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CCtooníca oel m n i efclarcfcído i & t o c í 
cnot 
cflütcom i^adreqfue oclrc^ oom^edro» 
ion p:cuuegío imperial < ^ 
. Cffta tallado eft e Ubx o p lo^ fcño^ eis t>el confcfo 
real t>c f» niaíeftád ai cinco realcé tinedw» 
% t o . m B Í ^ 
i 
f t 0 t quanto po: parí coevos íbedro t>c £ fpí 
nofa liberoPC5íno t e la vi l la t^c mcdlna í>l 
campo y Sntonío t)C f amozapesíno r^ c la pí// 
lla^evalladolíd^no^fucbccbarclacíon^í 
Siendo qiicvofoíroeíemadcslacozcmca^l 
rcttíonalonfo que gano lae algesirae^la q l 
qtteriadcfimp«mirpo:ferbifto:iamuf p:o 
ucebofa ^ fuplícandonoo oe t>íeflemoe ticen 
cía para quelo pudiefledee baser t vender 
la enefto^ nf o f retnoe^po: el t po q fueflemos: 
f eruí dos/o como la nueftra merced fuefTc^ 
vifto t examinado po:lo0t»cl nueftro confe 
fo elt>icbo libzo^T co:onica,potvof baserbié 
^merced tuuelopo: bien. £po : l a piefcntc 
voetjamoflicenciatiacultadparaqttevofo 
iroeo quien vueftropoderouierc podado impremirt vender poi tiempo 
T>c i^e5 añoep: imeroe fíguiente^que fe cuéí en t>cfdc el t>i 
nueftra cédula en adelante el t»ícbo tibio y cozonica ^  T>uráte el quatt^iebo 
tiempo mandamos z oefendemoequeperfona alguna fin vueftra licencia 
notapucdaimpiimírnívenderfopenat^eperder todoa toolibzoa quet>c 
l io ouiereimpzímido t maet>et>ie5 milmarauedie para nueitra camara^co 
tátoquCi>efptte0^eímpiimidoclt>icbolib:o le t ra tgateTpte fentc^an 
teloa^et nueftroconfetopftraquepoz elloaviftofetaffectpzecío en que le 
auet0t>evender^mandamo0alo0T?elnueftroconfeio piefídentet o ^ 
doie^etaenueftrae audiencia0alcalde0algua5ile0T>elanueflracafaT 
co:te í cbancilleríaa x a todoo lo^cozregidotee affiftente gouernadozee, 
alcaldee z otro^ tuesef i íufticiae quatefquiera todae lae ciudades v i l l ae 
ttugarcs^elosnttCftrooreYnosTfeñonosafTi a los que ago:afoncomo 
alosqucferan^caquiadelante^quevosguardentcumplant bagan gu» 
ardarr cumptireftanueftra cédula z merced que vosanfí basemos^ q con 
traettenoTtfoima^ellavosnovatánipaírennícdfícntantrnípaflarpox 
alguna manera,^ no fagan ende al f^pena x>c ta nueitra merced z 'oe ve^n 
tcmitmarauedisparanueftracamarafecbaenvalladolidat>ie5tfíctct»i 
aetctmes^ejulio^cmil^quinientosTCincuenta años. 
/ 
^ozmandadCftDefumageftadíusaltesascnfuriQmbie* 
V v Jranciíco t)e Jícdefma. 
tffttevífta?ap:ouadatap:efentecb:onicapojett)octo:Sepuluedacb:o 
mf)a^efumageltád.£a quál tcfttc cometida p6ttosfeñotesx>el confe/ 
jo realce fu ÜBageftad» » ^ 
J 
gBqtncomíencaia tabla Delp.erencelibzoJoai 
l i . tí;ap»%^ue trata lo q acontcfcío en 
el quinceno afío 'Del rcyyó fcvnñáo 
padreqfuetiefterct^oSUforo.Lvi 
CTCaaí^ecomofopoclre^ 'Dó/erná 
do el nafeúmeto ^ ftc re^ fu ñio.f.v) 
C e a pítuaií.Ke como fue aleado po: 
rct'OonSlfonfo. f o M ) . 
i tcapttuatí j^elascofafqueacome 
cíeronen elañopiímero oelrctna// 
do'Dcfte rct t>on aifonfo^ fo^ítf* 
€Cca*p M e como fue t>on|fttá nunes a 
auifa pa tener al ret e fu podenvííí • 
f f cap í t •vt* ® e lae COJ tee quefe fÍ5tc 
ron enfafagmu fo la^ . 
C^a^víi^comola retnat)ona coft^a 
t la retna ^ Dotía martafefuero a pa /^ 
lencía afaser conee* fol4\ 
CCap^ í í í ^omo la retna toña coítá 
^a ^  el ínfáte tóíuáfallefcfcíerd el 
pleitoalinfanteDonpedro» 
Cc^ú ' .como la re^na toñamanalg: 
clínfátetópedro fuero a autlapo^ 
. tornar al re^en fu poder» f o ^ ú 
Cca4\como losóla frótera refclbie 
, rópoi tuto: alínfate'oópednxf^ín 
Cca^ i \como la re^natoñamana fe 
fu e con el ret fu nieto a tozoJol •ja f • 
C O p í t . o í ^ E e l o q f e Wsoenlaecoz 
, teepebtirgoe» fo.^iíf» 
itiCap^iii^como loe t?elretnot>emá 
daron rebenee a loe tuto ieeJ^iü] • 
CCapí t ^ íü t .Ee lo que fe bÍ50 en lae 
co:te9 teear i ion. fo*£Ínj* 
C O p í t ^ p » ®e como el papa x>io lae 
tercíaer^5ímaftcrtt39da atínfáte 
tópedro pa la gufra $loe mozof^v 
ifírapaT]\compfe vieron encallado 
J id loe inf^teo tppedro y 15 j u a ^ » 
i fC^PítcomovinoapaUadolid elar 
^oíifpotefanctia^o* f o L p f . 
C í ^ n m í •como loe ínfátef tópedro ^ 
•oótuámurieróélapega g f a d a ^ f » 
CíCap^í^^comoalgunoeconcetoeft 
t 5icrontuto:at>on ^ m n fijofcel i m 
fante t>onmanueL fo^ i f» 
<f Cap^comoloet>e$iuíla tomaron 
po: tuto: atótuan fi jo sel infante 
tonmanueL fo*5i i f 
f T o . f i ^ c o m o fe llamo tuto:t)5jiiS 
f iío t e l in fante t>on manueL f o ^ • 
í T c a p ^ i í ^ l o q libiolare^na cnto: 
defillaecoelinfatetiofelipe^f^ii» 
Ccap4piñeomo fe vieron en tudela 
t e c»uero la retna t t>on luán • 
C c a p ^ í ü ] • te lo q fisierd loe ínfam 
teetcaualleroeenburgoe. f o » ^ 
CtCap^^elaturaqfí5ier5loeinfá 
tee ante la retna en burgoe» fo.js» 
€rcap^T]\ como el infante tonfelí '/ 
pefueparaleon* 
fTCa^pvíi.como quífterdauerpelca 
loe infátee cercad mato:ga»f^íí» 
€CiCa^viií»comoelinfantet)5fclipe 
f asia mal en t i f a $x>oña mar ia . f ^ f 
C iCa^ i ^como la retna tonamaria 
t rabat ana po: fDffegar la t r f a J 
iTCa.jr^como lóete fcuillatomaró 
po: tuto:a l infátetofe l ipe. f^üi f» 
C c a ^ ^ x o j n o v i n o a valladolidel 
cardenal t o eftatia el ret» fo» gn ih 
Ca^ i f ^eomo loe te^amo:a tomar5 
po:tuto:atontuan» f o L ^ i i f » 
C ca^ - ^ i i j •como el infáte tómanucl 
fueaburgoftmatotOícauaUof*Z5 
Ca*54^comoloedfamo:a ^biarópot 
el infát e tófel ipe po: tu to:^f•^iüf» 
€ C C a ^ v * t e l elío:uoqnoouieffépc 
lea loe tttto:eejuto a íamo:a* f ^p . 
d C a . ^ p ] \ c o m o e l infátetdluafuc 
cerca'rafantpedroí5latarce» f.igwi 
CíCa^rív i j . te lacont ieda^ feleuan 
toen lao:dentecalatraua.fo^ví» 
C a p ^ v i í í •como el infante t o n f e 
lipevinoafegouia* fo^^vi j» 
C X a p ^ i ^ como el infante t o n 
felipe apero lafo enfegouiaXgiwl 
tfárap^comofeal^ofeuilla contra el 
ínf ante t o n felipe* f o ^ v i f • 
lDC*ílil*te?¡maneraefíaua la tierra 
al tiépo í el ret falio ó lae tuto:iaf ^ zg 
ÉT^lü^como el retfal io^laetuto:iae 
en val ladolidto auiaefti ido^piif* 
I f C ^ l i i i f •comoelreto:deno fu cafa 
t aquienee tomopa fu cofeto, f ^ t g 
ItíT^lv^como el ret Hamo a todoe loí 
te fuere tnoe t loA ley t i go^ geij:. 
CCíurlví.como loatnfantce ^ 6 Jfua 
% oó'f fcfucró fañwdoe $1 re^»Z9. 
j iTCa.slvít^como fe cafo el ret c5 pna 
fi|at)elínfantet>on3íuan. foLjrr^ 
€rca^lvíí^®elac5tícndaT>elmaer/ 
trcoecalatraua t fu f fretzeoJaTí. 
Cca^ t t^como el re^ b i&ínf t icühc 
vnoámalfecboiee envn caftíllocj 
t>í5cn valdencbjo^ fo 
CiCa.Lcomot)oníuáfefíntto po: en/ 
^añadopoielcafamíeto'oel re^ có 
lafííat>eooníu§manueL f o ^ t ^ 
C l £ M M o q acaefcío a t>5íuá manucl 
eon osmín T loe 5 íSzanadaJo^ ] 
C e a Jt]\comoelre^matoetozo abó 
1uáfíío6línfátct)5fernádo.fo^íl 
I f c a Jííf.comoel retozdcno t>c^: ala 
guerra t>elo0 moio^. f o ^ í í f • 
Ca.liíií* ®e l rccíbímíeto qfísíeró loa 
^cfcuüla alre^* f o ^ í i f . 
CiCaJv equí en era el r e ^ e gran a 
da f o L ^ u í í * 
CCapJvhl^elongen^eloarereeoc 
íBzanada» to*Sí$iiU 
C e ap*lvltxomo mabomad ae^oDoa 
fíioafelvnociego^ fo^rr^^ 
dca*lvüi\comoelret nasar mato a* 
fu bermano^ fojgtv. 
CcapituJíg.Eeloaretea^e grana// 
da» fó*SK?1* 
C c a J i ^ e c o m o e l r e t g a n o aoluc// 
ra» fo.£££vf* 
C e a • l^í • Wc como el rer gano a a p 
monte» fo»r^víí» 
CCaJpí.comoelalmírantet^ecáftí/ 
üavectoalaftota6lofmo:oe^n>íí 
Ceap»l5Íít»comoelreYpmctíocafar 
cola fila 61 ret 6 poztugaUf ^ ^.cví< • 
CCapí •Ijítíí «como el ret f 150 conde a 
t)on aluarnuñe5. f o » ^ v n ú 
CeaJ^v.como el ret fí50 matar a ^ 6 
f uan p55 e ^  a otroe» fo^í?í í • 
C e a J^ví^como el ret fupo en tolcdc 
lamuerte^Degarcilafo. f o^L 
l^eap jp íúcomo el re^ cerco a efea 
lona^oníuáabuete». fovjl. 
. |¡;ea»lpííú6loeméfa1eroe^epo:tU' 
/ galfobzeloacafamíentoe» fo.^U 
CeaJ^í^.como clpapa embíocarde/ 
nalencfpaña» fo»rlíf 
Ce. l^.comoelrctebíoalpapa paq 
fÓícfTeotro^ozíSrantjua. f o i l í í . 
CeaJ^rf.como loeí5 valladolid qííc 
r5maíarat>6vu5afíudío» foJjríú 
Cea»liTíí*comoeÍrctecbo al conde 
t)cfucafa. fo»tlííú 
ea.l^ü]»?Sloqelf oz^fát i n c i t o al 
rc^po: el fecbo 6 aluarnunc5»¿lün 
CeapJ^ün4como el ret fe fue acá/ 
farapozíugaL fo»rlv» 
Cea.l??p.como elpapa^tocl^ozas^ 
go 6 f íntíuan afernan rodngue5^ 
lc t ío a aluar nun e5 tSf arría.foa#lp» 
Cea^l^vucomofe^gualardootuá^ 
aluar nuñ e5 cótra el réf • fo^lv» 
CeaJiTPiúcomo el re^ fecafo en cía 
dad rodrigo fo.jrlv» 
CeaJppiíí^comoelreYpartio^fue 
tegrimaído» fo. j l?. 
CeaJjcrir.comoramírflozeamatoal 
cond e aluar nuñej» fo^lví» 
CeaJux.BíecoraoelretPíno a Sa^ 
lladoííd. fo^ iv i í * 
Cea»!iTíúcomo,e!re^í: laínfantafu 
bermanafalicr5t5burgoa»fo^lvíú 
C e a . l ^ c í í ^ l fecbo $1 iEmpcradoz cj 
fueenfpo^elpapalua» fo.Elviú 
Cea.l í fcíí í^ lafentecíaíí c l ret t>ío 
cnfozíacontraloaqmataronaiBar 
cilatío». fo.tlvííU 
Cea» tev í í i ^ como^5 iu l bufeo ma 
n era pa t»efcruír al re^ fo.g lí£ 
Cea»l^iiv»como el re^feauinío con 
donjuán» foj» 
C e a p J ^ v ú c o m o elrct fcvíoconel 
rett»epoztugaU fo»L 
Cea.l^rví f .como loa mozoa 5mar5 
pn caftíl lo t»e madera. fo»U» 
Cea»l^pííí»comofef»er5loapozttt 
galefféaqcrtauanconelret. fo»lú 
Cea»l^í í»como loa^píanoa v i c i d 
ron alóa mozoa» fo»li» 
l[,eapí.5C»comoftteroniPeneidoa loa 
cbziftíanoa» fo» UU 
Ceapi.ECÍ.lE)ecomo clretganoa Ke 
ba* fo»lü 
trc.Eci]\como 05 í üa fi jo tnfate t>5 
manuclnoríruíoalref» foAn. 
fCca.rdítxomo elretouo cn fcuitla 
at)oñaaeono: dgu3ni^ to.l i iU 
C e a ^c i i t i •como cl rcY^granadafuc 
vafraUot)elrett>ecaftíUa» f o j u i 
£.£cvxorr\oc\ re^odaldfo ^laccrda q 
tenía V05 $ re^ fc vino ga cl r e ^ Wf • 
€rca4*cvi\como cl rc t qwito q no ádu 
ttieflcnenmulae foJi i i t 
Ccapújcvi^coroo cl rc t mato a vnor 
malfecboieecfanctaolalla» fo.iv. 
Cca^cpi i^J^ccomo cl rc^ labio mo 
ncda. fo.lv. 
Cca^cí^Eecomopufardlaímerca 
duriaecnelretno» foAvú 
tCea.c.como clretcob:o cl fcno:io(S 
alaua» foAviU 
C e a ;cl •como el rc t t>e granada f u c a 
llcndclamar* fo.Xvi). 
CíC^ci^como cl vcpaniñ mucbo e afo 
fíegarefuteñozioabófuá^ fo.Í£. 
t&mcttf*6 como fe coiono cl rc t cn 
burgos* foAth 
CTcap^ciiii^eloo q refeibí cron cana 
ücfiaoelavanda. fo.lff* 
€fcap»cp^eloequcel re^fisocaua 
Üeroe, fo^í t* 
tfCa*cTi\t?cloqpafoentreelrcYTt>6 
juanalfonfotJe baro • foj^f* 
Cca*cvi]»como pafo aqnde lámar a// 
bomileq fi jo él rct ^ m arruccoeJ^f 
CiTa^cviiñléelfccboéloecauaUerof 
^clacafa'oelreT» feufef* 
Ccap*c i^©c como c l r c t fnpo la ccr 
caf cgibzaltan ^ l c i l . 
Cca»c^lo6fccbo0t>elretc5t>6)Há 
miTíc5?4rt>5fuanmanueU foJ^üf. 
fTca^qrúcomoelrct embio a llamar 
a t>5 iua nuñ C31 t>ó íua manueL644 
CTca•qij,como el ret 'Degranada ccr 
coacaÜrot>clrto. foApp. 
CCa^c^i í j^c como cl reamando cm 
fo:carpnomct>evbcda^ f o J p j . 
i Tea^u i f ^ ccomoc l r c r 'De grana 
( daviíiofob:ccab;a foJívif* 
CCa^cp^ccomo cl re^ adrefíopa 
, -acoucragünaltar* f o j p i í * 
(CiCp^cpi.comoelrct t>ioa ^ofua^ i 
n croo t>e fue libiamíétoo^foJ^iií* 
CTiCap^cpif Recomo el re^ fuea acó 
rrcragib:altar» fo j^vü) . 
€rc*cjpin4comoelretfttpo laétrega 
él camilo ógib:altart f o . f e 
C ^ c r f t ^ l a culpa enq cato vafeo pe 
res 6 me^ ra po: lo é g i b i a l t an f • f e 
C C a p ^ ^ E c c o m o e l r e t llego agí/ 
Inaltan foJ^ f * 
CáCa*c^é como el ret afento fu real 
cabegíbzalían fo j fá i t . 
C c a . c ^ f recomo el ret aco:rio alo^ 
t»elatria foJanf* 
iTiCa^q^íf^ecomo el ret cerco agí 
bzaltan f oAmU 
€CiC a^c^íif •Belae viadas q vinieron 
alabuefte* f o J ^ u í ú 
C c a ^ i í í ^ B c c o m o el ret fceiíuuo 
fob:egíb:altan l íoA^inU 
€CCa*q^vJ8)ecomot)on Juannuñes 
11>5 fuá manuel fe vieron co el ret 
t)earagon» f o J ^ v . 
€CCa.cj:|*p^©ecomo el ret tKgmna// 
da t abomíleq afentaron fue realeí 
cerca t>egíb:altar. fo • l & v . 
CTea^c^vít^como vn mo:o ^ fo l idiar 
cóaléfofernádcscozoneLfoJ^vf» 
< C c a ^ v i i t » ® e laetreguas q el re t 
fi50* foJ|gvít» 
G r c a . c ^ * ® e l trato tóelas treguae 
queelretfi5P^ fo^ l ^v i ] * 
€CíCa»c^®e como fue vaflalloé ma 
taron al ret t)e granada Jo* l ^ n ) • 
C C a ^ c ^ í . é como el ret biso matar 
aoiafánebes t)ejaben* fo j^v í i )» 
dca^cr^if^comoelretalbobasequí 
fícraconquiftaraefpaña» fo*l^íi% 
€[>iCa.c^ííl^lCOÍ11^í:0,C)e^cSíí^a 
élooretceénauarracdcaftilla •go 
CCap^c^Ti i i i *® e como el ret vino ^ 
cercar a éóluá nuñe^» fo»te% 
€CíCa»c^Tv .©ecomo el ret llego vna 
legua tTclerma.* f o J í j n i f . 
tfiCapi^c^ví^ecomoelret fuefo// 
b:epeñavcntofa» f o J ^ n ] \ 
i T c a . c ^ v í ] .iE)e como el ret fue a vis 
cata* f o J ^ i l * 
€Ccap«cEfEVtil.comoelretmaio at>5 
Juaalonfooebaro* • f o Á ^ i h 
c r c a ^ r í ^ e c o n i o í i d o ^ i ñ n t t ñ c s 
fofegado enla mcrccdtSl r e ^ t e í ú 
iTíTap^UBccomonarcío clinfantc 
t)Onpcdro* f o J ^ í í j * 
HXa^ l t^omo fe vio el re^ c5 fu ber// 
mana laretna^aragon» f o J i ^ í i í . 
If iCa^Uí^comoelretmatoaun efeu 
derópoi^noleaco^o évncaftí • 84* 
ITCa^liíí.comoébíooó íuá manuel 
a l retpaveíréfumerced^fJ^üí í . 
C:ca#cgliílí^cpnto;neoqfí50 circ? 
cn^al ladol íd* f o J ^ » 
ICCá^ lv^Be la comieda entre caftí'/ 
llarnauarra» f o j ^ p * 
C ica^ l v^como c l i ' ^ acozno aloe íj 
fa.^íáguerraanauamu f o . l ^ f p ú 
C e a ^ Iv t^ íBe lp fe te $ embío el re? 
alboba5éalret» f o^ l ^ ^ i » 
lCií:a*q:lvin*como laf g e t e ^ caftitla 
fndiér5amí0uelpcre55apata»87* 
CCa^cj l i^comolae^aeeoel re t to 
niar5 el monefterio^oe f itcro.fo •gS 
Cífa^cLcomolaegete^elref entra 
ronénnauarra» f o A ^ o i i u 
£ x U .comofupo el ret 9 erá vencidoe 
loe nauarroe f aragonefle^fo.88* 
iTíra^cliKBccomoelcadetjefoí em 
troanauarra* f o j ^ m i í . 
CCap^cliu^comofupoelretloíama 
fecboclcodet^efo^ f o . l ^ p i l i 
frcapí»cliíü^elanittcrtet)elrétx>c 
aragon» fo.l£££í£. 
€CCa.clp*®ela^cfaiien^da entre el 
re? T loecanalleroe» fo. i&úz* 
Cea •c i rcon io el re? folto a míguel 
peres zapata* fo^c. 
C^clví ixomo elretbufcomanerapa 
traer a fu merced alofcaualfof^ci» 
CCa.clvíú\comot>5]uá embio al re? 
fumádadero. fo^ccí^ 
€Cca*clir^Eecomoelretcercoaóon 
5íuannuñc5. fo^cú 
tfcap» cU\®e vna pelea q ouieróloe 
t^el re? conloare lerma. fox^ iú 
fTca.cl i f . E e como tomo el re? ato// 
rre t>e louaton • f o ^ í j * 
Ccapi^clcil.Eecomo el re? síopo: 
tra?do:'atrc0cattallero0* fo^ctü* 
Cca»clptt*®ccomoccrcar5 vncaftí 
lloeSx>e5iifotoalóro^ f o^c í i ^ 
fCca^cl^íiílxomo vino ala cerca t5 ler 
ma'DóJuá alófoéalbureírqXsciiíí 
ItCap^clgv*®ela a?uda q ebío el re? 
alare?na,oearagon* fo^ciüj» 
Cca^c lp f .Be como vino a peñafiel 
DóJuanmanueL fo^ci i i f . 
Cára^clpít.Belaepeleae^lof^elrc 
alc5lo0t>elerma. fo^cv* 
Cca.clpü%10ecomo load burtootc 
ron la vi l la al re?. fo.ícv. 
Ceap.clgft . como el rc?^epo:mgal 
cerco a badajos» fo^cvú 
€rcap.cl^ .comoloe6andalu5iavv/ 
nieróaloepoztttgaleffee. fo^evií» 
CiCa.cl^] .oe como fefncel re? 6 poz 
tugalt>erob:ebadaí05» fo^evií . 
Ca.cl^ij.como la re?na rogo al re? q 
^fcercaffeaoólitánttnes. fo^evi j* 
C e a .cfe i i í .©e como fe fueron Juan 
manuel a aragon. fo^cvi i f . 
Cca.c l^üi t .como d re? fue a bufto^ 
z a villafranca fo^evi i) . 
C e a p i t . c l í p .como ^ 5 f u á nunesfe 
vino ala merced 61 re?. fo.£cviif. 
CCa.cl^ví.®elamttertet>clre?f e 
lipeoefrancia» fo*£C% 
€ tca .c l j p i ) . ^e comoouo elre?no6 
fráciaelcódCDe^aladee. fo^c í j . 
Cc«*clpvii].lE)ecomoelre? perdo// 
noa^ó juámani ie l . fo.cj. 
Ceap»cl^.®ecomoelrc?cobíola 
v i l l a6Zo ; i t a . fo.cif. 
Cea .c l ^ . como elre?fe adreff ana 
pa laguerra 6po:tugal. fo.cií. 
^a.c l^^.como elre? fÍ50 maeftre t*e 
alcátaraag55alomartine5» fo.cií. 
C c a . c l ^ i í . B e l a v e n i d a élare?na 
voñ a Beatris a l re?. fo.ci i i . 
C e a . c l ^ i i í M entrada q «50 el re? 
cnpoztugal. fo.ciit. 
C C a . c l ^ ü i i .comovecio la flota t^el 
re? ala flota 'Deponttgal. fo.ci i i i . 
Ceap^cl^ggv.tjecomocl rc?adreffo 
pa entrar en poitugal. fo.ci i i j . 
fTcapxl^Kví.J^ela entrada q el rc t 
fí5o cnpoitugaU fo^cp* 
fCárax I^v í j .Ée la entrad?, q físo el 
re^^poitugalengalisía* fo*cp* 
fT í t ap . c l ^ f vn í ^e la tregua t^elre^ 
T^elre^'oeponugaU s fo*cpj 
€rca*cteí i \®ccomoelrctfupo ^e 
lae gentes 5 embíaua aqnde lámar 
clre^albobace^marruecoa. f xvú 
<CO^c®e l fecbo6 l rc^$arago có 
laretnafumadraftra* ÍO^CPÍ^  
CCa^cf^comopíníerou alre^oon 
Juámanucltt>P?tt3nufie5»f»cvíí. 
l t íCa^cü*®ecomovmoalre^,elar 
^obifpobebzaga^ fo^cpíiú 
ffiCa^cjctíiM^elaspaseoólret t5ara 
góconfu madraltra» fo»cpuí* 
IfíCa^qrcíüí^como Tupo el ret q pafa// 
bíin loa mozoe aíínde la mar*fo»cí^ 
CCa^cjrcv^comofucmaefíre^ fáctm 
got>5fadrícífítot>clre^ ftxcí^ 
Ifára. c^cví^ecomofe toznoaaragó 
la rctna bermanaT)el r e ^ fo*cf • 
crára^cpík®elae poihiraí entre el 
re^ r c l rcf t)earagom fo*c^ 
I tCa^cvnf •©elapeleaqouoel re^ 
conlóemelos fo^qr* 
^Ca.c^d í *® ecomo el re^ pufo froit// 
teroscontra losmoioe* fo»c^ 
IfCa^cc.Eelaentradaq físíeron loe 
5píanoecntterat>emo:oe» f o ^ ú 
^capít^cci^Bccomofueróvencídoe 
loemo:oe*. fox t f . 
^iCap*ccíú®ecomo abomileq pino a 
cozrerbartafcuílla^ fo^egíú 
Ij-Ca^ccüú ©cía muerte^ abomileq 
rett>ealge3íra. fo»cníú 
lj-Ca»ccíu].comofe alpo elmaeffre^ 
alcántara contra el ret» fo^c^íííí* 
í¡-Ca»ccp.©ecomoelalmíráte6ara// 
gonfuemuerto* fo^qrp^ 
^Ca^ccví^comofupoelretííel macf 
tre^ealcátaraqría'oaralrer (5po: 
tugallaepíllaeTcaftílloe» fo^p» 
^Cccpú.como el repliego apaléela 
^5deefíauaclmaeitre?5alcíXcp# 
Ca^ccpííí.como qmarona gon^alo 
martine5po:trardon (oxppi. 
fTárap^ccír.ígJccomo loe^píanoep^/ 
cícronaloemozoe. r fo^cjepú 
CCcap^cc^iBecomoclretfue afant// 
lucan fo^p í í» 
iTCa.cci-í^comofupo el re^ q era pafa 
dala flota t»loemozoe aqnde.cpíü 
fDCa^ccjiú® ela muert eoel almírátc 
X)cl re^^e camila» fo^cfpííú 
fCCapi^ccfííj» ®e como el ret Tupo la 
mntrtcx>ci almirante. f o . c ^ 
C!£ axcriiii.como el re^ embio tSman 
dargaleae al re^ ópoztugaLf . c ^ 
íriíra»ccj:p,©ecomo clre^fueacoiri// 
dooenauioe» f o . c ^ 
tCiCa*cc^pi*t)elaeamiftadee entreel 
ret ^  caiti l ia t po: tuga I • f o ^ * 
<C£ne1toe^pxapítuloefecontíené 
todoe loefecboe^eloere^e^oetre 
me5t%t^toíulmé(a^ ^penamarin 
16marruccoe,tfetrataóloe mira'/ 
mamolinee. comie fáen foUc^ 
CTíTapi^ccílin.E/ecomo elretemfiío 
po: alonfo fernandes* fo. c ^p . 
€rca.ccjliiii»©ecomo cerco a tarifa 
elreralboba5em fo.cjjp» 
CjCapúcc^lp» ©ecomo fupo el re^ la 
cerca t»etarifa* f o ^ p í * 
irca;ccglpi.i0ecomo el rer fue a acó 
rreratarifa. fo*c^pi i* 
íCCa^ccrlpiúiEte como el ret l^pío c5 
elre^óepoztugaL fo.c^pi i i * 
CtCa • cq:lpiiúcomo elret ébio alo? 6 
t arifa pa q fe í>etouieflcn»fo*C5p i i i 
CTca^ccf ll^iEJecomoel re t ^e poztu 
galpinoapadaios* f o . c j ^ 
CTCa.ccL®e como el ret t)epo:tugal 
pino a fcuilla» fo.c^% 
CCa^cclj.como el re t /1 ^  ret $ po:ttt 
gal fueron a aco:cr a t a r i f a . f o ^ ^ 
<rca»cclii»comoclret/telret ^ po:// 
tugal llegaron a tarifa» fo.cggu 
HjCa.cclüúiEte como el ret o:deuo la 
batalla» fa»c$£ú 
tfíCa»ccliíii»comoelret^ca1lillape// 
ció al ret 6 marrueco^t ^ l ret ^ po} 
tugal al ret ^granada» fo .c^^ iú 
lCiCa»cclp.®cqualbatallafuemae$ 
loareftaolat>epbeda» fo»c^p . 
a í i í T " 
I 
tfo>cclv^comofc vinleróala vi l la 
loe rc^ef t5 cañílla t ^ poUttgala56 
€rca.cclTíí»®elp;efentcq el rcr cm 
bío al papa* fol.cgc^í). 
CCa .cclvíií*tSlo c¡ el ret Ub:o có Utf p 
cttradozeeólaecmdadee.f^gvii 
€CiCa*cclti:»comoelrcto:deno érrar 
aco t re r t ie r ra^motoeJo^Evü^ 
tfcapxcl^Eeloe lugaree q gano el 
ret'oeloe mozo^ 
iTca.ccl j l ^ l o e lugares c¡ gano é tic» 
rra t> 1110:00 el ret efta ve5 •%ttSÍ$h 
dta^ccl^í t*® e como o:deno elret la 
guerra Délos nio:o0* fo.c^U 
<rcapí»ccl^ni,Ü2)ecomoel otdenaua 
lacerta ,Dealge5íra.» f o ^ l t » 
Ca.cclpií l .^ela refpuefta q '0ier6 
al reYloe^e Burgos» foxzlx)* 
Cca»cclgv*®eliCampooc "DOS caua// 
lleros.r fox£l\i> 
C C a •clgvi .como fupo t) ela flot a t>e a// 
allende la mar. fo.cjrliíf* 
Cea.clgpíí^ecomofupoel re^q fu 
flotavt^cío alosmotos^ {o.qdiiU 
C e a p u c c l ^ ü í .como el ret embío a^ / 
losalmírantesagradefctedo les lo 
queabíanfecbo^ fo.c^lv* 
fTca.ccl^p. como fablo el ret ^ l almí 
rantet>epo:tugaK fo.c^lp 
CiCap* c l ^ \ ® ecomo el ret fuever fu 
flota. fo.cjlvt» 
íteap.ccl^Tf.®ecbmoelreY oídena 
ua iacercát>ealge5íra. fo.cvlpt. 
Cca.cclj)in].®elosqfuer5conefreY 
fob:e algc5ira.. fox^lviU 
Ctí:a.ccl^iít»®ecomoelreYpofocer 
camela tbzre. fo.qrtpij. 
CtiCaxcl^iitt.De como fe llego el re^ 
masccrcat)ealge5tra. fo.c^lvnj. 
CCaplí.ccli-p.comofe fue la flota ó 
Bragon.. fo.c j l t j . 
Cca.ccl^vf.comotcnfadríque fiíe 
maeíírct>efanctíago. fó;if%# 
Cca.cl^vt i .Dccomovinoal real tTó 
JfuaiBmanueL fo.clf. 
CcapítuU ccl¡:vvííí. SDela bueík t>cl 
ret» fo.clíí. 
CTiCa .ccl^ríf.De como los $ a lge5ira 
cmbíauá a matara! rer» fo.cUí 
€Ccap.ccl^iE)ela ¿aba ^  engenos q 
el re^ mando faser* .fo.clí íf. 
Cca»cclj:^t»comolof^labucitcottíe 
rópelea có los 6laciudad, fo.cl i i l . 
C e a . c c t e i i . ® ela baítida que fue q 
mada. fo^cliiií. 
Cea^cclf a u í •©clasccladas que el 
re^pufo. fo.cliiit* 
Cea.ccl^Tüi i^comofctratauaq el 
re^ ouiciíepas có los mo:os*fo*ch>• 
Cea.ccljríP.^ecomoel ret fupo 6la 
flota t)efos motos» fo.clp» 
Ceap i .cc l f íP ' í ^^oobíeron pelea 
losquepofábancanela pil la vieja 
con los mozo^ fo.clp j» 
CCa* cclr££pii» comofernágófales ^ 
aguilaf pecio alosmoíos* fo»clpij» 
Cea»ccl^píi f»^ltrabajo 5 pafíaua 
clre^fobíealgcsira* fo.clpit 
iCCíií.cclr^^comoelretalbobascn 
biso matara fu fijo» fo»clpíit» 
CCa.c^c.como tomauá los ^pianos 
laspiadafqtra^áalgesíra^clpü^ 
fTCapi.ccjcl^l&e como el re^ embío a 
gaardarlafrontera. fo*cl}^ 
CCa»ccícíf»como los motos piníerd 
alosque fasiálasbaftidas.fo.clf^ 
Ccap»cq:ciii» ®eot rasbaftidas que 
febisieron» fo.clí» 
CCa.cc^ciiiíxomo elreto:deno^pe 
learconelrett)egranada» fo.cl^» 
Cca.cc^cp»comopinier5 los condes 
t>earbidT,folu5beralreaL fo.cl^f» 
Cea.cc^cpf.Eeloq el ret tratabamt 
entras llegaua fu gente.» fo.clgi » 
Ccapitu.cc^cpit.^ecomoelre^em 
bioaperelreal^elosmozos.f.clgt» 
Ceap.Gcgcpiii.T>eotrapaflidaquefe 
fi50 fo.clípif» 
Cca.cc^cfr.Belconfefofobzclastre 
guas ^ elos mozos.» fo.cl^ij» 
C e a . ccc.®e como pino al real el re? 
Demauarra» fo.cl|:iií 
Ceapit.ccq.®ecomo loscondes^e 
arbidtfolusberouieronpeleacon 
losDeBlgesira» fo . í l p i ] . 
Cea.cccit.®elfueg6queouoenelre 
ah* fo^clííüt. 
ítíCapi^cccíí^Bclo^mcnfaicroequc 
J vinieron tMret^0:anadaJ.cl|:íü1 
írcapitiKCccíiií.®ccomolo0íCb:íftí 
91100 que eiíauácnlaefronterae ve 
cieronalo6mo:o0» folio^cl^v» 
{To^cccvJSclaeccladaeque el ref 
ponía aloémo:©^» foxl j rv. 
ffCapúcccv^Belacozroqncclpapa 
t el re^t^e franela embiaronalret 
t)ecartiUa* f d t ó ^ d p f i 
CXapitu.cecviiVoccomoel condece 
f o z no femia bi en al r c ^ fo.clpi f * 
CfiTapítuLcceptíf^e como loe caite 
Uanoe x Iconelíco ouleron pelea cd 
loemozo^ fox lp t i» 
€rcapt»ccci5*®et)ie5Salea0 quevk 
nieront^earagon» fo^cl^ví]* 
€rá:ap»ccc^*ig)ecomofefiieron loeco 
dee^earbíd z ^folu^ber.fo^clpíif* 
íTüCap^cccírj^Becomofefueel conde 
ve fox . f o * c I ^ 
íTcapi.cccfii M e como fino el conde 
oefoíenseui l la* f o ^ c l ^ 
íTcap^ccc^iií •Ee tree celadae que el 
retpufoaloemotoe* f o : c i ^ 
CCa^cccnií i .Ectoaceladaíqelre^ 
pufo aloe moioa* f o ^ c l ^ 
irca.cccíP»©clacare3a,oelpáqueo// 
uoenelreal. fo^cliTf, 
tfo»cccp^®evnaceladaquefepu 
foaloemoioe» ^ • c l i ^ ' 
CiCa^cccíPít^eloqueacaefcio poz// 
laman f o x i ^ i U 
CiCap^cccjvní^ccomo fuetomada 
vnagalea'oeloemoioe» fo^drvij. 
iTcap^ccc^f •como fe cerrovnpuerto 
en queelfaua fctegaleaet^eloe mo 
roe.» fó¿l{£Uf* 
C c a x c q ^ ^ e l o q acacefctoalafto// 
tat^elre^ f o^c l ^ü í . 
iCCa^cccit l^clamucrtc $1 maeitre 
•Dealcantara» fo^cl^iít 
í:a.cc^ij*®ecomofefueelreYoe 
IHauarfa, fo^cl^ i i i j * 
CfCa^ccc^il í^ecomo patío la flota 
aquende la man fo^cl^íüt* 
CTíTap^ccc^iiil^elfecbo'oeloelno// 
fo.cl&niU 
ffcapúccc^® elo q el re^ boideno 
enfubuefhv F^ct^iííf* 
CCo^ccc^p], como el ret fablo aloe 
gínouefreeqnofcfueííen^fo^cl^p» 
Cca^ccc^Tí í^e loe mefateróí ¿¡ em 
bio el ref 6 granada al ret• f»clrp. 
C*íCa» cccjpii).jg)clacare5aquepuo 
enelreaL fo.cl£piV 
CTCa^ccc^rff 4como lormozoerínierd 
al r^o'De palmonee» fo» c^v í ^ 
C^Cap,ccc^» ®e como quifo el ret 5 
marlafíotáoeloemotoejo^cl^víj 
dCap^ccc^^ecomofequ í roY: la 
flota oeáragom tójAjc&UU 
CCa^cccjrnf.como loe moioe vínica 
ró a l nro ¿e palmonce* f o x l & v i . 
€ [ € ap.ccc££ii j »©el boidenamíerito 
t>elreal» fo^cl^fc. 
d c a ^ c c c ^ u i f .©ecomo fueronpen 
cidoe loé mozoe en v na pelea •fov 
€rcapí tu loxcc^v»®el fecbo t>epn 
mofoquepínoalref •fo.clic^ 
CCCapí^ccc^p^Bccomopíno afret 
pnmozo* fo. c l ^ ; ' 
CiCa» ccc^píf.Becomopeníanlae 
fabzaeaal0e5ira» fo^cl^ircf» 
iTca.ccq^ptít^lBeloe trafoe "ocláe 
treguae» f o . c l ^ 
CTcajxecc^íte.Be como fe gano'aí / 
gesira* f o . c l ^ í í f , 
dCapitulo^ccc^L ®eloe caualleroe 
q murieron enla bueftejo^cl^í i í / . 
f f cap i tu lo . cccgll* ©ecomoelrcf 
fuefobzeíSibzaltar^ murió eftam 
doal lú fo^clj^p^ 
ifiCapítuUcceglit^ecomofue alfa^ 
dopozre^^oni^edrofu fi jo t)cfte 
noble reYt)on a i o n f o f e cafhl la 
quesloeperdone^ fo . -c l^p^ 
L. • 
I 
c fmt f la tab te* 
v 
iñcl nomb: e t>e BíoQ p^adre F ft"^^ 
f o ^  fpí rítu I ancto^qtic fon tree pcrfanas'11 
y vn folo Eíof /ábído: 6 todae lae cof 
ri5 fueron,^ fon^^rá abetcrno? ^  5la bíe 
aueturadapírgétmadrcfu^a^cicf medianera en 
j í rcnoe^ruf i jopiecíofo^oicutoruego alcanza 
jiinoe la gracia ^el fpintufancto: poz lo qoal to// 
[doe aq líos q bá t)e f ablar ó a Ignna cofa feuéfe en 
IcomWartfocozreraeftafeñoiaq leealc^egfa, 
pozq iVn ella esímpollblecom^ar^niediar^rií acá 
I bar cofa alguna íí fea buena ni paresca bien^t po* 
i qntolabiiíojiaqcoméfarqremoeeeCloofecboe 
jtt>ícbofólre^oóaióro/on5cnot>eltcn5b:eQfue 
;rctt)ejEfpaña»®elaqltenemofpojpatr5,aboga 
¿do^t5fenfo:aaíilbieauéturadoapottolfefío: Sa 
^cti ago fif o $i Z ebedeo^cauallero,alfere5maifo:, 
guiado: dlae fcñae t pedo t^cloe reteo ó Caihlla 
\ t 'ocJtcó^xtcl recibe ^  t>e fue manoe tomá lae ar// 
ma^tc f fuer^o^ofad ia^ lor fue cauallcroí aire 
Juimieto cótra loe cnemigoe t»ela fee catbolica^ 
•¿niUYgrádet cóplidopoder^rogamoe a efte 3nce 
Iwndc a fcreuir ^  boidenar cfta bifto:ia,ett tal ma 
Jnera q fea grata aloe q la le^eré z oleren Ta fagan 
purarapjouccbofu^oY^e todoe ame. 
í0e fíbioe an tiguoe conofetédo la b:eue| 
dadT>elapida q tenian^pcnfauanquelafl 
gétee q t>cfpucepinieírc aun áuían x>cw\ 
¡ncrlartiaebKue^t quenópodiá futteifó carrera.] 
al 
Cbzpníca ocl Tfiey fo • sí • 
^paauermemo:í3t>cla0cofa0parada07tt)arla0bafabcr aloe pcmdcroe^/ 
cozdaróponercncfcríptolafvídaeTobiaooeloegrádeefcfjozeeífuerócnfue 
tpoe^tñtoconellcalaecofae^loootroacattaUcroe^Tomceqfísícrontaleeco// 
fáeqleeparefdcron^1gnaet)cr£co:dací5,po:qt>clobttenotomaflcn e^éplo^ 
fccffojfafíenfcmeiaraloebucno^ raciono talfeapartaflen,T no fmeflenco^ -
fae cnq rccíbícítenverguenp^ídairctrífícrccoidadó T malnób: 
d í e t c e ^ entre loeotroa efclarefcídoere^eeqenefpafiaretnaro^cmuttHtt^ 
trífíima mcmo:ía^ f ue vno elret t>on Mofo on5eno:el qual f 150 mut notablee z 
fna^nífícaecofae en fue tpoe^cu^a bifto:ía f era puefta 5 aquí abajo fcgu pafo* 
iit comieda la mu^ verdadera ebioníca t>cl no* 
blereñojrcti>5ai6roon5cnooecamnar^ilcon^uefuefi''/ 
jo noble rc^ t)5 ^ ernádo^ nieto t»el re^ t>5 Sácbo, z vísníc 
to ^ lmu t fabío y vírtuoflb rc^ t)5 ^ lonfo q feo lae le^ce, q fue 
par6£mpcrado:*tniadolafacarelmu^noblcrctt>5iEnrríq 
elfegfido:quefucfufi}o5rtenoblereYt>5^I6focttrae0lacb:o 
_mca?a|toanuñe5 ^Píllafanjuítícía^ alguasílmatoz^la fuca 
fa,iponerenper^amíno.^ luánuneslofeoaírtfegunqel^elomádo:^ feo la 
trafiadar t cfcreuír a ru t martínes ^ medínaT>e r^ofeco^con la gf a 6 ¡8)100 T día 
pírgéJdg>anafumadre,Y^elniutnoblefefío:re^t>5ai5foqt)íoeperdonef^ 
nia*iEotrofí/alamercedt)efufííoclmutnoblcfeno:re^^onjEnrnq^6lamu^ 
ítobleYbonrradafeño:at>ofía|[uanafttmuger,quefuefítat)el mut noble oon 
Juanfítot»elTnfantet)onriBanueLjetambíenalamercedt>clp:índpe berede 
ro don juán fufílo cnloe retnoe^ecamilacocJl teon^ fwecomen^adaa traP/ 
ladarefta cb:oníca enelt)e5cnoañot>elrcrnadot)elfefíoz rett>on£nrnque,cn 
míercolce^avetnteYocbo t^íae andadoeoclmce^eJulío^/Snel año t>ela era 
T)e mi l i z quatro5iento0 z catozse añoe^t andaua el añónela encamaciónt)enu 
eftro fefioi Jefu «cbzitto en mi l i z trejietoe t retenta y fc^e anoe^ 
f o e co comiendo, medio t f i n t>etodae lae cofae^ z ftnel no 
puede fer, ca po: elfu poder fon fecbaa7Ypo: el fu faber gouer 
nadas, z po: la fu bondadmantenidaa^ el ee f tñox en todas 
laocofastodopoderofo^Tpencedoztietodaslaebatallae^o 
detodoomcquealgunbuenfecboquífíerecom^ar primero 
t)euc membzar t poner Ocian te a x>\oe7 rogando le y pidiendo 
lemercedque Icoc fabert voluntad,* poderparaque la puc 
^ dabienacabar r confugracia^eaquiadelitecttacbzonica 
contara lascofaequepaflbel mu^noblerett>onaionfo^eiCamilaTt)cJlconr 
/£t>claflides,TConqttifta0^victo:ia6qucouo7fi5oenfuvída,africon mozos 
comoconcbziftíanos.t comienza enelañoquiU3cno6lretnado ól mu^ noble 
re^t>on femando fu padre» 
C T C A P I T V L O P R I M E R O Q V E 
empieza enelquinseno año t)el reinado t jc l re^oon ¿ 
femando •Igade cuenta como la re^na t>oñ a rí& aria 
madret>eílet>of ernando vino có losperiados 
^xauallerosafanctadBariaíSvillamuTiel 
4 r 5eecercaoelaciudad f a l e n c i a * 
íIiVf> 
IB el año quínseno ^ 
reinado'Del mu^no// 
b le r c t ^5 f crnádQ pa 
drcüimny noble «CY 
D5Bl5rot>ecalWlaT 
óleó^equicfablaer^ 
ta ttto:ta» £ enel mef 
t>e abztlq fue ano ocla era ó m í l U tre 
3ientootquarentat feta .anortan// 
daua el año t>ela encarnación en mi l i 
i • cccviijJa re^na "Doña dBaria que 
fue madre t>efte rer t>5 f e m a d o ^ mu 
gert>elrett>óSácbofupadre^agtte 
laoeftereYOóálonfo'Deíien qremoa 
facerla birtoiia,T algunoí^cloo ricos-
orneo % perlados zcaualleroo qcow/ 
ella vinierópafanctanfóariaoeiPíUa 
munel^q CÍ cercaoclaciudadoepalé 
cia^t el ínfanteoon Juáfi jooel infan 
teoon mañuela oon H l ó f o ^ t>5iuan 
f i ioeoel infanteoonl iui vinieron bi 
todoo^ laretnaOoñamaria fabloc5 
elinfanteoó Juan T conaqlloe ornee 
buenoe la plettcfiíapo:^ rua^t cituui 
eron en tratar la aucnecia bié quinsc 
Oia^fDefquefuela aucnencía trata 
daembiolaretnalceobifpoeoemon 
doñedo^oe palécia alre^aoemof/ 
trarle el pleito como era tratado 0ycl 
rettouolopo:bié*£qndo lofupot>5 
tuanuñC3 telara ouomut^randepe* 
fa r^ luego pugno e arredrarfe ^ l rc^ 
ttabiepefaua mucbo^elía aucnecia 
ala re rnaooña coftan^a q era muger 
^lreY^pugnauacnlopartirqntopo/ 
d ia^c l re^v ino fe pa palécia t>ondc 
crtaua laretna fu madreóla ql le x>i£o 
todoel ícebo comopafara conel infá 
tet»on5uM;cnq manera ioauíaaue// 
n i d o ^ c l rc t molíroq leplasia^ t>ífo 
lequcfuvolütaderaoeloauenirenfu 
feruicio^ lo afofícgarconfiígo,larct 
naoefpucequcvíoqel pleito eftaua 
fofegado entendió que era bié que fe 
píeííen^ t>írolcal re\r,Y^rer tono lo 
po: bí c0t fu cííe a percon el infant e '05 
'Juáagriíota^eneltcoiaoefpueeoe 
laevitoecomio elreYConoonBlom 
^ £b?oníca t d j m ^ 
fofutiob^vmano^larernaquepofTa// 
ua engr i iota^ vino ala noebe ala ciu 
dad T ceno muebo:? oefque ouo cena^ 
do T fe ecbo en fu cama tomóle vna ca* 
lenturatáfuertequelc fi50 perder el 
entendimiento^ que no acozdaua a 
ningunacofa que leoígcífé, en guiffa 
quecuYdaróqueeramuerto^oefpiv/ 
ee otrooia que lo fupo la re^na fu ma 
drefuetíepara fant francifeo oonde 
elpofaua^t quando lo fallo atTi tama 
lo f Í30 lo guardar^t tnádo l lámar a to* 
doe loe f ifícoe que a t c r ^ t fÍ50 curar 
oel,T a cabo t> treeoiae recudióle grá 
d e portema con mu? gran oolo; oe cof 
tado^t ouier5loOefangrar,tpo:quc 
eramu^manceboT feguardaua mu^ 
maloemandauatoda víaq leoieflTen 
a comercarnc^T algunoooeloí fifteof 
querían gelooar^t la re^naoefendio 
que no gelooicfTen^ guardólo que lo 
nocomiefTefafta loecato is to ia^^a 
loecatozseoíaepafadoeottomeíOTía 
toieronlecarnecomoquier que nun 
ca leoejolafieb;c^po:quenopodií i 
effo:f arcomo el queriafi50 lo Icuar a 
lae cafaeoe ru aperes oefafamó q crá 
oentro enla ciudad:^ eftando eneftae 
cafaoouo tantoeacidenteo que llego 
mucb ae v esee a l punto oela mu crte^z 
temiendo todoequemoiíría^laretna 
oofiacofláfafumugerquerialo Icuar 
acarriópozquefícuieireoemorirque 
letomafíe la muerte enfu poderoella 
toeoon 3íuannuñe5 pozfe apoderar 
oeloe rc^noe^ pot í el met entendió 
eftotomomuYgrandepefar, ^embio 
luegopo:laretnafumadrc^pidiolc 
poimercedqletru^eífe a ^a l lado l id 
a fue cafae^t ella fiso lo aff i , z vino fe 
c^nel a S3alladolid,T oefque bi llego 
recrecieron lea^lloeacidentcfólaoo 
lécia tanto q le llegaron al punto oela 
mu ert e, £ oefpu ee que v io q no podi a 
mejo:armudofe ólapofadaavnaeca 
faeoelabadoeSanctander,Tmo:an 
doatalgunoeoiaenaciole vnapofle 
ma enlapierna ^ recba?Yfdliopo: ella 
tátamateria,enguífla 5 quífo x>íoo q 
Po:aUí purgo elmal^ocaUtadelárc 
finco fin pclígro^en giuíía q f icof ano 
£ po : í el tnfantet>onpedro y el ínfan 
fCi?onííuá.'rt»6|fU3nuñe3t)clara an 
dauan^crauenídof,lare^nat>ofíam3 
ría oivo q el re^ropodía fer bíéfcruí// 
do^cflosmíetraeUoeaífi andouíeff(! 
maeqfanamuYbi^^elofforegarato 
do0,t q afl'i podría mefo: ala fronte 
ra afcrmcío'oe'Dioa leuádo loetodoe 
aífifofegado^t el tono lopo: b í ^ 
T luego fablaronambofencftcple^to 
conelmfaníer>onpedroTCont>5 
nun e5 t>e lara, y ^ loe refpondíeron q 
ice pia5ta T que era mu^ bíé, z cocer 
taffen conel ínf ant e ttó Juan 5 víníffc 
acígales^ííníanello^aperfeconcl 
^el infante^onjuavíno ar luego^z 
fueron a lia el re^ % la re^na fu madre, 
i fablaronconel infante eftepletto^T 
al infante^on Juáplogo ende muebo 
TvM^oíjeramuYbíenTqleplasiaDe// 
lio,? la retna teniendo etto po: acaba 
do,algnnoep;madoat>elrerquando 
vieron q todoe aql loa fe fuñí an an con 
el re^ t con fu madre recelaron oefíor 
buenoaomeajTqueferíácontraelloa 
i po: guardar aíTi mefmoí maíq al re^ 
meticroalreYenfofpecbaqertc a^un 
tamiétotodofefasiacontrael^elre^ 
tomo"oc a^ mu^grade recelo, x no loe 
quífo anudar t?eat adeláte^t pugno 
enloe apartar qntopudo^rl&ae ago:a 
oe^alabiitoziav>c fablaroelto poicó 
tar lo ¿jacacfcíoenefte medio tíepo, 
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el re^ t)5 fernádo fe fue a íozo^ l le 
uoalarcYnatKmamariacófiígoial 
ínfátet>5pedrofubermano,t at>5 
Juá nulí e5 a como fupo el nacímíc// 
tor»efubí)o el mu y noble re^oon 
aionfot^ecaftilla» 
aretnatKmaCoftáfa cfta// 
ua enfalamaca?po:q quádo 
quífo leuar al re^ a carrío 
el no quífo al la fuefíe al l í 
^ eftaua en cintas allí fe llegaron lo^ 
oiafDelparto^parioaquelmufalto 
T mut noble feñoi re^ t»onaionfo x>c 
Cattilla z oe £eon oel qual fasemoa 
efíabifto:ía,T auíaelrer ozdenado q 
fí f íf o varó na cí efíc que lo criaffe la rc^ 
nat>oiían©aríafumadre^ elre^fue 
treatoio,T leuoconfígo alaiKc^na fu 
madre z al ínfantcoon pedro zj i t>on 
Juan nuñes t»el ara, po: recelo q toma 
uat>ello0poira55quelc6partíera^c 
laauenencíaüeíodoetre^^que ello^ 
andauan po: f c auení r fin el , ca toma// 
uan mu^ grade recelo quepue^ el par 
tieralaauenectaquenolofísíera po: 
al fínopo:matar loa vno^ con loa O'/ 
troe^t citando enelío llegaron menfa 
jeros al re^ como panera la re^na vo» 
ña íCoííaníra fu muger'Defííoparon v i 
ernee a treseoíae x>e agorto "Día x>c 
fanctotpoUto*£ftefueel infantejo 
alonfo fu f í]o p:ímero beredero en ca 
Üíüa Y en leon,plogo muebo al H e ^ r 
penfaua que lo criaría laretna fu ma 
d re oon a riS arí a,afíí como antee lo a^ 
uia bo:denado?la retna^ofia coftam 
^a non lo tuno po: bí en,T timo po: me 
fo^ar lacr ianfa^cUnfanteoonaid 
foalínfanteoon 8bcdrofutío,po:qtte 
fíncaíTcelconclla^eftandoclílCYcn 
Eo:ocmbío cóperoponse al infante 
t>on|fttí a t r i l l e quefe quería ver c5 
elp9rafeaucnír,Tponerconelgrana// 
míítad, t d infante oon Juan vino a 
JBelber,? el re^ fue alia z leuo cófígo 
alaretnafumadre,Tpttfíeron occon 
fuño mu^ grande auenencía, z fura// 
ronlafob:elafeñaloelaCru3 Tfob:e 
loefanctoeiEuangelíoe oclaguar/' 
darTCnpl i rafr í ,^cut ido el re^ que 
tenía po: fí al infante d o n j u á n , lúe 
go otro oiafalleciooela poitura el ín* 
f antepon Juan al illet,T fucífe luego 
oende a verfeconel infante t>ó pedro 
tconoon3íuannuñe3tjelara,tcóoc 
Jíopet>cbaro,^fueronbiconello0t>c 
f ernan ru^s oesa ldaña^ot roe rí 
coeomee^pufiícrontodoeauenencía, 
inuY fuerte eotra el r e y ^ el re^ quado 
lo fopoouo mii^ QV§ pefa r z luego em^ 
bio fuf madaderoe a t)6 manuel T a '05 
|íuáalfonfot)ebaropo:talq nofcbol 
uíefTencon ettoeotroe z q loetouíefíe 
pox ÍUz otrofí luego el re? embio a t>e// 
3íral Jnfantet)on [^edro qlcoanaa 
fantanderquerepartíelTe^ello^máf 
el infante t>on Juan T t>on juan nuneí 
t>e lara % son lopeoe f^aro aco:dar5 
t^e fa5erret al infante t>on pedro com 
tra el re^fu bermano t ímbíarófu mi " 
dado a la retna t)oña marta quef c quí 
fíelíetenerconellosaerto z laHe^na 
qndolooYoeftrañofelo nmebo^ X>i£0 
quelonófariaenníngua manerafDí 
^olee q nunca t>iof qutfíefíe que en tal 
cofa fuefTe^maeantee ellos lo fasían 
l i iu t mal en andar en tal cofa como ef* 
ta queeragrantratcíontgrant)effer 
uiciosettoe^caeUa flempzefe tenía 
conelre^futí1o:^como quíer que o* 
traovegadaeloauían piouadoqnun 
calee auiafucedído fino mal,^ que pe 
otfeleefanaagoiatYclloesefquepc 
^eronquenon podíanauerala retna 
para efio mudaron le larason enma^) 
ñera qu e clret non lo fupíefíe 
ardarqueno vínieíTematOT 'canope^ 
dieron le poi merced ^  pínietíe a c l los 
atiérrase f a l e n c i a , t c l re t embio a 
pedir po: merced ala fte^na fu madre 
quefuefle aUartclloasijeronlcsfue 
semandaomutfuertes^t coneftota 
el^ínfante son í&edroerataauenido 
con clre^ z con eitofesefbaratoaquel 
trato paifo el ftey comoquifo z con 
fu bonrra^t citando en cito mouio pie 
t t o el infante son fuan al infante S6 
Ifredro^ t s í p qu e le plasí a , t ^fta ma 
nerafepartieronseaquelplettoena 
quel apuntamiento: ? el Jnfanteson 
¿icdro quedo en la enanca sel Jnfan 
tesón Hlfonfofiío selrep^rp^ efto 
la Tfllepnasoña coftan^a quedofe con 
fu f i jo, t entonce era tratado cafamié 
tose l jn fan teson i^edro con Sofía 
riBariafiíaselretsearagon»£ otro 
fícafamientosesonjatmesfi jopi i^ 
rfierobezederoselrep se aragon con 
la infanta sona üeonoi fi ia sel rep se 
Cartilla p se í leon: p luego el T^et se 
cartilla embio al repse aragon mouer 
pirtaepara fa5er ertoscafamiento^, ^ 
fueron para Calatatud z fi5ieron bi 
laebodaet scfpofaron ala Jnfanta 
soñaleonozqueeraseedadsetrea a 
ñoe con elinfantesd Japmeefilopzi^ 
mero beredero sel rep se aragon z ca 
foelinfanteson jfcedrocon lainfam 
ta son a riparia fi ja serte rep se arag5 
Tlosre^eeamoo pufíeronfupletto^ 
f a3 er guerra a loe mozos cada pno pot 
fuparte • t a^oza la birto:ia sejra se 
contarserto 71 contara como fino erte 
re^sonfernando» 
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mo fino el noble ret son femando, 
tsecomo alearon po: re t ^ cartilla 
Ysc león a fu fiío so Blfonfo p:ímc 
ro beredero tseltsotraícofasque 
aracaefeieron» 
1H eUpf^afíos Sel reinado 
Defterep sonfernando 5 fue 
añose lacrad miLccc^lpif 
afloe andado el año se la en 
carnación^ nuertro feñozf efu cb:ifto 
en mil y •ccca^aííoí pino feel rc^ a a 
lladolidamando apuntaralliatodof 
loeomeebuenoesefu tierra a coztee 
en el mease abril en el f tseno año 6 fu 
re tnado^f s i jo le í como qria pr en fer 
uicioiSsíoscótra loemozos p sierdle 
lóenla tierra enefíe año cíco íeruiciof 
z pnamoneda fozera pa pagar a fuf pa 
( fal los^ el rep pago fue sineroe a to* 
doefaluo a sóíuá nuñes^ pozí fe fue a 
ferpafíalloSelret se ¿oztugaL t & 
retertádoenpalladolídllegole máda 
do en como sófácbo fu cazmano fi lo 5 
fueselinfantesópedro ^ era muerto 
íííse5ianqpnoqandauapozfüfilo^ 
sonfancboqnolo erapoz lo ql el rep 
quedaua bered^proselaf pillar t luga 
rce q sófancbo auia q erá erto^ ledef> 
saluaticrra^rlBíranda ^monfe 
maYo:^raníuiUIa?gaUíko. B oíroTí 
po:qelrctTemaqiie<>on3lfonrofíto 
t»cl ínfaiitet^on f crnando no le tenía 
elpl c*f to Q auia pucítocon el acozdo 6 
le tomar a falúa t ier ra^ a vejara alo? 
otros logaren que le auía t>ado . t f a " 
l ío^evalladolíd^fueííeparaHliía^ 
cercóla^ pufole ingenios^ tomóla; z 
fue lue<>o a ledcfma % fallo allí at)oña 
^iuana muger q fue x>cñc v?on fancbo 
qucteníaaquelmofoqt>e5ían queno 
era fu bí jo, z t á p l e quefí ella quería 
fa3er falúa que tomaflevn fierro calíc 
íetqfínofequemaffequeelreY t>e|:a 
ría la berécía almo^o^ lefaria muebo 
bi^comoerat^erecbo^t dü^ rcfpódío 1 
q qríaíomar el fierro calíete,q aquel 
mo^o era fí jo ^ et>5 fancbo t f u ^ m a r 
que lo quería tomar ante la re^na 
ñamaríafu madreen Sfalladolíd^có 
todo etíolae víKaa dieron fe todas al 
r e ^ t divino fe paQíaliadolíd, y tña 
t>oíi a ruana con el z t>ef3 a? I lego v i to i 
q no quería tomar el f ie r ro^ ^iuo a co! 
nofecrante muebos ornes en publico 
elládoendeefcríuanofpublícos<íaql 
mo go no era fu fijo ni t»e t»on fancbo,t i 
po:eltara55fíncoelre^c5eftamllaí 
fobte'Dícbas, y el re^falio "oc vallado' 
l id t fu éfíe pa falamaca^ t)ede pa ^ ic j 
fart tomo lapillaparafí T t^endevíno: 
feparaSuila^T^e^oat al infante 05 
^l fonfo fu fito,T oede tomo fu camino 
^alEoledo^^cndefueíllepaJabenTi 
auiabíe^osmefesq tenia cercado el 
infáteüonpedroba alcaudeteq erad 
moto^anteqelTReYllegafTe,Yel re^ 
falío^efabenTfuefiepamartoa^efta^ 
do en martos mádo matar "DOS caua^ 
Ifoy q andaui en fu cafa q vinieró a\r a 
recto q les fa5íápo:muertcT>epncaua 
Ifo q 'oesiá q matará quído el rc^ pita// 
ua enpal^cíafaliédo oe cafa v>el Ulc^ 
vnanocbe^alqlcauallero oesiá Jua 
lfonfot)eüenauides:^elloícaualle 
os qndo el re^ los mado matar a tuer 
ootrcroqempiafauialretqparefci 
efíe c5 ellos ante tuos, a iut3io f obic 
eftamuerteq ellesmádaua t>arc5tu// 
erto, t3 aqlt)iaq clloírmo:íáen»c¿f •t)! 
as^ellosmuertosfuefTeel iRe^pala 
bncftcaalcaudcte y cada oía efpaua 
a l infá t e t)5 J u á fcgu lo au ia pu etto cd 
e l^ redofee l infantepa alia llego al 
capo 5 Cala traua t oede toznofc para 
cartil la, becbádonueuas q (í a la buef 
tellegara 5 el ret lomandaramatar 
•oefto f Í50 mu^gran albo:oto en la tic// 
rra el ret eitádo enelía cerca 5 alcau 
detctomplepnaooleciamu^ gráde T 
afincóle en tal manera q no pudo at cf 
t ar t vi no fe para i ab^ con l a oolécia T 
no fe quifo guardar T comía cada Oía 
carnez beuiavino: t el i n f a n t e ^ íbe 
dro q quedo en la buette afinco losmo 
ros táto f afta 5 letrieró la vi l la y entre 
garógela lunes cinco oefetiébicrfa^ 
lio oede el infantejo f^edro otro oía 
martes^ l lego el miércoles a Jabé^ z 
otro oía tueuesaco:do elrc^ c6 el z c5 
losotrosomes buenos<i bieran 9 fue 
ITen a entrar a faier mal a lar ra^asoc 
málaga conlos mo:osoelrett>e jSra 
nadacó^en era el taattenido>t el rc^ 
tomo effeoia dmañanatlíbzocóelín 
fanteoópedro z cócífosomesbuenoí' 
q bi era po:q otro oía 6 mañana fefucf 
fenoedepara aqlfccbo,? enefTc oía 
íueues fíete ocfetieb je vifpaoe f icta 
mariabecbofeelretaoozmírvnpoeo 
oefpuesoemediooia^Tfallarólomtt 
ertoenlacamaen guiíaque ninguno 
no lo v io mou r^ enefíc oí a fe cupli e ró 
los treinta oías oclemplafamietoü 
los cauallerosíj l^et mádo matar en 
inartos,Tfi5oferutclomuY grádepo: 
toda la v i l l a , z vino el infante 05 ¿e// 
droattqndolofallomucrtofí5omu? 
grandclUto po: el: t tomo luego el pe 
d5oelreYt llamo re^ al infante 05 al 
fonfop:imeroberedero oefterct'oon 
femádo cí leoe^o en auila ? oe aquí a 
delante la bifto:iarra contanddlorfc 
cbos q acaefcí er5eñl rc^nadoocftc fc 
ñoi rcYóóalfonfo oe cartilla Y^^eó» 
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Utüaróa enterrar el cuerpo 'ocl ret 
t>on f crnandoalacíudadtS coiáo 
na^daYcofaeíacacícíeronenel 
j i n t r o año q retno el re^^ó alf&fo» 
H el comiedo t^el afio t>el rev 
lado t>eftenoblet>5alfonfp 4 
omcfoenelmeevje fetíébte 
:nel año t)ela0 beraf fobTet>í 
ebaís en el táa q le aíf aró poz vezz fe^ 
ñot:tfteíttttFnoblere^o5alfonfo^cra 
t»ebedad 6 vn año Ta^vi^ íao ? T otro 
^ taq le atf arópo: re^ aco:daron^e le 
liar aenterrar eUuerpopclre^ üófer 
MmloñipadreaCoidonaq eracerea 
xzidfytb no lepodian leuar a Xoledo, | 
i i l a Seuüla po:ra5óó laa muvQvHcf \ 
calotea q fa3ía:>Y^cfq llegaron a Coi^ l 
áoaa?leemEfmr50epeÍ mfanteDó 
$éúma lareirnaooñacortan^a^ el fu 
tfífegaiabenga aílbflegar lapascóel j 
f t f t t granada^ a ponerrecado en to 
á& élía tierra q no fíncaffeafíí oefma* 
nat>oña manat)ecomo el reirtJó f er* 
nadó ÍU fíío tm muerto tomo élto muf 
pef^r t rtiucbo qbianto T físo ma^ 
I r^Uatopóld^ndoel ín fante^ l t tá í 
t t>o ttiénnttft^5 lo fopteróouieróm»^ 
£tr§ ptá3ti, i pofíeró fu amíftad ambof 
t lüégó á poco? t>ia0Píníer5reparala 
blar có ella t tú^eróle q conocíédo qn 
to b i£ t qnta merced lee viniera t^elta 
feñaladam^teen q leo tneraloecuer/ 
poe a amboe a 0001 pot sos p ese^T q 
fl no ftierapot ella q faeramttertoe., q 
el loe qneríá 3 FnelTe tutoiaoel re^ 
Blfonfo fu nieto,mae q no lofuefle el 
infantc'Dó pedro fu bi íopotí elloe no 
auiana confentír enel enntngunama 
nera^q f t lo el tarto tomaffeqellat>a 
ría ocafíon poiq ouielfe guerfa i mal 
cntfeelloí v 9 todi ta tierra feria eftra 
gádá T 5 le pedía pót mcr: ed quepne^ 
ellos ello qriatt í imbiaife pói el ínfá/ 
tet>d|feedrot qgdofiMeflrefabér^eU^ 
refpddioleíqnolofaríapozqeramuY 
flaca t fabia el^ran peligro4 encí lo 3 
uía^maeq ella imbiaría poz el infante 
tK)n pedro Tqfablaría con ei>,7 q pug/ 
naría po: IOÍ fofc^ar atodo^pozq fe ñ 
5icírelot9lpo2eonfeto t acuerdo^te 
doe^t ftpozpctura cfto nofe podlefle 
faserq ella tomaría citeafapoi partir 
cótíeda etrceiloe T no outcífc oaño en 
laguerra fuefle luegobe Avallado 
l id clinfantCDó jtt§.T t>5'Juannu^e5 
t5 í ara finco en r aUadoltdt adolefeio 
t'oefq fue guarido llególe mádado 6 
vn caualfo 6 aulla q 'De5iágareí gof a' 
Ie5 q l e embio a $51 r q fopieífe q l a rey" 
na ooña cortá(:a^ et infante o5 ped ro 
venia a aulla % qrian tomar al ref le 
eblaua a Srir ql ^  fíefíe t r luego al a an ( 
tee q elloef llegaíTéz q legaría al rct,, 
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líuánuñesfuealacludad t>e au l la 
paraauerálreY énfupoden 
0núiannttñe5 quádoo^olo 
i leimbioaDe3ir3ql eaualle 
-o T>e aulla ouo muebo plaser 
efueffe luego pa la tcymzo* 
fíamarla r fablocon ella zsíjote^que 
fí ella ge lo mádaííe íi ^ r ia poz el rc t t 
qgelottatríapavaUadoltdtlaretna 
t»tío q eltef ecbo era mnt gráde z mút 
peíigrofo x q era muebo t>e mirara pe 
fa r f 5bze ello^x q letrina lo 5 f z le ente 
diefíe.t ^ ^ ^ f ^ o p ^ ^ ^ t t e b o ala re 
tna pozcj entédio que fí ella lemádaf^ 
feq fucífepoz e l ^ el le facaíTe t>e añila 
que era mut grande ocafíópara auer 
guerra T inucbo mal entre loe ricoeo 
mee'Dé latierra* B otrofí 5 fí la retna 
•ooña coftan£a,t el infante t o n pedro 
UegaíTé a aulla T tomafle al reif^q el ín 
fatc'Dóluá z von )M nuñe^r otror mu 
cbO0i5 la t ie t ta í no cófétiríá enello^r 
poz cftoqfebolueriag«efráeíreellor 
Y qfecltmgatia íatierra 4€ otroft re? 
celo q t»on Í M nuñes péfári^ 5 te eíl( 
uaua ella ln ?dápoz lalgüafofpecba 
d l t tn fa^^zef tana^cfacozdo qt¿ 
juannuñe 
Jíttanufíe5fiicfea3inla t n o lo t w 
dafctpíociirafTc que non faquen al 
TRctteHiulafaftaquctodoe loe t e 
la tierra íeiumalTen^ acoidalíen to» 
do^como críafícnalTílctTqnic loto 
mefíe T con eflc acuerdo í ue t o n j u á 
mif.e5 te lara para B u l l a ^ (a íRctna 
embío fu mandado adelante a t 5 fan 
cbo el clecíó t e B i i i l a queera tende 
naniral; t miiY emparctadoen como 
tó juani t f íe^ tns allafobiccfleplcY 
t o ^ queptocurafTcque nofacañen al 
TKCY te la cu idad^ que enouícííc en 
de falla que íeñmtaiíen todos loe^e' 
la tierra.? antes que t o n inan nttñe5 
te lara ende llegare Tnatueña que 
te j ían tofía Betan^a que críaua al 
c t auí a mu t gr an rece lo t e t o n i u a 
nttfíC51e í ara po:que te5ían q í a que 
ría mal,rogo al electo quetomafTe al 
tKeY t lo pofíeirc cnlarfJcfía cate/' 
dralq es mur fuerte^t el electo quan 
dootoefto^loqcmblote5tr la íleY 
na tomo al íK e? t pufo lo enla Yglcfí a 
catedral t e fanSaluado: t e Bui la 
t: pufo atnjutgrágentCQ loguardaf 
fenTquádot5iuánutie5 llego aSuí 
laifal loalrReY puelio enla fonaie/ 
jatclavít la^T q loguardauanpefole 
po:^ no le pudo tornar^ era entóces 
en^uí lafeiego gome5 ^ caitaiñeda 
i embío temandar tregua a t ó luán 
nuñc5t> laraqueeliaua fu tefaftado 
eñcÜcmefmotia.Ttó tuá t iogela % 
Yueíre®tcgogome56caftaneda ame 
ter enel monefterío t e fant frácífeo 
teníendoma^ getes q to Jfua nufie5 
t embío a te5Ír al ínfanteton gbedro 
queveníeíícUicgocólaíHetna toúa 
Coftáfa a Buí Ja, Y otro íí le embío t e 
5irte como t o n ínannufíe5 te lara vi 
níera a Buí la COT: poca gente a tomar 
al reYtqtr^bajaficenfcvenír luego 
que nunca tan gran mercado tontera 
tcotroome Y eftemenfaiero llego a 
v i l la real^c l ínfantc t ó pedro vino 
fc luego t t o n iuan nunes t e lara qua 
do vio que no podía auer al KRc? pufo 
-
plevtocólof te lacíudadqnotícfcn 
el íKe? a el ni a otro eme poderofo cí bí 
fucffefaüaq rodéeles tda t ie r ra fe 
funtaffenaconcstacoídaíTcnaquic 
íc t ícíTcr^ciJtdo tcn'Juámine5tc 
lara quelínfanteton f^edroq lo aí / 
tanf aria antes quéfalieffctelaTilla 
falioiuego tcde0t fue fe qu^to mas 
pudo engutYa quel infante t o ffredro 
nunca lo pudo a(c^(:ar,t Qii^^o el ím 
fameten í^edro llego ^Bit t la z f&h 
llo como diana el fcebo T qí e no q iw 
fícron acoger en la ví t^pcf6le teeo^ 
ra^on t tefquevío que no pedí amas 
OIÍO t e f a5 cr aquel plet to efmo qu c 
t o Jus nuf? C5 t e lara fBOqu e no t t e f 
fen el re? a ningr lio fafia que fe at & 
taífen todos loí telat íerrat aco:da^ 
fen qinen t omefíe al retvt t o n ]uá nu 
fie5 t e lara fueíTe luego para Burgos 
t puírercnamíiladecncl les te 'íBvtv 
gos.^ el cóellestefer vresectra to* 
ép e a q ue 11 es q fu efícn ce nt ra e 11 o r t 
tefpucs que fucITe el rc t t e edad fí 
fucfTecontra ellos o centra algur.es 
tcííosparalosqucbíátarfusfucros 
cartas Y p:íuílegics % libertades q 
teñí an que ellos fe t efendí elTen^ f c 
amparafíeritel tRett cóetras condi 
fcíonesqnofon aquí éfcrítas que fe 
pollerón en aquella compañía £ lu c 
goembíaronpeí el infante t o n íuan 
c era en valencia^ el infante t ó iu£ 
Tino a? a ÍBurgos í pofíero todosfuí 
arntlladcs enefia mefmamanera^ 
luego embiaró todos fus cartac a los 
t e cafl í l í a T tí errá t c 21 eó qii e fe a^n 
tallen en safagu pa aco:dartodof en 
comopolkfTerecaudo enlat íerra.^ 
lasotrascofas encornó paf larólabt 
iiozia last ra contando adelante» 
C A P I . V L Q V E T R A 
tatelasconesquefe bísonensa 
f agun^t eomo la TRctna tona rfBa 
r i a vino a la v i l la t3 TRiof eco ? te lo 
qucat l ibío^t como vino af c l i m 
fanteton [^edrofubiío. 
IHcftc medio tiempo vino fe 
el infante t)on i^edroa^a// 
Uadolid ala re^na fu madre 
que era ar x fablo cóella t p i 
diole po: merecd que leattide a fer 
tutozt?elret ^eantngunonoteniatí 
0rat>ereebot)elofer como el:r ella t>í 
£0 c¡le anudaría pero que auia mu> 
cboa contrarios t luego el infante t)5 
f^edrofuetTepara a u l l a a la^e^na 
t>oña coilan(:a que era b i ^ t trabóla 
pa^a l l ado l i d t la re^na "Doña tJ&m 
ría recibióla mut bient fi5olemucba 
bonrra^elinfauíCDon ¿edrofuefe 
luego para ííaan5a a verfe con el re^ 
fceHragon fu fuegro ^  vino a t t>5 juá 
a ionfo t>e aro^T auinofe conel z pro// 
metióle que learudaria enfecbo t)e// 
la tuto:ia9T luego parcieron fe t»édc 
t vinofe el infante 'Don í^edro para 
caitillaaTUioía^ a©umeba^ bifa// 
l io grabes afonadaí'De cauallero9,t 
partiolaítT 'Dede vino para ©urgos, 
? cerráronle la^pucrta^T no Icqutv 
fferon acoger ettla dudad n i le fí5ie// 
ronninguna bonrraiti ningún f m m 
CÍO7T eftofisiero elloa po: el amittad 
queauian pucfto con el infante "Don 
'Jüan,t con'Donlfuannufíes x>c lara 
^e l infante 'Don i^edrovino fe para 
í:afiro^eri5. £ eftádo advino lemán 
dadoencomoelinfanteDon f u a n ^ 
el infante t^onfelipe t 'Donjuán nu// 
ñe5De lara t x>on a i f o n f o ^ T>on fer// 
nando^t t^on i^ero ponf e ^ t o n fear 
cía ce r i l l a mato: clfauan a^utadoe 
en safagun con loe p:ocuradóiee 
t>elae ciudades t vi l lae t e Catt i l la, 
z De tierra t e l e o n ^ a ellos llego lef 
mandado en como etinfanteton & t 
dro queria venir a^Y elloí t i^eron q 
noofariaatl legarnipafíaró Cattro 
f eri5 adeláte^ tefque el infante 05 
l^edro f opo que ellos t ^ i a n efto mo 
uio luego tendea embiopoz feman 
r u ^ t e Saldaña i vino luego áel a 
Carrion t otro t í a f a l i eron tédc t v i 
níeronpara S a f a g u n l l e u a u a fa// 
lía quín^tosomes tecauallo^t tres 
mi l t e pichantes que a^ llegaffe fu 
pierólo el infante t ó i u ^ i : todos los 
o t ros^a t eiíauá recelado mucbo 
al infantetoi^édro fuero fe luego to 
dostendet fueron fea pofarcon t ó 
f üannuñe5 ^  lara quepofaua en f m 
jfcedro te la f tueña^po:que el inf an 
te tón i^edro^auia tregua con t ó fuá 
nune5 t e lara^t embtaron luego al in 
fantedafelipefubermanoa rogarle 
q no quifíefTe venir a ellos,Y en, llegá 
do el infante t o n i^cdro a media le// 
gua t e safagun llego ael el ínfam 
t e t o n f elipe^t rogolemucbo afinca 
damente^ a el tomóle mut gran pe// 
farpoiqueel infantetófel ipefuber 
mano lefa5ia t a lmego^ timóle que 
marOíra5onferia eilar el tonel con// 
tra aquellos quefuefíen cótra el u t 
t era cótra el q eftar conello^po 5po: 
f11 parte faria táto 3 pue í elios fe y u í 
apofarcótoniuánufíe5^ lara cóqui 
en el auia tregua que t m el apofar a 
fant francifeo poz eftar cerca tel lof^ 
t p o : verfí complirian lo que auían 
t iebo contra elque no ofaria bi venir 
a ellos z fablar có los otros que etta 
uáa^ apuntados» £ fuefeluegoa po 
farafanfrancifeoacerca te la v i l la 
queettaua aofo ^  todos ellos^t otro 
t i a fablo con los te las c iudades v i 
11 af ^  eftouo a t tr e^ t i a^T t efqu e vio 
que todos eftauan a^ encerrados en 
aquel monefterio^ que ninguno t e 
l losnofal iaael aíficomoauiatícbo 
vinofepara Xoro t ó d e ettaua la r e p 
nafumadre^t vinofeton finé nune5 
t e lara para cu ellar para apuntar a t 
losteleüremaduraparafaser aquel 
plei to quefa5ian los o t ros , t el in^ 
f ante t o n flbedrofalio luego te'Eo// 
ro-,t vinofepara 0 lmedo z aco:do 
6tJ a euellar 3 le t i^eró qpor tó f u i 
nuñestelaraq eitaua a t 5 no ofaria 
t t a l l a t amaneció v n t i a en cuellar 
z fu e pofar al monef lerio ^ 5 fant frfci// 
co z cftouo a t qtrot taí t fablo có lótó 
^ ^ 0 : que loe t )da t ícrm eran lla^ 
po fe Uegaua a q todof auíá 3 venir la 
iKe^na t^onarlftaríaz la re^na voM 
cóflá^raq er§ en giaüadoltd fuero fu 
camino ^ a la ciudad ó Calecía z efpe 
raróa^Telinfaníe^oní^edrofuefu 
camino De^h i r íae a fantaderaguí 
farfeTtacarlama^gete qpodieíTea/ 
uerpara venir a cüae eozteé r en efte 
medio tiépo loafijof palgo q eííauan 
a^ütadoa co clínfantclDó|iiáTcot>o 
íua nuíie5 en K3c5erril T en ^ii l lübza/ 
leaccmetierómucba^afonadaeavo 
$ce x>e hermandad alaretnaparala 
cebármela dudad le falencias: ella 
nuca quifo.Cilo todo fa5ia vó jm nu 
fíe5t)elarapozqlare^nafeteniac5el 
ínfante'Donpedrofufiiot eneiie tie 
pceraat a^untadoed ar(:obirpo r>e 
Santiago í ^on f ra rpadrón^ otroe 
muchos perladoe^r loe pcrfonero$ 
t^diis vi i l a ^ verendo que la tarda 
|:a$iinfamet»5pcdroemtamu^0ra 
de andana'Oviedo que el infante t>5 
f^edrono 'oejauata'Devenir a^ftno 
po: gran ref ¿loque tornanafcelloaT 
cuidando q no vemia andauan mu^ 
fud to^ enfue palabzae t en fue fe// 
ebee^v luego como fopieron que el in 
fantc'Don í^edromouiaparavemrt>i 
^•eron qnceñeatuntamientoqnoera 
bneofíno bouieííetreguaentreelloe 
capueed infante'oonpcdro veniaa 
fonado^dloeafTi mefmo eftaua afo 
nadooquenopodriaf^rque no aue// 
níciíe pelea entre elloe poí efto era 
mendíerq bouidíe tregua etre elloe 
t la TiRetna fu madre q reedaua mm 
cbo lapdea embiolo'oe.nralinfante 
t)o i^cdro ^  el refpondio q al l ino ge 
la 'Daría en aquel logar mae t)efque 
alia UegatTe.t dloe la'oemádafrent 
fablafíenpoz fuperdonqueentonecr 
q gdat>aria en otra manera no , pov? 
queelqueriap:ouarloque elloe to// 
davia andauan R i e n d o contra e l / í 
lo querían leuar adelante^ el t rata 
laa cindadeé T v i l la r que eftauan a^ 
t 'Don líuanjnuñe? t)c lara nuncafalio 
•DdavillamaeeftauafeaY qdot'Def/ 
quedíovioclinfantCDon pedropar 
t iofe^ende^ vinofe para da l lado / 
lid,T elinftmtet>onf elipevinofe pa 
ralal^etnacon trato quetratat jdín 
fantCDon i i fáf iá venia con el t>on g5 
^aíooforioobifpot>eo:cnfe^ lapleir 
tefía queeltrata era cita:quedinfan 
te'Don Juan que fe qu cria aucnir con 
el infantejo if^edroT quefudrenam 
boeatjoeiutotceconella^ la re^na 
¿ ip leque le pla5Íapero queante lo 
vería coneUnfaniCDon ^ed ro í i lo q 
ría el aflí 11 vínole para riBedinaoe 
r io f teo t embiopoz el J1 fabloconel 
efío % el "Dip qu e l e pías ia7T luego em 
biopozelobífpo "oe 0 :enfc que era 
aY conella a! infáte •Donjuán q era en 
©urgoe a Wí i r le que lepla^ía 'De fá 
5er aquella conueniencía ¿í ^bifpo 
^endofu camino fallo a fancbo fan'/ 
cbc3 t?e velafco queera cafado confu 
fobiina queeitauaen vi l la m i i r i d ^ 
t)elcobiioleeftoraque tua r fáncbo 
fancbe5 pefandolet?efla conuenien// 
ctaenbioleaoesiratjonliuan nune5 
t>elaraquefeguardafe que eftaave 
n encía toda era fob: e el eíto fÍ50 el 
mae po: lo futo quepo; lot)e t?on juá 
nufie5,Delara2Z tefque a d o n j u á n 
nufic5 lét)i^er6efto fueííeluegoaver 
coneiínfante^onfuá^ nunca fe quí 
fo partir t'elpot rason que no feviefíe 
coníaretnat eüo fa5ia el teniendo 
quepozla'Defauenécia t>efto0fariaa 
el tuto; ^ l ref Sgo:at^e^a la bt l toria 
"oe contar t í d í o ^ contara 'Ddae co;// 
tee quefe Rieron enla ciudad'oepa/ 
lencia* 
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TRetna'Dofla conftanfa^tíaretna 
t^ona maría fe fuero para la cíu / 
dad 'Depalencia alae coztee q bisie 
ron atst^eloe becboeqpafTaró en 
lao^icbaacozteo* 
confí^oa'oonBlonfofu tio^ berma^ 
no t>ela rctnafu madrc^ at>on JCcU 
lo fu b í i o a ron Juan alonío r c 
r í a ^ t a ron f cmanrut5 t>e Salda// 
ñar i traYabíent)05emtl bombíee'DC 
pie : r vino a pofar aamufco vna le// 
^uaéódepofauael infante r o n Jua 
t todo^ loeot ro^t t^efquc le vieron 
venir acompan ado z guardado fa// 
l iaron po: fu p to r e poner tregua con 
elirpufíeron la luego? mouíeronre 
manda ^  quelaretnaqueíal ief íere 
l^alencia^o fino que vinieflebipofar 
el infanteron Juan t el infanteron 
fel ipet t>on ^xxmnunes^ ronfer// 
nando ? ronBlonfo? r o n i^eropotn 
sc~x eftoequemetieííen potcauallc// 
roe t oflíicialeemil z tresientoe^no 
mz&.£ otrofí el infanteron i^edroT 
r o n Slonfofut ió conloaotroe ornee 
que eran cóehque metiefíen confígo 
po: cauaüeroe y officiale^otroe mi l 
Y tre^ientoet nomae:^ el infante r ó 
Jiiañpofo con todos los fu^oeenla 
nTcrcjia : t el infante ron í^edro po// 
fo con todoe loe t u^oe enel arrabal : 
Y entro el infanteron f iian^ Y no m 
uo el ple^to^t metió at todoe loe ca// 
ualí croe fiiYoe Y r eloe otrof que Yuá 
cenehenguifaquefueron todoe loe 
que metiobien mi l bóbiee: Y tefque 
cl infanteró i^edrofupo cfto^metio 
todoe loe que Ywan conel^ biencim 
co mi l bcmMeere pie: pero queron 
fuanalofonoquifoentraraYT to:// 
nofealaldearódcpofaua^a quatro 
leguaerende^refquetodoí fueron 
aíToíTegadoeenlae pofadae, fueron 
iróuidaemucbaepleYtefíae reloev 
noealoeotroe^Y quifiera verfe e l im 
f a n t e r ó f uanconb rcYna po: foffc/ 
garelpleYto.qviniefíen aconco:dia 
cntreel Yclinfanteronpedro-, po:q 
fucfTenamoetutojee:Yró|íuanlHu// 
Tíe5/Yf^ncbof£íncbe5^®elafcoeÍtoi; 
uarólo o nofe vieffe conella, po:quc • 
no quedan que ouiefíe bicócoidia en I 
m 
tre e l l oe^ ^lae otraecofae en como 
paflaron^la bYitotia lo Y:a cótando* 
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mo la reYna rofía coni ianf a ^  Y ^ 
Juanf i jore l in fanteronn^anuel 
fallefcieron clpleYtoalareYnaro 
ñamaria^Yalinfateron íR»edro, 
Stando lííreYna rofía d&a¿ 
ria^t la rcYna roña coüáf á 
en vno, que pofanan en Sát 
^ ^ab lo re falencia:? tomá// 
do amae vn confcío re tener co n el i t i 
fanterongbedro falto reía c5co:dia 
lareYnaroúaconifan(a7Y fuefíeren 
de vna tarde Y no la quifo v er Y f u eííe 
para el infante ron Juan z para lof o 
troeq eranconeL£ otrofí r o n Juan 
fí torel infanteronrlSanuel, quepo 
fauaennaaga3:Y tenia grandecom 
co:dia conel infanteron Juan^q po/ 
fauaalamo:erúvinoft coneL£re f 
que el infanteró pedro loe vio todoe 
alliaYuntadoeenlamoieria^quifíe// 
ra bara tarf t con el loe, fino poz l a r CY 
na fu madrequegelo eftomomucbaf 
VCSCKZ recelando la reYna que fí al l í 
mucboefhmiefTcn^q no podia fer q 
novmiefíe a pelea entre elloe: Ypoi 
guardar ello/aco:do ella refal i r ré/ / 
de*£ otrofí el infante ron fl^edro có 
todoeloefuYoe.Y efíomifmo la reY^ 
na roña Contenga, Y el infanteron 
Juan con todoe loefuYo^:rque fuef 
fen apofarpo: efíae aldeae^Y que f in 
cafíen enla vi l la efíoe perladoe Y loe 
^curadotcerelaeciudadeeT vi l lae 
Y qu e f eíiefíen fu cleció r e tomar poz 
tuto: aquié elloetouiefTenpoz bie: Y 
la rcYnaroña r i far ía fueflea pofar a 
m5(50t el iüfateró fi^edro a í^amuf// 
co z po: efíae aldeae enderredo::Y la 
rcYnarofiaCóiíaníaalBriíota^Y el 
infanteron JuáaJSeíerril^Y'ro fuá 
lHufíe5en^illnb:alee?Y loeotrofen 
effaealdeaerealrredo::? loe perla// 
doet loep:ocurado:eercloeconce// 
gg* o o n ' B i o n i o c i 0 n m o , ^ M -
jos quef íncaró en la ciudad fí3í eró fc 
t^o^ptc^loívnof'oelagartc 'odarq? 
nat^c l in fátcTon j^edro atfitarofe 
en fant f rácífcotf lofotroe t>elapar 
t c'De í í nfát c r>5 Jíu 30 a ^  «t aró fe en fá t 
l^aWo:tmagiierít)5tflodngoar(:o// 
bíf^ofcSantiago t lo^ piocurado// 
reo^elascíbdadeei: víl la^íí era ó la 
partet>eltnf9tct»5 f^edro embiaron 
a acometer mnebae pe^ee atóemela 
j3tet)elinfantetw'5«anc5fe quífíeíTe 
ver cóc l io^pot q ti vn tuto J o i>of acó* 
dafTe^faserqloqtuuícffefccbo fuef 
fecó acuerdo t3 todo^ t no por táfcoz 
día:t loe'oe cafhl la t üeó.no lo qxú" 
fiero fa5er^ fc.iícron fu electo eneüa 
manera^jloovnoe tomáronlo: tuto: 
alínfame'Dó'ífua^ IOÍ otroí tomaró 
^o : tuto: al ínfátCDó j^edro col a re^ i 
nasofian&anafu madrea luego o/ 
tro táafe fuero t)ende»/c lareienat*o// 
ñadBanatel t^^ntetJópcdro^mic 
ró fe para É. alladolíd conloe CÓCCIOÍ 
5 erant»c la fti parte:^ el infante ^on 
Juanríno fe c5la rc^na t»oñ a cóf ta ^  a 
t cóloecócelof otrofí q era íMafu^tc 
pataienaettacadavno "Delloe fí3ie// 
ró fe do^ fel lee $1 ret • t elínf ater'on 
^edroembioaJíeóa'Oó TRodrígOL^t 
bare5t>eafliinae^a tomar lae totrer 
t»e#xó,(1 to^oilf "oefcí entro a^en 
l ae t o: r ce t>e eó7vlno at t>ó £1 lófo f í 
ío í»lmfaíct>ó Juá t metíofíe enla vv/ 
llapo:qlanopudícfTetomart»on f^o 
dn¿oalbare5:Ylu^alao:arecodíe 
ró a t el infate ttó'jíua ^  el infantetvon 
fe l ipet 'oól íuá TBuúes có todae fue 
gétee^ metierófe enla v i l l a r cerca// 
ró luego a Rodrigo l ibares enlae to 
rree^enguifaqlaeouo luego a tmr a 
peronuñe5t)eí]6u3ma^q lae tomaííc 
faftaqelretfueiíeó cdadpaíj gelae 
entregaffCDefpueeal re^* t eftando 
elloeen^eó^lare^natel iiífantet^ó 
l^edro embiaron a elloe al obifpot>c 
ciudad rodrigo^q po: qualquicr ple^ 
tefíaqqfíefíe^qcfte pleito no fuefíc 
aífí j r q latuto^ia q laouícffe ambof a 
t)oe:^5 fíeiíonoquíftefTe^q la ouic^ 
fecadavna^eaqllaepilíaeq loeto/ 
marápoj tutozce^Y q ftto^ efta ra5on 
no ouieífe entre clioe guerra n i mal i 
n i cótieda níngfia x>e 5 venia mu^ gni ! 
t>ano cnla í r fat f q ouieiTe entre ellor 
bucamoj^eltoé'Cireróíno lo que/ 
ríáfa.íerenningttámánera:^ citado 
eUo6:aUífalioelinfaict)ó Medróte 
^ a l l a d o l i d ^ andouo tóda la noebe 
% amanefeioalae puertae 6 palccia: j 
Y t^íego t>eco:ralq era t>edctera fu | 
vaííallo -acople enla cibdada e l t a 
treecaualleroeciiniacóel'Dcfeíncía/ 
doe»Tf t>efquc{oeteSavillalo fupic/ 
róq cí infátcoó i^cdro era a^acilíoó; 
qcrí'oelTácco'ccUnfáte^óJitanfuej 
rófet)elacibdad^T apoderofe luego i 
elinf^tct'óí^cdro'Dclacíbdad^em! 
biopoítodoefueaínigoevfuevaíla/j 
lloe ejTiniefíc al l i a el,? t>í6t el ínfáte i 
t>5^iiátlof otroeqcóelcráenJleófu I 
pieró q clinfátet)ó i^edro tenia apa' | 
lecia pefolee muebo^ vínieró fe luc i 
goparagafagfi^^cdcvinierópa ca j 
rríó^t U^gom9dadoalínfatet>ó fccu j 
dro.coj í iotóf uáfilo 'ocl infáte t>on í 
ríBanuelfalio^peñafiel ^fe tna j 
e l in fá tecótuaacamóla anudarle! 
cótra el: t el infa t é t>ó pedro qndo eño i 
fupofaliot^e í^aleciasenocbetY fue | 
a tener el camino^ ^ójuáenfcrrofc; 
en^aldecafiaepenvna cafaqera t c ¡ 
t)5 íBinUc^erocafutJt el infáteten; 
l^edro vino a^ ala cafa t etfouo a^ to | 
doeltJiatY'oó'Juáno fallo q crafu ,p: 
tnoquifofalir 'ocde^elinfante'oori I 
f^edroeliádo asfalta ota 6 vifperao i 
tteoletr^noquifomaepozfiar-Y ío; í 
nofíeparíi Oalecia^ oó |íuá falio o! 
^ a ld ccáíT a f ^  to:nof e para |^en a f i c l 
enguifaqnopudOYi a c a m ó a f c i ü 
tarcóloeotrofpo: recelo él infátcoó 
l^edro q eilaua en palccia^ el inf tÍC 
t)ó5ua,Yt)on'Juannunc5 afíona¡ ^ : 
có quantagente pudieron auerpava 
venirapelearconelinfanttt>on i£c/ 
dro.jE otrofí el infáte 'Dó ^edro ^\ L 
W í i i " 
to la gente que pudo para pelear con 
c l l o ^ t vení eron entonece en fu a^u^ 
da loomaeftree t>e Sancttago x $ iCa 
latraua con mueba $étc l z t^efque ef 
tuuíeron afíi aflpnadoe todoí faüaró 
poí fu pzo queno era bien que pelcaf 
fenn el infante'oon ^ edró embiope 
dírpozmercedala íKetna fu madre 
que tuuieíTe poibien'De f11 r para B>>a 
lenciaT eftandoel laatí eftarianiaf 
guardada T el maoféguroT tó^Utá. 
a^oja la biilona'oeía^econtar t)ef 
to i to jna a contar como la TKetna t)o 
ña n&ariat el infantejo J^edrofue// 
ron a la ciudad t)¿ aü i la poi auer al 
met en fu poder tt lo podiefTen auer 
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IReYna'Dofía df tar iat elinfátet)5 
[R»edrofefuer5a Sui la po: tomar 
al re^ en fu poder fí lo pudiefTen íM» 
uert>eloeque loteniam 
B retna t)ouam.ana 
fopo cierto 9 c¡ la r e p 
« na Doña coftanfa x 
elinfantCDon Juan 
tt>5iuanniifíe5 que 
riá venir aáu i la tw / 
deeilauaelret para 
iw.slarlefípodiefrén,rembtó at)e5tr 
al infanteron f^edro que queria^r 
aBui la poiqueUegafíen antee que 
elípo/r quefeviniefTe/ ^ que 'oegafTe 
a^onSrófofubcrmanorellaen Bba 
lcncia^ laT^e^na fuefife para Quila 
quanto pudo Í t u ^ eon ella son Xe 
l í o fu f obiino i loo maeftree De San// 
ctiagoitíralatraua^fueronfepofar 
en e l arr au a 115 aui l a: 1 1 efqu e e l infá 
terón í^edró ouo fu mandadof ino f t 
i cnvenicndopncaualleroDeareua 
oqueDc^ian f ernaiadorerdugocó 
p^riétee que auia leuolo a coca t me 
tiolo en lavi l la z apoderóle en e l la^ 
Dcfquelaouopucito enrecadotomo 
fe luego para Su i la : z fallo allí a la 
TRetna fu madre DO pofaúaenel ar// 
rabal z la TRetna z el Jnfante Don 
pedroDcmaitdaronalooDcla v i l l a r 
al í0bifpo q leeDieflcn al flle\7: elloe 
Dijeron quelo no farían, a menoeDe 
fer acoidadoe elloe* £ el f nfante D5 
Juan z Don |uan Hí uñe5 T todoe loao 
troe que con elloo eran i z eftoecaua 
ileroetodoevinieron a i^eñafiel^a 
DonJuanfiioDelinfanteDó manuel 
z mozaron bi DoeDiaet Dende vinie 
ronfepara cuellar 7r Dcfque fopiefó 
que la retnaDoña riparia r el infam 
teDonf^edro erá ercauilapefolef mu 
cbo T no fe treuieró venín lE la re^na 
DoñatíBariaTelinfantcDon fatáro 
embiaron almaertreDecalatraba al 
.infanteDonfuan que era tuto: q qui// 
fiíeffe queefta contienda que no fuefe 
affi • iE 3 la tutona que laouieffé^ có 
fuño ambof aDoe quefi eftono ífíeffé 
ílaouieffecadavnoDeaqüaa villas' 
q le tomar5po: tu to : , z ouieíTe entre 
elloebuen amo:^po:quelatierraDel 
re^nofeeRragaffe^ elinfáteDóJu 
anc¡fíeloDebuenam^te^fínopo:quc 
geloquitaron la igle^naDoña cortea 
z D5 |[uá nuñ z Dó f uá fi jo t5l Jnfá 
teDó rBanucl z Dinero q renunciafTé 
latuto:ia^el infáteDoJuá^T elinfáte 
Dói^edro/T que tomaffe como ^  cabo 
a efleertodo$lof$ la tierra vntuto:# 
Oviedo quenofepodiaefto fa5crouí 
ero 6 fabl ar q fe vieffc Do f u á c5 la re 
tnaDoñarf&ariaTCóelinfáteDó í&e 
dro^T íí al l i catariámanera como fe a 
fofegaffe z ^ fq fuepuellaviltavino fe 
el maeftreócalatraua có eftemádado 
tlaTUletnaDoñámaria4! elinfateDd 
edro^ que era avn en Quila Dejar5 
bitodalagentet vinierdfepara Qrc 
ualo^paraverfeconelinfanteDolíuá 
egun q era puefío: t luego trajeron 
aconco:diaen granpó:idad,qfuefy 
'entutozeocada vnoDeloe e¡ loe to// 
marón po: tuto:e6:T q fincaflrenpo: a 
migoe;^ c5tátoto:nofeel infáteDó 
üáparaiCU€llar/aD5delecftauáef// 
perando la Tile^na Doña íCottaníaT 
•oon f u á fijo t>cl ínfantcoó HBamtel 
Tdonjuánniiñc5» £ ago:a la birto/ 
nafccgasecontarocrto: % cotaraco 
moelínfantctK^i i^cdrofcfttepara 
Jíoicáo. 
CCAPLX.COMOEL 
inf ant coon i^cdro/e fue para í a ciu 
dadt>eltoledo»t t»ecomo lercfcíbíe 
ron po: tuto: loe ^ e la frontera • t t»e 
lo í le acaefcío con loe mo:oe t^ e iRut 
tendoafoco:reralretlHa5art>e5ra 
nada que era fu amlgo.q le tenia ccr// 
cadoeneiaibambia» 
KH el fecundo año t»el re^na 
do^eiteiReY^on a l fonfoq 
comento/en el mee "De fet i^ 
^¿'bzeenla crat>emiU.cccj l 
Tíif •anoeTandauael añot>e la nafci 
enci a "De ufo fcñ o: ] efti cb:ifto en m i l 
cccr.anoe J£a re^na t>ofía maria ^ t el 
ínfánteToní^edrorufiio/tomarófe 
para Suí la % t^eípuee q vieró q ñopo 
día auer al lRet:mouieronotra ra^on 
a loe t)e la villa^q loe tomafen poz tu 
t02eet>el TRe^ -T elloefi5íeron lo afl i , 
zvcfqiic loetomaronpoz tutozee^a 
cozdolaTReYnaqfuefíeel infante t>5 
fl^edropaEoledo^para aflblíegarat 
^unaecontiendae^ cráentre la cin" 
dad x el Brfobifpo t>on ífóutierrc^ iE 
la retna embíofu mandador fue car 
tae,a todoe loe 6 lae fronterae en co// 
motomaííenpoz tutoz al infante t)on 
fl^edroconella^ elloefi5íeron lo afíi 
z todoe loe 'De la frontera embíaron 
fuepzocuradozee a n i l l a realal i m 
fantcoó j^edron vinoa^el Br fob i f 
po'oeseuil la^el^lrfobifpo'oe iCoz 
doua:t tomarolopoz tutoz có la T^e /^/ 
nafumadre.£ 'Dendefuefíeelinfam 
tcoon fí^edro para Scui l la : z elíádo 
a^ lle^oí e mandadoDcl re^ IH asar 6 
íBran: da q erafu amí^o^comoel fi lo 
t)e£lmrea5 ^críBalagacon poderó 
la caualleria, le tenia cercado, en el 
albábza x>c fcSranada^T q le rogaua 
q víniefíe a focozrerlcpoz la amiitad 
qcon elauia.Helmouioluego t>éde 
T vinofc para cozdoua, t falio luego 
t»ende/T Y^do fu camino para allapa 
focozrerle: 11 egole mandado^como í e 
auiantomadoelalfambzatbccbado 
t)ende:t leauianembíadoa íBuadi^ 
q (et)ieron:T quefe llamaua aqlfi io 
•oearraYas t»en6alagaTiReYt»eíSra 
nadatt "ocfque el infante t>on í^edro 
ouo eftcmandado^no'ocropozefro'De 
| ct rara tierra 6 mozoet llego a tRunt 
vn eaftíllo mut fuertet^e loe mozoe: 
T mádo combatir z tomóle en tree w 
a e ^ toznofc para cozdoua • £ la r e p 
! na t>ofí a dBaria fa lio « Quila t vino 
I fepara Sí al ladol id, z el infante t)on 
i f uaneon la iRetna'cofía coi ianfaz 
concón Juan nuñe5Vinofe paraSa// 
fagunn citando bia^ütadoe loe pzo 
curado: ce t)c l ae v i l lae 'oe caft i l la z 
t>e^eonadolefcioatla íRetna'ooña 
coftan^a^murio^lovnopoz efto6 
la muerte^ la Tále^na:-! lootropozql 
ínfantcoon flfcedro tomo aquel caftiv 
llo^tomaronendemut granpefar/ z 
mut£Cran quebzanto^pozquenuca el 
Til CY "Don f ernando^ni el TK et t>5 s ^ / 
cbo /ofaron cometer cite caft i l lo tan 
ífuerteera»€ tomarleel infante t)on 
l^edro entree'oiae touieron q eftefe 
cbo q era ^  B i o e . £ luego el infante 
¡t^onlfuanembiofumadadoala TRet 
i na'ooña riparia q era en^lal ladol id 
|q queríaafToííegar en aquel fecbo q 
: era fablado en Sreualo q fueffé tuto// 
I ree^ella z el infante t»5 i^edro có aq// 
i II a parte q loe tomaron poz tutozee^T 
1 elinfantet)53íuancon a í l la parte 9 
le tomarópoz tutozn la re^na po: fof 
ííegar la tierra t p o : quitar cótienda 
t)ectreelloe?plogolemucbot embio 
luego po: el infantcoó^edroq fe v i 
nieírcfasiaaca:-! quando el infante 
t>on i^edrovino .nienieronfecon el^ 
£l infantet)on Juan vino fe para el 
moneiterioó í^ala(ueloe:TalUoto: 
garó z firmaron el plei to q laiíle^na 
teniapueftocóclinfantetyójuá^ el 
~ JB i i i f 
g f r C b i o n m D e l I f k y ^ 
ifáre x>ó^nü toinofe paE uefí el in 
fantetxm fl^cdrormofe para ^ ia l la 
dólíd*£ luego la Scymz el infante 
t)on pedro embíaron pcnloe pzocura 
dotce'oc la t ie r ra^ pot loó pladoe^ 
pozloemaeftree'oeláeoidenee^lao 
fuét i i tot íae, 3 tnníeflena dallado// 
líd^t elmfantetionliuafuefie luego 
ÍmraCarríónt embioeflbmefmopoz oeptocuzadozee'oeloe conceí06t>e 
la fu tutona q vínícfíen a «Carríon: z 
cftando en etto llegaron el 0bí fpo 6 
©urgo^ z eU0bifpot>eSalamanca^ 
concartae^l i^apayenquequítaua 
elentredícbo que fuera pueftoenla 
tierra pozquetomaron lae rentan fin 
mandado t>el i&apa^^efpuee'oefto 
luego fue fabladoetre ellos comoco 
bzaflfen allRe^ que eftaua en Bui la z 
vinofeelinfantefon f uan pa raca 
galea z fue el infante 'Don ¿cdro ^ a 
Cabefó^vinofelaífletna'DoñanBa 
ria para elmonefterío 6 (^ala^uelof: 
z ?iU fue puefta cócoidia entre ellos 
en eftamanera»aco:dar5 que elTRe^ 
quelocob:aíTen/tíí l a c r i a p ^ t l reY 
que la ouiefle la TíleYna t^oña riparia 
fuabuela/^rnootro alguno: tque la 
cbancilleria t>el íRet que eüouicííc 
eonel vcy*z quenovfafíen'oe aqlloe 
felíosquetraYan/^r que los quebzan 
taiTen^ que tomafíe cada vno cartas 
bl ancas para los plenos^que libzaf// 
fen enlasvillastJondecada v n o ^ 
llosfuelTe tuto:,T q cada vno fe l los 
rfalTe en aq l las i no enma^tclto fue 
firmado po: todos los q aY erí. £ mo 
ineroluegolá TRe^nattoñamariarcl 
inf^tet>o fl^edro z x>ó Jua para Bai la 
po: cobzar el tcrtz Tefque llegaron Y 
vieron que el acuerdó érate todos, 
el í0bifpo t equ i l a T lostela ciudad 
t>ieró el re^a la reYua fu abuela • £ a 
gózala b i f lora •Dejra'oc contar "oef/ 
to ^ T contara x>c como fe fue la ftcy/f 
na con el TRe^  fu nieto para la pi l la 
tcXozo* 
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TRe^na toña rIBaria fefue con el 
TUe^fu nieto a la v i l la t e Eozo, Y 
t e lasotrascofar que acá bC5icr5/ 
entre los ricos bombzes. 
Tñ el tercero añotc l 
reYnadotelWleYto 
alonfo que comen// 
j o enelmes^fetié^ 
jbzeen lacrad mi lz 
'ccca'li^.años^T an// 
[dauaelañotelaen 
carnación t e nfo fe 
fíoz Jíefu cbzifto en mil z. ccqrn años* 
l a reYna toña riparia tomo el reY fu 
nietos ouo con el mu Y gran pla3erT 
fueiíeconel para la vi l la t e XOZOT 
tefqucbi llego tonXellofobzino t e 
la WleYnaagrauiofepoz algunas co// 
f as í lefa5ian^ comento a fa5er guc 
rra luego^fdetiedra,T ^mótalcgrc 
z t e fant KRoman: t t e otros logares 
q tenia z luego recudieron a efta guc 
rra el infante t o n Juan? el infante 
t o n i^edroT el infante t o n felipeyr 
t o n f u a n miñes % pugnáronte lafo 
iíegar: 'r t efqu e fu e afo ííega do fu efle 
el infanteton líuanpara ^ falencia T 
el infante t o n ^edro^ t on f uannu 
ñesfueronfepara l^empudia»£ poz 
quelainfantatoña Blanca fita t e l 
TReYteí^oztugial, vendió al infante 
t o n fé>edro a Cifuentes^ alcocer, T 
^ iana^TSanon^ apala^uelos/poz 
que ella infanta las auia pzimero vé 
didas a t o n Juan bijo t e l infantetó 
ríftanuehtnolepagoalplafo q pufí 
era c5 ella:t teniapuerto con el que fí 
fínolepagaiíe aquel p l a p que las 
podiefíecllavéder aotrottouofe poz 
miiY agrauiado ®on Juan poz eita 
compzaqueelinfantetói^edroauia 
fecbo,T luegofeembio a tefpedir ól 
iKeYt tefnaturartelreYno: z cozrio 
toda la tierra t e ífeiiete^r t e íBuada// 
laíara/z t e Ifeita z t e toda efía tierra 
T robo Tfí5omucbo mal ^  mucho t>a// 
ño en todoe efíoe logaren* í0trofí bt 
5 í eron erra ^ fd e £ f calón a q era f ti 
^a i a toda efía tierra t)e effa comar/ 
ca*jíE llego efte mandado al infante 
t>on pedro rfcef que lo fopopinof cpa 
raKozo a la Tíle^nafu madre: y po:c 
el penfm a qu e todo eito que f a5ia '05 
Ju^qeracafubiduria t eífuer^od' 
tnfate t>on f uí/ouo t>e ^ r el infate t)© 
Tfredro^a el a^ía lencia/afaber t>el fí 
Íea^udaria7Y aver lo que en el tenia 
t 'oefque bi llego fablo conel efto que 
t>cn Juan fisierar en como loe t^ e aq 
l ia tí erra? que eran a fu encomienda, 
fe le embiaron mucbo qu erar t)efte fe 
cbo^quenopodiaferqueelno fuef 
f t alia a ge lo vedan £ mouiedole el 
ínfantet?on fuan algüae plettefíaa 
po: fe lo apartarle lavoluntadnum 
ca pudotpozque entédio que gelo "De 
5ia po: fu t)afío i po: fu maU i£ partió 
fer»endet vínofepara Eo:o: t luego 
el infante t»on i^edro mouio ^  ende T 
fueííepara tierra 'DeStieníra, z 'Den// 
depara Ifeuete^fuecóel'oon ZCello 
Y fue v afíal loe,t no otro ningüo • £ n 
efkt»iat)on Blonfobito t)el infante 
^onJfuan/Tt^onpcro ü^once fueron 
af onadoe contra el inf ante "Don f eli// 
pe:poí quevieron queno lepodia atu 
dar el infante t)on f^edro fu berma// 
no^que erardo a la tierra'oe'oon Juá 
fifo'oclinfante'Donmanueht efto fv/ 
íieronelloepozcófeto'Delinfante^ó 
|íuan,po:quepufoplettoconel infá 
tct>o [^edrofubermano(5leatudar* 
£ llegaron a tierra t>e)lugo^ el inf a 
te t>on ^ el ipeíal io a elloe con mu^ 
grangente/t eftmüeronvnt>iatodof 
armadoe^ fallaronfup:ot>e nopele 
ar:t t>5 alonfo T t^on f^ero ponce ve// 
nieronfe'oendeíTelínfante'oonf eli 
pe tomofepara J lugo^ t>on alonfo 
t t^on (R'once/pinieró a Jleon^ a fa.^er 
malt^añoenloe lugaree que elin// 
fant e "oon f elipe o t tenia • C adolef* 
ció 'Don pero i^once, ^  murio:^ con ef 
to fe partió la guerra entre el !oe • £ fe 
Yendo el infante von í^edro en t i erra 
t>e l^uete,tomoat)on'5uancaftilloe 
X logarce qu e am a en efía tic r ra ¡y 'Dó 
JuanvcYedo queno lo podía atcder 
fuefíeparaBlarcon. £ clmacftrct)e 
Calatrauaquevcníaatudar al mfá 
tcx>ó l^edro/metiofepo:medianero 
t auinoloe en eftamanera: quepartí 
effen todoe aíí lloe logarce q la infan 
ta lee vediera/r qucouíeííecadá vno 
fu metadle que pagaííe cada pnofu 
metad en la comp:a*£ fobze citoPÍC// 
ronfeamoeen ^íclcf Tfincar5po:a// 
mígoe»£ ttfqueeftofuclibzadotino 
feelinfantCDon íRtedroparasepul 
ueda^averfeconelinfantetíon Juá, 
tconv>óiuannuñe5 que le eftauáaY 
atendiedottallí acozdaron quefefi 
5ieiTen lae co:tee en IBurgoe/Y q fucf 
fen alia laíKetna con el ifller»? cí a i l i 
fc faria quefueííe la tutoiia vna en la 
manera queloauianpueftoenel mo 
nefteriot>e f^ala^ueloe: ^  el infante 
t>on f^edro vinofepara lalRe^nafu 
madre t ccntolecomo auia acoidado 
conel infantcoonjuan T concón fu 
anlHufíeet>efa5crlaeco:teeen íBur 
goett lalffletnafalio'De Eo:o conel 
r e ^ t e n d o fu camino para jBurgoe 
t llegando a üa l lado l id llegolemá 
dadoencomoDonalfonfofu berma 
no era mu erto "oe qu e tomo mut gran 
pefanEeaqui adelate contaremoe 
loqfi3ieróenlaeco:tee 'oe JBurgoe^ 
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bisieron en lae coueet^e JBurgoe/ 
laTRetna'DOTíanBana^ loe Jnfa 
tee / z loe i^erladoe t ricoe bom// 
b:ce,Ycaualleroe,t lor procurado 
rce^elaevi l lae^t ciudadee quef 
tauan at a^untadoe^ 
,^ego qu e fueron aruntado^ 
en feurgoe loe perladoe t r i 
coeomeeYtodof loeperfone 
roet)e lae ciudadee i viüae 
laco:dcne^o:denar5quc la tutojta 
qiicfueffetodavtta^ la y&cvmz loe 
infanteetjon Juan i "Don f^cdroque 
fucfTentutoieé eneftamanera^ qcn 
laevíllae'oel tRet^enloelogarceó 
laeozdence^ looperladoe, arroto// 
ma ron^ tu to teea la tRe tna ta l in 
fantcoon edro í vfaffcifoe la in i l i " 
datTclíomcfmoquc vfaffc el íntam 
tcoon Juan^onde le tomaron poz tu 
t o m luego quebrantaron loe fellos 
que cada vno t^elloe tenía, T fi5ie// 
ron el fellot^el TKe^ t ordenaron 
qucno ouíefíe otro fello fino aquel 
z ríépzceftuuíeffc la cbancí Hería con 
elTRetTConlaiKctnatT que l a i a l p 
dae que víníeffen todae ante el íRe^ 
T que tomalíen el infante t»on | | j an z 
elínfantcoon |g>edro cartaebl^ncaf 
cadavnot)ello6en feudos lugares: 
queefhmíefféllanoepara loftutoicf 
para q ltb:affen las querellas cpríní e 
(Ten a cada vno bellos en las vi l las t 
logares q fueflfen t)efu tuto:í a, t que 
po: aquellas cartas no podí efíen 'Dar 
tierras n i t>incros,ní fa5er graciat)e 
reñíasningunastr que las gracias, 
Ttíerrarquefefi5Íeífe1ipo:elfelloól 
Tile^T también los t»inerof con acuer 
do métodos tres los tutote^ JE otro fí 
fuebípueilo-,quefí qualquiert>elos 
trestutoiesmunefTequefincafTeto// 
da la tutoría en losotrostt fY murief/ 
f en losaos tutores que fíncafíc toda 
latutoria en aquel que í quedafícpi 
uo'Detodos tresT'Dertof^ieron ple^ 
tOTomenaget jura todos losperfo// 
ñeros te los concejos que bi fuero có 
los tu torcí, porq fu efíe ciertos todos 
los t^ e la tierra en como auian t>e fa// 
5er fif acaef ciefíc por que^ iE citado en 
eftofon juanfiio'Delinfante t>5 ríBa 
miel vino a tierra t5 Hlmá^ra z fceBer 
langa^queera'Dclinfante x>ó í^edro 
z fí5o a^ mucbo'Dano, que leuo t>end e 
muebo g a n a d o r elifantc t)5pedro 
quefequeriatrpaallattratolaíRep 
nac^elquenofuefTeallatcafífepar/ 
tiefíe t>e allí luego fe 'Derramaría las 
cortes^ cj en aquel plei to ellos por 
nianrecaudo luego • £ elinfantCDó 
í^edroouolo 6 f ascr por guardar fer/ 
uicio "De l Til e^ t por qu e no vinieíTe 'Da 
ño en la t i e r r a l ántesbelto andana 
t)oníSuillen'Dcrrocacif7'Di3iedomal 
z rcbtando^antel T^e^atJon Jtoanfí 
fo^elinfantCDorlganuclporquCDe 
5ia quepor el feperdiera.£ t)efpues 
t>e1ío quifiíeron los De la tí erra faber 
quanto montanan l ai retas t^cl m e ^ 
T 'Defpu ef qu c l o fupi eron por qu e v i c 
ron que eran mu^ menguadas t>ier5 
al KR et los t)ie3mos "De los puertos,q 
foliaauerfupadrea fuabuelojt mas 
treinta atudarqfueffecada vnatan 
to comovnamonedaforera^parapa// 
garlasfoldadas. JEotrofíordenaro 
luego /a t qu el infant e t»5 ed ro que 
fueflepara lafrontera por ra55 t e IOÍ 
morosa fincaffe enla tierra el f u f a n 
tet)on Juan con lai^e^na^parafa5er 
iufticíacadavnoenfu tutoría fegun 
qu^eerapuel io^ton Eellofobríno 
t>éla & e^na bijo t e t)5 alfonfo f11 ber 
mano^vení endo alas cortes con muf 
grangenteadolefeíoen Kardajos z 
murió biluego^apocos t í as murió 
t o n Juan Ifluñes en ©urgos: eftam 
doen lascortescon muebagente:^ 
t ieronel ma^ordomadgoteliRetq 
tenia a t o Slonfo fi io t e l infante t o 
J u a n ^ tefpuesq fueron acabados 
todos losbecbos en aquelíascortef: 
falierontendeT acordáronte embr/ 
ar a t o n Juan bíío t e l in f ante t o m a 
miel /quevinieltea cuellar parafof 
f egar fu fecbo q era entre el z el infan 
te t ó f^edro z t o J u í : vino at a ellos 
z aflbflegaron elbecbon fe^endo a^ 
toníBuil lenteiílocafui^que le reía 
na troneróple^tefíacon el que ñopa 
refcí efíe a los planos t elos pregón ef 
z t í o el íK por quitó a t o n Juan fv/ 
fo t e l infante t o n rt&anuel,t t ieron 
luego el adelantamiento t e t i e r r a l 
miirci¿acftemefmot>on|fuan*€ loe 
ínfátcit)5$>edro TOóluá fueron fu ca 
mino'oéde pa medína t>el «Capo q d i a 
na a? atntadoítodov lo r íe la tierra 6 
medina Í ^le^tearon con cl loepo: ci 
ertaquantiat>eauerqle0tñeronpo: 
ra5on t)elo realengo que lee treman 
dañan pozque no gelo 'DemandafT 
f afta que el lále^fuefle t>e edad • £ el 
ínfantet'on ^edro fueffe ttéde para 
la f rontera t el infantepon f uan f im 
coacaenlaticrraT en llegando e l jn 
f ante t^on pedro en el mee t>e matosa 
©beda^t fe^edo at con el el maeftre 
t)cSanttagOT e l^ l rpb i fpooe s e u i 
l l a ^ el obíípo oe cozdaua :T tenia ot 
denado 'De embiar vna recua t>c pan^, 
alrefDejeuadígque erafu amigo fa 
lio q la recua no podía tr fí elno fu ef/ 
fe con ella % embio luego po: elmaef v 
tret5 calatrauaq eftaua en nBartoe 
z vino a el luneé en la noche ocbo x>i 
ae 'Demato i cerca De vn caftillo De 
Ü^artoe queDe5iaalican:T otro Día 
marteenueueDíaeDematoen ama'/ 
nefcíendo^veniatoda la cauallería 
Del poder De íSranada a elloe • B 
clínfanteDonpedromandolee a to" 
doe,apear lucgo^ emboluiofeco lof 
motoet quifoDíoe que loe venció z 
matoDellofmil t quinientos T^Kmo 
roeDegran quátiaifenozeeDecaua 
l loe^fueenalcance empoe Delloe 
bien cinco leguae:t luegoa pocoeDí 
aefueelinfanteDon f^edro a cercar, 
a CaubiU Hlgauardof caftillor mut 
fuerteeTpufoleeengeníoí^ mando 
loe combatir^ tomolo^t vinof eDen 
depara andonas Dieronle todos IOÍ 
De la frontera granferuicio quemón 
to bien vn cuento^t Dendevínof c pa^ 
ra Seni l la •Cnefte tiempo vino el in 
fanteDon |fuan aEo:o?a verfecon la 
TRetna queeraconelrettt t rapcon 
figo aDonSlfonfofufi io^vinoendc 
el inf anteDon f elipe: z la re^na z el 
infante Don luán avení efon a Don %íl 
fonfo z al infanteDonf elipc/t: que^ 
daron amigoe^t DonHlfonfo pofaua 
en rlftozalee aldeaDe to;o, z adolcf/ 
cío z murió luego: z Don Juancógr i 
pefar Del bijo fueffe para valencia z 
¡euaron a enterrar el cuerpo t5 Don al 
fonfo a la ciudadDe^eon en la Ygle^ 
fía DefanctadBariaDe regla*ago:a 
la bifto:ia De^aDe contar De efto z co 
tara como loe'ricoe omee fe apunta// 
ron z Demandaron rebenee^a loe tu// 
tozeepoíferfeguroeDelloe 
CA.XI ILCOMO LOS 
ricoeomeet conceíoe De cart i l la 
Demandarórebéneé a loetutozee 
po: fer feguroe Delloe 
£fpueeDeftotoetS 
laevillaeDecafti// 
l i a , atfitaronfeen 
©urgoeconalgüof 
rícoebóbtee^Tpot 
recelóqueauianDe 
loe tuto:ee poique 
el infante Don ¡fcc 
dro matara vn cauaílero^ Desiamar 
tínalófo ó líloíae en [falencia: tornan 
ron manera nueua que querían rebe// 
neeDeloetuto:eepo: ferf eguroeDc 
l l o ^ £ todo eftofasian elloí poz tirar 
latutomalinfanteDonpedroquefe 
recelauan t5l: z embiaron luego a De 
madar rebenee a (a íRetna z a loe i m 
fanteeDoniuanTDonpedro,TOtro fi 
embiaron Demandar lae rentae Del 
TRe^Tparaeftofeifitaffen en íTarrió 
DondetodoefeauianDeiunta^T loe 
tuto: ee fe obligaron De lee Dar rebe// 
ncet lacuentaque lee Demandaua» 
€ lae rebenee que lee Demandauan 
eran,con tal condiciónDadae, que fí 
po: ventura loetutozee^oqualquier 
Dellormataffeno lifíaffen algunofín 
fueron fin Derccbo, q perdieffen lae 
rebenee z que fueffen para elifleiP i^E 
Defqueloeperfoneroe Deloeconcc/ 
joe fueron aruntadoe encarr ion^q 
áuíattthUcbo a coiá^cn cfte fecho t>c 
catar quántao ciarrcra^podícfTenpa 
ratírarlatütozíaaUnfantCDon &c" 
dro:t cneftocra el infante t>on1ttan, 
eomoquierqttenolo'Daua a entéder 
enpla¿a:tfc^cndo el infante t>óí£e 
dro en la frontera en fcruicio tnos 
zXttXTCv.Mgoia fe contara lo que fe 
fi50 en laacoitevociCarnonfctcndo 
atluntadoe» 
C A P I T . X I I I L D E L O 
?í bi5ier5 enla0co^teet>ccarrion 
laretnaponanBaria^tel infaníe 
X>oniuan7Y loepcr lado^t caualle 
roe^Y riepe bomlncs,t p:ocurado 
ree'DelaeyillaeT findadee qefia 
uanata^untadoe» 
el quarto afío t>cl 
reinado t)cüerert>ó 
al fonfo que cometo 
cnelmco t>efetieb:e 
en el ano "De la era"oe: 
miLcccl.añof tanda 
uael añónela cncar 
nació t)enueftro fcno: f efil cbiiiio en 
míliCcqni\afio0*®cfpue9 q loe per// 
lados? ricoobonrtne^ loo perfone 
roe'Deloe conecto^ fueron todos a^ü 
tadceenorr ionencl t)icbo mesée 
éctiemb:e/ comenfarona tomar la 
cuentan ^ tn i íeron enla tomar bien 
quatromefee^trfdequclaouíeron 
tomad o^no f al laron ningun a cofa en 
quepudiefíen'Danaralos tntozc*. t 
entócee antetodoslofcócetos'oc la 
trraaffirmarólacttéta^fallaróqnó 
montaron las rentant»el reamas t)e 
vn cnetot»e toda la f11 tierra ítn la fró 
teratYmasfetfcientas mi l maraue^ 
dis:at>ie5t>ineroselmarauedi^ que 
era ínartiniegas tpottadgos v jnáct 
r i a s ^ motenas^crecbo^ t caluni 
aéy olmoicaTifadgo&zfaiimQz be// 
rreríae: la ra5on poique las ron'/ 
tas t 'd re^ eran tan apocadas, era 
pozquemucbasvillasT logares que 
los re t t f pafíadof auiant>ado poz be 
redamiento:otrofí poi muebas gue// 
rra^que auíanfecbo en toda la tierra 
amuebas pil las T amuebos logare^ 
x también poi las monedas abatidas 
en tiempo t^elrc^póf emando^que 
ganoaco:douaraSeui l la: ten tié// 
pot>cl re^tíon alonfofu fiío:? entié 
po t>cl re^ t»on Sancbo fu nicto^fue a 
bapadavnave^^ otrave5 en tiempo 
fcelre^xxm femando fufí io,padre 
t>eefkt>on^llonfonueliro feñoz, D^e 
quien fabla elía coíonica. £ itando 
ellos en el ío^ viendo que po: aque / 
llamaneranopodian acabar n ingm 
na cof a "ocio que querían contra el in 
fantetxm ^edrormetio vn plei to el 
infántetKMi Juan^que'oegafíe latu// 
to:ia laretnaz el infantet>5 i^edro^ 
T el que también la ^ e^ar ia^ que'oef 
pues todos efcogieffen vn tuto::? to// 
do ci(íofa5ia e l , penfando que todos 
le efeogerí an a el po: tuto:^ JE lorque 
eftauan a^ po: la re^na z po: el infan 
tet^on [ ped ro^e ron § no confentiá 
efifto po: ningna manera :ca ma^ot 
^anoTmato:efcádalofcfe0Uiriaen 
latierra:,enfa3ervntuto: t)e nueuo^ 
q no enferlo todos tres^ pues fecbos 
cran»€ "oefqueel infantejo Juan 1 
ellosvierócllo^embiaróa pedirpo: 
merced ala rc^na que era en^alecia 
quellegafícacarrió^iS lare^nafuef 
feparaal la^?^oalref en dallado// 
lid:Tt>efquefue bi ouo6oto:gar to// 
da s las cofas qu e el los "Demandaró, 
T aco:dar5,oe lev ^arcincoferuicio^ 
Tquetodosfucfíenala guerra t>elos 
mo:osii "conde ertaua el infante t)on 
f^edro:? poique fallaron quefegun 
las quantías quetenian los ricos b5 
hxcez loscaualleros,? les que eran 
menefter para reí enencia 'oe los c»ftí 
líos* £ otrofí para mantenimiem 
tot^clre^ z 'oe losoiTicíost)c fu co:tc 
que montana enlo que eramenefter 
nucuecuentos t fe^fcientasmílma 
rauedis:? afrifallaron qneauian 
- • — — 
catarocbocucntoe^paracfío t»ícr5 
al ret cinco ferutcíoo qucpccbafícn 
loe labiado:eett no fallaron que m5 
taua cinco cuentoeti cfto po: laf mm 
cbaegucrrao que ania en í a t ierra: z 
fobielaparticí5t)elo0 t^ineroe^que 
nofeaucnianpoilameguaquc ania 
comcn^ofevnapelea entre tocios I05: 
fijoet^al^oenloopalacioo^el re^a 
t)ondepoíaualaretna:T en fu cama 
ra c|eramuY0rade,t pofaua bi el i m 
fanf antepon Juan conclla^ que fino 
po: el infantet)on|íuá que falio ? lo 
partio^todoe f z mataran vnoe con o// 
traeoquefüemuf^ramarauíüaa'Do 
tantas armae fueron facadae citado 
todos t an cerca vno0 t>e otroe^como 
no fueron ningunos feridos n i muer 
tos^'oemae^ei loqüelagente que 
ettauacnlavilla^q viuiacon t>o Juá 
recudieron todos armados alof pala 
ciof ^ i s i endo que matauan a x>o Juá 
el in fante^ qnifo t>ios guardarlo» 
HflTiqnoouoat muerto n i ferido al// 
guno» iElare^na verendo que leño 
guardau«nfu bonrra^ que leperdiá 
vergüenza z quepelearan enel fupa 
lacib-falio luegootro t^ia'oende.T v i 
nofeparapalenciaT vino al l ie l infá 
tctJonJíuanTalli acabaron el lib:a// 
miento tóelos t>inerof.£ t>endevinic 
ron fe para el re^ a^í alladolidyi eite 
tria que ar entraron era el pla30 com// 
plido t>e vn rebto, a que auian t>e m 
diartJOfcaualleroi:^ metiólos el re^ 
enel campot)elaverdad^ l id iaront 
matoelrebtado: alrebtado^t cnefto 
embí aronmandado ala renta en CO" 
mo el infantet»on J^edro erS en Co:// 
dona ^  fc aparetaua para entraren 
lavega'oe Granada:? "Delasotrafco 
fas como contecieronjia btíío:ia las 
contara» 
CAPLXV.DE COMO 
el f^apa t)io las tercias t t)ccimas 
f em^ada^al infante "oon iRícdro, 
para la guerra contra los mo:os. 
Stádolarerña ¿pJ 
íamaríaenla vi i fy 
oe0aUadoUdc5el 
xt funíetotYclí^a 
3at>ieraal ifátepó 
l^cdro las tercias 
r las t jec imas^ la 
cruzada pa la guev 
rra tóelosmo:os , t 'oeito pefo muebo 
alínfante'DonJuan^conelgrádepc 
farqt)ellotomo,luego partió fu^da 
tt>elinfantet^on f elipe para la fron 
í era at a guerra tóelos mo:es:eflb mi f 
mofi5oat»onfefnaníflur5 t>e Salda 
ñ a ^ at>omílodngo albares z a ^ on 
íButierre^t at>ongarcíat>e vi l la ma 
t o : ^ atodoslosotrosfifos^algotJe 
i taft i l la i t)e üeontt verendo clinfá 
te^on f^edro í¡t>eacanoauiaaco:ro 
n i t>eotra parte, para entrar enla ve / 
ga 'oeíBranada no t>e£0 po: elfo t^ c en 
traralla:? entraron conel los macO/ 
trest>claso:denest>eSantiagOYt>e 
Calatrabat^eaicantara,^ lof 61 of 
pi tal Ytodos los concejos t>ela frote 
ra,Telar(:obifpot>eSeuiilat elobíf 
po t íC^doua tT fi5oene1íaentrada 
mutgrant>afíoenlatierra t>elos mo 
ros^que les talo lorpanert las vinar 
z las buertaf,faltaiéranadatt to:no 
feconfubueftefatfaií:o:doua»€ c M 
do bi,Demo:ada cocineo mi l caualle/ 
rost)efusvafrallosrllegolem3dado 
t)CComolosmo:ostódos feapinta^ 
uan para t r cercar a lBib:altar: z Ino/ 
go que efk mandado ouo,t)ero toda 
la gent e en jCo:doua z fu efíe para $5 e 
ui l lat faco a t m u ^ grande quantia 
t>eauer^fi5oatarmarflota z mádo 
les que fuefíen ellos po: la m a r ^ el 
vinofeparaCo:daua zx>io grandes 
quitaciones a todos eflbs que cenel 
eran páf a t : po: tierra ^  a "oef cercar a 
íSib:artamt)efquelos mo:osfupic 
ron queelinfantcoon i^edro quería 
venir no fallaron queerafu QZOYIIZ 
po: recelo queouieron^l i n f á m e l e 
jaron la cerca z fueronfe:^ t>cfqutei 
I 
CAPI / X V I . GOMO 
elínfantCDon [^cdro^ t clinfantc 
t>on $ m n fcTíeron en^al ladol td 
z t>clo queai? acaci cío* 
0zquc llego mam 
dado al infante t>5 
í^edro T>cla rc^na 
fu madre f e como 
elínfante sonji ian 
andana bnllefcícn 
do quanto podía có 
jQat>ela tierra com 
traelvinofcluegoeí ínfantet>5[|be// 
dro a ^ [al ladolíd a sonde eftaua ct 
vc%*% la íRetna fu madrea sefq fopo 
todoa loe (cebo* como eííaua t como 
auianpaííado la re^na conel infante 
Oóiuá % le auia a f cguradoppjqueno 
fisicfíeboUíctoenlaííerra^ofariala 
retna alinfantettójfciedro qlet>iefíe 
pteenlaetJecimaeT enlae terciae^t 
enlacrusada^ elqfuefíealaguerra 
xiciotZBoiow como quier q al infan 
tet>5pedrofuemur caro eftoperopoz 
cóplir la volütad ^ la re^na fu madre 
ouo aconfentírenello,t luego la re^ 
naembio po; elmfanteson '§mnz 
vino a cigaic^T ellafne ae l ^ aiTofe 
gof te ikp let rot r luegovinoelinfan 
tGt?en Juan a^tailadolid t pufteroii 
fu avenenciacntreel z el infanre X)& 
ffroáro en como puieítefuparte el in// 
fantet)oniuanenía cru3ada z enlaa 
terciaeienlae 'Decimal^ q fuelíen 
ívmoeasoaalaguerra'oeloe mozoe, 
z luego embúron fu mandado al pá// 
pa fobzee^o^ luego acozdaronsefa 
5er coitee ^ po:que loe t>cla eftre// 
maduraeiíauan feefauenidoe tjeloe 
t^ e caftilla.poialgunas efeufas que 
refcibieront^eUoa.T enela^untamié 
tose fiCarrión pufieron con loe 'cela 
tierra t»efeno atuntar cóelloex poz 
cftarasen llamaron aloe 'De caftilla 
queviniefrenacouee a ^a l ladol id^ 
z aloe t>eeüremadura<i^ t i e r ra l le5 
quepimeflenaco^teearlBedína t)el 
ínfaníeson ^edro ouo efte madado 
Recomo eran^doe po: no perder lo 
queauia'Dadoaloe caualleroe falto 
luego 'oede f vinofe pajíaben^t^io 
talegaeparafeteTnaeyr falio s e j a 
b e n ^ fue a «Cambil,^ 'De árambíl fue 
para la f ierra^ llego a tref leguaít>e 
iSranada cuidando q loe moToe fal// 
drianael^t loemozoeentendierólo, 
t fallaronquecrafupzono fal ir a el 
^r>cndefucaí&afnalauev'combatió 
la^t entro el Hraba l^ quemo muebo 
pan qfallo a ^ ^ fi50 mu^ gran^año, 
tt)cndefueaotravil laqt)i5en f^ina 
z entro enel Sraual^T fi50 atíi mef/ 
mo^t^endeaiTimefmofuefeaotrapi 
l l a qucoiscnmonte^ica^v entro enel 
SrabaU quemoipnabucrtamutbue 
tiaqueauiaa^T^endctomofepara 
Camb i l ^ para f a b en para vbeda 
teftandoen^beda^ovo fabíduria q 
Belmee eñque auia vna villa^T vn 
eaftíUó'Dequevemamuip' gran t)año 
at iér ra le Cbíiiliánoe queera ocbo 
leguaet)c granada qué no eñaua a^ 
muebagenteparaquela podieíTe<>e 
fender^fuepara a l l a ^ cercóla z el 
t>ia que bi llego combatióla ? z entro 
enlapíUapozfuerfa^ z lagente que 
craa^ acogióle al caftillo^t elínfan / 
tet>on fi^edroembioluego pp: loe in 
genioe que tenia en jíabcn,? comba// 
t io lamu^ fuertemente con ingenio^ 
t t>efque fopo elto el ií\ct t)e jferana^ 
dfaouomur^ranpefar^mu^ gran ¿i 
b :anto^mando luego fa l i r toda íu 
eaualleria para penír acozrer aquel 
ca l í i l lo^ pineron a^ z maguer era 
mut grangentcmmea fe atrcuieron 
devenir al idiarconelinfante^ó i^e 
dro»? a cabo se^í*t>iaf que el infan 
te son í^edro llego aaquelcaflillo ta 
afincadoefueró loemo:oe él q let)ie 
róel logara T?cft1leouo cobrado v i -
no fepavbeda el z todafugéte.ago/ 
ra la bYÜoiíat)efa^cotar ?5fío^cóta 
ra ó como el infaníettóiuayr elinfan 
tct)5g»edrofevieróen ^a l lado l id * 
' - 1 — • • 
campos üícron a t cinco fenueío^ x 
pnamoncdafojcra^T cneteé cotice 
entregará at ret a mota z caficte que 
fticront)ct>oniuannufíe5poz que no 
t^ep fitont f íf a:t dfque bouteró lib:a 
do en 0aUadolídc5lo0 caftellanoo 
fucronfelue^opararlBedína t>cl ca 
po x Ubzaron eflb mefmo con IOÍ 'ocla 
eflreniadura,Tc5lo0t)e tierra "oeleó 
iE agota lab^iíona^eja C>ec5tár t>e 
lío tcontará'oc como llego a WlMw 
dolídel ar(:obifpot>e Santiago que 
penta'Del papa3z t c l a ^ otrae cofae 
comofueron» 
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llego a valladolíd el ar^obifpo t>c 
Santiago que venia'oel ^ apa t "oc 
laecofaequea^acaefcícró eneüe 
tiempo* 
Stando la re^na t lo^ínfan 
tee en^aüadol id l^ lego a t 
"Donfret bereguel ar(:obif> 
pot»csantlago a qüicn t^ie 
ra el papanueuamente el ar£obifpa// 
do^t tra^a cartas t)el papa có vn p:o// 
curadot^e'DóSlfonfofiió'oelmfam 
te 'oonf emandoparaeftear^obifpo 
enqueleembtauaa rogar t mandar 
fob:era35'Delaberedad que le toma 
ra el ret t^on femado \ que aquellos 
quefi5ieron la tura que Io0fí5ieflecó 
ftreftir f in alógamieto S iu t5io el re t 
i loefue tutozeelafuberedadpoiq 
eftcfecbotamaalfeñotio'oelrct^Tq 
todos lóemela tierra fisieron plei to 
tomenaiealrcY t)e guardar todo lo 
que fu padre le fcejrara 01 po:queel 
rett>onfernandotomo atíon S lom 
foloqueletomoconrasó Tcont^ere// 
cbo ? fegu l a con u eni enci a qu e con el 
ama t)i jeró al ar^obifpo q no fe entre 
metiefe eneftenegocio ca no gelo con 
fentirían pozmae cartas que trui'effc 
t>elpapa ca ellos eran aquellos que 
guardariáfuret4! fu feñot t todo lo 
que fu padre let>ejará* t cómo quícr 
quenoplogoalar^obifpoouo t^coe// 
i*afeftefecbo?tlwcgo laretna r los 
infantest>ontuan t ^on f^edro cm* 
biaronfusmandaderofalpapafob:e 
elia ra5on en que le embiauan apedir 
po: merced queno quifíeíTemasafin 
car en éite f cebo ni f a5 cr ñinga a cofa 
ca no podría fer q ellomo guardafTen 
al re t todo el fu fcnoiío fegun que 
el ret fopadregelo'oe^ara 7 x aííi co/ 
mogelo auian p:omendo todos los 
t^cla tierra t fecbo plei to omenaje 
a l ret fartaquefuefle^ edad7€ po:q 
efíc ar^obifpo tenia poder t^cl papa 
tje^ifpenfarconelinfante'Don ]uan 
t cont>ofíarlBariat)ie5fumuger z có 
t>onf uanfufito z con t)oña?rabelfu 
muger en rason t)elos cafamicntos 
fuefíeparato:o conellos ,T t)ifpcnfo 
conclinfantcooniuan^ co t>oña ma 
fia^ie.^fu muger^ con'Don Juan fu 
fijOT condona ^ fabel fumuger fegn 
el poder q el papa le T ) i o ^ el infain 
te'Don ^ edrofueíTepara toledo z vU 
nieronael los maeíircs^e ^Talatra^ 
ua^De Sactiago.t madolcs que fe 
guifafTcn^ fuelíen para el ala fronte 
r a , eflb mefmo fi50 al ar^obifpo pe 
3£oledo "DO jButierre que era at ^ "Dé 
de fueffea Erupl lo^Tpino ende el 
maeftreoeSlcantara que tenia tmo 
peñado el alcafar De trujrillo po: tres 
milt)oblas que empeñara el ret Don 
fernandoalotromaeftre quefuc an 
tcsDClquele^iá'DonlSonfalope'/ 
re5?t ^  infante •¿5 ^ » edf o "Dio le ellas 
trermil Doblas DeloDelret^t cob;o 
el alca^arpara el r e a m a d o al mae 
ftre De alcántara efíomefmo que fe 
gu i f alie z fefueffe para el ala frótera 
z Dende fuefle luego el infante Don 
^ed ropa raSeu i l l a ^ ^o faser mm 
cbospicos^T lab:oquatro ingenios, 
r fi50 los cargar^ licuar a coidoua, 
DendefueíTepara®beda,t llegaron 
a t a el losmae^rcs 5 calatraua^ Sá 
tiagoyr losarfobifpos'De Eoledo m 
DeSemlla, taco:do luego t Diyoq 
quería cercar a^ i fcar q ef a lamaf 
fuertctofaqattianloe r l f tozo^t era 
fcno:t>eclU n^abomad andó^t c»ef 
que llego alla^t la vio fue mur cfpá// 
tadot>equan fuerte era, x cercóla^ % 
maguer quecada'ota la combatía^ 
loecauallero^todooapíen tan fuer 
teeraquelanopodíáentrar^pero al 
cabo quilo©iosqucvnomemu^pe// 
qucfio qual'oejiá ^ero fidalgoq era 
t^elmaertre ^  calatraua quefobio f e 
uocbe pojmandadof el infante x>on 
¿edro en vna pena mu ta i t a que de/ 
5ian la peña negra que eiía fob JC la v i 
l ia cerca 61 caüillo que era vna oelaí 
fo:tale5a0 que at auia que la efíauan 
guardándoles rlBo:o0 que la vela^ 
ni^z matólosT tomo la peña T apode 
rofet>ellat quandoeilovio elinfan// 
t e f 5 ¿>edro mando armar toda la ge 
tet>efu bueftCT fiso combatir toda 
lavi l la I entro la luegopox f u e r ^ a ^ 
el moiofeñozfela vi l la qfesia ^ a ^ / 
bómadandonfefquevio perdida la 
v i l la r que leafincauí mueboafóde 
dlaüa enel caftillo monto ple^tefía 
al infante f o n í^edro;quelef epi íe 
fa l i ra el z atodoe loe motos con lo 
futotodo»Tquelef eraría el catíillo 
£ como quierqueelinfantef on [£»e// 
dro lopodieratomarpo:fuerza pero 
pomofe f etenerouo lofefaser^ lof 
ríBojoefalieronfcndetfueron qua 
tro mitz quinientaeperfonas z pufo 
lo0 en faino falta ©a^a , £ enefte tié 
po la noble Tfl e^na f oña rl&aría vino 
feconelifl letfunietoaCiudad rodri 
go t fuefTeafuéteaguilero aldea f e 
la f ieba ciudad a verfeconel infante 
f onSlonfoberederof e ^o: tugal^ t 
con la infanta f oña 5Beatri5 fu mm 
ger f i ia f eíta tRetnaf oña riparia,T 
f efií laavifta© fuero paiíadae fueffe 
la TRctnaconellíleYpaEozo^ £ ago 
ralab^ltoi ia contara f e como el im 
fante f on fé«edro efiando en Xifcar 
que auia ganado f clos rfBo:oa ouo 
mandado f el infante f o n Juan que 
cftauaenBaenatcomo muriero am 
boeenlavegafe^zanaga» 
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mo el infante f o n ífcedro efiando 
enEifcar que attía ganado f eloo 
rtBozoe ouo mandado f el infante 
f onfuáque ef!auacn IBaenaY co 
mofucron amooalavegáfe íS:a^ 
nada?£ a^murieron amoe* 
StadoenSifcar efte infan 
t e f on f^edro llególe mam 
dadoen como el infante f 5 
f u a n que diana en JBaena 
que quería entrar enla vega f e íBta/ 
nadar como qtiíer queconfeiauanal 
infantef onfl^edro qiíeeftaua en J í i 
fcarquantoéconeí eiiaua que fuefíe 
cercar a JSelmar t íegü eftaua que la 
tomaría no loquifo faser frno entrar 
alavegapueaqueelinfantefon fuá 
queriaallaentranTfefpuefqticouo 
pueilorecaudo enEiícar^t en otroa 
caft i l loef e l f erredotque tomara v i 
note con tod a fu buefte a f lahcrf f cri 
dcfucparaBlcaudctc Y vino ende el 
infantef on J u a n ^ f ende mouíeron 
amboaaf oefucaminopara la vega 
f emanada % lleno l a f efatera e l im 
fantefon f u á t llegaron a a l ca la f c 
ven^a^de^moíaróbi otrof iafueró 
arfBodin^ o t ro f iafueron M ^ i l o i ^ 
t combatiera! a r entraren cnciMrw 
ual x la vi l la r fí fincaran ^  otro f i a 
tomaran elcal l i l io^ o í ro f ia fueron 
fealapueníef epiñoer o t ro f ia Sa// 
badp vifper a f e fan f u an l legaróce r 
ca6lB?anada Y motara b i ; t otro f í a 
Eomingo f ia^fanjuá el infante f 6 
í^edro quifíeraqfuera ma$ adeláte 
t el infantefon fuanno quifo touíe 
ronfefetotnarotrof iaÜune^Ycftc 
f iaüunee quedo el infante f o n Ju5 
guardado la cargan lof rlSotoo afin 
carón lemucbotátoqfevidoen m u t 
granptiefa aííique embioa f esir a l 
infantef on f^edro que tna f elante 
qleacomefle^el infante f5ffíedro 
tomo 
• 
i »^ ocmglionfod 0 m c n o . fo4m| 
to:no luego acotrcrlcyr qufdo llego 
cerca t>ódecflaua eUnfantet>5iuá el 
ínfantCDo í^edroquífopararaloíca 
ual leroe^ otraegetee^a cometer a 
loemoior^ nuca pudo>,t fuero le efle 
t)ta T aQUao:atámalmádadoítodof 
loefuYoeq nuca Ic^pudo enderezar 
cótra loemojoe^Y loecaualleroe fue 
rocfTcoíatamalmádadoe^ táemba 
^adoe q no ouieró poder eníae armaf 
t el tnfante t>o pedro metío mano ala 
efpadapaacaudillarlo^Tnucapudo 
tagolpee fe tul lo todo el cuerpo z 
dio la fab la^ cato^l cauallo muerto 
en t ícrrat toda lagéteólacauaüería 
qertauácóelnolofopierófíno pocof 
afuero luego a Asirlo alínfátCDojua 
z t>efq lo fopo elínfante t>5 juá ta grá 
pefar tomo q perdió luego el entedi// 
miétoyr lafabla^Ttouierólo aflit^ef/ 
demedio t)ia falta oiat^e vifpera^q 
n inmo: ian iv iu ia^ loe maertree 'oe 
Sátiago calatraua T Hlcátara^ el 
ar(obifpot»e Eoledoí loetS co:doua 
c¡ erá táof enla "Delátera ^  eitaua a me 
dtalegua'Delloeatédiédoq Uegaííé 
loe infant ee t>5íuá z ,D5 pedro quado 
fopíer5qelínfatet>5pedro eramuer 
to tá gra t>efmato tomaró q fulero to 
do^iE loomozof quádovierótodala 
caualleria a^utadat qeltau^ todoe 
¿ídoe riofabiédoencornó elinfante 
t>5 pedro eramuertot el infante t>on 
iuá eftaua en pafamiento cundido q 
qriá lidiarcóelloe fuerófepa el raeal 
^eloecbiilt iarioi-^robaróT tomaró 
quáto fal laróbi T fuero fe cóellopara 
íBtanada^efqvieróefto loe Kpiw 
nos tomaro al infante "DO "juá q no era 
avn muerto^ pofí eróle en vn cauallo 
t alinfante'Dópedropufíeró loenvn 
mulo atrauefadot fueronfefucamv/ 
no^T t»efquefue lanoebemurio e l im 
fantettólua,? lleuádolo perdierólo 
comocraónoebe-r qdofeen t ierrare 
mozo&z loeqtra^á alinfante^ó i^e 
droapoztaró cóel a liego z x>£ác fue 
rófcpa üSaenató baena lleuarólo a 
TRonda z embiarólo luego a t ó r a l a 
infátafumugerq era enco:douaoó 
namariaqeitáuaetJiae^parirT por 
cí era peligro t^ela traer a fu enterra^ 
miéto ñola quifí eró ateder fue vafa^/ 
UoetSlinfante'oópedro'r lleuarólo a 
enterrar almonelícriot'elaíbuelgaf 
t^eíBurgoea'Dódefemando enterrar 
rquádo'oóittáftfo^linfanteoóiuáq 
clíaua en 23aenafopo en como fu pa// 
dre era muerto ^  lo no trata ÜKVaf z 
UoetomomútgrápefarT embiolue// 
go a catarlo pouodaeeííae tierrae z 
nolofaüaró^z^efpueeembioalíRe^ 
t>efS:anada a rogarle q lo físieífecl 
catar po: todafu t ie r ra^tor^ íS:a 
nada fi jólo catara falláronlos llena 
róloaíÓíanadatTfisolo poner en vna 
mozada mut buena Tpofieró lo en fu 
ataúd cubierto 5 mu^ buenoepañoe 
X)C oio z mádo bi poner muebae cade// 
lae'Derredo: t^el ^  mando bi venir to 
doeloecbiilhanoecatinoíT embíoa 
^ i ra 'Dótuá fu f i foq fa l la ra el cuer 
po t>efu padre z q embiaííe po: e l , z q 
gelot^aria^emu^buenapoluntad^ca 
nñca ^ l recibiera eno]o t i pef a r^ lúe 
go'oóíuáembiopoiel a fue caualle// 
roe x el ret granada tnogelo, z t>io 
gragetet>ecaualloqpinieffen conel 
cuerpo f afta q llegafíen a tierra ^cbzí 
ÜianoeT 'oédetra^erólea cozdoua^ 
t^ea^aEoledo^tSa^alBurgoy z en 
terraróloenlatglcfíat>efantarfBa// 
ría 'oeburgoe a t»ódeel fe mádo ente// 
rrar, £ qndo lanobleretna'oofíama 
ria q eií au a en t o:o có el r e^ fu ni e to l e 
llego citemádadorecomo elinfante 
t)ópedrofttfiio era muerto selinfan 
tet>ójuácfromefmotomo 'Dello mu^ 
gran pefar smuY gra qb:anío po: la 
muer tet^efu fiío Y. elmal q penia ala 
tierra*£ otrofípo: el infante t)ótuá t 
elgrát>efamparo z "oano q venia en 
todoelre^nopo: lamuerícoeambof 
z recelad© í auria algunoe mouimié 
toe enla tierra embio luegoamádar 
atodoeloe'oelaevillae^eliíleYnoq 
£b:omavic\1frty ^ 
puce tan gran t)efattcntura acacfdc//1 
raenlacafadcaftiUaenlamuertcoe 
Io0mfantc0t>51uátt)on j^edro TCO 
moquícrí toda la tutona qdaua cn 
ella aflí como fuera pueftocnlae cov/ 
tc&x>c ©urgoa T elloe fabtan q fecon 
tenía cnlos quademoí í cada vno t>e 
líos llenocncftarason^q ler embiana 
mandarT rogar qguardaflen la^ vvf 
l ias para f crmdo "ocl re^ t q f cguar/ 
dafícnt>eponerpleYtoni coueniécta 
cóínfátenicóríco ombje nícon orne 
podcro fo^^efq fueren loecuerpoe 
t^eloeinfantef enterradorq luego en 
bíaríanpoi cllo^T pox loeperladoíz 
poiloeomeebttenost^e la tierra qfe 
atuntaffe con el er t í al l í acozdarí 
a con elloe lo c¡ fueffc maefemícíot>e 
•DÍOÍ t t>el T^e^ T pto 6 la t i e r r a l efto 
lee embíaua a'oe.^írpoiquefu acuer// 
do teUa^focloococeloe fueffe todo 
pno^ca t e f que ella t elloefuefíen to// 
dos^epnacuerdononauria 'Departí 
míetoníngunoenla t i e r r a l loecon 
cepa lecmbíarófurefpucita que ge// 
lo tenían en merced.t q teníá que lee 
embíaua mandar lo 5 complí a a ellof 
t A era feruícío t>el re? z$ lc aflegura 
uá q lo cóplírtá T guardaría aíTí l j $ 
Üo leembíarócadavno'oeloecóc^oir 
fuecar tae^ agótala botona ^ a ^ 
contart>eitoT contara recomo algu// 
noe'Deloe conceíoa no guardaré lo 
q lee embío r e í r l a TRe^na z f r ieron 
tutoza'Doniruanfílo'DeUnfante^on 
rl&anueL 
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algunoe t>cloe cóceíoe no guarda// 
r5 f o í leí embío a r e í r l a i í lctna,r 
f ís ícrontutota^ójuí fíjot>elínfá 
tKMiíBanucL 
itgunoe t>cIoe concefoe no 
jguardaró loque larerna lee 
¡embíomádarca luego q 'Don 
íudfífo ^ l ínfate t>6 r¡g>anuel 
q era cnel retno t^erlBurcía que auía 
cntradoatícrra^motoe'Doepesefal 
1 
tiempo que loe ínfantee críenla fron 
terafopo encornó eranmuertoe eftof 
t>oeínfantee luego tono ojo po: la tu 
tona toda teniendo queno auía ním 
gnno a quien tanto pertenefcíefíe co 
mo a el., IE luego fabló con loe t>el 
obifpadot^eiCuencai tomará lopoz 
tuto: con la re tna t ^Wevino arÉa// 
dr id i : fisieró eflb m e f m o ^ eneftetté 
po eftaua apn el cuerpo ^ ct)5 )uá q no 
eraavn enterrado en paredes como 
emruellartfepuluedafe funtaró co 
t>5 íuan:t)onazfearia muger 61 oefun 
totuaafepultara fumarido^ t acó:// 
dot^eveniralaretna x 'Decaminope 
dír lcpo: merced que let)iefíeparafu 
fifo t>on íuan que toda la tierra q fue// 
rac>efupadreTloqueltematque le 
pofíeflefufoldada en quátía x>c qui// 
niétaemilmaraucdíe-r q le t>iefie el 
adclaramiétot)elafr5terat qle t*íc// 
fe\?nal laue6lfel lo6lre^€ laretna 
po:que no tomafTesó juá otr aT05 íj fe 
riamanera'De^efpartímíetoenlatie 
rraouogelotodootoigarfaino l o t e 
laUaueqt»í^o9nogelat>aría fafta 5 
todoe loft>elatierrafeatütafrenTge 
lat)íefíepoífupla5erpoira5ó éla c5 
co:dia $ tenía co elloe7t eftof 130 ella 
teniendo quepuee tanto bienellafa 
5íaq repartía todae lae cofae po:q 
el feruícío ^ e l ^ e t fueffe adelante^ 
t«onailftariat)efqueeftoouolíb:ado 
fueenterrar el cuerpo t?el infante t>5 
f u á a 38urgoe z t)o)u^ fifo 61 infante 
t>5manuelqcraenciicllarembío lúe 
go a mouerfueplcttefíae ala flle^na 
enqlcpedíapo;mercedq fetcuícfíc 
cóel,i:qfcqriaver conelía^t la pífta 
ouolael lapoibié^ moflía vino app 
faratRcnedoaldeatJe ^ a l a d o l i d ^ 
vino otro'Día a^al ladol íd a verf ecó 
el latpidiolepoj merced aqllo mef// 
mo tenié do q fegñ l ae códí cíon ce x>a/ 
loeqeráenlatierraqningSono com 
pliamaepafertutoz6lrci?q el • JE la 
retnarefpódioleqfítodoe lo^^latíe 
rra lo quífíeffen q a ella qlepla5ería, 
1 ^ , , m " 
Tpo:qlarctnanoloquífotomar lue 
gopoitutojcórígofucffe t)ende ^ fpa 
Ííado^ t»5iuá trata cófígotJOácaua/ leroefuepafalloací craoeBulla al 
Tno,De5ÍálB5(:alo0on(:ale5^al otro 
5ícniávcla5q5b€rmanot,et>óSácbo 
obífpo t>e Sul la % píometícron a t^on 
luáq legarla la ciudadt>cSulla7poi 
q elíct^lcbofertiá vcla5quc5 tenia el 
alcafar'oelrctpozjSarclalafo 'ocla 
rcgaT laretnanofcguardado selio 
poz ra55qloblfpot)e Sul la 'oe quien 
ella muebo flaua q era ala íu merced 
t aqulenellaolera la notarla t>c ca// 
ü l l l a i leflsleramucbobleni mueba 
mercedi tenia la t£tlcftaq era lámar 
fuertecofacj aulaenla ciudad emblo 
laretnaa ^ l r al oblfpo q fí eftaua 
fe0ttrot)clacludadt)eaullao fí aula 
meneitergenteo acoiro almmo q ge// 
lo emblaffe SDejír ? t embiole ^ e3lr el 
oblfpo q como qulcr q aula pottura el 
oblfpoconloo^clacludadq aula fe/ 
cboplettotomenaícoeno acoferen 
la ciudad a nlngü rico ombienl i i nín 
gn poderofo po: algü recelo q a t aüia 
él q le emblaffe algunomebuenoipu 
fopla50Cíertoa9t>lallegaffet laret 
na embío lu ego fu madado a t>5 aló// 
fo f lto^elínfantcoó femado q era en 
^íertablllo ci qulfíeíTe llegar a au l l a 
áaco;rer aí l lacludadpoiqnofeper 
dieflc^T efcufofe^latdaTt^elq la rc t 
na fopo como el Infante t)5 f ellpe fu 
f i jo llegara a (:amo:a § venia ^  íSalv/ 
cía embiole a óslr q fefueffc luego pa 
au l la acouer al oblfpo % alor q tenia 
la fu carrcra*ago:a la btitozla cota// 
rat)ecomotomar5po:tutoja t)6 luá 
fijot^cllnfante'oo d^anuel loe 'ocla 
ciudad 6 au l la r catara como parará 
ba^ee el Infantetwfellpei: t>6 |uá cer 
cablacludadpara pelear le cófuno» 
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loe t)ela ciudad t>e au l la tomaron 
po:tuto:at»on1uáfnot)elmfantc 
t>5 n&anuel7t oc como pararon ba 
y 
ce0ellnfátct>6fellpcT t>a iuá cer 
ca^clacludadpapelear^ cófuno» 
t InfantetJofellpefucfu ca 
níno ala ciudadt>eanlla f t 
gfi í gelomando la rétuafu 
madret ateoqtlegaiTealla 
noatendíoclobifpoalplafo queera 
puefío z fí5oplettocó t>on]ua e l t to// 
doe loe t)ela ciudad T tomáronlo poz 
tuto: c6 condicló q no acogíefíe a t al 
rc t fino con fu amo z con fu ama fin ar 
mae nínguna^tquoflsleíTenlngua 
cofapo:fuf car iara cito fuefecbovn 
t>iaátefqellnfáteü5fellpc apliega 
fc fablédo clloe como el Inf ante t)5 fe 
l lpetüaat- i fincado avnqt ro^ la^ 6 
pla5oaííno aulat>eacofer en íavl l la 
rlcoombíenlpcderofo:T t»5tuá t>ef 5 
fopocSllnf^tCDófellpellcgaua a car 
deñofat^oe leguas Tela ciudad cim 
blolcoc^lrq claula^eguardaraqlla 
tí erra q lerogauaíifcguardaffe í no 
f l3lefíe el t>año enella^ el infante t>d 
fcllpe embiole t ^ l r q penfaua 5 no 
la aula Aguardar el í la re^nafu ma// 
dreera tutoia i5lretq€lt todoí lof 6 
la tierra la tomaron pottuto:a 1 9 c l 
potfumandadovenia al l í potqueel 
oblfpo t lo0ó aulla le emblaró pedir 
poimercedqleéemblafíeacojrot 5 
fí lo t)eíaflrc<5 lo t e a r í a poz lo^ larcf 
na fu madre q era latuto:aq leembla 
ra alllqnopoz lofttro.t>eUt Tí^eron 
liiegóallnfátct>5fellpe9no pafíalfc 
el rio t>adaja fino q foplefTe q t>5iu§ 
ríBanuelí fa ldr leaeUíí lofal larla 
fuera Tela v i l la Y el Infantejo f ellpc 
Tiro q elfo i r l a el ver t .puar t luegoa 
eífa oía mádo armar fu g^tc x paffo el 
rio T vlnofe ga la v i l la armador T>on 
fuáfalio fuera Tclavll laarmadotto 
uo bl efíe Tía IOÍ Te a u l l a cófigo t los* 
TcSegoula^Tecuel larTTe sepu l 
ueda^t Te r!^adrld,T lafugenteque 
era poi todos ocboclentoe Te c a ^ 
uallo^T eran bien fíete m i l omee a^ / 
ple^tparofe envnlugar mu^fuerte 
aTondcome Tcl mundo no le podía 
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cometer Í: lagénte queelínfantet)on 
íe l ipct rataerantresíento^ quare 
taomMe0t>ecauaUo z efeuderoe fa 
ftamUombKsapíetodoafííoe'De al 
$o .£ embíolea'Desír que t>ttccdicU 
f t alvalle^t que lidiaría conelt t»on 
Juát^iico queno quería ma9 que leco 
metí effe allí t>onde eftaua^ el ínfan 
te'Dófelípeembíole'oesir q pue^ erto 
no qria q lidiaría conel vno po:vno/o 
ciento poícieto^t>on Juan trigo que 
no q r i a ^ eftouíeron a l l í en aqllapo: 
fía aql t>ia t>efdeoí a'oe tercia fafta v i 
fperaet^efpue^ 5el infante t^ofe l i 
lipevio q nínguot>efto no i r í a t>5 íuá 
t queno lepodiaacometertan fuerte 
era el logar en q eftaua: embío le^ i r 
quefopiefle q andariá algunos triae 
comiédo^t beuíédopo: lae aldeas t^ e 
aqllaepíllao q le tomaro po: t u t o : ^ 
q veri á quié gelo vedaría^ cltoinofe 
effanocbea feoíanco-? andouopnos 
t>íe3 t)ia6po: eííae 9 Ideaí ^.segouia 
Tt)c coca comiedo qerát>eia tutozía 
^ e t ^ d j u a ^ nuca'Dóiuá recudió a lo 
amparar r ^efque la retna toña ríga 
rta fopo en como andana poz aqllas 
aldeaepefoletello^: embioledesírq 
noqria quefisiefreninguntano enla 
tierra ^ l ret t q lemádo quefeptieffe 
téderqfevinieffepa e l re^ t paella 
í i ^ l lado l idat>oer9»€ elinfate t>5 
íe l ípe^ololuegoaff í^eneftet i fpo 
eftaua ttó iu a n ^ la ínf anta 'ooña n w 
ríafumuger enterrando el cuerpo ól 
i n fan te ton f uáTfefque fopíeron?í 
U re t t i a^ elinfantcoo fuá áBanuel 
eftaua tefauenídoo po: ra35 q la w & 
nanolequífo tomar luego po: tuto: 
confino T el denuedo que paflb entre 
el t el infantet)5felipeplogolcf mu 
cbo teniendo que la retna no auría 
otra a^uda fino'oellof^ quclarettia 
auí a t e f a5er quanto elloí quifíeffea^ 
Í vinieronfe luego para® alladofid, 
Tt>cmádaronalaTKetnaque les t í e 
fc la mcrí ndad tíeir aftí l ia z t>e JLcon 
% t e tierra t> íSalicí a para t a r a quíé 
eltoí quífícfren,t po: quel infantejo 
f elipe fífo t e l a íKctna no confín^ 
t íoqttelameríndadtecaft í l la t i raf 
fenaíSarcíalatótelavegaque late 
nia*£ otro f i que la meríndad t e íBa 
licta no la t ieflen fino a quien el qui^ 
fíeirecomolofisieron el infante t o n 
l'uan % t o n i^edro quando eran tuto// 
r e ^ t la infanta toña nSaría^T t o n 
juanfufi to touíeronlo po: m a ú pefo 
leí muebo tefto po:q no fasia la m c p 
naloqueelloequerian x t i^eró que 
noconfíntíanquemeríndafTe garcía 
lafroencaftíl lanifefí5iefreaL^ ago 
ra la btftonategatecontar tefto có 
taracomo el infante t o n Jfuá fiio t e l 
infantetórlBanuelfísovn fello nuc 
uo él re t T como fe llamo tuto: t élas 
cofae que adelante contcfcíeron» 
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el ínf ante t o n juan fito t e l infante 
t o n üBanuel fi^ovn fellonueuo di 
rc t^como fe líamo tuto: ^  % t elae 
cofas queadelantccontefcíeron* 
Mefte tiepo eftando en cue 
í lartonjuafí io t e l infante 
oonméanueU era conel t á 
itope f i j ó te 10on B iego , z 
algunoetelosconceios teiEftrema 
dura fiso vn fello nueuo t e l iRet »1 
llamofetuto:telre^^ic quádo lo fo/ 
pieronlos concefos^T los perlados 
z los omesbuenosóla tierra cftrana 
ronlemucbo,ti5i^doquenopodíafa 
jerfelloauiendoelre^ fu cbancclle// 
ria^t fusfel loi-complidof^ po: eftc 
fello comento a vfar t taroffícios 
tierraz a líbrarplettof i tiro losplet 
tosqnopiniefTen antelret n i las al// 
í adas ni acoi eííen al re^ n i a la re tna 
enlasvil las í le tomaro po: tuto: fa l 
uocófuamo z cófu ama leó fus offi 
cíales fin armas z no có otro jnínguo* 
lE t o n femado te la cerda fi jo t e l in 
fante tonfernando quandofupo q t o 
íuá fe llamaua tuto: pidió a la inetna 
fo t merced que l e trtefle el m alendo// 
tni igdooclrct que tenia cftet^on íuá 
i la Áetna auíapoluntadt»e le fascr 
mercedt fiadoMt>iogelo-,ttreman 
t>efto cinqueta mi l marauedie en tie / 
rra^t po: la t>ifco:dia cí era entre x>on 
f elip e ^ t>ó fuá f i lo oel infante t>5 ma 
nucí pozq la rc^naf upo § qriá bolu er 
apelearvno cóotroen ^a l lado l id a 
tíóde era el re^ , Y c^íl P0: guardar 31 
nopeleaflcncmbioloft)e®alladolid 
t el infante t»on felipefue pofar a ¿la 
guna^fDoiuaacigale^t luego elin 
fantet>5felipe auinofe có ^óiuafí io 
t>elinfantet)órK>anuel cótra el otro 
infantCDóiuá^ qfueífenamoeaT?or 
ttttotee c5 la re^na^efq X>5luá fiío tSl 
infantcooiuan fopo ctto fueífe luego 
paralBurgoo^T metió alos cófeios q 
etlaua a Y arutadoe q no c5i enticlTcn 
cnlatuto:íaci tomard loe cófcioe t>e 
eftremadura at»5iuá fijo'ocl infante 
t>5manuet,otroríenlo^t)5 fcl ipet fo 
bzceftoporíeróplettocóclTclcoellof 
q'Dótuát ^ ^ufatCDó feliperenuciaf/ 
fen lae tutoiia^T cí no tomaflen elloí 
a cite t>o1iianiaotroninguno po: tm 
tóiyZ ^ertofisieróple^to^omenate, 
Tiurarófobzeloe Tantos e m g t t t o f 
fí cótra ello fueflen quenuncafuefíen 
afueltoefínopoiel p a p a , t ^ re^na 
vetedo íí loe cóf eioe t5 cart i l la q fe te 
niác5,D5ittáfiio^elinfante,o5fu§,T 
IOÍ cófeíOí'Decftremadurd auií toma 
do la V05 c5t)5iuáfijot>el infante t>o 
rlBanuel^t el infantet)on f elipe era 
auenidocóelouofucófeiocó d ó f er// 
nando q le confctaffe como fisieffe en 
efte pl evno ca vera toda la tierra par/ 
íidaendos ptee^t t^on femado tri.co 
qaueríafu acuerdo fob:e cWo^zAlc 
confeiaría lo queentediefle»£ luego 
crte'Dófernádoacabo^^oe'Oiae em 
biolca'DC3irc5,Donaíuana fu muger 
q pof ana en Z aratá q lo q a el f emeja 
ua ?[erameío: enette plei to era d ío 
í f c auinielfe coelinfáte^ómanuel^ 
t conet infante t>5 f e l ipe^ maguer q 
gelo cofefonó lo quifofa^er la re^na 
po ¿i leémoftromefo: tálate cuYdádo 
traer algua aucnécia éntrelos vno^ 
i lo0otro0po:qnopiniefTcr»ifco:dia 
n ima len la t i e r ra^^c fpucs^o t j e f 
q fopo t)6 femado r>el a^ntaraiéto x>c 
Burgosfueflfepaaüat pufo atienen 
ciacon Io0t>el8urgoe t a l q l lapufo 
t>oniu^T foble efto finieron gráplet 
to T omenaie T íurameto fob:e la cru3 
t losfantoeeuágelioe oelo guardar 
afri\0trofí f r ieron fcllot)eberman// 
dad^, t í¡no recudielíencon ta tierra 
n i có loe dineros al re^ ni f is i efTeitin 
gunacofapozfuecartao nipinieííen 
íoeplcttosnilaealfadtiea cafa t>el 
re^^T enfte t íepo auia mu Y grá "Difco: 
dia entre el infante t>on f el ipe, Y el 
arfobifpots Sátiagopo: ra5on 5 el in 
fátcoonfelipeamparaua aloe ocla 
ciud ad'oe s átiago^t ellos no í r iá t>c 
fara larpb i fpo enla ciudad • £ otro 
| ñ í¡ amparaua alonfo guares tíafa q 
era fu ma^oidomo 5 leno^eeaua em 
trarenlatglefíaóSátiagoaffi como 
oeuia^T po: día ra55 po: mádado x>cl 
papat>efcomulgoaaionfo juare5^ 
atodoflof3 lea^udanácótra clareo 
bifpo^t ladv i l lae^ loa logarcs^Don// 
deelloeefluuieffeníífuefTen entredi 
cboeyr fobic eftoembio la Tíletna al 
obifpot)e JBurgoe con fu mádado al 
aríobifpopomucbaevesee qeracn 
Salamácaalerogar^vinieíTepaalU 
t>ódc el rey^x ella eftauá,t trabaiariá 
t^ e auenir fu plei to entre el infante 
t o n fe l ipc telar^obifpoyrnoquifo 
venir a clloo^fuefetiédepa famoía 
a'ooeratíóiuáfiio^l infante oon iuá 
t auinof e conel t pufo fu aucnécia có 
el infantefl nunca confíntieiíen enla 
tutonat>clinfantct>onf elipeen qU 
quierparteí letomafícnpoitutoi^r 
la rc^na embio rogar al ar^obifpo q 4 
fíeffe l legar a Eo:def(l l as z que ella 
y t n a^ ^  T t>ef que bi fueífe qu e ella ce 
taria manera potque fe afíofegofe 
fu plei to 7T t>el infante t o n Jel ipc. 
agoiá contará lábtftotta'Dctó ql t lno 
la retna cnEotdefíUaeío cllrifante 
t>5 f c l i pc^ el arpbífpot>eSatiago% 
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tttétala btttoííat)cl<)c¡ líb:ólarcY 
naenEotdcfí l la^coel infante t>o 
fc l tpcf t elarf Obifpót>e Sátia^o* 
4 atfobí fpo v et edó 5 no po 
. dí a al fa3crpuef ella quería 
^ venirajEoidcfíHae ouo r»c 
venírat ^ l ^ retna fablo co 
el en ra^o 6fu p l e t t o ^ t^elínfantepó 
fc l ípe T T>i j ó g no fe auerní a tonel fa 
itaci le entregaffe la cíttdad'oe Satía 
^OT la t^íeiíá aflíeomo latenia elar 
(:obífpoT>e Sátíagofu anieceflbt,t la 
re^n at>ígo q l a ciudad q el no gela po 
di a entregarel infante x>6 fcl ipc pot 
cj re^íá loe t»ela v i l l a r crát)el Tfte^T 
fob: c efto t>ígo el infante x>b f elípe q 
le anudaría contra loe t>elavílla7t 
q let)aríarebene0t)ele anudar fafta 
q l e entregaflenla ciudad 9 z mádo el 
TíletqlofiMcffcnporfiiecartas^t ct 
arfobífpobííroqleptaíiapádo lelae 
rebence.£ otroftBlfonfoi-uareeno 
le c.utfo ba r ia t^lcría,^ pot ello fe p 
tío lacoueníenda^t d arfobifpo fue 
feparacaflronuño,í lare^navínofe 
raSíal ladol íd^ luego q llego llegan 
ro é ella TíRut gonf alc5 t?elg^ di l lo 4% 
KFviitpcres^epillegar^ i&erotrapas 
t r o d r i g o ttt^ne5éXogroñocócar 
ta^ t'cla bcrmádadr»e cart i l la z$ 
nu; f i ío^ l infantejo luáj t t>e voZllo 
fó fi jo ^ l inf antCDo femado pala re^ 
n acn^ lc^creteffent)efttpre^ eüof 
pot la creenciat>irer5 le q no bomeííe 
po: tutoue al infante t>6 Jelípe n i a 
f 51uáfííot)clinfantet>o nftanuel, t 
q c l laTomaflealrew qfc fuefTe tue^ 
gopa IBurgOf, t q a l l i aco:d ariá todo 
loíauíá'Deacozdarpototdenamiéto 
t>ctoda latí erra.iE la retnat'iyolee 
qfob:ceftoaunafu cófeiOT q lee em 
bí ar i a fu refpu el!a mut buena pero q 
i t)e5iaqplettoningnono auiacQ el in 
fant e t>af elipe n i c6 Do im f i f o t>el in 
fantet>6rfSanuel n i loeteniapoi tu/ 
totee t q en quáto llenar al re^ a)Bur 
f;of efto q no lo f aria faino fí p luguief é a todoe loe t»ela t ierra, t gelo em// 
biafrct>e5ir:eanoqnacllaT>arocafí5 
q bouiefle'oeptimieto enla tierra pot 
lol leuarmafalapnaparteq ala otra 
caeftat>em§damefniale fariáloet>e 
tierra ^  Jleó, t otro fí loe ^  eftremadu 
ra^T loet»elafronteraq lo UeuafTena 
fuecomarcae• t qpuee loe eftrama// 
danoeauian tomado P03 con t>on fuá 
fiíot>elinfantet>5zBanueL€ agoza 
loecallellanee la auían tomado con 
t ) 5 f emádo^ c5t>5|íua^ era cómen 
f adaeilavo5poi culpa t»eloe 6laepí 
llae íj tomaro eftae b05ee,t v emendo 
el t)epartimi(fto5era puefto enel re^ 
no q no qria í bouieffe otro t>eparíi'/ 
miento q bien veta ella quan grá mal 
era po: eftoe apartamíentoe quan 
grande t»e feruício era t)e E)íoe,t t)el 
ret^t t>ano^toda la t i e r r a l t)efque 
elloe bouierootdo eftomortraron bí 
luegootrair cartas "ocla bermadad x>c 
í:artílla,-rt>eJíe5,tt)ct>5 femado z 
•De^oíiiá enq no la tenía po: tutoza, 
t eftoe menfaleroe tomaron f t luego 
para la ciudad ^ e Burgo^T agoza la 
btrto:iac5t9rat>cloq fí3íer5t)on íuá 
zx>óf ernádo t>efpu ee q loe fuf p:ocu 
rado:ee l legaró a Burgo^T recomo 
fc viero en X u d ela De Duero la retna 
tt>53íU3fi}o^linfanteD5 rlBanueU 
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cuenta lo que f r ieron Donf uan^T 
Don f ernando Def pu ee que loe fuf 
p:ocurado:eellegaronalBurgoí, 
tDecomo fe pieron en Súdela De 
Duero la H e t n a ^ Don Juáfifo D d 
infante DonzJBanúel. 
•• 
£ fque bouieron llegado a 
Burgoe íoemcfaleroequc 
auian embí ad o al a re^na D5 
f ernando Tpo juan embia// 
%P>vonMonfoel0ny:no><4% f e t o * 
T5luc5ofn0 cartas conlabcrmádad 
t)da tierra i>e ca ih l la atoda la tierra 
que nó obcdefcícffcn al re^ ni le recu 
diciícncó ninguna cofa tjctojdioe fue 
fercebos ni que viniclfe a fu cafa nin 
gunoeplettosníalfadae^t laretna 
veYcdoqeOamanera tomauá loe ve 
caftilla que era muY grá t)ano t>et rc t 
^amenguamiétot>efufefíozio:totro 
fít?cYcndoquet>ontuafitot>cl infan 
tcoóríBanucl te mbío a cometer í la 
femiria,cmbioler»e5irque fe quería 
verconcl^ouofcoevcrconel cntw/ 
d e l a ^ P ^ loeoeertremadura quá /^ 
dolotomarópoztutotfídpíc le pufíc 
roertacódicióq letomauan poTíutoz 
cola rc^na Y ouo la rcfna'oe t)eMi*íí le 
pla5iac5 eí t: cóclinfáte ^ófe l ipccó 
tátoq loe otroe te la tierra lo quifiícf 
fent que le anudaría a ello quáto po// 
diefle t fobte ello vinofcoóiu^ con la 
re^na paí ia l ladol id t vinieron fe to 
doeloeiuicoecóeKt eftádo en vallan 
dolid-oi^ole la TKe^na 3 fet>effi5íefíc 
aqlfello 3 el fóíera cnnóbie t>el TKer 
qcltraraT q Icoarian llaueenla cb§ 
dl ler ía^elrct fegü lofisieron loein 
fantee'DÓlíui ^ t>on i^edro como lo 
auiá pucilo có ella^t t>6 Juá vi^o í lo 
hófaria falta q lo tomaiTen poz tutot 
T'ocfquela re^napído q no círia t^ef/ 
fa5eraquelfello callófeTnMcfftblo 
mae cuello poiq entédio eñl íjj no loq 
rí a teffa5er^ x>ó juá partioftx>c&w 
lladolidtfuefTepapeñafiel^T acabo 
tStreetía^qaif llego faliC)t>edet fue 
f e pacuellar t otro "Día falio x>c cuc/ 
llarTanduuoefíanocbeteffCDia en 
guif a q llegootro t>ia a Salamanca^ 
entro chía ciudad'oefeonocido % fue 
fe apofar a cafasel^iego lope5 i m é 
diano t e üedefnia,t luego que lo fm 
pícró Io6t)clapíllaalb0;otar5 feto// 
doe cotra el en gui f a q fe vido en mut 
gran peligro t fi5ier5le luego fal i r 
telacíudada píefaftafanta ríBaria 
1oela\>ega,4ri>efqueel vio ínopudo 
adobarotracofat>efup:ovinofc pa// 
ra^íalladolid z fal loal infante t o n 
Felipe T al ar^obifpo t e Sant iago^ 
a la re tn í i ^ auía loe auenído al ínfá 
t c ton fc l í pe^a la r fob í fpo^ agoxa 
labtftoí iacontarateloq fi5íer5ton 
juanfitoDcl infante t o n t u á i t ó f e r 
nandofi jotel infanteton femando 
r loe otroe caualleroe.que eran con 
elloe enla ciudad t e Burgoe» 
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cueta como fisí eró t 5 tua fiio t el in 
f a n t e t 5 ) U M t ó femado filo t e l 
i r t fante tó f ernádo^loeotroe ca 
ualleroe que eran con elloe en la 
dudad t e JBurgoe* 
ftíeitemefino tiepo ertatian 
atíitado^ en B u rgoe co loe 
61OÍ có^eio^ caftí l latdfer 
nádofíío í5l Infante t ó f er// 
nádo^tó juáf i io te l ín fantetóíuan 
t t6i lope^T)5 i^erofernandeíteca 
1íro,Y cebaron elloe enla tierra fíete 
femicíoeYfi5ier5vnfello6la berma 
dad poz t o cogielTen loetineroí t t e 
fendtcróq ñinga qrellofoq no vinief 
f t antel re^ n i alai a l f a d a ^ otro fi q 
loe recaudoe q no vinieffen antel re^ 
mae poi efío ño tejaron t e venir a Y 
loe recáudor Y enefle tiempo eüauan 
conlaiíleYna atuntadoeton f clipc 
i t ó f erná rut5 t e Sa ldaña^ fllUY 
g0nplé5 fufiío^T t o n iKodrígo alúa 
re5 t cH lh i r i ae^ otroe ricoeombzef 
Tcaualleroeyr vetedocfloquefefa'/ 
5iaen Burgoequeeramucbo contra 
el iReYOzdenaronte cebar cnloe vav 
fa l loetc l Abadengo fe^e femicioe 
para pagar loe caualleroe7Y inerte 
tícmpollegaroncartaíalinfante t d 
fc l tpe te la frontera en que leembia 
uanatcsirquefe fuefíepara al ia,Y 
que le tomariá poz tutoz. Y ^l tuf ante 
t o n fe l ipe queriendo fe YZ para alia 
tó luaf i fo 6l infantet6 XÍBanuel em 
bargóle la Yda tisíedo q fí el fe fuefíe 
pa alia 9 fe Ytia e l poi otra pte q tábié 
leáuíí llamado a ellof ^la frótcracjle 
íC~iuí 
^ C b z o n i c a Del Hky 
tomarían po: tuto: T vctcndo la TKct ^  
naaqucrtasmancrae'oeftos ombtce 
qndo alia fueir^aptadof era mut 0rá 
t>tfco:día 3 verníamn^gran ^crtruf 
miento enla tíerrafablo conelloe^T 
partíolor "oefta tda i vlnierófeamoe 
ante la rc^na^C agota la btfto:ía c5« 
tarat^ccomoauímo al infante x>ó f e 
l ípet a^on1uanbilot)clinfantepon 
rÉanuel^t^ela'fura 5fi3ier5 amoe 
CCAPLXXV.COMO 
cftandoenIBurgof lalRetna t>oña 
rlBana^clinfantet)© f elipe t el 
infante t)on3fuan fe auinieron t^ e 
lantedelaTRetna t t>ela íura que 
fisieron enmanoe'oe'oOlSimóobtr 
fo'oe Cigüeñea» 
aanenencia t concierto que 
fi3ieron ante la iKetna el i m 
faníet)onf elipe T t>on íuan 
fífotjel infante t»5 JdBanuel 
fueDeftaguifatque el vnofín el otro 
nofueflenalafrótera^quádo ouief// 
fen'De t í quefuefTen amo6luntOf,t 5 
fuefícn con voluntadT mandador c5 
cartaet>ela m e t n a ^ t^efto fisieron 
grandrura la qualiura les tomo t>on 
Simó obifpo t»e c i guen fa^ laf pala 
b:a6 ólaíurafueró eftae ^uelurauá 
at^iof fantamariaqguardaflenY 
cóplietTen ello ^  no fasertda ala fró 
raelxmo fin elotro^tq^alquier qlo 
quebjantaffe que lo cófondiefle pioe 
eneik mundo al c u e r p o e n e l otro 
al alma t que le fallecieffen la fuerza 
t lápalabia^telcauaUoí laearraae 
-rlaeefpuelaetloevalalloo eneltié 
joqmaemencfterloeouiefTeT amoe 
rcfpondicronamen. £ quando eftc 
uramento fisieron enlasmanos sel 
obifpo'oeiírisueníaTante la T^eYna 
ertauaafoonsancboobifpofe a u i 
a^^otrosmueboe perlados^ otrofí 
craat 'oonf emanruts ^esaldaña, 
tT^utítonfales fufi ío i 'oomillodm 
goaluares t>caihvna0 Teño: 'oelHo// 
reña^t a iuar nuñes ofozio 5 r íSarcia 
lafo'oelavega^ alofo fernandes x>t 
^a£ayr fcmangarc iaouque^ otroí 
muebos ricos ombiescauallcroe^ t 
efcuderos^T ornes buenosSlafciuda 
des t píllase logares'oelosTfKetnos 
x>c calhll? t ^cileon?t agoiala b^fto 
riat>erat)econtart»etto T contara t>c 
como el infante 'Don f elipe f e fu e pav 
ra laciudad t>eJleon^T x>c lo que at f i 
301 'De las cofas que cotef cieró ende* 
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el infante t>ón felipefefuepara la 
ciudad t>ejleontt>elo que a t físo 
t ^elas cof as que a t acontef cieró 
0:quelaciudad5De Acó en 
efteticmpofolaméte era có 
los t>e iCattilla poz cafo be 
algi:nos mo:ado JCÍ 5 (a ciu 
dad que eran X)c t>on Juan z poique 
ellosmefmos fueron con t^onjuá fu 
padre a todas las cofas que el auia 
pafladas en £eó,fegunquela b^flo 
r ia lo ba contado encima* Juan ramí 
res "De gusmá que tenia lasto:rcst)c 
la ciudad t>e}¿eonpoj el ffict fabiem 
do como t>on f u i andaua poz cob:ar 
las to:res z que fí cif et)on Juan las 
cob:afíequeauriaellílet perdido el 
iRetno t>e üeon fue a fablar con la 
murnobleíRetna'DonarlBaria abue 
la'oe l e t , t con el infante t>on f elí 
pe fu fi jo t t r o l e s q fí ellos quífíef/ 
fenponerfe enello q el t>aria po: "oo 
entrafíe el infante t>on fe l ipc ala ciu 
dadpoique la vos que eftauapo: el in 
fantepon Juan fiío t)el infante t^on 
Juan que eftouieffepo: el re^ ^  el in 
fantcoonf el ipeouot>etial la^ fue 
ron conel t^on Rodrigo aluares t>e 
atluriastTílutgon(:alest)e Saldaña 
z alúarnuñes'oeoforio t Karcia lafo 
t>elavega t aionfopare3t>et)a(:a^ 
! >ef que llegaron ala ciudad abzieron 
les las puertas q eftauá cerca tóelas 
tozrestentraronpoiarenla ciudad 
Tf 
pon Btoníbel^nseno^ ^ ^ o - m 
z la gente que tenía pando t>c t>5 fuá 
ouieronmurgrámtedopoique el in 
ftae'Dofelípeera enlaciudad, t f ue 
ron f e luego todoe a meter cnla mu^ 
nobleYglefiíat>efantanftaria t^ere/ 
g la t t laapuertas 'ocla tglefiía barbo 
tearonlae-rbaltecíeronfe^e Srmaa 
para fe'Defender en aquel logar l ia 
mando todoe én apellido ^eon león 
poz po j f uan^ el infante tjon f elípe 
embioleea'De^irqvenieflrenalamcr// 
ced'oelTille^ quelef aííegurariáloé 
cuerpoe z loque auian^telloeno lo 
quifíeronfa^ert pofíeron luego fue// 
goa vna cafílla pequeña que eltaua 
a?, r a pnao c a f C l obífpo que efta// 
uá arrimadaeala rgl^lía ^ r^eelaró 
f 15 loe entrañan po: allí £ oefpu ea 
qucel infante^onfel ipe eftouo al l i 
recelofequepernta "Don Juan x que 
poz allí podrían auer acouo mando 
combatir la tglefía mut fuertemem 
te»€ entraron la poz fuerza, t ^Ho^ 
quando vieron efío mudaron el ape// 
llído T llamaron baro baro p o t r ó n 
Jtian^'oefpuee quefueró afincados 
inuYfuertementepíníeron a plette// 
fíaqueloetjeíaflen falíren faluo c5 
loecuerpo^rconloquetenianT que 
Carian aqlla fo:tale5a "oela tgtefta^ 
telínfante,o55?elipefÍ50loaffi tmá 
doloeponerenfaluoTtomo latgle// 
fía z t>iola a vn cauallero que ^e5ían 
ríBartínfancbes quela tóuíeffe^ t)e 
jco a t a "Don TKodrigó aluare? t)e a f tu 
riae que eftouíefie ende, t el infante 
t^onf clipefalío^ende^pínofepara 
HBarotgaenpn t ) ía ,€ ago:a la b^/ 
ftoiia contara como eftando elínfan 
tet>on Juan T'Don femando fítot>cl 
ínfantcoonf emandó para auer l id 
jconel infante t)on felipe» 
CAPLXXVILCOMO 
eftando el infante t)on f elipe en 
líBar ozga llegaron ar cerca t?ela 
víl laelinfantepon JuanTW f e r 
nando fijo 'ocl infante Don fernan 
do t)i5í endo que quería auer pelea 
conelínfante'oonf elipe^ 
"j[|Xrot>íat)erpue0q elínfan 
tet>onf elipe llego a rlBa ^  
f o:ga en amaneciendo erta 
.ia elle infante en fu cama 
llegaron ar cércamela vi l la Don Jua 
TDonf ernandot'Dó^edroDelaguc 
rra z el condeDe í^oítugalconfercíé 
to0De<fauallormucbagcntct)e pie, 
re í infante t>on fe l ipe quando gelo 
biberón marauillofCDello^Cttoniua 
embio luego fu mandado al infante 
t)on f elipe a Decirle que el venia al l í 
pe: l idiar conel,! quefalieífe fuera, 
c¡elp:ertoeííauaparaello,T el infan 
tetKMifelípeembiole a x>c$\x que le 
fa3íagrátücrto en veniralíi enlama 
neraqucvenianoletcntendotjefafia 
donifeguardandoDeltpero puce l ^ 
diarquería conel que let)e5toqueno 
tenía allí gente para lidiarconel a la 
géte que el t ra ta , mae que el faría ta 
toi^ué lidiaria co e l , vnopoiotrorel 
fu cuerpo al futo?o veinte poz xcyw/ 
t e ^ Don Juan Diroqueno lo quería 
fa5er T 'Defpuee que el infanteDon f e 
lipe embio a el co lae rebenes z Di3ié 
do q le embiaffe lae fue rebenef £ 'DÓ 
luán no lo quífofa5er-r pozque loe va 
falloequeelínfanteauíat fuevafa/ 
lloeno eran con elnifueamigoe poz 
efta rason no pudo falí r a e l , € D5 lua 
eftando enüi l la lon cutdando quel 
ínfantet>onfelípefaldria,fuclueg<) 
a cabezón vn lugar quel infante D5 
tf^edroDíoalasbuelgao De Burgos 
Dondefcmando enterrar z combatió 
lo TDon f^eromanrrique % Don Juá 
TKodrígi^'Derotae queerávafalloe 
DelTllcr,t andauanconDontuan fue 
ron a xíBonfon con grandes geteeDc 
caualleroei: efcudcroevnavilla Del 
ret quctenialaTíletna,T combatiero 
lamurfuertemente z embiaron lúe" 
go poz Don Juan fi lo Del infante Don 
Juan? llego b íe l r clloecombatíe 
ron lá z entraron la poz fuerza, z ro f 
b^ronlat tomaron qtianto falUróa 
quantoo mo:aimn cnclla T finco bipc 
fomanmqucfa5iendot)cndcmucbo 
m a l , Y t>onartBaríamuger q fue 'Del 
tnfantet)On fnan quandolo fopo pe* 
folemncbo^t eftraftogclo mucbo tan 
bíenafu fijo como a todoa loe otros 
qu^ peta que fa5ían tracción c l í o ^ t 
todo^ qnantoí a t fueron en combatir 
laptUat>elTílet, T tomarla ^affimef/ 
moa'oonfelipegelo rep^ebediomu 
cbo,Yluc0ot)on femando t t jo lope 
z 'oon^edro^clcóde'oe faottuaai 
fueronfelue^opara Carr i5, T no 100 
quifí eron acol er enl a vi l la z poiaron 
enelarauaUfi5ier5 mu t Qtm 'Daño 
en eflae aldeae t>e al rededot lo \mo a 
tt05 t>e coger lo^ fíete femicioe que 
elloe becbaron en ©urgoe,? lo otro 
pot tomar vianda en toda effa tierra 
parafemantener ? t parafaser mala 
t )on f ernanruYS^ poíquefallarong 
t>on3íuanfiiot>el infante ^on Juan 
aui a tomado todoelos'Din erooq era 
puertos a ^ onfcmando % aDon f eli 
peeftrañarongelo mucbo 7T acozda/ 
ron t>eecbar otros fíete feruicioo en 
toda caMla luego/aluo alas vi l las 
oelíKcf parapagarat>on femando 
t aDoñadiariamadrCDe Don luán» 
JB otro fí verendo ella eilo ^  todo era 
gran'Deftrutmiento^etodala tierra 
fablocon ellos^ z "Diíolcsque facían 
mal en ellragaraflí la tierraDe elre^ 
z que otra manera auian ellos De ca* 
tarpara pa5 z fofíego en lat icrra,v 
ellos lerefpondiero quecada logar 
quetfallaírenleípla3iat)elofa5cr^ 
ella lesDi^o que Yua a Burgos a fa* 
serelafíalalinfanteDonfuanqüc én 
otra manera ellafabíaría mas enefte 
fecbo^masque fincafíeagotafafta q 
viníeíre^£ ago:aDe^ala b t^o i ia De 
coníarDefto*£ contara como en cfte 
tiempo eftaua el infante Don fe l ipe 
enn&atoíga^TDequantomál mal t 
x>mo fasia en la tierra De Doña rlBá// 
r i a ^ t>e son f úanfu fijo* 
CAP.XXVI ILCOMO 
cftándb'el infante Don f clipe en 
tÉ>ato:ga fá5iamucbomalt ^áño 
enlattcrfaDeDoñazJBariafDedó 
' fuanfubi io. 
iBctte íiépo eftaua el inf am 
reDonf elipeen rlBaroiga 
t fasia quátomalpodia en 
iatierraDeDoña ríBaria^T 
t>e Don fuan fú fi jo z elfo mefmo fasia 
t>onfemánruY5t5 Saldaf/a7t T^ut 
gon^ales fu f i io,^ affi que los vnos^ 
z Ipsotros eiíragauan toda ta tierra 
Decadaparte^^fpucsqt>oñanBa 
ria ouo acabado el añal en Burgos 
toznofealmoneiterío De ferales-,? 
venieron at aellaDon tuáfiío t>el ín 
fantepon i feanue l^ embio a 'Desir a 
Donjuanyc Don f ernando^ta t)on 
ilope que fe quería ver con el los^r fo 
b^eeftaviftatñgolainfata poñarlSa 
ríaquemeíoíeraverfeconla Uletna 
quenoconDontuanquefe llama tu* 
to i atuerto^ no comopeiie,t ellorfo 
bzeeftoembiaronfu mandado a pon 
iuanfiioPelinfanteDórfóanuel que 
fequeríaverconel^Ponfuan pot el 
poder 5 auia có ta Tile^na no lo qttif o 
faserivinofe luego paralaHetnaa 
^ a l l a d o l i d ^ la rernafablocdeU Di 
^o let5comove\raqie eftragaua toda 
la tierra poz rason Pela ttitojia que el 
tomara^ queno quifíefíe que elle fe// 
cbo malo fueffe adelante: ca bie ve^a 
quetodos losPecall i l laT Ponjuan^ 
z pon femando^ Pon Jlopepe Sro^ 
z todos tos otros 6 la tierra no lo que 
rían confentir,t que faría tanto ella 
quelatutozia queellaauia con Pere 
cbo que ta renunciaría tanto que re// 
mincíafreel^Quefeiüntaflcn todos 
lospela tierra i quefé efcogieffejpox 
tutozaquelquefuefTeferuicio^Pios 
t Del r e t í guarda t ^paroPetodala 
t ie f ra . t ^^ masquele affegurari^q 
fíel eftofisiéfíeque le atildaría quá 
to pudiefíe a9 letomaffenpoi tuto:* 
^ el rcfpondtoquclo naferíacnnfml 
guna manera t>cl mundo que antee 
perdería el cuerpo^ qu§to ouíefle en 
el mudo q t^ocafle la tntoi ia.B enefte 
tí epo auía gran cotíenda entre elpue 
blo T5 COÍ doua «loe caualleroe | ébía 
ron ala íRetnapcdír le q tíraffe loe al 
eardee^t clalguasíl qerapncftoa^ 
po: el ret 5 ^  q gelo ^ íeífená elloa pa^ 
raponer af alcatde^í: aguasílee co" 
mo elloe quífifefíen^ la re^na trioles 
pozrefpueftaque ella fallara q T>cU 
dequcel flemón femando ganara 
acozdouaquefíép:e el fíjícra poner 
aYloaalcatde0^ elalgua5íl % puee 
ellafallauaencftatenecía al TRet fu 
nt cto queno podía amenguar le t>e fu 
t)er^cbopero que lea^íjco ííembíaffé 
fus mandaderos quando lao eo:tee 
fcfí3íelTcn^ello^quelo t>cmandaf/ 
fena^^ntoncc,Y quecon acuerdo t>e 
IOÍ qucatfuefrenquefarianlo qfuef 
fdmaeferuícío'oel TRef^T p:o 'ocla 
t ierra: £ quado elloapí eron eüo fue 
ronft luego pampón íuanfíío t^elín 
fante t>pnrf&anuel "Dijeron le qu^ 
eUcatáelfe cartas felladasconel fe* 
Uctocl ret que el fí30 en fu npmbze^ 
eltratacncomoiesototgaua lo que 
cllospedían T que fueííe luego pa// 
ra alia para Cozdoua z que le tornan 
rían pot tuto:* B t>5íuá otoigoloe to// 
das las cofar que le pidieron no guar 
dando lo t>el Tfllet t 'oioles las cartas 
* como quíer queefto fí50 el en gran 
poiidad queno lofupíeflc la iRe^na 
t»ijole t)oniuanmefmocncomo letri 
ícer5queauíat>adotales cartas alos 
¿ecozdoua el nególos t>t|o que no 
creteflen ta l cofa ca lo no faría pot 
t)os cofas4a vnapo: guardar lo 'oel 
r c ^ l o otro pot no metír elple^to que 
auiacoclla* £ 'ocla^otraf cofaf como 
paliaron la b^ftotía las ^ ja contando 
adelante» 
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la metna'oofía nBaría trabaíaua 
poj foffegar la t i e r r a ^ como fablo 
có'oóíuan t t c l o í contefeíoen eile 
tiempo enla dudad t>e cotdoua» 
£fpuest>eftofablo la merna 
con t>on Juan,? túvole que 
pues en ninguna manera no 
quería renunciar la tutotia 
m¿ 
quefe atutaffe en^al ladol íd có ella 
t c l infantet íof elipcfufífo^t el que 
cmWiatrí^ po: todps los conf eíoVt)cla 
tjerraíaluo pot los'oc caftilla que te 
nian aquella V05 c.on t'on f i m n f í j o 
t>el tufantCDon iuan;t conel infante 
t^nfernádo^t vernía elínfantctxm 
f^Íipe,T con el % oefpues quefiíeíTcn 
atúntados todo¿ qüecmbíarían a ro 
gar alp^cóceios'De Cattíllaq fca^u 
táfleen fl^alfcía 1 t)ef q loívnos^f los 
otros fuéfftnf uniadOf que entonce q 
farian z catarBalgttnk manerapozq 
la tíefrahófc Hírftgafre;€ l refpódío 
que pues pot manera t>e aueneneia 
cpaquelcpla5ia:t: q le 'Desafíe t t fa// 
ftaSegouía^ queófdeel t>íaque<>e 
llafepartícírefaflavn^ies feria con 
eUa7tq Icplasiapeftá manera: t de* 
^ola^onuenéciaaflfífoíregada / i fue 
feparaSegouía^'ocfque llego alia 
a t u ntp algunos concejos oela cñrc/ 
madiira que tenían concia el obíf po 
^ Buíla fí50 q le tomalTeniura q nuca 
renunciaffe la tu toz ia^ fa l ío luego 
•oende^ fuelíe a mut grandes fo:na// 
das para icozdoua ^  cncl alcafar "oe 
cotdoua ^a^ar iasoccaf t ro que la 
teniapot el TKet T f ernan alonfo que 
eraSguasílenla ciudad pot el foc? 
Tpíefa'Decaualleros'r'Degente'pela 
ciudad T flbero t>ía5 berrtiano t>e "oon 
f emando •oías? ^  fi^^*0 alonfo vno q 
fellamauat>e baroT clobífpo t> c o t 
doua^ iuanponfcoc^eon tomaron 
V05 conel pueblo poit^on iu5 fito t c l 
infantcoonrlftanuel contra Blonfo 
fernandes t í&at a r ias^ f ernan alo 
f o ^ contra todos losotrosqucteníá 
con ellos que era enlaciudad officí a 
Ics'ocl íRet*t fueron armados ¿otra 
el alcafar,': fueron b i fendo^ t «mcr 
toe mucboe omceifDcfqttc tof t>el al 
cafarfupícronqttctwn luán filo fcd 
tnfantc^nr lBanueUra^oelcgi iaa 
t»cla dudad fncronmutt)efniaradoi 
T falíeront>el alcafar^ licuaron fue 
mugcrceT loqueteníant t^cfmanpa 
raron c l alcafar t fueron fc t)cnd c co 
moomee t>e mala v^tura»£ otro r>ia 
llego bí don juán ^ f a l l o e l a lcapr 
t>cfamparado7t tómelo . £ agoza la 
btfto:ta "Deja t>c contarocllo t conta 
ra como loe t>cl rc^no 6 scu i l la 4 loe 
t)clrcrnot>c3rabcn embiaron po: el 
ín fanteponíc l ipc^ lotomaronpo: 
tuto:. 
decuenta como loe iDel i6eYnot>c 
Seu iUa^ el rctno t^ c f abcn em^ 
biarónpo:el infante t^onfc l ipe^ 
lc tomaronponuton 
i0et)clreYno t>e Seuüla t 
íoet>el retnot^e Jabéqua// 
dofupícronqueloet>e icoz 
3Jdoua autan acogido a t»on 
íuan fiio'Delínfanteton rlBanuel en 
la ciudad bouíeron muf gra pcfar^lo 
vnopoilaiuraT conucniencia quea 
uianfecboconelloe que no tom alien 
ttt to: loevnoefínloeotroe,t lo otro 
po:ta auenécta queauian todoe loe 
t)clafronteraconel re^ t)e íBianadá 
t>e quefi5ierontura que no tomaflen 
tuto: fafta qu e otoigaffen laf tr egu ar 
t el p lct to qu e clloi" auian puelto con 
el.jeotrofíquepueequet)oh fuáera 
pucflc enla frontera que rccelauanq 
aunát»ífco:dia, z maléele entre loe 
t)elaevillaeTpozcfta ra5on aco:da// 
ron todoe t e embiar poz elinf ante t»5 
fe l ipe que fc fueflepara elloe, T em'/ 
biaron pedir po: merced ala TUerna 
quegcloembiaffeluego^t la íRcrna 
po: loe guardará tanoyr po: que loe 
mo:oenooineíréra5on t>e queb:átar 
laetreguaeembío alia luego al infá^ 
tc t ró fe l ipe^ luegoquebi llego plu 
i goleemueboconel t atuntaronfeto 
doe en cifa luego t tomaron po: tu 
to: a ton fci ipc^x t>cndc fueffc para 
elíRctnote Ja^tandouopó: todaa 
laev i l laetcmndalus ia j t sende v i 
nofe para Seuilla^T luego amnofecó 
loe £í&o:oe t firmo la tregua^ plct^ 
to que lóetela frontera auianpuerto 
conelloe^faluo queno qutlíeron loe 
ríg>o:oequc entrafrenen efta tregua 
loetcco:douapo: lametira qttelef 
f!5ieróaelloe?T atodoe loe otroe t e 
la frontera con quien auian la conuc 
nencí^.^ el infante t o n fel ipeto:no 
feparaSeuil lapo: que cnefte ticnv/ 
poefiauantefauenidoe tuan alonfo 
t e iBu5m^n, t tona nftaria alonfo 
fu madre j % ÍKUYgomes rfBacinedo 
con loe teseu i l l a ^no loe acogian 
enla ciudadtcntro.í0tro fiíton Juá 
fi lo t e l infante t o n d&anuel eftaua 
eniCo:doua^ no ofaua fal i r tedepo: 
que fí tende faliefle que perderia la 
cíudad//£ quandofupieronloeteca 
ftülatoníuan^toníernando^td 
Jlopequeelinfantctonf e l ipe t ton 
luán eftauan cnlafrontera^ eran t e 
fauemdoe tetta manera cometíerort 
plcetefíaálarcvnatoñanftaria que 
fe tüuieííe con elloe, t que puce el 
infante t o n f e l ipe, t t o n Juan fe 
llamauantuto:ee,<r nofueronfecbor 
po: co: tee que no loe tuuieffen po: tu 
to:ee fino que fif ella efto no quinfefíe 
que elloefc temían con t o n 'jíuá f i jo 
t e l infantetonrf&anuel contra ella 
i contra el infante t ó f elipctr la rer 
na peyendo que eüa era maneratet i 
fco:dia.£ otro fí fabiendo como t o n 
í5ui l lcnobifpote s a b i n a ^ carde* 
nal que era te la tglefía t e roma ver 
niaaefta tierra po:telegado,Tmam 
daderotelpapa po: eftaetifco:diaf 
que bi eran fuclee alargando el ple^ 
tofattaq UcgatTe clcardenaU£ ago// 
ra la-bttto:iateEatecontar tefto , t 
contara t e como vino el cardenal a 
pal iado l id a do eran el ft c?7t la re? 
m xx>c como f ablo la m c^na con el 
comopaflaron todoeloefccbo^^ 'Det 
cftado^eliRetno* 
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bino el cardenal a i laUadolíd von 
de era la TRerna t el TRet fu nieto t 
comofablolaíKetna conel carde// 
nal,teomopaflaron loefecboe'oel 
cftadot>el TUetno» 
m tanto q el cardenal llego 
aiÉalladolidadondcerael 
TKct t la TUetna fablo có el 
^ l e n como auia paliado todoy 
.00 fecbof enel eftado 61 retno'oefde 
queloeinfantee t)on dbedro t t íófuá 
mo:icr5 B también t>el eftado en que 
eftaua entonce^tt)efta plettefia que 
lemouieron agoraron J imtK>nfe r 
nádo Tt)on Jtope T lof t)e cartilla % 
ñarnftariamuser'oel infante "Dojuá 
que t rata efta plettefla poz efloe 
omeebuenof tpo i loe'oe cartilla afin 
cauacada'Dia ala TKetna 5 laotoiga// 
fe • € fobte erto t)on f ernandofoofía 
Juanafumugerfalieronafant @ui// 
lee vn mon erterio "oe "ouen ae qu e cea 
quendelapuentet>e^[alladolidv/E// 
t>ofíarl6ariamu0eríífuet)el infante 
t jonfuáfueffeparaello^ttodortref 
embiaró afincar ala metna queotox// 
gaffeerteplettOTrecelado la re^na 
queera'Dañofoerte plei to po: ra5on 
quequerianertoeomeebuenoe i loe 
t^eCartillaqiueellaquefuefTccontra 
el infantet^onfelipefufi lo^t contra 
t>oniuanfiiot>elinfantet)5rlSanuel 
z cótra todof aqlloe A loe tomarópoz 
tutoiceque era vna grande partida 
t^elae aldeae z t>elae vi l lae 'Deloe 
retnoe.iE fablo conel cardenal, i x>i" 
^olelacuttaenqueeraT quefueflfe a 
élloe al l i at)ondeertauan afán /©ui// 
lef ^  que lef rogafíequefefuffriefTen 
t^fa5ererta,oemáda^ quetomafíen 
algua otra carrera para auenir loe to 
doe^T elloe refpódieronle que no ca// 
tarianotramanera fino ertaqueauiá 
com^ado^t fí lare^na no lo quifíef// 
fefaserentonceecatarianelloe otra 
manera^po:fu ruego r>el cardenal 
dieron lep^o'De quatro 'oiae a que 
la retna lee^i^ciíe fí lo quería f a w 
ono^'oefqnela re^na vio en q logar 
ertaua ertc pleito po: guardar q no 
tomafíen otra carrera ouo lo X)c oten// 
gar Mamanera í@u e luego quelret 
embiafle llamaracotteeatodoe loe 
t>ela tierra para (^alenciaT q el re^ 
embiafíc llamar al infante t)on f á l n 
pe^r a^onjuanf i io 'oc l infante son 
¡dBanuel^ atodoeloe otroe "Deloe 
TRetnoe^tábiealoeperladoe como 
maertree^claecaualleriae'oelae oí 
denee^taloe perfoneroe t>clae ciu// 
dadee^t vi l lae te lx^ íRctnoe'Del fe// 
ñoziot)elre^tt>efquc todoe fueíTen 
a^untadoe que crtouiefíen todoepoz 
lo queella^todoetofqueatftíetlfen 
a^untadoe acoxdafícn^ po: erta ma* 
ñera tenia la «Ictna que trefquc at' 
fuefíenquecatarian alguna manera 
comonooineííegucrraníngunacnla 
t i e r ra^ ertc p l é ^ affirmado luego 
la tfletna embio cartae t»el re? para 
todoe loeome0buenoet)ela tierm 
para todoe loe maertree t^elae cauaí 
lleriaet)elae ozdcnee^rpara todoe 
loe'oelae ciudadce^ villae ^ loerct 
noecn que lee embiaua el rcrmsídar 
quepiniefíentodoealaecozteea ffcá 
lencia ocbo triae andadoe 'oel me^ t>e 
abziLí0tro ñ embio el cardenal fue 
cartaea^onJuanfito'Del infantejo 
rí&anuelqueeracnrtftadrid^ eraed 
loepzocuradozee t>e algunoe "oeloe 
cócejoe'oeloeó ertremadura^ dlre? 
no'oe Eoledo que le tomaron poz tu// 
toz en qu e le fa5 í a faber como e l papa 
le embiara a erta tierra poz la grant^í 
fcozdiaqueaYera^Tquele embiaua 
rogarej fe fuefle ver conel envn logar 
cerca'oejCuellar^'oon Juan embio// 
lefnrcfpuertaquequanto ouieflfe l i " 
bzadoconaquelloeconcelorqueefta 
uan conel quelofariamut t>e buena 
^ C b r o m c a o e l l f k T M i s 
conccio¿ z mandaró le que lcoarian 
fictcfcrmcto^ t medio encto mane 
ra que el quebouícffc valía "DC mi l í 
pecbaflefefentaT oendeatufo a efTe 
cuetot qxiefuefTecl pecbo meno^ t>e 
ocbomarauedio^ luego quejón juá 
ouo efto libzado vinofe para fue l l a r 
t fuefíe ver conel cardenal cerca tu: 
jj^oztillo, i el cardcnal'Diole vna car 
ta x>c{ papa que le embiaua t f&Wi có 
elfDigolccomofisieron entender al 
papa quanto mal i'Dañot efcandalo 
auia enla tierra que todo era por la 
T03 quetomara^ela parte ,oe aque// 
lloecóceíoeq letomaró poz tutozno 
fetedo fecbo poz coztee ni como fe t»c 
uiaafricomofi5ierataotra0ve5e^t 
Do luá refpódiole 3 tf ta vos t>ela tuto 
r ia 3 la tomara el co acuerdo f e aque 
l lóe cóceioí ^  aqlla comarca^ t^eloa 
maettro0t>esantia0o,t calatraua 
x x>cíii parte el cardenal apzctol e mu 
cbo 'oisiédo que puco todoe loa otro? 
iDelatierra eran t>eopinion contraría 
queeranecefíario í d fcejafle la P05 
t>cU tutozia que auia tomado, y vU 
nieflfealaocoztts a fa lencia t)o erá 
todoeconuocadoe^t qlallí el t clloe 
acozdariá loque fueffc mae feruicio 
,oet)io0,tt>elre^tpzo t>e todos loa 
t»efu tierra i'oon Juant>iple que (a 
b03t>ela tutozia que no la t o a r í a en 
nin0unamanerat»elmundo,Y íobze 
cfto el cardenal fabloconclmut rígu 
rofamentet»í5íedolequefiíeftono t>c 
t erminaua 'oc ba5 er que fe le tomaría 
cn0rant )anofu to^ontuan D ip i c 
qucauríafuacuerdo,tlleganafaHa 
Segouia^íe vería otra vc5 con e l , t 
t)efpuea t^efto viofe el cardenal con 
t)on f u f , Y c i tó le quepuea el fuera 
ocafíonx>etodbelmal que auia enla 
tierraquepartiefTemanopla tutozia 
t fe íuntafle con todoa loa "oe la t m 
rra en vn logara allí clóefícn tutoz, 
% X>ó f u i viedofc mut acijado t>el car 
den al f ablo có el apc? r tc , í t>ijolc que 
f( todoa loa £>ela tierra queriá -que re 
nuncíatTe la tutozia queleplasia con 
talquelarenunciajíec l infante t>on 
fe l ipe^t el cardenal fue mu^ alegre 
pozertarefpueftftquclet>io t>on |fuá 
t vinofelu ego para el ret x la íRc^na 
a ^ a l l a d o l i d , t ^ o l e 0 to que auia 
paflado concón J u a n ^ que mandan 
fen llamar á cortearla Tiletua llamo 
luego a todof loa'ocla tierra qüe feiu 
taffenacozieaen tfbalencía?teftoafTí 
ozdenadorecreció léala Tílctna vna 
gran bolencia la qualfe le alargo mu 
cbo al cardenal^ penfando que me// 
tozaría fue fe el cardenal adelante a 
fa lenc ia cala Uletna agrauofeleti 
tola enfermedad que ella entendió 
bíenqueeramoztal^P<tt efto mádo 
llamar atodoaloacaualleroa?Y regí 
dozea, t omea buenoatjelavilla ve 
^íal ladol id^t) ípleacomo ella efía 
uamutalcabo^enlaamanoa^ t^ioa 
t que fu vidaferí a mut poca^poz tam 
to que leí quería "Dejar en fu encomié 
daalifleY'oon £Uonfo fu nieto T que 
lotomatíen^t loguardaffen^t eriaffé 
elloacnaquellavíllaTqucno lo em 
trcgafíenaomea'oel mudo fafta que 
fuefícoeedadcomplida^ mandarte 
poz fí fuá típrraa^t retiioa* @tro fí a 
la infanta éofía iteonoz fu bermana 
t t^efpuea que la iKetnat»oíía JdBaría 
leaouo fecbo eileruegoaquelloa fe? 
ñozea^caualleroaquedíauáatpzc 
fenteatuuíeronenmucba merced la 
fianza que t>elloa fa5ía t todoa otoz// 
garon^T pzometieró'oefa^ermutcó// 
plidamente lo quepoz ella ler era m i 
dadocomopoz fu Tíle^t feñoz como 
buenos l e a l e s luego la retna fe c6 
feffo muv^euotamente ^ recibió to* 
doaloafacramentoa'oela tS^ f ía co 
mo TKetna mu^ catbolica, Y víftiofe 
el babito deloafraYleapzedicadozcf 
t afTit>ío el alma a tríoa fu críadoz m^ 
dofe enterrar en fu monafterío enfan 
ctanBariala iReal queca t>ela ozdé 
X)claaT>ueiíaat>eiciflel agoza fe llav 
noble,r n^ wr Tírmofa feño:a falle/ 
feto martes ptímero t>íat)C Jun io , 
murió enel moneflerio t>cfan f ranci 
fcot>c^aUadolid enterróla t>5fraf 
jSuí Ué obifpo t5Sabma legado 61 pa 
pa ^  viedo como eita retna f r ie ra mu 
cboebienes en toda la tierra ca fi5ie// 
ra loemonefterioeoeloe p:edicado 
re0T>eSaUadolid;t^eXoío,Totrof 
mueboe monerteríoe^ muebaa bue 
nae obia^ ette legado otorgo mu * 
cboeperdonee aqui en la desafíe cín 
coaucríSariaaconcincopater nofter 
c5requié,poí fu anima* IE tSlaootrae 
cofa9 9 paflaró la b^ito: ia laí cótara 
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loe x>c (:amo:a tomaró pox fu tutoz 
a t)on tu a fijo t>e l infante 'Don Juá, 
v pecaron a^oon Juá fijo 'oel infan 
tebondBanueL 
t)ela ciudad t>e ^amo:a 
omaronpottuto^.a^on faü 
íío'oel infante x>on Jíuan,t 
^c^aron alinfantct>onzBa'/ 
nuclpcrocomoquier queelloe fi5ie 
ron cito contra eftc t>on nft anuel pe// 
ro quedo el a lcafar poz cl ,T enefte 
tiempo vino a f o ó f e m a n rodri0ue5 
p:io:t>efan3fuanT po: quemueboe 
t?ela ciudad auianconofcenciaconcl 
p j io : el fablo conelloet^iendo Ice í 
auian fecbogrant^efonrraa 'Don fuá 
n^annel,T qlee quedan a conel gran 
omeciUo,t pucequetenia el alcafar 
rauiagran logarenelqucrecibiariá 
"Dclgrant^año^que no fe fal larian 
bienDello fí no le tomaffen poz tu to i , 
T no lo acogieffen enla ciudad z fa5ic 
do elloe cito que ef "Dicbo con x>ó tuan 
ríBanuel que el leefaria mueba mer/ 
cedDcloDelrer^mucba onrra z mu 
cbobícnDelofuto?T quelo podiafa// 
5erpo:quc era clmae poderofo om// 
bzeDeefpañaquefeúoíio t im ie l fe^ 
'09 Defamoza poz eftara5on ouieron 
o a tomar poz tutoz como quier que 
la ma^oz parteDclloeno lofi5ier5 De 
buentalantepozmucboemale^ qler 
auia fecbo,í acogiere lo cnla ciudad 
z íomardlopoz tutoz,t Defqouo la tu 
toria fi5ole0 tal ef obzae eñfta ciudad 
qualee laefasia enlas otrae ciuda// 
dee^t v i l lae, z logares Donde el era 
tutoz:Delo qual lae gentes eran mu^ 
JDefpagadae, x cnefta ciudad tomo 
ppz fuerza pnaDuenaqeramu^ bom 
rrada poz fu marido que ouo murgr^ 
logar en la mercedDel ret Don f erná 
d o l e r á oeloemefozesDelaciudad, 
t mantenia rindes onrradamente,^ 
poz efto z poz extrae cofas muebas ? 
malee Defaguifacíos q e l r losfuros 
fasian a los Déla ciudad De (ramoza 
fincaronmuYDefpagadof DeLiE ago 
ra la b^toziaDe^aDccontar Dcfto,? 
contara comoefteDon Juan manuel 
fue a Burgos, T matoaDon íSarcía 
De SíillainaYOz,^ aj inan rodrigues 
DeíRoías* 
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moelinfanteDon Ju^manuel fue 
a ©u rgos,t mato a Don íBarcia De 
^ i l l a n & a t o z , Y a f uan rodrigues 
De Trojas. 
^nJuámanuelDefquepar 
tioDefamozafuea IBurgos 
z fiso a t atontamiento con 
losDelascittdadesyr vi l lar 
t)efututoziaDieronlecincoferuiciof 
z los f cruicios t las otras rentas Del 
re^no l leuauílo los tutozer no auien 
do gu erra conlos XÍBozos ni có otros 
contrariosDelret,t los ricos ornes, 
z loscauallerost losfitost)algoDel 
retnopozqueveYaeftos Departimié 
tos entre los tutoz es fasian muebos 
robos,? tomas*grandes atreuimié 
tos, t lostutozcs confentian lospoz 
losauercadavnoDcllosenfttatuda 
€ poz que t>ó íBarcia ú Otilia ma^oz 
z Juan rod rigues De Trotas z íBarcia 
tafoDela^ega,* Juanmartines ^e 
lc t im eran amigos'od infantejo f e 
hpc^t)claftttuto:íaT feñaladamen 
te Juanrodngue5t>c TKojae^lBar// 
cía lafo auían fecbo contra efte "oon 
Juanal^funaecofae^c que eleftaua 
mutserpagado x>ü\oe po; efto cato 
manera como loe podí cffe tomar er 
f\x poder para loe matar a V05 t>e )uñi 
ciapoTquet)e5íanquefa5ían ertrago 
enla tierra ^  z embiolee t>e5Ír que v i 
níeffen allí a el a JBurgoe a tomarle 
part et^cl dinero "oeloffcrmciofí: que 
fueffefueamigoet enfuaruda^T aí^ / 
gunoe'oelloeTtníeroncon fineta ^c 
tomar aquelloo t^íneroe^T t>efpue0 
to:narfe al ínfantet>on fel ipe^ z gar 
cialafo miro eneltoque ^eloembia^ 
uaatugirt^on Juan para lo tomar t 
matar ca el no le auia fecbo talco o// 
btaepara que letríelícalgoí no quí 
ro^alla^t)oní6arciaT luanrodm 
0ue5^5fuanmartine5 fueron a ü a ^ 
t>onf uant>efquelo0vioplogole mu 
cbopo:qne eran al l í venidos % quifíe 
ra atender a íBarda lafoante quema 
taranín0unot>eaquelioepero rece// 
lo que fí atendíelTe qferia t)efcobícr// 
to z mato a^on IB arcia 0 z a Juan ro// 
clrigiic5,fa?iianmartinc5 z Sñoto" 
dos loerícoeomest cauallcroet lof 
f rice ta lgo 'oel etno tomaron gran 
miedo "Detonfuan z rece! aronfe mu 
cbotel touíeron quefeíera enelto 
muv gran mal0 cat>oníSarcia era om 
bTCDegranfolarteBtllamaroz* JE 
otrofí era f i i o t coon fuan g a r c í a s 
otrofípoique,|íuanrodrigue5eraom 
bietcgran podertfíiot)et)on Juan 
odrigue3t>e iRoiae que trajro pendo 
j caldera^Juan martines quevenia 
otrofít-e infanpncc t buenoijCaua 
I eroe^t como quier quefíso mut grá 
mal cnlamucrtequclcetJio,pero fi/' 
50 mu^ gran crue5a que loe mando 
ccbartxvnfob:ado atufo enla calle 
tefpi iestcmucrtoe^ eiíouieron vn 
t í a ^vnanocbemuY tefonrradame 
tc.capo; cl fu tcfcndimíentono loe 
ofauantírartíende^ ago:a la b^ito 
ría cótara lo q acón tefeio en ^ amoza. 
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laecofae que erteton J u a n e o en 
^amo :a^ como loe t>e pjnoza fe 
fíntieronpozengañadoe^t ^cter/ 
mínar5^noleauerpo:tutoz,Y cm 
bíaróal lamaralínfantetófel ipe 
queeitaua en seuí l la para toma// 
l ie po: tuto:,. 
0n tado ba la btftozía la^co 
fae que t»on Juan fí50 enel 
tiempo que etfouo en samo* 
rajT loe teefía ciudad fíntie 
ronfCDeftomucbo^Touíeró fuacucr// 
do qu e lo no bouíeffen po: t u t o : ^ em 
biaronpozelínfantetonfelípc que 
era en seuí l la que tomafíe la tutozí a 
enla ciudad T ííloeampaffe^tótuá 
z entretanto quepeníacataron mane 
raparaauerclalcafar-,T cobzaronlo 
telqueloteníapozton Juan, t el ín 
fante t o n felipepoz l ae cartaí q ouo 
teloete^amozavínofeparaefta ciu 
dad^t algunoe caualleroe te la cim 
dad que tenían V05 t e t ó n Juan em// 
bíarongeloatesír^tonjuan quam 
dofopo queel ínfantetonf elipeve// 
níaalaciudadtC(:amojza embioate 
3íratonJuanfí iote l infante t ó f u ^ 
que era tutoz^ auían am^ftadee t e 
confnno que le peníeík a anudar ca 
el queriarenir a ^ amoza puce que ve 
nía el infante t o n f elípc a ^ t a m o r 
atoeatuntarófeenSluate tozmee 
viníeronpozfueíoznadaecontra (:a// 
moza^T antee que elloe llegaííen el 
ínfantetoníel ipeera UegadoaJBe 
níaluo aldea t e famoza ribera ó t uc 
r o ^ vinieron a^ conel t o n Blfonfo 
fancbe3fi1otelret t ó ® o n í e t e ^oz 
t u g a l ^ fcfioz teSlburquerquc^ t ó 
Juanalonfotegu3nvan7t t>on Suer 
pere3 maefíre t e calatraua z t 5 ^e// 
romiñe3tegU5man^ tonS luar pe// 
re3fubermano^ Blonfo lufre teño'/1 
noalmí 
^ D o n B i o n f o e ^ n s e n o ^ ^ o . xxv> * 
rio ftImirantcma?oitKbmar, z Mió 
toj t>eScmUa^ conel algunaa com 
pafíaetJCScuíUa^otroemucboe tn 
fandonee % caiialleroa C íSalída fue 
vaíTallos^t citando el enefte logar, a 
la medianoche llegaron le menfate// 
roeqleembíaua^ojuanmanuel có 
fu0cart9et>c creencia^'Dijeron l e í 
t>on Juan fijo "Del infante 'Don Jtoan 
% Don Juan manuelle embiauan fyir 
quebiéfabía el como Z amoza era en 
fu t u t o n a ^ que tenía que le ra5ía 
mutgtanDefonrraTmutgran tucp* 
toenpemracUa^quclcDe5ía z af// 
frontauaqueluegofe fuclíe Dende x 
gela DejrafíeDef embargada mente, z 
fino que leatendiefTe enel campo, t 
quevemia apelear con eL^ elínfam 
teDonfd ípe embíole a Dcsír que el 
era tío t^elíílet bermano Del me^ t>on 
femando fu padrea queloeDe Za// 
moza queembíarópoz elpo: mueboe 
malee Danos tDefagífados que ref/ 
cíbícronDcDon|íuanmanuel,T que 
le afrontaroDe parteDel TíRex que loe 
vi ni eífc a mamparar z "Defender, t el 
teniendo que lotéenla fa5erDe t^ere// 
cbo z poiquenofeeftragaffe aquella 
ciudad Del lfllet,quepenieraa^T que 
lesatudaríaaDef^der De todos los 
que los quifíefTen fa5er maU Daño, 
z queelnoeranaturalDeotra f ram 
ci a fino De caf t i l la z 6 Jl con, z que ef 
perada enel campo, z lapelea que la 
pomaenBios»£ lucgootroDiafalio 
Donf elipeDeaquellogartfuefíepa 
ra los arrauales De Xamoza, z falí c// 
rontodos losDela v i l la aíííDe cana// 
lio como De piecon fufena alorefee// 
bir^Don f elipe z todos los que veni 
anconel,T losDeZamozaf aliaron ó 
los arrau a les t fueron camino De c o 
rrales pozDonde auíanDevenirDon 
Juanmanuel j tDonf elipearredrof/ 
fe^lavi l la quanto media leguas pa 
ro bi f LIS bueftes,^ citando a t llego a 
e la luar nuñe3ofo:io queera fuma^/ 
toídomocon quatro5íentosomesDc 
cauallo,t con mi l i T quiniétos ornes 
t>e pie, t efíoseran Délos concejos d 
algunas vi l lasDeDonfelipeyralgu 
nosvafallos fufos que le aguardan 
uan po: elotfício que tenias plogo le 
mucboaDó f clipe concllos pozcí l ie 
gauanatal t iempo^ Bluar nuñe5 z 
fuscompañas pararon fus ba5cs co 
los o t r o s í conejos podía fér los 5^1 
infantcDonfelipe farta quatro m i l i 
i Do3ientos Decauallo,Y citando afíi 
ante Déla o:a Déla tercia UegaronDó 
Juan manuel z Don Juan, z f e m a n 
rodriguc.ípziozDefant Juá conelloy 
z Defccndieronvnrecucito atufo, T a 
ll ipofíeronfusba5es^ciiuuieron <í 
doslosvnost los o t r o s í eitauana^/ 
rredrados faila tres trecho?De vallef 
ta j í algunosDelafrontera que cita// 
uan conel infanteDon f elipe fu cron 
a cometer lapelea concllos, tato que 
les lanfaua las langas cnlabas z no 
quifíeronvenirapclear,Ycl infante 
Don feh'pc embioDc^ir aDon alonfo 
fácbestaDon Juanaionfo tS gusmi 
z Bluarnuñe.í queeitauá en vna ba5 
que monieíTcn losfuspendoncs,T<5 
fueffen contra el pendón De Don Juá 
fiío DelinfanteDon n^anuel,Tque 
el monería los furos z YJia contrajo 
Juan fijoDelinfanteDonJ[uan,T em 
biaronlcaDe5írquclepedíapo:mer 
cedqueeitouieflequedo,cacl eftaua 
con fu bonrra:po:queDon Juan ma// 
nuellecmbioaDC5írque le efpcrafíe 
cnel campos que el vernia a pelear 
conel z no lofa5íaaíTi,cano cumplía 
lo que auía^ícbo,^ quandoDon Je l i 
pcoYO cita refpueitafue muY fañudo 
fa I i o De fu ba5 ^  DOS canal l eros con 
€k$ fuelTcparaDon alonfo fancbe5, 
? Don Juan alfonfo z a luar miñes, z 
Dijo les que fí3ícfíen lo quelesauía 
embiado mandara qucpunaíTcnpoz 
pelear quenó compliaque la tierra 
DclíKeYfceitragaflecomofe eftraga 
ua poi ellos,Y ellosDijerólevos cita 
dceconpueftraonrraY cllad quedo7 
ca ellos no cumplen ninguna cofa t e 
loqueti jeron^fasemoe voe fura z 
pleito T omenai e que fí ellos vinieré 
pn pafo contra noe que nos y imo& 
,Die3 pafoe contra ellos» £ como quv/ 
erquefobiecfto les t>íp t>on f elipe 
muchas cofas no les pudo mouer t e 
cita ra5onvt el to:nofe para fu ba5 y 
cííouícron las basesparadas todo el 
t)!afaiíaque vino lanocbe^ t on Jtt^ 
anmanueU ton3íuan fueron fe pa /^ 
racoirales:^ ton fe l ipeT losfuYO^ 
to:naronfeparaZamo:a^ pófo en// 
los arróllales t¿ la ciudad • £ a0o// 
ra la titozia contara lo quefi50 fob;e 
cito el íRct t o n aionfo que eiiaua en 
^íalladolid» 
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mo el iftet aun que érate pequeña 
edad fopo como los tutozcsfejum 
tañan cerca t e Zamoja para pele// 
an t como lcsembiofiiscartas.em 
bíando los afrontarpo:que leeüm 
ganan la íierrart andauan rebolv 
uiendo el rerno* 
t íflet t óa i c i t f o que cranv/ 
fio t eliaua en ^íalladolíd^ 
fopocomó los tuto;esfe jun 
íairan cerca t e Zamora pa// 
rapcl.car^ como quier que era t e po 
ca bedad^ peromantío llamar todos 
los que eran conel^ los t e l ccnctfo 
que lo tcnian en guarda aco:do có 
ellcstccmbiarfusmenfateros alos 
tutores con quien les embio a te3ir t 
afrcntarqueouie1Tcnpa5T que no le 
ellra£áíTen el rerno,z quifo^mbiar 
menfaicros quefopieiTentS5ir lo que 
Icsmandaua^iE poíquéf ernan fam 
cbc3te^aüadolideraomb:e quea// 
üia trabalado en fu f cruicio ttfde l u o 
go t iempo^ auia buen cntendimien 
to t era bic rasonado^fue alia pot mg 
dado teüf le t t otros cáiialleros | 
mcsbuenostetcóceío^ otro t i a l ie 
garon a Zamora t f ablaron con t o n 
jpelipé^ ti^erólequeclíKe^ les em 
biaua a rogar mandar que quífí eire 
auerpa5T fofiíegoconton Juanma// 
nuel^t con el otro t o n Juan, po:quc 
latierranofeeüragaííe^ también c¡ 
a ® ios t a el no fi5iefTen tan gran te// 
f cruicio como podian faser fí ellos pe 
lealfente confuno. t el infante t o n 
fel ipetíolesaeftomuY buena refpu 
eita^tentonces el losfueronatonju 
anmaniieU a t o n j u a n que eilauan 
enco:ra les^ fablaronconelloí efta 
mefmara5on fegunque lo fablaron 
con ton f elipe^t cada w o ^Uos t i o 
cfamefma refpuelta^t fobie eito los 
mandaderos pofíeron tregua t e par/ 
tetelTUet^éntrctóíelipeT los que 
eltauaeon ellos te la vna parte, T t o 
3f uan muanuel z t o n Juan z los que 
eftauanconeltela otra parte, t efta 
tregua fuepozpocos t ias,T poz laref 
puerta quefallaron cuellos, comem 
(:aronatratarpa3 z auenencia entre 
el los.t enelte medio tiépo rccrcfcwr 
ron grandes compañas a t o n f elípc; 
que le llego a t t o n í^edro t e íCaftro 
con gentes t e íSalícia^ otrofí íBarci 
lairotelapegaconto^ientoftecaua 
l i o t piedrateomeste pie^/r aíli que 
t e n i a t o n f elipefartatosmxll t e ca 
ualío^peroiosmandaderoetel ftc? 
trajeron las cofaí a tal ertado quetó 
Juan T ton Juan fevieiíen con t o n 
f elipe tie3 po: tie3,t vieron fe t e có 
funo^enla vi l la ouieron fu fabla?t 
pofíeronqueeüouieífen todo^iuntoí' 
po:qiíetratafTenpa3 z foffiego entre 
ffi z touieron clp:imero t i a con t o n 
Juan fi jo te l in fantetonr íBanuel^ 
el fegundo t i a auian t e comer con 
t o n felipe:? ámete comer entraron 
en vna cámara t o n f elipet t o Juíin 
z conellostonBlonfo fancbe3,<r 
lonfo femande3 t e bie3ma,<r a luar 
nuñe3ofo:iotepartete t on fe l ípe, 
t e l pz ioz te fan t j uan^ juaaluare3 
oforíot^parte t e t ó Juanfi jo t e l in 
fant e T>5 f u a ^ jSontcs carrillo t5 c 6 
t>on Ju§fííot>cl infante tKm ríSann 
cht fablada T tratada la amiftad t: a/ 
u enencia entre clloe^qtte er a efta que 
fu efícn amigoe^ cada pno'Dclloe f in 
cafícenfututo:iafegun que la tenia 
ante^Xamoiaquefincaffe enla t m 
tona^et^on Juanfiiot>elinfante t>5 
f u a n ^ que ninguno 'Delloa tomafTe 
v i l la'oela tu tozia t^el otro^ni acoí efíc 
ningunmalfecboi, t quefuefíen to// 
doepnoeparaelferuicio t>el TKet^t 
fasertufticiaT ampararla tierra po; 
cania t^elo^mal fecboze^^mando/ 
feefcreuim t>i joaluar nune5 a'oon 
Juan fi jo t>el infante t^on W&wm» 
el que que mandaua efcrcui r^ t^on 
Juant)i^o:eftoqueponemo6t)on f e 
l ipeT^ól íuanTto^Sluarnttñes t>i 
^o quep;imero libíarialo'ocfóarcila 
fo0z aeftotKmJuantúpquenofepo 
diafaser^ptegñtoleaiuarnufícs poz 
que^^i^otjonjiuan^pozquenoquie 
ro^o^t ^ tanto toznofe t o n fe l ipe 
contrapon Juan^ t i ^o le pozque no 
qncrc^evo^z t i ^ o t o n Juanpozque 
no quiero que me mate otravc5 ^ co// 
momecurdomataren^i l lalon^t en 
toncet i ioBluarnunestpue^tonf e 
lipe no ,oef ampara a fu amigo^Cntcv/ 
CCÍ ^ o t ó l f u á fi jo í5l infátcoó Juan 
pueeto Bluar nunes como qre^^ voe 
qfe faga7t>i50t)onaiuarnuñe5ique// 
rriaquefelibzafleelplcYtoteíéarci 
la fo^^n ' | íuan f i to 'oel infante t o n 
Jua t i i o * iÉofotroe queredee que en 
trcnoeaYafiempzeguerratricfgo z 
contienda^ quenuncanoeauíniefíe 
m c ^ t quenoe mataflemo^ enel cam 
po comono^ eftouimoe cfte otro t i a 
ccrcatel lo^t que vofotroé fíncafle// 
def feñozce t>ela t ie r ra^ fobze eflo fa 
lieronfeoelpalacio^fueronacomer 
T no fe concertó ninguna cofa te la a// 
uenencia entre elloe^T tefque ouie// 
ron comido fueron fe cada vno tSlloe 
afupofada^T quedoquecomieffeno// 
tro t iacon t o n Jfuan encorralen t ó 
dcelpofaua^tquetoznariana fabls^r 
j fofegar la auenencia*t enelíetlaa^/ 
lanocbcton^uan embiotesiraton 
fe l ipe que el fe fentí a ma l t que otro 
t i a que no podia a comer conel q 
I e perdonaft.£ t efpuee t eito f abla// 
ronconelloeloemandaderoeólíRe^ 
poz lor au enír z no podieron^ t o n j u 
an z t o n Juan fueron fe para sa la / 
mancan tende ton Juan fi jo t e l í m 
fantetonríSanuel/ueifepara € fca 
l o n a ^ t o n Juan fijo t e l infante t ó 
Juan fueffe jpara ^ i3cata:T loe ó Z a 
moza ref cibieron poz tutoz a t o n f e l i 
p e ^ el no quifo entrar enla cíudad^T 
fueffe para cafnpoe a faser mal zx>a" 
fio en lo que auia a t t o n Juan fijo t el 
infante t on manuel • £ junto z mam 
doa todoa loete fu tu tozia^t pidió// 
leeque letiefíencinco feruicioe^ca 
t i ^o quebienfabianque éfpuee que 
el WICY fuefíe t e edad que feria faifct 
mutpocotiempoquenogelo ta r ian 
€ agozala^ltoziacontaraloquefi50 
t o n Juanfifo t e l infante t o n Juan 
poz foque t o n f elipe^uia fecbo en 
Campos 
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como t o n Juan f í jo tc l infante 
t on Juan^poz el taño que t o n 
íc l ipe le auia fecbo en campoe, 
apellido gente t e fue r afalloe z 
amigoe r fue a cercar a fant |^ c// 
dro te la tar5e?que ératela tuto 
r ía te t on fe l i pe , 
í0n Juanf i lo te l in fante t 5 
Juan poz lo que t o n f elipc 
fa5Íacncápoe*£otro fípoz/ 
qu e auia tenido mae compa / 
nae que el cerca t e Xamoza^, apelli// 
do gentee t e ^ i5ca ta , v c n £ afti l la 
todoe fue vafalloe T fue amigoe^t a/ 
tuntograndcegenteeteapicT t e a 
cauallo^fueccrcarafanti^edro^la 
tane que teniaaluarmiñes que era 
enía tutozia t e t 5 f elipe* £ poz pie? 
tefía queouo con loe t e l logar poz// 
B i ] 
dt^año ¡q^c lesfasia entregaron ge// 
lo *^ cncile tiempo loe "oela v i l la x>c 
i^oi t i l lo que eran t>e la tuíozia T>c t>5 
f uanfiio tcl infantet»onrlBanuel^ 
algunos t>ela vi l la embiaron ^ i r a 
T^on^etipc que embiaffealgunaseóv 
pañast^eloofutoe^ quegeloracoge 
rían enla vi l la I tomarian a el poz tu// 
to: :T t>ón fe l ipe embio alia a a lonfo 
fernande5 $ viesma, T conel algunos* 
^efu^eompanae^acogeronlos en// 
í a vi l la i apoderáronlos enella ? * 
^quetíon f clípefopo queauian entre// 
gado la v i l la aloe fuYO^fucfre alia t 
tomo aloequefallo enla v i l la que te// 
nian con t)On^uan lo que tenian^poz 
quelo mefmo auianfecbo loe t>e 'Don 
Juá otra ve5 enefla v i l la mefma aloe 
quetenian bo3 tte'conf elipe, i 'oe^o 
biofficiale0t5fumano,Tvoluio1Tepa 
?ra2CoidelHlae*£ agoza la t^ i ia t )e 
f atíecontar^erto i contara t)ela con 
trenda que comento enlao^denóiCa 
tatraua/ 
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de cuenta la t f io i ia la cótieda q fe 
kuanto cnlao:dent>e calatraua. 
S5on T cofaguifada ee q (ae 
cofaeque eontederon enlce 
rctnoe'DecafiiUatüeJleon 
t lae ce ntiendae que vinieró 
entre loe grand eeomee:f epueda fa// 
berpo: c í í a ^o i i a»£ feñaladamen// 
te la contienda quc ouo enla bo:dcn 
t»eCaÍatraua:T poique adelatefe fa// 
l iara efcrito éneite lib:o el mudami // 
ento que ouoenloemacfírcet>eftao7 
t ienbcalat raua^ueremoe aquicó 
tarelcomienfo'oela contienda qual 
f u e ^ pozque vino el 'Departimiento 
"Deloemaclireecnellaozden^i^efu 
t l lot ta quefeYcndomaeilre t»e cala// 
trauat)onfSarcílope5 queentroa co 
rrcrííerrá'Demoioe^ quefue venció 
do en vnalidqueouo conclloe^ mu /^ 
rieronbitodíoeloemáBffeYíce i loe 
mejozee óla ozden^Y cño que fue po: 
culpa t e l maefíreKa'Disé queenel t i 
empo qtieloecaualleroefre^ee ella 
uanenelma^o: afincamiento t>ela pe 
leacó loemoioe^queelmaeftrefuto 
telfupendonconel: ipoz efta ra3on 
loeotroeouieronafu^: t refeibieron 
mutgrá t 'ano^ algunoe caualleroe 
t)elaoídenque efcaparont>e al l í fin// 
tiendofemucbot>eaquel mal que a^ 
nian refcebido^ t^ e tan gran mal co^ 
mo auian tomadoloe t)ela02den en// 
lamuerteóaquelloe caualleroe poT 
culpa t^ e fu maeilre 'Defauinieró fetSl 
entre loe qualcefre^tee quefepartí// 
eron6lmaertre:fuevncaüallero que 
le 'oesian Juan nuñe51 Otó Claue/f 
ro v5la ojden^t tenia conla claueria el 
conueto^otroe mueboe caualleroe 
t>ela o*den coneU JE acafelo quecitoí 
caualleroe venieron a v i l la TUeal poz 
que ellipodianeftarfeguroe^iE otro 
fíeflauan cerca ^laboidenparaatter 
t>endemantniimietofaftaqueel re^ 
falicíret>elae tutoí iae^ le podiefíen 
moñrarfuefa5iendae^i: como lo ama 
paffadotlopaífaiiácóelmaeflrejé ef 
tando elloe alliyoon iSarcilope5 ma// 
eftrevinoavnlugar fu^o qual t)e5ia 
ríBiguelturra queer media legua'oc 
v i l la TfleaL£ como quierqueantef 6 
aqueltiempoelmaeftrefe trabafaua 
'DefaíermucbomaU muebo t>anoa// 
loe t^ e vi l la lílealppiqueerá t>el r e ^ 
t también po:quefa5iendo lee malfc 
hermánala v i l l a r quefe poblana a 
quel fu logar, pero aun po; aquellpp 
caualleroe queall i e#auan e^aqucl 
tiempo ^fa^íalee muebo mae- t>año z 
mae malenlae beredadee?t t$ to// 
do lo que el podia. £ loe caualleroe 
tre Calatraua atudauan aloe v c v U 
l ia íReal porque fe t)efendieffen t>el 
maeftrev£ acacfcio que enelle año 
t)e5eno t>el retnado t^el íKet t>on a l / / 
fonfo que el maeilro t>e Calatraua 
t>on íSarcilopesfíso tantoe malee z 
_____ 
tantaá tomae alof Sevil la Tíleal t ma 
toatomee^cn manera que loet>cl cd 
cetot»e aquella v i l l a r loecauallerof 
frctíceconeUos^outeróafalír todoy 
a pelear en apellido contra el maeftre 
telconfuegenteeefperoloaenel cñ 
p o ^ ouíeron ^ ran pelean fue el ma// 
eitre vencí do7t fu to z murieró at mu 
cboeoeloequeeüauá có el maefíre^ 
t el claucro % loe fresco que etf auan 
conel quífíeran que lo0T>c vi l la iReal 
t elloé fe íomaíTen para la v i 11 a:ma 0 
lóemela vi l lano quifíeron,! llegará 
al logar le rí&iguelturra que eíinur 
cerca se aquella v i l la , 1: poftoon le 
fuegoT quemaron latoda^t toinaró 
fe lo6t»el concejo t loe frettee para 
lavi i la4£ agozalatfto:iat)e^at)ec5 
ta r re i l o^ tomara a contar le como 
el infante^on f elipc fue a Segouia* 
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decuenta la Yftoiiacomo el infam 
tcT?on f clipe vino a Segouia, t t>e 
loqucallifi50# 
0 n f elipe ettando cnla vi// 
l la^eEoideiTllaevinoacl 
vnmádaderoque leembia// 
_rontrc6 caualleroet^eSe// 
gouia:que^e5ianalvno jSarcia gon 
í:ale5,T alotro i6arcifancbe5, t al o// 
tro sancho gomes:con quien le embi 
aronT55irquepojqueefiaciudad era 
t»elatuto:iat>e t^on^uan fijot^el i m 
fantcr»c>rfóanucl,quefuGÍÍe parase 
gouia.t que le acogeriáenlaciudad 
t lorefcibirianpo: tuto:t»cUa»í eüo 
f r ieron elloepo: el gran apoderamí 
entoqueauiat^ado'oójuan en aque 
llaciudada'Doñarí&cnciavna'Ducría 
quemantenia muy grandee gentee 
cadaT>ia^ auiafiiooT parientee mu 
cboeque tenían grandeecompañae, 
reneiio fauoiefcia t apoderauaalor 
l u toe t aloe contrarioe ap:cmiaua, 
tpozfu mandado t)€Uafe fasian to/ 
daelaecofae que eran x>c fa5er ena// 
quellaciudadtenelterminojE T>on 
felipefalio$£o:defiíl laeTanduo ta 
to en vna noebe ej amanefeio en Segó 
ua^-rt>eící llegofallolapuerta abicr/ 
ta v entro po: vna calle^mado a tKm 
Blófof^mcbes q cntraflepozotra^ a 
B lu ar nuu e5 íí entraffe po: otra^t t^ef 
queücgoala pla^a cerca t>ela rgle/ 
fía t>efant riBiguel,que ee enertaciu 
dad eiíuuo bif11 pendón tendí do, t có 
el t^on i^cro fernandes t»c caf t ro, z 
mando luego cerrar todae lae puer// 
íaet>ela v i l l a r loí'Dela ciudad como 
fopicronat>efo:a queel era a t veni// 
eronaeLríBádolucgop:cnder a'oo// 
ñadBencia z afue f i l o e ^ a loeque 
eran r e fu v ando: que eran t)ie5t fotc 
loe quep:endieron? t fueala calom 
gía z alarglefía^T apoderofíe en to// 
do»? el alcafar tenia la vn valTallo 
ron Juan fi io re í infanteron n&a// 
nucl-tnopudocobzarlo.t eftádo a?* 
mandotomararoña nBíc ia t fue fi// 
f o e ^ a fue paricntee todo lo que teñí 
an,T apodero enlaciudadaíSarcí la// 
fo:el qualre^o la tenecia afu fiío ^ e 
ro lafo^poiquecontendieíTet pcleaf/ 
fe con loe r el alcafar^ no loe vc&f " 
fe entrar ala calongia n i ala v i l l a r 
r o n f elipefuefTerendeparaítoíck^ 
fíllae* 
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mo rc^o en fcgouia el infante r o n 
fe l ipea íberolafo^paraquepcle^ 
aííc con loerelaíca^ar^ e ik ffco/ 
ro la fo rev 'oa tvn fu f i io^po i loe 
malcí r ^ i no í quefte fa5ia enla ciu 
dad fe leuanto la ciudad cantrael^ 
X le cebaron rendefutendo* 
Ste^erolafoqque 
Ijdoéla ciudad^ Se 
%ouia era mut f in 
r i o e ^ tomaua ^lo 
agenomut^ buena 
m^te^t afu rasó r a 
uaenmueboe loga 
ree rodeno í»uia?t: 
ÍE)iij 
có cñaémamQ tomo mucbo é Segó 
«ía t e fu termino^ poiaciftce malee 
t oafioe que i^cro lafo fasta en aquc/ 
1 la tí erra, a pccoe oías 'oefpuee ^ '05 
f clipepartlooefegoiila^untaronfe 
grandes gentes t>eloe puebloe $Se* 
g o m a ^ entraron enla ciudad t p c l e 
arort con [^ero lafo t con fue compa// 
nae^Y encerraron le cnla calongía, t 
ouo^falír'Dédefutendo,^ aquellaa 
ventee fueron alae cafae x>c |6arcía 
gófales^sarcíafancbes^lo^'ooe ca 
ualleroe t>ela ciudad ó scgouia que 
auian apoderado enella a tKmfeUpe 
po: loematanYelvno t>ello0 aco^o// 
feconfuofiioeT confucompafía^ap// 
n a ^ l c f í a quctertiacerca'Defu cafa, 
quefe llama fartt ríBartímr el otro a^ / 
^unto partcntee T amigoe para fe x>c 
fcnderenlaecafae'oo motaua^ loe 
t>cío6pueblo0fuer5 aquella tg^Hía 
te fan t r l ga r t i n^ combatiéronla, t 
loe que eftauan enella acogeron fe a// 
latozrc^ loetjeloepuebloapufieron 
lee fuego,!: murieró a^ todoe loe que 
cilauan en la to:re, T tan grande fue 
elfuegoquefédtolato:repo:medio, 
H cato lametad^elatoireen t ie r ra^ 
fucronalaecafaetjodeetouaelotro 
cauallerocópiefa'Decompañae^en 
t raron gelae po: fncvg&rf mataron to 
doe quantoe at fa l laron^ poique po 
co tiempo auia quep:endierá a algiv/ 
noe'ocloepuebloe^t ellauan enla ca 
dcna-facarótodoeloep;efoe que bi 
cftauan^Y degollaron i> algunoe que 
eHauanenlapjifíon^ falicron loe o// 
t roe*£ agozalat^otia ^e^ade com 
tart 'cf lo,t cótarat>ecomofeal^o Se 
uílta contrapon í elipefetendo t5 fu 
tiitozía* 
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quentalaT^oTiacomofcatfo s e 
uiílácontradonfeUpe,Tiendo 6 
fututoua* 
íHcl tiempo quejón fe l ipe 
diana en toídefí Mae ante 5 
fuefíe a segouia alonfo íu 
freteno:io,quecra3lmirá 
temado: t»ela mar f u e a s e u i l l a , ^ 
la qual tenia el alcafar po;don f elú 
p e ^ fefcndo delafu tuto:iafablo c5 
algunoe ricoe omb jee 0z caual leroe, 
Tciudadanoet)clat>icbaciudad aq^ 
lloequcentendioqueguíarianfu po 
luntad,t aif ofecon Seuil la, t>ifmim 
tiendo T renunciando la tutozia ^ 
fe l ipe , t ecboó la ciudad at>oña rIBa 
rialonfo^mugerquefne^eaionfopc 
resoegusman^adon'juanalófo fu 
filo,quE eran fenoKe^c fant ¿Lucar 6 
barrameda,T deriBedína fídonia,t ó 
Befel,Tt>emoca, t o e armóme que 
eecerca t>ela mar^ondeentra íSua* 
dtana»£ otro fí ccboófla ciudad a 05 
Jibero ponce fijo $ don f ernan ponce, 
nieto t>eb oieba^oña nftarialfonfo, 
que era f tfiot t>e dBárcbena: t a t>on 
Jíutefi iot)et)onaionfo, rníeto Del 
infante Don f ernando,que era caifa / 
doconfijaDeDdaionfoperes.TaDo 
^eronufie3t>egU3man,z alonfofer 
náde5 Defatauedrajíícra alcaldema 
YoiDelaciudadnaotroecaualleroe 
z ciudadanoe,T tomoleetodo lo q lee 
f a l l o s otro fí/tomolaerentae que el 
recibiaenacíllaciudad,ífi50Dellae 
loquequifo,t Diofaca ólpant>e que 
ouo mut gráde algo.t cnclíe tiempo 
cftauaen^al ladol id conel fcc^vn 
fu pariente que,oe5ian ^ero Blonfo 
t)eTenauidee,T pox confeso 613lmi 
rante gano Del íKet vn a luala có fu no 
bze.enqueleembiauamádar q giiar | 
daffelaDicbacíudadparafuferuicio 
C qucnoacogieííe enella a Don felí// 
pe,nia otro alguno^ con efta aluala 
fi50 grande juüicia enloe^laciudad 
enloe quel entendia que ferian com 
trarioeDeloQlfa3ía,T touola ciudad 
en fu poder faftaí el íRet falto De t w 
to: iae.£l infanteDonf elipeDefquej 
cftofopo,fucparalafrontera,í llego 
@»> x>on)moníocl0mmo. ^  foU%KX>ííí. 
acarmonart lo6(5ttavíllaacotcro lo 
btyr no quí fíerófcr co loe ^  S a ú l la?t 
fallo atalgunoe 'oeloo q c lBlmíran 
t^atiia cebadot)cla ciudad ? z citado 
a^ ouo ñucuae que loe^ ^erc5 trará 
fue f ablae cncobtertamete conel a l / / 
mirante paratámití r I a tutoita que a 
nía t^onf c l íper tener la bo5 que to/ 
níaeiaimírantecÓSeuílla^Tpo: cf 
to fue ala villa ^erc5T entro a^ poz 
cl alcacar^ p:endto at)íe5 ornee loo 
nicfoics que auia enlaTi l la^ abo5 q 
ellos eran en eonfeto t> tar la vi Ha a// 
loe mo:o0 mandólos matar po: traf 
dote^^t 'Dieron lee muertes mut cru 
elee^tvino fejpara carmona^ ^ndc 
para ^lacencia.£ pozquecnette año 
cumplió el ref labcdadr»ccaío:5e a// 
ñoe^t falíot)elae tutonae Jta ciíozia 
contaraen quemanera cilaua la tic/ 
rra en aquel tiempo* 
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en queman era eiiaua la ti erra al ti 
empoqlíflc^falio ^Déíae tutoziae» 
Sfícomo la t^oiíaa cótado 
loe fecboe í paliaron cnloe 
rc^noe^euccontar el ella// 
do en que cftaua la tt erra en 
aquelticpo^Híe que auia muebae 
rasonee t mueboemanerae enla tic// 
rra-po;quelaevillaet)clretttodoe 
loe otroe lo^aree 'Derte retno refcebí 
anmucbo'oaño ^  erant»citrutdoe,ca 
todoe loericoe ornee Y loe caualle^ 
roebiuiant)croboe% 6tomae que fa 
5ianenla tierra,ca loe tutozceconfen 
t iangelopo: loe tener en fu a^nda, r 
quandoalguno^cloericoeombieeT 
cauallcroefeparíiat)ela amíltad t)c 
alguno t>eloetuto:ee^ aquel t)e quié-
fepartia^eftru^aletodoe loe loga// 
ree i loe vafalloe que auia. ®i5fen v 
do que lo faltan a bo5 T?e jufticia po: 
el mal quefisiera en quanto conel ef s 
totto^lDqualnuncaloeeitrañauan ef 
t í do en fu amíftad>0tro fí todoe loe 
^clae villaecadavno enfue logarce 
erápartidoe en vandoe^tambien loe^ 
que auian tutozee como loe que no 
loe auian tomado»? enlae vil lae que 
auian tuíoice^oequemae podían a 
pzemiauanaloeotroe tantopo: que 
auian oe catar mafia como faliefíen 
t>epodcrt)eaqueltuto:,Ttoma1íeno 
tropojquefuelTcn'oeffecboeT^ltrtt// 
Tdoefuecótrarioe^ algunae vi l lae 
queno auian tuíozee, loe que auian 
poder tomaitanlaírent3et>el re^, z 
mandauan eon cUaegrandeegentee 
^apzemiauan aloe que poco podían, 
t ccbauanpecboet)efafo:adoeenal// 
güna^vítlae^cftaeatalee^leuanía// 
uanfepozeterasonalgunae gentee 
t)elab:adc:ceab03^ccomun,T n w 
t3ronalgunoet)eloequeloe apzemt 
auan.T tomaron t^clíru^cron todoe 
fuealcoe-enninguna partcoel r ep 
nonofe fa5ia]ufl:icía con t^erecbo^ 
llegaron enla tierra a tal citado que 
loecammoenoofauan andar,faino 
armadoe-t mueboe en vna cópañia^ 
potque fe podíefíen 'Defender Deloe 
rotadozee^Y cnloelogaree que eran 
cercadce,manícnianfc loe nue t^ e// 
lloe te loe roboe Tfurtoe que fa5ian 
Y encilo también auenian muebae t^c 
lae vi l lae.t loe que eran labzadozee 
como loe fijoe Dalgo7T tanto era el 
ma l q fe f a5ia enl a tierra que aun que 
faUaííen loe ornee muertoepoz loe 
caminoenoloauiápozeÜrafío^íRío// 
tro fí auianpoz eüraiío loe furtoe, t 
roboe z Daíioe^ malee q fefa5ian en 
laevillae77 enloecaminoe, a^mae 
t>cfto loetutozceecbauan pecboe t>e 
fafozadoe^ loeferuicíoe enla tierra 
De c?da año^ poz eftaerasonee fe er 
mauálaevillaeDcl flletno^ entreo 
troe mueboe loga ree v5loe rícof omcf 
t 'Dcloecauallcroe^ quando el rc t 
ouo a falir-Delatutozia fallo cXxtX" 
nomutt)efpoblado,T mueboe luga/' 
ree termoe que con eilae manerae 
fmráuan lae heredadlo loo vc5ino0/ 
poblar al retno 'De a r a g o n ^ t>c ^ox 
tuga l ^go ta labtf toí ia ba catado el 
eftado en que eitaua la tierra totnara 
contar t)e como el m e^ fallo t)ela 
toí ia^laecofaequc acaefeteron ^ 
de adelante. 
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el l f le t fa l io tKlaotutome en 0 a 
Uadolídüoaiüaeiíado^f elao co 
faoqueacatfcteróen aquel tiepo» 
el añónela cra'De mi l , t 
tre5íentO0 x fefenta auoe, 
enelme0t)e agcfto t»ía t>e 
_á|fanto tpo l i to compilo be// 
d a d t * cato^eafíoeeftetRe^ t o n a l 
fonfo^enelmce 'oc sctlemb:cade// 
l^teccméfo el quwenc afío'oefu TCY 
nado^T andaua el año Ua natúiídad 
t^ c tefn CbniiO c n m í l ^ treílentoo 0Y 
vernte Ttce ancs^t como quier í en 
quanto el ctfnuo enla vi l la t>e^alla/' 
dolidouleííe bl eftado caualleroe có 
eUt efaideroo t fu amo nBartín fer/ 
nande^ t e Toledo que lo críaua, z q 
cftaua cdnel legran tiempo antequ e 
iarctnaflnafíe^otrooomee quete 
luengo tiempo aulanvfado loe pal a / 
cloe^t laecoitceóloeretee^T todoe 
le moftrauan buenae coftumbzee • £ 
otro fí aula fe criado conel lor flioe 'oc 
loi" rl(^e5b:ee,T^caualleroeflio0 6 
al^o^eroelíKeYcnfí^efucondícld 
era bien inclínado^téplado en comer 
t bebía mur poco^ era mu t apuefto 
enfn peftír^T en todae laootraafue 
coftumbtee^ aula mut buenaecódí// 
cí onee^ca l a palabia ^ l era vlcn cafte 
l lanas no tudauaen lo que aula t>e 
fe.^ir^ en quauto eftouo en @l aliado 
lld.afctauafctrce ^laeenlá femana 
aot t laoqucrcUaet loeplettoequc 
antelvenlan^erapienenulfo enem 
tender loe f ecboe^t era t e ^ran poii^ 
dad^amaua aloe que le f crul an cada 
vno enfu maneras flauablent com/ 
plldamenteteloe queaulafe fíar^-r 
lue^o comen fo a fermuebo encaual* 
tgant pagófe muebo te las armaa, 
tplaclalemucbo que oulcfTe enfu ca// 
faomeete^randefuerfa^t que fucf 
fenard ide^t tebuenaocódicionee: 
amana muebo todoe loe futoe^t fen* 
í lafetelgranmaUtañoqueera em 
la tierapo: mengua t e tuft lcla: aula 
mal talantecontra loa m^l fecbozca. 
£ tefpuee cí t a fue compllda la edad 
teloa cató le anoe^ T ftrendo ehtrav 
do enla bedad dloa qulníe^emblo m í 
daraloatelconcefotc^ial ladol idq 
lo aulan tenido en guarda fafta en ton 
cc^quevlnlefTen ante el,T t l p lea íí 
puee el aula compllda edad t e cato:/ 
í eañoe,e¡ querlafal l r te aquella vU 
lla,T andarpoifuorc^noatcapuea 
loafuatutojea andauan^faulnldoa 
t po: fu tefauenenda eran te f t ru t * 
daaTermadaamucbaavlllaaí loga 
reaenloafuarctnoa, T la juftlcia no 
fecomplía:quefíeltardafemaaelef 
tadaal 11 que tbdoa f11a re^noa ferian 
enperdlclongrande:caloamo:oa le 
fa5lá guerra eula t ier ra^ no gela am 
paraua n i n g u n o ^ quádo loamo:oa 
nofl5lefenefto,qucloamaloa que fe 
3lantátoamaleaeiria tierra quepo: 
aquello fe ermaría*^ po: ef totpo: 
otraa muebaa cof aa que lea el iKet t í 
jro^enqueleamoftroel grá taño que 
venia enloare^noapo: loa auerenfu 
poder loa tuto:eatátotlempo» JLoe 6 
^a l lado l ld t l fe rón leqtenlíaSííoa 
en mut fcñaladamerced^puea era co 
piído el tlépo t e f u bed$d,T el era lie 
gado aquel e f tado^ feñaladamcntc 
po:que en tanto 3 el eftouo ol l l en po// 
dertelloalequifoguardar tSlaa oca 
fíonea z pellgroateftc mundo. É t$" 
bien quetenlá a ©loaen merced^pot 
que leatauat loa tiempo en que po/r 
dlan t a r a todoa loa t e l nerno t á Imc 
— 
mcntnt^x>ctiM^tyzxycfnftñot que 
auí an tenido fafta a l l i enfu guarda^ 
queptteeeUraoeedadtentedia loe 
malee T ^añoe que eran enel re^no c 
falícireelt)eUpUlaquandopo: bien 
touíeffe,T3 endereffaffefnefernoe 
quemuebo lefa5tameneftcr:t eliKet 
otdaeftara3onqucle r i e r o n loe x>c 
©alladolid^como quícr quecl cfta/ 
uat5feofrot>efalirTandarpotfu6rer 
rtoe^como aquel queauia tan luengo 
tiempo que eftaua encerrado en aque 
l la v i l la .£ mpero no paró mienten a" 
¡o que lepedia la vólUntad^afTi como 
ontbJcquecracnedad'De mofo^mae 
cato a lo qu e l c conu cnia ^ e f á5 er con 
fefotcojdura^noqui fofa l t r luego 
t)elapílla:mtieembioruecarta0 con 
fu fcl lo al infante "oon f elipe, taT>5 
JuanfiiotJel infantcoonrt^anucl.T 
a'DonJuanfiío'oel infante t>on Juá 
q eráfunuto:e^£ otro (i cbto cartae 
a todoe loe perladoe z rícoe ornee, z 
conecioe: en que lee embio t>e5ir que 
pueeauiacomplido edad x>c católe 
añoe^ qucnafa l i r^e lav i l la^e^a^ 
l ládol id t andarpo:fue reirnoe^T q 
leemandauaquevinieííentodoea a 
quellapilla7t loeconceíoeque embi 
aflenfuepiocuradotceca quería fe» 
3erco:tee»€ loetüto;eet)efque víc/ 
ron cftae cartae vinieron fe para ^ a 
Uadolid^tódoeloe otroecjeran Ka 
madoe^ cada vnoe t>elloe acuciare 
aveniralaecouee lo mae antee que 
pudieron po: auer confirmación Se* 
iloefucroet franque.^aet liuertadee 
•que auian^iE T>efquefueron at arun^ 
tadoeelinfantct>6fclípeT t)5 Juá, 
t^on'Juaneftoetrce que eran tuto^ 
ree^T loeperladoe^ ricoeomee^t ca 
uallcroe-Tpiocuradoiee t>eloe com 
celoe*£ l TRet "oon ^ llfonfo faliónela 
villa^ciSaUadolídcon fu pendón te 
dido:T andouo fueran la v i l l a r el i» 
fante t)on f el ipct t>5 f u a n ^ t)5 Juá 
fi5ieron apuntar enel cápotodae fue 
gentee querrán al l i conclme^ ^ ^ 
mití eron^t ^ e^aron la tutoiia T e l po 
derqueauiant>ella:aquel que loe 6 
laepíUaeleeauíant)adocadat>no ó 
l lcepo: fí cnclpartimiento»£ elinfá 
te t)on f elipe,T t>on Jfuan f ijo ,oel tít 
fante^onJuan^icróallKeYlae car 
tae blácae qué tenian felladae conel 
felloqueeliKet tenias có que elloe 
pfauan^elaetuto:iae»£otro fí x>on 
Juan f i fosel infante t^on dBanuel, 
t)íoleelfufelloíSelfi50fa5er6l iRet: 
el qual tra^a confígo para fellar lae 
cartae que elauiamenefterpara lae 
vil laet>efututo:ia:tel tKe^ conefto 
tojnofeparalaWlla Dc^a l lado l id , 
T ago:acontaremoet>e como el iRet 
ordeno f ti cafa,* q omce tomo para fu 
confttOjt lo quefi5o adelante. 
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el i^et o:denofu cafa3 % que ornee 
tomo para f ti conf e jo» 
?H el rc^no auia t5oe cauallc 
roe íjlaeílozia a cótado en 
otroe logaree loe nombíea 
_oelloe»€ eraelvnot)ecaf/ 
t i l l a n T?e5ian le l8arcilafot>ela 
iP^t elotrooel rernot»eJí con:-! C5í§ 
Íeáluarnuñe5^i0foi io, tcr3 amoe 
adoe vien entendidoe7t r ien aperec/ 
bidoe en todoe fue f ecboe^ 'De antee 
que elret cumpliefíc la edad t>eloe 
cató le añoe^falicífc 6 ^a l lado l id 
eftoeDoecaualleroeouieróalgunoe 
omcequefablaron có el T^e^^fupar 
t e ^ elloe otro fí cataronmaña para a 
uer fabla con el TRe^que quando el 6 
allifalicifc-queelloefueifcntJelafu 
caifa i mae ccrcanoe ala fu me/ ced^t 
enlaedadt)eloecatoj5eañoe ouo ,oc 
alir'oe^íaUadolidítelloefueronbí 
uego^T como quier qu e f abia el iKct 
Sj elloe z fuecompancroe auian fído 
malecboTceeíatierra^pcropozcl fu 
fabert>elloe-,T pozel apercibímíenío 
queouieronpara fu confeto loe tomo 
t ^eantceqacelfalicffc ve da l lado 
lld^eftauan bt conciben ñuño gbcres 
abád'DeSantander-jCbandüer con 
fqcroxiucfuct»elalí(CYna t)ofía n&a 
ría abucla'DclTKet^otrofí cran bi 
con el artín f emande5 t^ e Z o 
Icdofuamo^mattrc j^edro que era 
fuebancí Ucrpoz el ar^obifpotje Eo// 
ledo^t eftemaftrc i^edro fue tSfpucs 
cardeñalpo: ruegoólTRet: ^poique 
t>e luengoetíempoo era acoftumbza// 
doencaihllaqueauíacnlaecrfae 
losi^eteealmojartfeeludíoetel re^ 
poz efto T poz ruego oel infantet>5f e 
lípe f ti íto tomo poz almojarífe?auníu 
t)io qual é5tá t^on tU5af 6 jEcífa, que 
ouo ¿ra logar enlacafa^el i f te^grá 
poder enel retno enlamerced ql Tílct 
lefa5la:T a eitoe tomo para fu confeso 
t ^iolceoffictoe en fu cafa^ concüor 
aula fue f abl ae T confetos en como oz 
denana z faríaloefccboo^el re^no* 
iComoquícrqadelanteaqucUoepoe 
cauallcroe^íSarctlafoTaiuarnuñes 
f u c ró loe mae pziu ados t>e I íR e^^ t en 
quien f a5ia mas fíáfa • £ pueí l a ^ í o 
ría a contado como ozdeno el meV fu 
cafa^gozacontara como fablo có to 
dos los que eran apuntados allí com 
el poz fu llamamiento. 
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ellRetcmbioaUamara todos los 
piados^ caualleros^t ricosomes 
•ocfurCYno^atodoslos concejos 
tóelas vi l las ^ lugares^ eiudades 
^loqueles ^ i p eftando a^todos 
juntos • 
£ fquecl lRe\r ouo ozdcna// 
do fu cafa 6 la manera que 
auemoscontado^fablo con 
todos lost>efu retno q era 
conel w atuntadosperlados % ricos 
omes^cauallerosTpzocuradozes ó 
los conectóse "Dijo les 5 como el re^ 
nara t»c mut Pequeña edad,* contó// 
I les losmudamientos que ©ios tono 
poz bien que ouieffe en fus tutozías, 
T que pues era llegado a edad queq / 
riaandarpoz los fus re^nosa reque 
r í r la jutf í cía t endereff ar alguna ÍCO 
fas que coiriplian a f u f cruício r a pzo 
6losrcYnos.£ como quier que l i t ie 
rra era en afíncamíetot>elos muebor 
pecbos que auian pecbado, pero que 
el no ouiera 6llos ninguna coi a^ní íc 
nía con q falirt)e alli,afíí como le per 
tenefeía:* queauíamencílcrq let>ic 
líenalgpconquefepudíelíe mantc 
ner JE otro fí "De que podíeife embí ar 
mantenimiento t baftecimiento alof 
c^íellanosqueeran fróteros mo 
ros.icat)elasrentast)elrc^no no a/ 
uia auido ningunacofa falla entóces 
£ losólos reinos lerefpondierón q 
tenían a trtos en merced,pozí el e^ 
fu fefioz era llegado aquella edad q 
ellos "oefícauan tiempo auía, quepo// 
dría andar poz elre^no RT faser fuftí// 
cía enlosmal fecbozes, z otro fí vefé 
der fu tierra "Délos mozos enemigos 
^nucftrafanctafee?con quien auían 
gucrra^toíozgaron le todos los per// 
lados^T losrícosombzcs^t los caua 
l lerosfi ios^algo:* los peuradozes 
t)e los conceios^cí neo féruicíof t vna 
monedad pidieron le que otozgaírc 
los fueros T pzeuilejos^ franquesaf 
t libertades queauian f elos Tíletcs 
onde veníatt el ftc? otozgogelos* /E 
agozala^ftoziacotara como t>ó f u á 
TOonfuanfefueron'oe^al ladol id 
fañudosoelifller. 
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los inf antes'oorí f uan Y "oon 5toan 
fe fueront>e^[alladolid mut fañu 
dos^eliKe^. 
atando el f le^ enefía vi l la 
^e Síalladolid auiaconfc(ó 
entodosfus fcebos con los 
qu e au emóst>ícbo que tomo 
poz confe|erosrí feñaladamentcfia// 
I ^ oonIBionfocí 0n$mo. f04 t j x 
«a 11190 t>c íSarct lafo T t>c a iuar nu 
fiei^ t)ct^ontU5af ludio^q t^ e todoe 
loootroc^t ^citoe trce fa3ia t a maa 
fmn(:acllíletcnSluarnuñe3qttc cn 
loootro0t)O0,iE po:q cftoe tree pzv/ 
iiado^vtuían cncl tiempo t»ela0tuto 
fiad con el ínfame'oon f eUpttio t>el 
fllct^ ^on tomo parafu confejo al^u 
notjeloii que andauancon 100 otroe 
t«to:ee^quefueronclínfantet)ó íuá 
t t o n f i í an fíto t^el infante t»on rí& a// 
ntteUoüieronfofpecbaqtieaqueüoe 
cáualleroe que eran cnla piiuan^a $1 
T^e^Ycltudio coneüoe cófetariá al 
& cz que lee mádafít faser algún mal 
potqueaqucllóecaiiallero^ íkmpzc 
ftieronfu^contrarioe^clloe cntiem 
po ^ las tutozia^» £ poKfto t po: que 
algimo0t5loeotro0queel ftc? toma 
úaparaenfucafa^aquien el Kczno 
üamaua íánta0vc5eeni ta afincada^ 
mente cn fue fecboetouicrófofpecba 
áqncUoo'conJuan t "oonjuan ocio 
qttccUo0refcelauan*£ vn t>ia falie^ 
ró'oclaáiUa'oevalladolideltoer'Oí: 
cón toda^fucí compañas fíngelo Ó5ir 
al iíRe^Tfmgelofa5erfaber:t fueron 
fe para Cígaleo que era t^coon Juan 
i to ' ce l in fán te^on fuan^ iendoa 
loefuYoequeelíKeYÍoemídaua ma 
t a r ^ quetuanoeiTauenidoe t)clrrc¡ 
do con el TRet el infanteoó f elipe fu 
ío.iE pozque antest>efto era tratado 
entreelloe queron Juan fito'Del i m 
antepon Jíuá qu e eftaua biudo fe ca// 
afTeconwfiaCollanfafilaOcooiua 
manutl:x?efque fueron enel logar oc 
Cigales firmaron aquel fu caffamié// 
ío^^cmaeouo entre elloe pofturae 
q fe atudaffen có pillae z concaütl lof 
IcóvaíTalloocótraclíRct Tcótra tóv 
dof loeotrooquequifíelTcnfeguir có 
tra el loou al^unoetuceron quepan 
tíeron el cuerpo t>e © ió^ T fisieroniu 
rafobzelacru.iT loafanctoa^uange 
i06t)e guardar aquellas pofturas cí 
alliponiantmaelatitóziano lo afir// 
ma.€ como quiera que el me^embio 
luegofusmandaderosa ellos fobze 
elto^no quifíeró penir a el ni creer fal 
ua ninguna que a Igunos lee querían 
fa5ert>eparte0'oel TKCY fobze e l l o ^ 
ertouíeronen aquel logart>ecigalef 
algunoepocos'Detaae firmando pof 
turáS T plei tos entre fí : z pzdenaron 
en qualmañera fi j ielf en guerras mal 
t^añoenlatierra.JÉTetendoel íRe^ 
encomoeilos 'oonf i>an z t>on Juan 
eran losmaspoderoiTosomes'oel fu 
retno,^ que lepodrianfa5ergrá gue 
f ra z grá t>ano enla t i e r r a l aunmas 
qucenelletiempoeraviuo 'Don i l ion 
fofiiot)elinfantet>on f ernando:poz 
cu^a b05ouierongrandes contrarios 
el TKet 'bonf ernando fupadre, t el 
l í let 'oonsancbofuabuelo^ auíen 
do recelo que le podría venir algún 
t>efmiicío t>e aquellos omes^po: aqf 
toouo fu confeio con algunos x>c fus 
conf eros: 1 fa l lo que Lecóuenia par 
tí rpo: alguna manera aqlla amiitad 
z plei to i poftura que tcniápueíío en 
trefí^onJuanT^onJuan» £ luego 
antesqueellospartiefíen'Dcárígales' 
e l íRetembíofumandadoaoonJua 
fiíor>elinfítct»5ríftanuelíenclquaI 
le embío atn^ir que quería cafar con 
lafufitatKmaCortanfa^mádo q ge 
lo t>í]reíTenengranpo:idad^T que le 
feruiefíct que le faria merced z le t a 
ría gran parte enlos oficios 61 retno: 
z t on Ju an t5f que oto eiíamandade// 
fíaqueclT^et queríacafarconfufiia 
plogolc muebo conella: z t í^o al men 
fajero que le plagia lo q el KKet le em 
biauamandar^ que el cataría mane 
ra como fe fuefíc lu ego ala PÍÍ la 6 flbe 
f ia f íe l tefdcal l iquecrafuta^el ret 
embiafíeatfusmandaderoscon po /^ 
derparaelio^ quefirmaríaelpletto 
telcafamiento^tqncfepcrníalucgo 
6fdeall ia^alladolidalamerced 61 
TRet.£ fablo luego có t o n Juan f i jo 
te l ín fan te ton l fuan^ t i jrolequcte 
niamenelter ó t^a f^eñafiel a libzar 
algunascofastcfufa3iáda;Ttó)uá 
UticfcfucfTeíilapttla^cBueñas que 
crafutaíY^cfptieeqiUC fe atuntariá 
en al¿tin logar parafablarcnaquc// 
llosfccboe que allíjcran tratador en 
í reel loe^ amboe adoefucron fe lúe 
go t iende^ el mandadero vino luego 
al Ulet.lE agota la tifaiía contara co 
mofefirmo aqi pleito t)cl cafamíeto^ 
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moeliRertKjnaionfopoT fofegar 
en fu fernícío ai infante t>on Juan 
n)a.iuel:aco:doí5fc cafar con vna 
f iía t )e i ie^5fuan^uefe ílamaua 
t)onaCortaní:a?TComoi< ft50 ade// 
lantado oela frontera* 
^ £fque elíRt^ fopo po; fu má 
dadero la refpuefta que tK)n 
Juan lcembiaua:fablo el fe 
cbo'oelleeafamiento con el 
ín fantcoóf elipefu t t o ^ Topo <omo 
t»on Juan era tdo a l^eñafiel, ^embí 
olctuegofu^ menfaleroe con ptociK 
ractoneDT recaudo cierto, po^quepo 
dieffcn firmar el cafamieuto^ firma 
rotilo encftamanera.^ue don juán 
tomefíe en rebeneefafta que el iKeto 
uieííefiio en t^ oña Coftáf a,el alcafar 
f e «cuenca t elcalhlio t^elfeuete^ cí 
calhUot^t i lo ia^ t>efque ouiefle fijo 
quegeloeentregaffciE firmadoelca 
famientocnertamanerateliKeY rogo 
alinfantct>onf e l i pe fu t io^a tK>na 
riBargaritafu mugcr quefueffe a flbe 
tí af tel po: t»oñ a iCoilanfa, 11 r areron 
la a® alladolidmuYonrradamente, 
Í vino con ella "Don Juanfu padrea 
fi5ieron laebodaa.C po:queella era 
$ poca bedad^ el e^ afíi mcfmo, no 
Uegoaella t^comcMolaa^ofía E e 
refa fu ata que la criafle^ t>to el iF.c\r 
eladdantamiento ocla fontera a elle 
^on J u a n ^ mandoleoar fue cartae 
para todoe loo ricoe ombicot cottee" 
p e / : v i l lar ^lae ciudades t logaren 
t>ela frontera que lo ouieííen poi fuá 
delant ado^t fi5iefrcnpo: el todae laf 
cofaequeleeel^i^efíeque eran fer// 
uicio t)eliílet * £ fcójuanfuelíepara 
la frontera a femir al iRe^ enel officio 
t>eladclaníamiaito*£ ago:a la trto/> 
r í a ^ a r a ó c o n t a r M o ^ tomara a có 
tarloqiieacaefdofobiela contienda 
queouieronelmaeitro^ecalatraua 
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toina la tftoíía a contar lo que acá 
cfcioenlacontíendaque ouieró el 
maeftre^íTalatraua Y fuefre^teí* 
ífiatftotiaacóíado qual fue 
"elcomicnfODelacontienda 
ue fe leuanto enlaotden ó 
_ •Calatraua^elaqualeepi'/ 
cbo^netotftotiaelcomieío te la q l 
fue. j>»oiquepara adelanteenloo tié'/ 
poe quefonpot pentr quedaffe algún 
t>epartimknto enlaoidenquefea fa 
bida laraíon poiquefue.^oKftocué 
talaTfto:iaquerctnádoefte iRe^ t>5 
Slonfo enel comido T>el afío t3 fu b e 
dad^t eftando en la t i cbav i l la te^a 
l l f tdolid: eneik tiempo era aun t>on 
^arcilope5mae11ret>elao;den é Ca 
latraua^,Don'|íuannuiie5claucrot>c 
ctta oidai^Y cüt clauero t loa fret:ef 
pinieró al re^ aSal ladol ídpoi í era 
falido el tiépo fcelatiuo:íafuYa,t "OK 
^•eron cótra el maciíre mueboa males: 
T t)afíoe cí ania fecbo enla tierra t)el 
^ er t enlatierra otro fí c>elao:den7 z 
coinotKrio perder algunos calhlloa 
t>elao:dcnpoinoloat>arretencíonT 
ballecimicto^t loaouíer6 loa moioa 
? otroa mueboa tefemicioa que t>íjc 
róqueauiafecboal iKe^enel tiempo 
t>elaatutonaa.£ fobzcettaacofaael 
lflleYembíoieaempla(arquevíniefre 
antéela ^ l maertre no pino al llama// 
mientot>eltKeYitfueiTeaaragon a" 
la encomiéndate a lcañi íquecatw 
laoidentciCalatraua:Yel»eYmam 
do al dañeros aloafret:ea queauíí 
^ oon Blonfoel Enseno» f o« xtxh 
fíncádo en^ía l ladol íd^ loe abadee 
t>elao:dent>eciftelquccra bi vcni" 
éoo fobic d io quefi5ícflen otro mae"' 
tren loe abadcet loe frqnee'oefpu 
fieroifDe maclírca 0arcí lope5^ fí5 
crori maclíre at)on JuannuñC5*t c 
tRet mado pon er acuda en cobjar loj* 
calhlloe t)eí a o:den t barloe al maef 
tret)on 5riianmifie5/aluo clcaftílloT 
laTíllat^e Zó : í t a ^£ efte t^on f u a n 
nuñe^fucfíto'oelainfanta'ooñaJBU 
ca feño:ar>dae líauelgae "oe ©wr^of 
f na t)el íKe^ t>on a ion f o $ ^oztuga^ 
t bennanar>d TK e? "Dó Eoníe 'De feo: 
t u g a l ^ ouo lo enella vncauallero q 
llamauan tíTarpentoe* ^ Igoza'DCi'are 
moe x>c contar t)efiO z toznaremoea 
contar t>eloe fecboe t)el Tál "Dó aló// 
fo en qual manera contefcieron» 
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el iRc^ fue a^aldenebzo^pn callK 
l lo cerca t>e a l ladolíd^t como no 
Icquífíeró accter^Y como lemando 
combatir t i c tomo^Y bÍ50iuftící a ó 
loemalbecboiee* 
|ícbo auemoa encfta t f toúa 
que en tanto que el íRe^ cito 
uoentuto:ía9que fa5íanem 
la tí erra mucboe roboetmu 
cbaetomae^ mucboemalee^feña// 
ladamentcioauianfecbo'oevncaití// 
üo queoe5ÍáBaldencb:o, queee cer 
ca'DeáaUadolídtnocatandoloeque 
eltauan en aqu el caftíl lo qu anto cer/ 
caeftauan'oelTRe^'rqúanto enojo 
p c ^ r le facían enel lo^ como quícr 5 
lo facían en tiempo tHaetutoziae: no 
lo ,De^auant)efa5er,Defpuee q el Tíler 
cumplió loe cato:3eañoe t crafalido 
t>etttto:iae^t>elíoauiael íKet mur 
gran pefar^ cnel tiempo t>ela fu fal i 
dat^e^íalladolidfue luegoaerte lo// 
g a r t ^ a l d e n e b i o ^ n o loquifíeron 
acoterenel:Ypo:eftomandole coba// 
t i r r tomólo^ mando matar poz julU 
cía loe mal fecbozce que bi dtaíian^t 
^^dctoinofepara^al ladol idtTapo 
coe t>i ae fa lio ^ ende^r fu e andar poz 
loe lugaree que entendió que le cum 
p l i a ^ fue a ©urgorpara poner fofíe 
goenlaciudad^tambíépara cóbzar 
el caftillo ^éde q eitaua en contienda 
conloe 6la ciudad luego tiepo auia 
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t>on|íuanfefíntiopoz engañado $ 
t>on Juanmuanuel póz auer cafa// 
doñif i iaconclMle^Y^clo quefo// 
bzeellofiso. 
lHelcatoz5Cnoaño$l 
re^nadoMeíflet t)5 
alonfo^que cometo 
enel mee ^ fetíembze 
quefue año 'oela era 
"DemilUtrecientoei 
fefenta^vn añoe .^ 
andauaclafiotjelanaciencia "oeje^ 
fir^pocn m i l i t írc5ientoe z véante 
f tree añoe^EonJuan f i iot jel infán 
te t>on Juan: teniendo fepoz engaña// 
dot^coon Juan fi lo "ocl infanteoon 
nSanueUpozquetacraalretpoz mu 
ger a t>oña coftanf a fu f iía^r elfe auia 
venido a fu merced: T tambi^ pozque 
elíRct^coieraeladelantamientoDc 
lafrontera^bufcootraemanerae pa// 
ra 'Defcruir al íRet • ^ ando a enteder 
alaegentee que poz fu cauo lo podria 
a5er finaruda'Delotro ttoíi Juan . ^ 
cnefte tiepo era en Sragon T>oña Blá^ 
cafi]at>elinfantet)on feedrot>e c a f 
tilla?c5 la infanta t)oña rfóSaria fu ma 
drefija^elTiRcrtJon Ja tmeet )eara 
g ó ^ eltaDoñablanca auiaenel iKe^// 
no'oeiCáltillamucbaepillae z cafti// 
loe^rlogaref mu^fuertce^ loemaí 
t^elloe en frontera vcBragon. £ co / 
mo quiera que t>on Juá f uelfe mu^po 
deroifo enloe retnoet^e Cabil la z x>c 
Z con: entendió que fí f ccafaíf c c5x>o// 
ñablanca^quecon loquceltcniaTCó 
í o quc teniifDona ©lanca que p6dn' a 
faser^ran 'Daño al TfKet ctiel retno^, t 
para acauar cfte cafamí entoícmbto a 
•ocsir al TRet 'oe Hragon que fí el lct^i 
cflcaqucllainugercon quien íafafe, 
t el qttífíeffefa5er guerra ál íRet 'oe 
Cart i l la que el le atudaria, 'oe mane 
raQueelcoMaíTegraparte'oel retno 
t)eCaftUla:aflicomo cob:arael fller 
t>on3faYnie0 fu padre en tiempo t>el 
Tglett>on femando padre tefte fte? 
t^onaionfo^iE aunalgUnoetJcsianq 
cfte'Don Jfuan auíafablado con t>on 
Blonfofilo'Delinfantet'On f ernído 
pozlo traeralretnocon bos t^ e iKet^ 
t efto quería elfajer auicndo enfu a// 
tuda loe mal fecbotee^r amparando 
lost^cl Tíle^t el iRet fetendo enlBur 
goefupo eiiae cofae, z también fupo 
queeftet>on3[uanauia embiado am 
tee'DeaqueftofuemidaderoealTUet 
•Dc^oztugal^a pedirleque ICDielíe 
•DC cada año loe marauedie que tenia 
31 en acortamiento el infante t)5 Juá 
fu padre^^fuecon erta mandaderia 
fe rnan f ernandes t)ela 'Debefa7t po^ 
que el Tflet t>e ^ o : tuga l pedia que le 
tHcffcn carta 3 'con Juan en queotoz// 
gaflequcatudafTealTfllcY^e famim 
gal cont ra el íílct t»e c a r t i l l a ^ po:q 
f emáfernandesno quífo otojgar ef 
tolDon5uan,embioallaotravc5aito 
ren(:operc5t>et>ueña0fu eferiuano, 
z leuo cartae en que oto:go 3 anudar 
al Trtlet t>e ^oztugal contra el TRet t>e 
CartiUafufeño:,T contratodoeaque 
Uoet'ondcouieffemcnerterfuaYuda 
^ erta mefma portura fi30 el TRett»e 
l^oztugal a cUiE poz tirarlo el rcyt>ó 
Blonfo^eertasmancraeT traerlo a// 
fuferuicio^embio arogarle aertet>6 
^uan que vinieííe a el a l l i a IBurgo^ 
cafu poluníad era t)e lefascr merced 
t mucha onrra T afofegarío éfuferui 
cio*£ oon Juan o^da erta mandade// 
ria no puf o efculía enel venir^pero no 
con voluntad ^ leferuir mae, pozque 
enla ciudad'De JBurgofauianacaefci 
do enlas tutozíae mueboe fetboa^ z 
pot erto t>e que el íR et bí fue mando a 
loealcaldee^efucoztequefopieflen 
el ertado te la c iudad^ poz lae cofae 
9 fallaron qfecbaefueron pzefoe al// 
gunoe te la c iudad^ loe mae tertoe 
eran ornee en quien erte t o n Juan ai 
tuafiu5aqueleferuinan,tpoz loe a// 
tudar veno ala ciudad t e ¡Burgoe, % 
mortro que venia aferuiciotel iKef 
poz lo quel le auia embiado a $5ir poz 
fuecartaetpozfuemsrdaderoe, r el 
r&cy mórtrole mutbuétalante z fiso 
lcmucbaonrrra?t acogió fu ruegoé 
muebae cofae,t crecióle fue rentae 
tandoletelaefutaemae?Slo que el 
tenían twa a fu poffada afolgar con// 
cU£ como quicr que t o n Juan tra^o 
a t confígo mueboe mal fetbozee^ el 
TRetno quífomandartomarninguno 
telloe^T todo erto fasia el íHet poz lo 
fofegar enfuferuiciot poz le onrran 
B t o n Juan penfaua que lo fasta el 
Itflet poz miedo quele auia»? enertc t i 
empoton Juan f i io te l i n fan te ton 
ríftanuel queertaua enla frotera poz 
lefaserfalua^a erte t o n Juan que no 
Icmentiriaelplettoqueconelpofíe// 
ra en iCigalce^embioletesir que Icf l 
3ieronentéderqueelííleY queria fer 
contráte la comoquierqueelletie^ 
ra fu fita toñacortanfa poz muger^ 
pero quenoconfentiria quel Sle^ f i " 
SiefTecontra el alguna cofa quefueffc 
f t afí o t el n i t e fu fa3ienda:,ant fe 
ria enfu a^uda poz laconcozdia t> £ i 
Í?a lee^ t o n Juancon ertonoquifo bfcgarenel feruicio ^ l TRe^mae am 
teefefuete JBurgoe tando aenten// 
derqueandauatefauenidotclTií^» 
agoza la trtozia contara lo queconte 
cío al infante t o n HBanueleneftetie 
poconloemozoe» 
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quctala trtozialoq acótefeio a t 5 
fuáf i io6l infatot6r lBanuelc505 
min^cótodo e lpoder^zanada* 
^oonMloniocl 
Jcbo mcmoe en como el 
Tílctponatonro'Dío el ade 
lantómíento t>ela frontera 
a'oonjuanfíto^el infante 
bcnríBanitel^rqne leembíoa fa5er 
^it erra alo^ rnotoo^ como quier que 
cí TR et era mof o pequeño 6 edad ^  fue 
m ala guerra po^ fí mefmo antee que 
embiarotronígunofínopo: eiíoeem 
bargoequefallauaenelretno^ lEan 
tee que fecompHcffen loe qmn5e a^ / 
ñoe'oefubedadT íoecatojseó fu ret 
nado^ouonueuae quet>efque el tUet 
t>eíB:anadafopíeraquet>on|uanft 
jo t)e l infante t>onnBanuel tnapor a 
delantado r>ela f ron t era^embio a 0 5 
min con todo fu poderpara que llega 
ireaCo:doua,T lacozriefíe falta cer// 
ca^elaepuertae^iE t^efque fue 0 5 / 
min en antequera contodo el poder 
iDeiBianada^fopolotionfuanfito^l 
infantcoonzBanuelqueera enco:// 
d o u a ^ ^ n bi atuntadoe conel loe 
eonceioe^la frontera^ loemaefíree 
feca la t raua i a lcántara^ loe fre^ 
ree t)e santiagorpozque el maelíre e 
rámuY vieio x nopodia ala fronte// 
ra*€ don juán con eftae companae 
falio ,DeCOTdoua,<r fueron bufear a 
0$mxm la cauallerta t>e íSzanada» 
iE acaefcio quecercat)clnot>e í5ua// 
dálfó:ce fe atentaron en pelea loe 
Cbíiftianoe z loe mozoe^ fU e v enci// 
do 0 5 ^ ^ / 1 todo el poder t)eíSzana// 
d a ^ murieron bi mueboe m o z o e ^ 
t)efque el Tf l i lofopoplogole con lar 
nueuaeyr poz la merced que ®toe a// 
uí a fecbo aloe cbziftianoetpero qui// 
fieraauerfe acaefeido elenella^poz// 
quepenf D que fí el a^ ellouiera T algu 
nae mae gentee ólaefuyae, 9 fe fi5ie 
ra ma toz t)añó eñloe mozoe^t moftro 
mal talante aloe que leeltozuaron t5 
no poder ^ z ala frótéra» C falio el re^ 
t>on Slonfo t)e IBurgoe^ andando 
pozlaepílÍaet>efufeñoziopinoa*Eo 
ro^t>e cada t^ia lev eítian nueuae z a 
uta certidumbze qucoon^iuan fiio ^ l 
infante t>on Juan catana todae lae 
manefaequeelpodiaparaalfarfecó 
tra el iRe^ enelretno^ para le fa5er 
guerra fablaua en fu ^ feruicio* í0tro 
fí fopo el TKe^  que don juán fijo ^ i in 
fantetKmriBanuel le embiara t)e5ir 
que leatudariapozlaconcozdia que 
fíMera quando efíaua en cigalee^T q 
leembiot>e5irquecomplina z guar// 
daría loquecoel pofíera»£ poz eitae 
cofae que e l fopo poz ciertae^cato ma 
ñera como podieftefer feguro t)eloe 
m a lee t 'Dañóf q le catan a elle t>5 í ua* 
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el Tile^'Don Slonfo bufeo manerae 
comofelibzalTe^loe malee enque 
andana tjon Juan fito 'Del infante 
t)on femando contraéis en 'oaño 
t>c todo elretno^t como lefi3oma// 
taren 5£ozo» 
Iflel quinceno afío 
61 reinado 6fte ret 
t>5aifonfo^queco// 
men^o enel mee "oe 
Setiembze^quefuc 
enlaera^míl l r t rc 
5ientoe t tefenta Y 
t)oeañoe» Canda// 
ua el anótela nacencia tje Jefu cbz i 
Üo en tnillT tre5ient05T veinte t qua 
troañoe* t e ^ c ^ e K n d o enfeozo 
embiofue ínandaderoe a d o n j u á n 
con quien le embiot^ i r^que el que// 
ríaaderef(:arfufa5iendapara ala 
frontera ala guerra 'fceloe mozoe í, z q 
teníapozbie quefiieffeconel^T fobze 
efto^queauiat>eacozdar conel algu// 
naecofae queleeran menelkr para 
eiío que le rogaua^t mandaua que t í 
niefTeaelallia'Eozo^Tparafaserque 
viniefíetouiefTcpoluntadé venir an 
te:madoaloe mcnfajeroequeletJijre 
tfenquefípidiefíealTKetmerced qle 
t)ieiTelainfantafu bermana en cafa// 
miento qucliKe^ lo farm poz lo afofe 
^ £b:omcarjel iiky I 
garcnfufcmído^JE t>onf uanembi 
ole a $5ir que en qusmto íSarcí lafo ef 
toiiíeffeenlafucafazfueflrcDefu con 
feioquenovemía attca fabía cierto 
qu e le bufcarí a el maYO: 'Dano qucpo 
dteffe^ como quiera queoófíuan po 
nia etto po: efcufa mas lo t>e3ia po: 
miedo queauia'oel TRe^  quepo: rece 
lo queouiefíet>eíBarcilaffo> £ fob:c 
eito embíole el met at>e5ir que vinief 
fe a el a fu fcruicio^ z pues el tomaua 
fofpecba t^eíBarcílaíío que el le embi 
aria oe fu cafa.€po:que efto fepodie 
fíe ltb:araííi como don juán queria, 
que lerogaua que Tiniefíe a IBeluer 
vn caitilio T vi l la que t>on Juan tenia 
cerca^eEo^aquatroleguae^T que 
al l i embíar í a a el fue mandaderos có 
quien le farta cierto'oefto ^e laeo/ / 
trascofas qucouieflTe ve lib:ar enla 
fu merced^ el mandadero fue at)on 
gfuant)eparte vc l focx fob:eeftara// 
3on?T x>i£0 le lo que el t&et le embio a 
t>e3ir^ donjuánvSfque ouo o^do lo 
que el menfalero t>el fac? l e t ^ i ^ ref 
pondiole que le pla5iax>c t : a }8cluer 
pues el iReY gelo embiaua mádar • 0~ 
po: ello z otro fí/eflcoon ^lmn tra^a 
fablacóoofíasancbamugerque fue 
^eSancbofancbe3'oex>elafco9qiice// 
raara^lainfátaooñaJleono: berma 
nat>cílílet quel cafarla conlainfam 
t a ^ también po: lo que le t»i^o el 
daderot»epartet>eliílet:fob:eeÜovi 
noalBcluer^ luego t>efqueelTKeYfo 
po quet>on Juá era a t venido, embio 
a el a Hluar nuñe3 6 quien el íRet mu 
cbofiaua^ trara toda fu cafa t fa5ie// 
da en poder?Y era fu camarero ma^o: 
z tulticia ma^o: $ fu cafíajt todo^ los 
otrosofficios'DelitílCY teníanlos aq /^ 
líos queelqueria^eikaiuarnuñe5 
fablocon'oonlíuanquefuetTealTReY 
z qucno^ielíCDefí tangranmengua 
que no paref cia ra3on que omb: c 6 ta 
gran fola r como el que era f ito t>el i m 
fantet>on Juan^T nieto t)elconde "Dó 
¿topefeño: ^ e í ^ c a Y a ^ t>e otraí mu 
cbasvillasTcaftillosqueelattíaen* 
elretno^quet^afíe^Teniracafa 61 
TUe^po: recelo 6 íSafcílaflb:ca fabía 
t^on Juan que auia el caualleros po: 
vafíalíos que eran tan buenos z pode 
rofíoscomo0r;rcilafro:quáto mas q 
elkBluarnuñe3eraenlacafa6l)ílet 
maspoderofTo queíBarcilalío, z que 
fíl6arcilafTo/o otro alguno le quifíef 
f csef eruir z fer contra el,que ette 3 1 
uar nuñe3 feria en fu atuda Y en fu fer 
tticio*£ don juán l e ^ o que alBar// 
cilaífo no le auia el miedo^marque re 
cclauaquepo:niaal iRet en talante 
que le mandaffe fa3er algún mal , pe// 
roqqueriaponerfucabefaenmanos 
t)eaiuarnuñc3^ quefi3iefTet>cllalo 
que leploguiefíe,'! fob:e eftas pala// 
b:as B lu ar nuñ e3 befo la mano aoon 
JuanTto^oirefuvafTal lo^iurot p 
metió fif alguno o algunos quifíefíen 
f er contra el,o le fa3er algún mal que 
antesco:tafíenaelfu cabe3a que x>ó 
Juanrefciuieífealgn enojo • £ íobxt 
eftafeguráfa^t otro fí/po:que lep:o// 
metió a^uda enel cafamicnto t>ela in 
fanta bermana 'Del ^ c ^ x ^ n ^ i m n M 
no a Xo:o t t>on Hluar nuñe3 con el,Y 
elTfleYfaliolearefcebirfuerat>ela vi 
l l a ^ llego conelafupofada^mádo// 
le que otroMa comieffe conel,r&on 
5uanoto:gog€loquelofana,YelreY 
auia muY gran voluntad. t>e matar 
atjonjiuanpo: las cofas que auia fa// 
bido,las quales cuenta la Y^o:ia»jE 
otrot>ia quejón Juan entroen ¿o:o 
que fuCDiatje todos fanctos, el HICY 
mádolomatar^murieróat'Doscaua 
lleros cóel q erá fLIS v aíTalloí c¡ 'De3iá 
al vnoiSarcia fernande3 farmiento, 
Y al otro üope a3nárest>efermofílla1 
z p:endieron a Juan aluare3 oííono, 
Y el TRCY mando llamar a todos los % 
eran aY con el?t afentolíe en vn eftra// 
do 'De patío p:ieto cobierto^ x>i£0 les 
todaslascofasqueauia fabído en q 
andan a 'Don Juan en f ii peferuicío, lo 
vno po: fe le al^ar conel reYno contra 
í ^hoon Monfod0ny:na 
cj^t Iootrofa5íendofabla0 con algu 
nosenftt^eferedamicnto^ otrofif/ 
enlaepoftnraeqembíaraa poner có// 
loa rcteet^caragó ^ t)e j^onugal có 
tra c l ^ otraf cofamucbae í k f bí c5 
to:poT lae qles elHlc^ t)ijo q t^ólíuan 
era cardo en cafo t5 tra^cíó^T tugólo 
poTíra^do:^ partióle £0:0 luego o 
tro Xti&ii fue a entrar t tomar ^ a la co 
roña t»elo0 fue re^noe todoe los* luga 
re^q efte'05 Sfuanauí aceran mae^ 
ocbétacaftílloe^víllaei: logarcefu 
crtecílo 51 lefuc todo t)ado y entrega 
doalftett alofíeíallaembío en^p* 
t>ía0:cat>5|fuáino auía eredero fino 
rnafíjaq eramuYpequeña'oc'Día^t 
el ata q la criaua t>ef q fopo la muerte 
t)et>5 Juá^futo co aqlla mo^a pa© a^  
rona^Q ee en tngalatcrra»£ pot efto 
I06 q teníá loe lugares 5 fuero 'oe t)5 
f uanno lostJetouiero^ entregaron 
loe luego al e t p o i q tD5 ^ né auía 
mucbaevíUaetcattilloe^T muebae 
beredadceenmucbaepartee^elret 
no entretanto qel Tálet embtauaa to 
mar lovno^embiaua loefue offteía^ 
lea z IOÍ t^ efu cafa q entra (Ten t toma 
líen lo otro en fu bo5^ auíedo embía / 
do po: eiío a algunoe logareo a íSar/ 
cüaflb'oelapegaíierafumatoidomo 
maYOTéCaí!ílla»€fteíSarcílafro pa 
fopo:pnmonelkno9llamá ^eraleí 
q c s ^ e m o i ^ z fallo at asofia mana 
madre ,Deaql'D5'JU9,Tpo: quien tíon 
Juá auía elfcño:ío ^^[í5cara,Ycfpe 
rauabercdarlofella^ ^arcílaiToen 
trola aver en aqlmonefterío, z como 
quíer^ el láletnogelo tomette máda 
do^pero c l po: feruí r al ret fu feño: fa 
bloconella^touo tal manera conc/ 
Uaq levendíopaelTRetelfeño:iot)e 
®í5caYa,tfí50 lecartat>éde^t el ifle^ 
emBíocaualleroe'oefu cafa que em 
traíTent tomaflenclfefíoiío'Dela t m 
rra i z tiende adclantellamofeel ret 
gran tiempo feño; ve Üi5cata z X)c 
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moel íRet o:deno t)etí alafrótera 
ala guerra t>e(o0mo:o0? Y embío a 
llamar a ttójuá fijo t>el infantejo 
nSanucl^pa q fuefíeconel^ t3lcaf// 
tigo q biso enIO0'De segouia po:el 
albo joto qfisierócn aíflla ciudad* 
jSl^ueelTíleFiaftíalfófo ouo 
cobt ado loo camlloe z víll ae 
í fu eró t)e T>5 í n^t ouo fecbo 
tágrí cóquiflaé pequeño ííé 
po^ fin gra cofia t)e fí-rt^e fu re^no q 
doleelcoza^ómae folgado,po:quel 
matoicótrarioq auiaenfu re^no era 
fuera^lmudo^T auiaelcobzadotodo 
lofuto^ z túo aBluar miñes a belber 
pozberedad^T "Diole íítouicfíc potel 
aifi comoatcatdepozomenaietodoa 
Io0caftillo0quefuerot>et>ó3íu9yr & 
deno luego como fueffe ala f rótera a// 
laguerra^eloomojoe'oódceitauael 
infantetíójíuá fijo t>cl infante t>5ma 
nueL£ l q l como fopo ?í el infante t>á 
Juá era muerto^partioííe luego'Dédc 
z fuefíe pa el retno t^erlBurcia a vn lo 
gar fu to 5 t>e5iá gcbincbilla^t cftouo 
a^t cnloeotroo logaren ^ efa comar 
ca,t no vino al ret? t el l^et fue t)efto 
marauíllado^cano leauiael fecboa 
cf k t)55iUá ninguna cofa po;q el ^ ui e 
1TeYJfeoelafr5tcra,T t>efampararel 
menefterenqueeiiauaenferuicio'oel 
igle^enlaguerraóloemozoepoi el 
ofíicío fcel adelantamieto 5 tenia t>el 
t embiole ósir po: fu carta en como fu 
pierat)elafutdayr quefeauia parti// 
do t>ela frontera eüando eitla guerra 
conloe mo:o0?t que no leauía embia 
do at^esírninguna cofa^t queerama 
r aui l la do po: lo el f as er t>efta guif a ^ 
"DiñóleelTRe^q elqría ^ ala guerra 
t>eloemo:oe^Tquepueeelera adeU 
tado'oela frontera Tteniagranpartc 
t»clae fue rentae 'Del TRCY en tierra, 
po: lo qual era obligado oelo feruir, 
z quelemandauat rogauaquetúnic 
fíe a conelU que embtafle tomar 
loetrincroe^fuUbtamtentocon que 
p o d í ^ y : enífiferüícto. jEt>on Juá 
v -^JHr 9 c 3 I Í Í i ^ ^ mandad c 
n a q w e ^ ^ P n ' D c parte'Del TRe^ 
cmbío poner me efcuiae pot q fe fue// 
ra'oelafrontera^ queno podía venir 
al m et f egun que le embiauamandar 
Bfít quepo:lafurefpueftafepudo en 
tender que el no auta voluntad t^ e ve 
nir al feruicío t)el í R e ^ como quí er 
queelíRe^ entendioquetioliuan no 
fe quería llegar bien alfu feruícío^pe 
ro e l no 'ocxo po: efo t)e poner en ob;a 
t)ó0 cofae las mae pzíncípalee que 
©íóe le encomendó enel re^no J la v// 
naíuf!ícía,T la otra gu erra tóelos mo 
r o o ^ aparejo luego en como fefueífe 
para la frótera ala guerra t)e loo mo// 
ro^anteíqueallafueíTequífofa^er 
cfcarmíétoenloe'DcSegouíapoiiao 
muertes quefí5íeron,í; fuea efla cíu// 
dad7T quandoa^e llego mando faber 
potpefquífavqualee fÍ5íeron aqllae 
mucrtce que lat f tona ba contado i x 
quemaron la tglefta^iEfuerópzefoe 
mucboe'oeaquelloequeloauían fe// 
cbo^fuCDadoluY^ocontra e l l o ^ r 
algunos raftraron % 'oefpuee fo:car5 
l o e ^ aotroequcbjaronpoilos efpí// 
na^oe poj el queb:antamíento 'oela 
cadena^ a otroecoitaron loe piee r 
laemanoe^ loet^egollaró^ aotroe 
quemaronpozelfuegoquc pofíeron 
ala tg lc f ía^e que quemáronla to:re 
toando acadavnolapcnafegu lo que 
fí5o*£ laiuftícíafecbapo:efta mane 
ra elTíleY partió ^ Segouía pa raba 
lafronteraala guerra t>eloe moioe, 
tembíofuemandaderoeal ^apa có 
quien le embío a pedir algunaé gra// 
ciae para efta guerra^ loe mandad e 
roefueron^f ernanfancbe5,De^alla 
d o l i d ^ f uant>ecampoque fue obif? 
pot)e cuecas t^efpueeobifpotje Ht 
on^i libero martínes que fueabad t>e 
Cueuaerubiae,t 'Defpuee obífpo t)e 
Cartajena,tc embiado eftoe manda 
deroepartió 'De segouia^TfeYendo 
llegadoa2íBadrid,ouofet>et>etener 
atpozalgunaécofaequele complíá 
t )e l ib:ant era enettavillael infante 
t)on f elipefu tio?T adolefeio % fínoft 
pocoet>ia6t)efpuef quele tomolaoo 
lencia^ falío el T&et ^  zBadríd, z ye 
doalafronterallegóa zBerida^fa// 
l io bí ífDon É5arcmfernade5 macftrc 
t^elaotden'DeSanctiago^T todoe lof 
comendadotce z frettee t>ela t)icba 
o:denconeLt clmaeitre fablo conel 
íKet recomo eramüt victo Tt5 tanta 
edadqueno podía caualgarenlavc 
i t íanipodriatrabafan£po:q el re^ 
auiameneftertieferuirfCDcla o:den 
t>e Sanctiago que eran tenudoe t>elo 
fa5cr enlaeguerrae que touiefle^ t ^ 
no podía trabajar enefto^ue el que// 
ría ^ a r el maettradgo^ que le pedía 
po: merced quemandaffe aloe comé// 
dadoteeTfre^ce queeftauan all í q 
fi5ícfíé luegootromaeiirequefefue// 
ITe conel íRe^ ala guerra t>eloe mo:of 
poique el feruicio que la otden t>e^ 
uia fa5erno menguafTe^t el ret veten 
do lo que el maertre te t^esia que era 
fuferuicío^touolopoibien^tJóíBar 
cía fernandes renuncio luego el maef 
tradgo,T loecomcndado:eeT f rep 
ree^ieronmaeftrea'Don Síafco ro// 
drígues t5 coínago^t cftemaeftre 0«í 
fo luego aquellaecofa^queeranme// 
nefter^t fueffe luego conel tKet ala 
f rontera^ la t i to : ia t ra contándole 
aquíadelantelaeotraecofae comoa 
caefcíeron* 
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elTRet^onalfonfo t>e iCafíilla fe 
partió para la frontera^ vino a S e 
iullat>ondefelebí50 vnfoléne re// 
ccbimientotmucbaealegríae t f í 
cftaepo: fu venida* 
f^ fpuee que lo^cauallerof 
t)elao:dcnt)esanctiago o 
uicron fecbo fu maeftre,el 
lílet partió 6 nBerída T fue 
fu camino para Scuilla,ir é ícdae l a^ 
parteetclrctnoeramut'ocffcado el 
^tT,irpla5íalc6nmcboc5íttpemda 
T amana Icmucbotcdoe^tambíe loa 
rícoeombzcet caualleros como laa 
comumdadca^ po: ello ía^getce fa 
5tan muebáa a í egríao coníu vení da, 
^ como quíer que lo finieron en algu// 
naavíiiao^clreYno-pcroScuillaee 
vna^claema^riOblcecUidadca t>cl 
mundo t e n qiicouoomb:e0t?egran// 
dcefolaree. £ otrofí /auían paíTado 
mucbo^malee en luen^ao tempoza^ 
das,en quanío el TRCY cilouo tnlae 
íutoztaalcoocüacíudad.ricoaomer 
i cauaUeroo.i ciudad? no^ amanara 
pla5ercoulavenidax?cllfRcf .capojel 
entcdiíl'Dc feria luco ú todoo loe ma// 
lee en que auían fído faí^a Mx .£ lo x> 
no po: el ^ ran pí a3 cr que aiüan conel 
z lo otro porque la ciudad eetánoble 
en ft qúcfabemu^ bien acoger rrefee'/ 
bir a fu feño: al tiempo que at viene, 
rcfcibíeronaliílcYc5grandepla3cr 
i irmcbaealcgriae.^ eneüe HSsihi* 
mictoouomucbaeraníae'Deombzcf 
i^mu^creeccntronipae^ ataualee 
que irarancada\?not>eUoe.iic otro íí 
auiaaYmucboebeñialeefecboe poz 
m anoe t» e om ce qu e p arefei an biuoe 
t mucbcecaualleroe quebobozdaua 
a efcndo i lan^: a ,T otroe mueboe que 
lugati i la g incta^ poz elrio^eíSua^ 
dalqucuír auía muebaeparcae arma 
daequeiugauaT fa5ian mueííra que 
pclCiUian^ auiaeneUaetrompae-r a 
taualee T mueboe eiiozmcníoeotroe 
conquefasian^radeealegnae^an// 
te que ti íKc^ entrafle poz la ciudad 
loemeiozceombzee^maencoecaua 
lleroer ciudadancefe apearon i to// 
marón vn paño ü czo mu Y nobles tra 
^crón le en varae encima t>el TRe^t 
txfqueel Tflet llego ala ciudad fallo 
lae ca! lee poz oo ^ua todae cobiertaf 
t^epanoe'OcozoT^cfeda^lae pare 
dee t»eftae callee efo mef morf en ca// 
davnacafa^eftaecalleepofíeron co 
fae que olían mut bien ^ lae mejoze^ 
quefepodíanauer* tencttc^Día que 
el TíleY entro enefíaciudad fallo ar a 
t o n abzaben fi]o ^  /05min, t pozque 
beuiapinollamauanleabzaenel be 
odo^rpenianconclpieiatecauallc// 
roe mozoe a fmi ic io t el TRCY, t falte// 
ron lo a refcebirfuerafela ciudad, Y 
eíkrefcebimientot?el TKCY fue f cebo 
con gran plascteria^ lomeíoz Y mae 
bonrradamenteque lóetela ciudad 
lopodicron fascr • JE pnce el tkc? c& 
llegado ala ir.tiY noble ciudad t e Se 
uílla»2la t^ozía te ra teeontar efto 
t contara t c l íRef t e íSzanada con 
quien el T^e^ tua a contender, T qual 
íueelcomicfotelrcYnotelSzanada 
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cuenta la Yfíozia quien era eftc rey: 
t5 íSzanada que re^nauaenefte tíé 
po^cóquienclTKeYYuaacontédcr, 
t t e fu genealogía^ como era ttc? 
t e íSzanada en aquel tiempo» 
£fdc tuengoe tíempoe ouíe 
róloereYcetecaihl la t t e 
t eó guerra cóloe mozoe,fe// 
unq fe falla pozlae cbzoni 
cae^rfloziaeatiguae^pozq e l ^ e ^ 
6 Kzanada era mut ve3mo71 elfupo 
dcriomuYcercanoalatierra^lTílCY^ 
¿Tafií lia t $ ^ e5,el c¡ eferiuio eüoe fe// 
cboe bufeo ql fue el comiedo t eloe re 
|teetei6zanada?-rquíéfuer5retce, 
t o cofaefí3ieró,t eferiuio lae enefle 
libzopozí loeombzee pudieffc faber 
loefecboecomoacaefcicron.t 
eferípto^quandocomenfo a reinar 
el iKet t o n femando tecaí l i l la t t e 
Üeonqueganoacozdoua t Seuílla 
t laevillae telobífpado t e Jfabcrt^ 
fe leuanto en Tflicotc enel r e i n ó t e 
iBurcia vn mozo que tesiá abenbuc 
que venia t e l linageteloe rc^ce t e 
X a r a g o p , ^ con poder quetouo a'/ 
pzcmlo loe mozoe 7z guerreo tanto 
^ CbJomca oellRcT^ 
contra lo^quccran t>cl linaje t>eIo^ 
almoadce.qfc apodero en toda la t lc 
r r a i loemoioatcnianacindelamar, 
Y al tiempo q el iKett)on femando tc 
nia cercada a Coidoua^mataron a ef 
te Sbenbuc en B lmer ia^ po: cfto lof 
c¡ aii i^ poder en la tierra t^eloe mozoe 
aquende lamar^alfarófereteeenal 
^unae comárcaos en aquel tiempo a 
tiia en anona pn mozo q l t>e5ian "Don 
nBabomad^t po:q era mut rubio 
3iá lelo^mozoyabcnalbamarq quie 
re t>C5ir berm ejo^t era ^  mut f uer 
mu^ ardida pojeito lo* fcearjo 
íia tomaró lo po: ret^enel ano ^ la era 
^ m i l l t*ccl j T i i i . anoe^ po:5 la^ ciu 
tiadeeólBzanadat^almerianoauiá 
tomadoret es enfenojio apartado,ór 
qut ma taronen a imer ia al rc t Bben 
buceüerí&abomadabenalbamarvi'/ 
nox>e1*de f r i ona a íBzanada^ toma// 
ro lo poi re^ enel añónela erat>e mí 11 
n x c l i p h ^ m ^ z poiqueloemozoí lo 
Uama«áBbenalbamár,que quiere ó 
5irbermeío^tomo laefenaleeberme// 
iaefegun que laoouierótíefpuee lo^ 
rerce t e íBtanada^T poique loe $ Se 
uí l la no quillí eren queíuefTefu ret ef 
te t^óríBaboniad abenalbamar Tino 
en aruda 'Del TUetton femando ala 
conquiüa'oescuil la.t eiicoon nBa 
bomad abenalbamar re^no e ^ : a n a 
da t cna imer ia , t e n anona»]clij»a// 
ñoe^ miirioeníS:anadaenelmevt>e 
jSncro^cncl añónela era'DemiUY tre 
mentoe x bonse año^ • 
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de la t^o : ia va contando el on^en 
tcloeretee'DeíBianadajt ^efue 
guerras t "Difcoidiao» 
^ erto aql retBbenalbamar 
rétnoempoet)el fu fijo t>on 
mabomad alamir aueadille 
tpo:lo"Delpadre dijeron le 
abcnalbamar^fueelfegudo íKcrS 
íB: añadan clic retno enel tiepo t)cl 
TÍICY t«daif5fo e l fabio^ fisieró lo re^! 
nafeUnfantet>5f elipe tt)5nttño^T 
loe otroe ricos omee q ettauan e É5za 
nada^t pino a Seuil la a f rrvafallo 61 
rett»5aifófo,T recibió caualleria 6t 
tenfuti£pot>efte alíolíecontraelfu 
bermanoz loe ricos omb:eet>ecafli// 
l ia q ettaua en iBzanada,ouieronpna 
lidmuYgrádecoñeU cóloe aratasee 
t^ e rtealaga i x>c íBuadig enpn logar 
q^i5esátiagot>e piemení ce cerca 
t>eÉnteqra,rfuepécido el bermano 
t>elrett>e®:anada,tmo;ier5 bi mu 
cboe mozof T lof ricos oniee 6 cafttlla 
falierd có todafu bo: ra^eite iílett)io 
abeniU3af aaigecira^pozq al tiepo 
61 ret t)5 Sácbo pafafíe aca^ a Eariv 
fa aquede lamara l t i fpoq l lKetX>on 
aifonfofue alimperip^t pefpueí oef 
to el íRet 6 íBzanadaPino cercar a al 
cándete 3 era pelao:dé t)e Calatraua 
t tomóla enmut poco tiépo»£otrofí/ 
pino a cercar a ©aena, t ^trola fafta 
la meatad'oelapilla^ eneltetiepo ef 
tana bi los caualleros 6 co:doua fer 
ná Slfonfo fi jo 'De t)5 alfonfo fernan 
de5^iaiófopere5'Defatauedra q t t " 
nia el alcaíar^el^icbologar^ Juan 
martinc5 argote ^  z f^at ar ia^t otrof 
caualleros t efcuderos6lat>icba ciu 
dad^eco:doua^ fetendo entrados 
mut grá poder 6 mozos enlaPÍ11a los 
caualleros t>eco:douapeleauácone 
llos^-r atudaua les lasgétespelapi// 
llat>e]6aena^ eebaro los mozos fue 
rayrqdo lapí l la^ íp ianos^ t^efédic 
ró la q fe no perdiefft*t e^e re^tío ma 
bomad abenalamar toznoíTega íSza'/ 
n ada,t f acó fu bueüe pa t z a tierra pe 
^pianos^ pozq ICDijeró q la ciudad 
t^ejfabéeflauamutmallabzada^el 
muro t'erriuado fue alia t cóbatíola. 
jEneftetiepoeraenaqlla ciudad a n 
rri?ipere3 6aranaombze6grá folar? 
t auiagrádefcópafías eiíeanrrííí pe 
re5 poz 6feder lapil la peleo có losmo 
ros^pero lof mozoy erá tátOf t cóbatiá 
ta recio q ouieró a entrar enel arrabal 
6 |abeyr mataró bi anrr ique pere5, 
T lactudad^cfcndíoírc^t c l rc t^ iB:a 
nada partió ^nde con fu bueftc, T fuc 
cercar a Sue fada i tomólas to:no a 
íBíanada.t eÜeretílBabomadabc// 
nalamarqucfucfegundorcYt'eíSja 
nada^ío al rc t abenacob f i j ó l e Zibc 
^ucaf lapi l la ^ S l g c d r a ^ efto físo re 
celando qucla cercaría el rcYt>on Sá 
cbo^T que laíomanaaflicomo a Ka" 
n fa .£ otogelaenelañoiSlaeraó mi l 
% tre5íento0 ^ trerníat^oeafíos» /E 
re^no cite Tílet t re inta añoí,T fino en 
la era 6 m t lU tre^íetoe t qreta añof 
CAPIT .LVI I .COMO 
'oonrfftábomad'De^ofooflfoe^ el 
vnocícgotvnaf i ia. ? 
Stere^fe^o^oefí joot vna 
fíia9alpnot55tan^onrlBabo 
mad abenalamart cego^al 
otrot>e5ianlBa(:antcfte,Do 
ríBabomadretno'oerpueeüclpadre 
f emendo ciegos fue el terceroT^eft>e 
íBranada-^ cafolabermana concia// 
ra ta^^zBalaga^ poifumadado^f// 
)te tomo el a r a w 6 ríBalaga a Ceuta» 
£ cneftettempoelre^t)6 ríBabomad 
el tercerore^t>egranáda,fuc ellKef 
•oonf ernandot)ecafttlla/r t>c jteon 
cercar l^ecíra qu e era t^efte IR et t>e 
0 :anada^ tono la cercada fíete mw 
f ee^t enefte tiempo el re^ t>5*|íatmei-
x>c dragón tenia cercada a aimcria» 
telloereYee^ecafti l la-rbe^lragon 
notornaron algún logar le aquelloe 
como quier que gano el ret t o n j j t e 
nando t e aquella ves el caüillo ¿ í6i 
b:altaroTt)ieronleloemoro0po:que 
f e partí effe t e aquella cerca t e a lge 
cira elcafti l lo^ /feuefada^T todof lor 
caftilloe z logaren t e Balbedínar^ 
T ®uadroe t iCbungimjgotro fí/enel 
t icpoóitere^pinoelínfatetóí^edro 
cógrápoder^caftil la acercaraicau 
detepotmádado^lre^tófemádofu 
bermano^t t o m ó l a ^ cite tózJft^bo/ 
mad re^no fíete añoe^al^ofe cola tí e 
rra contra el fu bermano 1H af ar^t pié 
dio a elte tomabomad^t embíolo pie 
fo a aimufjecar^t el Quedoferet enel 
retnotelBzanada, 
r C A P . L V I I L G O M O 
elre^ W asar embio pozfu bermáno 
que eftaua p jefo r lo fiso matan 
Ste ref ÍH asar q feal f o con 
elreYno^pjendioalu ber 
manotcomenfoa reinar el 
LUañotelaeratemillrtresíe 
toe t quaretarfíete^rfueel qrto re^ 
t e f i é :anada^ tefquefue apoderan 
do enel re^no embio po: fu bermas 
no qu e eftau a p Jefo po; fn modado en 
Slmuñecar^fiso lo traer aíS:anada 
% ma tó lo^ fetendo efte re^ en fofíc// 
go con toda fu tierra leuantof c cótra 
e l todaíBzanada^t ln iae l f i io te f a 
racben arabas dBálaga^ f i lo t e f u 
bermanateOeretlHasar^lidio con// 
el7t venciólo^ encerrólo enel 3 l a m 
b: a 6 íB:ana da con el atuda ^ 5 f05mí n 
k TH as ar tenia confígo a JBalaqut z w 
benatumé^t ^fpueeouon aucneciaq 
1H asar no fc Uamafleret íSianada^ 
n i ¿otro logaryr q le t icífe a iSuadig 
z q fuefíe ret í iSianada^Tmaelf óo^ 
faracbc arabas 6 ríBalaga»£ re^noé 
f ianadaeftelHasarcincoañoeTfíe// mefee.®efpuee teftoaqlre^ IBa// 
| S ar fet edo r ecebido po: reY ^  íSíana// 
I da t fmae^q fue el quintoret 
!nada^enticpoteiíeelinfantet5 f&e 
| droqeratutozél ret tóHl fo fo^ Caf | 
t i l la?vccioa0sminTatodoelpoder 
^íBjanadacercateaktu^emonalid 
mut grád c q ouo efk inf á te cóloe mo 
r o ^ (Ha q l murí eró todoe loe meíoíef 
ombiee^i loe mejozee caudilloe t e 
íSranada»£fuemaríe6 cinco t i aeó 
jcíBa^o^enlg era ^ nüt i tresietoí z cín 
cueíar fíete añoe.£ otro fí entiepo t> 
eiícrfmaelganoeileinfantetoni^c 
dro loe caftil loe 6 cábil z 6 a l a m a r ^ 
loo cailil loe 6 Jlie^ar z ^  Kifcar 91 el 
camiloóTílute^tel camilo tctepul^ 
que eo enla comarca t e ^Eeres^ elle 
g l í f 
i 
macl po: au cr en fu atuda al rc t $ 
aü en e l marpíele a a tgedra t a 5// 
da^alCafteílar^Bruneiia^T a/EÜe 
pona^ a rt^arbclat loe ofroe calíí// 
UoequcfontKfdeftondafalla alge 
dra^jEotroficnelticmpo^eftetlnia 
el ííl c^'DelBianadamuno cnla vega 
elínfantcoon i^cdro t el infante t>5 
Juan que eran tutozee "Del TRet t>on 
ai fcnfot>ecai tü la.£f i ie la muerte 
t)ciío0 "000 infantes a veinte t fet^ t>í 
aeandadoe'Dclmeet'ef ull io.£rat5 
mtllrtre5icntceT cínquenta Y cinco 
áfíoe.t cüc rfniacl íR et t?e i6:anada 
fnea ífeuefcaT ^ / 0 ^ 9 1 aíSalera^lo// 
garce que eran t^ela oiden 'De Santia 
go^quefonendretno t>e n^urc ía^ 
tomoloe^^cndepínoarí&artOBtcó 
bat ió las entróla po: f u e r ^ T mato 
biquantoeomcet mugereffal lo/al 
noaÍ0imapocat>ecómpañaqiiefet)e| 
fendieron cnlapcnarnonlapudoco 
b rané acaefcioquccn aqael comba 
tc'DetopiüamaíaróloecbziiUanoe 
vn nieto "oc 0^\mn^z poi cito í05min 
ouo mut gran fóña contra d foct^oi 
qu c man d ana que loe c au a 11 ero 0 có// 
bati cfl en. £ o tro H7 acaefcto que Híí a 
bomad fiio t d Brrae5 t^ c Sígcctra 
p:ímo t5l >H et ^ auia tomado Y>ná Cbn 
litan a en ríB artoe^r era mu^ fermofa 
td^etembiogcíatcmandar^pojcí 
nogclaquifotiar^encftoloiimY mal ( 
z f05minouofablaconaqucltv5riBa 
bomad p:imo t el KR cr t Con fu berma 
no^convnfufíjotcñerfBabomadcj 
mataíTen ahRet poique lo'oonoílará 
tqucdfenaeníuaTuda^d l^c^ íoz 
Hado a iSzanada tre^CDiae andador 
•Dcfpuce que entro a iBaríos^d'«^Y 
dlando enel Síbambta- vinieron bi 
ríBabomad fijo t>el ^lrraY5 t?c \$C" 
cira % fu berm ano r f u f í f o ^ licuaron 
fcndcecucbííloe enlae mangae "De" 
lae a(]ubae.t •Díreron alíRe^ que que 
rianaucrfabla concia cítRcr aparto 
fccond lce^ fu al0i ia5i lcónd^ paf/ 
fandotcvnamoiadaaotra.cnla em 
trada aiiía vrta calleia angoita^t paf^ 
farontJclante'DclTReYloe'ooe^tfin 
coempoeoelT^etel vno ^ e l l o e ^ e 
alguásil que venia alaecfpaldaeoe 
TfRet.t eneüa calleia boluioferlBa^/ 
bomad TfiifiíocontraelTRctloe cu/ 
cbilloe enlae manoe^ 'Dieron lefem 
dae feridaí enla cabefa^ d alguasi 
facolacfpadatcomenío ó Defender 
al TRe?Dado algunas f cridas a aque 
lloe que lo querían matará el f i jo 61 
arraY5t>eaigecirabermanoDenaa 
bomad que auia quedado a trae Del 
TRe^finoalalguasil t>e quatro feri// 
'Da^pero él alguacil fíntiendofe mu 
cboDefufeño: el ÍRCYque lo matauá 
Don rlBabomíld r fu fi]o ^ no curo poz 
toinaraquienloauiaferido^ z pafío 
DdanteDel Ke^po: le^fuiar loe gol 
penque lcDauanDonrEabomad-r fu 
fi]o,Ydconlaefpadaecboloe óla ca 
llcfa z cerrolee la puerta Y entre tam 
to elbermanoDcrteabomadllegoal 
e Y z Diole vn golpe conel cucbillo 5 
punta po: el ombzo contra el cuerpo 
De q d TRcYmurioDcfpuee. £ quádo 
el algua5ilfalloalTfteYtanferido^ 
enderef^o pozDarcondefpadaaqlq 
lo auiafendo^T fufóle Y metioíTc en 
vna cámara , Y d alguacil cerróle la 
puer ta^ tomo al T^ CY r fa l lo lo mut 
DefmaYadoDdaeferidae/enalada'/ 
mentes aquella que le auiaDado em 
el ombxo^ tomólo entre loe bza^oe t 
cffo:(:olo quanto pudo, z í cuolo a vn 
palacioDoeiiauafumadreDdiiReY^ 
f Í50 le cat ar lae f eridae r t embio poz 
maellroe^ Di^o le quefeeífo^affc^ 
Diñóle ríYííadfascríuiiiciaDeaque 
l loe tratdoiee que aquello f Rieron, 
% falio luego alcozral Del Hlbambza 
? fallobigenteealbo:otadae queal// 
gunoe auí a biDdloe que eran en con 
fefo Dda muerteDd TUCY^  t el Dijo q 
era bueno T fano^t llamo algunoe t5 
loe que el entendió queferianDefu a 
vuda queentrafíen condal Slbanv/ 
! bia^t conaqudloe quetua conel fue 
alae cáfae t>o eftauan aquellos que 
f r ieran a lmet aquella trateíó^t coz 
tolce toe cabe^ae^ tozno al IKCY fu 
feñoz z fallólo quelocurauan losma 
cñroerf violo quceftauaniu^ mal en 
fiaquefddo^falíoalapucrta'Dclal// 
báb:a z fallo at a 05mm T todos loe 
cauallcroe^T 05niínp:eguntolcque 
queerat>clfl\CY^cUlgiia5ilt>í^ole 
quecra bíuo x fano z que lemandaua 
quclefueiíeaaYudar apzendcr aal / 
¿unoeque auían fetdo enel confejo 
^eloquerermaíar^T 05mmpoz mof 
írar que el no fuera enaquel confejo* 
£ otrofí/pozqueletúppozque erabí 
uoTfano:oí^o qucelquena^zconel 
z le a tudar ta^ el algua3Íl ^ o recau 
do enel albambza pozquelo acomeííe 
quando vímefle^, i fue poz la vi l la 7 z 
^mincoeUotroocaual lero^Tpze 
dio al l í aloeparieteeoeríBabomad 
f i lo^ ia r ra^^eHlgcc i ra^ t je fuber 
mano^ todoefueamigos ^aquellos 
que elfofpecbo quefueron en aquel 
confefo^t toznoalalbambza zmato/ 
lof todostY entro alpalacio tJO cüaua 
el IR ct fu f cñoz z fallólo que fe finaua 
X eftouo bi con el effoz fando lo fa lia c¡ 
f e f i n o ^ ^efpuesqueelíReY^fmael 
fuefinado:(elalgua5ilembíoabe5ira 
0 5 « ^ ^ atodalacauallería quevv/ 
níefi'callicaelTReYquenafablarcon 
e l los^ í05minouorefcelo quel ftey 
erabiuoTquefabiaencomo elfuera 
enelconfetot)cfumuerte^ llamo av 
todoefuefiíoe z fue nietos z fus parí 
entesyr atodosfus amigos^ vinie/ 
ron todos armados ala puerta t)el al 
bambza^Tt^efque fueron bi todos w 
tuntados^el a l ^ i l f a l i o a ellos, z ó 
tres filos quel TRe^  tenia leuaua el al 
guasilalmaroz'oellosenlos bza^os 
t era niñot>e3ia aquel niño rlBabo// 
mad:t el alguasiltriro aí05min<ra to 
da la cauaüeria que él IR et q era miv 
crto z quetomafTenpoz TRe^  aquel fu 
f i í o ^ ^ s m i n poz el recelo quetenia, 
t otrofíve^édoquepafariameíoz c5 
el wi e f niño que no lopafauacófu pa 
dre^plogolo endemueboz comento 
at>e5iragrandesbo5esT(K emanemos 
a todas las gentes que eran bi llega// 
das ósian aquello mefmo, z andouíc 
ronpoz la vi l la todat^iendo TRc^  a// 
tiernos zi&abomadfiío'Del íRe^tfma 
elmiel ! rofeñoz*t^Ynodtet f iuael 
on5e anos % mime mefestenla era 'De 
mi l i T íre5Íentof Y ocbo años,* retno 
epost)efktfmaelfufito£!Babomad. 
CAPíT.LIX. DELOS 
fecbos tóelos líle)reít>e iSzanada» 
s^p^c i ' i ^ fpues que tos mozos to// 
|maró poz )Ret a ríBabomad 
quefue el fctenoTRe^ ^  íBza 
Jnada.iEpozq rííé)abomada 
uiat?o5eaTíost)ieron le poz caudillo 
t ^ lacaua l le r iaa^min^pozquee l 
alguasil quefue De fu padre murió, 
tomo poz alguacil a jod i ían que fue 
natural 'Déla calcada ,T fuefijo t^c 
grbz<(!ianOTt)ecbziiliana^ cneltie 
porfíe rfBabomad(05min fopo quel 
lugar'De tRuteelíaua oefpoblado 'DC 
gentesfDeviandas,*veno bi conel 
poder r>eíSzanada7\T enel t>ia quebí 
llego lo tomo^cdeavnafio^medio 
queefkzBabomadreTnaua,fuc afíí 
quet^cnJuanfitoDclinfanteDóríBa 
miel, z losada frontera z los 'Délas 
ozdenesouíeronvna l id con 03min 
z con el podert)e ©zanada^ ^fta fue 
ron vencidos los mozosn pozque en 
elfutíempot>11e^eY ríBabomad fue 
ehRe^oonHlfonfoa cercarla v i l l a r 
elcalHUo'De^luera.tla flíozia De// 
^aaquiDecontarDelosre^esDegSza 
nada t contara en como el TR e^ DO Mi 
fonfo ouo guerra con efte íRct*€ otro 
fí / lo qu e elteiR e^ 'De jSzauada fiso en 
el tiempo Defk láler t>onalfonfoDc 
Cartilla z oeÜeonfafta quemurio ef 
tenRet Jd^abomad z lo mataron fus 
mozos cercaDeíBuadiarro/egu vos 
lo contaremos adelanrc enfu logar» 
'£ tííf 
^ CbJomca oellf\eY^ 
C A P I T V X X . D E G O 
moelTRefoonalfonfogano la v i 
l ia 6 0 lue ra % otro$ logares 6 mov 
roe» 
TRá cneftetíempotRet ^  lB:a 
nadaron rlSabomad el fete 
no r f i lo T>cl rc t 11*macL t 
ertet)órfBabomad amat>oe 
^ño$ queretnaua éloe rc^noe ^  íBia 
nada z t)crí&alaga^ t>cHlmcrta,T 6 
jBi iádÍ5^t)clBa(:a^ t>efque el iRct 
t)on Hlfonfo llego a Seui l la, víníerd 
^ cltodoe losomeet caiiallcro0t»ela 
frontera que eran enel retno x>c s c / 
i t i l la , t todoeloe^eloeretnos^icoz 
douat t>e3faen^^nibiopoi loe ada// 
Udee t fablo có elloe T conloe maefa 
bídoteet)ela tierra t'oela guerra ttc/ 
loe motoe^t ouo fu cofejo a qual par/ 
te podría ala tierra ^ loe moioe 
pudictíealgunferuicio fa3era ©ioe 
t enfal(:amieto t^ela coiona "oeloí fuf 
rernoe^ quefueiTc a p:ouccbo t>ela 
futierrattenloítalcefecboícomo ef 
te loe quedan el confejo querían que 
laconqmiiaquefefisieffetJela parte 
t)ond c el loe fon mo: adoiee po: a lom 
gar fe fí loe enemígoe^/E po: eiioca^ 
davnot>elloet>auanloe confeioe t)e 
partidoe-xaloevnoetjesian que era 
bíentKcomenfarlaconquifla po: el 
obífpadore Jaen^ t otrof t ^ i a n que 
feria meto: pozelobífpado 'oe co:do 
uat i loe otroe'De.íian quepo: el ar^o 
bifpadotJeSeuilla^queferiabien t>e 
f e comentar la conquifta po: aquella 
comarca t>o el re^eftaua^ finco elcó 
feio concertado quefefi3lefle afíiyr a 
co:daron luego que fuefíen cercar a 
í0luera vnapi l lamutfuerte quete// 
nian loerlBo:oe:T falio el iRet'DÓ B i 
fonfo'oeSeuillacontodafubuefte^ 
fu e cerca r a efla v i 11 a: t como quier q 
en quanto eiiuuo en Seuí lia embio ó 
3írT afrontar a'oon'jíuanfíto^elínfa 
t€t)5d&anuelpo:mucbaeve3eeque 
viniefíe a entrar con el a tierra t>e mo// 
roeaferuírlepueeerafu vafallo T te 
nia^elloeofficioetJeladelantamien 
tóbela frontera^t el adelantamien// 
tot^elretno'oenBurcia^otrofí/tc// 
nía t>el en tierra gran parte t^elae ren 
taet>el fu me^no i no lo quifo faser, 
maeembiaua menfajeroe al W\ett>e 
0 :anada paraferfu amigo t atudar 
le contra el Tílet t>e caft i l la • £ 6f que 
fue cercada la v i l l a j e 0 luera t^aua// 
le lámalo : acucia que podían mam 
daua le tirar con loe engeñoe T f a3ia// 
la combatir^ eftando cnefiovino vn 
mo:o al IR e ^ ^ o le que loe mo:oe 
que eftauan en Stmonte vncaflillo q 
ce cerca ^ e ^ luera^que embiauá lae 
mugeree i loe niñoea monda z loe 
vietoe:Tmucbaet)elaeotraecofae 5 
bitenian^refcelandoqueeliílet que 
ríat:cercaraquellogar^quefíel re^ 
embiaflfcgenteeque tomarían la re// 
cua^lloe enel camino^ d rey po: ef 
to embío alia el pendón t el concelo^ 
Seuil la^t embioconelloe el ar(:obífV 
po t)claciudadT>eSeuilla^ po: cau 
di l lo ^elloe at^on ru t íBon(:ále3 "oe 
man(:anedo^ llegaré al cafttllo ífa'/ 
liaron que la recua que lee el mo:o 
di jera que eran falidoe 'Del caftülo % 
^uanfeparalKodaví loecbúüianoí 
tomarólarecuat embíaronla al i^e^ 
t "Dijeren queerabien'Dc^adclantc 
aponer elpendon'oeseuillaalaeptt 
ertaetíe monda, t fi5icron lo aíí i . £ 
loe mo:oe^e í&ondafalieron todof a 
elloeapuntadamente t comentaron 
la pelea conelloe*jE 'oon íRut gon^a// 
le3^ maníranedoqueerafu caudillo 
te íq vido la peleabuelta z andar loé 
mo:oemuYpo:fiadoeboluio el cauá 
lio a f u t : ^ todoe loemaít>eSeuilla 
que le aguardauan fueronfeconel, z 
finco el pendón t»e Seuil la con muf 
pocaecompanae^ loe mo^oe mata// 
ron al alfere3 z tomaron elpendon, z 
fíguieronelalcáce.jEauia acaefeído 
quel ar^obifpo t>e seui l la pendo a// 
l la^t llegado al rio fallo loe iCb:i1tía 
noa que venían fu^endor parofe cer 
ca t>clrto?)r el conlaocompañas que 
^uan conel effo:fo loe gcbzíüíanoe q 
v enía fu t edo» £ lor mo JOÍ ^ tuuí eró fc 
cu^dádoí aula al l í algunae (rcladar 
tóelas compañas 'oelos ^rbziftlanos 
que venían fu^endo^t t>efque el TRet 
fppoeíteacaefcímíento queouíeron 
loe ^  Seuí l la^ t>on TRut gon^al es có 
elloeouoendemuY^rá pefíarpo: t)5 
Bb:abcnf i io^í03mín^ losmozoocí 
efíauaat eoncl enel reaLt el TRet má 
dot>armut5ranacucíaenelcombate 
t>elavílla,rencl tirar oelosengeñor 
z todos Icoauámu^granpjíeflapo:// 
queveran lavoíuntad^e l i ^c^ los 
moios'oela vi l la •oei® lucra ^ fque fe 
vieron mn^ afiTincados 'Del combatí// 
miento t»e los engeños, T auia entre/ 
llosmucbof feridos:embiaron rogar 
at>onHb:abenfiio^e 05minque ef 
tauaenelrcal,quefablaife conel re? 
t IcpidíeíTepo: merced que lostvcjca/ 
fíe falir 'D e allí en fa luo con todo ío fu// 
t o n q u e legarían la vil laconcl alca 
í a n £ 'Don ab:aben eilouo conel ref 
cóeftaplertería^pidiolepojmerccd 
que lo touieííc poi bien,? el KKe? po:// 
ettoyr otro fí/po: tomar algunoscafti 
líos qu e eftauan bí cerca antes q paf// 
f alie el tiempo ól v erano, x poí que el 
ínuierno venia cerca,touo poz bien 6 
faserloquelos mozos "cela vi l la pe// 
d i ^ t lo que le rogaua aquel mozo x>ó 
abzaben^falteron todos los mozos 
tKlaviUaconfeguranfatrtmeYvr lie 
uaron todo lo f u t o i pufíeron los en 
faluo^entrcgaróaliReYlavilla t el 
alcafart>eí0Íucra» 
CAP. L X L D E COMO 
eliRett>o^(lfonfo0ano el caihllo 
x>c fí>»zuna r S tmon te^ la tozre 61 
a i f aqunv 
m d t)ie5 tTe^s años T)e fu 
reinado t>elkT(Re? fon S I * 
fonfo, q cometo enel mes 6 
Setícbze^uefueenla era 
t>e mi l i ? trecientos T fefenta t tres 
años^t elañofelfeñozenmill i tve 
3ientosT vetntet cinco años^efque 
el iRe? ouo cobzado efta vi l la t>ef0l// 
uera,fueavn caihllo mu? fuerte que 
llamauan [p>zuna z cercolo.£ pozque 
era aquel cattí lio poblado en vna pe// 
ñamucboaltanólopudo combatir^ 
citando atendiendo losengeñosque 
auia mandado traer^vinieron al íRet 
•oosomescbziftianos-r 'Dijeron leq 
ellos podrían furtar aquel logar fc^ 
la parte felapeñafonde éralo mas 
fuer te^ el iKetpzomctiolcs^efascr 
les merced fílofísiefíen^ que les f a 
riaomesquefueífen conellof^aque 
llost>osomespufíeronenobza aque 
lloqueauian^icbo^madaron faser 
ei iacasfef ierro^el f iaquefubierd 
a tomar efk caihllo el iKet mando có 
batirpozlaparteoonde era poblado 
el logara como quiera que era gran 
foz t a l e^a los mozos acollaró f t todos 
at>efenderel logarpozf onde comba 
tíanqueerabi lapuebla,t óraró t>os 
mozos cncimafela peña ende aque// 
lapartenó fe temían quepoz allí les 
nidicfTenfouiromesningunos^tcn 
auto quecóbatían la vil la poz la par 
tefodceraiopbblado^losfos omés 
que auian mandado facer las efcalaf 
t)efierro,llcgaronalpíet>ela peña t 
mifíeronlafettacas óvnaenvna.faf 
i a que fubieron arriuayr ataron efea// 
eras t>e f Dgas encima poz "oofobícró 
as gentes ólos cbzíihanosfubicró 
poz las cuerdas^ poz aquellas cita// 
cas fafta encima t)elapeña^en tal ma 
neraloquífoíEiosguiaraloscbzifh 
anos^quelosmozor queetfauan encí 
ma^elapeñapozguardasnunca los 
vicrófaiía quelos cbzilhanos fuero 
encima^ trauaró ^losmozost ceba 
ron los t>elapeña a^ufo^r los icbzíih 
anosapoderaronfeenla peña,en tal 
manera que los mozos que cüaua en 
d caihllo enel logarnófepodieróám 
parar n i "Defender^ entregaró luego 
^Cbooíca Del Iñey * m 
* i TRe? lapíl la Y el caflillo. iE t^cfquc 
el re^ ouo tomado eñe cattíllo fue lúe 
goaotro6t>oe logarc0,alvnot)C5ían 
¿Amonte Y al otro la to:rc vei alfa// 
quinqué tenían loe mozoe. £ luego 
quel íRet llego bí con fu buette^ Y 
tregaró le loe logaren quefenó t^eto 
iiíeronmaettfecbalaconquttta t>ef/ 
toe logaree el Tfl\ et vinofe para senU 
UamutbonrradOTCd grá pla5cr po; 
queconclcomíenfooelfu reinado le 
auía tnoe anudado a conquíííar la tK 
rra t)elo6 mozo& enemígoe "ocla fe.B 
agoía la Yftojíat>ei-at>e contar t>ei!o 
t contara lo que contefeío z acaefdo 
po: lámar entre tato quel TRe^  f Í50 ef 
ta guerra z conquíiia aloe moioe* 
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moHlonfo lufre almirante'De c a f 
t i l la venció la flota'oeloe mo:o^ 
^p^-rfjTB antee quel iRet'oon a i fo 
Ifc^jfofuefíefasereflaconquíita 
| J c ^ fauia embíado oe Scuíl laa 
i jA j^á la i fonfo iuf retenozíofu aU 
mírame maYo;t)eía mar con f c^e gá 
leae z ocbonauce z fete icñoe para q 
guardaiienlapaiiadatjelamarcona 
qnella flotan quefi^ieltealoemo:of 
guerra t mal t "Daño lomar quepudie 
fíe^t el íR e\: t-e íBzanada ouo a^uda ó 
galcaeoeloemozoe'oeallenla mar, 
t con laefutaeapunto veinte z t)oe 
galcae Y cmbiolae po: la mar que pe// 
leaííencon lafiotat^el ÍRCY 6Calül ia 
^ el almiranteHlfonfoíufrc5que fo 
po qu e l a ftota loe mozoe v ení a a pe 
Icarcóelfolo/atíoalo largedla mar 
con f11 ñota^loe mo:c r vinieron ala pe 
lca7Y^íoeíouopo:bíent>e ayudara 
loeCbnfhanoe^T tomaron tree gale 
aet^elae^eloemozoeT anegaron 6// 
trae quatro fo el agua,? fueron bí mu 
ertoe z caí íuoe faíía mí 111 r>03ientae 
perfonaeoemozoe^CDefque eltReY 
fue a Scuíllafegun la rftozía lo ba có 
íado:líegoeUlinirate ^ílfonfo jufre 
conla flota'oel líleY z tro^o laegaleaí 
que auía tomado aloe mozoe • £ otro 
fí trogo tresietoe mozoe catíuoe en fo 
gae^Y entraron todoeenlacmdadt>e 
lante Del^ Y el iRer poz lefa5er bonrra 
falio fuera 'ocla ciudad alo acoger^// 
gradefcíedoaBioelamerced que le 
fa3íaauiendoendegranpla5en€ a/ 
goza la Ylíozíat»ej:aDecontar •DCÍÍO T 
contara "Decomopinicrona eüe i^e^ 
mandaderos'DelTílett>c gjoztugal fo 
bze fu caf amiento» 
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comoelmetta alfonfo pzometio 
^ecafarconlafna^eliíleYj^e Í^ OZ 
t uga l ^ vScomo'oonJuanfe embio 
t»efnaturart>eríReYt>on Hlfonfo, 
zíc ligoconel TRet t>e íSzanadaí 
conel íReY'oe a ragon^ fceltwlo q 
fi50encamilaf 
jEfde ante que cfte IRCY t>on 
Blfonfo t)e cart i l la ?$ }íe5 
cumplieirebcdadt»ecatoz5e 
aííoe^faUeíleDe dallado// 
líd^elTReYtSí&oztugalauia embíado 
fablar con algunoe q cafaífe efte l&e? 
confufijalainfanta'DotlazJSaríajTa 
uíafCDefafíadoeflecafamientopozí 
era enpareníefco muy cercano ca t>5 
ferrando 'íReYt)ecaííiUatt>eileon 
padret>efte^ett>onaifonfo pe c a f 
t i l l a , erabermano t>e!aT&eYna ,oo// 
ñalBeatri5t>e $)Oztugal,queerama/' 
dre'oeaquella^ofia^aria^JE otrofí 
elTíleYt»onalfonfo 'oei&oztugalfue 
bermano'oelaTRetna'DoñaCoííanfa 
mugerquefuet>elTílet t>on ferrado 
z madret)efte TíleY/oon aifonfot^e 
Cai f íüa^ como quier quel ret 6 Caf 
tíllaouiefíepleYtocon t*oña Coilan// 
(rafíia^coonlfuau^aííícomolaYÜo// 
ría lo ba contado^ero el íRet ^ ^oz 
tugalno^udaua 'Delc embiar cada 
t>íafuemadadcroepozquecafalTc có 
i fn f i imB quandoclíRctvíno a Scui 
üa t)ela conquisa t>ef0luera^ "Delof 
otroo caüillos.qüecomo fallo bt 
daderoeélíKeYt'C i^o:íUí5alc6qme 
te aula embtado rogar que caf alie có// 
la infantat>ófíarlBana íu f í j a^ qucl 
ínfatet^on j^edro píímero heredero 
en ífcKtttugalcafaría con t^oña Bláca 
flia'ocUnfante^onf^edro pzúnaocl 
TRcY^quclifRe^e i^onu^al queda 
ría a'Dona IBlácaotra tanta beredad 
encl furctno^ ^e tanta rendición co 
rtio ellaauia cnloo re^noo t>e Cafil" 
l la . t la beredad que ella auia que fin 
caltealíRet?>iCaiíilla.t cllReY o^da 
ella mandaderiatJip aloeméfaierof 
queaueriáfii acuerdofobzelio, z reP/ 
celo quepuee'conJuanfnoDeUnfan 
tet^onmamiel andana ^fauenído t>l 
feriücíot>elTr\e^quefifueíTefabídoí 
tJeUefecboqucelTirxeY^ l^onugal le 
embíaua^5lrquecatará manera po: 
queleualíefufiiat»ei2[all3dolídt»o// 
fiacoítanírát'oelíFi e l laauia ^ a d o 
t po:eilocmbioinandaral concetoó 
ÉlalladoUdquelalcuafícala v i l l a r 
Koío^quelapufíeííen enel alcafar 
en poder^el alcaide que lo teníapo; 
el e^.t cmbíomandarquc laguar// 
daiíenmu^bíen^cllfReY anido fuá/' 
cuerdofobzelaecolliequelre^ífboz 
tugal leembiot)e5ir-,comoqiner que 
f c ouiefle efcuííadofalla entonce efk 
cafamientotpero verendo el p:o que 
levenia^eíieplcv7to^po:que fa3iedo 
locobzana mucbaeTillae% cailiüoe 
queaina^oíiaíBlancaeh fu fenoiio, 
lae qualeo fí otro algunotel retnoo 
•Defuera laetomaíTeauiagran apode 
ramí entoenla tierra^'De quefe lepo 
drí afeguir algun'Deiirutcio en( a tie^ 
r r a ^ "Dafío aloefue re^noe»/£ otro fíi 
entendiendo quepo: loebuenoe fer// 
uícioequelíúfahíCDon ^«edrofutio 
[ efí5í era cnel tieñlpó que era fu tuto: 
z po: que muriera enel fu féruicio, q 
era tenudot^c fa5ernntcbo poifu fiía 
t>oña©lanca,t:ouíeficcafamicto bó 
rrado.€ po: efíopozque t^onfuanfí 
]o t>c l inf ant e t>6 dft ánu elfc auia mof 
tradopozfucontrariorcaeneltiempo 
quel íRe^ veno aquella guerrar>elo0 
mo:o^eftet»on'Jíuannolepenoa fer 
uir^embiofaseralgunaefablascon 
elre^'DeiSzanada en'Deferuicio t^el 
TKe^  ^  caltilla7T catadas todao eilae 
cof a^acojdaron fe^ 5 como el cafami 
ento quel IRe^ tenia pueÜocont>ofía 
Coflaniafila^CDonJuan.que lofr/ 
3íerapo:Defuiarmucbo0male8<r ^a 
ñosquelepudieranvenirfíenelta ra 
5on n5partiera la amigad que era en 
tret>on Juan,? refpondioalos mam 
daderoe t)el re^ x>c í^oztugalquele 
plagia ó fa5er ló que le auia oiebo en 
fecbo'Deaquelloecafamictoe^ que 
el queriaembiarfuemandaderos al 
TRet'De f^ouugalfobzeüo^tfobíe al 
gunasotraecofaequele combenian 
fer fabladae entre loe re^es:-: loo má 
daderoe^elíRet'Def^oztugal-, fuero 
mu Y pagados có ef ía refpu ella • € "Dó 
Jíuan'Defquefopoquclre^leauiaem 
biadofufi jaa iEoKsT que auia oto:// 
gado^cafarcoiafilaoeliRe^Dei^o: 
togaLt eüahdo el íRe^ 'Don Blfonfo 
cnSeuilla vinieron a el menfaferos 
•el infantCDonlfuancon quien fc em 
bio Defpedi r ^  t»efn a tu rar po: fí T po: 
todoefiie amigos tvafal losyrpouo 
dos aquellos que leouieííen acudan 
£ otro ft eflc'Donjuán embio luego 
fusmandaderes al ret "Devanada: 
con quiccnibío,De5Ír quepo: muebof 
•DefaguilTadosquc auia refcebido ^ l 
TRc^'DecaÜiüa^quefeauia'Dcfpedi// 
do 1 e f n a tu r a d o 61-/r qu e qu en a fcr 
fu amigos aYudarlc a!a guerra q con 
el auía^ fob:ciío que lefariacertidü 
b:e'romcna]e^po:cartasqualcs el 
quil lefie^ el re^ ^ e íBzanadafisieííe 
guerra alof cb:ifí ianos afincadamc 
te quel leaYudaria en talmancra,po: 
que losmo:oscob:alTengran parteé 
la tierra que los «cbiifllanos tenían, 
ífueconcltamandaderia j^cro inar// 
tinc5 calinllo vn cauallerCDcfuirn^ 
(rat>cquienfíaua mucbot)on Juan» 
t c i r c y t^eíS: añada refpondto que le 
pla5Íannicbo t)ela amiltad que t>on 
5íuá quería poner conel^ quelea^m 
daría contra el re^ t^ e cart i l la en quá 
to el pudíeffe.iE amoe adoe aun com 
fejo com encaró a fa5 er gucr r a / lor mo 
ro0po:partet)elafrontera zxton J u 
an^po; loeobifpados^c cuenca z t>e 
Cí¿u enf a^i^efde loe logaren que bí 
tenias enelarpbifpado t>e'Eoledo 
tt>e£fcalona7Ycnlacomarcat)e®a 
UadoíidT'oeiCuellar^t'efde ^eña/ 
f i e l ^ en can t^eroa z t>efde B(a7 t>c// 
mae todoe loe que eran en fu a^udá, 
robauanrfa5tánialcadavnoeenfue 
comarcaet>elo6 logareet fo:íale(:af 
que auí a m t eneltc tiempo eftando el 
Tifien ensemllaponiédo recaudoen// 
la ciudad t cnla t ierra, z como fe fce* 
fendicficcelaguerraqueauiatlefa 
5ían loe mo:oe.Eon juanveno con 
^randeegentee a tierra 'oe tolcdo/e 
fíaladamente a vna tierra quet)e5ian 
la C i í l a ^ quemo z t>eiíruto mueboe 
logareeyr mato bi mueboeomee^ le 
uo robado todo lo que bí fa l lo , z cato 
comot)eferuiefícn al re^ lo m?e que 
pudielTen»£ po;queclt>on Jua auía 
feYdo cafado con la infanta a c o f 
tan^a fita fCDon Jatmcoearagon 
que era re^ bermana r>el fccy von B Í 
fonfo quere^naua eilócee, como qui 
erquelainfantafuefTefínadapocoti 
empo aui a: p ero t»on J uan aui endo f i 
usa quel ret'oc dragón que lefaria a 
tuda contra el TRCY t5 Cartilla^embío 
fequercllar^quelíRet^c ca l l i l l a le 
fa5ia mueboe tuertoei mueboe n w 
leetfeñaladamentequeleauia'De^a// 
do fu f i j a ^ q qria tomar oíramuger, 
z po: ello q el fe auía ^ fpedido z ^fna 
turado £ otro fí/q lefasía guerra 
enlatierra^quelepediapozmerced 
quelearudafTe^TpozeíloelTKef t>on 
aifonfotjeara^onembioation Ja^ 
met^ericarattóí^edrofu bermano 
que vínifíen en fu a^uda^ po:que IOÍ 
logaree t»eBlinan(:a z t>e cbíncbil la 
que eran t>efon Juan , fon cerca t)cl 
reYnot»e^alencia.t eftoe "Don f a^/ 
me^ejenca'r t>on i^edro vinieron bí 
luego conlae gentee quepudieron a// 
uer en a^uda t^coon f uanyr robaron 
z cozrieron t)e allí toda la tierra ve al 
cara5 z t)emequena^ otroe logaree 
tJelTKe^rcllofDcfqueouieronmoja 
do bi vn pocote t iempo^on Juan ro 
golee quefueflen a j^eñaf iel^ que le 
atudaííen t>efdealli a fa5er guerra z 
twno tmalenla tierra ^ 51 re^^t M o * 
poxín ruego fisieron lo aíTi, z fueron 
t>efdc al l i a tierra'oe atien^ayr po; t í 
c r ra t )ea t l l on^ atierra 6 sepulue// 
da^tpo: tierra t>efuentet>ueñafafta 
en i^cñafiel^tpojtodoe ciioe loga/ 
reepoz'oopafaronfisierómueboe ro 
boet mucbomaU mucbot>año 9má// 
do lae aldeae^ matando loe omee^T 
leuando? robando todo quantofalla 
uan» £ ófque llegaron a gbeñafielfv/ 
5ieronefíomefmo en termino CU^ 
riel^'oefuente'Dueña^agozala t f 
tojiatJe^atJecontanSftoi contara la 
quel TUet fÍ30 en Seuilla» 
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como el et t>on al fonfo fÍ50 códc 
a,oonBluarnuñe5» 
^ f i a f o l i a b a contado q l ifileY 
auiatioecauaUeroetielfuco 
fe jo^ fue p:iuadoe t>e que el 
mucbofiaua7T t>e3íanal vno 
iSarcilaffo^ alotroaluarnuñes • £ 
otrofí/auiaotropziuadojudioquee// 
rafualmojrarife^'oesian le von tu/ / 
fafoe £ci ja,pero elT^e^fiauamae 
t>eHluarnune5quet>eninguno T5loe 
otroe»? el fte Y verendo el mal r el 6// 
feruício quefallauaen'Don Juan fiío 
•oelinfantetjon dBanuehtotrofí / lo 
quelefasiat)on Juanfiiot>elinfante 
t)on Juan,auia'oado a eltoe canal lev 
^ D Q n B t o n f b e l ^ n s e n a ^ f o l X X X Í X * 
ro0gmiipartetela0rentaet5lftt ré t 
n o ^ otro fí /dioico maa todoe loe 
maa^cfuecafUlloe'oelíurctno que 
loetouícffcntjcl-, poaque quando loe 
cmbíaflealgunoelogareeenfu feruí 
do^qucfucflenconelloetantao gem 
íe0queelpodcriot>elíRcY fuefle fii'/ 
ptema^ozqueeltíefttecontranoa^ 
ciH íBarcílaflo ? Sluarnufí C5partíe// 
ron loe 'Díncroe que tenían t>el iRet ^ 
loe líb: amí en toe qu e l ce fa5i a a caua 
lleroe^ercuderoefiioeoalgo q IOÍ a 
guardau^T otroe caualleroe t ornee 
t)elaecíudadee z mitetótm retno^ z 
con ello z otro fií/xonla flanira que el 
mieY fa5ia cnelloe auían grandee fa /^ 
5íendae^ aguardauá leemncbaegé 
tee»£ como quíer que elloetomeííen 
fue fasíendaf tjeita gutfía^eftealuar 
nuííes n5íe touopoipagado como era 
omCDequíenelrctmucbofíaua^ fa 
blóconelre^quefí el le t^ ieíTe citado 
t lugarfegun^auíanloerícoeomee 
tíelrcYno^ loouíeró enloe tícmpoe 
pafíadoe^enmaneraqueeloutefTepé 
doncóquepodíefíetomarfolar^tbos 
cí el repararía en qualquíer par tead 
ré^nooo elquífiíeflc a le defender la 
tíerrácontraloemozoeo contra t^on 
Juan^t elTIle^poiefto,^ otrofí/ve^é 
do laguerra que tenía comenfadacó 
loemojoeyz: loe malee Ttíanof que le 
fa5íant>on|íuanfíiot>el infante t)on 
rí&anuel,t otroe enel re^no, oto:go// 
ge lo^ qerábíe loq auíat>ícboHlttar 
nuíícs t físo lecóde t>e]£f artamarayr 
t>c Jlemoe^ t>e Sarría^t)íole elfeño 
río'oeiíRíberat'DeiCabjera^poíquc 
eftealuarnunes trata enáteeenfue 
fefíalee loboebermetoe^t dcápo íal 
det^íoleotraefeñaleeq eran cabtae 
p:íetae en campo blanco, t en 'oerre// 
do: t>el ef cudo t sel pendón auí a trav 
uae^como elt>elfeño:íosecab:era t 
^TKíbera^cllfleYSíolefue p:euílle 
foei5todoeílo^ apoderolíe en todae 
cftae tíerrae quefon en íBalícía* t 
tealuarnuñes llamoffeenfuecartaf 
condese Eraftamara sei temoe^ 
t>e Sama , * feñozse cabzera T se flU 
bera^t camarero ma^oisel y^ cx^ z i'n 
ma^óídomo maYoz^ádelantadoma 
t o : se la frotera, T pertiguero ma^oz 
enla tíerraseSantíago^t pozq auía 
luengo tiempo que enloe re^noe se 
CaiKllatseJ¿eonn5auía conde era 
Subdaenquemaneralofarí^T la 
tozíaquentaquelofísieronseftagut 
fía^t el Tílet afentofe en vneftradoyr 
trocieron vna copa con vino^t tree f D 
pae^Y el ífleYSi^o tomad conde^ t el 
códe SÍ50 tomad fccy^fnccño siebo 
poz amoe a soe tree ves ee^T comieró 
se aquellaefopae amoe asoe^luego 
todae lae gentee que eftauan a t ^i?e 
ron euad el conde euad el condes se 
allí adelante tro^o pendón % caldera 
Tcafw fasíenda secódé^ todoe ios 
queatee le aguardauá,afíicomo apa 
riéteramígo fincaron seall í adelan 
te po: fue pafíalloe % otroe mae> 
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moeliReYmandocoztarla cabera 
ason3íuanp5ce,t otroe en cozdo 
m^z se como loe seso i i a mata// 
ronaíSarcilafro 
IHels íest^ tcañoe 
sel reinado üftc re^ 
sonSlfonfo,que co 
menfoenelmeíése 
tiemb:e,í©uefueen 
lacra^mílUtresié// 
_torr fefentaT quatro 
afíoe*£ andana lacra sela nafcécia 
senueftrofeño:3íefuíCbzífto en m i l i 
z tresientoetpe^nteYfeYeanoe^sef 
pueé quel tílet ouo fecbo conde a 'Bio 
uarnufíes^embío fuecartae z manda 
deroe airease ifboztogalfobzerason 
sel cafTamiento conla infanta soña 
r l f iar íafuf í ía^ embiofírmar elplc^ 
topo: aquelloe^que entendió que le 
compl ia.£ luego partió señeui í la 
m^Cbionia Del iKcy^m \ 
t fneffcparacoidoud.t en aquel t í^ 
po mojauacnefta dudad t»on f u á p5 
^CDciCabjera que tenía el caftíllo x>c 
iCab:a2qu e era "oel a o:den t> calatra// 
uayr no loquería cntre^aralmaelírc 
T el met ^ emandogelo -rnongelot)ío 
£ f o: eüoi otrollí/po:quceftet>5 J u 
anpon^cpufo grá aiuoTO^oenertacíu 
dad enel tiempo "oelostutozes en qn 
toelfl lcteftauacn^alladolíd^po:la 
qual rason eRa ciudad feouíera eiíó// 
cee t)e perder, fobteílo i po: otras 
muebae quereüae quelí l e^ faüo t>cl 
mandóle co:far l a c a b e p ^ cobzo el 
calííllo'DeÉCabia^iMdolo entregar 
^la o:d en "oe calatraua cuto era.£ o 
trofí/fabíendoellSxet el eftado t>ela 
ciudad en c¡ manera áuía pafíado/a 
Uo el algunos ornee ^ cdeauíáfecbao 
algunas cofas po:que merefcíefíen 
muerte.£ mando fa5erencUos]ufíi// 
cía^perocada^ialc venían nueuas 
quejón Juan fiio'oel infante t>6ma^ 
tttscl^t losqueeranenfuatuda roba 
uan la t ie r ra^ le facían mucbomal,z 
aco:dotc t í cercara^ó'Jíuanoo quí 
erque lo fallaiTe^ entre tanto que el 
poní a recaudo enl as compan as 6 coi 
douaT^elobifpadooeJaen poique 
fepodicfTen amparar enlatierra toe* 
i osmo:cs^ cliKcY embío l lamarpo: 
cartas a todos los ricos ornes T caua// 
UercefiísvaiTallos^ cmbiolcft? c.íir 
en comobon f u a n fasíaguerra T nial 
^oafío enla tierra^tcnelfu r e ^ n o ^ 
elquctuaagelo^efcndertageioef 
trafiarcnbmaneraquet)cuia7T que 
Icsmandauaqucfuefícnbíluegocó// 
el fin otro^etenímieto^ otro fí/env/ 
biol lamarpo: efiaguifatodosloícó 
cejos f el re^no^embio a íSarcilaíl'o 
a tierraoe So:iapara que tomafíe oc 
dctodalamasgcntequcpudiefrea// 
ticr^qiiefueíTealacomarcatódecf// 
tana t>on Juan fi jo "Del infante f o n 
jElBanue^po:que entretanto quelrc^ 
Yuafon Juan ouícfícalgun eflomo 
§lmalqlpodíáfa5erélat ierra,tgar 
cilafToptiofcfelTRcten Cotdouapa 
rat i feat )oe l TRet le auia mandado» 
t cite iSarcilalío era orne que catana 
muebo en agüeros^ tra^a ornes que 
fabíanmucbot)efto,t antes quefuef? 
fearredradofecozdouafi^o quea* 
nía vi fío agüeros qu e auia S moiir en 
aquel c a m i n o m o j i r í á conel otros 
mucboscaualleros»t clpcnfoqucéf 
queouielíearuntadocófígo algunas 
companas 5 ala comarca t)o era 
t>5 Juafí jo^el infante f o n rEanuel 
^ 5 en peí ca moiiria el^ otros mueboí 
coneL£po:e1toembíot»e5iralT(flctq 
pues lamuertenófe podiaefeufar 5 
f uefle fcgu ro c l íR e^ que e l faria é ma 
nerapoiquefuefíelafumuerte a grá 
fuferuíciooelfl lct^agranfubózra» 
^cl i í letnocurdauaquegelo embía 
ffet)e5írpo:qucomeíícvífto ninguna 
cofa óefu muerte^ íBarcilaííofuelTe 
fu camino para Sozia^i: tuanconel 
muebos cauallcroí t efcudcrospalTa 
Uos t>el m e t ^ algunosfellosauían 
feudo con ÉSarcílaífoyr otros que le 
agu a rdau á po: la f iáfa que el tíl CY en 
el fasia^ po: el logar que lefaua en// 
lafumerced,T llego ala vi l la f e Sov 
ria»t en aquel tiempo auia enefta v i " 
l lafesoziamucboscauallerostef// 
cuderosf egrandcsfaoíedasquetra 
baiauanfíemp:cfcvimr culos palav 
c ios fe losre^es^ f elos grandes o// 
mesf el re^nopozfusfineros que6 
l lostcnian^ auiantales fasiendas-, 
t la v i l la v el termino eran poblados 
fe tan buenas gentes quefallauaníj 
auian entdces en sozia t en fu termk 
nomíl lT^íentosomcsfccauaUo» 
t fef ia vi l la cutdaua llenar iSarcila 
fíbgrancompaña:ca muebos f ellos 
tenia f ineros^líKc^ t le aguardan^ 
t otros mnebosfede tenían fíneros 
f eíBarcilaíTof elosquelTíleY ael f a 
ua. t antes que iSarcílafTolcí f i je f íc 
lara3onpo:queeraallívenído,algii 
noscaualíerostcfcuderos^la v i l la 
mouieronfe a fablar conlas gentes^ 
t fcfecrón que íSarcilaflb venía a W 
doe a pxcwúcrtz pot efto embíaro pot 
Ío0t>elo6 pueblos enla v i l la ^ so t ta 
muY grandes geníce^t eftcmce iSat// 
cílaflb ofendo mífla enelmcnefteríó 
t>e fant frácifco^z conel todoo loo ca 
waüeros t cíctid eros que venían con 
el t)e cafa 61 TRet^ viniere bí losmaf 
cauallcroe Y efcuderoet>elavílla t>e 
so j íaarmado^t conelloo muraran 
dea gent ce t>elo0 puebloe^ t ent raro 
enelmonetterío^esoíía^ centro ^ 
latgleríamataronaíSarcílaflb t B l 
uarpere5t>e quiñones^ avnfufí toó 
íSarcilailb^t atodoe losmaecaualle 
roe Y efcudefoe que venía conel • B f l i 
que murieron veinte t t»o0 infanpv 
nee romeefi toe'oalso^ cftoepocoe 
quebi efcaparonfalierontiefconofci 
doe en a b i t ó l e f r e t l e ^ en manera 
que loenóconofcíeron^ ago^a la 
toiia t^ejra t)e contar t>efto z contara 
t>el íR et en qual logar fopo ellae nue 
uáe^ laecofaequcacaefcíeronoem 
deadelante> 
C A P I . L X V I . D E C O 
mo el iRct fuealColedo pot poner 
cob:o enlo^ malee que'DoJuan fa// 
5Ía enla t ie r ra^ t)e como topo lae 
nueuaet»ela muerte t> íBarcilaflb» 
Éfquc eliiRetono librado 
encotdoualoefecboe que 
4 auia "De librar, vino fe para 
Zoledo a poner recaudo en 
lo¿maleequet)onf náfijot^el infan 
tCDon r lBanuel^íera enla guerra^ 
t)e que l lego ouo fti c5fcío fí ^ r ia a cer 
car a "Don Juan <?o quiera queefhmie 
fíe,o fí t r ta cercar algunoe óloe otror 
lugarce^eooliuan^oque manera to 
maría eneita guerra, t algunoe lecó 
fefauan quefucflrecercaration Juan 
tK>quíerqueéftouieíre^ otroélecon 
féíaua quefuefTefa^ermal z •Daño cno 
la tierra^pero loe t>eZolcdo queteni 
an cerca t>e fí la vi l ia t)e £ fcatona, t>t 
i*ero al Tílet que aquella vi l la tal que 
el íRet lapodia tomara co querer en 
pocoe'oiae^ que le pedían merced q 
fueiíecercaraiEfcalona^ que aque* 
l lo l e conuení a fas er en efta gu er r a ari 
teequeotracofaningima:po:queto// 
mandoelíRe^ elíavillaYtía luego a 
cercara ^ef la fieL £ que fí eftaet)oe 
vil lae lo tiraflfe^que fincaría vegado 
gran parte t>el poder que tenia, T vie 
belígero le podía conquerir toda la 
tierra quelefíncaua •€ lo* tUconfeto 
t>el íR cy touieró que ello era lo meíot 
Tacordaróquel íRet fuefíea jEfcaló 
na*t eftando el iRet atendiendo com 
panae poique auia embiado para fe 
t : aquella cerca i llegaron lenueuae 
recomo loet^esoriaauianmuerto a 
íSarcí laíío t a todoe loe cau allcrae t } 
efeuderoequeruan conel,-rpefToalt 
metmuebo t>eftefecbo*Jlo vno po:q 
aquel ©arcílafibem buencauallero 
tome que amau a feruicio mut v erda 
deramentet>ellílettt otro fí tomogra 
pefar pot el gran atreuimicto que loe 
t)e Soria auia fecbo en matar ome ta 
bonrrado^'oelfuconfeío^t que auia 
tangran logar enlamercedt^el tRe^, 
queerafuofficíaUfu merino ma^or 
encaílílla/rrefcelo que efto que lof í 
5ierí con confefot)et>on J u a n , * que 
querían fa5er alguna otra cofaeníu 
t)cferuicío:peromádo ende luego en 
dereff aríodaefuecofae,tfalio t5Xo 
edoluego^ fuecercara£fcalona,t 
porquealtiempoquelpufo t>e cafTar 
condona coilan^a f iíat>e t>on Juan, 
•Dio en arrebenee el alcafar t^egruen// 
ca,t el caftillo t>e feuete, z otro fí / el 
caft i l lotvi l la 'Delorca^t d íRe^co^ 
bro eneftc tiempo el alcafar t»e cuen 
ca Yelcáftíllo'oeffeucte fin repreben 
dimiento ninguno t>eloe que lo tenia 
X el caftillo z v i l l a j e ¿lorca^nogeloe 
entregaró^por que aquel í^eromartí// 
ñe5caluilloque lo tenia era valTallo 
t»et)on Juan,Ycravno^loeque mae 
^ £b?omca Del il\ye 
^eferuláalíílc^»£ abozala Y^ojía t> 
j a x>c contar "oefto^ tomara a contar 
oeloe otroo fccboe que acacfcícron 
entre el Tflett donjuán fijo'oeltnfan 
te^onrlBanucU 
CAPLLXVILDECO 
mocl i f let^onai fonfo cercoa £ f 
caloña^ 'Don Ifuan cerco a feuete» 
Igycndcoon Juan cnefta 5 
fauenencvaconeliíle^t óP/ 
quefopo quele tenía cerca 
da lapillaDc ^ f ca lona^a 
|íiian apunto laemae compañas que 
pudo aucr?TTenopofarc5fuf ^entei* 
cerca 'DelapíUa t)c feuete^, t los t)ela 
T í l la le í^uetefaUerontpelearoncó 
loeDet^on Juaneen todas aquellas 
peleas los Déla vi l la auíá la mejozia 
caautanbi buenos cauallerost bue^ 
nasgentesqueamauáferuir al iRct 
Terdaderamente^ como quierq Don 
f u a n ve^a quepo: aquella géte que 
elall itcnia^os^elavil lanórefcebi/ 
nangranDañoDcl^pcrofasiaelcuen 
ta qucfepagauaDcl l í l t^que affico// 
mo el lílet tenía cercada a ^ fcalona, 
<|ucaírítcníadcercadaaquellavilla 
Defeuete^t ^3ia Don Jíuan poz 
'Dar a entender alosDelretno, que fí 
el Icccrcauapnaríllaquelecercaua 
el ótra»t ^5ta e! po: Dar a en ten, 
deralosDeBragóT alosDelasotras 
tíerras-quefu poder era ta grádc en 
elretno^quefí el lílet le cercana t>na 
vi l la que le cercana el otra Délas tvúf 
YasDcltKeYyr aun afilio embío aDe// 
5ir a a Igunos cárdena les fus amigos 
po:que loDi^eflen enla co:re6l papa 
f uan que era eííonce^poiquc embíaf 
fe algumenfa/cro q traíaííepas i fofo 
fíego entre el íKet z D o n j u á n ^ ciUo 
doDonJuancófttbueííecerca^feue 
te^l^ero lopes Dea^ala vafíallo Del 
URe^t fu adelantado enel íRctnoDe 
¿l^u reía con los conceíos Dende^ a i 
uargarcíat f ernagomesfijoDejBar 
cía aluare3Dc aluoino3 conelconccío 
Decuenca^ otros cauallerospaffa'/ 
llosDelT^eirquemo:auanenefías co 
marcas^robanant tomauan Déla tic 
rraDeDonfuantodo lo quepodían a 
uencapuestodosfusvaiTallosDeDó 
3fuaneftauanconel,n5auia en fu tie 
rra quiengclomauparaffcie otro fí/ 
DefqueelWletfopoqueDó fuan efta 
uacercaDelapillaDe^uete^enaque 
llamanera embio caualleroít efeude 
rosDefu caifa que cntraífen enla vU 
Cla,t que a^udalfen alof De teuete en 
las peleas que auianconel.^ D5 Jfu 
anpo: cftOjZ otro fí/verendo queeitá 
do allí nonpodiafasergran Defcrui// 
cío al iRet/ueffeDe all icó todafu co// 
paña para vn logar qu eDisian el calíi 
ílot5 fearciamuñoj que crafuto* 
CAPIT.LXVIII.DE 
losmenfajerosqucpiníeronó po^ 
tugalalTíletDóÉlfonfOjfobíc los 
casamientos, 
i f te^eftadoen aquella ecr 
caDefobu^fcalona^vinie// 
ronlebímandaderos quele 
embiauaelTíleYó gboztugal 
Donaifonfo/obiefecbo Del caííami 
ento^lainfantaDoñarlBana fufii'a* 
^ otro fí/vinieron los mandadero^q 
eftewletDongllfonfo^caftiUa auia 
embiadofobjtrcfk fecbo^ Dinero al 
íR ct que efte f ecbo Del plei to Del caf 
famientoDel Til CY que era Ya firmado 
colainfantaDoñaáBariafiiaDelreY 
Donai fonfoDe^onugaU^ otro fí/ 
queera firmado elcaiíamientoDetin 
fanteDon feedro pzimero beredero ó 
^ouuga l con Doña Blanca fifa Del 
infanteDó [^droDCárartiUa^telrct 
De flbo:tugalqDieffea efta Doña B l á 
eaotra tanta beredad como ella auia 
cncaftilla,po:quelafuberedadDc// 
l ia f incaife ^ ftmbargadaméte al ret 
t>c íCaftí Ua en p: cfdo'Del a ar qu el 
iKef ^ e^oztu¿alamat>et>arcon la 
infanta T)ofí a ríBaría fufíf a, T t>iter5 
mae ai tRc^ que loe mandaderoeDel 
TRctamanpnertoconelifíle^t>c ffcoi" 
tuefal quc cl íK 'DC Caftil la "oíeíTepi 
llae Í caftí lloe en rebence que toute// 
ffcnomeonaturalceoeliílctno^ po; 
tugalfalia que el caííamí ento t)ela ín 
fantafuefrec5plído»tcrílett>e 8^0: 
tugal efíb mcfmopoz que lae amliía// 
deefueííen guardadas éntrelos r&c/ 
teo^pozquetlTRe^^ ^oztugal que 
ama^c^arvíllaetcafííUooeflromef 
m o ^ otro fí/que auíanpucilo tria ci 
erto qu el tR et t>on a Ifonfo fu efíe a 
no t?e loe lo^aree quefon f róteroe t^ e 
I&o:tugalafa3erfuebodae,Ycl ifcc? 
fabloconloemenfaíeroetjel ÍKCY t>e 
lf>»o:ttt^al, z Oliera lee que le placía 
^•Darpíllaet caftílloeenrcbenee pa 
racomplírefkcaflamíento^ pozqn 
to teníacercada la v i l l a j e £ fcalona 
t^óde el eftonce eftaua^ otro íl /tenía 
comentada aqnellacótíenda con t>5 
f uan que non podía aquelp lap q 
era puefto a fa5er lar bodae^pero que 
embíaría alia ala infanta t>oña Acó" 
nozfubcrmana?T q u e r í a n conella 
arfobífpo0tobifpoet>elfureifno pa 
ra que vmícííen con la infanta t>ona 
ng>ana^t)efqucllegaflreaUíT>o efto 
nieíTefarían laebodae, 1 que embiav 
rían a i^oztugal la infanta t)ofia © U 
ca f i] a t>el in fant e w n |R> cdro7 que ca 
fafíe con el infante "Dóifredrofitopzi// 
meroberederot)eliKeYt)e (^oztugal 
pozquefccumplíelTenlaebodaeT c5 
dicioneeyrpofturaíqueeranpuettaí 
entre loe ííleteet>ecartí l ia % x>c [^oz 
túgal a fueron con erta refpucrta loe 
mandaderoe t>el T^e^ x>c í^oztugal 
unir pagadoe»^ a^oza la trtoziax>e// 
ía^econtart)eitoacontara t^elaeo// 
traecofae que acaefeieron eftando 
el T^et en aquella buertet>efobzc £ f 
caloña» 
<rc APIT.LXIX.DE 
como el papa embio cardenal en e 
paña^^ecomoclpzíoz^fant Jua 
ouofabla con lof •oeXamoza» 
^iaelTí letoon^l l fonro cm^ 
biadofue mandaderoe alpa 
pa,apedirle que lefí5ítflrc w 
fudaparalaguerraqueauia 
con loemozoe^oequaleemandade 
roffueront>on5;emanfancbc5t>c^ía 
l l ado l id^ Juant)ecampoquefue6f 
pueeobifpo 5 JEleó t^ j^ero martines 
quefueobífpot>eí:artaíena» £eftoe 
mandaderoe eftouieron enlacozteól 
flbapalíbzandolamádaderia^el ref 
furefíozt>onaifonfo^ elpapa Juan 
queeraeftonceropolat>ifcozdia que 
era entre el Ti le^tronjíuanfi jo tSlin 
fantet)5 n&anuel,Y entendió que poz 
eftat)ífcozdiaqucliíletnon podía fa 
5erenla guerra t^eloe mozoe lo que 
tenia comen^ado^^emae que loe 
cardenalee amí^poet>eoon Juan le 9 
uían t>icbo alpapa quelpodert>et)on 
Juanera tan grande enelre^no quel 
TK et fin fu a tud a non podía fas er ni n 
gunacofaenlaguerra^e loe mozoe, 
t poz d io el tfbapa penfo que feria bí# 
eu^eembiaralgttnoea quetrataflen 
bi en t pas ent re e l TU et ^ oon J u an ,T 
alguna auenencíabuena?t como qui 
er quel íKeY auia embiado rogar algu 
nae vesee al gbapa que fisíeííe algún 
cardenal t»e fu ftfíoztonque lo embí a* 
ITe a catfí l la f afta entoncenon lo quív 
f o otozgar, ero entendió que fí el (U 
5íefrealguncardcnalt>e loe naturas 
lee t>el reitno 6 Caftil la que aquel tra 
taríaoepte di papa alguna pa5T aue 
necia entre e lT í le^ icaftilla z odiuá 
z poz efto f ablo el papa con IOÍ manda 
derof oel ffiet que leoireffen qual t>e 
loeperladoeoel re^nooc caf t i l la e// 
a buena perfona7T legado para fer 
cardenal^ loemádaderoerefpódie^ 
róleqvno^loebuenoe perladoet le 
I 
trados qxxcmu enel re^no, era son 
flbcdro obtfpo trc car tajcna t t>e lina'/ 
jet>€ buenos ome6, td j^apapo: eilo 
feo lo cardenal^ embioleeartae 
biero eftido enEoledo^ embiole ma 
darqfablafíeconelíRet^ omcííepo: 
ble t>efa5eralguna aucn&ríacó'Do fu 
an^t^^ardcnalrcfcibíolafcartaf^l 
lf>»apa telfób:croíí lcembio^ otdae 
lae rabonee q loe mcnfai cros le t > í ^ 
ron c¡ fablaiíeconel íReY^eftóceel car 
denalguífolae cofas qouo mcnelíer 
pa al íK CY'OO eftoua fobze la cerca 6 
iE fea lona^ 'Defque d cardenal fablo 
conelT^e^fe^im ql papa le embíara 
mád ar7t t>í£0 le q toutefíe po: bté que 
^on^wanouieffeconelalgunaauené 
cía*t d ante todos loe'Dcfu cafa 
q eran bí aYuntados^ ip en como el 
fi5íera a t>5 f lia mucha merced z mu 
chaborra^ leoíera offícioelos mae 
bonrradoeoefufeño:ío^ otro fí/q le 
t>íera granpartcoelaerentas^el fu 
fenot ío q touí efícoel en t ie r ra^ auíé 
do el embiado a t>on3fuá alafrontera 
día guerra t> los mozos^ f e ^ d o fu w 
delantadoma^quefepart io t)cdc 
Tlct>cro la tierra "oe la frontera t^efá 
parad¿7flí^dolaguerrat)e los motos 
ta a f incada^ t)efpuest>cÜoquerien 
doel tRe^t^alafronteraa aqlla guc 
rra q auta có losmorof que leembioó 
5irQfemarauilíauapoz q l rason ^ o 
r fe partiót>ela frótera fingelo fa3cr 
faber- i q el quería tz alaguerra tSÍos 
mo:osyr íí lemandatiat rogauaq pl 
niefcaelpotqpudieííe acozdar c5el 
enqlmaneraama^fa^erconel fob:e 
aqlíaguerraqqueriacom^ar^ t?on 
f u á nó quifo venir^t q fe embio cíav 
farpojtatesra5onesqbiepudo ente 
dcr el íKet ? todos los q conel eran, q 
nóteniavolütad ópenirafu feruido 
^el^c^nonqueríedo parar mlctes 
aei]oouct)cn jíuanlefasia^mas poi 
lo afoíTcgar en fu f cruicio^t t)ar lugar 
en que lo fcrulefíe^que le embio te3ir 
qu c 11 en ia aco:d a do t>e Y: a la fronte// 
raalaguerriabc losmozosvt q l e m ^ 
dauaqucfncfTcconcl^r oon Jua que 
lononquifofa^cr^t queembíoponer 
amiftadconeltRetocfózanadapara 
lo fe ru i r ^quee l TíleYfue Gffig&vs 
la guerra^ los moíos^ quelestomo 
aí0luera,Yapiunaí S t ^ o n t e ^ t a / 
la to:re ^ el ^ l baqu in . t citando cnef 
ta guerra con losino:os que oon Juá 
que lab:o Y enfo:talef ció todos fuf lo 
gares^fuscart i l los,t quelosbaikf 
ció sel panT ?)e tas viandas que tomo 
oela tierra oel Til e ^ t t>elos fus loga'/ 
res^T quefeembio'oefpedirt 'Defua^ 
turart^el íRet^nó le auiédo fecho nin 
guna cofa poique lo r>euiefíe fajer, z 
'Oefpues que embio fus mandaderos 
aliKet^eiSianadaqucesfu cnemi" 
go7t enemigóle la let oeBios^^ 6la 
ch zirtiandad^T pufo conel amil lad, z 
prometióle atudacontra el iRe^t t e 
masquelecotr ia lat ierra^ la roba/ 
u a ^ lepufíeraenella fuego* ^ oz las 
qualescofasüójuan cateraenmu^ 
grandes Yerros^t no leguardaua a^ 
lloqueeratenudoó le guardar álfico 
mo afu WICY T afu feño: natural* £ a^ 
goza t>on Juan q le cmbiarafa5er em 
tender al gbapa ta los cardenales, z 
alos otros t>e fuera t^ela tierra que el 
era tan poderofío enel re^no^ que el 
í l e t non lepodia elírañarefias cofas 
queleauiafccho* £ como quiera91 
í l e t podia mur bien ellranarax^on 
Juan todos ettosperros que le aína 
fecho-pero que quando el nKe^fe quí 
fieife efcufart>e tomar trabajo enef/ 
to-queenelfuiáleYno auia valfallos 
t>el TáleY que gelo efiranaííen, affi co// 
moelmerefcia*t eftoqiuefvtbiaclcar 
denal queeraello af í iverdad,tquc 
lerogauael lálcY qfablafíeconel ¿a'/ 
pa,? que Icoi jefle todos eltos perros 
qx?on Juanauiafecho al íReY,t non 
quifíeflfe embiar arogar poz el,ca fí el 
mucho podía todo le era bié menefter 
Y el cardenal fueflepa la cozte^l ^ a ^ 
pac5eftarefpuefta*t d finco en 
a5üacercat)cfobic £fcalonáytcftc 
ron'Juanfífo^eUnfante^onrlBantt 
cl,auiamutgra amíftad co f ó f c m á 
rodrigue^ t)ebalboa|>:io*S fant Juá 
t>cfdeelttcmpoqueeftet>on tym era 
tuto: x>cfíc íR cy 'Don alfonfo,elíando 
el iRCt enseuíHat>efque pino x>c m 
mará (0luera,elp:ío: ouo fabla con 
gberorodngue59vncauaUcro^e Z a 
moza cj t eñí a po: el conde t>on a lua r 
nuñe5 el alcacar^ la v i l l a j e Zamo* 
ra7Tc5otroi'algunof canal Icroetcm 
dadanoetSfte logar qacomeiíen a^ a 
eík p : ío :^ q non aco^ielfen bí alíRe^ 
faíuorínótíraffeólafucaííaal conde 
t)on 3 luaruuf ie5^ el acuerdo anido 
en fu por idad^cf que el Til et fue vení 
do ala cerca t>e £ f c a l o n a e l p:íó J 6 
|jot>epenírenferuídoi5ltíle^fufeño: 
boel e fbua^ fucíTeparaZamoía, t 
•oefquefue^etroaql ii>>erorodngue5 
acogiólo enel alcafar^ t amos ados 
fablaron con loe t^ela v i l l a r pufíe^/ 
ron mu^gráguardaenlae puertas^ 
enloe muroe'oeXamoza^efro mef/ 
mo enel a l ca fa r ^ 6fqueel mef efto 
fopo embioleefu carta z fu mandade 
ro7con quien Ice embio t)e5ir que q l* 
era la rasonpoiqfasií efto, t ^ P^íot 
z loo t»el concedo t>eZamo:a embia// 
ron leoe^irQ lofasiápo; fu feruício, 
T luego los t^e Zamo:a ? el p:io: em// 
bíaronfablarconloíOe'Eozoquefuc 
flenconelloe en aql acuerdo los « l 
conceíor»eXo:ot>íi:eronleqera ello 
bíenyr que lo querían faser^ vino bi 
elp:ío:Tp:ocurado:es x>c Zámo :a, 
z fi5ieron ptettosT potorart>e non a 
coger al WleYcneftas v i l las faftaque 
tiralíCDelafueaiTaT^lafumefcedal 
condet>on Binar nune5.t cnefta pof 
turafueel alcaide quctcniacl alca^ 
(rar t> Z amoza en cada v m t5ftas v i 
llafcomenfarorílucgoalab:arY ade 
refpr lofmnvo^T afa5erctrasob:as' 
Totras labores nueuas con quefe fo: 
talefeieron máscelo queeftauan* £ 
po: cfto algunos cauallcrof^ efeude 
rost)elosquccftauanenía conc t^el 
lRcvpo:quc querían mal al conde, óf i 
quefoírícronqucel p: io: ama t o m ^ 
do aqueíla b05 con los conce]Oít5 Z a 
mo:a^t>eXo:c:,cmbiarona'De5irpo: 
fus cartas enpondad^ que feieran 
mu t bien9 z que tomará buena carre 
ra,r que lesrogaua quefucíícn po:el 
plettoadelante.t que lon5t>e,raíTen 
| ca muebos anría en fu a^udav? e lpn 
¡ o: t>efquevídoeftascartas effo:í:ofc 
I enloqucauiacómeníado*£ago:ala 
I t t to:ia oe^a recontar T>crto?T coma 
| ra lo que f r ieron los fre^les "oc fant 
Juan cont ra f ti p:ío: • 
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comoeliRe^tJonaifonfo embio al 
l^apa menfaícros que fi5ieíre otro 
p:io:t>efant Juan.v 
Sfiícomopla5íaalgunorocl 
mainel conde^aííijpla5iaao 
trost)elmalt>elp:io: , 1 pu^ 
^fleron lo luego pot ob:a . B 
po : eflo cuenta la t f toz ia í todos los 
máscelos comendado:es z fre^lcs 
t>elao:dent>efant5[uan,6fquefopic 
ron lo que auiafecbo elpzioz^onf cr 
na rodrígue57viitieronfepara el r e ^ 
^elTíle^mandolest>arfuscartas pa 
ra el ^ a p a , ! )?a el maetf ret>ciílodas7 
en que les embiaua querella t>eftet)e 
feruicío tan grande que le auia fe// 
cbo^z le fa5ia el p:io:,T que les pedia 
quéletiraffcnelpzíozadgo, que lo 
OieflenaaluarmiñeSíOe sar r ia que 
era fretlet)ela,oicbao:denófant3íu 
an,T losfre^lesfueronfeparala co: 
tcx>ci gfeapa^paraelfu mactírese 
TRodas con cftas cartas • € ago:at>e 
ja^econtarlaYftozía'oefto^T contar 
rat>ecomo el tKe^'Don alfonfo embio 
po:lainfaníaDof?a^eono:fu berma 
naqueettaua en^lalladolid-para la 
embiar a $»o:tugal po: la infanta 'Do 
ñazíBaria:! "Déloque acaefcío fob:e 
efto» 
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comolococ^laU^dolid qmfiercn 
mataraX)on?uí:af^np:iuado x>el 
í l c t dóna lo n fo^ comefe alíaro» 
\ 0x complír el Wlet'oon BU 
fonfot»e Cartilla la tortura 
que ama puerto con loe tna^ 
daderóf ^ c lUet 'oe ffcoitn" 
¿cal ,fob: c rason 'oc fu cafíamí en to^to// 
uopoj bíent^e etnblar po:la infanta 
t>oftajteono:fubermanaíi eftauacn 
^alladolíd^qvinieííeaUifobíeelre// 
al pe £ f caloña t>onde el ertaua, po:^ 
5ít>cfdcallifueffelainfantat loeper 
ladoequeauian'Det^conclla atraer 
lainfantat»ona d^ariafiia'oel ftty 5^ 
^or tupa l con quien el fccy auia t> ca 
ffar.É poique aquel t>on£U(:af ^ náio 
Pe £ cija pe quien la rfto:ia ba conta 
do^que era almojarife Peí i f i le^trat 
gran f a3i€nda Pe mueboe cauaUeroí 
t ef cud croe que l e agnardanií ,Y era o 
mepcl confelo peí fóci^ t en quien el 
T^e^ fa5iamucbafianí:a» £mbioleel 
T^e^ a ÉaUadolíd para que vimefie 
conlá infanta^ embío mandar q pon 
íBarcia obifpo Pe Burgoe^que era fu 
cbancillerpelainfanta^que pinicííc 
concllavpaicafaPela infanta Pona 
21 cono: auia vna Pueña que trata fu 
fa5ienda?t Pesian laPoúaSancba, r 
fuemu|cerPeSancbofancbe5 PC ve^ 
lafco, £ po: qu e e rt c Sancbo fancb es 
fu e muYp:iuadoPeí "SI et Pon f erran 
do^padrePertePonaifonfo^aqueUa 
PofíaSancba t fue fiioe auian gran 
poder enel rctno^feñaladamente en 
caft i l la lavteia^Poña Sancba era 6 
talcódicionque ftemp:e cobdiciaua 
bollicioeenelre^no^ enel tiempo ^ 
lae tutoziae fiso po: ello todofu po// 
den? Pefquefue llegado PontU(:af 
aQalladolid^iouofabladoconlain 
fantaPccomofefueííeparaelíReYfu 
bermanoalliponde ertaua • £ aque// 
11a Poñ a Sancba fablo con a Igunoe ^ 
loepcal l i pe ^a l lado l id enfupozv/ 
dad^Pivolcequequenaleuarlain 
fantapa § cafaííeconclcondeponai 
uarnufíes^ queclcaflamientofecbo 
puee que el conde auia loecartilloet 
laefojtale5aePelretno*tcltrataal 
TílctcnfupoderquefariaPel ^ e ^ l o 
quequifíeífe^Pefu^ida^t ^ conde 
quefincariapoderoífo enel r e t n o ^ 
elb fablafi30 aquella poiía Sancba 
con mueboe Pe aquella vi l la, ' : algu^ 
noe Peftoe entendieron queno era ra 
5pn ertopecreer^ otroealgunoecre^ 
teron que era verdad^ acoidaron to 
doí pe non Pe^ar Y^ la infanta al ¡Kcf 
fu bermano,£ la infanta non fabiem 
do Pefto ninguna cof a mando aderef 
^ar todo lo que auia men erterpara 
fe para el T^et fu bermano,t aque// 
l loepe^íal ladolíd queeranenlafa« 
bla^mouieronloelabiadozeeyr la ge 
temenuda,Pi5iendo que leuauan la 
infantaacafíarconelconde^ ertam 
do la infanta enlamula^faliedopot 
laepuertaepe laecafTaePondepolía 
[ñapara t:Í"ucamino, vinieron aque/ 
| UaegentceconmuYgran boll icio, t 
{granaluoiotoyr quifiíerómatar a P5 
j t u f a f i ud io^ a todoe IOÍ que ertauan 
j conel • £ l? infáta to: nofíepara fti pof 
I fada ? r Pon tu^a f conella^t luego a'/ 
quellaegentce cerraron lae puertae 
Pela0cafrae:)tembíaronpe3iralam// 
f anta qu e leePicííc a Pon t u^af para 
quelomataffen^aquellapofiasan 
cba que erto auia tratado t fablado fa 
51a femblante^ mortraua que le pef// 
faua muebopertefecbo^en pojidad 
embia effozfar aloepela v i l l a , y t m 
biaua lee apesir que cntraffenall i^ 
que matafíen a pon tufaf7tpo:erto 
loepel concefoembiauan poi efeale// 
rae-jt querían perribar lae paredee 
po: ponde entraííen a matar aquel íu 
d io , t la infanta Pefque lo fopo erm 
biolce a rogar que entraflenenlaca 
fía PO ella ertaua quatro pelloe con 
quien ellapodieflcfablaralgunaeco 
fae que eran p:o Pe loe Pela v i l l a . 
z laínfantacongmnmcfura rogóles 
mucbo afincadamente que la ^ a f e n 
al alcafarTicjo^que era enla v i l la 
T aqucliudio que lo afeguraflen falla 
quefucííeUegadoconcllaalalcafar: 
Tcilc^píometíaque^rquecllafuelíc 
enel alcafar^ qgelo'Daria en poden 
£ elío0quaírot)clconfeíofalieron a 
loeoíros^elavil la^Y^iícron lee lo 
quelainfanta lee embiaua roga ra 
todos'Diíreron que era bien, x fueron 
feocndelamaYOxptcoelloe acerrar 
lae puertas t)cla v i l l a r a poner guar 
dae enel las^ la infanta t>efque vio 
queefan Yíloe^ que auian quedado 
bipocoofubioenfumula^cliudioY 
ua empoo taclla api e^trauado 6la fal 
dat>ellaí5lpellote^fuefíeparaelal// 
caf ar.jE t^ndo alia algunos ouo^e / 
loetH:lavillaquep:ouaronT>eniatar 
al ind ios la infanta t^efque fue llega 
da al alcafar mando cerrar las puer/ 
tas z non les quifo entregar el iudio, 
z Ips^Delavilla luego jpo^eflocerraró 
las pu ertas t el alcafar^ x cntédiédo 
algunos t>ellos lo q auian fecbo^í e// 
ron t)e entre fí algunos omes que en// 
tralTcnafablarcon^oñaSancba^ í 
ler>i^efTenloquerercelauanpoz eite 
mouimienío^fi5ieroncnquererma// 
tar aquel íudio^queeraomcoel Ttílet 
z "oel fu confejo^t officialT)efu cafa,T 
que viniera al l ipozfumádado^ que 
Icsconfejafcloquefisieiren^ellaef 
foicolos^ "ocoles q le touiefíe enel 
alcáf arcercadofegü q eftaua,4! pues 
que las vi l lasoeZanKna z t)e JCoio 
effcma a l ^  adaí que embiaiTe po: el p;i 
ozTpoi ffberorodrige.^ Zamoja?Tq 
f í^ícíícn conellos^eguardar la poüu 
ra v clplcv: to que ellos auianfecbo^ 
q aili f mea rian en faluo tffto qu e autá 
comencado^ lof t>e^alladolid fi5íe 
ron lo atíi vf embí aró po: el pt ÍOT, Z ve 
noconeí f^crorodrige.^? otrof^elos 
^Icófcio^Zamoza Tt>cEozo,t acó'/ 
gieron al p:io: en ^  aliado l i d ^ quá// 
do bi llego el alcafar eftaua aucerca* 
d o ^ falíoDoñaSancbat)cl aleaban 
Tfabloconelpiioi7Y l imaron a ella 
fablaaalgunost>elosT>elavilla5va 
l lado l id^ alos que vinieron t)e Za// 
mozat ^DeXojo^ lafabla acabadabf 
cercaron el alcafar^ pufíeron bi lúe 
go mu^ gran recaudo z mu^ gra gu ar 
daenlaspueríasv)elavilla»£ago:a 
la rfíona oe r^a ^ e c5tart)eito z contar 
rat)ecomoeÍTílerfopoeftotel confe j 
íoqueouofobzeeUo* 
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mo el TíR et poz confeio t>e todos lor 
grandes"Defure^no ecbo al conde 
t)efucafa. 
fül iRet eftádo en furealfobze 
la vi l la t>e£fcalona que te* 
nia cercada llegaron le algu 
nosfcclos omeí guc auian bi 
t>o concón tu5af iud ioa0al ladol id 
TOireron lépelo que auianfecbo los 
t>elávi l lat^e^al ladol id^ como era 
venido bi el pzioz^ "Dijeron le todo lo 
al que auía bi acaefeido^ el TRe^  Oef 
que lo o^o tomo muY grá pef ar, z má// 
do llamar lofrico^ome^caualleroir 
ciudadanos que eran bi conel, ^  cóto 
les lo queauiafabido^ lo quefísieró 
l o s t ) e ^ a l l a d o l i d ^ otroft/lo que f i 
5íera elpzioz^pidiolcsqucleconfe* 
iafícn lo quefaria 0z fobzefto el conde 
t>onSluarnuñe3^ algunos 61OÍ que 
bi cftauanconeluRet confefauan le q 
eítouíefíe quedos quefisiefícmucbo 
poz tomar aquella vil laquetenia cer 
cada,v entretanto que embiarían afa 
blar con los t>elasvillas "oe Zamoza 
z x>c%oxo^z x>c%lalladolid, Y• que fe 
paríiefTenT>eaquellapozfiaqueauíi 
tomadora fí el iRe^ t^alTe la cerca 5 
£ fcalona^tomariat>on Juan gran ef 
fuerzo,Y robarian9Y eitragarian la 
tierra'oefdeerte logar'De£fcalonayr 
t>efde las ot rasv i l las i cabillos que 
ten ias algunosotroí queeííauanbí 
conel TRCY para le t^ar confejo fobzc 
etto, di jeron que le compila mas fcc 
Vi para ^laUadoUdT cobzar aquc// 
Haviltat la^otrao que crtauan al^a 
daaantc quc cftar en aquel logar em 
el real"Defobie €fealona,ca le t>e5íí i 
que el poder'oeloe re^ee fue matem 
do poi auer elloemucbao vil lar i mu 
cboecartílloe^ quenunea fueren 6f 
feebopoj le robar laeouetaeticla tíe 
r r a ^ afTiquelecóplíat^paraBa// 
l lado l íd^ elcóíeto t>ado eneftaf vot 
maneras ^  el TRc^  aco:do tre'Dcjarla 
cercare £fcalona.£ momo^endet 
fueíTepara^alladolíd^t entretanto 
queUegauaembíomandaraloecóee 
1o0t>enBedinat)elcampos Sreua// 
lo^í50lmedo,quefevímefíe luego 
paraBal ladol ld ado el ^ u a ^ t>e que 
llego a etta vi l la fallo lae puert ae ee 
rrada^,^: n5 lo quifteron acoger enla 
pil la^clTílctpofo^efueraenfuatié 
dae^t mando f a3er cartas para todor 
loeconccfoe'oecaitillaquelopimef 
fenaloferu i r ta^udar^ entretanto 
el condemandaua q tal afíenlae buer 
t&fyt quequemaffenlof panc0t>elo0 
t>ela vi l la que eüauan enlae erae • ic 
otrófí/mandoquelo^ combatieffen, 
T affí como elmonelkrio "oelae bueU 
gas qu e f 1501a Tiletna ella mut cerca 
^la v i l l a r lagete?5lconde venia poí 
encima 61 monéfterio pa entrar al mo 
ncilcríOopufiero le fuego rcome^o 
arder Améramete cnel palacio t>óde 
la r c t n a w i a enterrada^ d l^e^ t>e 
5 vido aq l lo mado facar t^ed e el ¿uer// 
potelare^na^queelfuegoeratágrá 
de que todo el monefíerio qmo/í non 
fue tan folamete el cabildo z vn pala// 
cioeercat)eLt el TRet confaña fcefío 
mandolodcombatiraquelt»iatodo,T 
como quier quel TRer non ouí efíe a l l i 
entoncetantaegentesquepudieífen 
Combatir la v i l la t>etodaepartc0,pe 
rononlofisoafTi^ otro t»ia algunos 
fceloe'De la vi l la t>e3ían que era mal 
eitáreliReYalapuertat>elavillaque 
era fura t non lo acoger^ que anteo 
t)cuian ab:ir las puertaet efperart>c j 
qual muerte el les queria t)ar que no 
fa5erloquefa3ian.£ algunos ^elos 
otros ^ ela vi l la t?e3ian que era mejoi 
t>eembíarpoTt>55uan f i p ^ c l infan 
tet)on rlBanuel que eftaua b iudo^ q 
ICDieíTcn I a infanta con quien caf afíc 
Tquefepafrariaconellos^ l os^Za^ 
moiazx>cTíoio losatudaríanaófen 
der^t algunos t>ireron que falieííen a 
pelearconlos^fíierajCafí la vi l la ef 
touieffecercada có vn fijo é vn ve3mo 
q t>e Ofenderla auriá ello refpódio 
elpozqnonerabien^ queloauíana 
guardarpo: elíKe^que eftaua alli^pc 
ro elpjioz'Defque vido el^efacuerdo 
^elostJelavi l la^ que auia algunos 
que acoxdauan t>e acoger a ItR et en l a 
villa^refcclo que fí eftef ecbo algüpo 
cofetJetardaffequcfenonpodria ef// 
cufan* auer el Hc t la entrada enla v i 
lla,tpo:eftoquifíera f cy i vc noebe, 
pero embio'Desíraloscauallerof que 
eflauan conel met que le auian p rnc 
tido a^uda^que fí auia enellos algún 
effuerfoparafaliroeaqucl peligro, 
z fí non quefepodria a f aluo lo meío: 
quepudicffe^t ellos embiaron le "oe// 
3irqueatendicflreT quefablarian có// 
el TR et que partieffe t>c fí al conde t)5 
Sluar nuñe3^ fí nó que ellos q fepar 
tirian'Del wle^Tq lea^udarianaílla 
ve3^ los 9 leafeguraront)ello eran 
3ruámartine3iocletnaTfemáladr5 
t>crotas^fusbermanof,T3ruávele5 
t>eoñate,T t^erorodrige5t)evillega5• 
z ^ UYt)ia315 roíase era conellosgar 
cilafío el m o p que auia gran fa3i^da 
"oecauallerotcomoquierque era mo 
p t era fito t)e íBarcilaflb el qu e auiá 
mu erto en So: ia , t era X)c pequefí a e// 
dad^otrormucbofcauallerofrefcu 
deros t>e Caftilla que eran all i eflon// 
ceconel íRcY^t entonceel conde t)on 
3luarnRñe3 entendió algo taclla fa// 
bla,T aunfueapercebídotello^ qui 
fiera efíanoebematarajuámartínes 
tSletua,T nó lo efpero Juan martúie5 
enfú tienda, ^  el conde fue lo bufear a 
u tienda aquella nocbcoce vc^ee t 
ncnlofallo.lHoíro'Díaenla malí ana 
f u á maní nes ve f c^u a que aína cfcé» 
í>ado aquella nccbet^ela muertc^a^u 
to todoe los caualleroe t efeuderoe 
ealíellanoe quc eran al l í conel i&e^ 
[tcmbiaron'Deítralptiott aloe t5^a 
madoltdqueeitouíeíícnapercebidoe 
[para loa r : anudar fí el conde quifítef 
Mepelearconelloa, ca 'oesir quería al 
^eYqueembíafTealcondet>efucaiTa 
fínonqueeiloenon fincarian coneL 
t eítoecauaHerbé fueron al iálet to* 
doe axuntadoe^ fallaron lofuerare 
la t ienda^ pidieron le inerced<í quí^ 
íícííe quefablaíTcn conel fin citar a? 
elconde^quele^íríá cofaa que era 
mucbofuferuicio;T loetS^alladolíd 
que lo acogería luego cnlaví l la^cf / 
to mefmo loe x>t TL amoia i í5 S o : e ca 
da o:a que bí fu cfTe ;afTí como aut an 6 
acóteraTui^c^Tafufeño;^ el con* 
de t>í]ro que non fablarían conel e^ 
fin eifar el at*)? eiíoncee loe cauallc* 
roe tomaron el pendón ól íRe^ qíie ef 
íauaccrca^elá t ienda^ apartará fe 
avn campo conetpendon, t el conde 
finco conel T^et^Píío el conde al re^ 
qucfíentraiTee^alíadolíd^quelptt 
o:^ aquclloecauallerofquelopomí 
anen poder^clconcefo^e ^? l lado^ 
l id q u e lo tou i efTen ence r r a do en l a v í 
lia falta que cumpliere bedadt>e peY 
te % cinco añoe.T que le embargarían 
elcaiTamíeníoqueauia pueilo conla 
infanta t>ofíajdftaríafí]a t>erííle^oe 
fl^ouugaíyr pox eflo queperdería lae 
viüaeñaurat>adocnrebenee?Tt>on 
f uan q le eflragaría tod a la tierra ert 
cita contienda que tenia comen tada 
concia la frontera que no feria $f en* 
dida'Deloemo'zoe^ loe caualleroe 
caftclíanoequetenianelpendon'oel 
íRct^embiaron le a t>e5ir que le pedia 
po: merced que vinicíTc a ov: lo que 
querían fablarconeíaíTí como con fu 
íRer T con fu ferio: na tu ra l ^ que non 
víniefie conel el conde^eftauabí có 
el ^ c t aifonfofemandes coronel^ 
nSartinfemade5 i^o:to carrero que 
loeauiaelT^eYcnado'De pequeííoe, 
T comoquíerqucfuefTenentonceet>c 
poca bedad^pero entendieron que fí 
el TR er no oVeff z a qu el loe caua lleroe 
X efeuderoe fiioe t>algo/o el loe fefue 
frenüefíauenidoe^clCerque le ver 
nía "Dende muf granr>efcruicío7 x pin 
dieron lemercedquefueííc ao^ loe , 
Tperloquelequetiant^úyr que loe 
fi5ielTepagadoe,Ycli^et f i jó lo aíít, 
% fue ado eí loe etf auan^ el conde no 
fueconcl?rfmcoc50rápefTar»/E po: 
qnto el retnr ia q ^  ai ladol id, T X a * 
mo:a.T Xo:o fucíTc a fu f eruicio f egü 
^uiá afu er t a fu fefío: natural, % ef 
toe caualleroe efíomefmo có q ecbaf* 
fe t^ e fu caía a l condcoó Sluar nune5 
po: quáto er? fu f eruicio po: muebae 
fí n rra.^cn ce qu e e l lof refeí bian t^el^ 
füonolifísieífequeelloequefe ^fpe 
dian üel-, % t e fu merced^ que t^ian 
bufearcobro en otrae partee, t cftae 
palab:ae le tÁ$o Juan martine5^ Ic^ 
ua eltádo loeotroep:efentce,T todof 
confcutieron cue l lo^ elTRe^ fueen 
m u e r a n túbdatcapcfo que 11 loem* 
! bia(ret>efu calía al conde que tenia 
• t^eltodoeloecaftilloetvlrerno^ grá 
¡ poder ela tierra que le el i^ef auíat>a 
I do^que I e podría end e venir'oel gran 
f e fe ru i c i o ^ otrofíviaque fí lo non 
fi5iefre queeiíaua en tiempo 'oe per// 
der^quelloe caualleroe fíloe'Dalgo, 
tmaequcle^esíanque otrae vi l lae 
queríanfaserloqueauíanfecbo X a * 
mo:a T Eo:o z ^ alladolíd?Y el re^ e* 
tendió que le complia partir $ fí el c5 
de^qmaequífoel re? perder pn caua 
llero q no tre^ntabuenoe^ po: auen 
tura perdiera veinte mil l^t físo fefío 
*r co:dura ^efde allí embí o t>e3ir al 
conde que fe fueíTcoe fu cafa^t el con 
de fí tenia antee gran peííar ouo lo í3f 
pueemuf ma^oz.Tmádoatodoe loe 
fu f oe armar % fu pendón tendídofuc 
fíet>cde9Y elp:io:% loe^® alladolíd 
^ Cbjoníca Del i K e y ^ 
que lo vieron bídoabneronlae puer 
ta^oela v iüaz falicron todoe a relee 
bira l ^e^conmu^granalegr ia^c l 
pnozt lo^eaualleroe^Caftílla que 
eran contra el conde qui f íeront i cm 
poe t>el alpmataro pzender^maeel 
Tller no quifo^iE agoja la t f to i ia con / 
tara lo queacaefcio adelátet»cfpue$ 
quel mer entro en^al ladol id* 
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®eloquelp:íojófantJuan,T J u í 
martine3 'oe letua^i^eron al ftey 
poielfeGbo,Deaiuarnuñe5» 
ilBeftetrta qucliílct embío al 
condet>on Binar nune5 6fu 
cafa entro el TUCY en ® alia// 
^ dolidyi fue luego ala infam 
ta t>oñ a Ü eono: fu b ermana, t comió 
conel la^v inoal l i tJdtufaf el^udio 
queeilaauiamainparadot>elannier 
t e ^ el TileY^efqueouo comido mem 
bjofcoe como el conde le trímera que 
loqueriat>etencren^airadolidvrfu 
bio encíma'oe vn cauallo^ mando al 
p:io: % a f u á martíne5 le^ua q fue 
ifcnconel^fueaverlaspuertae^la 
vi l la fí elíauan cerrada^-r ninguno $ 
los qu e t u an con e l fabian t>ond e ^  u a 
X el que eferiuio efia tiíozia o^o ^3ir 
quefílaepuertaefallaracerradae q 
luego en aquel punto matara o mam 
daramataralpriozT a j u a martines 
t^eletua^^efque llego al muro T lo 
anduuogranpie(aalt>erredoí^Tfa// 
l io todaelaepuertae^la vi l la auier// 
ta^entendio que era mentira lo que 
let>i^o el condet)onaiuarnuñe5^ el 
P:ÍOJT Juanmartine5 fablaró conel 
fte^Tt>ij:eron ICDecomoelcode a l 
uarnutie3 auiafecbomuebo maltmu 
cbo eftrago enla t ierra^e que eitauá 
mut queyadae todae la¿ciudades i 
villa6tlogare6t>elfurerno»iE otro 
fí/queparafTemienteot)ecomo auia 
tirado a todoe los cauallcros z ricos 
ornes t>elafumefnadatodaUmato: 
pártemelos t>inerosquefoliantener 
meliíl e^ en t ie r ra^ quelo tomara pa 
ra fí Tpara fusvaf l fa l los^po jeÜoí 
efíauan todos mutqn erados t ef 
tas cofas t otras muebas mi^eron al 
fcc^z aqucllascofasquc entenáw/ 
ron que mas podian empecer al códe 
Bluarnuñe5*t elíKcY^ioel adelam 
tamiento^elafronteraa^^afcora 
mire5 maeftre^eSanctiago.t eflam 
do el TRe^  enüal ladol idvinieró me 
faierosbít>elosconcetosd Xamoza 
z me EOÍ o con cartas t>eftos conceíoí 
en q leembiarót^ir q lo qfisieró enef 
to q lo fi5ier5po:fuferuicio^ z 9 le pe 
dianpoz merced qtouiefíepoz bien t5 
aquellasvillas queeranfu^as^cá 
pues auia tirado t»e fí al conde a luar 
nuñes^queloacogerianafíícomo afu 
Tílettfeño:.tPcaqtt^delante la t f 
toria contara como el TÍUY fue a fajer 
fus bodas. 
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moel iRe^fcfuealaebodas^talc 
cafar a f^ojtugal» 
a r t i o el Sermón ai fonfo ó 
Síalladolid,T la infanta fu 
bermanaconel^fueróa ftia 
lencia^ embiaronpoz mona 
^uanaquefuemugermetjonfernan 
do queeftauaenferma poique fuef/ 
feconelTIleYTColainfantafu berma 
alasbodasyr^onajuanavinoa l^a 
lencia, z conella t>on Juan nuñe5 fu 
f i io^t poz quanto era m o p ^ muf po// 
costúastoznofeparaJlerma^: fofía 
fuana fuefle conel Wlet z conlainfan 
ta aft>oztugaLt aun eneftetiempoel 
conde tenia^elií l cátodos losmas 5 
loscaf t i l losélretno^ los alcafares 
t>elasvillas*? elpzioz z Juan martí 
ne5 t>e le^ua^ mon Ju^af almoí arifc 
mcl íR cátodos tres que erante fu co 
fejo fablaron c o n c i b i e n d o lequan 
tomaU qnto "paño aui^ f ecbo el cpdc 
con jrBlonfo c[0n^no. fol 4rlD. 
énelrctnóeU todoí loe fu to^^ qwá 
to omedüó T mal querencia auíapue 
í\o entre el TiKet T loefuenaturalee^ 
confetaronlccí leembíaflret>cmandar 
lóe cafhlíce t alca^aree que tenía ^ l 
toírofií.quemandafepzederloefue 
criador que auían cogido grandes 
quantiae^e^íneroe enelre^no que 
no auían pagado^ fí elcódc le entre 
galTe fue cafttllof i fuo a l c a f a r e s o 
trofí lemandaííet)ar cuenta ^lo que 
fue ornee auí a cogido t recaudado 61 
re^no^quetoiueflequcera buenfer/ 
iiidc^5Trfnoqueentendíeííe quer ía 
poderamiento quel tomaua q era po: 
mal T po; t>afíx>6l TKet: Y & RC¥ t6P^ 
do que aqlío q !e era fia feruicio 
mando 'oar cartae para d conde en q 
lé embío mandar que eníregaffe o le 
ntadalíeeritregarloecattilloet alca 
(rareeqtrebei tenía poiomenafe^ o// 
trofí/mando piender loo ome5"Del có 
de que auían cogido laf rentae 61 re^ 
no para que tCDieffen cu^ta^ ^ 
fueflepara Salatnáca, z aquellae c5 
pañas cohé l^c r tde a Ciudad rodrí 
¡jó alae bodae t>el iKe^.^ agoza la t f 
toííat)eíat)econtart)efío? acontara 
•oecomo elpzio: fernanrodrígesfue 
to:nado en f u p:ío:adgo • 
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decuenta como el f^apa tiro cima// 
eftra5got»cfant|íuana f ernan ro 
dnge5,t le 'oíeron a aluarnuñe3 6 
farría* 
* f do auedee eneita tfto:íaí¡ 
icefretzee'oelaozdé^efant 
Juan leñaron cartas 61 Tílet 
para el [R>apa,Tparael maef 
re t>e iRodae:en que lee embío rogar 
el Tilet q t^icfTen el píiozadgo a Slluar 
nuñe5t>efarna»tell^apa^elmaef 
trepo: laecaríaequevíeron'DelTíRe^ 
tiraron el p:ío:adgo a t>on f ernan ró 
drige5^ t>íeron loaStuar nuñe5*iE 
'oefpucequet'onfernárodríges fue 
enla merced t>el m c^,f abiédo elío pí 
díolequemandaffe^arfuecartafpa 
ra el flbapa, z para el fu maertre, en í 
le mandaffttotmr el pzíozadgo at>Q 
f ernan rodrige5><r 6fqueouo lae car 
tae t>el maefíre en como le otozgaua 
elpzíozadgo7embíogetee aun logar 
t)ondeeítauaaiuaf nune5t>e farria^ 
que fc Uamaua pzioz yZñ^o pzender a 
el t a otroefre^zee'De laozd^t 6lloe 
mato^t t»eUoe encarcelo para fíépze^ 
^ otroé a Igunoe fu^eróJDel reirno po j 
fumiedo^ t f incó eipzlozconfu pzio// 
radgo^ tiende adelanteenfu Pida» 
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como el códeSluar nuñ es fe embío 
tgualareont)onf uanque fueííeñ 
contra el Tflct amboe adoe^ T 'Délo 
quel conde le refpondíofobze ello 
r^^fpuee que el flle? mando 
alcondet>onaiuarn.ime5 q 
fefucffe^cfocaíra^cl conde 
^fueflearlBcdínatíel campo 
t^endcfucITepafar afuero poz lapu 
cntetíe'Eozdefiíllae^tfuefrepara la 
motavncaftílloqueelteniat>cl íRe^ 
tt>endefuefreafantfl(omá t a © e l " 
ber que le auía t»ado el íKet poz berc// 
dad la v i l l a t el caftí lio t)ende, t "Der/ 
de allí embío fuecartaetfuemanda 
derora t>on fuan fi jo t>elí nf an t e t?on 
dBanucUconquíen le embío p i r q u e 
como quiera que falta en aquel t í am 
po le fuera contrario^pero quet>e allí 
adelátequeriaferfu amigos quet^ 
atudaríaconlae ví l laeT caitílloe ?¡l 
tenía^quefíelquíftefTefu amíflad^T 
amóe adoefe atudalíen quepoznian 
gran ro^do z grá mal cnla tíerra^poz 
que el T^eYoníeíTeafasertodo lo que 
elloequífíefíen»£t>on Juano^da la 
mandadería que el conde le embío 6// 
5Ír,mager que Icteníamal ta lante, ! 
buiefíecótraclgráfüña^ca fabía poz 
ciertoquefetrabajomucbaíveseícn 
larumucrte»£ oírofí/íemaquetodo 
quátoinallc autapcnído que crapoz 
fue5fcio-,pcropc^edo quel ftcy 
cafarconlafíia'DeliílcY'oc a>»o:tu0al 
t qucfcafirmauacl caflamícnto po: 
taleeplcttofipojtalefmaneraíquc 
non fincau a logar aquel rey pudíefíc 
to:narafufi]a»£ otrofí/vetado que 
el p:to: era fu amigo y eilaua cnla pn 
u^ca t>el que fí el t>cfafu3iaíre 
alcondcoelaíuamiftad^quc el com 
de entregaría loe caítil lo^'al iReYi 
t fe pojnta a faser todo lo q l et quV/ 
fíefTe^oqucfcYíiaalWlet^l&onugal 
que lo auíní eífe conel Tálett>on Si fón 
fo^T que con ci\o echaría el conde t>c 
lapnuanfaalpiíorqucpoilo'oe'Don 
f u a n fe pufo a tan gran pel igro, z 
•cemaovetendo don juán que quan 
toemaefuefTen loe que t)eferuíeflen 
al IR esquemas era fupto^el enaííl 
t iempo^ poztodaeeftae rabonee ca 
tomanera como pudí efíe fa5ermal al 
códe^t ^fferuíctoalTíletoembíole'oe 
3íralcondequelcpla5íamucbo t^ela 
f^amífíad^ci«ccomoquíer que em 
loetíempoepafíadof fuera'Del quere 
llofopo: lao maneras queauían acá/ 
cfcído^peroqpuee le quería anudar 
abegar el tuertó que el íRet le amafe 
cbo Í f a5ta en toarle fu fíia qu e l c pía 
5íat)ello,Tquegeloagradefceríainu 
cbo ,Y q puce el eilaua mu? menefte// 
rofo,Yclc5deeÜauamutríco c mu^ 
auerofo^quelerogauaqucle einpzef 
talíc t ree cuentoeyr q le t)í eííe en X)on 
otro0t>o^t queconeftof q le podrían 
al et f a5er laguerra^ otro fí / q gui 
faífeíS non t^eprnada'Dclpcderquc 
tcnía,po:que lepudíeflfcfa^eratuda 
mascomplídamente^ca cierto eraq 
elqueeftoniaua que bien anudaría* 
tclcondeSluarnuííe5t>efqueoto a 
qucllarcípueftafofpecboquequería 
ven Juan lcuart>el aqueík aucr^ ^ f 
pues quefe auernía conel tAe^o que 
po:algunamaneralefallcfcería t)e// 
ícatudar^pero embíole x>c}\r que le 
oaríapn cuetos finco conetto la p let 
tcfíaentrellofalgunoít>ía0fafta que 
acaefcío lamucrtet>clcondet>onBl// 
uarñutíC3fegun la ^ flojia lo contara 
ade lante^ como quícr que fueron $ 
mandados alcondeloscall i l los^al 
caf arce q tenía t)el Tflle^ no loe entre 
go todos nin embío quien IOÍ entrega 
flcrcaclcu^daua que teniendo loeca 
fhlloe que el tRe^poi loe cobzar que 
lotoinaríaalapnuanfat ala fianza 
qenelfolíafa3cn£ago:ala^lo;ía$ 
ja^econtarDefto^ contarapecomo 
fÍ3í eron l ae bod ae t>e l IR ef en ciud ad 
modrígo, 
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comoeltRet "oon al fonfo fi3o fue 
bodae conla infanta Dé í^onugal 
en ciu dad tRodrigo^ De como oto: 
goTílamirftojeí De matar alconde* 
melDíe3tocboanoe 
61 reinado ÍHeTUeY 
Don 31 fonfo que co// 
menfoenelmeí^Sc 
ticmb:e,quando am 
daualaeracn m i l l ^ 
tre3íentofíf€fcntaT 
cinco añoe.t el afío Del nafeímícnto 
De nueftro faluado: Jefu cíníf io en 
mi l i Ttre3ientoeT veinte T fíete añoí 
jglTReY'DóHlfonfoT íainfantaDoña 
Jíeono^fubermana^llegaróacíudad 
TRodrigo^ Doña Juana coneílo^T óf 
dealliembioclTíleYalaínfantaaSa 
bogal que ee logarDel & e^ De ifroitu 
gaL'C eran bi conel Ulef De ^ouuga l 
lalíleYna Doña Hfabelfu madrea la 
>fletnaDoñalBeatrí3fumuger,T la in 
fantaDoña rlBariafufita con quien a 
uiaDecafareltíleYDonaifonfo^ caf 
t i l l a d el iKeY De ¿onugalfal io aref 
ccbiralainfantaDoñajleonoí berma 
tiaDelíReYDecaftilla^todoeloe o» 
troe que eran bi concillo mae bonrra 
damentequepodieron^ motóla iri" 
fantaconelloeenaquellapillaDeSa 
g»>oon ionioel 0mcno* ^  fo« xiv* 
bogal trce t^iae^ t>endcTÍnieron to 
dosaotro logar qucoisenalfa^atef 
TaUivínoeliiKeYPecailíUaacftc lo 
garaifaYatc6,T fi3íer5bí lae bodae 
J€ loe lílc^ee "DC ca ih l la z t>e i^oztm 
g a l ^ íae íRetnae^/r loe ínfantee v i / 
níeron todoe a íucntcgrímaldo que 
eo cnelfcñozio^ehRct'occail iUa^ 
allífínnaron loe^e^eeclotro cafa^ 
mientot)eUnfantCv?on[^edrop:inic 
robercdcro,fiio^clií\ct?5 i&o:tugal 
conr>ofia Blanca fita peí infante "Don 
ffr edro t>e Caflí lla^t fue en la manera 
queeratratadopoiloep:ocurado:er 
T otro fí/ firmaron los íKe^eeentre \'i 
ple^toe rpoüurae t)e amiiíad^ aque^ 
llae que entendían que lee conueniá 
afirmar^pozeifeguardaflen amUíad 
para adelanten para cftoelflleY "oe 
fiCáfítl la z t)e^eqnpufo en rebenef a l 
gunoecaflilloeTalcafaree'oelfttre^ 
nono^en poder t^eomeenaturales^l 
e^no t>c i^o:tugaL/E otro fí /el iRe^ 
t^ e iR«o:tugalpufocaihUo6 i alcana 
ree t>el fu f eñoiio en poder t5 ornee na 
naturalee^elretnoDCCaihtla^T a^ 
uialoe a tener poique fuelTen guardia 
d ae l ae pofiurae o plcttoe qu e auí an 
pucflo^cconfuno» £ aquí eneíle tof 
gar^efuentegrimaldo llego el íRet 
t>ecafti!laSlfonfoíufre tenoiio &U 
mtrantematoi'oelamar, z viole el'/ 
TíRcYalalmtranteeloificíot?ela guar 
da maYo:'oe fu cuerpo q lafolía auer 
5uámartine5ó le^ua^z mádole entre 
garenella-tq entraffe enelfu confc/ 
7o.£ comoquierqueefteSlfonfo ixu 
f re f ueííe «De l in at e t>e cau al leroe^pe'/ 
ropo: quanto era mu^ coOofot)e grá 
cau d a l agu a rdauá le mueboe bu enoí 
ornee t t»cgrandeefolaree: entre loe 
qualeeerapnot)ellceiKamírflojeffí 
totícoonlfuan ramires^eguiman^ 
el p : i o : ^ ci almirante^ Juan marti 
ne5 t)e le^ua que tenía en poder el có / 
f cío z la cafa 'Del HR eY^etendo en co" 
mo elc5deaiuarnuííC5 eftaua apode 
rado cnel reYnoyi que fí clíReY quífíc 
fíelleuart>el conde loe caílilloe que 
t>el tenía po: cóquítta^que feria mu^ 
grane t>efa5er^ t)emaequc^c5ian q 
a^untaua amiftad^econfuno el cono 
de concón Juanfiiopelínfante "Don 
rí&anuel,T fob:e todo ello refcelauan 
quel íRe^po: cob:ar loecaftíüoe que 
to:naria blconde ala fu cafábala fu 
merced 4 z que fí el bi víníeífe que f e" 
ría po: fu lano t>elloe»t cüoe tree ca* 
ualleroequelatfto:iabac5tado^po: 
Afiliar el t)efreruício ^ l tte? ^ otro fí / 
po:perderelloerefcelot>elt)ano que 
elloe efperauan enderconfcíaronal 
TiKeY^aTKamirflo:eequemataíTé al 
c5deaiuarnuñe5^ poielto que fine 
fleeluReYmucba mcrcedT mu^gra^ 
nada a « amir floiee^t el TKCY mando 
gelo a TRamirflo:eetcó condición ^ l 
gran p:ometimiento que le f 131 eron o 
tezgo quem^tatia a lcód^^ que el caí 
tarta manera como lo físícflevr r a m i r 
fto:eí pártíoffeT>el IR CY en ciudad íKo 
drígo como t^efauenido'oelafu mer/ 
ced^fuefreparaelcondet>on Hluar 
nuñe5 <rt>ii,olequepo:quenofallaua 
biéfccboenelíleYquefe partiera SÍ 
z quefetnaalcondeaferuirieí atu^ 
dar les elcondemoftroqucle pla3ía 
con fu venida^ Tricóle que tpuíeffe 
con omenaje la v i l la T calUUot>elBcl 
ben 
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como el TRet t>e iCaftilla partió fce 
fuente fi5:imaldo,t comoelSeY 
T>c i^o:tugal fe to:no pa f11 tierra • 
£ fqu c lae bodae fu eron fe// 
cbae^t laf conuenicncíaf z 
pofturaef irmadae loe iKe// 
_Yee partierofemueboamí// 
goe?Y el ÍKCY ^ CailiUa vino a ciudad 
lflodrígo,t conellaiíletna^onanBa 
r iafumuger^ lare^naponalBeatríj 
^e t^o:tugal,4r la infanta T>ofía &co" 
no: be:manat>el líl eY^t>ofía Juana, 
t el tRet ve 0o:tugalfuefre para fu 
L 
t ie r ra^ en cíudadrodrígo adoleció 
laíRe^nat»eií:altíüa x>om nftarta,^ 
po:cftoelífleYOuofeaYa 'Detener v// 
noepocoe'Díae^tJCfci guarefeío par 
tícront>cnde^ vinieron para Sala// 
manca,t laiKetnaoefl^oitugalfuef/ 
fet>eí:mdadTKodngo para fu tierra 
t en Salamanca llego al IRe^ íSon^a 
logarciaconfeíeromafoíDel TKCY 6 
^ragon^qneveniaponerconel cafa// 
miento t>el !Ret t)on alonfo 6 Hragó 
con la infantat>ofíaleono: bermana 
t>cliíKc^^íCaÜilla^fob:e eftonofa 
blaron enSalamancaninguna cofa, 
t fueron a H^edinaDel campos T?ef// 
qneatllegaronfirmaronaquelcafTa 
miento^t pofíeronpoftura que faila 
t>i a ci erto el TR e^ t)on alonfo t>e í a l t í 
llaleuafe ala infanta fu bennana a 
agreda, qee^eimetnotciCafhl la, 
t e l ^e t t>on Blonfo'oe dragón que 
vinielíeat^t>endequefuefíenfa5er 
laébodaea'Earafona^ceenelreY// 
no 6 a ragon^ paradlo tra^a poder 
complido aquel íBó^alogarciavr lae 
conuenicciae t pofturae finnadoe en 
iá manera quet>icba e0,vinicr6 fepa 
ra^alladolid^lE agótala ^Hozia x>c 
jaDecontarticflo-z tontara loque ñ* 
50^ani1rflo:ce,oefque llegoal com 
dealuarnuñe3. 
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comoiRamirfto:cefiníot; t>efabe 
nidooelií le^taffí l 'al io^elaconc 
t fucííe al condeSluar nuñes, Y ^ e 
refcíbtomutbien^eftádoenfu ca 
fabufeomaneraecomo mátafTe al 
códeBluarnuñes^t en fin lemato» 
^ ^ ^ | 3 f cbo auemof enefta t f to i ia 
M^k^ eomoelíKett>onaionfo w 
M f i O T vía embiado remandar al 
M^^ l códea iua rnu f i e ^q lct>ief// 
feYcntrcgafTeloecaÜillos z alcafa// 
re0Quet>clteniapo:omenale.£ ma// 
mir flozce po: mandado t>el Tfl c^ cato 
manera comofisiefTe matar aql códc 
gtíuarnuñe5,rembioalTKe^fugcaP 
tae que eraert0alladolid luego,en 
q u e le embio "oesi r en co mo era mu ep 
to7TlucgoqueclTlletlofupoen ^a ' / 
lladolid?t>ej:oarlainfanía fu berma 
na^T fue tomar loe cafiilloe que aql 
conde tenia ól íRet pox omena]e,Y en 
mu^pocoet>iaecntregaroníelo0 too 
do0.jEpo:quceftecondeauia alean// 
(:ado gran tbefozoenloí tiempos que 
touo t>c entéd er en l afasienda S l TR e? 
t lo tenia todo apuntado, enel cafti// 
lio t»eXo:dcfumo0,Y enel logar ^fát 
moman que eranfutoet^elcondecí 
Ttfletfue a Xoidefumoa^ embio afát 
TRoman^ fallaron queteniagrandef 
quantiaa recojo t t»eplatíi,T ^etrinc// 
ro0,T trajeron lo todo alfller en qn 
toel TilcteftauaenSoidefumoema// 
do que le trajrefTen a^ al conde Binar 
nuñ e5,t ell^ et af cntolfe en fu eftrado 
T contóle como fi5iera grá fianza en 
aquelconde^T que Icoiera grande ef 
tado^Tgr^poderenelfufeñoiio^t q 
fiara t^el toda fu fá5ienda^ loe maf ó 
loecafhlloe t»el retno, Yelquelefú 
5iera mueboe ófeonofeimiétoa, z grá 
maldad7t fañaladamente que le em// 
biarapedirfuecaftilloequc tenia ói 
po:omenate7Tquenogelo0 quiftera 
t>arni embiarquiengcloeentregafíc 
T po: efto qu c carera en cafo "De t r a p 
cion^t qucloiu.ígaua poi traYdo:,T 
mandólo quemar^ quetodoefuevic 
neeíjfueflcn'oelfurealengofegttn q 
ce ozdenado po: loe^recboe^t e l tu t 
5io 'oado ptio el El CY ^ e Xo:defumoe 
TvinoaÉalladolid^mandotraerto 
do el tefo:o que tenia elconde a l u a r 
nuiíe5^t cobtotodoeloe logaree que 
eran é aquel conde.it>io aiRamirflo 
rce la v i l la Y el caftillo * Beluer, t el 
logar le íCab:erofpo:iurot)eeredad 
£ ago:a la yilonaocja eüo z contara 
laeotrae cof ai que contefeieron cnel 
re^no^ 
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tno el K cr vino a® al ladolíd, t t>c 
qonJHíonfo á0n}a\o,^m ^oí ttim\ 
fueffe a Burgoa^paTa t>ar boidé 
ttcx* alaebodaequctcniaconcer/ 
tadarcon el TR f e aragon^con la 
tnfantafu bermana x>om líconot. 
[lego el mct a Sfalladolíd, 
k ojdeno como fuefíe para 
Burgo^T fende que t t i a a 
Jlafbodae t5la infanta fu ber 
niana.qucauiafccaflarconeliRct 6 
aragon.C como quiera que íBonfa// 
logarcia confefero maroz t>el iKe^ 
feára^on^queeravenidopo: efíeca 
flamíéto^acunaua al meY quefuefTc: 
pero el TíleY^fte camino quifíera que 
fe viera conel donjuán f í ío fe l infan 
tct>onrfBaniicl,po: let>ar algü comí 
enío^efofíegoenlafumerced^poz 
que el íR er entendió"oe al^unoe 6fuf 
amigos que le placeri a a Juan fe f 
to?embtolefu carta tfumenfaicro c5 
quien leembio^esirque no quiftefle 
andará efanenido 6 lafu merced í 
fe vinicíTe averconcl^t § elteniama// 
neraQ'Don'Juanfueffefínquerellaél 
r e ^ t que le faria merced^ que leoa 
ria gran logar cnel retno,afli como c 
ra ra5on que loouicfre^ anteeq elle 
menfafero Itegafíe a f o n f uan, fuelc 
embiadó f e caifa t>el IR CY vna cartas 
embiogelafófernan rodriges pzíoz 
t>e fan Jtoam enq l e embiaua a f e5ir q 
enefta t i l l a d el IRet qucria aiiercom 
claque lo quería matara etto que ve/ 
nía po: confejof e Juan maríine5 f e 
le tua.£fefque llego el mandadero 
f e l t l e t a f o n j u á ^ v i o l a c a r t a que 
ciTgley le embiaua,T PÍO lo queelmen 
aiero le f i r o f efu parte. iRerpondio 
lequeelnoícveriaconelíKe^fíno en 
logar que ojttiefTcvnr^o queeitouicf/ 
fcentreamoeadoe^el iKe? cítouie// 
ffc f e pna partea f o n Jfuanf ela otra 
tqueelr^ofuefletangrande que no 
podieffenpaífarloepnoealoe otroa, 
t e l^e^ o^da efta refpueila que le em 
bio a f e5ir f on Juan^po: f ar comicn 
foalfccboquevinicffeabien^f i p q 
Icpla^iaquefonjuanfepieffccone 
en aquellamanera que el quería, z c 
fi^eífe qual r^o quería que fucífe aq 
t en que logar quería qucfucffe la v i f 
ta^r t i eY que Yúa a^.fe f ó Juan o^ 
Ydaelasrasoneequelitíletleembía// 
ua f e5ir:,f i^o queno quería perf t con 
elcnningunamanera.£como quie^ 
raqueeltKetno fopo eftoncea quecl 
p;io:leembiaffeaqucllacarta ,pero 
fofpecbo quepuee elfe atreuiaafa// 
5er tanto poz f o n Juan como fi50 em 
l o f e X a m o í a T f e £ o : o ^ f e á a l l a / / 
dol id que toda cofa faria po: lo a// 
rredrar queno vinieife al í&cy.B po: 
cf toel f l let f eaYíidelatenofiof el co 
mo f e antes fiaxia^comoquier que le 
moftraua buen talante^ puer la viüa 
no pudo fcr^el lílet fueflepa ©urgoe* 
£ laYftoziacontaracomofucalaí bo 
daefelainfantafubermana* 
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mo el íKet falio f e J8urgof,t conel 
lainfsltafubermana^ fetuaaca// 
ffarconeltKeY6aragon,tc5 elloí 
mucboocaualleroot ricoeomee* 
a l i oe l Til et fcburgof para 
tzalaebodas^ leuoconfí// 
go ala rctnafumugcr^ala 
infanta fu bermana • £ t u ^ 
conelf on g>«erofernande5f e caitro, 
z f o n Juan alfonfo f e arofeño: t> los 
Camero^Tf 5Tllodrigoaluare5^ af/ 
turiaífefiozfelHoieñaAfópafcoTílo 
dríguesmaeiíref eSanct iago^fon 
Juan nuñes maefire f e Calatraua, t 
f onSuerpere5mticftre f e aicants// 
r a ^ f o n f ernan rodrigues feño: 6 PÍ 
lia loboíyr f o n Juan garciamanrriq 
z loecaualleroff elconíetof elWve^ 
T f elafumefnada^andouieron po: 
fueto:nadas.£f efquefueron enJlo 
groño llegaron a? algunoe caualle/ 
r o e f e l nKe^fe^tragonquepeniana 
ref cebir la infanta que auia f e fer f11 
feño:a.í f endefueeltíleYa CalabO/, 
r ra, t a l l ip inof on í^edrof cluna ar^ 
fobífpo 'De Z a m g o f ^ t conel ríeos o 
nicsT cauallcroe^ci iragon^oio 
laínfanta enferuíclomulae^ panos 
T copae^ otrae cofao^ aljófar * t 
dcfucei mct a a i f a r o ^ al l í vino el 
patriarca bcrmanodelííleY'oeBra^ 
gon,queera|l>»atnareaT>c3lc5ádna 
Y arp obífpo ó Earragona^ conel mu 
eboencoeomeé^r caualleros 61 ret 
no^caragon^'octfrataluna^tri i jro 
alainfantamucbastKMiasqucl iKct 
t>e3ragonfubcrmanolc embíaua 6 
cotonas mu? pfcíadaa^ "webos pa// 
f íost»eojpt^da,Y^lanamucbO0 
paños po: taf ar ^  T copase aliofar^T 
muíasepañospctas,t armiños^ro 
tras cofas muebas 6 grades picfcíos 
qucel Tílet le cmbío^iE otro fí/cl ^ a / 
triarca^iole^fustJonasmut grana 
damcnte^faltcront>caifarocliRcr 
t>ecaftíUa,Yla Tíletnat>ofía r i far ía 
fu muger^t la infanta bermana^l rer 
t todas ciias cópafí as fueron a agre 
d a ^ allí vino el íRett>on aifonfot>e 
S ragon^ víníeró conel los infantes 
t)on ^edroY^om^emonfusberma'/ 
nos^ttodos los máscelos rícoso// 
mesT cau al leros "Del retno 6 aragó, 
tt>ecatalufia,fincaronaquelt»ia en 
lav i l la 'oeagrcda^tndefueró los 
re res Y todos los otros caualleros a^ 
lapíllat^eEarafona^Yfucronbícon 
cl TRcYt)e caftí l la lost)esona,q er i 
míllomest>ecanallo^£otrofí/fucr5 
bí las bodas Y laspíftast^e los reYes 
mcnfaicrost>elTReYt>e ^o i tuga l t>5 
aifonfo^con p:ocuraciones^ con po 
dercoiiiplídot»efuiReY^para firmar 
lospleYtosYlaspotturascoeilos re 
Yes^T quefueffen amígostodos tres 
fcgnlaspofhirasYamíttadesquepu 
fíeronelíKeYt>oníernando^e íCartí 
Ua/upadret)eftciíReYt)óBlfonfo?el 
liRcYt>on®oníst)e f^oztugal padreé 
aquel TRCY t^on Slfonfo t)C[^o:tugal 
Y el TReY'ooJaYmef tsaragon padre 
t)ef !e TR CY t>on alfonfo 'oe dragón, a 
cuYasbodaseraneiíóce juntados» 
t fecbas las bodas ^  firmados los 
yle Ytor z laf polturaí q fon ef la @u c 
los reYesoe dragón z t>e g>>onugal a 
Yudaífen al UleY se cafhl ia cnlaguc* 
rrase los mo:os^ qninguno sellos 
nóamparaffe níaYudafíc a ninguno 
6 los 6 fus feño:ios cótra fu ÍRCY* t d 
ÍKCY t>e caft i Ha vino al fu rcYno^ tro 
i'o confígo asoña íBlancá f i ja sel m/ 
fanteson[^edro,palaembiara faoi 
tugal^pozquesefqueouícfíebedad^ 
quínse añosai^a ^ cafíar con cl ínfan 
tesón fl^edro heredero enel reYno se 
^onugaLtclT^eYSearagon finco 
enfu rcYno^ c5el lameYnasofia Xc// 
onoifumuger^Ypcique cnefte tíepo 
acaefcícronotrascofas fuera Se los 
rcYnos se B fpaéaí la YÜojía lo conta 
ra enefte luga^poíque los ornes ade 
lantepuedanfabercomo acaefcíerd* 
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losfecbostSliEmperadoz^qucfue 
cntíemposcl |&apa3ruan,Tpozql 
rasonfuc emperado: seiíloma. 
f0s que quifíeren catar las 
cbzontcas/allaranq en KRo 
ma ouo emperadojes falla 
en tiempo 61 emperado: f a 
dríquequefuemuertocon Yernas, Y 
síeron gclas al tiempo Sela comuníó 
enelpí no que lesieronenel c a l í s ^ f 
pucs6lamucrtesettcempcrado:n$ 
ouo otro emperado: en T^oma faiía el 
tiempo sel ^apa Juan^que acaefeío 
que los 6 Mcmaña que cf IcYeron em 
perado:^YfwcroncncYdossoss«(5s 
ensífco:dia^cl™K)tr^clsuquet>c 
JBaucra.Y el otro clsuqucse £ l lcrlí 
cbc,Yfob:eeilaelecci5eflos suques 
ouieron grandes contiendas^ Y ella// 
u an par a a u er vn a v at a 11 a'tS confuno 
t teniendo aYuntados cada vno mu// 
cbasgentespara lidiar algunos per 
lados tomcsbuenossclatierra,pu// 
fíeronfepozauenídotes cntrellos^T 
fue la auenencia que amos fe llaman 
flen emperadores^ quando fe embia 
i r -
flcn cartaecl vno al otro qucfe l lama 
fíen c c f ar agufto^ t)ef que el vno 'oe 
íloainuneflequc fíncafícel otro po: 
j6niperado:,t efta aucnécía'ouro en// 
trellosmuY poco t iempo^ omero fe 
a ófaitcnír^T outcróvna batalla mur 
<?rande^fuevecídoYpíéfoelt>uque 
í>eiEftrelíncbe,tclt)uque6 BBauera 
mádolefacar loootoo^ pufo lo en v 
na Jaula 6 fíerrosmu^ fuertee en que 
muno^fceall iadelantcllamofe em 
perado: el'Duque^eíBaucra^iE como 
quíerqueenalguna«tíerraf non leo 
bedefeían^maf empero elconp:emí a 
quelesf i jo^ conotráemaneraaque 
cato/obedefcíeron lotodoepo: fefio: 
t el (£apa Juan que eftócee mo;aua 
enlacíudad'Deamñon^'oíp que non 
podía fer emperador fin confentímíe 
to t>ela Y0Íefía x?e TRoma, t que antee 
cíelfellamafíeemperadozqfeauía a 
poner co:onacon loe ptee'oel flbapa 
cniacabe(:a7t embiole a'oesír Y anio^ 
neftarque fe nóllamaffe emperadoz 
nínvfafíe^elaamíníftracíon'oel | ím 
pcríOjUín leuaffení tomaíTeningun^ 
cofla^elaerentaepuef nónouíera el 
Jmpeno como ^ uía*iE fob:efto cipa// 
paembtot^of cardenales pozlegadoi' 
a t iérra le alemana que amenasafle 
alemperadoj^ T leetá^eflc tilaecof// 
fa6?T otro fií/que amoneitalíen aloe t> 
lat ierra^el jmperioquelenonrecu 
díetíen con níngima cofat^elaerctae 
1f el imperado: embíoa*t>e5ír al g>»a 
pa<3 el fuera electopo: emperadózco 
mo lo tcu ía fc r^ po: aquelloe que a 
utaupoderf efaserlaelectíon^T qte 
tenía el jmperío cont)erecbo, T 5 n5 
l o c a r í a poz la amonetfacíon que 
lefa5íael ^apa^nínpo: lo que le 'oe// 
3ían loecardenalee^ tM^o lef quet>e 
allí adelantequenóandouícíTen poz 
lat íerra^el j ímpcrío^ po:5í loe car// 
dcnaleequíríeronpo:fíarouíerant>c 
rcfcebírendegrant>año,T falíeron 5 
latíerrafu^ endopojmiedot)el 
perado:* t el í^apa t>ei*quc efto fopo 
fí50p:oceflbecontra el imperado : 
enqueleembíorefcomulgara el, ^ a 
quantoepartícípauan con el , y a quá 
toe le llamafTen £ mperado: • ¿ po:q 
antee t)efto era t)uquet)e]¡Bauera,má 
doquelollamafíenbaruaro^ t>eloe 
tbeflb^e'oelatglefíamandoque t>í 
efíen mu^ gran parte al íftet Huberto 
que era TKet 'oe IHapol % x>c «Cecilias 
§ i&ulla'r 'oeíralabna^ condes i^:o 
encía,para quefí5íefíeguerraal]Bar 
uaro^t mádop:egonar<c poner tabla 
parat>art>íneroeatodoe aquelloe q 
quífíefíen t r en aYudar>e aql iRe^ íRo 
berto^clBaruaromatenía contra p 
lloir guerra^ llamauafe£ mperado:» 
t enefk tiempo loe t>e la ciudad ^  Tilo 
ma ouieron fu acuerdoyi 'Dinero quel 
papa^loecardenaleelee fasían grá 
deeínluríae po: queno ^ wan amo:ar 
a^ TKoma t)onde ee la dudádmela tg l ^ f 
fía/egun quefolí^mo:arloe ^apae 
tcardenaleequefueron antigúame// 
te^t embíaron fue mandaderoe h w 
rradoe que lee afrontafíen 'oeüo, t el 
#»apa Juan t loe cardenateeque.mo 
rauanenla ciudad ó a u i n o n ^ d á ef 
ta mandadería^refpondieron queco// 
mo quiera que el frapapodía ino:ar 
ttenerlaconcenqualefquiertierras' 
queelquifíefíe-jpero quepo: bonrra 
t>ela ciudad q quería a mo:ar a ella 
t loemandaderoe tdoecóeftarefpu 
efta ala dudad le moma el papa em// 
biolee at>e5irque el queriendo fe ^ : 
para alia que fopo cierto quel ©ama 
roteniagrandeegenteeapercebidaf 
para fal i r al camino a lo matara que 
muriendo el afí la t^ lef ía t»e BÍOÍ no 
tomauabonrra,nín la ciudad'oe Tilo// 
ma ningún p:ouecbo,T po: cito que o 
uoatyrarlatda ^ loeromanoe o^do 
eltoquel g^apa leecmbiot)e5ir,touic 
ron que era po: nonio quererfa5cr) y 
embiaronfuemandaderoealíBarba 
ro aponerconelfu mnittad?Y lapoftu 
rafue6rtamanera.0uefí5ieíren otro 
^apa eniftoma, % tomaron pnfret lc 
t)cfant fmnc i f co^ finiera lo antc pa 
pa 'X c\ pufo fc nombzciH leolao^ f 130 
ctcrtoe cardcnalee t>cfu bo;dcn, Y cl 
empcradozvíno ala dudad le iKoma 
Yaquclpapaconflrmole la clection, 
Tcotonolo^ mo:oel£mperadoz cn 
Iftcma con mucbae compañas ptc^ a t> 
t>ia^po:ci cl/Smpcradoitra^o bigrá 
dce^entce^rcfcclandofcoc loe Wip* 
manoofallcfdolc la t jc fpenia^ loa 
alcmaneofongétce ^aftadozaat fo 
bcruioeyDonde entiende que ban po// 
dcrtomauácnla ciudad t>eiKoma laí 
viandaepoifuer^a^fasianotrae co 
ffae'DcfaguiíradaecótraloatJela ciu 
dad X)c TiKoma»€ po: efto IOÍ romanof 
oui eró f abla entre fí x>t prender al em 
perado;^ quemataíTenaloo alema 
ncs quevcnian conel,t ^ emperador 
fopoeÜo^tfueíTet^ela ciudad el t to" 
daefuegentee^ poiquelae cofae q 
fon f ínlBioet fin le^®ioenonquie// 
requefcatiperdadera^eileante j&a 
pat fue cardenalce entendieron el 
mal que auianfecbo-jt el erro: en que 
efiauan^ apocotiempoelante papa 
TinóSttinon,t IOÍ que eran cárdena^ 
leet emitieron elcardenala5go^ f in 
carón cn fuo:dencomo antee eüau$9 
t el qauianomb:eiBícolao entro por 
Bnifionantelpapa'líuaneftando cm 
fuconfírtorio^ díelHicolao tra^a 
nafogaala^argantatotraalae ma* 
noe^^fque llego al confíflorio x>i£o 
llpapa.padrepeqenloecicloe f éal 
tierra antc la tu corona no fot <M¿noó 
fer IIamado tu fitofa5mecomo a vno 
aquicnmcrcendeae^Yclpapaleuato 
feoelafüla t t i ro le lafoga^elagar/ 
ganta^ foltolelaemanoe,z pedrico 
vn j^ran fermon ^  como t ^ o ©ioe no 
quiero la mu erte t>cl peccador mae q 
f c conui crt a T viua»£ otro fí /t>igo co" 
moquieraqueloeangclcefc gosauá 
con loeiuiloe^pero quemut grá pía// 
5erauianconelpeccadorquando era 
arrepentido t tomaua penitencia 1 fe 
part ia^clpeccado^t^papa^oque 
podiat»c5!rpo: efto l o q u e r o ¡E)ioe 
cncl£uangelto6lomequefe alegra 
ua z 'pesia mi fijo que era muerto ref11 
citara t rcfaci tadocf^cl í i ioquecra 
perdido f al lado c^ t fobre eilo fi30 el 
papamu^granfermon^ mandóle q 
fincafle con el cn fu calía, z fablo con 
loe cardenalee z x>i£o lee que le que// 
riat>arpnarfobifpadoyopnobifpado 
z loe Cardenalee tn^eron que no era 
bicnquepormalfa.ser'Dieíre a níngu 
no galardona quefí bien le quería fa 
5crquegelo'oieffet)elo,De fu cámara 
en poridad porqu e loe omee no toma 
ffen effuerp 9 por mal fa5er auiáTte» 
t eneikticpoauia enla cortepncar// 
denalquet>e5iá6palaginatcramu// 
cboviejo^ t^efpue^ que todoeouieró 
t>icbofue confeíoe,elpapa pregunto, 
aeftccardenalquequele confeíaua 
cn fecbo « aquelfratle^t el cardenal 
^ 0 b6r ra lo como a bermano^t guar 
da lo como a enemigo-, y el jbapa fi50 
loafri,Tmádolefa3erpnacámara fin 
puertaecauelafuta7tpufolealli pn 
torno por x>o ler>auanoe comerá t>c 
peftir,tlo*qtteauiamenefter^cftotto 
alliaquelfreYlefaftaquemurio?t el 
papaf inco en guerra toda fu pida con 
el ©amaro 9 fe llamaua emperador. 
£ agora la tf ioria t ^ a x>c cótar t>efto 
z tornara a contaraüe loe fecbor que 
acaefeieron en cai i i l la^ 
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como el iRett>io femada cn Soria 
contra loequematarona ^arc i la 
fío que loet>auapor tra^doree^T ^ 
cómo el Hletfí5o cortee^ recomo 
loe me^oeouieron a f r i e g o . 
^ 5 ^ ~ i l 0 u i o q u i e r 3 la tftoria cuf 
, ^ 0 ? . ta en algunoe lugaree lae 
l l l i y f e cofíaequeacaefcieronfue^ 
iy^^Éi | i *aó loe retnoe-,porque loe 
omcf lepan como acaefeieron z como 
pafTaront enquetiempo,por eüono 
t>euent)e^ar t>efeguír elcurfo quetie 
nencomentado a contart>elaecofíaé 
7 
queacaef// 1 
Jacaefcicroncn caf t i l la tcn loe f m 
rctnoe en tpo t>etfe fte? t>ó a i f ófo, t 
poí eiíot)i3C laTft^ía^q^efíji eftere^ 
fconaifonfo alaíKc^na fu berma 
na con el fKcy fearagófu marído^en 
el re^no t>e ara^on,que fe veno el 
fnref no t^ fiieiíc luego a Sonarme// 
tnofTelcDecomoenaquellapíllafuc 
rami)ertoí6arcíláfTot>ela vega, que 
era orne t»el f u cóf eto^T fu merino ma* 
^orencai í i l la^cj leconuenía fa5er 
lu^ícía en tan gra mal f ecbo como ef ? 
teTmandoalosalcaldcs^elafuco:// 
tcquefí3ÍeííenpefquífB^foptelTenla 
verdad qualee eran loeqfeacaefcií; 
ron en la muertet)etí5arct laífo^t loe 
alcakkffabido eltefecbo como acaef 
cío fallaron q fueron enla muerte oe 
íSarct lafío^T t»eloe que all imurieró 
conel mueboe cauallerof Y efeuderof 
pelaT>iUat>esona,?mucbagente $ 
loepuebloe^ algunos t^eitoequepu 
dieron fer auidoe luego mando el 
el íKeYOY^loe^ q fi5ieflcn enello6)u 
l í ida^aloeotroemandoíi tef llama 
jfíenpojfueplasoe^qlofmandaríao 
t : ^ po: qu e no v in ic ron^ otro fí ¡pot | 
quefe ^ uo po; la pefquilTa que loe al 
calde0fí3ieron,queeranenculpa,el 
IRet auídofu cófeio fallo que loe que 
matanalqneeeT>elfuc5feíot>eUo fu 
official^que caen caffo x>c trateion, 
% po:q íSarci lafío era merino ma^oz 
t)eliRct?t vno'oe lofoel fu cofeto'Dio: 
fentéciaeontra loequelomataronyr j 
lU5goloe po: t ratdoree i z mandoloe j 
matarlo quier que loe fallaffé vr loe j 
Menee futoeqfueficntjefurealego: 
teliu^3íor>adoelíRet fallo ^esozia 
Tvínofepararl^adnd-pojqauia em 
biado llamar todoe loe p e r l a d o ^ r i 
coeomee^Tpjocuradoieeélaeciuda 
dce^tpi l laet lugaree'Dclfu re^noq 
vimefTen allí aríBadríd que quería fa 
3er conee.t Ucgado el uRer ala p i l la 
"oerlBadrid^ fe^endo atuntadoe có 
el loe perladoe * ricoeorneen p:ocu 
rado:eet)elaecíudadeetPíllae z lu 
gareet^eloe re^noe $ cabi l la t ^ leó 
rt>el5alÍ3ía^^elreYnot>cSeuiUa, 
«t>elrerno x>c cojdoua^t ^lrernooe 
ilftiireía,Tt>clreYnof e Jfaben.i "od 
reYnot>el aigarue^T 6loec5dadoe'5 
ríBolina,T t>eéí3CáYa^q eran'Dela co 
roña ]^eal^loefuercYno0.£ ^efque 
todoefueroaYáiadoefablo conelloe 
mofirando lee qntae ra5once t mane 
raefallara enloefuereYnoepotq faf 
taenaqlíícpononpodícra toznar la 
tierra enfutf i c i a ^ c fofíego afíi co^no 
eravoluntad Pelofaíer^/í loe t)e loe 
ref noeloauía menefler,£ otro ftmk 
roleeífefentíamucbot)elmal t t»a 
ñ&it T>cíp cebamiento cj la t i erra auí a 
refcebído enel tiempo quesmduuiera 
enla fu cafía el conde Hluar .nune5i Y 
el quelo.auiaT»ado po: t r a tdo : ^ que 
fu poluntad era^e mantener loe rep 
noren pa3 ^  en ju i i i c ia^ enfoííego ,2: 
quepo: eífucuerpoqueria trabajaré 
feruício t>e Bioe fa3íedo guerra aloe 
mo:oe7t para efto que auía menefter 
grandeecontíae^maraucdie t^mae 
t)elaefuerentaeparat>araloe ricoe 
omee^ínfá(:onee^fíioet>algo7t ca 
ualleroeyr pudadanoeque^iían oe 
t : conel aq lia g u e r r a ^ otro ñi paar 
marlaflota»£ comoqiuerql f^apale 
auiaoto:gadogfaqueouiefrclae ter 
ciae'oelafYglcfíaeüeloefuereYnof^ 
z otro fí/lae,De3ímaeóla^ r^taeSloe 
elerígoe6lfufeno:ío^po:quelacoil:a 
quelauíat>efa3ereneftoera tan g w 
de q non podía cfcufart)e loet^emanv 
dar que leoieííen loe feruicioe, z lae 
monedae en todoe loe retnoe^t po: 
eiío que leotozgaííen eiíoe feruicioe 
Tmandaepo:quelpudieflreauercum 
plimícuto para conqrir la tierra que 
leteniafp:fadaloemo:oe enemígoe 
•oelafee^otrofí/conqlapudiefíemá 
parar.€ todoe loe allí eran apunta 
doe touicró a Bíoe en merced po:q ef 
teTHe^Yfcño: auiatágradetalátet^e 
mátener loe re^noe eníurticia, z t3 có 
qrir la tierra S loe mo:oe,T refpódic// 
IB 
— / 
ron c¡ le0pla3íat>eototsarlo0ferttíGí 
00 T iaemonedae qwe lcepedi arpero 
moftrarólc algunas írel lae enanos 
qt)otU5afiiidíooe£cíiafualmo5ari 
fe aula fcebo enla tierra c5 elpbder 61 
T^e^^t etYRet'oíoteeactofbuenaref 
pueüa'occífueronjpagadof^pozcter 
to tata era taiuftícía en aql tiempo en 
loo logaren x>ó el TU et eftaua c¡ en acj// 
Ua^cottefYcn aílaYPntínnientomtt 
cba0gcte0tá5íát)enocbepoTlafpla 
faetodoeloeqtra^anla^ viandas a 
venden? otro fí/muebas viadas e<!a 
fin guardan fí nonfolamente el te// 
inoi t>ela tufíícia q i TK ef maiidaua f a 
5er enloémal f cebotee^ eliKet eftá// 
do en^te^cotteo otdenádo en § l tita 
nerafueíTe al a frontera a fa5er guerra 
álofmo:ofpoímartpoít ierra^otro 
fí/otdenando en q l manera t> e jaffe la 
tierra en pa5 ? en fufticia^eno levna 
bolencia en queouo^ llegar a jpunto 
t>emuerte^eneftétiempo laTillat)e 
pl iego era oelaozdent>e Calatraita^ 
t era maettre t>efta otden'oonlíttántt 
fíe5^ tenia aqlla v i l l a j e p l iego i^e 
r o r u n t>eco:douafiíot)e femando 
t>ia5?qn e era fret:e t comendadxn t)é 
ác0z aniafalído'Dela vi l la po: coffae 
que le compilan^'oejo enla torre vn 
efeudero que la tenia po: el:telte ef// 
ctideroembiooesiraliilettje iS:ana 
daquevinieííealli^t q let»aria la vi// 
l laYelcaf f i l lo te^ l icgo^el f l le tPe 
Miañada veno al l i z cohzo la v i l lav 
elca1hllov?e|^liego^aquelquefelo 
t>io fuefTe con loe motos • £ agota la 
t i to: ia t»cra t>ccontar^efto, t: cótara 
loquCDon Juanf ijot>elinfante 'Don 
nganuelfíso entantoquelíRet fuea 
las boda0t?ela T(R etnafu bermana^ 
en tanto qu eeiiimo enlas coztee^ ma 
drid* 
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como ^ on Juan bufcomanei'a $ ca 
líamientoencaüillaparaq pudie 
fíet»eferuiralTíReYt>onaifonfo* 
É^endo t>on f uan en comó 
eüaua'oeflauenido oelá met 
cedél iRe^tq^ l ret auiapot 
muger ala fiíapelliílet t)epo: 
túgala quecafraraarubermanacon 
el íR e^'oe Hragon^ que pufií eran pof 
turas efíos íReres 6 fé anudar ^  T que 
^nirt guna'Deftas ptes nópodia aucr 
aco:roninatuda:cato manera como 
pudiefFe auer enelre^no algunofque 
le atudalíen^ pozq el elíaua poi caf/ 
fart^ef de que la mfántat)Ofia colían 
^afiimugerfinaratcaííbcnelíeticm// 
po cont>ofiablanca fif a t^coon ferrtá 
do t^ela f erda^bermana'De^on Juan 
nuTíe5t5lara:t como quiera q pot cite 
caíTamientocut do fer anudado'oefte 
'Don Juan nuñe^i^ero cato manera 
p i ra ponerlo enpme5iUoconel ifile^: 
ca entédio quepot cita manera feria 
meio: anudado xydrf eneftetiepo era 
en ©atona que es enel tRe^no t>e J n 
ga laterra^lafíí a ^ 51)5 Jua fijo tUinfa// 
feoon Juaqlííletmádomataren Xo 
ro^z6e5ianlatxma ríBaria^T leuaró 
laajngalaterravnafuamaqlaauia 
criado etieltiepoquefuemuerto'Don 
Juan fti padre: z como quiera que el 
TflleY leouielTe tomado todósfus vie// 
nes 'De aquel t^on Juan padre 6fta x>o 
úa ríBaria^po: el íut5io quefue t^ado 
centra empero t^ o Juan fijo t)el infan 
tat>onrí6»anuelfablo con'Dolía Jua^ 
nafufuegra^madre^CDon Juan nu// 
ñe3^t)iíolequeaquefta'Doña marta 
t)euia beredarel condado 5 ^ i5cata 
z todas las otras vi l las z cabillos 
que t)on Juan fu padre auia enel re^// 
no al tiempo quel Tilet lo mando ma// 
t a m querco Juannuñej que calíaiífe 
con eiíafcoñarl&aria, Y q eík k>ó JU^ 
fiíoólinfatet>5rlBanuel,q atudaria 
a t>on Juannuñes^ que amos adosq 
farian guerra enel TiRe^ no falta que 
el fóe^ entregarte a t)on Juan nuñe5 
z a t ^ ñ á l ^ a r i a fu miigerel feno:io 
t^el condado ^ ^ffeca^a-rtoda la otra 
tierra 'Def on Juan fu padre # B t>oña 
^ o o n 'Blon(od0mcm* 
5ttanamadret>ct>on3iuannufiC5,oef 
quco^o ella ra5on paro mientce al 
p:oquelet>e5íant»ep:efcntc,Tn5 ca 
toaltJanoquelcoukra^c venir po:/ 
poner a fu fi jo en tan ^ran ome5iüo 
conelíRe^fegunqucloconíara la ^ f 
tOJia adelante^ confentio enefte ca// 
íTamicnto'De'Donf uannufíe5 fu fi]Oy 
con aquellatKMla rttSaría ^ a g o : a la 
tito:iat^at>eGoníaroefto? % conta 
ra lo quel TRe f^ Í50£>efquc guarcfció 
t>clat>olcnciaenxÉ^adrid» 
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como el KKet fe aniño c6 tx>n J u / 
an^ i como quito el officio t>efu 
caifa a "oon t«5af judio ^ le fue 
ftlcan^ando po: grandes cótiae* 
£ fque el lál e^ guarefeio ^e 
lafolenciaenmadrid^lue 
gomandogiüfar laecoífaf 
que auia mcnefler para ? i 
alag»errat>elo0r!Bo:oe^ verendo 
queftoon Juan fincaffeenl a tierra t5 
fauenido t>ela merced t)el i^ef entre// 
tanto quel ala frontera que lepo// 
dia f a5er mu Y gran t)eferuicio^ po; ta 
to cato manera como lopudiefleauer 
ala fu merced z f eruirfcoel enla gue// 
r r a ^ e l o s m o i o ^ Y ^ ^ t embiole a^ / 
UaaiDon Juan 'oecampo/obifpo que 
era efloncese i0u iedo^ fuetjefpuee 
t>c iteon con quien lecmbio t^ i rque 
puceeltReYquena^zenferuicio t>c 
Biosalaguerra'oeloe motoe^ t>on 
Juan era fu naturaU auia gran t>eu// 
t)oconelenfumerced,quefucífecom 
ele aquella guer ra^ que leto:naria 
la t ie r raq^c l fo l ia tener^ í j lefaria 
fulíbzamicntoconqpudielTetV t»5 
Juan refpondioq f iel uRe^  le manda 
fleDarfufiíaTOfiaCoítanpqlofcrut 
ria,q bien fabiaqucauiat)iaeq late" 
nia el íRee cnel aka^art>e E010, Y ^ 
obifpo t»iiO i e q fí querí a fu f i]a q t)ief 
fealíReYlapilla^elcaÜillo 6 ¿Lojca 
qup tenia en rebenee poi elcaffamien 
to/€ tractadosloe fecboe entre 'Don 
Juan r el obifpofinco q t>on Juan to" 
uieífeci cabillo ^  lapillar>e ¿lozca ó 
1^ cf pot omenafe^^a qu e qndo gelo 6 
mgdaííeqfelooicífe affi como tenia 
otroecafliUoetjei i^e^ poz omenaje 
enclreYnoédBurcia^clT^etque le 
toznaffcloet^incroeqf el folia tener 
en tierra pat>c cada mo^t q leti5iefre 
fu libzamicntoyrtKm Juan que le fue 
fTefcruircnlaguerraceloamozoe fa 
3iído lee guerra p6z el re?no6 üSur/ 
cía.YelíletquemandafTefacaról al 
cafartJeXozoat'Ofiaáro^anfafíla ^ 
T>on Juan poz^ fe fuefíecon fu padre 
£ firmados I05plcttooT laepoitumr 
poz efta manera ^  era tract aáo ^  puc 
fto.el íKef partió t e aquellas coztes 
tJejCfl&adridTfueffepara^aUadolid 
t pozque loe ^ la tierra leauian 'oad^ 
muebae querellan enla? cozte^ ^ 'Don 
tu^af íudiotx iec i ja fu a lmojar i fe, 
oefqueel^c^fueen^al ladol idmá^ 
do que tomaffen cuenta a elíetudío^T 
pozque le alcanzaron enlae oienta^ 
pozgrandee contiae t»e marauedie, 
pozefíoeliíle^mádeletirar el officio 
t)elalmoj:arifadgo^ 6 a l l i adelante 
non fue enel fu confelo^ msdo el re t 
quependeadclante que recaudaífen 
fu^rentae cbzitfianod^mae q fe l ia 
maiíen tbefíozeroe z no almorarif e^» 
g agozala Yílozia'oefaScdtar^tto z 
contara encornó el Tile^partiót>e^a 
11 adolid ^  fe fue a ver conel Tilefoon 
Slfonfo ^e i&oztugaU 
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como el 'É\e^^on Blonfo fe vio conel 
y&cyü g>oztugal^ ^fpueefefuepaía 
frontera^ cerco l av i l l a^e^eba . 
| | ^ ^ 2 p f ; ^elt>ie3 Y nueuca^ 
'^09 t)cl reinado 6fíc 
ifileY'DóHlfonfo^que 
comento enel me^oe 
Setiembze^lguefue 
enla era'De mi l i T tre 
_5iento0<r fefenta z fe 
año^ pozque el íRe^ 'oe Cail i l la 
WT) 
auíat^adip en r chenco caftilloe t alca 
faree^elfufeñoiíOipozelcaflamíem 
tCDclaiíletna^óñanftanafumuser 
fita'oeliKet'oc i&onugal^ozlaopof 
turae quc eran entre loe Til c^ee t>c ca 
MlaTtyeiJOJtugaUY caftílloe 
t alcaf areefuero cntrcgadoeaomcf 
naturale0t>clrctno6flSo:tugal que 
loé touíeflen^looqlce eran cftoe. £ i 
caftillo t)c ^ ere^ 'oe Badafos^ el caf 
tillo'De ©urguí l loe^ el caftillo ó a l 
c5cbel^ el alcafar t5ZmgUlo,t elftl 
ca^ar^e félaBencta^ otro fí / el met 
t>eí£)o:tU£al auía t>ado en rebenee al 
caf a r ee t cafti l lof oel fu feño:ío para 
fer guardadae lae pofturae t plettof 
qüeeranpueftaa entre loe re^ee, í q 
loe touieflcn oínee naturalce "oe c a f 
t i l l a n efteiílet t)on al fonfo t>e caf t i 
llatt^eJíeonvicndo^quetua alague 
rra'Deloémoíoe^t ^ejádoaqllae vi 
Uaetcaftüloe en poder le ornee t>e 
pottugal q poz alguna manerapodía 
v enir gran'oalio "De aqftoe logaree # 
loeretnoet)etí:arttllaT ^leó^embío 
t>e5Ír al VKeY t e i^oztugalq quería a// 
ucrconel viftaefob:cefto,Y el T^e^ $ 
^oztngal enibíolelDe5írq lepla5ía1i: 
po: cfto el iKe^ fa l iote^ial ladol id % 
fue aSalamaca^tendea ciudad ro 
drigo t a fuentegrtmaldp,T allí vino 
el ÍRCY t>5 Sl fonfote j^oztuga l,t t>ef 
que eftoe reteeíneron atuntadoe ca 
da vno t e l loe fablo poz fí^poz qu e loe 
caftílloetalcaíareéqueérantelreY 
t>cCaftUlayr auiatecftarenrebenef 
que loe touíefTenomeecaualleroe t 
efeuderoefíjoetalgonaturalee x>cv 
loe retnoe t e caftí l ia % te¿teó^t loe 
caftil loet alcaíareetelretnot5 a>»oz 
tugal^todoeaquelloecaftí l loet al 
caf areeq toutefícn cnomenaíepafer 
guardadoeloeplettoe t pofturae q 
eftauápueftcrttre Ib f rc te^ t eneftaí 
vifta r cltR e? S í^oztuga l otozgo ^  t>ar 
al T^et ^  Caftilla qulmentoecaualle 
roepáefta guerra teloe mozoeq env/ 
biaífe en f u atuda,£ otro fí /el líl e^ t e 
íTaftíllalcuobí cófígoá toñaBláca 
ft fatelínfantetó^edropztmerobe 
redero en í^oztugaLE)efqueeftato^ 
ña ©lanca^umplteiTe bedad te jóse 
añoe^t el tKe^ t e gfcoztugal t í o a efta 
tona)8lancaenelfuTíleYnootra tan 
taberedadyr^ tatareta como ella w 
uía en Caftí lla?T fu beredad t^lla que 
fíncatíealTfllettecattíllapoz la con 
tía temaran edíequel Ulet t e í>oztu 
galauíatetarenaimar con la fccy/ 
na toña ríftariate itattí l la fu f í i a ^ 
leuolaluegoeltKeY^ Jbojtugalato// 
ña ©lauca para la criar f afta que fue 
ife t e bedad cnqutpudieífe fa3er lae 
bodae^t eftoepleYtoei pofturae fir// 
madoe entre loereYceamoe, luego 
el igleYtecaftil lafueffeparalaffon 
tera paffando poz loe lagareete i^af 
tranaTte5;uenteelen5inaT amona 
cid^T poz tí erra t e Xozi ta, logaree 
que eran t elaozden t e Calatraua ^  Y 
el caftillo tcZozitaTtodoeloeotroí 
logareíeftauapoztóíSarcilopes ma 
eftre 5 fue 6 ca la t raua^ el cftaua en 
aragon enla encomienda t e alca^ 
nísqueeeteftabozden^leuaua lae 
rentaet eftoe logaree*£ poz quanto 
efteton É5arcílope5 tenia aquelloe 
logaree,t leuaua aquellaelrétae n5 
fe^endo maeftre ninferuiendo ^  poz// 
ello el IKCY entro loetieboe logaree 
t leuaua aquellaerentae t e íbaftw/ 
naTtefuenteel iEncína^te almo// 
nacid,t entregoloe a t o n Juan nu// 
ñes maeftre t e calatraua^t non llc* 
go al logarte Zozitapozque eemut 
fuerte^ refcelofe que lo non acoge// 
rían aY^t quefeauía ateteneral l i 
fafta que lo cobzaflc^ poz efto que fe 
eftozuaria la Yda que tenia comenta// 
da^alaguerrateloe mozoe^ fuefíe 
fucaminoparala f rontera^ llego a 
ÉTozdoua^efpero allí aloe rícoe o// 
mee^t aloemaeftreetelaeozdenee, 
z a loe caualleroe t fitoe ta lgo t>e// 
loffuereYnoe^pozqueauia embiado 
Qfueííenconelaeftaguerra^ pinie^ 
oon Bíonfo cl0n^cno. ^oi 
Y6 bi todoo lo^ mae^T otro fí /vino ay 
clmacfírcoeíp^qucembíocl tfleY^ 
HboztugalconqulmentoaomesDc a 
cauaUo^t)cfquecriílcYtouocon%o 
aruntadaelft^gentce ouo cofejo co 
cUoe^conlóemela frontera,a qual 
paríctJtafascrconquiliaaloemozof 
Y confel aron lo que fueffe cercar! a ví 
llame Éebabardale^í fallaron que 
efta cerca le erá maopiouecbofía en a 
quel t iempo^ fa3erotra0uerraalo0 
mozo^que en ^ uto eftouicfíe cercada 
aq l ia vi üa 9 la bu efít feria tenida 
meviandaemeiCojdouaTme iEcija,! 
la^recuaeqlafpodianleuarameter 
pocae copañ ae en faluo,Y el l^e^ fin// 
cariafí^pzeacópañadometnucbafgé 
tec^me-fqueelitfleY cobzaffe aquefta 
t i l l a combatiria algunos caf t i l loe^ 
cftauaaYamerredoimequepodria fa 
5efmut gran conquisa cnla tierra T5 
00 moio^T anido el confeioel r&c? 
partióme coidoua con toda fu buefte 
z fueíTepara jEcita^t mando tomarta 
egae^ mefquellcgo a Ccijafuc a 0 
ttna,zmendefuecercar la v i l l a r E e 
mel que el TRet fue llegado có fu 
bueftemandoafentarfiurealefenmc 
redo: mela villa^en manera que la to// 
uícííen toda cercada^ mádoque cm^ 
bíaffcn luegotodoepoz viandas a £ 
c i ta^ a coidoua,^ mió gentea me acá 
uallopara queguardáifenlae recuas 
" otro fí/embio luego po: engeñoe q 
auia mandado fa5er enCo:doua0Y en 
£ exi^z otro fí/embio po: madera pa^ 
rafa^ercaiíilloeen quepudiefTecom 
batir la v i l la ^ entrarla»ic ago:a la t í 
oziamevameconíarmefto z contara óf 
tcTKe^mon al fonfo que eiíaua en fu 
real^t contara lo que loe moioe fi5ie 
ronfob:eefiO. 
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como loemoToame Ecba quemaró 
vncartillo me madera quelíRe^ m5 
Blfonfomandofa3er para aquella 
buefte» 
M elle tiepo revnaua en gra 
nada vnfi loó^fmael-T era 
caudillomelacaualleriame 
íSianada» I05niinca aque 
^ e^ me Chanada era wogo z no fabia 
ninguna coffa me gu erra y Y afii mifmo 
non falía ^lSlbambza poz ello, r p o : 
qne lo matarian loe fuenaturalee^a/ 
ífi como ni a raronafu padrea pozcfto 
auiamadoa05miníodoel poder me 
í5:anada:T t^á todo> conclmo lee el 
mandaua^T fa3ianpo:claííicomo fí 
fueíTeel^eY.? ciíe/03minmefqucfo 
poquecl^etmcvaifonfomc caft i l la 
tmeileonteniaccrcadalari l la^ Ee 
bajatuntotodalacauellenamelreF/ 
nomeíSzanada q eran faüafere m i l i 
mecauaüo.t venoponerfurealcerca 
me vn logar queme3iá turon^atree le// 
guaemelavillamcZeba monde efta/ 
uaelT^etmon^llfonfoconfu buejííe^ 
t me cada mia venía j03mincon todoe 
loemo:oefafta el r^o í mi3enmeíSua 
da teba-que ee a media leguamc la v i 
UameXeba^ poique loe mela buef 
t e auian me ^  a mar agua alae beftiae 
aeftenfo^ quandoalgunoetuanfín 
recaudo a elíerto loemojoefa3tá les 
maño*t el po: efto pufo gen tes a 
quadrillae en auardameftenfo pou 
que loe m el real non refabieffen mav 
ñoquandofueffenpo: agua,teftouíe 
rona(Tialgunoemiae7Yel TKet mam 
do tirar con loeengeñoe aloe mo:oe 
ela v i l l a r enlabweftemcloeírbíifV 
tianoefi^ieronvncaftillome madera 
z llegaron locercamela v i l la poique 
pudieííemdozcombatir lavil layr gu 
ardauan lo a quadrillae* tacaefcio 
queouo 6 guardar ettecafti l io vnmia 
mon Bbero f emande3 me caftro que o/ 
rabi conel TíleY^f embiofuecompa// 
nae aque lo guardafíen^ non pufíé 
ron enel tantoni tan buen recaudo co 
mo lee era menefterpara la guarda 
melmicbocaftílloyr loemo:oemclavi 
lame Kcba falieron fuera z llega// 
ron al Caf t i l lo^ mataron bi a j¿ope 
W i i i 
rodrigues t>cmonte negro,matoido 
mo que era 'Deftc r>on ífrero fcmádes, 
T pufíeron fuego alcaihllo i t)calgti// 
nae otras getc0t>el real acozríeró al 
caftílío t encerraróa loemoiocoétro 
cn lap i i la^ mataron loe fucgoe t>el 
caftí l lo^ finco enpoder'oe loe jpia// 
noe como quiera q era tanto qmado q 
fenópudieró aptouecbar'oclcaftiUo 
t>^deadeláte»tcneftetiepolofmo:os: 
furtarolapenaYelcaftillotjeffrxuna 
t el alcaide qa^eftauafueffeconloe 
mo:oe« £ ago:a la Yrto:i a t»cí a'oe có// 
tart>elto acotara'oecomofefueelma 
cftreécbziüue ^ íbonugal^ lo^que 
vinieron con el en atudat»el ^eY^e 
Cartilla» • 
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como loe íbo;tutfueffee que vinie^ 
ron en atuda t>eríReYt>on Blfonfo 
fbb:e lacercat>eKcba fe fueron» 
JLmaeftrCoe jpe t^ e ifroztiv/ 
gal^T laeotraegétee q vinic 
roncou^la elta guerra t>efq 
_ouier5eiiadovn mee eneüa 
cerca "Dí^ eró § eracóplidoelmeepo: 
q le finiera paga el IR e^ t>e ^ o i t uga l , 
t q fe quena Y J c á t ^ i a n queeimet 6 
tfbo:tugalleepagarapo;treeinefee? 
*i qpufíeróvnmee en venir , i cí cüouí 
eron conel iRct'occaftillaen gcoido// 
ua^enjEciíaquiníCoiae^íq auian 
meneiicrotroequin5et)iaepato:nar 
al re^notS f^o i tugal^ vn mee q auiá 
eftado enelreat^ po: cfto qfe queriá 
t i t cnde^ te l i ^e t ^óa i fon foóca i l t 
llafabloconelloemoitrádo lee qnto 
lef cumplia a fu femicio q eitouieflfen 
at» iE o tro fí / í¡ pu ce a l l i eran v enidoy 
conélqueno lee eltaría b i s e l o ^ a r 
enaqllogarninfariaubucnafasaña, 
jpcro encornó quicrq elloe erá'Del ret 
no ve (^oztuga l na tu ral ee ca auí á có 
loere^ee^ «Cartilla t>eudoe,T mas* có 
€lqconningunot>eloeotroe reteeq 
fuer5 antee q el enca f t i l l a^ en ¿í eó, 
fcñaladamétepozqelíKetoó a l fó fo 
é Cartil l a era ni eto 61 Til et t 6 ® onie 
t>e [^onuga lyi q pnce clloe teniá pa" 
gapo: quin5et>iaeq crtouicffcnqdof 
z qel eferiuiriafuecürtaealUler^e 
po:tugal enq le embiaria rogar q loe 
embiafíe luego f u paga po: mae tiepo 
T q po: buenoe^aidoí q era entre el t 
el íKct 6 Portugal q creían q lofaria 
peroq fí paga no leeembiafíe^ql Wlet 
l ee qria t>ar mátenimieto en qntoe m 
ae ertouieífen biconel^t o^do loe po: 
tugaleffce lo í l iKet t>e icaitilla ley 
^o^algunoe ^ l loe quifíeraníídarcon 
elwle^poelmaertreS^pe'Diíoijauia 
mádamiéto6lílet,oeíííio:íugal Ano 
ertouieff en a l l i ningu tpo m ae oe lo q 
auiá ertado^T q farta afrontar a todoe 
loeponogaleffeeq fe fuefle t)eallic5 
el , tpo: erto fuero fe todof loe q fuero 
al l ivenidoe^ Sbo:tugal5Y el retado 
al l ienla cercare anilla v i l la S1£eba 
có loe futoe»£ $ a4 adeláte la ^ rtoiía 
contara laecoflae que acacfcíeron en 
elreal^ejteba» 
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como loemo:oepufíer5(:eladaa lof 
Epíanoe^ fuero vecidoeloemo:oe# 
Zminaqlcaudi l lof t ííSxjam 
datera mo:oinutfabido:6la 
guerra^ fa5ia muebae pmc 
u a? po: fas er m a 12 t)ano cnla 
bu eite^De loe jpianoefí pud ie ra^ m 
caefcioqerte j05minvnt>iaembio fa 
sertrcemilóeaualloqfueííenalrto, 
Yclfíncoen pelada có loe otroe tree 
mi l i cauallerof é vn valle a vna legua 
SlabUtrtet>eloeípianoeyr mádoertc 
05minaloecaualleroemo:oe q fue 
fíen al n?oyr q cometiefTefmut 6 resto 
la pelea có loe^pianof q guardauá el 
agña^cutdádoq todoe lóenla buertc 
t: iáaqllapelea,Tqtte05minquefal 
dria t)el valle oo ertaua en félada^t 5 
entrariapo: la buertcoe loe jpianof, 
T affi q loééfuaratariá IOÍ realce^ 6 f 
cercariá la villa»? el & et é áTartilla t 
^üeóauiaenfígran apercebimiento 
t>ctodoe too fecbo^ que aula oefaser ^  
feñaladamcntcenquantoeracn laa 
buefteafiempíeterna guardan arre// 
dradae^elreal^ ornee fabído^cet^c 
la tierra que la atafauan cada 'oía en 
amanefclendo,t en aquel t*a que 05 
mínentroéaquellaceladafopo loel 
TRe^ca^c lo^eron ioo fm fabído// 
r c ^z loe fue ataj adoieo que erangu 
arda0t>elabuefte«tclT(Ket ^fquefo 
po que loemozoe paffauan el r^o T fa 
Síanmueftraqucqucríanpelear^em 
bío a ^ n fl>>erofemande5 t>e caftro % 
conelmucbaecompafmet^c cauallo 
T^epiequepcleaífencon acjlloe mo 
ro0,Y d tte? ellando quedo enel real 
armado % aperecbido tomo cbfígo la 
maipoi pártele lagente^ mido a to// 
doeloefu^oe que eftouíefTen arma'/ 
doe enloe caual loe^t loe cbnftíanoe 
qucfueronpelearcon loemozoeque 
cftauan enel nro llega ró a elloe^t lor 
mozoenon lovpodíeronfofrír^paffa 
róelrtofutedoloemozoe^ loecbztf 
tíanoeempoeoelloe^ fíguíeró el al 
can(:e fafta eu JEuron t>onde elloa te// 
níanfureaLC 05rr\inx>c que entem 
dio que loe moiof quel auía embtado 
al r^o ferian lle^adoe a acometer la 
J )€ lea/alíeron t)e la pelada enque cf// 
aua z fue contra el real t>e loecb:tf* 
tíanof^ t>efque afomo en vn retuerto 
T vio como eftauan enel real gran píe 
(:at»egente6armadae^ loemozoeY 
uan futedo^eiTO la ^ da tíel real z fue 
fíe en acozro'oe loefu^ moioe.l? el re^ 
t>on'alfonfo verendo efto apartóle// 
íaegenteequetemacófígofafta t)oe 
mil lcauallcroe^cmbioloe con t>on 
«lodrigoaluares'oeaííunaeenaco// 
rro x>c loe cbzílüanoe que ^ uan pele// 
ando con loemozoe^ el TKcv eftouo q 
do en fu real,t ®ioe que ee vencedo: 
quifo anudar allí a loe «rbnftanoe, 
z fueron vencidoe loemozoe^tambíé 
í05min que vino a pottre como loe pzi 
meroe^ enefta pelea^alpafíaroel 
r^o fueron muertoe y catíuoe pí ef a ;S 
loe mozoe7T muñeran maeft n5 que 
loe cbzíftianoe ocf que llegaron al re 
alóloemozoecatarómaepoz tomar 
laetiendaet laeotraecoffaíqueallí 
fallaróquepozfcguírelalcance z ve 
no lanocbe^ toznaronf e loe cbziilí a 
noeparaelreal,T tro^eron tiendae^ 
a5emilae,Tropae^otrae coífaeque 
tenían loemozoeenfureal,T t>elaeo 
traecofaequcacaefcicron la Yftozía 
laf contara adelante* 
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otra pelea que loe cbziflíanoeout 
ronconloemozoe¡T fuero vencidoí 
loecbzittíanoe» 
í t r o t>ía enla mañana 0 5 " 
minz loeotroemozoeí»lreY 
no t>e íSzanada que eran c5^ 
elviníeronalrYopozquelof 
mozoe^lavílla^Eeuanó'oefmata// 
fe nín cutdafTeníi auiá perdí do el acó 
rro»€ otro fí/pozque loe^píanoenon 
tomaffengraneffuerfo cu^dádo que 
eran muertoe loe mae z loemejozee 
t>elloe,t loecbzíftianoet»el real que 
eftauan mutpla5enteroet>ela buena 
andanza q ®íoe lee auiafcado el t>Í3 
paflado^antee^efquevíeronquc lof 
mozoe llegauan alr^oatuntaronfc 
f afta quiñicntoe omee 61 real apícea* 
ffi como gent ee ba Idíaí,4! fucrd al r^o 
fin mandado t>el líl ef a pelear con lor 
mozoe,antee quefalicstcn^l real lae 
gentee^e loe cbziftianoe que auían 
•De tz alaguarda aliro^T í03niín^efV 
que vído que venían aquellaegcnter 
apíe z non venían con ellofningunof 
t>eacauaIlo^mando aloe mozoe que 
fe fÍ5Í eífen fo^dúoe po: qu e loe cb i iü 
tianof pafaífen el TYO^ Z como erangé 
teeallegadísaenoncataronvnofpoz 
otroe^ r>ef que fueron arredrados vn 
poco 61 r to toznaró loe mozoe a elloe 
z loecbziftianoe toznaron furendot 
mataronbífaftacinquenta^oe cbzí 
ftianoequepudieronpafíarel i r o fa 
liaron gcnteeócaualloqueembiaua 
]Sm¡ 
^ £b:oníca oel ñ c y 
el íKct en aco:ro^ pot cfto cfcapar5, 
z luego el TUet cbíomádar a loe ip ía 
noé la guarda que guardaffen fe// 
gun quefolían^r quenó'De^aflenpaf 
farloecbiíftianoeallende'ocl rro^T 
1001110:00 eftouíeronallí fafta laño// 
cbequefefucróít^cfpueavcnían bt 
cadatáamaenopjouauan t>c paliar 
c l r f o comofolíanpaflar» lE agoia la 
tftotiacontaraloqtteliílctt>ó a l f on 
fofí50fobicetto^ 
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moelf l let^o aiófoganolaví l lad 
Eeba^ ve quemancra^ "oc lo que 
biacaefcío. 
afta enefte tiempo non quí 
fo el iR-c^ que loe x>c la bucf 
te combatíoflen la v i l la ?co// 
mo quí er q loe engeñoe loe 
tírauan cadat)í3. t efto era porque f( 
loemo:oe víníeffen a pelear conel, q 
lae fue gent ee n5 cftuuí efíen ferí dae 
t qucfcpudícíreferuírT aprouecbar 
^cl lae^^efpuei-qucvíoque^smín 
t loe cauallcroe mo:oe (51 íKet 6iSí a 
nadanonpaffauanclrto nin pzoua// 
uant^cpeníralreal affícomo fol ian, 
mádo combatir laví l la^eEeba que 
tcniaccrcadatodaalaredonda,T trie 
ronletangrápneffaque loe cbjiftia 
noefobíanpoivnponílloquetenian 
comentado a f a3er c5loe engef)o^, z 
loe cb:íftianoe t>auanfe alligrandef 
berídae t>efpada con lóemela v i l l a r 
ftieelcombatcoecadapartetanapje 
furadoqucloemo:oet>elavillafevi 
eró en tan gran afincamiento que em 
biaron pedir merced al TKe^  que loe 
t>cf afíe fa l i r t»e allí,? que le entrega// 
rían la vi l la c5 el pan^t c6lae armaí, 
t con todae lae otrae colíae que a^ e// 
ranfaluofnebidae^telTRcY tono lo 
po: bien ^  fue entregada efta vi l la 
alT^et encimen t>eagofto#£ t^efque 
ouolavillat»eEebaelTíSlet enfu po^ 
der^vino aloecaftillof t>ecañete^ t> 
t^\icgo0z loémo:oequebitettauácn 
tregaron geloe,T fopo qite la to:re^c 
lae cueuae ^  la m r c m ^tre^ica q 
cftauant>cfamparadae9f embio a l l i 
gentcquelaetomafíen^vaftecíolaf 
^evianda^foe^opozalcatde^eKe 
ba a Sancbo rodrigtte3 ve mendosa, 
vn cauallcroe iEci iafuvaf lal lo^^é 
declií lettomofepa Seuillacó mn? 
gran bonrra T alegrepo: la conquifta 
que ©íoeleauia anudado a faser em 
la tierra que tenían loe motóe»iE ago 
ra latftozia contara t>elo qtteIfi30t>o 
3íttanfiiót>elínfanteT>órlBanuel,en 
tretáto quclií let eftouoenefta cerca 
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como "o on Juan fi jo t>el infante p5 
rtBanuelnonferuío al í le^ fegun 
queloauíapuefto* 
^¡Jicboauemoe enefta tito// 
ría que el re^ pot afolfegar 
enlafu merced at>on Juan 
fifo^elinfantcoonríSanu 
el que le to:no la tierra que t>el folia 
teñera que let>io gran cotia t^ e t>inc 
roíparafulíbzamientopozquelefue 
ffeferuírenelretnooe rfBurcía enla 
guerra que el tenia con loe mozoe» JE 
como quí erque al ref pluguiera mae 
queouíeratdoconel, pero que fallo 
que cfto era fu f cruicio^pozque fí t>on 
Juan fuera faser guerra a lee mozoe 
pozelretTto'DeríBurcíafegun quelo 
auia puefto.pudicra (ee fascr gu erra 
t 'Daño pozque todoe eraniuntoe con 
(05mincnelrealq tenia cerca "oeXu 
r o n ^ otro fí/en quautot)on Juan en 
aquclloeftouieííenófaria mal ñ ipa 
fio enla ticrraPel foc^z f o n Juandf 
que ouo tomado loetnneroequel re^ 
lemando t>arfue al re^no $ rfeurcia, 
z t>íp que quería entrar a tierra ^  mo 
roe z non lo fÍ30,mae antee embio x>c 
3ír al iRet PeíSzanada en como era fu 
voldtadpefedfauenir conel fkcyvc 
O f H l l a , t que quería guardar la pof 
turar auenencia quetcníapucftocó^ 
elTKctt>eíSzanada^ quepueeelrcY 
t^on Hlfonfo le tenía cercada ladi l la 
^e Eeba^ que el quería guardar al 
TKet^íEaanadalapoftura queconel 
auíapueíío^ entantoqucel iKeYt>c 
Caftíllatouo cercada a'Eeba t^ójuá 
vino andar poj la tí erra'Del iKet t>on 
Slfonfo^ T tomaua tantaree enlos lo 
garcero quíer que llegaua,^ «Dauan 
g e l o ^ £ a0o:alatfto:íat>e5at)ccon 
tar tácito z contara t5 loo otroo f ecboe 
que acacf:í eron enel retno» 
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como el íK e^ t>5 a l f on f o ouo en s c 
uíllaa'Doñaiteonoz'Degusman. 
W el veinte añoe t»el 
reinado ^ilemeY t>5 
alfófo^q cometo cnel 
meo$Setíeb:e,enla 
era^SmílU tresí^toe 
z feféta ^ fíete añoo* 
_ t andana el ano t^ela 
nafcencía^enueftrofeñot Jefu aípo 
en mi l i z tresí entoo Y veinte t nucue 
afío^Jla tftoTí a ba contado como efk 
meYDonalfonfocaflbcon t^oña ríBa 
ríafíiatjelilleY^ca^ouugal^Tcn to// 
do el tíempopafladononouofíjo íftlla 
ca amoe adoo er^ t^epocoetía^YPC* 
que el TK et era acabado orne en todoe 
fuefccboo^tcníafcpo: mu^ engaña^/ 
do po: quenon tenía ftíos^la TKetna? 
r po: cfto cato manera como ouí efít f i 
foetKOtraparte^ enaql tiempo era 
vna Duefia í Scuiíla q llamauá t>ofía 
Tteonoz^gusmá íera fíia6t)5 Ifeero 
martines ^ egu^man^como quiera q 
fueflcbíuda^ca fu e muger t>e t)6 Juan 
t)c velafco Yerat^epocoe'oiaamae q 
c l iRe^^uc f ía mu^rica,T mu^f i ia 
| t»algo^t era en fermofura lamae apu 
cftamuger que auia cnelretno, T t»ef | 
de otra v egada qu e e l íR et ia auí a víf// 
toen caifat)epnafu bermanaque era 
caffada cont?on€nrriqueenrrique5, 
quando fue ala bu cite De í0luera fie» 
¡ p:etouoelco:a(:onpucftocnella^ fí 
emp:epfaraDebondad,t cftaua con 
vnaDuefiafuabuelaquela criaua^t 
eliile^ f abiendo que era bi en Seuil la 
írabaíofTepoz la auer^í como quicr cj 
lo ouograueDeacabar^pero ouo la*t 
eftaDueña era bien entendida, z Def// 
que llego ala mcrccdDel tRcy trabajo 
femucboDeloferuirentodaelae cof 
fao que ellaentendíaDe lefaserferuí 
cio^entalmanera que el ret ía amo t 
lapfcío mucbobíé,catádo et feruício 
q lefasí adorno po: el cótctamíéto Dé 
fu perfona^ ouo Dcllaf iíof fegü que 
la trto:ía adelántelo comara*£ otro 
fí elmetfiaúamucboDella^ca todae 
laecoffaf quefeauíanafascrpaííauá 
fabiendo lo.ella,T non ^  otra manera 
po: la fianza que el iKet ponía ene» 
l la.£ago:alatrto:iaDejaDeconíar 
Deíío, T.contaraDc loe otroe fecboe 
Deíhr ífcet Donaifonfo* 
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comoellRetDeíB:anadafefí50pa 
fTalloDclíRerDonaifonfo. 
2L Tílet eftando cnla cíudc?d^ 
Seuilla^embiolefuemanda 
deroeeliRetDelSianadaDc 
Io6ma9b5:rado0ome6 que 
auia en fu retno^t t royeron le fue car 
tae^en queleembioDesírque.'queria 
ferfuvaffallotDarlepariaa^T qfüef 
fe l a m e rced X) eñe TR e t Don Blfonfo ^ 
Caííi l la , t Deitcon q lotouíeífe po: 
bíen^T queleoco:galTetreguapo: tíé 
po c i e r t o^ eneftetiempo quepudief n 
fcfacarpanTganado^Delat ierra t5l 
íRe^Decaft i l lapo^ueDinero^t De 
loquefacafTenquepagafíenalret fu 
Derecbo qne eraDe vetntcvno ^ todo 
loquefacaííen.t elíKet vetendo co^ 
moDóJíuanfiíoDelínfante Don rlBa 
nuel non queria fofegar en fu feruício 
z que leñara lo^Dineroo^ non geloa 
quifíeraferuimEotrofí/qle auí a fe» 
cboTfa5iagraDañoenlatierra,rque 
en quanto Don Juan aífí f isieííeno po 
i 
dian lóemela tí erra t»arlc lo queauíá 
menefter para la guerra "Deloe mozoe 
* JE otro (í/verendo que el otozgádo al 
TRct^lBziinadaloqucleembiaua pe 
dcrpo:merccd que lo ganaua poz fu 
raflalloyrq lotíraua^earuda'oe^on 
J u a n ^ p o : eftoouo^eotoigarlatre// 
gua al 1K et t)e i&ianada po: aquel tic 
po^rcfctbiolopo:vafrallo^T loa mo 
ro6iMdadero0t>elTíletoeíB:anada 
bef aron le la mano po: f eño:, Y en nó* 
bze t>e fu feño: el flle^ x>c í6:anada, % 
pufíeron T5 lct>art>03C míllt>oblaíca 
da año enpariaa*t t>efqueeftc ftet o 
uo Itbiado t firmado laa treguan con 
Ioemo:oefegfiquela tttoTta lo ba co 
tado^t queriendo falíró Seuílla pa// 
ra Y: a Cart i l la, poique em quanto el 
TifveY cftaua cnlafr6tera,t>on Juanf i * 
to^elinfante'DdnBanuel lefasiamu 
cbo t>ano enla t ie r ra^ otro fí/pozque 
auianucuaeciertaa t fabiduriaque 
t)55ruannufíe3 quería comentar a^u 
dar a t><m Juan f i]o 61 ínfantet)5 na a 
nucUTOtroft/llegaronlecartaopela 
lRctnaiDoíiatfabelt»e B^oztugalmu// 
gcrquefuet)elTRetx>onEoní0 é po: 
tugalquc era fu abuela ^ Del iKet'oon 
Slfonfo'oeicaftílla^cnque le embío 
f a5cr faber que era venida el la ala v i 
Ilat»c^ere5,oe}8adaío5,quee0enel 
rcvnot>eí:aftíllapo:feverconel,T 9 
le rogaua q fueife a l l í ^ que lo vería íí 
auiagrantíempo quelo nóauiavífío 
T qfabiaría conelalgunas coflaf qle 
auíamcncfter^tclíletebio g í r a l a 
ren^afu abuela quelepla5ia$fct: a 
vercó el la^ptiot?cscuíl la,T fuefíe 
alavílla6^ere5t>e badal05,T fallo q 
crabíllcgadafuabuela^T mozaro bí 
t reer iao eneftae v í í l a e ^ la TRe^na 
toznoffepara í^onugal^YelTRet^on 
Slfonfo 'De caft í II a p tío fende ^  fu e 
fíe fu camino p ara IBurguí l IOÍ . JE ago 
ra latttoriacontaracomotKm a i fon 
fofíiot»elínfanteT>on f emandoT>ela 
cerda quemurió e n j i l l a realfííot)el 
íRct t>5Blf5fo ^  CafííUa t ^ Hcó vino 
ala vi l la ^elBurguilloecítádo c i re t 
t^onBlfonfo fin fofpecba t>cla fu ve'/ 
nida» 
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como el iRert>on aifonfo'oela ^er// 
daqueteníab03dlTíletfcvíno ala 
merced'DeliKeYtíonaifonfo^ le 
rennneto el t^erecbo que auía a loa 
retnoat^eiCaftíUaT'DCJteon. 
aa btfto:ía0 ban contado 
quanto maU quanto fcaño 
vino enloa retnoe t>e c a l i 
_l la «t^e Aeon po: la bos é t>5 
Jfuan fi<o t>el infante t>6 zJBanuel 7 ca 
enelíiempoqueliílctt>5Sancbo ma 
to al condeooniíope 'oe baro que era 
feño: tK^iscarayOon E>iego lopes f í 
fo t)eftecondetK>n£opecon effuer^o 
t>ellllett>onaifonfot)earag6 tomo 
bos con cftcoon Slfonfo llamando fc 
meY 'oeca f t i l l a^^ iaq t tc loa cafti 
lloat>elretnoqnelcondefupadre te 
nia'Dcl l l let t>óSancbo quegelod'oic 
fen a efte t>on al fonfo como ñ^c^x>c 
Cafti l ia. £ po: efta ra551 po: cfta bo5 
ouo en aqueltíempomucbomal T mu 
cbot^año encaf t i l la^ como ¿Jcr q po: 
lamttcrtet>eftet>onS)iegolQpe5 que 
docftabosalgttnpoco^ticmpo feg i 
quelatfto:íalobaeontado« ^ero en 
todoeloamae^el KU^ oonSancbo 
paffomuebo mal la tierrapo:la bos ó f 
et^onaifonfo^a loíricoeomee qúf 
dofe enfañauan con el lálet con ra5on 
o línrason R í a n le que meterían en 
el retno a eftet>on aifonfo,T let>ariá 
bo5t>elKet»JE 'Defpuef quandofin^el 
TtflettHMiSancbo fincando beredero 
en loa re^noe t>e ca ih l la , xxtcJícófn 
riíoelTjleYT>onf ernando^efte t>6 al 
onfot^elaferdallamofTelRetoccaf 
t i l la con mal z tracción auiMo lo ref 
cebídopo:feíío:^ auíendolobereda 
do enel re^no en vil laa t en logarea^ 
z mueboe marauedia que Icoio 6 fuá 
rentaa^t acogieron leenaiman^ a ^ 
enalgunaaotraavillaa«jE po:eftoel 
re^no palio mucbo mal t mucbcoaño 
aííí como ©toetonopoj bíent)et>ara 
cttciKcttKm al fonfo loe : :r^o0t)c 
Cafhifa^oeitconfctendoelmur ni 
no,tófpuc0lct>iomancrapojqudof 
pedí cííc apoderar-, tono po: bí en ^  tra 
er a fu mano ^  a fu poder a efte t>on a l 
fonfo t)C la Í erda^qu e fu e c l m a^o: c6 
trarío quel TilCY fu abuelo, t fu padre 
telouíeronenfu6PÍdae»?fe^doel 
TRet^nSlfonfoenla vi l la T?c íBur// 
guillo^ lle^o a el vnome que le t ) i p 5 
eftet)5©lfonfot>elaíerdaqucpema 
ala fu merced i, t era cerca 'ocla v i l la , 
tqlemandafle^arpofíadaf7YcliíleY 
fuet>eftomu^marauillado po:que a 
uiedo fído cfteT>5 a l fó fo z f emendo ta 
contrario t>efu padrea t>el touiera q 
let>euicra embiaralgunoemandadc 
roe en ante ale mouer algunae piew 
tcfíaepara lepedir al^unacofa^pcro 
toinolíe a E ioe^ i gradefeiole quáta 
merced le fa3ia,T mandólet»ar mut 
buenae pofladae otro'Día falíoel 
TíUt t tódoe qu antoe av eran con el a 
refcebirátJonSlfonfo^^onaifonfo 
?5fque llego al tRet befóle lae manoe 
amaeado07t ^ I f l ^ to tno fca la vi l la 
TOonaifonfoconcl.jE aquifi50 'Don 
Slfonfo carta "oe conofeimientoeneji 
renuncio t remetió toda labo5t t>erc 
cboequelauia enlooretitoeoc caf t i 
l la r t>e Jleon.t befo (e lae manofotra 
v es al ^  ú f j t oto:gofTe po; fu v affa l lo 
teltKe^tnoleparte'DelaerentaetKl 
re^no en quefcmátouíefíe, aííi como 
•oauaacadavno^loeotroefue vatfa 
lloe.TOtrofí/tJiolevillaeTcaitilloe, 
x logareepo: beredad j z t>iole otrae 
villae T logaree que touiefíepo: el en 
fu0t>ia0.€ t>e aqui adelanteüon a l 
fonfofínco afegurado enla merced ^ l 
tRer^ ciio mantenimiento bonrrado 
enlo quelíKetlet»iopacntoda fu v i* 
da,tcltKe^paríiot>endepara gcartk 
lla«£ la^fto:ianac5tandoloeotrof 
fecboe que acaefeieron cnel retno* 
CGAPIT.CXVI.DE 
como el iRettJon al fonfo mando q 
ningunonócaualgafíe en muta ni 
cumulo,^ t^ e como re^no en IBaua 
rra 'Donf elípe» 
^ 0 : q el Uletauiapuefto tre 
Mgua con loemo:oe,refcclo 
íque loecauallerort la otra 
Igentcoefu re^no que n5 ca 
tarian po: tomar caualloe ni mante/ 
nel loe^ loecaualloequeloenó cría 
ná,o fí algunoecríafTen que loe leua 
rianfneraDelíRerno^poíque loer>el 
re^no non loe compiarian puer que a 
uian treguae.£ po: eiío el rílet fefen 
do enSrogi l lo fi30o:denainicto que 
todoe loe om eí "Del fu feñ o:io qu e qui 
fíefícn andar en beftiae, que andimie 
ffen en caualloe^o en rocinee,t qml» 
quíer í anduuiefíeenmula^oen mu//i 
loquelaperdieffe^Tquc pecbafTeal 
TKetvnacontiatvmarauedieen pena 
t d o:denamiento fecbo, embiofue 
cartaepo:fufcno:io,enílcmbío man 
dará todoe que lo gi ardaffen^ guar 
daron lo a f f i ^ t^uro'ooí añoe quenín 
gun omenon ofiua andar en mula-jii 
en mulo^iE po: elío enaquel tiempo ó 
jrau an t>e cri a r l ae mu lae T loe mu loe 
^embiauan loe a otrae partee, t a o// 
troe revnoe a vender^ finco la tierra 
f inmu laemuloe , fa ino lae a5emi/' 
láe* £ antcoctíoe añoefuc viíío em 
como loecaualloaninloe rocineenó 
fcpodianparara loe affanee z traba// 
f oe que feparaucí lae mulae *r loe mu 
loe^t po: ello quefeperdian loe cana 
l loe z loe rocineí po: el gran affan^an 
dandocada t)ia eíielloe, t po: elío el 
íK et tiro el f e f endimié to qn e aui a fe// 
cbo^t quando loeomee quifíeron to : 
naraandarenmulaenonlae pudic// 
ron aucr en q anduuiefTen,1! 'curopoi 
cftacare.^a'oelaemiilaevngrantiem 
po enla tierra» t e n c f t c tomaron 
ttCYennauarraaTxmf clipeconde ó 
Cnrefíe^t'oe angolefmc, z ve ú&o:// 
garn^'Dcjlon^a v i l la en f r í d a q u e 
antcnon loautan,í tMquceltfvet par 
tío x^cTíroQÚio z fue a Xa lauera^ fe 
tendo bí llegaron le lo? mandaderos 
x>c\ Tílett)eTRauarra con quien le em 
biot)e3ir que como quier que loe IB a// 
uarroa non auian anido y&ct gran// 
dea tiempoe au ia^ faita en aquel t i i 
po el re^no fe auia pioue^do en inñU 
ciapo:0ouernado:,po:qucfu muger 
era beredera en M auarra^ pox cño H 
tomaran a el poa SU?^ que gelo cm// 
biaua faserfaber como amigo có qui^ 
quedan auer buena amiftanf a ^ que 
le rogauan que le f luguiefíe que IOÍ 6 
Io0rctno0t>eca1tillatx>e íleon que 
ouiefíenpa3conlo0Mauarro0,t que 
lee fisieffen buenae obzae, ca encíta 
manera paflfarian bien loe m auarroe 
con lo0t>c caft i l la z t>e Jteon.t el ret 
otdalamandaderiarefpódioleeque 
leplasia^clabonrratíeloflBauarrof 
quefa5ianafufeno^T q loqueriapo: 
amigo^^loquelecumpl ief íequ^k 
faríaob:aet>camigo,z que mádaria 
aloetjefuere^aooque fi5ieíren bnc^ 
naeobiaea loet^elHauarra^ íí algu 
noemaleele6fi5ielTenloe6 áraltilla 
que ge lomandariacail igar^ c5 cfta 
refpueftafe fueron loe mandaderoe 
fc l^er 'DclBauarramutpagadof^ 
ago:a fa tftoziatjejatje contar t>eito 
z contara'oeloeotroefecboe "Del met 
t^ecaftillaY^e^eoncomopalíarcm. 
CCAPIT.XCVII.DE 
como el TRe? mando matar veinte 
T fíete mal fecbozce queeftauáen 
santo la l la . 
JlTKe^ ettando. en Ealauc^ 
ra^andauaaquelcauallcro 
fretlcv>elao:dent)a Cala/ 
traua,quev53ian t>on í^ero 
rut5 t i que la t f to i ia bacontado^que 
era com endado: t c ego al tiempo 
quefcpcrdiovr latomaró loe mo:oe# 
^ cit e ifecro rut5 andana pidiedo mer 
| cedalÍKCYqueíoo^efre,T que le x>icf/ 
flepoj quito t)el omenaje que fi5iera 
pozaqucllavilla 'oc^jíegovr po: la 
£o :rc^elíKeYfob:eeiiocuofu com 
fejo con ornee bucnoffiiof'oalgo^ c5 
alcaldcetrefucoxte^ falloq eftc g^e 
ro ruY5 aerara la to í re^e^nego^ el 
caftíüo a orne fiíot)algo que lo touie// 
fíepo: el con omenaje /% quepuee lo 
p:ouauaquelot>euiant>ar po: quito 
z t>iolo aífi po; fen t e n d a l lib:ado a// 
ffí eftefecbopoiq auia fabido el Re? 
queeneftaSantolallalugar que era 
^eTOnlíuanfiio^elinfantet'onrlBa 
nueleftauanomeemal fecbo:ee que 
falianaloecaminoe^T robauanz to// 
manan todo lo que podian au e r ^ ma 
tauanloeomeepoz lorcaminoeyr fo: 
^auan laemugeree^t fa5iáotroemm 
cboe malee.lE po; efto el lílet auia fa 
bido todo e f t o a u i a embiado algu// 
noe buenoe omee poz efculcae quefo 
picflenenqucmanera'cftauan aque// 
lloemalfecbozee^ofíloe podrían to^ 
marfueraocla villat>eSantolalla7 o 
en algún otro lugar^T flí farian en ma 
ñera que loe podieííc tomar oétro 
T>efquepartio el lálee oe Ealau era 7 z 
fuepo: el camino contra Eoledo, z fe 
tendoe l í le t en vn logar quct>e5ian 
©urruton^Uego a el vnome enla fíef// 
ta^oiíole'occomoaquelloemal fe^ 
| cboiee eftauá todoe enlapilla *Sáto 
lalla^t laepuertae^ette logar eftauf 
abiertae^T quelaenonguardananin 
guno»£ luego el ÍICY^ que efto fopo 
falío x>€ aquel lo«ar t>o eftaua i: fucffe 
camino ^ Santolalla^T ¡con elpic(:a 
^ccdpanae^e aquelloe que andaui 
conel enla fu cafa ^  t poique loet>e 
Satolallanon fueífen fabidojee t>e// 
lafu Ydanin fe pudieffen apercebir-, 
en todo el camino fue coiriedo el met 
t loe que tuan conel quanto loe cana 
lloe loe podían leuar,po: granvolun 
tad quo auiad tomar aquelloe mal fe 
cboiee^ llego ala puerta'De Sátola* 
l la^fal lolaepuertaeauiertaet cm 
tropo; lavi l la bufeando aquelloe la^ 
g^oon/BloiiIbci 0n%m>%m fot * b 
dronee'Do ef tauan^ elloe t>efqucfo 
pieron qiielTReteliauaenlaptUa cP/ 
condíeron fe enlaecaflae? f^nla YS^ C 
fía^t ^ oíroe logarte cadavno poj r»o 
podía^pero el íR et fallólos todoefal 
uovnot>ello0queera clma0p:íncl// 
palmalfecboz'oelloe^^esian leiE// 
gaepíe^Y eranaturalt)e ¿alauera» 
^ eíle Ya5ía enpn posoefcondido en v 
na cueua que aula t>entro^ elKRet an 
dauabufcando lopoi lavi l la encada 
vna'Delaecafía^ouo'Defabcren co 
mo dte mal f ecbo^ eftaua en aquelpo 
50^ mandoentraralgunoeomef que 
lo facaífen t>el poso^ aquc UOÍ a quí é 
el TRc? lo mandaua facar auían refce 
lo t>e entrar enelposo^T lan(:auant>é 
tro piedras z l anpe ^ t el mal f ecboz 
cítaua sentro enla cueua'oel posot 
non le empecí an l a o n í n lae píe 
draeqlan(:auant>entro*£ como quí 
er queloeque auían lanzado centro 
lae lan^ae z laepíedra^'oesíá al TKe? 
que lo auían muerto^ ^l TRe^  non ge 
lo quífo creer^T mandólos entrarle// 
t r o ^ quegelofacaffen'oclposomuer 
to o bíuo^t f iando eliálet en efte afín 
camíentoelmalfecbo:queeiíaua en 
elposocomenío at>arbo5e0que lo $// 
palien falí r alamcrced 'oel e ^ z pío 
gomucbot>eftoaloequ€l ISIGY máda 
ua entrar enel poso^Y el mal f ecbo: fa 
lío fuera, z trocieron lo antel K e?, z 
fueronpoTtodoeeftos ladrones que 
allí tomoellRet veinte Yfcte?Tpoz 
losmucbosmaleequeciíosomes a// 
uí an fecbo m andoles el ni et matara 
fueron luego"Degolladoe todos ve^n 
te^feYs.t crtofecboptíoel TÍ^CY Pen 
d e ^ fuefleluegoparaaquellogar'oe 
Síozuion^T t>ende fuefíe a Eoledo, 
z po:qu e efta ciudad Pe Zoledo auí a 
mutgranmenguar»eíuftí5ía po: mu 
cbas "Dudas z menguas que auí a em 
elfuero^totras'Dudas'Declarolas^T 
las méguas cumpliólas^ ozdenoles 
comofí3Íeffen la íuftícía có'oerecbo, 
t poique fallo bí que auía algunoí ca 
uallerosmalfecbozes mandólos pn 
dertmatar,entrelosqualesque fue 
ron bí muertos mando^matar el íRet 
vn cauallero c¡ t)e5ían f ernan giidicl 
pozfusmereícímíentos» ^ c ^ x x c ú 
1K et ouo afíoff egado la ciudad con tu 
fhcía^ozdeno en qual manera piuief// 
fen Pende adelante^ partió Pende t 
fue a t licfcas poi tener bí la f i ella PC 
fant Juan^t adolefeio bí Pepna^olé 
cíamu^grynde.t elkPon Juan fíío 
PelinfantePonriBanuel^ Pon Juan 
nune5PeJ5tara fueronpo: Pona x&hw 
ría fi ja Pe pon f u an el tu erto qu e efta 
uafuerapelre^noen^atona p e | n 
galarerra^caflbconella P5 Juanu* j 
fíes^ Pe allí adelantepon f uan nuH 
ñes qucrellauaííe61 ttc^ que le tenia 
Peferedadopo: lo que auía tomado a | 
PonJuanfufuegropadrepellaPona í 
nSaría^Ptaquíadclantela^í lozia! 
cótara lasotrascoííascomo acaefcic! 
ronceada pna en fu tí empo> 
CCAPIT.XGVI I I .B 
comoelTílctPóalonfofiso !abj. 
moneda,TPccomolenafcíoPct 
ñ^^eonozpnfíioquelepiíeronpo | 
l ^cdro^pelas otras cofias con 
acaefcíeronfcgunadclátcfe pera* 
í f ie lpetntCT pn a / 
OTIñosPel reinado óf 
- tcT^e^Ponaifonfo 
que comento enel 
mes Pe Setiembre 
qucfueenlaeraPc 
mUUtrcsiétost fc 
enta t ocbo anos^ 
guando andana el ano pelfeñozcn 
mi l l z tresientos Y treinta años,pcf * 
queelíKeYfueguaridoPeaqucllaPo 
lencía falio pet l iefcas z fuea ríBa// 
dr id^PendcaSegouia^poz í eüc 
TRe^PonHlfonfo nuncamandarala/ 
bzarmoneda el tile^fu padreyr poz cf 
to en todas laspil laspela frontera 0 
aragon^ct t todocl arfobtfpado x>c 
l Eoledocoiria U moneda t>el TKeYt»e 
agón enefta gutffa-,100 túnerce 1 w 
qucfeeenpiefdotScoznado^T lo6r>i 
ñeros realce en pfcío oc loe nouenee 
t enláeptllae quefon enlae fróterae 
t>c IR auarra coirivin loe fanebotee^it 
otro ft/cnlae vtUaefronteraet)c ^oz 
tugalcoinalamonedat>eloe g^ozto 
galelíe6.£vetídoelT(ReYquceftovc 
nía po: apocamiéto t>e fu monedama 
do labzarmoneda'Denouenee^ i5co: 
nadoe t»ela le^ t t>cla talla que mam 
do í alnar el $eYt>on femando fupa 
dre.iE auídofucóíeto poíqual mane 
ra fe físíefíe ella moneda,partío 6 S c 
goula z fnea^íalladolid^t mandofa 
5ero:denamientoenque0Uífrafe la// 
b:af e^ Y en que lo^aree?t el TáleY catá 
do manera po: la labo:t»eftamoneda 
que no vínvefíe en carefeímicto enlae 
colíae que eran menefter'Defecópzar 
z vender enel ré^mx 0 :deno que IOÍ 
quclab;aírenpojelquet)íefrenpo:el 
111 arco t)e la plataf afta en contía t>eci 
ento z ve^nt c t cinco marauedie z n5 
maeíegú que palla ante que fe come// 
(:atTe a labtar la moneda.^ cnefto efto 
110 afegurado al^un tiempo en quáío 
¡alabo: eftouo en fieldad en poder 6 
oíTíCsbucnoetjelaepillaequeerá'oo 
fe lab:aua laemonedae» l^erot)5 Sa 
müclabcnbuer fifico ,DeliíKett>ipal 
TF» CT que legaría cofia cierta en renta 
ppzlalaboi'oelae monedae^con con 
dícióquepudieííemercar elmarco ^ 
la plata a ma^o: p:ef cio*£ lo vno po: 
cita condicion a loa lpo: la ofadia 
•oelapmjanfaqueauiatjel ífle^ com 
p:auaelmarco*Delaplatamarcaro^ 
loe t l í ^00 Q110 awian t^eperpojel 
comp:auanlaemercaduriae en todo 
elretnopoi muebo mae p:efcio fcc lo 
quepalian^ leuauan lo fuera •Delre^ 
noparatraerplata»€po:cftamane// 
ra encarefcieró todae l ae cofae enpa 
ler^a l tanto t medio oe lo qu e fo lía p a 
icr:^ "Duro clía care5a0ran tiempo*JE 
fetendo eftc^eYt>onSllfonfo en^la 
lladolidnafciolepnfiíoqueauia nó// 
btcx>ó ^ edro fijo píimero qucouo "oe 
t^oña^cono: ^ egusman^ poique el 
TRetcftauacobdictoíío'oeiauerfijoe, 
ouográpla^erconel^múcboecaua// 
lleroepaflfalloe t»el iRct bofo:daron 
poz la f11 nacencia z frueró muebae a// 
legnae^Y el l^e^ "DiolecafTa^ fasíeda 
z t ie r ra^ paífalloe: Y bcredolo en 
gmlar5cáp^tcnJíieuana¡^en ^ e r 
nja ? z 'oiole el apell idóle Bgu i l a r ^ 
otro fí/beredolo en pieí:aet>e logaren 
enlafronterat>e3ra0ont)eloe 9 fue 
ront)elinfantet>6 |^cdrofutío*€ laí 
otraecofaecomo acaecieron la t f to 
ría lae contara cada pna en fu logar^ 
C C A P I T . X C I X . D E 
comoputaron lae raercaduriae en 
el re^nott 'oelo queoon Juan dSa 
nuelcmbio^ i ra ^@ña jteono:» 
Jicboaucmoecuefta b^fto 
ría la manera 6la pziuan^a 
que 05 Samuel aben bu er f i 
fícoóllíletauíacnlafumer 
ced»€ po; efto tenia todae lae rentan 
^laefronterae^telotrojudiooonttt 
3aft>CiiEci]aqueamafeYdo pzimera 
mente enlapiiuan^af el confeio x>ci 
T^e^pe^endo lagrangananciaquea 
queltxm Samuel auía enlae reutae^, 
feííaladarhétccneloerecbo que feto 
mauaoelafacaquefa.iianloe mozoe 
t pozauer ende parteyr otro cutdl// 
do quepozaquclloqtoznanaalapz^/ 
uanfa'oclT^erputolaercntae'Dcl al 
mo^anfadgotKla frontera que tenia 
aqueltJoSamuel^Tpozcftaputaque 
feofueronleentregadaeaquellafré 
tae^foóSamuelfabloconeli^et cm 
fupozidad^cófetolcquetiraííelafa 
ca a loe mozoe: x efto fasía el poz "oa / 
naraquelt>onT?n5af quenon omelíc 
gananciacnlafaca*t elT^e^teniedo 
que let>C3iafu feruicio enello^t nófc 
cato "oecomo poz aquello fe quebzam 
tauan laepofturae quel et tenia c5 
pon jHíonfo cVBn^cno. 
lo0mo:o6t>íoT?na alualafírmada t>e 
fu nóbzc^en que embío mandar aloí o 
fficialca ^cla^ ctudadee^ v t ü a í ^ lo 
garco^Dda frontera quenon cóñntic/ 
fl*ealo0iTío:o0facaTníngunaB cofias 
•Del fu rctuo; t cHo0fí5ícron b a f f ú € 
lo que t>eito fe fígiiio la Yltozí a lo con /^ 
taraadc lante^^f te t íempoel íKct 
fu c a B u rgoa7í f o n f u an f íjo l tn^ 
fantepon zBanucl refcelando q puc^ 
el TRCY eftíflM en tregua con IOÍ mozof 
^uequeríafercontra el^ T son Juan 
embío lefuecarm^confitóJiiandade 
roe^con quie le embío ocair que algu 
na^tomaequeli loBfu^&ei auían fe// 
cbopoco tiempo auía enla tíerra^q lo 
físí eronnonpodíendo efeufar ólo to / 
marparamantómmí en to tk t^ t>eloí 
queconel andauan^loo quales auía 
^etmerpo:muGboemíedoíquelepo 
niant>el íRe^^ que pedía merced al 
H e^ que qutfíefíe faber etfo.^ qu e fa// 
l iaría quenon eran tanta© laa tornan 
como al TKe^  leauíant>ícbo^ nín le4 
fíefíeponer en tanta culpa como lepo 
nían lo© quemal lo querían^ € fobze 
efto aqueftoe mandaderos fablaron 
pnmerocot)onaiíeono: que fablalíe 
conel íRet quenon ouieifefana 5 t>on 
f uáríBanuelpozefíarason. C como 
quíerqueeÜafablafísíeróconelTKe^ 
loe mandaderoa f e t)5 Juan po: pía// 
(:aTel íKe^ leí t)ío a ello buena refpuef 
a^pcropoiloqelloopenían^maefue 
wfablarcofonaieonoiotrafabla, 
a qua! eeefta^®5 Juant>cfque vído 
quel íRet auía fífo encofra lconor^ % 
que le "oau a gran logar en el íK e^no^ 
en toda fu fa5Íendarmádo a efíoé fu^ 
menfajero© quef ablafíen cr^  oona leo 
noiquetrataííeelíaconelíRefque^// 
^afíe la TíRerna tonarlftaría filo 61 re^ 
t)e ^ oi tugat,? q cafalfecóf oñaJleo'/ 
n o : ^ quejón Juanfeverníaluegoa 
íamereed^eliíle^T a fu calía RT afu 
feruícíot)0 quíer qleelmandafie^ q 
tomaría i cargo t> anudar^ feguí r a 
t>ofíaleono: entodoloquelpudíefTc 
tmaguerquefonjuaneiloembiaua 
i>e5ír at)oñaJleonoz non era fu volun 
tad^evehíral rRetnínponerfeen fu 
poder^maeefto embíaua eló5írcup 
dado que conel poder que tenía t)oña 
Aleono: traeríaalTRetafasereiiecaf// 
famíento^ fa5íédo lo que fincaría el 
iKe^eiCaftil laenemigooel íRet f e 
l^oztugal^t po: cita i5fonrra que le fa 
3íav£ fofiaXeonozfDefq o^o eita men 
fagería tomo el fecbomuYcnerda me 
t e^ T non quíffo t rábaj arfe fe lo 65ír a l 
tRe^:cacntendío la ra55 \% la manera 
po jquefon juan le embíaua fesír ef | 
to^t refpondío a lo© madaderoe^ t>í 
le© que ella non moucría tal ra5on | 
como citaal tRe^^nína otro ninguno 
po: fu mando ninpo: fu confefo, ma© 
que fí f o n Juan quífíeííe venir ala ca 
fTa^el iRe^ i afuferuícío^que f cnw 
^íáHaeilamucbo afíncadametemer// 
ord al íKe^ po: el quepoííaíTe el éla fu 
cafía ettel fu feruicío f e l TíleY? alTi co// 
moomequeauíatá gran feudo enla 
merced f el iKe^t rogo alo© mádade 
ro© que ófío non f i^ eííen cofíaníngu// 
na al m e^ nín otro nin g u n o ^ e 11 a gu 
ardof elonunca^5ir*£ago:a la t i to 
í a f e^afe contar f cito T cót ara f eco 
mo-elT(Ketcob:arala tierra d a iaua. 
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comoellflletf óai fófo cob:o el fofro 
río f e&laua?T f cía o:dcnf cía páda» 
caefcío que antiguamente 
f efquefuccóquiiíada la tic// 
rrafelo©lBauarro©4atíer// 
_ ra fe Hlaua era fcñorio apar 
t ado^ eftefenono eraqualfelo que// 
rían tomar lo© fíio©f algo, z lab:ado 
rc©naturale©feaquellatíerrafea[ 
lauayrala©ve3e©tomauanpo:feno: 
algunof do© fi1o©f e lo© rc^eíf e c a 
i h l l a ^ ala©t>e5e©alfeúo:í5 ^t5cata 
rala©vc5e©alfeíío:óJlarattala©vc 
5e© alferio:6lo©camero©»t en todo© 
lo© tí empo© paffado© ningún íR et nd 
ouofeúo:ío eneílatíerra,nin pufo bí 
off ldale^afascrtulhda^mnlaa /' 
l laet>c^itoiiait»eEreutfíoque m 
futaeólret^T acjllatierra f in aqUas 
piUaellamauaflecofradna óalaua» 
tacíla4cneüOft)auáelfeñouO(Dauá 
le feruf cío mu Y granado ó maí ¡5 loe o 
t rof pecboe foieroe q x>C5i$ eüoe el fe 
noztotelboifoerfBariO^t e^  ifKe^fe// 
tcndo en IBurgoe vinieron bí a el pJO 
curadozee'oeitacofradia^eaiaua.o 
nicefítoe^algo^labíadozceenpzcy/ 
curación ciertaüeloeotro^^T t)i|er5 
al fller que le qneriá t)ar el feño j io t>c 
toda la tierra 6 alaua^t quefuefTcfu 
t o apuntado ala co joña C loé fuá ret 
nooyt q lepedíanmerced q fuelíercf^ 
cebir el f cnozío t^ella^ que les Meffe 
fuero efcriptop02t>o fu elíé tusgados 
tpufícfícbifuoofficíalee quefi5íefre 
bt la f utticia» t el l^e^poz efto pardo 
luc0ot>e JBurgos^fueavitozia.i? ef 
tandoa^venoa e l t )6f uanobifpó t>c 
Ca labozran^o le /eño : qualquter 
que fea obífpo 15 iCal»bo:ra cs^ S la co// 
fradíat>ealaua.£ toatíicomo cofra 
de t)eÜacofradiaPO0 vengo t)e5ir t)c 
parte 5 todos loofi^oe"Dalgo, T lab:a 
doteet^e tierra t>eálauaque eftana// 
tuntadoe enelcampooe Briaga q es 
logarlo ellos acpftumb:an a faser lñ 
ta oefde fíempte aca71 rogaron me 
quevosvimef leat^ i r tapedir po:^ 
merced que va t^ alajunta t)o ellof ef 
tan^qu e vos toaran el f eno:ío t>e ala// 
uafegüvoslo embiaron^5ir poz fus 
mádaderos^t el TRet po: cito fue ala 
juntat)el campo "De B r i a g a s todos 
losfiíos'DalgoT lab:ado:cs$ álaua 
dieron lcfeno:iot)eaquellaticrra^có 
elpecbofo:ero,T qucoiueíTc lo? otroí 
pecbos rea les f egun que los auia en// 
laotra.tierratSlfufenoiio^ £ pídicró 
lemerced q lesDíefTefuero eferipto q 
faftaallinonfe iU3gau áfínópozalue 
d r i o ^ clSc? refcibioelfcño2iot>ela 
t ier ra^ tnoíefqueouieííenelfuero 6 
las le^es^pufo bi alcaldes que 
gaffe^ merino quefi5iefíe la juftícía* 
M t>efpues quel IRet ouo efto libtado 
íoznofíepara íSurgos^ enefte tiem// 
po fino vn obífpo que era De jteon^na 
turalDeCarrion^t el TRet ^ioeiko^/ 
bifpado a t^on, fuant^c campo: £ o// 
tro fí/ eftando el TRCY en Síito:ia poz// 
que fopo que eníos tiempos palTa// 
dos enlosfusreYnosDerCaftiüaTDe 
üleon vfaron fíempzet^emenetfer De 
caualleria^ lo auían?>cpdofafíaen 
el fu tiempo:r pozque lo ouieiTcn mar 
avoluntad^lovfar^ozdenoqucalgu 
nosinfantes-r ricosomes^T caualle// 
ros7Yefcudcrosfilos "Dalgo quel te// 
nía efeogidor para erto^que viftictícn 
panos con vádaüloíquales les "Daua 
iKet cada año^t era la vanda tan am 
cbacomo la mano^ erapuelía en los 
paños^enlasotrasveftidurasb las 
tmenas^efdeel bombzoDerecbo faf 
ta la fa lda^qt í íerda^ aeftos llama 
uanloscauallerosDelavanda/r aim 
anozdcnamientoentrcfíDemutbuc 
ñas coiTas que crü todasobzast^eca// 
ualleros^iE quandODauan la vanda 
ftlcauaUerofa5ian lo^urar x pzomc// 
t er que guardalfe todas las obzas t>c 
caualleria que era eferiptas en aquel 
ozdenamí cnto^el qual es eñe qu e fe fí 
gue.l! eftofi5oel flle^ pozí losomes 
cobdiciandoaqllavandaouieífenra// 
5onDefa5erobzasDecauallería#£ af 
fí acaefcio Defpues q loscaualleros, 
t efeuderos ^ quefasian algún bué fe// 
cbo en armas contra loscnemigos^l 
iílet7opzouauanDelasfa5er el ^iRef 
Daua les la vanda l f así a les bonrra, 
"Demancra quecadavno Délos otros 
cobdiciauanfa3er bódad ó armas en 
cauaUeriapozcobzaraquellabonrra 
X el bu en talateDel TR et^affi como lof 
Déla vanda lo auían» t enefte tiempo 
elpzíozDonfernah ródriguesDeval 
uoa era enla caííaDel fcer^ Del f i i có 
felo^t cbá^iUerDela T^e^naDona ma 
ría^t era muebo amigo De Don ^uan 
filoDelínfanteDonríBanuet/cgunq 
latftozialobacontadocnotros loga! 
res^t 
^ oon ^ ionfo dBn^cno. foí Jix>iU 
padrc^ftameYna'Doñftrfftandjfíaoa 
mucbo$ftcp:to:,poiííntofc trabaja 
uamucbo cnrcruídoT>claTílcYna • £ 
f ty tdo vcípofíado el infante t>on ffcc 
drofítopnmerobercdcro^cl Hle^no 
t»c f^o:mgal,c5t>ofíaJ6lancafíta^cl 
in fante jo í>»cdrot)CCaftílla7aflico// 
mo lo ba contado la ttto:ía,cfte p t io i 
c»6 fernan ro drígucs trato pl c^to poz 
fue cari a^-rfne mandaderíae entre 
el TKct ^  froitu^al z x>ó Juáf iío 61 ín'/ 
fátco6rlBanuel?ííltnfáteT>óg¿edroó 
^oitnsal^afíeafuefpof la 'Doña bis 
ca po: qnto era t^olíéte $ perlefía^tca 
faffccó^onacoftáfafífa'oe 05 Juan 
JdBanneLjE í fí el fte^ ^ poztagal quí 
fícAccafTaral infantejo j>»£drofuft// 
jo pinero beredero con aql la oona ico 
fta^a,ci faria el bí qt^on Juan aleuda'/ 
ffcalrtetse i^ottugal a eftrañar al 
met ^Cafhllaelgráapoderamietoí 
auíaoado aüona üeonot en fu fasten 
da, t ^ c l tte^no.t po: efío el iKet^e 
fbonugal ouo fe a mouer a fa5er el 
plei to U caffamíento.i firmaron fue 
ple^toe en poiidad cóftK mádaderor 
cócartaeoecertidúbte^t elfecbofír^ 
madofino e l p ú o » ^ abozala t f tona 
oc^a^contar^fto^ cótaralo í í l r c t ^ 
íS:añada ft50 po:q le qtaró la faca. 
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comoel í le t í íSíanadapaflb alié 
dc lamar^oelatudacja^ fa l l os 
oelamiftadquepufdcdtttnjuan. 
Untado ba la t f tonalaf có 
dicionee qfuerópueftae en 
treellí let 'oc car t i l l a , t 
__íRe^oe íSzanada al tiempo 
t»cloto:gamíéto ^latregua^laeqlce 
eran 3 oe^affen aloe moioo facar pan 
t ganadoe po: fue oineroe^pagando 
oeocrccboeocllileY.ipoTq fue tira 
dalafacapozelaluala^cl TÍICY qga// 
nooon Samuel abenbuer, el ÍKCY^Ó 
aifonfooecaftilla^refcelandoei po; 
{aquertofemoueriaclTiler QciStana// 
da alefaserguerra tqueb:átar la tre 
gua,embio fu mandadero al íRef t>c 
iSzanada con quien le embiooesir fe 
£unquelofo(iafa5er cnloe tiempoe 
paííadoe?quelet>tefrelaepariaeque 
leauiaat»art)ecadapn año*£mádo 
c¡ fí elf l let ^íB:anada lee pufíelfc al / 
gunaefcufa enlapaba, Y cntedicíTm 
cnel qu e le nó querríá guardar la tre^ 
gu a que le tri jeffé, qu e po: el gran m 
p:ebendimientoqueloe^lafu tierra 
fa5iapo:lafaca^lpanquc lcbau^?q 
ouoafa5ermandamicto quegela nó 
t»iefren,mae que leoejaría facar loe 
ganadoe^ 3 fe alógaííe la tregua po: 
vn año mae t>e quáto ertaua; ^  efte al6 
gamíento t>efta tregua quería el ttet 
| ve O t t i l l a fa5cr po: auer tiempo t>e a 
f DíTegar a don j u á n en el fu feruício o 
le^cpfíeel rc^no^t el mandadero 61 
iRct t)eCartilla llegando al Tíle^ x>c 
0:anadaconertamldadena,x>efque 
elíKe^t)eí6:anadaloouooifdo mof* 
tro íí auiagrá querella po:que el iKe^ 
oecarti l la non le guardaua la portm 
ra queconclpufiíera^ lemandara t i * 
rar lafaca^elpant oeloe ganadoe, 
Í^ero^ip quepueeeliKett>eCaftilla equeria^arlafacaoeloeg^nadoe, 
que leplnsia t>e pagar laepariae^e a 
quel afío^ ve alagar el plaso oela tre 
gua po: otro ano*€ mádolepagar laf 
pariae enooblae lo que mótaua en a* 
quelafío/oto:golelatregua*t elfllet 
oeSS:anada embiofue mádaderoe Q 
vieften como lo oto:gaua el iRetá íCa 
rtilla:f erteoto:gam1etot)cfta tregua 
non lo fiso el TRet t>e jS:anadapo: vo 
luntadt>elaguardar?mae poique en 
aquella tregua que erapuerta 5 ante 
t enla q eftócefeponiaouiefíc el ftey: 
t>eíS:anada ticpooepafíarallédela 
marpara traer gente oemo:oe conq 
pudiefíc f a5er la guerra a fu fa luo • lE 
venidoeloemandaderoeoel TKe^e 
Cartilla 91 llleroeiB:anadaauia em 
biado:totrofílatreguaoto:gadaIue 
goelíRet^e íB:anadapairo allende 
la m a n t en aqltiémpo retnaua enel 
rc^no^críBamícco^Slbobaíenfilc 
t>clíRet©oanídc.€ ófquc ctfeáUbc 
ba5enfópoqüclií\ett>cí6:ana(Ja^iia 
a el falíoló a refcebtr^ f 150 le mucba> 
bonrra^caáníet>etonoertauabíe ^ 
amífíad coitelipo: q l l a n a d a 
defendía á 05mín t a fu linaje ^  cí era 
enemigos t>fte fllet Blboba5en • JS 6f 
í llego el í le t t te Miañada al Tílet H l 
boba5én virote qpoz muebe^ malee 
qlrcfcebia^l ^ let^CafUlla q ouíera 
reponer pasconelyr cdtoleelauené// 
eía qlfuera t ?i 'Dado le el laspanaaf e 
gn 5 pufifera ^ gelae'oar^ le nóguar 
daua la pottura q conel auía puefto^t 
po: efto q era e grá perdlmíéto el t to 
da fu t ier ra^ A non auía enel mudo o 
tro amparonigunom otro acozrimíé 
to fín5efteHlbobascn-q era padre? 
üefendedotfclaleY^elosmozo^Tii 
lepedíapojmerced q le quífíeíret>ar 
a^uda pa fa5er guerra al TRe^  6 íúM& 
llanca e lmas ím^ i í a r con loe ^pía 
noe en^iterra qn5t>arleo pariae t cf 
tarcmpa5-puean5 leguardauan loa 
^pianos la pofmra^ conel auíá puef 
to^eliRéY¿ílboba5e<:omoqerqfatia 
allícífeiiíeffe qreUofro Cl tilet iSia* 
hada pó: lo ó^.^min^maepoi qnto 05 
míh era ^ a muerto^ doliendo fe mu* 
cbo^la í re l la q Icoaua el tílet eiS:a 
nada r efpódióR: q I cpeíTau a muebo $ 
fu nial ¿í aui a refcebido t refcebí a tyel 
iflet "óe Cafííliá. i "oi^ o le í el quería 
tomar cílcfecboatíi como futo^ ? aql 
rc^¿®:anadaqfí3ícíTe0uerrac5tra 
el r e t ^ CaftUla^ q le atildaría con a 
uer rcoci iuaUo^t q leembíana vno 
^fuéfíioe3paffalTe allcde la mar có 
fíctemíllcauallerof afa5crlaguerra 
^ f l o q fueífefegüro q lenófallefce/ 
ría níguna coffa^ t q fí nó fueflfe po:la 
guerra ql auía tS Eremcf c^la í j l vejeo 
comeíadaelre^fuipadre^q luego en 
aql tpopaífaría el allcde la mar en fu 
atuda cátodo fu poder, t ía repuefta 
tjada^el rct 9 í boba3C t»íó al re^ d gra 
n ida ^ f u f toncí T t>ínofcpsi fti refno 
€0(ífqfuéení5tanadaanítMo 
enel prnctímiéto q le fí^í era e^  
boba5eT'r auíí!do en voluntad $ fa5cr 
gue r raa l ^e t ^Ca lh l l a ^ ganar con 
tra elloemasamígoíqpudíeffo^ébío 
luego fue mádaderóD c5 fue cártama 
t>6 f u á fijo tSl infantejo riftanuclrc6 
quiete embíot>e5írq bien fabía como 
Oójuáalgunaepesee le embíara t>é// 
3ír q queríafer fu amigos q l eapda 
fíecótra el Tílett>ecaítílla7Y t i q lea 
tudaría.pero q poz algunannauor a i 
íj acá efeí cr á t)erpuee 51 e^ ^  gran a* 
daouo aponer tregua t pa5 conel ref 
$ Cattílla^nó le mátouo aqllae c5dí> 
doñee n i n le guardo la poilura q con 
el puflb^poieito q quería comcfár la 
guerra cóel ret ^ cartilla cada q le fue 
ífemenefkr^enmaneraqvíeffeelci e* 
ra 'Delmutatudadoe^ con l fuáo^ 
da efta mádadería plogo lemucbo^ 
lla,cafu volutad tenía puefta encaño 
v en ^ eferuícío 6I11R et ecaftí l la en í¡n 
tdclpudíefTe^comoaqlcicomkdo 
íK creada Día refeeiaua la muerte, JE 
t ) 5 f uaréfpódío aloe madaderoe t>el 
Wlcf ó-iBVanáda^ t>íro leeq agradef 
cía mucboaiEJíoé^ le tenía emerced 
poí q loe pl e t to fpo f lu rar q l pufíera 
con el Tílet t5 íBianadarnloe tpoe pa* 
fadoe que lae touiera ? la? guardara 
bic^t el l&et t>e íSranada nó I e guar// 
do lofplettoftpoííuraeLeonel auía 
t apuíííera pa^t tregua cóel Tglet De 
Caííílla^T q pnce el ret ^ Cartilla ño / 
legnardara laeporturaeQ conel pü> 
fíeraq lo tení a a DÍOÍ en merced i q ge 
lo grad efcianea bie era ¡51 ret ^ grana 
da víelíecó^en ponían afimiauafue 
pleitos" t f IK pottura^» & ero q puce el 
re\: t5 granada cSriafer fu amigo ra^u 
darl e qndo le cñplí effe^q le pla5ia De 
fer fu amigos que le atudaría conel 
cuerpo,? có loevafíalloe^ có la? a tu 
dae ^  áuíacótra elWlet Dó alfoñfo De 
Cart i l la^ qcomóquícríílafuaYuda 
^ftcDófU8 era muY grade pa el ftc? 
• 
^^zanada^croqlefaMafabcr^fuc 
flccicrto el iRet ^ íSianada^eito quc 
t»5f u2 miíí C5 era en fu aYUda oelíC ,D5 
f u á fí)Ot>cl infante t^onrlBanucl^ a 
uia v5 fa5cr todaa lao coffa6po:el,ci lc 
el Dt^ciíc aíTi como lao faria fe^édo fu 
f í ío.£ qejlct>6jiianunc5ci bercdaua 
elfolar^cj larapo:fu abolc^o?YPo: 
c lk fo lar q bcrcdauan a^muebos fU 
dalgoe t>c?lo^ rcrnoat)CíCatltUa T t^c 
leon^quclc querían afudar cótrael 
Wlc^'oecaftíUa^ cdtraotroa qualcf 
quiera ^ maíJ po:r»oña rfBariafu mu 
^cr bcredaua elfolartS® Í 5 c a ^ que 
eravnot>elo6mato;c0rolareat>c£f 
paña.€ aíftqpucseliíleY^e í6:ana// 
da outciTe po: amí ^ o aquel 'Don Jnan 
nufie5 afli como el t>on Juan mcfmo^ 
q v>cuta fa.íer cuenta q auía en fu a^uv 
da mut gran píe enloe re^noe t>e c a f 
t i l la para le a t«dan t el Tflcg ocíSia// 
nadaqucfi3ieffeguerraaltfvCYt>eca 
Oillacadao:aíí quifíeAc^ fueffefe// 
guroq lea^udarian* ^ loomandade 
ror ^ l IK e^ íB:an ada t^ef3 o^eró efto 
tóuieró fe poz pagado^t T>efq ella ref 
puefta oyeron fueron fe pafu rc^no^r 
"Don Juá embioconelloefumandadc 
ro a i^ero martinc5 caluíllo, T firma// 
rófuepletto^tpoi lura^entrcclrcY 
•DeíB^anadaTOófru^pozaqUa^ ma^ 
nerae q entedieron q cóplía^ pozq el 
TRe^Cafti l la lab:aua aun la fumonc 
da ^ eloe co:nado0,enefte tpo T> 5'jf u ^  
fito^clinfantCDonaBanuelmádola 
b: ar t>e aquellos cognados en vn fu lo 
gar que t»e5ian alcañete.£ como cita 
moneda n5 era t>elale^^laquelTíRet 
mandaua labzar^eracaufatJC leuar 
fuera t^elrc^no mueboe ganados 
muebo pá^t muebae mercaduriae • f 
eftofuepna^lafraíonefpozqfucgra: 
carcha en todaelaocoíTae'oel re^no» 
£ agoía laYrtoTiaiDCf at>econíar t>ef 
t o ^ roznara acótar^loeotroefecbof 
q acaefeieron al iRe^'oe gcaftilla. 
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comoel TíRe^t>onSlfonfo fasíamu 
cbopozaflbffegarefufenncioa 05 
Juan^t>ecomofuecauaUero. 
0 m o quier q ellíl e^ f a5ia mu 
cbopozaífoflegarenfu ferut 
ioa^dJuá'fijo^clinfáte'Dd 
£lganueln5podia,catJ5 Juá 
nonqríapeniraello, lovnopo: lapo 
fturaq tenia puc1taconeliíleft»e|^oz 
t u g a l ^ lo alpo: lo que aula embiado 
poner conel re? r>e íBianada>t el rer 
eftado en IBurgoe q veníale refcebir 
el 1 cñoiio t)c tierra t)e 3llai|a t^on paf 
co rodrigue^ maetfreóla otáe pe Sá 
ctiago^embiolc f eaírí ^on Jtoan fi jo 
$1 infante t)5líSanuel labiaua vncaf 
t i l lo q come^ara entone a fa.íer nueua 
méteyr quelefa5iaenlatierra,Dclao; 
deoeSáctiagocerca^^clC5*iE otro 
íí/fopo el Tíleten como t»on Juá battef 
c ia t labiíauatodoefue logare^ t to^ 
doe fu i caihllof ?T n fe apcebia S faser 
guer ra^ Q auia embiado a fibero mar 
tinejcaluilloeófumádaderiaalTííe^ 
ÍBÍ añada a affirmar có el fue poto 
r a e ^ eliRee ^ cartilla tenia lo po:mu 
cbo cltomo?po:q fet edooó |íuá ÍMVA 
flallp^t teníéd© ^ 1 Til e^ murará cotia 
v>e marauedie en tierra^bw fcaua T ca 
taua todas efta^ maneras pa lo oefer 
uir^peronó quifoelYK et cncií e tpo pa 
rarmientesatodoaellosmercfcimié 
tosqi>ó3íuanlcfa5ia?nincato po; lo 
citralí armas quifo lotracr afu femú 
ciópp;buena manera, Y ^biolc vn fu 
mandadGro,elíílfucfemanfancliC5 
^ a l l a d o l i d q era f» cbácil ler,í ^ l fu 
cóft)o^z omc ^  quí é el iRe^ fíauamtK 
cbo^cd quie le embio 65ír í ^c^aífc t»e 
fa5er aql caitillo q fa5ia enítierra t5ia 
o:dc t)c Sactiago?t q fe foíícgafíc cm 
elfuferuicio^qícparticííe 6.aqltas 
mancraf q traYaconel iF%et $ íBiana* 
da palo t>eflcruir*£ t^ojuanpozlóq 
cttcmadaderolcoi^o Óptcsí-lTíleY^ 
j:oT)clab:ar aquel calllUo,po:q lo fa// 
5iacn vn logar qcramuY alto-rmut 
fucrtc^C 'Defpucsociioémbiom^dar 
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el Wlct 5 •ócrríbaffc toda laolnacj al l í 
I cflauafccba po; elfuclo» t enerte tpo 
i la iKc^na t^oña d i a r i a fíntiofíc como 
era pieñada^ "Defque lofopíeron loe 
t^elacafía'oel í R e ^ lóemela fu co:te 
oiueronpo:endsmuY^ranpla5er:ca 
muebo t)Gfrcauan quefu fcnozcl 
omefícfttobercdcroélaiKcYna^ poi 
'A cite ÍRCY era mut noble orne en loe 
fuefecboe^touopo; bté^erefcebir la 
boira í5la coionacto^ otro fí/eflb mef 
molabonrra^lacauallcrta que aula 
Tolütadmucbo$fa5Crpo: la t i e r ra l 
fue ref noe^T otro fí/6 luégoe tpoe to 
dódlb^tícoeomeet infanzón ee^ fio 
joobalgo^ loe^laeptllaez lo^arce 
todoefeefcufíauá^rcfceblr la b5:ra 
t>elacauallenafaftacntpo t»clk rc^ 
t>ó aífonfo* lE poí enofe^edo el TReY 
enla ciudad $ IBurgoemado talar mu 
cboe paree'Dcpañoe'Deozo t ,oe feda 
gHarnídoecdpeuaearmiña^t c5pe// 
f i ae re rae^ otro fí/mando fa5er mu// 
cboe par ee'De paf.oe t> e efear lata, t o 
treé panto Maña loé meto jerq pudie 
rorifer auídoe0c5f édalcet có pefíae 
vfetae^ madoguarnefiíer muebae ef// 
pa d ae^ellaecó oto^t Sellas có plata 
íaeva'tnae'r laecintae^mádoende 
reftar todaé lae otrae cofTae q erá me 
ncíícrpa cfto^^fque lo touo todoguí 
ífadoembio a ^ 3ir a todoe loe rícoe o// 
mee^ínfanfonee Tfitoet>algo 5 l f u 
réfno Q fe qría coionar^ tomar bórra 
SccattaUcría^ que quería fa5eralor 
mae ^ Uce caue Weroe^ sarleeguíffa 
mícntofctodolo qauí i menefterpa 
fuecaualleroe.í q leemandaua q t í 
ni elfcn tpdoe ala ciudad é IBurgoe a 
•oíacícrto^todofvinicrd^maefóju 
anfilo^linfantCDortBanuel^ninso 
JuanntiñC3 x>c lara uovinicró^ í^ero 
loerícoeomee^ ínfanfonce^ z fíioe 
•Dal^büelaecíudadce^villae^elof 
retnoe se caüí l la z s e ^ c o n ^ ^ l r ^ 
no t»eXolcdo,t: ^ loe retnoe t>l Bnda 
^ iaSe fque vieron laecartaeíl r t f 
lee embío^uilíaron luego fueeoffae 
pa fe venir a la ciudad t5 ©urgoe, po: 
el llamamiento q auiansel T^c^t'én 
tretíto queellorfe apuntaron paeíío 
el f tet fa l iosel8urgoe,r fuepoi fue 
íoznadae en fu romeria a PííTitar el cu 
erposel fancto apoüolsáctíago* iE 
ante q llcgaííe ala ciudad fue $pie,$f 
devn logarq sí5e laríBógia^ entro a 
ffísejpieenlaciudad^enlatgleüaó 
Sáctiago^t velo bi toda efTa noebe te 
niédofuearmae encima^l a l tar^ en 
amanefeiédoel arfobifposon Juase 
limia sí5olevnamiíía,TbendUo lae 
ar m a e^t e l e t a r mofe se t od a^ fu e 
a rmae^ te lmo^^gába^ tó jonga , 
z ^ quijotee^t Se camleta^t f apator 
^ f ier ro^ ciñofc fu ef pada^tomádo el 
po:fímefmotodaelafarmaíi5laltar 
S Sáctíago q ge laenósaua ninguno 
faluo el mefmopoi fu manop la tma 
géscSáctiago q efíaua encima $1 al// 
tar f r ieron q la tmage mefma lesie// 
ffclapefcoíada al He t ^ t sella guifa 
refcibiocaualleria efte UUt sóBl fon 
fosclapoftolSáctiago^Tpojíil iKe^ 
refeibio caualleriasefta guilfa, eiian 
do armado ordeno 9 todof loe q ouie^ 
ffenrefcebir oídc ^  caualleila ^  allí a 
dclantegiarcfdbieíreneüado arma 
áosü todaf fuearmaf • t ^ l ret ptio ¿ia 
ciudad se Sanetiago^T fue a l padrón 
en romeria:po:que en aquel logar a// 
po:toelcuerposeSanctíago»t^ede 
vinoelí letfucamino para IBurgoe, 
t sefque llego ala ciudad fallo q crá 
venidoe algunoe Se aq l IOÍ po: qui en 
auiaembiadoquerefdbieffen Sel ca 
uall eria; z anfí aquelloe po: quien a// 
uia embíadoiütaronfe todov^t el re^ 
atendió falla que todoí fueron íuntof 
tentretantoquevenianaquelloípo: 
quien el auia embiado^loe que eran 
con el non;quedauan se bonrrar la 
fieftaSefttcattallería,YSefuco:ona// 
cion: loevnoe lanado a tabladoe en 
mucbaepartceselavilla,? otroe bo 
fozdfmdo a lan(:a v efeudó se cada 
sia^JEotrofí/temapueiíafSoetablaf 
quel!KcYaníafecboto:dcnadopoco 
tiempo aufa,cflauan todo clt>ta qtro 
^eUoearmadoo en cada tab lar man 
teníantutoatodoe loe que querían 
]uiíarconeUo0,tpo;quepeman citó// 
ccemucbaogcntee^fuera'Del retno 
en romería a SactiagOripafíaná poz 
Burgoe po: el camino frácee^ el rc t 
mádo clíaromee enla cal le po: t)© p a 
flauan [oeromeroe^q leepteguntaffe 
qualee eran loecauallerooo efeude// 
roe^t "Dcsían leeque vinícííen juftar, 
t el Wlet mandana leet^ar caualloe z 
armaeconqueíuilalíen.t cneñoevi» 
nieron mueboe f r^cefes T Jnglef 
T luí iauan t>c cada'Dia có varae gnie// 
ras^coquefcoauanmuegrandefgol 
p e ^ ^ enelkttepo citando el ifleYem 
eííafíeüavínobt a IBurgoe tHícardc 
Dclcberteví5condct»e Earca^C r»í// 
ro al IR e^ que era fu voluntad é refee^ 
bírcauallenat>el^queenmngimtte 
po n5la podía auermasrafu borra í¡ ef 
óces q era la cojonací5r>el r e ^ t pí^ 
díoalretpOTmercedíí lotouíeffcpot 
bí t^T q x>c allí adeláte fincaría po*. fu 
paíVallo^Yal^plogolemucbo cófu 
venida ?5ftevt5c5de,T refcíbiolomut 
n c í y t f i & le mueba bdrra^t 'Diolc cíe 
millvc3eemUlmarauedís,Decadaa// 
ño.quctomefíet^el poz vaiTailatc en 
tíerra:tt>eallí adelante finco pozfu 
vafiallo^triruiolcmutbiencfio^iDi// 
neroe qiiet?elTíleYtomaua»£pozquc 
en aquel tiempo el TRet querí afo l lar 
t algunas veseeTuaalaaaldcaequc 
eran bi cercan mádaua a cada logar 
queauía^Y^^lc touíefíen puelta la 
tablaparaiuftar^ qtouieiTcn pzeito 
guiflamiento "oc armae^t t?elae otraf 
coiTasq eranmenciler^ el ifllenufta 
uamucbasve.^ee qndo^ria juiíar có 
cl, t fa5ían muebao alegríae, t en to / 
daelaaotrao cofias que lo podían fa 
5crpoz ra3on 'Dertafí ella» 
C C A .CII I .DE COMO 
fecozonoelTfvc^^óHlfófo c burgoo* 
T tuntadosconelT^e^enlaciu 
dad^e íBurgoe los perlados 
jquevinieron ala bonrra vcv 
lía ficita^t los rícosomcrYT m 
fanfones^t los fitost)algot>clascm 
dades^víl lasqueauian^ venir ala 
bonrrat>eíacozónaciont>elTSleY que 
erállamadospozíumádado.tcl re^ 
elíóncet>ejola poffada'ocloMrpo^e 
Burgos en ellauíapofTadofalta elfó// 
ces^ fuepoíTar enlascaíías que fon 
enel compás$ías buelgasquel auía 
mandadofaíerT adere^arpara ía bó 
rra t5la f i l ia.? el t>ía que fe ouo a cozo 
narviftíóííepañosrcalcs^labzadosó 
ozo i "oe feda^v t>cplata afeñales 5 ca 
l i i l losT leóne^en queauialabozcsó 
muebo Sl]ofar^t mny gruefío^ z miv/ 
cbas pi edras pzefcíoíTas ^ rubíes,? c a 
fíes-Ycfmeraldasqueíiuía en aque /^ 
Uaslabozes.€fubío envn caualloó 
grs pz ef cío q l tenía pa fu cuerpo ^  % la 
fíllatclfrenor»eltecauallocn í l rc^ 
caualgo aquel t)ía era t>emuY grá va 
lía:ca los arpones aquella f i l ia era 
cubíertos^ozo^T'oeplata ? labzados 
tanfotílmentett4bíen?íiantet>eaql 
tiempo nunca fuefecba en ica lh l la t i 
fotilméte^tábíe^níntambuena obza 
t)efílla-mntanconueníbleaT^cYtE 
t)efqueelTíKet fueencíma^lcauallo^ 
pufo le la vna efpuela t»5 al fonfo i5la 
(rerda f i jo t>el infante t o n femando 
q murió en ví l la i^cal ,e l q l algunas 
ve5esfellamoTálCYt>ccaftíUa,Tlao 
tracfpuclalepufotóí^ero fcm§dc5 
ScallrortcÜostlosotrosrícoíomcf 
t los otros que eran bí fueron a t»errc 
doz^lcauallotelTílet falla quel rc^ 
entro enla^glcfía^fancta n&aria la 
tKcal t>c lasfeuelgas x?e Burgos . £ 
•DefquellcgoalaYglcíía^losque lea 
uian pueíío las efpuclas?eíVosmef/ 
mos fe las qu i t a ron laiReYnatofia 
rl&ariafumugerfuct>cfpues6l IRCY 
vn poco l leuaua paf.ofoe gran pref 
cíoyi fueron concllamucbas buenas 
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gcntee t compañae^ perlados^ zt>c 
otraegente^mucbae./E Defq amos a 
doefuero llegados ala t g ^ ^ teníá 
fechos "DOS aíentamíétos po: gradas 
t eftaua cubiertos ^ 5 pañof "De o;o t "oe 
fedamutnobles^T afíctofleel re^ en 
elaííentamteto^la mano fcerecba^t 
laWletna ala mano tfqerda eráalli 
el ar^obífpo "DcSactíago q llamauan 
t)5 Juá t>e l ím ta^ el obtfpo t> ]Burgoí 
t el obífpo'oe Calecía, Y ^  obtfpo t>e 
iCalabozra7t elobífpoónaódoñedo, 
YelobifpoT>e3íaé,taquel ar^obífpo 
t»eSanctia0O que llamauanoonjuá 
t5 límia t>iío la mí fía^t offící ard la las 
mon1ast)elmoneiierío^todos loso 
bífpos eltauan reueitídost>cpontifí// 
c a l ^ fus lúas enlasmanosyr fusmi// 
tras enlascabefas^ eftauan afíenta 
dos en fus facífteloí ^lospnosala v// 
na par te fcel al tara los ot ror al a otra 
tt>efquefue llegado clar(obífpo,el 
iRe^t l a^^nav ln te ron amos ados 
X>o los cflrados eüauan^ fíncaró los 
t notos antel a l tara otfrefcíeron fus 
offrcndasttelarpbífpot los otroro 
óbifpos bendijeron al í?*et /1 ala rep 
na'conmucbasoieexonesT bendicto 
nes^'ocfcofierÓalíKe^ lospaños en 
el bomJb'íCDcrecbo^^ vngiolo elar^o// 
bvípo a l enl a éfpalda ferecba có 
olio bédicto quel ar^obifpo tenia pa// 
ra cfíOc £ ^ f que elUlét fue ungido toi 
íiofc al a U arAOs pertados^t e t o w 
bi fpo^ losobifposbendiíerólasco^ 
roñas queeftauan enel altar., ? éfque 
fucronvcndictasretar(:obifpo i los 
obífpcsarredrarónfetíelaltar^tfttc 
rófealTentarcadavnoenfu loganiE 
íMque el altarfue^fcmbargado ^l los 
el & et fubio al altar z tomo la fu co:o 
na'oeoiocópiedraspiefciofras^ t>c 
mut gran pfcío^ pufo fe la enla cabe 
^a:^ tomo luego laotra co:ona, z pu// 
fo l a al a etn a ^ totnofe a fincar los 
tnojes antel altarf egun que antes ef 
tauattcitouieronaflfifafta que ouie// 
ron aleado el cuerpo t>e®ios el UleY^ 
r la íRe^na,t t>efpues fu eron f e cada 
vno'oellos afrentaren fuslogares: t 
eííouieró aíít las cozonas pueftas en" 
las caberas fatta la mifía acabadas 
t)icba la miíía el c\r falio "Déla ^gle// 
ftayr f u e a fu poffada encima 'De r n ca 
uallo^t todos los ricos omes a pietT 
la nKe^nafuefle luego^éde a poco tié 
po^eneftcoiabofojdaront lángaro 
atablados^ tuftaronmucbaf compa 
ñas-,! fuerofecbasmuebas alegrias 
po:lafielíat>elaco:onaciom 
CC AP ITV . CI I I I .DE 
los ricos otnes que aui^ a refcebir 
cauallefiaoelmet oon Hlfonfo/ 
É ro t>ia el Tílet mandppenír 
afu palacio a todof aquellos 
^ J i queamant)efercauallcros, 
I Icsricosomcsqueeráeflo^ 
^ o n i^ero fernandestíe caiíro^t "Don 
fuanalfonfo'oealburquerque^^on 
|íuan alfonfot)ebaro fenoi t>elosca// 
meros^ 'oóTálu^peres pon(:et)e con 
fefun'oemarcbena^tH) [^ero pon^c 
X>c)ícó^ el vi3conde oeXarcas^ t>5 
Sancbo ólaferdafito t)et>6 al fonfo, 
tSluar'Dia.^'oebarobermano'oe^on 
Juan alfonfo ó baro^ al fonfo tellef 
be baro fu ber i l iano^ x>§ f erni rodrí 
gue5^ V i l la lobos^ t>5rut ^eresóví 
l lalobos^ t)ó Juan garcía márrique 
t t)5í6ardafemandc5manrrique fu 
bermano^ S lu ar peres "Degusm^ 
zx>ó Blfonfo mendes $ gusman 9 r t)5 
í&ó(aiornv5$\rdiZX>dífccro miñes 6 
gusman quemo:aua enlaf montañas' 
vclícon^z T^amtrflo:est)égusmanfí 
jo t)et?on JuanrlBanuel^ f cman al 
uarest^coafa* 
C C A P I T V L . C V . D E 
los cauallerosT fiíosfalgo^quel 
iKe^fisocauallerof. 
7j0oscaualleros fijos traigo 
erá eftoí»Blfonfo fernadescp 
ronel^martínferuades pozto 
carro^ íSarcilaífo bela vega, m 
^oonBlonrod 0¡ijcno* 
femanfancbe5t>evelafco7|íuan al / 
Ifonfo^cpcnauídee^eropófCDc ca 
[b:era,fernáperes po:to carrero ber 
manooen&artxnfernáde5puerto ca 
rrero^opet)íaet>ero]a^f uanfurta 
do^emendof a,5«anfcrnádottc ^an 
doual^íSutíergóíales que^ada^o// 
dn0ot>eroia^E)ie0opcre5t>e átala 
ffbero f anc9^enoual,lButíergon(:a// 
lesq^ada^iegooitíscalderó^íSon^ 
(ralofuaresoemenelíe^Suer tellee 
fu bermano^rlBelen peres t>e veteña, 
Juaalfonrocarnllo^Sácbo fanebes 
t^eroja^Sluar^ías^efandoual^e 
rogarcíat^egnialua^íSomes gutícr^ 
res /u bermano Juan rodrígu c & c v i 
Ucga^fcrnátanee'De ne^ra, í^cro 
•oías t>e(:auallo0,Bíego^ome5t»efá 
doual, íernantanea^erebujroe po// 
fentado: mato:x>eli(Re^ l^ero gon^a 
le5t)cto:quemada?}lope alfonfo t^ e 
to:quemada^uñogon(:ale5 q^ada, 
lHunopcrc5gallmato,jtope ru^s t>e 
píllcgae 5^ope rodrigues q^ada, f e r 
nando tnas ^  roías, femando t>í as 
t>u qu c ,5íu an femandes f i jo t>e zlíi ar// 
t in f ernandes 'oelgadíllo, Sancbo ru 
YS t»e rotas^ero ruts ^ vi U egae, ig>c 
ro íBon^alcs Zaguero, íBon^alo fer// 
nádesalcaldcmaYOT^Xoledo^ut 
peres^foto^uangarcía^faauedra, 
fuá garcía oepadí lia, iSomes peres 
tifo'oefernangomesoc'Eoledo^lBu// 
tícrrefemades^^erofuares^fue ber 
manoe/juanruts^egaona^fernan 
garcía ^ uquejíBarcíafancbes'oe buf 
tamante^rfe en rodrigues'ce Eoledo 
^íegoaluares^fotomatoí ^íSarcia 
lopestíefermofíUa^uan íSarcia pa 
lomeq-garcia lop es f íío ^  £ ope gutí e 
rres Cozdoua^zBartín alfófo ^  coz 
doua.TRuñofernádes^caítrillo^uí 
anaemaldonado?t sainado: garcía 
^lao ríbao^íSónfalo ruif s t^ e r^o tucr 
to^TRuT^íaspiímo'Dcilope^ías^ro// 
laa^íBócalo martínes ? ?ñígo peres ^  
tozref bcnnanot5clobírpot5 }8urgoe 
a l fó fo nuñes^íSilgófales^buronea 
fernangomcsoealboznos, al fonfo 
fernandes ^ e f olí$7^uan garcía 6 v i " 
l landrando^u an rodriges ^ e rof ae, 
©íegogilt>efumada-,í6oníaloveles 
t>e mo:a,TRufto lopes fijo üe Bícgo lo 
pcsalcalde^iegogomes^afa/Juá 
martínest>armíto,garcíaperes alcal 
de^íBomesferrandes alcalde^fuá 10 
ane0alcalde,^erot>íasalcalde7mar 
tín mrs^ebnuiefca, Juan guerrero 
t)cfoto,íbcrofernandes t>c bernias, 
femangon^ales camarero oel fefíoz 
tRe^€t>í50 les el ftet en como tenía 
pozbícn queotrofía refeibiefíen t»el 
bonrratScauallería: r ante6r>erto leí 
auíamandadot)arpañost)eozo^t)e 
f eda,T otros paños <De lanada cada x> n 
nofegun lo cilecouema,T mandóles 
^ar.efpadasguarnidasatodos^ten 
eitcoiaenlatardefuerontodos attfr 
tadoí en fu poffadatjel T^ct,enlas ca 
írast)elobífpot)e Burgos en vnpala 
cío quelTKctauiamandadofaserem 
dere^ar^emuebospafíos^eozo^ ^ 
fcdcipara cflo^t clBletmandoí fue^ 
fícntodos^elantctJcl'oe^osen'Dosy 
tqucfueffcantccadavno cellos vn 
efeudero que leuaííe el efpada,t alas 
efpaldast>eliRetquefucirenlasfus 
guardas^ los que leuaííe las armas 
t)eftoscauaUerosnouelesque fucífé 
eupost^elasguardas^coosen t>os 
ozdenadamente/egun que ^ uan los 
feñozes»£ otro fí/mando el tflet q fí'/ 
síefíeneíto^ loozdenafíen'ocfta ma// 
nera^Juanmartínes ^eletuayr iKut 
peres.t>bíedma^Tl(uYgutíerres que 
^ada^ í^erofernandes quedada que 
eran caualleros,^ mando alos algua 
Siles^efucalía,Talos alcaldes t)efu 
coztequefísiefícnt^todaslas g^tes 
celante t>e todos los caualleros no// 
uc lcs^ quenoncófíntíefíen quenín 
gunofucíTecntrcllos^ t>édefalier5 
todoscómuebosciríosd cera queel 
TRet auíamádadofaserpara eftes ca 
ua lleros^t fueron vciar todos efi a no 
cbcalarglcfíatSfáctarfóaría la real 
ITTí í f 
t)cla0 buclgaotJódc el TRct feauí a co 
roñado^ fueron todoe eftoe cauallc 
roeconclTilet^ Juanmartincs^ lc t 
u a ^ l&n? paes t)ebie5ma 1 T iKur 
ticrrcs queuada,T j>»crofemande5ci// 
f adaozdcnaron lofegun qucl ftct gc 
lo auta mandado enefta mancra^ua 
clTKc^cnvncauaUo^tMavna parte 
la T^e^na^ tjelaotrapte'oel IRCY 
t>5aifonfot)ela(:erdaftio $1 infante 
t^onfcrnando.iE^elaotrapartettia 
elarpblfpot)CSanctía0o^t twa^lá 
ic^el l l le fDon ^crofemande5,oeca 
ftro^T>on3íuáalfonfot)c baro fefio: 
l^eloecameroe que^uan en vno • B ^ 
lantet)eiloe tuá t>on Juan alfonfo x>c 
a lburquerquc^^ont lut peres pom 
£C ^  Jl e5 fefioi t>e rlB arcben a^t t lv i5" 
<:ondet>eCarca0*t delante t)efto01 
uanenvnot>onaiuarpere5 t)e 
manyr'Donaifonfbmcndes ^ gusmi 
quefnet>efpueomacftret>eSictiago 
tt>clantet>eftoftuant>onJlut3t>eía 
(erdafífo'oe'Donalfonfo^ 3luart>t 
a5 t>e baro bermano t> e t)on Juan alf5 
fo 'oe baro^t t)elantet>efto6 todof loe 
otroe que la tftoilabacontado ^fegu 
qucl Tílet lo autamandado^jE otroñl 
fegunloecaualleroeloauianozdena 
db^tjefquetodoefueron enla t s i c " 
fiat>cfanctanBana,el ^ett>efcédío 
btconcltoe^ mando como ertouíefíé 
bí oidenadamf te a loe a l tare^ t má// 
do qualce eftouíefíen a cada altar 'DO 
auiá a ve lará otro t>ía enla mañana 
fu c ala tg l c f ía^ armo loe todoe caua 
lleroe^diíendoacadavno^lloela ef 
pada.t ertoecaualleroeeilauí todof 
armadoe t>e todae fue armae al ítem 
po querefcebían la cauallería^t t>efq 
ouíeron refcebtdo 'ocl T^et la caualle 
na,tíraront>e fí lae armae^, 1 píihero 
fuepaiioeDeoio^fDefeda^ t>e lana 
quciTKctleeainattedo^partíeró to 
doet>cndeconeliKef ^  fueron todoe 
a comer concl cncl fu palacio t>e lae 
buelgae.tel fileteo efíeoíacó grá 
plaserqueouo^quecómoquíer queé 
aquella ficftaauíaamdomucboepla 
5 eree?pcro qu e P í e ra t>oe cofíaérelo 
quallcpluguíeramucbo^apna era 
quando eíioecaualleroenouelef YWá 
Delate "Del a velar fue armae ala ^glc 
fía»£ laotra era quando loevidoato 
doe a Yuntadoe con el enel fu palacio 
a comerafuemeffaeafcntadoe^ £ o// 
trot»ia loe rícoeomef quel íKe^ armo 
caualleroefí5teronotroecauallerof, 
que fueron eftoe^Eon jberofernades 
x>c caftro armo trese cauallero^T t)ío 
leepañoe^ armae^t todae laeotrae 
coffae que ouíeron menefter^loe q leí 
fueron eftoe» Jíuá merino^ ® í ego go 
mest^aía^ femangomes $ vallada 
r e e ^ á a i c o ^eres'occabzerof^ í&e 
ro lopes Dcmontcncgro, r f u á ferni 
de5t>evolaño,tlHuñofretle,T mut 
f ret le^tSríaepardo^ ©íego peres 
t)elafemoía,T íSarcía fernandes far 
mí cnto,T f eman t anee ó frto mayoi 
% rfBacíaepere5t>evalboa^ t)5 Juá 
alfonfot>calburquerquearmonueue 
caualleroe^i: "Díoleepañoe^t armae^ 
z todae lae coffae queeuíeron mencf 
í er^ loe qualee fuero eftoe» ©íego go 
mesfífoDegutícrrctJías'oefandoual 
t Jfuanfémandcsfíío'oef ernáperes 
t>evaluerdevríSon(aloalfonfo ófer 
mofílla^t Bícgo gomes tSfíluee^ g5 
falo ramiree mojrí mon^ íBon^ alo %* 
añes^ iBonialofuareefilotjel macf 
treDonSuares^WunoaluaresDeo// 
f OIÍO T^ Juan garcía ó talauera* £ t)6 
iRut peres p5(:e armo "Di es caualleroe 
ttHOleepañoe^t armae,T todae lae 
coffaequcouíeronmcnefter^loe qua 
lee fueron eftoe.^luargomes/oe tb í 
ae,Taluargonfalest>c bandea f er 
nan rodrigues ^lasina7T iope alfon 
fo fijo t>e Hlfonfo rodrigues Déla sina 
% flBeleníSarciat)cfomiedo,t ¿ero 
gutierresfiíoDeíBarcia fernandés^ 
pala^uelo^T Juanaluares De vil lafa 
f i l a ^ £fteuan fcmandes'Defomiedo 
z ifrero alfonfo ^ lavega^ íBarcia pe 
res t c^ae»£ t)on j^ero póf c armo 
^iescauaUerce^^ioleepano^Tar 
ma^T todae lae coflae í onicvonmc/ 
ncfkMo^qualeo fueron e r t o e ^ u ^ 
fernandc5t>c on ie^ iSon^alo rodri 
0iie5fí1ot>cf crnarodngucs ^baena 
z TRUY lopc3 fíjot^c lopc lop es fce ribe 
r a ^ aluargardaftiot>c Juanmart 
neí 'oearmíüo^ iKutSoní:alc5 ó caí 
tro»t elTiscódcóCarcaearmo otro^ 
caüaücros'oefu t i e r ra^ el cbzonítta 
non lee fopo fuenombze^ t^k^ rU 
coeomeoquádooutcrd alleuarcada 
Tno^lloecftoefuecauaUeroequcvc 
laflenfuearmao^tomcronmucboe cí 
ríoe^cccra^cadavno^ftoe cauallc 
ro^ rogaron a fue amigos que lee fue 
fíen f as er bonrra.£ como era mueboe 
loeqauíanpenído ala ciudad 6 JBur 
006 en aquel tiempopo: bonrra t>e la 
cojonaciont>elTílet^t)eaquefto9 ca 
u allero^ con cada vno 'oclloe viníeró 
mueba^ gentee queleo fueronfaser 
mueba b o r r a j el TUet físo gela en to 
do quanto clpudo^t otro "oía eftoe rv/ 
coeomeefisíerdfuecaualleriae^pí 
nierontodoeacomcrconeliRe^ enel 
fu palacio^ loe ricoo ornee z aqlloe 
queauianrefcebídobonrra^cauallc 
ría t>el loe^t todoe IOÍ ot rof quel TK ef 
auia armado caualleror.TpoTmucbo 
f cruicio quel conecto t>ela ciudad t)e 
! Surgof fiso eneftetíempo al TUe^^sc 
naladamentequcoieron complímié 
to t^eviandae^la quarta parte menoe 
t>ccomo valían enlaecomarcae^ ^ 
cltot>efpendíeron muebo t>elo futo* 
t el rc^po: loegalardonar efto,trío// 
eepoifnberedadalconceto'De ©ur 
goe^ellugar^elHuñocon fué termí// 
noe^^fuefTe aldea t termino 6 ©ur// 
go6*t en todoe eftoetriae fueron mu 
cbaealegriaíquefísíeróenlacíudad 
t)e©urgO0po:b5:ra^elacauallería 
t>elif\eYt<>elafuco:onací5:Tpoíbon 
rratjetodoeloequeen aquel tiempo 
rcfcíbieronallíbonrraócaualleria» 
£ agoía la tftoiia t^ax>ccontar oef 
to ,^ i to:nara a contart>eloe otroe f ev 
cboequeacaefcieronalTífleYOonB^ 
fonfo^ecaflillaTOeJteon, 
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loquepaflfo.antel Tílert>on alonfo 
at^onjuan alfonfo'Debaro* 
TWelvetntet^oea 
ñoet»el reinado $f 
ter f le twal fonfo^ 
@ue comento encí 
mefoe setíemb:c* 
enlaerat5milUtrc 
síentoeT fefenta^ 
nueueaño^t anda 
uael afíot>elnafcímiento^tfefío: en 
mí U e tresíentoí z treinta z vnaño^iE 
t>efqueeftaecauallenaffueronpaífa 
dao,el iKet eftando en IBurgo^t a?á 
tadoron el ii^etaquelt>on5uan al// 
fonfo t>e baro feñox t^eloe cameroe, z 
t>on i^eroponfet>eJleonentro en ,oc 
|>artimíentoconel7touier5palab:af 
anteeliKet^atantoqucóuoa$5lr t)5 
í^eropon(:ct>eJteonat)on3íuanalf5 
fo que era tambueno como el t tvn cao 
uaUerovaflallooe^onliUan alfonfo 
queoesíansancbofernandes trinca 
doyDí^o a'oon ft>eroponí:e quemétia, 
tpotque lot>efmentíoantelTRct fue 
mut f añudo el met po: ello, z manda 
ua lomatar^ loíballefterof quebí ef 
tauant)eliHeryDíer5lec5laema#ia, 
z anteo quefuefíe mal ferído t ^ o f l e 
caérmela muía en t ie r ra^ x>on Juan 
alfonfopox lo quefisí erd loe baíleííe 
roe contra el fu canal lero moftro que 
Icpefíaua^clTKettoinoflccontra el 
z t ) i p le qu e f a5í a mal en querer pele 
arantelcóninguno^ que bien fabia 
^onjuanalfonfoquefínonfueífc en 
rrebtoningunoonon^euia^efmentir 
a otro antel tKeY^rpo: ef tot^o elre^ 
que con t^erecbo podía mandar nw/ 
taraquelfuvafrallo^ nonlcquífot»e 
Sirelífletníngunacoffa^Delaemanc// 
raequefabía quejón f uan Hlfonfo 
®^£bzonm tur! W r 
tractana con'Donjuán filo x>ci tnfan 
tcoonrlBanuclcnftt^efcrutdo. 
roelTIlcrllatTioa^luar^ía5t>c baro 
fu bermano,T ^ o l c.voe fu cftef a t^ e 
3írat>on3íuanfiio,oclínfaníet)d ma 
nucUquetovoemandaraquelo ma// 
t afiedee^ fabe x>\oe qu c lc ^ t f t ce en 
ello mu? gran mentira^ nunca tal co 
fa rovoemande^ f í ^ tdeaquce l to 
YOT'O0mandefa5cr,po:quanto to fo 
HRcY^ttonvoePue^0Poncr l * * nía 
noe endma^mae to voe t^arcotro tan 
fídal^ocomovoequcpoelae po^na: 
ca como quícr queoon Juan me ba fe 
cboalgunoecnoioe^ononquenafu 
muerte^mae quería lo auer a mí f eruí 
c io.£ aiuarfcía5 quádo oto elío fue 
mut efpantado^lo vnopót lafálíat)el 
e t ^ lo otro poT lo q le'oesía el tKct 
quelattíat>ícboat)on fuan^empero 
refpondío al filett "Diñóle •Seno: YO 
nuncatalcofa'Díjea'Dófuan^como 
quierqueele0^evueitrolínaíe,pero 
po:faluar lavcrdadtáfídal^ofot co 
mocumple^iE f í ^ c que t o t a l rason 
l e t^i^ e t o le po:ne lar manoe ant evor 
t el iRet fob:e eüonon lequífo ma^ a 
fíncar^maguerfabia que aiuart»ía5 
t i j e r a aquella ra35*£ t)^o leel Tílet 
aSluart ías quantofobzeeilonóqui 
ero ó vos otra pena-mae aquí ante to 
doavoollamomalcaualleroof a l l i 
adelanteeikaiuartiasouopocobic 
t>elT(Ket*/E ago:a la btüona te jara 
•oecontartefto^ contara te lo que fí 
3oelTflet3lbobaí:enfob:elo ql l í le t 
^eíSjanada lefuequerellan 
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comopaffoaquendelamarBbomi 
lequefi iotel TKet B lbob^cn con 
fíetemillcaualleroamo:o0» , 
0ntado ba la t^ona teov/ 
mo el lKetteí5:anada pa^ / 
l l l^ ^oallendelamar^jE como 
l u ^ ^ J a l b o b a f c n t K e t $ rfBarrue 
eos le.pmctiotele atudar^ z te le em 
biarat«da-aíricómolo^metio,rptt// 
fo lo luegopo: ob:a,T mado luego ar/ 
margaleae^otrosnauioe loemaeq 
pudo^t embio fu fi lo Bbomileq alien 
de la maro? eíte abomileq era tuerto 
t embiolo con fíetemill cauaüeroe j t 
elíoe pafíaron a Hlgecira. € aq l ^ e t 
3 Ibobaf en t e benamarin embío 1 ef a 
l l ipan,T muebaa armae T cauallo^T 
toda© laootra^ coflaa que auiamene 
fter^tloealcatde© que tenían poi el 
l í le t tona i fonfo loecami loete 'Za 
rí fa^tegíbíaltar^Tierópafíar aque 
l laegentes^ aquellos nauíoe a MU 
gecira^embiaró lo a ósír luego alBlet 
t on a i fon fo teca f t i l l a . t el met em 
bío luego mandar a Slfonfojufre t é 
nonofualmírantematoitelamar q 
eflauaenseuülajque armatíe luego 
laf lota^ífuef lcguardarel eftrecbo 
t c l a m a n t clHlmirante t loe otroe 
queloauiáafa5erpo:ellftet^ acucia 
ron tanto enello lo maf quepudí eron 
peroelacucianonfuetantaq loa mo 
ros non paliaron todoí ante que la flo 
ta tc l^et te íCaf t í l la fa l ie f íe te l r to 
te iSuadalqueuir^ c l ^ e t ^ l5:ana 
datefqucfopo que éfte Bbomileque 
erapaflfadocnfuatuda^comcnfolue 
go a fascr U guerra al í l e t ^ caft i l la* 
B ago:alatfto:iateratecontarófto 
z tólnara a contart eloeotroe fecboe 
que acá efeieron a cite K et t on B Ifon 
fo teca f t í l l a . 
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fecboteloe caualleroe te la caffa 
te l lRe t tóa i fon fo^omo tratauá 
con fue contrarios po; fe paliar a 
elloí» 
cafaóloeretee,acacfdo 
t e grandes tiempos aca ^ 
acaefceago:a^qcomo qui// 
^er que el lál et a muebos $ fu 
cófeto^pero que en algunas cofias fia 
mas tevnoo te tos quetelosotrof, 
Tacaefcioquealtíempoque efte re t 
tóaa l fon fo partió te la fu cafía al co 
deaiuarnufíes^pufo la mato: fianza 
ua^affí como f iaua mae ocl conde ai^ / 
i i a r nun e5 qu c t^ e loe otroe q eran t>e l 
fuconfcto^t a c fk Jruamartme51 al 
pxioi f ernan rodrigues acomendaua 
el^e^todoofuefecboaquefe auian 
fee lib:ar encl rc^no que loe líbiafícn 
cl loe.t eíío palio afTivn tiempo, % x>ii 
raudo cilo afí 1 T'pojq el met aulacría 
doenlafucaiíaoefdequeeran nífioe 
a a í foufofernandesco:onel,t amar 
t inf emendes po:to carrero: t clloe a 
uíanfaUdocucrdoef entendidoeen 
todobícn^t eliílet pagauafemuebo & 
l loetíasia loe mucho bien^tf 150 loe 
qticfueiren^elfuconfejon acacfcío 
qucpínicrou loefecboequel íRcrfía 
uamucbo^c^ílfonfo^cmandes mae 
que^et>on|fuanmaríme5^leYua9fe 
fialadamcntc^eíquenafcío'ooní^e// 
drof i foél Tílc^YOUoefkBlfonfo fer 
nandes fucail'a T fu matozdomasgo 
^•oon f^edro fiio 61 tfle^ • £ po: cito 
fe^cdo enla ciudad t>c JBurgoe el re^ 
enlafucoíonacion^tcnfuecauallcri 
aé.fopopo:derío6omceque gelom 
feró.qucfuanmartínesoelcYua tra 
Yafablacont>on5uan nufíes para fe 
t :para el z oeírar al tRc^ z t>on f i i a n 
nufíe5quclet>auaelfumat6:doniia, 
r erancon Juan £íBartinc5 enctfe con 
fejopara fe partir t?el filcr.i t í fepa/ 
ra t»on Juan nuñes, Juan furtado 
^cmendofa^ ©iego furtado fu bcr// 
mano,4! Sancbo rodrigues x>c rojae, 
íotroecauelleroe^iSfopoelTlleY co// 
mo "oó Juá mines cmbtara al l i a ©ur// 
goe el fu fello a Juá qiartines po:que 
fueííefeguro quelet)aria lafu ma^oz 
domia luego quel fefuefíe: z fabidae 
eftaecoflrae-,le mando llamar vntáa 
enel fu palacio eftádo a^udadoemu^ 
grangente^encoeomee,T ócaualle 
roe^t>eotraegetcequecranalli lie 
gadaealaco ionac ion.^^o eliRe^ 
a Juanmartinesquefetendoel^l fu 
confeio^ faciendo el ÍRCY tanta fian 
f a camo enet auia f ecbo^ que le f aria 
niut^rámaldadenfeqrerparnroei: 
tq lepguntaua ante todoe loe c¡ allí 
eftauan que let>i^eííepo: qual ra>on 
lofajia^/E Juanmaríines'oiíoal rc^ 
quebien era verdad quejón Jíuan le 
embiaraoesirqucfiícííefupalíaUo^ 
q legaría elfu ma^o;doma3go,mae 
quel no lo queria tomar nin quería 
fealt>icboo.6yuannunc5-,ninparíír// 
fCDelMlc^nín^lafumerccd^t ^uego 
algunoe'oeaquelloecaualloroe que 
lo auiant)icbo al iRe^ fcfialadamen^ 
tcJloperuo t>e villegae 'oiio allí al 
íKctque'Juanmartínesqucauia cm 
biadopzometer Y a fmsar a 'oon Juan 
nufi .5 ^  fe t i para e i ^ fer f u paffaUo, 
z queauia<5fcr enüerma conel a oía 
c i e r t o ^ aífi acaefcío allí que pot qn 
to Juanmartincs era'ccl confcio r^el 
íKeY^t auia luego tiempo que auia la 
p;iuan(:a,algunoecaualleroecjeíla^ 
uanbirefpondierópo: cl,t>HÍendo 5 
nópodiaferque Juan martines fisic 
ife cite ferro cótra el i3\e^auicndolc 
el íR CY f ecbo tanta m creed como í e f u 
5iera.t P^A^dae cllae rabonee cómo 
quicr que el Tílef fabia la verdad ól fe 
cboquifiera mandarlo p;enderRT fw 
5er contra el algu efearmiento ? no ío 
quifofaserpormucbaerasonee^lov// 
nocutdandoquepoi aquella afreta 
quel rct le auia fecbo^que fe partiría 
t»e aquella entenció, z faría verdade 
roe loecaualleroe que auian refpon^ 
didopo: el,T otro fí/í.jrogelo eiirañar 
poiquealgunoet>e5iáquelTfllet auia 
poíuntadt)elomatarfínt>erecbo*£a 
vn quepoT efto refeelo que atgunoeo 
mee buenoe t)el re^no non ofauan ve 
niralafucafía^ t>e£0 el ^ e ^ el 'oere// 
cbo en cita affrenta, z non quifofaser 
mae contra Juan martin cs.t paliado 
cite t)ia,t3fque vino lanocbe,t lae gé 
teefueronfofegada^juanmartines 
fa l io^ lBurgoe^ leuocófígoafuma^ 
ger^T atoda fucompaña^fucffepara 
üermaa'Dó Juan miñes queeltauabi 
/cotrofífueronfe^édeeiíanocbe pa 
acrma3íttáfurtado^fttbcrmanot>te 
gofurtí ido^Sancborurs^eroiae,' ! 
TRi i tpe^f i lcocT^u^ peres "ocfoto^ 
i a'oonSfuanufíes plogo le muebo có 
c l loe^ t)e antenó follafaser malnín 
t>afio cnla tlerra-nínfabia como lo co 
mc$ar<£ t>efque eitoe cauallcro^ Uc 
garonacltomogran effucrfo cofígo 
Tapcrdbíolíc^cfasergucrra^malT 
t)afto cnel rctnOjUamando fc t^ cíTer c 
dadopo: la beredad^c ^íscata^que 
fucoe^ó Juanfí jooel infantejo fuá 
que^síaqucpertcncfcíaa t^ona tí^a 
riafumiigcr^qiiccrafiía'oeaquel 'Dó 
5Tuan.£ t)efqucefto fopo aquel t>on 
füanfífo?Sltnfantct)5rlBanuel,plo 
go lemucboquetodoecranenfuaru 
datcomo quier q el quería mal a íuan 
martínes'ocletua^potqttelc auiá v i 
cboquelcófelauaalTíUY algunas ve 
scequelomataf fe^ t>efque elíKet 
jopo que 3íuá martlnes^ loe otros ca 
ualleroseranpartídos^cl^T ^doea 
•Donjuán nunespeflble ende alWlCY 
mucbo,i moio at en IBurgoe ^fpucs 
•DefiopocoetJia^TfueaSalladolid, 
poique T)on Juan fliot)elmfantet>6 
IIBanuel eftaua enpenaftel,z tono el 
Tíle^quepuee ellos cauallcros eran 
partídos'oel/r tdos a t>on jf uan nm 
ñe^.que'DonJuanfíio^eUnfantc "Dó 
n^anuel algfimouímíéto querría fa'/ 
5er^ para cito í ciaría el IKCF en 
Uadotíd en comarcare ^enafiel^to 
t r o fí / qu e non fe arredran a muebo f e 
lerma para poder t i a eíTa parte, fí t)5 
f uan miñes t los queconel eftauan 4 
fíeffenfaseralgunacofía^t citado el 
TKet en^alladolídfopo como vn caf 
t i l lo q oesían auíaenlameríndad^ 
iCarrton^queerat>eíBarcíafernáde5 
manrríque^que lofurtaran efeuderof 
te^oon Ifuan nuñes^fefíaladamente 
vno queDesí an^u an )KuY5 bajnie l o ^ 
quecran bí entrados otroíefcuderof 
losqualeseramíButíert)ía5 ^ fando 
u a l ^ íSomes gutíerres t)c fandoual 
fubermano^jpernanrun cabera x>c 
baca,totraS0ente0t>et>on Juan nu 
ñ es^que lo baftefeí anticipan quefa 
liaron en auía,7 fasían t>e aquel caf^ 
tíUomttCbomaltmucbot>año éía co 
marca^t po: efto el et fa lío 6 ® alia 
dolíd^i fueron conelt^on |£ero ferna 
dcs^ecáüro^^onfuan Hlfonfo x>c 
alburquerque^ cerco el caftílio t>e M 
uía,t mo:o bíoos'Días, z po:que los 
que eftauan enelcailílio vieron í tra 
táengefíospara los t i rar* combatir 
conclíos^embiaron llamar algunoí ó 
fusparíentesqueertauanconel He^ 
z troneró plettefía qT>ei'aííen clcafti^ 
l io al IKei^t t i los que falíeífen <5nde 
afaluo^elTálct touo lopoibíen^ co 
b:o el Tíler el cailil lo 6 auia,T otoigo 
gelo luego a íSarciafernandes márri 
queciiYO era,T a quienfucra furtado. 
£ partió luego el TileY'oéde^vinícn 
dofepara^alladolídfopoquclarct 
nat)oñarfftaria fu mugerq auia finca 
do eni^alladolid^comopario vn fifo 
varon,queouonomb:eelinfante^on 
f cmandofilo pzímero bcredero 'ocl 
TfilcY'Don alfonfo* 
CCAPITV-CIX. DE 
como eliáletfopoquc era cercan 
dolBib:altan 
£ meY '05 al fonfo citando 
en ^ a l lado l id mido faser 
mut grandes alegrías po: 
_ anacencia^eaqucl f i foin 
ante piimero bcredero7t mandólo 
bautisar^ pufo le nomb:et>on f emá 
do,* t)ioleluegocafíaT vafíaíloí^pu 
fo le luego tíerrg cierta aptada,* t>io 
lepo: matozdomo a^ó juan alfonfo 
t)e aburquerquc«£ otro fí / citando el 
ftet cn^alladolidnafcioleotro fi jo 
•DeoonaJleono:,* mandólo bautisar^ 
T pufo lenombicoonsancbo,* tóole 
el feño:io t>eXedef ma,* otro fí/tnolc > 
aBeiar,Tí6alifteo,t}tedefma,TíB:a 
nad i l l a^ zJBontemato:^otrofloga! 
res,* pufo le contia t5 marauedis que 
touícflc 61 en tierra,* oiole vafíallos 
Tt)íólcqnefiieflcfuniaro:domofíar 
cilafíoDelavcga^ eftandocliRcF en 
^alladolid^cñla poürimera femana 
t>cl me rt»c f eb:cro Ucgolcmandado 
t)cla frontera que abomilequefíto^l 
TUetalbobacé qucauíacercadoelfu 
cafttUo^eiStbtaltar'Dequecrafual' 
carde 0afcopere3t>emctJa^ quete 
ntacercado elmótc^ toda l a v ü l a en 
t^erredo: • £ como quter que el lu // 
gar 6 í5íb:altar eüaua cerca ttta mar^ 
pero que loe motoe aman ^ a entrado 
H a ta rapna^ latenían ^ a po: fft¿ o / 
tro fí /fopo qu c ene l caltt üo $ íBl b: a l ' 
tar auía m u ^ poco pan,Y ocho "oíaf an 
tcequefuefTeccrcado que viniera bí 
pnabarcacargada^etrígo^aqual Y 
uaenperdicíon^la toxmentaque la 
cebo ala colla cerca "Del logar x>e tioi" 
braltar^enmaneraque^iafcopere.^ 
merta que tenía aquel cafttl lo, c los 
que eftauanconel tomaron aquel pá, 
% coneftoque outeron con que fe man 
tencr-/r non tenían pan mae pepa vn 
me6,Y ello era poi culpa ó aql ^afeo 
IpcresPeme^aque auía tomado loe 
•ofneroeqüonftet ic puliera para re" 
ten encía Y balkcimíento pelcaií i l lo, 
Tcompiofc l loeberedadeeen^e^ 
Yteníacicamil0i5fbaíkcído,Y€:lreY 
quifrefa luego q lo fopo Y:IC acozrer, 
pero pot qti anto t>on Juan fito o^l í m 
fantepon Manue l eftaua ófauenído 
pcíafumcrced^Pon Juan nune5 le 
auía comenf ado afa5erguerra nó pu 
do YI luego alla,Ycmbío madaral a l 
mírate aifonfojufrequecliawa enla 
guardaPelamar con qnín^e galeras 
YconfeYsnaoe^jquelo acoíríeffecon 
algunapíanda entretanto que guífía 
ua como lefucfíea coíren£ otro fí / el 
TReY embío mandar aPÓ 53afeo rodri 
gue^maeltrepcsaaictíago^ adelan 
tadomaYoiPclafrontera^ alof maef 
tree Pe aicantaia,? Pe calat rau a 0 q 
Té fuelTen luego para la frótera, T que 
fe aYuntaíTencon loe ricos ornea,* có 
ce^os queeran enla frontera 0 z q fue / 
fíe t5f cercar el calHllo.t la \>í l la Pe & \ 
b:altarqiieauíanlosmoíOS cercado 
z al p:ío: pe fant fuannon le embío ^  
5í r Pefío ninguna cofía^po: quanto ef j 
tauapolíentepelapolencíapequefí 
i io.^ otro fí embío mandar aPon Ji la 
alfonfopegu5man^ aPonperopon// 
f c ^ aPo£nrríqucenrnque5, z aP6 
iSonfalopeaguííar^'r aloe concejos 
Pclasciudades?TPíllaf z lugarespe 
Seu i l l a^ Pecotdoua^ Peí obífpado 
Pe jacn,- ! quefe aYutaffen todos có 
losmacfíres^T quefuefíena 6fcercar 
laT)íl laYflcaihl lopeí©íb:altan€a 
gozalaY^ozíaPeraPe contarpertot 
roznara acontarSlosfecbosque acá 
efcíeronalíReYPeáraftillamíentraq 
elle cafíí lio eltouo cercado» 
r e APITVL.CX.DE 
los fecboa pcl IRCY Pon Blfonfo 
cópon fuan nuíie3?T conpon J u 
anríSanucL 
Ü TRCY era en muY gran 
cuYta?ca veYa que pues 
los mozos PC allende la 
mar le tenían cercado a/' 
quel logarvque fí non lo 
fueffe a correr que lo per 
dcrit^TPpí la guerra quele fa3iacl 
I IRCY Pe iBzanada, que los Pe los o * 
' t roslogaref pelafrótera que tomarí 
lanmuYgranPefmaYoconfígo^t que 
I fenon pef enderían fí el alia nó fuefíc 
I % que po: cita manera refcebírí a muY 
I gran paño PclosmoTos»£ otro fí/vev 
Ya que fífefuelíeaUaqueDejrauaen 
cai í i l laapójuanf í lopel ínfantepó 
ríBanuel,4: apon Juan nuñesq le erá 
grandes contrarios^ que le podrían 
fa3ermucbopaño,Tmucbo mal cnel 
Tí\CYno^ po: cito cato manera fípo// 
dría traer afu feruícío aquellos Pon 
JfuanYPon'Juana? elmeYfeYedo en 
^ailadolidfopocomoelios amos a^ 
dos^Pon Juan z pon Juan fe aYuntav 
uan en campos enl&s bebctrías^fcna 
ladamenteen vn logar qiiePiscnISe// 
bctría^fcñaladamcnte en vn logar q 
t>HenBc3crnl,aaco:d9renqual ma 
ncrafisieffen guerra cnioe rc^noofe 
aCamUa^ elre^pagauafc mucbo ea 
q l tpo v>c3'f ar c5 auee^t tenía vn falco 
ncrokr)C5íáSícbo m m i n c ^ t era o 
mctsmutbu^cntédtmíéto^ íí ^ótua 
fi jo ocl ínf antepon n&anucl^ otro fíl 
era mnt ca^ado:^ auta conefte s a m 
cbo marttnes muY gran amí ftad el 
TKcf cmbioacftcSancbo marííncs a 
t ^nJuannBanuc l ^cmb io l c^ í r c í 
quíriieflcfóflregarenlafu merced en*' 
c l fufenucío^ 5 fablafíecon t>5 tuan 
nuflc^^claraqiicfí3íeffeefroraermo, 
t que fu elíeconel CY a6fcercar la v i 
Ua r el cailillo t>c iSibzaltar^ t que to 
dae laecoffaequeelloot^efren cj lo 
tsuia elíHetf a3er,Y que eflb mcfmo fa 
r i a en lo ^  ^ 6 f u á fi lo "oel ínfant e t>on 
manue l íí alguna Qrella^l auí a 93er 
caselcafiamicnto x>c fu fíía^qlfana 
íoiqucellaomefrecafíamíento bom 
rrado^ M o qucoanarebcttce^* lee 
fariafeguroepo: qual manera clloe 
qinrícfl*cn»£ saucbom9rtínc3 falco// 
ncrot>cliíleYfueconeiíamandadena 
ax>on5u9nfi]or>elinfantet)onaBa^ 
nue l^ ^onfuanrefpódíoa cl lomur 
bícn^l3ícndo5 le pla3ta t>e foffegar 
cnclfcrmcioTellKe^T quefaríaque 
t)cn f uan nune3 lo fí3í cífc eflb mefmo 
Í quetnaconcli í let at)efcercarello 
garseíSíb:alt9rofa3íendole0tliRet 
fcgurootjeaquellaf coflfaf q leembía 
ua ^e^ir-, z paclbfefírmarentrelloe 
que puee "Don fuím^t D^on Juan fe fu// 
tauan en iBe3errí^quc el TRc^que fue 
flea Éüinbialee'r que allí feperían 
conc ia concertaría losfecboe enql 
manera palTaffen*t el iíRett>cfquc o// 
uo cllarcfpueftafalíot>e^aUadolíd 
Tfuclíepara^líllumb:aleo9,t üeuo// 
con figo a "Don TKodrígo aluare3 t>e af 
tu rí aé feño: t» e 1H um eña,* a t»on f u á 
pccampoobifpor>eleonyY amartín 
fcrnádc5po:tocarrero^álfoufo fer 
nande3 cotonclq eran ^ Dcl confeio^l 
iKe^.iS fcñaladamétc l leivo el rey có// 
confi[goelobífpo?po:c¡ fabía qt>6]ua 
faría pozcl^t t>5 f u á fi]o ^ l ínfáte 
ríftanueljfDófuánuñe3c¡cra en'iBc 
3errí l f opt eró ^ l reY era en ^ i llañb;a 
leefalíeron ello6t>e íBc^cmlz vime 
ront>onde clíKeteitaua,TfaUaró ló 
fuera sel logara s o n f uan fijo oel ín 
fantcoonzjfeanuelsercendiosclca/ 
ual loéquctuajtpWto pojmerccdal 
flU^quefablaría conelaflí apíe^tcl 
T^eYt»ípat)onf uan quccaualgafle 
cnel cauaUo?t que leo^^ía lo que quí 
fíefTc t>e3ír,T s o n f uan naanuel non 
loquíffofa3er5tt)tj:oal Kc? queleco 
nofcíaque leta3íaengrádee culpas 
pot mueboe enojor que le auí a fecbo, 
T que le pedía po:merced que le quí 
f íe f lepcrdonar^a l l í adelante que 
leferuí rí a ^ t>on f uan nuñe3 eflb mef 
mo^en guífla que todos loe t>el mudo 
v i eflen que ningún HeY non fuera ta 
bícnferuídosctaleíOoeipaflalloeco 
mo el feria'oelloe^T rogaron alof que 
aYeftauanconcliRet^quegelopidíe 
fíen po:merced al TíleYpo;que lo quí^ 
fíeiTeaffí fa3er,t e l í l e t o í p q leeper 
donaua todos loe enojos que le autá 
fecbofaftaalli^tquefucflen feguros 
el Y t>on f u an nuñe3í qu c era fu POlun 
tadt)elTíleYt>elos querer para fu fer 
uícíoyr que les faría granada merced 
enguiffa que entendíeflen queninga 
fllcYt>elmundon6gclafaria mased// 
plida mente, f t>ícbas ellas palabas 
Y otras muebas que bí paflaron^, tKm 
fuanfubio enfucauallo?YPídiomcr 
ced al Tílet quefueflefu buefped^t co 
míeííeconelcn J8e3erril>Yel Hetto// 
uo lopo: bíen^t fuecomerconcllos,T 
comió enlapoffada seoon f uan fi jo 
t>el infante t)on ríftanuel, z fírnieron 
ante el KRe^  t>on f uan z son f uan» íE 
6fque el fte? ouocomido^ ellos eflb 
mefmo.elsiaeramuYtardaTacoTda] 
ró que otro sia quef uefl en a com er có) 
el f&ct enüil lumbíales^z que acó?// 
darían allí conel los fecbes que eran 
^oanEion íoc t0mcm.^ foJiCU!|. 
tratádorcnqualmancfafeftrmaff¿n 
po:quct>on^iianttH>n3íttan fucfTcn 
folfcgadoe cnla fu merced^ en e l fer 
uicícoel ftcy.t cranalU con t)5juan 
miñ C5 Juan inartínc5t)e le^ua f in 
to :domo 0 el que era'Del confejo t>e 
TRct^ fcpartiooelen ISurgoo^t cu ai 
qucüanocbefabloconoon Juan nu 
fic^x t)í^o le que fí el z 'Don Juan fif o 
61 infantejo riftanuel fuefíen comer 
conel iRe^ en ^ííllaumbzalee^tque 
fueffen ciertos que el Ble^ tentaleo: 
dado t^eloe mandar matara que t^c / 
3iaraffrontaua¡a,oo5íuan nufie5que 
non quíftefíe entrar en logar cercado 
conel iRe^nínfuefíen comer aquella 
tantar,fí non quefopí cíTen que amoí 
ado6t?5 Juan t t>on|fuanfení muer 
tod , t queel nonlopodíat>e5tra t>on 
Ju-áfilo^elíhfantc'DóriBanuet^quc 
po: qiianíot>on Juan non lo fablaua 
pero queaffr^ntauaa'oó Juan nuñe5 
quegelo^eiTe^^onJuánuñe^fuc 
aíapofTadat>et>on Juafíto 'Del ínfan 
teDondBamielTtájrole cita raíéncj 
Juamarfíne3t3le^ualeauía t?ícbo^ 
)lucgoámoe ^dof acordaron que otro 
t>íanon cntrafíen en ^í l láumbíalee 
ntncómíeflcnconeliíRe^nínfeauínte 
fíenconcl'DeetTavesvC otrofí/quCDó 
Ju art íH uñ e5 qu c fe non 11 ega (Te otro 
"Día al íflet nin lo fafelafíe mae quCDe 
tafft a Don Ju an fíto t>el infante t>on 
r^anuelfablarconelTRef lo quequí 
íicffcrftXqueanduníefíe limpie aper 
cebído^totro^íaenlamafianapo: ef 
to ciT>onJuanfiiot>elínfantct)onma 
nuelembioDc^íralTRe^qucnópodía 
com er conel qu e fe non f entta bien 
fano:peroamo0ado6 pinicron cerca 
tJc^ülumbjalee^^ fallaron al TRct 
fuera Del logar que loe ettaua efpera, 
dorT venían todoebíen apercebidoa 
enfbn^epelea^^^unoaDel loe que 
bí venían conel IOSDC cauallotra^an 
lan^ae^ tro^eron confino todao fue 
gentes De pí e con l í (rae T con "Da r d ó ^ 
t Don Juan fí1ot>elíufantc Don rtBa// 
nuclllegoírc al « c t ^ p o n Juanmv 
rie3 apártoire a otro cabo, i loe fu ios 
cónel^rnon quílío llegar al tUe^ Y 4 
T^etpjeguníoat)onJuácomo venía 
áfTí7Tpó:queembíara'De5írquen6oo 
dnancómerconel:tDon JüanDí^oie 
que non fe fcutía bí en fano, z pot ello 
feefcufoDecomerconel^ Don juán 
nuíie5 que eramopo^ auían lepuefto 
en niucbaf fofpecbaeDeltRe^ qpor 
cita ra55 venía a f í í ^ cltKeYDíjro aD5 
J u í quepuee el non querí a comer 
nel que entralTcnconel enellogar, 
qu e fe t ratarí a Det?ar affí éto algunas 
cofTaeDelofli poique víníeráallí,TD5 
JuanDíyoquefofpecbaauíapueiíoa 
t>on Juan nune5 mur grande que non 
entraría conel IÍRCY en lugar cercado 
tmasquecl losquefetomaríáa Be 
5crríl,t que eiteDon Juan que fabla^ 
ría con Pon Juan nttñe5^ qucleaífo" 
ffegaría^ otro Pía que vernían amÓ0 
adosal l ía l rcY.^ coneftara5ófepar 
tíer5Dclafabla,Ycliíle^entroallíen 
^í l lat tmb:ale6,t afentofíe a comer 
TDOU Juanspon Juannuñes fueron 
I fepara jBc3errtl,T luegoeffepíaenla 
I tardeembíaronPe3íral TRe^  quonon 
\ fc veríanmaeconel z quefc t J í p e 
1 vát&m poiertara^onel flletpartíoPc 
l^í l laumbialee^fueíTe aballado// 
I l í d ^ Pon Juan fífopelínfantePóma 
I nuelperdono aPó Juá martíne3 $ le t 
[ua quepe antenó lofablaua,poique 
|pe3ían quealtíepoqutandauaenca 
í ffa Peí m e^ le conf c] ana que lo mata^/ 
fTe^füefTepon Juanpara ^eñafíel , 
\ z Pon Juan nuñ e3 paraJí erma»£ ago 
ra lat<to:íaPe^a ^ contar PeiioTtoi/ 
naraacontarDelasotrascoíTaíquea 
caefcíeron al IKCY Pon Blfonfo Pe caf 
t i l l a . 
c e A P I T V - C X I . D E 
como el Wle^ embío llamar apon 
Juannnfíe3<r aPó Ji íá ríftanuel 
quefueffen conclalagerra. 
Ucgtronlccartae í^afco 
pcreí^cmcY^a? alcatdc 6la 
^Dilla^eJBibialtar^t otrofi/ 
T>caifonfo1ttfrctcnorío fu almtram 
tcmatofoclamar^cnquclc cmbíaró 
t>C5ír que loemozoeíí affincauan mu 
cbo f c cada t>ia la v i l la Y el caftil lo 
íBíbtaltar^combatícndola con cngc 
ftoa,tc5inuY0rápodcr^ vallcftcroe 
qucl infante abomílcqut tenias 5 a 
nían comentado a derribar c5 loe en 
gcnoetKlaetojrce^ela vi l la :pot lo 
qualeftanalavil laenmurs^inaff in 
camicnto.€ otrofi ¡el almirante eim 
biot>e5írallKct que loe mo^oe tcnU 
antodaelae galeraecnquepaflaron 
enlacoflat^elamarcerca^efu real^t 
quelaetenianpuefta^ental manera 
que non podia llegar a leef a3ert>diío 
t que f iel ^e^fuefíepo: la tierra con 
tátaegcnteaquepudieffenpelear c6 
tabuefte^elofmo^o^quellegarlaet 
po: lámar cóaqnellaflota que al l i te 
nia^t quequemaria la flota t)elo0mo 
r o e . í ^fqueelrfletotoefta^nueua^ 
auicndovolnmadoettacoueraquc 
l ia v i l l a r otro fí/teniendo quefe po* 
diafaserloquelBlmirante embiaua 
t)C3ir,T po: efto ouo acuerdo con 1006 
fu cenfeío queguiflaflencomofefue^ 
ffeala frontera,t que llamafíea^on 
3íuanfitot)elinfantet>onrlBanuel,i: 
at>on3íuannuñc5,t a todoe loeotrof 
ricoeomee^efuretno^Tcaualleroa 
fuevafTalloaquefueflenconeUique 
fCDonJuanT^on Juannuncs quifíe 
flenti conel que lee^ieíTefu^ libias 
mientoe^T que lefuefíenferuírfasie// 
do guerra aloe moioepo: el re^no t)e 
murcia^enmanera quenon fincalíen 
en Cailillaalefaser guerra t cü ro t t / 
la tierra: t el iKet anido fu conf qo em 
biofua cartao a loe ricoe orneo, t inf á 
^oneeyr caualleroefue vafTalloe, 16 
fuefiioe^cnqucleefasiafaberíque// 
r ia t^ cotrer la vil la^lBib^altar que 
tenían loamozoecercada,? $ lee m i 
díUiaqueembiaíTenpót fuelibiamié 
toe7Tfeapcrcibiclícn a^KoncL^em 
biofuecaríaeat>onyuanfíío t>elin// 
fantet>onríBauuel,T at)on Juanum 
ñe5,en que lee embiauan fascr faber 
fob:ecito:i:quelcemandaua í puee 
elloeerafuevafralloe,Tteni§t>elfue 
Dineroe en tierra ciertas 9geloeoa# 
ttat)ecadaañoqucfucfTenconel,Tpa 
efta^datparatodo tiépo que leet>a 
riafeguramientot>eloguardar po:(í 
elloepudieíTentíconelbienfcguroe 
7 que t alee manerae fc tractarian pa 
efto^e q elloe f crian bien f atiff ecboe 
B fobieefto^onlfuanrtonyuarí em 
biaronallKeYfue mandaderoe^T vi^ 
nieron en vno loe mandaderoe antel 
^ e t , 7 loe mandaderoe ^ et>on Juan 
fito oel infant eT>on rfóanuel t>ireron 
allKet que fí el quería quejón Juan 
lefemieflTe en aquel meneüer en í tí« 
taua9quelacontiaqneteniaoel fcc? 
qneeranqnatrosi^taevesee míl lma 
rauedie que leacrefcentafletK>5iétaf 
millmaranediemae^enguifía qfuef 
fefttcontiafeYicientaemill maraucv 
die*£ otrofí/comoquierqueeltenia 
en tierra dliílerciento Yocbenta m i l i 
marauedie entierraciertax>ecadaa^ 
fio7T 5 fuefle todo tierra t mercednuc 
uecientaemillmarauedie7t otro fí le 
embio pedir t w i f u d rKanuelal TC¿ 
que le fisieffe merced que fi5iefre fu 
tierra twcado^ quefuefíe eflentat^c 
todo tributo i^eaUi quepudíieííe la// 
b:ar moneda enella cada vesqne qui 
fí efíe^Y quefe llamaflTeOuque, t fu íU 
lo t )onf emandot>efpueeT)efuet>iaí 
t todoe loe qne^el vinieffen: t ^icba 
todaeftamandadenaalVle^ioemá 
daderee^etoujuan nuñes tM'^eron 
alTRef quetonjuannuñesleemílda 
ra a elloe que f ie l Kíletnonotoígafle 
aDonJuáfíto él infante t>5rlBanuel 
todo lo que le embiara pedir, cí elloe 
nStomaffcn líbzamiento ninguno t>el 
TRetniníifisieflréconelninguna aue 
nencia;tlo^6|íu$nuefiC5 embiaua 
a^emandaF~ 
ÜOÍI BIonio dfBn^no. fo l j jm 
aoemadaralTíReYera qlct>íeffc t^cfé 
bargada mente cí feñoiív) "De toda^ 13 
ca^a^t que lemaniiviííe luego.entm 
gartodaelaootraoviUaei logaren cj 
fuerant>el ínfantcoó f uan T t)e t)Oíí a 
jdSanafumuger^fíía'Delcóde^ólo// 
pe t'C baro^t todae lae otrae víl lae t 
ío0areequefiieront)et>on f usin fifo 
t>elínfantet>on'|[uanTt)e t>ofia t í a * 
belfumiiger5ca'oe5íaquelo,Deiüabe 
red ar t>on Juan nuñ e5 po: c l fu ealía// 
iT!íeíot>eiDoñan&anafumuger^et»5 
'^uan nun C5 que era fija t)e aqu el "Don 
J u a n ^ ni e ta "oel t>ícbo Infante i>ó ju 
an otro fí / quel iRe^ lecrefcíeflc la 
comía afe^fcíentaeveseemíU mará 
uedie^ q IccrefcíefTe la tierra a trcsí 
en t aa v es ee mí 11 m fe , en gutiía q fu c f 
feíodotierrae^mercednueuecíetae 
mí II mf 0^ luego loe mandaderos x>c 
t>5 Juáfíjo^elinfante'Dóril^anuelt)! 
^eronal íRe^q fí noncumplíefrcat>on 
Juan nufie5 todo lo q le embíana 6má 
dar q"con Jua f a f efio: non lef cruíría 
nínfeauerníaconeLt elrflet o^dae 
cfíae rabonee Y dtae mandad eríae^ 
uopozfuconfefOTfalloquepo: talee. 
mancrae lecmbíaua'oemandareftaa 
uenencí a q non fíncaua refpueííanín 
gunaqueleepudíefíetJar^peromado 
leeq fcfuefTen^ que le embíaríaref/ 
pu efla a "Do Jua con fue mandad eroe^ 
€ ago:alaYrtojíat>eíat>econtart)ef 
í o ^ contara lo que físo enefletíempo 
clT^e^üeíSzanada* 
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como el íRet feiSzanada cerco a 
ÉCaíirotJclrYó* 
]n(Rett>eíSjanadaq t>e5ían 
d^abomad fíiot>e t fmaelq 
era el folio T(Ketx?eí6:anada^ 
_ qitere\:nauacüonce0t>efqu(^| 
bpó quel infante Hbomílequc fijo t^l 
TíFet SlbobamvDebcnamarín tenía 
cercado a fcBíbzaltar faco fu bueilc 
mu^ gradean que trojrotodoe loe ca 
ualleroet>elreYnoyr granpoderógé 
te api c lá(:eroe^ balleReroe^ x fonde 
roe^t tra^ámucboepícoeT afadones-
Tv inoal logar lecaí l roó l r^o caftí/ 
l lo día ciudad $ co:doua»t luego otro 
t)ia q llego combatióle mu? affmcada 
mete^entalmaneraquefisieróenefíe 
t>íafetepoztílloeenla cercan loetje 
Co:douaT?efq eftofopierófalieró lúe 
gooelaciudadcaualleroefeñalado^ 
pa?; entrar en aqlcai t i l lo^ dfendie 
ró l o ^ cneftetaaeltRcY^eiSxanada 
locóbatio llegaré loe'Decoidouaaun 
caftílloq c»i3e£fpejo,t loeq llegaro 
bi era f^a? aríaí v5 caílro^ ríSartín a' 
fonfofito6Mfonfofemade5 dcozdo 
iiaiTotraegéteeócauallo j j ^ e "ocla 
v i l l a r ^efq allí llcgaró T fopicron ql 
logar eltaua é grá affincamiéto ? T vi é 
do q fí nó lo acozrian q era perdido, z 
po: eííoalgunoet>eloex>e icoidouac 
rían Yzfemeter t»éto enel logar aqlla 
noebe^ loe otroe "oesian q lo non "oe* 
ui an f a5 er qu e pu ef e l loga r ellaua en 
per di ci 5 qu e era m e jo: qu e loe que b 
ef tan f p l e? t eaífen ? fa líelfen t)cnde <í 
non q fuefíen elloe cntraroóde fe per 
díeffenelloe^ el logar t líBartín al^ 
fonfo t>ij:o q f Í5Í elíe feioe f e l lo q po: 
bietouiefTe^maeqlaqllanocbccntra 
ría enel caftíllo^eiCallroT q lot)efcn 
deriaomojíríaCneUC aiíícomo lo'oí 
^0 falio t>el caítillo t>e Bfptp^x fueró 
conel a Igunoe "oeloe t>e co : doua qu c 
eran a l l i 11egadoe-^ que podían fer loe 
que tuan faf ta fet enta bombzeexjc ca 
uallo^lleuaroncófígopocaegentee 
dpie^T fi^a^ariae quedo enaquelcaf 
i l lopcjEfpefoeíbcrafuto^ loemo 
roí como auian combatido todo el t)ía 
a v i l l a je itartro el r to eltauan canf a 
doe: Ypo: eflo,T otrofí /potqucteníá: 
becboe mueboe poztilloe enel muro, 
% locutdauanentrarotrox>ia,teman 
aquellanocbepocaegenteeen guar// 
dae^tnoguardaiianfíno enderecbo 
•oeloepoTtilloípozquelloepenfauan 
que laguarda no lee era meneüer pa 
ra mae t)e no t^e^ ar falír bomb: en im : —3 
gunot)clcaftíllo qucfucfíea iCo:do// 
ti á a 'oesír en qual manera cftaua el lu 
j gár,*T ríBartín alfonfo z loo otvoovc 
I co:doua que tuan conel 'oefque lie// 
1 garon cercat^cloe reale^^loe mozoe 
aguíjaró loecaualloe t entraron po: 
el arraual quetenían loemozo^todo 
quemado^ loscaualleroe endereza 
ron al lugar^elapuerta'DelcafHllo^T 
los bomb:eer>eplenopudíer5andar 
tanto>£ conel rutdo que bí5íeron IOÍ 
t>e cauallo fueron fentídoo 'Délos mo 
ros^t apectbíeronfc T faiíeron t>el re 
alj-r toparon có los bombteetje píe^t 
tomaron lospzefost a tados^ ríBar 
tínalonfo^r losotros t^ e cauallo que 
auian paffado'Del real ^ los moios lie 
garon ala puertat^elcaftíllo^ baila// 
ron que la tenían tapiada poT t)edem 
tro z ,Defuera,T "DOS bomb;ef quevcla 
tianlapuerta elvno'Dellof fueloat)c 
5íralost>el lugar oecaftro qxxccñw 
uanalospoztíllos en guardasellos, 
refeeládo cípojallíauían^fer entra// 
dos % muertos otro t)ía z perdido el lu 
gar*£ txfque fopíeron que allí efta// 
uanBartínalonfoT losotrosseco:^ 
douatomaronmutgrandeeffuer^oT 
ouíeronmucboplaser^pozque todos 
eitauanmutcanfadosselDia que a// 
uían lleuado antes^T no pudieron a* 
abzírleslapuertaqueeftauatapiada 
t embiaron les a t>e3ir quepiníeííen a 
vnoT5 aquellospoztillos, t Que entra 
ríá po: al l i^t ellos bisieron lo anfií:ca 
losmoiosnocataron^etícmposDe 
llos^masguardauanfese mas gem 
tenquepenfauanquevenian t>cfue// 
ra en focozro Del caftillo • £ Defque 
ríBartinalonfot los^e cozdoua fue// 
ron entrados enel logar/uerona^ef 
caualgal cerca Déla t g l e f í a ^ baila// 
ron que Ya5iá enella muertosquaren 
tabombzcsDelosDellugar^queen a// 
quelsiaél combate los auian losmo 
ros muerto^ cataron luego lospozti 
líos que auian becbo, z quegentes a 
uiaparaDefender ótroDia el lugar^ 
fallaronqueauiadentbombzes berí 
dos, t que losquarenta Delloscfla// 
uan tan ma 11recbos qu e fe no podían 
Dellos anudar ni apzouecbar , t baila 
ron a t otros ciento Tcinquenta bom^ 
bzesfanos^ luego aquellanocberre 
partieron entrefí aquellos poztíllos 
pozqttadril las,t tomaron puertas^: 
madera Délo que auia enel lugar, z 
baftefeieron z repartieron los barbo// 
teando los lo mejoz que pudieró, z co 
moquierquetodalanocbenoDefcan 
faronbasiendoreparosconmuba "De 
ligenciaqueenellopufíer5*íla lauoz 
eratantaDeba5er,t lasgentes Si lu 
gartancanfadasquenolo pudieron 
acabarse ba5er como conuenia para 
fuDeffenfla^ losDecozdoua quea// 
uían entrado enel cafHUo Defquc pie 
ron el lugar cnlaDif pufícíon que efta 
uaentendieronquecomoquier quea 
quella gente que allí ellaua podrían 
otroDíaDefenderellugar^peroquefí 
maslesDuraffcelaffincamiento que 
no fe podrian Defenderní amparar a// 
cllo,tpoz eüocmbíaró luego aquella 
nocbeDosbombzesDeCozdouaalos 
que eftauan en ^ f p e j o ^ los que auíí 
quedado enla ciudad que fe apercí// 
bicflfenparavenirluegoallí otro t)ía 
enlanocbe^ que bailarían loímozoí 
canfadosDelcombatepaíTadoque o// 
troDíalesauiáSeDaryrqles podría 
ba5ergráDañoenlabueftc,<r?[lorqef 
tuuieffen buenos en el lugar q les fa l 
d r i i a a tudar^ anfí § podrís ba5er p// 
na $ DOÍ cofías,o ófcercar el lugar,o 5 
podriá entrar eneltatar getef í pudíe 
írenmutbíéDefenderelcartíllo,t 
tosDos bóbzes q los 6 caftro embiaró 
enefle auíiío tomaró los mozo^ el pno 
S l IOS,T fupí eron Del como t u a el otro 
ton efta méfagería^pozeftoel ftey 5 
0zanada refeelo q pues los 6 Cozdo// 
uaberáallí l legadost eftauanen^f 
pef o que bera apellidada la tierra De 
lafrontera?Tqueperníana elal l í De 
nocbeoSDiaafobzeuientajT que ref 
I ccbí ría 0rant>año^elloo z 'Dcfonrra,[ 
x$oi eiloacozdo x>c otro t)ía comba// 
tír el caftUlo abíncadamentc fí lo pu 
dtefícn tomar,Tfínoquecnlanocbe 
quct^eccrcaríael lugar^tqucfcatun 
talíctodala ge te boidenadamente, 
t f e fttclícn'oeaUúCórquefuelano// 
cbepafíada zvino el t^iaclaro^el lílcf 
"DeSSianadamádoa todoaloe fu^o^ 
qne fuefíen a combatir el Catttllo'oc 
gCaflro7t^ltuaalo0 aqudar qnanto 
podíaparaquellegalíena Arribar lo 
que auían reparado loa icbi i f t imoe 
enefía nocbe^t acabar enel muro ^ 
loaqueefíauanenelcafttllo beran re 
partídoaaqiiadríUaepara'Defender 
cadavnofueftancia7TríBartín alom 
foandauafob:efalícnteconpocae c5 
pañaaparafocojrer 'DO pía í era me// 
mefíer^ loa mozoa tenían tantoa ba// 
llefteroa?T tírauan tantaafaetaa que 
no anta bobicx>ci lugarq enel muro 
cub:í eííe la mano ni otra cofla Í que 
luego no fueffe berídotT loí'Del lugar 
teniámutpocafballeftaaTpocaífae 
taaca laa aula gaflado todaa laamaf 
enel oía ^  antean conefto loa mo:oa 
llegauanUb;ementealoamuroa t>el 
caftíllo^tSrríbauanloa reparoa que 
loaíbriiííanoa auían allí f ecbo enlor 
poítílloa: to t ro f í cauauá enel muro 
en mucboa lugarea 'Del^ ponía le en// 
ciientoaparaqueca^efTe*£ cadavno 
oeloa quCDcfendían el lugar batían 
maa xydo que podían^ando fe có loa 
mo:of grandcaferídaa,4! allí movían 
quefo:adauanelmuro cauaua elloa 
po: parte^CDentro^ oauan fe allí 6^ 
lan¿adaaconloamojoa?capo: encí/ 
matéela cercaninpoz^etraaoelaf al 
menaanonfe podían'Defender poz 
I laa mucbaafaetaa que lea tírauan» 
I eíiandoalííelfecboacacfcio quepn 
pDcloa poní lloa queloacbnihanora 
uíaccrrado aquella nocbequellega// 
I ron allí tantoa oeloa mo:oa que lo se 
rríbaró T mataron mucboa^eloa que 
loguardauan^ loaotroatodoa fu^e 
Í roncen guífla que quando llego zBa 
I tínalfonfocon loa fobzefalíctea efía 
uanenpuntoaDefamparar loa po:tí 
l l oa^ loamojoa entrar poiallíyroe 
5 llego rí&artín alfonl ojparofc al po: 
t i l lo alo $fender^t loa mojoat^í eró le 
mu^grápiíeíTa^perotíSartínalfonfo 
i lof q eftauanconel eltouierópo: aql 
tpo bí c fí rmea^e guítía q como quíer 
quefueferídooemucboagolpe^T ca 
davnotjeloaqeitauanconeletío mef 
mo^fuerofer idoi t muertoamuebof 
moioa t no entraro al logar • t citádo 
cneftapiíeífavínoa tfSartín alfonfo 
vn ome t 'Dípo leq el muro era ca^do é 
otra partea loamo:oa qfai^mucbo 
poietrarpojaUí^rsínófucrapozalgu 
noa oa fobícfalí éteaq loa 6 la v i l la 
n5lopodríá;ófcdcr»£ como ^ cr ^efto 
leoí^o aqlome no era ca^doelmuro 
maa eftaua pa caer^T martín alfofo 
q efto oto qfícracbiar alia algunos ó// 
loa queefíauan allí conejea bien em 
tendíoquerí^allífepartícíícn quea 
poca oeoza feria el logar entrado t 
el muerto^peroDí^quelquCDí^efíe 
aloat)eaqlla^dnlia q "DefendíeíTcn 
bíenfupertcnecía caclnópodiatxa// 
llanínauíaomefano Qalla embíaflfe 
t puca 5 el n5podía efeuífar la muer^ 
teqallíqríamoíírt5fendíedo aqlpo: 
I t i l lo^t clíando eneílo el oía f c paííaua 
' T t a fe fa5í a noebe^ el lílet 6 íS:ana 
da mádo llamar todoalor fufo^T qfc 
tíralíen a fueran mádo q loa q poffa// 
uá aderr edo; t51 caílí l lo q leu an t affen 
fuatícdaa^qfucfTentodoa aqllano 
ebe (jerca Ocl ¿let enoerredo: ó fu tíé 
da^t 10a q ^ rtaui enel logaroegraftro 
conxIBartmalfonfo quado viera cito 
entendí eró que fe qrí an t i loa mozoa 
z p logo leí ende muebo pozq embiaró 
lof 6 co:doua vn ome alor q ellauá en 
efpefo^cóquíc lea embiaró oesír enq 
citado eftaua el logara oecomo efta// 
ua allí el ret ^ #5zanada^ q fe vínief// 
fen allí algunoa t>loa icbzíitianoaef// 
f a noebe a entrar enel cattí Uo-ca bien 
mí ' 
_ 
lo ¡podían faser a fu fatuo pucrqucno 
eftaua cercado el caftíllo ,poic¡ fií loe 
tnotos quífícfTen otro "ota totnar a có// 
batí r que oulcfTc'enel caihllo Autégc 
lot»efcndíelTe^ píe^a oe caualleroe^ 
t otraegentes que eran enefpcío fue 
ron fe luego eflanoebepara íCartro^i 
í>efquc bí eftouíeró tKtro labzaró t en 
dercfarocflanocbe lomasqpodíeró 
t>elo5[fflllaront>crríbadot>clmuro^ 
otrooiatjemadmgadacliKet ^íBta 
itada mádo tañer fue añafílee i fur a^ / 
tabaleafucflrcDede^ finco el logar 
15 Caftropo: loe ^ p t a n o e ^ agota la 
f íto:ía "oe^a ^ e cótart>efto t tomara a 
tentar t^como el TReró Cafttüa'oon 
a l fo fo ldfopo?,r laí colTae que acaef/ 
cíeron, 
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comoelTílett)on2ílfonfomádo en 
fosear vn omcoe^beda po; albo:o 
tadottjeloepuebloe* 
StádoeltRet^óSlfonfo en 
^a l lado l íd acotdocó fuf r k 
coeome^como f aria pozí gí 
Jb:alt ar fueiíe acorrido, ca fa 
%Ta q loe 6laeo:dcneenín loe ^la f ro 
*era a quíe lo elauia mádadonó lepo 
dian aco:rer,t Ucgokcl mandadoó 
comoelíRet^í^anadapinicraacer 
car a ca f t ro^ q eilouocntpo^ fe per 
derfcgüla t i to tía lo ba cotado, Y en// 
tendioíHReY^íSianadanóqdariad 
lefasertodoelmalYcl^añoqpudief 
fe*t elTRet nonpodia alafrontera^ 
poxq'oonf uan t t^on'Jnan lefa5ian 
grá t>aiío éla t ie r ra^ era cierto qí e f a 
riaT>afto muebo enlo q eüoe pudíefle 
t^efqu e al la fu eiíe^ po: etto embio fu 
madadoa'oolfuanfito'Delínfante'Dó 
zJSanuelq era en ft»eñafiel^ t a verfe 
conel en aql laf u v i l la po: alguna^co 
iíae q tenía t5 fablar conel^ , t q le roga 
uaq leefperaiíeat^ qfeviefíeconel, 
tt>5|fiiaiembiol€^5erq lepla5ia7? el 
KRet falio ó ^ (alladolíd T fue acuriel 
tet ro t>ia,Demañanafueai|>>eñafiel:>T 
X>on Juanfaliolo a refcebir^t entraré 
enla v i l l a r effe t>ía.el iRet comió con 
'DóJuaenfucafTa^r'cfqucomero co 
mido entraron amoe adoe en pna ca// 
mara^tfabloel i i letconel^t j i jo leq 
leauiáembiadot>e3ir$íBib:a{tar en 
como eüauaccrcado^teitaua en gran 
aiTincamicnto^ ql q leqr iaacoirei^ 
qlerógaua q fueffcconel^T otro f í / í 
fablaffecont>onJuannuñe5 quefuev/ 
flelalla^t)on3íuannuñe50toígogclo 
quelofana,Tt>efqueeftoleouo oto:^ 
gado el Tflct eftouo allí con t'on fuan 
falta mut tarde fablando enotrae co 
fraet>equetomauanpla3er*t eftofa-y 
3ia el re t po: le fa5erperder el miedo 
quejón Jfuá tenia que le auian triebo 
a t>on|íuá quel cy que lo quena ma 
tar fí lo elouieffeen logar lo lo el pm 
dieffefa.^er^aunloefutoe'De'Don fuá 
refcelauanqueaqueltJetardamiento 
queliKet allí fasiaaquelt>ia que po: 
elfo era como quier qucel^leY nonio 
ouíefíc a voluntad ntn tenia tiempo t5 
lo fascr aun 9 quifíera. t eifa noebe 
finco tratado entre el í l e t t n o n ^ n z 
quepinieffe a l l i otro oía el Tilet a ^c// 
ñafíela quefablaflenmaefob:e el fe 
cbot^elatda'oeíBibtaltar^t^eloque 
cltfletattiat>efa5erpo:que,oon Juá 
nuñe3 fe afoífegafe enla merced t>el 
^ e ^ t fueffe conel Tfl e t e aquella t da 
t elíanécbeel TRet fuefíea cur íe la o 
tro t>ia vino a t a j^enafiel, T 'Don f u á 
falío a el cércamela v i l la , t t>efcendie 
ront>elae beftiae amoe adoe en vn cá 
po,t o^ro fí todae laecompañaeotra^ 
que tuan conelloe»t c l f tcyz von J u 
anefíouieron enfabla amoe adoe em 
fucabofattaquefuepafiadogranpar 
te t )e l t ) ia^ aquelt>íaelTíletfue acó 
uñera cu r íe la finco queotro 'oía tov 
naiíea i^enafiel^TComieffebi cot)on 
iJuan^t quecócertaflenT affirmafíení 
laecofíaequeauiáfablado enaqlloe| 
t>iae»t efía noebe eftádo el ef en cu1 
rielt)onJuanembiolet>e3írquelepc 
día pozmercedjque otro¿ia nonfue^ 
•-• • . . . - >. • - • ^ . , 
flca gbcñafiel,qucaurtquealtífttcjTc 
que non lo acogerían bínin fe quería 
niá9verconcl^cftot)e5íaciclembia 
uaocstrpczquealgunoaoeloeqeüa// 
uanconeUccmbíarant>C3ír qlo qría 
matará el flle^embío fue mandadles 
roe a txm Ifuan po: qual ra5onx>§ íuá 
fa5íaaí¡Uo^ oon|fuannonle¿ífo^ar 
otra refpuefta/ínon 5 erafuvolutad 
t>efen5vcrmacconelTKe^tpoi ello 
el re^ to: nofc para ^ lal ladolíd, % po: 
que le llego bí mandado que compás 
íiaet)et>on|íuannttñe5 3 eftaua en 3 
guílarüecampoa, Y^n Calíro verde 
t>ecampoe^enotro0logare9t>e fue 
comarcae fa5tendoinucbo mal t mm 
cbo t>afío enla tierra •£ po; efto falío 
el ftet oe^íal ladolíd^ fuefTea d&a / 
to iga,^ a^íl lalpandocundido que 
podría tomar algunoe t)e aq l loe ma l 
fecboieeqandauan robando, tfasíe 
domucbomalenlatíera,ttouolapaf 
cua e rífeato:ga.£ po:queenla v i l la 
•oe ^ beda fe auí a leuan tado vn orne cí 
t>e5ía Juannune3arquero,tciíeomc 
auía alborotado el pueblo^ ecbado6 
la vi l la todoe loecaualleroe^t tenía 
toda lavíllaapoderada,T llaraauafe 
ap20uecbadojt>e^eda,el T&tYmi" 
dolocitarquevíníefle^li^coTtc^ v i " 
no allí artaaro:ga*iEpoictoecoíraf 
el URet mandólo enfojearp^ quáto 
eraalbo:otadoz$loepuebloe.iE ago 
ra l a Yftoxí a ^ er at^e contar oefto, T có 
taraocloquel i let T>c íSianada ft50 
Oefpueí quepartío ^ccaftro» 
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comoeliflet^í5:anadavínofob:c 
Cab:a T derroco lomaet^ella, t x>c 
, \íiromofefuex>ende?Y^clo que bia 
caefcio^ 
£fpuceí¡tTllett>efiS:anada 
fe partió t jecaiíro fue coto// 
dafu gcte al caitillo CiCabía 
logar que era 6lao:den ^Ca 
latrauá,t tuapoíq íbero'Dia^ 6 agua 
rofrerleoeflaoide^alcaYde^clcaf 
caftillo le auia embiadotjesir a l i ^c t 
t>eiBjanada que le entrega ría el caíít 
l lo , t loe ve5inoet>el logar t)e cab:a 
non fabi an nad a ,oe(!c fecbo» t c l KK c^ 
<)eíB:anadax?efq«c llego mando có" I 
batir el logar t entrólo lucgo?T í^ero 
r>ia5 entrególe el cailillo * z mandólo 
derribar quenont»erafTenenelningu 
na cofía^nín to:re c ñtfto7t otro fí / má 
dot)erribargradeepo:tílloeenlacer 
ca^tomo todof lof ^pianoe que bí fa 
llo,varonee^mugerce, gradee febí 
coe0tembíolee todoe a granada, £ 
x>b j u a n nuñe5 maeüre ó calatrauaq 
era ecxndoua t H fopocomo el íKe? 
"De í5:ánada tenia cercado el logar 
fyTatoa/alío luego t>end e, t f alio O/A 
tro fí elconcejo t>e Coidoua con fu pe 
don^f enibiaront>e3ir aloe conceioe 
t>e lEciía t x>c Carmona # t>crtSarcbe 
na qucelloe tuanacozrerel logar x>c 
iCab:aquclcteniacercadoel iRetoe 
íS:anada,T que leerogaua que fucf/ 
f en allí,4! falieron loet^efloeconcelof 
z apuntaron fe todoe conel nftaefírc 
enüucena^'oefdcallifalierontodof 
vna noebe para "oef baratar el real t>e 
loe mo:oe para poner enel logar 
genteequelo^efendiefíen^'oefque 
llcgaroncerca^elreal'Deloe mozoe, 
elpcndontejarozdoua^talgunoeq t 
uanconel enla delantera aguijaron 
contra el realt^eloe mo:oe 0 cutdan// 
do que todoe loe otroe farían afli elfo 
mefmo* jEla ma^oz parte "oela com^ 
pañafincarónquc'nonquirícróp em 
poetuelpendon^ loe mozoe cuidan 
do queaquellae gentee que allí en// 
traró en aquella buefte que eran mae 
oe aquel loe^rmucboetjeloe mozoe 
fueron fceífa mefma noebe fu^endo 
'oende^ c l i^e t t>eí5zanada tambi// 
en cttouó en punto ^ e fu^z^pero quan 
doloemozoevierdquecranaquellof 
Cbziltíanoe pocoe-jt no eran mae gé/^  I 
tee,eft6ceeel ftetfc íSranadamádoj 
1 üí 
tmcrfmm*f t ic$S lo* atabalee, z 
^atuittaron fe loe nÉo:oe cerca t>cla 
fut íenda^ Ice^píánoi^efquepíeró 
qfuecópafíaenoiivemá enfu a^uda 
algunoet>cllo6acogíeronfcal caftí/ 
Uot>€Cabjactttdádó que ettaua po: 
loe^pianoo, T loectroefalieron ,oel 
r cal^lof motoí futedo^ po:9 era no 
ebe losmotoenofueron empoeólloe 
t fí todos loe ^ pianoefucran ferír en 
clrcalücloeríBozoe/ín^uda elíf ler 
f uera vécido o muerto, i loe i^pí anoe 
3 fueron al caftí lio z lo fallaron'oerrí 
bado^eftomeró enla m^Ttad t>e a^lla 
totre có miedo qt>efq amanefcíeflcq 
loe w iá loemoroeT ií loTmatarian, 
pero po: qnto era 'oenocbe loe mo:oe 
nofueronempoetSlloejS fí todoeloe 
3Eptanoefucrant>evn acuerdo aferír 
enclrealt)eloemo:oeaqlla noebe el 
T(Rett>eí6tanadarefcibíera mut grá 
KmOiZ ^fqueamanefeto luego clrev 
t>elB:anad a mouí o tve allí con toda fu 
bueiíe^ fueflepa fu t ie r ra^ loe ^pía 
noequefincaronencímamela medía 
tojre^embíaron lo fcesír al maeflre 6 
calatráua 'oe como era tdo el "íKet t>e 
granada^ qembíaíTeponer recaudo 
éaquella medía totre fí quífíefTe,t el 
maeftrcembío luego gétee qne labra 
ffen enel camllo,T que lo ^ f endíeiíen 
x finco po: loecbtiiHanoe* iE ago:a 
la t f tor i a 'oe^a t>e contar t»efto, z con// 
tara lo quefiso el TRe^ooñ Blfonfo ^ 
CaiUUa^efquefopo todo elto* 
CCAPITV.CXV.DE 
como el íRett)on Slfonfo adereffo 
para a correr a ^ i b i a Itar» 
^^r^tendoenlaVillatJerfBa^ 
jMYo:gaefte íRefoon alfbm 
^^'írllfocfegun latüorialoba có 
^ftado^llcgaronlebinucuae 
qúel caf t i l lo tve íBíb:altar que eftaua 
cnmuTgran afFincamícnto^ca pafía// 
doeaüiatreemeiícetmedíaquc loe 
mo:oe tenían cercado lad i l l a x>cí&U 
bzaltar,4! portar man erar que t ra tan 
en fu meferuí cío t)on Juian fijo f el to? 
fantet)5ziaanuel^ monfuan nuñe5 
nonio pudo ^ r a correr tan a^na como 
el quífíera»£ otrofí / embiaron t)C5ír 
loemecozdouacomoeltRct^eiDra// 
nada teniaccrcadalavillame cabra 
t el et "Dó Hlfonfo fent íoffe ófto mu 
cboporqueloemoroilecorríanlatie 
rra^t gelatomauan^fablocon loe5 
fu confeío,t'Dijo lee que era fo:(:add 
tr fe luego ala fratera a acorrer agí 
braltar,rquen5queríaperderlatíe^ 
r r a ^ quelacobrafíen loemoroe^/Eq 
fí x>on Juan z mon Jíuan ñun e3 quí fí e// 
flen t r conel fí n5 qu epor el t>año que 
elloepodnanfa5erenlatíerraqucn5 
quería ófar perder aquel loe logaree 
z queloecobrafíenloemoroe^jEpo:// 
q el iRet no tenía fecbo libramiento a 
loe que auiant>etí conel, embío fyir 
por fue cartae a todoe loe rí coe omer 
^lretno,quelqría ^ a acorrerá á5ú 
br altar que tenían loemoroyecrcado 
i quelcímandauaqueembiaíTenpor 
fue líbramíentoe,T quefuefTcn conel 
t>éndcenquín5et)iae,£ que por quá 
toteníaaueratuntadopara con que 
fu elíe ,í>ore de auí dof« aaterdo Ta lío 
tuegome rífta^orga z vino a bal lado 
l id apedir emprettido, z aquelioe w 
quien lo pidió trieron gelo*teitando 
bí vinieron cart aérela fronterarenq 
leembiaronoesir quel Tílet ó íSrana 
daauíat>efcercadoacabra,t quefe 
fueraoende,peroque llenara capti// 
uoequatoíbifallara,Tqllogarfinco 
por lof 3¿piánoo0z peífole nmebopor 
loe ebriftíanoe que loe moroelleua// 
rancaptiuoe,T pufo aaicia en^ra 6f// 
cercar a l5ib:altar lamator quel pii / 
do^ iS partió me ü alladolid z fuefíe a 
bu rgoe en mí a t m edío,r pofo enla ca 
lie ^  fant l lórente, en calíametmmcr 
cader, z pidió biprcftado0z loe mela 
ciudad míeron gelo ltiego,t mejo bi 
qüíé lo rcfcibíeffe^ m§dó q lomieflen 
g^ooí] Mionfoú 
aloarícoaomc^TcauaUcróe ^aqüíi1 
comarca que auían t > c c o n e l , Í po; 
quCDon^uanSlfonfo t>c baro feíío: 
Dcloe carneree^le embío^cstr z af^ 
fegiirar queYiíaconelaquel camino 
mádodfllcYquclet>ícfieaUten ©ur 
006 todoa loe Dineros quel aula t)e a^ 
ucrt»cfu UbzamícmoparaaqucUa 
da. t el T&CY partió t»cbur0Ofao:at>c 
bífpcrae f fue a t)o:mí r a ^aléfuela» 
jEotrot>íaclTgle^ partió t)cdCT fuca 
^ a i lado l íd^ mozo bir»oo tña^T oc// 
^o al infante t>on femando fu f ifo pzí 
mero beredero é Eoio^ t el i&c? falio 
T)e^alladolid T fue a Segouia^ t>e// 
50 a 'Don ffbedro t ax>on Sancbo fuá f i 
100 enel alcafar,^ t>endefueírc a í ^ 
l ladolid z a'Zoledo afacar empzefta 
do queauiamenelter^T otrofí ateder 
al^unoo^eloe que auian'Dc tz concl. 
JE como qui cr que anteeéftoauia cm 
biado el ret pozfua cariara ülafco pe 
re3 remet ía alca^dcoelapilla ^  ¡pí« 
bialtar en como le tuá a co:rer, z otro 
fí/cíío mefmo aula embiado ^ 51 r al al 
miranterpero'oefqueel tilet llego a 
Eoicdocmbiolef luego fuf cañaren 
quelceembíov>e5er comoeraen So^ 
ledo^t quetuaa co:rer aquel logar, 
z quefueflendertoa que enlafu ^da 
non auríaoetenimitnto ninguno • JE 
t^caqui adelante la rftoiía r^a conti 
do como el ÍKCY fue fuejoznadaf ,tt>e 
lo queadelateacaefcío al íRe^ i>5 MU 
fonfot)ecafti l la 
CCAP1T .CXVI.DE 
como el íRet mando x>ar a t)5 Juan 
lo6t)ineront)efulíb:amiento* 
~¡ím cafla^lífleTauiavn efeu 
' deroquevebiaconcl "Defde 
ante que el falícflct>eS3a lia 
do l ida t>e5lan le iSonfalo 
aluarc5t>calm3(:á,tcraomea quic 
el l^er auiafecbo mueba merecd^r ^ 
I tes ql viniefíe a beuir conclbiuiovn 
j tiempocon'oonfuanfno^elínfante 
tonríBanueljTcomoclíeefcuderoví 
doqliglCYYuaeííecaminopcfíbte mu 
cbo poíqiicr>on Juan non tua con el, 
Yel efeuderopoz fuvoluntad fin man 
dado t)el Al e\: fueffc pa ra t>on 'Juan ,T 
t>irolcquc fa5ia mu^ malennótz có 
el ji^e^fu feñoz fabiendo quetuá alo 
gar r>onde non podia efeufar £e auer 
l id có loe mozo^T quepoz el fcruicio 
t>el Aletee quien efíe éon^aloalua^ 
re3 auia refecbidomueba mercedlo 
tro fí/poz el tiempo que biuiara c5t>5 
Juanqueruaelagelot)e5irT afrom 
tart>efto,el qualalfrontamientoquc 
gelo fa5ia con ©ioa z non có otro ním 
guno^t ^oon Juano^da cftara5on 
roaiSoñfaloaluares quetantoe erá 
loe mí edoe que le poniá oel ;lí let que 
nonofauaneonelenfucompañia en 
ninguna manera^pero que alcancaf / 
fe^clíKe^qu^lemandafíetJarloe 'oí 
nero^ 'Del l ibzamicntofuto^ queem 
tretantoqueliílerrwíía feibzaltar ^ 
entraría el a tierrat>e mozoopoz el o* 
bifpado^eJab^Tquefaríaquelre^ 
T>eíSzanadan5podíefrc^ a^udaral 
infante 3bomileque que tenia cerca 
doaíSibzaltar^t quefíallafueífeel 
Tílef 6 íSzanada quel entretanto que 
le eftragarí a I a tierra m u t grá parte, 
z mando t>5 Juan a íSon^alo aluarc^ 
que fab! afíe conel TRef otraf cofíaren 
fupozidad?t>eloqnalellet)io fu car^ 
tat)ecreenciaparael)£et,t © o n ^ 
lo aluare5 andouo tanto que alcanzo 
al iKeYenellSalapagar,T t r i p l e a ^ 
l io quetwt Juan leauia'oicbo^otro 
11/lacreenci a para el l ^ c ^ t el curda 
do quec^on Juan lo quería fáscr f cgS 
q l gelo embiaua,oe5ir:T poz n6 let>ar 
lugar acífincaffc a fa5er mal z t>aflo 
clatierra^embiomandarqletricflcn 
loet>ineroí?5lfulibzamiéto»£ agoza 
la tiíozía tsjra 6 cótar t>erto, z toznara 
a cótar como el iKet fuefu camino» 
r e APIT.CXVII.DE 
como el TRet fuefu camino pa acó// 
rrer a íSibzaltar,-: ^  lo c¡ ar acafelo 
£ fpuee quel IR c t t)5 a i fon 
foscañ iüaouo líb:adoen 
Eoledo aquello pot q era bi 
pentdo^t otro fi/fueron bi 
Uegadoealgunoe^eXoledofueavi 
ü á & m l & t>endcala f ino io fa^a la 
flbiíeblát)ecbül5,t ^ndefue ala f u é 
te ouejuna^t ve éad a vno 'oeftoe loga 
ree embíauafnecartaía^iafeo peres 
t^cme^a alcaide^ íStbzaltar^t al al 
mí rant e a lonfo tufr e, enq l ee embiá^ 
ua 65ír quetua a acotrer aquel cailv/ 
UO T^ queenlafu^danonamat?ctení 
miento n inguno^ el t>ia quel met v i 
noaefte logar ^elafu^teoueíuna^ve 
nobíaelpnefcudero t>e "oon Jía^me 
tje^eríca^quele^ían riftíguel tna5 
llego bi'yZ tra^o al íReteartae t>e a^l 
•DójaYmc^enquele embíaua pedir 
potmerced que cre^elíe a eftefu efeu// 
dero lo que let^íEefle'oeftt parte ^1 
eíeudero poz la creencia tágo al ]^et 
que t?on Ja^mee fetendoen perica 
cnel re^no t>earagon?quefopiera en 
comoeltKet'oonalfonfo^e ía í t i l l a 
tuaacozrerlavi l lat ieiSibialtarqle 
teníalos mo:oe cercada, z que luego 
qu coefto fuera fabido: partiera "oe fu 
t ierratfebeniaparael filc^'De Cafli 
l ia a t J conel^cuf d^do quel flle^ auia 
batalla con loe nio:oe t>efk camino, 
t quepediaallíletpojmerced que lo 
efpcraííe^C como quier que antee ¿f 
to el * e t non leauia buen talantea ef 
t c o o n f atmee^poique entrara enel 
retno'oeiCallillaalefaserguerra en 
a^uda^coon fuanf i io^l infantCDd 
HBanuel^afTicomolaYiiona loba có 
tado^pero enciíetiempoplogoal ret 
concl,tcmbioleat>e5irt>ecomovinie 
raael aql fuefcudero rfBiguel t)iae 
€ lo que lebrera"oefuparte, t que le 
agradef cia muebo fu venida, t t i rey; 
quetuaagranp:ielTatquefenonpo 
dia^etener.pero que le rogana que a 
cusiaíícfu caminopo:que le alcanza// 
ffe átee q l IcgalTe a Sen i l la o otro "Dia 
^efpueequebUlegafíe^t clíKe^ eüá 
I • 
do enefte logar v>cla fuente ouciuna 
vinieron biael mandaderoe^cDógó 
(alot)cagiülarfob:e lib:amicnto x>c 
algunoe^incroequcmenguauáaoó 
íSonfalo'Delatierraqueauiaoelrc^ 
T f ernangonf alcefu bermano t)clte 
t^oníSonfalobebia en caifa "oel ftc^ 
q fe criara enlafu merced» t cite f c w 
nangonipale6t)itroalTílerque touief 
fepotbient^e foifegar a "oon iSon^a/ 
lo enel fu feruicio, ca fabiapoi cierto 
que^5í5on^alotratafablaconelret 
•DeíSzanadaparalo feruir , t ^fferuir 
al Tálet^ C a r t i l l a ^ como quier quel 
ft e t cutdo qu e efte f eman gon^alee 
pedia efto con mocedad, t t)5 íSon(:a 
lononfarianingunacoffa'oefto^pojq 
fafta al l i fícmp:e lefisíera el TííCY mu 
cba merced,pero mando líbzar a loe 
fuemandaderoeaquellopo:que allí 
venieran»£partioelTílctt>eaquello 
gar,Tfuea Xuaga logármela o:den 
t>esanctiago,tenelt>ía que al l i lie// 
go vino bi'oon ¿ero femide5 t>e caf// 
tro,T trata cófígo fafta veinte omee 
^ecauallo^^efquecl detono comí 
do eftet)on ^ e ro fernandes tn^o le 5 
fe^edo el enlBalisia llegara vna car 
tav>eliiKet,enquelcembiarat)e5iren 
comoeltuaaaco;rerel caftíllo 5 0 i 
b:altar,Tquclemádauaquefuefrec5 
el fafta enquinsetnae^ queefte pía// 
(o era mutpequeñopavenirelt>eíSa 
li5iafaftaSeuilla,t tracrconfígo to// 
doefuevafTalloe entanpoco tiempo 
funtoe,t mae ql no auia tomado (Diñe 
roeningunoet)elfu lünamíento,nin 
loepodiaauerpa'oarafuevafíalloe, 
n in ouiera tiempo para lo poderfaser 
iEcomoloet>e0ali3iaeranomcet)c 
montañae que a el eramuYgrauet>e// 
loefacarélatierraamenoe ólee t)ar 
algo?T quefíelefperaraaloe traerá 
f\XB tier rae confígo "Defque elloe ouie 
ran refcebido fiKt>ineroe quel líleY le 
t>auat)efu lib:amiento,quc fuera ta 
tarde la fu venidaquenoncumpliera 
aferuiciot?elTilet,po:efto z poz non 
cacrcnme^uatJencnpcmrconelreY 
en a i l tiempo qu e fe viniera con v c^n 
tc 6 cauaUo que a l l í t rata t non mas, 
i qucpiiesel tra^a tan pocas compás 
fiaequenon toulefíecl renque era fu 
cu Ipa ^  e l igl c ^  t» í^ o l c l a m an era t>cfu// 
v enida qual fuera^ como auí a t ícm/ 
poc¡4^eravemra aco:rer a Kíbzal 
t a r ^ que fcauiat»etcmdopo7embar 
000 que lc fi51 eran eneiia venída t>on 
fuanftto'DelínfantettonnBanuelyr 
t>on'|[uannuííC5# ^ago:apo:qucíb 
pleraquelcaihilot>€®lb:altar efta/ 
uaen afincamiento quefcpíníera lo 
mas ap:ei liradamente cí pudiera pot 
loacorrcrjt queembíaraa í55ir aeftc 
r>on ^ erofernande5^atodos loso//j 
trosomcsbuenost>eiruretnoíS fuef j 
fenconel^ quefií eltraneracófígoto | 
dosfuívatTalloíquelcplu^uíeramu 
cbo mas i que pues a l l i era í legado íí 
lepla^iamucboconfuvenida^ que 
leplujiapoiquepeniaataltiépo^ca// 
elfucuerpot)elteniael í le^c j valia 
muebo para en aquel fecbo onde el p 
ua^oparaotracoflaqualquier quele 
acacfcieííe. £ otrot>ia partió el T^et 
•oe^uaga^fuecamino^e^l lanis a 
Ccftantina.iE aqui llego al TiKet'Don 
Jaimes t53i£ericayrt>endcfuea vi l la 
nucua^el camino^ otro t»ia llego el 
IKCY a clíavilla^quefueaocbo'Diaí ól 
mes t>e Junio entraron cftetna c6» 
elíRett)on HlfonfoenScuil la,t>on 
Slfonfo fijo t>el infante t^on f emam 
doqnet>e5iant>ela(:erda5,rt>on|^ero 
fcrnande.í "De caüro^ 'Dójuan alfom 
rot»claburquerque:Yelpendont los 
vaíTaüossc "Don femando piimero 
beredero'Decaltílla^cuYO ma^oido// 
mocraoeííet^onlfuanalfonfo^cal// 
biirqucrque,t ^on Jaimes oe perica 
v clpendon t los valíallos ,Det>6 fé>e// 
drofíioüeríRe^Tconelmartinferná 
dc5 po:ío carrero fu ma^oidomo.t el 
pendo Y los vaííallos ocoon Sancbo 
niot>eliKe^T conel íBarcilaíío t)ela 
pe0afuma\:o:domomaYo:oelíet)on 
Sancbo,t t^on lí luf pere5 ponfe^ t>5 
W\odrigoaíuare5,oe3rtunas fenozó 
IRurueña^t^on fernan rodrigue5 ó 
v i l la lobos7T t>on Ju an garci man rrí 
que^t t)on íSonfalo^e agu i lar^ era 
cnla ciudad se Seuil la el arf obifpo 
sende^t t)5 ^  afeo rodrigu es maeilre 
t>esanctiago,t son Juan nuñesma / 
ertresecalatraua,tt>onJluts fiioíS 
sonHlfonfosela ^erda& sona luar 
peres t>e gusman^t son Juan alfonfo 
Se gusman f efío: se Sálucar se barra 
meda^son |>»ero poniese Jleófeñor 
Se dBarcbena^ son Suer peres mac 
Orese aicantara,po:que auia pocos 
Siaf que era finado son fernanrodr i 
gues pzioiscfant Juan /uc^ tenicn// 
te en logar sel pzioz^son iKut peres 6 
bolafíos comendadoz se &o:a % se fíe 
tefi l ía^t ctfandoelíReYcnSeuillaví 
no a el son Juan fito seson Hlfonfo 
^ la f-erda que beuí a en gboztogal^ s í 
^o al c^ quepo: el seudo q auia em 
lafumercedscl í le^T la naturaksa 
que el queria p conel • t serta tda 51 
TUet^uaasefcercarelcaftillosejSi// 
bzaltar^ellRetplogole con fu v inú 
da,Tgradefciogclomucbo^Siolcal 
goparafuscfpefla.t luego quel re^ 
llegoaSeuillafuerona^untados co 
el todos losconcejossclas ciudades 
t v i l l í i S ^ logares queeftauácerca^// 
lafrontera*iE vinieróconelse Jabé 
Jtoperu^ssebae^a^ ®iafancbessc 
venauides, T vn cauallero que sesi^ 
iBarciamelendes^foto ma^oz fefioz 
S c B e l m a r t s e ^ o d a r ^ e l ^ e ^ f e ^ 
dofalidoseSeuillafuepofTar enta/ 
bladaquefe^ua camino, llamo a tov 
dos losricos ornes, T maeftres, T ca// 
ualleros,T;buenosomessclasciuda 
desov i l l ase logares que eran a l l i 
conehentre losquales vino bí iSar/ 
cía mendes $ foto mairo:^ sigo les el j 
íRe^ que ero fu voluntad a cozrer 
a íSibzaltar quesesian que ertaua en, 
afFíncamiento^ acozdaron en ql ma// 
neraauiasefaser^ cada vno sclloe 
fo^qucellauanbífablaró concl íKet 
fobiccflara5onojdenada,T al^unoe 
t^dloclc tM^cron qucauia menertcr 
^ c l l cua rp tandav quclaímandaííe 
licuar po: tierra t po: la mar,r aquel 
íBarciamelendcs^oal iRctanteto 
doe loo ot roe qu c aula f e acatar mu// 
cbo^ x>c como tua a pelear có ooe re// 
tee^ca el ínfantcabomílequetenía a 
UigrainpartCDelpoder^l ftc? Hlbo 
bas^fu padre^ i que era cierto ^  pue6 
el paliara acá en atuda f e l lále^ ^  gra 
nadaqüeime^t>elB:dnadaque levi 
meraa^udar,TOtrofí/quefueffccíer 
to que lo auía oe auer con el poder oe/ 
loemoioe^eaquendelamar^T quel 
TRet t>onf cmando fu padreoefte re^ 
nin el íRe^ttóSancbo fu abuelo nica 
ouieró guerra con ellos loemozoc 6 a 
lleude lamar^fíauiangiierracon el 
TUCY^  e íS:anadaque auían amiftad 
conlooíí letesfeallendclamar^ t>c 
maaquevetaqueconelTáletnon ve// 
nian todos lóf furos^queaííí que^c 
uian catar efta ^ da como lo fa5ían7ca 
fesiaquelefemetaua quepo: clcafH 
llot? eiStbzaltarnonfCDeuia el íKcr 
poner a tan gran peligro como f t a pe 
l ea r con t>06 retes non l cuando con fí 
go todos los fu t o s t e l ftet refpom 
alóle que auiat teniamuebof buenos 
f e l f u feño:io que t t í an concite quíé 
el era feguro z q leferuirlan mut bié, 
z verdad eramentc-jt fí losotrosrlcof 
omestelfuíRetnoquífíefíen^ con/' 
el que leplasia a el muebo, ^  que alíl 
fallera po: el lostadole fus dineros 
c55[podlefienvenlr,Tcípucsn5vlmc 
ron q afa5 tenia el allí t>e tábuenosca 
uallercsq podría t>ar guerra al TKe? 
tegranada^alinfanteritox>ci Kcy 
aiboba.ícnt a todofu poderte l los^ 
aunfímasfueffen^ que quería ? i el 
rc t a acotrer la v i l la Y el catfíllo t5&x 
bialtar que la tenían losmo:os?Tal// 
gunostellosqueeitauanbltenianfc 
concl íRctaefla ra.^on, pero los mas 
tellostouleron enlarasonqueauian 
tlcboí¿59rclamelcde5'r IOÍ otrosí fo 
b:eeÜoalongoíTe la motada teSeu i / 
l ia ocbotlaf citando cnette confciotS 
cadat>ia,pero t í^o el Tfle^ o puesmo// 
uíerateicaií l l laparapacozrcr aql 
caftllloyrquetenía allí aquellas gen 
tcsaYuntadasquepoznlnguna gul// 
fa non ^ a r i a la ^ da* £ t iebas todas 
eftasrasonesmádopzegonarqueto// 
mafíen todos talegas para leuarpoz 
mar t po: tierra:^ emblo ^ 5ir al a i m í 
rantCTavafco peres qua l t ia fa l la tc 
Seu l l l a ^ como tua có toda fu bueiíc 
paraaco:rerelcalll l lo»£otrotlapar 
t loclTívetteal l lcontodafubuelk^ 
fue ala to:re t elos £ rueros, Y efiouo 
al l í vn t í a falta que todas las gentes 
ouleron tomado talegas, % fallcron ^ 
la c iudad^ otro t í a f ueto:mlr el re^ 
ülosbodegonesé ^afcualruulocer/ 
ca t e l nro ^  Guadalqueulr^ otro t í a 
fuea&eb:lí:a»£otrotía mádo elrc^ 
qucfuefletodalabueftea poííar cer/ 
catelr toteiSuadalete allende Xc* 
r c w el re^ entro enla vi l la po: la ver 
que antestSflononaulafcYdo enella 
z non comió b í ^ fue comer enIsbucf 
tempero eitádo en ^ eres mando faser 
cartas p a r a a f e o peres T para el M i 
mirante^en que les emblo tesir como 
era allí llegado, i como^ua aco:rer 
e lca f t l l l o te iB lMa l ta^ fu muger ^ 
^ afco peres v ino bl ? ^  t rajeron bt vn 
fufl1otc^[afcopcre5,elEet tomólo 
culos b:af os,? tl jro quel quen5criaf 
fe fu fijo t e tan lea l cauallero como 
ra^afeoperes^quenón auíapo:quc 
criar fifo $ ningún bueno, z que pues 
lafeo peres tato auía f cebo po: lofer 
mrtefendiendo aquella vll la,q fuef// 
fefeguroí lefarla merced mu Y gra// 
nádamete,? latuefiabeíTolelasma// 
nos al íKet po: la merced que p:ome// 
tlera a fu marido, z ti jro le q le pedia 
po:merced que fenon que^afíe po: la 
tda,? qucatendlefTetodoslosfutor 
quefuefTenconeMalcra^íafcoperes 
que non fa ría térro enel feruiciotel 
IR et j conefto fe partió el fllet 6 £cre5 
T f ueíTc^a el real que eftaua cerca ^ e l 
rrCDCiSuadalcte^C agoza l a t i n a 
oc^a § contar t>efto z cotara lae otrae 
coffaeque acacfcícró al THe^t^efpiiei 
enejíecanüno» 
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comoc impó^ f l fon fo íopocn co 
moBafco pere5 be mct iá t)ícra él 
cartillot»e0ib:altaralofmo;o0* 
£=fl£fpueo quel iKe^ Iftie llega 
doafu bivefte^ouo comido 
luego mido llamar a f u a w 
_:of onie^T macftre^T cana 
lcroe^ algUiíoe'oela^vüla^ ^ eran 
alliconelparaacozdarconcUofenql 
manera auiá^efaser^otro'oia'Defquc 
fueron bí 11egadoe ero a l TR e^ que 
tcfdeallifaftaíSibialtarííaüiaqua'? 
tro lomadas para buelle,T auiamenc 
Üerqueotró t í a qtieeftottiéiíriJiijeh av 
quel logarpójque loeomerp'odiefíert 
íomartale^ae'oepíandaapará.ique 
lioe quatro "Diae^ paotro^üoe o trer 
•oemaeconquefepudíeflcninátencr 
fí nonfueiTe llegado lo que lleuauan 
pe:laman 0trot>iaeíMdoenaquel 
Ic^areli^er acuciando fu ^ da^Uega^ 
ron le bí cari a0t>c l Almirante Hlfon 
fojufrc.cn quele embio at>e5írqlqne 
auiáembíádo a ^ á fco jpere5 tae car/ 
tae quel lálet leembiara7T í non auia 
aiüdoréfpucííá'Della^feguttfolía^^ 
t>emaequeauiaviilo quelo^ n w o a 
no cóbatia clcalüllo nin le ttrauan có 
lof engeño^t otro fií/quepef a entrar 
loe mojoe t>el caflillo z que falian al 
reatocloemojoe^el Slmírante poi 
f aber t>érto que cofia era qtie embíam 
rna galeraparaq fe Uegalíe bien cer 
ca vía pil la pozrer que era elto, z que 
vn mo:o ladino quet>í^o aloéoelaga 
iéa que'DifefíenalHlmirantcq.fcfue 
fleí» al l i .cá^afco perecerá fa l ido^l 
caiüllo^quceltauaconelírtfantcSl/ 
bomilequeenlafutíéda^que enciíe 
t>ia le auia^e entregar el ca lh l lo^g i 
bzaltar;-: ófqueelTífletouo te^db lae 
carta^Topéra lo queloemádaderoe 
leti^eráfobzeeíto^ertoncctomomut 
granpefíar^mando llamara todoe 
I09 que allí eráconel para auer fu có^ 
fefo en qualmanera farian»£ ©efque 
fueron todoe atuntados^ oyeron lo 
qlrKe^lee^oqueauiafabídp ciíon 
ce^algunoeoelloeconfetaron le que 
fí elfabiacierto quel cafiíllo auiáco/ 
bí ado los mozoo^que lo meío: era to: 
narfCDefde a l l i ^ otroe algunoflet^e 
5iari qpuee a l l i era llegado q eramaf 
fu bonrra t>e llegar al cattillo x paref 
cer al l i quenonfincar poz él ocle a 
acoírcrvC 6fqueel iRe^ouoo^do lo q 
cadapno ^ l l o s ^ o ^ i p elfobze efto 
qucfttvoluentaderat>e t^alcabi l lo 
(5í6ib:altar^ ^q fí kfaUaflreenpoder 
•oelos cbziftianoo^o que tan folamc// 
te touielfé vna almena que loe podria í 
áscojrer^Tqfíelcaftillofallaíre enpo1 
dcrDeloemoioeqtiebíen cutdaua q 
lo non podía bálícfcíír en tan poco tíé 
pOjCápoz lamarnon: lo podría faser^ 
Íueecl Almirante % la fuflíota eftaua iiüyvpoi tierra noapodrian bi poner 
batimento fí nonparamutpoco tíem 
po?-r atfique fiauapoi ©tonque lopo 
dría cobrar aquel caft i l lo^ todoe to / 
üícron queloquct?e5ÍaellReY era lo 
meíoz^acozdaróloalti^peroquepoz 
elle acuerdo que eramenefter que l ie 
uaffenpiandaelaemaequepudíelTe 
Tquefuelícnbíotcot»ía^ el acuerdo 
auído^partídoe^lafablallego a el 
vaomequclcembío el^llmirante^có 
quien le embio t^esír que loemo:oe ef 
tatt3tt:cnelcaftiüo^ queauíi puefío 
encímapelaetotrcefuepentlonee^ 
tnaYánpan'oeHl^ecirapoztierra pa 
ralobattefeer^ otro fí quepiníera al 
Blmírantepnomeoeloe que fallera 
oelapilla^queletú^oque loe mo:oe 
oejauánialirtodoe los?Cb:iftíanoe 
í iapí l l f l í i fa luo^ queagiafeo pere5 
que lo erebiará a l lcdeUmar^ elrc^ 
pozcl aaierdo qucamaauido mand^ 
M o d o * loo 6la buefte que acudaffen 
a^onHlfonfofíio^clínfantCDó fe r 
nando en Xcrc3 po:que erarnut viejo 
JE fueron concl^e^ ^ 5 Sancbo^^^ó 
Juan fue f t toe^ a#na l a t r í a con 
tara loeotroe fecboefegun faflíaron 
aloequeertauanen íSíbialtar míen// 
tra que al l í eftouíeron cercador 
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labran culpa en que ca^o® afeo pe 
resbeme^apozelfecboó íBíbzal 
t an 
^do auedeacomo la btftoria 
ba contado que ^afeo peres 
tenía eleaftíllo t^ e íBíbzaltar 
fínbartefcímíento^ fí nófue 
ra po: la barca cargada'De trígocj tra'/ 
£o la to:niíentanon touíeran mátenú 
míentoparapnme^comoquíeraque 
pojettocatoilafeoperesengran cul 
pa,t t>efpuee enmu^mato: en qusn 
to entrego el caftí l io aloe motor,ca!cl 
tenudo era t>e entregar el caftílto a l 
re^fufeñoií mo;írencl,pero muebq 
trabajo z mucbomalpafíaró loe cbitf 
tíanof que eftauan cnel cafhllotje íSí 
b:altar* JE^Íafco [peresteníáfecba 
pofhira conel Tfc et f3 feñoz 'oc tener t á 
taecompanaeq lopodíeííen mut bíé 
§f ender^t el po J cobdícia ^ ganar toa 
t>íncro6queleelTReYt»aua para efto 
tenía bí mur pocoepobladoiee^T po^ 
coe^fcdedotee^cftouíeró cercador 
cinco mcflcí.t enefte íícpo auían $ v t 
larcadanocbetpelearcadaoíaqndo 
loe cóbatí an,T "oemae auian ó labiar 
algunaecofíao'oeloquelce 'Derriba// 
u an có loe engeñ oe, T afcoperes ^ a -
ualeemn^p^capíanda^con efterpa: 
flauan mu^ gran p:emí a,'! muebo tra 
11 ato^ Wl af co peres cuidandof alir có 
fu bon rra "De al lí f a3uí a muebo pot ma// 
tenerlacofta^eloeomeeüefu cafía^ 
t "oetnos mozoé quetenia que erait $ 
gran rcndísiSm^ aloeotróaíóla pi l la 
t>urole0pnmce5 leenonoiopannín 
gt ino^ pot ello llegaron a mtxy gran 
queja^efambze^quecomíanloe cue 
roe t)eloe ef cudoe cocboe que non te// 
nian al^e quefe mantener^ el M l m i 
rantet^efquefopo alguna cofia seíto 
quífíera loe aco:rer con píanda^tfi// 
3oponert>oetrabucoeent>oenaoe^ 
enaquelloetrabucoílanfauanlaeta 
legaeoebfarina^comoqttier q algo 
cata centro enel caftillo ,pero lomae 
catafuera^ tomauanloloemojoe^ 
po: eiíoel aimirantcnon quedaua^// 
lee lanzar fariña con aquelloe traba 
coe*£ loemo:oepo: eiloxuar que loe 
t>elcafííllonon ouiefíenaquelacozro 
pofíeront>oeengeñoequetírananaí 
llaet»oenaoeenqtteeftananloe tra/ 
bucoe,t loemarineroe t»clae naoe o// 
uíeronlae a arredrar po: refeelo que 
geloe queb:arian^ non podí eronalá 
íarninalcanfauana ecbar la fariña 
enclcattíllo,£ ^íafeoperes peyendo 
cfto queleiaon acotrían conpíanda^T 
aquellaegéteelaserauantantofalio 
al infante Bbomileque^ otorgóle el 
caft i l lo^ mádolequele t^e^affe fal ir 
loecbiíft ianoe enfaluo,t elínfantc 
oto:gogelo?Tv?emandoleíqímo:oeq 
teníalequienpenfauaauergran rfrr 
dicí on t>ioge loe. £ loamo: oe t>efqu e 
cob:aron elcaftillo metieron toda la 
flota fu ta enel atarapanaoelapilla 5 
íBibíaltar^t ® áfeo pcre5t>e malapé// 
turafue en faser efto^ca eloia quel o// 
to:go elcaftillo aloe moíoe fallaron 
far iña^ pianda^t aparejamiento en 
la toire quel Rey tenia enel caftí l io q 
lee podíaabódar cinco ^ iae,^ fí elpu 
fíeraenfupoluntad'oefaserlo qlera 
tenudo t^efaser^queera^ entregar el 
cathUoBfufeñoiomo:ir enel non o// 
uíerapo:eflb a monteapodiera par/ 
tiraquellapiandaaquellaegenteeT 
ouíerancinco trtae quecomer,T a loe 
quuatro leeacoirieraelTReY^ aiTmó 
fincara el6tanmalapétura!como f in 
co q lo eobtaron loe mo:oe, t mague r 
qeleneftofíscgranmaldadpero grá 
t>af!o troco el t^etardamí eto queliRet 
ft30 en quanto clcaftíüo ertau^ cerca 
do^afco pere5 ouo ^fíafucíamíéto 
pojqu'epatíaua eltí^po quel tRe^ cm 
bio t>e3ír que era llegado a SeuiUa^ 
que le aco:rena como quíer cj po: cfto 
el n5t)euíerafa5crlo qucf 150. íE ago 
rala^lloiía^era^econtar'Defto^cd 
ta ra ^  como el ^ e t llego a ]Sí bzaltar 
aloaco:rer* 
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como el íRet t>5 aifonfo llego alBt 
b:alt ar^T t?elo q o:deno en fu buef^ 
tcrf "Delae otrae coííaf que bí acaef 
cíeron fegun q lo cu ema la rftona^ 
^fpueeque I09 t5la bueftc 
ociíe Ble^ x>on Blfonfo ouí e 
ron tomado Túádaa lae que 
_le9complian7Yel ^ e ^ ouo 
ozdenado qualeefuefíen enla relate 
ra:t qleefuefTen enlaf agamouíeron 
"oe iSuadalcte z fu eron al vado "oe Se 
ra.T otro t>ía fueron a vn logar que x>i 
5^ ^ «atríte T a i u a r í t e ^ otro "Día que 
fn c t)í a t^ e fan t Juan l legef ron lea la 
t5lo0gan5ule0:TOtrot>íapaíío el re t 
elpuerto^fueapoflaralrto'oe í6ua 
darráque^t otro olaelre^ con fubue 
ftepafíando aquel j o p a r a n contra 
íSíbzaltar^losmoioequeeranen 3 1 
ge5íraconelínfanteBbomUeque vU 
ni eron enla mañanan tu^n fu paflb a 
palio cmpo0t>elabueftefu6ba5e6pa 
radae^i podían ferfaftafeiramillca// 
ual lcroe^ algunoe óloe Cbzilhanoy 
que^uanenlafagafalíeron a pelear 
con loemozoequefeadelantauan'oe 
losotros mozoe^jE conloexbjíüía// 
noe andana vncauallero fre^lCDela 
oidcnpecalatraua q u e r r í a n iSon 
faloómeffa^ vncaualleromo:o ade 
lanto(Tet>clo90troe mozoe t palio el 
r r o^ t v tn^ a lanzar claíraga^a enla 
bucfteóloeiCbzíÜtano^.C aquel íB5 
^alo t>e melía vino en poe t>c aq l mo:o 
t lanzóle la lanf a^t firtolealcauallo 
t faco el efpada ^  antee quel mozo Uc 
gafleal r^o^íolevngolpepoz el pef/ 
cue^oq le coito lacabef a, T cato lúe// 
go elmozomuerto étierra7pcro elre^ 
embioluegoaoefenderqueninguno 
nonfalielTeapelcarconlofmoioerín 
mandado^ t i Ulet con fu buelte 
contra íSib:altar, z loa mozos venia 
fuea^efpueltaeapaífoempoa t5l lo^ 
T t^do la buefte^loecbumanospo: 
vn logar que t)e3iá la Sierra carbone 
ra^fe^endo paliados allende oelta 
fierra loe t>ela 'Delátera z loe t>ela cof 
tañera^ loe t>ela (ragaeran llegados 
encima^eaquellafierrajTteniafuia 
seepueftae^T loemozoeeftauan em/ 
poe^elloeatédiendoqucoefcendief 
fen t>ela f ierra^ loe t>cla faga ^  ellor 
q cobzarian la fierra, z oef de encima 
quefarianefpolonadacon loe Cbzif 
t ianoe^ eliRcYt>onalfonfot>eiCarti 
l ia entendió que puee loamozoefaP/ 
ta aquel tiépo no auian acometido pe 
lea^t en aquel logar la querü acomc 
ter^el iKetembiomandaraloi^laoc 
lantera que llegauan ^ a cércamela v i 
lla^íBibíaltarqueafentalTenloírca 
lee^t loeoelamefnadaatendieron^ 
cmbiomandaraloeoelaecollanerae 
queatendielíen^t otro fí/embio man 
daraloeólafagaqueeftobieflenquc 
doe encímamela f i e r r a ^ ^ ^ o l ^ e n 
atudameloericoeomeei caualleroe 
quel tenia confígo^t mandolee que 
mefcendielfen t>cla fierra a fu p aflb, z 
quefíloemozoevinielíena pelear có 
elloequetoznaflen ^fisieflenefpolo 
nadaconelloe falta el r^o t>e íSuada / 
rranque^maequcoealliadelantend 
paflaffeninguno t>eloe cbziftianoe, 
0troft/embioclTíletmandaraloe $ 
a coltanera en que venia elmaeftre $ 
Calatrauayr loeconcejoeoelobifpa 
domeJaben^Jloperu^mc bac^a^ 
® iafancbe$ me Benauidesyc íSazcia 
melende5 x>c foto ma^oz^ otrof can* 
leroequefí loemozoe vimeffen ape 
earcóloemela faga^queloemeaque 
lacoftanerafalielíé poz enderredoz 
m ^ f C b i o n i c a DCI 1\ev ^ 
t)ci cabero "DC aquella fierra carbone 
r a ^ que lee tomafleu la T)elantera,t 
el fccbo affto:deuado ^itaguilTa, loe 
Cb:UUanofquepentanenlaba5t>ela 
ira^a comentaron a t)ercender vn peq 
ño trecbo^ loe mojoe f alterón luego 
cncíniat»eaqlla fierra carbonera fue 
asee puefiae^efquefueró encima co 
menearon a'oarmuYSrandee bosee^ 
í ^ef cendieró el cabero atufo mut a// 
p: efnrad amét e a f erír en loe cbn l í í a 
í t o e ^ afíícomo loe mozoe comen ^ av 
ron a t^efeender aquel cabero-, el rfea 
éíí re t»e Ca f a trau a t loe'Del obífpado 
t)e ^ a bc qu e tuan en aqu ella coltane 
ra^aguíiaronquanto pudieron po: a// 
derredoj'oelcabepa tomarlee la "oc 
lantera^ lóemela ^  agacontra quien 
loe moioe agüitaron tomaron a cllof 
t loemoioítoznaronTfubieronlafíe 
fraarribafutendo ttoparoncon loe 
otroe que lee auian tomado la'oelan// 
te ra^ quifo®ioequemurier5 bi "ce 
lofmo:oíenaquellavegadafai!aqut 
nicntoecauallcroe^ i fueron fu t ido 
loe otroe^ lof c b JÍ l lí anoí fíguiendo 
clalcanfcfaftaelrto'De flbalmonce, 
t el tKcy auiabifto lapeleabuelta^óf 
que la píot^e aquellaguifa embio mf 
dar a loe'oefu'oelantcra queeitouief 
u n cnloecaualloe^t que guardaffen 
loe rea lce^ el íKe^t loet>elafu me// 
nafnadaconel^ loe^elapnacollane 
ra fu eron empoe "De aquclloe que tuá 
enel a l c a n c e quando el tRet llego 
alrto"t»e iSuadarranq z vio que loe 
Cbtiiíianoe auian paflado a q u e l l o 
í5 g>)almoneípcfolemucbo,lopnopo: 
q fe auian muebo arredrado üela buc 
ík^íooí^0Po:Quecríniwc^ allega 
doealaTilla^eBlgecirat>ondcerta/ 
uangranpoder'óegenteeDemozoíó 
caualloTtJepie^t luego entedío que 
lee erameneiler'oeleeembiaracoíro 
tembio luegomandaralcóceto tSSe 
iiiUa^at)óí^eropon(:e t>eileon,Ta 
t>on f u an al fonfo t)e gusman^T a t>on 
Bluarpere5t>egU5man^ atwnenrrí 
que enrnques que eftauan todoí enla 
•Deláteraqucfeviniefícn luego todoe 
paraelfínotro^etenimiento^otrofí 
embio m^dar que víníeffen m i l l t q u i 
nientoeomeeoepie^balleikroe Y la 
(reroe t)eloe que era» llegados al rea 
ca al l i non aui an fincado ningunage 
tet>epiecQnel IRe^t vinieron luego 
aqucllaegcntceen acozrot^eloe que 
eran^doeenelalcaníc^a poca "oeo 
ra piníeron bi laegenteet)epie palle 
fteroetlanferoepo:queelT0let auia 
embiado^/E quandoeftoe llegaron la 
mar era crecida^ el r^o ^ iSuadarrá 
que cref ció tanto que loe ornee ñopo 
dianpaflarlo lof t>cpie^ ouieron lo a 
paflarloequceitauan conel Tálet em 
loe cauallof nadando^ como quieríj 
ouoafant trabaloepafrarcftoeomcí 
cumplieron muebo para atuda'oeloe 
¿rbziftianoe que eran tdoe en alcana 
^ c a loe mojoe que tuanfu^endo t>c 
quellegar6alrtot>e^almonee,7 lo 
paliaron efkmierd luego allí quedoe 
% tornaron a pelear,* p:ouauan ^  paf 
far el nro cótra loe cb^iftíanoe 9 cita// 
ttant>elaotraparte^liTO*JE comoee 
a q u e l l o cércamela vi l la $ állgecira 
venían aloe mo:oe grandee acozroe 
'Degentee'Decauallo^ muebaegéte^ 
t>epíebaUeftcroe t lanferoe,* poz ef 
to loemozoepionauanópaiTareltro 
t)c g^almonee en cinco logaree,£ los 
cb:íftianoevetendoqueloemozoee^ 
ranmuebo^t quefipaíTafícnelrtoq 
loenon podrían f ofrír,* que aurí an a 
toznan fu tendón que refcibiriá gran 
t>afío^fa5ían muebo poi tíefendera// 
quelloepaflbe^Tpo: efto auian mut 
grandeepeleae enel ryo. t entrando 
loemoioetíelavnaparte^T loecbzi f 
tianoe^la otra en vna pelea que ouie 
ron enel r^o mataron avn cauallero 
q u e r í a n lílUYt>ía5t>erotae^po: ío | 
bzenóbzecencerro, t loecbzlrtianoe 
eran en aquel affíncamíento x>c gran 
affan^T t>egran trabajo que auian pa 
fiado aqueloía en que eftauan^lo vno 
ocio que auían auído cnel alcanceco 
rnendo^ lootrooclaí armae quetra 
} ^ant3fdeante0queamanefdcfTc,T o» 
[tro fique non autan comido nin bcuU 
do en todo eftetáa^t la f ed Q^aua loo 
niucbo:caelagiiat)eaquelr^o$ ^ a l 
monee eí falada i aquel lugar, z otra 
acfua non tenían nín la podían buf/ 
car^í5fma^auá mucbo^teiaimírá// 
teqeltauaenlamartPío aquellape// 
lea'Defendió'Dda galea en vna5ab;a 
tentropoielr^o $ Salmones^falío 
a tierra ala parte "oo eííauan loe cbzif 
tí anoe^ faco cófígo cí ent ballefteroe 
OeloetJelaflota^fweafocozrer aloe 
^pí anoe en aquel affíncamícnto^ co 
men(:oloír>eeffo:(:anteftandoellof 
eneftollegaróleegeteeoepíe queel 
TRe^  leeembíaua^tconertoe ^eó loe 
ballefteroe que tra^a el almíráte,loe 
mozoefalíeróoelrYopo: laemucbaf 
f aetae que lee tíraronyr arredrar© fe 
z non pzouaron r>e paffar el r^o, z quí 
fo ©toe que pino la tarde contra lae 
vífperae^ loe mo:oí fueron fe ^ endo 
contra B Igecíra^T loe Cbiíftanoe toz 
naronfeparaeltRe^queeftaua cncU 
ma oe vn otero cerca felr^o oe í6ua// 
darranquet>ondebíenpeYaloecb:íf 
tíanor que peleauan^ oefque fueron 
todoe llegadoe al Tíle^fueronfeto// 
doí oeconfunoparafu real,Y llego bí 
ta rd e ehRe^t "oe aquí adelante la t f 
tozía^a contando laeotraecoííaeco 
moacaefcíeron^ 
r e APITV.CXX.DE 
como cifccy affentofu real al 'oerre 
dozoeíBíbialtar^^lapelea^elOí 
Cbzíftíanoe^T loemozoeque palia 
ron enlatóla. 
Ero^ía elTílef mido llamar 
aloe que eran allí conel enla 
buefteparaauer confeso con 
elloe en qual manera faría^t 
loe que bí vinieron'oí^eró le que le co 
plia cercar el caldillo z la pilla toda 
derredoz § íBíbzaltar^ca el TKCY pofla 
ua c5 toda ifu buefte enel arenal, z t>e 
la parte t>ela ^ f la t ^el monte non po 
ffauanníngunoeoeloe cbzíftíanoe 
z poz eito que era meneiier quepaíía// 
frenalgunoe^eloecbziilianoeapof 
farenlatfla5ca^laguíííaque eilaui 
non feria el logar cercado^ acozdaró 
todoeenelío,Yell(Re^in!ldo algunoe 
?5loecaualleroifuYoet)e crianza que 
pafíaffen alia:q era elpnooelloe íRut 
lop e5 filo ¿Lope x>m oebaef a ^  el 
otrofernantaneeoemetza^otroe 
oefucafia^ loerícoeomee^ loema 
cítree cada pno oelloe trieron gent ee 
t)elae que tení an bí quepafíaflencon 
eitoeatomarla^fla^el TK comando 
quealgunoeoelaepillae^elafronte 
raquefuefíenbi,Tfabído qualee erá 
lae gentce que auí an allane paliar el 
aimírantemandoleetraerbarcofen 
quepalíalíen poz lámar, t entraró to 
doeenlaebarcae,tertoe Sfquellega 
ron ala tfla,T como efperauan aloe o 
troequefalíant>eloebarcoepozqfue 
lTentodoeenpno,maíalTicomo toma 
uá tí erra pocoe a pocoe tuan fe luego 
ala fíerra,al monte que erta encima § 
iBíbzalt ar: affí qu e quando falí eron f 
tomar6tíerra,loecaualleroe fallaro 
cofígo poca compaña^ aquelloe que 
eran tuanfepocoeapocoe ala fierra 
t)oeftaualoeotroe»£ loemozoe que 
eftauaneníSíbzaltaroefquepíerona 
loe árbziltíanoeeftaroeaquella guv/ 
líapiníeronaloequeeftauanenlacof 
tañera t>elaman£ aquelloe tRu^lo// 
pe5Tf ernanYanee,tloeque eftauá 
conelloeefperaronloeYcomenfaron 
fu pelea con loe mozoe t^ loemae^e / 
loe que eitoe caualleroetenían confí 
go oefquepícró llegar loe mozoe toz 
naron fu^endo contra la mar cuidan 
do fe acoger a loe nauí oe,Y lae bart af 
eranYaarredradae,Tafogaronfc t>c 
aquelloe mueboe enlamar^ loemos 
roe llegaron a pelear con iKut lopes, 
X confernantanee,TCó elloe pocoe 
qauianfincadoconelloe,T como ^er 
qnccllo^ cauallcro^ eran ardides z 
fuert ee^ ^ ftrmee cozafoncs^ pelea 
ruanmu^fiínmíedo^crolteniantá po 
'ca compañaconfigo^ loo mo:oe era 
tantee que loe non podíeron fo f r í r^ 
mataroncneftapeleaaquelloe^ofca 
nalleroeiíli if lope5t f ernan tañes, 
T todos los quefuteron almontefím 
carón bí*£ la t f t o ; í a^a contándole 
jas otras cofias que acaefcíeron ade// 
^anteeníBtbjaltan 
CCAPIT.CXXI.DE 
como el TRet alfonfo embío a co 
rrer alos q abíen quedado éla tf la» 
t{ATáletP6 Hlfonfoouomut 
'gran peíTar^ todos los qu e 
eftauá conel enla bueftepoz 
^ettemal i t)año q acaefcío a 
.osquepalíarólatnayr poz lamuer/ 
te 6 aquellos caualleros^ otro fípo: 
la gente que eitauan encimóte^ los 
non podían aco;rer,t otro Ú¡ el TKet T 
losq eráconelenla bueüeeráapmía 
dos ^  grá f ambzepo: mengua t)e vían 
das, q las q autan traído poi tierra a 
uían Io ta gaftado z comido,-! las vig 
dasquecadavnoauiaeran galladas 
tóelas que venianpot lámar no les 
veniacoífa^pozeiloclTfRetmado en 
efíe "Dia en la t ard e l lámar a to dos los 
queeráatconetpara auer confejo có 
e l los^ 'oi^o les quecatafle maneras 
como aco:ríefrenotrox>iaaqlloí^pia 
nos que cilauan enel monte, capues 
losotrosmuríerócnlapeleaéla mar 
quenóerabien'De'DCiaraquellospc// 
refcerenpodert>elosmo:os^otda 
la rason que el iRet les t ^ o cada vno 
^el los^eroncomoenla buefte no a 
uia viandas quepudieííen otro t)ia a// 
baiíaralasgentes t>ela bueiíe nina / 
los cauallos,? que ft allí eilomeíTen o 
trat>ia quenonternianpiandas para 
vnt>iaconquepudieflen x>c allí fal ir 
calot»elamarn5 lesveniayr affi que 
eramefo: queotro'Dta qelTRet fefue 
fTecofufu buefte,^ los cbzittianosq 
eftauancnelmótefuclTcn ala auentu 
ra t)eiE)ios quaí gela quiftcíícoar an / 
tequefallefccrlaviádaatoda labue 
fíe,? que non podiefTen t>ar confef o a > 
ííi mefmos,niacozro a los que eftaua 
enel montcoe ^ibzaltar,^ po: eiio a// 
coidaroqneotrooiaenlamaiiana to 
dos IOÍ t>el real quefueflfenozdenada 
mente cada vno bellos enla "Delante// 
ra?t enlascottanerast enla faga fe// 
gun queauian venido,^ mouieró afli 
todos'oel arenal t)eíSibzaltart)onde 
tcnianpuertofurealyr tendo labuef 
te fu camino,^ fetedo arredrados¿ín 
tovnalegua^elreal'DeíBibzaltar al 
gunoscaualleros t>ela mefnadat)el 
íRet quevenianconel/eñaladamcn// 
teSancbofancbes^rojasque erafu 
ballerteromato:,^ otros petendo co 
mo el &e t tu^n iu t quejado poz los 
Cbziiííanos que fincauan encima t>el 
mótet>eíSíbzaltarenpodert)elofmo 
ros que erá mas t>e mi l i t quinientas 
perfonas,pidieronlemerced que to^ 
uiefTepozbien^mádartoznarlabuef 
tc^z quefincaffen al l i a q u e l l a pozq 
pudieflenfacar^alliaquelloscbzif// 
tiaiUos,Tq fiu5ia auia en ® iof¡que los 
acozreria con alguna vianda pozque 
el TfR et pudielíe al l i eftar fafta q cobza 
felapillayr quefívianda non ouiefle 
que otro túa bien podria falir fafta al 
caladlos g^ulesquc erael pzimero 
lugart^elos cbziftianos: t eftando el 
%cy en fu buefte'Detenidost)e andar 
poz efta ra5on*t eüando en confeto fo 
bze ello quifo ©ios acozrerlos,? fbpo 
fequeafomopozlamarvnapela^los 
nauios que eran cargados t)e píádas 
pa traer al l i al real,t luego a poca $ o 
raparefciootrapela^ citado el iiflet 
enfu fabla fobze aquella rasó af oma// 
ron otras f c^spelas quepenian ó cóo 
t raEar i f a,^ auian el piento bueno ,T 
andauan muebo: t el fllet z los t>ela 
buefte^Defquepieróquejéioslesaco 
rriaconpiandastoznaron todos z w 
fentar5 los reales t>6de antes eftaua, 
íantes 
z antee que loe realeefueflcn aflenta 
doe llegaron aqu elloe ocbo nauíoe q 
pnmcro auiavifíoen que lóemela bu 
elíe aman cargado fueviandae^ a// 
uian tan buen vi cnto que todoe bí üe 
garon en aquelrría^oefque elíRe^ 
vídoqueloerealee eran aflentadoe^ 
i laevíandaeTenidae mádo llamar 
loe rícoeornee,? maeiiree^ z caualle 
roequebíeranconelparaauer confe 
íoconelloecomoacozríeffé aquelloe 
ijCbzífttanoeqeftauan encima oelmó 
t>ef que fueron a^itadoe aco:da// 
ron queotroT>iapaflafíenala ^ r ia^ó 
f a t mef t>ei*eríca,t con eltjon íSarci 
lafío "oela vega ^  gon(:alo ru Y5 fu ber 
mano^ Sancbofancbes'oerotae^ o 
troecaualleroepafíalloíOellRe^ ó 
fuefijoe:? t)on Jatmcf demando al 
lílcr quefueííen csoneleftoe caualle// 
roe^t queleuafíenfuecaualloe^tmá 
dolee'oarpie^a'oecaualleroet baile 
iíeroe q fuefíen conelloe^^ el acuerdo 
auído comparo luego alo poner po; 
ob:a7T mandaronllegarala cofiat)e// 
la mar cerca ^ l real todoe loe batelee 
oelaenaoeT^onlfarmefT íSarcila^ 
f fo^ loíotrofcaualleroí^ballefteros' 
entraron otro fí/enloebarcoe que nó 
eran ga leuar cauallo^T f ueron po: la 
marfaítaqllegaróaqlloflogarefpo: 
t>5deamant>e entrar en la^ f la^ lúe// 
go que llegaronfalíeron a tierraíBar 
cilaíío? i6onfaloru^5fu bcrmano^T 
Sancbofancbc5t>ero]ae^ otroe ca// 
ualleroeYcrcuderoe'Defuepanetef, 
z loe mo:oe quifí eró venir a elloe an// 
te q loe otroefalieírent>ela mar^mae 
elloe eftouieron bien firmef loe valle 
Üeroe efío mefmo que eftauan bien fir 
mee enloenauioe tomaron luego tic 
rra la ma^o: par tcoe l loe^ paliaron 
con aquelloe cauallcroe lanzandofa 
etaealoemojoe^otrofí/oó f a^mef 
t)e^eríca ¿i íodae laeotrae compa/ 
tí ae que ^ uan con el tomaron t i e r ra^ 
cftuuicron quedoe falta que ouieron 
facado loecauaUoí^clamar^fque 
OUÍ eró f Í cadoe loe caualloe caua Iga 
ron enelloe^ tomaron laegcntce t>e 
piCT loeballeücroeconfígo^ mouie 
ron contra loe mojoe x>c íBibzaltar ^ 
eítauanenlat^la^t loe mo:oe ^fque 
loevieronveniraííiiütoeT acaudilla 
doenon loequifícró efperar-.T fuero 
fe todoe p ara l a v i l ia, Y cntoncee son 
Ja^meí T íBarcilaíTot)ela vega,t(5ó// 
(raloru^fubermano^T Sancbo fam 
cb es x>c Tálof ae,t loeotroe caualleroí 
queeliíletauíaembiadoconclloffue 
ron afentar fu real z poner fuetiem 
dae alpic Del monte en la tierra ber/ 
mejayr loecbiiflianoequeeftauá en 
cima t>el monte vinieron fc luego pa// 
ra aquel r e a l ^ el Retembló luego a 
t)on Ja^ meí z a íSaf ci laíTo, T a lae o// 
trae gentce que eftauan enla t f la viá 
dalaqucpudoaucrt>eaquellac|bera 
l legadas aquellaecópañaffueron a 
l l i aqllanocbe z otrot)ia»£agótala 
tüozia Y:a contando lae otrae coíTae 
como acacfcí eron fcgunpaflb* 
flTCAPIT.CXXILDE 
la o:denan(:at)ela cerca t>ela vi l la 
t>e íSibzaltar^ acloque bi acaef^ 
cio^ 
^ f p u e e q l a t f l a fue en po// 
dert>eloecb:itfianoe, t fa 
lidoetcpeligroloequeef// 
Jtauanencimóte el iKer má 
dovenir a fu tienda todoe loencoe o 
mee,T maellree^ caualleroe, z loe ó 
loe concetce con quien folia auerfu// 
acuerdo r ^ i p lee q berabien que em 
biafíen todoe poz viandae, po:q po;// 
la menguat^ellaenon ^e^aíTen laccr 
ca ninfe viefíen en peligrotcapuee.tí 
poco auia que loe mo:oe tenían aque 
Ll a v i l l a r calí i l lo que non podrian a 
uer pueiío tanto baítímento que lee a 
bódafíemuebo tpoyr aun q cu^dana q 
elinfátcabomileq ^ fe llamaua re t 
v5 aige5ira z (5 TRoda 9 faria aqllomef 
mo»£ qpucetodoe loericoe omee^t 
oe conce]oet>ela frontera que eiíauá 
IR 
allí conc i l la tícrm era fíngentc^que 
loe mojoalefanan algún tíano^ que 
feria btent»efe Y^^C a l l i ^ fob:efto 
fueron oícbaé allí muchas rasonee^, 
peroloemae acozdaronquelometoz 
era eftaren aquella cerca falla que to 
matíéa^llapílla t elcattí l lo^t!^ acu 
erdo aúído mando el TRetpgonarpo: 
toda labuelteq todoe embtafíen po: 
f í adaé^ ci laeq eftauá enloe nauíoo 
q lae^fembarcafíen luego en t ie r ra^ 
el Tilet emblo luegonauíof po: lámar 
a Sc t t t l l a^ a ^ eres^t aCalí5^ t a j£a 
rifa q le tro^ieííé bi luego IOÍ engeñof 
qelíauábi^t otrofí/embiofue omef a 
Seuillaqfacalíenmanli€ua t5auer 5 
auiamenefter^/E otro fií/que le tro^íc 
líen lae maepiádae q pudiefíen auer, 
ot ro fí / porq son ^ ayme^z tiS arci l a 
Áb^T íBóf alo r u ^ íu bermano^ loe o 
troecaualleroequeliReYauiacmbia 
tloalatl'laauianallaertado'Doe'oiaf 
t vnanocbe^acoidaronqu^loe ricoe 
ornee rloemaeltreefueflen a eflar en 
la U cada rno confuegétee otro ta 
to como auian eftado aquclloe^z otro 
•Dia^emafiana que paflaflen alia Son 
Juanalfonfo^eSlburqucrquc^tfue 
vafTalloe^^cndeadelantccada^pno 
séloe otroe que eftauanbiconel íRe^ 
tsefqucfueotrósíaenlamañanapa 
fio po: lat inar en barcoe ala ^ Ha t>on 
f uanalfcñfo0 z vinieron ala bueíte 
son J a t m e ^ t íSarcilaffo, % íBon^av 
lo rtiY5 fu bermano ^  Sácbo fanebes 
seifRoiae^ loe otroe cauaUeroet ef>/ 
cuderoe que eflauan a l lá , t eftouo bi 
son^fuan alfonfosoe s iae t soeno// 
cbee;Y^cnde adelante cadavno se// 
loericoeomeet caualleroe pafíaron 
po: la mar en barcoe a cftar enla t f la 
fti tícmpofegiin auiá eftado IOÍotro^; 
t el Tfile^veYcdo que ello era miiYgrá 
trabajo Ypcligroalóescla buefte^ an 
dar loecaitalleroe entrando t fa l ien 
doenloebarcoe^ozdertoelíKet gente 
ci ert a secan a l lo sela fu mefnada se 
ipaflalloescsoni^edroTSesonsan 
cbo fue fijoe quepoflaflen toda vía có 
tinuadameteenla la?rotro fí pufo 
otro real segentee encimasela peña 
cerca Sela toirema^oi se l omenafe: 
t eftaeso^compañaesegentee elía// 
uan cerca óla villa^entalmanera que 
la t enian cercada se aquella partea 
podianacotrermut bíenloe vnoe a// 
loeotroeyrloequepoflauan encima 
Sela peñat enian vna secendida com 
tra el real sel TRet^ sefcendianpo;// 
la pena t rauador a vna cuerda^ po: a 
111 fobían t sefeendi^n muebae gét Cf 
6 pie cada pe5 que era menetter loe 
mozoe^lavíllatasiancercadoe^ n5 
fallan t a fuera^t entretanto quel re^ 
ojdenaua loe realce^ fue gentee en 
q l manera eftouí eflen,trajer5 le fe^e 
engeñoe^ mando poner tree selloe 
encima sela peñá^T loe t>oe selloe t i 
rauan ala torre sel ontenate,t el otro 
tirana alaegaleaeseloe mozoe que 
eftauanpuertaeenel atarazana ó iSí 
bzaltar^T sanan muebaepiedrae ene 
llae^mae loemozoetenian lar cubíer 
tae con madera^ con vigar mur grue 
fae^t non laepodian bien quebrar^ 
poretto el iRet acozdose'combatir la 
vi l la ala redondas queenefte sia el 
almirante Hlfonfo f ufre quefisiefle 
llegar pozla mar gentee con loe nauí 
oe^quepufifeflefuegoaaquellá fío// 
taseloemozoepozquefequemafle^ 
todoe loesel real fueron combatir la 
vi l la t el Cailülo todo enderredoz^ 
eflando la combatiendo l lego e la Imi 
ranteconfuenauioe loeque entédio 
que cumplian para aquello para tz q// 
mar laftotrat5loemozoe9t antee que 
pudiefle llegar aqlla ftota fal loq loe 
mozoe tenianfeeba enla mar vna ella 
cada xmx grade t> maderoe mut grue 
foe,se manera q non pudo llegar nin 
gunnauio alaegaleaeseloe mozoe, 
Y embiolo luego asesír al TRe^t sef// 
que el ret lofupo embio luegomádar 
aloe t5lá buelte q sepfíen el cóbáte,^ 
q feviní effen aíae tiendae: t clloe m 
5leron lo affí,4! fueron ferídoe en cite 
cóbdteíSardlafrot>elapega^ ^ó^alo 
rut5fu bermanoyr otroe mucboeóla 
bueitcoepíedraaY^efaeta^t^nefte 
tiempo vino al WleYtíonfrc^ álfonfo 
0:tÍ5caldcróp:íojt>claozdét)e fant 
Juan que auía mojado en iRodae faf 
ta eiíonce^ tro jo el pi to: asgo t>e c a f 
ti l laT oeüeon^Y^iogelof\x maertre^ 
t t^elae otraecoflao como acaefeteró 
la t^ozia laí t :a coi ando cada vna en 
fulugan 
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laa víandaequevíníeróala buette 
t>el TRe^  oon aiíonfo fobze íBíbzal 
tan 
¿Tílett>6aifonfofa5ía mu 
cbopo:cob:ar efte lugar^T 
tomoelmefmomu^ grátra 
trabajo^ aquellos q auían 
PO lunta^ t)clo feruír, acuciaron t>e t i 
rar con loe engcñoe/eñaladaméte a/ 
la to:re t>el omenate,6 manera que la 
iteniantodaoefmocbada quenó auia 
/cnellaningunaalmenaniantepecbo 
traequepudieflenertarlofmojoe pa 
laT)efendentpo:efto algunos t>ije// 
ronalTRc^quemandaffe faser gataa 
í>emadera,tm3ta6paraq pudiefTen 
t : lae^tea^queauiabi muebos que 
trábajarian acauar enelpie^ela to// 
rre puee que t>efde encima non la po /^ 
dian^efendcr^cltUe^mádolaelue 
go faser *>c madera mut grueíTae^T 
mando bivnt>ia que combatieffen^ 
quellegaííenpoíalliaqueUae gétee 
fo aquellas mantas a cauar enel pie 
t)ela to: re, £ po:que andana mueboe 
almo0auaree,t>ti*eron>lret que ft// 
leeoietíen algo quefellegarian acá 
uarenclpicoeaqnellatotre^elfóe^ 
mandopzegonar que qualquicr que 
tirafíevna piedraoel pie'De aquella 
toirequelemadaria^arpojcadapie 
dra^oe^oblao^eozo^pojciloa^un 
taronfe bí muebaagenteepara Tacar 
laepiedrae^e la tozrefo aquellas ga 
ta0,T foaquellaemantaOjpero loe al 
moganaref non laequerian UcuaME 
madoel iRe^ a alfonfofernaudesco 
ronel quel ^  loe furoe llega fíen aque 
UaejBatae^aqueüaemantáe alpie 
^elatozre^WDíamádoquefe arma 
fíentodoelofoelabueftepara comba 
t ir la v i l l a r en aquelt>íaHlfonfo fer 
nandes T loefu^oe llegaron aquellas 
gentee^ laemaíuaealpiet>elatoire 
t loealmogauaree llegaron a cauar^ 
z como quíerqueleetirauanloe enge 
ñoemut affmcadamére,pcro loemo/ 
roefísieron enla tozrepentanae^ po 
nian lae adargae delante que loe ma 
parafle t»elae faetaet^etrae t)elaoa^ 
dargae^ecbausímutgrandefcantos-
fob:e loe que lleuauan lae gatae a po 
ncrlaealatozreyrpafíaróbimuY grá 
trabajos gran afán loe cbi i t t ianoe, 
T fuebiferidoalfonfo fernandesco// 
ronel •oepiedrae^rnwcboí'oeloe que 
entraron conel^ mientra que loe al / 
mogauareecauauan latozrelorengc 
fioe tirauan lo mae a^ua quepodian, 
t el vno t)e aquclloe engeñoemato a'/ 
quel oía a rfeiguel olas el efeudero 
que vino al íR e^ po: parte t)et)on |f a^ 
mefDeXcrica^fuepozocalKon^ loe 
3lmogauaree que cauauan ifacaron 
tK>e cantoeoelaefquinaDelatotre^ 
po: al l i p p : x>o facarón loe can toe 
uanfe conelloeoe lanfadae^-rnon 
leet)emiancauant^cencima x>c w 
quellatojreecbauantantoe cantoe, 
z tan grandee que qucb:auan gram 
dee pedaf oe x>c lae iBatae -yzvc lae 
ma ntae,Y cebaron lee fuego t?e alquí 
tran:t concito loealmogauarceouie 
ron^efalirfu^endooefolaegataeT 
lae mantae,t quemaron fe a l l i , pero 
elTfKetmandoleeoaralgopo:lo que 
auiá fecbo encítoe combatce, Y en lae 
otrae cotíae que loe Cbziftianoe ouie 
ron t>c faser en aquella cerca, paíTaró ¡ 
mu^ grandee trabaioe: pero fuclee 
grá trabado z grádifíma cu^ta vna té// 
po:adaquenon pudieron auerviam 
dawoxnoic&vicsyfcyeviae q non 
outeronblentoconquclefpodtclTevc 
| nír ninguna v ianda^ po: cftoouicro 
v a tahgranmengttatellaq Uego ava^ 
ler clqrto t>ela fcuada ciento t ocben 
tamarauedie^ vnpuerco ciento t ^ 
rttamarauedte^ carneeno la^ auia 
hí^z palia la fanegat»ela penada acie 
totqnarcníamf 0,21o vno poique la 
piandaeraenelrealmutpoca:lootro 
po:qu e era tan cara que mut pocoe la 
podian alcáíar'Deloaoela buefte^nín 
la podian auer, € po: efto eran loe o// 
mee en gran menefter,t en gran que// 
^a^r el met fenttendo femuebo 'oerto 
eftouoocbo'Díayqnóquíflbcomcrcar 
ne^ i j íedo quepueefu^ vaflallo^ tá 
tola5eraua:>quelan5comertafaiíaq 
©loetáeffetíépocon^pudíeflren pe// 
nír la^piádaa^ fuelamerced^ t>ío0 
tíCoar luego buen tiépo quallo autó 
meneiier^tpínierontodaelaebarcaf 
cargadastíepíandao^b^Q^epime// 
ron'oeEarífa t xyc IBaruate ^  ólpuer 
to^'oefan i^etre, íT>e allí adelante 
tuuieró la bueftcoelagéte éloe 3Epta 
noeabondamicnto'Depiadaeparael 
tiempo q bi efíuuieron*t enefte tíépo 
pinópo: lamaral KRetPncaualleroíí 
•oenafuanmartines 'oele^ua el que 
fe fu e ^  IBurgoe para ló Juá mínese 
éfque bi llego "Di^ o al TRet q conof cíe 
do la merced que ó l auia refccbido^T 
la gráfiáf a q enel auia fecbo 7q le pe// 
nia a leferuir en aql logará elretno 
l e moitro buen ta l ant e po: lo que l e a// 
uiaíecbott fuan martineseihiuo at 
en t§to q la cerca,ouro,£ago:a la^fto 
riatcía'oecontar'Defto^ contara lo 
qfisoelinfanteglbomUequeqfe lia// 
mauaTRet queeftauaenla ciudad t)e 
algesinh 
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como el íRett»5 Slfonfo aco:do t)e 
n5partirt>efob:eíSib:altar^6 co 
momucbO0t)elofí:b:iftiano0futá 
1 loa tomauan Io6mo:o0, 
1 irtfáteBbomileque eitaua 
enaige5ira^T t>efque PÍO Q 
efte TRet^onalfonfo'DeiCaf 
t i l la tSÜeonteniafu buerte 
afíétada cerca t5 íBib:altar:,pufoguar 
daa,T muebaa t^efua compañas que 
guardalíen el puerto llano po: üoa// 
uiant>epaflarla0gentcfquetuant>e 
la buefte a t ie r ra l Cb:iftiano0í ca nó 
auia otro logarpo:t>ondefueffen fal 
uoaquellof quetuan^penianpo: la 
m a n t cftauanen aquelpuerto llano 
mucbaegétes'oemoioe^tábientJeno 
cbecomo'oe'Diaquenunca fe partían 
^ende^mucboocbnftíanoe $1 real 
Yuan fe t>ende conmaldad fasiendo 
mut grá tracción po:q 'oe^auá a fu fe// 
ñ o : ^ fe tuan T otrosf e tuan n 5 lo en 
tendiendo z po:que la flftar eílaua 
guardada z nont^e^auan t : Tí non o// 
mee ciertos que fueflen po: piandas 
z córecaudo^ po: etto los que fe que 
rían ^ : f in mandado tuanfet^enoebe 
po: a quel pu erto l lanos los mo:os 5 
eilauanenelcaminotomauan los to// 
dos quenó efeapaua ninguno t>ellos 
z tomaron tantos que en algesira 
nópaliamast^cpna'ooblacada icb:i 
Üianocatttiuo,£como quierquel re^ 
t)onalfonfoteníafusgttardaspuef// 
tas t>enocbett>et>ia^ tantos erí lof 
quefetuanci losnonpodian guadar 
z los f cebos eftauant^eftaguina^ ^l 
met'oe íB:anada faco fu buette, T fué 
alcaftillope JBenamerir^ que era óla 
o:den ^  sanctiago 7al c¡ tenia efte caf 
t i l lo po: el maeltre^esian le lSome5 
ar ias^ non eftaua entonce enel cafti 
lio^z 'oero enel mal recaudo ^  z luego 
quebillegoelTflct* íB:anada cob:o 
el cartillo^t t>ende fuea co:doua,r ro 
bo toda la campiña RT quemo todos 
lospanes^ pufo fu real cerca t>el lu// 
garquc!Di5enlaCalabo:ra,cerca^e// 
la puente^eiECo:dou9 par ^laciudad^ 
z muebo pan que eftaua fola puente 
"De co:douaqu emaron los mo:os: ca 
enla ciudad non auia quien gelot>e// 
j j ^ pon Bionfoel ^ » 5 e n o . f a t a o n 
fcndicflepo:íí loet^e la cíbdad ó ico: 
douacítauácon cl iRctfobze^íbza^ 
tart todoe loeoíroe concqo^ t>c la 
frontera cfo mefmo*jE po: cfto el TKct 
t>eiSranadaandauafeguropo: lati^ 
erra^q non fal laua qme n gela t)ef em 
dteffení tan poco niguna cofa enel cá 
p o ^ fopolo el TRet "oon Bl fonfo^pc 
fauale cndcmutmucbo» £ todos le 
confetaron que pues allí eftaua que 
fenóptteffejDe aql logar fafta q lo to^ 
mafle^€ el ínfanteabomíleíí, quefe 
llamaua Aletee aigesíra/t^c íKom 
da, embíot>e3ir al TRet t>e Granada 
poicartae 3 auiafabidopo: cíertoq 
lap í l la t eleaftíllo t>eí6íbíaltar erta 
uan engrandeaffíncamíento^Tquc 
autamenefter acorro t el que lee que 
ría acoírer^qquenaauerl íd conel 
TRet'oe Cart i l la^ í lerogaua q l e w / 
níefleatudar • £ ago:a la Yttoriat)e// 
íat>ec5tart?efto,T cótarat^elo q fí3íe 
ron loe rícoe omerq fí ncaró en Caftt 
l ia en tanto quel A e t fufcnoíeftaua 
fob;elBíbzaltan 
CCAPIT»CXXV.DE 
como Don ^ uan mñc^z x>on J u an 
rtBanuelfevícron conel meif v c M 
ragon^ t)e lo que bí paffo. 
a£fto:íaba cótadoquean 
tcQdilftcv momeíTeoe ca^/ 
ftílla para veníra íSíb:al// 
_tarembíoDe5írat>on Juan 
f lio t>el mfantcoon rlftanuel, z a t>on 
?uannuñe5,Tat)on|ruan alfonfot>e 
baro feñor t>e loscameroe / cífuefíen 
conel % mandoles^ar loeDineroa^e 
fueltbzamentoe at)on3fuan,fííot>el 
infante t)on nBanuel / r a oon Juan 
ai fonfo t>ebaro ,poique le embíaró 
at)e5írquele que r ían^ aferuírem 
aquella loznada» £ 6fque ouíeronto 
mado lo6t>mero9t)on Juan alfonfo 
DebaromomocontodasfuegeteoDi 
$í édo q ^ na en feruicto óllfleY^ fw^líc 
faftalaiRjueblaócbílló^lugarqeraef 
toce ó í:o:douayi t>ede toznof z pot 
t>o quíerq tua robaua Ttomauaelz 
todoelosfi i^oetodo loque fallanan 
como quí er q e ík f 150 ma 1 z t^año^í: $f 
fcruícíoal íKe^rperofísoleotro i5fíer 
uíctomuYgráde^caDe^taatodaelae 
genteepo: doquier que Yua,q el fRcf 
craentradoDodenopodtafalirt?!!^» 
t cneiíoloaislafrótera tomauan grá 
Defma^amientoenlofcozafone^po: 
quel quífíeraq tomaran algún albozo 
(rot IcuantamientolaeviUae ^lliRct 
no contra loe t>el iRe^^C poz cfíoíw 
5ia el aqueftas nueuae, z Defquc fue 
en f n t i erra embío fue cartai a Don Ju 
an fiío Del infante Don cfBanueLt a 
Don Juan nunes, enque ice embiaua 
DesírquequeriaferconeUoeen ftífer 
uicío Del íKC^T que leo anudaría a e// 
lloyr que leí rogaua queleatudaííen 
t eííaecartaefuerótomadao en 36ur 
goa al orne que lae llcuaua^t ouo las 
el TRe^£otrofí /Donjuán f i toó l ím 
f ante Don üñanuel Dcfque ouo tornan 
do los Dineros quel íflet le mádoDar 
para que fu effen en fu feruicio para f a 
5erguerraaliKe^DeíBzanada,fegun 
que lo embio pzometerfuefle ver con 
Don Juan nune5^ amosadosembia// 
ron fl is m andaderos confuícartasal 
IKetDonHlfonfoDearagonquefe q 
r i i ve rcone l ^ quelerogauan q f e ^ 
fíefíever con ellos 0 z que lo touicflefr 
poz b i en^ ^ fl^Y ^ Hragon embíolcí 
$3ir que lepla5iaíT fue certificado en 
trellosquefepiefTéenpncaftílloqDi 
5eng:aitUbabibe^fueronamofadoi 
aquel logarauerfeconellKct DeSra 
g o n ^ Di eron le muebas querellas 61 
íR et fu feñ oz« £ Don Juan fijo Del i m 
fantcDonrfBanucl?qucrcllandofet>l 
cafíamiento Defufiía, z otro fí/quere 
llandofequel iRcf lo quifíera matar 
en í^enaf ic l^ otras muebas coíías 
DcfíagiuííadasqueDesian quel flle^ 
leauíafccbo»iE otroft/Don Juan mi// 
ñe3 qucrcljiofe quel íRct lo auia Deffe 
redado D^la berencia que fuera Del 
infante Don Juan,T DeDona t ^ b e l 
ÍRuT~ 
fumi i^er^ t>c maot>cfto q non era fe* 
gttrosélcafajíalodoftipoderpójlor 
l ^ a r a g o n qutle^quíteffe anudar t 
clloequc le feruman; t T^ctt>ort 
Slfonfo t)caragon amaua muebo al 
Hlct t'on al fonfo 'De Caftílla lo vno 
poicjcra cafadáGcnfttbcrmana, z lo 
otropo* buenos talantcequcfc auíí 
cñoe TR et^^T rcfpondiolee el fllct 'oc 
B m g ó q fi elTRett)e caft í l la lo fa5ía 
t>elamauera que ellos t>e5lan que le 
pefaua poíendeimucboiquelepla3e 
ría que el íRe? t>e caft t l la les físíef c 
merced Í ello6*fueflenafuferuícío t 
quebíecu^daua T fíaua en la merced 
t^CDíoe que el TRe t^^ e Calhllapartv/ 
ría con fu bonrrat^e aquel lugar t>om 
de eftaua t quefefde que al l í falíefTc 
que el tRe^ tie Virago le embíarí afus 
cartas i fus mádaderosfob:e ello T q 
bien cretaq el iRet 'oon Blfonfofce 
CaÜílla era tal quefí algún agrauio 
les tenía fecbo qu(*gclo t)effaría k d 
médaria en la manera que t»euía t e* 
ftos'oon Juan t t)on Juancutdard q 
eltflet 'oe^Bragoh qles prometería 
a^uda T qóefeiuntaríaGonelloscon// 
t rael TRettecafl i l la Tqlefaríaque 
les tHcfíe quáto el los querían, t t)ef 9 
o t cron eftarefpuefta quel es t)aua el 
IRet teSrágon nonles plogo cóella 
po afincaron leq fí eliKe^t>e Callí l la 
nólesqfíefe óffaserlos tuertosq les 
tenia fecbof q fí les atudaria cótra el 
t)efq elloí gelo ébiaffé á^5í r. t el KR e t 
t>e Hragon les refpódío q fattaí env/ 
biafíefufmádaderofalret^caftí l la 
fobiecííoq Icsnon otoigaríaninp:o 
meteríaniftguna atuda T partiere fe 
có eiío 'oe las viftas \ x el íKet t>e ara// 
gon fu e fe pa lat> i l la t>e Kuruel^t t)on 
Juanfvtot>elinfantet>5rlBanuelfue 
feparatíerrat»eaiarcon^t>on|íuan 
nufíe5 fuefe pa lerma,T apunto^to/ 
dos los m as q pudoauer m ornes mal 
Yecbo:eít "oeomef encartados qfivef 
fenpo: tierra se triuifío t'óende a i(N 
pos robado* tomando todo qntopo// 
díatt aucr t fíiéíTt a vn logar qt)C3ian 
melgar'Déla frontera c¡ era "Del me^ T 
entrólo poz fuer (a T tjédefue amoia'/ 
les fercat^e cueca t>e cápos z el alca^ 
déq tenía el alcafar "Déde entregoge 
IOT poz allí cobzo todo el logando// 
trofí / eobzo el Camilot>e au ia que el 
KRerauíatomadootravesT lo entre// 
go aíSarcíaf ernadc5manrríqcuto 
era r cobzo lo ellóces t)6 f u a n nuñes 3 
iE fcfque cfto OUO tomado fue cercar 
la vi l la fce icuéea^e cápos re í logar 
era bienfoztalef cído "oe muro z iskpsá 
ua T los t)ela v i l la defendieron f t le 
mut bien i no les pudo entrar ttouo// 
la cercadapíe£a Defcíafcombatí endo 
la z defdc allí embíaua losfu^os q ro 
baff en la tierra T tomauf todo lo $KW 
llauá^t cobecbauí los logarespoz t ú 
emporpot dineros foeaql lofcman 
tenían en aquella cercav£ a¿i[ 'oe^a la 
tftozia recontar defío^toznaraacó 
tarto que palio el tRet don Hlfonfo 
de caftillaeftando en la cerca defo// 
bzeíBíbzaltar* 
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comoelíRetdeíSzanada z elífan// 
te abomileí aiíentaronfus reales 
cercadelrealdeliiRetdo a l fonfo. 
5fcbo auemos que el infante 
Bbomíleq auíaembíadode 
5ir al KRet de iSzanada en co 
mo el Caftíllo re í lugarde 
íBíbzalíáreftauaen afincamientos 5 
clqueriapelear conel iRe^ó áTaftílla 
para acorrer aquel logar t que le ve// 
niclfe anudar el TRe^de ©zanada» B 
defque el íRet dé íézanada o^o las 
cartas z la mandadería de^o todas 
las otras cofas • £ llamo todas las 
mas gentes que pudo aucr en el f ti fe// 
ñozio^dccauallótdepíe/TVínofeeó 
tra íSibzaltan JE defquefue cercadel 
ríóde iSuadiaro pufo Y fu reah £ em 
bíolodcsír al infante abomílequet 
luego otro día vinieron amos adoé 
affentar fue realce a vna legua^cl re 
al "Dcloe Cb:tfhano0,t eilaua bí ettoí 
rea lee ó loe moioe en tal manera que 
non podían f alír po: el fu real r>eloe 
moToentn auían logar t>ondepudie// 
flcnauer lenayr auían "oella mu^grá 
mengua para coser el pa,T adobar laf 
otraeTÍandae^t el oía que loe mojoe 
bí UegaroneliKe^oaaifonfo ouofu 
conf qo có loe que eran bí concl^ pje 
guntolee fí era bí en oe t^^e allí a pe 
learconloe moíoet>ondeteníanelre 
alpuefio^ofí efperananfí víníelíen a 
campo, t en aquel "Día confeíaron le 
todoequcmádaflfefaservna caua em 
el arena l oefdéla vna coftanera t>ela 
marfaftalaotra,tquepuee el víníe// 
raal l ípo: ganar aql lapíl lapo; la to /^ 
mar que eftouíeflc quedo en fu real, z 
quefí loemozoeaelloevíníefíen que 
pufíeífen algunoequeguardafíen có 
tralavílla,T todoflofotrof quetouíc 
fíen baseepueftae trae aquella caua 
ca|cíerto eraq ettando elloeallí q loe 
mozoenonllegaríanallíapelearcon 
clloe,T quefíllegafTenqueaurían la 
pelea afugrapeona^t el illett>efquc 
PÍO que todoí aco:dauan enette acuer 
dotouo lopotbíen^mandoquelo f í 
Síeflenaflí comogelo cófetauan^ lúe 
go fuef ecba la caua t>efde lavnacofta 
nerat>elamarfaftalaotra,T labuefte 
t>eloeiCbriftíanoeeftauatoda trae a 
quellacaua,t allíguardauan ^vela/ 
uan cada noebe la buefteoeloecbrify 
tíanoe gentee^e acanallo zx>c píe^t 
otro fí/mando el íílet qua leefíncafía 
en guarda t)el real contra la v i l la , * q 
todoeloeotroequefalíeflen cótra la 
caua luego que repícalíen la empana 
queliR comando traer a l l ú ^ luegoo 
tro tría loemqjoe llegaron allí contra 
el realoeloecb;íüíanoe todoe a^um 
tadoefueasee paradae,r e lret T loe 
que eran con e l arma ron f e todof ^  pu 
fí eron fntaset encima t»ela caua fegu 
lo auíá ordenado^ laeasee í5loe mo 
roe eftuuíeron quedae amedía legua 
oclrealoeloeíTbtííh'anoe^vínícró 
fafía míllcaualleroet)eino:oe t>eloe 
mejojeeencaualgadof:enloequale5' 
venían loe fítoet>e 0sm\n Hb:abcn, 
t Bbocabe^ todoe loeotroe t»cfu l i " 
natc^el íKetoonai fonfo mádoque 
ninguno oeloe t>ela fue buefte non fa 
lí eífen a pelear nín a tugar ala gíncta 
con elloe^r eftouícron todoe afft todo 
el 'ofaiZ oefque vino la tarde, T v i e^ / 
ronlofmozoíqníngunoíOcloe ^pía 
noe non falí an a e lloe toznaró fe para 
fu rea l , t otro t)íanon fal íeron,t el 
TRe^  oon BlfonfooecafHlla mando 
llamar loe queeranallíconel,rícoeo 
mce^maertree,Ycaualleroepaauer 
conf cío conelloe^ x>i£0 lee que le pa 
refeía que eflauan allí en aquel logar 
mu^ méguadofDe onrra poique efta 
uan loe mo:oe a ofo "Del,4: venían cer// 
cat)elreal,^loecb:íftíanoen5fa3íá 
maefoMeertefecbo,T quefíelloeto^/ 
doe quífíeffen que leplasería a e l 5 ^ 
aelloeallít>oeftauanenfuerealee,o 
tvíníeflecontra el real como auiáfc 
cbo la otra ve5 quefuelfen pelear con 
el loe,t todoé loe que bí eftauá conel 
Oí^eronlequepueealli viniera atov 
mar aquella vi l la que aquello t»euía 
f a5er,t qu e enla rda t>el real ó loe m o 
roe qu e era gran peligro para el íK e^ 
z p ara loe que conel fu efíen, po^cí loe 
realeet>eloemo:oeelíauanenloe ca 
befoealtoe,^ teníágran X>efendími¿ 
tOjZ queenauerlídconelloeen cam// 
poqueeravngranpelígrOjCa loe mo 
roe eran mu^iriacüroe enlae peleae 
tnonveníanall iooauían venido t>e 
antedía fí non touíeííen grandeí f ela 
daepueflae en algunoe logaree, z w 
ffi que cumplía al íKet dfeguir lo que 
teníapuefl:oto:denadovr ^ a r l a l id 
falta que touíefTencobzado el logar,^ 
el iRet oí^o lee que quanto ala ^da 
lof realce que lo non quería poifiar q 
Ieparefcíaqlet>e5iangranra5ó enlo 
qle^5íá,maeqfíloemo:os: viniefíen 
contráelreal,africomoauíanvenido 
IR ü i j 
/ 
^ C m o n i c a o e l i l v c y 
cjuc crabí en c¡ f 151 cflf¿n t>c fí trea ajee 
f la vna "Deftae asee qucfuclTen pot la 
ribera "ocl mar contra l o s m o i o ^ t la 
otra a5 quefucffcpo: laotra ribera* t 
el ré^ que t lía po: medio ^ l arenal c5 
traía otra a^ t que fí loe moioo tottte 
fTen (reladae qué non podrí a ferq non 
topafíen conelloe algunas S aquellas 
baseo^ fí lo^fallafícn en pelada que 
pelcáflenconello^T losotroe qfuef/ 
fenalae ajee üeloomózoe 00 eftaua 
elTKeY'oeíBianadatelínfantc abo// 
mílequeyr fí alguna^elaeaje^'Delof 
iCbtíftíanoanonfallafren alguna 
ladá qüépodriá llegar todoe en vno 
ala pelea?T que ftaua enla mercedle 
©ioeque loe mozoí ferian 'oefbarat a 
doet v e n c i d o ^ lavi l laquegelaen 
tregarían luego "oefpuee que víefícn 
loe mózoe que tenían perdido el acó* 
rrofcllayr o^dalarajonquelee el ret 
t>í£otodoe le^emadaronpot merced 
que ettouí effe qu edo aflicomoleauiá 
cófefado t éftaua ozdenado ^  t el íKet 
üefpuee quepío lae entencionce ó to 
doeouo lo t>efa5eryr otro tria loemo 
roe vinieron f lie bajee pueftoef egun 
que auí^penido la otra vtSi t l legaró 
fue bajee f alia aquel lugar t>o llegan 
ron la otra v egada^t loe cb:iftianoe 
falíeron todoe armadoe falta la caua 
i pufícronfue bajee como loauianfe 
cbo la otra v e j ^ algunoe óloe mo:oe 
loemeio:eé cncaualgadoe vinieron 
cerca^elae bajee i>eloe Cíftiftianoí» 
jE poiqu e algunoe efeuderoe que ve 
nianconel íRet andauan armadoe a// 
la ginetafegun qUe vfan enlafronte// 
ra falíeron a l^^ar lae ájaga^ae aloe 
mozoe quefe allegauan áloe realoe, 
t el TRet mandó le tomar alae bajee 
elíranandogélo pozquefe guardalíe 
lo que era ozdenado enla b u c í k , z 
porque aqlloemozoe non fe llegaflen 
tanto mando el TRe^  que loe valleite// 
roe que lee riraífón f aetae, T poz efío 
loe moíoe arredraron femende, z x>cí 
quevino latardefueronfcloemozor 
para fue realce^ lo ; cbnllíanoe elfo 
mefmo»£ ta Yftozia contara t)elae 0/ 
traecofíae» 
CC API . C X X V I L D E 
como vn cauallero mozo ^ 0 al 
rKc^^onaifofo quelidiariacon 
t)on ai fonfo fernandej cozonel 
vnopozotro» 
S í como clTRet tenía ozdena 
daegentcecíertaequeguar 
daifen pe noebe b b u e i t e ^ 
otro fí/tenia otroe que guar 
dauan x>c tr ia, Yeftauan arredradoe 
media leguapeí real t>eloe cbzíftia// 
noe-,pozque fí loe mozo? vinieiíen á f a 
jer algún rebate que loe 'oela buefte 
eftouieflenbíen apercebidoe^ cftan/ 
do eneiía guardavnt>ia Wi fanebej 
t>e 3íaben?t conel algunoe cóceíoe t>l 
obífpadepejabenfalio 'Del real Pe// 
loemozo^vnmozoquepejíanfeamo 
abobalid^T conel trejientoe cauallc// 
roepeql era cabecera, y era ette mut 
pzefciadocauallero entre loe mozoe 
T venia contra el real Peloe cbziftia// 
noeozilla alamar querPe parte $ a l 
ge j i ra poz fa j er bí a Igun Patío enel r e 
al Peloe «cbziftíanoe, t eiíe ® ía fan// 
ebejt loeque eftaua conel enla guar 
da,)? eflaua ozilla Pela mar que ee pe 
la partepe íSuadiaro^ loe mozoe n5 
vieron loecbzilíianoí queeftauan en 
la guarda t pafTaró^ loe «cbziftianor 
falieró lee adeláte adefoza^ loemo/ 
roeboluíeron a ellof ouicron pelea 
cnvno^ murió biacjl lldamoabobalí, 
z otroe caualléroe bien quatro conel 
z todoe loe otroe mozoe que bí vinic// 
ronfueronfeafUreal,tfaUeron afal 
UO^ T aqueftepia loe mozoe fueron en 
albozof o mut grande en fue TKealee, 
cuidando que loe cbzíftianoe tuan 
a e l loe^ otro tria póz parloe a enten// 
der que non auiart tomado refeelo toz 
narófue bajee pucilaefafta en aql lu 
garPo folia^mae no vinieron loe mo// 
roe q folian v enir t an cerca Peí logar 
! t>onde loe cbzíttíanos cfíauan como 
¡folian laeotraeve5e^£ loecbnttía 
I noe armaron f e ^ pufiíeron fna ba3ee 
encima oclacauafegun qu e lo tenían 
o:denado^ eftomeron aflipafTado el 
medio t ) ía^ loe mo:of roznaron fe-pa 
ra ftie realce^ efío mefmo loe c b JÍP/ 
tianoetomaronfeparafue rea lce^ 
el inf antcabomileque^t d ^ gra 
nada verendo quenon podiá acozrer 
aquellavilla^t entendiendo que eita 
wan en gra affincamientopo: mengua 
t^eviadae^T otro fí/poz loecombatee 
que le amaneado en queeran muer// 
toe t feridoe mueboe "oelonnozoe pe 
faron t>e auer conel tRe^ tKm alfonfo 
$ cabi l la algunaplettefía t>e auene 
cía^t comen(:ar5 lo t»efía 0niflra?vn ca 
uallcrot)elíKeYt)eá5ianada vino a* 
loecbziüianoequeeftauáenla guar 
da^T túplcequefuefTent^iral íRet 
q venia al l i pa pelear vno poz vno con 
vno peloe cauallerof t>el íK e^ t>e ca l l i 
lla^i'cñaladamentecon Slfonfo fer 
nandes cozonel , t que lo fuefíen "Desir 
al íKe^ ^ C a i i i l l a ^ que füoembiaííe 
aííegurarquetziaallaalot>e5ir eíío 
a al fonfo feznádes cozonel antel re^ 
z loequeeftauancnlaguarda piniró 
gelo65int clíKetmádolovcnirante 
fí^ Y t»efquebillego 'Dcpel cfpada^, ^  
cataron lefí tra^a alguna arma otra, 
i non gela fa l laró^ llego al íRet ? t)í 
^o le enfecreto quel rRe^ t>e íSzanada 
leembiauafaludarmucbo^ quel era 
el ome'Del mundo qmae'Defleaua ver 
le ^ conofcerle^t cliKe^ refpondiole 
que elf iaua en ® ÍOÍ auer muebo a^na 
aquella v i l l a r "oefpuee que fe veria 
conel quando el quifícífe^ "Dicba efta 
refpudía el caua l lero f u e f í e l TR et 
mando llamar a ¿Hlfonfo fernádes co 
ronel que eftaua mn^mal f erido enfu 
tienda t)elaeferidae'qleauian!t>ado 
en llegando lar gatae t lae mantae a 
la tozre^ t^i^o leel íRet que aquel ca// 
uallero mozo viniera al l i que quería 
lidiar conel,T Slfonfo fernade5 mof// 
troenellográpla5er^t)emádoícpoz 
merccdqueleembialTeó5irquevinie 
fíe otro t>ia ala lid»£ t>efque aifonfo 
fernande5fueenfupofrada embio vn 
efcuderofu^oalíRealoeloe mozoe a 
bufcaraquelcauallero non lo fabien 
do el íRe? f u feñoz^que leoí^eííeque 
alfonfo fernandes cozonel eftaua pz c 
fíopara lidiar conel quando elquifíe 
f íe^ t>ipron gelo afíi»€ agoza la ^fío 
ría t^e^a be cót ar "Delío; T contara t)e co 
moel TRetouo nueuaer>elae colíaeq 
fcfasíanencafti l la entretanto quel 
TRe? eftaua en aquellagnerra^ 
C C A P I . C X X V I I I D E 
laecofíae que loe caualleroe t>on 
Juannuñes T t>on Juan fasian en 
tf:aftilla?r oelae treguaequeríRe^ 
fi50» 
Standoel TRet acuciado co 
mo fe tiraííen loe engeñoe a 
quella v i i l a ^ fasíédo todat 
aeotraecofíaíqucentcdia 
que lee podría apzemiar^cafabia que 
loe tenia en affíncamíento^llegaró le 
cartae Y mandaderoet>e Cartilla que 
vinieronpozlamar^enq le embiaron 
X>C5ÍT como t»on Juan f i jo 'Del infante 
^onrlBamiel j toonJuan nuñes fue// 
ran auer viftae conel rReYt>eHragon 
parat>eflcruicio t>el TReYtjecaftilla* 
£ otro fí/quejón Juanfiío'Dclinfan 
te t>5 dB anue l andan a poz latierra to 
mando tautareeencadavnatSlaevt// 
Uaet>el iReif ^  que vn abantar t)elae 
queltomauamótauamaequequatro 
tantareet^eloequé'DauanallRet* B 
t>e mae t>cño que tomauan quanto fa 
llauanpoz loe caminoe^ otro f( /que 
t>5 Juan nun e5auia tomado algunae 
villaeTlogareet>elíRef^ quecerca// 
ua z combatía otrae,* lae fue gentee 
querobauan latierrá^r tomáuá todo 
lo quefallauan^T quefasiangran t>ef 
trutmiento enel retno^t loe t>elaevi 
llaet)elTRetqueeftauantanapzemia 
doe enefto'oel m a l ^ t>elfcañoyz ;5l üf,,, 
pecbami ento^ X)ci robo que lee f a5tá 
quenonpodtantjarmngttnacofía x>c 
lo que le auism a zarpara conque má 
tuuícfTe aquella buerte*t ^e mae que 
loeconceioeeftauan en gran míedOj 
q potconfcjo'oe algunos po: otroqua 
Iquícr engaño entrarían t>on Juan 
tT>on3íuannufíe3enlaevtlla0^ que 
lae apoderarían semanera quel íRet 
non laepodríaDefpueecobzar^T otro 
fí/quetjonlíuanalfonfo'oebaro que 
eraconclloajT quefasíamuebo "oaño 
enla tierra "oci TRe^q era enfu comar 
ca.^aflíqucpoíefto quecumplíaal 
TRett>epartíróáquellacercaenqual 
qutermaneraqlpudiefle^ qfevíníef 
feparacaftilla^fínonquefopíefleqa 
ttíaperdídogranpartet)elfuretno,T 
otro fí/ llególe bí mandado effe t)ía ql 
ínfantefufíjo pnmero beredero que 
tajeara en Eoiopara que lo críafíen 
que era f i nado^ el iRet ouo mu^ grá 
peflarconeftaenueua^r mando lia// 
maralgunoeoelooricoeorneo que co 
ran allí conel^ loe t)el fu cófelo, z t>í 
^eronleoloqueleauíanembíadot^e// 
5í r fobí e efte fecbo^ moftrolef laf car 
taequeleauíanembíado^r madolee 
queleconfeíalíenlo que faría enefte 
febo^ a quelloe que cltauan enel con 
rejo tálero le c¡ como quiera ql tenía 
aquella vi l la cercada r en gran affím 
camiéto^ la podría tomar fafta poco 
tiempo fí allí ellouíeflc^pero que fifia 
tomaflequenonpodríaauerauenen// 
cío con loemo^oe^nín podría* allí fa 
lír amenoet^e auer pelea con elloe 
q era mut gran peligro poner fu cuer 
po el TRet en auentu ra'De pelea, T pa// 
ra fe fa5 er eüo qu e auí a menefter ?5 ef 
tar allí algunoetí a ^ t quenonfabíá 
quanto tiempo fe podría alongarefío 
zpnc^x>on^SmnH)o t>el infante t>on 
rlfeanuel^ t)on3fuannulie3,T t>53fuá 
alfonfot>ebaroandauanpo: latí erra 
fasiédoaquellaecofTaeque le embía 
uanT>e5írqucl non cumplía al Wlet 
fe tard ar allí e ninguna mancra,Tp02 
eito quefcríabíent)e auer alguna au^ 
nencta con loe mo:oe^ todoe loe que 
efíauan bí que lo conf ciauá'Deíia guíf 
fa,T le tíe5ían que auíá fabído * aque// 
lloeomee como andauanpo: loe re^ 
noe t>e cal l i l la T t^ e Jleon^ po: lae ef 
tremaduraefa5iedomu^grandeet>a 
ñ o e ^ quefielTRetallifcoetardaua 
que fe non podría efcuffart)e refcebír 
gran t)efTeruicío, Y ^  auía mut 
gran pefíar po: f cpartírr>e allí fin to// 
maraquellapílla^cavetaq lapodría 
tomar fafta poco tiempo» £ otro ñ/vc 
Ya quel retenimiento re aquella eíía 
da a t que lepodría traer mur grára'/ 
ñopo: loquelefa5iat»on|fuan^ ron 
Juan alfonfo enla tíerra^t era en grá 
cu t dado po:que auí a fabido po: cí er// 
to queron íBonfalore aguilar z iE)í 
f ancbe5re Jaben eran en vn acu erdo 
amoe adoe para fe aloe mo:oe em 
fu a^udarelloe^t cn^fTeruicio t5l ref 
^po:eftaecofl'aeouo$tomar e l ^ e ^ 
el conf ejo que lerauan loe que eran a 
l l i coneh.^ r e aquí adelante la Yfto// 
ría a contando en qualmanera fe f í 
solaauenencíaconloemowe^ laeo 
trae coffae como paffaronr ende ade// 
lantc* 
CCAP.CXXIX.DEL 
tractorclaetreguaeq fí50 elíKeY 
ron Hlfonfo conloe m o w e ^ e n ^ 
manera paffaron loefecboe» 
^ u e l cauallero mo:o que a// 
uía riebo que lidiaría con B l 
fonfo femandes co:onelreí// 
quefopoqueaifonfofernan 
de3lecmbíauad5írquequería l idiar 
conel cuidando que cfto que gelo em 
bíauare5ir que quería l idiar conel, 
po: querer el TíleYqueviníefle a el 
otrape5fob:eloquelcauíarícbot5la 
píftarel^t reí íRet reíB:anada?rí5o 
loalfóetfufeño:yrpo:queloemo:oe 
eltauanmutplasenteroereauer pas 
conloeiCb:íftíanoe^el]áler r e íB:a 
nada T el infante abomíleq mandóa 
quei eanallero que pemeífc ótrave5 
HlíRct t>e Caftilla alefccjírque id* 
uíeffepo: bient)cfepcrcon el Tílct t>e 
i6:anada» £ elcauallero mo:o pino 
al TRe^tK: ca f t i l l a t "Di^ o le lo qne la 
otra ve5 leauia t)icbo qel íKe^fufe^ 
ño: le auia oícbo que lo quena ver fí 
ioeltouierepozbienTelíRe^ pozloq 
le auiá vicho í l o q le fa5ia en ca l í i l la 
£ o tro rí/po: fen5t>e tener allí t»í5oq 
leplasiaófevercó el re^ l a n a d a * 
£ fobíe etto to:no el cauallero alíKet 
fufeño: t t)i^ógelo z aelloeplogolee 
ende^t embió luego el ÍRCY veíBra 
nada z lo^ t>c fu confefo al algua * 
5il tjel TR e^ 5 fablaflfe co el íR e^ ve «Ca 
i f t l la^ laecofa^ fob:eqfeauiant>e 
verjt el tratamiento fue qucouíef en 
tregua i pas entre elle íKet t)5 íHlfom 
fo^e caft i l la^elTáet^eíSranada/ 
z elinfanteHbomileq qucfellamaua 
Sc^^z las treguan T l a pa5 q obiefíen 
a f ^5 er q fuefíe fafta qüatrd año^£e l 
• Tílet t>e iS:anada que'oiefíe alíRet de 
|CaMlala6paria0t>ecadaanofe¿g4 
'que gelas folia t>ar al tiempo queí 
flle^ vino t>e fobte teba» C otrofí / q fe 
guarda fíe lapas al TRe^abomileq^ a 
IOÍ "Defu tierra afíi como lav>ettiangu 
ardaratTRetbeiSianadapozlaspa// 
riaéque letomaron,t el que les 
mandalTe t>ar faca t>efu tierra t>ega// 
nado0pagandobifuet»erecbo^fegtt 
que los folian pagaren la otra pa5 
qu c fuerá puefta ^  z el cócierto fecho/ 
pozeJla manera afirmado el TRe^  t>c 
í6:anaáa vino allí al realce loíCb:i 
ÜíanofaúerfeconelíRefoeCaiHlla, 
t valieron Y coneltodaefusgentee* 
£ el iRe^ t>e íSranada comió con el 
TK e^ •Degraitilla amoe a doe a vna me 
fa^iE eiládo/Ymucbae gcteeoe cbzi 
íiíanoet'Demotos amorefto^íRcter 
eftouicron gran pie^a envno-» £tocí 
pues í¡ ouieró comido el TR e t^>e tí5iW' 
nada t»io alTRe '^Dc cart i l la fuetOYaí 
las mas nobles ql auia t podi^ auer, 
fófialadaméte vna efpadagaraida la 
va^nacubierta'oe cbapas v>eoroí a| 
iria en etta va^namuebas pjGdras.p// 
feiofas^cfmeraldas t rubies z faf iea 
T piedra 6 al/ofar grueflb z otro íí t>ío 
le vn bacinete mu Y bien guarnido c5 
ozo^renderedo: ocl 0:0 ania mu^ mu 
cbafpiedrafpzeciofasfcfíáladamcn// 
te mbics / en la frente "Dcl quailauía 
t)oarubics que eran tamaños como 
csrttafíar* £ otrofíyoiolcmuYitmebóf 
paños'oeoiot ^eféda pelos qlabza// 
uanen íBzanada• £ otras iotasmiv/ 
cbas'oelaf ql tragera^ otro (i/el ret 
íDecafti l la partió con el lílet íSíana/ 
nada "De los fus "oons 'Délos ql a t 
t a z firmafonfuf pofturaf z laspa5ef ^ 
fegüdq eratractador efe t^iael TRct 
ó ¿Szanadafuefíc para f11 rea UJE otro 
t>ia partió oende z fuepofar ccrca'Del 
rio'oeíBuadiaro* JE clinfáte Zlhomv/ 
leqquefellamattaiiRetfuefíeparaal 
gesira T el Tílet T>on Mifófo $ «Cafhlla 
mando poner fusengeños enlamar 
paquclosllcuafféaEarífa .z$f cer/ 
co la vi l la z fueapofar a puertollanó 
f inco taqueloia» £ eftandoeliiRettS 
Caft i l la en aquel logarquadoérala 
media noebe llego a el vnome q Icoí'/ 
^oquelosfiíos'De^niin/queauian 
muerto aquel TRet de íBzanada» £ co 
mo lo "Dijeron al fcc^ oyeron lo ot ror 
mucbost)ela buefte^vínieróalatic 
da cuidando quel infante abomilcq 
no qrríaguardar la tregua, cofefaua 
al íRet^fefuelTe luego é al l í aque 
llanocbecngmfa quefueííe en alca* 
laoelosgasules^enanteirqucamarte 
feiefle^ el tRct vetendo que fí lo fi5í 
efTequctnamut menguado oebom 
rra^iE losqueeftauancon eMomariá 
grandcoaño ^ peligrariagrangen// 
te?n5 lo quífofaser, falta quefueotro 
x>i&.£ t>fque fue am^anefeido, t el 'Día, 
claro partióle alli t fue fu camino pa 
ra alcala'oelos gasules^t ^ ende poj j 
fus toznadas fafta que llcgoa^eres^ 
Y t)éde fue a seui l la • É agótala tfio// 
rtatHesa^ccontartjefto-r contara t^c/1 
la tm ic r t coe l í l c^c iSianadacomo 
acacfcio» 
CCAPIT.CXXX.DE 
compfuepairalloe mataron al rc^ 
t>cíStanada» 
m 
0;queenacjnclla0Tnftaf9l 
tR et'oc iBianada mabomad 
f ítoDc?f macl que era c l fcp 
toiRet'oeíBjanada ouo con 
el lílett>on aifonfot»eiCaftí l i a , cito// 
uícronamoe loeUleYCf granpíc^aen 
fabla,t Io0fitosi505ntinqtteberábi 
conelíKet^íSíanada^ctttdaron que 
aquel l af abla que era t>afto t^elloo, T 
poTcftot>efdequeelílet 6 iBzanada 
t ouo fu real cerca t>el r to t)eiSuadia// 
TO^fegun que la tftozía lobacótado, 
embíopoTfuai0ua5í l pa acordar con 
el poz qu a lee logar ee 13 los futoe txis 
alavil lat)enBala0a*£ otro fí/como 
embiaraaquellaegentee q al l í ama 
tratdoparalSranada?T alof otroe lo 
garce t)óde aulan v enido cada pno 
l loe. t clTKett>elS:anadateníaveftí 
davnacotocbaquel met t»e icaíli l la 
leauía^ado^queera'Dcmatbtten pa 
fio^T con mut buenoe adoboe^ abo// 
babeT 2lbjabenfífo0t>cí05mínauíé 
dopoluntad^mataraquelfu i K e ^ t 
feron que poique comió conel l l let 
'oc Caftí lla^t otro fí/poique trata vef 
tídoe loe fue pan oe que era £b iU \m 
noJ£ eflofablaronconalgunoe t>c a// 
quelloequcent^dieron que loe auía 
^ea tudc^ t vinieron ala t iéndalo ef 
tauaaquelfuTiRet^ luego quealli l ie 
garonfacaronfueefpadae % matard 
l o ^ fue muertoapcYntet cinco t>iae 
t>ea£ofto^ vnmozoquetKsiá reduá 
queroliaferalgua5il t)cl TKe^ qfue/ 
ra fijo t>e Cb«ftiano T t)c cbzütíana, 
t era natural fe lá Calcada, Y ^  quié 
elfoliamucbofiar,teraallienlabuc 
Üc conel Tflert»eíB:anada,pero noef 
tauaconeleñlatíenda^t^cfquefopo 
que eramuertb el Mlet fu fcñoifalio $ 
la buefte^ andouo quantopudo % lie 
go aíBianada t entro enel albanrtna 
£ t>et)oe bermanoe que auia elle re^ 
fitoe t>e t fmaehT t>c5ian al mato ;^ a 
racben^talotrotu^af^alío pozíRe^ 
a cite t u f a f que era elmenoz^ loe íu 
j o e o e i ^ n r i n t loeotroet>el rctnoiS 
íSzanada refeibieró lopo: TKer i fue 
elfeteno TU ct6íS*anada»£ agótala 
tfto:ia t^a adeláte^ femara fcecótar 
í5fto T tomara acontar tjeloeotroe fe// 
cboe^liíKeY t>eiCaftilla*t>e^eotu 
CCAPIT.CXXXIDE 
comoclTUet fí50 matara © i fan / / 
cbe5'De3íabeníTóloefiíoequc naf 
cieron almete 
^e tn te t t r ee año^ 
x>cl reinado t>cñc 
Tjlett)onaifonfo,q 
corneo enel mee ó 
Setiéb:e*jEnlabe// 
raómi l l ttre5^toe 
?fef¿taañoe*£an 
daua cíanosla naf 
cenciat?e Jíefucbziftoenmillt tresié 
toettretntatt>o^añoe»ÉlTílet f o n 
aifonfoT>ci:afUllat>efqttcfue llega 
do a s c u i l l a ^ fopo poz nueuae cier/ 
taequel infante abomllequccí fe l ia 
maua 1K et T>e algC3ira?non le queria 
guardarla tregua.tcftomcfmoelreY 
t>e¿zanadaqueauia fecbo cfton^ee 
nueuamente,T como quier que cada 
Tría lepenian nueuaeciertaet>CíCafU 
llamen que lefesiá loemueboe roboe 
T maleen t>afíoe quef onjíuan nuñe5 
fasía enla t ie r ra^ otro fí/que ^itru^a 
loe logaree^t^eloe caualleroe^t o// 
meefiioet>algo que eran conel TRet, 
t f on Juan f i ío fe l infantcoonrlBa// 
nuelquerobaua la t ier ra^ laeftraga 
uá todaelaefuegentefttodolo^fa// 
llauanpoz loícaminoe.t ^ llenando 
grandcecontiaet)et>ineroet>elae v i 
l lae^el iRe^ poz ataree?pero poz to / 
^oonBlonfod 
do cito cl TRe^  nonfcpodíapartír r>e 
} íafronterafafla quecc^affe puefta la 
tregiiacon 1001110:00^ latíerrai>ela 
frontcranóeitauaental recaudo poz 
que repudíefíen partí r 6la0uerra em 
tretanto quel t ua acaftí lla,T pozque 
loemoTOf non le embíauan a cometer 
•oe auer tregua^cl refcelaua que fií ge// 
la embiaua cometer queferíafu^ano 
T fu mégua^cato manera como pudíe 
ííenauermanera^poneralgunasgé 
teetKcauallo enloecaftílloe frontes 
roe po:fueldoquefi5íefíen guerra co 
loe moí 00^ que Ofendí eff en la tierra 
entretanto quel ^ ua a Caftilla»/E po: 
queleftauamurpobzetmenelíeroflb 
^ non tenía q lee r^ar^ non podía em 
bíarlo'oemandaraloíconcefoetSCaf 
tí Ua T t> e £ eon ,T nín gelo podía el loe 
oar^po: loe malee t t)añoe que lee fa// 
3ían^onJíuanT,Don3íuan?fablo con 
clconceio^eseuílla^tcon algunoe 
caualleroe querrán allít>el concejo 
^ecoidouaquelefielTenalcauala^ 
todae lae otrae víllae oela frontera 
po: tree añoe "oel pan^T t>el víno^t 
la carnea t)eloe paño^t Pecado 
£ loquepalíeflTeelta alcauala que lo 
'DíeíTenalaegentee'oecaualloque el 
TRe^ponía para quefísíeflenguerra a 
loémo:oe^ loeoeseuíl la otoigaró 
gelo,T ouo t>e t : a Cozdoua po: fablar 
conel cocejo quegelootozgafíe» B 6f 
cj aco:doua llegó^vetendo loeoecoz 
dona el menelíer en quel TRe^  era, T 5 
loquenaparafuT?efendímíetOi5lloe 
t t>e loe o t roe t)ela f ront era ,oto;ga ró 
le el alcaualaf cgun quegelo auían O'/ 
to:gado enseuí lla^t eflb mefmo fí5í e 
ron loeotroeconcejoeoelafrontera, 
ca el iKcy lee auía embíádofue cartas 
I fue menfajeroe fob:e cita msó.t cf9 
tando el'fRe^ fob:e efto encoidonaví 
no a^ Bífancbes 'Dejfaben^pozql 
me^ anta fabído q tema fabla con loe 
mozoeenfu'ocferuícío^fenaladamé 
te al tiempo quelíRe^ eiíauafobje íBi 
bzalíarqiiefequifottaloemoíOf en 
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fu Sfferuicío t)el IR cy.B otro fí po; mu 
cbae querellae que t>íeron al íRe^ 6 o 
mee que matara a tuerto enla ciudad 
t>e Jaben quando el tenía aquella w 
l ia al tí empo ólae tuto:íae el TKe^  ma 
dolomatar^tjefpcñaron lotéela pué 
tet>eco:douaenelrtot>c íSuadalq// 
u i r *€ wníBonfalo $ aguílart>efque 
fopo que® i fancbe5 era mu erto,mem 
b:ando fe en como el era en aquel cor 
fefo ocDe^aral TRe^  fDbze iBünaltar^ 
t y t í t aloe mozoe en ^ fíermeío t>l ree 
refceiandofet)el TKet que lo manda ' 
Ha matarpoz aquellamef ma ra5on fa 
lío'Decozdouael t f ernan gon(:ale5 
fu bermanofu^endo/r fueron fepara 
HguílanT^ndefucronfeparael vez 
^íBzanada7totozgaronfepozfueva 
flalloe^pufoleeelíRe^algo queto// 
uiefíen "Del t>e cada año para fu mánte 
n imiento^ luego elloe comentaron 
a faserguerra contra loe Cbzíílianoe 
en atuda t>eloe mozoe t>efde loe catti 
Uoe^eSguilarTn&ontílla^'oemá'/ 
turquea oe cafti lanzar que elloe t a 
ni a n ^ embio t)on íS5(:alo fue cartae 
a'oon'Jíuanmanuelyr a'oonjuan nu 
ñes^enqueembioconelloeponerfua// 
mirtad Ypofturae ^ loe atudar,T que 
atudalíen elloe a eL t el iRet t^on 
fonfo "De Caftí lia ouo gran peííar poz// 
la fu tda t)elloe?T non tanto poz el t)a 
noqueelloepodiáfaser^como poz el 
refipelo queouo^quecomo berá1mofOi' 
poz fu mal recaudo 'oelloe cobzarian 
loemozoe'DclloíaquelloecaftiUoeq 
tenian,T partió luego t5 cozdoua^z vi// 
nofeparaseui l la^pozque eítoe se 
lafronrera leautáotozgado laeaUa/ 
ualaefaco luego empzeftado, z man/ 
lieua fobzelloe^ pufo tree mi l i omer 
a cauallo enloecaiíilloe fróteroe que 
fi5iefTen la guerra aloe mozoeyr pufo 
caudilloepoz quien fe guiaf fen^ ef/ 
toe oelloe cftauan en ^ ere5^ z t>elloc 
cnnBozon,Yotroeení0luera^l loí 
en c a b z a ^ otro fí/ertauanoeftoeca 
ualleroe en £ftepalogar pela ozden 
> 
^Sanctíago^T otro fi/pufo'Delloo en 
JBaena^t eni l i ique^ otro fí/pufo t>cf 
toecaualleroaenloelugarce^e coz 
doua qu e beran frót eroe t)clo0 mozo Í 
q fon eiíoa.Jlaíflambza^ Santa ella 
^Caitro^otroft /puiTo^teaen luga 
rea t en caftillo0 fronterofoel obifpa 
d o ^ e J a b e n ^ ^ M o m a n d a r p o i f u j 
cartaealoeconceioe'oela frontera q 
leatudaífen a'oefender la t i e r ra^ en 
eite tí empo nafeieron en seuíl labon 
iSnrrlqne t t>on í adrtque fiioe oeftc 
lRett>5alfonfo t5t)Oña¿leono:, z poi 
quejón Rodrigo aluare5 t>e alhiriaa 
feño: t>e itozuena non auía f lío nin fv/ 
|a legítima que beredafíen lo fu to , ef 
tetKmíRodngo aluarestomopoifufí 
toat)5€nrnque^po:efto beredo el 
folar t)e&o:ueña q todo lo que bt auía 
t>e todo lofí50 beredero al xñcbo t>on 
^nrríque^iE agoialatftoiiatieía'oe 
contar'oeltotcontaraoela^otraeco// 
fTaequtacontefcíeron al íRe^^ Dó al// 
fonfo^icartíllaantee íSpartíeíTe^ta 
ves^elafrontera* 
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como el Tílet aiboba^e quifíera pa 
liar la mar para conquiftar a £fpa// 
m7z ^lo que bí acaefcío* 
JlTíletíllbobafen t>e alien 
delamaréfquefopo que la 
pil la 6 í61b:altar fincara có 
el fte? abomileque fufí ío. 
te t ro fí/fopo recomo t o n Juanz t>5 
Juá f a5ian enla tierra guerra^quifíe// 
ra elpaffaraquende lamarpo: coque 
r i r lat ierraqueteniael l í leYtwi al/ 
fonfo^po:ciertocuentalatftozia q 
f( aquel tiempo paliara aqndela mar 
que muebo mal T muebo taño pudie// 
ra f a5 er en la t i erra t cloe áTbziftianoe 
poTelgrantefTauenimientoqueauia 
enlo^re^noe^pero el tenia como con// 
certado conclTKeYv5 Sremcfen auer 
guerra^ auiagranvoluntadteloco// 
querir-,ti*ef{:el^ndo quefí elpafafíe a 
quendelamarquclíReYteKreme^é 
lo conqueriríatle tomaría fu t ierra^ 
otro fí/verendo queauiamenefterpa 
ra la gu erra qú e au i a conel r e^ ^  Ere 
mefcngrápie^atecaualleroequete 
nía aquende la mar^penfo g bera bié 
en efte ti empo t e non au er guerra con 
elíKetteíCaftillaentrctátoqueauía 
guerraconellRet ^Sreme^cn^iE poz 
eftoefteíKetaibobafente allcde la 
mar embio mandar al infante abomi 
leque fu fifo que embiaííe t o í caualle 
roeteloefu^oeal lRct^onaifonfo^ 
iCalíil laconfuecartas^ con fu mem 
f atenacen que le embiafíc tesir Bbo// 
milequeq quería conel auer treguar 
paspoz algún tiempo fílotimieíTepoz 
bienelíKer.r fíelflve^tecaiíi l lapze 
guntairea^Uoocaualleroffií entraría 
enerta tregua z pa5 albobáf en iRet 6 
allendelamar^fuegenteequeeUof 
queleti^eiíenqueello^non lofabiá, 
mae que fí efte TKe^ t e Cartilla le em// 
bíaííefuemandaderoefobzeeflo que 
cutdauanqueauriabuenarefpuefta: 
TjpozqueelíRe^abómileque que te// 
niapiefatecauallerroámozoe conft 
goconquien el embio con efta manda 
der iaa lHlc t tona i fonfo te caft i l la 
elmet verendo quepoz el mal t taño 
que t o n 'Juan z t o n Juan le fasían en 
la tierra le compliafaserpas con loa 
mozoepozalgu tiempo embíofua má 
daderoe^fucroníBon^alogarcíatc 
gallegoealcaldema^ozteseuil laa 
aiboba^en TKCY t e a líendc la marceó 
quien le embio tesir que vinieran ael 
mandadero? tefuf i loabomi lcqueq 
let i jeronquequeriavenirr auertre 
gua coneLt el iKe^poz erto queriafa// 
ber fí qriafer encfla tregua ci0y el re^ 
aiboba^ti^oquelepla5ia,pe^opoz 
que el lílet teíSzanada que cftoncco 
auíafecbonueuam^te^le auíaembía 
do aelfue mandaderos ,con quien le 
embio t esir qu e fe ponía en fu t cf en// 
t imiento Y enfu amparo^quetouieíTc 
pozbien el íRe^ t e ca i l i l la que entra 
ífe enettaa treguas el i^e^^ ^zanada 
sífi como fu omcocl TfRct ^ lbobafen 
T quepojfubonrratjel yRe^ Blboba 
(rcaquc le quiíafíe el tile^fce Calhlla 
laejpanafqiieltKeYtJeiSzanadalefo 
llagaren tíempo'Delapas^ el máda 
derootdacftarefpuerta embío 'Deser 
alTRer^óBlfonfoloqlTRe^aiboba// 
íenle'Díjera^qiieleemblaflremadar 
comofaria:^ eliRe^ verendo quenon 
podíaefcufarüeauertreguaTpascó// 
lo0mo:of po:algttntíemjpo,po: quel 
pudí efTeafíoflcgarfu tíerra^embto x>c 
5ír a íBon^alo garcía qucfírmalíe con 
clTíleYSlbobaf í tregua T pa5 po: qua 
tro añoecon aqu ellas condicionen ^  l 
TRet le auia embiadot>e5ir^ el mada 
derofiso lo aíTi^ trojo le cartas 'Déla 
poftura fe liada con fivfel lo v?e 0:0 x>ñ 
TRe^  alboba^en al iKe^ecalHl la fu 
fefíozpozqueviefíecomoile otozgaua 
la tregua T pas^t ^ l ^  ^Slboba^en d 
mandoqueleembiaflenotra carta i5l 
tR et 'Donaifonfo t)e caiíil la firmad a 
t felladaconfttfellot)eo:o • JE agora 
lat^ojia'Deíáoecótarófto^tporque 
enelietiempofuepuefto caífamiento 
t>elinfantep:imeroberederoen 3 r a 
gon^conlafijat>elíReYt>elHauarra,T 
po:q efteplettofefisocó intencionq 
viniefíe ende algún'Daño i mal al re^ 
t)ccaiíilla*iE la Yitoziacótar lo ba en 
cftetiempo lo que acaefcio^ adelam 
t e lo q fe bi ffguio cad a cofia en fu t m 
rra^tiempo» 
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comiendo t>elacontiendaT>elo6m 
tes t>e]Hauarraconcaftilla? z ^lo 
quebipaíTo* 
{0ntadoba la tftoiia como 
ios IB auarros tomaron po: 
fu TKet at>on felipe^t "Deco 
_ no efteouo el TRe^no po: la 
mugercon quien era caffado» % po:q 
eííeTRett>onf elipeauiat>efutográ// 
des tierras en francia^que eran t>os 
condados t)ecu:ones^ ^e^ngolef// 
mc0z 'De jdBozgarn,í:t>eXonga villa, 
rnon podían eftar continuadamente 
enel íRe^no se IB auarra, z po; efto o// 
uo ó embi ar bi poz gouernadoz a vn ca 
ualleroquet>e5ian £nrriquet>e foli* 
teftcllauauafeenrrique^folifeñoz 
se Solibertesefrancia gouernadoz 
t>e lB auarra: f elle gouernadoz tomo 
mu^ mal querencia con los calíell a / 
n o s ^ fiso muebopoz boluer guerra 
con loscallellanos t lost>eIBauarra 
rpozqucpctaque loslB auarrof eran 
tanpocos quenon podían contender 
con loscaiiellanof^ otro fí/vioquel 
tRetfufeñozauia la tierrafu^atan le 
jos'DelB auarra que non podían auer 
acozrot>éllapara laguerraque ouíe// 
líen con Calhlla^cato manera poz jun 
tart>eudoentreelliRett>elBauarraftt 
f cñoz ,t el ínfantcoon i^edro pe a r a 
gonfiloselmetsonaifonfose a r a 
gon>£ pozqae^fque tomaffen la gue 
rra entre los «Callellanos i los IB aua 
rros pudí effen auer alguna atuda^e 
losBragoneffes^ trato caflamiento 
t)eiíe infante ton f^edro con fija x>cl 
TRértelBauarra^t apuntado efte ca// 
framiétofttefirmadó^queaqttel infan 
tcoon g>edro queatudaffeconfus ge 
tesTfttpederaltRettciBauarrajT al 
f \x gouernadoz qu e era eltóce^o al que 
fueife/tftnnadof loíple^toST laspo 
f luras^atuntaro el caííamiéto lo mas 
atnaquepudieron.€ adelante fe có 
tara poz la títozia lo q t>efto fe fíguio* 
t agozatejamos t»econtart)efto z có 
taremos t)elas otras coiTas que acáeí 
cíeronaliRet'oonaifonfo^ Cabilla* 
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como el iKet ton Hlfonfo partió ó 
seui l lat fefue para Caftillapara 
tz cercar atonjíuan nuñes. 
StandoelíRertonaifonfo { 
ó cartilla eplaciudad ^  s e ¡ 
iiilla^auiendofirmado (a! 
treguan la pascó losmozofj 
faliofcendeenla qiiarefma^ comem } 
íOfucaminoparaíCartíUa^ fuetenerj 
cloía'oeTílamoeenlafinoíofTa lugar 
^ecozdoua^fDendefueavtlla TKcat 
^ llego bí ííueucoóla ^ena^ elle t»ía 
t otro t>íavíerncí cftouo bipoi OY: lar 
o:ae,T otro fí/po: lafíefta ^la pafcua 
qucvcnta tancerca. t^^adoví fpe 
ra t>epafcua víntendo^la tglefiía l ia/ 
go a el vn ome^e t)on Juan miñes 'De// 
lara con vna fu cariaren que le embía 
ttapedírpo:mercedquelecrcreíret>e 
loquelCDí^elíe^ruparte^óe qucl 
Tílet ouo le^do lacarta^aquelomet)!// 
3:0 altRe^poi la creencia queoonjua 
nuñes fc embí aua a 'Defpedir tve f ia / / 
turar 'oel^^efureYno^el íKet'Digo 
queamet^euia'oefnaturarfe t>el t)on 
Juinuñesquetardevenia^caleauia 
fecbo guerra^ leauiapuefto fuego é 
latierra^T cercadae laevillae T conv/ 
batidao^t tomadas algunae bellas 
poifuería^otrofí/queauiapoblado 
pen ae b:au poz todas cftae cofíaf 
Tpo:qualquiert>ella0 queeraca^do 
en mu^malca fo^ t r t p eltReY q puef 
era cierto que efte orne quet?enia poz 
mandaderot^CDonlfuánuñesfeauía 
acaefcidoconelenfenefcer todae cU 
tascolTaequelemandauaqtte luego 
leco:tafíen loepies z lae manos^ q 
loógoUalíe^t elalguasiUlíRet lo cu 
plio luego afTi como el TRe^  lomando* 
£ eran bi v enidos mandaderos a l ret 
t) c tíon f uan fi jo t>el infant e t>on líSa 
nuel^pdel loouieronmut grá mié// 
do^refpelando qucl met queriaman// 
darfasercontra ellos algún efearmié 
to^t coneftormandaderoeembiaua a 
f esír t)on f i l an que embiauafascr fal 
uaalíRetpo:quenonfueraconel ala 
fronteraafficomogcloembiarapme// 
ter^poiquevierólo que fuefecboal 
mandad ero ^ coon f uá nuñe5 7 z otro 
fí/po: lámalarefpuefia que fallaron 
enelíRetfueronfCDendecongrámie 
do^efqucfuepc i f iadoe lTMa^ la fíe 
ftat)elapafcua,otrot>taenla mañana 
cl luncselíKe^fal io^cvi l lá íReal^t 
fueeneflre^iaatolcdo,t otro "Día mar 
tesfa l iooeal l i^v iuo fe a Segouiaí 
z otrot>iamiercole0fucen da l lado/ 
l id^Qw^n^obi llego fupot)et)5 Juá 
miñes t>e como tenia cercada a Ciiem 
cat>cc^po6 queeraól iRe^^ auia to// 
madooonjuannuñes al dííelgar'De 
lafrontera7T otro'Dia que l^e^ llego 
a^alladolidberaaquel^Díapafíado, 
amando luegocerrarlaej^uertaeDe 
lavi l la^t citado bi otro t)ta jueues ca 
tandocauallospara^aralos que ve/ 
nianconeltT otro fí/mando alos "Déla 
vi l la 9 fe apercibieffen pa en fu f t v 
uício luego^t como quier í eneftetna 
cí l TRet eftaua e n ^ alladolid las puer 
taeeftouieronccrradas'Delavilla vn 
ballenero t>el ib cz quev enia conel, z 
Pesian le® aleromartine5iembio vn 
ome futo el qual falio po: fo I as puer/ 
tas ^ ela villa^T fue a 'Donjuán nuñes 
tK>ndeertaua que tenia cercada lavi/' 
l ia 'Dccucnca'De campos: z f i j ó l e x>t 
como eliReYeftaua en ®alladolid,T 
contolet>ecomoel eftuuiera en v i l la 
meal quando el I k t t eftaua bí, z í vic 
raencomoelíRet mudara matar a^l 
fu efeudero queembiaraaelpoiman// 
dadero^T "Di^ o le em como el iRet fe a// 
percebiapara venir a el , T quecataffe 
•Don Juan lo que auiat>efa5er pero 5 
leconfetauaquefefucfleDeallí^T ^f/ 
que t>on Jfuá nuñes lo oto fue mut ma 
rauiliado % non lo podia creer, z lúe// 
goapocaóozallegovnefaidero que 
Pesian dBartin ruts'De at l ló^t bera 
criado'De t)ona5uanamadre t)e t^on 
fuannuñesquele^oefTamefmara 
Soncomot>e^aua al iRet encallado// 
l i d ^ fe apercebia para v enir a eU? ef 
tonccDon Juan miñes t todas las fu i 
compañas aparejaró fepara fe partir 
t>e cuencaDe campos^ partiofíe Dé// 
de,T tomaron fu camino para Jlerma* 
teneífCDiaquel part ió le fobze Cué 
caelnietfaliot>eS[alladolidT t «^a 
Cuenca^cutdandofallar biat>5 Juá 
nuñes. B tendo po: el camino llega// 
ron nueuas q 'Don f u á nuñes bera par 
5 f ído" 
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t idofo \ñc£ i i£cw quefc^tta Jícr 
ma cñoncc el ^ e ^ a d r e p el camino 
contra g^akncíacntdandoio atajar 
T'oefquebí llego era ^a nocbeT Topo 
quejón ^ a n nufie5pafTara poiccv/ 
ca^lacíudadenefrcoíacnla mañana 
T?ípodtafef llegadoa jlerma, iEpoi 
clloeliílcr folgo bíaqucllanocbc^o 
troOíapartío^cndeT fue a rlBclgar 
t)€Íafr5terartanBo:ale0qijcauíato 
mado t>on5uanmíñC5,t loequc c to 
nan encfto^ lugaree entfeífaron loe 
luego al Wlet7t tomofe el re^ a ^ a ü á 
doltd a efperar laecompanae que ve/ 
níancmpoe'Delot aderezaron lo qiíe 
antaníeneiíer|>ara aquella guerra í 
lefa5íant?on Juan^íBanuel T t)5 f u á 
nttñe5*iE t>e aquí adelántela t f a w a 
t :a contando lae o trae coíTa^ como a 
caefcíeron» 
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comoel re^óa i fon fo llegoa pna 
leguat>e^erma. 
-7 jEfque lae compafí ae t5t iKe^ 
fueron llegadae a fal lado// 
l id a el-^ende fueron a palé// 
cia,T llegaron bialiRet man 
daderoet»et>on|íuanfiiot>elinfantc 
t>órí&anuel en que le embio t^ t r que 
uiefTcpo:bienT?c quercr'oar lugar 
a aLguñoe quefablafíenen auenencia 
entre elloe^t que fí al T^e^pluguieífe 
que bien cut daua quelTUet^e Hragó 
oeltRcv t^e íjbo:tugal fe trabatarían 
ferto^t ^ííreron lelo poztal manera 
que entendió ellRct que el auiafiusa 
T>eauera^udat>eftoereYe0»t 
^ciCaihlla'Diíoíílenoncomplía^ef^ 
to ninguna coiía^ embíoloí mu^ mal 
pagados 'Déla rcfpueita^ pozque W 
ieronalT^^qneotroDiaauia ptve" 
nirt>onfuannuñe5aeftragar vn lo// 
garqueerabebetriat>e íbero ru^ca// 
rFíUovaííallo'oell^e^:! ^ i a n l e a ef 
te lugar ií>al^u ela-A po; ellofalio el 
íKcr aquella nocbeoe fa lencia r i l e 
goa Bbalenfuelaáotat>elamedia no 
ebe -^r mando atoeq ^ uanconel q t>íef 
fen (reuada aloe caualloe»? otrooia 
en amanefcicndo f alio el fllet txínde 
z fue el camino cótra aq l logar t>e j ^ a 
l e n p i c l a ^ llegaron bit>oeomee6ca 
uallo 5 ventóle aql lugal^-r ^ivetó al 
ftxr como t>on Juan nuñes non venia 
a^ pozq fabia 15 cierto como el ifle^ era 
allí l legado^ poi eito el TiRe^  toznofe 
a^alenciajT'Dendefuea 18aluaeRT 
mado sar f euadá temprano: ^  en ano 
cbecien<fofaliot>éde^anduuo t>eno 
ebetáto fafía q llegó vnalugua ^¿ter 
m a ^ on d e cf t aua Jf U a nu ñ C3 7 c^o 
uobifaftaqamanefcio:í:^rquefttcrel 
oia embiopocoe ornee *5 cauallo falta 
lav i l la^J lc rmaí Ictra^ieíTéalguno?' 
ganadoefífaUaíTen-.T mandolee que 
vinieííenfutendéfalía allfoo el ella 
ua^po;q íívon an miüe5 T fue com// 
pañaefaliefíencmpoe^líoe q loe pu 
díetTentomar^í fueron alía^t non fa// 
llaronganadoeningunoe fuera t>ela 
v i l l a r non quifíeronfalir cmpoet»e^ 
l l o e ^ el ifte^ partioffeDe all í z toino 
fe a ]8aUiae?Y t>endefue a IBurgoe, z 
5fdcc|alli llego auiendográ volutad 
t>e tomar emienda ó D o n j u á n nuñC5^  
t t>eloe que eranconel^poí loe maloe 
roboe que auian fecbo cnla tierra^ca// 
taua todae lae manerae q podía pozí 
loepudiefíetomarael,T algunoe "OC'? 
loe fu toe^po : eftofalío "De ©urgoe 
vn oía en anoebeciendo, z fue contra 
^ erma ala media nocbe^Y l^go cerca 
t>ela v i l l a r pufo fe trae vnoe oteroe 
en vn lugar t)0 non lo podían ver loe 
queeftauanen^crma»€ quádoama// 
nefeioembío algunoe omeeocfttfge 
teequctomafíenloeganadoeque^// 
cauant>ela vi l la duerma ^ tq loe t ra 
^ieflfe alltt>o el eftaua, r aqllor aquié 
ío el mando fí5ieron loatTi,TX>on 
an nuñes z loe otroe que eftauan com 
el en ¿ierma fofpecbaron que algu// 
nae otraegentee cftauan en celada^ 
non quifíeron falir empoe o e l l o e ^ 
loe q lleuauan loe ganadoe llegaro n 
conclloe fafía t>ocl «e^cftaua.t el f 
Wlcf mádoleequcfefuefkn conellce1 
t §fenonx>ctmicfícnrfcl t lct cftouo 
fcqucdcfaftaquefuefTepaíTadogran 
parte^cl^íajTpartíot>édc, en mane 
raqlodtjcJlefmareíouíerópot muf 
máltrecboepoTque^cjaranieuar el 
Sanadora toukranq non vi ni eran a 
llt rnaaeompáñaf t>e aqueüá 00 llega 
róterca ^ la v i l l a r a cabo 5tercer^ia 
elUe^falío^cBnrgofT fuefleponer 
enftt pelada en aquel lugar fo auía 
eftadolaotrai>e5,tcnlanianana em// 
bioalgunoe^loefuYoequellegafren 
a l a r m a ^ quetrajieflen el ganado^ 
facauanteJterma^T loeque cttauan 
en^ermacont>on|fu^ nuñes t>efqué 
loepíeropenírplugóleeendemucbo 
cutdandó que non eran mae^e aque 
Uoequealliparefcían,t quepodnan 
magentcet'ecauaUoempoe ^elloé) 
t loeóeli(Rctt>crquel06 Píerd venir 
toinaronfutendocontrat>oel?aua el 
met^ Io0t>c2lcrma non cataron finó {•oiaguííarlo manque pudieron pot oealcanf ar^ paíTaron cercado cítii 
uaelíRt:^ falioel lílet t loequeeíla 
uanconcL€ quadoloetjcilcrma loo 
vieron ío:naronfurendo^ el I^ CY t 
los 1 u^oe empoe üclloe^ mataron x 
firíeronmucbo0t>el(o0,fcnaladame// 
tematáfonbí aquel t>ia x>oe cauallc// 
rOí^elvnoqueoeMáníSarcia fronte^ 
ro^clotro caualtero t>elaoiden x>c 
fantf uan,t otroe efeuderoe Y ornee 
mal fecbotefq venía con^ortlittannu 
ñ C5 po: la manera que trata en tveffer 
uicioSí íKe^t el Tfle? llego en aquel 
alcanf cfaiía laviila'DeJtcrma yt nín 
guno^eloequecftauanenla villano 
falicron a eL£ tiende tomofe el Tílet 
para Burgoe t moto bx tree oiao,? al 
quartot)íafalior>endeenanocbccien 
do t^ fuea£crma,po:queleaman^/ 
cbo quejón Juan nuñe5 quería 
fa5ermaUt>año algunos lugares t>e 
cffacomarca^cu^andoquclo podrí// 
antomar en algún lugarfticrat>cX.cr 
;ma,t^cfquebí llego vieron falírvn 
iomefuera t>ela v i l l a r el líletmando 
lo tornar^ traer ante fí,T pieguntole 
quc^ondeeflauatjon Juan nufic3,t 
aquelome te oífo que t?on Juan nu/ 
fíes que allí craenJíerma7zquenon 
fneraaotro lugar ninguno^ aunque 
auía turado que mientra quel e t ef^  
touiefíe en Burgoe ^  en a i lia comar// 
ta quel nonraidriat»e;icrma.t el ret 
pozefto toznofeacatar manera como 
pufíefTe en recaudo la tíerrax>e® ísea 
ta^quecomo quier quefe Uamauat^e 
llafeñoxnonlateníaapodcrada>É 6 
aquí adelante la t^ozía cotara loqf el 
jaetfíjofobzeefto» 
C C A P . C X X X V L D E 
como el íKct oon aí fonfo f ucfob;c 
^cña^entofa^t latomo. 
0moquierquelTílet Ottíc* 
ffeembíadoa^iíscaYafuyo 
}mc0 z fuecartaa.t fe llama 
J f f e feño: t)ella,pero nuca ^ 
uiaentrado enella ^ nín la tenía apo^ / 
dcrada^nínotrorí/loeoelaavilíarnó 
le recudía con ningún a coíía t^elae ré 
tao^ loecaftílloeeftaua pozpoñama 
namuger$t>onyuinuñe5,Tpo: ello 
el Ulet fet edo en Burgor c5feíaronlc 
q fueffe a^íK^F» ala entrar^ apode 
rarloe caftillo^t recudir con laa ren 
taa^ela tierra l lanas oe^o en recam 
tiot>c frpnteroe que eífouíeffen com 
traJterma^ contra losotroelugarcf 
que tenía t>on Juan nuñe5 poi quel 
ninfuf companavnonpudíeflen faser 
mal nín oañotnla tierra míétra quel 
rettttaa^í5cata,tfalío^ Burgoe^ 
tfuepaBelfoia^t'&cdea ^5co:uo 
£ poií^o^ISrmunesienía I09 luga 
ree ® illa franca t>e montee i^oca^ 
^ Bufto en aqlla comarca^ otro fí 
uíamandado faser vna puebla nueua 
encima t>evna peña q eracerca, t lia* 
mauálai^étofacerca'oelavílla^ 0 a 
co:uo,t loecSeftauancn fue lugarea 
i 
fa5ían0ranoaño?T aptcmíauan mw 
cbóla^gcntee'oeaqucUacomarca^q 
fíeratoínaraccrcaralgunoet^caque 
Ileo l o g a r e n v i l l a f ranca z t)c]Buf 
toeftauanmutfoitalcfcídoftbíébaf 
t e f d d o ^ t el TKet pot fenó 6 tener no// 
quífo t J alla^T puf o froteroe, T fue Ib 
btcaquel lu¿art)e g)efíapentofa^ te 
nian lapo:omenatcpoTt)on3íuannu 
fíes t>09 cauallero^^avnoüamauan 
íflutperes f i jo $Tílutperes ^ foto3t al 
otro testan Sancbo rut5 t>e rojae» t 
eftauan bí conello^ otrae compañas, 
t el tono cercado a efte otro lo^ar t>í// 
es'of a^ t tuuo bíel iíleVt)ia*oepafcua 
t»ecínquefma^aqllo0quetemanla 
pena verendo q nófepodían Ofender 
al iRet t>ecaftilla entregaron le lape 
ñaveYendoqnonfepodíanocfender 
al mett)ecaMla7con condición que 
loe t>cjdire fal ir a f a l uo^ el TUet tuuo 
lopo; bien7t elloe falieron z fuero H 
bui ío^el líleY mando oerribartodae 
lae labozeo 9 eftauanfecbae en aquel 
logarbepeña^entoffajT'Diofenten// 
ciaquefuefTeauidapozpeñabiaua^T 
qualquí er que bi trafnocbaífe q fueífe 
pot ellotra^doniEcomo qüter queno 
quiffo t)ar íut5Ío cótra loe 9 eftauá en 
lapena^iE ólaeortaecoííaela tftozia 
lae contara adelate como acacfcierd 
CCA- CXXXVIL DE 
como el « e t t^on al fonfo fue a ^  15 
ca^ a?t: t>elo que b i f 150* 
£fque el TRet ouo cobzado 
lap eña v^tofíapa: la mane 
ra que auedeeo^do,partió 
oendetpaliopoz f^acozuo 
t fueafanctaSgucda^'oende fue a 
Jüí llalua t)e lofa,T t>ende ala vi l la t)e 
0zdufia^clTKeteftádo enefta vi l la 
viniera bi íoe^ela tierra t>elae encar 
tacionee^T otozgaro al TRct el feñozio 
t)elae€ncartacione^velíReYcmbio 
nfurmenno^Tfuíalcaldee^fufoff i 
cialee^t ptiot>édetctroé®i5caYa^ 
paflb par ól caftillo t>e^íníeta^ fue a 
©ilbao^t loe t>el lugar refeíbiero lo, 
z mozo bi oof "Diae^t oejro bi comenta 
do a faser vn alca^anC otro fif / alcal 
dee^T meriuoe^ officíaleepoz fí^ -r X)i 
defueaBermeo^ lóemela vi l la acó 
gieron lo^tpidierólcmercedquelee 
guardaífequelaefuegenteenon lee 
fisíeíTenmalenloeperalee^ninenloe 
panee^nin enloemanf a n a l e s el re? 
otozgogelo^mádogelo guardar aíf 
T otrofí/todoeloe^elaevillae z t m 
rrae llanaet>e^i5cata vi nicró al re? 
alo refcebir poz fcñoz^r loe fijoe t)al// 
go a?atadoe en capo t>e íSarnica f isie 
ró elfo mefmo en todae eftae cofíae^ 
c l ^ e ^ ^ o e n recaudo lavillat>e)8er 
meo:pozq loe caftülce 5 ^ n^cx^z t>c 
rlBubetc,t ^fát r iBiguel^ ^ €reuca 
t lapeña^fant j iuáten i i ornee fitoe 
t)algopozomcnaíe,pozT>oña rlBaria 
mugeró^ófuanuñes^elre? quiftc 
ra loecobzar todoeo algunoe ^ Uoe ft 
pudiera^ poz efto falio t)e ]Bermeo,T 
fue cercar la peña t>e f anr Juan q ee a 
t>oeleguaet>éde^efta pena ee mu? 
fueríe,ca la cerca lámar toda7fln5tí 
folamentevna eftrecba ent rada^ el 
Tile? aflento a l l i real,T mido traer en 
geñoeconCí lacobatieífcn, z mozobí 
vnmee^eftaua'oétroenla peña mm 
cba buena capaña^t omeefiioíüalgo 
z tentámuebar vtádaí/rpoz efto el re? 
nalapudocobzarenaqltpomiétrael 
bidtaua^ve^endoqmutpoca capa 
na podiatenercercadoaAl lugar puéf 
5 era la entrada t t eftrecba?T q lae VK 
i lae, t í a tierra llana eftaua toda poz 
eL^otro fí/ve?édo 5 fí elmucbo a? ef 
touiefTeSfeaYUtariá'oajuafifo^l in 
fanteoonr^anucl7Tt>a|[ttan nuñes 
z t>on Juan alfónfo t>e baro, z quean 
darianpoz la t ie r ra^ lefarian oaño, 
z t^e^o allicaualleroe cógétee qguar 
daffé a i lia entrada 6la peña, T q la ca 
batiefíencaaqlloeengeñoe^T ptioffe 
t>cdeT vino a JBurgoe^ ^ a^ adelate 
la ?ftoziatza contando lae otraecof/ 
fae como acaefcieron?T t>ela muerte 
— -
— , 
teoonfuáalfonfo'ocbaro como fue 
t e n que manera. 
CCA.CXXXVIILDE 
como el iflletftsomatára'Don Juan 
atfonfot>ebaro* 
0ntado ba la tftotía'oe co// 
mo t?on f u a n alfonfo t)e b a 
rofefjOTt>clo0 cameroeto// 
mo t>ínero0 ^ a coneliRe^ 
enacotrot^eíSlbzaltarafaserguerra 
a loomotoe^ ^ t ) o n Juá alfonfod 
baroquefeto:not?efde la puéblale 
cbíllon,T robando z f asiendo muebo 
mal enlatícrrart el Tílet fe^endo en 
biirgo0queveníat)e^t5cata fueron 
legadas carta0T>ertet>onJ[uanalfon 
fo t>e baro q fueron tomadas a omef q 
lae lleuauan a tíon Juan ftfo x>ci infá 
tcoonn&anuelyr at^ó Juannuñes^ 
a t>on jSon^alo t)e aguílar en q le^em 
bíaua'oesírquenófísteffen auenécía 
conel foc^z q robaflen t eftragafíé la 
tierra qnto maí pudieiíen q el feria có 
elloe enfu atuda^t í aun aula fiüsia 
tp:ometimientot>el gouernadoz t>e 
IHauarraqueleoatudarian en aque 
llaguerra,reii^ett>erquepidoefta« 
caría60uoendemtttgrt|)la5cr,cato 
uo quepuef t>on Juanílfonfo le auia 
f ecbo tan gran ^ erro en tomar los fue 
trtneroíyr nogeloft^ aferuir^ robar 
fe la t ie r ra^ ^l re^ non gelo acaloft a// 
uaningelo'oemandauaq remera ca 
t ar como fe faliefle t>e a qu el la qu ere/ 
l ia conferuicioante quenon embíar 
éffo: garlos fus contrarios^ fer enfu 
aYuda^ acarrcarlemal^po: eftofa// 
Uo'elTRet •ocíBurgostfucenvn t)ia 
a £ogrof io,t ^ noebeque bi llego 
fopocomotjonjfuanalfonfo t)e baro 
ci^aua en r n f u logar queoesian 3 / 
gonciello, x ^  partió ^  Üogroño otro 
t^ia'Demananafueaquellugar^má// 
do llamar at^onjuá alfonfo t>e baro, 
i t>on f uan alfonfo fa lioa clrf el íK ct 
t>i^o le la querella quet>cl tenia po:q 
lefobaua latierra^t que leñó fuera a 
feruir los dineros qucse l auia toma* 
do>,otrofí/moftrole laícarta^ q embía 
ua a oon Juá fi jo t)el inf ante t^orlBa^ 
nuel T a 'Do Juan nuñes^ a t>ó gon^a 
lo 'De aguilar, t ^l mádolo luego 
matar^t)endeto:noffeeliKet luego 
para©urgos^pozquantoeftet>ofu 
an alfonfo non auia fi jo legitimo q x>c 
uiefíe beredar lo fu^o t>io el fenozio 6 
los cameros aSluart>ía5 , t alfófo te 
lies fusbermanosoertetKm Juan al 
fonfo^ lasot rasv i l las % lugares^ 
caftillos tomólos el lílet todospara fí 
pojqucfalloquCDetierecbo lo t^euia 
tomar: lo vno pot los robos ^  tomas 5 
auia fecbo éla t ie r ra^ lo otro poique 
quandoeli^e^fueatomara 0 lue ra 
t otrofí/quádoaíBibialtar aquel t)5 
Juan tomo los libramientos z los t>i 
neros^Del Tiletpara lo aferuir,^ no 
fue a l l a ^ ve como losotrof fecbo^pa 
fiaron la tÜoUa lo contara cada coffa 
cnfulttgan 
CAPI.CXXXIX.DE 
como quedo "oon Juan nuñes folie// 
gado enla merced t>el íKet'oonai// 
fonfo po: rebenes quet^io* 
ItjTIlct fét ido en Burgos to// 
do fu péf amieto era en catar 
rnanera como podieífc conq// 
nr at>on Juannuñespoz qn 
to ^ feruicio le auia fecbo^t puef 5 PÍO 
q tenía combado a poderar la tierra 
6 ® i 5 c a Y a ^ losfu^osíí alia auiai5 
^ado tenia cercadoaq l Icaftillo 6 fant 
Juá t>cla peña ouo fu cofefo como pu// 
dieífe el cercar algunos^los lugares 
cí^dJuánunesT losqbieftauáteniá: 
ca fasí an muebo ^ año'oéde^ pot efto 
el íflet lo fue cercar^ otro fí poiíí eíta 
uaencomarcaquelit>5 J u i quiñíefle 
fal ir ó &erma afaser algñ malÍT t^año 
enla tierraquepodriaelTRet lugo ^ 
ae l^ fa l ioe lmet^Burgos z fuecer 
caraquellugart^cferrera^fueróco 
el el concejo t>e ©urgos^ vinieron el 
cóceíot^e fa lencia T los otros conce// 
i»> oon 'Blonfotl0fi)zno. ^ o l j m i i i 
foaocla^comarcae^ fueron poi mñ 
t>c jEp:o con t>5Tílodngoaluarc3 accr 
car el lugar'oeXozre6 lobaton q bera 
oe t»oña Juana madre^oe t)on Juá nu 
fi.e5,Tfa3tanr>ende0Hcrra:zt»cfdcql 
TReY ilego aquel lugar ^ eferrera em 
trolo luego^ loe q bí eflauan acogí e// 
rófeparaelcaftillo^YelíRe^ poííaua 
cnel lugar^ mádo traer 6 Burgos en 
geño^T t>e|Bjalencía^ cóbatíraquel 
caftíllolomaaaffmcadamcteqpodtó 
1 í>on Juá nune5 verendo queliRe^ le 
tenía aquello^Doe lugaree cercador 
el vno bera ferrera^t el otro fant Juá 
t>elapeña,T q losnon podía aco;rcr7 
embíofu^cartaaa algunos fue amv/ 
goe q auí a en cafa^el lílet q fablaffen 
c5clíKe|ma0non$fuparteycqlc có 
fej alien q outclTt amí liad entregó iuá 
X el ^ c^ít ellos fí5íer5 lo afíút el ret 
verendo encornó loet)elaefua villas 
eftauanengranaffincan)íentot)ep:o 
ueja po% loe mueboepecbos que auía 
t)adopara lafguerraríí el auía anido 
có losmoioe z con los^píanoooel fu 
rcvno*€ otro fí/po; losmucboí roboí 
t tornas^ 'oanoe^ males queauíá ro 
bado en aquellas guerras t>5 f uant 
ton J u M erto q le nopodían T>ar 
loqueauíamenefter para cumplirlas 
cofíasqlauía'oefaseren aqllas guc// 
rras quiíío fof rir los'oanos 5 auía ref 
cebído6t)5f uannuñe5,<r qouíefíe al 
guafofTíegoentrellos.C fobze elíQ el 
Tfile^'oíomut buena refpuefta alos q a 
uíá fablado conel enefta rason, z von 
Juánunesembíolefucarta^enque le 
embíauapedírpo;mercedq embíafíe 
ael arfBartífernáde5^pozto carrero 
q bera ó l fu confeio^ q fabiaría conel 
algunascoíTasq bera feru icio ^ LiKe^ 
t el TKct tuuo lo po: bíe,T ríBartin fer 
nades fue a t)on Ju5 nuñ e5 y Z trato cl 
pleito enefta manera, q le "oeralícn a 
oon Jua nuñ es el fcñoiío ó Ciscara ^  
cmbargadamcte^qfenóllamatTefe 
ño:^ ©ísca^a cnlasfus cartasfegu q 
antesfe llamana^JE aí¡l caftíl lo^ f e * 
rrcraq loentragafíe luegoal iKc^pa 
ra q gelomádafíe íuego Arribar pues 
q allí llegara z lo teñí a cercado^ que 
^5 f u á nuiics q ríruíeflc al Blcr bíenz 
íealYPerdaderamete^afíícomo'Dettc 
feruí r vaflal lo a fu f efio: t a fu iKe^ z 
í nó tomafíe ninguna coíTaíen la tierra 
nínfísíeííemalnin t^año enella^tpa 
gu ^  rdar 11 en cr eftas colíasoio 'Dáf u 
an nuñ es en rebenes vn lugar q t>Í5en 
ía i t ro verdececápos^ otro lugar c 
t>í5é Sgui lar üecápos, z aguilar'oc 
móteagudoqescnlaíréótañasentíe 
rrat>ejle5#t eííos lugares beredara 
t>on Juánuñespozelcaííamíéto Svo 
ña r i faría fu muger^T fueron t>eT>oila 
t fabelfumadre^^íerólosatencr e 
fieldad a ornes fi jos oalgo t>elos que 
eftonccberanpaííallosr»el ^ c x ^ c n 
ella manera quedoalíoflcgadot^ juá 
nuñes enla merced^l iKef ,como quíe 
ra que x>c aquell a ves non vino al ftey 
n in lovío, £ agozalaYfiozía^Cía'oc 
contart^efio z contara •oecomo cneftc 
tpo nafcíoaliflet fífo beredero^ocla 
íR e^na t)oña nB aria fu muger» 
CCAPIJV.CXL»DE 
comonafcioalTfleYÍt>óSlfonfovn 
fíjoberedero,quet)í¡reronTxm fl^c* 
d r o ^ t^elasmuertcs'quel mc^f i jo 
eilandofobze f errera» 
TBlosve^ntet q«a 
troaños^clre^na// 
doT>el^CY^onai^ 
fonfo que comento 
enelmest)csetíc// 
bit.ñSnc fue enla 
bcra^milUtrcsíc/ 
ros Y atenta f vn 
ariosa andana la bera oel nafeimíen 
to x>c nuefiro feño: Y faluado: 'fefu 
Cbnfio en mi l i Y tresíentost trétn// 
ta Y tresaños7poz el finamiento t^cl I 
infante t)on femando la tierra auíal 
^ . í i í 
citado fin bcrcdero fáfta efte tiempo* 
t cntendo el nKcYenteccrca'De f e 
rrem laiKctnatJonarfftanafuifitiger 
attia fincado en B u r g o s t parió allí 
vnfiiovaron^T nafdo a tref tita olao 
andadO0í>citeme6^ a^ofto cj pa fo^ 
plogo mucho alíRet^Y effomefmo ato 
doe loe otroet>cl re^no^t oefá cliíie^ 
ouo f cebo derribar aquel cabillo $ f c 
rrcra,tfuefirmadala aucnencia em 
trecliílct<rt)on3íuínuñc5 fue el re^ 
para Burgoe x mando bauti5ar al i m 
fantcfufiíOjtpufolenombze^on ifcc 
dro^T 'oiola crianza ól ar»on^afco ro 
diiguesmaeftre'Delaozdé'DeSáctia'/ 
go^cltRcY t todooloeotroericoeo 
mco^todoeloeqberá bíconel fa5iá 
^rádeealegriaepozianacencia ^ l i n 
fante: T po: qu é cneftetpo x>5 Juá fi jo 
^elinfantebórfóanuelnóeftauafofc 
gadoenlamerced^lliíle^tberafuva 
fía l lo Jí ope t>ia5 5 rojao q t enia pna ca 
ITafucrteqDise Sáctíuañes 'oc (ar^a 
agudayrotrofií/teníaeiBcluerotraca 
fa fuerte q t i5e Táloía671 ^ f ta^ faltan 
páño enla t i e r ra^ ^ íKe^falio $ ]8ur 
goetfueaquello^ar^Sáctiuañes $ 
^ arfa agud a^t tomo aqlla cafa t 
goláal3arcilaíroqt>e3ian qauia 6re 
cboenella^t<>cndcto:no a Bur^oa^ 
Yt>édcfefue a IBeruiefca, t ^ede fue 
ala cafa ^  íRofae^t ttni^ cfta cofapo: 
¿lopct>ía5 vncauaUeroqt)e5ian ® ie 
00 g i l 6 afumada^ non qfo acoger al 
TRer enell^:? po: eito el TKe^  mádolo 
combatir^ los'oelacafatirauanmu// 
cbaepiedraetmucbaafaetaecpntra 
clpédónt)clT^e^Tc5tra elfu efeudo 
pero x% affíncadamctefue el cóbate q 
cnláíardeiSaíl'oiaaniego g i l embio 
p edirmerced al IR e^ í le^egaffefalir 
a faino a el t alos q eitaui conel^t q le 
entregarialacafa^elotozgogelo^ Y 
scfqlacafafueentregadaal íRetlue 
go el iRet mádo pzéder a 'Diego gi l z a 
todo^iosquecitaUaconel centro en 
e l l á^ ouoftt cafeto có loefíloe "Dalgo 
q cohélcftauá^ p:égutóte0 quepuee 
aquellos orneé eran fue naturales, z 
tnera enel fu efeudo muebae piedrae 
renelfu pendón fíberá catdo9 enea 
ffó^e tracción,z todoe l e y e r o n que 
fí»t el TRet lU5golo0 luego poz t ra t ^  
dozee^t mandólos luegot)cgoüar,T 
tomoloetodoefuebieneepara iacov 
rona'Dcloefuarc^noe^ fue mucrto.a 
quel®íegogilyrotro6\)ie5Y f^ te o// 
meeconél.t el iRe^ toznofepara JBur 
goett oefde entoncee loe fijoe 'Dalgo 
pufíeron condición enloe omenalee 
que fisieron aloericoeomee^ caua* 
Ileroe^otro6fil06t>algopoiloecaf/ 
t i l loéqucoelloetuuieron^fí^l lRet 
UegafTealcaftillo/o foztalcsa quaU 
quierquelotouieflcpoz otro que loa 
cogiefíceneLt enalte añonafcio otro 
filoaliíle^t>et>ofía£eonozt)egu5míí, 
tpufolenombzCDonf ernádott otro 
fí/enefte tiempo finooon Rodrigo al 
uarcsDelaeerturiae^tKm f u ñ i q u e 
fijo'Del TU et finco beredero en aquel 
folar'DeiBozuena^todolo queauia 
aqu el "Don TRodri^o aluares ^ poz el f i * 
íamientoquelcauiafecbo^cólaeo^ 
trae coffae que aquel t>ort Rodrigo al 
uares auiáéftc^oniEnrriqberedado 
ala puéblale íSuífó^t a tierra t alU^ 
dor-,T la otrá puebla: láí qlee tierral z 
pueblae leouo'Dado él fte^ t)5 f erná 
do p adf e'Deftc ÜR et t o n ^llfonfo :T c5 
clu^dóe eftoe negocíoe enla manera 
fufodicbá^el TRct fefue aver con la 
íRetna t>e Bragon fa bermana. 
CCAPITV.CXLI.DE 
como el iRet t>on álfpnfofe vído 
con fu bermana la Til etnatsara^ 
gon^t'Délo que ozdeno enfecbo 
t>efu cafa^ ocio que bipaíTo» 
0ñaJleonoz TRe^nat^ e a ra 
^on bermana'Del iRctt idHl 
fonfot^eoft i l la/e^édocaf 
SJfadaconel TReif t>on a l f om 
fo ó Sragon/egun la vftoria lo ba có 
tadóiéneftéticmpooiioeftclRe^'Don 
(ai fonfo^earagcnvna t>oléda mu^ 
^randcoc quc t>cfpuee f i n o ^ poz qn 
to eñe ifílct "oó Bifonio ve d r a g ó n a / 
u ía^oef í jcoDeotramugcr con quíé 
fuccalíadopiímeroantcíquecondía 
TRe^na^ac^cslaalpnoclínfanteoó 
i^edro?Y apotro elinfatCDolia^mef* 
t eitcínfantcDon fi^edro bcra refcebí 
dopo: heredero t>efpuce 'oeloe t)ía0 
'oefi ipadrcparaqfjncafíeenloe rep 
noetre^iragon^ en^a lenc ía t tene l 
códado v5 )8arcelona»t po^ ^ rcr 
naoe Hragon bermanat>el mei? oon 
Blfonío ^ caíhlía fofpecbaua que t5f 
de quel fllct t)e aragon fu marido f i " 
ñafie qucUnfaiucoon (^edro fu ente 
nadooníeireloere^noeóBragon en 
fupoder^qfaría algunos agrauioe 
contra e l la^ contra loe ínfanteetjon 
f cr n 5 do t "Don f u á n fue f ifoe qn e be 
ran niños pequenoe^ po: ello ve^en 
dolaT}olenciat>eltfletfu marido oef 
q bera muebo aifincado^t otro fí / w 
tenáo quanto lecumpliat>e aueralv 
gimaperccbimíento poique pudíeííe 
bienpalíarella z fuefiíoe enloe ti&f 
poequeberanpotvemr^embío rogar 
aclkTRe^t»onaifonfot>eCaftíUaRT 
oc^eonfubermanoquela fuefle ver 
en termino t>e ca la ta^ud^ ella q Per 
niaavnlogar^Hragonqbera cerca 
teca l i i l la , t ^crft t a cone l la:^ el re^ 
po:quelaamauamucbo embíole ^e// 
5ir que Iepla5ia-,T fueron puertas lae 
viüae para en Steta lugart^c Calata 
^nd. € po: cito el re^ partió ^  ÍBurgOí 
t fue a ; icgroño, t 'oende fue ^llfaro ^ 
a a g r e d a n a ® e ( : a ? t ^ ^ l lego a 
tera-A fallo bi la la etnat>e aragon,T 
vemaneonella'Donlfatmeí^e^erica 
t'oon fibedrofu b ermano^ z aYudaua 
ala iRernafubermanavSlíRet^ aloe 
nifanteafuafitoeenquanto podían, 
z s>€fque el íRet bi'Uego fi3ier5 poítu 
raconeliRef ^cCaihl laeí íof^oe^ó 
Jarmeí T t»on i^edro.que f( acaefcíe// 
t ic f inamientot je lT i le t^onai fonfod 
dragón que eftonce bcra^t el TRe^oe 
aragonquefueffcoefpueele quífíc// 
fíe tirar ala rc^na o a fuf fif of algunas 
colfae^elaabcredadcíqucaquelrc^ 
t>5 aifonfo leauia t>ado,queefto0 05 
Ja^meeT^on j^edro anudarían ata 
l í le tna^ aloetnfanteefuefíioecóto 
do fupoder,fa5íendo guerra enel re^ 
noDcaragonlamaefuertCT la mae 
affincadaquepudíefTenguardádo el 
cuerpo t)elíRCY ^earagon.quefucfTc 
po:t iempolafec^lalealtadq beran 
tenudoe ó guardar a fu Ulet, t a fu fe 
no:naturaLiSotrofí/elTIUtx>ecaflí 
l ia pufo conel loe que fí eli^e^ ^ e a ra 
gon lee tomafc algunoe lugaree o be 
redadeet^elaequeelloeamando lee 
tomaft lae caualleriae que x>el tenía 
T^emaer>ertoelíRert)e cai l í l la túo 
leecontiaecíertaet)et)íneroequettt 
meffent>elcada año en tierra cierta^ 
t>efqueefto el íRe^ ouo lib:ado partió 
x>enácz vino para ® ef a ^^endefue 
Hlman^a^t^endc fue a Éerlanga, z 
Hrllon^T a sepulucda,t vino tener 
l anauídad a cuellar^t llego bí la v í f 
pera t>elafíefta*£ latftozia vega 
contar t^efto, z contara el ae otrar co 
íTaequcacaefcícron al TRe^  ^ocfpuce 
que vino t>e aquellae víftae» 
ce APIT.CXLII.DE 
como el Tílct tjon al fonfo mato a 
vn efeudero po: t raído: , pozq lo 
non acogió enel cafiíl lo^e t f c a n 
affadalafíettat>cla TBaui// 
dad el íKet partió üecuc// 
l lar p a r a ^ a® alladolíd,T 
anduuo a cafa cerca^Del caf 
t i l lo "De^fcar que era^et>onE)íego,T 
t>et>on ftiedro^queberanfifof t)et>on 
f el ipe^ebaro^nietoe^epon ®ie// 
go 'oe baro^bermano x>ci condet)5ito 
pequefuefeño:v5^i3cara,T tenia lo 
po: elloe Juan martine5 t^eií e^ua • t 
el íKe^ llego a eftecaitilloyr mádo lia 
mar al alcaYdet>éde^ el alcavdepa// 
refeio encúnamela to: re, ^ el TRe^  v i " 
j o le que lo acogiefle en aquel caftillo 
t i i i ) 
t elalca^de l e t ^ o qucnonlo acoge// 
r í a b í ^ po : eiío el íRer partto'oéde fa 
ñudo^T luego'oefdeaUimádo l lamar 
loe cottcefoa óla comarca i z t>C£o allí 
caua l le foe t ^uderooqueg i ia rda f^ 
fen aquel a lca ide qucuonf e fuefle 6 
allí,r el íKe^ fue a comer a í^oítí l ioq 
gelo tenía aguíffado a t l u t el TReten 
t randopo : l ap í l l a fa l l oa f uan mar// 
tíne5t>eleYuaqtte tenía el cattí l lo t?c 
t fcar T tomólo p o : loe c a b e p n e o ^ a 
bueltae t>eloscabello0^ leuolo con// 
fígofaftalapoirada^tP^^fitole fí el 
fí mádara aquel fu a lca ide quetenía 
en t f c a r q l o acogí eflea^T Juanmar 
tínes'Díp que f i r que^aríapoiconof 
cído al efeudero que lo tenían que lo 
mandara af l i^ef toqt te 'Díple^ío la 
v i d a l a fí 'oe otra guífla le refpondíe// 
ra luego lo mandara allí'oegollar^pe 
ropOTq'Dííoquel^aríapozmanífíéfv 
to que aquel efeudero que le mudara 
quefí elíRet UegaflcalcaftiUoque lo 
accogíefreende^po: eílo efeapo t)e la 
nmerte^ el íKcomandólo tener pze^ 
t b poique pttdíeflenfaber t>el efaiáco 
ro en qual manera lefí5íera el manda 
miento Juan martíne5:T Juan martí 
ne5 embio al ef cudero que tenía el caf 
t í l lo^t e^e^Par^0 l^ozt i l lo^ fue 
a|Éalladolíd,t aquel efeudero qte// 
níaeljCaliíUp'Defquefopo que Juan 
martine5 b e r a p : e f o ^ aquellaegen// 
tee le eilaua a l l í guardando, f alio é l 
caitílloT f u e a ^ a l l a d o l í d ^ t ettando 
coneliRet atuntadoeloerícoe omee 
^ caual leroe^ ínfan^oné^t fítOft>al 
go'oelao v í l lae^to t roe fabídozee t)e 
cafat^elTf lc t^eloefucroéí tJeloo^e 
recboe «xloe TKetno^el íKe^ mando 
traer ante fí a j u a n martíne5 ó le^ua 
ti aql efeudero q tenía poz el aqlcaüí^ 
l l o * t el TfrcY áte todoe lóenla cozte p 
guto aql ef cudero fí lemádo Juá mar 
tínes q acogí efle al re^ enel caltí l lo ca 
da vesq bíllegaííe^Yelcfcuderoco// 
nofcío luego cj f í^qf uámartínesgelo 
mandara:telT(fvetp:eguntoalefcude 
— . — ' — — 
ro quepozquenon lo acoío quando bí 
lle¿09t el efcudero 'Dijo que gelo em 
bargarafumalauentura^t el fl^et có 
confefo 'Deloe que bíeftauan íusgo al 
efeudero poztratdoM: mandólo tíar 
luego muerte 6 t raído: , t cumplíof c 
bí luegofegun eltu^Síoél TRet •iE co 
mo quíer quel eferítoz que efcríuío ef 
tefu^íopozcontárelfecbopufo loto 
todocomopafío^erotodoe loe que 
efto oleren fepan como ban é faser co 
nofcímí ento al fuíRet T a fufeñoz:t $f 
deallí loealca^dee'Deloe cafKlloe z 
t)elaefoztale5aefueron mae aperce// 
bídoe'oeauermandamíento'Defuffe 
ñozee pozque acogí efTcn al IR cada 
ve} quebí UegafTe a loe caftílloe^ t a^ 
laefoztalesae. 
CCAPIT.CXLIII.DE 
como embío don juán manuel pe// 
dírpoz merced al TRe^  queafoffega 
feenfumerced* 
-XíRet eftadocnealladolíd 
t)on|íuanfí]ot>el infantejo 
manuel embío pedir merced 
alret^enqueleembío pedir 
pozmerced quetouíeffepozbíen t>e q 
rerquefefofegaffeenlafu merced^ 
efto le embiaua pedirpozmercéd^ $// 
5irpoz quelTRe^t^e feoztugaltelque 
fía publicar el catíamíe?? to t>el infah// 
tcoonpedro t>c [^oztugal q berapuef 
tocont)oña coftanfafita'oetjon J u i 
t qu e t>e jalíe a "Dona blanca f íf a x>cíin 
fantcoon f^edro quet^esianquebera 
per lá t i ca^ comoquíerquealíiiReté 
«Cafti11 a non le pluguieííe c5 aquel ca 
fíamíento^pero pózque la tierra eíhv/ 
uietíeen pas t folgafle algún tiempo, 
"oiro alcemandaderoefce 'Don Juan 
queleplastatjefoiiegafa^onjuaett 
fuferuicío^jÉ aqüelloe mandaderoe 
conpoder "Defte^onjüartpufíeroncó 
elTRe^ que efte x>6n Juan fímíéffeal// 
Tíletbien^t leal^verdaderamente-a 
fTi como éueel lealvaíTalloféruir a fu 
feñoz-jT quenontomafre,nín robaffe, 
rinmandafle robar níntomarníngu// 
nacoiíaoelattermt>críRe^mnt)elo0 
fuepaffallOí^ciiUlc^otozgogeloquc 
pudíeiíetomarenlaéfusvülaeptan// 
dae para vn tna gutlíada mentes con 
efío partieron 106 mandaderos t)et>5 
Juanee poiqueberapueftocaflamíé 
to'Delinfantepó í^edrooe i^oztu^al 
con ooñalBlanca fila t)el ínfantc'oon 
l^edrot)ecafHUaantequecon oona 
Coitan(:afiia tíCDonlfuan/egnn que 
lat^oíialobacontado^aquellaooña 
íSlanca era per lát icas el tRe t^S ÍRJOI 
tugalfasiaíodorupoderpoziñtar pa 
rafufiíoelcalíamiento^ ooña cofta 
po: partir el caiíamiento 'De'Doiía 
Blanca poz efío embio fue manda// 
deroe al KRCF^  Cart i l la^ otros al re^ 
^earagon^conquié leeembio 'oesir 
que aquellat>oíia )BUca que bera t)0 
liente^eperlería7ental manera que 
noncumpliaparacaffamientoa fufi// 
p jZ pozeftoq léerogaua que t>iefíen 
100 caual leros qii eía ftieffen ver pot 
quelotdenafle otracofla •Decafíamié 
to t>eftt f if ó qu e vi d i tn lo que f a5ia co 
rason/r con te recbo^e l TRef t>e Caf 
tilla^Y el et ^ e Bramón embiaronle 
twcaualleroe^efíoequeaJla fuero 
t la vieron t>ijeron que era verdad fe 
gunquelHlett>e f^ottugal gelo em// 
biaraoesmt po: lo quet>ireron efloa 
mádaderoe^elíKct^e f^oítugaU t>5 
IfuanembiarontiesiralTileY^e Caftí 
l ia como tchianpucfto elcaífamiento 
t)el infantejo i^edro'oe (gtoitugalco 
bofíacoüafafi ia^etjonjuan^fi io $1 
infantct>onnBanuel^ queltRe^que 
lotuuiefíepozbien^ quele pluginef 
fet>ello,t el KRet violes buena refpu// 
efía^£ ago:a la t f tot ia t)ei*a t>e com 
tart>efto z contara ól to:neo que enef 
te tiempo fi50clifleY6Caftillaen^a 
lladolid* 
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torneo que elKRe^ t>on al fonfo fÍ50 
z x>c\o que bi acaefcio* * 
, stetf let 'oonaifbnfoSCa 
Slfti l lar^iteoncomo quier q 
en aquel tiepo eftouieiíe fin 
^guerra^empTefc trabajav 
ua en officio t>e caualleria f a3iédo to: 
n eoe^T poniédo t aWae rcdodae^ 
tando:t quando cito nonfa5ia co;ria 
montea po: eít^,T otro fí/pozque los 
cauallerosnonpudiefen ocfufarlaf 
armas^otrofí/queeftuuieflen aper/ 
cébidos para la ¿uerra quando leme 
nefíer fuefíe^eftando en ^íal ladolid 
mado llamar po: f «scartas los caua// 
llerosfcelavanda^otroscaualleroí: 
tefcuderosfi)ost>algot>efuretno q 
fueflentodof en vnoconel en aquella 
villat>endeatercert)ia antes t>elt)ia 
t)e pafcua^t trageflen bi todosfus ca 
ual los^fusarmas^paaqueloíaql 
íR^t los embio llamar vinieron bi to^ 
dos. t otro 'Dia'De pafcua el Tífica man 
dobaftecervntomeo^mut grácópa 
fía $caualleros,tberan todos losca 
ualleros'Delavídaóvncabo^otrcs 
tantos cauallerostcfcuderos'oelao 
tra partea en aquelt^ia enlamañana 
mando el TKet ponerlos tiendas fue 
ratéela v i l la t>o l idian los rebtadozcsr 
z qu epufí effen la vna tienda al vn ca 
bo oel campo^T la otra ala otra parte, 
r todos loscauallerosfueron tuntas 
dos en aquelcampoarmados^.todaf 
fus armas Y en fuscauallos^t tneftc 
to:neo entro el TRet t>efcónofcídoteír 
lajparte^eloscaualleros'oclavanda 
z pufíeronquatrocaualleros po: ficv 
les,? r»efquefueró todos enel campo 
los vnos t>ela vna part e^t los otros 6 
laotravinierona'oarfemucbos gol// 
péscelas cfpadast^ela vna parte t $ 
la otra: z ouo bi algunos cauatleros 
quecat^ron los cauallos conellos^ 
otros cauallerosfueron derribados, 
z como lap:íefa beramut5rádc,t te// 
dos andaiiandefconofcido^algunof 
ouo bi que dieron al íRe^ grande efpa; 
dadas encima dcla capellina no lo co 
nofeiendo^ loscauallerosqueberá 
pueftoepot fíeles en aquel totnco ve 
Yendo el gran affíncamíento en q efta 
uan^t lagranpzíefa q'Danáloe vnos 
aloa otroa t> am aa la^ pa rtes^ t como 
auíagran ptíeflfa'Del t>ía quefe auían 
aYuntado,entraron entremediante// 
l l oe t Rieron loop tmt ófpuee vimc 
r5 t o s venid ae lo^jv noe contra loa o// 
troe^fDandofemuYgrandceferidai 
t bera la ptiefa mut grande ent rclloí 
t vinieron a entrar todor en vna puen 
tepequenaqeftaua encima t>evn r^o 
anteveía puerta t>ela v i l la , t p o t f m 
rómucbo a eltetozneo enaquel logar 
falla que fuepaflada la oza t>ela nona 
eiloncea loecaualleroafielee par// 
tíeronloetfueron'Defcéder^eloa ca 
ttalloeenlaetiéndaos loe caiialle// 
roete lavanda^ loecaualleroa^vé 
tura enla o t ra^ comieron cada vno 6 
l loe en fue t iendae^ 'Defqueouieron 
comido loe caualleroe t e l a ventura 
caualgaroirenloecaualloeí: vinieró 
ver al TRe^^a loecaualleroetela va// 
da que ertauan concl enlatienda^poi 
que loe caualleroe que auiá f e^do fie 
Icefu^gafTen qualeeauianfetno me 
tojerenaqueltozneonlofcaualleroí 
t e la vanda acogieronmut bien a loe 
te la ventura^ fisieron lee mucba bó 
r r a ^ efíouieronallifabládo z tepar// 
tiendo telaeaueturaíqueacada vno 
^lloeauiáacaefcidocnaquel torneo 
tpartierontendetodoeconeliReY f 
entraronfeenlaviüa^agozalatfto 
r iate^atecontartefto z contarajco// 
mo fe mouio la contienda entre Cafti 
j latTBauarra/ 
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quemanerafemouíola contienda 
ent re caf t i l l a t IB auarra» 
Jcbo auemoe^t la t i lo t ia lo 
bacotadolaepoflurae que 
íoeíHauarroepufíeron con 
loearagonefce al tpo que 
pufíeron el caífamieto t e l infante t o 
fl^edrotearagonconfijateliReYtc 
IHauarra^^nrríquetefotigoiterna 
dozteíBauarra catana todaelae ma 
nerae que podiapot poner guerra en 
tre C artilla y IB a u a r r a ^ como quier 
quel tRet tóai fonfoteCaft i l la t t e 
^eon fa5ia mucbo po: lo efcufíar, Y le 
cmbiauatesirpotfuecartaequefíal 
gun tuerto auian refcebído lóete íB a 
nárrate loe t e Cartilla que lo máda// 
ria luego emendar^ aqlgouernadoj 
non queria foffegar con ninguna cofa 
aguifladaquelTíletleembiaírete3ir, 
T mando p:cndert tomar mueboete 
loe tecaf t i l la jE otrofí/embiogetee 
qucentralTen t tomaflíen el monerte/ 
rio t e f i t ero que ee enel re^no te; c a 
ttilla,ti5iendo que aquel monerterío 
que era enel nKe^no t e IB au arra* t el 
me t tona i fon foó Cartil las t e 2le5 
magerqueveYaquelgouemadot fa// 
3ia enettomut gran fin rasó^i que ge 
lo pudiera luego eftrañar acalumni 
amó quifo:lovno poique loe t e l re^ 
no beran en grá affincamientopoi IOÍ 
pccboequeauianpecbado.€ otrofí/ 
recelando que fí t o n f uan f i l io t e l i n 
fante t ó manuel^ t 5 Juá nuñ e5 H q l 
quiertel loe eran en a lúda te lor iBa 
uarroe^ po:q fupo quel gou ernado: 
z loelBauarroeauianfiu5ate auera 
tuda ó loe £lragonefee,embio furmá 
daderoealíRet teHragon tó a l f on 
fo q era caífado con fu bermana: Y env/ 
biole t esir lor tefaguiífadoe t malef 
quelgouemadozoelBauarra auia fe 
cbo enloe TRe^noe teCaf t i l l a , x otro 
fí/como entrarapozfucrf a al monerte 
r i o t e f itero queeliíleY^cartil lanó 
podia efeufíar $ eftoiuar erte fecbo, t 
ertrañando lo como a el caplia, z que 
letigeron que loe IB auarrof fasian ef 
to en effuer^o^ en atuda q lee auian 
pzometido lof tearagon?queleroga 
ñapo; laepoilurae,T amir tad^ buev 
noe teudoe que en vno auian, que no 
quififefTc que loe TBauarroe ouieffen 
aYudatelaegenteeóHragon,^ que 
ftnon podian efeufar t e lee faser a^u 
í 
i daqueembia f l c^ í ra l goucrnadoz 
j qiiet>erafrett)efampairccl moncñc» 
I río f itero qucania entrado po:fuer 
I ( a ^ b^ra enel fu feñozío t>e caf t í l la , 
' i fobicotroaíJañoeque beraitrefcebí 
áoe 6la vna parle ala otra que el íflef 
gélofanacinedarenguífTaque clloe 
fuefíen fin quercUa/a5téndo eflbmcf 
moelgoucrñádo: cnla^ quercllae q 
lo^^ecáüíllaauíanrefcebtdo^elcé 
Ifí aüarroe^ aquel T^et t)on a l fonfo 
t>e Hragon ¿ftando en mu^ gran afFtn 
caHííentoüela^olcncía^quemurío^ 
í?i£o que dqucnort querí a t rabatarrií 
pocüaoeníngunacoflaoeaqttello q l 
Tfic^Caftillaleembíaua §5tr^ otro 
fí /po: mandado z pot ruego 61 tufan// 
tét>ón jbedró fu fílopjímero herede" 
fó^algunoequequiííeflré fa5eratuda 
algouernadoit>elRauarraqueln5gc 
lo podía eüfafíár pozlaoolencia que 
tema mucbo affíncada^ca en otra nia 
ñera íl el fano fuefTe gran voluntad 8« 
uíat>ea^udar al íKet^onaifonfo 
Cart i l la^ tjeleguafdarlaepalabzaf 
T la0poíhiraat>eamtitad quetjecom 
funoauiafu€ ófqncloearagonefíea 
fupí eron efta répoefía^mouíofle oe H 
ragonpu rícoome,que?55íant>onJío^ 
pet>clunacl maf podcroflbT>elref no 
% conel 000 caualleroe^alvn t>e5ían 
íláíguelpere5f apatas otro Xrc$\$ 
iopegarcía^C como quíer que elloa 
bcranmutíodcrofroaenel rernot^c 
2lragon:pero fueron con el loe poi má 
dadot>elínfantct)on jbedró mucbae 
gentee ala v i l l a j e Eudela t>e 1H aua/ 
rratjondeeftattaelgoucrnadoixjena 
úatra,qucpodianferfaftamUlT quv/ 
ftí eútoó omee á cauallo en atuda *DCI 
gouefnádo::! luego que bt llegaron 
|márcmreentrar en iCaftílla a co:rer 
I a fa3cr malr t)año en aquella comar 
caqueeraccrcaoclre^no^ IBauarra 
É comoqinerqueloeiCaltcllanodno 
ólfaüafá5erguerra fin mandado t>el 
IÍICY fu feñonfecró loo aragonefTee 
refcétendofebélloanon acomíetíér5 
la entrada ñ nonfaftavna leguas 
garonaliReY^ecaftíl laloofuo man 
daderoequelauíaembíadoal iRe^^ 
aragon7T fupo la refpuefta que le cm 
bíaua,T otro fí/fupo 'Deloa Bragone/ 
fice en como beran venidos cna^nda 
r>cl gouernado: vem anarra^ T auían 
fccbot^añoenla tierra:^ entédío que 
po:bienn5podríaconelloflídlarnm 
gunaecoirae^po:quenon tenía poz 
t>crecbo t pomsó'DeY^acalumar n i 
gunt)aiíoqueelgoucrnadozlefí5ier/ 
fe^pozque erbíeauíavaffallooíj bera 
ma^poderoflbf tmaefííof t)algo que 
e^tcadapno^elloopodríapelearcó 
cif&cysm auarra: t otro fí/pq: t>ar lu 
garañón 3fuannUñe3 en que le fíruíc 
fíe^cmbíoa'oonaifonfoouíspnor'De 
fant Juan at^on Juan nuiles ^ có quíé 
leembío'oesirelmal^el •DefagmlTa/ 
doquerefcebía^eloeiBauarroí*^ q 
lerogauaquefueflc aquella tierra,* 
quefe parafíe ala guerra que los íBa// 
u ar roe fa5í an en íTartí l l a ^ al Sfaguk 
fíadoquerefcebían^elos^ íBauarra 
t el Uler que Icoaría elfu líbzamícm 
to muY bueno para lae gentes que có 
el fueflen otro fí/que leoaríacaua// 
lleroatefcuderoe^eloet^efumefna 
dacífueflcnconel^totrofí/quc lefa^ 
ría merced f cñaladla, %M$ toaría poz 
beredad a ^ i l l a l d ^ nSozalee'ooa lu 
garee que fon en campos:! que le t)a 
riamae lavílla^fancta Agueda que 
ea encaftíl la la v í e f a ^ 'oon^fuinm 
ñeso^da lamandadería quel me^lc 
embío oesír poz quel andana muf 
temeroffo Si iRef ,refcelo que fí fuefíc 
elíe camino que el non podría efeufíar 
t>e entrar enlaf víl lae t>el TUe^t quel 
i f te^ lomádaríapzendent^n elpzí 
oz quebera el mandadero nongelo óf 
fí5omn loafíeguropozel T^ctaffíco// 
mo'oeuía^iEpozeiloDon 'Jfuan nuñes 
embíofíe ocfculpart>efto cí lo non po// 
díafaseniE "De aquí adelante la t^o// 
ría contara lo que acaefeío fobzc elle 
fecbo* 
\ 
¡CCAPIT.CXLVLDE 
como el íRet "oonaifonfocatoma^ 
ncracomocmbiaffeacozrer alo^q 
fa5ian guerra cnBí auam* 
IM tos t>etntct cinco 
«noetjcl reinado t>cf 
tclíleY'oonailfonfo^ 
Icomcnpo cnel mc^ t)C 
Sctlenib:c>@uc fue 
en labc ra^míU t tm 
5iétoe T fetcnta t ^o? 
ano^Yan<lauacl año t>clanafccncía 
t>en«ciirofefíOÍ Jefucbi í f to en m i l i 
ttresientoe t treinta Y Qwatro añoar 
eftc tReY^ott a l fonfo veYendo clmal 
t cizaño que loe te fu ticrrarefcebiá 
$ iet m auarroe cato manera en como 
embiaíTcalgiacotro-jtmádo llamar 
a t>on® iego lapc5 t)e baro fi lo 'Dt t>on 
¿ope e! cbí co, T aton f eman roári" 
guc^ S ví l l^ loboe^ t>on Juan garda 
manrriquc^Ta t»6n iKodngctecifnc// 
fo0,T^t>5^€romifie3^lSti5nian^ a 
TKamir flíoieefttbermano^í at)on Xo 
pCDia^e alma^án^T ^ t o n Boniato 
ni tsgi í ron^ atoniBon^alontiñcsta 
ira,-! a t o n M u a r rodrigues tafa^m 
t ceomcé teca f t i l l aT t c í t cd^ otro 
fí mando llamarloscaUallcroe te la 
fu mefnada^que beran al fonfo ferná 
de?coton^l^ íSarcilalíotelaTcga^ 
f emanfancbestcvelafco^ i^croru 
t5 carr i l lo^ Juan alfonfotebcnaui''/ 
Juanrodríguestefandoual^ 
Sancbofancbeste ro fa^tot roe ca^ 
uaUeroetcfcuderoe^lafuniefnada 
z llegando al Tilet a üa l lado l id que 
c l lauab i t í ío leoe lmaU tefaguiiTa 
doqucrcfcebiateloslBauarro^ite 
loéaragonéflee^ otro fí / moftrolee 
quantoauiafecbopoiefcufar te non 
contender con elloeyr quetenia po:* 
bié que ellof fueiíen a aquella guerra 
tqueleetauaelpendon t e t ó n j^e^ 
dro fu fifo^ que lo acatafíen^T que p 
rían conelloe todoa loe vaífal IOÍ 6 t ó 
l^édrottfíaqlfufiiofuerate bedad 
te tose «ñoe que lo embiara conel loy 
mut tegrado^mae poique bera niño 
pequeño que lee mandauaque ouie^ 
fTeupoifumaYoialenaquellaguerra 
a rí&artin f ernádes pono carreroma» 
to:domo ma^ot te aquel fu fijo^ to// 
doeclloe ti^eronque lee plasia 
aquella gtierraguardandoaquelp^// 
don te tón j^edro fufiío9 % que fariá 
tantopoielcomo fariápo: el cuerpo 
tel i^ct Ü pjefetefuefle o poz CICUCR 
po^fufijofií lo btébiaffe^ conio4cr5 
algunoe telloe beran ricoe omee r^ 
t e mato:eefolareeí rf&artin femá^ 
des t auia bi otroe caualleroe t)c t an 
buenoefolareecomoel pero 5 todod 
teniipojterecboteauer eneftague^ 
rrapoifumarozala rtóartín femam 
des puee lo auiapo: bien el iKc^t to^ 
doieleferianmandadoe^tquenótan 
folamenteaE^artín femides^bcra 
buencauallero^maf quadoclSlct em 
biaíTcpOífu maforalavnmofo^loe 
que guardauanloe caualloeqtodo^ 
lo aguardarían^ ferian mádadoe 
potquelT^etcntendiefrcqueauiávo^ 
luntad teloferuir affi comofuenaítt^ 
rales* £ l met tomo mu Y grí plascr, y 
entendió que auíi voluntad tele f m 
uir cneftefecbo* £ pozquel Wlet eftat 
ua mu Y menefícroiTo t elae guerraí 5 
auiapaífado^ lof telatícrranóleta 
uan cofli alguna para efta guerra/w 
cotineroeemp:eftadoe,T tiolce mi 
tenimientoepara^n mee, Y embíolef 
^ ^  alladolid lo mae atna quel pudo 
t cnefte año fino son fuer fueres macf 
tre,T loefretlee telaozden fisieron 
maeftrc a Ulut peresfu bermano* J6 a 
goialatftotiategatecontartefto T 
contara te como eliReY te rt&arrue// 
coe^embiofuemandaderoe eneftea// 
ño al íKeY tecaftilla» 
C C API . C X L V I L D E 
loe mádaderoe t plante q Iref 31* 
bobafé embio al meY to alfonfo» 
' • - • • f I • • 'I I I. I . ! >, ,, . 
oonBlfonfod i0n5eno^ Ü o . i m v i -
í0ntado bala t f t o m 'odaí 
treguaoqucfueronpucflaf 
entre el íKet t>on Slfonfo $ 
CaitíUaT^eJlcon^ albo// 
ba5en íKeYOcrlBarrueco^luego que 
ouootoigamíento^elae treguan em 
bíoÍjlbomtlec¡fufí)o,:t jpo; todo^ lo^ 
ftidcauallero^qnetema aquende la 
mar/aco laefuebueftesmurgrádef 
lae mafozeB qu el pudo at untara fu e 
cercar aquel Til et 6 Ereme^em B poi 
quepíoqueaquellacerca leerá mu^ 
alongadas nonrefcelauaóotroque 
lefí5í eííe efto:uo enello/ínon el iKet 
ve Cattílla catana todae lae maneraf 
quepodíapozfert>elfeguro.^otroft 
pozfaberloquelequenafa5enCpo: 
elío fe^endo el íKet t)on ai fonfo 6 caf 
tí l la fallo $ ^  alladoltd ettado en ^ a 
encíaqueamatdoallípoieftarmae 
cercat>ela0uerraquefa5íanlo0 Ifta// 
uarroe^t loearagoneffee^llegaron// 
emandaderoe'DeaquelTílet 'oeríBa 
rruecoe^entreloequaleeauía Tm ca// 
ualleroqueoesían alcaide 6 ámbar 
TOtro0,oo0atfaquíqueeq,De5íá que 
eran loemae bonrradoa 'Del fu re^no 
i Io0ma0fabtdo:e0t»efulet*t tro^íe 
rcnallKetmucboet>one0 que le em / 
biauaelUle^aibobafen^ eran mm 
cbae efpada0gttdrmdaet>e OÍO^ Z X>C 
plataconpíedraejTmucboo pañosa 
OTOT oefeda^i cauallo0glnetef,T fal 
conee^camelloe^vnaoauee^ üa// 
manauetf n t f e e ^ eftoemanderoífa 
blaronconcl i í leY^íendoleql TRe^  
tJerlBarruecoeleembiauamucbofa// 
ludar-,t que era fu voluntad Yeguar 
dar lae treguar que conelpuftera^ q 
lerogaua quel TíleY ^  áCaftília que la^ 
quiíiíeffeguardan€ algunaepz^dae 
t tomaa qn e loe cbjíftianoe autan to 
mado aloenSojoe enla tregua,q laa 
niandaflet)effa5er*t cllflle^ rcfpódío 
lee que lepla5ta t>elo mádar guardar 
Tquelmandanat>effa5e5 lae pzédae 
pero poique al í l e t fueron"oadae mu 
cbaoquerellaetJealgunarpicndaeT 
tomao qu e loe mo:oe auí a fecbo aloe 
Cbzíitíanoe queelloe quelo quí fíeííc 
t5ffa5er^ affipodría ferguardada la 
tregua.£ loemozoe refpondíeron al 
TKe^t: r i e r o n queleeplasta^elo fa// 
5cr0z otozgaron gelo afrí eftor manda 
deroe eftouíeron allí entretanto quel 
Tílet embíoafabert>e aquctlae pzen// 
dae queelloe fequerellauá^t otro fí/ 
oelaequceranfecbaealoecbzíftía// 
noe*JEagozala^ftozíat)e^a^ contar 
^eftotcontara'oeloqueacaefcío em 
la guerra De IMauarra» 
C C A P . C X L V I I L D E 
como lae géntee (51 iRet oon a l fon 
foconelpcndont>e^on fl^edrofue// 
ron acozrcr aíRauarra,! piendíeró 
a ÜSíguelperes zapata* 
0erícoiromeíT ínfanfoner 
z caualleroe,t omee fífoe 
t>algo qauíant>e^z alague 
^rraDelHauarra/uerótodos* 
conel pendón t>e t>on ^»edro fífoDel 
TU c?.£ poz qu el mon efterío "De f í t ero 
tenían loe IB auarroe4oet>e cart i l la 
quífíerant^ tomar aquelmonefkrio* 
t el gouemadozt>cfque lo f upo que a 
l í eranllegadoeembíolee t>e5ír que 
elfabidoautacomo era allí llegadoe 
t que el con lae compañar t>e arago z 
t>eíBauarraqueauíaallíconfígoquc 
quería venir contra lae buertae 6 Hl// 
aro^t efto embíaua el a ^ e5ír poz loe 
t>efafíar,T t>efuíarquenonfuefíenal 
monefterío pozque lo auían 'Defbafte// 
cídoDevíandae.C loeíCaftellanoere 
2teoneireet>efQueeftofopíer5embta// 
ronlCDe^írqueotro^íaírían^zellof 
cozrer lae buertaet>e a l f aro^t lae v i 
fiaet buertae'DeEudela^T que loeef 
perafrenloeTHauarroe?T loe arago// 
nefreequeluegootrot>íapoz la mafia 
nafer íanal lú t elgouemadoz ^fque 
eftarasonotopcnfoquenoqueríá fa 
ser efto que Desian ni n lo podrían có» 
j l íniE cu^doquequeríantz catar el 
monefterio Def itero que teñí a el apo 
dcr^do^t poique non tenían vianda** 
loe q eilauanenelfí50 cargar mucbar 
ftScmilae'Dcbanna^ 6víno,t^nibío 
lae al inoncftcrto7£ rí&íguelperes ¿a 
pataconalgunae^laegentee que bí 
vinieron fue leñar ettae viandaraqne 
Ua noebe almoncftcr iodf i t c ro , t t ) i 
^ole q otrot^ia enla man anafería enla 
v i l la óXudcla porque fí loe caftcl la 
noe bi vínieflen queícpudicííen acá// 
éícerenlapelca^ toni lopeéluna ,T 
conel Jlopegarcia fincard en Xudela 
ccnlae mae gentee que vinieron t>e 
Brago»£ otro tna enla mafiana falie 
ronloecaftellanoe^^: loe Jleonefíee 
beai faro conclpendon'oe'Dó ^edro 
f ijot^el iRet, i fueron poner fus asee 
cércatela v i l la teKude la*€ loeT^a 
uarroe^t loeteBragon que cftauá bí 
falierontodoe fuera 6la v i l la , z pufíe 
ron fue aséete muebaegentee ^ pie 
que tenían^ lóete caualloempoetc 
l loe^t elgouernadoztton^opeéltt 
na fueron enla v i l l a r non falíeron a'/ 
lapelea?t loecafteUanoyt^cmdfo 
terqueloevieronfuera^lavillafisie 
ron mouer elpcndon t e t ó n &edro z 
fueron a elloe^t loeTRauarroe z a r a 
goneííeeefperaroloefaüaque llega 
ron a tarfecon lae lanf ae:pero ^5 que 
loe non podieron fof r ir totnaró fute// 
do contra la vi l la t e Súde la^ lof caf 
tel lanoet leonélTeefueron matando 
z firiendo en elloe fafta enlae puertaf 
T>elavilla.€ como quierqfueron mu 
cboe muertoe teloe golpee^ pzeflbe 
pero murieron mueboe enel r^o t e B 
b:oque tuan mueboe futendott loe 
CaftellanoetJIeonefreefetoznauan 
todoe al pendón t e t o n i^edro que cf 
tana envnoterocerca te la v i l l a r vie 
ró a oio a rlBiguel peres Í apatas alof 
otroe SragonefTee que venian t3l mo// 
nefterio^efitero^ouieron fu acuer 
do que el pendón 6 t o n i^edroq eftu 
uicfle allí quedo en aquel lugar,t t i e 
ronalgunoecaualleroe t e entre fíq 
fueíTenapelearconrlBíguelperes ^a 
pata,t con loe aragenefre^t ellof t5f 
queloevícronvenirpufíerófue asee 
trae vñae a^cquí ae mu? grandee poí 
tovenia el agua teloe regadoetr loe 
tecaf t i l la^ fque toevieró eftar trae 
aquellaea(:equiae,T non podían pa// 
liar a elloe eran en mu? grá cut ía : pe 
ro algunoecaualleroe t efeuderoíte 
loe que cftauan bi t e Caf t i l la^ t5 &e5 
non pudieron fofrir en fue coza^onee 
clbaldonqueleefasian loeBragonc 
ffee quccutdauan que lee tenia elc5// 
p o ^ t ieron tc lae efpuelae aloí cana 
l loe t f altaron lae a^equiae entre loe 
BragonefTee^ defendiere con lae lá 
íaealoeqtefendiálapafradaólaea// 
í:eqttiae entre loe aragoncífee^loe 
otroe aragoncífee fueron ferirene^ 
Uoepo: loematar^t loequceftauá bí 
tet f rat t i l lat tcJleon po:loe acotrer 
paff aron el acequia que era entrelloe 
t lapeleafuemutbiaua^fcr idaete 
mueboe golpee^en manera 5 fueflBí 
g^iel peres t erribado t el caualloyr fe 
r ido,t loeque venían conelnó podíf 
fofnrlapelea^TfueronmuertoeYpíe 
foe mueboe te l loe : t murieran ma^fí 
nonpo:lanocbequevíno?T loecafte 
Uanofnonpodieronfeguírclalcaníe 
z temaeque-mucboeteloearagoné 
ffeetefque fe vieron vencídoe llama 
uanel apellido tecaft t l la^pot efto ef 
caparon mueboe $ fer mu ertoe t pfoe 
z f inó pOT lae muebae armae 5 t rata 
rlBiguel peres fnera muerto^ca le t i e 
ronmucboegolpce5T queriendo lo ú 
gollarconofcieron lo algunoí9T píen 
dieron le a el t a todoefuefobiinoe^T 
aun fupzimo^i: aotroemucboeq ve// 
manconcL£ loecaftellanoeT¿eo// 
nefleetoznaronfeparael pendón t e 
t o n B^edro^t todoe en vno tomaron// 
feparaa i fa ro^ leñaron loe pzeífoe 
que auian lomado en aquellaf peleaí 
JHauarroetaragonefíee^ t e aquí 
adelante la t f tona tracontando ^laf 
otrae cofTae como acaefcierd^ t elae 
cofTaequefísíeron enefta guerra loe 
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como la^ffcntee^el lílet t)5Hlfon 
foconelpcndon^ct>on i^cdro to// 
marón elmoncfterlot)e jítero» 
Stoa rícoe ornee t caualle// 
roequecftauan concl pcm 
don6t>on i^edro,fetendo 
enaifaroouíeronfu acuer 
do (í r:tan a tomarclmonclterío ó f t 
tero que tenían loearagoneflee^ofí 
entrarianaco:rerenelretno6 THaua 
rra,T aco:daronqueerabíent>elo fw 
5ertodo,peroquep:tmeramente era 
bueno Re tomar el monefterío que era 
t>elabad^^elconuentoT>e aquel mo 
nefterto quet>c5tan Eudegen que co 
cnclre^not)e c a r t i l l a ^ falíeron to/ 
doe^eaifaroconclpcndont^e'Dó pe 
dro^t fu eron al mon efterí o t>e f i í ero, 
z loelHauarrooque auían bi fincado 
como quícr quetouieíTe el moneíkrio 
enfo:talecídot>ecompafía0íouencfcí 
teman mucbafencíma^elaFgtcfta^ 
óbarrerae^t tornero gran baftedmté 
to t e pan t t)e víno^pero t e f que fopí e 
ron quel vencimiento erafecboenloe 
m auarroe,T ^ragoneffecnonofaron 
efperar enel moncfkrio^T ante q iic" 
gafle bi el pendónt)ct)5 j^edro, z loe 
quetuanconelfueronfeocnde,Tquá 
dollegaronlpe^Cafti l lafallaron el 
monefterio tefapoderado^ apodera 
ron fe te l^ te^aron bigentcequelo 
guardaffen^ fubier5alcaiHllo^ E u 
degen, z fallaron b i gentee t e aquel 
moncfteno?Y eftoe eran iSafconee, ^ 
t>llo0 TH auarroetpero que la torre ma 
toztelomenaieteniala vnmoníecaf 
tellanoquete5ianfrat?uárYera na 
t i i ra l tefant g^edrotetanguae.tco 
moquierqueloeíBafconee t IRaua'/ 
rroenonqucrianacogeralofcaftella 
noeenelcaftíl lo^peroaquelfrarlto 
fi30 que loe acogieffen enelcaftillo ^ 
entregaron gelo^maneraquelcaftK 
Uo finco po; el tilc^ t e ca ih l l a ? z teP/ 
quefeoníeronapoderadoenel tozna 
ron fe conel pendón t e t on pedro pá* 
raa i faro . 
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como el IRe^ t o al fonfo embío fue 
omeeconelpcndontetoh i^edro, 
t entraron en íBauarra,T fi jeró mu 
cbomaL 
£fpueequeaqueUoe c a u ^ 
lleroer ricoeomee ouierou \ 
cobrado elmonelíerío t e i ' i 
t e ro^ el caftillo t e Eudcgc 
ouieronfu acuerdo como entraíTen a 
acorrerel ftetno telRauarra, z q leeí 
fiíieffen guerra por laemae parteeS 
pudiefíen»t elloepartierófepo: tree 
compañae^t entraron al ift e^no t5 HÍsi-
uar ra^ anduuierpnportoqpáfíeron 
fasiedo muebo m a l ^ muebo taño en 
loe íRauarroe,t entrañan loelugaref 
^qucbrantauanloe^facattantelioi 
mucbaeropae^bcftiaeRT ganadoe^ 
T ornee Y mugeree que trata catiuoe: 
tteftaeentradaefísierontrceoqua'/ 
tro te l lae . t enefto loeXe^üjicárioe a. 
juntaron f e ^ tomaró po: fu matoral 
apnefeuderoque 65Ían üope garcía 
t e Usanos cntrarópor él rerno 
narran Q«cb:antaron alguñoe luga 
ree x entraron l o e ^ í ruvieron lof que 
bi fallaron:t viniera a vn caftillo que 
te5ían'@nfar,t tomaron l o , z (mcr6¿ 
muebo mal T muebo taño enel re^no 
telHauarra . € agora la t f tor ia tejra 
tecontar tefto z contara t e como el 
TUerte cart i l la fupo el vencimiento 
qu e oui eron loe fu toe» 
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moeltKet t o n alfonfofupo 5 loe 
. IRauarroet aragoneffee eran vé// 
cidoe ,T mando qnon fijiclTenmae 
tañoenelloe. 
Utendoel iket ton alfonfo 
t e c a f t i l l a ^ teüeonenpa 
lenciacóenoto te la tolen// 
cia telaquartana que'auia 
partido t>cndc,t fcpara feamuf// 
covnlu^arquceracnlafnuciicvil laf 
y t cnel t)ia que partió t»c ¿alen^ttcla^ 
i t c n d o poíclcamino llego aclvu ef// 
cudero, i trtjro le como lo^ íHaua// 
rroetSragoneífcefueronpencidoe-, 
i fueron muertos t catiuoe muebof tS 
II06,t qn elo^ vencieron loe «cartella 
nosTJíeoncfeequcfucrartconel pen 
don S t>o ^edro f ti fifo^t plugo le mm 
cbo al HeYCon ertaenueuaa^C fuefu 
camínopara teamufeo^eftádo bifu^ 
po clgran'oano quefá5ian enel re^no 
t*llauarravrouopeíTarí5lloepo: qn 
toeraniCbztrtianós^T mouiedo le pie 
dad embio mandar a JdBartín f emam 
dc5 po:to carrero que tro^efe el pédó 
•ceson í^edro^ reviníeíTeconcl,T o// 
tro fí/embio mandar * todoe IOÍotroe 
quequtfícflFenvemrfcpara e U £ que 
fevinieííenloequcquírícíTenvemrre 
parafiKtTcrraíquefefueííen^caelñó 
tenia po: bien que eftiiuicííen maa en 
aqutllagticrrá>tqueninfi3íeflréma« 
malntnma0t»añoenel re^no ^e Wa/ 
l ia r ra^ todoefisieronloaflifegunííl 
TíleYembiauamandanperoíBarcUair 
tfo^cla^ega^gonfaloru^ fu bcu 
mano con laegenter que al litro^ier6 
fuero po: el retno t»clH auarra.po: IOÍ 
lugares que t)e5ian sofíerra, quemá 
do ^  robando^ fasíendo muebo mal 
aloe ÍHaitárroe^ralieronS cart i l la 
vte|a.£ ago:ala tfto:ia t>era contar 
tuerto acontara como el condece fog 
r iño en atuda'Deloe 1H auarroe* 
CCAPITV.CLII.DE 
comoelcondcoef 05 entro enl^a// 
uar ra^ f t íob i gran r^año^ t^elae 
otrae cofae qu e bi acaefeieron* 
iRaenlSafcumapnconde^ 
f o j : que t>e5ian íSafcon "oe 
IBeartc^ ertcconde era pa 
rientcoeí TfRcf t?e IHauarra 
f elfü condado comarca conel re^no 
DelHáuarra.C quandovioelvecimié 
to 3 auiím anido loelBauarro^t loe 
aragOttefTcepefole endemuebo, pe* 
ro non quifo v^enir en fu atuda ntn en 
fu aco:ro en quanto loe Carteilanof Y 
JlconeíTeaertauanenía guerra:zt>cí 
que fupo que eran todoa ^doe oende 
aui á grandee compafiae^ ^ ino a vna 
TUlaocíBauamqne,De5ían^íana2 
que ee a t»oe leguae t)e}logrono:t "oe 
devino a Jlogroño*lf loe t^ela v i l l afa 
lieron po: la puerta al l endct^el ryo $ 
b:o: t como era gra compaña loe ^ l 
condet^ef o^loe,DeJlogronononloi' 
pudieronfufrirenlapelea7Ycntrar5 
fu^endopo: lapuerta»t vn efeudero 
quemo:auaenkogroñoc¡ vci iz i ^u r 
•oias ^ eíSaona^vetendo 5 facían mal 
t^ e entrar elloefutcndooefuuofe en// 
la puentes el f otroe tree conelrt lle 
garon a l l i loe íSafconef^cataron a 
l l í aquel flu? 'Dias en mentad ^ la pué 
te^e^ condece fo^T loeftttoíto:na 
ronfega ^ i a n a ^ tiende el condefue 
feparafü t ier ra^ noncrtuuobí mae. 
t la tfto:iá contara t>elaeotrafcoffar 
como acaefeiéron tiende adelante*:^ 
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loquefopoel T^ct t>5 al fonfo que 
auiafccboelconde x>t f o & z x>tlo 
qucbifi5o^ 
iEfqucct^ert>c Cartilla ñv* 
iPO lóquelcondet>e fo£ auía 
|fécbo,quifíera cmbiarvno^ 
loedcoeomce^lfu re^no c5 
genteequecntrafTen po:el re^no t)c 
)H auarra,t que entralíen falta el com 
dado "Oe f ^lefisíefíen e t ma YO: -Da 
ño qpudieífen^t citando catando loe 
fecboe que cump lian para erto^t otro 
fí /qiialee Y:ian al la,llego al meY vna 
carta t>el ar^robifpó x>c íRemef q era el 
omemae borrador t)c quie el tíleY t>e 
f rancia mae f iaua.t Wbiolct)e3irq 
elrendo en romeria asanctiago.t fe 
Yendo el en IBaüarra que fopíera be a 
queUaeguerraeYmalefqiieauiñfcY 
docntreloet>ecartiltaYv)el^aiiarra 
en que ' 
en q fí fuefle la m e r c e d í R e ^ t ttpot 
bíétouíefíecifetraba]3íTet)ctracrpa5 
t aucnecía entre lof Aletee ó ca lh l la 
TcelHauarra;T como quíer q el ósía q 
tnaenromcríarpcro lafiivenída ma^ 
era 6 fofegar eite fecbo^ otroef ecboí 
qfefírmaroneníreclBle^oeCafííUa 
t el í^et ^ M au arra/egun q la Y^OIÍ a 
adelante lo contara^ c l^ef t» ecaflí 
llapotqnoneracíerto'De'Don Jíuanft 
jooclinfanteoonzj^anttel^t)© 'jfua 
mme5 loquíríefTenferuír?totro í i / 
poiq l e y e r o n íí al^unoo ncoeomcf 
t>efufcño:lototro0caualleroeqque 
ríanfer en fu a^uda oefíoe^on Juan 
T^onjuan^refcelandoque tomaran 
bos conel iRei?x>c KH auarra,T con la a^ 
tuda t conel effuer£o que lee t>aria el 
í le t t^ e frácta 9 leepodriá traergrá 
^año^aunfifabíaqelioorícofomes" 
t t>5?uá^t)5 Ju^Tfof l^edro^e caf 
t r o ^ t-ó líuáalfonfo'De alburqrq que 
traTáfablacóelíRet^c^onugal pa 
fer todoe cótra el-poi 5;nto trata cófí// 
go a "oon a£eono2\t el catando todae 
eítaecoííae embío vc^ir al arpbífpo 
tcíRemeeí leplasfaqfe trabaíaffeó 
tra er auenecía entre el t el Tilet t)e na 
uarra»t el ar(:obtfpo embíole treman 
darpoímercedq embíalíealgunofDe 
quien elfíaffccóquíe lo pudtefTetra/ 
t a r ^ el TKetpoí clío embío aüBartín 
ternáde.v'oepoito carrero ^ matozdo// 
momato;t>et>5 f^edrofuf í í^zaíSí l 
aiuarcs t>ecuenca arcediano t»e tírala 
traua^q fuetefpueoarfobífpo^eEo 
ledo^ fu e fefpuee cardenal^ a fe r / 
na fancbe5t>c^alladolídfii notario 
mato: en caf t í l la , t eflof pot lapte^l 
^ctt»eCatfí l la^elar£obífpo poz la 
^te 61TR et 6 a u a r r a f írmaró el p le t 
to eneíla manera^ fucffc puerta la tre 
| gua z pa5 "oe retno a retno, i x>c gen// 
tce a getee po: tpo cíerto^t q fucffé x?a 
doe qtro comífíaríoe^oe éla vnapte 
% otroe t)oe^ela otra pte 9 f ísteflen 6f 
fa^erlaeptedaeq eranfecba0,tla9 
qfísíeífen^ al l í adeUte»jE pot guaco 
fueróallímoftradoepzeuíUefoé cn9 
fecótenía^ cftcmoncííerío'De f í tero 
fuefíe pucíío en mano "Del abad ? z t»é* 
loe mon] ce ^ cndetpozq el fcruícto t>c 
tHoenóceíraífcenaqltpoyr lo^Baua 
rrosnín loaCafícUanoa nolopertur 
bafíenní ímpídíefíen-Y loícafti l los^ 
Eudegue i ^ i f a q f incaiTen c5 ellílet 
De cart i l la fafta ql pletto fueHe líb:a 
doquíéloeocuíaauer^fobjelapzo// 
piedadDelmoncrtenoi^emadauan 
loe m auarroe qfueffepuerto en mano 
•De arbítroe, el vno 6 CafHlia t el otro 
"oe^auarra qoteffen lae raíonee^c 
amaelaepíee^TOtrofí 5 refcíbíeiTeri 
loe tertímoníoe q fucíTcntíadoe cnel 
plei to al tpo q ouí elíen a t>ar la fení^// 
cía,-r tomaííepo: tercero pnotSloe car 
den a lee tíe Blom a en cuto c5fcío t)í cf 
fenlafentencía^tertecardenalq fue 
íf t tomado po; auenécí a De amboe lo? 
re tnoe^ elfut5ío Dadopo: ertoeque 
fíncaffe firme ¿a adelante: t loe plet 
toefirmadoepoj ertamancraelarp// 
bifpovinoalTKetDecafti l lapatt en 
romería t>éde a Sác t tago^ agótala 
t rtozí a $¡£a contar t>ertoT contara x>c// 
loeotroefccboeqacaefcíeron» 
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comofupo el iRet t>5 Slfonfo ocla 
muerteoel Hlet DeBragon* 
m tretanto ql líl et Don S i fón 
fo $ cart i l la embío fue máda 
deroe a firmar cftc pletto co 
_clar(:obífpoóíílcmef:elfalío 
5 ^  a l lado lí d pa 11 a S egouí a ^ fupo 
enel camino que eliauan enel fresno 
Deatutaefpínaalgunoematfecbozef 
t embío alla a f ernan peres po:to ca// 
rrcrofu merínomatoz DeiCartílla?t 
el merino fue bí,T cerco el lugaryra// 
tunto loe conceíoe Delae comarcae, 
t entroloípo:fuer(:a,tto^0 ^ QW^^ Of 
mal fecbo:ee7t Derribo la cercaDel 
l ugan te l i ^e t fueflfefu camino para 
Segouia, t citando bí llegaron le car 
tae t e la iKetna De Sragon fu ber^ 
m 
mana en q le e m b í o ^ í r s e como era 
finado el i(Rctt>on£Ilfonfot)e Bragó 
f fu mar ido^ pefoal KRermucboyr lea 
nía muebo buen talantes po:efto fin 
tíoffemuebot^fumuertettembio lúe 
goallavncauallero^fucafíaalare^ 
nafubermana?con quien leembíot^e 
5írqt?efueflecícrtaquepo:lafu bon 
r ra t^efuef í íoeaula faser tanto 
como po: la fu ta mef ma, z que le rov 
0auaquccon aquel cauallero le cm* 
bíatreoesírtodafufasíedaen qmane 
ra eftaua^ lo q le cnplta^ q poz fu bó 
r r a , t q lo faríatT otrofí/eftádo elií let 
eneftactudadóSegouía llegaron le 
carta0queT>oníBarcílope5maeftre.q 
fuera ^ Calatraua que eüana en a ra 
^on enla encomienda t>e3lcañí5 que 
erafínado^qloofretlee'DeiCalatra 
u a que cflauan con el q auiá f ecbo n w 
eñrc Hlfonfo per es T> eXo :o q era co// 
mendado: 'oe 2urita:Y eliemaeítre 
f r ie ron aquelloefretleoen dragón 
fcVendo en CailiUa el maeftrcoe Ca// 
la í rauat^ fuánuñes^como quiera 
q l iRe^ embio rogaraqlloefretlee q 
ir&f isieflen otro maefíre, % q ouieiTen 
^o:ñimacftreat>53íu!lnuiíe5n6 lo^ 
fterófaser^T fincaron eftos macftree 
c lpnocncaf t i l la^c lo t ro en Brago 
Z cño ef cnuío a quí el pilonado; po:q 
ñ enloetpooq fon porvenir la o:dé 6 
calatrauaftncafíeenpdimíetoq lof q 
leteflen eftatftoíia fepan adeláte lo 
quefue.£ agojalarftozia'oeía'oecó 
tarDcfío z contara'oela^otraecoffao 
comoacaefeieron» 
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latKfauenencia t>elo0 caualleroo 
t»e cart i l la conel IRCY oonaifonfo 
fuíeño:* 
p||íébo auemoíenefía trtozía 
comoelmeY^ í&ouugalte 
niapuertople^ío^ caífami 
ento6lmfátet>5 fl^edro fu 
fifopzimeroberederocon t>afTa cortá 
i:afiiat>et>53íuáfi}o^linfantet>5ma 
mieUtcfíe'ooJuáaltia'De leuarat^o 
ña Cortan(:a a i^oztugal fafta pla^o 
c i e r t o ^ po: 5nto al )Ret t?e carti l la 
n5pla5lat>ertecairamientonin tenía 
po:qaql infantet>e Oonugal ^affe 
a'oofialBlacafiía^UnfáteDó i^edro 
6 c a r t i l l a ^ po: ertaraso X)ó Juá noo 
faualeuara'oofíacortaía'Decartíl la 
t 5^ Üeó: lo vno po:íí t)oñ a Cártama fue 
ffeleuadaai^onugal aunqlíRett^e 
Cartilla noquifíeíre^ otro fí / po:que 
algunos ricosomee^Carti l la leatu 
dafenala guerra que quería fasercó 
tra el íRef oecar tü laporque 'DejafTe 
at>oña21eono:-,Tfobreertaa colías el 
íKet,c>ef^o:tugalembiofus mádade 
ros a donjuán fifo el infanteoon ma 
nuc!^ aoon JuannufíC56 lara cm 
bío/oírofí/ortos mandaderos a t>on 
i^erofernandes^ecartrOjT afcon'jfu 
analfonfot>eaiburquerque^ ertos 
ricosomesoto^arotieatudar alre^ 
t^e g»o:tugal cotra el IRet t^ e cart i l la 
po:q t^e^alf e at^ofí aileono:»£ otro fí 
oto:garon al íRe^ t>e f^o:tugalt>efer 
en fu a^uda en leuar a "Doña cortan^a 
f i iaDe^onJuanaanuela j^onugal 
i fí5íeron poltura t»ele at udar a fa3er 
guerraalosTRetnos'oecartilla z x>c 
Xeon farta que el TRe^oe cart i l la ^ a 
ffe a "oon Ju an nufí es oefembargada/ 
mente toda la beredad^ t el f cño:io ó 
^ iscata que fucoel inf antepon Juá 
t Detona rlBaria'Díasfumuger ^ z "oe 
t^on 'jfuanf u f i jo quel mef matara en 
'Íto:o?loqualt>e5íaT>5 Juánuñes qle 
ptenefciadberedarpo:t>oñaríHí>aria 
fu mugerfijat>erteo5jíuac5 quie era 
caííado^ t)5 i^ero fernádes ^ cartro^ 
t>6|íttá alfófoDc alburqrfjcomo quíc// 
ra q el íRe^ les ouiefTe fecbo muebas 
mercedes acrefecntado enlas tierra? 
TlefomeíTCDadoofficíoíenlafucafía 
ertcoon í^erofernandes'oecartro t)C 
3íáqueauiaa conofeer crianza q a í l 
Blef ó i^o:tugal auiafecbo aql tíépo 
quel era n i ñ o ^ otro f í / t ^o ju í alfon 
fot^ealburquerque 651a q po:oettdo 
qucamacónclfllc^t>c^o:tníC3t que 
b em fu fobiíno fíí o ^De t>on 31 fon fo fu 
bcrmano^poiefto amoi adoootozga 
roncírenancout>on|ítiaufiío ^ lmfa 
tct>on dBanucl^T cout)on Juánunes 
cnlcuarat)oña5íuanaa ^ouuga l^ t 
eime^tS Bboztugalembiolcf apzomc 
ter z 9f95crdcr toe a eitct)on Jfuan f i 
f o 'oel infantejo n^anuel, T a t>5 f u á 
n m c w at>on í>ercfernande5 tíceaf 
ttOjZ a'DóJuaalfonfo^eaiburqrcí/í 
clTRcY^ecafWlaT^c^eó leetíraffe 
loe sincroe q tenía en tíerrsi cierta 
^a 'oc cada aüo,q el q lea'Dicfle ó cada 
año otra táíacotia a cada pno ^ l los c 
t>incro07t el ffcercaATe vi l la ocaftíllo 
t)eqlqinert5llo0qllílett>e gbonugal 
fí3íeííeguerraaliííletoefi:artílla,T to 
doe q fe aYudaífcn eneflo^T fobzc eüo 
fisícrocartaofelladaet firmada0t»e 
cada vnó oe l lo í^ ^0 £55f alo ^ e aguí 
íar^eftauaé agui lar aleado cótra el 
ífteYfegacS la t f om^ lo bac5tado,em 
bio fuímadaderof r certedfib:c ^ a fer 
enfuatuda.lEotro fí/Hlfonfo pere5 
t>e baro a quien el T i l ou ie ra 'oado el 
feñojio $100 cámeroe era en fu a^uda 
^eiioe^, t el l í let ett^do cnla ciudad 6 
Scgouía fupo tadoe eftoe ple^toei: 
poihiradqtodoreftorricooomeíauiá 
fecboconelT^e^ "oc ^ o i tuga l contra 
c l ^ toep la tdaq quería faser alléde 
t>elpuerto,*r toinoíTcpa ^al ladol id» 
£ la t f tomt^a^econ ta r tK f toT có// 
tarácelo que embío t>e5ír la íKc^na 6 
Hragon fu bermana eftanáo enia cin" 
dadoesegouía^ 
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como el tilef'DÓ al fófofol to amiguel 
pcre5(:apata^afu0paríéte0 poi rué 
goélaT^e^naóaragon fu bermana. 
3 t^o t ia ba contado en co# 
moriBíguelpcre5(apatafue 
pzefo eltfueparíenteo enla 
pelea queouieron loelBaua^ 
r roe^ loo aragoneiíeo con lod cal le 
l lanoot^corteírce^ l a f t e tna^ a r a 
gonbermana^ l ifllcf ócaftilla^ aum 
lecmbiadofusmandaderoecon quié 
le cmbio ^ i r ^ rogara pedir pozmer 
cedqucpozfubórraoellatouieíTepoz 
bien^ emandar foltar^ cla pzífíon a 
ríBigu el peres (:apata.£ t)efpueí que 
finoeliKettJoaifonfooe aragófuc 
ref ecbido poz TU e^  ton 0cdrofu fijo, 
entenado v>eaqucllarcrna^ efte vb 
flbedromoftroíte luego poz mal que// 
riét c ocla íK et na t teloe infantcf fm 
fijoe^ t luego comentóle a peñéreme 
bargoenlae rentaoqueauia t»e auer 
enel retno.C otro Íjf/r>e5ian que el to 
marialoe caittlloe queauia enel fu 
ffietno, t aun el que tenia el caitillo 
Desatina poz la mc^ na otozgolo »€ 
pozqueílBiguel pere5 zapata fue pzc 
iopozpenírenferuiciotcaqucl ftc? 
t)on S^ edroaltíempoqueerainfante* 
t eüe Til et ton pedroera orne q ama 
' uamueboa ertcdaíguelpere? (rapata 
lanRe^ naentendíaferatudadateRc 
ríg>iguelpere5, t ^ nibiole rogar tpe// 
dírpozmercer otra v e3 al TfteY affinca 
damentequefoltaflTepozfuruegoaql 
nftiguclpere5 capatatca puce quedo 
queteq allifalieffepozfuruegoólla 
que fifempze auia rasontela feruir, % 
otrofi/lecmbiotesir que ella cltaua 
en vn lugar futo quetesían fraga, T 
quelecttmpliavenírfcaibarra5tn,i: 
que auia fabídoqucaquel URCY tc a* 
ragon le mandara tenerlos caminos 
t quefasiamucbopozcobzar loecaüí 
l loe que ícnia el ínf anteT>on f emam 
dpfufifo^ paratodaeeiía^ coffaepa 
ra fu rda aaibarra5in aquel í^ ígucl 
pcre57 Y otro & ¡ algunas gentes que 
viniefren t>efde fraga aibarrasínlc 
fería a^uda^ el tíle^ te Oftilla poz 
efto mando foltar a áBígucl peres (:a// 
pata Yíttodoo losotro^  que eitauan 
allí pzefoe concl,^  embio luego fuá 
mandaderoeaton pedro te perica 
con quien leembio x>c \^xz rogar que 
poz loo ple^ toe z poiiurae que conv 
el auia quifíefTc tz a venírcon la TRep 
• 
na f u hermana^ que la tro^íefTe a a l 
barra5ín« £ t>on f a^meí' apunto to// 
dáé ttié gent es farta quíníetoa ornes 
a cauallo^ fue ala cíudactoejíottofa 
t como quier que etta ciudad fueffe él 
ínfantet>onf ernandofufíío^peronó 
entendíedoeftárbífeguravínoaiba 
rraMnt Don ífredrocon ella^ £ ago:a 
la Yrtona t^e^ a t)c cótaf'oerto t conta// 
ra t>elae otras coflae que acaefd eron 
en «cartilla* 
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como el íKe^tKmaifonfo bufeo ma 
nerapo;traerafu mercedalos ca// 
uallerosoe cartilla* 
TUet t)e cartilla falio t)é 
I C . ^ I j S e g o u i a t fue a^a l lado l id 
i con buen entendimiento 
queenelauia^T auiédo bué 
eonfejo cato manera como tiraflíe a// 
quellosrícosomea^elfuTRetno t>el 
T^etnotiei^ottugalquel quería a^u 
dar contra c l , t embio f ás mádaderos 
coníus cartas a t>on í^ero fernandes 
t>c cartro?cn que le embio ^ C5ir los$n 
dos 3 auiaenlafu merced* £ quantá 
bónrra T quantobié leauiafecbomai' 
quelTflett>e[^o:tugalninotroningtt 
n o ^ quantomaserafu voluntadle/ 
lefa3ermasbonrratmafbien:,íjmaí 
catana en andar en fu ,Defrermcio,T?[ 
le rocana que vinieflTe a el a da l lado 
iid.tfuefTeciertóqlefaría tanta mer 
ced poique entendieffe í¡fá5ia contra 
el todo lo qucnot>ettia^ lo q era mas 
marauilladoqrerf e perder contra el 
pó: áqlios t>e quiennuncáouo a^uda 
nin b i ín in lo efperaua auer^Tpo: erto 
•oóf^erofttnádes^cartro ouo áucnir 
al Tílet aBálUdolíd^t tSfque bi llego 
el re^ fablo conel mu^ bié,Tpufo pie? 
to ^  cafíamicto'oe'od £ nrriq fu fifo có 
•ooñalfuanafiía'Derte'Do i^edro, ? pa 
fer ciertos tSlcaflamiéto'Dieron carti// 
líos en rebenes T5la vna pte t ^la otra 
£ el KR et t^ío en tenecia jpot beredad a 
t>5 i^ero fernáde5vna tierra 5 t>e5ian 
IBurgo d baro q es en íSali5ia»iE poi/ 
qelTR e t endedio q TKu t pas ^  viedma 
qeraluma^ozdomo^fte^ó i^erofcr 
náde5lepodriaferuir enert^fecbo^ 
afofegar a erte ome é fu fcruicio,i t>io 
lebcrcdad*t ertet>operofernáde5 óf 
5 fe ouo foflfcgado conel IR et pmetio// 
leqtráeriaafuferuicioat>6 fuáa l fó 
fo tsa lburqrq^q el ertoiuariaql no 
a^ndafíe al Tílet t5 É»oztttgal nin at>5 
Ju^ f i jo^ l in fan te jo nSanuel nin a 
tKmJuánuñes^ litegoelílle^embio 
llamar po: fus cartas los ricos omes 
Slre^no^ losmaertros^laso:denes 
t algttnoscaualleros^lafumefnada 
x fáblo contodos^ 'Oi^ o tes lo q auia 
fabido 5 queriafasér t tó juan fijot>el 
infantet>5rtBanuelT t)5 Jíuan nunes 
en atnda t>el TR et ^ l&oitugal ^  T otro 
f i /e l iKe^fei^onusalenfuatudaoe 
llospídiolesquelet)ieflenconfeíoT 
loqtteattia$fa5erfob:efto,Tpo: efto 
t)on'|[uannuñe5 auiacomé^ ado a rof/ 
bartafasermal'ocfdc algunos ^los 
fus lugares^ todos ertos cauallerof 
conf eí aron le que lo cercaif e al l í t)0 ef 
tana en Jlerma^t que lo nunca tje^af/ 
f c f arta que lo mataffe^Tf Db:e efto qu e 
cortaffe al re^no lo quecortafle^pu// 
diefrecortar*€ po:queeracierto q x>ó 
Juan f i jo'DelinfanteT>onnBanuel le 
anudaría fasiedo guerra enelretno, 
acoídaroqueoó^íafco rodrigues ma 
ertre tve Saetí ago^T o o f uánuñesma 
ertre 6 Calatraua có mi l i omes a caaa 
lloacorta^lasoidenes^q ertouiefícn 
froterosenelcartiUotS ^a r c í muños 
% tendealarcon^T t>elosotros luga// 
res quejón Juánuñes auia enertaco 
marca tondeertaua^T que le vedariá 
quenonfalieffe^ quenóleuaffefu fí 
ja^oñacartan^aalretnot^e ^o: tu/ / 
galentretato Qi fc t t ertaua en aqlla 
cerca*€ otro fí/íí leñó j a r í a n andar 
pot la tierraafaserguerra^T a i l l os o 
mes bu enos q erá al l í conel en aql có 
f e í o ^ e r o n a l iRe? que pues g lo co / 
m^auacontraertostíonjíuannuííes 
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^ oon Monío c\0n$cno. ^  fo!4tcf» 
z t>on Jua manuel que en tal manera 
lofí5íefíeque lee nunca trteiíc vagar 
faifa que loebímatafíe o lo^ ccbaiíe 
fuera •oclrc^no^o IOÍ afoííegaíTcbíen 
en f ti feruicio^po: tal manera qu e fue 
flecícrtoquclemincaamá x>c ^efíer// 
ttír:car>e3ianquerercelauan que 'ocí 
quelootomeflemedíocáfadoao me/ 
díovencítioequele cometerían plcr 
tefía^ queloe^eraríacófurebcldta» 
^ el Tíle^ototgogelo "De faser affi: ca 
tangranvoluntad loauía el como t * 
IIOÍ t ma^t poique podía fer que 
oonjuannunes faldríaoe jíerma,T 
t>on Juan fí^o t>el tnfanteT>on ííB anu 
el tenía a $»eña f íel/r f c apuntaría en 
vno^ndar íanpo : la tierra bolmenv 
do^fasíendomalY^año^'Dííreron al 
Uler quclecumplíamandarfascr^oí 
baftídaa cerca t>ela vi l la ^ eJlerma ^ 
luego que Uegafíebien voe oterosc¡ 
eliauanbí^T fí^on f uan nuñe5,C'ede 
fatíeírequepudíeíTeeltfletoeprgen 
tesen aquel lasbal t ídae^tí empoa 
t»et)on Juan doquier que eftuinefle, 
t todos ioefíjoeoalgo que eran aY»^ 
tado^ oto:gar5 al íRet que ouícííe en 
loe f U0 vatíal loo cinco feruícío^^ z v 
najnoneda fo;era para cfta guerra^ 
finco acordado que d uRet mcfmo fue 
líe a remandar eiíoa pecboo a iSur// 
gO0^aZamo:a5po:que lee oieflfen 
todaelaevíllae^iE agótala t f toi ia 6 
^a contarDefto t contara como el cy 
fuea ©urgoe^ "oelaecoflae quebí av 
caefeieron» 
C C A P I T . C L V I I L D E 
como t>on J u an embío fu mandade 
ro al TRet oon ai fonfo, z t^ela ref// 
puerta quelct>ío» 
KKe^  auíendo fu aaierdo 
ífobte aquellas guerrae que 
el íKet oe ^oztugal^ z t>on 
_jíuanfiio oel infante T>on 
ríBanuel^ t)on Juannunes lequeriá 
feergucrraenla tíerra?falío t^ e ^ a / 
lladolíd t fue a B u r g o s vinieron bí 
a tlalgunaoperíonao t>cioe coceíoe 
ve áTaftilla^otojgaron le loe ícrnv/ 
cíoe z la moneda ^ affi comogeloe a/ 
auian otozgado loe rícoe ornee Y mav 
clrree^t loef ipe t>algo en ü aliado// 
l i d ^ po:queoon Juan miñes íucfabt 
do: t»el confeto quclatiiapado ai re^ 
? loquequeriafa5ert>erqiiefopoque 
era en íBurgoe embio a el fu manda'/ 
dcroBlfonfogarcia'De padiUa9coiv/ 
quieníecmbio55irquelcfrueran en 
tender a üon f u á mm5 quel IR e^ cíla 
uaquercUoíTov>elpo:algiinae coílaf 
en que el no cenia culpa. £ q le pedia 
pojmcrcedq fí alguna cotia le erat»i// 
cba^lónonqúifícífecrcerntn lequú 
ftefícponerenculpapoi loquenóera 
merefeedo:^ otro fí que toulcíTc $o% 
bien^clefaseremíenda^la bcredad 
quefuera'oetjon Jiianfí]Oc>clínfan// 
teT>on Juan. t el l^er le refp5dío que 
bienfabiat>on Juannuñesqucelnun. 
ca puliera en culpaaelninaotro nín 
guno fin merefeimiento^tquefabía 
mu^bíen que ^ fpuee quel íKef le D^ÍC 
ra e!feño:iot)eéí5cata,T le toznara 
la tierra que'oelfolía tener, t muebo 
mae^ que le'Díera el offício Ocí fu pé 
d o n ^ quelaefuecompañaeT?eftc^5 
Juannuúes pozfu mandado robaron 
z tomaron "oefde loefue lugareemiv/ 
cbae cofTaeen muebae partee T?clftt 
T^e^no^pozertoqueleera cardo en 
granculpa^clfabiaquepufieraoc^ 
fcruíílebienrlealmenteyrx>enon to 
marninrobarningunacolía^lfu re^ 
no^iE otro fí/lc refpondio que todoe 
loe'oeloereYnoe fabían como el URet 
mandara matar a t>on Juan fijo 'oel 
mfanteoon Juanpojfue merefeimk 
entoe^ como la bcredad que el auía 
pudo el TíRe^  mut bien tomalla para 
flf^r con^erecbo^conrason^poz quá 
to le cato en cafo 6 mu t gran trátelo, 
z con etf a refpucíla fe fue el mandan 
dero t>c tion Juan nuñe5» t d TRet fw 
l ío Ve IBurgoe fuefíc oe allípara 
m í i ) 
TL amo:a % fablo con lo^tjcla ciudad^, 
t conalgunoe^eloeotro^Dclaa cin ^  
dadce tv í i l ae^ lug^ re^ t>elTllctno 
t)e ^ conque eran bíatuntadoo^o// 
t o á r o n l e loeferuído^z lamoneda 
fegun que gela auiá ótoigado en ©uf 
gce^partío'ocndeí: totnofe^a IBur 
goé, € "oc aquí adelante la tfto:ia có// 
tar^ccomoellfceYcnderetVo las co 
flae que auía menefterpara lagucrra 
que queríacomenpr contra t)5|íuan 
nuñe5* 
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comoeliKcY^on al fonfo cerco en 
&crmaa'Don3fuannttne5* 
jgfquc el YRetfue llegado 
a©ur0oefi5o líbíamiétoa 
a todoefuo vaflfal loa^t em'/ 
Jbíolco mandar que víníef/ 
fen'oo quí erque el fuefTefafta medía// 
do el mer t>e Juhio^pot quanto el que 
ría cercar at»on gruan nuíie5 cn^er^ 
ma^JE po:quc entendió que aunque 
t>elo0 otroe lugares t>et)on 'jfuan niv/ 
ñes t'oe v^ofia Jíuana fu madre farían 
lae gcteefuta^ guerra^ m a l t "Daño 
enlatíerra^o:dcnoquelt)iaquelcer// 
cafíc a t^on Jnanniiñe5 enferma que 
en aq l trt a fn effen cercados loe ot roo 
í ugarea'Deson Juan miíí es, t t)e tw / 
ña Juanafu madre, amando que loa 
conceíoe^eSalladolíd^t jeÉozo^ 
t>c d^edína "oel campos t^ e (Olmedo 
qu e fueiíen cercar el lugar ,oe£o:re ó 
louató^t embío bí^oo cauallcroafur 
valTalloe^quc^esíanalvnoíBntíerre 
gon(:ale6quepda^|Rterofernande5 
fubermano^ q looaYudaííen^t cito// 
utcíTeconelloe^pozquíé feguiafíen 
loe cóceíoe^T otro fí/mádo a íSpf alo 
run^clapcgamatojdomomaFOi'DC 
t>5ÍEn r rí que ru fÍIO,T conel loe v affa/ 
l loe^e^onfadríqquepufíeííenreal 
cerca ^ e/Bullo^pozq Jlopc garcía ^  fa 
la3arr<r algunoe vaííalloet)e t^ó J u í 
nufiesq eüauan en aquel lugarnófa// 
lieíícnarobarnínafascrmal n í n t w 
ño enla t ie r ra^ embío a ferná pere5 
po:to carrero fu merino ma^o: en caf 
tíllacjíuelTcconloeconcetoeC Sime 
ña^T 'Dé ríofa a cercar a ^ i l l a f ranead 
montee^oca^otrofíembio fue man 
daderoealoemaertroe ó sanctíago 
t t>e calatraua,con quien le^ embío ^  
5irenqualt)íacercaua at>on|íuánu// 
ñe5en£erma,po:quefe aparcibiefíé 
^lo queauíanmeneiterpara eílar fr5 
teroe cótra'oon Juan fíío^el infante 
t)OttrlBanuelq aquieftaua enelcaftí 
llot>eíBarcimuno5,T loefecboeozdc 
nadoepozeftamaneravino a t alrc^ 
anteqpartiefTet)e©urgoeaqttel al// 
fonfogardat>epadillaconmandade 
ríat»et>on Juan nuñc5 en que le em// 
biorefpueftatje aquello quel met le 
embío t>e5ir a'oon Juá nuñe5 • t el 
a el!o non l e o i p níguna eolia, mae q 
t^effeque'oesíaa'oonjuan que ala 
puertat)c^ermalequeríat>arlaref// 
pueflat jeftOit eftonce ai fonfo gar// 
cíaf epadillat>efqueelvíoqueelret 
que eftaua x>t camino para tz cercar a 
t>onJuannuñe5,fuefreconelTfllc^T 6 
mudóle merced quelCDieííepncaua/ 
l lo t\?na lo:iga con 5 pudielíe f emir a 
f u feño: t>5 Jua nuñ e5 enl a cerca quel 
KRetletuaccrcant eltRet catado la 
bondadoefímefmoqueno üeuia fer 
efcafo poz poca coifa coi ra vn caualle 
ro,T otro ft/teniendo quel tomaua lar 
armaequelenonqucria'oefemircon 
ellae^mádolet>ar.pn cauallo x vna 
lo:iga,T vna capellina i quí^otee^ 
cañilletae^ ganba^c oigo leq fí con 
ellae le^eferuiefle que en aqllae mef 
mae armae murielTe#E falio el iKct 6 
©urgoepara^cercarat)on|íuannu 
ñes en^erma^ fneronconel cauatle 
roe t>ela fu mefnada que andauan fíe 
pze enla fu cafTa^t ^  concejo t>e ©ur// 
goe^T llego bí a cató le t)íae anda / 
dadoe t>elmee oefunio^T pufo fue 
tiendaecerca^evnabermitaquella 
mauanfancta n&aría,? la v i l la ^Jí er 
ma eftauamuY cnfoitalecida^lavna 
" m» . . . 
i^DonBIfoníoei^n^eno.^ ^o. x e i j * 
parte cercana lamentadt>clla e l r t o 
i t j e S r t a n ^ t t K l otro cabo ce la ribe 
ra mut alta atenía buaaa cercare ta / 
pía bien labiadas t>ela otra parte te 
nía tree muroemuf altos T^or canaf 
m u t ^ n d a ^ t»e5íáquctenía muebo 
panucat>e luengo tiempo íe auíá aper 
cebídopaeito/t^efte oía í l «e^bí 
llego fueron cercados los lugares 'oe 
Xotrcoe lobató^t ^ l i l la fráca'oe mo// 
test>oca T t»e ISufto* ^  otro fí/enette 
^íafueró apuntados los macftres oe 
Sáctiago^tSCalatraua en vn logar 
quer>e5íanlascboí:asparaefíarfron 
teros contrapon fuan fíto ocl infan// 
tet>on dBanuel queeftaua cnelcaili// 
llooeíBarcimufiostT quandoel il^e^ 
llego a ¿lerma, aquel alfonfo garcía 
t)epadí lia quevenia conel entro enla 
v i l l a r eran pocas las companas que 
eftauan conel Tál e ^ t ^ ran muebaí las-
que eftauan con "Donjuán nuñe5,T ve 
níanpotqucconrcntíamucbo losma 
los fecbo: es tenía conHígo.mu^ gran 
compañ a t)e om ef ñ p i t>$i Igo ^ qu c erá 
mas t)e ocbo5í entes fin los x>ela vi l la 
teneííct>íaquel iKe^ llego b^atgu^ 
nos tóelos que ettauan con t>on Jíuan 
miñes enlavillaóJtermafaUerópoT 
lapuertacu^dádoque podrían faser 
m a l Y oáfío enlos Del raftro que ventó 
conpiandasalreal^tlos-queeftauan 
cnel real fueron gelo defender He// 
ga ron conellos f afta que los metier5 
poz l a pu erta a Dent ro^r vino en atn9 
dat)élosque auían falídoDe Jíerma 
aquel aifonfogarcia"De padil la que 
auía tomado las armasDel Mif4| icft 
tando el t los otros enla puentepclt// 
ando con losDeimeal^vnefcudéro q 
vení a con elTRe^que llamauan #5om 
íalolopes^epadillafobuno 6 aquel 
Slfonfo garcía De padil la Díole vna 
lanzada que loDerríbo enla puente^ 
lofDelwierqueeftauan enla pelea líe 
garon acl^ t tSgollaro lo teniendo vef 
tídas las armas quel íKet le¡auia Da'/ 
do^t todos entendieron que Dios te// 
niapot bien que lecompzebédíeíTe lo 
quelíKet Dijera, po: queleóferuíera 
con las armas quel íRe^ le auía Dado, 
£ larttozíacótaraDelasotrascoflas 
encornó acaefcíeronDefpues 51 iKef 
llego aquellacerca» m : 
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vna pelea queouieron los "OCÍSCY 
t>onHlfonfoc5losDe^erma?T los 
^eXerma toeron vencidos* 
1£rot)ía oefpucs qnc l f t t ? 
llego aqtiéllacerca losóla 
v í l la^Jícrmavctcndo que 
^Jlos Del real eran mu^ poca 
compañafalierópoj elpoíligo q efía// 
uacerca^clreal Del Tfte\7 a pelear con 
losDela bueíte^ el fot? mádo aloí fu 
fos^uefuefTenaellos^ la pelea fue 
cntrellosmuY biaua^ caoc amas las 
partes auiacauallerostefcuderos^T 
omesfífosDalgoqueauía buenos co 
rafones^Y ^ ranDegr^erfuerío,z DU^ 
raméenla pelea mu^ gran parte Del 
DiaDauá fefuertcs lá(:adasRT la fuer 
f a era muf grande De amas las apar 
tes,? el TKer eftando enlafu tiéda em 
bíandoatudat>egentcs?tcf^crp a 
losfutos»£ como quier queDeamas 
las partes ouiefTeomesmuY firmes, 
perolost>elavillanonpodíer5 fofr i r 
alost>el TUe^t tomaron ala v i l l a r y 
uanpeleandoyr losDelíleY Yuan fe^ 
riendo enellos fatta que los enterra// 
ron po: elpoíHgo adentro^ l o s í efta 
uan enlos muros "oda vi l la lan£au£ 
mucbaspiedras^T muebasfaetas c5 
tralosDeltRe^^tpo: eftoouobímu* 
cbosferidos en aquelDiapero los DC 
lavíllafueronvcncidosYencerrador 
£ el íUct pox eito embib mádaralos rí 
eos ornes quemozauan en aquella co 
marca qucfevínielíen luegopara e l , 
fe vinícronbi ferná rodrigues^ vi l la 
lobosa Juágarciamanrríque^ t gar 
cía femando manrríque7t otros ca / 
uallerosvafiallos.DclMle^fDerusfi 
íosqucmoíauanenaquellacomarca 
cnmancraquclrealfe; fue pobUdo 6 
mucbae ma^gentee'Dclae que l lcg^ 
róbí conell^et»£ agota la tftotía co 
tara como el * c o b : o a Eo:re t>c lo// 
batonapocoe^CDíae t^cfpueoqlrcr 
llego cercar aXcrma^ 
CCAPITV.CLXI.DE 
como fuetomada la vil laje JLotrc 
t)clottant6 quecra'DC'DOnyuannu 
fie5,íj0elá6 tapian quel TÉlet man// 
dofa3eraoerrcdojt)cJ¿crma. 
3 tftoiíafegun queto bacon 
tado t>on J u an nun c$ auí a T>é 
fí vaflalloe en cada vn<>t>clof 
lugaree t^ efu madrequefísíe 
líen guerra % mal t f año enel retnott 
entojre^ lobaton aitauavn efeudero 
quet>C5Ían Juan alfónfo carrillo fíto 
t>eíSome5 carr i l lo^ potqueenlaw/ 
lia t>cEo:rér»e lobaton non auí a cafli 
Uo nín a Ica^ar^n ín otra fo:t alesa nln 
gima apartada aula le mandado que 
eftuuíefíeen aqucllugarcóíal condí 
cíen quel qucfí5icfTequantópttdícffe 
pot^efender aquella tJtlla^perofílo? 
t»elapíllat)eJlouaton lo^ecbaflfen'Dc 
deque aqucljuan alfonfo que fueffe 
k][iúto^t>5fuannnñe5quenon óüte// 
ftecontra elnínguna eolias anteque 
aquella villa fuefle cercada t aquel 
Ifttanalfonfocarrillofaliaoendepot 
alguna quercllaque aura ^ e'oon Juá 
imñe^t Spfuspmceenla villa.iS 
queloepelavlllavieronqucerancer 
cado6t>elo0concefo6t)C Éalladolid 
^ e X o t o ^ e ^ l m e d o ^ medina 
belcápo^ecbaron'Delapillaaquelloe 
omes'oelíuan alfonfo carrillo, t los 
t>el coneqo embiaron t^ esí r alos q v tu 
nían cercai* que loe no t alaffen loe pa 
nee^nin laspiñae^nin lee fi5ieffen o// 
tro mal alguno,que clloe querianf cr 
x>el íK e^t x>ar la vi 11 a "De Kotre t)e lo// 
uaton ^  dieron luego ornes t^el lugar 
quefueffen al Kfletfobje efto.Tf ctódo 
el Til cíenla cej^át?eXerma llegaron 
aelloemandaderootíc Ecrcre xst lo/y 
uató /ocbo 'oiaeoerpuee quel Alc^Ue 
go aquella cercan dijeron le quel có 
cefo le queria t)ar aquel lugar^t oto: 
gargelo^i: quetumelTepo^bieniSlato 
mar para f í , t q loe amparaffe otro 
fí/queleejnometieflequeft oajuan 
nuñe5 víniefTt ala fu merced que nun 
ca letriefTeaquel lugar'oclEon-e^ lo// 
uaton: t e l me^  otoígogelomae n5¡lo 
quífo ju ranE loe mandaderos toma 
ron t>erto cartae aquellas que entem 
dianqueleecumplia,Tto:nar5fepa* 
ta Eo:ret>e lobaton,tentregarólue 
go la vi l la aloe quel ttet embio cone^ 
l loí que lo refeibieífen parael^t loy có 
cef oe qu e eitau an para cercar efte lu// 
garvinierona eftar conel me? en fu 
femicíocnla cerca "oeJlerma, % mido 
el WlcY que fueflfen^erribadoe lof mu 
roe 'Defte lugar qu e eran t»e cal Y t>e cá 
to^fueluegofecbofegunqueeliRet 
lo mandos el lugar fincot>elllet po: 
etta^guiífa^en quanto elluuo t>on fuan 
nuñejenXerma^t rt TUe? verendo q 
nonpodíacfcufíaroc eftaren aquella 
eercamucbotiépopoiqueauíabimu 
cboeomeetetmroe cota^once, t fa// 
biaqueauíanmucbopanAniando fa 
5er vnamoiada para rí,t para efto tro 
Rieron mueboe tapialee,Y teja, % ma// 
dcra^Tloííeramenefter:t eadavno 
•DC aquclloe que eftauan en aq lia bue 
Üefí5íeron eflbmefmo t^: po:que loe$ 
lavillat)eJ¿erma fallan algunas ve// 
5eepo: la puente cuidando faser al// 
gttnt)afíoenelreaUeli(KetmandoX)e// 
rribar aquella puete^ fob:e eüo ouo 
granpe lea^ twomutgran parte ^ l 
•oía: ca la puéte era fecbat>e piedra^ 
po:cltoTpo:quelapuenteera grane 
t^e'oerribaniE como quier que loe ^ l 
lugar sufrieron bi gran afan^t poz ef 
tot>erribaron l a ^ otrofí /poique los 
"oelavillafuerona tomar aguaa vna 
fuente que eftaua entre el real x la vi// 
lla,t el TUcYpo: vedar aqllaagua má 
dofaservna to:rcT)etapias cerca $ a* 
quellaf uente^ tomaron "oe aquellos 
tapiales 5 auí an traído para la mo:a 
da t>c l t le t^ otro fí/cmbio el íKct po: 
mae tapí alce a IBurgoe en mut pbeoí 
t^tae fue tapíeda aquella toare, z tño'/ 
la el TUCY aquella to:re que la guarda 
(Te a vn efeudero quct>e5ian ® í ego lo 
pe5 ^mendo^aqueauía poco tiempo 
quefe llegara ala fumerced JE veteu 
do quet^e aquella toirevedattanalor 
i>ela pil la que nonfalíeflen acíüa fu^/ 
te po:a^uayr poique auía po:otro lu 
0art>oc5plíaquefefí5ícfreotra tozre 
parat^año'Delos^cla pi l la mandola 
fa5er, 0trofí/mádofa5erpnmurodP/ 
de lapna to:refafta laotra»lt labzan// 
doenef íaetotrce^^eik muro fupo 
el c t que algunoe ricoe ornee 5 cita 
uanconelcnaquellabueftequeoauf 
píandaet laeotraecolíaequeerámc 
nelkraloe queelíauan enla pi l la t^ e 
lerma:catodoe quatoefitoe t>algo 
citau an en el rcat cone l TK e t non auia 
ornequcnótouíefleenla pi l la berma 
nó^opzimo/o omecon quien touiefie 
mutgranT?eudo.€ po: elío loe 6 fue 
ra acomeron conpiandae aloe 6la PÍ 
Ua'oe^erma cadapnocon lo que po// 
día,^ el He t qndo elto fopo fue e mu^ 
gran cu^dado^capeta quefí lo qnífíc 
íTeeftrafíar aloe quCDauan lapianda 
ouo refcelotje perder mueboe t>eloe 
que tenía conftgo^catodoe loe mae 
eran enefto^ non felo qui^o t>e5ir nín 
"Dargelo a entender aun quelofabia, 
l i o queelmetpio quecumplia mae 
paracfto que eranonleemortrar que 
el entendia nin f abia ninguna cofia 6 
fto7t quepufíelíegran acucia en cer// 
carlapillaen'Derredoi'oemuro r t>c 
toirce^t poner om éít^e fu caífa ^5 qu^é 
el f ^ f fc que la guardaflen,t mado tra 
ermucboetapialeet^emaeóloe que 
all i tenias quepufíefTenmut gfsíná' 
cuciaehelfa5ert»eaqllacerca,i:otro 
fí mando tapiar lae t)oe battidar encí 
ma t^cloe t)oe oteroe afli como gelo a// 
uian confeíado,po:que fí t>on f u ¡i nu 
fies falieflc t)c allí para andar p o i 
elre^no a fa5erguerra, que le pudie// 
tfe t>^ar allí en aquelláe balttdaege// 
tee que fÍ5íeííenguerra ala PÍ l la 6 ler 
ma,telTlletquepudiefíet:empoe6l 
t>o quier quefuefíe^t eftae laboiee fc 
físíeron amtttgranp:iefla7tnonquc 
daua lapna po: la otra»iE t>elaeotraf 
cofíae como acaefeieró la tttozía lo có 
tara adeláíccada pna como acaefcío» 
CTCAPIT. C L X I I . D E 
comoelttlet^iopoztratdoz aiSo// 
me5 gutíerres t>efandoiial,T a íBu// 
tiert>ia5fubermano^ a otroq UaV 
mauanl¿5arcialope5» 
(Mi)) 
0co tiempo antegimet fue 
ffecercaraJlermapinieró bí 
con ellKe^tKttefcuderos-quc 
^folianpiuircont^ojuannu// 
ñe5,Y eran fue paflalloe^t pesian al p 
no íSomesgut íe^^c fandoua l^ al 
otro íButiert)ia5t»efandottal7t quan 
do e l t te t ellaua en JBurgoe^ quería 
penír a cercar a t)on Juan n u ñ e s ^ e 
rólealTUetqueaquelloe íBomes gu 
tierre5Tí6utíert>ia5qfequerían par 
t i r oel Hle^ z y i fc pa ^ on Juan mñes. 
t él Wlet mandoloe l lamar^ oi^o le^ 
que le auían'Oícbo que quería t í fe pa 
t>onfuannuñe5,Tquefefueflenófdc 
allíflífutalantefuefletcaelnonleefa 
ríapzemíaínonfueírenferuír a quié 
quifíeffemt elloroyeron al tíler que 
non era fu polfitad t>e fe partir 61 r c ^ 
nínt>ela fu merced,nin querían t : PÍ 
uír cont)on Juan nuñe5? f fueron con 
el iRet en aquella cercan eftandoa^ 
l l í íSomes gutíerres z íSutier Días 
conelTRetcnfurealpnanocbemetic 
ronfeenlapíllat>clcrma elloe t f u^ 
omee^cllKefporeftomandoatfitar 
enelfupalacíotodoeloefííoe Dalgo 
que eitauanconeUtP^cguntoleeque 
era lo queoeuía fa3er fob:e efto, z to// 
doe le tríjeró^que puee que aquelloe 
efcuderoe eráfue naturalee, z peníá 
conel aquel lugar que non fcT>euían 
partírDelninDelfuferuicíofaftaque 
5 m ^  
i f 
en aquel mcncllcríc fueíTc acabado 
t qucpue0lcauíát>ejado,t fcfperon 
meter en la vi l la en atncte t^e aque^ 
Uoeqtteeranenemígoe'ocl t^ t^ ^z x>¿ 
dcletíraronfaeta^tpiedracf^poi lo 
qual car cron en caíto ^  tracción:% co 
mo quíer qire aquellos efeuderoe era 
catdoe en aquel térro tan grande^pe 
ro tanta era la bondad "oel Til e ^ r la a 
míftadqueauíacon fue naturales q 
ante que contra ellonusgaííe alguna 
coflalO0embiot>c5irelmal Y electro 
en qu e eran ta t d o ^ t como quiera A l 
tenía tantoe qu c auí a efeuflado fu fer 
mciot>ello0,pero quet)oUendofc t>e 
Uoe como t>efu0 naturales auíendo 
mutgranpcflarpoiqueomee x>c tan 
grandeefolaree^ecaualleroe como 
elloe eran catdoe en ta mal caflb que 
Ic0emb1auat>e5irquefalíeflenólapí 
l la iqueleafana merced.t eneftoq 
t^e^auamucbo'oefu'oerecbo enloe t i 
raraelloet'etangran 'ocnueflr^ ta// 
loequcüelloe^efccndíefíen^^etan 
gramal a quel en q erá catdoe.jÉ íBu 
tíert)ta5^ i6omc5 0uetterre5 non lo 
quífícron fa5er*t el iRet potefto má// 
doponervncftradoocpañoepnetoe 
en quefeafíentofegunqueeacoihim 
bje,t t>íofentencía contra eiloe léo* 
mc50Utíerre5^ lSutíert)ía5 o en que 
lo0t>íopo:tratdoie0^t>ado eitelut 
sio^otro efeudero qucT?C3tanjBarcílo 
pe5t>etozquemadaptioíre t>elreaUl 
t t^z metiofe enla v i l l a r como quie 
ra que lo físo efto conpoco faber, i no 
con la f abídu rí a qu c lo f i3íeron loe o// 
troe, pero el l í lct po: guardar affi m ef 
mo T lo que^euia'oio fentencía cótra; 
efleíBarcílopestalquallaauía t^ado 
contra í6utíertna57TlSome5 gutíe// 
rres^ laeotraacofraecomoacaefcíe// 
ron enefta cerca la tfto;ía lao contara 
cada pna enfu lugar. 
CAP1TV .CLXI I I .DE 
comoelífletmádo cercar tm caftíllo 
g ^ í a n f o t o a a i f o n f o t e l l e e í b a r ^ 
dando el Wlet en tserredo: 
t>elavíllat>e Üerma mando 
po: qualee lugaree fi5í efíen 
la cerca^t acuciando como fe 
fí5ieflc muebo arna, t vnome teclee 
oelapillafubioencima^evnoterot?c 
loe queeftauácercat)el muro t)cla v i 
l lacnvnlugar^ódelootoel met en 
paflando,! t>ip lee . 0 t d todoe loe q 
otdce,TYdeeconelíKetqnetobe 6f 
naturado^lretnoa'oon Juan miñes 
1 atodoeloequeeftan conel cnla vi// 
Ua'DeJlerma.iE otrofí/t>igoalT^etq 
aifonfotelle5t>ebaroquen5eefu.va 
fíallo^tpoteftacartafecmbioa 6fna 
turar'oel^cniKetoto eftaerasonce, 
t mandotomar aquella carta que era 
t>eaifonfo tellee^enque fe embíaua 
t>cfpedirtt>efnaturan5llRef pozque 
t>e5ia qu e le tenia tomada la bcredad 
t^coon Juanai fonfo^ebarofu ber// 
mano^t luego lóemela vi l la § iterma 
comentaron llamar real real poz el m 
fantet^on l^edro fi jo t > e l ^ e t ^ otro 
fií/llegaronntteuae al met que aquel 
alf6fo telles ettaua en vn caftillo mu t 
fucrteque^esianfoto^^efde al l í ra 
baua?T fasiamuebomal enla t icrra, t 
el me? embio luego mandar al conce// 
lot^csoziacontodoefueterminoe^T 
al concef o t>e anguae5T aloe cóce joe 
t)elaeotraevillae que eran en aque* 
üa comarca^que fucfTencercar aquel 
lugart>cSotoT>o eftaua aql a l fonfo 
tel le3,t^l loí fisicron lo at í í^ touieró 
lo aflfi cercado tanto tiempo quanto el 
Tftettuuo cercado at)on |fuan nuñe, 
en£erma.€ agozala tftozia'Dc^a x>l 
contar t)eftoi:cOtara^e como t>o J u ^ 
alfonfot>ealburquerque vino a eita 
cerca tyeüerma en fcruiciot>cliReY» 
C C A P I . C L X I I I I . D E 
comodón Juan alfonfooc alburqr 
qu c vino al UUr t>5 al fonfo a la ccr 
ca t>e üerma^t el TKet lefiso mueba 
merced,! oelapelea $ ouo con loe 
aela vi l la* 
m> oon ^ llonfo el^ii5cno.^ <-o*rxm 
í0:quct)on-f^cro fcrnadc5l 
occafrro auia puefto concl 
iKc^ quejón Juan alfonfo 
^fcfioz'oeaiburqucrqueyr^ 
j!ncdemníívmíciTea fcruído^l TKet 
^ cftc t>on j u a n alfonfo vino ala buef 
t c t traromucbai?compaña0t)c caua 
¡lo t t>epí C,T refctbíolo mucbobíen el 
Tfle^t ^50 lemueba bonrrapoz lo afo 
fíegar cnfuferuicío^^íolepozbcrc// 
dad lo qu c auí a la o:den 51 temple en 
ellugaroe^il laluaoelalcoz que ee 
en c a m p o s r>tolc el oflFícío t>cl fu pe// 
don quefueííefu alferes^ po: lefa.Kr 
bonrrat)eallíadelanteel TRet llamo 
lopózfuscartae^on Juá alfonfo^ca 
X)c antee non f c llamaúa aíTi^potquc 
loetjelavíllaoeJlermatcmanpnotc 
rocercat>claptllaque^e5ian el 0 U 
mUloperdeendepclcaiian^ eftelu^ 
gar era alto Tgrauet»erobtr,ío0 caua 
UcrosqüecftauanconcllReY querían 
pzotiararmae^xiian pelear con loe 
t>elavíllaenaquel lugar qiicoe5tá el 
0 l m l l l o ^ frloeoclíílealfoblan aq// 
lia foztalesa: t ecbauan ^ ende aloeó 
la vi l la tenía quefa^iá ardidesa^ ca^ 
uallería^iEpojcHo'Donlíuanaífonfo 
TÍoequevenianconcl fueron pelear 
conlO0v>clavillat>eJlcrma^t en aql 
lugar^ Penaron t^efobir el 0 l m i l l o 
T loepclavíllaocfendíeronfelomur 
fuerte.^ ttó Juan alfonfo 'Dio con lae 
efpudae al cauallo T fubio el otero a/ 
r r iba^ loe fu^oef incaron empoe 'Del 
Y eftuuo en tiempo que lo ouierá a ma 
tarloetJelavillajfinopozvna ferida 
que dieron cnel roiiro atcauallo t>c 
quefetotno.i fuclíepara loefu^oe^ 
cone[lofalíot»cla pelead clíRerpet^ 
do eiio que loeDela víllafincauan có 
effuercoocaquclla pelea loomuebo 
aDonJíuan alfonfo lo que fi^íera,^ ef 
traño muebo lo que loe fufoe f r ieron 
pozque tan mal lo guardará en aquel 
^ia.4r mando a Alfonfo fernande5 co 
ron el Y a otroecaualleroíDelafumef 
nadaquefueífenotrooiaapelearcon 
loet>elavilla en aquel lugar Del t0V> 
m i l l o s qicbeDerribaífcnOende^ 
loe,caualleroe fueron aquel lugar, t 
loeDela vi l la falíeron alo Defender, 
z la pela fu e mu^ bzaua entre elloe,T 
mu^ fieraDe lanfadae^t ó muebae fa 
etadae q tírauanDela vnaparte T $la 
otra:pero loeDel íRe^ cobzaron aquel 
oterot)oertaua aquel/0lmillo,t: $ tñ 
baronDendeloeDelavilla^ólloeca 
teron enlaecauae^elloefemetie// 
ró trae lae barrerae^ loe caualleroe 
DelamefnadaDelifRe^ non pudieron 
allí eftar poique aquel lugar era fa" 
loemuroeDelavíll.í^Dauanleemu 
cbaepedradaet mucbael¿Tetadae,t 
non loe pudieron fufr í r^t ouíeron fe 
15 arredrart)ende. £ agoja la tlíozía 
^eraDeconmr'Delíot contara lo que 
acaefciofcbzclacontiendaqueíare^ 
naDcBragonauíaconDon ^edro fu 
entedadotijoDeliílef t^ ó al fonfo DC 
Sragon^ 
CCATPI.CLXV.DE 
como la TKetnaDearagon bermas 
naDeliflettKm alfonfo embio veo 
mádar a^uda al líle^T gela embio* 
!0ntadoba la r^ona como 
Don ífredro De perica fue a 
Eoitofa x t r a p la T^c^na 
germana 51 tKe^avn lu^ar 
qucDúcn albarra.un.f el KRct t>5 pe 
droDe^ragonquandolofiipo peflb// 
le endemuebopoique la cutdarapié 
desvio que lalílerna era llegada aql 
callílloDeaibarra5ín5t otro íílfvtpo 
lai^ctnaquelií let^tíraihllateníaco 
mcn(:ad9guerra conDon|[uanfi]oól 
infanteoort rlBanueí,T conDon Juan 
nunesyr t iro ala Ule^na bermana Del 
% et todae l ae rentae quel íRet De 
ragonfupadrcleauiaDado^iEotrofí 
aDoni^edroDegerícalaTcaualleriar 
queDel ten ían fí lo pudiera tomar en 
e l fu r et no madara l o matar:^ po: cU 
tara^on'Ddi^edroDefericabaltefcio 
elcaiíil lo'De^erica^ loeotroe carti* 
| llo0 que auia cncl rcrno t>caraíton $ 
Ttandae lo mcjoj quel pt tdo^ el vino 
fcparsiíKcqiienaciee encabi l la cer// 
cat)clrcYno^c?3alencia*tcníle^6 
Siragonfastamal Y^año cnla tierra 
ítoonfl>»edro,if clcmbto alínfantefu 
bermanoconde^e^r^clconlae gen 
tco l fu re tno^ cercaron la v i l ia t el 
caftiüo 6 ^ cricayr fasiaguerra al rer 
t>e aragon oe loe lugarcí T)e caf t i l la 
t ello f upo el tile^ t>c caft i l la citando 
cnaquellacercat>elat?illa^e ílerma 
z al láletna t>e Sragon geloembiara 
X>CSÍT0% qwelerogauaque IcembiaíTc 
at>on Sbcdro^e^ericaalgunoecaua 
ileroe en fu afHtf 9«t el # c t embio f e 
a l l i at>on ®iego f i to^eoonfernádo 
t nieto ó^of iego t c ó el a Juá nBart i 
ne5 t>e le^ua^ üopc f i a s t e ro jae^ o 
troecanalleroe t3 aquellos que viuia 
en aquella comarcad mandplef que 
atudaíTenafon i^edro t)e perica a'/ 
la guerra que fasia contra el iflctt>e 
Sragon»£oioat>onpedroel adelan 
tamiento 'ocl retno x>c r lBurcia^ pu^ 
fo leque touief lcfel en tierra cierta 
contiapara "De cada año cientmillma 
raued íe^ agoiala^fioiiafefa^co// 
ta r^c i lo^ contara'DelaecofTaequca 
caefcicronalíflet citando enel Heal 
fobíe^erma» 
ce APIT.CLXVI.DE 
como^onf uan fijo t5t infante t>on 
rBanuelfevinopara gbenafielpoz 
•DañaralTUe^^onaifonfo^oeloq 
clTíKetfi50» 
f ^ ^ ^ j i 0 n fuan fifo $1 infante t>o 
1 y ^ i m a n u e l que ettaua enclca 
Jkú tit i l lo^e íSarci muno5,t»cf// 
r iqucrupo quejón Juannm 
ñe5 era cercado cato mancra'como pu 
dicflcpenirai^eñafiel afa5erguerra 
enla tierrapuee quejón Juan nune3 
era en fu atuda^iE otro fí/loauia^c a 
rudancaferdea l l i f onde eftaua no 
lo podía fascr^lo vnopo:quc eftaua 
en cabo iSl re^no7t lo otro po: que cita 
uanfrontcroelo^maeftrcfáSánaia 
gott>eiCalatraua*tP^cítofaliofcl 
cait í Uo 5 jBarci muño5^ bí a fam 
cbo manuclfufiío con píe^a 5 compa 
ñ a ^ t ^ vino poi lugares cncubiertof 
pozque lo non fopielícn loe maeltree 
T liegos íSalue^t>endeapeñaficUt 
luego q bí llego fopoloel 1Kef, T man 
do llamar a oon Juan alf onfo $ a Ibur 
querque, z mando que fincaífe enel 
rea l ^ conelloeconceíoe^elar vil lar 
% algunoacaualleroa^cliálet partió 
t>el real a o:a ó bifperae^t anduuo W/ 
to que llego a Curicl ante t>clamedia 
noebe^ mando oar cenada aloícaua 
lleroyparaquCDieffenceuadaalofca 
ualloe^falioOndeante que amanef 
ciefíe^ fuefle poner en pelada trae v^ 
noeoteroecerca fe lá v i l l a j e &cñ*'* 
fiel,T pefde que fueéoia mando a ab 
gunaefelaefuecompanae ^fueflen 
tomar loefueganadoe que fa l ian f e 
la v i l l a r algunoeoeloeque eítauan 
cont>on Juan cnla vi l la f e f^eñafiel 
quifíeran fal ir empoe f caquelloeS 
UeuauanelganadOr£t>on Juan en* 
tendio^tanpocaecompañaenonver 
ntá a tomar allí loeganadoe a menoe 
feaueralUgraneffuer(o?po:eítomi 
do a todoe loe fu^oe que citunieífen 
quedoe % non falieffen empoe oclloe* 
t ellSlctt>cfquevioqueelt>iaera mu 
cboclaro;tqueloefelavi l lanonfa// 
l i anpar t ioéa l l iT fue f feparacur ie l , 
í f epb igenteef ecauallo que eflu^ 
uieííen fronteroe^Y ^ ndc toznoffe pw 
rafureal r mando^onermut gran a 
encía pojq fe acabafíe la cerca f el r ro 
f e a r l a n f a mando faserpuenteepoz 
quepoi écima ,oellaepudieirenfa5cr 
laccrca^enmaneraquelavillafueflre 
cercada también fe lá parte ^IITO CO 
m o f ela otra, t a i m p lia oelafa5eríz 
loericoeomee^ fi-foef algo que eíta^ 
uan enaquellacercaf auanf enoebe 
aloe fe lá v i l la aco:rimientoefeviá// 
dae po : loe lugarespo:f o ndauia cer 
ca^l^ l l f tct po: eitae cofTaemandaua 
@ t^)onBlonfoei 0n^mo ^ o l K C V . i 
t^ar^ra acucia en aquella la to: :^ cm 
cimat>c aquella cercan t^elaetozree 
t>ellafí5ofa5ercadabalfo0 t>e made// 
r a ^ baiíídae en q podían eftar, % ma// 
tar lo^omca que lof guardauan 6 t)ia 
TtJcnocbe,!? eran tan cerca loe vnoe 
^loeotro^ quepo: cfcuro que fisiefíe 
nonpodtaentrarnínfaUr, ninguno a 
menoequelenonvíefíen loe que cfta 
uáenlaebalítdaeYcnloscadabairoe 
t pufo cnelloeomeejDefu caffa^t fue 
officíaleeTomeeaquelloe^e qu ice l 
maf fefíaua que loeguardaffen^ 'oef 
quclavíllafuecercadapo:eitamane 
ra mando poner engeño^t cabrae^T 
trabucoe trae aquelloemuroe en mu 
cba0parteecnt)erredozt>elavílla^ 
mádoque^enocbetíralíentodoepo: 
laptlla/rtiCDiaqucttraflenaloe mo// 
roe^afli que con cito eran afindadoe 
enmaneraquet)et>íamn $ noebe no 
podían eüar feguroe enlae caffae JE 
poique^onJuanfalíera'Deí&efíafíel 
t viniera avnafualdea que i55íáí^cf 
i juera^ mando a^on Jíuanalfonfoq 
ettuuíeíreenelrcal^clpartío tiende 
tfuefíe a «curíela llego bien anoebe 
cíendo-,t elluuo bí en quanto IOÍ cana 
lloecomicron^euada^ t>efque vino 
clquartot^elanocbecontralamafia'/ 
naf alio t>cnde t fue contra peñafí c l ^ 
ante que amanefcíefíe ^ tro trae vnoe 
oteroe que folian eftar en celada^ t cf 
tuuoallifaftaquefuet>et>íabiencla'/ 
ro cuidando que faldriat>5 Juan fue 
rat>elavílla*t en quanto al l í eiíuuo 
nonfalioníngunot>elavíllacontra a 
quellapartet^ondeeftaua el T(ílct*C 
po: efto teniendo el TRe^  que en aquel 
lugarnon auríamancrat»c poder to// 
maratón Juanfalio t)ela pelada en 
que cftau3,T mado algunoBt^eloe f w 
toequefalielTentllegafrenfafta lae 
puertae 6 i^eñafíeLt eneitCDia auia 
aquel t)on Juan tdo a o^z mifía al mo 
nefterio'oefant francifeo que eefuc 
rancla v i l l a j e í^cñafíel?T faliendo 
t)clmoneíknoviovenírcontrala vi// 
l ia loe3 embíaua clíRe^T venia íSar 
cía martine5 cerca ©el^ po Juá aguí 
ío quanto pudo T fuefíemeter enla vU 
lla^T fí vn poco feoetouiera tomaran 
lo enelmoneftcrioaqucllae cópañae 
qtteltRetembíaua.£t>efqueel TRet 
lofupofuemut quedado po: quanto 
elmefmononfuerapo:fí al moncttc" 
río p a ra poder tomar a "Don Juanee// 
ro que efteoia lae companae t)cl íKet 
tomaron aIgunoe t)cloe que eftaua có 
x>on Juan^pero to:nofeparafu real,T 
fallo queentretanto quel fuera a |R>c^  
ñafíelquefupicra lafu^da 'Don Juá 
nuñe5»£ loe queeilauan conelenla 
ví l labe^erma^fal io^ólfuannuni^-
con fu pendón tendido^t conel todoe 
loe fu^oeoc cauallo z t>c píe, t como 
quíerque\nianneníápocoecaualle// 
roe^mae^epieauíabimucbaet bue 
naecompanae^eomeefifoeTalgo^ 
•oefolaree buenoe^t t)ebuenoe caua// 
l le roe^ pulieron todoe fwe ba3 ce fue 
rancla víllat>entroenelmuro q l re^ 
auiafecbo^jE t>onf uanalfonfo t)eal 
burquerque que auia quedado po: ca 
udillot>elabueÜer>cfqueloevíofalír 
t>e aquella guiffa mando facar fu pen 
doe,tarmofe el t todoe lof que auí an 
fincado conel,^ mandaua que ab:íc// 
fTenlaepuertaei5laecercaequel ret 
auíafecbo7T quífíera entrar a pelear 
conelloeyr algunoeque eftauanbíó 
caf at^eljlRe^t t^ e fu confeto f ablaron 
coneloisíendo quenon cumplía afer 
uicio t i íKe^ quel entraffe a pelear có 
aquellaegentee^queciraecompliaq 
fuclfen^e alllguardae^t quenon fa/ 
lieífent^e aquel lugarfafta quel TRe^  
vinieífe. JE po: quanto eran eitoe que 
g e l o t ^ i a n ^ecatía'oel Tile^ T 6fu có 
fefo^ó Jíu§alfófofi50 loaííí loq le t>i 
^cron.t U n i e r o n allí cercan fuera 
t)ela cerca nueua ól real armadoegu 
ardando el real falta queoonjuá nu 
nuñc$t todaefuecompafiae fueron 
to:nadaealaviUa.\? cüa falída (iyit" 
ron po: confef o X)c aígunoe'oeloe 'oe l 
rcaU£ ^tlaootraecoflae como acaef 
cícrcn t>c aquí adelante la Yfto:ta la$ 
¡contara* • 
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como loe t>el real aulan muebaí pe 
leaecon loe^e ¿terma. 
£ fque clíper llego a cerca é 
lavíl la^e^ermanon queda 
uat>et>argran acucia ento// 
do lo que entédia que le9 po m 
dnafa3eralgun,Daño,fa5ícndo aloe 
futoe qucouiefTcnconelLoe muebae 
peleae^ ctf ae peí eae fueron muebaf 
v & c f i Z po: muebae manerae^cael 
1Kret tenía confígo muebae compañas 
t»e caualleroe^tjeloe cencejoe x>el 
iRc tno^ clviscondcoeXarcaf fuva 
flallo q t r a p bi caual leroe tuglefea, 
X iBafconee^t cranomcequefearma 
uan t>e muebae arma0olleg:auan'oc 
píeapclcarconloot)clapílla.? eftan 
doenlapcleaembíauaeliíletcaualle 
r o e ^ lo^ caualloe^t loe cuerpoear/ 
madoequeatudaffen aloe vafíalloe 
$1 vííconde^ con eííoe lóemela v i l la 
ref cebían t»afio poi quanto el loe cñ& 
doenUpelcaconloeotrof lee venían 
lot^oe cauallo afob:euíenta, z fí qnc» 
ríanfut^matauanloequepeleauácó 
elloeyr quandoefperauan refcebían 
gran t^año'Deloe que andauan enloe 
cauallof armadoe^iE poteftaemane// 
rae que la tfto:ía ba contado^ po: to 
da^laeotraequeel ftey podíafajer 
gran'oañoaloe'DelavíllajTConefto'r 
con la cerca que lee auíafecbo z lee 
fasía gran ^ ano aloe t^ela v i l ia , z con 
la acucí a qu e t)au an lor engeñoe t5 no 
ebe z t)et>ía tirando tenían lof aífinca 
doe*£ ^efque vio que eftauá en aque 
llaguífiTacatomaneracomo leítírafe 
el agua'Del r ^o txSr lan f a que lee co 
rría acerca t)ela v i l l a j e qneelloemu 
cboreap:ouecbauan:calaotra agua 
qucauiancniavil laTa lee fallefcía, 
X en vn lugar mando fa5er vna p:efra 
mu^grande^ físícrócauaemutgrá* 
deefuerat>elacercaquellíletfueaía 
cl>o^ cebaron el r^o po: bí enmanera 
que loex>cl real tenían el r to cerca trr 
fí^t non auian ninguna agua cabe la 
víl lafcgun queanteefolían.iE como 
quier que cito fe fi50 fíncolee vn gran 
cbarco t5agua quefetenia en vnap:e 
fat>evn molino que eftaua b i ^ ^ TCX 
mando queentraffenbi genteé q lee 
queb:afrcnaquellap:eflapo:tíralle5r 
el aqua De aquel cbarcon fuero bi ca 
ualleroealoquelmado^ loeDelavú 
llafalieron a Defender aquellaagua, 
z fob:e efto fue la pelea mut grade en 
trelloe:pero loe^el lí let queb:ant^ 
ron aqueí lupief a en algunoe logaren 
maefíncolee bi mut gran pie^a De a/ 
gua en aquel cbarco que lee abonda// 
ua alo que auían menetter* £ po: efto 
el Tílet mando que loe ornee quefuef/ 
fenmuertoepo:furticíaoen qualqui 
er maneraflj loeecbaflenenaíil cbar* 
co^laebcft iae^ murieflcneflbmef^ 
mo,T como quí er que IOÍ quefasian ef 
to loeDela vi l la v>eXerma eran en tal 
afFtncamíentopo:menguaDc aguaq 
non podiiefeuflar De venir po: aque/ 
l ia agua^t veníápo: ellaDenocbe: ca 
t^eDíanonpodían llenar fíjiómu^rpo 
ca po: loe mueboe ballefteroequecl 
Tíle^ tenía en guarda 5 aquella agua. 
ago:a la rfto:iaDe5a De contar X>CÍ 
ño z contara De como fue entregado 
©uftoalaecompanaeDcl ftet quelo 
tenían cercado. 
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como loeDe ©ufto embíaron De5ír 
a Don Juan nttñe5 cj non podía ma« 
tener la v i l l a r como laDí eró al ret 
í f W w ? i a auemoe Dicbo que enel 
AM^PiP^ ^ n c c ^ c ^ cercoaJlep 
|^ r ) !pa ,queene f re Díafueró cer 
JcadaelaevíllaeDc ^ u t t o t 
. illafrancaDemonteeDoca7enque 
cftauan lae compañae DC Don Juá nu 
nc5 para roban fatermal z Daño enla 
tierra.iEpo:eftocueta la tftoría que 
Iquceneftetíempo lóemela v í l l a ^ B u 
liíofiíendomtícboaffmcadoepozql loe 
I tenía cercador po: mucbaemancrae 
rfDelaopeleaeqac ouíeronauta mu 
! cbóo mu ertoe T f erí doe "DC loo t>el Im 
^ar. £ otro fí/auíaleefallefcído el 
t lae otra^Píandae,? poi eflo embía 
ronvnomcalT^ealaJlerma^cftcví// 
nopzímeramentealíílc^T'oip leen 
comopeníaaffrontarat>on3íiían m " 
nc5 t>epártet>elo0 que eftauan en IBu 
iío^quefuefTeláfu merced üelo man 
dar llegar aí a puertat>elavil latócr 
ma:po:quantononpodíalle0ar alia 
fin mand a do oe 11K e^ po: qn to l a cer 
ca em t a fecba Y acauada^ t las puer/ 
tao elíauá cerrada^ Y el e^ auía pu 
dio muF gradeo gu ardae: t po t faber 
eli^etíoqueefíeomet)C5ia aloe^la 
vtllamandoentrarconelálgunoe'oe 
loo ftítoet)e quien el fí aua, z fob:e fe 
gura ^ a queoüo bít>e amae lae partea 
ílegaronalavíllajtaqueflecfcudero 
aloequeeftauanbíque tnrefíen 
aoon5ruánuñc5quelo0ru0paííallo0 
queeran enBulío lo embíauáa elpoz 
algunaecoiíáe que leauía aüesir^t q 
lerúrefíen qu cfalí effe ai la ala puerta 
T fablaronconel,T maguer quelc fue 
TMcbo a 'con an nun e5 non qjuif o fav 
lí r al la:^ eltóce el e feudero^o aloa 
queeftauan allí que'Díjetren at>53íuá 
nun es que loe que eftauan enel lugar 
íSBuiio era llegados a tan gran affím 
eamientoquellitJonSiuannufies non 
lee embíafíe acó:f o alguno que elloe 
que non podían eüarmae en aquella 
i?íllfl»€coneítofefuet)eallí aquel eP/ 
cude ro^ luego apocoeüet^íaelofq 
eltauan en JButto entregaron la v i l la 
aíSoní:alomt5t>elapega^ loeotrof 
vafralloet)et>onf adriquefufifoque 
la tenían cercada^ pnce auemoe có 
tado como fue entregada elta v i l la x>c 
Bullocontaremoe como x>on i^edro 
fémandes oeiCaltro vino ala cerca t>e 
^crma» 
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comovínoalnieY'Don í^erofernan 
des t)e ca f t ro^ oelo í l iK e^ 6 (&oz 
tugalembiot)e3íralíKeYt>6 a l f on 
fo,T como el íRet ^ 5 i^oitugal cercó 
ai8ada]05* 
f0ntado ba la b^flozía como 
ooni^erofernandes (5caftro 
pzometíoal TKe^queleferui 
_ríabí(!t kalméteenefla guc 
rracontra^on Juan fi jo t^elinfante 
f o n rí&anuel^t contrapon Juan nw/ 
fíe5.t el reyertando en aquella cerca 
•oe ^ terma aquel f o n í^ero fernandes 
f e caftro vino en fuferuícío^t rap ól 
YKeYnofc^eontfc íSalisía ocbocíé 
toeomeefecauallofutoe^fevafTa 
l loo fe l íKeY que vcníanconeU B poz 
quefupoqucoon Juanf i to fe l infan 
tefórfeanuel era venido a i^eñafícl 
x>c£o f e veníroo eftaua el í K e ^ vino 
poner Y affcntar fu real có toda aque// 
l lagenteavnaleguafei^enafielyro 
t r o f i aq llego einoiofesiraaquelOQ 
Juan que era al l í venido f c l íflct fu 
feñozpozmucboeroboetmucboema 
lee quccfte f o n Juan auiafecbo enla 
t íe r ra fe l í f l e t ^ queeftauaelallípa'/ 
ra vedallc que lo nonfisiefTe^ t aun q 
fí poz cfto quería allí auer l id con c l ^ 
poz efto era allí venido^ que locfpe// 
rariaquandoelquífíeíTe^fonJuan 
embíolef esír que fíclfísíera robo?o 
mátenla t ier raf el TReyqucnon auía 
e l f cómandargelo ninquería l idiar 
conelfobzcetto^foní^cro fernádes 
embiolef esirque gran vergüenza le 
era áel l idiar con el fobzeefto • lE que 
leerá vergüenza aeleftar el al l í tan 
cercafelafuvi l latnonfal irapelear 
concl^fonliuancmbiolefesirqueYa 
otraevesee acaefeieroen cart i l la l ie 
gar loe rícoeomeeconafonada a loe 
lugareef oertauanloeotroe ricoeo// 
mee^T non falí eron a elloe n in ouieró 
peleafeconfuno^C comoquíer qerto 
fesia f o n Juan fijo f el infantef on 
d S a n u c l ^ t a lopo; qiianto venía bí 
t>on ^ edro que trata mucbae compa 
ñaet>elO0vaíraUo0t>clííleY^pero fié 
p:c tenía % cutdaua'oon Juá q tifo e^ 
eftanaallíenaquellagétcoqueciía/ 
ua tan eerca que lo podría auer aque /^ 
üaeompañaenfuatudavTmojo allí 
•Don f^erofernandesconaquellaecó// 
pafíaetree'Día^oefpue^ que PÍO q 
^ o n J u M ninguno tKloefutomóíf t 
líant^ela vi l la partíofíe^ende^t fue// 
fcparaelrealt)efob:ela vi l la t)eJlcr 
ma fDondeclíKeteftaua^anteepo 
co6tíen)pO0quet)on übedro llegaffc 
a i íernmel i^et^ í^oztugalqueauía 
embíado fu^ mandaderos allRett>c 
Cattí Ua,con quié le embío 'ot^ix que 
•Don Juan nufie5 era fu vafíal lo7 % que 
le rogaua que lo'oefcercaiíe luego, f( 
non quelnó podía efculTart>e anudar 
a t)on3[uannuñe5f asiendo le guerra 
al KHet t»e Caüí II a,o en todas las ma'/ 
nerae q el pudíefTe anudar a "oó Juan 
nuñe5*? e l iRe foeca f t i l l a ^o lesa 
los mandaderos t>eltKet t>e fl^oitu// 
gal que el tcmacercado axxm j u á n u 
fies po: muebo feíferuícío que leauía 
fecbo^t poj muebos robos Y males k 
Zafíos que fi5í era enfu tí erra t)e los q 
les lefaria emienda ante queocallí 
falieíTe^quefíeluílet^ (^ouugallo 
átudafíe que lo faría mal^t non guar 
daría laspofturas q ;tcnia conel tk ty 
pero qu e v aiTallos t en ia eltfl et t>e acá 
í l i l la que fe pararían ala guerra t>el 
IKetoei^omigal^ quenont»e^aria^ 
leuarcaboadclantccont^onSíüan nu 
fíes lo que tenia comenfado-,T losma// 
daderos o^da elta refpuefta fueron 
t>édeaBurgosalaíRetnaqueeítaua 
bi^t allillamaronomesantequiéoi// 
^eróqueellospoTelpoder que tra^á 
t>elT(Ket^e i^o:tugalquet)efafiauá 
alT^e^^ iCaiiílla7T a todos los fus ra 
fíallos z a todos lossel f u re^no po: / 
el TR et Oot tuga l^ po: todos fus va 
flallos,* po: todos lor'Del fu re tno^ j 
luego queouieronfecbo efte t>efafía// 
mí entofalieron t>e ©urgos^ t fueron 
iasmatoiesiomadasquepudíeron, 
% luego que ellos mandaderosllcga' 
ron al ^ er<>e i^o:tugal, x le contaró 
todo fegun que aiiia paflfadoielíil e^ 6 
í&o:tugal apunto fus gentes^ faco 
fus bueftesfueran vino a cercar la cí 
udadDe3Badaí05*t el fllet^CafíiUa 
t^efquefupo lo queluRet t>e g^oztugal 
le auia fecbo^mado a aquelDon [^ero 
fernandC5t>ccaítroí¡ elcon aquellas 
gentesquealltauíanvenidocon el q 
fueííen^efcercaralBadafos^ embío 
fuscartasaDon Juanaltónfo^íBuv/ 
manyr aDon fl^eroponfCDe/icon^a 
t»on Sluar peres^ogusman^t at>on 
£nrriqucenrrique3,ricos ornes que 
mo:auan enla frontera,* alos conce// 
fos^lascíudades'DeSeuiüaT ^ c o : 
douayr x>t caceres?t t)e Erogil lo^t 6 
l^lacécía^DeáTona^ aDóíKut pe* 
res que eran cftonces maeftresDe 
cantara^en que les embío t>e5ir a to// 
dos eftos que embiaua a Don ¿ero f er 
nádes en fu f eruício a Defcercar la ciu 
dad-De IBadajosyr a pelear conel Wlet 
^ flbonugal fí lobi fa l laf le^queles 
mandauaquefueflenconefteDon^e 
rofemandesDecaftro^t que fisíeífen 
po: el affi como farí an po: el mífmo fí 
bifueííe.€coneftoptíoDon ^erofer 
nande5DelrealDefob:cjlerma para 
t : a Defcercar a íSadajos, i como (Jer 
que eliKet físieffemucbamercer a ef/ 
tc^oni^erofernádes,* leDaua mut 
grálugarcnfurcvno^peroel era grá 
mal p:oueedo: 6 fu fasí enda,t t rat^/ 
la mu ^ Def baratadas lasfusgentes 
eran muiffueltas en robar t tomar lo 
quefallauanpo:Doquíerqnetuan^ 
DefquepartioDelrealfisomucbofDa 
ñospo: los lugaresqnepaflb^Detu// 
uofe tanto enelcaminoquenon llego 
acumplirloquelTíletleauiamanda/ 
do»£ ago:a la^fto:íaDC£aDe contar 
Defto.DeDon f^erofernañdes^conta 
raDcquemanerafueDefccrcadajBa/ 
daf05i* 
oon Mionfo ei 01x5010. 4ol 4%cx4t* 
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como I09 'Del a n d a r í a con t)ón 
£nrnquc enrnque5,T t>on J t t í 
alfonfo^'oontfberoponceó Jleó 
vencieron aloí ^ozíogalefíce.u 
^erícoeomeeT concefo0t>c 
la frontera ^cfxiue Tupieron4 
queelTfle^ l^ouugal tenía 
^cercada la ciudad t>e Bada / 
jo5 apercibieron fe todoe para la a 
co:rer,T para fe meter todoe centro 
cnla ciudad para lat)efender^ como 
qaicrquenonouielíen auido cartas 
t>el ffiC? en que lo embiatíemádar nin 
leeeran llegadas lae cartas q el iRe\: 
auía mandado t>ar a "Don í^eroferná// 
de3»£oon £nrrique enrriquesfalio 
fe Seuilla con pie^a t^e^enteo "oel o / 
bírpadotKjaben^fuefíepala imilla 
^eparca rota^t aocbo t^iae 
^rpuesquefuecercadaBadajos^ t5f 
de aquel lugareña el t Tue compañae 
ara5ert)añoenlo0,oelabuefte,enma 
ñera que loínont)epuanarredrar?5l 
rcalpojleñajninpozferua^nípoTCO// 
flfa5Delae queauianmenefter^ otro íí 
t)eaqueUugar^e^iilla nueua entra 
uaalifletno'Dei^oztugal^T traban ó 
aUaganadoeTomeepzefoe^mucbo 
t>elo quepodian auen£ pozque x>ii*e 
ron al íRe^ t>e g»o:tugal que loe í efto 
fa.íian que eran mu^ poca compaña^ 
queeüauan en aquel lugar oc ü i l l a 
nueua^T que non era cercado mádo a 
TU rico ome tóelos t»el fu IKe^no que é 
3iant)on i^eroalfonfo'Derofa quepis 
níefíeconpiefa'oegenteequclcoio^ 
losfe fu mefnada aquel lugar o e ^ i 
Uanueua'Deparcaroíatmandoleeq 
cntrafíen aquel lugar po: fuerf a ^ cj 
pzendielíen todoe loe que bi f allaflen 
tqueloftrugieffc todOfpzefroíaUial 
real^t quequemaffen Y óftruYeííen el 
iugan^aquelí^eroalfonfotloepoz 
togaleííeexiue ^ u í conelllegaron cer 
ca^e l lugar^e^í i l lanueua^como 
quierqueloe ^oítogalefTceer^mm 
cboet^on JSnrnqueenrnque5,t lor q 
eftauáconclfalieronfuera^ loe fgjot 
togalefíeenonofaron entrar enellu// 
gar^t nin lo acometer^ fubieró feto// 
doe en pn cabero* t eftuu í eron a 11 í 7 T 
ponian tiendas aíTentauá real, T al 
gunoet)cüo6t>ercendiáa pelear con 
loe que eftauan e n j i l l a nuctta,t t)on 
£nrnqueenrrique5cóloe futoe quí 
fíeraloeacometer^maelce^e f^oztu 
galerantantoequenonfe atrcuía av 
lo faser^t don juán alfonfot^e íSus// 
man7Tt>on fj^eroponce'oeíteon.tcl 
concejo 3Delaciudadt?eseuiUa llega 
ronaquelfaozomaenoncttYdauan q 
ningunae^Delaegenteefe i^cmígal 
eihiuiefíenallí^ninpeníantoaoe a// 
tuntadoeoecófunonin apercebidoe 
t)epclea»€pnomet>eaquel lugar t>e 
mía nueua que eftauaencima t>ela 
toire^eía^glefía pioloe penír^tco// 
nofcio loe pendonee z fue a e l l o ^ t>í 
j:o lee'oe como eftauan allí loe í^ono 
galelíee^r "ocla manera queeftauan 
t»on€nrnque enrríques conelloe^T 
quefíelloepududietlen llegar apzic 
fía que loe v>e f&oztugalferian vencK 
doet^e f ibara tadoe^on jua alfon 
fo^Tt^on í^eroponcet)eiíeon vcíqxxc 
oyeron efto armaronfe^ llamaron a// 
loefu^oet alconfefo'oe Seuillaquc 
penianbí,t todoefue pendonee tem 
didoe,T fueron quanto loecaualloe 
loe podian llenar loe ^«oztogalc// 
tíee quando loíPieronpenir comenta 
rontjefuYJ^tJo ^nrr iqucenmqucs 
t loefutoeque eftauan cerca ^elloe 
alcanzaron loe luego ante quetoeo 
troe llegafíemt ^ftoe mataron t f i r i^ 
ronmucboet»elloe^ lofotroeoefque 
llegaron fi5ieron eífo mefmo^, z t>uro// 
lee el alcá^e t^oe leguae^ afíi que x>c 
grácompanat)ecaualleroet>e j^oztu 
galqpin ieróal l iconaqlwn í^croal 
fonfo'oe fofaefcaparonmuY pocoe^ 
laegentee'oe pie murieron bi todae, 
i^efquefuenocbeeftoe ricoeornee 
z loe "Del concejo <DeseuíUaío*naron 
IB 
. feparaBüla mtcua t eftutiíeron b l ^ 
ouíeron mandado que el conceío "oe 
ícojdouacrafalído^lacíudad^ que 
fe tenían para ^ iü la nueua ^e varea 
rota» iE agoza la tftozia^eja ve con" 
tar t»efto T contara como el TRet ^  po:// 
tugalfupo en como era t^ef baratador 
loe fu^oeque aula embtado a ^ í l l a 
nueua apelean 
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comoelTdet'oei^oitugalque éfla// 
uarob:e©adato5quandofupoque 
p enian lae gentes'oel lílet t>e caP/ 
t í l l a f e fue^ 
j í TReYt>e i^oitugal eftando 
en aqlla ciudad, z como loe 
po:ogalefTee erágenteaque 
t»emut luengoe tíempoe no 
ouíeran guerraT paflauan vida folga 
da^Y eranpícíofoe^poí lo qual nonpe 
leauancomo'oeman^ enla ciudad a 
uta canal leroe t gentee que eran pf a// 
doa t)e andar conel íflet t>e ca l l í l la 
enlaeguerrae^feííaladamentemo// 
rauan bicauaUeroe Y efcudero0t»ela 
calTa^elíRetquefaUanapelearcom 
loeoc í^onugal^ ióox>cl TRc^  dpo:// 
tugálfallauan femal con lae peleaa 
^cl loe^temafqueellaerabíenfuer 
t e ^ pían que lonon podían complír, 
-r po: eiio era mut repitió po: aquella 
penída que piníera acercara JBada// 
f05^ eftádo enefto llegaron lecartae 
f e comodón í^ero alfonfof efofaera 
pencído t erá muertoe todoe loe mas 
quefueranconel^quandolofupo el 
TK et f e j^oztugal ouo ende mu^ gran 
pefíar^ otrofí/fupo como eran llega 
doe a í l i l l anucuafon Juan alfonfo 
f efBii5man^t) on J^croponcefe^c// 
o n ^ f o n £ nrrique enrrique^^ t el co 
ceíofeseuil la^tquepenia bíelcom 
ceíof e Cozdoua^/E otro fí/rupo como 
peníaf on i^ero fernadesf ecalíro có 
grandeegentee^ qtra^a cartae poz 
qu c todoe loe^latí erra fu e(Ten con el, 
^ r efee lo qu e fí tod ae efí a gen t ee fe a 
tudaíf en i vimefíen allí a el q nonpo 
drían efeufarfe refecbir f el loe gran 
f ano^t poi elio mado leuantar IOÍ vez 
lee que tenían fobielBada 105^ fuefle 
parapoztugaU/E ago:alarito:ía 
oe contar fefto z contara f elae otrae 
coííae q acaefeieron allRe^f e caftilla 
enlacercafeilermafondeeltaua» 
C C A P I . C L X X I L D E 
como loe rícoeomee^icaflílla em 
bíaronrogarala TRe^na que roga 
ffe al iRei? quef efeercafle a f on Ju 
annuñes.» 
" i lHloepetntetfe^a 
ñoe f el IR cenado f ef 
tenobleií le^fóBlfó 
fo,que comento enel 
meefesetíembze^q 
fueenlaerafemíl l t 
tresiento^ t Atenta? 
treeañoe»£ andana la erafelanafcé 
c ia f enfofeñoz5c^c^í^0^n 
tresientoe t treinta t eínco añoe, loa 
rícoeomeetcaualleroe,Tomeefíp0 
f algo que eftauan fobze^erma coneí 
TRet,f efquepíeronque f o n JÍUÍÍ mi/ 
ñeseltauacercadof eaquella cercaq 
el íR et auía madado faser q la guar 
dauaomeefefucafía^omeíf equíé 
el fíaua^en manera que elloenon po/ 
díanf aracozrímíentoalguno f e pía 
dae, entendieron q loe f elapílla eiia 
uanengraafFincamíento^ que fe f a 
ríanmiiY a t n a ^ p o ; la pozfía que a/ 
uian comentado loe fe lá pillaconel 
TRe^refcelauanque non fe efeufaua 
f e tómarafon juá nuñe^Tque filo 
elre^tomaiíe qlomádaria matan £ 
pozeitoalgunoefelloeembiaronro* 
gar z a pedir pozmerced ala íRetna 
f oña dBaria que eitaua en Burgos 
quepinieíTearogaraltRetquefefccr 
caífe a f o n Juan nuñe5r^ clla|píno 
bí luego^poz quartto eltef on juan nu 
nc5 auía comentado ete guerra ocl 
J 
íleFt»c ^oj tugalnóquíforcfcebírd 
ttcr el fuegot)claíKctna^ mandóle 
quefetoznofe luegoa JSurgoe^pm 
eequeloafííoe^algoquceltauan có 
cltfíef cnaquellacercavíeronque el 
Cernen quiftcrarefccbírclriiegooc 
la 1K etna quifíeron lofacart>cla vi l la 
po: vn albañ argrande que ettana cm 
la cerca quccliKetauía fecbopoz i>o 
feacogíelíenlae aguae» telBie^fu// 
po efío, t í a guarda t)efkfecboiion 
lo quífo encomendar a otro l i non alíí 
mefmo, tpo^ eüa ra5on falia xzc no// 
cbeüefupoííada^ conclalguno^ 
fuecríadoe^c quien el f i aua^^uan 
cnloocauaUos falta que llegauan al 
aluañar^T aUir>cfcendíanücíoecaua 
lloepoiqueeftuuiefíeiimaecaUando 
qucloenonotelíen^ eiíauan el íKe^ 
TloaqucYuanconel^cpicenel lodo 
faiía que quería a maneícer a tan grá// 
de era el ta lant c que aula ellílet ^ e to 
ma r a Don Juan nufi es que non fcutía 
ningún afanmn traba)o que allí too 
mafíe.^ citando el Tílet cncltccu^da/ 
doqucoon3[uannufie5non falieííeó 
aquella vi l la oque lo pudictTc elto// 
mar llegaron le cartas x>c como era 
vencido ^ on ffcero alfonfo t>c Sofá 0% 
loemaeDelos ^o:togalefTe6.£ otro 
fí/comocliíletDcípoztugalnon efpc 
ro cnlaccrcaDc i6ada]05 a loe fue va 
ííalloequcYuanlidiarconclyr quefe 
fue Dcnde.t coneitae cartae el TÍ\CY 6 
Caítilla ouo mut granpla5er,T agrá// 
dcfcíoa®ioeelbíenf la merced que 
le auia fecbo^ effo^folfe eltonce mae 
cnlo que auia comentado contrapon 
Juan míñese contraDonJuan fijo 
infantcDonn&anucLiS ago:a lar i lo 
ría Dcjra t>e contar Dclto^contaraDe 
comoDon'jfuan fijo Del infante Don 
ííBanuclfaUo 6 abeñaf i e l ^ fuefe fue 
raDeliRetno.:» 
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comoDon'jíuanfi)oDcl infante DÓ 
nfóanuclfefuepaelreYno^Hragó 
: - ^ 0 n Juan fífo $1 infante DO 
dft anuel enel tiepo í vino a 
í^eñaficlcutdo ^fdc al l 
_ K)día el fa5cr guerra enla 
tierra: z otro rí/que podría falír Don 
Juannuñe.sDCAlcnna^Dcfqueamof 
! adoefueirencnvnoqfcatuníariácó 
el ^ e ^ 6 fcouugal i tifariá la ma^o: 
guerraDeparteDehKeYUODc ^«oztu 
gal q fcrpudicfíe, z otro lí/q la farian 
Dcfde loe fue lugaree q elloe auiá en 
el líletno ó a:altilla»£ Dcfquevío q el 
nKe^DecaftillaveniaDe^crmaT lea 
mancfcíaalapuerta^entendíoqucDó 
Juánufic.í eftaua encerrado Dcmant 
r a í nonpodiafalirDcde.C otro fí/fu 
po quel ^ c f ó i&ouugalen quiCellof 
auianfiusiaaiua Defccrcado alDada 
105,^ el queeítauaconmu^ gran refee 
loqcob:arialavillac>e£erma el i í lct 
t qu c tomaria a Dó Juan nuñ 0 3 q u c 
Y:ia luego cercar a el í [freñafiel o DO 
quier que e f tou ie f fz po: ef to fa lio 6 
lavíllaDe g^eñafiel,con fuecópañaa 
z fuepo: lugaree ícubíertoe, ^fucfTc 
al)KernoDearag5yr faüoa imct en 
^[alencía,t acogiólo mu^ bien, z fí30 
le mueba bonrra pero no le Dio ningu 
na cotTa^nin tierra nin officio enelfu 
HU^no^jE agoialatltoziaDeíaDecó// 
tar Dcfto. z tornara a cótarDélo que el 
Tílet fiso teniendo cercada la víl laDe 
i terma^:^ 
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como el íflet Don Blfonfo fue ver el 
real que tenían loe fu^oe fob;e JBu 
ito^z fob:ebí l ia franca,: 
^ ^ £ f p u e e que el TRer^on 
: ^ l f o n f o DC éTaítilla z De Jleon 
fupo en como Don Juan f i jo 
Del infante Don zBanuel be 
ra falido oela vi l la oe |g»cñafiel^ era 
tdo parararagon^efeufofe^faser lae j 
tdaequcfa5iaen i^cñafiel^De^o foÉ 
btcüermatodoeloeDelabuertc, va* 
Don Juan alfonfoDe aiburquerque 
conelloí^ tomo confígo caualleroe a 
zontea Deimcy^ ( 
mano T fuefle alBufio z av i l l a f ranea 
a ver la bueüe q ama íob:c v i l la f r a n 
cá farta entonecenon tuno tiempo "De 
loet^ver^xjerpueequclo^ fu^oo lo 
vieron todoeentédleronqnc puee el 
TtfletaíTi andana po: la tierra que^ua 
mal a t>on 'Juannuñc5^ Q non auia cf 
fuerzo "oc aqllor en quie cfperaua a^u 
d a ^ po:q loo que tenían cercada a v i 
lia franca tenia alli'ooe engeñoe má 
do el iKe^ q leítiratíen lo mao amenu 
doqpudielTenaffi^et>iacomo t>eno// 
ebenon lee'oauan lugar en qnto al l í 
e i luuo^ •Defqueouomandado enque 
manera fí^ieíTen loe q eitaui en a i l ia 
buertevinofcelT^etaJtcrmaa 'oara 
cucia en aqllo que auia comé(:ado có// 
tra'Don Juan nuñe5*£t>eaqiii adela 
telatftojia^a?5c5tart)eftoT cótara 
recomo elTílercob:o aJlcrma^ 'oeco 
mot»on Juannuñe3 vino ala merced 
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comot)5 Juánuñe5fevinoala mer 
ccdüel TRet con loefuYoe^ el Tflet 
cob:o ayerma ^ leérroco loo adar 
u ce*:* 
0n tado ba la b^ftoiia como 
oon Juan nuñe5 eltuuocerca 
do en ^erma t>efde cató le 
oiaf "oc J u n i o s como quier 
qu e f o n J u an nuñ es fu efíe cercado, i 
autapuello gran abodamiento ó pan 
tanto quepefaua quepo: muebo tiem 
po le abondaria pero t>efgaftolo con 
mal recaudóle ¿uiííaquenon leo a / 
hondo m ao t)e falta cinco mcfee t ni d 
dio^nonmao^t enelacabamiéto^el 
mee^eTBomembiemenguoélpan en 
la v i l la t>eXerma,totra0 viandas q 
non tenian ningunas: otro fí/el agua 
que lanonpodian auent era enel co/ 
mien$:ot>elinuierno9tfa5ia ciadas^ 
ioefelavi l latenianlascai iaaferrK 
badaetjelos golpes t elos engenos, 
z otro fí/auían quemado la madera^ 
"DemasqueTOíanfcnocbe enlasba 
rrerae al frío ^  pozcfto eran en gran 
afincamiento oon Juannurie5 t loe 
queeráconel^ lamatozpartc ocios 
•ocla vi l la crant)olientest>cmal fon, 
z t)e otras'oolencias,<r otro fií/auia bí 
mucbosfehdos»£ po:efto don juán 
nuñe5 embiooesir al Tile^que leocmá 
dauapotmerced quclenon quifíefíe 
matara lo quifíeííeparafu feruicio a 
el t alos que eftauan conel^t que fal/ 
drian todos alafu merced,como quie 
raqucclTíletcntendia que embiaua 
t>e5ir ertoconelgran afFíncamieto en 
que ettaua^que los tenia en tiempo ^ 
enlugar para los poder matar todos 
fí quifí eíícapero 'DoliolTe t>e tan bu ena 
compañacomo al l ie f tau^t quifo los 
antesparafu feruicio z nont>ef allos 
mo:irninmatallos* tembio oesir a// 
t>on Juannuñe5 queleplasia que v i / 
nieffc afuferuicio z que lo non que/ 
riamatarninfaserotromalninguno 
comoquieraqueaíSutieroia5TajSo 
me3 gutierres que losf iera po; t r a p 
dozes po: el térro en que ellos cate// 
ran, z quelos non afcguraua ,T nin a 
^arcilopcs x>c ,Eo:quemada contra 
quieneliRetoieraertemefmo íut5io 
po: cífa mifma rason embiolos oon 
Juannuñe5t)enocbet>elavilla,tfa// 
l ieronfucraOcliHetno.tel TUetem/ 
bio f cgurar a t>on Juá nun e51 a todos 
los otros quceftauan al l i conel,t>c 
tal fcguran^a qual ellos qui f íeron.^ 
fue puerta condición entre el el líl et t 
"Donjuán nune5 quel T^et que man// 
dafíe derribar todos los muros t>cla 
villax>e¿termatallanarlascauaít)c 
v i l la f rancas x>cí lugar oe bufto^ 5 
losotroslugaresqueauíaoon Juan 
nimc5^fífueflcfumercedoel He t q 
let>iefíe algún lugar que le txrrribaf/ 
fe la cercan í el nin fu mandado non 
loípudieííeccrcarninfoztalefcernin 
guno^elos lugares que auia^nin la 
ouieííet>endeadelante fin mandado 
•oel íRct fufeño:,t: po:quefueírefegu 
ro el lílet quet>5 Juan nuñe5 lo fcruí' 
n'a'Dc alli adelantcbícn Y leal mente 
tnolcen rehenes lofcatiílloeDe^ii.^/ 
Cara^quaírooíaeandadoe^l meo 
tfcvdmcmbic^on^mw nxmes mádo 
acogerenclfu alcafar el penden t>el 
TíUf conpí Cfa ó cauaüero^Y tfcwác" 
roeCÍ entraróconel,T falto al real 'Dó 
tuanunC5cnvncauanoqlet)iocl ref 
? falto lo a refecbtr^t 'oó'Juánuñes t5f 
q lo vio oefcedlo él cauallo el Y todoe 
loe fu^oe^ víni eron 5 pí e farta <?o cfr 
taua el et^r befaron l e laf mano^ t 
crtando,Dcpiet>onJuanmxne3qinfíe 
raf ablar conel e^ mae el Tf\ no ge 
lo confíntkME como quicr que la po:// 
fía fuc mnt g ^ d c entre elloe^fob:e 
crtoonooonfuannuñc^afobír en fu 
cauallo^"DiroalKReYq conofcta'que 
autendo lefecbo muebae mercedes q 
Iefí5teramucboet>eííeruído97poilo 
qual tema que ertauaengran culpan 
quele'Demádauapozmcrced quenon 
quífíeííepararmíétcfaloffueYerroe 
ntnalasfueculpaetJclY^elosqerta^ 
uanconelallt^qlosqutfíetíeperdo// 
nar^T fíempzeferíantcnudosólofcr// 
uír i mo:tr en fu f cruteío. ^  el TRct Pi i 
^oquelepla5tar»elof perdonar^ que 
íoeperdonauapojqueeracierto que 
crta merced q agota leefasía fíempzc 
gelo conofeertáferuíendo le,4: murié 
do en fu feruteío quandomenefter fue 
íTc^ t>on f u á nuñ e51 todoe loe fu^of 
fueron ahRé^t befaron lelaemanoe 
% loepíee^fuer^conel fáct farta fu 
poíTada^pozquccnlapíllanonleea 
uta fincado pan q comícííen nin otra 
píanda^ell^etmíido'Darvtanda at>ó 
|íuánuñe5./r afonaUBaríafumuger 
Yaloeqloéfeniian^alaecompaííae 
q crtauanconelouíeronvlandaeéloí 
reale^r luegootro'Día el TKeYmando 
derribar el murooeíterma^ allanar 
laecabaa*jEotrofít>5*|íuannufíe3em 
biomandara'oequecilauan en vi l la 
franca ^  en iSurto q falielVen t^eloe Iw 
garcf z que piniciíen a el poique lof o 
incg^eliKctpudieircnfa5er'Derribar 
4oI 
loemuro0*£po:ertomadoeliílef ef 
tarfuiRealcercaDeJlermafartapern 
te t t>oeMa9 andadoe t>el mee^e Wc 
5icb:e:po:queencrtctícmpoou!cffen 
afert)erríbado0 todoe loe muroeoe// 
lapíllat>e¿lcrma,Tt>e^íllarranca^ 
•DeBurto^otrofí/fucertonce^crriba 
doelcartillo'Deauta^'Defquefueto// 
do a llanado partió el et t)e^erma, 
Tvrnoa^ial ladolidatcncrlafíerta $ 
laMauídad^TPinoconcUon Juánu 
ñci i t 'Doña naariafumuger, T allí le 
to:no clofficio 'Dclpédon quefolía te 
nertiliílefpo:qucfueíTcfuaífere5ma 
t o : aíTi como lo folíafer.£ otro fí/'Dio 
lctíerraenquefcmaníuuícífe,tDíolc 
pozberedad a ^ ííUalon t a Cigalce 
t a ríBojalee.iE mando quenon fueP/ 
fcnt?ernbadoe loemuroeéííoe luga 
ree^ po: quanto el TíleY v)e ^oztugal 
padre 6la álc^nafu mugerfemouio a 
faserguerra en tanto quel Tále^  tenía 
cercado a t>on Juannuñcí^luego allí 
en Q alladolíd ouo fu cófef o como fue 
ffe ala guerra DeUle^ t>c ^oitugaLH 
enerte ano muño el ífbapajuan ^  pu^ 
fícron en fu lugar al l^apa benedito, 
pozque enefte ano come^aro guerrae 
entre el iKet ó f rancia, v c i & c v t t n 
galaterrarz otro fí/enerte tíépo oniC" 
ron pofturae t)e amirtad entre el tRe^ 
T)c cartt 11a ^  el IRe^ oe f rancí a po: lo 
q l conutene ala f i toi ía t)e contar en 
cf íe lugar lae guerrae que enloe tiem 
poeóadelantefucró cntrcacUloe r a 
tee^c franela z t>e tngalaterra?t fo 
bzequefe mouío^ que portura onic* 
ront>econfuno el Tálet "oc cart i l la Y el 
f ve toc f rancia^ 
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comofuemuerto clffierjpelipeoe 
francta^T t>el fallefcimiento'Del 
fu linaje» 
1H el iRe^no 'oe f ranciare^ 
nandofelípeelgrandeouo 
treffíjofTpnafiia^ alma 
Yo:x>í^eron f elipe, z al me 
m uf 
di9ínox>iiccron)Ln^z almeno: t)t£C// 
roncar ro0^ ala fííat>oña t íabel 
(cltafuecaflada c5t)5 £nrnquc ÍRCY 
t)e tngalaterra^en el año t^ela erar>e 
mi l i t tresí cntoe t dnquent a t fíete a 
ñoe onde elte 1K et íe l ipe comido mó 
te cató elcattallo tonel T pufo le el 
pie tanto enla eftríbera que non lo pu 
dofacar^ lenátoffeelcauallo i: leuo 
lo raftrando vnagranpíef a*€ murió 
aquel Tiletyrt>efpue6t>elafu muerte 
re^no empo0t>el f elípefu fi jo el ma// 
t o : ^ fino fin heredero^ t)efpuef t>e 
fteTílett>on f elipe retnoen francia 
¿u^o fu hermano^ biuiopocotiépo, 
tt>efpue0 que retno fino fin hereden 
r o ^ tjefpue^'oelamuerte vette tn i f 
KRe^  t e franela re^no empos t)cl 
tíTarloe fu bermano que era el menot 
t>elo0 tree fitoo ól íRet fe l ipcoe f r á 
cia*Bíri quetodoeeftoe tre^retnaró 
veinte añoe-r no mae^t t f t t l k t y ca r 
loeouopnafíjaque viuio poco tiépo 
t>efpueefino afinco la TRetnafu mu'/ 
ger en cinta , t encaefcio vn f i jo , t 
eftemop biuiotree anoe z fino^t ene 
itefeacaboell inale^elretfelipe x>c 
f r a u d a d alguno^t^igero que aque 
l lamuertcoclTiletfcl ipe^otrofi i /el 
t>effallefcimieto t i fu linaje vinopot 
queeiteíRet^onfelipefiso p:ender 
al f ^apaX otroít>iteronque letnnie 
raeftamuertei ,Defíallefcimientot)e 
fu lina je poiquecnfu tiempo fÍ50 grá 
de0t>efpccbamientoe enel fu rc^no t> 
francia^mao quefi5ieron ningunos 
tóelos otror ret ef que fueron en f r a n 
ciaantequeel7Tquepo: efto le vinie 
ratodascfiaecofíaotperola ra5opo: 
queacaefcioBioflofabe^puefque 
la r a z i a b a contado la manerapo:^ 
el linaje t>elfllet fe l ipe t)effallefcio 
t^ere^nar en f rancia.^ ago:a latt to 
ría cótarapoiql manera ouo el re^no 
t>e franela Jelipc queeracondet)e 
^íaledee, 
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como ouo el íR e^no t>c f racia el ebu 
det?on f elipeoe^íaledee^ 
^uel l í let tonfel ipetíefrá 
ciaquet>ipron el grandeva 
uiavn bermano quet>i£eron 
s o n c a r l o ^ t eilet)on «car// 
00 ouo pna f i j a que cafTo con el conde 
t)eJliecio;Tveniat>e aquel TU e t ü u ^ 
t^efranciaquefueclmedianoDclos 
tre6fijo5"DelwleYf e i ipe^fueaquel 
t>ontíTarloe fut io bermano x>c fupa/ 
dréyrtJefpuesqu&Iofinocarloe re^ 
t )e f rancia^fincola iKeirnafu muger 
encinta^ entretanto que ella eftaua 
atfi loe^elat ierraoef rancia dieron 
el regimiento'oelretno aquel conde 
t>onf el ipeópelot^^f inoei le m o p 
t)etre0añO0*€comoquier que finco 
vna f i ja t>e aquel KR cf ca rloa, po:que 
enelretnot)ef rancia nóberedanla^ 
f i j a o s lóemela tierra tomaró aquel 
fe l ipe condece Melote po: iRet que 
fuefijót>et>5 C a r l o s pozefta mane 
ra ouo eftc IR e^ t>on f elip e el re^no 5 
f r a n e l a ^ aquel JEnrrique íRe^^e 
tngalaterrafetendoénfu re^no con 
laretnafumugcrquefuefijai5aquel 
tRett>onfeUpet?cf ranciaquearraf 
tro elcauallo^auia'oeUavn fijo que 
Pesian Hduarte»£ aquel IRe^ t>etn// 
galaterrafnepzefo envn caftíllo t^el 
fu retnoyr mataron lo treeomee'Dela 
fu tierra a quienfucoado en guarda, 
t todoe loa'Ddretnooetngalaterra 
tomaron luegopozfllet aquel aduar 
te fu fi jo ,T como quier que fue triebo 
en muebae partef que fue muerto po: 
mandado f po: cófc jo 'oe aqu ella rep 
nafumugcni^eroaqllofquelomata 
ron falieron'oel re^no futendo % fue// 
ró tomados en Caif i l la^t cite iRet t)5 
alfonfot)ecaftiUatt>e¿eonoeqiné 
fablaefía tfto:iaquifícra mandar fa 
5er enellos juft ic iamutcrueL^ po:cí 
aquel aduane íRe^^^ngalaterra le 
embio rogar muebo affincadamente 
quegelosembialíe po:q refeibleffen 
pena al l i t>o auiaf ecbo tagr í tratció^ 
m^)onWílonfod0n}cno:^m fo í • c. 
z tan gran maldad 71 el CY t o n B l» 
fonfóembíogcloopoique^cluengoe 
t ícmpoeacalo0rere6^t^^ laterra 
toiucróelmicadCDelSuiana^fasía 
omcnatcalo^rc^ce^cfrada^JE rcr 
nando en fracta aquel TRet f elípefí/ 
fot)eT>on Carlos.JE reinado en tnga 
laterraaqneftcaduartefííot)clT(flet 
t)on £ nrriquc qu ematarom £ l ret t5 
franela embiCDestralTKe^tJetnga// 
laterra quetefísiefíeomenalepoz a// 
quelt>iicadofe<?fiquelo folian fa5cr 
loootro^Tlle^ed^etngalaterraaloe 
reteot»ef rancia^ elTKct^ctngala 
térra non lo quííb fa5cr^ Y embíole^De 
5írquenon loaiüapojquefa.Kraquel 
omenaíe^qafTieomo elouterael rc^/ 
no t) e f r ancí a po: fer f í í o t) e l líl e ^  ca r 
loa,-! fobiíno^elíKet felípe^queaffí 
podía el auer el cucado'oeíBtana pu 
eeeraníeto^eaquelTRef "Donfelipe 
z aunpo: cíía mífmawon'oema berc 
dar el revnot)ef r a n c i a ^ fobte efto 
anduuíerofurmenfaíerofentrcellof 
maf el tfleY 'oe tngalaterra non quifo 
fa5ereiíeoinenaie»érefcelando que 
el iRet t )ef raneía lequeríafa5ergue 
rra fobic eiío embío al feño: "De Hcv 
b:eteonfunienra1enaall^ett)Ott M i 
fonfoDeicaftíllaeftádoehllet ení»a 
lenfuela enel tiempor»elaguerra se 
IR auarra,cmbiole^C5ir ^ rogar que 4 
fíeffe quel infantet^on Kbedro fu fi jo 
pzímero berederot»el]|leY t>círaftilla 
que cafíalíc con fu f ií a t>e a quel Mdn / 
artcWleYt»eíngalaterra,T que elloe 
que fueficn amigos T fe a^udaflen en 
laguerraqueauian/oouicfíen enlo^ 
t íempoepozveni r^^ l^ct^e Carti'/ 
lia acogió mu^bié aloe mandaderos 
t moüroleemut buen talante, T T)iO// 
lesrcfpuellaquelinfantCDon ^edro 
cra'oetanpocabedadqnó era enííc/ 
pot)eeaffar,tniv)efablarenru calía/ 
miento^ que el íKcY'De Cartilla amiv 
goera'oel íRe^^e^ngalaterra, z que 
era fu POlütad óí c f a3 cr buenae ob jas 
enloquepudieíTeauíendo fiusia que 
aquellomefmófaríaelíKer^c t uga 
iaterra,j6 loamandadef^fueróncó 
eííarefpueííamaenon llenaron otra 
certidumb:e»£poiqlTíle^ef rancia 
TupoqucliKeY^e^ngalaterraembia 
raaquelloefuemandaderoealTRe^d 
Car t i l la^ entendió que fí amos adoe 
ertoerére^fueíTenamígof ?i: featuda 
fenq elnonpodriafa5er contra elfc^ 
t>e fúgala térra la guerra que queria 
faserpo: looeaqueltMicadooe íSuia 
na?T que fí ouieííe amíttad conel re^ t> 
Cartilla que refcebiria"Del mutgran 
a^udapo: la mar?t queferia gran 'oa 
fi o oel e^ "De ^  ngalaterra.r en erte a 
ñoquefuecnlaeraocmiUTtre.^íetoe 
t fe tentat cuatro años, ertído el re^ 
??on alfonfo oe cart i l la enla cerca oe 
f Db:eJlerma "oo tenia cercado a"05 J u 
an nuñ e5rino bí a eloon 5uá ar^obif/ 
po t>c Cernee con menfaienat>el iRet 
f e l ipcoef rancía*£t>iíole que erte 
iKcy x>c f rancia qucria fer fu amigo, 
? atudarteenlao guerra0qiieattia,t 
cnlaoqueouieífeadelátc^Yqucroga 
uaal íKerquequifíeíTefcrfuamígo^ 
eliíler'oon Hlfonfo "De carti l la v e ^ 
do laguerra que tenia comentada co 
nelisiett>e í^otíugal,t otro fí/conel 
ftey oe Hragon que era contra la r e p 
nafubermana^contra loe infantce 
fi iefitoe^loaqualee auia eló t)efcn 
dertamparaniE otro fí/verendo en 
como teniagu erra enel iReifno con t>5 
f u a n fifó^el infanteoódBanuel en// 
tendió que fí efeuí aífe el amirtad t>el 
iRe^^c franela qucnonpodria ena/ 
quel tiempot)arconíiendaafue com 
traríoorequefele fíguiria gran t>a// 
f io^ lcverniaendct)cííeruicio,T pot 
guardar todo crto timo pojbienoc po 
ncrfuamirtadconaqucl^c^f elipe^ 
f rac ia l 'Dio buena refpuerta al ar^o// 
bí fpo^ 'Divo le que quería fa5er lo que 
el ]Rcr <>c franela leembiaua rogar, 
t embío alia fobiertoa f ernáfanebes 
De^al ladolídnotariomatoi^ecaf/ 
t i l l an cbícillert>elfufeUo ^elapuri 
Wíííí 
¿SSfct crat^cl fu ccnfeío^ quien a / 
^ uiafiado antC0t>érto mucbaemanda 
á€m$7z 6 grandes fecboe.t eltemá / 
daderoUcuocartáox certidubicqua 
lee cumplían para firmar el amiitad 
entre aqu ertoe^oe rc^ce^ lae condi 
cíonee que fueron enla poitura fonef 
tae • ^ueelií leY 5 cart i l la r el tRer « 
francíaquefueíícnamigoetz quefí 
el IRett?e cart i l la ouíefícmeneikr a^ / 
tudaequefueflcnacprtatSaquel que 
loouieflemenertent crtoo plertoo Y 
poihirae fu eró puerteo if irmadae en 
effe ano fobze trtebo^ luego el otro a// 
ño ftguiente efte IRCY f elipCDe f ran 
ciaoefpneequevioqueeraciertaela 
mirtad entre el t el i let: 6 cart i l la ,co 
menp la guerra contra eltile^ t>etn 
galaterra?t elTíle^e ^ ngalaterra co 
tra eU£ vinícdo quarenta galeras'oe 
iBenoua en atuda'oel íleY ^  franela 
po: fu fueldo que ler t>aua enerte año 
muríerómucbaegéteeencrtaguerra* 
•B al tercero año q fueéla erat>e mi l i 
i tre5ietoe % fetcnta % fe^e año^auié 
do crta guerra entre elme^ ^  f racia f 
el T^et^etngalaterra loe t5la$ vi l lar 
foclaemarifinae^clTiRe^i Cartilla 
fueron confue nanee en a^uda $1 re^ 
t)c f rauda po: fu fueldo que lee elpa 
ua.£ concito laegentcet)eloe mnU 
oetícligleY'oetngalaterranonofauá 
nauegar po: la mar*t el ^  t>c f ríin 
ciacmbiofuegcnteealaíSafcuñaala 
tierra^cl'oucado t»e iSuiana, x toma 
roneicartillo^eiKíola^telcartillo^e 
^•amí r o l ^ otroe cartilloe que auia el 
lRe\rt>etngalatcrraenla íBafcuña^ 
el ^  c^ "De t ngalat er ra v e t endo como 
era amigoe el^ilef secaft i l la Y elrei^ 
•oe f rancia^t lae gentee X)tifRcYX>c 
Caílilía que lae tenia el ft.ty'oc f ran 
cía cnfuaYudatc^to como ouicffeal// 
gunpe que l e atudaííen en fu guer ra 
que auiacotjcl ^ fc t? f rancia^ embio 
poner fu pleito ^ fu amírtadeonel em 
perado:queUamauan el JSaruaro q 
fueiuqucocíSauera^conelcondeó 
£ ncio que era folnino t>cl Til et'oe f rá 
cía fijo t>efu bermana,': pzimo oeaql 
T(Rett>e tugalaterm^ conelt^uqueí» 
]B:etaña^ conel^uquc oe sujumen 
(:a7Tconelt)uquet)e!Serlarquefono 
meet>egranpoderenaiemaña^ en |^ 
erte tiepo loe Hamécoe alearon fe al 
IR cv f rancia t cebaron t>ela tierra a l j 
tniquefufeño^t embiaronpoz el rc^ | 
t ngalaterra^t erte lílet palio en fia// 
dee con pocae compañaet>eloefuYOí | 
z fuecon miedo pozlamarpo^refcelo | 
t>elaeflotaet>ecartílUTt>eí5enotta 
poique andauan pox lámar en a^uda I 
t)elTRett)ef rancia^ loe flamencoe 
refeibíeron lo pozfeño::t tomaron en 
flandeepo:p:oueedo:,avnomet>ela 
villa po:qu e fu faber ól troro a todoe | 
loe bela villa, z x>c aquella tierra 'De j 
ñandee a que lo obedefcieiíen po: fu 
mato:al en lugarüel tRett^e ?ngala 
terrarT llamaua fe Jaquee7 B po:fu I 
miedoüerte Jaquee el conde t)eflan* 
deenonofo entrar enla tierra • t elle 
añoeliíiet^etngalaterra atuntolíc 
con loe condee^ cuquee, z gentee ^ 
Blemaña que lo auiá ó anudar ^  T con 
loe t>efu KcynOiZ fí50 la guerramu? 
cruda, tmacbo affincada, matando 
muebae gentee,?: quemandomuebad 
villae z mueboe lugaree t>el re^no é 
f rane la^ fi50 todofu poder po: ata 
tar lid conel Het 6 f rancia^ enerto 
fí5omut gran cortando muebo algo 
aíoequeleatttdauanen aquella gue 
rra.t d i^et 5^ f ranciacatando como 
eltlett)etngalaterraeramcnertero 
fo^nonpodia mantener todae aque 
llae gentee luego tiempo en aquella 
guerra^ queconel gran auer que el a 
uia quelf aria^efgartar T confumir to 
dae lae rentae que auia, t po: erto nój 
quifo auer lid conel,t embio fue gen' 
teeala íSafcuña ala tierra I^T>UCWO| 
•oe iSuíana que tenia el tílet t)e ^nga 
laterra,T m ataron bimuebae gentH 
t qmar5 bimueboe lugaree,T fi5icró 
muebo oaño» t el K e t $ tngalatcrri 
to:no ciíe afio a fti tí erraparia enderef 
I ^ ar laeeolias que auía menellerpara 
la 0U erra par a e l año fígutent e 7ycn 
tretáto qucel fcc? fuea tngalaterra 
el cond c t>c Soíume^a^ loe otroe COA 
dee t cuquee fue amígoe con lae gen 
tee que el embío en a^uda el £ mpera 
ÓcrijZ loeflamecoeftsieronguerra a 
TRc^ t5 f rancia entrando po; la tierra 
muebae ve^eepontédo lcfuego^ ma 
tandoímicbapgétee^ fuahó f ran 
cía fí jo pzímero heredero tftte T&ctfc 
UpcDe f rancia fue cercar pn caftülo 
que era'oel condece iEncio^ z píní en 
<loelcondeenaco:roó aquel caftillo 
t antee quellegaíTcn entregaron lo a 
Jíuant)e f rancia^ llego el condetag 
cerca t>ela bu eftepeloe f rancefce, q 
nóauiafínopnrto enmedio:^ (óefra 
cefee'Derribaron el caftilló z non pe// 
lcaroncon loeoelcondc^ enel ano a 
delantcquefuecnlaerat>emíll t t r e 
5íentoetfetentaYfícteaftoe>elKfleY6 
f rancia npn quiííoauer enfu a^uda 
laenaoe^T laegentee'De tíT^ftí llapoz 
efcufarelfueldoqueleefoliatar^t^ 
3ia quecon lae fuenaoe,T con laefue 
gentce fe podría el guardan £ po: ef 
to íoeicaitellanoe roznaron fe pa fue 
lugareecofuenautoe^cl ftCT 3 d u 
arte que era en^ngalaterra fupo tWo 
t f i5oarmarlamato; flota i loe mae 
nauioe quelpudoauerenelfu metno 
f entroolpozfícnaquella flota,*t>í// 
p que non poznía nin quería otro MU 
mírantefí non a el míf mo,z fue aquel 
lugarooeft.aualaflptat>cl1íle^ ra 
cía^t laegaJeaet>eíSenoua queve^ 
nian enf a a^uda^t peleo con loe f ra// 
cefee t con loe'oe íBenoua, T penaos 
loe^tomolcemucboenauioepT que/ 
mo t anego enlamar otroemueboe^ 
mato enlamarmucbaegenteequeto 
doe quantoe pudieron fcrtómadóe a 
vídatodoe loe mádo matar* £ partió 
t>cde con toda f u flota a f landesy: qn 
do llego ala efelauf aóloe f lamecoe 
falíeron lo a refcebírcon grande ale// 
gria^tJefquefueronfuntadoe conel 
iKet^e^ngalatcrra el conde "oc /Em 
cio^t loeotroec5dee^t)uquee6alc 
maña fueron cercar la ciudad t>c TLrU 
na t z que era "De t íK e^ "óe f r ancí a^ t f o 
uieron la cercada quatro m c í c ^ ^ c i 
íR e^ t>e f rancia vino con mu^ gradee 
compañaepara aco:rer ala cíudad^t 
Ucgo atma legua t^ondeertaua la gen 
í e^ la buefte t5l lílet t)e ^ngalatcrra, 
Y eximieron allí mucboet»íae que nó 
pelearon el í^apalBenedíto que era 
en aquel tiempo embío fue mandade 
roe áq l loe r e ^ ee^ o t ro fí / el tK et "oon 
aifonfot)cCaMlaTt>e íleon embío 
fuemandaderoe al líl e? t>e fraricí a z 
t>e tñgalaterra^con quien lee embío 
^e.sir-r rogar quanto pudo c¡ ouíefíen 
treguapo: algutíempo: poique enel 
tí epo "oela tregua pudíefíe fer tractav 
daalgunapasTaucnencíácntrecllof 
z fueron enella mandaderíat^cpartc 
t^elíleY'oe (Camila Eiegoramíre5t>e 
gu5nlan que era eflonce arcediano "oe 
Éalderá^fuet)efpueíobífpoój le5 
uanfernande5t>emendofa7€ loe 
íRereet>efrícíaTt)etn0a^terrapu 
fíeron tregua entre fí po:medíoaño,Y 
el líle^ aduane llamofc et t>e f ran 
cíaTt>etngalaterra*tefte año tomo 
laefeñaíee a quarteronee^ flo:eet>c 
l í e ^ loe'oo* itconee que eran en am 
te laefue armae r feñale^t cnefte tic 
pot>ela tregua pafo a t^galatcrra a 
bufcarauerparaaquellaguerra^t el 
l í l^tt>ef rancia apercíbíofe'oclaeco 
ffae queouo mcneüer para efto • y;cn" 
etañoadelatequefucenlacra 6 mi l i 
Ytre5ícntoetocbentaañoe,etteadu 
arte quefe llamaua T^et t)e f rancia z 
t>etngalaterrapafolamarcumplído 
el tí empócela tregua fue cercar vna 
pí l laqucoúcn^cnaequeceenBze 
tañá^ tóuolacercada quatro mefee^ 
el papaclementequefüeempoet)el 
l^apa Benedíto^embío bí^oe carde// 
halceconfumenfatena^Y^^ron a 
tratarpa3 entreeftoe KReYee^pufíe// 
^ £b:on!ca oel 'ii\cy 
rontrcguapo:t)Oéañod^fc^ndoel 
TSlc^  cn ^ ialladoUd auiendo confqo 
cdmofueffeaUgucrra'oegionusa^ 
-r eatando como fu efíen fecboe ltb:a// 
mientoealoencoeome^TcauaUerOf 
fue vaflalloe qne auiant>e t ^ conel a// 
queüa guerras adereff ando lae co// 
fíafqueauiamenefterparacfto^Ucga 
ronlaecartae^dareYeaDeSragon 
fu bermana en que le cmbiot)e5írque 
eUaauíaeftadoenríBoUna^ que no 
offaua eitarenel Metilo t)e Hragó po i 
miedo queauía al TKeYt>on gbedro f a 
andado^ q le auíatomado todae lae 
retas que auíaenel TUetno t)e ^Ira^ó 
B po: efto quevenía a el acontallefu 
fa3!eda1i: fabert)el en como teníapoz 
bten^ faserfobze aquel fecbo-,que le 
cmbíafTe^írenquelugarlefaUaría* 
t el Tílet embtolet)e5ir que víní elíe a 
"¿IIon Tque allí YIÍa el ala v cr^z faber 
¿ela fufa5íenda en qual manera eüa 
ua«€ po: eüopartío el TRe^  t»e ^ a l l a 
dolíd T fuccamínot>e 3 r l l o n ^ conel 
t o n Juan nune51t fallo bí ala TRcpa 
fu bermanafablo ellaconel^ t t)í50// 
lcen;comoclTKetteBragon fuente// 
nado leauía tomado todas las retas 
queauía^ otros muebosófía^ífados' 
queauiarefcebídot>eaquelWlet,tt)e 
mar quepo: elferuícío-raYuda que le 
fasta t o n i^edrote^erícájqueelre^ 
tearagóqueletouícracercada laví 
l latclcaftií lote^eríca^Tqueleauta 
tomadomucbasberedades?tfccbos 
otros mucbosmales t t a ñ o s ^ qu e (í 
el non laaco:ría que ella fincaría te// 
feredada^t>5ig>edroquenonquena 
perderlo queauía, T que fe quería a// 
uenírconelTRe^tearagonfobíceÜo 
t el ret t ó Blfonfo t e caft í l la fu ber 
manofabloconella^ timóle q clnon 
podía efcufíartet^^laguerra^ Í^OI 
tugal^poíquátoe^ Tíle^te f^o:tugal 
femouíeraalefaser guerra atan fin 
rasonyr q gelafasí a aitíu£ comoquíe 
ra q el auía embí ado alaguerra cj ella 
auíaconelíKe^teSragonaton ®íe 
go t e baro^t a oíros cauallcrosconel 
te la fu mefnada r eftau an allí,pero q 
t Jí a o embí aria mas gentes* B mádo 
t a r luegofus cartaspara loscóce^os 
t>e Sona^t t e a i m a f M t e rí^ol ina, 
t t^ e fCuenca^ t e Baueteyi tereque// 
na,t t>erfg>oUna,T para loste l retno 
t e n&nrcía- en que les embto mandar 
que atudaífen a t o n ¡Siego t o d o ^ a 
t o n gbedrote^ericafubermanoala 
guerra quefajía enelretno teBrago 
B orro fí/embíara libzamiétosa t o n 
Ibedro tc^c r tca^a tó Btegofuber 
mano^t a losotroscauallerosquecf 
tauanconellosen aquellaguerratc 
aragon, t cneito partió la TUetnate 
Sragon te laT i l l a tca r l l onpa ÍBur 
gos?t tende a^Ia l ladol id^ fue efpc 
raralílCYfubermanoenmadnd7tcl 
l iRetfueaj6uadalfaíar^£agoia la 
YÜozia te^a t e contar te f to t conta// 
raencomotoñajd&ariamadrctc t ó 
JfuannunestrujoplettOTauenencía 
conelBleYpoífofegaraton |íuan!fi^ 
ío t e l infante t o n HBanuelfu t^rno 
en feruiciotcl Tálete 
C G A . C L X X V I I L D E 
como toña Juanamadre t e t ó j o i 
f i jo t e l infantetonrfBanuel trajo 
manera conel 1Kescomo.loperdo// 
naffe^ te las rebenes qué le t iQ^ 
IHtesqueelYKet l lcgaffea 
^llonaperfeconlaretnafu 
bermana^efíandoen v n l m 
gar que t i5en habares ter 
minotesepuluedaquecoma mote, 
l legobivnacartatctofift juanama// 
drete t o n Juan nuñC5,enqueembío 
tesíraURe^quetonJuanf i io te l in 
fantctondaanuelquceltaua en Mr* 
g5,t que\quena veniralamerced t e l 
TK er , t que le quería femir bien Y leal 
meníetoelquifíeffe^potqueeliíleY 
fueftetettofeguroqueton Juanta// 
ríaenarrebenes la v i l l a r el caMlo 
te£fca lona, t lavi l laYelcaft í l lotc 
Cartagena^t vnoteloscafti l los que 
teniacti i ^cnaf tcútd tevíUas ^al// 
cafarca^calWloe que loo tomeflcn 
cauaüeroe vaiíallóe t>cl iRe^con có^ 
dícíon que rít)on Juan nó fírmelíe al 
TRetcomot)euiáolo t)cfleruieffc qué 
pcrdiefTeaquciláepüla^T alcafares* 
X caftílloe que t^auá en rebénee, t t^ e 
ma0t>efto quedarían que leoerríba// 
fenelvnot)eloícafííllo0jDei^eñafíel 
X el cafhllo que tenía fecbo en íSalue 
z otrootreocaftillos ^foitalesae w / 
looqucclauíafí elíKerpoíbíen lo tu 
ttielTe,t quecon eftaecódtcíoneeque 
vemia ellaafablarconelUlerertcfe// 
cbo^ fofegalloconal íRe^ ennombíe 
t>ct>on Juan fíf ofcel infante t)on n6a 
nucl^t él iRet embíole mut buena ref 
puefta que le plasta qu e t)on Juan vU 
níeflrealafnmerced,T queYuefíealfu 
fcruící o,t t)óñ a Juan a q füefle a riña// 
dr íd í qucalUfírmanáeftos plé^toa 
po J lamanera que ella lo embíaua t)e 
SíMEagojalatfiozia'oega'oecontar// 
t>efíoTcontarat>ecomoelT«letfue 6f 
de íSuadalajara a cob:ar la v i l l a j e 
Zon tas * 
ce AP.CLXXIX.DE 
comóelT(Retfuecob;arla ví l laoc 
Zonta» 
a ttto:ta ba contado como 
altíempo^fínoen aragon 
o5í5arcilope5 maeftreque 
fuet>e3lcantara q loe f ret 
ee que eitauan en ara05fí5í eron ma 
cftret)eaicantaraat>on Juan a l f on 
fopere5^Xo:oque!era comendadoz 
t>e Z o n t a s quando efteaifonfo pe 
re5 f ue "oefde Zozíta a ref cebír aquel 
maettrasgo t^ero enel cafttllo'oe Zo// 
rítafre^zesTOtroeomeíquelo touíc 
líenpozel^auíagrátiempo que ette 
callíllonóconofciafeñono alíRe^ni 
loacogiácnel^como quterque auta 
paliado po:bi otra ve5 el TRe^ z otro// 
fí/non lo querían entregar a t)on Juá 
nuñe5 que era macftre "De iCalatraua 
po: e l í R e ^ tenia a i^aftranajt fuen 
teelencína 0t almonacid^t loootroí 
lugares que eran en aquella comarca 
t encomiéndale Z o n a ^ po: eílo el 
TRet falíox>cíSuadalfatara z fue aql 
lugart>e Zoz í ta^ luego que all í lie / 
ga acogí eró lo enla p i l l a d trocía fu 
bío el iRet ala puerta t5l calíílio fu pe// 
dontíelante^fií^ fallo que eitaua bi 
po: alcaide vn fre^le 5lao:den $ Ca// 
latraua que eranaturaloe co:doua, 
z Pesian lefre^íSóf alo pereaitr el re t 
trí^oleqloacogiefle enelcaihllo pu/ 
c& era Oel fufeno:io t "oel fu iRe^no^^ 
elfretlenon loquifofaser eiíando 
el TRet allí pino bí oonílafcórut? nía 
eüret>e Sánctiago que era bí cerca^ 
elmaeftrefabloconaquclfratle^ oí 
folequevínieffealTKet^ quefablatTe 
conelfobtealgunaecolTasquee^ re^ 
le queria^esint otro fí/que Icoijeiíc 
alguna efcufa fila auia pozquenon lo 
acogía enel ca f t i l lo . t ^ fre^le falio 
t)clcaftillott>eíobtentretantopnftt 
fobnnofi jo^efu bérmanaque vinio/ 
rabí conel maeftre 'oesanct iago^ 
t)efque llego anteoet íRe^eftefretlc 
íBonfaloperej^elTiRet'oiíolequepo: 
quanto el llegara al cáftíllo z no lo a// 
cogiera enel que eraca^do en cafot>c 
trateíon^t mandólo luego leervnafé 
tencia en que le jusgauapo: trardo:^ 
z ante que aquella fentencia fe acaba 
fTc^e leer aquel íBon^alo peres t)i^o 
alTUetqueleoemandauapo: merced 
quenonoiefreaquellafentenciacon// 
t r a c l ^ queleentregariael cáftíllo ó 
Zo:ita,totrofí/elmaeftre6Sanctia 
got>i5oaltiletquelofacarat)elcaftí// 
llofob:efeguro,<r quelTRef non loma 
taf ie^ quepueelequeria^arel cafti 
l io q fueffefu merced que non quiftef// 
feoar aquella fentécía contra aquel j 
f retle^t el iKet t ) i p que fí le t>íeííe el j 
cáftíllo 5 le efeufaria la muer te^ tucj 
go el f re^lefuMo ala puerta ocl cailí// j 
l io z Amando a fu fobzino q lo acogí c// 
ffe^entro^elnon lo quería fa5er>t 6 
tuuolacntrada mutgranptcoel t>ía 
I* 
pero acogiólo a el t aloe ornee líl 
queYuanconel:t>emancra queelrcY 
luego fue apoderado en el ca f t i l lo^ e 
tro ehel aqaclfretle que lo tenia man 
dolcelme^quefalicírefuera luego Si 
Tcyno7t üico el TRct enelcallillo aquíé 
lotouieííe'poiel^ partió "oende z 
nofeparaí6uadalfaíara?Y^ndcfue 
aEffi»adridafa5cr lib:amiento0 a loe 
ricoeomesTcattalícroe^clfuT^e^no 
para t í ala guerra t>el TUeY t>c faoitíi" 
gal*:* 
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como elKRetadcrerfauafuefccbof 
para yi ala guerra^cí»o:tu5al,t^ 
como pino ala merced t>elTi^et "oon 
|íuanfiiot>etonaifonfo*:* 
t e s t a n d o el fott enla v i l l a j e 
nBadridf asiendo UMamicA 
tofaloefiKvafíallosp^ra^ 
ala guerra'oe 0o:tuga^poj 
quantolaagenteí^clfurc^noelíaua 
en gran affincamiétopo: loa mueboo 
pccboequcauianPadoali^etpa lae 
¿uerraepatíadafnonlepodicrópara 
eííaguerraDarcantocomoauia 5 me 
ncfterj ipo: ello oiio "oe ómandar aloe 
perlados 'Del re^no que l cotefíen f cr/ 
uicio para aquella gucrra,todo6 loa 
arfcbifpootobifpoa tabadea^lret 
noletierongrádeacontíaa cadapno 
'oefuarentaa^'Demaa que cebaron 
pecboenlaaclere5iafparaelio?enma 
neraqueconefloouo cumplimiento 6 
loqueouomencfkrpara aquella gue 
: r a * t ^ n d o c l i ^ e t a l l i en HBadrid 
vinoalUDofiafuanamadrCocooiua 
míñese truro confígo caualleroa pa/ 
fTalloo'oe Don JíuanfitotSl infante 05 
dBanuel^otrofomeaDe quien fiaua 
con poder cierto pam firmar laípasef 
que eran pueftao entrCDon Juan Y el 
íRe^.^el íF.ei'falío arefcebir aDoña 
^ínaná^ fi50 le mueba borra, z mádo 
let^arpofTada cerca S l a f u ^ ^ firma* 
ron loaple^toapo: Ia manera que la 
XÜoiia lo ba coníado,^ po: lo quefisp 
el f rej le q elíaua enel Camilo 6 2 o : i 
ta,t)cde adelante tomo el iRe^omena 
fe Deloa ma eitrea t»e Sanctiago^ T De 
Calatraua,^ De a lcántara^ Del p:i// 
oiDefant 'Juanqucleacogicfíen cm 
loa cafíilloaDelaa oídenca cada pe5 
que bi llegafíc^ que tomaffenomena 
íea aloe que loa touiclíenpo: clloaq 
lo fístcíTen aíTiX po J quanto el Tglet q 
ría entrar en í&o:tugal con fu bucfle 
po: la comarca $ )Bada]05 embio a Do 
í^erofernandesDecafiroque fi5iefle 
guerra al T^etnoDe^oztugalpozel 
TUe^noDeíSalisia^embioaDon f^e// 
ronunc5Deá3u3ma,t aotroa caualle 
roaDelafumefnadaaciudad ffiodri/ 
g o ^ embio conclloagentea Dcloaco 
cejoa De aquellaa comarcaapara que 
fisiefíenguerraal i^etnoS poztugal 
po:aquella|?aríe:?cneftctiempopí// 
no Don Juan alfonfo fijo § Don Si fón 
fofcftoiDc íE>ib:aleon apenír ala mer 
cedDeliKe^t rerfupaííallo^qucante 
tefto era paflallo Del ftey DC ^ o i t u^ 
g a l t piniaconel^telT^e^Díole cicr^ 
tacontiaómarauediaque touicfíe Si 
para S cada afio^iE Diole pot beredad 
todoa loa lugares Del rcalDc rÍRan(:a 
narca.€ partió el ^ e ^ De TBaánáz 
fucaErogí l lo^ laTRe^naDcSragon 
fttbermanafueíreparaHlbarrasin^ 
Doña f uaná f c fue para el caííillo De 
barcia rtSuños a embiar aDesir aDon 
Juan en como loaplettóa eran firma 
doa^T que fe pínieííe t>e Bragon pa// 
ra Caftí l l a . ^ S aqui adelante la f i lo 
ría contara Deloa otroa fecboa SI ret 
cncómoacaefcierom:» 
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comoelTíletboBifonfo fiso maeP/ 
treDe alcántara a íSonf alo marti 
ne5DeouiedopnfuDefpenfero^ 
j ^ ^ ^ l ^ n t a d o b a l a r f t o T i a S que 
^not>5Sl,erpere5 ^ 6 ^ ] mf/O^líDCíralatraua^Tfísieronma' (fino DóSuer peres maeitre 
eÜreDeua o:den a Dontílut 
peres fu bermano*£ poique efte ftnx 
perc5 non era pcrtcnefdcntc para en 
i aquel cí iado^ ntnfeniíaal rcifconio 
t)cuía po: lo que tenia t)cla o:dencl 
T^etauía cnoío^Lt en aquel tiempo 
era venido a cafUUavn monje cj era 
abad^erl&ari montea viniera a pifií// 
tar lae ozden ce x>c calatraua^ T t>e al 
cantara^ eftc abad era conel ftc^z 
fc^edo enXrogi l lo aquel íKut pere5 
maeftrcüeHlcantara queera?renum 
cioelmacftraí^o enmano^eaquela 
bad^ t>iolcelfeUo cu^diindo que el 
^elotoinaríarr fecbo el renunciamié 
to el TRetnó quifoqueletoznaiTenel 
tnaeftra?go $ alcántara a aquel t>on 
^ufpere5.€ partió el üler'oe X rog i 
lio Í fue a caceree:^ pozque eftoncea 
awiaencaííaoelTíleYvnruome que^ 
5ianíSonfaíoinartine5^cí0uicdo$f 
peníero $ fu eaiTa^ ^ raornec¡ fafta en 
aqncltiepoleauiamurbienferuido* 
t eliál e^ po: cfto tcniedo fe po: etrega 
do $i fu femic io^ po: t)arle ende grá 
(ralardon^bueno/e^endoel l^e^en 
gcaceree fi50 aquel abad que'Oiefíe el 
maefira.Tgo t^ecalatrauaa'DoníSon 
(:alomartine5 q eilaua bi conetre^z 
loefreYlee'oeálcantaraquc eran bí 
qfretlaffcn aíSó^alomartines^t que 
let)iefrenel inaeÜra5S0t5aieantara, 
f elloa f i3ieron lo a f í i ^ fue maeflre^ 
cllo6 entregaron le loe caftilloe z fox 
talesaa t»cla o : d e ^ a "Don iRut pere5 
dieron lercntaeciertae en quefemáv 
tuuicflcoma0non le t>ieron cafli l loní 
fonaleía^aquelmaeitreooníSon^a 
lo £íSartine5 ÍÍ50 pleito homenaje al 
KCY po: los caftillofOcla o:dcn/egtt 
que lo auíanfecbo lo^otro^maeltre^ 
€ ptío el iRe^ t^ecaceree z fue a rlBe 
rída^nafeiolevnfijo^'ooíía Icono : 
queti^cron'Don Xel lo^t t>cfie a l l i el 
met mando a todoe loe f u^oa que em 
bínflfenlae maeviandae q pudiefíen 
ala ciudad ó Badajos para la guerra 
Se ífcoztu gn el'íR CY pa rtio "De nB & 
rián t fucile para aquella ciudad se 
lBada|05»€ se aqui adelante la xÜO" 
ría t^a cótando Seloe oíroe fecboe 
t le^ en como acaefcí eró adelante lo^ 
contara»:» 
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como vino al fllct son alfonfo la 
TfKetnasofialSeatrissc^ionugal, 
queerabermanase fupadrefob:c 
rasonsela entrada quel quena fa^ 
5era ^iomigalyr^larefpueftaquc 
lesio.:» 
^ « et eftído en ©adajo? ifa 
perandolafgenteequeauiá 
^cntrarconelalrcYno 6po: 
tugal^vino ar la re^na soña 
Beatn5se^o:tugalbermana se fu 
padreyr fi50 lemueba bonrra^t venia 
conellacauallero^selrctnose 1^0: 
tugal quesesían que fí eliR e^ entrafc 
alre^no^S ^o:tugalque fallarían al 
IbCY enel campo * t t i l a rogolee q non 
qui fí eíTe entrar en el re^no se j^o:tu// 
gaM: quelesiefíe lugar po:que ella 
f ablaífe enefte pleito sel íRe^ se Caf 
t i l l a ^  el TRe^  se fi>»o:tugal en manera 
quelabonrrascentramoaloelíleYef 
fuefTeguardada^t el tfletse caft i l la 
refpondiolemutmeüiradamente^pe 
rosiplcqucbiefabiacl la que el r c t 
se íbouugalauia conel mueboa bu e^ 
noaseudo^Yportura^T amirtadque 
auianseconfuno^queelpufoamif/ 
tad con loa ricoa ornea t>elfure^no pa 
ferc5trael,T queenfueffucr^osclfc 
albo:o(:aronson3íuanTSon'|[uan^ 
le fisieron guer ra^ eitandoenlaguc 
rra maaatfmcadaconelloaque el rct 
se ^o:tugalnonleaguardido el fri 
do^elamiftadqueauia conel quefi// 
50 guerra enla fu t i e r r a^ qvino cer^ 
caraquellaciudad6)Badai05en que 
cftaua^t como quier que el non seuia 
se secara caluniareiíopo:ninguna 
perfona sel mundo^pero que po: fu 
bonrrasellaquefí eliKe^se [¿omi// 
gal le fisíefTe emienda seito que el se 
t*ariaaquellaentradaiTOírofí/po:la 
guerra que auiaconcUlS la emienda 
1 1 • — l ll 
^Cb:onícaüeH\eT 
qucl quería era cfta^q le oíeíTc víl lae 
Tcafttlloe^clof^elTáletno'De ^ o r m 
gal en emienda que eran $ aquella co 
marca 'oela ciudad ^  i8adai05 la^ qua 
leelefcfialo luego pe: nom^ee^ t la 
Tí lctnat^o le que ella no auia tal po// 
dcrparacftoninelíleYtapoco fin có 
fejo ól l i le tno^ fueflepara ^onuga l 
£ bien entendia el TRet que la Wlctna 
non le ototgaria t>e Icoar pi l laenin 
caitllloe^mae'oip lopo: feefcufíaró 
U a con aquella ref puefía: po:que pu// 
diefíe^uar fí fallada el al met t>epoi 
tugalenelcampot>efqtteentrafle em 
lafutiemu£t»efquefuet<Jala K c f * 
naelrKetenderef^olaecolía^ qauia 
meneflerparafa5crfu e n t r a d a ^ t>c 
aquí adelante la t f to; ia x * * contado 
t^elaeotraecoflaecomo acaefeicron* 
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como el ffieY'oon aifonfot»e c a ñ ú 
l ia entro en Bbo;tugal?Tt)elmalY 
"Daño que fí50* 
lEfquelaegenteefueron lie 
gadaeaíaciudadt^e ^ada^/ 
? 105eliiKe^faliot>endeconftt 
_ybue1te:Teneftet>ía ouieron 
contienda loet»ela buefteloevnofco 
loeotroe.r^ll^cYpo: loeéfpartiren 
tro entre clloevr t>ieron levna efpola 
dapo:elpienonlo queriendo fa5er^ 
po: etto n5 t )ep fu camino, t otro Dia 
f ue a t dv&tfy cñnno bi t w o i a s y m * 
do talar l o fo l i ua rc^ laev inao^ lar 
buertae^eaquellugar:tt>ende fuea 
TKoncbae^ efhiuobiotroe^oaüiae, 
^algunoequetuábiconel Ule^fasiá 
mucbot>año en todo lo que podiana// 
uercnf^oitugaUtparticifeoelabuef 
te^t tuan falla quatro o cinco leguao 
«traYanganadoe t o^eeptefoe, T to 
doloalquefallauan.^eftuuo eluReY 
cercat)caquella\?illat»eifR5cba^tal 
gunoe dijeron le que fí ccrcaffc aque^ 
lia v i l l a r eftuuicffebialgún poco t>e 
tiempo q la tomaría:t algunoeotroe 
lcoi f eron qac era mef o; andar po: el 
íRetnot)c^o:tugalfa5icndó guerra 
teneftoqfariamuYgrant>anoali6lc^ 
no t>e ^o : tuga l Y al Wlet^t le ctf raga 
ría la t i e r r a l el TfRe^  citando eneito a 
co:dandofob:eei!ae cofias como fa/ 
ría vino vnome que let)ííoencomoel 
i K e ^ f^oztugal era entrado a co:rer 
tierra ^  K ere5 ü íBada^^t a ©urguí* 
l l oe^a l cócbe l . t e l l i l e t ^ co r tU la 
t)efquelootoauiendo gran voluntad 
t>efeatuntarenpelea conel TílcY^e* 
ftiojtugalí)e|:o aquello en queettaua 
fablando^otrot>iacnlama!ianapar 
tío t>e T^ocbes, t anduuo con fu bncU 
te,? llego aun lugar que^esian JBe/ 
roejTall ipjegttto^oeraeli leY i5poz 
tugal,Tt)icerolecomo era entrado a 
co:rcr a caftil la7T otro T>iapartió el 
tte^eBeroe cuidando que era ver* 
dad lo que le auiá^iebo^ quepodria 
fallar al K r e v c g^ojtugal, anduuo 
aquel t í a t>05e leguascon la buefteyr 
llegaron avn lugar ¿i ^esiancbellea 
que ce éla ribera ^ e íSuadiana^iE loe 
^ela bueik llegare aquel lugar mut 
tardetpaflaronmuYgráde affanque 
entodoaquel^ianéfallaron agua 9 
biuiefíen mn^ietíenaloecaualloeni 
alaeotraebeitiae*£ traban enla bue 
ttemuebee ornee T muebae mugeree 
captiuae:T quande loe fallaua el re^  
mandaualoefeltarTponerenfaluo, 
como quierqueelauia grá voluntad 
t>e aruntar la pelcaconel T^c^ 6 fi^ot* 
tugal^pero ^oliafemucbo uel ma l í 
t»afioquefefa5ia enlee cbziftíanee* 
t laegcntceDe |^e:tugalDauan ben 
dicienef al me^Dccaftí l la^malde/ 
5íanalifleYt>e^o;mgalpo:qucme// 
uieraaquellaguerra^Defqueellíler 
fue llegado aquel lugar fupo que era 
mentiraloqueleamáDicbotcael ref 
De [^e:tuga l non entro t>cf a ves en ca 
ihl la^etroDiaelTílcY partíoDeaql 
lugar cbe l lee^ fue aí0líuencia^cf 
tando allí ene cecion De frió T calem 
tura, z pe: ello fe to:no a 18adai05? r 
eíluuo bí DO lien t e Die5 Diae,T po:qu c 
• • . . . .. . ' ( re~» • r w < " i , L L „ 
era en acabamiento fcelmcsS Junio, 
JE aquella ciudad erat>e mutnialo0 
aYXC0 en aQuelticpo^ ? todos loo que 
eran bi conel ricos ornee T cauallcroe 
pidieron lepozmercedmuaboaffinca 
damentequefefuelíCDe aquella ciu// 
dadpo:que en aqueltiepo ce murrio 
l íente^ pojqueouiefTe falud qelloe 
todoe Y quintos el mandaffcfincariá 
al l i^farianlaguerraen i^o:tugal9t 
ellRet auiendoniiitsranpefrarpoiq 
tampoco ouierafeebo "Délo que quifíc 
ra contra el TRett)c í^oitugal,4! otro// 
fi/pojque lo nonpodierafallar non q// 
riaptirret»ealli:perotan grande fue 
el alfincamiento qu e lefi5icron todoe 
loe fn^oe que ouo a a^zfe t>endepara 
seuillaparaguarefcer^eaquellatJO 
lencia^ ^ejro en iBadatoericoeomef 
ícaualleroequcfi^iefíen guerra, TO// 
t roñ i embiogenteepe aquellas que 
ai l i tenia aloe otroe lugares que eran 
fronteroe'De i^ottugal^potque íeefi 
3iéíTen guerra^ otrofí/qucleenonco 
fíntielíe entrar en la tierra a f a5 er ma l 
nint>año, B agp:a la tüo i ia contara 
t)ecomofuepecida lafiotat>elíRet6 
l£o:tugaU 
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comolaftota^etTRet^onSlfonfo 
^ecaftillavecioala'oeliiRett'epoz 
tugal^ t pozqual manera entro en 
Seuil la*u 
TB el mee t^ e se t í emb: e cfle 
añónela era t)emil l t tre5ié 
toe t fete ta z cinco añoe, ef 
tenobleíKet'Do Hlfonfocfi 
plio bedadt)eventntet cinco añoe^t 
entro enbedadt»evetnterfete anoe 
tenelmeet)esetiemb:eadclantecn 
plíeron fe loe veinte t emeo añoe'oel 
fu retnado^entro enloeve^nte t i e 
Te añoe 'De fu vida •t-enelte tiempo a^ 
ííi como la rfto:ia lo ba contado^ettoe 
iRe^eí t^ecaftilla i 'oe flboztugal auia 
guerra poz la tierra, t elfo mefmo fa/ 
3ianpoz la m a n £ aifonfoíufrcteno// 
ríoalmírantematort)elT(Re^t)eíCalli 
l ia andana enla fu flota fa5iendo mal 
Tt)afíoaloe^elT(Ketnot>e í^oUugal, 
T poz efto el tRe^De i^oztugalfiso ar// 
mar la fu flota en ^ i ^bona^ embio en 
ellaadBanuelpepnoginoueefual// 
mirante^ mandóle quepeleaffccon 
el almirante^ con la flota t>el TRe^  t»e 
CaftillaDoquícrqueloefallafrepoz// 
que amparaífe la fu tierra ól mal t 'oa 
ñoquelefasiael íRet t 'ecalh l la^ a 
quel ZB anuel t fue fijoe entraron em 
laflota^elTRe^^Dioleeotroecaualle 
roetefcuderoeqfuclfen conelloe en 
aquella flotad alfonfoínfrealmírá// 
tcoelrKef t3caflillafupot5como era 
armada laflotat^elíRetoe f^oztugal 
z que venia a pelear con e l , z auiendo 
voluntad "Deiuntar lapelea partiofe 
tjelalgarucTfuecontrajliíbona^Tla 
flota^lre^ci&oztugalvenialeabuf 
car>,t vn'Diaen amanefeiendo vieron 
fe a ojo lae flotae:T como x>c ama^par 
tceauianpoluiítadt>e|pelearatunta 
ron femuebo a^na^ afíi que ala oza $ 
la tercia fueron cerca loe vnoe t>eloe 
otroe^TComeníaronlapeleamutbza 
ua^mu^fuerteT>e amaelae partee» 
t el almirante t>e i^oztugal con la ga 
leaenqvenia carloe fu f i jo^e len/ / 
otra atuntaronfe alagalea t>o tua el 
almírántcoeicafl i l la^ eleflandartc 
^ eflaegaleaeambaefcauanmutgr^ 
pelea alagalca'Delalmirante'De c a f 
tiUa:mae el almirante al fonfo lufre 
eraomcoegraneffuerp^i: tenia con 
flgograndeecompañaí^ fufrierona 
quella pelea mu^ gran parte t>elt)ia, 
T cada vno'oeloe que venian enlae o// 
traegaleae^íafti l lazX)c f^oztugal 
peleauanmu^fuerte^t fasian muebo 
pozvenceropozmozir^aiíiqcadavno j 
auia que ver enlo fu^o» £ acaefcioq | 
loet>elaegaleaft)eíCartillapencier5^ 
t)oegaleaeDe [^oztugal^ anegaron// 
laeenlamant loft>elavnagalerat>e 
laet>eCaflillapieronqueel almiran 
tet>e ca i í i l la q eftaua en affincamien 
———— - — — — ^ — ^ ^ mi'' 
^ C b o n í ' c a o c l ' i R f T f^é 
t0 con aqüae'ooegalerae que ic&w/ 
uanmutgranpdea^ llegaron ale a// 
t uda r : t luego como aqlla galea lie/ 
¿o la galea t>ecarloe arredrofe ^ Dela 
galeafccHlfonfof ufre almtrantet>e 
Caf t t l la^ lóemela galea ^e a l fonfo 
lufveiuntofe con la galea t>cl almírá// 
te t>el nílet t>e í^oztugal^ entraron ta 
po: fnct$wocm\)2íTó el elíandarte, 
tpjendíeronarfftanuelpe^anoalmí 
rantetatodoeloequeeran concl en 
aquella g a l e a s como quíer que erá 
mucbos^eloemuertoet ferídoe,! to 
madaaquellagaleaaifonfofufrc al 
míráteadereffo luego contra la otra 
galea en que eftaua Carlos ftíooel al 
míratele l ^ouuga l^ loe que eftaua 
cnellanonpudíeronfofrírlapelea^c 
aquella0t>of galea^t loe t>e «cartilla 
cntrarólaepozfuería:! icarloet loe 
poztogaleffeequeertauan enella t>íe 
fonfelucgo ap:lfíon»£comoquíerq 
entretanto qnCDurauan ertaepeleae 
laégaleae'oei^oztugal venciéronos 
trae^oegalcae^elalmirante'Decar 
t i l l an anegaron lae,t otrofí/pencie^/ 
ron laet^e [^oítugalalgunao^peroéf 
que loe^ouogaleííee vieron'Derriba 
doelcitádartet)eliiRe^t)e flbOítugaU 
^lagalca^elfualmirátetomadaper 
dieron el efíuer(:o,T "ocharonfe t)e pe 
leart cataron po: f u t í • te l a ^ r a n t e 
t^eárartillatloe'oelaegaleaíquefuc 
ron contl alcanzaron 'Dellae lae í pu / 
dieron),raííi fueron venctda^elalmi 
rantet Ice'Delaflotatelfllet'oc f^o: 
t uga l ^ p:efo ríBanuel pcf ano T Car// 
loe fu fiio^t fueron tomadae ocbo ga 
leae^elae'oeloe i^OTtogaleffee, z a// 
negad ae f e t ^ t muertae muebae ge// 
teeéamaelaeparteeenmanera que 
lámar era tinta'oefangre en aquel lu 
garmutgranpartet)el la:telalmirá 
t e Don £Ufonfo ju f r e s e qu e ouo cogí / 
do el'ocfpoto t)elaegal eaf vino f t po: 
lamarfartafantilucartjebarrameda 
r afíi entro có fu flota po: el r^o ^ iSua 
dalqueuir.tt»endecmbiot)e5iralrct 
elfecbot>ela pelea como acacfcíera, 
t el quefe venia para Seu i l l a^ quan 
doeimetlofupoouoende mut gran 
pla5er^ ^mbíole mandar enque t>ia 
allegaffe ala ciudad , t el Tálet falio 
loarefcebircon loequeeranbí conel 
Ttuanconelelarpbifpo^e TKemee^ 
relfenefcaloclTáletPe franela que 
auian venido con mandaderia óllRet 
t>ef ranciafob:elae porturae q eran 
firmadaeentreeftoe re^ee, £ quádo 
la flota DelíRet llego aSeuil la tra^á 
laegalcae que tomáronle i^oltagal 
atadae la vna ala otra: r venian ene// 
llae el almirantet)c fl^oitugal z fnfU 
lo^loeotroequefueranpteflbeen a 
qucllapelea todoeatadoe en fogae, 
faino el almirante t fu f í f o ^ elpendó 
t>e^o:tugal queoc^ían el eftandartc 
atado enlagalea quefue^el almírí// 
te t>el TKet ^ e j^oztugal^ tratá lo ba 
jo arraftridopo: el agua,t el '&t?m& 
dolo tomar De allí T que lo fueflenpo// 
nercolgadocnla^glefíamato:^ fan 
ctazBanaDcsettil l^Dandograciae 
a t)ioe poz la merced que le auia f ecbo 
£ oe aquí adelante la tfto:ia contara 
loeotroefecboeDeftenoble TKettKm 
alfonfoenqualímanera acaefeteron 
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como el Tilet Don a l fonfo De cafti// 
l laguifo fu buerte para entrar en 
l^onugaU:* 
Stando el met cnla ciudad 6 
Scuillaoefquefano Déla DO 
leciaqueouieraenla ciudad 
yoe ]Badaj05 fablo có loe ricor 
ornee t caualleroe que eranbi conel, 
z D í p lee que quería entrar al TR e^no 
De í^omiga l^ que leefaría mal z Da 
fio,z todoeoto;garó que era bien po: 
queleDíproqueeltReY Depo:tugal 
ertaua en el algarue acordó ó a 'Jíw 
u i r a ^ quepodriafa5er gran Daño ta// 
lado laeviñae t laebuertae.T otro fíl 
quecutdauaquefíelTgletDc [^p:tua 
galfuefíeenaquellattcrraqvernia 
pelear 
pelear coneht auídoefte acuerdo el 
} mador»ar aloe fu^oecon íj pudic 
I ffcu mádo quefÍ5íeflcn leuar vía 
dae po: marpa tiempo cierto^ t elíart 
do eneiío Uego bí el maefiret^erodae 
ci venia alT^e^^ecalhl la^alTe^ "De 
j^ojtuga l có rhéfatcria iSlpapa bene/ 
dito cj craenaql tíepo po: tratar pa5 
^attcneiícíaentrecito^reree^otro// 
fí el arfobífpo'oe iRemcí moftro al re^ 
carta*? ^ el ^e^oe ^rancia enque em 
btaua^e5iralrett>ecafiíl la5el em* 
bíauamadar al ar^obífpo t>c tfUmef 5 
tractafTepas entre el r e ^ e caí ítlla t 
el ^  et t»e 0oitx%s^ij% q le rocana 5 le 
fíeííe lugar para e l l o^c l fenefeal Q a 
uía venido conel arpbífpo fucffcpa// 
el ret t)e f rancia quequeria aaer gu e 
rra conel T^ct "De t n g a l a t c r r a e l a 
uíat>erervnoT?eloe caudillos t)c laa 
biicíiea?Yeilearpbifpot)e^te 51 re t 
•Dcf rácia^ el^acfíre^erodao^par 
tet elpapa'fablaron conel r e ^ t roga 
ronlemucboalfincadamente qtuuíe 
líepoibiétJcqrerq ouiefíe pa5 entre 
el ^  el rc^ $ [^o:tugal ^  el re^ t)5 S l f 5 
fo üe ca ih l l a /e í re l lo muebo a cftoe 
e!nbatado2eet>elre^tepo:tugal7t?v/ 
5íedo,q lo auía mu Y mal mirado paco 
cl^t como femouiera a le f aserguerra 
a mut gran fin ra5onfeFédo fu amigo 
I auicdoconelmucboebucnof^udoc 
z í puc^ el auía rerccbidot»el el c»año 
o nó feria buena ra5ó'De leí refpouder 
fí quería auerpa5Conelq el loe fue// 
íícnfablarconelret'oci^ojtugal^vS 
5íüc lo que ael t>e5iá7T ql faria lo 3 t>e 
mapoiobcdefceralpapa,': poz bon/ 
rrat>elre^oef rancia^tcl ar^obifpo 
t)eíRcmco^ clmaellrcoe íRodaa pfcf 
•^cron q lee plasia t)c \n al T^et: o^c po: 
tugal:pcroquctoinctTepo:bíé el ret 
cnrrctantoocefcuíTar aquella tda c¡ 
quena rz a E a u i r a ^ el íRe^ no lo qu i 
footoigarymro q ante quería faber 
querefpucilafállauanenelTUet^poi 
tugaL? el ^ e t 'oc cai t i l la guifíoco// 
mofuefícaquellaYdaq auia acozda// 
do^ JS t>e aquí adelante la t f tona con// 
tara en qua l manera paliar 5 loa otroa 
fecboa»:. 
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. la entrada que el iKefDort Hlfonfo 
t>e carti l la fi3P en e l algarue ^epoi 
a l ^oe lma l t t ^ñoque fí5o» 
t ^ c y áuia cntbiádo llamaf 
loa cónceíoat>e £ cí)a cót 
i l oüa^^ecarmona^^ X t i 
_re3^^lgttt i^géteé,Delobíf 
pado t e f abe. JE ocfquefueron todo^ 
al l i aruntadoa el T^et falío f e Seuí// 
llatfueafant£ucart>ealpicbín,To// 
t ro^ ia fuea^ i i l la luafen ieb la^ fen 
de fue a coircr mote a vnoa fotoa muf 
grandeaque^isélaarocínaa^ertaa 
lomadaatomaua el Tiletenelta tierra 
pozqloafutoaqauiánoettconcl pu 
dieífenfaliríalcancariC^fcndcfuc 
alHíeblataíSíbíaleon.iEcomoiqmc 
raquefcauiafetenidoenaqllaaio:// 
nadaa quando el llego a É5ün altar a// 
vn n5 eran llegadoa íodoa loa 5 autá 
t>c t : conel^ cfpero bí ocbooiaa.t ef 
tandobienaquellavillaacaefciopc// 
leaentrcalgunoatíelafucompaña^ 
el ifletcalíígolos: muYbícncucrdamé 
tematando algunoa^eloa que bí fa /^ 
Uo que erá en culpa^entre loa qualee 
quebímatoerapnoíSon(:aloalfonfo 
•ocfermofíllatTOtroque'oesíanJttan 
rodrigues tSbuete-^otroaalgunoa^ 
loa quepeleauan^ r>cfquefueron l ie 
gadoa loaconceíoa9t laa genteaque 
auian t>e conclfalio t»c íSílnalc/ 
oncófa buefíe^ fue elp:tmerot>ia al 
campo t)eandeualo^ otro'Día fuepo 
irarccrcafelrYOfeiBuadiana Donde 
entra enla dBar.tpoique elkr^ono 
fepodiapaíTaren aquel lugarmando 
quclaafuagaleaafucííenelrtoarri// 
bafalla aquel lugar^o el eftaua^ má 
doponcrlaagaleaaenel r ^ o ^ oela// 
vnaalaotrapufícronmaíteleíYotrof 
maderoagrueíToa encima /oe laa ga/ 
leaa^t plegaron tablas-^ Rieron pué 
te po: t>o paflaron todoe toe t>elabue 
fie envn t ) la^ f 150 fe poner en ta l ma/ 
ñera que non fí50 'oaño n inguno^ pú 
fo la buetfe envn tugar q u e d e n ^ i t 
mon tc^ es cercare aquel r^o 6 íSua 
dianas fallaron el lugar yermo que 
lae gent ee t>e t non ofaron bt eftar^Y o 
trot>iaparf 10 eliíleYt>endcconla bue 
ttctfnc poflar cerca "De vna legua el 
ryo A r r i bad otro t>ia fue el ret a «caf 
tro m a n : i como quí erque efte lugar 
erabíen cercado po:quet>iref ó al rey 
que non eftaiiabafteddot>c getérmo 
ro elreybí'Doe^íaéT: mandólo cóba^ 
tí r^ T para elto falteron allí lásgenter 
,&el^0galeaoqueYnanpo:lacofta,De 
la manca non andauan mae las gale 
a0t>equanto andana la bueücoel rc^ 
•oe áTaiíí l l a , t el combatlmícnto f i$i& 
roníomut fuerte Y t)ere5íótanto que 
llegaron loe 'Defuera a poner fuego a 
lae ttós puerta? t>el lugar^T otroir ouo 
queibí llegíaifon a cauarenel muro ^la 
TíUa^pcro efte lugar clíauamiiY bien 
cercado 5 píedra,como quiera quet>í 
^croh al T^ey quenori eílaua bi quien 
lo t»efendíeffe^e^on5 era aflí la ver// 
dad^queantceeiíauf en aquel lugar 
muebas gent ee Y omee t>e vergüenza 
i v e Un at e que lo'ocfendlanmut bien 
X po: ello t poí que e l r ey non v ení a pa 
racercafeüeittgarnínotrojnintmfa 
viandas f inen parapocos'Días non 
pudoallí eftar^partiot^erideT fue a 
jTauíraquées lugart>emucbasvían 
das,z x>c muebas bueftas 7x bí 
tres r>ias^ mandolas talar todas»£ 
poique la atara(ranaDelte lugar efta// 
uafuerat)ela v i l la^como quier que 
eiiuuiefíenenella algunas gentes pa 
ralaocfendcr^velíReY mandola en» 
trar,Y los que eííauan enla atarazana 
t^efqiievieró que los combatían muY 
t>c re5ío •Dcflampararon la, t ^ s oel 
ÍRCY t>e cafh l la pufícron le fuegos 
ardió vnpocot^eüa, t w qn^to el re^ 
allí elíuüo en aquellos tres "Días algu 
nosDclost»ela bueilefueron Bfaro y 
a 21 aule lugares que fon en colla x>ch 
mar^t a otros lugarest)ella comarca, 
Ytro£íeronganados,vacastoue]a0, 
t ornes catinos^ todo loal que falla/ 
ron^t poí que fe apocauan las vían' 
dasque troperon los^ela buettepar 
tío el tR CY De aquel lugar z toinofíepa 
ra Blcabtín,t físo faserbi; otra ves la 
puenteDclasgaleas por "DO paliaron 
el Y todos IOÍ Defu buefte^ vino fepa 
raíSíbtalcon^Y^cndevinofepara la 
ciudadt>eseutlla*t poique ^ que 
eftauan cutos caíliltos fronteros fa^ 
Siendo guerra al re^no •De [^o:tugal 
auian gallado lo queel Tálet testáera 
embiaron le a Desir que les mandáííe 
•Dar De que fe inaníuuiefTemt el íKe^ 
facop:ellado oe seuiUa vna quatía 
x>c marauedís Y cmbiogelos ago// 
ra la Yfto:ia Dejrat)e contarDello 'i có 
tara lo quefísoel TKet 6 g^onugal en 
eftetíempot)eilaguerra*:»u 
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como elTUet "Dei^onugat f 150 entra 
daeníSal is ia^elDaño quebí fin 
30^ Délo que bt acaefeio.:. 
£ tiempo que efle & ey Pe caf 
t i l la mando tomar viandas 
para ^  aEauira^el iReY t>on 
_aifonfODe fé>o:tugaleftaua 
eniti^bona, Y t^cfque lo fupo partió 
pendetfaco fu bueileT fue para íSa/ 
l t5 ia^ cerco vnavittaDcliíleYPeíraf 
t i l la qiíe sisen satuatierra, Y tuuo la 
cercada ocbo trias combatiendo ta ca 
daDia,teneilavil la eílaua vnefeude 
ro natural 61 ret atfónfo t>e Cafli 
l ia querían^íafeo osoies^fupo De 
lavenidaDelT^etPe ^o:tugal?tbaP/ 
tecio la v i l la De muebas v iandas^ 
"De muebas armas, ? De muebas bue// 
ñas compañas^ en aquellos comba// 
timíentos que los pelre^Pe ^oxtu// 
gal fasian refcebian mu Y gra Daño:ca 
los Déla v i l la Defendianfe mu^fu // 
ertemente, z t>efque el flletDe I^ OÍ^  
tugal vio qu e non la pudiera tomar, 
. • ; — mm 
z querefcebíangrant>año€nfu0 gen 
tceüecada^ía^partíofeluego^cnde 
TfueíTepara ^ o í tuga l quemando en 
íSali3ía loa UigareequefaUaua ccr// 
cadoí-^ T físo bi mucbox>año*tcitema l 
^ ellet)afío refcíbío la tierra poi culpa 
^et>onperoíemade5^clJletloaiha 
cmbíadoaíBaltstapoi quanto era fu 
mo:adaa^í auiaa^ gran beredadq 
Icoe^arafu padrea otra mucba que 
ICDícra cUKc?0z íentagranpoder en 
la fierra pot el iKe^ t ^ b t o l o poique 
t»efendi efíe la t ierra^ fisiefle guerra 
a í^ojnigal^embíomandar a todos 
lor cauaíleroa z ííjoeoalgo 5 moiaua 
en ¿ali3Ía? z p a i r a l l o e t > e l , z ve 
fue fííoe,4: aotrosqualefquíer^T ato 
doeloecoceíoe^eaqucüatierra que 
fuefíenconaqiielt'on ^erofernádes 
cada ves quelosembíaíre l lamar, ^ q 
fiSíeíTen todoe lo que el mandalíe* 
t críío mefmo embíomádar aloe caua 
lleroe% ornes fíjoe"DaIgopeíre^no6 
^ e o n ^ po: quetodo^ cfto0 Tupieron 
que el iReYvcniaaentraren jSalí5ía 
fueron fepara aquel t»on í^erofemá// 
desfcgunelmandamicntoqueauían 
t^eli^eY^ t^elloequeberan pcnidos 
z t>e loe otroe que vinieran a el fin loe 
embiar llamar fueron conel mae^e 
millomceacaualloyr muebar gentef 
t>e pie^T que pudiera mut bien t>ar l id 
enel campo al iReir'oe |^onugal,T 5f 
que eñe t>on fibero fernandes vidoa// 
quel lae gentee^ que lae tenia todae 
al l i af u tadae^^o queelnon quería 
Vrí a pelear conel iKeYt>eB^o:tugalni 
1 ni&x>o efhnnefle el fu cuerpo: ca ^5ia 
q el le aiítacriado^t ^fu merced^ ¿fo 
tierra lo criara z le fi5iera mucbojbié 
quádo era niño* £ po: efto todoe loe 
q era bí v m i doefnerón fc^z otroe nin 
gimoenonpimeron aeLü el ftey X)t 
^oiíttgalfalio^elaíierrá'Delret^e 
Caüilla rmninguncontrarío,/£ ago// 
ra la^oiia'Dcjca^econtar'DeÜo z toz 
nara a con ta rt idae otrae coííae que a 
caefcíeron en Scuilla» 
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comoclre£t>onHlfonfópoí ruego 
tjeloemcnfaícroe'oelpapaí^^lre^ 
t )e f rancia otoígo tregua al íKe^^ 
l&ozíugaU 
JCfpueeqiteel ^ CY "Don ai 
fonfo fue tomado a Senil la 
rouoembiado matenimie// 
toaloe que eiíaua fróteroe 
enel re^no ©e ^Oítugalouo cartae ól 
arí:obifpot)e Ulemce^^eí macüre t?c 
Slodaeertí íeembíaró'Desir en como 
veníant>clllcYDe ^oxtugal^Tquea// 
ttiáfablado conel algunae coííae que 
era fu f eruicto z p:ot)e fu t ier ra^ q leí 
embiafíemádarooteniapozbien qvt 
níeffenfablar conc ia po* quanto el 
& e^ auia De v i a cart i l la po J algunas 
coiíaequenon podíaefcuííar que era 
fu feruicío^embiolee t?e5ír que le efpe 
raffen cnrlBerida ^  que allíferiacónc 
Uoe a poco t tempojY entretanto quel 
l ibio algunoefecboe quetenía 
T>c líb:arcon loe t>cla frótera enlacm 
dad "oeSenillajt atondo cneftacio^ 
dad t»es cuil l a fupo cómo enclk tiem 
po finara oonl imeño arpbifpo.^e 
Eo ledo^ andaua eflonceeenla caifa 
Delinea ífeílaluare5t>e cuenca arec^ 
d i ano X>c calat raua, t era oel confcío 
t>d Tcyrfpozfcnücioe que le auiafer 
ebo elíe ifeil aluares^el meY embio ro^ 
gara lcabi ldo^ lars lc l ía t^Xolcdo 
que lo efleteffen por ar^obifpo*£ co^ 
mo qu icr qu c Don '0 afeo Dean fraques 
11 a f gl efí a ouieífe todaf lae bo5ef poz 
ff,peropo:qucel^ergclo embio w 
garmutaMneadamente todoe tuuíe 
ron que era ra5on^f aserio queelret 
lee embiaua rogará eíle^cron pox ar 
pb i fpo aDonlbil aluares^cl re^fa// 
liov>cSemlla,TPíno po; fue toma// 
daea n&crida7T fallo bi al ar(:obífpo 
De IK em ee m enfai e ro De hR e ^  De f ra 
cia^talmaeftreDc tKodaemcnfaiero 
Del gbapaquepenianamoe adoe Del 
líleY De i^onugaUt el fac^ tuuoen// 
ctta vi l la lafíefta ^  IB autdad^ aqu^ 
Uod perlados que venían ^ e faoitn" 
galfablaronconcl Tálete 'Dijeron le 
I en comocUoifueranalTíle^^e faoiin 
I gaU que paflaran muchos trabajos 
(cnloe caminos po:quanto eltKet "oe 
^o : íuga l era mut legoe oela ciudad 
t)cSeuillat>oellO0 auian partido 61 
re^t>efi:aftilla^ t)efquealret^e po: 
tugal llegara quefablaronconel que 
otoigafíetreguapoz fí^t ponedor IOÍ 
t^elfu retno al re^ t»e caíhl la ? z a rbt 
¿00 loe t^efue rctnoapo: algún tiem 
p o ^ quelret t>epo:tttgalquela otot 
0anapo:vnano,€quepuc0 elloetá 
toaffanauian tomado en eftefecbo 5 
touieíTepozblenel Tílct'oeiCaftílla'Dc 
otoñar efta tregua al ftcy x>c f&oitm 
gal^t aloe efu re^ no?t el ret t)e ca^/ 
ftülapozferobediente al papa, t poz 
bonrrat>eli(Re^ef rancia otozgoaq 
l ia tregua po: el tiempo que la auia o 
tobado el T^e^sepoztugal.€ fue o5 
^ernan rod r i gúe le® i l la loboecon 
eftoe perlados a firmar eftao treguan 
poz el l í l e t t eca f t i l l a ^ vino laa af i r 
marpoi el Tgiet t)epoitugal Xopefer// 
nMc3pacbcco*t el i^e^falio luego 6 
¿ScndacfucaírogiUo^^neftc año 
non acá efci cron o trae coffáe cnloe fe 
cbc e oefte H et t>on B Ifonfo q ala t fto 
riapertenefcaoecontar* 
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comoelre^t)onaifonfofupo quel 
Til et Hlbobacen embiaua gentee a 
quende la marpfDeloquelWle^bi 
fi30*: 
Bl ío el Het ^Xrog i l lo t fue 
a í£bcencia,T t>edefuea Be 
i 
íar, t a£ederma*£po:quan 
to el auia^ado a von f ancbo 
fufiíoelfeñozío t»e^ederma con lae 
vi l laetelBal iñeo^t>c ^:anadílla7 
^^erl^ontema^oi^ocSaluatierra, 
T otrae viUae que le t>iopo: beredad, 
t eftcoon Sancbo era fin entcndimi'/ 
cuto tiróle aquella beredad que lea// 
uiaoadOjTbiolaar'onf ernandofufí 
lo ca fafta eftoncee non te auiat)ado 
nin bcredadoni ninguna coíía, t par 
tiot>endeíifueaSaÍamanca Y^ende 
a^lal ladol idí alBurgof.? eftandoa 
lliembiaron let»e5irque ófquc c l rct 
t^erlBarruecoe tomara la vi l la 6 Ere 
mecen t matara al K e t óende que ar// 
mará gran í o t a ^ embiaua aqndc la 
marmucboecaualleroe^ muebaf gé 
tee^ muebae armae^ muebae viam 
dae^poz quel tiempo íSla tregua íftc 
n ia loercteeDecain l la t^ ifearruc 
coe^t t>e íSz anadanon eracumplido, 
z loe mozoe quebiantauan la tregua 
t el me^ quifíera lee em biar affrontar 
t)ello^forpecboqucloe mozoe nólo 
regañan poz el loe affrontar^ qu e to 
marian effucrf o para faser la guerra 
mae affincada^t poz cfto el reif embio 
luego mandara aifonfofufrefualmi 
rante matoz quefi5icíre enderezar la 
ftota^quelaarmafíe luego^t quefe 
fucííeguardarcleftrccbot>elamant 
pózque entre loe fífoe t>algo auia gr í 
deeomc^illoefcontiédae^ pozefta 
rasonauian a mantener muebae gen 
t c é ^ gran cofta en q oefpendianmao 
t^elo que auian,t empzoueciá muebo 
z venia leégrant)año»£ poz efta ra55 
clrc^cftando3llien©urgoefí5o má 
damientoenqualmanerapafaffento 
doeloeomesilloevr ^ fueffenpdona'/ 
doe,tcnlot>eadelátcfi50ozdenamíé 
to cnqlmancrapafaííé pozíí loe orne 
5illoereercufafTen,otrofí/ordeno5$ 
íaflTen todae lae caflae fuertee T caftí 
lloe í auiá loefitoét>algo^t oí roe q" 
lefquicr en feguráfa t>el l í let, z otrao 
coffaemucbaf q patío éaqlloíozdena 
miétoe,poz loe 3 lee fe tiraró muebo^ 
ómc5illoe5<rmucbaecotiédaft>elaí3 
fol ianf er contra loe filoe'Dalgo rfen 
tve lae otrae genteet>el re^no^ pozn 
enlae fuecíudadee^ v i l l ae t luga reí 
grádeecoftaefasiáenveftir, ^ en ado 
bo^Y en pañoe^Y cm víandae^t en o/ 
trae coíTae jfÍ30 ozdenamientoí fobjc 
cllopioueeboflbepara íodoa (oe^la 
fu tierra.€ ^a fascreiloeozdenamie^ 
toe timo con%o al^unoe perlados t 
rico&omce^z aigunoecaualleroet)^ 
losf itoe'oalgo^ otroe cauaüerco z o 
mcebucnoet^elaedudadca t víUae 
i lu^aref7T Í5 cada'Día ertauad re? có 
elloe a fa5erelío6 oidenamíento^r 
t>efque fueron acabadoecl IR e^fuca 
largícfía mato: ^ fancíamaría 6 bur 
goo eftádo bt conc l todoe los rícoa 0^ 
me0.Tfi]O0t»algot)elfure?no,Tmu// 
dbae giftef ?5laí cíudadee z v i Uae z In 
gareef^oleerío^ozdenamícíoeqa'/ 
nía fcebo antetodo^t mádo q fuefifen 
^uardado^ en todo^ loofueretnof ^ 
todoe loe $1 fu fefío:ío touíeron q en a 
í¡Uoío?denamtetoífi5íeraelrc?mu? 
fancíafleYef^iíuecboíTafatodo^ lof 
Clafunerra^poiqeiTíleteraome q fe 
trauajauamucboenloefecboe'oc ar// 
mae^z otro fí/poiq loe cauaüeros no 
fe í5fufíafren U f cebo t^cla cauaüería, 
Tt)e!offíeío^lvfart5la9 arma^ mádo 
bafíef cer \m torneo mu Y ^ rade, t e tro 
en e l c l r e? 6fcono feí do q n5 f^pí er 5 q 
era el qndo entroenel tojnco^nínq el 
e? entraña enel tozneo^ otro fí/en 
trotón f u á nuñc5 z otroe ricoeomee 
tcauallcroemucboe^lfure^no.tcf 
te to:neo f uefecbo lunee ^  pafeua óla 
refurrecíon^t fueferído el iKct t)cmu 
cbae efpadadae^ pozfíaron muebo 
loecauaUcroeenertetomco^íábíéloí 
tMavnagte como lóenla otra ^ afR q to 
doeloe ¿í ahduuíer5eneftcfo;neofuc 
rótcnídofpozmutbucnofcaualíeroí 
ardlde6^co:a(:onc6.€ ago:a la t f to 
n a ^ -a t c cota r r>efio t tornar a a com 
tarcomo el iRe? 6 3rag5 caro manera 
^auerauenccíaconlaretnaoc Sra* 
gon bermanat»cl re? ^  Cartilla* 
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fecbooelTfíle?t)eSlragonconlare? 
nafu madralira bermana^lrc?t>ó 
aifonfot^ecafi i l la.. 
^ i í l é f t)on í&cdror»e Sragó 
t)efqiie fupo que el iKe? t)c 
Calh lia ? el re? oe [^onugal 
aman tregua t>econfuno ,en 
íendioqueeliRe^oecailíllaquc to : 
nariaa'oaralgunaaFuda ala i^c?na 
fubermanaenlaguerraque conel w 
uia^masoequantoleaniaoado falla 
eftonce,t queocltoqucle vernia grá 
t)ano:ca puee faftaaüí tjon ®iego7t 
t>on Sbedrooe^erícaconaquellafgé 
íefquetcnianlcauíacoirídola tierra 
en muebaa ptee^t f isieró muebo mal 
z muebo 'Daño enfn tierra entcn dia q 
ífque mae cópañ af bi viní elTcn í le fa 
ríágrá^eftmtiniento^gra 'Dañocm 
latíerra^quanto maeql infante t>on 
f adríí T T>on ^ edro^c Perica tcniá 
cnelretnoseSragon mueboe caftí// 
l loe t mu^fuerteequcle podrían fa /^ 
5er muebo mal YtíañoX po: ello crti" 
bíofuemandaderoealaíKc^na t>ea 
ragonbermanat)elrc?^e Cai l i l laq 
ertauacnaibarra5in^ q touielTe poz 
bien 6 mandar at»bn ® iego z a'oópc// 
d r o ^ alo0t5 fiCaftilla q eltauá conella 
q 'oieííen efpacio pot algún tpo en aq// 
llaguerra.tqenaííllo0pla5Oíqouic 
ffctratamientot>cpa5<rt>e auenécía^ 
T íjfelibialTenlosplettoefobíeíícon 
tcnd ian*£ comofuefíet)ícba efta mé 
faieriaalajetna^ larc?na rcfpondío' 
le que l e p ó l a Q«c la guerra que que 
daífcpozalgunticmpo^fobic laeo^/ 
traeicoflae que lo embíaria ^ 5tr al re? 
•oeCallillafu bermano^ que como el 
mádaircqaííílofaríaella.l? elíádo el 
YRe? 15 ÉCaltill a enla ciudad 6 JBurgo^ 
llegar ó le bi cartas ^ la re?na t>e 
gó fu bermana5enq le embior>e5ir ef> 
tosfecbo^t quelccupliaaella 'Dcfa 
Jblarconelretfob:celtara5ó^qtottic 
^fuepo: bic v}e le embiar e5ir en qlma 
n era lo podría Pcr^ el re? ^ e caft i l la 
verendo en como lae carras le auían 
vehidot»ecomoeliIlet6 dBarruecoe 
feapercebiaparalequcb:antay latre 
guaqauiaconel^ lefaser guerra en 
" 0 i í j 
pendió que le cumplía foflegar conel 
l>ReYt?caragonclf€Cbo te la * € t n a 
fu hermana^ 'oelooínf antes fuffílof 
€ po:efloembíolc t55ir quevimefTea 
ladudadt>eaienca ca el fetuapara 
alla^T alUfablarta conella fobte aq// 
üoe fechos ^ f a l i o x>c B u r g o s ^ fue 
po:fusíc:nada6falla9Ucgoa ^ue// 
t c ^ tuuobüafieÜat>e c inquefma^ 
oendeftt€acueca?TfallobilaTílcfna 
fu bermada t loe infantes fue fobJV/ 
noefííoetella l^etna^fal lo bí at^o// 
fiafuanamadreoetíonjuannu^ 
i aula tratado el auenencia entreten 
Juanfi jo t)el ínfantetíon rlBanuel Y 
cli^et>te"^etíeí11P0^no t)on3íuá 
a r^obí fpo qu e era x>c saetí ago 01 ^ 
t>eloet>eluna^ ef lereronpo: arp// 
bífpo apn canónigo t ela tgleffa que 
tedian ríBartinfemande5 tegree^ t 
t i f eron letefpueeelaríobífpotonu 
fío* €teaquiadelante la Yftoíía t i a 
contando telae coffaecomo acacfcie 
ron.u 
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comoton Juan nufí es, t t o n j u a n 
fi jo t e l i n f ante t on dBanuel íevi» 
nieronpara el TSlet t^on^{ifonfo* 
£fque el TUet fue llegado a 
cuenca fablo có la iKetna fu 
jbermana eflado botona Jua 
^ n a ^ t i p q u e t ó f uanfí jo^l 
infantetoríSanuel le embíara testr 
que queria venir al l i al Tílet:ca no lo 
auiaviíto^fde antee quecomen(:aíre 
laguerraclt^onjíuannttñeí, T que 
pue? el e^ tenia pez bien te lo perdo 
m r . £ tonjíuannuñesauiatado r e 
beneepa ra f cruí r al TRc^t nunca lo $ 
fenurTTquelinfanteton Juáf i ío te l 
infante ton ríBanuel era venido t e ai 
ragonquetouieflepozbienquevimc^ 
fe a Mi f eguroRT f e feruiefle $U t el rc^ 
t i r o quepuee el loperdonaua quefu 
vo luíitadera te lo quererparafu fer/ 
uicio-T qire fuefíef cguro q lo non ma// 
tarianin lopícderia^nín lefaria otro 
mal níngurto.t pót eftó embio ala rc^ 
natecuéncaf conella toña Juana, 
i fuero alcal t i l lote íSarcimnños t o 
era t on Juan fifo t el infante t o n ma 
nue l^ t o n Juan nimc5^ tof íaBlan 
ca fu muger vinieron conlaWlCYna te 
S ragó^ toña Juana para la ciudad 
tecuenca^ tc l T^e^acogiólos mut 
bien t fÍ50 los mueba b5rra?en mane// 
ra queton Juafinco mut bicnafoffe// 
gado enla fü merced.^ t e f de al l i ade 
lantefinco la tierra en pas t en muebo 
foffiego tanto que los que craii eilon 
ce non cuidaron que lo verian llega / 
dó aquel ettado^ luego la lílctna fa/ 
bloconcl fllet lo queel Hef tcBragó 
le embiaraó5ir:Y el lílev: OUÓ fu confe 
-Jo t acuerdo queton Juan fijo t c l in 
fantetontíSanuelfueííealííle^tea 
ragon fob:e elfecbo te la TÉle^na 1; t e 
fus f i jóse entretanto que t o n Juan 
guiííauafttscofíasparafutda lare^ 
naembiofuscartasalTílettearagó 
en qu e l e embio t esir como c l l a viiíie 
rafablarconelí leYtccafl i l lafttber 
manofóbíe lo que le embio tesir , z ql 
iRef embiauafumfdaderoa el fobzc 
cilo^É pot quel me^ auia fabido quel 
T^etteríBarruccoífeapercebiapara 
ttlefaserguerra^el tlei? embio a f er// 
nan fanebes t>e ^  aUadolidyi a íBom 
^alo íSarcia t e Gallegos al gbapa, 
con quien le embio t e j i r que los mo 
rornon leguardauan la tregua^ que 
lefasiágucrra^ quelepediapoimer 
ced que lcoto:gaíícalgimasgracias 
conqucpudieííecumplir la cofia que 
auiatefa5erenlaguerra:calas gem 
tes t e fu rc^no erá tanpobí es po: los 
muebos pechos queauíanpecbados 
paralasguerrastelostiemporpaíTa 
dos que lonon podian Yacumpíin t 
ertádoeliílerenlaciudadte cuenca 
fupocomo en aqltiempo finara^ton 
^iafeo rodriguesmaeflreque era te / 
la o identeSanct iagoXpo: quel fe 
cboteaqueüaozdente Sactiagoes 
mu^grádejítcqueelT^eYauiaérelV 
1 • ^ • ^ •.. . — 
ccbír^ran fcmícío auícndo cnella pn 
bn en madí re embí o t)e5tr alo^ comen 
dadozeoYfi^le^claozden'oe San 
ctíago que vímeflen ael que el quería 
queconfu acuerdo quefi5ieflen mae^ 
ftre^ partió el í l e t "oecuencaT vino 
¿t ícmfat^endea íSuadalfajara có 
laWletnafubermana^ 109 infantes 
fue f i í os^ t^on Juan fi lo 'Del infante 
t>on rfe anuel fue alUlet t>e Sragon fo 
b:eloeplettO0t>elatfle^nat>eárag5 
Tt )efu6f i ío0^ t^coon B^edrooeccm 
cafegun queel^e^amaacoidado.£ 
t>e aqui adelante la trto:ia t :a contw 
áovdoe otros fcebos en como acacfr 
cieron cada vno en fu lugar» 
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comodino al TKeYt)5 Slfonfo elar 
pbifpot>e B^aga t>e parte t>el e^ 
t^e^o i tuga l^^e la refpueftaque 
le^io^» 
lHelme0t>escíienib:c t5fte 
año t> ela era t)C mi l 11 tres V/ 
entost Atenta t l e ^s años 
efte T(ílett>on Slfonfo cum// 
plio bedad 'oe veinte ^ f año^ y en 
tro en bedad^e vetnteY fíeteaños 
cnelme9t>esetiemb:eadelantecum 
plio los veinte t f años^el f u ret" 
nado^^fqueelUeYl lego alBuada 
lataraouo$mo:arallielmaYOztiem// 
pot>cl verano poipnat>olenciaqueo 
uo , t ingaron bielarfobifpo 'oe íRc// 
mes Y el maettrcoe iRodas que vent á 
t)e f^ouugal X)c tractarpas T auenen/ 
cia entre los HKe^es x>c caft i l la z oe 
f&o: tuga l qu efu eflen amí go f fcgun q 
t>e ante lo eran que la guerra fe come 
íafe^trí^eronqucparafablarconel 
me^fobíceftcsfecbosqueel ifcett>e 
^o i tuga l embíaua a el al ar^obif po 6 
©laga^t el TRe^  les'oiro que l a agrá 
defeiamuebo quantotfabajo auiá to / 
madocneftosfecbos^Y^efquevinícf 
feelar(:obífpot)elB:agaque lo ot^ia 
lo q lcx>\£cttc% faria lo q fueffe fu ícv/ 
uicioT fu bonrra^ poique luego que 
finot>on0afco rodrigues los comen 
dadozes Y frecesfísicró macfíre a t)5 
^afeo lopesfu fobzinonon fcifedo e 
TiRetfabido:T>ello^oinoquíer que o// 
uo algunos q lo contradí^eron^el re^ 
embio llámar a todos los comendado 
restfrc^Iesüeaquelíao:den que v 
níeííenaelalBuadalfaíaraT viniera 
alliYell^e^fablóconeüosY'Dü'oles 
qucaquelmaeftrasgoqlo quería pa 
raDonfadríquefuf i to^ todos "Dige^ 
ron quelcsplasia^eloauerpozfuma 
eftre^mandolosquefucífcntodosa 
tuntarfeen^caña lugar t>cla ojden 
t>esanctíago*iE otro fí embio mádar 
a^on^íafcolopesqtie fueííebi cone// 
llostt loscomédado:esfuerontodos 
en f0cañafegun que el tflergelo man 
do^£ 'oó^afeo lopc.s tomo todo el al// 
goqueauiafincadotjelos maeftresq 
fueront>elao:dent»esancttago:^to 
dos los ganados t ías otraseoífas q 
fueron ^ elaozdcn oc Sanctiago fin l i 
ccncíapeljRernin^clos'Delafuozdé 
z fuefíecon todo a J^oítugaLt eftan// 
do eliRc^ en aquella v i l l a j e Guadal 
fai ara llego bi Don Juan f i lo ^ l infan 
tet)on nSanu el que vcnia t>cl Ti lx>c 
aragonconrefpueftaDelá mandade 
ría que el ffi et le auia embíado* £ x>i* 
50 quel IÚICY De Sragon auiendo volfi 
tad que omeífe pa51 fofíego entre el 
Til e^ z laiR e^na Doña leono: que que 
rí a embi a r a l e ^  Don Hlfonfo al i n f i 
teDon gbedrofutiobermano Dcfupa 
dreparaqueviníeíTealtíleYDccaíti^ 
UaatratartafirmarfotiíegoYpasDC 
losple^toscn quecontenian^ cftam 
doeltKeYparapartirDe íSuadalfata 
ra fino b i Don pedro fu fi jo ^zx>c Doña 
leonoaDcgusm^T leuaron lo a ente 
rraraXoledo^t clfeñozio t Sguilar 
q^ue auia efteDon ^cdro, t toda lao// 
trabercdadfuYa^ laffaífeñalesDio 
clíRe^todasaDOÍellofufi iotca an 
te oelto n5 lo auia beredado en ningu 
nacoffa^^fue eltKc^ acicala,Tfav 
lio bi q era venido Don iBonfalo a rp 
btfpotJCiBiagagatractar cpnel fllet 1 
t>c caft i l la t>c parte t»el ftcy^c po:tu j 
^alpa5 t auenencía fegun qilc ante la 
folia a i icn t el T^e^ ^ccart i l lanonfa 
(lo poifup:ot)efa5eraquella atienen 
ctaconlascondtcíoneequcl arpbl f / 
pot>emádaua,T pozeftó el arfobífpo 
fuetíe'DcndCjt c l re t fuelíe a madríd 
pero que el ret t)ecaft i l la t el reif^e 
pojtusalfíncaroenlatregiia í¡ bí fue 
puéüa en t r c l l os^ 'oe aquí adelante 
latftozíatíacótádolceotroefecbo^ 
•DelTáleten qual manera paliaron^ 
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laepa5eequefetractaron entre el 
re^oeSragont lare^na fumadrá 
ftrabermana'oelreY^on Slfonfo* 
rpIfiEtendoelret enla v i l l a j e 
^3 , s | ^9d r ^ vino el infante 
f ^ ^ j pon j^edro t>e Bragon con 
iK^Jfcartaé'Del re^ t>e Sragon,T 
con certidumbtepa tractarconel re^ 
t^ccait i l la pa51 auenehcía, t otro fí / 
paráiibxartloíTegarloaple^to^TCó 
ticndaoqiieeranentrcelre^'De Bra// 
0on v láiB efnafu hermana •oelre^'oc 
Cafttlla^tratadoeloefecbóe queda 
roncíertóecneftaTnanera^Quelo^re// 
te^ecál l i l iaT^eSragonfuelTená 
raigos^ láegenfcf T>c amos loe rct» 
hoeonietfenpa51 íofiiego/t q i i cñw 
fien tOTnádos alare^na hermana "Del 
lále^ rccái l i l la todae laeremaet l i i 
garee que el re^ t)on Blfonfo t>e Éra// 
gonfümandoleouierat)adb^po:que 
laa oüiefíe en fu vida /Derembarga// 
damcnte»iEJpo:qtte e l l e t ) o n f^e// 
dro <>eHragónoemadaua que lo acó / 
gicíTenenlaéviUaot caftilloe 31 i m 
fante f o n fernádoauia^fincoque^e 
<lo nonfemandaíTenínguna cofia faf 
t a quel infante t>on femando ouiefíe' 
cdadt)ecato:5eafio0»t poique tenia 
elret^eSragonalgiinaeheredadee 
tomadaealinfantet>on3íuanherma'/ 
no t>elinfantet>on femando^ fi jé x>c 
la i^eYnafofia ^ eonoz^eloé que le ^ 
í jrarafupadre/inco pueíto que geloe 
fefTembargaífe lu ego, t 'oonpedro^ 
perica que lefuefíen Membargadaé 
llanas laetierrae^e fu heredad ql 
TKe^fe ^ tragón les tenia entradas t 
tomadaSiCotrofí/quelareYna'Doña 
Jleonoz hermana^el fte? t>e caftí l ia 
quefueífealre^nóf earagon t f u s f i 
loseonella^clTílet^e dragón q les 
fi5ieiremuchá hót-raaíficomo hera ra 
5on aguiffada.£ conefto partió 5 ma^ 
dridelinfante^on ^edro^ t fueííe^t 
finco allí el re^peicafíi l la.£ t e aquí 
adelante la tf toiía contara las otras 
cofias quel íRet libzo en nSadrid t m 
tretanto que hi ettuuo,:* 
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como el iRe^fupo que losmozospa 
ffauan f e allende la mar, t le fa^iá 
guerra*:*» 
0 :qucmucbo amenudo le 
veniannueuasque losmo^ 
ros le fasian guerra z pafla 
uanmuchasgentesféalld 
de la mar acfnde^como quiera q efton 
cefueflecltiempofelinuierno^pero 
cliRet apercibiofTepara la guerra q a 
uiafefaser enelTerano:t embio má// 
dará todosfusvaflallost a losfcfúf 
fifoí que fuefTenconelenla frontera a 
f i a cierto^ fiso les luego f l i b z a m i 
entoí.t l^t^ndo hi conel el ar^obifpo 
f eifl enies^ clmaefíre f e tílodes vU 
nicron hi cartas én como el ^ apa )Bc 
nedito q era eftonce aniafecho carde 
nal al maertre^ Hodes • t P^i elto eP/ 
tecardenalfueíTe luego para coíte^l 
f^apa^fincoconeliKetel ar^obtípo 
f ei^emes en quanto el Tíle^ eftuuo en 
ríBadndfafíaquefefuefíealafrónte// 
ra . t como quiera que efíe ar(:obifpo 6 
5ia quefeeitaua al l i po: fe trabajar 6 
tratar auenécíaentrelre^fecaltilla 
Y f e l r e t f e [^o:tugal,pero cierto era 
queefíauamaspó:faberfiel lále^fe 
tngaiaterraembiaua menfajeros al 
rc t ^ cafUlla^í; fífe trataua entrellof 
alguna aucncncía contra la amíftad 
qaccl rct t>CíCartiUa auía conel 
t>€francía:caenaqueltiempo era i& 
guerra inucbo affíncadacntrc f rácia 
t ^ ngalaterra^t el re^t^c franela m 
núen m n t gran a^uda "oelos m t i i " 
ralceoel TRe^t fceloefus puertoe t>e 
caílíllaquefasianguerrapo: mar al 
r e ^ c t n g a l a t e r r a ^ laa^udaquea// 
luaelüRe^'Def rada eratanta^ <í non 
po: elio non pudiera el acabar nin po 
derpo:lamarconelrett)eíngalate// 
rra»£ t'efquceiret'oecaütllaouofe 
cbo libramientos en ríBadrid a todo^ 
loífiisvatTaüoefueacojrermonteen 
(a fierra "DeSegoma^ tunóla m&nív 
dad en pn lugar que twnlRobledoS 
cbauela.t énclkanononacaefcieron 
otras coflTas enloe fecboo t ü rey; que 
alatftojiapertenefcantíecóntanu 
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como fue fecbo maeftret>csánctía 
got>on fadríquef i io oel íRett>on 
Slfonfo^'oelaeotraecoíras quea 
caefeieron»:» 
It&ey fcyido to:nadoa ma 
dríd los p i io re^ * comenda 
áoice0z fvcytce t)ela o:den 
m t>eSanctiagoqueeliauana 
tuntadoe en í^cana^embíaron le pe// 
dir merced que touíetTepo:bien vcyi 
aqueUugart)o ellof eliauan, t q puer 
auiát>icl5'oquequerianelmae1tra3go 
t>eSanctiagoparafufiíót)on jpradrí 
que que lo mandaíf e bi leuar que le t)a 
rían el abito, z que lo refcebírían po: 
maeüre^ clretpo:e(iófalio t>e dSa 
dríd T fue a í0cana, z losp:iojes t co 
mendadozee t f reYleet)e aqiuella o;// 
den atuntarófe enfu cabildo, t el re t 
íncb i^ t )Oí f retíest>elao:denpufiíe 
ron luego acufación contrapon ^íaf// 
co lopes queeüoeauiáfecbo maeiíre 
t)e sanct iago^ t)i5eron que elíe^on 
Q afeo lope5 Q«e ante qu e lo tomáfíen 
JO: maeftre que labro z fiso labrar mo 
n ed a fa i fas po: ello que era ca tdo en1 
cafóle t ra rc io^ otro fí /que entro en 
vnaviüa'oel retque^iaaimogue/ / 
ra po: cima t>elos muros^ quemeref 
cí a muertepo: ella w c n ^ t sernas 5f 
to que robara la o:den ó todos los ga 
nados que auí a,T todos los tbefo:os 
queouieron'Dejado en ríBontancbes 
losmaeftresquefueront>eSáct1ago, 
t que fe fue contodo al re^nó t>e 0o:// 
t u g a l ^ aiTipo:€líaícoiTafTpo:cada 
pna^ellasqucnon^euiaauer elmá// 
eftra5go,t que^euiafer'Defpueflo^ 
luego el cabíldot>elos f reales p:ega 
taronaquellosqucfa5íanlaacufaci5 
fipodríanpTOuar eftas cotTas contra 
aquelt5on^afcolope5,tfi3ieron les 
luegoeiertost)efíoquecraafri: z los 
p:ío:es,t loscom^dado:est fre^les 
t)elao:dent>e Sanctiago catando fo// 
b:eefto lascofrasquet>euian catar fe 
gunfuo:dcnt>efpttfíer5luego'Dcma 
efíre at^ó^íafeo lopes^T quífíerá lúe// 
gofre^larz fa5ermaeftreat>onf adrí 
que fif o t>el ftcy.itpoi qufio efte^on 
í ad r i q eramutníño^tnonpodía tra 
balar enelferuicío quelao:den aula 
afa5erenlaguerra^losmo:óTalre)r, 
elTfflettuuopo:bienqucfretlaíícn a 
t^on Slfonfomelende]; t>e gusmá ber 
manot>et)oííaleono:,Tquele t^íeiTen 
clmaeftra5gopo:qu§to eraomc que 
podria trabajar enloí feruiciofque la 
o:dent>eSáctiagoauia Cfaseralre^ 
enlasguerras,€ todos losp:io:es,T 
loecomendado:es>t fre^leí fret laro 
le luego,?; refcibieronpo: maeftrc 
la o:den t>e Sanctiago,t entregaron 
le loscaftillost>e aquel lao:d^ z fiso 
omenaíealTjletpo:ellos:teneftetié 
povinot>eco:te,Deromat>oniSilarfo 
bífpot>eXoledoconla confirmación 
t>efu ar^obifpado.t el ret partió $ Í0 
caña^vinoanBadrid^tpandoal ar 
^obífpoque fueííe enelfu confeio fe// 
gun que ante era,/E ago:a la tfto:ía t> 
jaoecontar^efto z contara 6 como ta 
retnabermanat>el ifle^ fucal re^no 
DeSragon.* 
C C A P I T - C X C V L D E 
como lareYnat>cSragonbermana 
t)el TRct tíon ai fonfo 0z fue fi los 
tomaron a ragon^c l r c t l oe refd 
bíomut bien/.* 
£ fpuee quclínfant c t)5 pc^ 
dro Uegoaliílct'ocaragon 
fu bcrmano^ lceonto cn $1 
manera lünaraconcl rcf ^ 
Cafl iUaiamandaderiapo^ fuera la 
retna ^aragóbcrmanaClret^áraftt 
U a ^ loeínfáteefuefítoeconeüa fue 
ronfeparaclre^noC áragon^jEa^l 
re t^on ^edrot>eBra05po:bonrrar 
al mct t>ecaftí üafaho acoger ala ret 
na t alonnfantcdfus fíjoí fafta entra 
datcfuretnojtvímeronconelrcta// 
quelínfantcoon ^edro-, tc l infante 
^onKRcmo'oeberengcl^ fue tíoe ber 
mano0t)eftt padrea vino bi conel el 
infantCDcnfatmcefu bermanocom 
det>e®írgel^ mucboerícoe ornes 
retno "De Sragon x t>e ©alencí a ^ t>c 
«Tataluila^t mando t^ár luego 
fuscartaspo^quelaretna omefícoc 
fembargadamcnte todas las rentas 
cilíflett>onBlfonfoT>earagon fu pa 
drelcouot>ado,t laí queauía leñado 
enclticmpopafíadopufrogelas enlu 
garciertot)olascob:aíreluego*Jí al 
inf antepon fuanfiío'Déla Tálctnatoz 
noletodaslasberedadesqueleauia 
tomado^ at^on^edro^e perica to:^ 
nolelaberedadqueleauiatomado,o 
trofií/t>iCilelascauallenasqfolíate// 
ner'DCI^Í; aflí finco la re^na ? fus f i iof 
t 'oon f^edro per ica afoffegados en 
el retnot^e Sragom JE po:que la rc^// 
na fe auia embiado querellar al papa 
38 en edito qu e todos aquel los tóanos 
le vinieran poKonfejo x>c x>ón pedro 
Desuna arfobifpo'oeZaragoía^ t i 
papapo: efto le auiafecbocercar^ ef 
taua enla coñete roma^lr poi erta ra 
5on el Tílet ^ earagon rogo alaretna 
5 embiafíe ragar t pedir po:merced 
alpapaquemandafTevenir aquelar^ 
^obifpo afu arpbifpadotf ella embío 
gelo apedir po:merced^ elpapa f 150 
lopo: fu ruego» £ agota lat^o:iat>e 
^a t>econtart>elío T contara'oclosfe// 
cbos^cl íRet x>e Camila» 
C C A P L C X C V I L DE 
comoelTílett>caragonfi5o fuspo 
ÜurasconelretDonalfonfo para 
cjguardafíenlámar^elosmozos» 
^ 0 i q n c f t llegaua el tiempo 
Delverano^elretauianue 
uas queera paflado aquéde 
la mar Bbomileque fi jo t)el 
THetDcJdBanmecos*£ poique lofmo 
rosfasiálaguerra^elrctfalio T>c ma 
dridt: tomoelcaminoparala fronte// 
ra»€ferendo elretenUftarialisap^ 
nobiíBóíalogarciaconfeJero'DelreY 
t>e dragón enque le embíot esir 5 po: 
queelauiafabidopotciertoíícl ifrcy 
t>c ©enamarin auia fecbo paffar a3m 
demucbasgentes,T teniamut gran 
fiotapapafrarelmefmo?t 9 el eracier 
toque el fasiaefta pafTada cutdando 
conquirir la tierraDe los Cbziflianos 
x quceramenefterqueamoseftosre// 
tes t>e cait i la t Srago fuetfen cn vna 
auenencía contra el rc^t^e nSarruc// 
costt?eíS;anada»t eftoembio oesir 
el TU et t>e Hragon ref ccUdo que que* 
rtá los mozos comentar la conquifía 
poz tierra t)e® alenda quees'oel fu 
re tno t el non auria poder paragelo 
t>efender:peroelTí\ett>e cart i l la ve^ 
tendo que aun que n$ ouiefíe portura 
conel lile? De Bragóquepoz amparo 
tt>efcndimientopela Cbziftiádad le 
auiaDe anudar íií los mozof quiñi cífen 
entrar t tomar el retno.tuuo poz bien 
t>e auer etta auenencia conel ret t e B 
ragonque fuefTe elfo, que amos ados 
guardaífen el ertrecbo Déla mar con 
fus flotas enefta manera quel Til et t e 
cartilla touieflcenlaguardaDelamar 
la flota que quifí eflcDe galeas t t e na 
ues»t eltteYDearagonque touiefTe 
otratataflotacomo la mentad ^la fio 
mqueli^cf tecaf í í l labf touiefle^ q 
el rer t)e Calí i l ta non pu fí cflc tregua, 
T ninfí3íeffcauencndacon loemoioí 
rínclíRe^t>earagon:telrcYt)C a r a 
gen fin el re^ 'oe caitíUa.lf lapottura 
firmada t>cíta guífía elíKet fuefíe fu 
camínoparaScmlla^Tpozque'Dóiuá 
mincsnóattíarefccbidobonrra'occa 
uallena falta en aquel tiempo el Tále^  
armólo cauailero z fí50 le mueba bon 
rra en fue caua l lenae^ t^n juan nu 
fie5 armo aoíro0t>íe5 eaualleroe en a 
quelv?íaqueelfuecauallero»€ ago/ 
ra la tltozí a eótara como el re^ ouo có 
feto con loe que eran allí conel a qual 
partettía a fa3er guerra aloe moioe» 
CCÁPI.CXCVIII.DE 
como el rc^ 'Don Blfonfo part ióle 
Scu í l l a ^ entro en tierra t>e mo:óe 
Í ^elapclca que ouo con loe mo;oe 
tt^onde loe venció» 
IStadocllRei^ enla mut no 
^ble ciudad t>eseui l la^ fe^ 
tendo bi conel los* conceior 
j t loerícoeomee^T loecaua 
Ileroet>eiueretnoequeauiát)etíc5 
clouoconfeioaqualpartCDela tierra 
oeloe mo:6e entrañan a leífaser gue 
rra t mal t x>mo. £ poique en la v i l la 
fe ronda auia mueboe caualleroemo 
roet)eloeque paffáron oe allende la 
marquefa5iasuerratmalY sano en 
latierrat>eloeCbtirtianoe9aco:dar5 
queferia bien talar loepanee T lae v i 
tiaet>eaqllavillat?e7Ronda^ KCMP/ 
cb idona^oeant iq ra^ t>eloe otroe 
lügarcfqiiefonbicerca,po:queaquc 
llo^ cauaí leroenin loe ^  aquelloe lu 
garee non ouieffen al l i mantenimien 
ro0t anido el acuerdo falio el TReyt>c 
Scuilla.<rfuer6coñelp^d5*r lofvafía 
Uoe 61 infantejo ^edrofuf i iopt ime 
ro beredero^on'juá f iio 'oel infante 
oon zlEanuel^ "Don $5il ar^obifpo t>e 
Eoledopnmadooclaeefpanae^oo 
fuannuiíes rDonf^erofemandesoe 
caftro^ don juán alfonfoseálburqr 
que:T loe jpendoneer loe vafTalloeó 
f on £ nrrique % t>e t)on f adrique, z ó 
Oonfernádo^^eponKel lo fijoe t>l 
met , t pon Juan fiio x>cx>on ai fonfo 
Tt jonat fonfo meléde5 maeíire*5fan 
ctiago^T t>on rodrigo "Deüeó, z t)5iuá 
ai fonfot)egu5man,r ton f^eropon^ 
^CDeleonfeñozoe ríBarcbena^t: x>on 
siego f e baro^ponjuannuñes ma/ 
eftre secalatraua^ sonífóon^alonu 
ñ es maelíre t)eBlcantara?T x>on f r ey 
a l f o n f o o:tí5 p:to: se fant Jíuan^ oo 
Juan garcia manrrique, % oon f erná 
rodrigu es f eño: oe vil la Üoboe^ son 
©iego lope5Scbaroqueoe5ianfifo6 
sonj lopeelcbico^son filero nufíes 
Segusman que moiaua cnlae monta 
fiaeíSle5»€lap:imera]oinadafuer5 
aHlcalaSeguadat^a^ otrosiafuc/ 
róñala toireoelaríSembiil la, z otro 
siafucelif&e^cófubueüeallédemar 
cbcnaapoííarcercaselrto 6 0uada 
tov^z finco bisoesiaepozq lepudie// 
fíenalcanfaralgunoequeauiá finca 
do a tomar viandae en Seuilla>t 
do al l i mando contar ^  f aber que gem 
teeteniaallísecauallo^t^pi^ conel 
z quátoe balleileroe leuaua, z fabido 
eüomouio otrosía t fue poÍTar cerca 
sel ITP selae t eguae^t otro sia fue a 
laefuenteeseSanctillan, z otro oía 
llego el líleteonfu buerte a anteara 
c moioccrcaseííavillatrcesiaí tala 
do loepancít laív iñae^ lae buenas 
YSendeembíoaSon Jíuan fi jo se ^5 
¿llfonfosegusman^ason ¿eropo// 
cese^eon^ almaeilreseSáctiago, 
Tconelloeotraecompañae Acanallo 
tpepicquetalaflenlovpanef T lae v i 
ñae^ laebuertaeSe Hrcbidona^ttS 
otroe lugareeoeloembíoe queelía// 
uan bi cercan partió sende z fuepof / J 
far cerca se vnae fuentee que x>i^ cn | 
e^bar^t otro oia llego a ffióda^T mo j 
ro bi quat ro s i ae^ cadasía mádaua \ 
talar loe paneet laevifiaeque eráen 
derredotoeaql lavi l lar poique loe 
caualleroe moioe que efíauan enla v i 
UaoeTilondanonfalicf lenafaier^ 
ño cnloe Cb:lftianoe que talauan^ o 
tro IK / loe que Yuanpo: leña, po: pa'/ 
^fa para la bncñc qpodícfíen^ fegm 
ro^mandaua el TÍUY que cada malí a'/ 
uafucííengcntee^ecauaüo^^píe^/ 
la bucfkalooguardarla fa l ída^ loe 
queallituan^ecadaotaattianpelca 
con loe mozoe ^ ela vi l la en lugar 
que^celmcrcadíl lo^palTadoeloe 
quatrót^iaemenguauan lae talegae 
aloetelaguel lc^clrct^onai fonfo, 
capo; la tierra non podian loe ornee 
licuar viandae para mucboe t f i z^x 
poz cito ouieron a par t i r l e lílonda^t 
el'Diaque^édcparíiercn tra^a c l rc t 
fu buclíebien o:denada,T venían em 
lairagamucbae bnenae compañae^T 
aíficomo mouio la bucttet»eloe íCbíif 
tíancetíealUtJoeitauanloe caualle// 
roemo:oequeeita«anen Tllonda,vv/ 
ni eró lu ego fue b as ee pu eftae empoe 
t>ela bueítcr>eloecb:íftianoe,T fc^é 
doredradoequ§tovnaleguat»elavv/ 
l ia IOÍ mozoí fí5itron vna efpolonada 
contra loe íCb:íftianof:£t>on Juan fí 
lotselinfantetionnBanuel^^dfuan 
nufie5^t>onaifonfomelendc5 maef 
trCDfSanctiagoquevenianpotcau// 
d i 1 loe en l a faga f r ieron que loe cb:í 
ftiance cílumcííen quedoefafta que 
loemojoeüegaííenbie cerca loevnoí-
t)elceoíroeyrt>efquefuer5 Uegadoe 
loecbjiftianoíqueveniancnla^aga 
aguijaron cótra loe mozoe^t elloí to: 
naronfurcndo:teneíía pelea muríe// 
ron mucboe'oeloe mozoe, z pozq cer/ 
ca t»e aquel liigart>o era lapelca cita// 
uavnafíerramuralta^acogieroufea 
cita fierra la ma^oz parte "Déla gente 
t>epie que auianfalido'oe iRonda^a 
vn mucbce^eloetje cauallo fubieron 
a l l i cuYdádo ef capará elía fierra era 
rnut alta T mur fuerte^ lo mae 'oclla 
era peña ta jada^ enel lugar t>o eiía/ 
uanloemozoeencima^ela fierra era 
vn apartamiento que non auíafí non 
vnaentradayr lootrotodoerapeñata 
jada^ £ loe cbzitftonoe fubicron allí 
t)ecaualloYt>epíeaelloe,t entraron 
lee aquella foztalesa T mataro bi mu 
cboemozoe,t fueron üerribadoe mu 
eboe^lapeña atufo pozaííl lugar t)o 
ella era mae alta Tmaefuerte*? ettoe 
que afíi cayeron murieron todoe?t en 
tretantoqueauianeftapclca con loe 
mozoeloecbziftianoequevenianen/ 
la(:aga*t el lílett)onaifonfomando 
atodoe loefutoequeeüuuieffen hi t 
acaudilladoe^T mando aloericoeo// 
meet caualleroequeauiát>ado para 
eiloqloe acaudillaífen :telt>cfcedio 
t>elcaualloT aiíentofcenclcampo^ca 
bien fabia que loe que venían enla ^ a 
ga fe podrían pa rar a lapelca ,DC aque 
lloemozoe^ efpcroloeallífafta que 
fueron toznado^cnel alcáce a loe que 
fuuieró ala fierra, z t)efquetodoe fue 
ron toznadoe elí let mouio t?calli,t 
fuecófubueftepofTar cerca t>elae fué 
tcer>e feue^bar^ otro^iapartiopen 
de t fue aXeba poz talar loe pañete 
Euron z x>c l^ardalee que cftauan bi 
cercad otro fí/poz ver la vi l laje E e 
bacomocftaualabzada t baftecídaó 
viandae:cat^ef que la tomara alomo 
roenoauiafe^doeneftavíllayi tenia 
la poz el ^ emangonfaleetje aguilar 
£ pozque fallo quenoneftauabafteci 
da tirogela^T pufo bi otroalca^de^ 
partiot^ende^ fue a ^ f u n a ^ sende 
endercff o fu camino pa ra s eui Ua« £ 
laeotraecoiíaecomoacaefdcron la 
tftozialaecontara* 
«TCAIPI-CXCIX-DE 
como elreYt>onaifonfo pufo fue 
fronteroecontraloe mozoe*:# 
€ f que el rct fu c toznadopa 
raseuilla embio lannaf ge 
tee quepudo aloe íTaftilloe 
fronteroepozque r>e SAUfú 
5ietren gu er ra a loe mozoe, ^  que fí en 
traffen a faseroaño enlatierra quepc 
leafTenconello^Tfeñaladamentcml 
do eftar en Xcrci a x>óBinaro oe JSied 
maobífpot>cmondóñedo, t^ f t arcoe 
cftauaf crn§ptTC5pon^e^cite5bcr// 
mancoeson g>«eroponf e^t cííaua en 
¿ar í fa f eman peres pono carrero , t 
pojquelinfante abomüequc que fe 
üamaua lílet 6 Blge3ira eftaua en al / 
gesíraconmu^ ^randee companaed 
cauaüerosmoío^que auían paliado 
t)e allende l a m a n í el Tiletellaua en 
Seinlla^t po: efto moto en aqlla ciw/ 
dad el verano, t ^efdealltembíaua 
mantenimiento aloe que ettauan cm 
loecalhlloefróteroe^ otro Tí embía// 
uapagaet refrefeamíento aloe t>ela 
flota que eltauan enla mar guardado 
elellrecbo^ otro fí/enefte tiempo vi// 
noaseui l lapote l r to ^ íSiiíidalque 
uirJuTregílaberte almirantead re t 
t>eBra0on^truj:o^O5egalea0q cm" 
bio conel el i f r e ^ e dragón poi la pof 
tura que aula conel re^ t)e caf t i l la^t 
c l k f ufre ^ilabertefue eftar enel cfV 
trecbot^eí^ibialtar enla guardad la 
mar con la flota que tenía bi el retí>e 
Cafti l la.t crtuuo bi todo el inuiemo, 
tt)efquepinoelveranoenlleudo el 
me6t)eSetiembrcverendoel TKet q 
Ia0uerrafeal5gaua,tqueló auia có 
en emigoe mu t poderotTbe t t>e grá a// 
ucr^quanto mae quefabia cierto quel 
re^ 6 n&armecoe que fe apercebia pa 
paitar aquende lamar^entédio que le 
cumpliacatarauerpara mantener la 
guerra el año que era pot venir, z poi 
cftononpodiaefcufrart>evenirama// 
drid^pero entretátoquel venia t>ego 
la frontera a v>on íBonf alo dBartines 
maeilreoeaicantara^^epmucbof 
caualleroeconelt>elo^elafumefna 
da,TT)elo0vafralloet>e fueftioe^afli 
quepodrianfermae'ocmill ome6t)e 
cattallo'ocbuenoecaualleroet efeu'/ 
deroe'De c a b i l l a t t)e Jleon^ mando 
eaqueenaquellaguerraqucfisicfTé 
o queleedmaeitre^efle^afficomo 
ofananpoTelmefmo^iSotrofi/tJtole 
ae cartae para todoe loeconcetoe ^ 
lafrontera^T para loe ricos ornee t ca 
uallcroevafral ioe^etíRe^üefuefí 
foequemotauáenlafrontera^enque 
lcemádoeftomefmo»€oefque llego 
a nBadríd embio pedir aloe oelorret 
noe que le^iefíen alguna eolia para a 
quellaguerra^todoe le ototgaró lo 
que lee embíot>emandarpara ello ,T 
t)elo quelet>ieron loe'Dellílc^nofiso 
libzamíentoealoerieoeomeeT caua 
lleroefuevafíalloe,tcmbiolee man// 
dar^uefueffentodofcnlafronteraco 
el t)o quier q el fueiTefaitamcdiado el 
m ee t>e rl© ar^o p; im ero qu e v ernia 
embioajuanmartines^e le^ua con// 
fu mandaderia al papa ©enédito, co 
quien leembiopedírquelefisieffe al. 
guuaegraciaepara aquella guerra» 
t entretanto moio el lílef enrfeadrid 
€ ago:a la tftotiat)e5at>econtar ^fto 
z contara loe fecboe que acaefeieron 
enla frontera entretáto que el re^cf// 
timo en rtBadrid^ 
C C A P I T V L . C C - D E 
comoloeíCbnftianoefi5ier5 entra 
daentierraoemotoe^ 
iEfqueeli^etfttcpartidot>c 
Semlla,TaqllSonfa(omar 
tincjmaettreoe Hlcantara, 
r loe caualleroe 'ocia mefna 
daí l lRe^vaf la i loe^efuef i ioequc 
auian fincado conel^ algunoet)eloe 
rícoeomee x concefo^ "Déla frontera 
fueron a^untadoe en c o i á o m para 
entrar coirer en tierra t>c motoe^ % t>é 
defuera fe a aicaudete^T al l i efpera// 
ron todae lae gentee 3 auiá T?e com 
elloequefincaron a tomar viandae7 
T t)efque;todoe bi fueron luntoecm 
traron po: ítototquee ,vn caftillo que 
tenían loemo:oe,T llegaron acicala 
t»e auenfa^dei tomaron loe ganador 
que bi fallaron, T algunoí^eloemo// 
roetmozaequeandauan fuera 'oela 
vi l la quetragieroncatíuoe, Tfupieró 
que era entrada recuas beiíiaecarga.1 
daet>epan pavaftecer la v i l l a * ^ l i e 
go,4! falieron al camino z tomaró lae 
t o d a ^ t loe motoeqtie venían cone^ 
(Ua^^falieronaraluocontodafttpre 
Jfafaíía en akandcte 7^ t>cndc víníc" 
ron a £ cija^C agota la tfto:ta •oeja ^ 
contart^eítoecanaUero^ contara la 
batalla que el maeftrc x>c sanctíago 
ouo con lo$ mozoo^el poder x>cr0tw 
nada«:.» 
C C A P I X V L . C C I . D E 
como t>5Hlfonfo melendes maetíre 
venció al poder sel ttet t>e 0 iana / 
da que tenía cercado el cattíllo fce 
Síloe» 
j i m e t ^ c Miañada fintíédo 
fetnucboSfto que IOÍ cb:íttta 
nosauianfecbo^embiofu bu 
eile % fue a cozrer tierra t?c 
Cbiiftíano^^t llego avn lugar quet>í 
5en Sí loa^que ce t)cla oidcnt^c Sam 
ctíagoenel obifpado t)e Jaben ^  Y cer 
colorinádoloc5barir^t»aua lemut 
gran pneiTa ca traban loe mo:oe mu// 
cbaegeníeet>epicyr miicboeballefte 
roe*£ t)onBlfortfo melendes mácftrc 
^elaotdentjes^cttagoq era cn&hc" 
dat)cfquefupo queclTílett)eÉ5iana 
daíeníacercadoellugartícsiloe'em 
bto cartae a algunoe'oelaevíllae Del 
obifpado^e'líabenquepíniefren a el 
tt»ef!o61 telaecompafíaequc tenia 
a^untomíUomeeacaualloY^Ofmill 
omcetíc ptet-r falio ó allí % fue en acó 
rro t?c aquel lugar'De s í loe que l e te// 
niacercado el iRct'oeíBjanada^ T qn 
do bí 11 ego tenían lo loe mo:oe en tan 
gran afincamiento que en aquel t>ía 
locutdauatomar^t t>efque fnpíeron 
q toe «Cbnttíanoet el maeftrc loe ve// 
niaaacoirer'De^aron'oelo combatir, 
t loe cauailcroéfubíeron cnloecaua 
l loet Íalícrontodoealcampo/Bfrí q 
podían íer loe mó:oe falta mi l i ^ q iw 
níentoecauallero^teragrancompa 
fiat)égentce,DepíeqpaíTauanT>efetí' 
mi l i orneen elmaelíre ^on^ l fonfo 
melendc5 t^eíque víoqueloe mo:pe 
í eni an fue a3 ee pu eftae fablo mu^ h i t 
con todoe loe f iitOa,t>i5Íendo lee que 
elloeveníanarocoíreraquel lugar $ 
fu ¥let T fu fcüo:^ "ocla ozden^ otro// 
fí/aloecbtífííanoe que enel eftauan, 
T quenonpodían'Darlceacommíen// 
to a menor i5 pelarconel podcfoclre^ 
t^e^anada^ que puee allí eran lie// 
gadoe que faríangran menguare ca 
uallería fí po: nópelcar pal ien pder 
a^l lugar^loecpií i l ianoequc eíla// 
uan 'Dentro^ que el quería pelear có / 
elpoder^eaquelloemoioe^T quero// 
gaua a todoe quefísíeííen at lo que $ 
uianfa3ercomobuenoecaualleroe^ 
lo qu e farian qu e era cierto que lo fm 
nanpo : fe ru íc ío^e©íoe t^c l ^^ t ^ 
fenozt'oefubonrra'oel prometiendo 
aloe f atoe muebo bien f ecbo,i: aloe o 
troe atada enlamerced^elTílfY;Y a^  
gunoe que venían conel maeflrcT e f é 
do que loe mo:oe eran mueboe mae í 
e l l o e ^ e r o n a l macftre que tcuíeflc 
po: bien t>e efeuffar la pelea:ca non le 
eramengua'oe'Deprpelearcó poder 
íoe vn IRet que tenia miicbae gentee 
maequenon eL t clmacííregelo eftra 
fio,maet)ando lceaentenderqucge^ 
lo vt$ímcon buena íntencí5, pígole^ 
que loemaeffree quefueran t)ela o:* 
denocsanctiagotouieranpo: 'ocre* 
cbo t?c pelea r conel poder feloe re^ef 
t>e íSlanada quelfu linaíe ól non era 
mejo: que ninguno tjeloe maeftree o 
troe quebí fueran; pero que elpoi el 
fu cuerpo non queria menguar ningii 
nacoffat>eloquefi5íeranlofOeaqucl 
lina]e t>e ® usmantíonde el v enía,Y O 
trofí/queleerogauaquenontardafTé 
t)ef Í ala pelea:ca granfu5Ía tenia en 
®íoe que loe atudaría,T non quífo o / 
YMnaerasoneeyr msdo luego mouer 
elfupendon^ todoefueroníuntadoí 
•Deconfunoaferír enloemoroe^'ocf 
que llegaron a elloe fírieron loe^e rc 
5Í01 muY b:auaméte como omee que 
tuan a pelearfobie IOTUYO, T loe mo/ 
roe efíuúi eron muY fírmee enla pelea 
z ouo bi mueboe golpee 6lavna parte 
rtf laotm^t t>ñro irm^ gran parte x>cl\ 
oía^como loe mojoa eran mucboa, t 
loa Cbíianóü nonieran tantee cftou te 
roñen ptintót>efervenddo^perow/ 
00 qniíb po: fu merced atudaraloe 
iCbiíÜíanos^loamoioífueronvencí 
doa^T murieron bímücbof t>ccauaUo 
t ^ w t gran partida t^elaa gentee t>e 
p ie^ t^urolee el alcan^ef afta 000 le// 
g u a ^ Y ^ ^ ^ ^ ^ o ^ atfooCb men^ 
des cozríor acogió todo el real que te 
niati loemótoe T tvelaet ienda^t^/ / 
loa caualloa^t tjelaaotraacoffaa que 
bifueron tomadaa f 150 mnt gran par 
tealofquefueronall iconel^ tapian 
daquefallopufolatodaenellugard 
f i lea , t fiso adobar Y reparar loe po: 
ti l loa que loamozoa auiáfccbo*T par 
tio^cnde^T fuefle ala tierrat>e fu oi// 
den aenderef^ar laa cofíaa queauia 
menetterpara la guerra T>eloamo:oa 
alperanoadeláte.iE ago:at>e5a la Yf 
tozia'De contaroello acontara tnkt í i 
mofuemuertoabomileque:quefella 
maua íReYt)eHlge3íra» 
r C A P I T V . C C I L D E 
comoHbomilequeqUefc llamaua 
íReYt>ealge5Íraf!jot)clTReY a lbo 
bace embioco: rer f afta cerca pe S t 
uilla^iE Acornó loa«Cbnftianoa IOÍ 
tomaron la piefa^Y loa vencieron t 
mataron mueboa t>elloa* 
©omilequefito t)el H e t a l 
bobacen t>e allende lámar 
qellaua en algesira tenia 
_muY gran compaíí a 'oe gen// 
t ea t)e moroy que eran cinco mi l i caua 
leroaqueleauia embiado el UleY fu 
padrea loaefcogidoaqlpudo fal lar 
entodofufeñotto^Y tenia bi muebaa 
gcntca'oepic^caelBleYaibobacenq 
rtapafTaraaquendc,cuYdando9 po// 
dría cóquirir la tierraoeloa cbtirtia// 
noaaffieomoconquirio abomileque 
a 0ibtaltar7Yaqueiabomíleqtte fm 
3oqucelTíiett)5Hlfonfoera partido 
t>c Seuilla t YdoaiCatti l la:tpoi fer 
i¡o*cxi\ 
mar ciertot>el}oembiofafta mi l i caua 
ileroaquefuefíena cozrera rfeedina 
f ídonia^ cj letrotnefTcnaígunoecbn 
iíianoaoequicnpudieírefabercerte// 
dumbjct^o era elmeYPeCaiülla: Y£f 
toacaualleroafueron a correr cita v i 
l la^er i&edlna^ trocieron ganadoa 
quebifalíaronjTOtrofí/loapaiíozea 
que loaguardauan ^  Y algunoa ornea 
qpudierontomarenelcampo'Dequie 
fupo aquel abomilcquecomoeluileY 
t>on Bl fonfo^ecai t i l la Y <>eileon era 
partido t)elafromera^ poz eiíoman// 
do enderezar laacoíTaaqucauia me 
neüerpara entraraco^rera tierra pe 
idnirtianoa^ JE fiando enellovn ome 
t»cloaiCb:tiíianoa6nSedína fídonia 
que auiá llenado loa mo:oa a £rtge3k 
rafoltofCDelapzirionYfnea Earifa^ 
t t» ip a f ernan pere^ po:to carrero q 
era alcaYdet^cfla pil la como Mbomi" 
lequc queria entrar a coirer tierra t>c 
Cbíüíianoa^Yfcñaladamentequeria 
queMátar el lugart>e^eb:íjapoK|ue 
cflafua bi mucbopant>e que ellof auiá 
gr^mengua^Y Ueuarlo a aigesira jca 
laaflotaat)ecaitiUa T^earagon^nó 
lea^auantraerninpaffarpan'qea// 
Uendelamant f ernanperes t>efqtte 
eftofupo embiólo t^esir a ^ eres alobi f 
po'oeÓBondonedoquebielíauaTt a// 
loaotroalugareaYcallilloafróteroa 
^eaquella comarca ? Ypo:que enette 
tiempovinoaXarifaiJ&artin fernan 
de5 pozto carrero po: f er alcaYde t>en 
de»¿ftef emanpcrespartiooe E a r i 
fa Y fuefíe al lugart^e Jlebiiga^poique 
f l loamo:oabifueffenpo:elpan que// 
loaYndafíea^fender^tabomileqfa 
lioT)eBlge3iracontodaalaa gentea 
t>ecauallo,Y Ueuo muebaacompañaí 
t>epie,TpaíTocabe dftedina fídonia^ 
Y tiende fu eren fe a ^ ere5, Y tomaron) 
Y robaró todoa loa ganadoa que f alia 
ron encítaa comarcar^ catiuaronmu 
cbaagentea^ca maguer fueron aper/ 
cébidos non quifícron guardar loaga 
nadoa*Y^adoabomUeqentrej0l i 
x 
i 
btomll lY quíníentoe caualleroe:t>e'/ 
loe motoe efcogidoe quccl tenía cj co 
rríetTen la tierra Y tacalíen el pttOLc 
btí ja^ t eftoscauaUeroá vinieron a cf 
t c i i ga r cuidando que lo podrían em 
t r a n £ fcrnanpereípojto carrero^ 
loetKl lugaroefendieron gcto, z poz 
efto aquelloemozof corrieronfafta el 
bodegónt^e ^ a fqua l rubio que eecer 
eat?eíBuadalqueuir^ttomar5 todao 
quantaetaca^ Toueia^fallafó en to 
da eiía comarca^ fu eró fu camino cty 
t ra Srco^poz tomar los ganador que 
eftáuan en e1íacomarca,tf ernan pe 
respoítocarrerofalíoconquarcntao 
mee ^ e eauallo f u t o e ^ con fetcnta o 
mee'oc pi e^ecauallo Me luga r ^ fue 
ron empoe^cloemoioe ilíguiendo el 
raftro^t embiaron lo aoe5ir al conce// 
jo "De S cinüa^t ^ ^ 0 " Sluar peres x>c 
MSusman^ atíon i^eropondere JLcó 
como loe mozoe t m u ^ cercaTt qut 
tuanpaflbpoz loo mueboe ganador^ 
leuauan*t ^ 0 ^ Bluarperes,oc 
Hgu5mánTton'Juanalfonfot>egu5má 
Yt>on íf^eropó^etíe Jteon eftauán to> 
dos en vt rerapozque quando los mo^ 
roe querían entrar acozrertícrra se 
Cbnftianoe aYuntauan fe en® trera» 
fef toe^onjuanal íonfo Tt>on[&ero 
pon^e^t i>onBluarpere5 luego que lo 
Tupieron embiaró lo a t ^ i r a Seuil la 
tmouíeron ellos luegose allí en a^l 
tna Y anduuieron quanto pudieró :pc 
roellosáuianteYí atendiendo lafge 
tes f alpendont>e s cuiUa^ v embia/ 
ron a 'oesir a ^Bartín fe mandes pot to 
carrero^ a fuanfrácifeo adalid que 
^uan cenel que lesefperaííentt quan 
doefic mandadero llego eracercala 
medía noebe^ poz efto f ernan peres 
efperolos^t ^ elle tiempo que efto acá 
efeio el macérese Alcántara T los ca 
uallerospatTaUossel íRct queauian 
falídot>cco:reraBlcalat»eabencaY 
de/eltauan en Cc i i a^ íupieroncomo 
Hbomílcqiieeftaua cercare j^cres^ 
fa l ieron^e^c i fa^ andnuiefonquan 
topudieron^^efquc fupíeron como 
son a i u ar feres t>e gusman^ -bó f u§ 
alfonfo t t>órt ^ ero ponfc^r f ema pe 
res t>€ pono car rero tuan empos ocla 
caualgada embiaró les a Desír que ef 
perafle^ en aquel t>ía eltnaeftret ÍOf 
que^uan conel anduuieró cílascatoz 
se leguas,tllegaró todos en aquella 
nocbcooeftaua aquellos quefeguía 
el raftro t>elos mozos^ ^ efqu e í odor 
fueron allí arantadospodía fer fafta 
ocbocientosomest>ecauaUo:fX»íer5 
cenada alós cauailos^Y anduuieró to 
dalanocbepozalcanfariosmozos^ 
Serqucfucclalua oe l s i a ^ que auk 
paffadopna legua allende t cSrcoa a 
quel Juanfranctfco ada l id qucguiív 
ualoscbzi f t ianos^olesqueauian 
perdido el raftropoz oo^uan los mo* 
r o s ^ poz cfto aquelíargcnteí eftuuíe 
ron quedos Y^icronomes que atraue 
faflen la tí er ra poz faber fí fa liarían el 
raftro:t eftando en efto vinotmome^ 
eauallo a aqttelloscbzíftiano.s, ifeb 
jco les que los mo:osfíncauan empoe 
sellosiuedía legua ^  eftauá todos en 
vnvaUe^qucteníanbí tomados to// 
dos los ganados que auí§ tomado en 
tierra t)cCbziftianos,t quando eftoo 
teron aquellos quefeguían aquel raf 
troouicrongranplaser7Y todos cnvi 
notoznaron empos De aquel orne po; 
qü e l es moft rafíc los mozos^t sefque 
afomaróDo ellofeftauan fallaron lof 
todos en los caua l í o s ^ IOÍ í resí entoí 
Dellosguardauan los ganados^ loe 
mil l t^osientos tenían fu bas pueto 
paraveníralapelea*tDefdequevie// 
ron los Cbziftianos fisieron poftura 9 
ninguno nó%alTe las langas nin lae 
asagarasqtraYan^cneftosDOíDiaí 
tenlañocbefisotangran agua q los 
Cbiiftíanos tomaron mu Y gran affan 
ttrabairo^peroDefque vieron los mo 
ros fisíeronDe fí vna bas t fuero cótra 
ellos^t los mozos Déla caualgada qn 
dovieronveníreftosricosomen ma/ 
~~ r " ' ~ertr i s 
cttrce con fue pendones traban tan 
poca compai! a ^  eran mae ^  T fe 
teñí an po: mu^ efeogí doe cana üero f 
vinieron ba5puefta contra e l lo^ í mo 
flrando que rentant>e talante ala pe 
lea fueron cótra loe Cbí trtí anoe, x ío 
doelóemela t?naparte zt>ela otra lie 
garonbíenpafoloevno^t los o t r o ^ 
^poique en amae lae partea auía ca// 
ualleroemu^ ardídee,t^c grandes 
cozapMiee T>teron fe mu Y grandes \09 
píímerosgolpe^tcftoiueró lofvnof 
t loeotroemu^ ftrmceenlapeleajca 
níngunoe^elloonon auían ve fa5cr 
fínonvenceromoiír^T como quiera q 
loscbzírtíanoe eranmenos que loa 
mo;o9,pero eran bien armadosyr l ie 
uauanbucnoecauallos^ abian buev 
nos anadones z buenas fuersae para 
fofrír bien las armase t>auan gradea 
golpes ,oequet>ernbauan tmataua 
muebos tóelos mojosyr losmoios fe/ 
tendo ornes 'oe grandesfuer^: as ? ma 
guervetancaeri monrmucbos^los 
futosnon querían partírfeóla pelea 
nínp:ouai iant>ef i i t t7t^^afírmes 
feriendo enlosárbiíftíanoslomaf fu 
ertequepodtan7T todos auían volun 
tadr)epecerot>empíir^ loscbnft ía 
nosnonles'oauanvagar^ferianlos 
t^eresío^ quifo KiosgutfTarquecon 
efta potfía que tenían aquellos cauav 
leros motos que los mas que bí mm 
r ieron^ algunos pocos que efeapa / 
ron 'ocllos fueron catinos ^ cel los 
h^eron^ los Cbriiííanos ftguíeron 
elalcan{:efaftavnalegua, JE fernan 
pere5ponfequefue üefpues maeiíre 
t>eaicanntara que eftaua enHrcos 
po: frontero t»ef que PÍO qflelos gbñ» 
ftíanos venían ala pelea con los mo 
ros/al iooe Brcos con aquellasgem 
tes que bítenía, t fue pelear con los 
tre5íentoscauallerosque eftauan a/ 
partados-guardando el ganado^ qui 
Íb®íos quefueronrcncídoselíoímo 
ros t todos aquellos cbtíihanosco^ 
gteron el'Defpoío^elcampo,z toma// 
ronelganadoqueleuauanlosmozos' 
z to jnaron aquella noebe alcafhl lo 5 
3rcos,£ ago:a la títozíat^era'oecon 
ta roe l t o t contara la muerte $ aquel 
Bíbomíleque re^ en qua l manera acá 
efeío» 
CCAPíTVr.CCiII.DE 
la muerteoe abomííeque rc^ ó al 
gesírafí jo t^elref aibobacen» 
Stando eltos ricos ornes z 
maefíretcaual leros vaífa^/ 
l íos t>el re^7orro^iamier// 
coles enla mañana enelcaf 
t i l l o o e a r c o s v í n o b i vnome que les 
t>íroqueel infante abomi leque que 
feilamauare^'oeHlge.Mraerapartí// 
dot»e^ere5,r^cuauannicbos gana/' 
dos.-r queTi ianatomarel cal!íllo,t)e 
alcalaoelos gan3uies 5 caoe5ía que 
vn cna5íado leauía'Dícbo que lo faría 
entregar entonce llego bí f e r n a n 
gonfales^e Hguí lar^ conel e l com 
ccío^e€cííat»eqera c a u d i l l o ^ t>ef// 
pues que ouí eron o^do lo qu e a que l o 
me lest)íi:o ouíeronfu acuerdo en q l 
manera farían^T algunos tóelos- que a 
l l íe l lauan'Díreronqueerabíeníf t ief 
fen a l l í t»o eftauaabomíleque^t 5 pe 
leaíícnconel t lequítaífenla pxeíía c¡ 
l lcuaua^jotros^í^eron í non era bíé 
ca el teñí a cófígo mas "oecínco m i l i ca 
ua l l e ros^ muebasg^tes 6píe? T q ef 
taua m u t cerca t)efu t i e r r a ^ ios ^ípía 
nosqueeranmuY poca compana pa'/ 
ra pelearcon tantas gctes* iE atííque 
non fc ceñían auenturar a mozír tan// 
buenoscaual leroscomoall í ertauan 
po : pocas vacase ouqasque losmo 
ros lleuauan*jE pues que © i o s Usa// 
nía fecbomerced enla pelea que ouíc 
ran .qu e fer i a bí en qu e fe tomaífen ^  z 
fob:eel!ofuet>ícbo que po:fer aque// 
üós moros muebos que non 'oeuían 
oevar los cb: i l i ianos oe t t a tomar 
lo f a t o que lea llcuauan^ca © i o s que 
les fi5íera merced enla otra vega// 
da que también felá baria en aque// 
0 
Ua qucquerían comentar. ^  tmrbae 
crtae ra3one0 finco acordado ^  todoe 
que fucflen catar Bbomílcquct)o ^ t r 
que lo fallaflcn fuera ó fu t ie r ra^ en// 
eflemíercoleelalíeron^earco^T l ie 
garonbí luego t»onSluaro obtfpot>e 
ríBódoñedoqueeftauaen X c r c s ^ e l 
conce joT>e X erc5^ Y^ndo poz el camí 
novínleronleecíncoomeí^ecauftUo 
quccran^eaicala^eloegan^ulee^ 
dijeron queabomílequeque tua efía 
noebe a t»o:imrala vegat>e pagana 
cercat^el rtot>epatute? z que poz loe 
mueboeganador % leuaua, t pozlae 
grandes lluuíae que fa5Va quenonpo 
dían andar fí nonpequenaeloznadaf 
tquefíellofandouteffenacíUanocbc 
qaUtlo^alcanfartan^ loe ¿(Epianoe 
diquelo oyeron acuciaron el camino 
teranfaiiat)O0miUomeet>ecauallo 
T faiíat>O0miUt quimentoeomeet>c 
pie,t^douicrontodalanocbe^po// 
coantequeamanefciefTellegarócer// 
cat)cUu0art>oeftaua abomíleq con 
fu bu^ f te^ como quiera q la nocbef i 
5iera mueboefeura t cógran aguapié 
r5 laaeádelao^ loyfuegoeenlabuef 
te oeloe mozoe^ eftoe ricoe omee ^  z 
maeftre^caualleroa cbzíftianoe o// 
uieron fu acuerdo, t algunoe Delloe 
t>C5ian qu e era bien^e f erír enla buef 
teoeloemozogante que amanefeief// 
fe^t otroocauaüeroealgunos "Dinero 
que non era bien^maf que tregaffenpe 
nirclt)ia,Tquefueiíenaello^pozque 
podicííen conofeer los que lo fasian 
b i e n ^ ^efqueTinoel f i a quifíeran 
loecbziftianoollegar ala buefte'De// 
loemozosnonfe apercibieron^ las 
gentes ve apie falieron a vna f ierra 
mut alt^^t t>efque vieron la buettet)e 
los mozos comcn(:aró a c>ar bo5es lia// 
mando sanctíago^t^neflo amanef// 
cia^a^t losmozost>eSbomilequeco 
mo quiera queo^cran aquellas bo5ef 
non lo touieron c u n a d a ^ cuidaron 
que eran los can aüeres queauia em// 
biado enel algarada que los quifíe// 
rancfpátar^ca ell^s non fabian que 
eran muertos t vencidos, i: poz eíto 
non fe quifíeronapercebírnin manda 
ronenríllarloscauallos ca tantosev 
ran e l l os , t entampoco tenian aloe 
Cbziftianosquecutdauan?T t>e5ian 
poz cierto que quantos Cbziftianosa 
uia enla frontera non ofarian llegar 
t)oelloseftattanperoalgunost?e los 
morosfubieróenloscauallos quepo 
dían ferfafta quinientos caualleros, 
t elobifpo t losricos omes,T maeftrc 
t loscauallcros^efquepieron que a 
quel rut i lo era fcebo recelaron que a 
qu ellos mozos fe apercebirian poz a// 
quel lo^ otro fí/pozque venía el f i a a 
guijaronquantopudieron, t llegaró 
al rto,T fallaron bí aquellos caualle 
rosmozosquepoz aquel ru^do auían 
fobído enlos cauallos,^ los Cbzí ftia// 
noscomen^aronla pelea coneftos,^: 
a Igunos fe l lo f paliaron el rto,T recu 
dio bívncaualleromozoquetraracó 
figofeocbentaacien cauaílcrof mo// 
ros , tiDC5ian le ai iatar , t veníat>c 
linai e f e retcs,ca era fobzíno f el.ret 
aibobaccnfiíot)efubermano,t c l t 
los f u^os toparon con los cbziftia// 
nosqueauíanpalTadocl r t o , t firie// 
ron cuellos tan t>c re3ío que los f i5íc// 
ronpafTarel r^ofc la otra parte, t í a 
peleafueenaquel lugar mut bzaua, 
i T>auan f e mut fuertes golpes^ z vn 
cauallero f ret lefela ozden f e alean 
tara auia paliado el r to ,T apartoíTe 
con vna l á p enla mano contra aquel 
mozo quef e5ian ai iatar pozque pu// 
dielTen paliar los cbzirt ianos,^ a^l 
mozoaliat ar l an(:o vna a3 aga^a rmo 
lepozlospccbosTpaflblevn lozigon 
z vn ganba^ que t ra ta, r paflole el fie 
rro alai efpaldas,? cato luego elfret 
Hmuertofelcaual lo at ierra, t l o s I 
Cbzirtianos vetendo que e l f ia efelai 
refeia mucbo-T losnSozos que eran I 
muebos^t q fí fe apercibíelíen^ a n w 
noí loípodriá tomar,^ poz eíto eatar6 
otroí lugares poz f o pafalfen,^ f iero 
^ran acuda ala pelean como qt i ícrg 
ficroncacraquelcauallerofrcYle^e 
aquel golpei ion tmdaronpo: eíío "DC 
paliar c l i ro po : aquel l u g a r ^ fuero 
fedr aquel mozo B l í a t a r ^ maguer 
elfCDCfendíacon la efpada ^ pero loe 
Cbííftíanoe l legaron a el^r fírieron// 
lo x>t guífla que m u r í o ^ como quí er q 
algunos pafiaronpozaqlpafío^pero// 
otroepaííauanpozoírospaffosel r^o 
tcn t raronen labuefkmatádo Yfíríé 
doenloemoto^en^ntof fallauan • € 
loemozoenoncatauanpo; pe lear^ ?5 
ffamparauan el r e a l ^ loe caual loe, i 
l oquc t cmá^ futancontra Slgestra 
^ ala fierra que eftaua b icerca^ otro^ 
¿f/níngunosoelloenócataron pozfu 
feño: abomi leq^ finco ófTamparado 
t falío x?endefutedo a píe,i; loe ^  pía 
nofDefqueouierómuerto loe q podic 
róalcan^ar enelreal fueron empoe 6 
loeque YuanfttYendo^T alcanzaron 
mueboe t > e l l o e ^ r a n tantoe loe mu// 
ertoequeloecbztf t íanoe canfTauan 
matando eneUoe^ aquel r c t ^fbomí 
lequet)cfquefalío^efurealcanfoluc 
go,t non pudo andará metíolíe en Vf 
nabtc l ia^ezar faecercaoelar roro^ 
eftádoefeódido l legaron po: al l t lo« 
^pianoe T t>efq loe el vído ecbofíeco// 
mo amanera ^ m u e r t o , t v n ^ i a n o v io 
comorefol lauaf ío le^oe lácadae nf> 
loconofcíendo^fueííeaql^píano^t 
fmcoabomileqbiuo^foefque fueron 
end e pt ídoe loe ^ pí anoe leuátofíe có 
gráqueja t>elá muer te^ vn mozo que 
andana efcondíendo fe poz aql la bze// 
ña fa l l o lo^ quífíeralo llenar a cuefr 
tae,maeelt)efangrauafe muebo con 
lae f e r í d a e ^ enflaquecía^ "Divo leq 
lo ^ e p i f e ^ f u c í í e a tierrat>emozoe fí 
pudief íe^ qucoiíreííeqne viníeííena 
allí poz el,Y c lmozofuef íe^ aquel 
bomilequecon la queja ^ la muerteo// 
116 f ed ^  llegoífe al arrobo poz beucr 
v?cl agua Y murió alli,Y l oe^p iano íq 
auianmuebo trabajado aquelloe po// 
coejpiae cogieron etcampo^t todo lo 
qu e f aliaron cnla bueííe ocloe mozor 
qu e auia b i muebae t iédae z mueboe 
caualloe^t mneboepañoe, x muebae 
armae t otrae coííae muebae, z toma 
rontodoe loeganadoequcloemozor 
tratan t>cticrra^cXíianoe,í otro fí/ 
loe mozoe catiuoe,T toznaró fc todoe 
para ^ ere5,t loe que fe acaefcierótw/ 
5en que cu^dauan quefuerá muertoe 
z catiuoe enefta batalla mae í>e t>i€5 
miUmozoe»jEt)efpaee que loe^pia 
noeouíeroncogidoelcampo,t fucrd 
Ydoe Dende algunoe mozoe q fobieró 
cnla fierra fu^endo vinieron en bufea 
t»cl lÉle^ abomileqfu feñoz con aquel 
mozo que auia citado conel^ leeoi j o 
q leemoiíraria^oeftauaua,t t^efque 
al ll l lcgaron non lo fallaron en aquel 
lugar r>o lo ^ jara el mozo, t fuero cer 
ca el r^o z fallaroniobt muerto, t Üev 
uaró le^endc aaige5ira,t el re^ al"/ 
bobacenfupadrcoefquelo fupo puo 
poz elmu^ gripeffar,T fiante ^efto^ 
uiavolütadfepafTaraqucnde ouo^f 
pueemaetalaníc,curdádo vengar la 
muerte t»e aquel f11 fijo t oelae fue gé 
teeímataróconel,^ otro fif/cu^dádo 
c5quer i r lat ierrat)c lor^píano^cn 
eftopuíTo toda la ma^oz aaicí a ^ pudo 
£. agozala^ftozta^a^econtarocfto 
z cótara'oeloeotroefccboequcacaef 
cícron al rc t ^ecaf t i l la . 
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comoelmaeftre'DoniSonzalo mar 
tine5 fe alf o contra el rc^ ^ oo M f o m 
fo,í r>elo quele embiooesír» 
Jcbo auemoe cnefta tftozía 
qquandp el ret partió $ s c 
uíllapara Yxarlfeadrid Cjo 
enl a f ront era a oon íSon^a// 
lo martine5 maeftre*ocHlcantara poz 
caudillo T poz maYozalw>e todoe loe q 
fincanan enla f rontera,^ el con todoe 
loe que lat^ozia ba contado vencie// 
ron efta l i d . t eftemaeftretKmíSonf a 
lomartines auia gran pziuan(:a enla 
merced oel TReY^^fiaua t>el muebo, 
ca todos losf ecboe feguíauan poi fu 
confeto'Del f o lo^ todae I90 rentan $1 
TRc^no eran enfumano^ enfu poder 
tenlo0oflfído0t>ela caffa "oelTRet w 
uía gran parte^É t>oña Heonot auía// 
legranfaña poique quífíera eftotuar 
afu bermano t>on ai fonfo melcndes 
quenonottíeiícelmaeftrasgo^c fan// 
etíago^bttfcaualemalconel TUet^í 
5ícndo que^esía elmacftret>on K o n 
íálo martínej mnebo mal fcel l í l e^ t 
t>el la f emendo el rc^ en XS& adrid 91 a// 
qnel^oníSon^alo martines eraenla 
frontcra»©oñaJteonoz t otroe poi fu 
confetoscUatrtieronle al Retaque 
llaecofla^ que eílaüesía* z como qm 
erque elTUe^fnemucbo quedado t^el 
macftrepot efta< coflae catana que en 
quantoieftMcramasmerced^puríe 
ra enel mato: fianza que entanto le a 
níafecbomatorterro que otro f tyc" 
ra fí efto le acaeídera^pero non quífo 
catar aloe^erroa que Pesian que aql 
maettreauía fcebo nin fc quífo mouer 
amandarfasercontrael níngunaeo// 
f f a ^ embiole mandar pozfu^ cartas 
quepíníeífcaelqqueria faber fí eran 
verdad aqnellae cofias qu e t>el auíá 
•Dícbo* S^ero recelando que como f p a// 
vtaatreutdo atop:ímero quefe atre// 
ttcnaentonfeafaser alguna eolia en 
que el fllet tomaffe algúnt>eferuícío7 
cmadno que fí non quífíeffe venir qne 
lopzendíefTen^que lo tro^effen piof 
fo^^éfpuest^ela batalla citando el 
maeftrcooníBonfalomartínesen^e 
res^ fétendobí conel los caualleroe 
9 el ret te aul^pegado 'oelafuméfna^/ 
dayz: otrasg^testela frotera Uegaró 
bílosomesoelret có las cartasq la 
embtaua eneftarasó^T t>efque el macf 
treviolascartasentendío q elreta^ 
utafana'Dcl^T q 'ooña üconot % otros 
le ama rebuclto conelre^t quífo ma 
táralos cjlleuauálascartas^el re^^ 
t ptío tcde^T todas aq l las gentesco/ 
n e l ^ fu erófc pa rJBozolugar oela o: 
<lét)e aleataraq es enlafr5tera?T t>ef 
de a Uí t5 ^ o ró embio carjt as a í rer^en 
q le embiope5írgrádes atreuímíétoQ 
TmucbaspaiabzasPe^enucdo^laf 
cartas embíadas tomo omenaf c §1 al 
catde,t t>e otros omes q oe^o enel ca 
flíUot>emo:onqn5acogíeíren al re^ 
en aql caftílio nín a otro po: e l , t fallo 
Pe aql lugar t fue alos caftíllos ó ma 
gabela z bien queréda,T tomoomena 
tet^elosalcatdestDclasotrasgetCí 
íbíDe^ofegunq lotomoalosoemo// 
ron^t t>ende fue alos caftillos queba 
lao:dét>eaicátaraenfr5tera t>epoz 
tugal , t el re^ ponHlfonfo oefque vio 
lacarta que léembío tan mala^t t)etá 
grá atreuímíeto^ otro fí/fupo loso/ 
menajes que auia tomado alos alca^ 
desvelos caftillos que auía enla fró// 
terase SboTtugaKt embíolefu máda 
dero con quien l e embio t C3Í r que era 
marauilladopo:quen5veniaaelem/ 
biando lo llamar, T auíendo le fecbo 
tanta merced r tanta fiá^a comofi3ic 
r a , r quelemandaua que vinieíTea// 
el al l ia dBadrid t>o el K c t eftaua, ca* 
el berrara en algunas coíTas, t cí maa 
rasdauia el re^ recatar los feruicíoa 
queleauiafecbo que non los terroa 
T otro fí/embío mandar alos cauallcí 
ros^elafumefnadaqueauia ochado 
eonelquádo p artío pela frontera que 
fuefícneftaren jCere^poz fí losmozof 
Peaige5ira entraffe a coirer la tierra 
quelapodiefrenPefender^tct macf* 
tre embio apejír al ret quenon t : ia^ 
el nin fe pomía en fu poder^t el IÍICY 
poiefto embio mandar alos caualle/ 
rosqueelauiaPegadoconel maeftre 
que fuciren eftar en ^ eres fronteros $ 
losmotos^potquelatierra $los£pía 
nosfuefreguardada^ los-caualleroe 
poí ello fueron a Xercj^ 
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como el almirante t>c aragon que 
eftaua enla guardadla mar fue mu 
crtopevnafaetada* 
Biloetf c^nta años 
reinado t)cfte rc^t>5 
Hlfonfoq cometo en 
c lmcí^set íéMe^la 
c raómí l l t tresiétoe 
í fctenta ^  pno» £ an 
_ daua el año t)da naf/ 
cecía t)c f c f a Zpo en mili r tre3ic toe 
^ t re tn ta t t reaañoe^que l íSófalo 
marnne3it)acrtre,Dealcataraoerquc 
ouo embíado al re^ aq.Ua refpueita 
l a f ftoti a ba cót ado^ba^ ío t f 150 ba 
flccer loe caft i l loíoc Blcátara^Y c l ca 
fííllot>eSáctíuañC5 ocamaetozree, 
tlatoircoepíedraebuenao qfonfro 
tcrat>e p o u u g a l ^ x>c£0 bi caftíl loe a 
quíeíomoomenaie^aííí como lo auía 
tomado aloe ^eloeotroícartUlooiSla 
ozde'ocSlcátara^ fue a Calecía in / 
gar^eila o:den7q eeotro Tí / frotero 6 
)o:ti igaL£ pozo el íR'eYt)on ai fonfo 
t>e ca l i i lí a?t el ret vó ái fonfo t>e poz 
tugaleüaná en Sííauenecía,como eje// 
ra q oulcíTen tregua, T aquel gon^alo 
marílnc5 embío t>e5iral re^ q poznía 
ac¡lloecalttllofquefueíTent>eliíle^5 
poz tugal pozq lo a^udafíc cótra el rc^ 
é caftilla^T q le faría certídubze qual 
lqmfiíetíe»£ ^efpuee^efuetMaeoc 
lB5(:alomarííne3 q el re^ ^  poztugal 
ouíeíícaqueUoecalWloe^e^íaltóa 
t>c2ilcátara?,rt>eSáchuane35Tlato 
rre'Depíedraabucnaepaq fucíícn ^ l 
eYnor>cpoztttgal:tcllllevt>epozíiv/ 
galembtolea^3trqcn quáto t>uraííe 
a tregua q erapuefta entre loerc^ee 
que el non anudarla a fa3er guerra a / 
pnquclc 'Díef feaí l loecaftü loetmae 
c el^al íc paííar el tpo ^ la tregua q pe 
niacerca^t qlefaria'oar elmaeiíra3// 
go ^ e Danis* enel fu re^no^t q leentre 
gaíícaQlla$Tíllaetca<hlloe?t 6fpu 
coqpioí554:alomarííne3qel TUe^^e 
poztugaln5qucnafa3cr guerra acaf 
t i l la n i oalle luego a^uda pa ello em* 
b i o fu^ca r t aea l r c t ^ íSzanada^enq 
Iccmbío^í rq quenaferfuamígo?Ta 
tudarlc ala guerra q f a3ía al ret 6 caí 
t i l la,^ embío madarpoz fue cartae a// 
loe alea^dee $ nSozó^t üecote, Y t>c 
p l iego^ ^ cañete ¿¡fon frotero "De mo 
r o e ^ fí eli^ e^ t> íBzanadao fue getee 
entraffen poz aqllaptcacozrer tierra 
"oe ^ pianoe $ ge lo no pedaífen^T q ic f 
t)ieflen a^uda fí meneílcrfueflTe^cael 
ponia pleito t>e amiftad eonel re^ :t>c 
iSzanadapoz aruda q le amaó fa3er 
cótra el l^eY^eCart i l la^rMo embio 
cartae al rcY^lSzanada^laeí lee fue 
rótomadaepoz laeguardae h eftauá 
pucftaecótratierratSmozoe^embia 
ró lae al r e ^ ^ cnefte tpo JufregíraU 
berte a Imirate re^ t>e Sragó que ef 
tauaenlaguarda^elamarcóalfonfo 
tufre alm iráte t^el re^ t>e Catti l la, f & 
lio "Déla ftota cerca t^ e aige3í ra^t ouo 
pelea c5loemozoe poz tierra, to íeró 
lepnafaetada d quemurio, t po^ cfto 
loe ^ la ftota ^ l re^ Hrago pticro fe ^ 
la guarda ftla mar^ fu erófc a Hragó 
TfincoenlaguardaSlfófoiufrealmí 
ráte 61 re^ ^e ca i l i l ia có la flota ^ l re^: 
f ecaltílla*€ agora la tftoziat»etaoe 
cotar^fíoT cótara lo í elret fi3ofobze 
eltar coflarq gómalo martíne5 fa3ia 4 
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comoelre^t?© Blfófofupo como 600 
(:alo mur tinc5 maeftret>e Hlcátara 
riat>arlaepillaetfoítale3ae alBlet 
x>c ^ oz tuga l ^ vinobí.* 
£ ^ d o el ret en dgadríd Ue 
go a el fu mádadero que auía 
embíado al maeítrc^T ^fque 
_ouo cótado la refpucfta 5 te 
r»iera aq l íB5f alo martn e5 maeftre t>e 
3Icátara pié entédio el re^ qel Qriafa 
5er alga^eíferuicío^ fopo q algunoe 
freYleet>claozdent>eaicantarafca// 
uian partido'oe aquel íS5(:a lo martí// 
íine5maeftre?t q fuera alapilla $MU 
cantara^ q apoderaró el cóuento^T q 
eiíauá eneU lo tenia, t el re^ embio// 
leemandarquepuee allieranquefi// 
3ictTenmaelírc a t>on IB uño cbamí^o 
frctlet>eaqllaozden^ gftQ^ ftet ice 
T otroo 5 eftauan enlae encomiendan 
juntaron feconelconucntot>ealcan/ 
tara,T tomaron poi fu maettre aquel 
"Don nuno cbamíjo aflfícomo elUCY ge 
lo aubío mandar, € t>cfque el Tftet 0/ 
uo f ecbo líb:amtento aloe ricoeemee 
* c&ualleroeqttcauíantKtKoncl cU 
feañoáláguerra'oeloemoio^falío 6 
rfBadríd para abaléela t)o eftaua 
aquel fóon^a lo martí ne5 po: oefttíar 
al0unt)eferuício querefcelaua que le 
podríaveníroeUt envnlugarquet>í 
5cn a^alegae q ea en termino t>e Ea// 
lauera^ino al mef vn omc t> aquel nu 
ñocbami(:o,conquienleembio t>C5ir 
que aquel r^níBon^alo martines que 
ría t^ar al ret t)e poztugal la vi l la t el 
cal í i l looe^alencía^ b ^ í l l ^ ^ el caf 
t i l lo^Sáctiuanes'oeamartotrc^ el 
lugar -oc piedra buenas el i^et ^  poz 
tugal quefe apercebia para loveníra 
entrar t tornar^ pozcfto el retfalío;6 
¿aláuera t fue a comer t t^pimir a Mi 
ua ribera T>eXo^nie07Yeitet>íaandu 
uotJies t f t^e legua0-,í otro t>ia fue a 
^ozmirtacomera iCaceree^t andu// 
uo effe'oia quince leguae ^  t en aque// 
Üanocbcquebi llego cóp:o caualloe 
lotrofí/cato arma9 para t^ara algu// 
noe cauallerost efcüdcros que tuan 
conejea nónrúánapercebidoet)eca 
líallos iríñfte arma^, J8 otro fíí / en ací// 
ílanocbemando embiar cartas a-to^ 
doolosconceio^eaqueUascomar// 
c^cnqueleeembíomandar quevi/ 
mefíentodo^alliá elaPalencia*€ o 
treoia falio 6 caceree t anduuotree 
leguaeantequeamanefcíefle^ llego 
ailalCciaantequeamanefcieffe^fa 
lio bi a twnBuño cbamifo, ^  los'fret 
lee quelo auianfecbo maeftre 5 cfta^ 
uan ert la vi l la t>e0alencta^ í©5(:alo 
ntartines eiíaua enel caihllo "oende^ 
•ócaquiadelátela ^ o : i a t^a cótádo 
ilae ot rae eolias como acaefeierom 
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ícomoeí Táet t)on alfonfo l lego a® a// 
lecía^óde ertauaíSocálo martines 
maertf e^t t>elo qué bí acaefcio, 
Ütpoqfuemuerto Hbomüe 
quecí fe llamaua re^fuet>ef 
baratada la buefte aquel gó 
falo martines conpoder q te 
nia ól re^ tomo loepedonee^ Hbomi 
leqyr óotroegrádeeomeeq bí venia, 
z qndo fue a í l a l écía lleuoloe cófígo, 
r aqlt>ia 5 el repliego a Calecía, aql 
á35falomartíne5fi50 poner aqllofpé 
doñee encima 5la tozre mato:,T pufo 
el fu pédd en medio ^ l loe, T a^l t>ia el 
rernólequif lbómidarla entrada Cl 
caftillonin^irleningunacofla^pero 
9 efla noebe pufo omceí guardafíen 
lae entradas t^l caftí l lo^ laeguardar 
tomaróa^llanocbecartaeq agiíSó/ 
íalomartinesembiauaal infante t>5 
pcdroberederoélrctno^ pojtugalq 
era bi cerca en vna vi l la 9 «De3iapo:to 
alcgre,enq le embiaua a$5ir ^elUlct 
$ ¿raftí l ia era allí llegado ca muit po'/ 
cae g £ t e e ^ como quiera q el l í lct t>c 
H>to:tugalfupadreauia tregua conel 
re^ t5 caftilla^pero 5 a^ l infante na la 
auiayr 5 fí ííría coba ar ací llatierra 3 la 
o:dé T>t Alcatara a l l i auia^t loe cafti 
l loe5 le viníefíé a cozrer, t otro t>í a el 
ret t>c caft iüa t ^ 4ea fue al caüiI lo $ 
^íalencía'oo eftauaíBaíalomartines 
t eftauá bi conel caualleroe x efeude// 
roe ^  l retno t>c'tcózú Bfturiae t5 0 / 
uiedo^.elret l legomur cerca^lapu 
erta t^l caftillo^T nrando 5 llamaííen a 
aquel íSonf alo martine^ q falieíTe a 
eL£ loequeeftauanencimaólapuer 
ta^enlaetOTree llamaron lo^ íSóp 
lomartine5parefcioenvna tozreque 
t>i5ett la maba gato^t 'Defque lo vio 
t)i(ro le quevienfabia encornóle fi3ie 
raomenaíepo: aquel calí illo,T po: to 
doe loet>e(ao:dcn fce alcatara "oelc 
acoger encUoe cada que bi Uegaííe^ 
pueeq alíiertauaq lo acogíeífe en aql 
caftillo^Y en aíllacafía que e r a f u ^ 
sel ret q el ret venia^t iBócalo maní 
ne5t?i5oqueaelauiañ fecbo enteder 
qacclíí cz venía fañudo contra cl^z í 
fe recel ana t»c l^ el re Y Q fasía en etf o 
rtnicboafttvolñtadauíédo lo el mu^ 
bícnfemído^ podrécelo que auía tsl 
que lo non acojería en aquel caftíllo^ 
^clT^etlct>íj:oqueelfememb:afrc^l 
om en aj e que le f í5Í era e fu mano mu^ 
pocoe "Díaeauía^el qual femejaua a 
unal iKerque lotcníaaunfrefco cn^ 
la mano^quegelo^uardaf lc^quc 
poJ miedo non quífíefíe fermal and 
te^cacomoquíeraque'oende cnadc/ 
lantcnon quería que andouíefíc enfo 
cafianlqucfucfíefuofficíal^peroque 
le f aria {ura fob:e loe euangeüoe t fó 
íne la crtt3,Y feguranf a qual qui fícfít 
que le non matalíe nín p:endí efle^nín 
lctiraflTcoeleiiado^elmaeflra.^o^jE 
J^on^alo martínes t>íEo que lo vería 
conpnacompana^efhmano^T leo 
neííca que clíauan conehi a poco t>c 
o:aelíRe\:eíiandoaUí parefdo tnci't 
ma o^e aquella to:re t»ocií ana aquel 
¡Sóndalo martínestn elluríanoquc 6 
5í an qu c era om c fijo t»algo>, x t^í^o al 
TKe\r quefefucífeen buen o:a x a vnc/ 
na venturaba non fallana f ti pioíSon 
(:alomartmc5v>eleaco^ercnaquelca 
ftíllo^T dfqueeliílerouoordaeftara 
.íonmandoquelellamaflena iSon^a 
omartínescale quena^ í r algunas 
coííae9t aquel l6on falo martínes pa/ 
refeío enotratotreq'Discn "Del tbefo/ 
ro,í ^ijro luego aloo que ellauan en a^ 
quel Cañillo^T enlos andamio^ ^ loe a 
daruee q tí raffen pícdraf x faetae x ar 
maecontra c l i R e ^ contra loeq efta 
uanconcl^clloefísícro lo affí luego, 
t tiraron allílctoY^íeró ICDoapedra 
daeenclefcudo^envoluíendofCDie 
ronleotrapcdradacnelar^on^ela fí 
lla\5lcaualloenquecrtaua?tenlaoan 
ca^elcaual lo^otrofí /oicronfacta 
da0aomeet>clofííellauanbíconcl^ 
fcnaladamcntcoíeronvnafaetada a 
vnfre?lct)e Alcántara t>e que murió 
tuego en aol t>ía,t eftef rc^le cítaua 5 
piecercaoelcaualloüellKe^Yel rc^; 
fuefTepafupoírada^efquebí llego 
mando llamar luego en aíjloia loeq 
eran bí conel,^ T>io fentencíacontraa 
íl l^ófalomartínesenquc lo^ío po: 
trardoi^^cfqueeíío patío j©on(:alo 
martmc5aqlx>ía mefmo íunto todoe 
loe í eran bí conelcn aql Galli l lo, x "oí 
^olcequefaltaallínófíaraoeiloelaf 
totreemaeqoeallíadelanté rasona 
uiaücgela0t}ar,t f ia r^e l loe^ Tí el e 
racafdoencaffopetratció queelloe 
cncffemefmocallb^traYcíon craca^ 
doe^todoíauíáafasermucbopoifu 
Ti la muerte^ luegopartio lae toTrcf 
1 aloe 3 eftauan conel^t z>io vna to:rc a 
| i^craiuarcsefcarpifo^fDiootra fpv 
| re a i^luar rodríguesfiiot^e Juan alv 
j nares oe í0foiío?t trto otra a ru^ Sen 
\ nandes quefe llamaua^ ^odar^t oío 
i otra to:rea¡E)icgo fuarcs.t a fernan 
ígonfales ^eBlmafanque etan cría'/ 
doe "Del «le^yi t^io otra to;re & Diego 
peres ft]o^elB5falopere3^gríialua, 
x partió laeotrae toúeealoe Q bí cfta 
uá coneL€ agoja la tfto^íacótara la^ 
otraecoííafqueacaefcíerófobíccfto^ 
CCAPIT.CCVIII.DE 
comofuetomadalafonalesaft^a 
lt5cía,t aíSófalomartínesniaeftrc 
6goUar5/r qüemaropoa traído:.* 
g u e l l o e f ernan gomes ^ at 
\Wj¡fSfr mafátl^íegofuaresauialoí 
,t>ado lS5(:alo martines q ton 
^ s l i n e f í e n pna toirc q t>í5cn t>el 
tbefíozo, rel loe memb:ando feocla 
merced que auían ref cebído t>cliiRe^, 
x verendo el gran ^efeonofeímiento 
que erafecbo (5 aquel lugar contra el 
KRe^eifaeSicgofuaresT fernan go 
mes ^Blmaf acmbtaron aocsí r al re^ 
con vn mofo pequeño 5 mádaíTe fascr 
efcalcrae,T q cllof carian lugar t ma 
ñerapojquelaefuegctee fubieffena 
quclla touc qu e elloe t eni an, ? fuefie 
apodcradoí^ella^pozeilcclretmá 
do fascr luego ef calerae 6 íogae en v// 
na caifa encubierta mente, x otro cía 
fiMíí) 
' i „ n , i i , , . , , •• * 
fc^édo laitócbcmut cfcumpoz fí mcf 
mofuecercaoeaqucllatoire^ lo^fu 
toe Uetiaron aquellas cfcalerae^ 
^ que llegaron al píemela tozrc ñ n t m 
ron loe aquellae gentes que eftauan 
allí7teebaronvnáfogaconquefubíe 
ron las efcálera0,T ataron las enma// 
ñera que laogentest>el met pudlero 
fobirpo: ellas^.tjefquefuero encima 
comenf aró luego a llamarcaftíllacaf 
ííUapoz el Tílet* £ gon^alo martines 
t los otros que eftauan enlasotras to 
rres p: eguntaron alos tíe aquella to// 
rrc quepojqué llamauá aflñí^ TM'^ ero// 
les que eftaua el ret en aquella totre 
t todos (os otros que tenía las toires 
t las gentes que cftauanpot el muro 
émbíarópedir merced alltflet que los 
perdonafle^Yíltt^ le entregarían to// 
das aqllas toires^t el Tíle^ otozgolo, 
T íBoní |lo martíne5 finco enla toire 
ma^otqtieeramutgirádet mu^fuer 
teenq eftauamutgfanbattecimíento 
t>eviandas^ t>e agua^armas^ t las 
compañas t>elTíílevt>efquefupieroníí 
losmurostjeaquelcaftilloeráoerem 
bargados tóelas gentes que auiapuef 
toaqiielíBoníalomartines llegaron 
alas pucrías'Dcl caftíllo i pufíeró les 
fuegó^t ardidas laspuertas éntraro 
liiego aquella noebe enelcaftillo T a 
poderaro fe t>e todas las to:res f aluo 
t)eaquellatojreq tenia iBonplo mar 
tinc^focfqu^elTile^fupoque los fu 
toscftauanapoderadost>etodas;iaí' 
tojres fue a fu pofíada fe^endopafla// 
da mut gran partcoela nocbe^ t otro 
t)iat>emañanato:noelre^al caftíllo 
^ entro^entro^Ucgo al pieoe aque 
Uatoiremafoz'oondeeftauaíBonfa// 
lomartinc57*r'Demandólo quegelaen 
tregaffe^elouo confeíocon los que 
eftaua conel^ t>i^eron leqfc non po// 
dna^cfendcralpoderocllíle^Tqfa 
lícííc a!afu merced ca elíosnon qriá 
mo: i rpo :c l^ luego íSon^alo ríBar// 
tinc5t)€fcMíot>clatoíreTfalioalreY 
z íSfque lo vio el re^ ante fí di jera le 5 
fet5uieraméb:arencomopemera ala 
fucaffaTalafumercedomefcepequc 
namanera^comofíara^eltodafufa 
5ienda^todofu cófeio^T q le pufíera 
ental eftadotwerafcñoz'De caualle 
ros,t T>CTlllas ¥ caftillos ve gran 
des tierrasyr q clq le fi5iera muebos 
tjefeonocimientos z tracciones fasie 
do legraní>año enlo quet>el fiaua t)í 
5ícndomal t e l ^ otro fí/friendo cna// 
genar la tierra t>eftt re^no enpodens 
otro TiletJt^emas'oeftoque mudara 
que lan^afrencontraelfucuerpo píe// 
dras t f a e t a s ^ otras armas con jque 
teouieran'oc matara poz eftas coflaí 
q lo'Diera poztratdoi^^ mando a B I / 
fonfofernandescozonel? fisíefTe lúe 
gocuplírenelíuftícia,t 3lfonfo fer// 
nandesquceftaua bíconel Wlet licuó 
lo luego at>egollartquemarpoztrac 
do: poz cumplir la f entécia que el rec 
auíat>adocótra cUt el rec entrego la 
v i l la t)e fa lenc ia a t>on IB uño cbami 
^omaeftre^e^l lcantara^^ndefue 
alatozretallugaroepiedraíbuenaf 
t al caftílloDesanctíuañe5t>eamafto 
rres, t cntregarógelos^c entrególos 
al maeftretwi IB uño cbamí^o, z par// 
tío t>éde atierra "DeErogillo, z poz co 
rrer los montes 9 eran eneflas comar 
cas*£ agozalatftoziaDega'Decontar 
t>efto acontara "Délas otras coflasen 
como acaefeieron^ cada vna enel tté 
poque acaefeío. 
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comolosíCbziftianost)e^ere5tt)c 
arcosvécieronalosmozorq auian 
entradoacozrerticrratje ^pianos 
febo auemos enefta tftozia 
queeliRetembio mandara 
loscauallerosfus vaífallof 
z t>ela fu mefnada, z vaffa// 
lost>efusfiiosqueauía Dejado con 
í55í:alomartine5quefueffeneftar en 
laTillat>e^ere5 pozqnefií los mozos 
•Deaigesíraquifíeflen entrara cozer 
^fasermaU x>mo enla tierra t>elós 
cbnftianoe q gelo podíeííen MoevCo 
dar^t eftando efíoocauallcroecn 3íc 
re5Hlbobaccn re^t>e allende lá mar 
ófquefupo c¡ eramuerto abomílccj fu 
fijo t todoa Ico caualleroemozof Q el 
fmía cmbíadoaqüédela mar reacio c¡ 
po: la muerter>e acjl fu tip^ $ aqüa^ 
gétee,T po: elpectmtéto q ouícrd que 
fcpodiapderlatíerraqtcnía aquede 
la. mar ^  efcogío I06 mejo jeecauallc 
r o e q f a l l o e n r u f e ñ o n o ^ ^ ^ l 0 ^ a 
Hlge5íra,lo vno pouj effoifatren loo 
t^ea^ndelamar^T amparaífenla tíe// 
rra,^: lootro que quando el pafíaffeq 
loe fal laf leaca^ ^ fto¿ ebío tres mi l i 
caualleroe^t entretáto íí el re^ttó ^ l 
fonfo fue a Éalécta^ettoe cauallcroa 
moteo t) efque llegaro a Slgesira por 
moftrarqfenon tenían po: vencidos 
entraron acoirertierra t»c arcos, t $ 
£ere5^ ríBedina fídonia, t Ueuaró 
loe ganados q fa l laré^ pie^a ^  ornes 
catiuoe:^ loscauaüeros 'oela mefna 
dat>el iRe^ eftaua en ^ ere5ropíer5 lo 
£ po:quantononauíanmato:alpoí 
quien cat alien tomaron el pendón sel 
eonceio^e ^ c res^ t>ier5lo a vn cauá 
Uero^fi3icrontodo0pleftotomená 
j e ^ tura 6 guardar aquel, z fájcr po i 
el alíi como farian po: el cuerpot>cl 
TRet (i bífuefle^falierontodost>c av 
qllavillacóaqlpendOjtlostSl concc 
1ot>e^ere5fueronconellos,T manda 
roña aquelcauaílero que anduuíefle 
quan to pudiefTe con aquel pendón, t 
que todos lo fígtiiríanRT con la gran 
pzíefía"Délos alcanzar pandar erra// 
ron el camino po: oo tuah losmo:os 
t Yuan fe aotraparte^ losmoios an 
dar» an qu anto podian con l a p:efía,ca 
fabíanquecitauanen^ere5 caualle// 
ros t e ca f t i l l a t t « a n empos t>elos 
ínozosfíguiendolospoielraltro po// 
eos ornes^e^ere5 t^eHrcosyr los 
moios entraron envn valle, T aqllos 
pocos t)ccb:i l l ianos que feguian el 
raiiro fubicron encimare vn otero i f 
vieron clpendon^e^eres,^: loscaua I 
Ueros que lo lleuauari tuan mu t Def// 
uiadost^c aquel camino^ dieron t>c 
fttjosom esquéjelo fi5icírent>c5int 
ellos entretanto po: los'oetener^a// 
guer fueflen poca compaña cometíe// 
ron lapcleallamádo los cb:irtianos 
arcos*£ lasmo:osnonfe aquegauá 
mucbopo:quevieron que no llama// 
uan ^ ere5,t touieron q aquellos cbn 
Pianos venia en efearnío^t que los t>c 
3íere5non venianposr>ellos^ los ca 
uallerosqüetuanconel pendón^ £C 
re5 t>efquefopteron quelos mo:osf 
uan al l í vinieron quanto a pneflapu// 
dieron,T afomaron encimad vncabe// 
ío muY cerca ocios mo:os?t el los "ocf 
que losvter5pufieronftisba5espara 
venirconellosalapeleajt^ranmasq 
tres mi l i cauallcros,t los cb:íftía// 
nos^ccendieronluego el recuefto,i: 
fueronferirenello^t aquellos p:ímc 
ros golpes los mo:oí arredrjFon f^ v// 
nos oe o tro^T po: efto ouo mut 
feridost>eaquella efpolonada,T I f l t 
go los mo:os a^un t aró fe todo tot 
naron aloscb:iihanos,T lan^ aró laf 
a^agátas end iosó los g:b:íftianos 
aguif aró contra e l los^e manera que 
los mo:os non pudieron auer tiempo 
t>efea\:untarotrave3,Tmncataronfí 
nont>efu^:»t losárbnftianos fíguíe 
ron el alcance fíriendot matando en 
cllos,T mataron z catiuaron muebos 
t>ellos,tencftosfecatiúovn caualle 
romo:oqt>C5ian jBontuíq era omc 6 
quien mas f iaua el Til e^ aibobacen^ 
otro fí/fu eron bi muertos y catinos o// 
tros muebos mo:os legran guifTata// 
ffi queoe todos quantos allí viníeró 
non efeaparon mas que mi l i caualle// 
ros,ca los otros todos fuerómuertos 
% catiuos,T to:naró los ^ pianor toda 
la p: efTa q los mo:os lleuau^,T vínico 
ró a ^  ere5 conel pendó t>e ^ ere5 mut 
alegres i cógran bonrra» £ como qco 
ra q eftos apianes vencieron alofmo 
ros fetedo muebos mas los mo:os q 
ellos nó lo ^ ue tener losomespo: ma 
ranilla :ca el t iío^í ado t oto fyir q a^/ 
Uoo caual l e ro^ la mefnada t)cl rc^ 3 
allí feacacfd eró magueríl cnfmtic» 
mefucfíenmaloetpcccadoice enel 
tpoqallaeftauan^pcroéfqj llegaró a 
cftarcna^llaguermcótra loe motoe 
Q materna bien ^ piandadn5 tomádo 
ninguna cofia ó malaparte, x guardé 
dofemucbo^pcccar^ cófeflando fe 
mucboamemido7T fa3í<Fdolaenimen 
daq podíá^efuopcccado^t cada^o 
mlngoconnilgaiia»€ aflipueeí elloe 
fa5láeilavídan5 cfmarauílla^pocor 
tJelloovendefícnamucboamoíoe*^ 
laeotraácoflae en como acacfcíeron 
en tpo <Ddíe Tálet 'oonBlfonf o la ^ fto// 
contara cada vna comopafío* 
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como el Tílet "oo ai fonforíno a fant 
Jlttcar0t^omofuetomada pnaga 
lea'oeloemoíoepoz^ondefupo Ql 
ret aibobacen quería paliar aqué// 
de la man 
tdoauedercomoe l re twa i 
fonfo vino a tierra ^Xrogi l lo 
coirerloevenadoe^loemon 
^re^f lacomarca entre táto q 
vemaeiperano^l^gauá loefuevaf/ 
fal loe q auiá avenir ala guerra t)clo0 
mo:oe?YcftádoenpnlU0ar5t>i5é ro// 
bledi lio pino bí a el el fu alcaide 5 t t f 
malaefueatarafanaecSeui l la^ s i 
^o le q^l fonfo jufre tenonofu almirá 
temado: qeteua enlamarenlaguar 
da^l laconlaflota^ como anta efíado 
el tnuí emo 5 tenia galcae mut t)efba 
iíecidaot>cgétc^afiri(5lo0 robíefalié 
tee como seloe ornee que eran mencf 
tenca mueboe "oelloecrá muer toe^ 
loe mae éüoe q eitauá bí eran fo l ien 
tee.TOtroíí/qauiabiocbogaleaíque 
cüauá a l puerto fancta tIB aria po i í 
ndauiangeteeqftteíTcn endlae,r£U 
bobacen rc^ 6 alledc la mar q armaua 
mu t gran flota jafTi en loe puertoe 6 a 
IIende la marcomo cnloet>eaqndc^ 
el reY^cíBíanada eflbmermorí q ref 
celauan 5 mudaría q rinlefTe aí l laf lo 
taapdearconlasdret^Calhl la jCa 
pojcíerto fabia í qncriapaffaraqnde 
la mar^ ^ eramenefter 3 el rer embia 
ííebitalrccaudoqlcupliapa fu ferui 
cio^T pozeiíoelre^faliooe acjl lugar 
^ fue a seui l la alaí maroief íomadar 
cipudo^tllegobisiasecarneftoliem 
daeétcndk'Diaptiooédeenvn'oiaé 
vn leño i fuepo : el r^of afta Sátlucar 
t mado cí llcuaflen beftiae poí tierra, 
t ot ro ff / embio mádar a loe cana l lerof 
6lafu mefnadaííeftausenXere5?ta 
loe sel concefo séd c 9 pinicfTc a san t 
lncan£ Y^do elret po: e l r to é aql le 
ñofalloaJBernalt>ebiofucapitát>eía. 
mar que tratavna galea que el a i m i 
ranteauiatomadoaloemoioeseaUt. 
d e í paflfauacargadat>epi • % eñeca'/| 
pitansesí^queloemo^oequefueron 
tomadoven aquella galeaoígeróque 
el flle^Slbobacen era en g:ebta7T que 
end ere^aua todae fue coffae para pa// 
flaraquende^^l^ct mando lleuara 
quella galea a Seuilla para que la m 
dobalíen^elfueaSamluca^t quan 
do el ifilet bí llego fallo que eran veni 
doe aquelloepoi quien el embiara, t 
otraecompañaf por quien el embtara 
queTiniefíen se Seuilla7t partió sen 
dctfuefíeal puertosefanctartBaria 
i fallo b i laefuegaleae queeliauan 
sefarmadaese gente, ^ embío luego 
pojomeeseloe lugareeseffarcomar 
caefenaladametesdoe que eran cer 
cásela maré enla rtbera sel r^ose 
Kuadalqucuir^T fi30 armar a^llae 
galeaeseremeroetballefteroe7tsé 
fobzefalientee^cmbíolaealalimirá 
te, t v>cndepartió T vino a S e u i l l a ^ 
fallo quefa5ianbiotrae galcae nue^ 
uaejimandosarencUaemutgran a 
cu f i ad cmbíosc5irT frontar al TRc^  
se aragon que poi la pollura quecom 
el auiaque embiafTefu flota enla gtt// 
arda sdan^ar-,ca fupiefTeporderto 
quceliílet Hlbobacen tenia armada 
muF gran flota para paliar aquende 
con mueble cópañaé^iE t>c aquí ade// 
lan tela t ftozía t :a contado lae otrae 
cofiao como acacfcieron • 
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coniófup6etlilc^t)on atfonfoquc 
era paflbda la flota t>el r c t ¿3 tboba 
cen aquende la mar^ que erando// 
síeníaétíet entápelas 
^ ^ ¡ S t á d o e l r e t ^5 alfonfo t>e 
caftt l lat^eiíeonenlaciu// 
^jrj dad^seuUlavinobívnco// 
^^jmítre ^ pn leño q embío bí el 
almíráte^conquíéleembío t>e3tr í la 
flota Oelret Blbobacé era yalTada m 
quede lamar^ que veníá bí fetéta ga 
lea^ t otroa nauíoe quepodíá fcr poz 
todoemae'Det^tétaa^cmqu^tave// 
laa^que trajeran enellae mueboe ca 
uaüosT mucbasannaetmucbaepíá 
dao^pcnianenellasmucboecaualle 
roa^ loe nauíos que loa ^fcargaiian 
en Slgesíra t en íSíb; a l ta rá laa ga* 
leae que eflauan fob:e clmonte^ íSí// 
b:alíar^ queeilau^ mur gran gente 
t)emo:oa|K)Z la tierra guardándolas 
€ por efto que el no podía llegar alia 
3pelearconelloa,péro que loa eflaua 
guardando quenópaflaflen allende, 
€ como quíerque teníavetnte^ fíete 
galcaa^fe^anauíoa^quefí^callí fa 
lícffenaquellaegaleaet)eloa mo:oe 
quef aria muebopoz ífitar la pelea có// 
el laa^ poique aígunoa auíantuebo 
al re^ que el almíníte podíera pelear 
con aquella flotat)elo0mo:oaantcq 
llegaííen aquel lugar oo eftaua^ que 
looepuapoznonqrer^ fablo 
fobíeelíoconelcomítre^madoleq le 
t)í5eiíelaperdadt5 aquelfecbo como 
pafíara^t elcomltre^i^o leq laagale 
aapeloamo:oat todaaqlla armada 
nafrará ocnocbemu^redradoaoe x>o 
eilaua la flotat»el r e ^ oefquc llegan 
ron aíndeq vinierapoi tierra falta el 
mótCDeíSíMaltar^ q el almiráte no 
pudo f aser maa po: lo guardar oe qu i 
tofa3ía>YelWleY fí30 armar luego^e 
buenaagéíeaaqllaare^agaleaanuc 
uae q auíáfecbo enSeuil la, Y embío// 
gelaa luego,? con eílaa treinta %. t rc^ 
galeaaer^laafcela flota oelre^ó caf 
tí l la, t alcomitrebel leñomandoleel 
ret 5 fefuefle luego pa el almiráte co 
refpueftat)elaacartaaqtrojera»€ la 
tflozía tzacontándole aquí adellte 
laaotraacofíaacomo acaefcíeron/ 
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como eiaimírante oe áraftilla fue 
muerto^perdida gran parte ocla 
fu flota* 
Hite 5 partí efle efte comitre 
oeseuillafablpcooofia j g l 
uíramuger^lHlmirante ,T 
u O í p l e í el re^ leauia^gun// 
tado d aqilaacolíaa^ ella entendió q 
elretauíafofpecba6lalmíráte,tem 
biogelo a t>e3irpoz talef palabzaf q el 
almiráte cutdo que el re^ auía íofpe// 
cbadoqtomaraalgooelóímozoapoj 
Oe^arloi'paffar aínde^t $flo no tomo 
el re^ fofpecb a nín p: egutara l comí 
í re finó en 91 manerapaflara a^lla flp 
ta^t el almíráteoefque vio laa cartas* 
que t>ofí a£ luirá fu muger le embío to 
mo ref celo que el ref auí a faña oel fe 
guque lo embiaraOe3írooña € í utra, 
t luego?! llegaró a^llaa fe^a galeaa 
que el re^ embío mando apercebir to// 
daalaagfteíqueeftauan.enlaaotraf 
galeaaquefearmafientodoa,Tmldp 
tañer iar trópeta? t loa añafilea,? lof 
atabalea^ mouío la fu galea conel ef 
tandarte cótr a oo eflaua la flota 6loa 
mo:oa*€ oelaatre^ntagaleaa que el 
tenía fueron miitpocaaconel^eífo 
mefmo^laanauea^t loaalmiratea?5l 
KRet Blbobacé^ OelretoelBzanada 
oefque vieron venir lagalea oel almí) 
ráte^t ci laa fuá galeaa nínlaa naueaj 
n5veniátodaaconelfue;ronalapeleaj 
x como quiera que el almirante tenia { 
confígoallímucbaacomp3naaYbue//j 
naa,t laa otraa galear pcleauan mu^ j 
ibien^pero eran tápocaaoelaa peloaj 
Cbzífttanos qucpclcauan^ eran tan 
taa lae'ocloe mozoe que nonpodían 
fofrír loeicbiiüiano^ lapclca, yoit" 
ronlceloemozoetangrá piíelfó que 
po: fuerza "oe armao entraron enlae 
galeas t^eloecbiíltíanooqueatuda 
uanaialmírante,T lasotraequean// 
dauanenlapelcanonfepodíeronmu 
cbo^etener^T fueron luego 'oellaa to 
mad^ae^^cUa^anegadae^ laemae 
t^claegtHee'DcloocbzUhano^ muer// 
tae^r entretantoqucpeleauácon lae 
otra¿0alea0oelalmtrantcHlfonfoiu 
frenoneiíaua^epagancaafferrando 
quatro^alcaíConlafuYat>auálemut 
granpelea-peroqueeltattanbíconel 
ttiucbaebucnaecópañae 'oe caualle// 
roo t efeuderoefue vaf laüo^t íuepa 
nentee^fuecríadoo^ otrae gentes 
qucpeleauanmutfuertcmete^ autá 
mutgranvoluntad'De'oefcndéraiai 
miraní e.iE con aquella galea aula el 
aimíranteleuadoconíigovna nao^t 
poíquenonfa5íaT?ícntoc6qucpudie// 
fíe andarlos que eltauan en aquella 
nao cuidando quefa3ían bten7t>ecen 
¿íeron^elanaotcntraró enla galea 
r eí Almirante pot anudar ala pelea, 
? algunos mozos^elof qu e auí an v en 
ddolaeotrasgaleae^elos óptanos 
veníanconquerír lagalea^el alnríra 
te Slfonfo jufre^ca nongeta podía en 
t ra r ^ vinieron Tpíeroneftar aquella 
nao fm compaña.r fubí cr5 los mozos 
endmarellayrcomoeflauamutccr// 
ca reía gale a 61 ^ Umíraí e, ^  era mu^ 
altamaílanaucquelagaleafa5ian6 
al l í mu^ gran^afio los mozos cnlos 
iCbzíftíanos^ ferían^jmatauan mu// 
cbosrellosconbarrasrefí erróneo 
píedrasyr cófaetas^t có otras armas 
que les lan^auan^ poz ello ouíeron/ 
fere apocar lasgentesrola galea 61 
^llmírantc^Y tanto lo amauá % lo que 
r í an^ lopzcfcíauan aquellasgentef 
futasquealgunofe fentía ferído r e 
mucrtevcníaanteiaimíranteTbefTa 
uan le la mano^rraua le mut gran ef// 
fuerp^t con lasfcrídar íoznauáa mo 
rírenlapelea'oelátereljT los mozos 
6lasgaleasquepeleauáconellos;en 
traron tres ve3es enla galea t>cl a(mí 
rante^ el almirante tenía la pna ma / 
no énelertandarte,trerqueviapctúr 
losfutóspencídoftuaclaferírcnloí 
mozos Y ecbauá losrela galea, t toz / 
nauafe luego al eftandarte^pero tan 
granpzíefTa lesrauan losmozos^t t i 
tos reíos f«tos m at au an los mozof ^ 
elíana enla nao,Tq fíncaró conel mu^ 
pocas compañas^ los mozos entraró 
alagalea.£refqueelpíoquenonte'/ 
nía gentes con quien los refendíeííe 
nínle acozría ninguno abzafo conel 
r n bza r^o el eftandart e ^ cond otro pe 
leaua Y effoz^au a a los f u^os quanto 
podían mandaita les queeilouíeííen 
allíconel^pelearon tanto fafta que 
gclos mataron todosrclante,ttía// 
bzafado conel eftádartc peleo con p// 
naerpadaqueteníacnlamanofaflaíj 
lecoztaron lapnapíerna,t ouo a caer 
t lan^aronreencímarelanaopnaba 
rra re f ier ro^ r ieron lepn golpe en// 
lacabc^at cebáronlo enla mar Y coz// 
taron le la cabera Y cebaron leel cuer// 
po enla mar,? finco el cuerpo enlaga 
lea^ rerríbaron el eftandartefll eíla// 
ua enla galeas aquel cuerpo r e í MI/ 
mirante lo llenaron al Tíler albobacé 
t í os cbriftíanosrelasotrasgaleas. 
non quifícron llegar alapelearefque 
vieron queleftandarte erar ernbado 
t ías gentes eran perdídas,Y r efiam 
pararon aquellas galeas enque efta// 
úan^iacogieronfetodos alas naos, 
r con pn poco ^ e viento que les fÍ30 al 
faron velas Y fueron fe a carta] ena7t 
retaron lasgaleasrefamparadar en 
elágua,T losmozosrefqueles píeró 
andar en aquella gutffa llegaron ae// 
lias,4! tomaron lasconremos z cóvc» 
las^t con todo fu aparetamíento ,afli 
quetodalaflotaqueelTíleY r e cafti^ 
lia allí tenia non efeaparó mas'recín 
cagaleas*€ relasotrascofTascomo 
acacfcíeroii t f t ^ a Acontarat^e 
aquí adelante,. 
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como el ret fupo como era perdíd a 
la ftota^t miierto el aimíráte» 
TU tretantoq efto acaefeío el 
ret cftaua en Seuílla po: fa 
bernueuae'oela flota en §1 
^maneraettaua^falío t>ea// 
qttellacmdad t t ^a a dierespotq t>ef// 
queallífucfleauríaanteUenueuae^ 
i fet cndo el ret en lae cabeí ai 9 e fant 
fnan bífpe r a t) e r amoe l lego bí a m e 
díanocbcdBarnnfernandes t^ e po:// 
to carrero que etfaiia en tar i fa, i la te 
nía po: el r e t ^ ^í^o cómo víní eran a// 
llícíncogaleaequeeícaparóoelape// 
lea,t que l e t re ra que era muerto el 
almírantetperdidatodataflota "Del 
lKet^cCamila*£t>efqueclrcrloftt 
po ouo endcmuY gran peflar^ca ente// 
dio que letenían ende nntcbo^af io i 
lo pnopoxlaperdldaquelefasían 7 % 
lo otro que laegal eae qtte el perdía q 
la^ cobzauan fue enemígae^ t>e maa 
que el m e^ t^edBarmecoa podríapa// 
fiar aquende con quant af quífíeífe pu 
ea que non auí a quien gelo t>ef endí e// 
flc^C quct>efqueelacapaflrafíeconto 
dofupoderqueferíaengran^ano a// 
el % a todoa loa ó fuf re^no^f eflb mef 
mo todoe loe « l a cbnf t í andad^ca ef 
te aibobacemglett>e allende la mar, 
erafeñoz^e mut grandeetícrrae, T ó 
mttcbaagentea^framtttaucroflb^ 
t>cma0 auí a el a fumando al TRet x>c 
lB;anada^ todos loa moioa^e aqué 
de la mar9tpotefioentédío que le cu 
plíacataraYuda^ealgtmaparteoon 
de ouíeife lu ego a cotro "oe alguna fio// 
ta queguardalíen el eftrecbo ^ la mar 
entretanto que el mandaua lab:ar al 
algunaegaleaa^cmbíaua pozellaa 
a algunaparte^ como quiera q elnó 
fuefTc aun auenídoconel refoe faov 
tugal ma^eilauá en tregua ^  t poique 
tWcxcz era el maa cercano vesíno 5 a// 
ttiaenaqllacomarca,Tfabia q tenia 
lafuflotaenderefíada quífoacozrcr 
ret>el,Y ebío rogar ala re^nat^oña ma 
ría fumuger^ f ifaDel iKet t)e i^ouu^ 
gal q eftaua en seuí l la q embíaffe fu 
mfdadero confuacartaaal ret fupa 
drcconquíeieembíaflet)e5Írd como 
f u flota fe perdiera^ loa mo:oa mata 
ráfualmír§te,t 5 leembiafle a rogar 
qloaco:rieffec5lafuflotaentretátoí 
el madauafaseraigunaa gaicano laf 
embiaffea cóptar aalguna ptc>€ por 
q laví l la oe j ta r i f a eftaua mu Y cerca 
« l o a mozoa^q era trea leguaf ^  Slge 
5ira,T f incaua ftííáparadapucala ó^a 
tiarÍBartínfernandcsrcceloqla ven/ 
nía luego a cercar loa motoa,T por ef// 
to embío bí a alfonf!> femandes COJO// 
n d í eftuuiefíeenella T la 6feúdicfíe 
fafta í la elpudíefle acorrer, t embío 
conelcaualleroatefcuderoaque lea 
tttdaifcn at)efenderla*£ otro t)iaüo// 
mingo díat^eramoafalío'oeaquel lu 
garoelaacabe^aaoefantjuan^ fue 
a £ere5,i: t>ef que llego allí embío a ta 
rífaelmaapan quepudopot tícrraRT 
t«an con laa recuaa caualleroa t efeu 
deroa í eran llegadoa a e l ^ eñcíío fí// 
5oelretgranfufemícío,caf(non fue 
ra por eftepan apoco t)e tiempo fuera 
perdida aquella vi l la quado fa cerco 
el ret Slbobaf e n ^ t>efque ouo bafte// 
cido aquella TlUat>eEaríf a vinoafe 
ttilla.JE^eaquí adelántela ^ florta c5 
tara laa otraa coflaf como acaefeieró» 
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comoelrett)onaifonib embíot^e// 
mandar galeaa al iilett>e portugal 
que tubíeffcn enfu atuda cnel ellrc 
cbot)elaman 
£fquelaretnatoííangana 
fupiera lo que el Wle^ fufe// 
ñor x maridóle embío a má// 
^darrfcesir fi5o faserfna car 
taa muebo affincadaapara el Tílef t>e 
portugalfupadre^embiolefumáda 
derogue fue^clafco fernandes « á 
t>c Eoledo fu cbdndl ler^ fu e t>cfpu// 
eeobírpotycgbalenciacóqutcn lccm 
bíoa^csírcncomcfcpcrdíera la flcv/ 
ta'DclTílettíefiraftUls^ loe mo:o0 q 
mataran fu almirante ^ le rogaua ^ 
Icpedíapozmcrcedíitomefre po: ble 
t»clecmbíarfuflotacn a^uda ^a que 
guardafíe el eftrecbo t>ela mar en tato 
q el rc t fasí a.labíar fu flota, t cmbta// 
«a a algunaepartee acópzar galeaa, 
tnoquiíiícírceneftetiepo ciitar cótra 
elrefoeiCafltllaotromaltatótCj^cn 
cño que f aria grande a^uda íbucna o 
bta al rc^ $ cafhüayr que a ella f aria 
cncüomiicbo bten^fe^endo toma/ 
do el rcv a Seuillaluego a poco^Otar 
vinieron bímádadero0t>elrett>epoz 
tuga l con quien lecmbio a^e5ir en co 
mofupíerael reYtje ifroitugal en co// 
mo feperdlera la flíotat>el rc^ v^ecaf' 
t i l l an loemozoequemataranfu MU 
mirante^ q el rett»epojtugal paran 
domíenteealoebuenoe'Deudoe qaq 
lloereYeeamosauiá^econfuno í le 
queriacrnbiarlafuftotraen aruda^t 
í la mádaria luego armara q a pocoo 
^ iaeverniaaSeui l la^c l ret refpon 
dio que agradecia mucbo al re^$ poi 
tugal lo cj leembiauaT)C5ir>t fobíe ef 
to embio! cfue cartae lad q entendió fl¡ 
cupl ia.^ apoco0t>iaevinopotelrto 
rí&anuelpef ano^fufi lo íTarlo^ IOÍ 
qleeaula el rc t foliadot»cla p i i d ^ r 
tra^cró la flota t>el re^oe po:tugal7t 
plogo al ret mucbo conclloa^T dcot«// 
loemut b íe^ fí30 lee mucba b5rra,t 
rogolee q fueífen eflar enel ettrccbo $ 
aigcsirapozqguardaifelapairadaca 
fabia q el rer BlbobacenpafTaua mu// 
cboemozo^elalmirátcoepojtugal 
t l oeqcone l ren ia^eronq t^ianfa 
flacali5^ qeftariaatfícumplícíreal 
rc^maeqtjeall iadeláte no paíTartó 
Y el f e ^ ^ o l c o quccflouiefícnt>o fue 
flcfu vo lun tad^ agozala tlíozia t>e 
5at)ecotaroclia0gete0t>epo:tugal, 
t contara como ouo el re^ algunas ga 
leaotjcotraparte^ 
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comofuefocorridoélret t>on a i f6 
fo i>€ caf l i l la sie nauio^ 
JE Yendo el ret t>5 Blfonfot^e 
áTaÜillacomo tenia mengua 
üef lotan el ^  et Hlbobacen 
oeallendelamarí teniagrá 
flota luYa^t también IOÍ reYco oe alié 
de^el 'oe íBzanada todoelcaYuda// 
uan con f110 flota© Y gentcs^t penfo íj 
cumplía mucbo auer en fu aYudaal 
t>uque z al común 'De íSenoua po:quc 
eran om ce mnY fabido:ce 6 la guerra 
©elamar^auian muebae galeas t 
pot¡5 loe onieíTe mae cí ertoe en fu f m 
n ido que era bien auer almirante t>e 
jSenouaquefuefTeparienteocl^u^ 
Yt)efloentédiafacart)oe p;ouecboe4 
É l vno auerloe en fu aYuda Y feruicío 
Y lo otro que no aYudaflcn aloecótra^/ 
rioe^ca loe íSenouefTee^ouieron fíem 
píemanerat^e aYudar,a quié lee^ ie 
fíeoineroe^fobzeeftonocatauájpil 
dad ni otro bienninguno^ po: cfto el 
rcY embio fue mandaderoe al ^ u que^ 
t alcomunt)eiBenoua.Yembíolcít)e 
5ir qu c attia menefter fu a^uda z ferui 
cío ^  que queria auer almirante 3 fue 
(Te ^ aquella ciudad^ que leerogau» 
ílevinicffenaYudaren aquella guc^ 
rraqueteniacóloenKttoeyríí geloga 
lardonaria mu Y bien, z q tomarla poi 
almirante a t>on £gidiobermanofcel 
^uí^Yelt^uqueYelcomun refpondie 
ron a ello muY bien^isiendo ^ ley pía 
5ia^otozgáronluegoqueaquel ber// 
manot>eloucífueírec6quin5egaleae 
enaYnda'DeIreYOecaftílla ala gue/ 
rraseloemozoe^fuecócertsdoque 
oieffeel reYt)ecafliUacada mee a ca 
davna'Dcaííllaegaleae ocbo5ientoe 
fíozínce'Dcoio^ z al almiráte z ala fu 
galea mi l i Y quinientoeflorineecada 
mee^ t)emae elvifeocboque ouieffé 
meneflereftaegalear ^ci&enona^ (í 
el r CY ^  caft i l la ouiefíe m enefter mae 
galeaequegclafOieffenacftepiefcío 
petando cl re^ t»e isCaffilla que entre 
tantoqueveníaneftaegaleae^e íSc 
nona que aula mcncfter algima flota 
quelc^cuardafTcnlamar^embío x>C' 
51 r al rer t)c aragó que puee auta pof | 
mraconelrelcatndaralaguarda^e 
lamar^í>egrantíempononauíanbi 
cftadoalgunaefuf galeaí^i lerogaua 
qcmbiafferufiotaenaYUda^ po:re// 
celo c¡ lcnon faríacmbío con fuíomeí 
h mae moneda ocoioq pudo auer,T 
mádoleeqnefíelrettieSragó quifíe 
fíe embíarfu flota po: lapoftura í con 
elteníaftnoquefablaflcnconel^D^ 
gctttn leque elío^ pjeftauan la paga 
tree m e f c o n quefc podíelíen ar/ 
mar t>03e galeas^ q gelae embiafle* 
t cl ret t>c aragó o ^ do lo qu e le t>í£C'/ 
ronlo9mandadero^t»clre^ t>e íCaftí 
llat^ívoleequenonpodía armarlafu 
fl[otañtntcníat>equefartaqucfabla// 
fle có loe «la fu tierra q IcxAtfíen algo 
paello^t loemádadero6t>elrc^6caf 1 
tí llavet^do eflo 9 eramancra $ luega 
t^cgrá^etemmíeto'Díícrd M man 
daífearmarlaflotaíelloslepieftaná 
la paga po: treemefle^t d ret t>e a^/ 
ragónmando luego armar aquellaa 
t)06galeas^ la tttonat>cra agoza ó 
contarT)cfto x "Dirá ve como fe trato el 
aucnencía entre el re t« Caflí lla71 el 
iRcYt>c^o:tugaU 
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legran acucíaqlretttóaifonfopo 
nía enauer flotan ^^Itrato t>ela0 a 
mílíadeí'oel re^ x>c |^o: tugaL 
^i/Efquevíoelre^t>c ^oxtrn 
gal larefpuefta que el re^ le 
embío^embtofuemandade 
^roe con p:ocuracional po// 
dercierto que tractafen í efloax>oe re 
Yecfueííen amígo6?T fe a^udatíen, t 
Q loe q enel tiempo q era la guerra em 
trecalíílla t íR'Oitugalfueron p:efoe 
^clvure^noalotro^tcftauanaun en 
catín erio fu effen luego mandadoefol 
tar^t quelaep:cndaeY^"0^í luc ^c 
abíanbecbot)elrn re^noalotro fue/ 
(Ten refhtutdaeafuo^ucnoe.Cpor/ 
queaníeoeítot>on jínáfíjo 'Del ínfan 
te t>on n&anu el non ofaua licuar a Po 
ñaeoltanfafufítaparaquecafaffecó 
cltnfantet>on i^edropzímcro erede^ 
ro en #»o:tugal el «e^ ^ e ájaftílla o// 
tozgo que la leuaffe^ca gelo embio a 
rogareli^e^«Éio:tugal^otrofí/poz, 
quejón f u a n gelo auíapedído poz// 
merced íiffincadamente^ elteotozga 
míentofísoelre^pozquevíoqueama 
menefteralre^oe ff^oztugal^ ferui 
cíot^e t>on J u a n ^ fobzeefío t»clae a 
míftadee ^ eloe re^ee físíeroncartae 
tfírmee lar quecumplíanpara aquel 
fecbo^T fueron loe mandaderos a poz 
t ^^ t ^ lTKc^^ona i fon fo^e í ra í í í / / 
"lamando^argrandeacucia pozque 
abzaffengaleae q mandaua fascr oe 
nueuo enla fu atarafana^t otro fí má// 
doenderc^arotraegaleaevíejaeque 
tenía aiiíí^cólae cinco que le queda 
ronrT con laeque allí mandaua la/ 
bzarT aderezar junto quin3e galcae 
i t^osenaoe^t embio poz gentee que 
cntrafltncnaquellaegaleae^t enaq 
laenaoe^t fabloconfre^ alfonfooz 
13 Calderón pziozt>e fant Juan que 
ueííeconellaepozmatozal^ pozque 
aquel líle^t)erfearruecoepafío aqm 
dclamar,touolídconel l í let t)onBl 
onfooeg:afHlla,T^eileon^ laegen 
teeocloemozoequepafTaronconeftc 
albobacen fueron tantae que poz la 
fu venida ou íera a refcebir mu t gran 
t»añotodalacbziftíandad»£ izyñoH 
ríacontaraqualfueelcomienfo vcf/ 
oereteequefueron'Dcllinaieoeloe 
marinee t>onde efle Kcy Blbobaccn 
vienen poz contar oefto contara pzí'/ j 
mero qualfueel comiendo oeloe ZiíA 
mobadeequellamaronmiramolincel 
t otro fí/contara'oeloereree^e Xrc//! 
mecen que vienenoelhnale^eloea 
arabee. gozque loe que eito z lae yf/ 
toziae quifícren leerfepa qual fue el 
comienfO'oeaqueUoereYce» 
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Unate^cloeretce^allede bmar. 
0ntando el titoiiado: t)e a/ 
quelloeretce fallo cfcdpto 
que loe alárabes feño:caró 
a affríca luengoetí empor^ 
t^ellí n ai e trefí 00 fw cron re^ee en ma// 
rrueco^t^Hoe conquírieron a £fpa 
na/aüa el tícmpo^coon alfonfo em 
peradoit»e£fpafía qucfeleuanto el 
línatet^eloeaimobadeíeneflaniane 
ra,£l]Baldífat)ebalat qeeentrcloe 
moioeafítcomopapa^ que t>í5en que 
vi ene Del lína]ét>erfóabomad embto 
en aquel tiempo vnmo:o aquende la 
marque65ian aibobadípo:quep:e// 
dicatTe aloe moK>e la le^ x>c nSabo-'/ 
mad, t loe ínfo:mafíe enella,t efte a l 
bobadíouocompañiaconotromoioq 
Pesian ©anatumero^ era gran f abí// 
doz en eitrelleria Y ennaturae^t cncf 
te tiempo el ret t>e rfBarruecoe que fe 
llamaua2!bobalíerafefío:^eloeala. 
rabeen $k5emo:oet)eall&lclatnar, 
Taílloemo:oeaibobadíT benátua /^ 
mero pzedicaró alae getee t>eloe mo// 
roe^ mouíeronfeconellof mut gran 
deecompanae^fí5ier5quc tomafen 
po:TífleY aidemonque era f i jó le vn 
ollcro-Y el T^er albobadifuca lidiar 
con aquel aldemont'O0ve5ee^tam 
taeralamucbedumbzcoelaegentee 
necíae que conuertia ^enatumerot 
albobadi en atudat>c Hldemon que 
aibobadífuc vencido r muerto, T a/ 
quclHidemoupafíoallendclamar^T 
fucaríBarruecoe que era cabefa'Dcl 
retno z pufo bífu f í l la^ llamofe rlBí 
ramolín^bonrrauaaSlmobadi afíí 
comoap:ofetapo:quetodoeloe mo// 
roe^eaifr icafDeaqucnde^elamar 
ganara pozfnpjcdicacion:^ efte B U 
mobadtf ino en dBarniecoe^ aql al// 
demó enterrólo cerca la ciudad ^ rífía 
rruecoe^ loemoioe tenia lopo; fam 
cío,Tado:auáelfepulcro como el re 
nBabomad»£ comoquíer qette TRet 
aidemó fe llamairc clríSíramolín^e 
ro t)e alli adelátex>ii:eró le Hldcmó al 
mobadi^t cite n5b:e tomo ^  ^ql 31// 
mobadipo^fu pdicació le fiso auer 
a^lretno^cikre^aldemómurío,: 
re^no empoetJelfufiloHboagc^ lia 
mofefobtenóbie aimobadí mirama 
molino vino a ^ fpanacógranpodcr 
z mato lo vn pe5 en Sbonugal mpoy 
t)efteretnofubermano flaabualmo/ 
badíamífamamoli^eftevécio laba 
tallax>caiarcoe?J2uadoefkaibual 
mobadí fino retno empoe peljfu fijo 
Bbenm a bomad mi ramamo lin jclq^c 
fuevecidoenlabatallacercaot^be 
da» £ viuiédo cite abémabomad en 
rfSarruecoemut vieio enel comiedo 
t^elretnado'DC^of ernádorctoeca 
ftilla z ?>cJleonggano a seuí lia ^  z a 
Co:doualettítofe en ricetc enel ret* 
not>erlBurciavnmoTO í t)e5íá Bben 
but^t eite era r^ el linaí ex>eloerete06 
Zaragofa^^cópodercítuuoapzemio 
táto loemo:oealarabee^guerreo t i 
to cotra loe 5 crant>el Unate t>elo0 'B 
mobadeeq todoe IOÍ 5 eran v>efte lina 
tenoofarófincaraíjudela mar^tocf 
cabcfo'Deftoe aimobadee loe q pudo 
aucr^cUlamofTeretoeloealarabce 
£ agoia labifto;iax>e5ar>e contarte 
fto z contara'Dcl cuento t>eloe moio$ 
queouoaquedelamar^poTquc x>cñc 
aibenbutfecomenfo'Delcttento Clof 
rctee q ouo en granada, Cagona la bi 
ftona contara qualcs zBtramamolv/ 
neet re^ee ouo en rfBarruecoe falla 
cfieretaibobacenpozque la biftoíía 
cuente eikcuento» 
< r c API.CCXVIII.DE 
loemiramamolineetretee queo^ / 
ttoenHBarruecoe^ 
@uel abémabomad retmí 
ramamolinq fue vécído en 
la batalla t)e^beda,ouovn 
_fiío quefino ant e quel 7 z 
513 lelBu^af^t eñe auia vnfíio 9 ücjiá 
Ca^dara^^muertomabomad mira 
mamolin 
mamolínrctno cmpoeoelaqílcfatd 
arra^ídfu nietos llamáron le loemo 
ro0nSíramamoltn9tcrat>ellinaíe^ 
aqllosalmobade^efteía^darre^td 
era Teño:•oetodalapartída'oe aifrtca 
quefon lae tícrra^oel alcjarucoe alié 
delamar^ la6tíerraft)CJEpiq^ tre 
mcccn^ TCmcs % v>c bo^ ía t r ipu la t>c 
jBemcnafafta loe móíce'ocbarcaaei 
partécóaie^drta.ie la cabera octo 
das cftae tíerrae era daarruccoe, z a 
quendelamarnonauíacofanlnguna 
ca en aquel tpoq fue muerto abcnbuí 
en Hlmeria IOÍ lugareí que loe mozor 
auian aquende la mar tomaron rc^eí 
tfeñoiío apartado:tefte^ardarra'/ 
dí^míramamolín tenía fue adelanta 
doealléde lámar en todaelaetíerrar 
t»e q erafcño:,í fa5ía poj el la íuftícía 
Trecadauantodaelaerétae enel fe t 
no t)e Ereme(:en que erafu adelanta/ 
do ¿omaran^a bensíen que erat>el l í 
nate^eloe abdaluee:^ el Unale ftftoe 
fueron fíeruoe oeloe Hlmobadee7T 
íBomaran^a era muebo ardid 0 ea oe// 
3íá que en aquel tiempo entre loemos 
roenonaulacaualleroquelo efpera 
ffeenlapeleapnopoí otro^efte íSo// 
maranfa cogíendopox elmíramamo 
lín el auert>elret'oeEremecen, z no 
^eloauiendooadocomo •oeuiael mí 
ramamolíntomofañac5traelpo:quc 
l e y e r o n que fe quería al(:arfalío6 
marrueeoecongrandeegentee para 
venir a tremecen^ gomaráfa'Defquc 
lofupotuaalafu merced^ algunoe 
fue amigoí embí aron le aT>e5ir que fí 
parefcíeffcantel ríSíramamolín que 
luego feria muerto^ íSomara^apo:// 
eitotoznoííe^nonoflbeftaren treme 
een z fue a vn eaftillo que tenia'oel mi 
ramamolinqueDe5ÍanXreme5e5ir,Y 
clmíramamolint>efquelofupo fuclo 
cercar, t pufo fu bu elte cerca t>e l cafU^ 
llo?t citado allí aquel míramamolín 
falío'oc aquel cartíUovnpiímo &ea" 
quel íSomaranp^ Di^o al nftírama/' 
molín que venía a moitrar lugar poz 
3 ^o4aTf. 
t^opodríatomaraquelcaííílio^elmi 
ramamolinfalio encímale vn caua'/ 
lio fue con el 7t andando cnDerrcdoz 
t«el caftíllo ^ atrauefofe aquel caualle 
ro ^  t)ío a míramamolín vna lanzada 
po: lae efpaldae ^  ca^o muerto ól ca 
uallo:Yeftcmojollegoluegoalcalh// 
lio T ^ O como era muerto el áBira// 
mamolimiE gomaran^a t)ef que lo f u* 
po llamo a todae lae fuegentee^ fa// 
lieron a ferir enlagcnteque eiíaua en 
labueftet>eloe Blmobadee^'oefbav 
rataronjoe^ca todoecataron po; fu^x 
z íSomaran(:a entro enel alfaneque 
t)el naíramamolln, z tomo lae feftae 
z loeatabalesyi fÍ50tañerlaetrompe 
taet llamofeiKe^t>eZremecen^ fue 
ala v i l l a r como citauan bi loe,fue o// 
mee que auía binadot>efde eltícm 
po que el era adelantado^ z acogeron 
loYapoderoífeenlavílla^enclreYno 
•oe itrremecen. agora 'Diremoe qual 
f u e el com í enp t>eloe Tí\ e^ee quel la// 
manociBenamarin» 
r C A P I T V - C C X I X . 
SDclcomienfooeloe Hetee'oc 
íDenamarím 
Sfí como eftcf a^d arradi^ 
natramamolín auía puerto 
fue adelantadoe en todae 
fuf tíerrae^ tenía enla tierra 
r>cl £ilgarue fuefíemoe que recada// 
uanpozelelpecbooeloe omee TRea// 
boe que eran oeaquelloe que labias 
uan laetíerraeznonaiuanmo:adae 
enningunaevíllaenín lugareecier/ 
toe^t ertoe que cogían ette pecbo poz 
el rll&iramamolin:eran t>cllínaict>e 
vn mozo que^i^eran iJBaFÍn^í poz ef/ 
tollamauanloez1&arínee*iE<Defque 
fue muerro el UBíramamolínfcgun 
que la bíííozí a lo ba contado, loe oe//^  
lafubuclkYendovcncídoeveniágrá 
dcecompañae^loeaimobadce atic 
rra^el algarue^ Íoemanncet>efque 
fupíeron como venían aiftvécídoe ]u 
taron lae mae compaiíaequepudic// 
ronaiicr^fucronpdearconlofítlmo 
[cboe t>cllo07T tomaron lee quanto le 
iuaúan^fueronliiego avna v i l l a que 
f t)e5ían if l íbate^ entraron la poi fuer 
ía^^nx ie fueróaot ra vi l la qucoííé 
f e^ t tomaron la^ca non fe ofauan 
fenderpoíquefabíanqueclrlftírama 
molíneramucrto^cneiíos marinea 
auía'ooecaualleroe bermanoo fi jos 
t>e vn cattallero marín que ^ e3ian 
b a d d e l b a t ^ d l o e amboe ádoe eran 
cattdilloe^elaecompafiae'oeloema 
r ines^ oe5íán al vno íBiicar^t al otro 
Jacob bucarq era el ma^oz finco pot 
1 eño: t>e fe5,T Jacob f in to poi feno: 5 
Wlibaíe,€ a¿o:a contaremoe lo que 
f r ieron loo Blmobadeeque eranen 
nBarru ecoe ^ efpues ^ Dela muerte t>e 
a que 1 mir amámolin 
« r e APIT.CCXX.DE 
lo que Rieron loealmobadce que 
cranenmarrueco0* 
í t l i na ie tK loe aimobadea 
quecrancn£l&arruea>0 61* 
qtielupicron la muerte t>el 
¿IBiramamoiin^ lo que 
uíafccDo ífóomáranpá en tremecen?T 
loo marí ncf enel a (garué a lpron r e t 
t fíBiramamolín ami moto que^esiá 
gimoteada que era linaje oeloo 
retcóBlmobádc^ t era pariente oe 
aqUidarradisquefueramuerto cer// 
cat^cl caüillo oeXrcme5e5ir1> ^erte 
ret £ilmo:cada luego que re t no facó 
fu buefíe.T vino contra loo ríBarinca 
foefquefupieronlaYda^caquelmí 
ramamolin junto bueile i falicron 
aun lugar que tM^ian n^erqucno5a> 
X cevm jo^nadaDe f es^ Y elpcraron 
lo M h t "Def que llego el re^Mmoxc* 
da pelearon losmannee.t fne venci// 
doaquel I^CY^ loBalmobadeo conel 
t furo a ¿Barruecoo^^ocndeallia^ 
delantenonto:nomaeaconqiieririo 
quetenianloe riBarines enla tierra 
^ e l ^ i l g a r u e ^ t d o ^ n d e aquel íRct 
Gimoteada pufo fue.fronteroa com 
tra aquel lo^ t nunca cato maepo; v^ 
gár el fu vencimiento nin po: cobrar 
lo quele auian tomado los ríftarines» 
t enel t iempoMe ret almo:cadaíSo 
maranipa ret ^ tremecen fue ala villa 
x>c sojulmen(:a q tenían los almoba* 
d e s t o r n ó l a ^ labiitoiiatiaconta// 
do el linajet>e aquellos mo;os cada 
vno como vinieron» 
CCAPI.CCXXLDEL 
fcebo ,DC Jacob abenru^af m írama 
mólm quepaíío aqnendela mar en 
tí empo t^el ret t?on Blonfo» 
i f ^ g ^ ' l j l f l vidafeftealmotcada mí 
ramamolin fino vnooelos 
bermanos marines yque le 
pe3íá JBu^ar qera feñozse 
fes o t finco fu rijo q t>€5ian ^ b a t a ^ 
tñt fin co fcñot fC5 en encomieda 
"ce Jacobfu ÍK> bermanorefu padre 
el q erafeno: oe tilibate^ fetendo \>o 
bata en en comieda 6 f n tío fino, t pot 
ctto aq l Jacob cobío el feñozío "De J e5 
z <DCl^ ibate (rale,-! ^iireron le a eííe ja 
cobabentufaf po: fob:enomb!e,<r ó 
a l í i adelante llamofcviejo mato: ^e 
los m a rin es, t d k fu e aben t u (:af el q 
pafío aquende la marcon grandes po 
deres en tpo 'oel re t ^ n Blonfo, € a 
gotalabi f to i ia^ep^econtarDeftoi ; 
contara t»el ret Slmozcada» 
CC API. CGXXII.DE 
losfecbosoelretSlmozcadav 
i tpo q eftaua en marrucos 
:l ret almo:cada que fe lia / 
nauamíramamblin alfofe 
ontraelvRfapzimo q ^ e 
ro Budcbus^t ettcBudebus vino a ja 
cobabentufaf quefe Uamaua ^ í e p 
matoz^eloszíSarines^rogóle que 
le atudafe contra eilíiet 2ilmo leada 
t a mbos a d os mouícron poftura 5 co / 
funo^qeflejacobabcntufafatudafe 
a eñe IBudebitf a cobzar elretno ó ma 
rruecof ^  q legaría la tierra éf cíe ^ alc 
4ftat>nrío q u c ^ c l ^ a t a b que parte 
entrceltermínCDeriBarruccoet tic» 
rrat>e£eme5ína,t en cfta tierra auía 
trcetMaereandadurayr laapofhirae 
ftrmatlae entre ello^ Jacob Bbcn^u 
f af fue con todae fue ^ cntee en a^uda 
^c)8udebu3,t entraron enla píüa'oe 
nSarrueco^Yelrct armo:cada X>cío 
dequclofupofaltofutendo t>ela vi// 
lla^r ]Budebu5 embío empor se l , * ma 
taron io,z tro^cron lacabef a7t 23bcn 
^tj^af T fu^ compaííae fueron ^ ende, 
T loe almobadce alearon luego re? al 
iBíramamolín^ aquel )8udcbu5,t a 
gorat>íreino0 locícontecto entre eftc 
míramamolín^ Jacob abe^u^af^ 
CCAP.CCXXIIL DE 
lo que acaef cío al rlBíramamolín z 
ajacobabentu^af» 
^ícoqtteBudcbus fucif lct 
aciuel Jacob abéYÜfaf em// 
bíoleoemádarquceltoulc^ 
_J¡|íre la poftura 5 conel auía,T 
Bodebu5nonlo quífofa5er mas cm// 
bíoleat>e5irq l e t r a d a lu tierra qt'el 
tenia enel algaruepuerq era re? élof 
almobadee^ fob:e efto ouieró ambor 
adoe guerra entre %z ^ Duro tree anos-
t acabo ^ ftetíépofacó fu buellefacob 
abetufaf^i fue aun lugar q t>i5é iS:a// 
dafoadoeioías6andadura Amarme 
coe^ bodebus ^ fque lo f tipo f a lio ape 
learconel^t cneita pelea fue muerto, 
T picído bodebu5^e1lefue el poftrcro 
l(le?^miramamolin?5l linaje 6lof al 
mobadee^t Jacob aben^u^af cob:o el 
re^novSmarruecoe^ llamofferc?abé 
tn^af^eftefueelprneroret $IOÍ ma 
rínesyr finco el linaicólor almobadcí 
clrctnotSíEuncs^bogiafaÜa cnale 
radria»€agoja!abilíomc5taralac5 
tiéda í f t mouío entre el re? abetu^af 
T fSoinaran^a re? <:cXremeccn. 
CCAP.CCXXIIII.DE 
loefecboet?c loe Kfle^ca x>c TCrct 
mecen z sojulmenfa. 
Jcboauemoepotqual ma 
ñera ouoíBomaraní a el re? 
not)eErememecen??elrcY 
aben?u(:af non tenia po : ra 
5011 que tóomaranfatouieíTc achire?// 
no?Tfob:eefto ouieron contienda t'e 
confuno^tenvna l i d í f c acaefeieron 
ambooadoe^t fuevcncido0omaran 
fa^abenYU^affueaSojnmenfaqíe 
tenia É5omaraní:a^ la auíatomado a 
lodalmobadeetentrolapoTfueríraT 
tomola^tKlpueeapoco'De tiempo a 
qüel ¡Somaran^a,? re?no enXrcme// 
^enfuf í ío^obac id^ fue el fecundo 
Tile? ^ jCremccen^T reinando efle bo// 
bacid fino el re? abetu^af^ re?no em 
post>elfu fijo abeniacob enel re?no 
t»e ríBarruecoe z x>c sojulmcrt fa, z 
"Del niQzmtyZtXic e l fegundore^e l 
linaícoeloorlB arinco* 
CCAPI.CCXXV.DE 
loa fecboe^etoe reteeoeJCreme// 
cenfocsojulmcnca» 
Ste Sbfíacob cuoconíieda 
có bobacíd re? ^  tremece, ? a 
bejacobiVino fob:elapílla6 
Eremccé t cercóla 7 ? efiuuo 
en aíí Ua cerca fete anos,? acabo 6lof 
qíro afíoe fino aql re? albobacid re? 5 
tremece,? re?no empof 61 fu fijo íj era 
é labo: ra niño,? víuio vn año ? re?no 
empod^elJBobamofijoéaql alboba 
cídTOepnai:piana??clre? abélacob 
tuuocercadaaqllapílla fíeteaño^? 
eneftetpofisovnavitlanueuaccrca^ 
tremece mu ? grád e t mu?bien pobla 
da,? elíandoábeíacob en aquella ccr 
ca matólo alfetrtá^e quien el muebo 
fiaua eftádo ecbadoenfu cama,T la ra 
5ópo:qX)í5en q lo matoeo etta,Xemé 
do el re? abeíacob cercada aqllavllla 
fupopo: cierto ^  mucboe^eloa fu?oe 
t>auápiáda a loa 6la v i l la t>e Ereme// ¡ 
mecen,? ettoeque lo fasían erá mozoí 
z ípianoe q auia bí t)O0 t>c loe q el maf | 
fiauaquefasian elto^fDesian al vno 
t)eiloefu0p:iuadoe3lbae5^ al otro I 
1^ i) 
abdal la abémodíe^ po: aqlla TOÓ a 
qire^abcníacobmatoel vno q r>e5iá 
balae5^ t ení afcripto pa matar trcsíé 
toe:t eftcabdalla abemodic^ al^u^ 
neo otro^ q era cfcriptoí po: míe 
dot5lamuertcfablaronc6aqlalfetríá 
que lo mataffe^ aquel abdalla mato 
alfetríanpo: nonfer t)efcubíerto> 
CCAPIT . C C X X V I . 
®elfecbot>e loercYe^ t>e allende 
laman 
i0uelre^abt|acobmuerto fu 
fijo J8u(:ale alf ofe luego con 
la vi l la nueuaq f Í5íera;abeía 
^cob fu padre cerca'oe treme// 
ce llamádofe r e ^ e l o o m a n n c ^ t 
bobara bermano ^ l ret abe jacob t.tío 
t>dte Í6u(:alem po: mal querencia í a 
uia conelnonconfíntio ^fuelTe re^ ef 
te Búhale nín el quifo tomar el re^no 
aunque todo^ lóemela tí erra lo quiflíc 
ran para re^T po:q aqlret abe|acob 
ouo otro fijo que túreron }0obamer^t 
mur ío^e j ro t)06 ffjoe^que 'oi^cró al 
vno JBotebtd^ alotroabo:tabe, t f i 
50 q tomaflcnpoz ret aeilelBotebtdfi 
íot>eabobamer^:metot)elret ab^ía 
cob^i reinando efteabotebtd aquel 
iBuf alempcfquevio quetodoo loe t i 
retno eran contra el^ t>efamparo la 
víllanucuabeque eiíaua apoderado 
cerca^cEremecen^fu^o apnafíe// 
r r a q u e ^ c n Hbencírte,t el rebabo// 
tebíd fu fobzino cob:o luego la pil la 
nueua Y embío cbiifí ianog émpoeél, 
Í mataron lo,* tro^eron le la cabera, 
zfemendo elk re r^ Bbotebíd a podew 
do enélretno mato a fu tío abobaba, 
aquel que auíafecbo tomar po: r e ^ t 
matólo po: confeio x>c abdal la que 
el auia f ecbo toma r po: tcfy t: matólo 
po:fuconfe]oíBenatuben,<rt)eab:a// 
benbenáudiigelir po:^ef boñrra aql 
abobaba auía fecbo a efk ab:aben, 
t cite botebid re^no en vnano^tf ino 
enXaufar*:* 
r C A P I T v C C X X V l L 
®elfecbot>elo9rete0t>e allende 
laman:.» 
)L ret abotebid muerto los 
Cbzifiianoe que eran alien 
de la marañaron ret abo// 
rrabefu bermano^ pnooc// 
00 cbi l i t íanos que mae fisieron ene 
Üo f u e í5on ^ a lo fanebes t) e troncones 
tefteabo:rabealeadopozre^ loemo 
roe alearon otro re^ que t>e5ian alibo 
rregisafito t)e abéacob, t cfte abo:ra 
bepelearon^t pencio abozrabe allí có 
elpoder'Delo0í:b:iftianoe1Tp:endío 
lo^t afogolo enla mant efíeabo:rabe 
fe^cndoenla pil la nueua 'oc fe5ma// 
to a abdalla abenmoden po:que fiso 
matar ab^tacob fu abuelo,* po:que $ 
5ian que elle abdalla t>iera teruae al 
re^ abftacobcóque muriera,* otro fí 
po:q cfteabo:rabemato aab:abema 
benabdugelirpo:quec5fetara abotu 
bidq matafíeabobata^ quífíerama// 
tar abdallíque abenatumen, t po: ef/ 
tara5onabdallaquefuroala t ierra l 
íBomerat)ondeeranatural,* ^fpuee 
cfteret abo:rabemando a Cólico abé 
íacobfualguasilque matafle aíSon// 
^alofancbe5t>etroconefquelofi5iera 
re^,Tpo:que aquel iRoboo * íBó^alo 
fancbe5 era muebo amigoalíloboo n5 
l o q u i f o m a t a r ^ l r e t po:efta ra5on 
mando alSon^alo facbe3en po:idad 
que mataffe a tfloboo,* íSon^alo f im 
cbe5t>itogelo a roboo,* líloboo'Dijo a 
íSonplo fanebes q mucbpe oiae auí a 
q el re^ abo:rabe le mádara 9 mataffe 
a g^a lo f acbe5, * po: ello amoa ados 
^ierólofaberaabdalla^todoítreío 
uierófu cófeíp q matalféal ret abo:ra 
be, * alfalfé po: ret a abdalbaq q v a 
nia'oel linafeoeloe ñpeó abdalbaq 
q fuepadre 61 r e ^ marrueeoí el ^ mej 
ro re Y Sloe marinee,* auiendo todoe 
fu cofejo fupolo el re^ abo:rabe, * qui 
fiera matar a gómalo fácbes* a roboo 
qeflauáalliconcl^elloeouieronfa/ 
bídunat>efto?Tfalícront5lapüla mte 
i t a o c f C5 r vino aelloe al camino^ 
Blbaldabaquc^ aucntumequetra^ 
Yanconrígomucbaegentce^e^pía// 
nos * t>e mozos, t entrare enla vi Ua ó 
íRlbatCT al^aronfeconclla^íSóíalo 
fanebesfíso fol i ar todos los mozos ca 
tíuos quefaüo en aquellavíl la^ 
r C A P I T . C C X X V I I I . 
®elos f cebos tóelos retes t>e Ere^/ 
mecen.: 
t re^ Sboirabe "oerque ftipo 
eíio llamo a todos los "De f LIS 
retnosparatífobze e l l o s ^ 
elloe entendiendo que fe lo 
nonpodian allí ampararfu^eronoen 
de z fueron fe a Eremecen.t rernaua 
en cite tiempo en £remeccn)8obamo 
el que la bíftozia ba contado q era fi jo 
t5l rer IBobacid z Sla apiana, t el re^ 
abozrabe llego có toda fu buelka TKi 
baí e^ fallo c¡ era tdos'oende^ alba l 
dabaquetíBófalofancbes^Tfloboo, 
Y el re^ entro enla v i l l a r allí cometo 
aendercíarlafcofía^qauiameneiler 
pa^fob:eEremecé9Tnonofo partir 
t>éde falta í le entregaflen aqllof trer 
cauallerosT albaldabaq z íSó^alofá 
cbe3TrobootSfquelofnpier5 fablaro 
conelrcT? )Bobamot>eXremecé fí los 
ófendcriavr pozq lesnó'oiobuenaref 
pueilapafíarolamart vinierona caf 
t i l laa viuir conelrett>5 f e m a n d o ^ 
el ret abozrabe efládo enla vi l la ó riv 
bate adolefció z murió a l l i ^ re^no ef 
tc re^ abozrabe t)OS años ^  m edio. 
C C A P I T . C C X X I X . 
® e l f cebo ocios re^es X>c Ere / 
mecen 
ü u erto aq l ret Sbozrabe IOÍ 
mozos aleare re^ abétu^af 
s íío^eabe^ufaf t bermano 
De abenjacob q fue redólos 
l íaartncs^cikabcntufafüefpucíq 
rc^no ouo cótiendacon ©obamo TC?$ 
Eremeccn, z mouiofeella contienda 
r entre: ellospozque los t>eaiei-andria 
tratanpzefcntcaeíteabe^ufafre^T 
abobamo ret^etremecenmídoloto// 
mar^t fobze cito abe^uf af faco gradea 
buettespara fobze el, t llego cerca 
t>e trem ecéapnx>ia t)e andadura ^  a/ 
mifuralgua.nloeabétufafrct'oema 
rruecoíteniafabladocomolomatáííe 
^ eí íRe^ fapolo z mado afu fifo a Iboba 
lí q lo mataííe^aibobali f Í50 lo a f l i ^ 
el.rettoznofeoeallt, z pozq acjl rera 
bé^uíafauia adelátadoa aql alboba 
l i pa q retnaffe ^rpuesoefusoias em 
biolo a 5;C5pa"DalleTeñas z atabales 
pozqueanduiueíTe poz la tierra como 
mádo a todos los Cbziftí anos q 
e|a en fus f eíiozios q f ueííen fus valia 
l ios^qlefímiefíenen qualquier co/> 
faquelesmasdaíTe,Talbobaliconaq 
llascópañasfueííeparalavilla^if es 
z abe^Ufaf Dijeron le que non leDief/ 
fe aquel poder q el queria Dar fí non 
quefuefíeeíerto qucferiaDefbereda/ 
do en f11 vida,T poz erto el re^ nolequí 
fo Dar lasfeñas nín los atabales^nín 
elpoderqueleauiapzomctído» 
CCAPI . C C X X X . D E 
losrcYesDeEremecen^^e alien/ 
delamarTDefusfccbos. 
jlbobaliDefquevioq el íRct 
fupadrenó leDaua lo íj lepzo 
im et ier a / a l f ofíe contra el,T v i 
niendo eíre^ albobacidfupa 
drepaf e5,pozq leDi^eron^aql albo 
balifuf i]o fe le queria al{:ar^ teníCdo 
q fu fiío nó feria contra el tra^a pocas 
cópañas^ertcalbobalifalíoalcamí'/ 
no z aun lugar queDi5cmíílibate,T pe 
leoconeUvcciole^fueempos^l en 
alcanfefaftalavillaDeíKibateYalcá 
fo le^ Diole vna ferida t fue fu^edo a 
lavi l la De ribate ^  encerroffe a l l í , t ef 
te albobal i l lamof e ret z fue cercar a 
fupadrecnaquellugarDc iRlbatc^t 
los aimobades fablaron auenencia 
entre c l los^ fincaró auenidos eneila 
manerajq.elrc^ IBobacid fucile feñoz 
jlabuquececontraTRtbate concl ter/ 
í rmccoe^ ^ela lgaruc^ tS So|ulmen 
3 ¿a o^e toda la otra tí erra*. 
C G A . C C X X X I . D E L 
fccbot)tlo0iKctc0t>callcndela 
man:. 
Ht^ndo cfta aucncnda fe^ 
cba^lrc^a Ibobalíconelrc^ 
Bobactd fu padre eflando el 
_reYabobaUcnlavUlanueua 
csadolefcto oe vnaOolencíamuY 
^ rande^ abobacíd fu padre t>efque 
lofupoíunto lama^ gente que pudo 
auer^T vino lo cercar^ tuuo lo cercan 
do fíete mefíe^t loecbnftíanoo que 
eran allí con a Ibobalí -yZ óf endí eró la 
t>tUaentodoaquelhempo:teneíleco 
medio guarefcíoalbobalí ^  vetedoq 
nonfepodíat^efender^lretlBobacíd 
fupadreouoauenencía concl que le 
t>í effe a Sotumenf a cófu retno9T q le 
t)íciT€ lamentad ólaucr que era encl 
almasentefc^^cífefiieíTeDeállir^ 
loe ^píanos concia ondeen adeláte 
quefe l lamairerefoeSbium^a^el 
padre que fueffe re^ t>e rfgarruecoo, 
t t>el algafuecó las-villar oe f e5,T S i 
bobalifuefTeaSojumenfa^ fueróa^ 
uenidoseneftamanera. 
C A P - C C X X X I L D E L 
fecbo^eloere^ee 'De ríBarruecoe» 
£ f q abobacíd ouo cercado 
el re^no X>e rí^arruecoa con 
elalgarue-fincoempas com 
JclfufiioBlbobacen^tfí5o le 
acatar T obedefcer po: rer t^efpuee 
fuet)ia9^albobaliTRe^oesofumen 
^a^fquefupoqueeliiKe^ JBobacidfu 
padreleauía adelantado poi berede 
rocnloerernooa albobacen fu ber// 
manopefolcendemucbo^ vino con 
pocae compañas afcondidamente^ 
entro enríBarruecoe^ loe "Delavilla 
non fe le defendieron , t apoderóle 
enla viMa,t el te t ábobacid fu padre, 
TalbobacenfubermanoDefquelofu 
pieron vinieron fob:e riBarruecoe^ 
teniendo pueitoe loe realce albobali 
falio oenocbe z fue ferir enla bueftets 
a l bobacen fu beunano^ fue vencido 
albobali t fer ido^toinofefutcndo a 
rlBarruecoe^ touieró lo allí cercado 
treeJmefTee^Y acabo oefte tiempo ouie 
ron auenencia que fe to:nafc abobali 
aSotumeníaconfue compañae^tq 
fueffe ende re t fcgun q lo era antee 5 
alliviniefle,Tbobacidfupadrec¡finca 
fle en rlBarruecoe t enl a ticrra t>el al 
garueiconlaotraque t e n i a s víuio 
^fpueeel TU e^ abobacíd tríe5Yocbo 
añoe^fuetodafuvidareYnádovefn 
te x vn añoe, z fino en f e5, z alearon 
re^defpueedefuvidaaalbobace fu 
f í ío^. 
CCAPIT -GCXXXI IL 
©elfecbo deloe TRe^ee x>c 
HBarruecoe. 
lBxn$áo albobacéenrfga// 
rruecoe^ en tierra sel MU 
garuealbobalirett>esoíu 
_menf a fu bermano tomólo 
po:mal ,Tpoi f ínra5onpo: quáto fue 
ra r efcebido pzimerament c po: ret 
nftarruccoe;í ólaeotraetíerrae que 
eraabobacidfupadreretHamo fue 
bueií ce aq l Hlboba l i ^ vino fob:e ma 
rrueco^t eneftavilla eftauavnfuf iio 
ClreYSlbobacenque Pesian ©eabó 
rabame.€ conloe ^pianoeq eítauan 
conelTCólaeotraegétee'Defendiola 
v i l l a r aibobalidcfquevioquelanó 
podía tomar toznofe a vna vi l la que 
sisen íBomete que ée a quatro leguas 
se ¿Barruecoe^t entróla z tomo todo 
lo q, bi fa l los fuefTesendeyt to:noft 
para Soiumen(:a z ouo apaflarpo: la 
fierra éloe montee claroe,? falio a el 
el feñoíseaqlla f ierra^ sefbaratólo 
z fiso lo tomar al capo^ t endo fe ouo 
po: encuétro a albobacéfu bermano, 
^ a albobal i , nonxato po: fur :^¡ lae 
compañae'oelret albobacen tomaró 
todaelaegeníco,^ tomaron le todo 
íóquc l l cua i ia^ catmarólet^os fífoa 
^el fuefolopo; larícrrarín otra com// 
pana.:.» 
C C A P I . C C X X X I I I L 
¡©elfecbo'oeloeiíRetes "oe rlBa// 
rmccoe.u 
0 :quc albobalí TUc^  t>c So 
tumenfa fue a dBarrneco^ 
1? el rer Slbobacé llamo f m 
bne f t e^ t fuelocercar enfo 
ttmení:a,T teniendo lo cercado ouíe// 
ronfuauenencíaquefíncaflealboba// 
11 con el re^nooeso jumenf a q tenía, 
c que nunca to:naffe a "Demandar ntn 
gunacofaüeloaretnos^emarruecof 
'Del a l^arue^T ólae otrae tí errae qu e 
tenía albobacen^po:íer v>efto fega// 
roalbobacen'Díolefubermanoen re// 
beneepnfn fíto queDcsían ©oslen 
agoza la t í to : la^era t)e contar 'Deiío 
z tomara aconíarDelosrete6t?e'Erc 
mecen^ Déla contienda que corneo 
conelloseftere^albobacen^ 
C C APIT. C C X X X V. 
íBelfecbo'Deloeretce^e allende 
la mar^efuefecboe, 
0 :con ta r lo0 re te6 t )e r!Sa 
rruecoequevlnleron 5^1 Una 
fe'Deloemanne^eiCbnitta 
noe^t po: contarDeloa reyet 
t>e tremecen que vinieron'Del l inaje^ 
loe abda 11 ea5ca t>efde el tiépo Del re^ 
Bobamon non Dejramoa ninguna co// 
fa .£ ago:a l a biffcma contara que fue 
a ííí^que re inando aquel r e t bobamo 
en í remecen auía v n f í]o q pesian IBo// 
t c r c f l n ^ non fe pagauanDel^ca tenia 
quenóc rapa ra re^ t auíavn fobzino 
fifoDefu bermano que amana muebo 
tDes lan lemabomadauen^Uíaf^ tá 
to era el bien q aql ret bobamon fasía 
a a o l fu fobnno q botc^efín cu^daua q 
ct re^ querlafaser'Demanera que f i n 
caírcelre\:noDe4Zrcmccen en aquel 
mabomad fobnno 51 re? ^  po: elío bo 
ta^efín fablo có algunoe moioe z c\nx 
ftlanoeDeloe queeran en Eremccen 
mato a fu padrea llamof ere^ t>e tre 
mecen.C pozqueefteJBotajrefln TRet 
t)eS;reraecent>íoatudaDe¿entea3l 
bobalí ret De Sofumenf a quádofue 
a ríBarruecoe^ el albobacen que vcv 
nía a poner el auenécía con fu berma// 
no palio po: tierra t^ e Eremecencon 
toda fu bucfte^Cpoi aquella a^uda 
queleauíafecboalboballcorríolela 
tierra t efíragogela^t tomando fe el 
re^ albobacépara Jes llego a el el re^ 
Devanada que aula entonce pafíav 
do la mar^t Diñóle que la tregua que 
aula conel re^ ^e «Calílüa quefalla f a 
ftapocotpo^aulameneííerfuafuda, 
t cite T6le^  albobacen emblo entonce 
a 3bomüequefuflíoconelrct:t>eÉ5:a 
nada a aquende la mar^T queb:áto la 
tregua que aula conel re^ T>e áTaftilla 
fasicndo guerra^ cercaron a jSünal 
tar*:^ 
C C A . C C X X X V I . D E 
loe re^eo De 2iUede la mar ^  t>c fue 
fecboe.:^ 
Uniendo aquel ret Slboba^ 
cen en rebenee aboslen fu f5 
bzlnofliODeaibobalifu ber 
manore^DeSoJumen^aca 
cfcloqueaqueiaibobacéflsovnacar 
ta^enque emblaua a tcslr al re^ albo// 
ballfupadrc que todoe loeDela tle^ 
rra Derí&arruecoe z 'Del algarue eran 
mu^^efpagadoeDeli^cY albobacé^ 
q fí qría cob:ar el re^no 5 rKarruecoe 
qentoncetcnlatpopaello^clre^ al 
bobacé ouo ella cartas t^efque la río 
mandólo ecbar en f lerroe^ albobalí 
re^DeSojuméfaDefque fupo q aula 
cebado en flerroefu fíto emblo Demá// 
dar a^uda abot c jef in r e^ 5 Eremecé, i 
tébíoleplcfa^omeí moioí^^pianoí 
ena^nda^ comecoafaserguerrácon 
tra el tRe^ Blbobacen fu bermano, t 
Defque cito fupo eliKe^ albobacen 
féiil) 
llamo fuegenteet fuefótuccl ret al 
bobalíftt bermano^ encolo enfojul^ 
m e n ^ T teniendo locercado llegaró 
lenueuaecomcSbomilequertt fííoa 
nía ganado Moocbnftíanoe la vi l la 
t>eíBíb;altar ^  el caftíllo** 
CA.CCXXXVII-DE 
lo0 Tálelo oe allende la mar,^ x>c 
ínefecbo^u 
w albobacen temen 
do cercada la v i l la t>e So» 
iulmen(:a ouo fablado con 
J algna5il^cll^et alboba 
afu bermano^^l^alguasilteníav// 
napuerta'oela^oelaviUaque^esian 
lapnerta 'oel f i e r ro^ p:ometiole el 
retBlbobacenqüeft Icoíefleaquella 
puerta que le f aria merced^t el algua 
5ilt>iole aquella puerta abdarramen 
fí to 'oelretBlbobacen^po: al l í fue 
entrada la vi l la "oesolumenirayr ^ef 
qu^albobalivíoqloisfutoeleteman 
fecba tan gran trateion entendió que 
non podia allí cfcapar,t falto'Del al// 
ca^ar % fueííe a pon er en poderüel ret 
BÍbobacen fu bermano z mandólo 
pzendertecbar en fierroe^t apodero 
fe luego enlaviUa?t en todo el auer 
quebifal lo.t laemugeres "oefu ber// 
mano^ to:nofe para f c 3 . £ t>efquc 
billcgomandop:endcrotrofítot)ea// 
quel SbobaUquet)e5ian JBabamo^ 
ecbolo en f ierros, t teniendo p:efo 
aabobalifu bermano,? abobamo, t 
abo5icnfu0fiío0po:t>ar ma^o: que// 
b:anto aaquelfu be rmano^ ip abo// 
bamo que fí queríaauerfu merced q 
mataflea abo5íenfttbermano^elma 
tolo ^v "oefpuco 'oefto mando a 'Doe 
Cbiífiíanoequcafogaflen abobali f 
ello0fí5ieronlo af fü^ enefte tiempo 
pafo allende lámar íBon^alo garcia 
t5 gal legoe a f í rmar la pzimera tregua 
entre el ret t>c cart i l la t el Tálef albo// 
bacen*;» 
CA.CCXXXVIILDE 
loere^ee ^ De allede lámar toefue 
fecboo^ 
J l í le ta lbobacé ^efquc ouo 
corrido t tomado el retnoíS 
¡jl Sojumé(:a,Tmuerto abobali 
^Tu bermanoyi abo5léfufob:i 
no quifíera paffar aqnde la mar a con 
qrir la tierra "oeloe ^ pianoe trabajo 
íei>e!ofa5er,pozquatoertauaen tre 
gua^t auia guerra co abote^in re t t>e 
Kremecé^t pozq a í l ret t)e Srcmecé 
ouo vécido al re^ ^  Eune3 fu fuegro 6 
fteBlbobacen en vna lid q ouo conel, 
€mbiokt)e5ir5fíqriaaueramíftad q 
toznaífeal re^ ^  E u ne3 lar mugereí t 
ioefiioeí letomara éa í l l a l id, z vna 
villa que le t enia tomada^ t>e3 iá K e 
dele0:tpozííel5riapafTaraquendela 
mará conqrir la tierra Sloe ^pianoe 
5 le t)í efíe en a^uda vnfu f í jo ^  pesian 
©0(atd,T q fueflenconel lae maagé 
tee'oeaílrettJeEremecé^ ©ote^e 
fin t>efque o^o erta mádader ía embio 
alret'oe Eunes lae mageree z loe fU 
jos que le tornara^ 'Dijo que la gente 
t>elavillaquegclanot>anani embia 
riacon aquel fu fí)o*: 
CCA.GCXXXIX.DE 
loere^eíózBarruecoyt tSfuífecboí* 
^bobaceret "oe rfSarruecoo 
oefque o YO la má dad eria que 
©ote^efin re^ ó Eremeccn le 
cmbiaraé3ír,embíofu0 man 
daderoealret^ cartilla pa afifírmar 
conelmás tregua z poz mae tíépo poz 
qentretátopodicffeconqnralret ^e 
Xrcmccc^z mádo llamar fue buertee 
t entro poz elretnot)e Xremccé, z c 
travíl lazíí^elbueída^entrelafvi 
llaeqganotomola villar Keledcf q 
fue t)el ret^eXune3 fu fu egro Y entre 
gogela^ fue a cercar el re ^  no t)e ©o// 
tejefin,Y entro enla villat5 Xremec£, 
z tuuo la cercada veinte t ^oemefee 
t ocbo oias^Y ent ro la vil l a poz f uerf a 
z mato al Rey abote^efin^ a "Doefue 
fiio^q t)e3iá al vno ©o^Yd^Y al otro) 
©a^arcban^t aun fu alguasí l o t r o 
fí/falloblabodalaque bcnatumcn c 
quepafíb a iCaitíüa,T a abozrasín fu 
fobtíno queera'Del líuaíe loe dBa'? 
r ínce^ uiatcloe^t tomo laemugeref 
z loefiioepequcñoetjeaquelíílcta^ 
botc^efín^t mut gran tbefo;o qucfa^/ 
lio en trcmcce^ finco el TRe^no ó %rc 
mecen en fu poden J6 t>e allí adelam 
te eiíealbobacen Uamofe ret t>e rlBa^ 
rrueco0^,oelalgarue,Tt)e5íe5,<r t>e 
Soiumen^a^'ocKremecein 
CCAPIT.CCXL.DE 
loa reteot^e allede la mar5T ,oc fue 
fecboe* 
Cfqueel f te t albobacen o^ 
uo muerto abotqref ín t a fus* 
ñ)o^z cohio el re^no t)e tre 
mecen to:no a pon er en ob:a 
lo q teñí a penfado t)efa5er contra loa 
^píanoe,Y cato man era como iopn" 
dt efíe f as cr: t ^ganofamete embío fue 
mádadero^alre^^ecalíilla^tcmbío 
e con el loe mu^ grá p:ef ente, z po i ^ 
Bbomílcqfufííopafroallendelamar 
t5fpuee q gano a íéíb:alf ar» £ mbíoío 
cntóccaaqndcconocbo mi l i caualle 
roe entretáto que loefuemádaderoe 
eflauanafirmádola tregua^ ponté// 
dolapasconélrettíecaíítUamando 
lee que luego que loe mádaderoe fue 
ífentoinadoefisíelíen laguerra» 
CCAPIT.CCXLI.DE 
loereteeoeallendeiamar z $ fue 
fecboe^ 
Borní l equ efífo t)e aquel ret 
albobacent)efquefueaqué// 
dellamofierefoeBlgesira, 
f o o K o n á w comento afa^ 
5crguerrac5traloe^píanoe7 eftádo 
fob: e fegu rífamela t r egu a q era pu ef 
ta entre el re^ 6 c a f i l l l a ^ el re^ albo 
baceyr laeg^tee^lrevtjecafhllama 
taróloenpclca/egun Qlabtfíona lo 
ba cotado enel tpo q acaefctoRT po: ef 
to a^l re^ albobacen apunto la ma^ox 
ftotaíjpudoaucrpapafraraquede CQ 
todofupoder^pozqiiclafu flotare// 
cío ala nota t>elrert)e «cafííUa^enet 
q l vencímíeto fuemuerto a l fonfo ju// 
frealmíranteiSlret^e i taMla^touo 
qu e puee el tenía l a m ar fin ningún co 
trario que podría paliar aquende la 
marcongrandeepodereet)egentee, 
i que el met t>on Blfonfooe cafí í l la 
Tt>eleoncontodofupodern5fc lopo 
d r ía f efender^t que en mu^ gran tic// 
po /o en poco le podría cóquerir el re^ 
IIO7T po: efío t)ío mu^ gran acucia em 
la pafTada^segun que la biftojia ago 
ra adelantelocontara^ 
CCAPI.CCXLII.DE 
loerc^eet>e allende la mar T t>e fur 
fecboe» 
Bytndo elfiletalbobacaco// 
moera ícñotz ^cmu^gram 
dee t i e r r a ^ quecramn^po 
ieroíío t feño; oe muebae gé 
ice,* otro fí/era mut auerofo po; loe 
grandee tbcflbjoe quetenía^ poi lae 
mu^grandeerentaequeteniajTqué 
teniamutgranflotaatuntada ólafu 
t a , t oela quefuetomada oela 61 re^ 
t>ecafti l la^ otro fí/que tenía bí la fio 
tat jel t f letoecalHlla que t omara^ 
la^elret^efízanada^TOtraegaleae 
queleembiaronenatttda el Kcy t>e 
Eun e5 fu fuegro^ el re.^ t)e ©ogi a , r 
otroe nauíoe mueboe que el tenía em 
lamarocloequefa5tóloemo:oe que 
leeoísenXalnaet barcae grandee, 
z gran caramanae x>c nauioepeque// 
noe^ enla mamón auianinguna co// 
fa quegelocontrariaffemandopaflar 
muebo trigo z mueba ^ euada,! otrae 
viandaemuebae^t: mando paliar mu 
cboecaualloet mueboe caualleroe^ 
z mucbaearmae^Y embioalfalee po: 
todoe loefue retnoet>ecomo®íoyle 
auia t)ado en fu poder loe re^ noe'oe a 
lleude la mar,^ el ganara poz fu efpa 
da,T ® toe que loe tirara a loe que lof 
teníani queloetúeraael poique loe 
otroe tton fcruían aríBabomad que le 
t><cra®io0cnfupodcrlamatox par// 
tída ^ a f f r t ca^ ^ quemortrauama 
bomadquc auía concl gran amtüad 
T quefaila cnaquel tiempo auíamof// 
tradopíaser'Dclo queauíafecbo que 
gclomofírauaagozamucbomasquá 
dolafuftoíat>caquelrct albobacen 
p encío ala fío t a "Del t> e ca l l ü la,t 
quefuemuertoclfualmírantcyr que 
cobzaraeüaífuegaleae^ queelquc 
qucnapalTaraquendelamaraconq// 
r í r t tomar la tierra q tenían loogb i i f 
tíanoeparaqiií: fírmeflfenla l e t ^ ma 
bomad-^ q vínteflen todo^ loemozoe 
apaffarlamarconel7i:qucloobereda 
natjegrádcebcrcdade^T qneles^a 
ría mut grandes t^onee t^ e algoyr "De// 
la tí erra que tomaría aloflCbriftianor 
t po; ella maneramouíoróf emu^ grá 
dcegentcequetratan muY grandes 
a l^oe^ tratan muebae víandae t>e// 
mae t»elaf que el ret auía fecbo paliar 
ccomotouíerolamarfíetemefTee fin 
contrarío níngunopaflb aquende a^l 
T^etalbobacen^Tpatíaróconelfefen// 
ta mí 11 caualleroe,'! 9tro3íentoí m i l i 
omeeapie^pufíeronfue realeo CCPJ 
ca'Dclaevílla^'Deaigesíra t t ) c fólo 
b:aÍtar.€ago:a!abífto:íat>e^at>cc5 
tar t^ ef lo t contara t e como el rc t^on 
aifoníoemblopoj al fonfo fcmáde5 
cojonelqueeltauaen Earifa» 
CCAPI.CCXLIII.DE 
como elret^on^lfonfoembiopoí 
Blfonfoftrnandes cozononel que 
cttauaenKarifa» 
^ c b o au emof que al tiempo 
"jq fe perdió laflota que fue 
muertoel almírantetelret 
jr»ecalítlla»£fienoble tílet 
t)onaifoníbembíoa alfonfo fernanv 
de5co:cnelalaríllat>eXanfa»t cm// 
biobiaiSunerfemandesfi jotefer// 
nangomcstcEoícdo^pozquecl )Ket 
auía voluntad t e aYuntar pelea com 
lo^mozoe^ aquello^aifonfofcrnan 
de5<r íButicrfcrnandcs eran buenoe 
caualleroet^cbuenconfeío^cmbío// 
leemandarqueviníeííenaeL^ovno 
po z c5fctarfc conelloe en aque l fcebo 
% otro fí / pojqu e entendía que fe po ^  
dría femir cellos en aquella l i d ^ 
otofí/embío t>e5íraílut gonplcs^e 
caflafieda, t aloeotroe caualleroe,^ 
efeuderoe que eftauan cnSarifa que 
embiaua po: Blfonfo femades t 
tierfernande5q ellorefhmíefienenla 
v i l l a r fífuelíécercadooel lee aco:rc 
ria*je alfonfo fcmandesTíButíerfer^ 
ttandes^efquevieronclmandamííto 
fcel r e ^ t po: efto^ otro fí/pozcj leo oí 
jeroníí eimetalbobacen era paliado 
aínde la mar^ tenia allí grádef buef 
tee^penfaroníjefteret albobacé que 
quer ía^ con aquellas gentee todae 
contra Seuíl la x>o eftaua eli í lct tJon 
aifonfot>eiCaftílla;Tt>e^eon,£pou 
que eftoe caualleroefabian que elle 
ret t)on al fonfo nó efeufaria tcauer 
l id con aquel ret albobacenpuee era 
paffado aquende^ recelando que la 
l id feria en aIgun lugar arredrado t>e 
Eari fa 7 tanto que ello^ non podrían 
ferenellapo:feacaefcerconelrcYt>5 
alfonfofufenozenaquellalídfalíe// 
ron te la vi l la 6 £arí#t i; fueron fe pa 
ra el TUcf que eiíaua en Seui l la , x f in 
carón cnla v i l la t eXa r í f a i ^u t gó^a 
lc5 oe caftañeda^ Juan f cmandes co 
ronclbermanoteaquel Blfonfo fer/ 
n&ácw ¿Sóbalo alfonfo t e quintana 
emancarri l lo^pcrocarríl lcfífo^ 
t e í5ome5 carr i l lo^ Sácbo martine5 
t e le^ua^ t "100 ^ PC5 t^ e bozof:o^ o 
troecaualleroet efeuderoete íCailí 
UatteiLeonvalíal loetelreY ^ te la 
fumefnadayr criador t e l rc t Í t te la 
fu calía q el ret auía embí ado quando 
fue a Tícrt^z a pocoe tet iaí tefpue? 
q alfonfofernande5 llego a Seuílla 
vinoalretvnenasiadoqclauía em// 
biado alrealteloomozoe^t t i p leq 
elretaibobacequeriacercara Ear i 
fa7T para cito 9 tenía allí mae t>e ve^ 
g»> Don ¿Híonfo el ^ i i 5enc /^ 4¡oxxxt>i. 
tnte engeñoo queauíaf cebo traer á a 
Uédclaínar^tclíoquelo Tupiera po* 
c ie r to^ otro ft/loe cauallcroe^ loe 
efeuderoeque eitauan en Ear i fa effo 
mcfnioembíaronT>e5íralret que fa// 
bían poiperto que loemoíoe loe que 
ríancercaryr queleeembtafTcmaige 
teé que le* atudaff tn a t>ef ender la v i 
íla^t que embiafíe mandarpo: quien 
catarian o a qual t)elloe aurtápoz ma 
to^alpueeqüe alfonfofernandej era 
partido oende^T po: efto el TRet fablo 
conjuanalfonfo^benauidee queel 
auiacriado^efdenifio enlafucafía^T 
cftefuanalfonroauiapiep acornee 
fííoe'oalgoquevenianconel, T otroe 
que lo aguardauan po: la merced q el 
rct l e fa j i aX t)iíO leelre^comoauia 
menefterfufermeioen aquel lugar ó 
Earifa^T quelerogaua? lemandaua 
que fuefíe a entrar enel^ q le a^udaf 
fcalot)efender^aquel|íuanalfonfo 
catando la merced t í a criaba cj el rc t 
le auia fecbo reípódio que le placía 6 
t í a lli^o a doquier c¡ el r et fe qui fí elíe 
rerinrt5el^telrett)efqueoto!arerptt 
cita embíolo luego^cmae^ lae fue 
eompañafqucclteniaembiomanda^ 
po: fue cartae aloe que eftauáen Ea 
rifa que looüielíenpo:fu maYo:al^T 
i5icficn loquel lée'Díreífe, affi como 
farían po:el ret fí allfeftoutefle^T Jfu 
an alfonfo^ebénauidee^T laecompa 
ñae que elret embioconelfueró fepa 
ralax>illat>eEarifa^ t pafíadoe mes 
^íae'oefpucequebientraron^el TRe^  
Hlbobacencontodaefuegéteepínie 
ron a Earifa? t cercaron la a veinte t 
treeotae^esetiemb:e,T laegaleae 
"ocl ret t5 íS:anada que le auia embia 
do^ loeoelreYt>etune5 yve ©ogia 
fueron fe "ocfque lae gentee auian pa 
fiador el IRe? albobacé cuidando q 
cliiKett>ecaitíllanópodiaauerfl[ota 
apuntada en aql año que lee erto:uaf 
fct>epatfarloenauioepequeñoe con 
Píanda^cmbiolaefuegaleae acepta 
t a loe otroe puertoe oc allede la mar 
t falieron luego lae genteet)ellae^ t 
ta jaron t>05egaleae en Blgesira* £ 
lae ot rae cofíae como acaefeieron la 
bifto:ia lae ^ acontando cada vna en 
fu lugan: . 
C C A R C C X L I I I L D E 
como cerco la vi l la t>e jCarifa el re^ 
aibobacen». 
p l ^ f p u e e ? el TRe^albobacé 
fue llegado a tarifapufo fu i 
realceendcrredo:ocla v i " 
í la7T cercóla toda f aluo lo q 
eff ana etre la mar r la v i l l a r po : í en 
cftelugar non podiaeftarreal poni i 
bi gentee armadae que guardauan 6 
noche z t>et>ía,po:quepo: al l i non fa 
lielíeninguno nin entraííe la vi l la-T O 
trofí/pufo luego loeengenoe que t ira 
fíen ala villa^/E como eragráde la mu 
cbcdumbícoeloemo^e non ponían 
tardanza enlo que auian $ faseryr ar/ 
marón luego vetntecngefíoe^T tira// 
ronconelloe muebo apneíTa^^ma// 
gucr enla v i l l a tenian engeñoe?T ft q 
rían ap:ouecbar t^elloe para tirara// 
loet>efueranonlopodiáfa5er,ca lúe 
go queafomauanen qualquier parte 
oela vi l la luego geloe queb:auan,T:a 
quelloecaualleroet efcuderoeíí efta 
uanenlavil laoeEarifaeran omee5 
vergüenza t bien ardidee^T re bue// 
noeco:a(:onee^ loe maeoelloe eran 
filoet>algot^e linaje t5 bu enoe caua 
l le roe^ eflauan todoe bien armadoe 
T auian voluntadreferuiralretfu fe 
ñ o : ^ como quier que algunoerelloe 
crantanfí1oet>algocomoelt>icboJu 
an alfonfo rebenauidee^T auian cafi' 
fae T fasiendae z merced'DeliK e ^ pe 
ropo:elferuício "oel TKettodoe le c// 
ranmandadoe z ouedientee affi co// 
mo fí fuera fu f cñoi^eftando en aque 
l ia v i l la mueboe caualleroe que el 
TRct auia embiado bí recelando aque 
l ia cercad refpueeque^uanalfon// 
f o vino,T loe que eftauá en Xari fa fue 
rócercadoe embia ron loa§5ir al re^^ 
ei 
^ poique non podíafalír po: la tierra 
n inguno^ entre la mar t ^ ^ í l ^ t ^ í 
anpueftae fue guardae cataron ma// 
neraparalo poder faser^T vnanocbe 
armaron fe algunos t)e aquellos caua 
Ueroe Y efcuderoo^ íalíeron aloe mo 
roe q emanan en aqllaguarda q ee en 
trelamar^ la v i l l a ^ pelearon conco 
lloe^z fisleron loe arredrármela mar 
Y entretanto qne eitoe ptleauan otrof 
omeemefarmadoefaearon^ela vi l la 
vnbatel % pufteron lo enel agua^t ew 
traron enel moe omee^v embíaron ktf 
con cari ae al ret^en que embíaron a 6 
5ir como eilauan cercador t en ql 'Día 
loe cercara aquel ret Slbobacen^ O" 
tro ft/al^unae noebee loe ^ la vi l la fa 
l iá aloe realce aloe tiempoe que efta// 
uanfeguroe^T mataron z firieró mm 
cboet>eloemoioe^ po: efto el re ta l 
bobacen mandofaser vna pared ^  pie 
dra entre la mar z la v i l l a r otrofí/ma 
do fa3cr vna caua entre la v i l la z la 
nrarT loe realce^ comoeranmuebaf 
laegcntcequeteníaenelmia que má 
dauafaser laecoflae luego era fecbae 
z loemo:oet>auan mut gran acucia 
en aquelfecbo llegandocadatna ape 
learcon loet>elauvilla^ otro f í / t i ran 
doconloe engenoe^emiaalacerca z 
alae ío:ree melavilla ^po:queloeo// 
meenonpodiefientiOTmirfeguroe^ii 
enla cerca 'ocla vi l la auia vna toxrc 
que t>e5ian la toiremcoon ^ u a n ^ me 
5ianlaaflrí,po:queenel tiempo (Slre^ 
mon sancbo fue cercadaeftavillao// 
tra ve5^ cercóla elinfantcoon Juan 
bermano me aquel TRe^  t>on sancbo 
conpodermelretmeallendc la mar^ 
^poiqucpoiíauaaquelmonlíuan cer 
ca meaquel la to i re^ f asía muebo po: 
entrarcnlavillapo:aquel lugar^lia 
manan la la to:re memon Juan , t cita 
to:re era tapiada^ me fuera mela vb 
l ia ertaua vn otero cercad aquella tw 
rre tan alto como falla loemoe tercioe 
me aqucIla to:re ^  loe mo:oe cui^da// 
uan entrar po: allí ala v i l l a r po: ello 
pufíeron quatro engeftoe que la tira// 
fíen me mía t menoebe^ manan le mu e 
gran p:iefíayr como quiera quemerri// 
bauanmuebomella conloe engenoe, 
pero cu^dádo la entrar mae a^na loe 
mo:oe comentaron a faser otra to:re 
meparte me fuera cércame aquellamó 
depodieflen apoderarfe mel muro?z 
me aquella to:re queme5ianmemonitt 
an,t maguer que loe que eftauan en a 
quella to:rc mela vi l la lee querianme 
fenderquenófmeffenaquellalabo:, 
z nópodian^lo vnopo: qtro engeñoe 
9 loetirauanmuYaffíncadameteyr lo 
otropoilormucbormo^eballefteroí 
q eilauan bi^pero loe Cbriftianoe bar 
uoteauan aquella torre con madera, 
tmefendianlavil lapo: aquel lugar^ 
z ante con fuérzame armae z po: bon / 
dad^quenonpo:fo:tale5aciallitouie 
flen^T po:quemefde lacerca t5la vil la 
nin mela to:re memon Juan non podlá 
mefenderaloemo:oequen5 fisieííen 
aquella labo:falianmenocbe<r pelea 
uanconloequeguardanaaquella to 
rre,Tmerribarongelaquatro vesee^r 
fob:eeftotfob:elaeotraeco{rae que 
loemo:oeallifa5ian loe cb:iftianoe 
queeftauanenlavíllame¿arifapafla 
uangrandeetrabajoe*£ago:alatfto 
ríamela me contarmefto.T contara t>e 
como el ret mon Slfonfo f upo la cerca 
meitavillayr ^lae otraecoflae¡quebi 
paffaron»:» 
CCAPI.CCXLV. DE 
como el ret mon S lonf D f upo loe 
fccboemelacercadCiEarifa^ 
^re^móaifonfo 6 Caft i lb 
z meií con queeftaua en se// 
uillamádo acucia como fe ar 
^Jmafen lae quinse galeae^ t 
mo3e naoe^t quatro leñoe que tenía 
para embiaralaguardamelamar con 
e lp: io : me fant 'Juan que auia me yt 
conellae,llegóbi Juan martine5 me 
leifua que veníame Hragon mo elret 
10 auia embiado^ t r a p clperdon me 
la cruzada que embío clpapa con jua 
niartíne5^otrofí/tro5ootojgamíeto 
^elpapaquetodoeloetjeloe reinos 
tfeñoTíoefeíraftíUaT'ocJlcon^i; 
poUttgal A t>e aragon^t t>cl re^no 
maüo:caequcpíníeflcncrtt5ado0acf 
ta gucrra^CDíeííenOcfuaucrttto cov 
mopodríant>cfpendercnlavcnida,t 
en la mozada "oc tres mefee que ouleP/ 
fen el perdón quc aurían fí fueííen ala 
cafía'oeífeíeruralem^cmbío a pedir 
at>oníSílar^obífpot>eEoledo queo 
tozgaííepo: el todos eftos perdone^ 
i otrafí/otozgoalTRetotrae gracias 
cnterciasYent)e3imaapo:ciertotié// 
po.t el re^ ^ todof loe que eran allí ce» 
el falieron a recebir aquelpendon ,oc 
lacrusadaqelpapaembío^pcropozcj 
fupo queelretHlbobacélc tenia cer 
cada lapi l la^eXar i fa oio mu^ gran 
acucia quefueííeelp:io:con aquella 
ftota^ca entendió queófqueaqueUae 
nv^uesaUillegaflenquelof^elapilla 
t»c Éarí fa auriá a Igun effuerio^ t los 
mojosnonandariantanfueltamente 
po:lamaryi^eniaeqtodarlapodria 
€lreYfaberhUeua0t>eleftadox>elapi 
lia entretátoqueel enderepua como 
lafueíTcaa cozrer^cl^ozfnefie i n c 
go con aquella f lotan Ueuocartae^t 
TRett>ecalHilapara elalmirantCDel 
ret'oepoztugalqettauaconlaflota^l 
re^ oc ^oztugal cerca 'De «Cadis 0 enq 
leembiorogarelre^quefuelíe conel 
pzioz-DCfantfuan^clalmirantepel 
rct t)e í^oítugalnon lo quifo fa5er n i 
fe partió $ aq l lugar oo ante eftaua có 
fuftota^ e lp: io : fue^ ^fque vio que 
clalmirantetJC poztugal non queria 
r i^oelre^lcmandanafueel conaq// 
UaoquinsegaleasT^osenaoe^qua 
tro leños falta que llego en'oerecbo 6 
lap i l la^e 'Ear í fa^efque los pieró 
(oséela villaouieronmuYgran pía / 
5cr^ tomaró muY grá effuerf o ^ alof 
mozos pcfíolesmucboca7los nauios 
pequeños q les tra^á viáda n5 ofTauí 
andar poz miedo üelos leños» t ^éá c 
encarecióles muebo la vianda enel;re 
al,Yel reYaibobacen^efqttepio al l í 
venida aquellaflotapefolcmiicbo,ca 
recelo que pues aquellosnauíof eran 
a l l i llegados que verniaaY luego la 
flota oel rert^e i^oztugal^: otro fí/fof 
pecbo que el r e ^ e dragón le cmhm 
ra fu flotan 'oefque eftas flotasf eatu 
taf en q le vedarian x>ci todo q le no v i 
nielíeviádaningunat)eallédelamar 
t la gran muebedumbz et)e gentes q a 
ll iteníaqfeverían engranera 6fam 
bze^ca como quier q el auia fecbo pa" 
iíarmucbasviandasperolagetc era 
tanta quegaflauámuebát^e cada "Dia 
z t)e mas penfo que fí aquellas flotas 
fe aYutaííen enel eflrecbo 'ocla mar ^ 
ferianencondicionfípodriapatTar a// 
llende^t poz ello non quifíera auer co 
melado aquelfccbo, i quifíera catar 
comoouiera algunaauenencia conet 
reYt>ecaflilla7T teniendo qeííaaue// 
nencia querían comentar los oela vi// 
lia t)eEarifaembiot)e3ira|íuan alón 
fD t5 venauides que embiatíen ael t)os 
caualleros^qfablarianconellosal// 
gunas cofias queeranferuicio $1 vez 
t>cacaftilla^ t>eaquelret albobacé^ 
% recelando que puesla flota era al l í 
llegadaqucvernianalgunoscauallc 
ros $ nocbe^T queellos T losóla v i l la 
z los t»elaflota que le f arlan algún re 
bate z oaño enlas fus gentes t enlos 
fus rea l es^ q podía acogerfe enlaví 
l ia todos ,T enla flota, z póz guardar 
eflopufo vna bueftequepofaflen cer// 
cat>elapeñaólcieruo,Ycflos quefue 
ronallipofíar Rieron vna caua t>ef// 
de aquellapeña falta laman /B la bí f 
tozía ^ejra t>e contar lo que los t^cla 
vil la fi5ieronfobze elto^t contarlo ba 
adelauteyc agoza toznaraa contar lo 
quefi50 el re Y t^ccalti l la zx>c Jtcon 
t^efqueouoembiadoaquella flota* 
C C A P l . C C X L V L D E 
como el reYX>52Uófo acozdo'oe tz a 
acozrerlavíllat>eZCarifa» 
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novela era ^  in i l l Y trcsiétoe 
Y fcteta t ocbo añoe^ eñe re^ 
jDonaiófo cumplió bedad'De 
veinte tocboanoe^t entro en bedad 
6 veinte YnueueanoOjCnelmeeóSe 
tíéb:e adelante cñplteron f t loe vetn 
tetocbo añoe ,oefiíretnado,t entro 
enloetetntet nueueañoe^t eftando 
efíe re t enla mut noble eiudadoe s e 
uílla z teniendo bi cófígomueboeper 
ladoet todoe loerico^omee^lfuret 
no,T loomaeilreet^elaeotdene^T to 
doe lo© cauall eroe x efcudero^ f ifoa 
ta lgo t>elfttfeiíorio^ muebaegenter 
tecadavnatelaeciudadee^t: vi l las 
t lugareeteloefuereYno^t 'oefquc 
ouo embiado laflota mádolee llamar 
que vinieffen al fu palacio que queria 
f ablar conelloo^ vinieron bi t o n juá 
fito oel infante t o n d&anueM t o n 
iSilar^obifpoteEoledo primado t e 
las £ fpaña0^ tónuño arpbi fpo t e 
sanct iago^ ton 'Juan nime5 te lara 
feno:teÉi5cataalfere5telreY7tt5 
^erofernáde5te caftro mato:domo 
matoisel r e ^ i fu adelátado mato: 
enlafrontcra z partiguero mato: en 
tierra t e Sactiago^ t ó f u a n fi jo t e 
t o n alenfoyr t o n Juan al fonfoteal 
burqucrqamo Ymato:domo mafo i 
te l in fanteto étedrop:imcroberedc 
ro t e íCaiülla^ t o n Juá obifpo t e pa 
leciacíeratelofteSaYauedra,Tton 
Sluaroobifpotemódoñedoq érate 
loatelBiedmaTfuetefpuefobifpoó 
o :cneevr t5®iegotebarof i jo te t5 
f e m a n d o ^ t ó flluvgon^ales z t ó pe 
ro pó^ c t cit eon,? t ó alf onfo pares t e 
lSii5mámaei!retesanctiago^ t o n 
Jfua alfonfo t e gusma^ t ó aluar pe// 
re5tei6u5m3^tt>ófuánuííe5maeilre 
tecalatraua^ tónuñocbamifo ma/ 
cilre t e Alicántaras t ó enrriíj enrri// 
ques^tófcr iKl rodrigues feñoz t e v i 
l la lobos^ t ó i ^ í ego lopes í5 barofíjo 
t c t ó üopc el cbico^ topero nuñes ó 
gusma^^ t ó l o p c t i a s t e a l m a ^ s t ó 
f u^garcíamanrriq^ t ó gon^alo^c 
agui lar^ t ó^on^a lo ru rsg i ró^ t5 
gómalo maríine5ta(:a, Í a ló fo telle3 
t e baro^ a iuar t ias t e baro fijos te 
oon Jf ua alonfo feño: te los cameros» 
^otrofií/viníeróbicauallerostecaf 
t i l la z teXeó z t e ^ a l is ian te las af 
tu r ias^ te l re tno tcEo ledo^anda 
Insi^^tefquefuerótodoseltosaYñ 
tadoscon cl iíleYenelfupaldClo,íí es 
fo el caracol mádo elret poner cnclfu 
eftrado cerca ^ f í lacojonaconQ fue co 
roñado^ pufo te la otra parte el efpa 
dayr t íp lesquefab iámutb icn que 
t e i c[ue el cumpliera bedad t ^ cato: 
5e años,t faliera te las tuto:ias ¿j pa 
fiara muebos trábalos,^ ouicramm 
cbo quefaser en afoífegar cl re^no te 
mucbosbolliciosTtemucbos leuan 
tamientosquebífallo^ttcfpues en 
lasguerrasqueouieracon losmom 
en que les tomara la vi l la t e 0 \ n c n 
z loscaf t i l losteatamontet t e p:n 
na^t la touete lB lbaqu in^ te fpuc í 
quelestomolavi l lateEebaT losca 
ftillostcplícgOT cañete,! otre^icar 
z lato:re6tasctteuas,tqttetoda v i i 
auia guerras t contiendascon mo:oi 
z concb:iftiano0faftaenaquel tiem 
p o ^ como quier queel auiaauidomti 
cbos trabajos enefto?pero quclfintié/ 
dofemastelosmucbospecbosQlos 
t e fu tierra auianpecbadopara aque 
llasguerrasquenon t e fut rábalo^ 
po:que la tierrafolgaffeálgun tiépo^ 
e¡ pufo treguasconelreYHlbobacen^ 
al lédelamarsconelretS ganada 
po: lu^go tpiO,Y eftos retes nó le auiá 
guardado la tregua queconel auian 
z q lefisieraguerra^t í le tomaranla 
vi l latelcaihl loteíSib:al tan€auíc 
do9go:aotrave5Conellospa57qaql 
ret H Ibobacen íí palio la mar có gran 
despoderestegétessq le tenia ccr 
cadalavi^ lateKarífasqel^lesmo 
ftraua a l l i el poder ól retno, T la co:o 
ñas la efpada q tenia cerca t e fí enel 
eílradosQ lespedta qleaconfejafeB 
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enaqutí fcebo aíTt como erá temídoe 
6 eonfeí ar afu r c ^ z afufeñoz pozcí la 
fueozonafíncafc bonrrada^clpodc 
ríooela fu efpada non menguaffe T lo 
queaclperícncfcía que^uía fa5crcn 
aquel fcebo q era que el t5una f i a acó 
rrer aqu ella v i l l a r fí log mo:of lo ci« 
peralíen allí a« er l id conellos^ca (i la 
no acomcíTc que perdería aquella vi 
Ua^pcrdcrre^anmucbofcaiiallcrof 
X efeuderoe queel auía bt embiado^ 
fí eüoe f e perdí effen era cierto que íof 
mozos verniá a cercar a ^ ere5 o aotro 
lugart*cloequeronaquendeEarífa, 
Í quecomicnia al re^ quela acó j riefe 
auiendolidconíoemoiospuea nófe 
pedia efeu far ^ e au er l id cone! loo fo// 
bzclcoeEanfaofobzeloalante que 
fe perdieffe q non auer l id fobze lo t)e 
mae cerca:carefquelot>e legoa fue// 
ííeperdidonontzíabiéalot>e acerca 
£ como quicr que el elío^e^ia^pero 3 
elloeviclienloquCDeuiafaser^ que 
le confeíalíen ca el vn orne e ra^ fin to 
dea clloanon podría el faser mae ^e 
pozvnome.t 'pefquceftas^oncao// 
upoicbas^ejoloeencl palacio pozq 
clioeacozdalícn fin el lo que entedic// 
fienqueera lomeiozparacnaquclfc 
cbo^tcfto^opozqueningunó'oelóe 
que a l l i efíauan non t>ei*alTcnoc oesir 
loqueeníendiefrenpozrniedo'oelmn 
poz iperguenía^ ^ cfque ocd e f u e par 
tido aquelloe perladoe T ricoe omee^ 
z caualleroe t f ipepalgo^lae vi l lar 
quebieiíaiian fablaron encik fecbo 
tnuebae rabones cada P no la9que en 
tendía que eranmae pzouccboííae en 
aquelfecbo^ algunoe oclloe t>e5ian 
qucerabiélociueclretauia "Dicbo^ 
otroa'ocUoa ^ úxronque el rc t Hlbov 
baccnteniagrandeepoderes'oe^em 
tc&,z queerancíeriosqueleveniaa/ 
Tudarel rc^ X)c granada có todo fu po 
dcr^ T losqueeftauanalliq non eran 
tantos como la quartapart e ^ loe mo// 
ro^ rq lce parefeía q era t»e guardar 
t»cnonponerfuiRe^fu feñozentan 
grápeli^o^caft fuefrevécido q tan grá 
de era lamucbedumbzcoeloemozoe^ 
T tan fuerte T tan crudo z ta pozfiado. 
eraaquelreY^llbobacenqueen mu^ 
poco auria conquerido gran parte t>e 
la tierrat>elo0 cbzi ihanoe^ quequi 
fíefTen elloeconfeiar al rc^fu feñoz q 
nofepufíeffeaeitepeügroqera mut 
^Dubdoffo^Y aq lloe feñozee q al l i ciía^ ( 
uanlo0ma0t>eUoet>i^eronquecUo0 
non f e airen crian ágelo confeiar, z q 
leo parefeía que era lomejoz t»eauer 
alguna auenencíaconelre^ Blboba// 
cen.t 'Dalle aquellapil late Earifa0T 
facar afaluoaquellaogetee que efía 
uanbiquefíncaífenconloa mozoeeñ 
tregua poz algatpo,* fíeftopudíefíé 
auenír conlo^mozof parefeía queera 
mejoz que non ^z a pelear con tan grá 
mucbedumbzeoegente©^ fobze elio 
paliaron muebaerasonee entre aque 
llaecompañaeqallicrana^untadaa 
Y el ret tozno ata fabla,T falíolee en a 
quel^epartimiento^finco el acuer-y 
doquefueífenaacozrerla vi l la 'oeta 
r í f a ^ fí all i fallafen loemozoo quelí 
diaííen conelloe^pero pozque era loo 
mozoemueboe que el re^'Don alonfo 
t)e ca ihí la z v c Ileon embiaffc a oesír 
alreY'oonalonfoópoztugaU'r al re^ 
t»on pedro t>e2iragon que el quería YZ 
a acozrerla villa oe tarifa que loe mo// 
roe le tenían cercada^ q nonpodia ef 
cuífar t>e aucr l id conelloefobze efto^ 
t que Iceembíalfe rogar que i c v i n m 
ffen a arudar ,^ t>e aquí adelatcla Yf^ 
tozía Yza contando lae otraf xoífae en 
como acaefeierom 
C C A P . C C X L V I L D E 
como el re t^on alonfo x>c caiti l la 
fe v io cónel r CY oe poztugaljCl q l le 
pzometio^eleaYUdar» 
^iedoeiteconfejoel re^env/ 
bio í m cartas al rCY'oópedro 
•oeHragó^otro fí/ rogo ala 
^re^na^afia déariafu muger 
q rueíieal reY^onBlófo ^e poztugal 
fn padrc^t q tóOí|cflfe que cl cjria ^ ^  
acozrcrlavtUa^Eanfaciletenia cer 
cada 1091110:00^ llí fuclíc bt el alboba 
lceret^enBarrueco0?TclreYt)ei6:a 
nada c¡ no podría efa)flart>cUdíarc5 
e l loe^po: lagrámucbedáMCDcloa 
moaoe cj clloe tenían cj auíamcncflcr 
f11 a Y«da t>e aql xtx t>c poitugal^t 5 k 
rogalíc q le v íní effe a a^ud ar^ca como 
quicr q el re^ ^ ^ onuga l aula ra50 t>c 
veníra dtefecboafíicomoretípiano 
i otro fí/po; IOÍ óudo^q auí a conelref 
^ecatlílla^pero bíé fabía 5 fí el ret t>c 
iraítíllan5lopafáflcbtéc5loemo:oa 
í clnófepodría^eUoéttfenderyr affí 
q lo 'oeuí a fó5er bí e^tato po: íSf endímt 
ento'DcfttreYnocomopoi a^uda t)cl 
rc^ 6 Caftílla» lE luego laretna t>oña 
n^aríaptío oeSenilla z fue a ft»o:tu// 
galalaemaYO^esiomadaeq pudo^ 
el.re^cf&oitugal'oefífupo q la re^ 
nat>ecai?tllafufíia^uaacUvínofea 
vnavílteq t>í5effeeuo:a,t la re^nafa 
Molo b í ^ t>efq bí llego fabloconel re^ 
t>epo:tugairupadre,afftcomo el ret 
t)e cabilla fu marido z fu feño: le aula 
mádado^cl^eYtíepouugal^efqueo 
to lo cj laretnafufíía let>í£ooto:go cj 
verníaa^íconelre^^Caiííl la en acó 
rnmíetot>elapülat)e1Canfa^fíouíe 
ffcalídíarcóaibobacercY^rlBarrue 
cor^ conel re^ 'De íBianada í feria có 
el $ bu en amenté en aqlla lid9 Y embío 
luego fu cartaalreYt>ccaftilla enq le 
embío t»e5ír que lo qrta faser.iEpoií 
el re^fabia que loemozoít^auan mxvz 
granpTiefiaaloetJClavillaDcKarifa 
con losmneboe engeños que a t tenia 
z conmueboscóbatímientoe que les 
fa5ian^cada,Día:><rpoTlo^ aco:reran 
te q !a vi l la fcperdieire^T "ocfque ouo 
lacanat^el i c t t t i^omigalfalio lúe 
go'oeSeuiUa^coneltvámu^pocof 
^cfusofficiales^ "ocio en Seuilla to// 
daelae otras geni ce T fueííea ^ere5 
r»ebadai:o5 ^^cndcfueííea í0líuem 
cialugar^clltf ieYno^poitugal^cp^ 
guntoto era c l rer^fupo en como era 
cnjuratneña aquatro teguas t>endc 
toírot>íapartioelrett>e CaMla'Dc 
í0littécia z fueajíurumeña^t po:quc 
clr^o^eguadiana^uamuf grande^ 
Tnónpudopaflarallende embío iS3ír 
al iRe^ t>c ^oztugalcomoeltaua allí, 
rel l í lett>e^o:tugal^efque lo fupo 
palio el nfo en vn barcos venía conel 
aquel infan t e'Don ^ edro fu fifo j^ime 
ro beredero en po i tugal^ pafTarS lee 
las béflias po^ el r t o ^ como quiera ^  
eftos re^er non fe auian vífto t>cfde an 
tesqucouiefTenlaguerraDeconfuno 
pero al l í moftraronfe buenos talan 
tes jz f ablaron amos ados eftos rete? 
cnpno7tel Tíle^t>e!Caftilla,tcl re^^ 
Jboitugaltoinaronfea Jíurameña^T 
ot ro^ae l Til etDCCaitillafuea Jura 
mena po: concertar loqueauianafa// 
5er,T otro fí po: ver la retna t)oña S ea 
tris "De ^o : tuga l , t cftando los retee 
t)e icaftilia z "De ^ ouuga l en aquel lu 
gar?v>e yurameña o:denaron q cl ret 
t>ecaftillafefuefle para ©ada jo j ^ 
el^e^ t^c ^ o :mga l t7ta a t clues^t \ 
o:denari3 fu fasienda^t ^ De^aria 'bi la 
retna fa muger^Y elínfante ft t / í fo, i 
3ueelt: iacon laf tetnafuf i fa a ]6a^ afo55Tclrett>c Cartilla fuca Seuí 
Ua,t;elrcYt)e Portugal con la rc^na 
f a fi ja otro fí / a Seui l la , Y Pefdc allí 
^DcJBadaíos embío llamar a algunos 
t>clos futos los queentendia quepo// 
drian venir luego para yxconc l iBw 
go:alabifto:ía 'Deja T>t contar Defto 
z to:nara a contármelo que fisieron 
los queeftauan en£arífa,po: loq les 
embío t>e5ir el re^Slbobacen^ otro/ 
fí / Diremos lo que acaef cío ala flota 3 
elref Decaihllaembioconelp:io:De 
fant Juan monBlfonfo o:ti3í:aldc// 
rorn^ 
CTCA . C C X L V I I L D E 
comoelTiRett>on alfonfo embío a 
rogaralosDe Earifaque fe mam* 
parai íen.bienquenon pcleaffen 
conlosmo:os# 
w' Dicbo " 
I — — — i i • i n a T r i n n r r y-Tf, 
m W ^ Mbobp.ccnocfqucviolss^a 
dacclamar^qucímbío^C'/ 
5ira?n3alfonfor>evcnauídC0,Taloí 
caaallcrof qucciíauanen Earífa que 
ímbiaíTcn acloco cauaücrosq fabla'/ 
ría conclloealgunaecofae que eran 
rcnudot>cl re t ^cca f l íUa t fu to^e l 
doo'oeEanfaacoídaron^ imbíaral 
rctHlbobacen a HHuno ru Y3 ^  v i llame 
díana,^ a IÍIUY lope5 t)e ribera, T q lee 
iDicíícn^oocaualleroeenrebence 
lo^rcbeneo^adoefinco que oírosla 
fnclTenaquelloft)Oícauallero9alrc^ 
Slbobaccn a ot r lo Q lee queria t>e5ir: 
t en aquella noebe eftando el ptío: "DC 
fant Juan t)on ^ tlfonfo o;íi5 calderón 
cnla^uarda se lámar con aquellas 
quínsegalcraa % ^ enaoe^v ino vna 
tan gran tozmenta en la mar queperef 
cícron la0t)O5e galerao^ aquellas en 
lacoftat>ela mar^t murieron bi mu// 
cbaegcnteaseloe cbzíítíanoo-, t lo0 
que efeaparon viuoe fincaron todoe 
en poder oeloemoioe^T laanaucínó 
pedieron eftar allí t corrieron con aq// 
llatozmenta^aapnaaaí^rtagcnayr 
laaotraea^íalencia^queeíenelre^ 
no^earagon^cfcapocl p:io:cnvna 
gal era t o trao t>o0 galerae cone l , t el 
rct Slbobacen t»efque f opo cfto, en a// 
quellanocbeluego^mañanaen ama 
nefeíendo embiogentea X)c cauallo Y 
t)cpteq tomafíen aquellos ^pianoeí 
auian efeapado t)e lae galeras t pedri 
coa loefuemoioet^ipleeqsiof fa/ / 
3ia milagrospo: el t>ettm^endo a las 
fiotaa^eloo^pianos^poiqel leepu// 
dícíTctomarlatierra^tlos moioeto// 
marón lae armaatodae, t las cofas q 
citauan en aquellargalera^ x trujreró 
ante el ret aíbobacen todos los cbzif 
tianosqueefcaparontjelas galeras, 
^ los que qui fí cron renegar tomaron 
femo:os Y efeaparon a v ida: en etfos 
cb:íiiíanosouopno í'pe.ííanSancbo 
o:tÍ5 calderón era frcr le t)e Sant 1u¿ 
t bermano t^ e aquel pzio: renegó t 
toznofemozo^otros algunos con el: 
z oírorílofqucnonqmfícronrcnegar 
fnerdluegoenciiaozasercabefados^ 
^.eneftos cbziftianos que aiftmurte// 
ron fue tomadocon el losrn efeudero 
"oe linage x>c buenos cauaüeros que 
"DCíianJuanalfonfo^e falsedo, t al 
tieínpoquelopKndieronlomozosfí 
50 muebopo: fesefender,t poz la bon 
dad que enclpieron los mo:os fisíp' 
ronmuebopo: lo tomar a v ida, cup 
dando que lo toznarian mozo^T quefe 
apjouecbarianselafubondad^^f// 
que lo llegaron anteelre^ albobacé 
pzeguntaronle fí queria renegarse la 
le^seloscbjiftianos^t creer enlaleig' 
se maboma,v el'oiples quenon^mar 
qu e creta en f111 et? afR como verdade 
r o cbztftiano^elret albobacensij:© 
le que fe toznaffe mozo, t que le saría 
granauer,^ quelofaria feno^pe mm 
cbos cauaüeros, fí non q loméndaría 
luegosefcabefar^t aquel foanalfom 
f o s í p a l r e t ? Jef i i cbzifto murió poz 
m^TtOQwicromozirpozel^tfaí lo q 
quifíeres^sícbo efto fucluego sefeav 
be^ado.Élossclavíllase gar i fa n5J 
fabíendo ninguna cofa sel perdimíe^ 
tose la flota embiaron aquellossos 
caualleres allRe^ aibobacen^TSef/ 
qucltegaron antelsijreronlclo quea'/ 
uiaembiado sesir alossela v i l l a , T 
que venían ellos a otr lo que les sigcf 
fe: t el ret Hlbobacen pozqueera per^ 
dida laflotascl tKct son alfonfo se 
cartilla, sijroquel non embiara se5ir 
ninguna cofa,t quelosotría fí á lgm 
nacofaquifíefensesir se pte selre^ 
secartilla/osepárteselos se laviUa 
Yellossijceronle^quenonleauiansc 
sesír nada,mas que mandafíe llamar 
al cauallero que fuera a la vi l la se E a 
rifa conaqucllarasont quecon el lo 
pzouarian^t llamáronlos sefque vi// 
no ant e el ref ^llbobaccn se rlBarrue 
cossíjro, que el fuera a la vi l la se X a 
rifa a se5ir a los se la mefma villa , -^, 
la que aqúelloe caualleroe t)e5tan, Y 
el re^ t>tío affi quenon lee querría f e 
5irningunaeofa^ma0 que comíelTen 
allí ejon c l t qwe lee "Darían algo 'oe lo 
fu^oaf f ícomom coftumbze 'Dejara 
loeeftrafíoe que venían ala cafa fcel 
rett>enBarruecoe7t cftet>ía era víer 
nee^ttrtigeron luego ante aquelloe 
t>oecaualleroevnatatfo: lleno'oega 
11 ínae menudae t adob^ dae,t t ^ e r o 
l ee que comíeflen, t ^quelloe Doeca /^ 
ualleroe t>í5eron, que non comerían 
fcel ninguna cofanín tomaría t)el n im 
gunacofa puee^que eftauan allícomo 
enemígoft>efufcño:^clre^ Hlboba 
cen mando T enír allí algunoe cb;íftí a 
noe t>cloe queauían renegado ^  ^ 
naladamentevínoallí aquelsancbo 
o:tí5Calderon0tniandaronlequeco// 
mieflrcDeaquellavianda^ tcomíot)C 
aquellae gallínae celante aquelloe 
eaualleroe, t elloe pidieron al iRe^ 
muebo afincadamente que lee mam/ 
daíretralaví l laondefal ierd^xlre^ 
Blbobacenembíoloe poique lee tra'/ 
íefTenfuerebenee^^^lQtt^ loerebe//; 
neefueronfalídoe 'De la r í l la físofe// 
rirloeatabaleetmandoque feanna 
fen todoe loepcfuerealee^ t q^efu* 
cflenacombatírlavílla:t loe que ef/ 
tauan enla v i l lat^eXanfa apercibíe 
ronfecadapnopelloe en fue quadri// 
l lae parafe Defender^ ca clloe tenían 
Iacauabienfonda,Tlímpía^ po:quc 
cadanoebe laafondauan^ t laalim// 
piauan,otroft cada vnanocbe to:na// 
uan ala vi l lalae píedrae quelanfa// 
ttanDe^iafuerat>elavilla contralor 
mo:oe r e como quiera qucantCDefto 
leeouíefíen fecbo mueboe combatí// 
míentoe^peroaquelfueelmaeafinca 
do combatímí entoque lee bijíeró, ca 
Hegaron a t>ar t>elae lanf adae aloe 
que eftauan en laebateria^t en vnlu 
gar trauaron loe motoe con loe ebríf// 
t í anoe , entre la barrerat el muro De 
la villarpero loeoe la vi l la f loe caua 
Ileroeque eranDadoe pox fobze falí// 
entee entodóe loe combanmientoe, 
llegarona aquel lüg^rtbecbaron for 
moíoe futendo ^  feríendo Y matan / 
do algunosDelloe: tpo:que lóeme/ 
roe en aquel lugar refeibíeron mti^ 
gran t>año partieronf e Del combatímí 
ento^pero poique en aquelDíá ouobí 
mucboecbtíllíanoeferidoe fincaron 
efGarmentadoe?tDefdeallí adelante 
comentaron resíament e a l ab: ar la to 
rre que Qüerían fa3 er cerca t>e la toire 
t>e t>on Juanea qnallabífíóiiabaco 
tado^ queloecbzírtíanoe gela Dem 
baronbíen quatro ve5ee* £ agota la 
biftonaDeíaDecontar'&efto^ t to:na« 
ra a contar •como el re t t^on álfonfo 
t^e icaftí l l a t "De t^eon fopo el perdimí 
ento t^ e lafu flota, Y lo que fÍ50po: ve 
nirba acozrer aquel lugar 6 Earifaí 
loe mojoe le tenían cercado* 
«rCAPLCCXLIX.DE 
comoelrettíonaifonfoDe faotton 
galvínoaJBada^ítDendevínofe 
pozfucamíno aseuíl la* 
& retDon alfonfofce caftfc 
lia t^eüconfopocomo lafu 
flota era perdida.^otro fíxii 
^cronlecomofalíeranDofca 
ualleroe Dé la v i l l a j e Earíf ax fuerá 
fablarcon el ret albobacen x>eiBw 
rruecof: Y como quiera que le pefo mu 
cbo t^elperdímíento'De fuflota ?pero 
tomoma^o:pefarpo:queloe "Dela vi 
l ia embiaran menfagerof al re^ Slbo 
bacen^receloqueeranllegadoe ata 
gran afincamiento quenonfepodian 
efcufarfce legarla villa: tpo: cito ce 
mo quiera 5 anteDeflo acuciaua mu/ 
cbo la Yda^perotjealtí adelante fue el 
acucia mutmatot^t^efque fue tozníi 
doenSeuillaDecada Día embíauao 
mee con fue cartae que entrafíen en 
la v i lia De Earí fa^t émbiaualee De5ir 
Decomo el teetua aco:rcr^queYU^ 
conel elret t>e |&o:togal,t q en la fu 
^da non auria Detenimiento a Ignó. t 
comoquierqueelcutdáua^ elloecf 
tauan en af mcamícto po: toe mucboe 
afmcamíentce z combaíímíítoe que 
Iceauían bccbc: pero que en tanpo// 
coe^iae lee acorrería, q verían el loe 
que todo el mato: trabajo aní an pafía 
do^ queief rocana tmandanapo: la 
fu gran confianza q en elloe aura que 
cííOuieiíenbicnfírmeeTqucnonr'ef// 
maraííenpo:elperdimíeníot>elaflo// 
ta nin po: otra cofa que lee ouictíe a'/ 
cvrcfcido^eatnucbo a^nafería có elloe 
enfu acoiro: z oírofí que le "Dijeran q 
cíloe faltan algunae ve5ee a pelear fu 
éramela víüa eonloe nio:oe: t como 
quiera que elloe fa3ian ellocon how 
dadpozmatarT qucb:antar loe enev 
mígoe:pero quecon efío podrá tomar 
mu^grü Yerro-cacomo loemo:oe era 
mucbofquefií entrftffcn enXavílla'que 
podríanrefcebírgrá!t>año ? potque fe 
podría perder la v i l l a : t o e maeque 
bíenpodríá entender que'mato: men 
gua faria en la vi l la vno "oclloe que 
fucflcferídOjquenonfana menguaa 
loe'oefnera cíncu^ta que fuefíen m»// 
crtoe^ferídoe^po: eíloque lee ro^ 
gana ^ mandaua que efhíttíeffenque^ 
doe en aquella vil la c la t>efendíeííen 
ca aquello eran tenudoe z obíígadof; 
£ ago:a la biftoiia^e^ate contarle 
i\OjZ contara como el ret t>onaifonfo 
t>cfifbojto£$alvinoa Seuilla» 
CCAPITT-CCL.DE 
como el re? t»on Slfonfo t?e ^ o : to// 
galvínoaseuílla» 
Í^ ^ í ¡ i 0 u i o luego t>c badafos el 
V " 
^met^cponogalcon laep:í 
,pmeraegentce quellegafon 
T partió Raquel lugar T fue 
fu camino a ^ ere51> badaí05 ? z t>ende 
fue afcuilla7t tal acucia pufo eííereY 
cnlardaquellego alaciudadt iese 
uilla quatro Tiae t)efpuee que llecvo 
bi elre^ t e Caftiüa / 1 el revr falio lo a 
refecbimnando aloe ocla ciudadq 
lo acogíeíTcn aííi como acogieron a el 
quando primeramente viniera ba a 
quellaciudad*€ otrofí quando el re^ 
t>e cal l i l la partió lae fue gentee ^  t>e// 
^o en badajos gentee queefperafien 
al ret t»e |^o:togal, z vinieron con el 
po: todoelcamlno^r riéronle todae 
laecófaet: viandaequcouomeneikr 
t)efque falto ^ efure^nofafta que em 
t roen lac íudad^eseu i l la^^ todaí 
eííaecofae cato el rcY'oecaftílla cov 
mo fí5ieflcn muebabonrraal ^ett>c 
í^o:togaUjEt>efqueamboe c^oe^oí 
retcefueron enlaciudad t»c Scuíl la 
ouicron acuerdo t^c ^r luego ba acó// 
rrcr lavi l la^e itarífaque loe mo:oe 
tenían cercada, r eftando en efte acu^ 
erdollego bt vn orne que el íKet t)C caf 
t i l laauia embiado ala bucflct>clret 
3lbobacen «faber en quemanera cfta 
uanloerealeet>cloemo;oe gentee 
qu e eran bU JE otro fí auiamandado a 
cf!c omc que paraffemientee en como 
cftauan loe t)ela v i l la t>e Earífa z íí 
eran cttrecbamente cercadoe x>c loe 
mo joe: z lamanera que cato el ret pa 
raembiaraefíeomeconra5on cncubi 
crta,que loemojoe non lo cntendíef/ 
f en fue ello, que el ret mando que fur 
tafTevnmoto t)e lafu tarafana t>e s e 
u i l la , T mando al que tenia la atara'/ 
^ana quege lo^epffe licuar, z fi5ief// 
fefemetan0 quenonlovcYa ni ente// 
diatt como efteomef abia mut bien el 
arauigo fablo con aquel mo:o que lo 
f acaria^e Ciptiuo^ que fe tr iacon el 
a tierra t?e mo joe que fu voluntad era 
¡ re t ra í laba v iu i r ,Yc l mo:o comolo 
| oto agrádefeiogelo muebo, Y aquel 
tna quepufíeron fueron amboe at)oe 
^ como quier que eiíeomc tna a femé 
)an(at>eenb35iado:,nonlo era pueblo 
fasía po:ferair al re^ fu feno:, z quan 
do vino'oe a l ia r l o a loe reYCf "De c a f 
t i l l a t t>e J^o:íogál,queel ret Blbo// 
bacenauicndoTabiduria que loe re// 
tee'oe carti l la T$ í&o:togal ttsanen 
aco:rot)elavüla^etanfaqembíopoT 
elreY^i^ranada qvintctTebicótodo 
fu poder a eílar con cU le atudar, z q l | 
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^£b?onícaoci rey ^ 
rcxX>c íBranada era bí llegado; t co// 
moquíer í laeto i re^t ^ múresela 
vllla/oeEarifaeftauan mu^ ^efbara 
tado$t>c loomucboecngeñoe q lee t i 
rauan^peio que loe cauallcroe t efeu 
dero^queeftauan enlavíUaqnefet)e 
f endían mu? b t c n ^ ^oe re^ee 'ocfque 
fopícron q clrc^ pe granada era con 
el re^ albobacéplogolee mucborpoi 
q cntedícronq puee al l í eranflj ellKet 
Hlbobaccn loe cfperaria allí ^ x cata// 
ron luegofoemandaderoe que embi 
aron luego al rc^ ^Ubobacen i i alrc^ 
pe íSranadíi con quien lee embíaron 
^€51^ queclloe tuan ba acojreraqne 
l la^ i l lape Ear i f a í elloe tenían cer/ 
cada:^ quepueeBlbobacé era tanpo 
deroforett tenía cófígbal re^ú igra 
nada quegran mengua lee feria Tí loe 
non efperafen allírT pozqueera allí el 
r e t ^ íloranad a tomo x>cño ma^o:pla^ 
5er el ret ^ ccaftíllarCa auí a tiempo q 
maníenía todoe loe t^ e fu buefte en la 
frontera^ auíalee t»ado fue líbzamí// 
cntóe^YP^fpueeel fuetdo cadamee, 
Y todae lae lOTae ^ e fu cámara eran 
empefíadaf,t eftauamu^ afincado pe 
pobrera, tantoque para aquella tda 
queelYCl r^t PC ^o i toga lau i^ t e t r 
non podía Par a loe futoe manteními 
ento ^  mae Pe para quínsePíae ¡ ^  cito 
facolopieftadopeomeepe seuíl la;^ 
auía recelo quepefque el re^ Híboba 
ccnfopícfle^quceliíletPeponogal^t 
el tRet Pe Cartilla Yuan ba aco:rcr a// 
qiicllavil laíqueel que fe partiríape 
a l l i , % fetría baalgesira entre tanto 
que ellof al lí llegauann poique el no 
Üeuauavíandaeparabalteccrninpa 
ra quecomíeíTc la bueiíe miétra fe f v 
5íeflenlae laboree q auí an Pcfaser en 
la vílla^que non podían allí mae^eilar 
quefafta quatroPÍ3e0quefc auriana 
partírpende^t Pegarla pilla Pefoattc 
cída,YPo:lab:am t5fque el fueíTcPé 
departido que verníanloímo:oe ato 
marla mae pe lígerottpo: ello le pío// 
cociera al It tenido el ref ^ íBranada 
caparefeía q loe querían allí efpcrar 
x mando faseralardepoi ver quegen 
tee pe cauallo tenía bí cófígo, z falla// 
ronq eran ocbo mílPe cauallo, x fafta 
Pose mil omeepepíe:^todoe IOÍ caua 
Iteroe Y efeuderoe^t otrae compañas 
q allí eran con ettoeretee Pe Caftí lla 
t Pe ^oUogal^Pefque fopíeroncíer// 
to que auian Pexr a la l id tomaron la 
feñalpcla crus mut Peuotamente^t 
todoe confeííauan z tomauapeniten// 
cía P C fue peccado^Tfa3ian emienda 
pelloe^T omecílloe^t contíendae que 
eran entreclloe^fueron perdonadoe 
t todoe ordenaron fue fasíendaeco// 
moverdaderoscbtíftíanoe^Pe aquí 
apelante la biftoiia contara^ Pecomo 
loe ret ce falicron pe Seuílla para^r 
alabatallia» 
CCAPITV.CCLLDE 
como el ret t o n Slfonfopecáftílla 
t elretPe ^ottogalpartíerónpefc 
uíl la páfa tí* ba acozrcr á Ear í f a* 
iRan voluntad auía el iRer 
on alfonfope íCalhlla 16 
ücoupc^rba acorrer la vi" 
UaPeXarífa,que loemo:of 
^cniacercada^pelq vio q eranvenidaí 
algunaegentee pclae peí re^ P C ^ O Í 
toga^rogolemttfDoafmcadamtrntcQ 
falieifenPe al l í , t qfuefTcn a aqllo í te 
nía pueÜo^clreY $ í>o:togaÍ plugo 
lemucbo^t anteí iof rcYeeparticflen 
PeSeuíllavíníeróloe mandaderrceci 
eftoe re^ee auíá embiado al re^ ^iJBa 
rmecoe,T alreY PelSranada^ v tnm 
ron con elloe poe mozoe mefageroe 5 
aqUoereree,c5quíéimbíar5PC5ír3l 
ret Pecaíhlla^ a l ^ poztogalíí veníi 
c5elqoYeráloqlcfébíauaPC5Írc5ac¡ 
lloe fue mádaderof9t q Pi^cííen al rc^ 
¿ Caíl i l la, ql paíTara la már^t cercara 
la p:ímera vi l la q fallara fura h z qílo 
tra fallarapiimero q aqtla^ q la cerca / 
rapzimero^qfueíTe acozrerfu villa^,^ 
allí lo ef^aría ^ z f inóla fu cíTeaco:rcr 
> q ftfqoe f a cníetfctomado í t r ía a rcr/ 
1 car otra vílí amae adelante^ al rey; 5 
po:tcgaí qnclcoi^cfícn qu ebíé fabta 
' d que con d f t c? t)ecaftü!a venia el 
paraa^udaaalrc^ ,DC Call í l la^r qnc 
noncrctcíTcloquclc tíreíTcn maelo 
qucvíelícn qnandoen vno fuefíentt 
efloo mandaderoenon loa qulfo ímbí 
arluegocliKcttic árattUla^mando// 
lo0guardar:^lucgoelrctt)ccaiíííla 
partió "DC seuí l ía , Y fue a pofarecrca 
t>cl riot) cfBuada t ra i ? otro t>iafalío 
el ret t^ e ^ onogal x>c seuil la^t fuero 
loercfe^amboea^oeapofar vnale// 
gua alléde^ealcala'oe ^uada^ ra , Y 
otrot>iafuer5a butreratt cftaí toma^ 
dae toman an loe re^ea tan pequ eñaa 
poique lae gentes que fincan^ cnse 
uillapodiefrentomartalegastjcvían 
daa^T lae otr aa cofae que auiá menef 
ter para ^ r con clloa^t t)ia que lor re 
tea llegaron aquel lugar t^e '(^utrera 
vinieron bi lae mao t)e lae gentes- que 
auian fincado enfeuüla^ otro t>ia pa 
rtieron r»ende t fueron a locan, tt»cn 
de otro t»ta fueron a l ae cabefa^pefát 
juan^Y en cada vno t^elíoo luga reo lor 
aícanfauan muebaa compaúae ^laa 
que YU^n^Y auian t)e t r con elloa -y t el 
t)iaquc partieron "De laa cabe^aa "De 
fantjuan fueron pofar a laa cueuaetS 
to^oa^T otro t>ia fueron cerca t^ e vn a r 
ro^o que éis en el falado que ea en par 
^e^e^avualeguafende^tuonfue 
ron a la vi l la t^e^crespo: guardar le 
t>añoq loat)elabuei]:c loa fi5ieranfí 
poi at vínierá en laa biiertaa,Y en laa 
vinaa,renloeoliuarca:YOtrot>íapar 
tieron ¿endc,T fueron pofar cerca 'De 
guadalete7Y po: quemuebaf ^DC laa có 
pañaa'oelabuefkavnno eran bi lie// 
gadaa -j Y otrofí mueboa t^cloa que bi 
vertían embiaron a ^ere5po:maa viví 
daa ^ Delaa que au ian traído 'De scu i / 
lia poz efto aquelloa rctea fincaró en 
aquella pofada'oe allende treguada' 
lete 7aquelt>ia que bi l legaró^ otroa 
t)oav>iaa,Yallíloaalcá(:aronalgunaí 
compafíaa que venian r>c ^oítogaL 
€ oírofiíííegoaY^onpedrot>e n^on^ 
cada Almirante r>elreYt>c aragon, có 
l aaga leraa qu c e! re Y t c aragó embia 
ua annadaaconloa t)ineroa t^elret t5 
iCaftilla,t citando allí el re^ t>e ffcow 
togalmando alfu almirante manuel 
p ef ario quefe fueííecó la flota ali f bo^ 
na:telrett»ecartíllarogoa vrópedró 
t>eríB5cada que fueííe ertar enlamar 
cerca t>c£arifacon la fiota^elret 
S r a g o n ^ otrofí loa re^ea t)cfde allí 
embíaron loa mandaderoaque auian 
venido a ellof "oe partead re^ t^erlSa 
rruecoa 9 T 61 ret 6 gSrariada^ ebiar5 
t>e3iraquclloarefeamo:oa conaque 
llaa mandaderoa quelef gradéela mu 
cbo po:q all i querían efperar^ í que^ 
tr ian creerlo qu e viefíen^ z non lo que 
t>i5effen?£ otro t)iapartier5 luego t>é 
de,? fueron a pofar loa retea con fuá 
bu ef tea cercare medina fídonia, fco 
t>Í5cn el berrueco 0 c otro t>ía fueron a 
arrobo 5 tásen barmate, t otro t»ía a^ 
Heder»el rio celcmína lamefa ü y r m 
lu^el^íaquet^caquipartíeronfucv 
ron a pofar al río 6 Blmodouar, T otro 
t>ia domingo llegaron loa re^ea con 
fuá bueltea a lapeña t^el cierno^ Qua 
do bí llegaron eran partidoa tiende la 
bueftet>eloamo:oaquebí foliípofar 
ago:a la bíftozia "DCíra^e contar t»ef 
to0x tomara a contar lo quefi5ier5 loa 
reYeamo:oa pojquefopieroivqueve^ 
nianloacbziftianoa» 
CAPITV.CCLII.DE 
como loa retea 6 caftí l la z t>e^o; 
togallícgaron al real x>c fotoe./Ea// 
rifa» 
a,bobacemfRet'oerlBarrueí' 
coa,t el t u fa f t»e ©ranada 
viucteniaccrcadalavilla'Dc 
. t a r i f a t^efque llegaron $ 
ciloa loa fuamandaderoa aquelloa.a 
coftumbíadoa^fopi eron po: elloa^co// 
mocliíflet t)on Hlfonfo ^e iCaltilía z 
reile59telrett)e ^o i toga l cófuacó 
pañaatuanaacoircrlavil la^tarífa^ 
iK ii) 
^ Cbzomca ocl r e y ^ 
quecllos tenían cercada, t a los bnU 
car^ lídíarconellof nica bifallaflen 
poíctto el rc^ Slbobacenjnando lcua 
tar loe rcalcoccndc que tenían puef/ 
tos en'ocrrcdoíüelapíüa^e Earífa 
z mando ponerfuego atodof los cnge 
ños q bí tenían mando poner el fu aU 
f aneque en í el pof au a encima ^  vn 00 
tero a l t o ^ arredrado r»elavílla Yto// 
dos los fu tos pof aró cerca t»el alf anc 
quette l ret ^e íSranada pufo fu real 
a parte cerca t>c t>o efíaua el realt^et 
TCY albobacen^Tallíefperaron fatta 
5 llegara el lí let'oecaftíl la^ elreYt>c 
l^oztogal* € agoea la bíftozía x>€£a$ 
contar 'ocltos retes Mozos, t contar 
raloqfí5ieronlostíletes dnífttanos 
t>efqucllegaron a la peña t>el cieruo* 
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boidenamíento 'ocla batalla qo:^ 
deno el re t 'oon ^tlfonfo^t el ret "O^ 
^oztugaL 
¡IH aqu c l t>ía qu e el ret t>on 
aifonfo'occaftíUat t>e le6 
t el ret Ifroitogal 5 r ema 
con el llegaron ala penat^el 
Cierno q fue nomtngo aretnte t fíete 
t>ias andadost>cimes tje nouíembze 
t>efqueouieron foííegado fus reales 
el TRet t>e caftilla z t'eleon'oefqnc vio 
el lugart)o eftauan los moros^ auieri 
do granpoluntadt>e llegarla lideon 
ellos,mando llamarlos perlados, t 
los ricos omes,t los maelíres ve las 
otdenes q eran bicon el, % otro fí man 
doqvinieflenbaaíilía fabla algunos 
caualleros paraoidenar enqlmane// 
ra barían otro tría enla f ancta batalla 
q auiant>e auer c5 losmozos, t como 
quiera í t>efdc allí parefeí an los rea^ 
les'oe los moiof como eftauátpero vn 
mo:o vino ala bueílcoe los^píanos z 
X>vto como eftaua el ret Slboacen ape 
feñtado encima ^ evn otero cótra ¿a// 
r i f a , t en elotrojealpofaua el ret t>e 
íBranadaq eftaua cerca t>ela fierran 
q eran los mo:oí cincuéta mí t caualle 
l lcros, z q ama fetfcíentasmilvc3cc 
mi l peoncs,camacteur q en la cerca •> 
Earífamurícranalguno^poqeliíRcv: 
t e íBranadá tra^obimuebos mástic 
los q fuero muertostt finco aco:dado 
q dfl\ett>ecaftíllaftiefreotro tría a co 
menear la l id po: la parte t>o eftaua el 
ret álbobacen: t el ret ^e í)o:togal 
q fueflepo: la parte t>o eftaua el Tálet 
t)e íBranadaq po:cí ^ elas gentes 31 
rett>e |g>o:togal no erállegadasmaí 
c>emilomes a cauallo: t eran cftos'oo 
aluargonfalc5peretraprioít>evcii 
co,t>on lEfteuan gon^ales letrómaef 
tre t>anis,t t>on |[uá'occbziftís ^ ! t)5 
®iegot>efofayrJtopefemáde5pacbc 
CO,T Tílntgoníale5t)ecaftíl?T |^att»c 
mera,T f emangon^alescogonino,! 
otros cauallerosmucbos, t el ret t>e 
granada tenia fíete m i l , ! ouole at>ar 
el TUet^ecaftílla t>elasfusgentes5 
fueflfen conel,t embío elpendó, t los 
vaiiaUost>el5infantet)onpedr6,pw 
mero berederotecaftíllai "De i e o n , ! 
llcuauaclfupédon Muño fernádes^ 
caftrillo,T a t o po femandes t e caftro 
t a t on Juan t e alburquerque amot 
matozdomomato: tefte Jnfante t 5 
l ^ed ro^a tó Juannuñesmaeftrete 
tí:alatraua,T a t o n ñuño cbamíp ma* 
eftreteSlcátarajt a ^ót iego $ baro 
t a t5gO(:alorut5 giro, T a t ó gómalo 
nuñe^ta^a,4! a t6 t í ego , t alosconce 
íoí^f3laniáca,T ciudad rodrigo q era 
eftas compañas fafta tres mi l omesa 
cauallo: t f cebo efteo:dcnamicnto en 
efta manera^ el ret t o n %i Ifonfo t e c a 
ftilla mando q t o n Jua f i]o t e l ínf an 
tet5manuel,Taton]uannune5 tí^a 
ra fe f toz tev i5cata^ tó^í l fonfo men 
dc5t5gU5manmaeftretefantíago^ 
t o íuá f í ío te tó a l fonfo^ la cerda, 
a t53ruáalfófotegU5ma,c a t o l e r o 
poncete león fcñoz temarebena, T a 
t o ¿nr r iq enrríq5 , t el có los obíípa 
dofte|íabetoeracattdí l Io,Tt6 f e r 
ñádorodrigue3feñoitevíüalobos,í 
a t ó f uágarcía ríBárriq, ^  a t ó t i cgo i 
g » > Bonaloníod 0n}mo*^m íoxxmU 
•oc baro f i jCDcoon Jlopc cl cbico a' 
fernádo^55alC5t)caguílar^ clcó ios 
t )d conceíot>e£ cija i>c que cm caudí 
llo^ a Jíuan femando afucroo, t 
Y agarcíafcrnandes manrriquc t ba 
aluar rodríguc5 E a ^ t o d o e cftcs rfc 
coeomeej^ iceconceioet^cseinlla, 
YtJC ^ercs ?i t^cxarmona qucfueílcn 
en la delantera • £ otró3rí dic rc^^on 
alfonfo t^é'iñ&iújt t^ e lcon^ i loe ca 
nalí crof T5 fu mefnada^ojdcno q loe ar 
pb í fpoer obifpos^T loependone^t 
Ío0vafraUoft>ct>5f adríqué^^ou en 
r r íquc^ t o n f e m a n d o ^ ^on Eello/ 
^ t»on TfKn^  pere5 poce 'De leon/t loe ca 
uaUeroetefumernada^tfodoeloeo// 
troecócetoetjefureñozío q eranbi fal 
uo loecócetoe q ímbíaua con elret t e 
poitngal.totro ^ todoe los- fí joe t a l 
¿o ó loo fue re^noe q viniera a efta l id 
po: clllamamíéto^qfueflcntodof con 
el TR e^ t e caittlla Y t>e león ^  ? an fí mef 
moelpendont5laCru5adaq embioel 
papa^vncauallerof nancee qtesian 
t o n tugo^t mando q lo lleuaffe cerca i 
t e l p e n d ó t c l r e t / t ^ c a u á l l e r o era' 
bué ^ piano,Y orne 6 buena TPida,T mo// 
rauaen^beda^t^ TRerloarmocaua 
llero antetefío^ lo cafara^ mando a 
toíBon^alo teaguilar^T conelelcon 
cefo t e co:doua, t e que era caudillo q 
fuefíen a laefueefpaldae t e l ífle^yr q 
nófepartícíTen te l : tpo:que ternaa^ 
geníeetcpietelaemontanae,tevi5 
cai^a^ t e l i p i ^cua^ t e alaua,t t e af 
turiae ó íídnicáorf elíRe^loeaula t a 
do cnSeutUaefcudoe^ bacineíee^ 
lanf a e ^ ballelíae» £ otro fí q eran bi 
otrae^cícetepíev5laetcl T^et^ t te 
laetierrae^laeozdcnce Yt>íoleepoz 
caudillo a 15 pero nuil e5 q mo:au a en 
lae montañae t e tierra teücon t má// 
do quedar laegetee t e pie q guardaf 
fen aquel pedon t e aql t o n |5o nuíle5» 
iE otro f ímádo^qlt toda fu cópañai 
otroecaualleroftefumcfnadaqltio 
pa ello q acaudillaflen a aqllae gétee 
tmádo el re ta elle tópo nune5 qaq// 
naegeteetcpicllcuaíTeotro tiaccr^ 
ca te f ti tropel ó lae getee <5 caira!lo ^ 
auian t e t r con el po:q fepodicífen a 
coirerteUcequádoíoícuíeífemcne// 
f te r^ ciíoe oidcnamí eíorf ecboí en ef 
tamaneracadavnoóloe cauallcroe 
tcfcuderoepoztoquieraq elíauábá 
5iáfuraeTbotoe^T pzometimíetoete 
mañae tept idae ^ loepnoep:omctia 
q otro tiapaffen el rio te lSalado luc 
¿ocíílegaíTen7Ycinonlo tejrariapoz 
loe mo:oe q eftuuiefTen ^5 la o t rapte^ 
otroepzometian enaqllalidq nonfu 
t r i an , mar q toda viaettariá firmerco 
el K e f fu fefíoi t o quiera q ettuuietTe, 
rotrorpzometiaqpoí miedo temucr 
tenon te^affentetr adeláte tefquc 
llegáffealalidyr otroe pjometia afuy 
compafíae q en qualquier lugar q loe 
piefíen en quef a cj po: miedo te muer 
te no loe t e^afíen $ aco:rent cftoe vo 
toe^t íurae?t piometimiétoe, t otroy 
tnuehoe fef Rieron en a?íl t i a , t ci re t 
non ídauani folgaua^maf péfando/t 
catando todae lae cofae q auia menef 
ter q lecuplianpara en a^nda te aql 
fecbo encí eftaua: t poique aql otero 
en q eftaua el ref aibobacen llegaua 
a cercateEarifa^t e i le re t tóB l fon 
fo^caft i l lat te leonpcnfoq lecüplia 
te imbiar aquella nocbeala vil la t e 
íEarifa algunae copafiae te lae que 
ellauan al l i con el 0para que otro t í a 
fuefíen encímate aqueloteroferir en 
loe realce te loe mozoe, t como quie// 
ra que el tenia o:dcn ado que loe pem 
doñee Y vafíalloe te fue bilof t o n £ n 
r r í que^ t o n Eello fuelfcn otro t í a 
concLí0trofíqueton i^eroponcete 
Jleon^t^on £nrr ique erirrique5, t 
loetelobifpadote' l íabcn fuefíen en. 
la teí antera verendo que era fu f crui 
c ió, mando x timo po: bien que todoe 
loependoneetvafíalloete aqueltoe 
fue f ííoe^ton € nrnqu c7i t o n Eeüo 
t martínfern3de5 po:tccarrero,t Ql" 
fonfofernandc5 coronel fuematoido 
moet elíoeton [^eroponcct tó£n/ 
ÍK ui) 
@ » i C b z o i x t c a t ) c l r e y v < © 
rnqueenrrique5^t lo^ ^ cl obífpado 
rc jabe fueífcn en aqucllanocbea en 
t ra ren la v i l l a r otro fíembío alpií" 
oz^efant Jfuá q cftaua en lámar en lu 
gar t>el Slmtráte ^  que eftuuieflc bien 
apercebído t fe llegafle a la pilla qnto 
maapudteíTe. £ otrofí embío rogar t 
t^esírat^on Jbedro^e moneada aimt 
rate^el r e t t)e aragon ^  fe atuntaffe 
íodoeconloepedonee^cftoofue bí^ 
ío^tcopcfloencoeomeeq bíembía 
na^queotrotMafueffenferírenel real 
Poterna elret albobaeefu alfaneque: 
pOTque^efqueloo mozoe víeífen "Def 
baratado el fu real po: lo a.eozrer aurí 
m ra5<ííit>efet)efmádar tÉlaebase^ 
t>ondeeiluuieflen^ t^efqucfue llega 
da lanocbefaUcron'Del real para tv a 
Eanfacttoeaquí^elíKet loauíamá// 
dado^quepodrianfer faitamíl ome^ 
t )Ccaual loTquatromí l ornea apíeti 
t>efque llegaron atrio q llaman el S a 
lado^queee entre la pena t*cl cierno i 
Sarifa^fallaronquevnmozocon^oa 
milcaualltroeeftaua guardando aQl 
paflón llegaron loa cbiilttanoa t bu 
uf eron pelea con aquelloa mo:oí:T co 
mo quiera 5 eftapelea fue m u t po:fia 
da t)e amaa laapartea^t moiieró trea 
fbziftianor.pero eitcmoio x loa í¡ cifa 
u§ con el3nonpudieron fufrir la pelea 
z fueronvencidoa^t paffaron loa^pi 
anoa el r io^fucrdentrar en la vil la, 
comoelTIlet gcloauíamídado^T aq/ 
lloamoioa íoznaron^efpuea z coiW/ 
ron laacabe^af a aqüof treorpiano^ 
t embiarpn laa al ret aibobacenrY t>i 
gerpnle q como quiera que loa ebriftia 
noa auian piouado a paflar el Salado 
paratrentraen EarifagnonpaflTaró 
ninguoa^elloa^t eneflanocbeelret 
t^onBlonfoque auia embiado aque/ 
llaa gentea^nonfofregauaninpodia 
^oimirrecelando2¡ fallarían loa mo// 
roaalpado>,tQ nonloat>e^ananpaf { 
far/o aquelloí q el embío aurían algu 
acaefcimientocontrarío:perot»efque 
fue lamedianoebe paliada, x vio que 
non venían ningunoa^ entendió q era 
patradoí:^ con efto atrofíego algún po 
co*£ ó aquí adeláte la bifio:ia cótara 
lafantabatallaqotrot>íaacaefcio^ 
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comoelre^t>onaionfot)e cartilla 
vencio^l ret albobacenít elret ^ De 
Portugal al ret t>e Granada» 
Ero tria lunefvctnte t ocbo 
oiaaandadoat^elmea'Dcoí' 
tubze#£tteret t)oñ alfonfo 
_SÍit)ecaflílla t t>eJteonlettan 
tofe ant e g amanefciefTc, t como quie 
ra queanteque allillegaffc auiacom 
fefTado t^ trata allí fíempze clfiKón* 
f eífor: pero en aquella mañana conf c 
flb:t t>on jBil ar^obifpo ^  Zolcdopii// 
madot)e laa efpanaa^iplela mifla, 
X comulgólo^ el Het refeibio el cuer 
pot>et>ioacongran t>euocion: t nwt 
bumildof amcnte^afTi como fiel t v er/ 
dadero'cbiiltiano:? todoa loít>eaque 
lia buefte fisieron efío mefmo^t en to* 
daalaabueOeat>eloa&>ianof:T arma 
ronfe t>e fuá armaa/t loa ricoa omca, 
t mueboa t^ c loa caualleroa^armaron 
aloacaualloa«£ todoa armadoafali 
eron t>el real^t elpendon t>e la Crusa 
da fue cerca t>el pendón t^ el cf. t 'oc 
pron allí el real afíentadott laa gem 
t eat>e pie fueron con t>on i^eronuñes 
fcgun q el met gelo auia m ádado«£o 
mo quiera 9 gráparterello^fincaron 
encimat>e la fierrat>ela pcñat»el c icr 
uo^t cftoa eran labzado jea t bombzef 
•oepoca valiaquefincaronbi» £ otro 
fílofquellíletembioantenocbealEa 
rifa,falieron todoa: t con elloa t con 
loa que eftauan enla viü a t cii la fliota 
T pufíeró fin ba5ca ante la vüla^ E a 
rifa*£ albobacenre^pe rí^arruecoe 
t)efque vio aqllaa gentta cerca ^ oeXa 
rifa, llamo aquel infante BbSmar fu 
bijo queauia aquella ñocbc guarda* 
do el Salado^ f i jó le , q como le auia 
trieboí aqucllanocbenópalíaronírpi 
anoa z ouotjefto mut grá pefar el ret 
a i bobaccn^ re t t>5 ai fonfo t>c O 
I tUla^ el re?t»e i^OTto^alquetuaco 
e l , oefqttebumeron paflfado la flbcfia 
e>l dc ruo , v ieron a loo retcomotoe ca 
mo cftatian fue baseepucfta^ t tenía 
grandee compañas ^ emoToe configo 
tmncboe^eUooeftauan aloevadoe 
t^el not>elfalado,po:quclo6cbi i iUa 
noenonpudíeflenpaflant el Ulet^e 
cafti l latomofucamínoala parte oe 
recba OTÍ l ia x>c la mar,eontra x>o ella 
na albobacen re t T>c tíBarruecóe: t 
mando q loe pcndonce t loe vaffallof 
t)e t>on f adríqtte?T ^ et>on femando 
fue b i jo^ t íBarcí lafo ^ la pega^t 156 
^aloruts fubermano^qttccráfuema 
to^domoeyS fuefTen^elantetjel.^o// 
tro fí mádo a iSard melendes t>c foto 
matoí,T a Jfuan mt5 ocbaef a,t a los* 
oonselcet)efu cafa, queandauana la 
gfheta^TOtroe algunoetjela fronte// 
ra^queguardaífen afeon Hluarperes 
x>cgusman^T 5fueflen con el cerca ^ l 
tropel^elf te^paraacoirerCK) leeel 
ret ímbíaffe mandará el re t ^e ftoz 
togal tomo fu camino a la parte esquí 
erda contrajo eftaua elre^ oe 0rana 
da , t amboe a^oeeftoeretce fueron 
entraren lafancta batalla tbienaué 
turada í ouí eron con loe moioe, % oef 
que buuieron llegado al Salado loe 
que tuan en la delantera t)cl met ^c 
iCalhlla fallaron q loe mo:oe emanan 
a loe vadoe poí t>o amá oepafTar,^ ^e 
tuuíeronfepn rato quenon pafTaron, 
Tt)oeefcudcroe entraron poT el r ío t 
tpaf la ronba allende peleando color 
moioe^t mataró loe, poiqucnon fue// 
ronacoxridoe:T qndo el repliego loe 
t)c ta re latera non erapaffadoe. B t>5 
gi l ar^obifpo o^e toledo que tua c5 el 
TKe^í^ole/eftot vedee como ciU lor 
t>e la pudtra ^elát era 3 non paffan el 
río x>ü Sa lado, entonce imbío ^ esir el 
íKe^ at>on Juan bíjo ^Del infante t>on 
rfBanuel^con vn cattallcro,po:que no 
paifauael t lóemela delantera el río 
z vn cfcudero 5 t>e5ían íSarcí lufre t ) t 
tcnotío^fíjotjcl^ihniranteíi mataron 
loemo:oí en la f lo ta^ cravafíaUot»cl 
r e ^ t cnla'DeUnteratT t>ijoacftc 
don juán quelafu efpada lobera que 
el'oesía quecrar>c vírtud^que maea// 
uíat>eba3ercn aquel t>ía:tpoz loque 
el ve? le embío ,oc3ír, nin poüo q le Di 
go el efcudcro,t>on Juan non quifofa 
5erninguna cofa,mn acucio lapaffa// 
da: Y el fu alf eres raerte xxm Juan X)ef// 
que o^o lo que el CY le embíaua 'oe* 
5ir,t otro fí lo q el efcuderot>Í50,quifí 
eramouerconelpédonpara paflaf el 
río:T t w j u a n iDíole vna macada que 
lo ouiera aoerríbar t ' d cauallo:t po* 
eilo loefceTa 'Delantera eftouí^rd que// 
doe 5 non paífaron el río, t mueboe 6 
loe^eito vieron muieron lopo:mal7 
z recelaign que efte t>on Juánon que 
riaferu^erdaderamente al r e t en a 
quel lugar t en tal becbo como eftauS 
i: como quicrqelretauia mandado flj 
loependoi!eer>et)onf adrique^T t>on 
femando fue bifoe, que fuelíen ade// 
lanteDel,aquefte lBon5alómt5X>ela 
vega mato:domo x>c t>on f adríque 
cuidando que fasía lomelot^llegoa 
vna puétemut eftrecba que eftaua en 
aquel r iooel Saladocon algunoeva; 
fralloft>e^5fadríque,r paffaron alié 
de el rio^Squcl &on(z lo t aqnc 
llaecompañaet)et>onfadrique pal ia 
ron aquella puente: t jSarci lafo fef// 
quevíoquegon(:alo í lu ts fu bermas 
no auía paliado la puente el con algu 
noevaffalloeDet)5 f adríqucT^et^ó 
femando paíío l uego^ ettoefueron 
loepzímeroeq en aquel t>iapafraron 
e l r íoDc l fa ladon lormozoe en aquel 
lugar eranmaequetjoemíl i quínié 
toecauaUeroe,t loe ebríftianoi-eran 
faftaocbodétoe:T luego que cftae g€ 
teepaliaron cir io fueronferir en loe 
mojoequcguardauanla palíada^la 
puente/t loemozoercdrarófcoclloe 
fUYendocótra lae baseemaYOtce: pe 
ro tomaron a ciloe:^ eftoecauallcrof 
cbzíttianoe cftuuicron mu^ firmee fe 
i mucbao cfpadadao^^'oádo muchos 
golpea en losmozo^ ^  pero loe moios 
era n mucboo^ loacbjíitíanos poco^ 
t cííau aiten gran afincamtento^ co// 
mo quiera queaqucUo^caualleroe f i 
5ícroneí!o a buena ínteneton el TRe^  
quíííera que lo buuíeran/ecbo f egun 
que lo el aula mandado ? pero pozque 
lo^píoen aquel afincamiento embio 
mandara,Donaiuarpere5t»cíSu5ma 
q IcafueíTea acozrer^ t)on Sluar pe// 
rc5,t concüoe Q el iReirle auiaOado q 
lo aguardafien ¡palio la puente^ fue a 
:af udar a í6arci lafo ^  t gon^ralo m x ^ 
t aloopafíallo0t>e t'on f adriquet ?5 
t>ón femando q eftairan en gran afín 
camiento:peroquando l legofon 3 1 / 
uarpere5:,lo0mo:o0auíá f crido agar 
cilafopejo con todo clio pelearon en 
Vno aquel lugar con losmoioe mu// 
cbo afincadamente en manera qu e IOÍ 
mo:oé fueron vecídoe^ fó juannu / / 
ne5 f e la ra^ f o n alfonfo rlBende5 f c 
gusmanmaeftref e Sanctiago q 
en la f eljantera^f efquefopoloque'el 
ref embio f e3ir a f on ju^ f í fo f el in// 
fantef on rlBanucl^ T ve^edo como el 
%cy era llegado al rio 01 eliaua a par 
f clloe^elloenonauiapafladoelrio, 
tomaronfuependonea f elátefí tpaf 
faron el rio f el Salado^auicndogran 
pelea con loemoToe: z luegoquepaP/ 
faron ello^ Y compañae IO Í mo:of 
queguardauan aquellapaffada q era 
mtitgrancompafíafelloívimeronfe 
n r m u t biauaméteen loe cbzirtianoe 
z a l l imataronf 00 efeuderoof c ma' 
lloicae que vinieron crusadoe a eíía 
l id : T f o n Juan nufíe5:>t el maeftre f e 
Sanctíago/uero có todoe loa f u ^ o ^ 
t con otrao gent eo f e loe f e l a f clan// 
tera que auian paflado con ello^ a fe// 
r ir re.íio en loe moioe^t tendo loe mo 
roefu^endof elantef e l lo^€ IOÍ que 
leuauan loependonee f c f onjlfuan 
nüñesjT f clmaeitref e Sanctiagofa 
i l ieronpozf erredoíf evnotcroqcon/ 
ii • ' i _ i ' . ' i . m u 
tenia fcrdelacercaf elapaííadafcl 
Salado falta el alfanequef el rcY S I / 
bobaceiu^ po:ciloíodoeloecb:illí¿i 
noequeaguardauan aquefloependo 
n ce fti eroii cm poe f e l loe, f f o n Ju an 
nune5^clmaelírefe Sanctiago que 
quifí eran t r empoe f e loe motoe^afíí 
comoloaüiacomcníradof e pzimero, 
maef efque vieron que loe fu^oeque 
tuan todoe con loependoneepo: aql 
otero oui eron t r empoe lo< fue pendo 
nee^t ^edo afíífuer5fcrir¡en vna grá 
compafí a f c mozoe qu c gu ard auan el 
real z la fíaorra tunecia muger f el re^ 
Blboace t laeotraefuemugeree que 
bicllauáconella,Y loemoioevécieró 
fe luego en aql lugár7Yt)cUoe comen 
í a ron a fu^r contra l a ciudad f e alge 
3 i r a ^ f elloe f efeendieron futendo 
contra el val le f o eftaua aquel re^ B l 
boacen^t luego en eíTaozaloependo// 
nee/í loevafíalloef e f on^nrr ique, 
t f c f o n X e l l o ^ f on l^eroponccf e 
l e o n ^ f e f óJEnrrique enrrique5que 
auían^doaXari fat loe cauallerof q 
ertauanencltavilla,T loefelaf lotaó 
Caftillamouicron adelante fondete 
nian lae fue baseepuertas fueron fe 
rírenvna gran compaña f e mozoeq 
guardauanel realq podian fer fafta 
t reemil cau alleror ^  ocbo mi l peonen 
enqueautamucboeballciteroe:^ ef/ 
toe moroe vencieron fe luego-;t fuero 
fu£edo5f elloe contra la mar^ f elloí 
contra aige5ira*t el rc^ f onBlfonfo 
f e cali i l la t f e león verendo eltopar/ 
fo luego el salado^para ^rferirenla^ 
ba5ee f e loe mozoe, z vio que f 5 f uá 
f i ío fe l in fantefór íSanucl^ foniuá 
filo f e f on alfonfo^ fue pendonee có 
clloeque fincauan atrae f el contra 
Earifa encimaf el otcro?t non ^ ná có 
loeotroecn l a f clantcra*£ f erque el 
re^ f on Hlfófo f ecallilla, t todoe loe 
que tuan con el ouieron paliado el rio 
f el Sala do pero r u Car ríl lo qu e lí C 
uauaclpendóf elrc^ f o n Blfonfbfa 
bio al otero >, Y todae laemaetS lae ge/ 
renque rúan con e l r c ^ guiaron em/ 
po0"ocl fu pendón:t aquel ^eromf5 
ocfqucvto queelre^non empoe 
loc t^OTnoíCDo elíKe^ eftaua^pero laf 
maotíclaegentce^ua po: encima 'De 
aquel oteros ciíe muy; noble IÍICY ^e 
áTailíüa i^eleófíncoeonmu^pocae 
compañas-,enaquelpalle x>o eflaua 
la mucbcdübie t>elo6ino:o0^T loe mo 
roavc^endoloaffícftarpemeroncon/ 
traclrettfonaionfo'oecaftí l laT t>c 
lcon,muY fuertemente lanzando mu / 
cbaefaetaetícarcoo en el tropel t>ela 
¿ente que efíaua con el re^ , z t>íeróle 
rnafaetada en el a r p n delantero "oe 
la fil ia t^el cauallo en que eftaua: pe 
ro el re^ t^on Blonfo con todo ello cf// 
foiíoaloefutoecomoomcoe gráay/ 
ra fon z x>e gran cffuer^o ^ t^ísíendo fe// 
rí d io ica t o fo el re^ "oon^lonfo^ca el 
t>íat>eoY veré qualee fon loemíevaf 
fal loe^veranelloequalYofo, Tafíi 
como lo 'Digoaumo el cauallo en que 
cftaua z quífo ferír en loe mozoe:^ t)o 
í5ílarí:obtfpot>etolcdo íítionfe par// 
tío en aquel at^ e cabo el e^, trauo 
luegooelartenda^elcauallo^ z t>í£0 
feñoz eftadquedo^ non pongadef en 
auentura a cartilla z Hcon^z lo^mo^ 
roe fefknfon vencidos, que fío en la 
míferíco:díat)ct)ío0 TtJelafufancta 
paffton^quevoefodee vencedoz o^: z 
como quiera que loe que auianfinca 
do con el eran pocoe tomaró mut g r í 
cffuerío con laepalabzar q el íes 
auiatácbo z oesia: Y aqueftae pocae 
r»ecompañae qauian fincado con el 
tR eneran caualleroe t ^fcuderoy t ^ 
troe que el ret auia criado en la fu ca 
farenlafu merced,pero eran todoe 
ornee í amanan al Tile^ mucbo,Y eran 
ornee é mu^ buenoe coza^onc^t mut 
erfoz^adoe^cn quien auia perguem 
ía:)r pozqueel re^fiso merced a algu 
nee peftoe quevio en aquel tiempo 
lanteófí,elbiftoziadoz eferiuio aqui 
loenombzoe t)elloe que era, Sancbo 
]fancbe^T>ero]ae,tíSarcifemande^^ 
grifalua^tfti^olope5t>e b o ^ c o , ^ 
Juan cfteuancí t>e tíTaikllanor: Y 
doelmu^noblcreY f onBlonfoó caf 
t i l la t "Deleón-en aquel tiempo q auia 
menefter,Y feruicio t a cozro^e t>ioe T 
t>c loe fu^oetT pozque el rc t auia má^ 
dado ettCDia aperonune5t>e íSusmi 
que era caudillo t>e loe gonceet>epic 
t>elabueftet>elre^ x>on alfonfoque 
fueifeallicerca 6lreY,enaquellaoza 
cato el re^ fí lo podria ver para lo m i 
dar l lamar / tv io quc vua muY arre^ 
dradopozla otraparteccrca oc lafíc 
rra poz t)o ^ ua el ret t>c j^oztogaUCn 
manera queelre^t)onaifonfot>ccaf 
tillanonfepudoacozrert>elaegcntev 
tjepieoe que lo fiso caudillo:t llegan 
ron luego al TUCY ettoecaualleroe^S 
rut5^ere5ponce,Deleon,YConcl el 
concejo ,oe£amoza,tt)5alfonfo obif 
po t)e rtóondoñedo que fue ^efpue^ 
obifpo'oe^zenee,-! THutperes t>e bú 
édmafubermano^quepodíáfereftoe 
fafta quatrocientoe omee a cauallo» 
0 t ro f í llegaronbimaealreY,t>5K5 
5alot>eaguilar,t conelel concejo t>c 
iCozdoua que venian alae efpaldaf ó l 
re?,t con eftae compañae acercaron* 
fe el t ropel^ la gente üoeftaua elrei? 
t)eí:afti l la:i: loemozoequeeftauá en 
elvalleoefquevíeronquceftaegétce 
llegar5alrett>eCaftilla,t lo^ que fá» 
Ueron'oeJCarífa^otraegentee A f w 
bieron en el otero x>o eikua el a l fanc 
que?attianvencidoa loe mozoe 3 gu* 
ardauanloerealee,-! t>ecendia el re* 
cuefto a^ufo matando T feriettdo en 
elloe,T comentaron a t r furendo loe 
mozoe contra la v i l l a r 3 lge5ira, t el 
ret t>c caft i l la ^ua empoe t>elloe ma* 
tandot fír iendoenelloe^tonaluaT 
l&erc5,r alo m?$, t valía lloe 
t ^e^on fadr ique^T tó f emandotuá 
poz otra parte empoe ^  loemozoe que 
YuanvencidoerYclreY'oc gboztogal 
con loequeelTRe^ t>e caft i l la leauia 
Dado üe loe fu^oe que fueífen con el 
Yendo contra la partero cftaua el ret 
g^Cb:omca o d r e r a 
^c^ ranada^ l cga rona lTa l l e ^pa íTa 
ron el vado canon eflattan b imorooq 
gelo'Dcfcndicííenpozquáto aquel va 
do ciíaua mu f arredrado t>e lae base* 
t»c lc0 mozo^^t t^efqueel re^ "DC poi" 
togal^t ^ que Yuan con el l legaron 
a t)© ciíaua el re^ ^  iSranada Y loemo 
roa^eomen^aron la pelea conelloe^t 
luego aqueloon [&eronufíe5t>egU5// 
man con lae gentee fep íe 'Del TRet "oc 
caftí l la ^00 moio^nonloe efperaró 
tcomé^aró luego aftttrmutvíuamé// 
te cada vno po: ruparte, ca ft non poz 
aquellaegenteet'epícvíeron^qmas 
po:fíaran los moJO^ la pelea en aquel 
logar : t i e n d o cftoo mo:oo fu^endo 
tunta ronfecóloe otroe mozo^üel re^ 
t)c'nBarrueco0q tuanfu^endo x>c\w' 
te'Delret^ecafti l lajYcli^eY^ecaftí 
l i a tu^empoo'oellof^ empo0t>el re^ 
^tlbobaeen^t empoo loa otroe mozoa 
queYiwuvcncídoe:^ t í re le ^ o ; t o 
galcmpoe'oelaegentee^el íRett>e 
granadaiYamoeeftoeretca llegaron 
atrio qnc trisen íSuadameeíl fíguien 
tioelalcance,Delo0mo?O0^T laefuo 
geni e0 ma tauan en 100 inoíO0 qu ato? 
l i d i a n a Icaf ar^t alguno0 t^e 100 cbzi 
ftíanos fíguieron el alcáncele IOÍ mo 
ro0 muebo ma0 ade lánte le aquel íw 
garreo llegaron loe rct:c0: t como quí 
era que en efta Ud 100 mo:o0rercíble^ 
tongrat>añomucbomaYot lo refcíbíe 
Tan fi l ió fuera poique mucbo0 'De loa 
€b2iilíano0 fepararon en 100 reale0 5 
l o o m o T o e a m a t a r ^ t ^ c a t í u a r ^ m o 
ro0 t>el re^ Hlbobacen, t laf mugerer 
t lo0mo(O0pequcñO0 % barobar grá 
dea auere0 ^ eoio 11>€ plata que bt fu 
crronfallado0,tcna(íl la0 mugere0 
<iie muerta aquella Ennecia fatíma 
f í j a t>el rcY 'oe Eune5 Y muger Del re^ 
aibobacenlabozrajlamafbonrrada 
mugerqucelauia^pnafu bermana 
q Desían^oña matmona?Y otra0 tree 
mugere0bo:ra0'DeaqueÍret:YOíroíí 
fu eron b i muer ta0 otra0 mo:a0, t 
ma da0^ t pTefa0 otra0 m o i a 0 1 i*pí^ 
na0ipugercf^aqlaibobacé*£ t»ioíq 
fue vecedozenefla fancta l id tono po: 
bien í nomo jieííen bi matoe quinse o 
vetntc cb:iíl1ano0t5lo0 t>e eaualloq 
murieron en el comiendo t)e la pelea, 
\r t>e loo mo:o0 fueron bi muertO0 Y ea 
t iuo^mucbo0 Del 100^ Y fue bi capíiuo 
abobamar f i jo Delrer Blbobacenó 
marrueco0 , t matáronle bi orro0 DO0 
bifo0 que eran mop0peqtteñO0: t 
trofí fue bicaptiuo otro mc^p q Dísen 
Bbobamo fobzino Del ret Elbobacen 
fijoDefubermano albobalí qfue re^ 
D e fojumenía: Y otrofí fueron bí muer 
to0otro0mucbo0mojO0 De grande0 
folare0 Y niUYpoderofb0it el reY 
bobace^Y^lreYDc iBranada que YU^ 
buYcndoDclcampollegaron a2Ugc// 
5iraYcltiacrapaííado:>Ytanocbeve 
niacerca^Yluegoenaquellanocbcfa 
licronDende?carecelar5quelo0eb:i 
Üiano0vemianluegoalofcercar:Ycl 
reY Slbobacéfu e a Bib:altar^,Y el reY 
$®ranadafueamarbella*lEDefquc 
aquelreYalbobacenfuceníBibzaltar 
penfo í fí fueffefabido allendemar co 
moeravencido^que abdarramen fu 
fíjoquefe a la r i a con elreYno Dcma 
r ra eco0, Y poz efío quifí er a ¿ alfar lu a 
go allende^ ouo recelo De la flota De 
lo0cb:iiliano0queperniáaquellano 
cbeaguardarelefírecboDelamar^ 
poz cito efpero all i falta quefue pafla / 
da gran parte De la noebe, Ycada oza 
embiaua3abza0,YÍ>^clc0 armadoíq 
fopiefTen l la l l i eravenida la fíotaDcl 
reYDecafiíUa:Tpozquefopoquenon 
viniera entro enpnagalera^pallba^ 
quella noebe la mar^ pafío cófígo to^ 
do el au er quele auia fincado en Hlgc 
5ira^vna De la0 fo í ra0 queauiaDe^ 
^ado en 3 lgc5 i ra^ el reY Don ^ilfon' 
foDecallillazDeleonDefqueouovcn 
cidoaquellabaíalla7penfoqueelrcit 
Blbobacenenaquellanocbe querría 
paliar allende la mar7T poz ello embic 
rogar a Don ^edroDemoncadaaími' 
ráteDel WleY De Sragon q fucííe guar 
daraíllanocbc el ertrecbo t>ela mar 
cn^erecbo^caigc^írat^ Stb ia l tar 
con l a ^ galeae que allí tenia 'Del re^ $ 
aragon^cln5loqutfoba5er maguer 
oue toda aqUa*.flota venía armada 
loe^íneroe^el reYt>ecaftílla i v p o í 
eftoouo la paflada t^efcmbarcrada el 
re^ aibobacen • t elrctt>c SSranada 
fuefíeafutíerra^non tan fblamente 
fue cfte almirante t>ermandado en ef 
toalret^onSlfonfo^ecaft í l la^ avn 
maeaquel'oíaiDeftaflctabatalla^nó 
ralíot»e lagalea nínconfíntio aníngu 
no^e lo^que bívenían falieffen en a// 
tudatJelo^cbTíftianoe^ el r e b e c a 
Üí l la^e l^c |R»o:togalaquellanocbe 
tomaronafue realeo t>ondeattíanfa 
lído cerca "oe la peñ a ^ 51 cí eruo: t como 
quiera que en aquel tiempo nonpodú 
eífenfer contador loe moioe mucrtoo 
poíquemuríeronmucboeenlamant 
otrofí e l alcance fue pOT mucbao par// 
t e ^ f la mortandad t^ellof fuebí mu^ 
grande t algunoe omee ouo bi que 
túreron que podían bí fer loe muer// 
toemaeq^ientaemílvcseemílper 
fonae fin loe captíuos qué fueron mu// 
cbor :po lamatoicertidumb:eque^e 
lio fe pudo auer quel ret Slbobacen 
ttf ¿5 fue alléde la mar ébío vn genoucr 
quefupTcfe'oefue bííoe z mugereeft 
eran capí ÍUO0 / o muerto^ tt>totro0 
grandes om€6t>elretnoquemuríer5 
t captíuaron en efta batalla: t t ñcvU 
toqnt luego queel ret Hlbobacépaf 
fo allende la mar que fi5o requerir lof 
alcamicea, qne ee^aff1 como t>í5é? loo 
alardeo en que fuero efcríptoo loo nó 
b:e0t>eaquelloo que pagaron lámar 
t p o : aquella cuenta t>cla gente que, 
paflb aquende,quemenguauau qua// 
trocientaeve5e6mílperfonao»€otro 
fít»cfpueealgunoomo:oovíníeronal 
rc^ t>ecaftíUa t t>i^eron Icoe aquel la 
gente t>e loo mo:of que paliaron ba a^ 
quende l a mar en cinco mef co en fefe// 
tagaleao^ quelooqueboluícron^fu 
cron en <>05egalcraoen quince "oiao: 
tve^endo looqueallíeran^aquelv^ 
cimiento que t>íootouoporbien 5 ÍO0 
ebiiftianoooiuefren entédíer5, q f ie l 
ret ^ cartilla fuera ent6ce cercar ta v i 
llat>caige5íra quclapudíera muta Y 
na tomar,t avn el ret anfí lo quiftera: 
pero po;íí en la buefte t>e loo ¿píanoo 
non auia viandas para maf T>e quatro 
t>iao^t que la auían menefterpara c5 
que toznalíenfaftaíere5^ poz efto mo^ 
raronallíotrotJíamarteo^quefueron 
ver la v i l la <De Earífa: t ^ r e t t^ecaftí 
l ia mádola repara r,caeüauamutt>c> 
rríbadao lao alménao t>e aquella to^ 
rrequet>e5íát>et)oniuan^t^ttat>c 
rríbada gran parte Mellan otro oía "oc 
mañana anteíípartíeflct>elapeña x>cl 
cierno armoel t)oo caualleroo que^c 
5ianalvno,lSonfalorut5^clavega^ 
t al otro íBarcí gon^:ales^c grííalua: 
poique lo fíruí eron mut bien en aque 
l la l id^lo^reteofueronoendepara 
Scui l la, t ante que oende partieflen 
faWo concón pedrot^e zJBoncada aU 
mí rantct>el ret t>e aragon ^  z rogóle q 
pueo aquellao galeao venían arma* 
daot>efuotrinerooque eftouíefTenen 
la guarda Ma mar po: algún tiempo. 
^ agoza la bíftozía^era recontar t>c 
fio t totnaa cótar lo qiíe fi5íeron eiíoo 
reteo^efquc llegaron a seuí! l a , pat 
ra locontará^elante^t^iremooago 
ra oefta batal la^ ^e la x>c vbeda qual 
t>ellammaot>eloar« £ atnoot>emoí 
gracia o poz todo qu auto bien T. quan* 
ta merced el bí50 aloocbzíftíanooen 
cfíafanctabatalla* 
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qualbatallafuemao^e loarefta/o 
la r>e vbeda. 
^ ? | 0 d o o l o o a l t o o f e c b o o r t ^ 
IdÉ loo altoo retes*tgr^deopnn 
J g cipco^altooomcofonoccó 
= J tar7tmuebo t)e loar: pero en 
algunoobecboo acaeícicró cofaopoz 
quefon^ loar loovnoomaf que looo# 
troo^poiq cncaíhlía acaéfcío la gra 
bata lia qu e el otro ref üonBlfonfo x>€ 
Cáüíüavcnctoal ííBíramamolín ccr 
ca x>c ©beda en lae nauae $ tolofa^cn 
lo qual tnoíquífopo: la fu fancíamer 
ccdmoiirarclfu granpoder qucbian 
tando lámala fecta t>c aql mabomad, 
% t»e aquelloa q en ella cre^an^ enf al 
^ando lafanctaíecatbolíca'De lo^^pí 
anco fijoe t>e ®ío^ poderofo poi la úx 
gran bondad T mífericoidlaT piedad 
qiieel ba^touopozbiencní elle mu^ 
nobl e re^ ^ on al fonfo t e caftílía r t>c 
león contodaefue gentee t>efu bucO/ 
tcpencícíTe aquelloo rete^ motoe t e 
Z ^ a r m e c o v 6 íSranada^en aquella 
fanctalídque ouo conello^ cerca t>e 
la v i l la^e Éarlfa/egunquebaconta 
do la bif tonate fufo^T poique ce cofa 
queperíenefee a faser loo bitforiado// 
rea o f a5 edo?ce t^c cozoní cao, f as er al 
gunoo líbzoete repartimiento en lor 
fecboo poique loeomeofepan ^  T crea 
ciertamente qual eo mao t e alabar: r 
po: ettofuecatadotao cofao contenía 
daoencadavnatcaqueUaebatallaf 
z laogentee que vinieron acada vna 
tellae^^faUalfequeaquellabatalla 
quefuevencidacerca t>e ^íbeda que 
fue tratada^ confejada poi el í l e t ^ T 
po: loonobleoomeotecaflil lateltte 
goetiempoe anteo que acaefciefle? x 
fueronconcertadoo^apercebidaoto 
dao aquellas cofae queerá menefter 
para aquellafancta batal la, t t e grá 
d es tiempoc ante»? el papa otozgo en 
aqueltiepoparaellocrusadatesran 
dco perdoneo a todoo IOÍ qu e bi vinie 
ron t e qnalefquier tlerrao en falúas 
cion t e fuf anirnao que bi fu cífen /o t i 
cffenatudaparatralafancta batalla 
^fuceitefecboap:egonadoyrpedri// 
cadoen mucbaoparteo^l mundo po: 
laquairason.ouo aquel ref t o n a l ? 
fonfotccaiíiüamuYgranaucrquelc 
embiaron mueboo orneo tc fuera te l 
rc rno tcc lk rev ' tó^ l fon fo para aql 
fecbo^ vinicro a eiia batalla eíTomef 
mcmucbaogcnteoT mire grandeoo^ i 
meo teparagete t íaüa que eo entíe 
rra $ Romanía z t e lombardia • £ o^ 
trofí vinieron otrao grandeo genteo 
te lao franciao^que fon quatro a que 
llaman Saliaoyr vino bi oí rofí el obif 
po t o n Srnaldo que tenía entonce z 
tefendia la tglefíatenarbonateloí 
eregeo q eran bi en IR arbona^en ^ e r 
fCO?Y en Carcarona: t para efte f ecbo 
z para tefendimiento ó aquella ^gle 
fí a t e 1^ arbona,contra a quel loo bere 
geo el papa auia oto:gado a aql obíf/ 
po en aquella rason aquella cribada: 
z tefque efteobifpo mato ba aquellos 
beregeo que eran contra la fe catboli// 
ca?vino fe luego a la batalla t e Háhc/ 
da con mut grandeogenteo a maraui 
l ia que era con el a^unt adoo po; aque 
llacrusadaqueelpapaleauiaotozga 
do en falnacíon t e lao animao ? po: lo 
qualtrogomutgranauerparaenfep 
u íc io te t íoo: t aquelmu^ noble Tile^ 
t o n Slfonfo para entrar en aíjlla f am 
ctabatalla:totrofívimeronpo:aquel 
p:egon que fue becbo $!a encada mu 
cbao genteo t e otraoparteo q tcsian 
vlt ra montanco^qu e era t c fuer a é l af 
efpañao:tvíno a^elre^tonpedrote 
aragocontodoolooricooomeo^ obif 
poo 61 fu retno^t vino bi el re^ t o n f p 
cbote nauarra con todo fupoder • € 
otrofif vinieron bi muebao genteo t e 
loo re^noo t e león, t ^e (bo:togal, % 
t e galisía^ t e aituriao, z fueron con 
tadaotodao lao genteo en 3£oledo q 
c ran te fue ra te l re tno teca f t i l l a^ 
fallaron ^  eran bi venidoo z juntados 
t ies mi l cauallcroo^t ciét mil pconeo 
tcmao 6 looricoo omeo^cauallcroí 
f i jootalgo ttelooconceioo t c l rep 
no caííüla:t avn fin cüo fe falla que 
algunoo re^eo ? mueboo condeo, ? o" 
otroo orneo embiaron a aquel rc^ ton 
a l fon fo teca l l i l l a en a^udaparacn 
aque fecbo t e la batalla, muebooca 
nalloo z muíaos asemüaotodao efeo 
gidao amano je la^qualeo aquel rct 
t on Blfonfo pudo t a r en t o a loo que 
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Yinm con d que fueron cincuenta ve// 
jeéWí mulae, t ba5emíla9 t>e cargo 
fínloecauallos^rocinee que ouo 7t 
leoíeropara aquella cru5acla^ como 
quiera qu e a Igunoe oe loe vltra mom 
tanoefctojnaron "oerquefue ganada 
gralatraua:pero eitoe fueron ornee "De 
poca val ia, ca loe grádeeomee todof 
fincaron para en feruicio ^ oe aqu el re^ 
^onSlfonfo i finco bí el obifpo t^on 
HrnaldooeTBarbona^tconelfincaro 
la \ m r o i parte r»e lae gentee d I ta l ia 
Y t>efrancia^ t^e i íombard ia^ todae 
laeotraegenteeque fueron ba aqlla 
fanctabatalla^t^emaecuenta la bi f 
tonaqueaquelrlBíramamoHníí m w 
guerque elouicraluntadaefue gen// 
teequenón auia íalantcoelidiarnin 
auer peleamaequet^udaua fí le ver// 
nían en atuda algunoe que el ef pera// 
uaqitelevernianatudar^cafupcnfa// 
miento era que loe cfoifHanoe en fu 
tomada t n a n cáfadoe z t>efmatador 
po:loegrandeetrabaioe que aurian 
pa l iado^ por elíoqueloepodriat>er/ 
bara tar^t la matoz f^befaní a t)e gem 
ice que allí touo aquel míramamolin 
/ueron aquelloe moíoe'oe q f Í50 el co// 
rraKjE otrofií contando lae cofart>efta 
batalla quefuccerca t)eEarifa:, como 
eüe reY t»onHlfonfo "De cai t i l la ^ t)e 
ücon que la vencio nonouo tiempo pa 
ra apercebirninparafepoder llamar 
algunaegenteet>eotro0 re^noe que 
fueircnaaquellafancta batallaconel 
fí nontoe^efufefKnío^ aqucllaepo// 
cae t>e g^tce que la biftoiia t)e fufo ba 
contado quetruíoelret 'oe^oztogal 
ca magu er que el pap a le auia oto:ga// 
dolacrusada pa aqlla guerra en loe 
re^noeoe aragon^ ^atalona, T S 
mallorcae nonvinieron^clreYno t»e 
Bragon fí non vncauallero que oe5iá 
poz fu nomb:e íSon^alo garcía 'Detíon 
¿oníalogarcia confegero matot t>el 
rct'oe Bragon^onaifonfo^ t: vc l rcy 
not>eríéaíloKaet>oecaualleroe que 
la biito:ia bacótado que murieron el 
tria v t l a fancta batallare afíicomo el 
rey son alfonfo touomucbo apercebí 
miento'De algo i z ve caualloe^ $ mu 
lae,T "oe a5emilae*t c ñ c & c v v o n M l 
fonfbt>eíCaftilla,Tt)e jleon fue en a* 
quel tiépo t)elafancta batalla en mu^ 
gran menefterpojque non pudo auer 
tiempo en quéfeapercebieflenfn ouo 
atuda ninguanint>e beftiae^ n in t)C 
ninguna parte • JE otro fí catando co* 
moelre^aibobacenauiamuYlucngo 
tiempo quefe apercebieífepara venir 
ba aquende la mar apellidando mu// 
cbae gentee quepalíarocon elt>ema5: 
t^elae que tenia acá meante • CotrofC 
catando como el rett)e íSranadaleví 
noaatudarcontodaequantae géte^ 
auia en el fu f cño JÍO $ cauallo z t>e pie 
£ otro fí que fefalla que en aquellaba 
ta l laouomuer toe^ ientoe^vetn / / 
tetcincocbTiftianoe; t en ia , batalla 
^a'Earifave^ntecbziftianoe, z pará// 
domientce entodaecftae cofaepucv 
¡ denloeomeeentenderquecomoquíc 
¡ ra que en amboe loefecboe el feñott>í 
I oemoftro fu gran poder cumplidamé 
I te^t fi50 po: loecbziftianoe amaraui* 
¡ lia gran miraglo:t eftae t>oe batallae 
¡ fueron vencidae^maepoj el querer6 
trioe t fu voluntad^quepo: ^ t ra fuer// 
f a 'oe armaetpero parefcefegun raso, 
quemuebomae auenturada fue ella 
batallatJeJCarifa^quela que t>i3en6 
lae naua^ cerca t^e^beda^'oema^oz 
milagro^, t mae t>e loar a t)ioe poz quá 
tolavencieronomeet>elofretnoet>c 
Car t i l la^ t>eíleon, t fíepze tjeuemoí-
loarat>ioepoí ellopot fíemp:e./S po// 
réndela biftotia'oe^a^c contar ttcfto 
z tojnaraa contar oelae otrae cofae 
qué el re t t)on al fonfo^icaft i l la^ t>e 
leon,t elr^t)53lfonfoDe (^o:togal 
fi5ieron t>efpuee que rae vencida efta 
fancta batalla. 
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como loe retee $ £art i l la, z se faoz 
togal "Deípuee t^el vencimiento t>c 
labateUa vinieron a scui l la z x>c' 
loefccboe quebi paliaron» 
€ fpuee qn c el ret T>on Blfó" 
foxye Camila t ^ c U c o n ^ el 
re^'oonHlfonfo v5 í^o:togal 
que venía conel fuero toma 
dosf a la ciudad ^ eScu i l l a^ lort^efta 
ciudad refeibieronloe con mu^ gran 
alearía i grá pla5crt físícron les miu 
cboeiucgoett ^ arpb i fpo, t clcabíU 
tio ^ ela f aneta tglefía 'Defta ciudad ó 
Seuiliafalieronloearefcebircómuf 
granpjoceffion^ Io0pendone0qfuc 
ron tomadoe enaqüa batalla "Del ret 
Slbobaccn^t ^el rc^: t>c granada^ ^ 
loo otroemozoe'DC grandes poderee 
t t )e gradee fola ree q a efta batalla v i 
iiieron^looqualeependoneometiero 
en la ciudadoeseuillabagoe raftran 
úo cargadoe a loe cuelloe loé mo^ 
roequetrarancaptiuoe: t loe re^ce 
t>c íCaftilla t oc í^oztogal, r loe perla 
doe^t ncoe omee^ loe maeftree ^lar 
o jdenee fueron a la TOlefía con la p:o 
ceífion^ elloe t todoe loecb;iftíanof 
g con ello? vcniá "Dieronmut grandes 
ífraciaea'Diorpoalamucba mercedq 
leefi3iera:t po:queenel 'oef barate 6 
aqueUofrcaleefuerontomadaemuf 
grandeequatiae$t>oblaeq fueronfa 
11 a da^ en el aIfaneq oel ref albobace 
t en lae tí endae^e loe otroe mo:oe q 
era af confien 9 auiamuebae ooblae 
t en cada vnat>ellae auía tanto 0:0 co 
mo encíent t»oblaf marroque^C otro 
fífttcronbitomadaemut muebaf ver 
gae^eoio^equelabtauanacillaeOo 
blae^mncbae argollae^e 0:0, t ^ e 
plata 3 travan loe moioe a lae¿argí 
tae t en lae munecae t en loe piee, Y 
muebo a l jó far^ wuebae piedraepze 
ciofae Q fallaron en el alfaneq'Delrct 
Blbobacé^otrofíenefte acibárate 
fueron tomadaemucbaeefpadaegu// 
aruldaejpc PÍO t t>e plata 7 Y muebae 
cintae ancbae teridae confeda, t eon 
0:0 VJguarnidafOeplata^ muebae ef 
pu elae todae t>eo:o t oe plata efmal// 
tadae^otrae muebae q eran guarní / 
dae effo mermóte otro fí fuero bi toma 
doe mueboe panoe t)eo:ofoefeda^ 
muebae tiendaeq eran t>e gradee pjc 
cioe: ^  o trofí fu eron af pzefoe r captí 
uoemucboemo:oet>egr;ídee folarce 
Y t»e grahd ee quát iae t> refcate: t po: 
q todae eftae cofae cobzaron omeet>e 
poca valía loe caualleroepidíeron al 
rerpozmercedq non perdieííc tagn 
auer como era tomado^ q lo ouíefe ga 
f í ^ p o : efto el foc? ante q partiefTe "De 
lapeña^el cierno madofaber oefíea'/ 
uer t veniédo en el caminopa scuil la 
cob:o muebo t,ello:pcro algunoe ^ lof 
q loouierótomadofuerócóello fuera 
t>cl re^no al retno 5 Hragon^r al rep 
no ó 1H abarra^ mueboe 'oelloe fuero 
alavillaocauiñonj'oódeeraentóccí 
clpapa©enidíto:ttantofueelauerq 
fue leuado fuera^l retno^q en í^arir, 
tenau íñon , tcn^a lenc ia^en 3Bar 
cclona^ en ¿>áplona ^ c n £ ftella^ 
en todos*eftor lugare^bajo el 0:0 ^ la 
plata lafefma ptemenoe x>c como va^ 
liaantee:perot>eaíílloííelret t>6Hl 
fonfo^c caftílla pudo auer apuntólo 
todo envnpalacio^laet)oblaf afuste 
t lae efpadae a otra partea laí cintas 
a fu partea loepañoe a otra par tea 
laeft l laetloefrenoe t lae efpuelas 
a otra partea otrae jo^ae aflí pu eüae 
t todoe loe motoe quepudo auer má// 
doloe poner en el cozral ociante oe a* 
quelpalacíoatadoe en fogae^tclbi'/ 
fooelretaibobacen^crlBarruecoe, 
X el fijo oel rer Blboba 111 c fo ju Imc / 
^a conelloe^ izando llamar al rc^^c 
lR»o:tugaU moitrogelo todo^T rogóle 
quetomafTeocdelo quequífícfTe^cl 
ret'Donaifonfot'epoitogaltomoal/ 
gunaeoe lae efpadae Y oe lae fíllae, 
Y t>e loefrenoe ^ oe lae efpueíae. z 'Oi 
^oqueoelaet>oblae non quería nín/ 
gunacofa^cl)Kert>e caííilla rogóle 
mucboafincadamcntcquetomaíTeal 
guae^oblae7f po:quenonloquifofií 
5er? el re\% c ecalííüaoiolc el bijo "ocí 
rc't t e 
rc^ó fo ju lmeía^ t>íolectro0 motó* 
i r>e(o6 q teñí a a l l í ^ el ret ocpo^tugal 
fuemu^pagadot>equáta bózralefa// 
51a el re^ 5 ca f t í l l a ^ falío t)eseuílla 
^elrer ^oeicaftílla po: le borrar Y fue 
ronamoeadoeoeconrunofafía enea 
^allámela fierra^^endefnefleelrer 
¿cpoztugalparafu t i e r ra^ ret t>eea 
fíí l ia to:nolea carmonapo: al^unaf 
coffae que aula l ibrar, t i ende to// 
mo fu camino parapentr a llercna pa 
rafablarconloepjocuradoíee 'Delae 
dudadce^víí la0,t lugares ^ loírer 
noe queeran a^untado^po; manda/ 
do t>el re^ca A?efdc lae otras co;tc$ q 
fí50 en ríB adrid enla era üe mí 11 ^  t m 
31 entoa Y l"efenta Y fíete años non ftso 
otras coztes nín atuntamtento falla 
cí tase ^ P « ^ 3 al l i llego fallo que 
eran ar llegados todos z atuntádos 
t antes que fablaffc conellos embío a 
Juámarnne5,Deleruaconrumanda// 
dería al papa JBcnedito^ poz contar 
tecomoettemandadcrofuealpapaiS 
partead re^t)ecafttlla?poícnde la bí 
itoiía t)eíat>e contarloquefcfí5oen 
aquellas cones x>c l lerena^ contar// 
lo bemos adelante enfu lugar»* 
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pzefenteqtteeliflct t>on alonfo 
embio al papa* 
¡Ste rc^ t)on aionfo t>e Caf 
t i l la Yt)e leonera mutea'/ 
tbolico t temiaa © i o s t a / 
m nauámucbobózrarlatglc 
fifa^t conoídedo a tríos lamerced íj le 
auiafecbo^tpo: borrar la fancta^gtc 
fía t5TRomaafficomo todo fiel apiano 
lo t»euefa5er embio alpapacon aquel 
íuámartineselfupedonqtuuo confía 
go cnel t)ia 6 la fancta batalla, z algu 
nosólospMonesqfueró tomadosa 
los mo ios^ el cauallo enq eftuuo aq l 
t)ia con fusfob:cfefíalcs,í otro fí/cm 
bio t>e aqilos mozos catinos q catí ua / 
róenaqílabalalla^Ttclos cauallos, 
t Dcíaf otras colTasqfuerontomadaí 
t>€tos retesé marruecos t ^ c íSzana 
da,^ embio p ed i r t rogar al papa con / 
ettefu mádadero q pues el tenia come 
^adacQ losmozosatáaltaguerrá^a 
tagrádecomondtuuieraningun rc^ 
t>elos que era r fueran en cafhlla Y en 
leó ^ efde mü^ luégos tpos aca^ que 
elquifíeflcfaseralgunaarudaGóquc 
la pudieffc mátenent aquel jua mar/ 
tine5 fue alpapacon aquella mandan 
dena?T^efque llego a Huíñon t>o el 
papa ertaua fupí eró lo muebo^ carde// 
nales t>elos t^elacozte^falieron lo 
a refcebírmut le^osoelá v i l l a r tam 
tas fueron lasgentesque falícron a 
ref cebí r z acogerlos q en t>os leguas o 
uíeronqueandart>cfde la mañana f a 
Ita laozat>elanona,t d entro cnMúty 
ñon'ooeftauaelpapa benedito^ leu a 
uaelpedóoelreY'oóalófo'oecaÜílla 
enfíeftoYOctáteoelpédótuá losca^/ 
uallos q fueró tomados cnla l i d ^ q el 
re^embíauaalpapa todos enfíllado< 
vnoanteotro^tleuauanlos ornes oc 
tríeftro^ cada pnot^elloí Iteuauavna 
cfpada^t vna adarga empos^clcaua 
l io tuan veinte tQuatro mozos r ve// 
t n t e t qt ro pendoneít>clos í fueró 
losmozosbaps enloscuellos,TT>cP/ 
5 efte mádadero llegara antcl papa a 
cogiólo mutbietouoconel mut grá 
pla5er,tclpapa,occédiox>ela f i l iado 
eftaua^ trauocólamano^l pedo t»cl 
r c t t>ó aiófo^T com^o aóíir affiipep 
la regís pzodent cru5ismí(teriü^ loí 
cardenales^ los ar^obifpos Y obif^ 
pos^t otra clerc5ia que bí eitauan too 
dosyr comentaron todoslucgoacan 
tar aquel bYmno:, x el comiendo x>cí 
b ^ m n o ^ e affi en romáce,la feñ al ^ l 
rc t aparefce,t elfacramCtot>clacru5 
rcfpládece^acabadoeltecanto cipa, 
pa mádo llamar para otro oí a toda la | 
cozte,T como quiera que ante t>efto a// [ 
uía el fecbofa5ermut grades .pcefío^J 
nesgando muebasgracias a Ébíos al 
tiempo que fupo q los cbziftíanos vé// 
cieronalosmozoSjpero cnaqlt)íafi / 
30 fa5tr mucbaepioccffiont^t 
go mucboe perdonen a todos aíl loe 
qucaí?radcelaíi ^^íoebmcreedque 
aulafccboalosCbTiftíano^^el t)íco 
la mílta efíe-Dia z predico v ^ í c n d o 
quedtafanctabatallacra fcmeiante 
ala qncfóícra elre^ ©aiud^en quett 
r o d freno t)el tributo t>ela mano 
loeft l i í ieoe^ quefir ioalre^ adado/ 
1 er fifo t> c Eo a b r e t ^ e faba'ocla en có 
trada'oc ematc^otro fí/quefirio a elle 
rer ^ ® amafeo^ que loe ftctcmillca 
ualleroéT quarcntamillpeoneo que 
leetomoinuebaa armaet mnebof co 
l larca^ otros inucbos algoe que a^ 
t ra^an^ afíicomo elre^Bdamdniata 
raaaquellostiosTSlc^e^afii cfteno^/ 
blerctt>on3lonfopcncieralo0rc^f 
t»é rf^arruecoe^oc 0:anadafT lee 
matara muebaegentes^ les tomara 
todo el algo que tenian,z que tiro "oe// 
lamanoüeaquellos^CYes mozoeel 
freno t)cl tributo que curdauan auer 
fob:e loe Cbíiftianoe-.afíícomoloo'? 
tticralaotrave5 quando £fpañafuc 
en podtr MOÍ mozoe^ otro fí piro q ef 
te reconocimiento que el rc^ t>e Caftí 
liáembiauaalat$lcfiíat)e iKomacra 
femciantetSvnfecboque acaefeioen 
Íabíifo:tat5lo0macbabeoe,enquet)t 
^oquecireyántbioco fiio'oe ®eme 
tro embio a Simón aíTicomofobcrano 
faccrdotCDcBicralulemoffrendaeY 
t>oiice en reconocimiento "oci gran fa 
cerdocio,Ycfie noble rctfcon Blonfo 
reconociendolamtrcedquet>ioelefi 
$pé($f auiendo fii5ia qtieoc al l i ade^ 
lante lefariamucbae mae mercedee 
enel perríguimientot)cla guerra 
loímoiorqueafíicomofielYverdade 
rocbnllianocmbiaua entoncefuf r>o 
nce a el^entcndiendo que eftaua en lu 
gart>el foberano facerdocio,? aquí fe 
pucdc^uarioqueera'Dícbo/quepo;// 
loereteeYpoiloepiincípceauíapo// 
der la ^ glefí a üe l i loma^ q como quíe 
ra que eilotejían po: loe re^ee^T poz 
loe ptincipee t^el müdo^pero q maref 
pecialmíterepodnat»e3irporíoere// 
FcetS caíí i l la T t»c í eó.Pq muebomae 
poreitenobre rer^óaiófo'Decamila 
z'ocico^z quet)efdelafu mo^edadeo 
mego laguerra $ el perfeguimiento ^ 
loemozoeponiédo el fn cuerpo amiv/ 
cboe trabatoe^t en áueturá üetá grá 
peligro tedoel có mutpocoe a pelear 
có tágrámücbcdübje^loemozo^t fo 
b:c eílo pufo otraemuebae auto:ida// 
dee^lalct vicia T ^ l a le^nueua^to 
doe loe q atlieiíauanconclpapa t>ieft 
ron muebae gfae a t>ioe^ gradee loo 
reepoi qntamerced auia fecboaloe 
Cbiirtianoe en acillabat3lla¡,t cipa// 
pa otorgo al ret mae gfae oelae q "oc 
ante le ama otorgado para a^Ua gue 
rra que auia có toe mozoe^ agora Ja 
biftona^e^a t>e contármelo que eipa 
pafíso^ x contara fceloque el fóe? fí// 
30T lib:o enel apuntamiento conloe 
ptocuTadozeemelafcíudadeetviliaí 
melfuretnoqueeran apuntadoe con 
el en /E llcrena lugar 6la OÍ den $ San 
ctiago^ 
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lo que clreYt>onSlonfo libro cólof 
piocurador ce oelae ciudadee z vi// 
llaemefueretnoe. 
Ü rep fablando conloeüel fu 
retnomoltrolee la guerra q 
tenia comerteadacon loemo 
^ roe^ como quiera q t>toe to// 
ut cr a por bi enqelloefuefTeenacSlvé 
cimietopo q fincaua concllóe en mup 
gráome3illo^q eráomeemup aucro 
foet airiámucbaegetee,Tq fa3iámu 
cbopor mantener la guerra^como ac¡ 
lloe q auiáDeófederfu feta,t q el rep 
era obligado aófendcr la t ierra ^loe 
5pianoe^fa3ermucbo por conqrir z 
tomar lo q tenia loemoroe^Y efto ^  lo 
ndpodia facera menoít)e auer acorro 
tfcruicio^loe^laftt tierrayr.q le x>íc 
fíéapuda conq la pudielTemátener-, z 
todoe loe q al l i erá atutadomperó 9 
come quiera q la tierra eftaua engran 
affincamíctopo: los mucboa pccboo 
q au t í pechado laeguerraí'q el rc t 
auía anidofafta allí con loe mozoe, z 
conloefirbííftíano^pcro^píendo en 
comoelaníat)efpendído todo lo qe 
Ucnarat^cla t ier ra^ qntofemícío a// 
uta fecbo at)íO0 condlo^otro fí/quáto 
irabaío aulatomado z tomana ócada 
t>í a poz pío t>el ret no/efialadamcnte 
en aqlla batalla en quefneron vencin 
doaloereYee'Demarraecoeí t>cíB:a 
nada^t qnto bien z quata bonrra fe fe 
gmcra?fefeguia,t quátopzo venia 
a todoe loa t>elos fuer etnoet^elo q le 
auían t>ado fafta entonce^ otro fí / ve 
fendoloqleeconueniaafaser ga am 
paro z t)efcndímiento 6la tíerra,q l a 
plasia ^ 5t)ar z t>eoto:gar lo que elpo: 
bien tuuicfíet>etomar^ como quierq 
el auía menefter mur^nmdef contíaí 
t»emf6parapagarlaefoldadae aloe 
ncoeomeeTcauallcroequeauiantJC 
tzconela aqucllaguerra^peroquífo 
maecataralaffíncamientoenque era 
todoe lóemela tierra q non elfu gran 
mencfter;t pidíoleemurpoca contra 
enferuicíoe^enmonedae^ gui f fa í 
todoeentendicronqauiagran volun 
tadt>eguardar la tierra'oeoefpecba// 
miento T^ct^año.t eftando el rc^ ene 
iteatuntamientovino bít)5 pedrocó 
d e t>e bzaceloe q ee en poztugaLt po: 
que eftecondeamauamutverdadera 
menteelfcruícioélrct fi50 le mueba 
b o r r a j embiole apoztugal^ falio 5// 
Uerena^fueíTepa madríd poz algu/^ 
naecoffaequct>cfdc al l í auía xzcmfr' 
darqfísiefíenenelretno^ pozfaser 
allilibzamientoealoefuevafTalloe q 
auiá t e t : conel ala guerra'De loe mov 
roe alveranoq venia adelante^ qua 
to enefteaño non acaefcicronotraf co 
ITae í ala biftozia pertenescan S c5tar 
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como el re^t>5 >*U6fo bozdeno t5 em 
t rar a cozrer a tierra pe mozoeyr t>c 
como gano a alcalá z otros lugares 
JpRel comenfamicnto 
t3lariot)claera dmi l l 
Ftrc5ientoe t oebeía 
irnueueanoe efteno// 
b i t re^ "oon alf onfo 5 
caftilla^oeleon pef/ 
_ q ouo libzado enrlft w 
úná lae colíae pozque era at v enido^ 
z otro fí/t>ef que ouo fecbo libzamicm 
toaloericoeomcefuevaífalloei: cav 
ualleroepclafumefnadaconqfuefle 
eonelalafrontera^ que vimeíTen to» 
doe acl,paríio x>c madríd z fue a Coz* 
doua?Yentretantoqueallegauan loe 
ricoeomeeT caualleroe oc caíhlla z 
Pelconpozqauiaembiado^mado lia 
mar loe concejoe ^ e Seu i l la t ^e coz* 
doua^conertoe^conpocaecópañae 
quevenianconclentroatalarloe pa/ 
lee^e alcalá x>c abenfa^dc, z mozo a 
UícincoPiae^ falio Pende ^ toznoa 
Cozdoua^t pefquc bi llego fallo Q era 
vcnidoealgunoe PcloerícoeomeeT 
cauaüeroepeloeqauiáPeYzconela/ 
l a guer ra 6loe mozof ^  el re^ era muí? 
pagadoPclaviltaPcalcalaííauiavir 
to7t recelo queílíloemozoe entendíc 
fíen que laqueria t í acercar 9 labafíc 
ceriá $ muebae v t í k l av como ef mu^ 
fucrtequepozmut luengo tponon la 
podría cobzar^pozefto pefqucfuc 
encozdouaPípquc quería entrar 
a talar lae viñae z lae buertae 6 mala 
pozque lae gentce lo creteííen 
embioloefueomcea Seuillaquecar 
gaííen quatronaoe^ quatroaaleae?5 
fariña z Pe f ettada,T que lo lleuaffen 
poz lamarfafta que llegaffen cercae 
perlBalaga^ qtteleefpcraflcna^ca 
pesiaqueloauíamcncftcrpaPar re* 
frcfcamíentoccviandaaloípelabue 
f í e pef que eftouí cííen cerca pe ría a la* 
gatalando.^ eííoerícoeomce aquié 
lo mando finieron lo luego fegun el 
mandamiento queauían Pcl re^ , t el 
partiopecozdouaTfueaecijapozquc 
loe mozoe no entendietícn q tomaua 
caminocótra alcalá^ pcfq bifueouo 
confetocnqlmanerafaría en aquella 
tda qucoe^ia cí quería t : a talar ama 
laga^ algunos let)lieron 9 era bien 
PCíalaramalaga^otroy le éjíáti que 
puco tiíoe tuulera pot hicn q loe ^pia 
noeouícfícn el vencimiento q outeró 
q fí el ret fueffe cercar a algesíra q la 
podrí a tomar en pocos tnae, t eftádo 
enefteacucrdovnot>eloft)elc6feío6l 
re^t>íjo le , Seño:falam5T)í£oq elco 
íon'oel ree enlamano'oe^íof eepa lo 
guiar ado el quifíere, t envíos eti cu// 
tamaño ee el v io coia^on loguie ado 
m ae fu feruicío z vf a p:o ? vf a borra z 
élospfof retnof fea^t elcoged encflo 
lo q vierdee q ee lo mejoz^t el W 
da0laecofaeqfuer5t>icba0€naqlc5 
f cfo^Digo leí que queriacercar lav i l la 
t>e alcalá ^ abe^atde^ qucmadalíen 
tomar talegas oi3iendoq queríate ta 
lar a málaga^ el piegon fecbo eneilia 
manera^todos los^ eranconelret ttó 
átlonfotomaróviandasparael tiépo 
Íjiie el ret mando^t el ret t)egranada upo en como el ret t>ecaiíillat?i^era 
en COTdouaqqueriatalara málaga, 
íotrofí/ fupo en como auia viandas 
por lama» ^  quelastuuielTenbipara 
quandoel lí egaíTe^ pozeílo embio to 
das lasmasgentes que pudo a mala 
g a ^ fenaladameteembio bi muebos 
bal letteros que tomo t5 todos los cafti 
líos f ront eros^'r aííi como embio gen 
tes t balleneros t)elosotroifüs luga 
res embio lasmasoelas gerites,t to 
dos los ballerterost>e alcalá ala villa 
ó m á l a g a ^ no cato por la baftecenca 
touocapueselret'oecalíiüalafuera 
atalarqiicpocotiempo auía que non 
toznaria allí aquel año^ 1 "Demás q f a» 
bía que b s fus nauios^elret efíauá 
cercat>emalagaerpcrandoloconlas 
viandas*^ el noble ret ^on Hionfo fa 
l iot jeeciia cófix buelíe.t paíío por vn 
lugart)eco:doiiacercat)clrtoque t>i 
5cnbabena^ fueronpafíaralledecer 
ca 'Del r^o ve guadajo^^ z otro 'Día t>c 
man ana el rcr 1 lego ai a v i l la t»e a Ica^ 
la t>e auen^atde 4 ! feaqui adelante 
labiftoriacontaraíaseoírasqueaca" 
erderonmientraeiicret/Don Hlonfo 
uuiocefcadáéftáviTla* 
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los lugares que gano el rc t^on M f 
lonfo entierra'oe mozos. 
£fquefuellegadoala villa 
De a lea! a cfteret t)on 3 lon 
fo mando aíTentar fus bueP/ 
tesentíerredoz'Dcíavilta^ 
pufíeron los reales tan arredrados q 
auía tan grá efpacío'Delvn real al otro 
quepodiá entrar enla vi l la pe noebe 
por aquellos lugares^ po: ertp elret 
mando quelos Déla buefte quepufíe// 
fTenlosrealesmascercaPela v^Ua^t 
boidenolopóztalmaneraquetodala 
villafuecercada T nonauiapo:t>oen 
íraromeqnópafalTepzimero po? los 
reales^ t>ef que la vi l la fue cercada 6 
ita gúlfa porq las viandas que era me 
riefterpa labuelteauianlas atraerá 
cordoúa^t t>el obifpado P e j a b é ^ a// 
uian a pafíar póz el caftillo t>e modín 
queeftaua entre aléala t plíegort te// 
. aendo lo los mor os fasían gran t>año 
enlof que venían por el camino cóviá 
da,telretembiobiclpendó z losva 
ifallos "oet^on enrriqfttfíío?t alonfo 
fernádescoronelfumatordomopor? 
lo cercafren^t embioles vn engefip ,1: 
Doscabrita^lasq letrajrer^pafobrc 
alcala^t $f pues q el lugar De mpclin 
éftuuo cercado las recuas venia colas 
viadas^ los rea les erámucboabaüa 
dosPetodolo qauiá menefter^t efte 
noble rett55 alonfo mando eóbatir la 
v i l la . t como quierq esmut fuerte, t 
el arraualPela vi l la eftauamut cerca 
do 6 muro § piedra^pero enel Día ^ fíe 
icóbatímiento los ^pianós ropicró z 
foradaronaqlmuroen muebas ptés, 
I entraron el arraual;t el ret t>5 aló 
fópufobiricos omes z cauaüeros q 
poiTauanenel z lo aguardauan^T má^ 
do pon er engeños que tiraíf en alas to j 
\ • i >*•;>-• 
«fe 
rre0t)e aquella vi l la,ífcñatadamcn 
tetírauanavnatoírcttiursrandc^ó^ 
deaniavnposoenqueauía agua pa/ 
ra lóemela v i l l a r cuidando qucnon 
auíaotraaguaenlavílla^elre^ man// 
daña tirar aquella tozrc con cngeñoo 
mu^affíncadamete,T po:quclatotre 
era mut bien labiada loe engenoe n5 
ffl3ían encllat)año,tpoTCftoclTllcf 
mandoTiuclc^íeflcnminaí^cfdc le 
po^quefueffefolat ierra fafta que 
llcgaflc al lugar x>o pudícffe aquella 
to:reponerfob:ecucntoet ca^eíTc,^ 
Icetírafen el agna^caquelposo^ pa 
elto t)ioornee^efu calía que lo acucia 
t ícn^ntretato que ella labozfasian 
elrctmandoat>oniuanfi]OX>elinfan 
tccómatiuelquefíncaíTecncl realeo 
lae gentee q bi T^C^O Í y el re? fue a mó 
tefrio que tenían lo ímoio^rmojo bí 
D06t>iae talando loepaneezlae vv/ 
nao,? lae buerta^ % t»ende to:no ala 
cercare alcala,Tmandoüar mu^grá 
aaicía enlao cauaíque fasian para t)c 
rríbar la tozre^T otro fí/en tirar cMoe 
engeñoe^ lao cofaf qucerámenelkr 
paraaquelfccboenqueeltauajTtoda 
via requería clrcalq teníapueiíofo// 
bxeelcailillotjcmoclin^poniedocn 
cftoelreY lamatoi acucia que podía 
f tipo que el re^ t>egranada teníapucf 
tafubuefleccrcala puenter»e pínoe, 
rcfcelando que quería entrar el ret a 
talarlavega.t eftenoblere^t>on 2^ 
lonfo embío a faber en qual manera 
eftauaparari allí a pelear conclloe, 
Tloeomeequcallafueron eran fabú 
doiee t>ela t ierra^ t)í5ercnque la bu 
eftet)eloímo:oeettaua entre muebaf 
acequiaren manera que loe Cbzíftia 
noenonpodríanallipelearcon ellos 
fínonagranpeotíajtpo: eftoel Tflle^ 
embío gentes que talaflcn loepanee 
t 'cmocl in^ cuidando que loemozoe 
vemian allí alo Defender fue el rcr $ 
cajtil laaeftarenvnafelada^loemo 
roenon quilícron venir aloe que tala 
uannín repartieron t5 aquel lugar oo 
efíauan cércamela pttentet>epínoe^ 
clreYpojleefascrmalt^áñofucata 
lar loe panee t>elapíUat>e tllo:a? t ^ 
jro cnel real at>on Juan f i jo x>elínfan 
tetKm nSanuel^ ^fqueel re^ llego a 
tllozapartíolaegenteequeYuancof/ 
nel enooeptee7loe:pnoe mando q ta 
lafTcn^el andattaconciloy,T IOT otroí 
mando que entralíen el arrabal Déla 
v i l l a r loquematfen^ loe que fueron 
enlavíllaquemaróloearrabalee poi 
fuerza oearmae fa5íendo loe moioe 
muebo po: lo Defender^ murieron la 
maYozpartet>elloe,T tomaron ropae 
t beftíae,T armae^ otrae cofíae mm 
cbaequef aliaron cnlae caflae oeloe 
arrabalee^t mozo elretall iDoeDiae 
^partíoDende,? vino poz otra parte 
t>otcníanloít)e aquella víllamucbof 
paneet mu^buenoe^fiso loe talar, 
i tózno a fu real^Y entretanto q el re^ 
fnea Ciros lugareealonrofernandc5 
CO ?OÍ Í el que tenía cercado el caílil lo ^ 
rnodincon loe vaflTalloejt conel pemr 
donocDon£nrríqucfíiot>eÍtKc^t>ío 
tan gran aaicia cncombatireftccafti^ 
llotírandoloDet>íaYt>enocbe conel 
engeño z con laecabzitae que loe mo 
roíDcaquelcaftíllonon lo podrían fo 
f hr,^ embí aron a pedir merced al re^ 
quclceDefaíTefalírdallí^quc leen 
trcgaríanelcaftíllo conel pañi: com 
lae armae^ có todae laeotrae cofíae 
queaYeftaií^t el retpoz efto partió 
Del rea l z fue a modín,? loe mozoí en 
tregarongelo z falieronDéde,t el re^ 
mandoloe poner en faluo z tozno al 
realyr mando óargran acucia enlae 
cauae que ft5ían contra la tozre DO cf 
tauaelpo50Delagua,?aquelloe l í e 
gar5 ío la tozre z pufí er5 la toda fobze 
eucntoe^^lre^ tenía ozdenado que 
pufíefíe luego ala maderafuegofobze 
qeftaua latozre,^ a l t po í ardiefle q 
cóbatíeííé la vi l la toda ala redóda,? ft 
cóbatíedo ca^efíelatozreq loemozor 
auria^acozrer aqlla tozre t q lof tp ia 
nofpodríá entrar lavíllapozalgunoí 
O l í ) I 
t>e los ctroe lugarca, fcñaladamentc 
pct el arrabal que teñí a loe ^pianoe, 
tcMdoclfecbo ozdcnado en cfta ma 
néra lo^macftrCf T carpinterorq auíá 
fecbo laecauaíT puerto latotrefob:e 
cuento0t>e madera^pufíeron el fuego 
^e hocbe^ gran píe^a ante que fueffe 
eltrtacato latozre^ t eateron quatro 
moíóoqucertauanveládo encimare 
l í a ^ murieron lceooetjclloe, t loeo 
tfoeüoe tomáronle ala v i l la , t t )e fq 
fue el tría el láie^ cato el lugar^ocaifo 
la to t re^ fallo quecomo quierqueef 
táuaeegádoelpofopcrofincaua efoz 
talecida la vi l laenaql lugar, ca toda 
eeafcntadaenpéñataiada tnó lapu 
docobatir^T cuidando el ret que le^ 
auiattradoel aguavn mo:o q ertaua 
cattuo enmarto^ lugar oela o:dcn^ 
Calat raua^embio a^esiral ret queel 
era natural t>e aquella vi l la, T que fa// 
bia 001 eni án vn po(:o se aguafuera ^ 
la víüa,T queentrauáa cipo:gradas 
fo la t ie r ra^ qiKeranmuf pocoe en / 
la vil la que tolupteíTen^ que lí el rei^ 
lefistefíenierced quegelo mortraria7 
t el ret cmbiopotelrí tro^cróngclo t 
inortroaql lugaí^o t l t auáe lp^o^ el 
re^in3dofa5crcauá0t)efucráfotatie 
r ra,? fueron f ecbae po: tal m añera z 
con tan gran acucia q loa^pianoe 
Mron aquellaagua,? quado l o b i n a 
hoellegarona aquella bouedafalla'/ 
ron bi loa mótoe qu eI a eftauá guardá 
do,? altpo queropieróla pared sela 
bóucdaqucertauaalledepa enfrar a 
aquella aguaouo bimuebae íá^adas 
rrnucbaelaetadaa^grandeepeleaf 
entre lof motor queguardauá el agua 
I lo¿ Xpianoé?per6 ouicró loa mo:oa 
alegar aquel lugarseguiffaquenon 
tomauanseaquellafueteagua^loe 
¿áuallcroí que erí alíiconel re? entra 
uan a'Díae en aquella caua armador a 
gu ardar qü e loa mo Í 00 non tom affen 
aqlla agua,! ino:au 
dapíe^a^ctría^eriq óuíeron gradeé 
pelea^talguna6ve5ealo6 ^pianos 
ouicróa^arel agua t falieró 'Delaca 
uaperocítoznarortiuego z cobzarólo 
x>c manera q fue empoder seloa ^pia 
noa f afta quel a v i l lafe tomo, t cnt re^ 
táto5fa5ianlaecaua6patomareftaa 
gua el re Y mando a t)ó f u á fijo'Del im 
fantcoon manuel q fueffe talar loa pa 
nea i lae viñae, t laa buertaat)e plié 
go í ténian losmoioaentóce.^ como 
quiera qucoonluá tenia bibuenarco 
pañaot>efu9vaíralloa,elret síoleo// 
traagétee'oecauallerost'crcuderos 
qfueflfcnconeLiSsoniuanfuea t)oel 
ret le mádo,T po:íí üi^eron al ret 9 la 
tala nonfef Í50 como el re^ mado?qfíe 
ra a l ia a talar la otra v C5, t se^o la 
tda,po:queenertetpovinoaelt>5cgi 
diobocanegrabermano t>elt>uq $ge 
noua que v enia po: f er fu aImirante z 
t> ip lecomo trajera quín5egalea0, ? 
que lar¡t>efaua enel rtoseguadalque 
u i r , t el reif pot lo embiar ala guerra^ 
lamar^catocomololiMaflc sea l l i lo 
maeaíná^ pUdo,tencrtetpo vino al 
re^ vn mo^ o 3itpíanoí| leoi^o q el re^^ 
íB:anadalo embiauapaq entraflecn 
la villascalcalacocartaaq leetraYa 
T giCDieflcn rcfpuetta t>^lla0,t el te^ 
madovcrlaacartaaz^iolaaalmofo 
t embioloala villa^enocbe, z mádo// 
lo quetomafle a el?Tpuf o omer que lo 
guardalíenquádofalieffet>ela v i l la , 
z quegelo trageflcn,T otrosia en ama 
neciedofaliot>elavillaaqlmo^o,Tvi 
no al re^ z síole laa cariae q loa üela 
vil la embí auan al YCY^Z por eftaa car/ 
taavioelr€£queloat)elavilla ellauá 
en affincamientase mengua x>c agua 
r t^epan^ q muebo affincadameteem 
biauan a sesir al r e t t>eí6:anada que 
toa aco*ricfle,Y el r e t t)ecaftí l ia re^e 
lando Q efto lo aurian embiado a ^5ír 
con otro alguno^o que gelo f aria enté 
der po: algunaa I en al ea no quifo ptir 
ólrealpatratalarloaotroa lugarca 
que loamoioateníá cerca sealcatejC i 
mádauamutacucíoflaméteq léatíic 
i i 
s eflcgrá ptí cfla có Io<: cngefíoa^t el rc^ ] 
I t)e íé:anada entendió el afíncamíeto | 
enqueeitaua loe mo:oe cálcala t cm 
bio po: acozrooc gentes a ^ |lge5ira,T 
vinieron ende enfuatuda mí 11 cana / 
Héroes con cttoe t conloe fu toe vi no 
alcartíUot>cn&oclin,T tSfquelofnpo 
elte noble reYt)on alonfooero enel re 
al gentee que lo aguardaífen z que 
oieíTen acucia aloe engefíoe, r gitar// 
daííen lae cauaet>el agua^ el conla? 
otraegenteefaüo^elreal^enocbeT 
fue adiaren vnafelada,Tt>crquefuc 
cloia embío a oon Slófo mende? ma// 
cñrcvc Saetí ago con gentce q llegan 
íTcnfafta cerca t)el real t)eloemo:oe, 
Tcoiné^aflreníapelea concl loe^loe 
moíoepufíerórue aseecerca'Del real 
tnoquinferóveníralapclea^ciUniíc 
ronalltaqlt>íafaitalatarde,Ycli^et 
fueoírape5aql lugar t^oauia citado, 
t embio almaeílrcotrave5Como loa'/ 
uta embiado^ algunoepocoeoemo^ 
roe qfíeracomenfar la pelea peropar 
ficrófe luego^llo^cftuuíero todo el 
t'iaarmadoíenlofcaualloe^tenlano 
ebe to:no el ret t>e calt í l la a fu rea l , t 
elrctt>eíS:anada z l o ^ f u bueíkfín 
caro cerca t>el caftí lio ^ 5 modín , z loe 
mojoe'Deíapíüa^aícalaqefperauá 
a c o : ^ ^ vieron qfufeñoTnonveníaa 
loeacozrernínpeleaua^embíaron^c 
5Í r a l re^ 6 caf tü l a q le pedía po: mer 
ced q leeoejrafTe fa l ir a fa luo 15 ! e en 
treganá la vi l la t el alcafar conel pa 
tconlaearmaeyrcontodaelaeotra^ 
coflaeí b ie í lauan^te l re tve tedo la 
fo:tale5aqlofmo:ofteníáenaqllaPÍ 
Ua q non cu^daita q en tanpoco tpo la 
podría tomar^otro fí / q ft eftaua gran 
p tc tK lve ranoa tq no podría con^rir 
t tomar maeticrrae^loemo:oe touo 
po:bíet>ecob:arlapílla6 a l ca lá^^ 
Ponera faino loemo:oe 9 bi eltauá^ 
tono lacercadavetntct f e t ^ i a ^ f u e 
entregada enel meet)c Sgolto ^ loe 
m o:oe M a v il la pu fo loe todoecn fa l 
uofafta en modín qvnoélloenó nien 
guopequeñoníngráde^tsfil lavíUa 
fue bregada teni edo la en fu poderel 
re^ tS cafhlla^embíolc a ?S5í r d rc t P£ 
granada q fí el touíefíepo: bien que a 
uríacondtregua, T q le í>aria lae pa 
haeT feria fu paífal lo^ qcnefía trt" 
gua no entrafTedrcr Slbobacen,t d 
rett»ecaftiUaembíoleat55írqdnon 
qriaauer tregua condrer t> nSarruc 
coe7cqríelrert)eí5:anadafequeria 
partir 61 amíftadt)d re? albobacen q 
leDaHatregnaTtomaríaodfaríaei 
qlorefccbiriapozfupaííallo^ lo ^fé 
dería U re^^lbobace fí po: cito lo quí 
fí eflfefa^er a Igüma l o t>af o, r d re? t>e 
granada nófequifoptírDclaamiíiííd 
vSl re? 3lbobacc,t partió § modín có 
fu bucíte^ fuefíepara í)S:anada^ 
ce APIT.CCLXI.DE 
loe lugareeqdrctt>53lfonfo ga// 
no en tierra^cmo:oeT)eftape5* 
IH el mee 6 3gotto,q fue enef 
tcaño ^ la era oemi lU trc5ié 
f ^ ^ j ; roetfctdtatnucueañoe^cf// 
re noble re? oóBlonfo cxm" 
plío bedad t>e betnte z nueue afioe, 
centro en bedad ve treinta añoe >t en 
dmee re Setícmb:e adelante cum// 
plíercnreloepctntc Yocboañoe t>e^ 
fu reinado Y entro enlof pe^ntc f nuc 
ueaiioe^TDefquetuuolapillaoeai'/ 
cálacotoadat afoííegada,^ bafkci'/ 
dat)epan^ reotraepíandae^ lab:a 
doepreparados loe po:tí lloet^da to 
rrc 'oda cerca, mando fa3cr la to:rc 
queelfísoómbarcnquecftaua d po 
50t>el agua , T otro ft/mando fa5erd 
muro^lantedotropo50X?o eftaua la 
otra agua^t partió rende con toda fu 
bueitet fue acercarla p i l la re ffciico 
go que tenían loemo:oe^ luego qbí 
Ucgoembioarlftartinfernandes po: 
to carr ero con el pendón z loe paíía* 
lloe que tenía ron Xel lofu f ip que 
cercafíenelcalhlloreíCartabuc^ta 
pocoe^riaeqbíllcgopmo bírómar 
tínar(:obífporeSactíago,t ropero 
Si í í j 
femandes "De caftro,T "Dó n i Y pere5 pó 
fcc?T t)cnperc>nufíC5t»e gusman^ t o 
| todoelos otroe ricoe ornee T caualle^ 
roetjct re^no aquicn el rc t auta f ecbo 
fue Ubzamíétoeparaquele vmícflen 
ferutr en aquella guerra quenon aula 
venido f afta entonce^ puee que eftof 
eauaUeroallegaronpozquealgunoe 
rícodomcei: cauallcroevaffalloeoel 
ret quevíní eran^pnmerament e auíá 
femído el tíépo t>efu libt amiento ma 
do el r et que fe fuefTcn^T afento f \x$ re 
alejen rededoít>ela v i l l a j e pliego^ 
t eercolat»etoda0partc6,T mandóle 
poner engenoe t cabzeíae que le tira / 
flen,T mando fasercueuae para fa5er 
derrocar algunaetotree^t loemozoe 
queeftauanenelcaftülo $ cartabuer 
entregaron lo^cfde el oía quefuerou 
cercadoe f afta quínse oí ae, Y cftando 
elifRe^eneftacercapo:quelet>ircron 
quealgunoertcoeomce aman fecho 
z fa5ían lab:ar f o n a ^ a e nueuamcn 
tccnalgunoelugarcs^clrctpídíoíee 
omcnaieqlo acogícííen enlae píllae 
z fottalc3a6 quecadavnot>enof fa5ía 
cada v e5 q el r et bí l legafíe pot fí m eR 
mo,^ fr iéronle todoeeftoe pleito ^ z 
omenaje^ mando'Dar gran acucia en 
el fa^er^el ae can ao^cncl tirar t»eloír 
engeñ090x>e manera qu e f aila mut po 
co tí epo cob:o la v it I a-/r los motee m i 
dolos el re^ poner en fatuo, t finco la 
vi l la con pan T con arma e^r con todoy 
loe otroe baftecímíentoeque bicftA" 
uan,t mudóla labtart reparar, T par 
tiot>ende,T fue cercar el lugar x>c fllu 
íe,t cmbioa^on^illonfomcndes ma^ 
eftret>cSanctiagoquecercaíreel caf 
tillo'De lBename^íl7rclíuuobi elma// 
eftretree'DiaeTcutregarongelo^el 
rey tuuo cercadot^e Días el lugar6 
n ñ e ^ loe motoe entrega rongelo^ ^ 
fiera cercar a £ fnajar que teniá loe 
mo:oe:Tpo:qntoerallegadocl mee 
t>esetíemb:c,t fa5íagrandeeaguae 
^otroilí/eracñplidoel tpo que:auian 
a feruirioé ricoeomee z caualleroe q 
fueran conel^ el non tenia t>e que léf 
Dar f ueldo,^ 6^0 t>e t í cercar aquel lu 
garDetfnaiar,tfuealato:reómatre 
ra,ca en aql tpo no auia bi otra puebla 
fí non la toire ta folamente, z mozo bi 
cinco Diae^ lofmozoíentregarogela 
z ^ tio t>cnde muebo bójrado^t cógrá 
pía5erpo:laeconquíftaeque Dioetu 
uopoíbiequefisiefTeenlafutierraq// 
loe mo:oe fue en emigoe le auiá toma 
do luengoetpoeauiaX agozaDe^aiS 
cñtar 6tfo la birto:ia,t coi ara lo q efte 
ret Dó aipnfo ^ cartilla z De^eon fi5o 
pueeciouofecbaeeftaeconquíttae^ 
( T C A P I . C C L X I L D E 
lo que el ret Don Blonfo o:deno en 
fecboDelaguerraoeloemozoe/ 
£ g u n cj fe falia po: lae bifto 
ríae z cbo:onicae antiguae 
loe q ouieron en fu poder la 
partidaDe affricacontendie 
ron mut luengoe tiempoecon loeny/ 
manoealtíempoque feñozcauá todo 
el mundos Dieron mueba contienda 
aloe iRomanoe^ verendo efte noble 
IRetDonaionfocomoclfoloconelftt 
poder fe auia a parar a ófender la cb:i 
ttíandadjDeloerlftoioe De a lleude la 
mar en cuto poder ee la mato: partí / 
dat>eHffrica,tDeloeDe aquídc que 
eran todoe contra el,T ninguno oeloe 
otroeretee^píanoenonle atudauá 
a crto nin vinieron en fu atuda ala ba* 
tal la q ouo con eftoemozoe cerca 6ía 
rifafínonelretDepottugaí^Defpuce 
que efte noble retDonHlófo ouo con^ 
rido z tomado aloemozoe la villa 6 al 
cala t)e auen(:atde,t d calí í l io ^ mov 
clin 0 la v i l l a r p l iego^ el caMloDe 
cartabuet^ la villa^eTílute,t elcafti 
l loDebenamejil^ latoireó matrera 
loe qualee tomo en fete meffee^^ w 
uí endo certidumbze z fabiduriaDe co 
moel m e t albobacenoe marruecoe 
armaua mut gran flota para pafíar o* 
tra vesáquendela marcutdando que 
fepodriavengaról vencimiento que 
dícfíecn acotro^clrct t>c íStanada i 
t»do0 otroe inozoe qac eran aquende 
en aige^tra^Y cnTfKóda^ enloe otroe 
liigareequetenta aquende la mar^r// 
otrofi/ve^cndocomoenla vil la oc al 
ge5Íra que tenían loemozoe estacer 
ca oe cebta que en tmtrta ico moiorpo 
dían pal iar le allende la mar aquedé 
cad a v es qu e quí fí effen penfo que con 
uenlamucbofa.íerpo: tomar aloemo 
rooaqllavUla'Dealgc^ira^fínólofí 
51^^^ puee el TCY atbobacen era ^  ta 
granpoderaqlq era ferio: 6la maro: 
partida'Dealfrica^otrorí/era muebo a 
uerofo^ om^oegra effuerf o? Y ^  reif 
t>e granada t todooloe 6 fure^no erá 
afu mád ado^el patío ennur ettrccbo 
queenmu^poepa t)ía0 podría pafTar 
nnicbae gentes como lo f 150^ elre^ 
z loer>efu re^no ferian en gran pelv/ 
gro0Y eflbmefmo toda la idnt&iádad 
afíi como acaefeto la otra ves quando 
gran pirtefeperdtopo: efíe lugar t>e 
la tierra í5lO0 Cb:irtiano6. ^  po: ello 
t otro f(/po: que lamaromeguaque 
el auiaparacóqueríraquella T i l l a n 
t>cfuíar aquellos tafiof era q no tenía 
aueryr ouofuconfeiocon aqlloe 9 lo 
auianaaconfefaroódeaunaauer pa 
fa5erlac5quiftat>eHlge5ira,ca.elreY 
t»e caft i l la era en affíncamiéto po: IOÍ 
muebos pecboaqueauia pecbado pa 
lae guerrao que ette re? 'Don alonfo a 
uido con 100 mo:o0 z con cbnlhanoe 
fcgn que auedeeo^do, t feñaladamé 
teque po: elpecbo^loa feruicioa que 
lefol tantwenla ticrrafaüa entonce 
éran muebo agrauíadoe los lab:ado// 
ree * loa que poco podíanyr otro fí /no 
pagana cneltoa fí n5pocac5tia7Tpo: 
ertotuuopo:biét?eponeralcaualaen 
todofU re? n o ^ le oielTen cofacíerta 
loapendedo:e6^todoloqbedíefíen» 
£ po:qcfto era pecbonueuo^ fal la é 
95ltpónuncafuerar>ado aninguret 
cncalhllaninenJleotuuopo: bíen^ 
lomandart>arpo:pnañoa todoaloa 
t>efuretno»0trofí/verendo el re tq 
laconqftat>ealge5íraeramutóráfe^ 
cbo^auíameneftergrácaudal para 
eiía cerca,aco:do t)e coger Ue rentae 
^laaafcaualaavnañó^otrofí/qátu 
tanaconeftolomaaquepudíeííet)^/ 
laa otráe rentaa t>el retno?T q al otró 
año adelantcq t : í a acercar la pilla S 
alge^íra^ conelauer que eneftc año 
a^untalíe^cólaejalcoualae^rertíaa 
tMtpoqueautaadelateq •oeunaauer 
para aquellaconquírta,t entretanto 
que cladereffauaertoqfíncaírcn cm 
la frontera ^ on aionfo melcndes ma 
¡ eftrct)ela o:den 6 sanctíago, t cónel 
1 clpendoní loavaffalloa xyc t>on|fuá 
fito t)ei infante "Don nBanuel, zvon 
Juannuñe3maettre6calatraua7T IDO 
miño cbamif o maellf e t^aicantara^ 
z loaomeabuenoaqueeranenlafron 
tcra^enelarfobi fpadooeseui l la^ 
t?5iuá^llonfo ^ gusm^T^o ^eropo// 
fet)ejle5^t)oaluarpcrc5t5 gusmá t 
el p:io: t>efant Jíuá^ cnclobifpado ^ 
co:doua t>5 íB5(:alo 6 agui lar^ f e m l 
gócolesfubermano^tcnelobifpadoó 
Jaé^on cnrrícíenrríques qeracaudí 
lío 'Dcde^T Jfua rut5 ^  bae^a^ íSarcí a 
melede5t)efotoma?o:>,tclmaeftrc^ 
Sáctíagoconeftoa^ loecSccioatiela 
fr6 tera í fí5iefíen gu erra aloa mo:oa 
tqamparafíenlafrontera lo mejozq 
pudiefíen^t otro fí/ójro enlaguarda ^ 
la mar ar>5 egidio fu almirátc ma^o: 
eonqrctagaleaa7laat)05e6 l5cnoua 
z laavetntetocbo oe ca fh l l a^con 
treinta nao0i>elaa\>illaat5laa maríf 
rnaa^ecattilla^t el acuerdo auidó $f 
taguitfafalio el re? fcseuillayr fueííe 
a cartilla a pedir lae alcaualaa aloa $ 
f ^  re^no^ fuetenerta anidad t el a 
ñonueuo a^a l ladol id , £ aquí fccm 
plíoclaño'Delaera^millttresiétOít 
fefenta ^nneuc añoaenqertenoble 
re? t)on alonfo Desartilla z t>c Jleon 
f Í50 ertaaconquirtae.g n ertc año non 
acaefcíeró coflaa que ala birtona per 
tenefean recontar» 
d/L 
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ccino cl rc^ oon alonfo fablo có fw ñ 
C080ineacnr9556lacerc36algC3íra. 
íRelcome^amíéto^cl 
año t)la era t^c m i l l t 
ifio0clrett)5 ai fonfo 
¡lfaHo t)c®aUadolid, 
\\z fuc aburgoe^ 'ocfq 
Jjbí l lc^oacfta ciudad 
viniere bi a el v>ó íSil ar^obifjpo ó Ecf 
Iedo jmadot>ela0efpaña0,tt»o Juá 
nuñe5t)e lara fcnc:^i^i5caYa0t era 
bit)6í6arcíaobtfpo^a ciudad ^  bur 
goe7TOíro fí/vinieró b i ^ o j u á alófo 
t>calburQrq^ 5mcdcllin^t>Q TMego 
fifo te t>5 fernádo S al iaron todee IOÍ 
o t roe r icoo om e^  T cau a 11 eros 'De caüi 
\\ a.ca el r et lee auia embiado i55tr poi 
fuscartáfCivinieifcnalaciudad^bur 
goepafablarconelloealgunaecoflaf 
q crá fu feruicio^t entretanto q loeriv 
coe ornee T fijos t>algo fc á^utauan el 
re^fablocó lc0ciudadanoft»eburgof 
t t i p l e e el inenellcróla guerra cn¿í 
era có loemotoo^t en como lo auia c6 
rcrcenrnYrícoet mut poderoflbf ?t ¿í 
erámu^ gradee enemi0O0t>el Tt)cto 
doeloe^efure^no^fricomo cllosfa 
biaut cjauiafabiduria cierta q el rc^ 
af^obacéDemarruecooatntaua xmx 
gran fiota pa paffa r aqnd e l a m ar cu^ 
4ado vegarfc ^ e Ivecimiéto 9 ^ ioe ttv/ 
uo peí bien q ouieíTecfte rct t)5 3 l 5 f o 
^nla vatall a q ouo có el cerca t3 tarifa, 
totrofí/paacozreral re^tS i6;anada 
q fc auia embiado aqrellar q el re\r t>e 
c a l i l a leauiatomadogran parte t>e 
la t ier ra^ q la fu paliada t)e albobacé 
q era po: algc^irajt «ik lugar auiave 
nidotpicnemuctoomalala jCpiádad 
t a l f u r e ^ n o ^ q auia acozdado t)ela 
Y J a cercar auiendo fusia en t»ioe que 
la podria tomar T conqrir,T que toma 
da ella ciudad q fc toar ía gran parte 
^ltagu crra §1 rett>e marruecos como 
aqlqpícrdeclmejoílugarq ba aque 
delamar»£poieíroTpo:qel fecbo 6 
l a pilla 6 a Igesira era grade que auia 
menefter^efeapercebirt catar auer 
conq podieflfe continuar la guerra^o 
trofí/con^pudieíTemátcner la cerca 
t)eaqUaPiUa^ que losferuicio^q le 
foliat>arfatta enaqltpopacftoqmó// 
tauamuYpequeñacontiaquenon po 
dia baikeer ala mitad 6lo qu e el auia 
dt>araloerico6orneeT caualleroe f i 
tO0t>algo:ícauallero0t>ela6viUaeT 
otroeomeequetuáconel ala guerra 
t^eloemoíoe^ otrofí/loí5 auia a t)ar 
paramantenimiento^elae flotae x>c 
i6enotta5tt>elfuferio:ioquc tenia en 
laguarda tc lamar^ tcmaequc poz 
cfle pecbo t>elo0 femicioe era Yermof 
mucbodugareeenelfufefíotfo^tquc 
auia aco:dadot>elo0pedir que ler'ic 
flencofTa cierta po: alcauala en todo 
el fu retnot^etodae laecoflaaquc 
omee bendian,T quepuee ellos eran 
lospiimeros a quien el re^pedia cito 
que leñópufíefTenalongamíento em 
lootozgar-caelfu cuerpo nont>ttda^ 
riadtrabatarcnlaguerrapoaquefue 
ffen quitados losmaleet zafíos que 
podrianvcníralajiípiandadporcíltt 
gart>ealge3ira,t quctodoslos ^efu 
rc^no fu efTen amparados^ defendí* 
dos^T loe enemigos qb:átados % aba 
t idos*£ lorciudadanos pidiere le t>ia 
x>c acuerdo^ entretanto que elloe w 
cotdauá cfto el ret mando § loeperla 
dos^cauallcro^T ricos ornes ?t fijos 
t>algo5caftillaí¡ erábiconel q fe atu 
rafíencnel monefterio tóelos predica 
dores 5 era enla ciudad t)eburgos7T 
fue bi a fablar conellos todos po:la 
manera que auiafabladoconlos CÍ IK 
dadanosr^e burgos^ aunmascóplv/ 
damente po: quáto eran xmt meíozes 
perfonas^ mas entendidas^ f abian 
masclfecbo'Delaguerraenqueelerta 
ua:ca mu^poco t i ípo auia que f t par/ i 
tieran fel la^t t^elafrótera z t>ij:oles^ 
recomo quenas conquerir la vi l la 
D^e algesira^ t^ef qu e losouo contad o 
el fecho t>cla guerra etique cftaua^ o 
tro Tí/Recomo el xtx quería; a aque 
(llaconquHía^rogoleeque le oto:ga// 
¡fíen aqiielpecbo tjelalcauala^, % elloa 
f oteeró le q bien fabtó x auí á víiío 6 co 
mo auia tomador x tomaua muchos 
trabatof enla guerra t)elof mozoe poz 
el ferutcío^et>iof z poz el cefendímíé 
to t>elo0 fue íKetnoe^ agoza tomaua 
cutdadoioécon5inrlavíUa,oealge5i^ 
rapoz tirar alafutíerraüemucbomal 
mucbot)ano qüclcopodiavenir'Def 
te I t igar^ que lo tenian en gran men/ 
ccd a ® iof T a el,T que futffe la^u mer 
ced^t qu e aurían fu acuerdos que ie 
Carian refpuerta la que eóucníafobze 
eftoalfuferuictó* 
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larefpiiefíaque Micron al rc^ loe 
t»eJBurgO04 
0ecaudií loe 'oe burgoe a// 
^]Sí^Juícndofabladofobzetto qel 
t O j m ^ r e t lef auia 'Dicbo Uniendo 
H^^^Jalgunoeoel ioecópoderoe 
fu confeto para t>ar la rcfipttcfta t>e aq 
lio 5 lee auíat)icbo^ la refpuelía era 
talqite el ret entendio<iuenon era fu 
voluntádmelofa5er*€ algunoe e u ^ 
daron queeitoiP eniapoz conf cióme al 
gunoefiíoemaldo^pozque fí loe mela 
ciudad nonotozgaííeneitepecbo que 
etloe auí añ mae rasomelono otozgar 
t el noble réf üónBlónf o fcfcndobi 
en entendido t bien enuífoT apercebí 
doenloefecboe^ bio enéftc fecbo lo 
que era,^ luego que 0^ *0 lo que lorcíw 
dadanoe leauian t)icbo oi^o que lo q 
leeelpédia qurloqueriaparatirara 
todoeloemefttereYnoe$ mucbomal 
t me muebomaño que lee venia meaq^ 
llavillameBlge5ira*£otrofí/pozleí 
tirar ^ e mur gran peligro que leepo// 
dría venir ¿ííe lugar fí io non conque 
riefíevr puce etloeponian muda meló 
mar cito qu e lee pedia para eüa com 
quiHaqueeramegranpzomelaCbzif// 
tiaudad^Tmegranfaluanientometo// 
doeloefueretnoequccl cataría m ^ 
loque el pudietTcauermclae fue rcm 
tae^Totro fí quepoz'merced t poibié 
fecbo pueelfisieraenalgunoe melfu 
fefíozío que ere^a que ^ zian conel^ 
mefíoe T me fue criadoe que apuntarí a 
vnoe tree mil i caiialleroe9T que tzia 
coneftóe a poner fu real ala puertame 
Blge3ira^ fí loemel re^no le quífle/ 
fíen acozrer con algo para citar a l l ú i 
otroff/paralea^udar/ínoqueel allí 
eftaria como cauallero con loe que co 
nélfuefíenfaft^qu^ tomáiíe aquella 
villapozque élfu re^no t toda lacbzt 
ftíadadfueffeñpue^oeafaluomelpe// 
ligro z mel mal queleepodriavenir 
poz aquel lu¿ar^ lof ciudadanoe cef 
qucoteroneftarasóntouierónamioe / Q Í ^ 
en merced pozque mío toda la tierra a U5 j 
tambuenre^ofozgaronleloquelei l9: J 
auiamemandadopozquegelo otoig^ 
ronpoz tiempo cierto murando la gite 
rrameloemozoe^el re^otozgo melo 
tomar en aquella manera 
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como alre^mon alonforefpondie// 
ron en rason ocio que memandaua* 
C mel capo q mío a moe caualleroe* 
Jtoe per ladoe t ricoe omee 1: 
caualleroeT omee fifoemal// 
go eó quien el re^ auiafabia/> 
do fobze efíóouierófu acuer// 
dOTfupicronla ra5on que elíRetmí// 
So atóeme íBurgoe^ -r queelia mífma 
ra5on quería me$iraclloe^ memae 
que quería fa5eríura ante clloe ehla 
maneraque lo aula miebo * £ otro fí / 
vetendoelloetodoe quanto apzouc// 
cbaua fa5erfe ciia conquiítaotozga^ 
ron letodae lae alcalialae en todoe 
loe fue lugaree^t pidieronl^poz mer 
cedquclae mandaíícarrendar reo// 
gcr*t elrer mcfqueouoeííeotozgami 
entome todoe affi como auedee o^do^ 
mando fa^er fue cartae^t enibiofue 
manda deroe a loe m aeiíree i a ioe rv 
coe ornee que auia fincado enla fron / 
f — . — • — — 
ter 3, x a todae laedudadeo z villae 
t>cl fu rc^no faluo ala mu^ noble du# 
dad fcc^co^ a Zamoza, t Bmla que 
fu c el rc^ po: fí mcfmo^ falío "De bur/ 
goe en acabando el mee "oc £nero, z 
fucaXeon^pojqucfepa^aua t>eco// 
rrcrmótemaeque'oeotraecaía^ef 
que fue a árarríófueasaldaña, x t^ef 
dcalltfucalaemontañaírctíerra^c 
Jíeonpo:catarloevenado0?T fueron 
concl loecaual lerwmótero^otrof 
móterce que el tra^a^T otro fí y lof f u ^ 
offícíalcet laeotra^compañaefuerd 
po: el caminot»erecbo a le59i: üefque 
ouo ce trido fue montee vino alaciu-f 
d ad oe leon^ fallo a^ a t>on iuá x>t ca 
poobifpo^Dcde^atKmpedro obífpo 
r e a i í o r g a ^ algunoerícof ornee % ca 
uallcrceyi omeefiíoe'oalgoólrcYno 
t>e leon,t vinieron a el poTÜamami^ 
to que lee erafecbo febte rason v)eftc 
pedido que lee queríafaser imando// 
loe llamar enel fu palacio ^ fablo co// 
nelloefegunqueauiafabladoconlof 
^eCaOilla^otrofi/fabloconloeoe^ 
la cmdad'oe leon^ otoigaró letodae 
laealcaualaefegunquegelae auian 
otorgado en burgoeyr allifupo el r c t 
como era finado el papabenedito,t f a 
lio el tRet t^ e Aeont fueaXamo:a,T 
v ení eró bi ael "oó ju an f i io ocl infante 
con mañuela oonnuño aríobtfpot^e 
Sactiago,t^onpedro^e caÜro,Tt>ó 
p edro obifpo t>efta ciudad qu e eftau a 
otroe ricoe ornee z caualleroe^t 
ornee fiioe t>a Igo t>eloe re^noe ,oc caf 
t i l l a ^ ^ t leon^t>e^ali5ia que auiá 
vcmdoalreYpoUlamamíetoque lee 
auia f cebo fob:e efto^ fablo conaque 
Uoe^tconloe'oelacíttdadqucotoíga 
fíen lae al caualae^ t elloe otorgaron 
ge! ae^ partio^ende t fue a ^  aliado 
l id atener la fieftat?ela pafqua t>ela 
refurrecioconlaretnatel infantCDo 
pedrofu filo primero beredero q bera 
bi^i fueron ccncloóíuá fijo t>elinfan 
te t?on mañuela t^on pedro t e caftro^ 
^ cftoet>oniuanT ponpedro ouíeron 
palabjae t>econtíedaenla v i l l a je va 
lladolidfobjevn rebíoqoesiá pa^ro 
drígue3t)eauila^rutpac36.vte5ma) 
r elre^fabloconüoníuant con^6pe 
dro^t tirolee t»e aquella contienda*^ 
como quier que lae cboionicae fueró 
fecbaepo:catar loefecboe ^Deloe re// 
tee,peropo:íS eíkrebtoMtoet>oeca// 
ualleroí fue t>icbo poz cofa q tocaua a 
la perfona x^el rer el biftoiiado: eferí 
uiolo eneftelibjo.TKutpaes t^ e bied// 
mani jo antel ret q pat rodngue5 era 
traYdo:7potquertedonaturalt»elre)2' 
t t>cl fu re^no^Y non fe auiendofcefna 
turado que entro cnelretno ^cartilla 
conelre^d g^oztugal t quclefi50 guc 
r ra ,T lepufo fuego ala fut ierra^le 
combatió tfuecncombatirlaevillae 
t caftilloe^el retno,tq^e pozefto le 
t>e5ía quceratrardo::teftoqucgeío 
p:ouarta po: tcüimoniof o po: lae ma 
noe/opo: otra manera'oepmeua que 
lo^cuicfrc^uarjtfobacetto fe^endo 
emplazado ^ atrodnguc5,embio car 
tae al rebenque le embio a t>e3tr que 
lílUYpaeseratratdozpozqtte fablara 
cnmuertc^el ret x lo quttferamatar, 
t puee cfto rcbto íí elt>e3ia a rat pae3 
erajmatOTííclque^erarttY pae3 a^ 
el^tqnepediamcrcedqueltmídaíre 
t>ar fu carta oc afcguramíento^eael 
vernia ágelo p:ouarpo: laemanoe/o 
pozelcuerpo^eliíleYauidofu acuer 
dofob:e eftofallo Q el oeuia aarfu car 
ta t>e feguramiento^ pat rodriguej 
vino enefta feguran f a,t f e^do t>tcbo 
efte rebto antel ret po: pa Y rodriguej 
contra ruf pae3 refpondío quemétia, 
tquelcpoznialaemanoe^elrcY pu 
foleepla3oaqucentrafrcn enel cam^ 
po,T poique rur pae3 eftau a fiaco 6 t>o 
lenciatí ieronlep^o^c nouetaoiaé 
a que lídíaff t,x como el pla30 ftie lué* 
goentretátoacacfcieronal¿unaeco* 
fiaeaí|t)ec6tar:labifto:ia lae cótara 
adelantc^eroelretfeY^do en 5ere3 
6la fr5tera vinieró bí ru^ pac57 x pat 
rodrigues^ ^  ^ ^ e enel capo 
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z lidiaron bí el {nimero trta, yclfegu 
áoyci terccrofetedoo:at>ebtfpcrfle 
t i rc t eníró cncl capo Tinádo lof citar 
qdo^T cj t>c^aflcn laf arma^ T r»í^o el 
re^ q| p emendo q cra ma^ fa fcruicio cj 
cftoeruYpacs T par rodríguc5 nomu// 
riclícn z falieflcn amboe víuoe'oel cá 
polo alguno t je l lo^^ q eramuebo me 
fo^feruirrcólloe cncitaguerraq auia 
con loe moioe^ q'oaualut.itó cncita 
mancra^poz qnto aql pacs f 130 qn 
topudocneitGetreeOiaepoimatar o 
pcnccr apat rodrígues^t otro fí /po:// 
lo q t^ioa moitropóT cite n i f pa C5 en cf 
toetrC0'Dia0q andimt¿ron^ z otro fí/ 
poi i loercteetodeel venía fisíeran 
mueba merced T muebafianza en acj'/ 
l loetondc venia aq l rufpaes^ eUo6 
fínucró lomutbíe t lealjinéte^ z otro 
fí/pozq mx pae5 era m creed y f ecbura 
í l r e t ^ orne equie finiera muebamer 
ced t fianza el re^ non qria q ruY paes 
fablafíe fu muertcnin lo quífícííe ma// 
tar^ § fi50 todo lo que auia enel capo 
poi faluar fu verdad z molo poi bue// 
noYpot lealyr po: quito t»eíta acufía/' 
cion T rebto quepan rodrigues le auia 
•Dicbo antelyr oiolo alíí poz femenda 
T facoloo t)el capo a amoe adoe^Y cito 
T5fícrebto fue aquí eferipto poique CD 
cofa q tocaua alaperfona t)el rcf^ t fí 
otro f cebo acaefeiere femeí ante^q fea 
fallado enefcriptocliuY5ioquefob:c 
erto fc t)io«j6 agOTa tomaremos a con 
taroecomo cltenoble rett>onBlon// 
fopar t ionc^a l lado l id^ lo quefiso 
^efpueequeT)endefalio.:» 
CCAPLCCLXVI.DE 
comoclret'oonálonfo fupo el fe// 
cbot>elafltotat>eallende laman. 
lEf qpafío lafíefía^lapafqiia 
el ref pt io^^lal ladol id z fue 
aauilápozfablarcóloe^eita 
ciudad^ có algunos 'oclae o 
traeciudadeeT villaevSla eilremadu 
raq.erábivemdospoafumádado 0Y 
íSfq bi llego vínícró antclt)5fancbo o 
bífpo t^deyr algunos caualleros z o// 
mcebuenoeivelae ciudades z oelaf o 
trasviUasoclaeftremaduraqueeran 
bi^fabioconellofclfecboftlaguerra 
queauiaconiosmo:ósrYel citado en 
queeitaua^clmcnefterqauía t>eca^ 
tar auerpara mantener la guerra poz 
mar T poz t ierra^ pidioleí que leotoz 
gafTenlasalcaualasfegunquegelaf 
auian ototgado enlasotras ciudades 
^ondevenia,t cllosoto:garongelas 
tuego^t el re^partio ^ auí lalapoftr i 
mera f cman a "oel mes t>e abi i l T fue a 
Scgouia po: q es ciudad t5 bu enos 
res^Y es cerca tóelos m^tcs en q toma 
uaplaser^ecairantcítereYera'Deíal 
condición qquando le menguaua r>e 
contcnderYtrabaíarcotralosenemi// 
gos contendia 4. trabaíaua contra los 
venados 'ocios montes^ llego a fego 
uta enla p:í mera femanaT>e nBa^o^Y 
citando eheftaciüdadllcgáron;lecar 
tas'De^óegidiofu almirante m a ^ o : . 
enqueie embio a t»e5ir quecl rqp aU 
bacen^ marruecos auia armada 
flotan quepodrianfer las fus - > 
z lasoelreYt>cgrahada faitaí ocbl'ta 
Ytresnauíoséguerr^Tqueías qria 
émbiarqpeleaffenconlaftotaoelre^ 
que eftaua enelpucrto ve ^ atarescc r 
cat)ealg€3iraenlaguarda?5leitrecbo 
t>ela m a r ^ que cite almirante q ouie^ 
ra fabiduria que enel puerto x>c bullo 
nes q CÍ a l Itnde l a mar eitauá t>05c ga 
Icasq auiafecboarmarelreYalboba// 
cen^^fetuanafuntarconlas otras 
galeas tóelos moros q eitáuá en cebta 
po:q todas en vnopndicfTcnvenirala 
pelean ¿^Iniíráte íjembio alia t>ie5 
^alea^Y ^ ^cgaróalpuerto^ bullones 
YO pelearóconlasgalcas^q vende 
ron a 1 as t) d o s mozos, Y cma ró qu a 
tro t>ellas,Y anegaron eos, T q les to// 
marófeYsyr q g d o embiaua a frurpoz j 
q fupíeifc el f c e b o l l a flota enq eitaua | 
léfquevíoclrc^lacartaYfupo citas} 
nuen^s-plugolcmucboconella^pcro 
pefo luego q pues el rcY albobaceníc 
nía tangranftotaatuntadaíínon cf// 
cufiaría pozmngunamanerat^cla em 
bíarqucpclcaffecOlafu^a^ poícfto 
cmbío luc^opoi vnoet)cloe tbcf lbw 
roe a Scuílla qttcfí5icflre armar gale// 
ae r>ela6 que bí t cn i^z que lae embía 
ffé a fu almiratc ^ t otro M l físo líb:a// 
miento a algunoecaualleroe que fue 
fíen a eftar cnlaguerraconcón ai5fo 
melcdc3^clreYpo:faberantelafntt 
cuae^laecoffa^que acaefcíeran pox 
lamar^poilatierrafuefíepamadríd 
t l lcsobí lap i ímcra femana v)ema^o 
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comofupoelrett>5ai5fo como la 
fu flota auía vecído ala ?5lo0mo:of • 
^^endoenaSadríd efteret 
tonBlonfollegolecartat>cl 
¡ W^epoztugal^en que le em 
ybío a t>e3ír que le embíara en 
u a^uda i>íe5 galeae pa la0uardax>e// 
lamar^t que^ua concllaepoT almírá 
tcfufííot>emanuelpefanofu almtrá 
tc^Y el re^ todoe tpoe^lt>ía % Déla no 
ebe tomauamur gran cuidado t>ela 
guerra enqeleraconloemoioe po:q 
lo auíacó re^cf mu^rícof T muYpodc 
foiToe/cñaladamétea^lret Blboba 
cen q le eramu^ fuerte enemigo^ pa /^ 
rando mienten algran^año z mal^ le 
podría vcnírt>eftefecborín5 pufíeíTe 
bígrá acucia po^q fe tardaua^l non a// 
uíacarta^coonegídíofu almíráte fí 
pafTaua la flota élof moioe o no /o que 
fasía^peflaualemucbo/otrofí/poíque 
ouonueuae quejón alonfo melédes 
maeítrct>csanctíagocaudíllot>ela0 
gentco que eflauanenlafrontera que 
era flacos llego a gran enfermedad^ 
z como quiera que el re^ % loerícoe o// 
mee^el rc^no ouíefíen acozdado q en 
cüeañoefcuflafíelatda t>cla frótera 
pcn1oqueferíabíent)efet:pa Seuú 
llampo: muebae rasonef quefallaua q 
cranfu feruícío^avnapojquefí la fu 
flota vcncíefTc ala flota Deloemozoo 
que cftaría maecercapara mandar re 
frefcarlaegcntee^elaefür galeas 
algunosvíníefíenferídoeomuertoo, 
otrofí/fíenlapcleaomeflTenquebzáía 
daealgunaegaleaequepodrían lúe// 
gocmbíarotraemíétra que adouaua 
laeotraf^ fí acaefcíeflcquelof mo:oí 
v^cteífen alafuflotaíí efládoenlafró 
teranon^efmataríanloyfutoet aurí 
a n e f f u c r ^ t el podía t>ar confejo a// 
loofecboe mejo: que fí cftuuíefíearre 
drado^qfíacaefcíefTemuerte t?e t>5 
alonfomelendesq lafgenteeq diana 
enlafrontera fe acaudillarían rnejo; 
potfumandadoqnon^e otro alguno 
que el embiafíepara eflo:^ fallo q era 
bien^etifeluegopaScuil la^mádo 
faser cartae para Don Juan f í]o t>et ín 
fanteDonmanuelyr pat>5|iUinuñe57 
% paraDonpero fernande5 De caftro?t 
paDonfuáalófoDe alburquer^tpa 
Dontuá fí]ODeD5al5fo, T pa todof lof 
otroerícoe orneo z cauallerootefcu// 
deros* ^ loefue re^no^ en q leí embio 
De5írlara5onpo:qnetuaaSeuílla5T 
ííleomandauaquepoieflonon femó 
uíeííen a t : empoo Si ala fronrera, z q 
cflouíeffenfolgando enfilo tícrrae fa 
OaqcllooembíaíTcmadarcomo físíc 
fftnje falío d madríd mediado el meo 
Derfea^o^ tsmofucaminoS ^ctafei: 
finco btvnanocbe^ mádo alao coiw 
pan ao q tná conel que fueflenfu paffo 
ca el qría crefeer lao jo jnadao, z fue* 
ronconelpocacompanaDefiiooffícia 
leo^t Dejo S n a Eokdo , z tomo el ca 
mino par a v i l la rea l ^ fu e efle Día a co 
mer a foquerca, z fue a Doimir cerca 
Delato:reDcguadalber5a, z otro Día 
fue a vi l la realyr otro Día fue a comer 
avenoja lugarDelaoidenDeáTalatra 
m-yZ fue a Do:mírDooleguao allende 
a vnoo monteo^, t fueaflipo: fuoio:* 
nadaograndeocomo aquel que auía 
eííe fecbo enco:a(on^ f emendo llega 
doalpedrofolugarDeseuílla aDíc5 
leguao Déla ciudad llególe carta De 
Don alonfo melede5,enque le embio 
DesirqueDon iEgídio almirante Del 
rct I c fí5ícra faber por f m cartas que 
lae flota 0 veloe re^ce mo 100 "De rf& a 
rruecoe^ ^iB:anada quepaííaran a 
qucndc lamarrí quccftauanen v\\ in 
J gartK) entra la mar el n o $ guadattic 
í d l ^ qué él almirantccó lafu flota t3l 
rét^ítafti l lá^otrofí/carloepciratio 
cólaegaleaé^éll-et'oe po^Uígal^ íí 
éftau an a U í guardando laa 3 nó pafa 
fíenle acjl lugar a otra partea fí alga 
naegentcéfueiTen poz tierra q conel 
aeueiaqueél^ le far íanpoi la mar 
q lae podrían quemar t anegartoda a 
ql laf lota^efía^weuaafupocl ^e? 
fueuc^eniámafíana^ falto luego oe 
aql lugar í eomenf o w fueamíno a 
seuílla qntomaepudó^^ndoman 
dofaseralúalae^confunombjepara 
el eoncejo t>e cozdoua^ para 05 íB5 
(:alot>eaguilar^paraferrtang5ií:ale5 
oe agutí ar^t para el conecto oeeeíia, 
T para el conectóle carmona^nq lea 
cmbio mandarque pinteííen luego fm 
otro'Detenimiento para DO quier que 
fuefíc -i z llego a seuíl la ante que cos 
mieiTeaquelDiat fabtoconloa DCICÓ 
cejo^conélmaéíireDeSanctiago^t 
con "Don f uari a lonfoDe gu5man, r co 
Don peropón^eDe teó^t ouo fu acuer/ 
doófett luego parageres, T conettos 
maeflrefT ornea buenoa^ eoloeótrof 
^la frótera q quería acotrer la fu flota 
afTicomoeUlmirátegeloauía embta 
do a«5tr Y elmaeflre^ Sactiago^t em 
bío luego fu carta al almiráte en q ge/? 
lo embio a 55^f q le rogaua q fí5teffc 
muebo po: atener laflota éloa mozos 
qnópafíaffenoealli^cáel nonpomta 
tetehimieto enla fu tda lo menov q el 
pudíelíe^ mádoleeqfefueíTcn luego 
conel^ otro lí/embio fu^cartaa al ma 
eftre.Déealatráua ^  eftaua en martoa^ 
talinaeflre'Dealcántaraq eflaua en 
mojó^otro fí /embio cartaa a DO enr riq 
enrrtque5 q eftaua enelobifpadoóía / 
bc^t otro fí/aloacóceioaDetf e obifpa 
do en q lea embio mádar q ptnieííé lúe 
gotodoapaelcólaamaagenteaq pu 
díeffen auertt cnefte mefmoDiafalió 
elre^Dcseutl laífueaDoímíralato 
rreDeloabenieroa^otroDíafue aeo 
tn er al aa ca be r^aa ^  fant uá71 eftádo 
allí ñiéfaoífe le al re t que al l i ie llega 
róenaqueUugarotrave5nueuarque 
la fu flota era perdida la otra vc$ que 
aijédeaotdo^t q eramuertoftt almira 
tc^i Dito que léDaua el colaronquea 
Uiot:íáaqlt)taalgunaabuenáanue^ 
iiáé^Y en acabado De comer llego Tita 
carta Del fxi almirantean q le embio a 
•Desírcl maefíreDeSííctiago i5faliera 
tre5e galeaaDe alge^ira en a^uda^la 
flota Deloa moió^ t el almirante q em 
bio al l i Di e5 galéaaoelaa q eftauá con 
el^t qouteranmut fuerte pelea ron// 
elláa,peroqgfaa a DioacJ vencieron 
laaDíe5 galeaa Deloa ^ptanoa alaa 
fresegalcaa^loi-moioa^tomaró^of 
galeaaDcllaa^ anegaron qntro enla 
mar^t laafíetefueronqbiar en tierra 
vecídaa^fcridoafmuertoamucbaa 
Delaa géteaDellaa^ q todoa loa caua 
Méroa Ypeonea^eatgesiraq eflauan 
cercaDelrfooe guadamecil enlacof// 
ta Déla mar guardando Y amparando 
láflotaDeloamo:oayr fí l legaffcng^ 
tea^fuelfenpoi tierra a pelear cona 
qüelloacaualleroa^peonca^cjlaflo// 
ta ^ loa mo:oa que la podríáganar los* 
^pianoa^t el refeomo quier queouo 
grápla3crconcflaantteuaa^peroptt// 
fiero lema^o; acuciadla í el tra^a^í 
ptio luego Deíle lugar^ fue a t>o:mir 
enelcampoDoaleguaaDendecercaó 
pnaafuentea 9 Di5enDe to^oa^T ^edo 
po: el camino ébiopnome acanallo a 
tar i fa^ mando queleembiafle vnle// 
fiO/ovn batel armado al almiráte con 
quien le embíalícnla fu carta en que 
le embiaua el ret aoe5ir que era llega 
do a ^ ere5^ que f ua énfu acoí ro^ z q 
le mandaua q fisieííe muebo poiguar 
dar que la flotaDelof moioanon falie 
íícnDe allí falta que el llegatíc, eael q 
ria fer allí en qualquier cofa que feo/ 
uieffeafaserpoimaropó: tierra que 
fíaua en ©ice t en fu a^uda que en fu 
tda non auría retenimiento alguno^ 
t eitando allí aquella noebe llego a* 
llijfuanmartínes bomaradalid^ % x>i 
joqueelfualmiranterlafuflotaoel 
reY venciera alaflotareloe mozoe^ 
tomaronpíefarela^fuegaleao^ a// 
negaron otraeienlamar^tclre^ ouo 
granpla5erconefl:aínueua0aperobié 
fofpecboquepucf non llegaronpotU 
tierra al ti empócela pelea ninguna d 
lagentc^loecb:iftiano^quc efeapa 
riá muebae galeas^elae^loemojoT 
pueoqueloecauallcrootpeoneetJCf 
loe motoe eitauá en l a coií a oela m ar^  
T otro fí / penfando eneftef ecbo^t at ^ 
díendomádaderoquele triireiTe mae 
certidumbie^efto nóafofíegaua fu co 
r a p n ^ leuantofet>e gran mañana z 
fue para ^ c r e ^ ante que UegaíTe ala 
pi lia pino a el otro mandadero que ve 
ni a ó Ear i f a ^ x>i£o le en como cr a v m 
cida la flota relofmojoe^ eneftaega 
leae qué tomaron que fallaron en vna 
bellas gran contiareo^ot t>e plata q 
tratan losmozosípara f aser pagas a-y 
loscaualleroequeel ret Slbobacen 
tenia aquende lámar:t elret refquc 
citootorecendiorelamula enquet 
u a ^ finco loe tnojoo en tierrarando 
gmciae a ©iospoz la merced que le a 
uiaf^cbo/eñaladamentefcrp&ridos 
lóenle enemigos^ t>arael el fu auer 
^elloecnfupoder^llcgoalapillarc 
ítcres^pieguntoenqual manera a^  
piaacaefcidocftapelea,cael quifíe'/ 
raauerfcacaefcidoenella^caftel Uc^ 
garapo: la tierra todas aquellas ga^ / 
leasrelosmozos fueran vencidas^ 
reUasnócfcaparaninguna^ríjrcró 
Icqeiaimirantceiládolcsalliguar/ 
dandoquelasflotasrclosmoiosqui 
fícranfalirreaquellugart trepara 
alge5ira cerca reía tierra en poder re 
losmo:oscauallcrostpconcs qeita 
uá enla cofia r cía mar^ t comeado fu 
camino q algunos tUos mozos q falie 
ró alo largo contra la flota relos ^pia 
nos po: les arredrar 6 fí , t las naos^ 
caflillaq eftauá conel almiráteaUaró 
lasvelaíalaínaues^quiforiosrar 
lestaltpo qvinieró ferireñ algunas 
galeas ólas ólos m ozos ante í las ga 
leasrelosjCpíanospuieííen a llegar, 
* como qer q reí allegada 9 bzaró z a / 
negarofctsgaleasrelasélos mozos 
pero conlagra acucia í ouierórealie 
garcí fincará enfeco tresnaos relias 
z lasotrasfincaró en agua alta, -! los 
reía tierra^ los reías galeas reíos 
mozos eomo cozrieffen luego pozto/ 
maraquellastresnauesi; matarlos 
queeftauan cnellas.iE las galeas re 
los cbziftianospoz acozrer aquellas 
tresnaos acoflaron fe muebo ala t i v 
r ra^ vino les menguante t quedaron 
en feco ros galeas reías dios ginobe 
fes^r los mozos peleauan mut fuer 
temétepoz entrar aquellasrosgale 
as T ñaues, z los cbziftíanos fajian 
muebopoz lasrefcnder?T quifo ríos 
rarmanerapozq los ^ pianof arredra 
ró retierra lavnareftasgaleas T fin 
cola otraentierra,tlapela fue mut 
gráde,t fcñaladamét^ríseúq eftaga 
leacraóvnfobzino U almiráte,t efle 
pufo lagétemaf armadarmeiotenel 
cabo^clagaleacotralatíerra,tpe^» 
u§ c6 los mozos mut t>e resio^t r eía o 
trapterelamarllegolcotra galearc 
los 3lÉpianosyr qndo leferiá alguno ^  
losfutof^eftauienlapeleatomauan 
otrofanorelaotragalea,Tponian lo 
cnlugarrelferido,teltoznaualue;go 
alapelea c5 lor fu^oí T óf endio affi la 
galeafaflaqvinolacrecíéteTlapudo 
tirar afuera^ entretáto los mozosra 
uágranpzieffa alas ^ píanos queelía 
uanenlastresnaos,^ los reías ñon 
tas t>closíCbziflíanos peleauan com 
lof mozos todo lo mar que podianpoí 
lasrcfcnder,Trefquepieronq lafnó 
podianréfendereftasnaosninfacar 
lasre allí tomaró rende los cbziftia 
nosqueeftauan enellas,T losquepu 
dieron auer viuos^losm^sreUos 
^ ; — . , . ~ > 
eran 
cvanmncvto&poiloevcfcndcYrf'oct' ' 
qucouicronclloefacadoapuríerófue 
qn ciT! aron a Igii n ga? cr Délos mo 
ronque cílauanccrcaocacjllaonaos', 
^enqnantopaffocíloloo almirantee 
oe loe mojoo aferraron en la galera t5 
Z)on/Egídío Hlmírátc ma^czt^el re\r 
•Dccaítilla^coníagaleraoelalmírá// 
t c t ' e l r c ^ e ^ o u o g a l ^ ^ galeras 
oe loe cbzíttianoe} llega ron po: acó// 
rrera loealmíratcefi itoe: alti cj lape 
lea fuemur juntan n iu tManat mur 
fuertc^oemuebae factae t mucfoae 
lanfadae-^niucbaepedradae^calo// 
dae laeflotaetambíé t)c loe ebriñiw 
noe como "De loe motor autan muebaf 
geníce^cada vna 'oellae auíá fabo: 
t)evencer/ot)emo:ir,Yíanto cobdící 
au an cada vno t)el loe o e v cncer / o T>C 
mozir 3 lee t>uro la pelea mut grápar 
tCDc l^ ía j t ^^ í^n to lee llenolínvela 
^fínremofaftacalletar^qnececefca 
t>e Eartfa a vna legua a t>onde anían 
comentado la pelean con la gran p n 
efanop^fauan fií andanan largalcraf 
ofíertananqncdae^tlo^ t>elae naoe 
atudauanbíenaloe'Dclae galeraeó 
qpodianllegar,caleefa5iapocovíen 
to^t^ io^ Q ce poderofo Y vécedoi "oc 
todae lae bata l lae tono po: tnen q loe 
a Imiran t ee t>eloe mo JOÍ fu eflen muer 
toe Y laefue galerae oefbaratadaetS 
toda lagenteq auíaenellaf que todof 
bt murieron z loe eftandartee "oe loe 
mozoe t^erríbadoe^ ^otrofií algnnae 
t»elaeotrae galerae t>e loe mo:oei>e 
laequepeteauíñ con lae otraegalc* 
raeMoecbnft ianoe,lonno:ofOellaf 
fueron pecídoe^ muertoet captiuoe 
t laeotrae'oe loe mozoe que pudícró 
efeapar^e allí fueron futen do a ceb/ 
ta?t loe mozoe iDellaevencidoe^tfc^ 
ridoe t mal andantce,^ en eíta pelea 
perdieron loe mozoe veinte x cinco 
galerae contando lae que tomaron Y 
lae que lee anegaron en la mar • t loe 
almirantee ,oe cartilla Y ifcozíugal 
oefquefefall aron tan lecoeoel lugar 
oortdecomcnfaronla peíea,tomaron 
fue gateraequeauian tomado Deloe 
almirantee pe loe mozoe, Y1^^ gale// 
raeotfofíqueloecbzirtianoe auiága 
nado^toznaronfeal puerto t>c ^ata 
reí t>o folia ertar, t recogieron a l l i to /^ 
dae fuegalerae^t lae fue nanee t toe 
otroefuenauioe: Yt>ela flota 'oc loe 
cbz í ftiánof no fe ^dio alli ningua cofa 
faluo lae trcenaoeqx)ícbo auemoe» 
CCA.CCLXYIII .DE 
como el rfle^imbio agradefeer a loy 
almirátee^lo cí auiá fecbo: Y ^  eomo 
rebtoaloft>e ^ere5pozqnonattian 
Ydo anudar contra loe mozoe* 
€fqucfopodretlamanera 
en como acaefeioerta pelea 
plogole muebo poz el vencí 
miento que ouieron contra 
\ loe mozoe t touolo a oioe en merced, 
* ^o quifíera el auer fe acaefeido enella 
! tcmbíofuecartae aloe almiráteeen 
| que lee imbio gradefeer todo aqllo q 
i auíá fcebo poz fu ferúicio tpozq IcvU 
: ^ eron 9 el almirát e ve p«z togal fe cí ria 
| trcófuegalerae embiolerogar^ víni 
\ eífe a el al l i a Xcrc^x í fablariaconel 
j algnnae cofaeq leauíat)e t^esir^em 
1 bio mandar a "oon £gidiof t t almiráte 
| q ertóuieííe con la flota enel puertos c, 
13£atare5 q t í media Ieguat)e3lge5ira 
ca el i r í a luego a verlo, t ver la flo^ 
ta,Y lae gentee'oeUa en qual manera 
crtauan 7 Y "oi^eronle queloe'DC ^ere5 
fueron llamadoe entonce poz 'Don Hl^ 
narpere5t>e gusman que tenia enton 
cea Eari faTnon llegaróbi a la pelea 
podiendolo fa5er,T poz cfto el rer ouo 
granfaf^a "Dclloe, Y ertratlando gelo 
mucbolee f i^opoz palabza t>andoleí 
a entender que lo finieran mu Y ma l , t 
poz ciertofí clloe llegaran al tiempo q 
t>onainarpcre5geloimbiot»e5ír,po 
dicra^óaliiarpcscóelloeYCólorqel 
tenia llegar poz tierra at^o eftaua la 
flota t>c loe mozoe, x la^ fue galerae 
fuerá toda0pcrdtda0,t mucboí tuuíe 
Yonamarauüla^c aucr catdo cneftc 
te t ro loo oejrrerej ca x>c luengo t í cm / 
foacafíempzefoeronmttrpícftoeen 
«Ifcrmcio x>c lo^ retee en la guerra 6 
ioemotoa^ cneftetíempo llego bí el 
Sirfobífpo üetoledo que fopoen v w 
drídcomoelre^^riavenira Seuílla* 
CCAPLCGLXIX.DE 
como el ret fablo concarloépefa'/ 
ño almirante r^el rc t t>e i^ouogal 
YOeloquebípafo 
S f ando eí re t t n Xcrc&fpc 
rando iae gíte^poz qniia» 
uia embiado a coidoua, y al 
Jobifpado x>c |abé pa q fueiP/ 
en llegar có el al puerto t^efancta ma 
ría.Carlod pef año venía ^  c$ ellaf ga 
terae q el re^ ^ í^ottogal atti^ ^bíado 
cna^uda^el rc^ ^Caftílla^otrofíi^ni 
¿ronooe^alera^ «lae t>el ffiet sec^fi 
t i l la i^lntetórcó ella^algunoe geno// 
1 uefe* q elalmiráteembiaua alre^ t>ef 
¿eelpuerto^fátamaríaT víníeró a je 
re? 00 el re^ cftaua,t el rey acogíoloí 
tnút bíé t moftroleemut buen tálate, 
X eñe Carloe vi^o al et en como aq// 
Ua9 galerae 5 clre^ $ í^oítogál embi 
ara en fu atuda 5 fueran pagadae pot 
p o f m e f e ^ t d ttépo 3 eraenplido, t q 
po : efto fe qría t r , t q lepedíapoimer 
ced q lo touícffe poi bí f , t el re^ o^da 
eftara50n ante q le^íeíte refpucllafá 
blo en po jídadeon loe mandaderoe q 
leimbíara elialmírante^T pxegutole^ 
en q manera cftauala ftota z fí auía a t 
aígua^ gateras Abmdai- qu efucíícnó 
traer a Seuilla paenderezart otroft 
la^ gétee 'oellae fí eran muebof muer 
t o ^ o f crido$,ca fí muebas galerae q 
b:adaet>ela6fttt^0 ouiefTémencftcr 
a^uda ^  adobo ¡& fueffen muebomen 
guadaeoegeteeqelfablariacoirar// 
loí^r IcfariapagapoiquetomafTeala 
guarda x>c la mar entre tanto q adoba 
ua las fusgaleras t ías refrefeafe t»c 
géte6,t loem^dadcroí 61 aimírátcfcí 
jerónleq hófísieirecofta en lae m i ó 
immM iRert»e líbojtugál^nín lae ^5 
touíefFe,ca la fu flota ettauámutbícn 
z fana t^elae gentes t cüa que eran 
pocaeferídar^quepodnanguardar 
l a mar con £1 atinía t>e © los : pero el 
vno'Of ftos menfageros t^tl álmíran^ 
teeraome anciano^ quefe auía ví lb 
en muebas peleas poi la mar^ timóle 
al ret/eñoa gran buen andancia es al 
vevo alpxicípeque loe fus enemigos 
lo teman antepoz fama quepot obia, 
feñoztoda vía eftad apercebídopoiej 
la vueftraobza fepueda cumplir con 
la fama fí quífíercdes t^eftrutr a los 
vueftrosenemígos* £ 1 re^refpondió 
a c a r l o s , t fablo mut bien a lo que el 
t^ííera^uc fe quería ^ r , r t>í jó le que 
d le teñí aen f emícío mu t f eñálado el 
trábalo que auía tomado pol lo feruir 
t poilo 9 bmlgS elgenouef rogolemú 
cbo af íncadamete que toinafTe a la gu 
arda x>c lámar, t quele toaría paga pá 
aqllasfttegaleraspafaotrosoosme 
fes ? t el non gelo quífo otorgar ry d 
Mletfí5olemucbamerccdt>andoteal 
go oe lo f u ^ o ^ enotrar mereedes que 
kpidío,pero¿arando míétes en la ra 
5on 5 le t)í^o el mandadero oelfualmi 
rante, tcat andofe x>cl re^ Hlbobacé 
q era omesegranonafon, t l eg ran 
effuerprt rico T m u f poderófo pehfo 
el ret queporefte vencimiento que a* 
goia ouí era la flota x>t los molos 5 el 
non^cuia^eoe^ar^efeapercebíroc 
todas las cofas que le eran menefter 
para laguerra quato maf q el auiíi grá 
v^lfitadDefrecrear la vi l la t>calge5i 
ra j z poz eto embio luego fus manda 
deroí al re^ ^epoitogal en qieembio 
gradefcerela^udaqueenefto leauiá 
f^cbo con lasfusgaleras, z q leroga' 
ua q las mádaffc refrefear 5 ge t es, t ó 
todas otras cofas 5 auía mencííer T Í 
el|gelasébíaírcluegoenftt a^udapa/' 
gadaspo:algunííempo# £ agólala 
bíftoria contara comoelre^fueá 3ta* 
tare5averlaíufl[ota. 
r C A R I . C C L X X . D E 
comoclrctt»onHlfonfo fuca ^ata 
rc5Vcrfuftotn* 
'0mo cite noble fet ^on ZíU 
^onfonon partía el cuv7d^do 
la eenquífta X)C loe moioe 
atTtla bílíozíanon'De^a 'oecó 
tar loeíuefechoe^^eqi ieela iuen 
dcdetrveerlafuftQia enqual manc^ 
raeitaua^ t auiendo otrofí mandado 
alos^uebicran q tomaffen viandas 
para Uenarpo: tierra q lee abondaiTc 
para cinco t>ía0, otrofí q cargaíícn o// 
trae^o: (a mar paocbo'Diamante qnc 
partieflen t>c^ere5 Ue^olcmadado, t 
vnacaría tet^ópedroreríftócada al// 
miranteoel refoc Sragon en q fe cm 
bíot>e5írq el íKet fu Teño: leembiaua 
en fu a tuda con veinte galerae poi la 
pofturaí efteret^eHmgon auía con 
el rctoeCaftíUatíC le atudar en clía 
guerra: tveniedo po:lae maree q fon 
ent5recbot>elkpona qT?to venírtre5C 
galerae t>c mo joe 9 venía r>e al léde el 
mar^tq fueron a pelear có ellae r q to 
marón lae quatro cargadae t>c pan z 
t)oeqqueb:aron cntíerra cerca t^ efte 
pona?tlaeotraefíeteqfeto:naronal 
puertot>e®edí5qeealledela m a r t t 
cüoq fuc^efpuceque fuevencídá la 
flota'Delo^moio^tQ el almírantcól 
rct "oeSragon quefevenía parad ef// 
trecbo a eiíar enl a guard a'oe la inar^t 
otdaeetoenucuae elmet par t ió le 
datares enel acabamiento "bel mee"oe 
fimio^t conclel Hr^obífpo t>e Xole// 
do^t loV rícoe omer que mo:au an enla 
frontera t fueron po: funoznadae f a f 
taEarifa:Tt»endeftieálpuertoT>e^a 
tare5^t llegaron bí con el mi l i x>o i^a/ 
toe ornee acanallo t tree mi l orneea 
pie ^  fallo biel fu almirante con la 
fu fíota^T otrofí el a lmirante, z la fio / 
ta x>ci tRct t>edragón ^  t el^ia que bí 
llego afoflego loefue realce ^  t P^egü 
to al BlmíranteT>e la pelea re la mar 
fVqllalmancraouieraacaefcido:,tel, 
contogelo todo, t otro fí ftibio el iKet 
cnvnagalcraTandttUOPnrato^loia 
catando la ciudad t»c aigesira, T TÍO 
corno era muebo bien aífentada t en 
buen puerto t»emar T auiabimutbne 
naeaguaet»ulcef?teráciudad5mut 
grádeélabianfaítepantremucbaf 
vífiae t bucrtaefoemueboe regada 
oe z mofiendaebafa5 ? totrofí quete 
nía la fierra cercarequeTé podiarta^ 
p?ouecbarmucboíofmojadoíCft)ela 
v i l l a r queauiamucboemontee,Tt>c 
inaeq poique ella vi l la eflatia terma 
mut grántiepo q t>i5enaibobera en 5 
folia auer mut gradee pueblae^ t gr$ 
dee labian^aeen que fepodían mam 
tener mut mueboe ganadoe, pagofe 
mucbot>eííaciudadT f(áhte a u í a t ^ 
lante t)e la tomar z conquiftarouolo 
muebó mae^efque la vioy: pjegunto 
al fuBlmirantcfíauiaauiuo fabídiu 
ría alguna t>e loe mojoe re la v i l ia , t 
eiaimirantCDííoleque vn mo:o Sla 
vil la a efeufo r e loé ót roe mo:oeTa lío 
a fablarcon vn ome t>cl HlmiranteT 
^ icoi to q loe re la vil la eftauan mu^ 
refmatadoepozeftevencimíeíoquc 
ouiera la fu flota ^ otro fí poz laégav 
lerae que tomara el álmíránte carga* 
daerepan5 cat^csianque teníangr|[ 
cffuéi^o en aquel pan qtíelce tratan^ 
T que fí fucííen cercador q en mut P&' 
co tiempo feria conquerida lacíudad 
t el TR et r efqu c cito óto penfo q vna $ 
lae cofae que le atndarían a cóquerir 
la ciudad era fí ago:a lacereáfc eneiic 
^fmatamíctoqueteniaz reniae¿iuc 
parefeia q elloenon elíáuá baííecrdoí 
re pa^pueí q el v ecimicto becbo luego 
aqtror iae embiaron engrá augura 
íaegalcrae qúeentrafen en Blge5íra 
cargadaerepan, lae qnalee re f bara 
tara el a i m i rante r e Síragon^ aíTi co 
mopoí ella ra3on moiirauait que efía^ 
lian algorefbaftecidoe re pan penfo 
querelaeotraecofaenonauriangrá 
bafíceimicnto^ quefí entonce la cera 
cafeque la toman\i en mut pequeño 
& i) 
tteporca clt>c fn talátc l a fuerá cercar 
luego con loeci allí tenía cj podícra lo 
f a j e r i a con mcno^ géí ca llego el a la 
ccrca'oefpttenperoí lonó ciuífo faser 
a mettoa ve mcv confe jo con loo que a 
Uí eran có elyr todos let>í]ceron que le 
curtíplía tornar aXere5 anteq cercafle 
efta t i l l a poimucbáf rasones^ la vna 
po:quct>e5ia quel tenía poca copaña 
t lof j 'oelaTl l laeranmucbo^^^íra 
rason,po:que loo t^elabuefte tenían 
mut poca vianda, oírofí porque Oefq 
fuefien en j£ere5 fallarían bí tenidos 
algunos efeuderoequeauían avenir 
a c l : t algunosT>elftt confefo que non 
eftauá bí conel eftdce, t í allí auriaftt 
aaicrdo fob:e etto^ 9 fí lofallaflepot 
fuferuícioque imbíaria por otros rí* 
cosomes^cattal leros^elfftretno^ 
qttepódríavenírcótraaquellacíttdad 
tlosquepíníeffenconel quepodrían 
traerbaftecimíentooepíandas, 
otras cofquepuief len inenefter:^ el 
retotdaseftasrasonescomo quíerq 
el entédío q en tanto fí tornaui aceres 
quepodrían los motosbaftecer la vU \ 
l la^etíañdaspara algúntíépo zvc 
gentes, affi como lo fisíeron, ^  quifo 
creer elconftío que los filáosle t>aui 
po:quevío^uegtíot>e3iancon buena 
intención:^ partió ^ e^atares^ torno 
fecdftt buefteparaXeres. € agora la 
biftoria contara lo que f Í30 el r e t *>el> 
qucllego aceres* 
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como el re^ t>5 a l fonfo eftando en 
Xere5 ordcnauafüs fecbosparala 
cerca t^caigesira» 
Suponiendo cí tRetcnolui 
doelfecbo t>e aige5íra t>cfq 
llego a ^ ere^ mando llamar 
al Sr^obirpo, t a los ricos o// 
mes,f losmaeftrcs, r íos otrosüefu 
confefo ^ a acordar con el los, fí t r i a a 
cercara alge.nra^t contóles las raso /^ 
nesqelfallaua'oepro enta^rcercar, 
t otrofí'Di^o les la?cofas q fallaua en 
ello t>e cóírarí o, t mádolor q repartí c 
fenfobr e todo, t fobr e OÍ raí cofaf algu 
ñas fíellos ent^dian t>e pro, o x>c com 
trario,t<lttelet>í5efréloe¡el ^euiafaf 
5er,t como quier í fueron repartido; 
en elconfeto7pero el acuerdo fue que 
el TKet embiafle luego por los ricos ou 
mes?í cauallerof oelfu retno,t entre 
tanto qu e v enian qu e el r et fu effe po^ 
ner fu real cerca 'oc aige3ira con aque 
lias gentes qu e allí tenia confiígo,t el 
embioluegofucartaal almiráteenq 
lo embio "Desir el confeío q auia auido 
t q IcmádauaqfablaíTecóel Blmírá* 
tet>el ret t»earagon,t9 ambosatw 
poffeflen grá guarda en la mar^tqfí'/ 
5ieflcnmttcbo por tomar alga moro ^  
^Igejira'oequíéfopíefrenel ettadoí 
la víUa.£ otroft embio fus almogaua 
res por la tierra q tomaflen otros mo / 
rosfípodíefféauer,t^ádo luego p:c 
gonarí tomaflen todostalegast>elaf 
viandas q podieflen auer,i; por^í en^c 
res nófallaua cuplimiéto t>e lo 3 aula 
meneftermuebos t>elábtteftefuer6a 
settilla7T acordona por cóprar farí/ 
na t eeuada^t las otras cofas q auian 
menétter,tfa3er lo cargar por lámar, 
t porque en eftoponiá los ricos orneé 
griDetenírntétoel retfue afálucar^ 
barrameda t etro en tnlefío,t fuepo: 
elr ioaseuíl laafaserí pinieíTen m 
cópanas^ mandóles q acuciaffen el 
cargar t>e la víanda,ca ponían en ello 
gran vagar,t t>efque la viada óuieró 
cargado7tíasgentescomé(:aron afa 
l i r t>e S euílla el ret t inofe por el río a 
fát lucar 6 barrameda, t t>ettde vino a 
^eres, r libro el ribto^ ru t pac5, t t)c 
^ a t rodrigues po: la manera ^  la bif 
toría lo ba c5tado,t tua martines ada 
lid^elUleteltaua C5elq fe no partía 
t)clt>efq llego ael atotos colas nuc 
uas^teftefuámar5 era moto , t como 
quier q I o nó llamauá aloscofefor ^  
el retptegntole algunas cofas en fe 
cbo^elaguerra,t el refpodiale a ello 
mutcuerdametccomoomeq lofabú 
^Bonúoníbc 
% po: cno Y pozq clíc adalid pinícra có 
el )Rc£ qndo el rc t venció al rc^ Slbo// 
bacen cerca t>c tarifa r£ leguio la bu 
cftepot buenoe lugaree^ el ^  fiaua 
muebo 61T creyólo en algnae cofar en 
elfccbo^elagucrra,maguerqomeíTc 
fcicdo'Dcla le^ t>c loemozos^ efíe íuá 
martínesacuciauamuebo la cerca t>c 
Sl0C5ira:torrofí el re^ania otro ada 
l id í 'besiá f ua frácifeo^t era orne mu^ 
fabídoi í)c la tierra6 algesira ?t como 
quier q nó era orne mu^ inuif o enlor f c 
cboe^oeraompfirme^ecoiafonT a 
uíabue eftuer^04 % acaerciofe c5 el re^ 
en la l id t>e Ea r i f a^^c fq llego el rc^ 
a la vil la t>c ^ ere5 fallo q auíá traído 
moí00q tomaróIOÍ almogauaref en tí 
errare alge^ira ,^0 eftoe mozoe nó fiir 
picront>e5írüea{ge5irapojmenudo7 
^ o ^ e r o n q auia bi muebae gctee t>e 
piet'occaiiallo^miicboaballeftcros: 
^arqroe^elooq cftauanbiantc quel 
^ t t Uegafca^acare5^ elloeq entran 
ron bi ^ efpuef í el re^ partiót>ende^ 
po: efto el 1K CY ono fu cofefo có los- ada 
lide^enqualmaneraaiTétaríafureal 
tefquel legaffenaaigesira^icndo 
leo q laf genteo q tuá entonce có el nó 
erantantaecomolaeq fo l íát rconel 
otrae ve5e9 a lae bueftee: t ertot)C5la 
el re^po:?í el era 6 fu condición aper? 
cebido en loafecboe^t quería loa Xtn 
nercócertadoeanteq llegafe a loa fa 
5CM0trofí poíq el ^  la fu buefíepodíc 
ffen eftar fin peligro entretanto q ve /^ 
nianlaaotraagétea^lrerncpoique 
auiaimbíadoT loa adalideat>i^eron 
le q lugar auia cerca 5 Hlgesira t)0 po 
día el ellar x aquella buelk q entonce 
lleuaua q feria fin peligro:^ poique el 
entendía q leconuenia mozar el imbr/ 
erno q venía enla cerca t>e aqucllaciu 
dad,mádofa5erenelrio ^e Maniate 
cerca'ocvefervnapuenteTOírapucte 
en vnarrovo cerca r>e ^ cre5 pozdo pa" 
flaua el camino:>Yniandofa3cr barca? 
cnelrio^eguadaleteípojDopaflafie 
loa ornea 11 a 3 v Iandaa po: tierra end 
tmbierno^ \ mando fa5er otraa puen" 
teaen loa lugareacóucniblcapára fu 
pafafet enderezar lof caminor enmu 
cboa lugarea t> efdc ^ ercs f a Ita alge// 
3ira:r el re^ acucio la^da lo maa q pu 
do ca erán billegadoa loa que auían 
t>e irr con el^ Y eran venídoa alguoa ca 
ualleroa^e.caftillat'DeJíeópozqttié 
imbíor»efderfBadridquando acozdo 
t>eveniraScuilla* 
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loacaualleroa % perfadoa t conce// 
foa quefueron con élrct t>on Hl fon 
foalacercat>c aigesira» 
iHdadofvettitcc cinco ^ Diar 
oelmca'oeiulío^enelafío 6 
la era t>c mi l %, trecíentoa T 
ochenta afk>a,falio 'DC XC^ 
re5 cftenoblerett'onBlfonfopara t r 
cercar la vi l la ó a lgebra % fueroncó 
el^pníSilar(robifpobeXoledo^t>5 
©artbolome obifpo§cadÍ5, Y ^ ó 
\ f onfo ma eftrc t^ c Sámago, t el pendo 
! x vaítalloa'oe t)ó f adr iq , x t)ó Jua fí / 
jo t el re^^'Dó Juá alfonfot»egU3má^ 
x "Dólfuan rodnguc5 macltre t>e icala 
traua^t t)óTRuñocbami(:o maeftret^e 
alcántara, t t>óaifonfo o:tí3 pzio: 6 
f a n t j u a n ^ loaconcefoatcseuilla^ 
T,oecotdoua^^e^ere35Y ^ó.enrriq 
enrríque35t loacócejoa t>el obifpado 
t>e f a b e n ^ f ernan gon(:ale5 t>e aguí 
lar , t con el el concefo 6 £ci^at>cq era 
caudillo,? loacócetoa^ Carmonat ^ 
n ieb la^ ef!et»ia fue c l re t pofar a.voí 
leguaa t>e la villa alledcguadalete^ z 
otro t>ia fue pofar cerca t^ela laguna 6 
medína t fallo en aqlla lagilamuebasr 
cifnea,^ pozq el auia 55 efgar^oa t^iaa 
aloaseía bueficque podiefíé cargar 
fuaviandaaTÍafotrafcofaaqucauiá 
relleuar^cntrctátomando traer tres 
barcaapequcnaapara aquella agua, 
Y el entro en el barcos có el ^ oa ornes* 
quercmauan, Yvnome quelearma'/ 
ua la bal lef la, t el tirana mut bien 
con ella Y mando entrar ornea en loa 
i J 
r 
Cbzonicaoelrcr^ 
barcoe^^cozrio cmpof "oc aqucUoa cif 
neefaftiiq tomo fcte'ocUoe víttoe ti 
mato quatroyt cto cuenta la biftotía; 
po;5 el catatía todo tkmpo 3ft5ieffc: Y 
partió r>e aq t luígar^t ^  otro üta alié 
de medtna f t d o n i w sedeen adclá 
m fu é pot f t i^ |o:nátdai0 q n5 fe detono 
en Itigaf ningunof afta q llego a Ear i 
nnc^ bi v n ^ t W 0 no 
t f o üia fálíot^éde ^ ¿6 et-Dóaluar pe5 
tíeíBusmf ^  fue cffema pofar al puer 
to q ce entre tari fa t 'Higesíra.Yallí 
fmco vn x m , i b i $ o fascr alarde a to// 
doo toác ímtácócUcauaUo^^P^ 
YfaUo5temab6émil,Yf^fcíétoíio// 
me^aeáuaU^tl trórt t tomef a píeba 
l lef lcroa^ lácéro^f'Dedefuépofar o 
tro t>ía a X é c ú m A fuéptlméro tnaSl 
Í I IC6 5 agoító^t ^nco é ñ t t i ^ o ' f 
t r o ó ü ó fUeoíelfc fí citaría allí eñ acjt 
lugar fafía qitTíttitffenma» t^wná? 
o fí fe llegaríaá pof ar mae tercat>e lá 
ciudad ^Yfobieefto fueron Uaitiadoe 
loo adalíde0,t t>íser6lc q cerca x > c U 
ciudadpofariaelret en lugar t>o cfta 
ría müt bien el t lorr>c fu bu^ftef afta 
j¡ ^ íníicffcnmáe c6pafiae, t otro 'Día 5 
fueronandadostrcetrtacjoel mee t e 
agofto partió i l ret t>el puerta bcjCa^ 
cares Y pafo cerca la cíudadad t e n U 
ge5íra,t fucpofarétrela víl l$ít et rió 
t>cpalniott0en v n otero aerea T?e r n a 
to t re t dijeron le tefpueela to:ret>c 
loé adal ides ctte nombie lepufifé// 
ronpo>q oefpucéquádo el re^ llego 
efef ca6 la ciudad,loe adalides fíép:c 
pofar5 en aquella to ire^ enderrédo* 
^e l la^po iq la cerca te la ciudad t u v 
ro lu^go t iépo^ paíTaró bi mlícbaeco 
faé q la bíftoiia t>eu e contar t en cada 
mcepaflard tantde fecbo^í en tíépó 
X>c alguóe ^  loo otroeretee non acacf 
cicron tantaecofao en vnano^poz efto 
clbíito:iádo:que eferiuio la bífíozía 
cuenta encadameé laecofaeq acaef// 
cíeron en efta cerca t e algesí ra ; 
r C A . C C L X X I I L D E 
como el re Y t o n a Ifonfo con fu buc 
ftepofocerca t e la to:re T t e algiv/ 
naepeleaaqueouíeron con lo? mo 
roaloecbiíttianoe^ 
IB el mee t e agoiío que fue 
en lá cra t e mil t trecientos 
t oebent a añoe cumplió eíkí 
re? t o n alfonfo edadtetre 
tn ta añoe^ ent ro en edad t e i - f ta if 
vx\ años, en el meete fetiemMe [ m & 
látecttplíer5felof\>etnteYnueu€añ6f 
t e l retnado^ entro en loe treinta & 
ñO0*£ fte noble ret t o Slfonfo t cfpu 
eequefue llegado a aquel lugar man 
do poner fue tí endae cerca tefta to:// 
TC7t mado pofar én terredo: ^  fí loer^ 
lafumefnada^t loeotróe ozdenoco// 
mopofafTen todoé tefde allí falta la 
már,T otrófíloe almífátce t e caftilla 
t t e Hrág<rtt vlníeroti allí con láefto'/ 
t ar, t ordeño t i i k t f én tal manera que 
loe t e lae buéftée^t loe t é lae ffotae 
f t pudieffén acoxrér toe vnoé a loe o" 
íroe fímenéftef lee fuclfe^ Y^attdoq 
fí5iéfíenloetelabueiteftt0motáda^ 
ca en aquel lugar quería pófár falta 
oue pínícífen loe rícoe omeé^f cana 
lkróe,tloeconcclOftéCaftilla7Y^e 
¿eoíipo: quien aüía embíadó^ t cftaii 
do la buelte cn aquel lugar poí non pó 
der auer loe t e l a ciudad vianda t é ti 
erra t e mojoe^ fí lee vínielfen ba acó 
rrerqueperníanafupeo:ia7Y^utretl 
íoque^ofauan allí cato maña po: 
uerfabiduria t e loe t e la v i l l a , t poi 
que loe t e la buefte pofauan algo ar// 
redradoeteloe muro* t e ta ciudad té 
lían leroe ba tomar alguñoe ómceoe 
lofqüépeníánteXarífáfínguia^cl 
TKeímádolevponervnaccladaen par 
telotero qucDúen allende t e l rio te 
la mielga t o poífaroñ te l puee el pen 
don Y loe vaííalloa t e o5 J t c i i o fijo él 
ret i martin f ernádes pono carrero f u 
ma^ozdo^t lof maeftrcf ^ calatráua r 
alcátará,tcntrár5 en cita celada con 
ellpf caualiéroí 6 catt i l la^ t e l e ó r é 
lafrótera, r el >j\et mado qfuefren pe 
j lcar con toeoclacíudad algunos po/' 
cesados í u Yoe ^  c I a gí n ct a ^  Q uc fu 
cfícnfaflaquc pafaíTcn po: "oo cííaua 
lo0t>e la celada^ loe t>c!a dudadeo 
moeftauan entonces folgados^ eran 
mucbcefalíeron bien legos T>c la cxxv 
dod empos los cbiídíanos que fu^c^ 
roncomolcserarnandado^tfttlicron 
los t^cla celada,^los mozos t^cf^uc 
íospíCron tomaron fu t ido contraía 
villa nueua, t loscbzíltíanos fueron 
empos ocüos matando z fmcndo7t 
Derribando los quealcanfaron^ ü a 
Jgaronconcllosfaltacerca t»ela vi l la 
micua quanto cseltrccbot)clábailef 
ía,^ tomáronlos cbitftíanós afu falv 
uo,t roozíeron bt algunos t>c los ino^ 
ros,? tomaron'oellos quatro V Í U O S Y 
trugeron los al re^ z mandóles prcgS 
íarelfecbot>e la ciudad feñaladam^/ 
tcq getes f quepan aula en la ciudad 
toíveronqatttaenla ciudad ocbocié 
toscauallerosmarincs^inasocoo^ 
3emtlpeonesballcfíerosYarcírosfTn 
los otros ornes pa pelear'ocla otra ge 
íet>ela ciudad^aiíi cj cuf dauan í eran 
mas'oetretntamilpfonas^t'Dclafví 
andas q eran muebas las quetcnian, 
t cutdauan q auriapáfalla lar temar 
mteuas^v e1iOt)igeron po: los panc^ 
nueuos: Y el T^et madolespzeguntar 
las otras cofas q lecumplianfabe r pa 
apercíbimieto'oc fí t ^cTu buefte^t lo 
pieronoellosloq podieron: t los mo 
rosóla ciudadlan^auí muebos true 
nosconíralabueitcen^ lanfauanpe 
llas^fierrogr^deftamanafcomomá 
fanasmut gr^des,r lá^auá las u l a 
ros $ la ciudadq pafíauan allede $ la 
buefte algunas t)ellas?T algunas t>e/ 
lias ferian en la bueile:otrofí lá^auan 
facías en los truenos mu? grandes t 
mut gruelías^airi q aula bifactaí que 
eranmiiYgrueííaf fin gu i fa^ a pocos 
t>iaíquecítapcleaacaefcio loimo:oí 
^elaciudadfalíeronpoxla puerta t5í 
J onfario que es en l a vi l l a vief a q cr an 
/ aiiatre3ientost>ccanaUo z mllomcí 
t>epicv* llegaron en amanefeiendoia 
ía bueftepo: la partero pofaua dit íé" 
eftrc^esanctiago^ el cócejooc Se'/ 
u i l la^ ^ 5 fuá alfonfo oe íSu5man 71 
í^eropóce^eleó^t clconde^Bo 
uf^que esenalcmaííajporauanenacSV 
l [ á^te,t eran con eík condefc^ caua 
llerosí>cfu tierra: r comoquier qlos 
r»clrealfcapcibíefen luego papelear 
conlosmo:os,pcrotaqueleondetlos 
furosl alicronccfhíf a los mojos ante 
q \ a gente "Del real f alícíTc, z Wi motor 
•Dcfqucvieron q los cbííttianóst>ela 
bncllefaíicronaellosfuerontotnádo 
f c contra la ciudad, t el conde t los fu 
tos como falieron metierdf c entre tos* 
mo:os^nonquifíeron efpcrar loso// 
tros cb:iftianos que falian ala pelea, 
t los mo:os tomaron a los "Del conde, 
t maguer qellospeleauan mut t)C re 
510 con los mozos pero los mo:oí,quc 
eranmucbos,t»ieronlesmutgr^p:ie 
fa zm9taronaqlconde,taqllosfetí 
csualleros lutos eran en gran púefa 
^muertefí non que los acozrieronlor 
cb:iftianos:t como quierquela pelea 
era en elfonfarío cercare la ciudad, 
t>onde tirauan a los cbzifhanos mu// 
cbasfaetast>earcoí,t^eballeftaí,pe 
rópelearon con losmozostan re5ía^ 
mente quclof finieron entrar enlacia 
dad t facaronen faluo los caualleros 
t*c aquel conde,t los mozos metieron 
elxonde^cntrocnlacmdad muerto 
tpufíeronlefuegopozloquemant el 
rettomo mu t gran pefarpoz la muer// 
tc^e aquel condett mido llamar los 
caualleros t)clconde que eran bi con 
el t confololos con mut bu enaapala// 
bzas^ela muerte^ fu feñoz, T mando 
lest rogolesquenofalicfTen enfu ca 
bo a la pelea,ca pues non eranfabído 
r es § la guerra í5 los mozos q tomariá 
grarerrot cutdarianlas gentes que 
ei á poz fu culpa^t ^c los ocla buelte, 
t ellos otozgaron t^ e lo fa5er affi: eltaf 
'DOS peleas touieron los cbzillianos 
con losmoios en quanto el íRet pofo 
ni) 
crt dquel lugareef ca t)C totrt t r>ca 
quí adelante tm contando lao otrae 
cofa 0 en qu a l manera paliaron • 
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c6nlo el re^ t^ on álfonfo l lego ma^ 
cófu buefte ala ciudad v>e algebra» 
£mendoetre? que loet^élá 
buéfterefcíbírían grant»ano 
en los ornes qttc*emant>e ta 
rifa x faltan loo tnoioa t^cla 
títídádYtomauan loscaptíuos^ eflb 
mefmo los quctuant>e la bíiefteaíEft 
rifa ifegttft que la bíftona lo ba contar 
dojpói cfto T póí que IOÍ 6 fu buefte po 
fauart tan arredrados t>e la villa fablo 
c l r c t conloe 9 allí eran con clt t>i50// 
ecrablenquefellegaflren;a po'/ 
far maó cerca t> la ciudad, como quief 
que entonces alpiíncípio n5 tenia ta 
taegíte^quelapodieflencercar^quc 
pues eran venidos algunos caualle* 
que era bien que fuefle pofaf allende 
toel rio^elaiUíehT que los motosnd 
farlan t>ano a lósq venían al real^t tó 
dos vieron que eran mu^ bien loque 
elref tu^ia caerán U cgádos bi pie^a 
tiecauallerosvaflailost>el ref 
fusfifospo: quien áuia ébiádo % X>VlC 
rhXt q lef elmádaf epalTara 11édc el rio 
que lo f arian ^  grado el ret mando 
mudar lapofada^ndeeftaua, z man 
dola poner en otro ot ero alto que t>i3é 
que esmascerca t>e la ciudad, t los 6 
lamefnadapofaronallicefca^el* ¿ 
otrofí el pendón^ los vaffalíoS t>e t>5 
fadriquefu fifo^t iSon^ alo rttti t>e la 
vega fu matoidomo^ el pendón t los 
v alía llosoeoo fernádo fu fíJO?T éar^ 
cí lafo ^ cla vegafu matozdonto, t el 
reto:deno3[ los t)cldt5íántera?t loso 
tros t>e la buefte pofaffen mas cercad 
laviMa:telmaelire t>cfantiago pofo 
cnel lugar 51 los mozos auiá becbo pa 
ra matar el camero en la fu pafqua, íj 
es Cercat)elfonf ario, t los otros com 
des t todos los otros pofaron enaíl 
rrrecbofafta lámar T fafta la pofada 
oel Hictttmandofa^ervnaCauamuY 
grande entre los t»el realt lost>ela vi 
l ia viela^efde lámar fafta el río t»ela 
miel, t ^ ^ r ó en erta cana tres entra 
das^t R i e r o n bi pumasvt cadabal 
fost>emadera.i5otroftpuríeronbio 
tros cadabalfos en lugares ciertof t 
lacauat^cfde cirio t^ela miel fáltala 
mar^encftosvelauancadanocbcO' 
mes t>e la buefte • ? el ret mando que 
elpendontlosvaflallostje ooEello 
fu f í fo,t M a r t í n femande^ ponoca* 
rrcro fu matozdomo,t los maeftrcs 6 
calatraua t t» t a lcántara^ el conce 
lot>ecarmona^oíroscauallerost>e 
lamefnada^lret fueffen pofaral ote 
ro que es allende^el rio S la miel que 
efta encímale la vega frontero oeam 
bas lasvi l las^fueroñ b ipo fam fin 
co que non pudo entonce cercar la vi 
llanueua,pero efte mudamiento que 
elre^fisoenlaspofadas ^Dela bucíte 
quetuanatarifa:totrofí los queve 
nianala bucíte t u a n r venían maéfe 
guros:t luego que el pendón x los va 
frallos^eoonEellot martinfeman 
des que era fu mato:domo,t lo^ maeí 
tresne calatraua Y"oe alcántara fue 
ron pofar a etteotero,losmo:os falie 
ron'oefta ciudad gran piejra cellos í 
caual lot^epie,Tvinieróa pelearcó 
c l lo^ t llegaron tan cerca x>ú real que 
licuaron eendcfcos tíendas:pero los 
cbuftianosahnaronfemucboa^a^ 
ap:iefa T^efccndíeron Pelotero alof 
motos po: pelear con ellos, t los mo 
tos'Defque vieron quevenia losrpía 
nosftteronfecontralavtlla7tloscbj 
itianos totnaróf epara fu real,? en cf 
te tiempo el re? imbío gentes í tomaf 
fen la totre^ Cartagena que es entr? 
¿Igesirat ¡Bib;altar,q tenían loTttic 
rostloscbtiftíanoícÓbatíeronla'DO. 
t^tas^t losqueeltauan en ella t lcror 
lapo: plcttefía quelos oesafTenfalí i 
t loscbtirtianot embiaronbejí r y p: 
gutar al re t ^ t ^ l candado que le trn 
feflen oos motos t> e l los fob: e fcgU 
^/Bonalonfod B n y m o ^ to» C C I Í K » 
pot ci I09 pieguntalie algunas cof 
fm 7^loe otroa que loa ^ cfafien t r ^ 
traferon loo mo:oí tKtf genouef 
ocfalmirantcfuto cmpof t>c fí CTIXXK 
mulae: Y andando c l rc t vícndovnl» 
garüomádauafascrfupofada^clvno 
t>dio0mo:oftomólat>agaalq lotra* 
taempo^ocí í^^ io tecon cllavn gol 
pe en el bzafo, t ^00 que ellauan bi 
curdauan que lo basta po; matar al 
genonee YÜcíCaralre^poilomatar, 
t 'Derribarólo luego en t ier ra^ mata^ 
ronloí t el rer mando í llettaffen al o^ 
tropos lafeguranf afoMequevíníera 
t eomoquíerquccneftemeí paliaron 
oí rao cofaa en la buelk,pero elbifto* 
ríadot tonoq eflaeeran aullarquedi 
pitan ícr pueflao en efta bíftotía :?x>c 
aquí adel anteara contando cada tma 
^elaootraocofao en qual manera av 
caefcíeron* 
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como lafíota'Del re^ x>e dragón fe 
f u e ^ tjeloidenamientooc la bucP/ 
tet>elre? t>on alfonfo*. 
\ Ufado el meo tté agoflo en el 
comiendo t>elmeot)éfetíéb:c 
el re t oon pédro ^  aragon cm 
bto fu carta a í r e l e cal t í l la 
cuque leembíot)e5trqcl Ulet ^ema* 
llo:caofe^endofupaflallo,T autendo 
le t^ef a5cr ornen age 'De cumplir algu^ 
nao cofaoq aula tx^cumplín: ^ efaser 
cj vino a Barcelona T que tru^o a t fu 
muger q era bermanaoctte ret t>e ara 
gon^t tentado que venia a faser el pie 
Yto que era temido -oe faser^quefe fue 
ra tiende Y que tarara la bermanat>el 
ret T11 muger en la cafa t»el re^ oe Bra 
gon fu bermano j t fobte efto el re^ t>e 
aragonleembioa frontarí viníeflea 
e l ^ el rcY i>e malloicao non let>ío tal 
rcfpuciía a qual era tenudon anfí íi el 
non podría efcufart>efa5er contra el 
rcY X>4 mallo:caf lo que era ocrecbo^ 
para cfto q auíamenelter a pedro^c 
monead a fuSlmírantc^rla fu flotan 
que íerogaua que gela ímbíafíc: re í 
rett>efquevío la carta pefole muebo 
•Deito^lo vno potq auia muebo mencf/ 
terraftota,Tloalpó:quepueoel iRet 
•oearagon ent raua en gu erra co el r t t 
x>enBallo:cao,?[nonpodía guardar 
lapofturaí auíaconel^peromandoa 
quel pedro t^emoncada B t mirante Si 
reYt>caragon5fcfuefíeconfuflota,t 
rogóle quefefucfíe'Dcnoebé po:qloo 
moioonon tomaffeneffuerzo* £f te al 
mirante era mofo Y con poco faber-, ^ 
cuYdo q el re^ le qu ería al l i retener ta 
fíota^T mando apartar las fuo galeas 
t)elaoT>elret^ccailílla,teftauanco 
mo en manera'pe pelear con la Ilotas 
caftíltat? el re^ entédio loq fofpecba4r 
uaelrett^earagon t ^ l fu aimiratttc 
T f alio en vn leño, % fue para el DO efta 
uaconlaflotat>elTflctt>earagon,i fa 
blo con el 2llmirante-,T con loe patrón 
ned^elaootraegaléaoeftrañandoleí 
muebo cfte fecbo^poiqucoauan a cn^ 
tender q quedan poner ^ epartímicn* 
to entre el,Y el re Y t>e arago: t otro t>í a 
vino efte almirante a la tienda "oel r e^ 
t f ablo c5 el^t cmbiolo pagado lo ma^ 
qpudo^tembioluegoafrontar átre^ 
üc aragon q le guardaffe^t le cumplie 
fe lo quccóelauiapuefto • £ otrofí em 
bio fuocartae al rett^e í^ottogalen q 
IccmbiorogarqueletmbiaíTe laofuo 
galeraocnatuda: YcftandoelreY en 
eíte enojo po: lo qfiso pedroüe flfton 
cad^JEotrofípotaqllaflotaquefuey 
ratJédeattiCdopoilura elTRct t^ e Hra 
gon t>e le atudar, acaefcio q algunos 
tngcronalTReYqueferiabien S poner 
t>oo engeños que tirafíen alas t^oe to 
rreemaYOtes ^ela ciudad q eftauan 
fronterao^ela pofada t»el re^cn que 
t>efpueepofo,Y el fte^tonolo po: bié 
t mando que lo fí3ie(íen affí,Y efto^ en 
genofauian a poner centro enlacaua 
queloo cbziftianosaoianfecbo^mf 
do a algunos caualleros 0 que fuefTcn 
Defender la labo: ñ losmotof falieffi* 
a ellos z los cbitliíanos fasiendo lu* 
i l ^ c bromea D C I rc^ 
gar v>o poi'í cífcn loe engcfiOe faltcron 
íoanio:o5t»elavíUapíe]a^c cauaílo 
i t e p k po: I a puerta qneoísen^c líe 
rc5 a pelear con los cbntf íanoa, t tra" 
Yanmucboeballelkro^^ arqueroet 
Ucgando a cUoa loe cbii^íanoewtTié 
í aron la pelea con el lo?, z t)irro T^Í ra 
to t>ádo f e ! a vna parte ^  t^ e la otra ínu 
cbasíanfadaetmuebao efpadadae, 
% nmcbaefaetadas, t loe cbnfttaiioe 
femendo menoegentee^q IOÍ mo jo ic f 
fo : faronfe a pelear todoe en vno mut 
f e re5to lof ^ can al lo T Spíe, t loemo 
roenonlopodíeronfofrír^ arredra^ 
ronfe v>e l a pelea cotra la ciudad z loe 
cbnflianoe fueren contra clloe, t loe 
t>e pícpeleandocon loemoiof ouíer6 
aoefcenderfcpnotero eníí eftauan^ 
-rfalieronfclacíudadmucbaegctee 
t>c cauaUoyrfe pie z llegaron a ferír j 
en loe cb^tlHanoe^ ta íunta fue la pe j 
iea,i tantoeeranloemojoíquetoma \ 
rontoecbzíitíanoe víuoe metícro' 
loe en la ciudad^ t>c loe f el real non 
acorrían a loeebnftianoe que pelean i 
uan^po i cltoloecbiíftianoenólopo' 
dian fofrír/ouieron a tomar futendo 
f aüa la puerta que tenían puetta en¡la j 
cana^ loemo:of pentáferíendot ma 
Jando en loe cbiíftíanoe: z aquí mata1 
ronatuanlflífío efcuderofel tRe^t a \ 
otroeefeuderoe^ omef 6píe* € como \ 
quíeraquealgunoef elrealfe anna^/i 
ron z fueron a tu fara loe cbzíftíanoe i 
p ero efto fu c fefqu e loe mo;oe fu eron! 
to:nadoealacíudad: Y larason po;q 
aqu clloe cbiiftíanoe non ouieron acó 
rro/i iepojqueclre^ po: perder eno^ 
to era rdoaco:rer monte ¿y en el real 
non auia quien mandaííe q loefueífé 
arudar:-: po: cüo tH5enmil en campo 
T P U O encabo^ ^ *W auíedo gran pe^ 
f a r f elto que auia acaefcido5vinieron 
ieafe.nrqueelmaeltrefeSanctiago 
lefinauaoe bolencia queauia^T fue 
lo aver^ falloloengran afincamícm 
tofemuerteyr po:elio otroft crecióle 
elpefar,caclauía fecbo a cftemaeftrc 
imucbamcrccd^t^Bomequecüplia 
muebopara fu feruicioiT fino ehnacf 
t r e^ mandólo lleuarpo: lamarafan 
cta maría'Delpuerto^ en eile mee "De 
fetíembzellcgo a la cercare Mscsm 
elpedont loev^líalloefefoni^edro 
fu rifo ^ l re^p:ímero beredero,zcon 
e l f onJuanBlfonfo ^ alburquerque 
q erafu amo ,^ z fu ma^oidomo mato:: 
z raandolceelre^quepofaíren alien 
derel rio 6 la miel contra la píiía nue 
m . £ mando q loe f eco :doua^ ton 
iEnrriqueenrrique5y? con el loetcl 
obifpadote f aben que fueííen pofar 
conelpendontel l infaníe^ todoé lo 
f i5ieron fegun que gelo el ret mando, 
t el T^eYfi3olee fa5er \?na caua entre 
clloe T loe t e l a v i 11 a nu eua ? t po: que 
a cafo non podieíícn refcebir taño te 
loemo:oew€ 9go:a teiéarcmoe teco 
tar teftoyr contaremoe lo que fí5íer5 
ioecomendado:eete Sanctiago tef 
pueequefue finado t o n atfonfo üfte 
de5rumaef!re^ 
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comotó ^adríquefucalpidoxíSa* 
eftretesanctíago, z telao:dcnan 
^ate labueiíequeelreYtonaifon 
f o tenia fobre Blgesira • 
Untado auemoelae cofaeq 
acaefeieron en la buefte d S i 
ge5ira enloemcfeepafradoe 
^ a g o ü o ^ t tefctíébze-'r po: 
que la cerca tu ro mu^ luengo tiempo 
f acá efeieron bi muebae cof ae que te 
uemoecontar:po: eilo la biiío:ia cue/ 
ía^qucpaflado elmee te fcticb:ecn 
comícn^otelmeeteoctub^íoe fre^ 
léete la o:dentefanctíago,queeíla// 
uanar fin maeítre?po: la muerte te 
tonáilfonfomelcnde5tegU5má fue 
ron todoea^untadoe envno muebae 
pe5ce po: fa$er maeiíre entre fí^, t era 
bí t ó Sancbo fanebes carrillo, come 
dado: ma^o: teá:aftílla7t t on femá 
peres comendado: ma^o: t e l eón , 
z tonrígartinpasquescomendado:!: i 
^ B o n 
gde57t^nrfBartínfuftadocomcm 
dadoi^encotc^f otroe eomcrídado// 
Tt&tfrcxlc& "óeloé trcsequeauían a 
crtccrrl&aeftre^ lóaotroe comcnda// 
doieebc la otdcn f nonfepodícndo a 
ttentrafa5ermáeftrct>eentrcríptntcf 
rontodosalrctpidiéndole mercedq 
le^ i>ieÍTeat>on fadriquefu bijo para 
quefucflemaeftret>esanctiago ^ el 
fettouolcpo:bien,Yntado q^ l pem 
don^loovalíal lo^^efkfu fiícfucffé 
pofar conloe frealce $ Sanctiago en 
la 'Delantera^ el ret imbio $3ir ál ^ a 
paqfístefíeotozgamientoíüófadri^ 
queoiúeirecrteotoz^amieto t>cltnacf 
tra5go t>cSanctiago ^  po: quanto era 
mcnoi'Dcbedad^q^^tcffelegitimá 
ció para cl lo,t €l papa toüolo pot bí^* 
£ goza t^e^aretnoe ve contar ^cfto i 
contaremos'oe como el Ae^ imbio fa* 
ber lo quequériafasértl ret ^ 5 Brann 
da»t Vox^ ^ l ^ c r fabia quel ret ^  ® ra 
nada teníaconfígo atntadosfct^mi l 
caualleroe 4 otrofífabía q cftauañ trt 
lílóda^t fu^ caOílloé t)06 mil cana 
lleroé q auí an paíado 6 alléde el mar^ 
z non fabia q 9riáf aser^YCñplíá fábef 
fí í ria venir a el allí t>o éftaua/o ft que 
ría couer la íu t ierra,tpo: cito llamo 
a vn efeudero q "Desian "fcuy fancbc5)t 
fob?en6bKpau6,t UamauakrtRutpa 
uo^t folia viuírco el maellre 6 Sáctia 
go,t fablo cóel^Y mandólo q faefle pa 
el obiteado ^  J a M ^ t ^ede^j fytfít&í 
rctSíBranada^ 3 lex>igefíeq tíle^ 
t)ecaftilíalomádauap:édcrporatgtt 
nao c©fae q lCDcmadaua q fu eran "De l 
maeftrcYP^^ eftoqfutera 6 la tierra, 
t t^efí alia fuefTe q fisielíe muebo poz 
f aber lo q iof mozof qnanf a5cr?Y toda 
via c¡ ge lo fisieiTe faber^ leapcíbidíc 
^Uo^ca el leembiariaome^^ la legua 
t>elo0mozofíí,oe3iáena5iado9c^cn 
fclopodiefl'cembiart>e3ir?Yctk muf 
pauófisoloafTi, Ypozeitamancrafa/ 
biael TRc^n, ucbaecofaeoclar q que// 
rianfaserlc ^mozoe como qúieríi no 
toáM^aíñ :ticpo fue tomado víimo 
5 c n o ^ fo^q 
ro q venía entrar en la ciudad $ S l g ^ 
^ira^t elT^^niandole pzcgiíntar la^ 
c o f í le cnplian faber ^el pa aperec 
bímíeto ^  fí^t ^ la fu buefte,t ref podio 
a lo#lepzcgBtaua, r t»ito q fí el ret ^ 
fí3ídre merced, 5 let>triá algunaoco// 
f ae c¡ le cuplían f aber pa guarda fu 
pida^r el Til CY pzometiogelo, Y el t ú p 
?| PJI mozo éftaua en caftcllar, Y l^ fo 
ólfaftillopoz encíma^Y lof mozos pot 
efío^ lemádauanmatar^f e l t í i fo í lo 
rtó mataffen t qlef faría muYgrá ferui 
ció ^  Y el f cruícío c|feria efte ,3 pemia 
atiKeY^caÍíillat>í3í^doqpeniafuY^ 
do,Y í llegádo a el en íí Iquíer tíépo 3 
pudíeífeeílomataría^Ypoz efto^ loo 
mozoe q lo fD ttard^T q le aguardaffé 5 
falta t>O0/o trea "oiae r emia, Y poz fe^ 
fi a l cí era tuerto t>el pn oto,Y el reY má^ 
do^uardareitemozomUYbié,t otroll 
mádo a 1u€martíne3, Y a?»^ frácífeo 
Y a loaotroe a d a l i d e s eítauáíaYCon 
clqguardafíéaqlmozopozcí fueffeto 
madoanteíllegafle aliíleY,Yel «let 
pufo guarda en fí,T todo cltrta ádana 
armado^Yrtiado a loscauallero^Y efr 
cudero^Y^^rdae v>elfu cuerpoqn5 
t5$:aifé llegara el omeeítraño^Yaqtro 
t»iae pafadoe lae guardan q tenían en 
loe caminos loeadalidcepícró pemr 
aql mozo,Y tomáronlo anteq llegaffc 
ai real, Y era tucrto,Ytroí:eronlo antel 
rcYiY ehRet pzeguntole,Yt>i5ole,que 
p ení a fu Yendo pozqu e le quifí crá m-a 
tar pozque falio'poz cncimat^elmuro 
t>ecafkUar,n5conocícndolamaldad 
3 el peni a mQ&rf t el tKeY mado traer 
elotroinozo7Yeonociolo q era aquel q 
pemaamataralreY,^ poz efio mádoi 
lo mCtcratozmétovYante qloatozmc; 
taíTenconofcio laperdad fegun 5 lo a 
uia "Dtóbo el o tro mozo, Y el ^  CY mádo 
lomatar^Y^o merced aiotromozo,YÍ 
m»dolofóltarrYembiololucgot^ede: 
Y cftenoble HKcY'Oon Blfonfo PCYcm 
doquenonfcpodlaefcufaTX)cauera^ 
longamienro en ía cerca üefía ciudad 
mádo f aber o aucr tenia pa mantener 
X t>e gcncua q eran MUv fallo que te//1 
níaatíCrparalo mantener para ennv/ 
plímtento^efetemefeo^ cato mane 
ra para aiter acotro fceauer^ poique 
|)02 mengua t>efto non ouícflc a partir 
fé^efía0ucrm,Ycmbioat>on íSonfa 
lo gil ar^obírpo Eot^do con fu m^ 
¿ademal Hettefranda ^  embíolc 
rogar que IcpteftafTe aucr para man// 
ténímicto t>e^qucUa buellc^ue tenía 
fob:e aquella ciudad, 19 gelo 'Daría, 
apla5ocíertortcft^tanlo q tomeífe 
-en empeños laefue ccvjona^ t)eoío c5 
piedras 6mutgranp:ecío 5 leímbío, 
t otrofiícopae'oeojooe gráTalía que 
el teñí a >t otrofí^mbío a femando M i 
foítfooití5 caWeron Í ^ J Í O : t>e fant J u 
anal papa clemente que era fecbo en 
efieaño^con quien le embao p i r q u e 
bienfabía que 'Defde aquella ciudad I 
vinomucbomal, t ^ w ^ o ^ ^ w r m i é j 
to i ótraa ve5e0 a la cbjiiliandad po i i 
eilOrt^^ofí poique ee la poftrímera i 
jciudadt5partet>eieuropa^efta m n t i 
certa x?ccebta q eela primera ciudad 
taparte t»e Sfríca t>ocftaua alboba//, 
cenret^e allende el mar, que era í¿| 
fío: t^ e la ma^o: partida "De áfrica atü1 
tando mut grandes podereetiegeter 
t muebao nao? parapalíar ba aquede 
potccquerirlatierraóloecbnftiano? 
í í el r et pot loe malef 9 podrían v enir 
^ la cbtitf íadad, po: efta ra5on q pino 
acercarefta ciudad ^ tpozque efta ee 
la cofamaefcñalada ¿í loe moioe te// 
nian aquede lamar^cmut luengoe 
tiempos acala auian baftecído tegen 
í e0,t ^  muebaa viandae^ que era ci 
crtoquenonfepodia efeufar "oe auer 
alongamietoen lacercatjeíta ciudad 
t como quier ync loe t>el fu re^no le a// 
uíant>adomucbo mae'oe lo qne lepo 
dieron "Darpara efto^que lae gentee 5 
fu tierra crantan empob:efcídaepoi 
ioapecboáqucauiápecbadopara laf 
muebae guerraa que el auiaauido, z 
queloquele^auan^auianroado que 
non le baftaua para la cofta que auia 
fecbo T fa5ia en efta guerra en mantea 
nér loe t>e la buefteque eftauan allí c5. 
cl?^ lae flotae que teniaoe genoua, ^  
t>clfu feñorio^t Que lae 'oeeímae t ter 
ciae,tcrusada tH:loefue retnoe, i o// 
tro fí lacru5ada oeloeretnoez feño^ 
r ioe^e l re t^earagon^ t t e l r e t ^ c 
mallojcaequelt)aua pa efto, que era 
tanpoco que lo non podía cumplir ala 
coftaqelauiat>efa5er cnlaguerra,t 
que lepediaaiTi como a padre efpim 
tualiStodala^piandadqleatudafíe, 
tquififeíTeacouercon auer para efto: 
t fí efta gracia le quífifeífe fa5er q qui^ 
fíelf c f aber t f cr cierto como f e t>efp6 
día efto q le embiaua t»emandar^lo 
al quelet)aua quele plasia al me t , c¡ 
cmbialTeTnfuomequc lo t>efpendíef 
feenelmantenímícntoólae notae,z 
fí t>ar non le quería para efto el auer $ 
felop;efte,quepo:mengua t)efton5 
ouíeífe abejar la conquifta t>elaciu* 
dad*£ otrofí imbio aí)Some5ferníde3 
^foi iafu alcalde % a j u f efteuane5 fu 
cbancíller, al l&cvxtc i£o:togal,con 
quienleembio rogar que le p;eftaíTe 
tK)e cuentoe'oe auer "oe la moneda'oe 
caftilla,^queIet>aríacncmpeñoelaí• 
villae t loe caftí llof t e ^€re5 t>e bada 
fo5^cB t t rgu i l l oe ,Y te alconcbeL 
teftoemandaderoe embíadoecuem 
ta labíftojíaqucacaefcio enefte mee 
t>eotubíe,que cometo a llouer tantas 
lluuíae^tanfuerteequegrandeetié 
poeauiaqnonllouieratantae aguas 
nin t>c tan fuerte maneras efto t u ro , 
fafta la poftrímer femanaoc otubje,? 
t>e t)ía t t e noebe quenon quedo $ lio 
uer^aííi quet>uropief a te t iae q loe Q 
pofauan al leude t)el rio "ocla miel que 
non podían paffar aquende po: el rio 
qvcniamuYcrc1cido,\'po: la vegaq 
eftaua l lena t e agua, Y fue a loe t e la 
bueftemutgranpjemiaconeftaagua 
T refcibieronpozendemucbo taño ca 
loe que tenia laecaf ae becbae cavan 
fc lee^ loe que lae non tenían no la? 
S f e /Bonalonfocl 0n^cno^4^ m c ^ 
podían f ascist loe q cllauan enlas t U 
cndaoromptanfelee^T loequctemá 
fccbaecucuaecn lae cueftae nadaiia 
^bencbianfCDc a^iia-jt mucbaefcca 
^att,Y loe cauallos T las otra^bcftíar 
eftauanalagua'Dc^ta t <>c nocbe^ca 
non amanotrolugart^ocftar^tP^rf 
tomoncron mttcbos cauallos^mu// 
cbae a5emila01 rtnilae: otrofi algu// 
noe perdieron mucba vianda ^  f«cron 
tantas ettaf a^ua0 quc maguer que el 
i\etfi5o en aquel otero cafa t>e made 
racobieríacontetanonauíaenfu po^ 
fada lugar en que no UouicíTe^ algu^ 
ñas noebee acaefcio que fue tanta x 
tan grande el agua que era en la cama 
ooelíReY tasi^qucTeono^ leuantar 
6lacama ,Y^rcnpie la nocbefaüa 
que era t?ct)iá^t Puerto non t>cíauá 
ve velar cada noche las guardas T>ela 
bueite enlos cadabalfo0 que tenían 
fecboe^t rodear la caua que era entre 
e l l o 0 , t ^ l ^ ^ l a cittdadfa5íale0 mu 
cbomenertcr^calo auiancon fuertes 
enemigosca^DCtíale0 x>am fíempic^ 
contí édas f. x peleaf Y^cnocbe faliá 6 i 
la ciudadeon la efeuridad^con aque, 
líatotmentaocaguaf que fas iatmaj 
tauan loscbztilianosquefallaUát>oz1 
míendo t Ueuauaníes lasbeftíast lo 
al que teman:^ paliando el iRe^ Y los 
tefttbucjktangrátrabaío como eftc 
penfo que le cumplía mudar aquella 
pofadaa otra partequeouiefíe meíoz 
fí lelos como quier que elpofaua cncí 
ma^eaquclotero^elíuelooeaquella 
fupofada T "Doertauan lO0t>c U fu bu* 
eftc era t)e grandeslodos^ todas las 
gcntes^elabuefteeranengranque* 
ra^t^granafincamliento^ tpot efto 
én cabo t c l mes t)e otubzc partió el 
iRct t)e aquel lugar^pafo ba pofar el 
? los t?e la fu mefnada cerca ve la mar 
en vn lugar que ama elluelo arenólo 
cabot>epalmones^poíque los caua/' 
líos non feperdiefíen en el lodo 7 y los 
otros rcalea fincaron afferttados en 
oerredQ: t e la v i l l a r pofo bifafta el 
mesüemarfo que fucpafTadoelinuí 
crno T poique los t>ela buefte ouícffé 
madera para fascr cafas émbio mam 
dar el Ttíl ef a lost>e los piñales ve mo 
^a quetruarefienmadera a valencia q 
es en aragon,t t>ende la tratan po: la 
marfafta algesira t fallare loaomes 
ert efto mu Y gran atuda para fa5cr mo 
radd0?calastiendas todas eran róv 
tascon elfucrtc tiempo que les aula 
fecbo, t algüos t el los^tr»i tan fécba^ 
lfiscafast)elamaderaque nonauian 
a faser al fino aíf entarlaí,t eneftemer 
t>eotubze llego al rett)on fuan nuñcj 
t»e lara feño: ó ^ i í c a t a , t alferej^el 
r e ^ t el íRet mandólo pofar cnla ^eU 
teraren la pofada qué tenia comenta* 
daelmaelíreoon aifonfomende5^t 
t r u p t>e^i5catapo: mar muebama^ 
dera para faser cafas t gran cómpaiia 
t>cefcuderos^e pie que vinieron en 
naues^otrofívino alreal en eftc mes 
t)on gberofernande5 t e cafíromatot 
domomatoztcl iRe^t iu adelantado 
1 en la frontera? t pertiguero matozen 
I tierra oe fan t íago^e l^e^ mandólo 
Í q uepofafle topofaua el arfobifpó t>é 
2Coledoen terecbo te las t os totres 
matóles t e la ciudad zpofaronb i co 
elcauallerostela mefnada t e l íKe^ 
poique los fus vafla líos t é t o n ^e f 
droavnno eran l legados^ con eftos 
trabafos qu e clíK et auia non fe leolui 
daua el pefar grande que ouo pozque 
los fu^osfueron vencidos quádo ma* 
taran a Juan ñuño ^  Y pox efto en eftc 
mes mando poner tenoebe celadas a 
la pártete la vi l la nueua^tp^o gem 
tes t e cauallo t e la gineta cabo t e l 
Salado en vn lugar que eftauaatí t 
los telactudad non lospodían ver, z 
otrofípufocnotra celada a t on Juan 
alfonfotealburqitcrque^ mandóle 
que el t fus valíallos eftuuíeffen aR 
mados J t los cauallos enfílladoscn\ 
las tiendas para falira pelear quart^' 
dofelo clmandaffc^elrctpufoflcett 
vn lugar t o podía ver la pelea, ? ten^ 
I O 
de cmbíauamandír a lo6t)C la0cela 
óae quando faldrían ? t cmbío man 
dará álgutioo pocoet^c caualló t>ela 
f ineta los t»c co:doua que poífa" 
uaná aquella parte qué bolmeííenla 
pelea ríceauaUOT'Depíe Tloocbííüi^ 
noa que lo auían eomen^ado eran pó// 
toe t fa terón eorttra t*o ellauá la eela 
da cercar»el sa lado, x & cmbío mam 
ifara loet»e aquella celada que falíef 
f e n ^ eUo^físicronlo afTí^ loemozor 
toinaroncontralacmdad futedo^pe 
ropocotrccbo^boluíerori luego apc 
learcon loe cbzílííanoe?t el fóct em'/ 
bío mandar a t>on Juan alfonfo que 
falíefTenel i fue valTalloe^ Y falícrón 
luegottiosmo:60 t>efqueloe vieron 
f ornaron póco trecbocotra la cuidad? 
t boluíeron luego a la pelea mü^ b:a 
uamentc^^osvafíalloetK: "Don Juan 
alfonfoquetuan conel^fueron fem 
doa mucbo^'oellos ^ p o ; efto toim» 
ron al real7t efib mefmo loe que auíf 
falido 'oela p:ímera celada t finco tro 
5íuan a Ifonfo con mu^ potae compa// 
ñae t»e ímv aiTalloe^loe mozoe teñí 
an lo enmut gran pí íc f#0 comoqu^íe 
ra que el t>e5íá a loe futoe qii<: totnafi' 
fen non lo fí5í eron ni cataron pot el , t 
po: efto ouierar>cmoJÍr pon Juan al/ 
fonfofínonpoi lofvaflalloí'ocUnfan 
te que pofauan cercat»el que lo aco:rí j 
eron,t pelearoncon lo6mo:oít>cgttí i 
faqucfalío'Donliuanálfonfo'Dclapc 
lea en faino ^  loe motoe toirtaronfe 
para la v i l l a c i t ó l e ácaefcio a cftc 
t>on f ttan alfonfo con fue vaflalloev 
JE agOía la bíitoiia'Dep se contar Péf 
to^Y contara pe como llego al realoon 
f uan fi jo sel infante t>on rlBanuel 
Y t^ e la pelea que loemotoé comenta') 
ron con el?t ^ clo que enetta bata acó'/ 
tefeio* 
CAP.CCLXXVII.DE 
comollegoalrealso fuanf i jo sel 
fufante son r lSanuc l^ t>e como o 
no pelea con loe mo:oe. i 
efeio efto en ciíemee llego al 
realton Juá bijoset fn fam 
^ té t»5r iBanuel^Sio lce l ret 
poíTada enserecbo sela vi l la nucua 
cerca sel pendón t Sel real sel fu fan 
teSo í^édrop:iineróberedcfoen ca f 
ti l la Y enüeon^ loe mo:oeSe la vil la 
f untaronfe a la vil la nu¿ua?tMicron 
vna mañana en amanef ciendo é a pí e 
t se can a l io, t fu cron al real seftesó 
fuan^ loe rea l ce Sel fufante z Se 
sonfuart alfonfD t loe sel concejo se 
itojdóua que pofauan bi cerca vieron 
que loemozoe t imn a l rea lscsonfu 
an^^rmaronfe^ fubicron cnloeca 
uaUoé^cntrctantófálieronloíomef 
t^cpicsel real sel infante con lánfae 
t con efíudoe^t loemotoé eran llega 
doealrealseson juan ^ ? pcfque loe 
vieron venir setouícronfe -> t loe sel 
realseson fuánannarbnfc^éftutti^ 
eron quedóemut gr^picf a en fu real 
t Son f uan alfonfo sé alburquerque 
t loe vaflalloé sel f ufante, t juan al'/ 
fonfo se ^ enauidee, t loe Se iC6:do v 
uafalieronsefuercaleetodoearma/ 
doe^t sefquc loe vieron loe mo:oe ef* 
peraronloe,t llegaron lorcbjíftianof 
ala pelean cnloe p jimeror golpee IOÍ 
mozoe non efperaroñ 71 fueron fefu* 
tendo cótra la ciudad vn pequeño tre 
cbo , t tomaron luego a la pelea San// 
dograndeegritoeY mnt grandeebo 
5ee, t lo^ cbiiftianoe cfperaron loe, 
Y como quiera qué fe tiraron vn poco 
a fucra^pero effoíf arónfe,Y fueronfe 
rirmiiY re^iamentcen lóemo:oe f có 
grandee co jabonee, t loe mozoefue' 
ron vencidoef afta cerca se la v i l ! a nu 
cuaTal l i fa l ie ron muebae-genteesr 
la ciudad : Y fue entre loe cbziftíanoe 
t loe mozoe la pelea murbrana f loe 
arqueroe,v loe ballefteroe se loe mo/ 
roe eran miicboe Y ferian f matauán 
mucboeSeloecbziftianoe^fcñalada 
mente fa5ian gran saño en loe cana 
lloequeloematauan mueboe sellce 
po: cltoloe cb:Hhano0?T pozque cita 
uan cerca "DC la vi l la non podí cron fo// 
frtrlapclca^tla^rapziefaqiicleetia 
uán loe mojos f en arredrandof e loe 
mae"Dclloo roznaron fn^endo Y loe c¡ 
faltan paflb eflbe era mu t pocoe ^ tnó 
podían fofrír la inucbedumbíCDe loe 
mozoe z vn caualleró vaflallo t>el Jn^ 
fantequct>C5ian IRnño femandes t^ e 
c JftnllorTctcndo qne loe mozoe loe 
traban mur malboluío Contra elloe^t 
fttcloeferírcuYdádoquc loe otroeca 
uálleroe que ^ uart en aqucllacompa/ 
tía farían aquello mefmOT níngüonó 
le a tudo, t loe mozóe t>etottiecronfc 
conel^trtcrónle muebae feridae^t 
loeotroefueronfalíendo^elapelea, 
entretanto iSomc3 fernande5 bermav 
nooeftélHuñofefnidéspzegunto poz 
el^Y^Ecronlc como fíhcaua pelean^ 
do ehtre loemozoe^ 'oío con lae efpu 
elaealcaualló7tfuc entrar entre loe 
mozoe queníñ^uno t>eloe cbzíflíánof 
non fuecon el? r quando llego fallo 5 
aüíahmuerto el cauallo afu bermano 
t qüe eiíau a t>e píe vn efpada en la ma 
no peleando con loe mózoe? t efte 1S0 
íne5femande5 entro en medio oela pe 
lea^^efcendío^elcauallo^ amoea 
toe pelearon mu t fuerte ca eran mu^ 
buctioe^oe caualleroé ^valtetee t>c 
fuerf a;t tenia fírmeecózapñee: feo 
mo quiera q clloefisierori muebopoz 
febefender^t pelearon m u e r a n píe^ 
(rabero non fucroacozrídoeV? la ítiii 
cbedumbzcoe loe mózoe erágráiídc^ 
f matare loe al l i ? tpefo muebo al ref 
t)cfto lo vno poz la muerté seftoeéaiiá 
Ueróe que eran buenoe, t lo otro póz 
tan granmengtia como fisieronloeq 
loe vieroti matar t non loe acozrenÉ 
ocaqui adelántela biftozia t ra contá 
do laeotrae cof ae en como acáefeieró 
en erta cercare algesira* 
CA.CCLXXVIII.DE 
lara5onDela bueítct^el fé^Ó6úBÍ¡ 
fonfo?tt>ecomo el refoc aragon le 
imbio galerae en a^uda poz lapof// 
tura que con el auía,T t?^atg2ae pe 
leae que loe mozoe ouieron con loe 
cbzittianoe* 
al iado el mee t>c otubzc en 
elcomen(:amientá t>el mee 
t>enouiembze el re^fuepo// 
farcercalamara cipaIdaí 6 
loefutoe qpolíaua cnel fonfarío tsc 
la vi l la vieía a vn lugar que el aula ef^  
cogido para efto a ofo xjcl rio 6 palmo 
n ee^t loe T>e la fu mef rt ada fueron po» 
far con c l ,£ otrofí el pendont loe vaf 
falloe 'oe t>on jpernido fu bijo^T todof 
loeotroereatcefincaron enfuepofa// 
daet»oanteeftauan,Y en cftcmcellc^/ 
go bi t)on íSonf alo t>c aguilar t mam 
dolé él retpofar cerca t>cloe 'oc covr 
dona quepofattancercafcelbarrlo'Del 
Jnf ant e,Y pofaron al l i vnos pocoe t>e 
t)iae z poz loegrandee lodoy que auía 
en aquel lugar que avn lae aguae n5 
quedauan llouiendo ? mando elre^ 5 
el pendón t»el fufante^ T ^eoontuan 
fno oel infante t>on mañuela 'óon íuá 
alfonfo t>caibttrquerqucT von 0 o n 
| :á lo^ elconceio oecozdoua? % juá al 
fonfo t?e^[cnauidee? z otrofí ^ on £ n 
rriqúe énrriques ? z loe oel obifpado 
t>e Jí abent>e qu c era caudillo qu ef uef 
fe pofar cércamela marpcla parteüc 
la píllanueua pozcj era arenofo, t w 
íutopozqueloecaualloe nonfe perdí 
eífenenel lodo,t en efte tiempo finco 
la vi lia nueua non cercada t e loe cbzi 
üianoefaluo aquellapartc que teníá 
cabo t e l a mar t>o fe fuer5 pofar Y erá 
en tal manera queaflicomo loeóla bu 
efknonpodián pofaren aquel lugar 
poz loe grandee lodo^afíi en aquel t i 
empononpodiavenir acozroó aquel 
lugar'De fuera aloet>ela ciudad poz 
lae grandee ajguaeyr poz loe gr and ee 
lodoe quefasía,otrofí en elle tiempo 
el ret t>e aragonpoz la poftura que 
uia conelrer t e cart i l la embioleena 
Yiida tie5 galerae Y Uegaron en elle 
mee T vino con ellae poz vífalmirante 
rfBatbeo^mcrcedcíudadano^^aU 
cí a ^  el rcf mádo q cftiuncíTen^ la par 
tct>elapíllaniicua cerca ^ Ipuer tow 
porattaclpcndon-,tlo0Paírallo9 üel 
y t í f i n t c t t'C'Doníínanfiío t»clinfan 
te^on ríBanacl, t po: ra5on que fefa^/ 
Sía^ran trccbo^efdcelotcrcoopofa 
«a elpcndo,t losvaflallor ,oetK>nEe 
Ito^ío^maettreeoejcalatrauaY M 
cítara fafta cftos r e a l e o entre eftoa 
non pefauan ningunos: t l o ^ 1110:00 
faUant^e la ciudad cada ves Q quería 
« algimoe otroe entrauan con cartas 
po: allí, t avn tomauan orneóle 100 5 
^uant>rlvnrcalal otro T metíanlos 
en la ciudad: t po: efto f Í50 fascr battí 
dae ^Demaderaenlacauaqucteniafc 
cbáentreloe realeo Y la vi l la nueua, 
tmandobipofarballefteroo oenomí 
na t^ e laeví l la^r con eftoe eftauá ba// 
lleftcro^ ^ fu caíájt guardofeque po: 
aquellapartc non (alian loe mo:o0a 
fa>ert)añoalo0 t>e fuera • £ acacfcio 
affi que vn t)ia loe mo:o0 en amanefeí 
endofalieron'Déla villa vicfapo: aq^ 
l la puerta 'Del fonfario % vinieron al re 
al üopofauat>6tuannttiíe5^ loofret: 
lee'oe sanctiago 1100 vafTallo^ t>el 
ntaertrc^l^gardfaltalaocafae q te 
nianfecbae loa ebriftianoe en que t a 
3ian: ^ loeoe aquclloorealey falieron 
aeUoarebatadamentc^tnonfebuta 
ron armarle todaafus armae nin üc 
uaroh loemae^elloo fí non efeudoí t 
Ianf as t ^ eron peleando con loe mo// 
roofafta que loametícron po: la puer 
tai?e la c iudad^ cerca t>e la cana ma* 
taron^oecaualleroe 'Defaetadae^c 
tK)n f u a n nuñcj q u e r í a n al vnot)e 
Uoegutier'Dias^eSádoual,-ral otro 
jlopefernandej óvi l lagradt otro va 
ffallo'Delmaeiíre^esantiago quet>D 
5ian i&n? fanebes x>e roiae ^ Y tüo* crá 
bucnoocaualleroa z t>e buenoe fola^ 
rce^toíTi^oevcrgucnfa^Yío^aron 
cftaemut:ríc0po:quefueróala pelea 
JDefarmados % llegaron peleando con 
loe nio:oe fatta la puertaoc la ciudad 
JE agótalabiftoiia t>ej:at>e contarle 
fto?t contara t>c como falieró^oe mo* 
roecu^dando matar al ^CY ^ T otrofí 
contara lo que el rct ocgrana,fi5o en 
ettetíempo eftandoelret en aquella 
cerca t>e3lgc5ira* 
«rCAPIT-GCLXXIX. 
©ecomoloe t>e aige5ira embiaró 
t>oemo:oet>c la ciudad que mataf 
fenallíleY* 
0emo:oe que eran en la cí 
udadt>eaigc5ira verendo, 
oecomo elknoblc Tílett)on 
aifonfot>ecaftinaT t>e^e5 
endere^aua todae fue cofaf para com 
tínuaraqucllacercajT n5 fe part i r le 
de fafta.que tomaíTc aquella ciudad 
entendieron quepo: ninguna cofa ni 
manera non lo podiant)efuiar, fí non 
catandocomolomataflen: Ypo: etto 
dieron t»e entrefí ooe mo:oe que falíc 
ifen tSla ciudad a faser aquello que te 
nianpenfado: t en efte mee falieron 
t>oe mo:oet>e laciudad^t fwcron p:c^ 
foe^t el f tet mandoleep:eguntar po: 
quefalierantftteront)efuariadoeen 
larefpuefta^cael v n o o i p quefalic^ 
ran con famb:e^ el otro^i^o que ama 
vianda bafa5:Y el re tpo: faber laver 
dadt>elloe?mandoloe poner ato:me// 
to^tconofcieronqueloe oela ciudad 
lee mandaron que fal ief lcn^ que ma 
talícn al ref • B po: efto^t otrofí pozq 
fallaron al vno q tra^a vn cucbillo en 
claljuba?mandoleet)cfcabcfar^ni^ 
dó que becbaffen lae cabe^ae enla cíu 
dad,T loemo:oe ocla ciudad matará 
Ooe cb:iftianoeoe loe que auiá toma / 
do captiuoe,^ becbaron laecabcfaf 6 
lloe fuera contra elreal:t paliado efío 
Oeftoe mo:oe que falieron fuera la 
ciudad^vinicronnueuae aeitereY t>5 
Hlfonfo^qucclret^e granada^con 
elloecauailcroe^e allende clmarcíl 
eilauan en ronda que fueron coircr tif 
erra "De JEcija, Y queb:antaron loe ar 
\ rabalce? licuaron loíganadof qbifa 
' 1 ~ " í a r c i i 1 
::l9ron?r pozquenon podícron entrar 
en la villa fueron r ende a palma, Y en 
ítraron el lugar poifucrf a , Y cataron 
todoeloocbiílhanoequebtpodíercn 
auer^t llewaróendcganadoetropaf 
% belíta^^t todo ío al q bí fallaron en a 
quel liigar7pero po: quaío la tierra <>c 
cozdoua^t t^efeuUla? T t>el andamia 
fe apcüidau a tod a cót ra ello^ non ofa 
ron fincar T falíeron "De la tierra i y en 
d acabamiento t>cftt me^ r>e noiiiem// 
bícelrct^l^oitogalembioal íReYt)i 
C5 galeas en a^uda^t vino enellaf pot 
almirante carloepefanotf cihíe gale 
me vinieron pagada 9 po: t^osmefe^ 
tardaron enla venida treefemanas^ 
tomaron para la tomada quinseoia^ 
f elhiuieron en a^uda "Del ref x>c caíU 
íla tree femanae, t fucronfe luego, x 
fuera meíotnonauerlae embiado^ca 
lo^mozoo^cüa ciudad tomauanmut 
grá efftterfo qndo fabian que algunas 
t>e laefíotaequevenian en aYudaT>el 
rc^fcf u§»t como quiera queouro eP/ 
ta cerca m u f luengo tiempoít vinieró 
bi gentes oemuebae tierra0? t>epoz 
togalnonrino bi cauallero nin efeu^ 
dcro^fínonvnoq t>ijer5 Juanariaaó 
nítero^ fino bit>et)olencia^nin traje 
ron t»e poz togal ninguna vianda, finó 
pínoet^uta^Y^uianlotodao l a 9 g é 
tespo: eílrano7lovnopo:q aquel re^ 
onSlfonío t>e poztugal auí a muebof 
tuenoa t>eu doe con el re? oe cai t i l la, 
t lo otropo:quceran ve5inof9t enefta 
ccnquífiaqelreYtkecaftUlafa5ia tira 
tía mu? gra r>año q podia venir al Tile? 
'<>epoitogalante quea ningtma otra 
parte t)e la cbziiUandad, fí el T(Ke^ t>e 
ríBarruecoepoderofamente entrafíe 
la t ierraj0trorí lo auiapoz muebo cU 
trañopo:qlo0t>epo:togalfucráaníi<' 
guamet e en el comiendo ^ elae coquif 
ta^naturales t^eloaretee ^e caüüla 
z ^ cltcon0z nínpoj la n3turale5anin 
potlafenon vinieron a ertaconquisa 
alTicomoviníeró^eotramuebaopar 
ico q eranmuebo masleroe* 
<LCAP.CCLXXX.DE 
loeengeñoe t a b u c o s queelTKe^ 
f on aifonfomando fajer fob:ea^/ 
gcsirat^elacaua* 
febo auemoíotraves q tar co 
faeíj paflaron en eftai cercad 
Slgesira fueron tantas 9 bav 
fa5fa liaron q contar en cada 
meo loeque lo eferiuieron,tpot erto 
labi l ío: iaf i5eq enelmes "oet^i^bíe 
el ret verendo que f c paííaua el tierna 
po ? que cuplia fa3er alguna cofa maa 
contra la ciudad ápzemiandolos con 
engeñoe^ocon aígunaotra cofa como 
quier que non f ueflen llegados todos 
losfutospotqucel auiaembíado, caí 
eran po: v enir los concejos 5 cart i l la 
t t>eleon,Y ^  eftremadura, r ótrosmtt 
cboscauallerosfusvaííallo^t^efu? 
f i jos? otros caualleros valíallós X>c 
los ricosomes que no eran v enidos^ 
penfo ocles poner algunos engeños 
que tenia tra?dos,ca el ret fue enefto 
muebo apercebido alíi como lo era en 
todaslasotrascofas pozque^eluen 
so tiempo muebo antes q alli.vinieP 
fe mando fa5er mas que ve^nteenge// 
nos,r lan^auan tan cerca que fa3ian 
muebo^año en la vil la pero IOÍ mo:of 
pulkronotrosíngcñoscontraeflo^ 
aíTícoíno alfauan los clniftianos las 
curuenas^elingdio/oparatirarluef 
gofelasqueb:auantirandolefOefde 
la vi l la: Ypo:elto elrev mando poner 
cnelfonfarioT>ostrab»coft»elosquc 
auianfecbo enseuil lalos genouefer 
que es cada vno ocllor vn pie, z tiene 
t)os arcase Ion mu^fubtí les z tiran 
mu cbo Y con ellos qiic t íraíTcn a los en 
genos ocla ciudad jX^wegclos que// 
bzantarian Y 'oerpucs.que armarian 
los engcíiof Y po:ní an losotros traba 
eos que teniapie^a fa l los Y para que 
acuciafcu efíos fecboé encomendó lo 
el rcY avncfcuderofe quien elfíaua-, 
z f e5íanleifñigo lopC5 x>c bo:o5Co, Y 
. ra o m c o e buefol üViXatúqi icCxbiz : 
muvhicnfcnnvrfdvcvmsáoqxxcfnc 
1 en bt cüar^etce tJC loegenouefee ba 
üdkroaT otroeomerque tfcfcnáicfr 
fenaloeqaeloe pofíeífcn dloetrabu 
coe^loeólaciudadfalíeron queem 
mnt cerca v>c la fu bar rera, ^  eran mu^ 
cbae compañas, t comentaron la pe// 
lea con lo0 ginouefe^ ^  Y los mozoa cf// 
tauanmut cerca t>elaciudad^cftau!í 
bien armadoe^ eran orneo que pelea 
uan mu^^c g rado / foe la barrera oe 
lacíudadlanfauanmucbaífaeta0t>c 
f>allcUai5^etb:no ^r^e trueno, otrofí ancauan nrncbae pell ae t^ e fierro co 
I00 truenos ttlo^genottereeoiüeron 
afervencídoe^pero eftauanmutbícn, 
armádo0t?e íodaefuoannaa $ y eran 
tnucbo^ f elloe baUeíteroe^ Y tchí^ bí 
tnutbuenaebaUefia^t la pelea fue 
mú^ fuer te^ mu téfpeffa entre elloa | 
0100 aYudolos^Y ^rtoéeífo^aronfc! 
tfuerontodoeferírenloemoíoámuY j 
,Dere3iofa5tcndomutfuerte0Cfolpe0 
t>c la^ballertao^ ^  laecfpadae^of 
tiibjosvencicronfe^fueronftttcndo, 
yfoogínouefeeempoa t>ello0 fafta q 
íoametíeronpot lapiierta ^ la ciudad 
z derribaron algunos 'oelloe en la ca// 
lía^loecbííltianoétoTnaronfeafliv/ 
fa r ^ 0 auian mouído, t f r ieron la la ^  o: queteniancoméfada • ^agó ta la 
billoziaYra cótado^ftolo 5 acaefcío^ 
CAPI. 
como loe ^ elabuefteomeron pelea 
con loe^eiaciudad t>caigc5ira* 
Ero t í a tomáronlos cbrfftí 
anoo a fa5er t a canaria ca 
ua^r madoel rc t q«c lo^frc 
leet>eUo:den t»c Sanctia 
go ? t íBoncalo ruY5 con loa vaffalloa 
t>e <>on f adriquerlBacftrCDeSantia// 
go qucfueílenaguardarloac^ueauia 
•Defa^craquellast^botee^cllOéfue// 
rontodo0cn loecaualloe^llci iaron 
ruagenteede píe confígo t lanceros 
Ybaítelíeroo,^ demedio día paflado 
cu adelante Io0.mo:.o0 de la ciudad 
falíerójpozlapuertadelfofarío mii^ 
gran piep delloadepie^^cllosdc 
cauallo^Y Io0cb:íftíano0 fuero a elloy 
t Io0mo:o0erperaronlo01 fue la pe// 
lea entre ello0 mut bzaua i ómuebay 
lan :^ adas^T demucba0faetada0 Yt>e 
mucba0efpadada0^ losmozoe cñ&i 
nanmuYt)uro0í mutfuerte0^t algu 
noe de los cbntfianoa v encíeronfe 0 i 
fSonfaloru^vcYendoeftodefcendio 
delcauallo^totroemucboe caualla 
rosYefcuderos^vafraUosdedonfa 
drí quef i5íeron efíb mefino, Y ^ 00 efeu 
do0enlo0b:a(:o0í tl90lanía0 T lae 
efpadas enla0mafto0 tornaron com 
tralo0mo:o0yrvin(ero empo0 ddlcf 
Y loeque^uan vencído0 defque efto 
vieron toznaron anudar alo0 apiano? 
z todo0 entraron en lapeíea, y ¡00 mo 
rosTencieronfe^t fueronmut resia// 
mentefutendofafta la ciudad, Y loa 
cbnfHanos fueron matando t fíríem 
do en ello0 falta que losmetieronpo: 
la puertádela ciudad^ derribaron al 
gnno0dello0 en la cana que tenían co 
meu^adaa fa5er?t ptifíeroh los trabu 
co0^ twanlof a guardar IO0 ome^dc 
la buelte que pofauan t e a qu el la par 
tedelfonfario repartidos pozquaárí 
lla0,tconeíiO0dO0trabuco0 comcm 
^aron a tirar z quebrantaron do0 em 
gcfíoedela ciudad quetírauan a loo 
de fueranclufvet mando quefearma 
fíen luegofeY0cngcr]O0paraquetíra 
fíen al muro,t a í a0 to*re0 ó la ciudad 
Y eftosfucron armados en vna noebe, 
f en amanefeiendo tiraron todo0: ^  
ertomahdoel lílet faser pozque filos 
englbno0dela ciudadtiraiíen queal// 
gunosdGfto0ge{osqueb:antafien 
dende en adeiantepofíeronmaf^nge 
ñosquantos el tRe^ les mando: z los 
de la ciudad mudaron en otra parte 
fus engéños^ Y tirarona losde fuera^ 
Y losde fuera déla ciudad a ellos*£n 
elk mesfecumplío el año déla bera 
de mil Y trécíentos^ oebenía anos* 
LCAP*CCLXXXILDE 
la^ labozeetje loe cngcñoa ^  loe 
trabuccoo^ Y t>c la baftída que fue 
quemada» 
0nt3doaucmorlof 
fecboí que acacfcíc 
ronenel ano paffe* 
dort^eaquíadelá^ 
te contaremoe lo 5 
fefísoenclañoque 
come^opiíniero^ía 
t?eenero,era^emíl 
z trestentoa, T o e b e n t a , t a ñ o e , ^ 
andaua el año t>e lanafcíencía'Denuc 
ftrofaluadoz SterttcbnftoenmUttrc 
dcntoe^t treinta i fíete afroe* conta 
remos loefecboequcacacfcíeron cav 
dameetY labíítotía cuétaque eneftc 
mee x>c enero ^fngo lopc5 acucíam 
do muebo po: mandado t)el ref laa 
labojee'oeloeengeñoetoeloftrabu 
coepio q t)e lapartet>el fonfarío eran 
loemaa flacoe t>e lapílla v i e|a71 que 
a tiempo por a l l i podria aloemojo^ 
^ela cíu dadvenir algún t>ano, t pot 
eftopenfoDefaKrvnabaftida^ema* 
dcraaltaen guífa'oetoTre enqueef^ 
tometícnloequeguardaflen loo tra^ 
bucof "oel fonfariOT ^ o l o a l r e t t ^ 
mandolequelofincfíe^capetaquefa 
5iendoreeftabaiiida queeftauanmaf 
feguroe loe trabucos t lo* cngefíoe 
t)c como folian citar ^  t ^andol ce o ar 
omce que cauaff c n ^ cauaüá cada no// 
ebefalía que fisieron otra caua en el 
fonfario niae cerca la ciudad^ t mut 
grandeyr Yuanloeguardar cada no// 
ebe loe rícoeomee^ Y caualleroe "DC la 
buefte a quadnllae^r^quefue fecba 
la cauacomenfaron a alcanzarla baf* 
íída^efquefuefecba,elTfKeYmam 
doquefueflenporarbicaualleróf^va 
ffalloeDCOonliuannunes^t^rmacf 
tre t)e sanctiago^otrofí vaflallóexje 
^cnouat>elaenominaett>elaepillai' 
M rer: Y la baftída aflí fecba, guarda 
uanlat>cnocbe loe ornee t e l a buefte 
a quadr i l lae^^e t>íaéttauá loe orne? 
enellase loe que bípofauan, | có ello 
eflauan enfaluo loe trabucoé, ^  tira// 
uan con elloe a la c iudad^ loemo:oe 
verendo elsañograndcquelefvenía 
po: aquella baftída f alíeronoc la cíu// 
dad gran compaña foelloe armadoe 
T pofií eronlefuego,t cónico t>e arder 
pero el TRcomando t t luego a laegen 
tee?t comentaron t pele'aroncon loe 
mo:oetconioquierqueenlapeleao// 
uomucbofferidoí^mucrtofíloecbn 
anoe t>e faetae z "De piedf ae üe fierro 
que lan^aua con loe truenoe % teef/ 
padadae, loemojoefueronvencidoe 
^ mucboet>elloemucrtoé,tPcncidof 
x feridoe^t lo* cbzíftíanoe t iraron el 
fuegot>ela baftída t fue enderezada 
luego otro u i a ^ po: efto mando elret 
que leefí5ieflenotrabaftída mae ade 
lantcoefta^ Rieron lo af f i , z c5 eftae 
t?oe baftídae tuuieron loe cbnftia// 
noeapoderada graupartcoelaplaza 
t)el fonf ario t>e loe mo^oe, T fo l ian pe 
lear antesefto maeofadamcnteTr en 
eftemee oe enero llego al real ttó r u t 
pere5poncet)e¿eon? y el merman// 
doquefueíTepofar cabezón i^edro 6 
iTaftro^pozquCDopedrose caftroera 
cafadocon bermana oe ton rodrigo, 
tauíanfeseaYUdar* 
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comoelre^^onHlfonlo pufo cela / 
dae aloesclavíUanuéua ^ Y teco// 
mo ouíeron fu pelea,t fueron loe 
moToetefbaraíadoe» 
Bebo auían fetdolor mo:of 
effozzadoefafta aquí lóese 
laparte r>el fonfario enfus 
peleaetrnuY ardidesypero 
coneftaepeleaeerán enflaquefeídor, 
% tefpuce que vio el re^ que tenía me// 
diócáfadoea loemojoecato po: tar 
Í)eleaa loeoe la pil la nueua con que oe podielTe algún tanto quebrantar, 
tfablocon algunoé rícoe omee Tea" 
t i ^ C b z o m c a t H r l r c y ^ 
uaUcroo T pufo leo tree celada^ en la 1 
vnat>eUa0 pofo a tK>H Juan alfonfo 
t)eaibttrqttcrquc7taloívaffaUoft>cl 
Jnfantc7T ajinan alfonfo ^lenauí 
d c e ^ cftoo cftanan cerca r»cl salado 
^elapartCDclavUlanuena^otrorí 
pttfoettotraccladaat>on i^croponce 
t>eileonfcñoít»e tíBarcbcna, t at^on 
^nrríquccnrríqucs^ lo^elobífpa// 
dio T>c5abcn,t loe Deberes t>ela fron 
tcra:t eftoe ettanan trar el otero "DO fo 
líanpofarloe^elreal t)el Jn fan te t t 
pufo en otra celada vaflalloe t>e x>on 
^nr r ique^con elloo a al fonfo femá 
descozonelftt mato:domo,que auía 
venido entonce^elamandadería que 
el ftct le embiara a la co:íe t>el papa, 
^ a ^ arcí lafox>e la ^ lega con loe valía 
lloex>ct)on femando bijo x>d « l e ^ t 
con elloa JElBartín fernande5 puerto 
carrero fit i n a ^ d o m o : ^ loe maeftrer 
t jecalatraua^Hlcantara^t con elia 
mefinaceladapufo a j u a n rodrigues 
tic cifneroe t a pero martines t>e ©U5 
man^ f t^P^ t ) ta5 t>ca imf ía t a f er 
nanperes ponce, t a al fonfo £ n r m 
que3 z a f emanenrriques fífoe t>e t>5 
enrrique enrriques, t otroe caualle// 
roe t>e la mefnadat^el KRett eíloe ete// 
uancmpoeoclotero'Dopofaua elpen 
donoct^on Eel lor t loemaeüreet el 
IKct eftouon en lugartK) pudon ver la 
pelean mando que eftuuíeíTen todoe 
apcrcebídoeparafalírt)clae celadar 
quando ge lo el mandaffc, t embio a l 
fonfo f crnandts el fu alcaide x>¿ loe 
fue tKmjcleequc comenfaííen la 'pe* 
lea con loe mo:oe ^  la cíudad; t el rev 
mandoaloetK>n5elee que anduuicfr 
fenbrenfuntoe en la pelea con loe mo 
roe^potque T>efqucfalieffcn ^ela ce^ 
ladafíloe mo:oe futeflen elloe efíu^ 
uícflTen bien cerca fcelloe para loe fa 
5er t>afío:t efte alcaide t clloe t>on5c^ 
lee eran ornee que fe auian criado t> cf 
demutpequefiofcnla cámara t)clret 
ten ia fu merced, t ornee bien a^ 
xoftumMadoeT auian baenoe coia^o 
neerferuíanal iRet t>e buen talante 
enloqueleeclmandaua^t eftoe fue// 
roncoinen^ar la pelea con loemo:oe 
t eran fafta ciento t>e cauallo queam 
dauá a laguerra:r loemo:oeoe la vi^ 
llanueuatemanaquellopo:fumenef 
ter^t f alicró luego a la pelea con elloe 
t andando en la pelea el alcaide z loe 
"oonselcefueron fut^docomo lee era 
mandado contra t>o eftaua la celada 
t>et>on i^eroponccT6t>on £nrr iquc 
enrriques^perofuteron pot manera 
que fearredraflenpoco^e loemozoe, 
t loe mo:oe^e la ciudad fal ierontfu 
eron loe ferir t)e resio, t loe ^ onselee 
queeftauan mut cerca x>c loe mojoe 
bolutóron lu ego contra e l lo^ t loe mo 
roeto«naronfutedo contra la ciudad 
t loe cbtilHanoefueron feriédo, v ma 
tando en elloe falla queloe mo joe Uc 
garon aloteruelo q cJíaua a la puerta 
t e l a vi l la nueua, t fisicron loe mu^ 
gran t>año loe "De la celada,t loe ton* 
íelee que efl&uanmut cerca tc l loeóf 
de que llegaron a a quel lugar loe mo// 
roe tecendieron fe t>e allí z loecbiiftí 
anoenonpodieron llegara elloe, ca 
i lep tirauanmuebae f aetadae t e la ba 
' rrera^telátozreque eltaua encima 
t e la puerta t e í a ciudad, t en el cam^ 
poauiamucboemojoearqneroe que 
lo0 ferian loe caualloe, t po: ello non 
fcpódícron allí tetencr zouierontc 
arredrarfe t e l a ciudad,? l o o tcmae 
t elloe anian lanzado lae lan^ae, pe* 
ro loe cb:i1lianoe non eran muebo ap 
rcdradoe6lacmdad?v nópudieró fo 
frír a loentozoe ciíauan po: to:naral 
realfutcndo t falieron lóete la ccía^ 
daquceílauanconton Juan alfonfo 
t loe vafíalloe t e l infante t llegaron 
a loe moioe que eilauan en la pelea 
conloecb:i i l ianoe,t loemozoe tozo 
naron a fu t r a la ciudad otra ves: Y ¿f* 
tando al l i fueron muertoe t feridoe 
algunoe t e loe t e cauallo t t e t e am* 
bae lae partee^ llegaron al oteruelo 
t o auíañ t a citado la otra v c s . t citan// 
- - - - . . . . . . . . •• ^ 
do allí cnla pdá^íntcron alo^motof 
en acorro gran compaña cauallev 
Uoa T ^cónico x>c píe x>c la t>ttla vieja 
X loe moto* effot f aron fe mnebo en la 
pelear moftraron que auían talante 
t>epelear^0trofí loecbzífttanoejpele 
anan mn? fttertemente^ca erá allt mu 
cboa buenos caualleroé z fa5ian en 
clloemursrantiaño^ peropoxqttela 
pelea era muteeres t>e la ciudad t fe 
ríant matauanconfaetao^e arco9,T 
ve balleíla^ mueboo caualloa T loa 
cbiífttanoeouleron fe ^ e arredrarle 
la ciudad z loe mo:o0 non veranan la 
pelear 100 cbiífttanoepelcauá lo maf 
que podían ? citando la pelea mu^ f n 
ta entre elloefalieron loa^elaotra ce 
ladaqueclrefteníapuetta^t Ip^mo 
roo non ofaron totnar futendo, ea te// 
nían loacbnttiano^ con quien pelea// 
uanmuebo cercare fí pero fueron fe 
redrando z I09 cbTiftíanoe U fa ron 
mut bueltoe con loo moioo^f elloe 
non loepodíeron fofrir t totnaronfu// 
tendo a lacíudad^ lor cbUftíanoefu 
eronferiendo t matando enelloa fa^ 
fta que lee fisíeronoeíar el oteruelo, 
t entraron en la ciudad tmueboe x>t* 
1100 fíncauanmuertoe en el campo, z 
otroecateronenlacaua t>ela ciudad 
fcrido0,t loo cblíftxanoe que anda// 
uan en la pelea eran muí? efeogídoí ca 
ualleroe Y fueron efearmentadooloe 
mozoouella pelea en tal manera que 
nonfalteronluego empooloecbnflisi 
nooaiTt como fasíajtla^ otrao vesee? 
Y loocbnfttanoo falieron afu faluo^ z 
redraron f e ocla ciudad potqueloe fe 
rian loo motoe x>c muebao faetadae 
que leotirauan t>ela0 toíreo, z los mo 
ro0X>eíaronfex)c lapelea^t el ret em 
bióinandar a loo cbt illianoo qu e fe TÍ 
niefíenpara elrcal?t ^efde aquí ade// 
lanteloo mo:o0 non fallan a lao pele// 
30 tan arredradoe como folian fafta 
cntoncea^t po:que eimet fabiaque 
eran p afiadoo t>e allende la mar gran 
companaoe moioe^t nonfabía lo que 
qu crian fayermando atoofué adalid 
deo Juanmartíne51 Jwan ffancífeo 
quefueflen a tierra t>emo:o0 a tomar 
algunoamoioe t)e quien ottieffe lem 
gua / o algunafabíduría ? qüe fueífe 
el rc t apercebido t>e lo queouiefieme 
nefter T auiat^e fa je ra fueron alia > t 
fallaronvncauallero moto que tenia 
cutdandoentrarenlaciudadjCaavn 
pot entoncenon la tenían 100 cb:iftia 
noe cercada r>el todo al t>erredot Y tóf 
maroitlo z trajeron lo enfu cauallo fa 
fta que llego al re?t t ptégtmtaronle 
a que venia, t el t>ijo que venia a en// 
trar en la ciudad pot femir a l re? fu fe 
ño; t pot atudat>evnfu bermanoque 
eftaua en la v i l la v ic ian t^ijo que 100 
motoe fe apercebia para venir a acou 
rer a efta ciudad, t vemian a la pelea 
f íelrc^loo efperaífe a l l i r avnqncla 
pelea feria pot mar x pot t i e r r a ^ ^ 
ret moftro en ellomu? gran plasera* 
ttiendofusiaenoiooquelc arudaria 
aloevencentpoteftoquepodriámaí 
atnacónquíftarla tierra teloemoto; 
tenerte meo llego mandado al íRet 
queelretoeiSranadaquefue aleaf^ 
ti l looebenameiiloelaotden refan^ 
ctiago,t Que lo tomata t lo derribara 
luego»£ otrofí que fuera a eftepa que 
era^cftaotden,Y que entrara en la vt 
l ia tfeouíeraa perder el alcafar, pe// 
ro que fincara pot 100 cbt i f t iano^ Y el 
re? embío luego alia a poner bí aquel 
recaudo quecumplia» 
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jE)ecomoruYpauon tratan a con el 
ret t)on alfonfo Decaftüla r ve \e* 
on quefÍ3ie(repa5 con 100 motoo» 
^[cboo auia queallRet fer* 
uian en efta cerca , fcñaláda^ 
mente lo0t*lfu eonfejo 1: al^ 
-^uno0t)efto0 verendo que la 
cerca t'ttrauamucbo^YellReY quena 
auiaacotrot^el d^apani avn oe l re t^ 
f rancia ^ e l empteftido que lee imbio 
pedir para la guerra ,nínauia el iRey 
cndciitgurtarcrpiicfta»0troriveYen// 
do en como el rc t t>c ponogal leauia 
embíado a "ocsírque le non pieftarta 
ninguna cofa/otrofi vemendo quelo^ 
t>e la tíerranon lepodí án "oar con que 
podlefTemantencrerta bueftetan lué 
gotíeinpocomot>uraría,poic4tara5ó 
antet>elme0-t>efcb:eróenque ello a// 
caefcio algunoo t)cl confeto "oelillet 
queauíáembiadoíuo cartae a m^pa 
uon el que la Wftoiía ba contado, non 
lofábícndo el r e ^ en que le imbíaron 
^esír queropíciTefií plasería a loe mo// 
r^auerpasconelre^t^eíCaihl la^ fí 
entendí eífeque el como^efutof abla 
fleconcllo^que le ímbíaflen manda« 
dero^ bótradoe al re^ t>e caftí l la que 
fablaffen con elfob:ecfto^Yq«cfalla// 
Tiá quien loeatudafíea el lo, poique 
f ueflepas entre el re^ r loa moTO0,t ^ 
quel muYpauon pufolo.lucgo po:o^ 
bza^tlobíeeiloencl contentamiento 
t^elmc^'DcfebKro vinieron ai réala 
fotoeaigestra, aiobttatarodoanPT^ 
bacenal^arafe con caríar 
mt je l i i le t tJe i S r d i t a d a 7 x ^ ^ ^ » 
loamaebonrradoe orneo t)ela c&í&$ 
iSranada^t t>e q u k n e l TCZ'&t$t&ii& 
damaofíauat^elret <>efqttefopo qf i t 
TcníanembíopoTlo^omerbttcnQd^ 
f11 confc|o x t?clfu re^no que cftai^au 
bí cpuel^ que eran efto0^o» ? t t ^ i * 
p x>cl infante t?on manuel,tx>on f u 
anJfBune5 feño: x>t piscara ? t m n 
peáro t)e caftro, ^  t>on tuanfíío t«do5 
írifonfo tje a iburqucrque, i t^nm^a 
álfonfo t)c gusman rY t'onpirt'o pohee 
t»e^eon,Y loe otroa rlcoe omeí T?C caf 
t i l l a n ^ ru t pere5 p5ce^ cí^deftre 
t»e calatraua 7 Y el ÜBaelírc acalcan 
t a m ^ tK>nfemanrodnguc5 teniente 
lugarsemaeftreenlaozdert t>c Sam 
tiagopoT^on f adrique bítot>cl met 
t>on alfonfo 'oe cabilla maetfre fcefta 
o iá i r f otroe rícoa.omea t cauallero^ 
t>eloeretnoot)e carti l la TtJeiHeoñdf 
queilegarón aquellos mozoa mando 
\ e l re t que fuefTena 14 pofada m p efpu 
ce qüc fablártan con el 0 Y e^bio otro 
•Diápoi clloe el rcr , t fablaron con el 
quéfc partí cíl'eocfla cerca x>cm ciw, 
d a d ^ ^ : laeilfíaque áulafecbo que 
léfcarían alguna quantín ^eooblae, 
t queouieflcnpas poz luengo tiempo 
V^clrct i)e|6ranada que4e^ana,v>c ca 
d^ álo ni<5 parí ae fegun que la¿ V ia 
ron aloe otroereléese cartil la, t 
güno^t»cim conféío^elre^ quifíeran 
$ú€teímtr& erta paR erta auenencía 
teniendo qifeerá rertíidot)el re^ x ref 
pódidle^fobieerto fií quería auerpas 
el ie^ t) egranada conel f partirfe t>el 
re^ ^llbobacen t^ e allende el mar, t q 
el fi^iéffe cierto qúenon auria ertomo 
ninguno en la conqtrtrtá t»erta ciudad 
t el íRet quepomía tregua con el re^ 
t^egranada fetendo valíallo v>el re^ 
'oecaftitlá^loemozoe'Dieeronquefc 
nonpartma el re^t^e 0ranada t)e la 
amHíadt>elret albobacenpoz níngu 
namaílcfa^ el rét mandolof ^ r^ tof 
miídaderoefucrófe conerta refpuerta 
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c ©eeomo el re t ^5 3 ! f onfo fopo í oe 
f ecboe^e la ftota'oe loe mo;oe* 
feo^ loe madaderoe "Del rer 
be íSranadarr ru t í^auon 
con elloe^elréY auia fabido 
¿liie el re^ t>e m arru eco? erta 
Ua eccbta aquatro Icgtiaepoi lámar 
^fela<!lbuerte^<l«^a5íaarmar0raii 
f l ^ a , ^que aula embíado pedir «co /^ 
r^^egale^ae, tt»cftaiitofal T^e^oc 
XiUtt%^M^olda j í a l ^o t roe 
é $ Í i ) * $ i u f f ¡ o (ímlMimeada oía vmi 
galera t^ela^ftífaé^iellegaíre acct> 
fW^t^rbq i íé fó3*ih^ ^0: d í o ^ p o r 
í l^r^rmaecier t^^biofaUapnasl tó 
queq^ mandóle que pídidfe fegura 
miento quepodléffetlegaral rc^nfcr 
blar conel t tJefquelo fopo el cu^do 
que t«a con mandadem.que oatcire 
pas entre el Y^l ret "Don Hlfoníope-ca 
l l í l la t t>e}teott?pnandolet)arel^fre / 
I 
curamiento ^ t el alfaqueque fue al 
ÍKc^ i t?í^óle que fí quería auer pa5 co 
el rc^ t e caltí l la, t el t ú p l e que fítra 
tacarta^t el alfaqueqüe le ^ i p q u e 
non^t el ret a Ibobacé le t ^ í ^ ve t trae 
carta raurafrefpueíía qual te cumple 
mentante el alfaqueqüe trabaíoqua 
íopudopoiverlaftotaqucallttenían 
-rotrofífaberío queloemot^ queri// 
an fa3cr,r el-re^ albobacen "Demarrue 
eco mandolequéfepíníeíre4 r el alfa'/ 
q«6quefi30Íoaf^^^trqufe llego tJí^ó 
al uRe^  qué viera muebaa galerae ar// 
madae en cebta „ t que le t>iferon que 
temamuebae ma^en loo ótroe puer// 
toft>emarquefonallender^queefpe 
rauaotrae queauía 'oe imbíar elfol / 
dan^T d rer t>e tunc i , r que cfta flota 
átuníauaparapafíaraquendelamar 
otravcs^qnccntoncc fasia paííaral 
gunae^eíuegcnteéaquende^tclpa 
fóquelofa5íanpo: almcria: ^  x>eftae 
cofea t t)c otraefue el re^ apercebtdo 
po: aquelalfaqueque: z po i eítaa cov 
fao que el ret auia fabído entedio que 
cumplía aperccblrret>c tener al^o có 
qpodíelTemantcner aquella buefíe,T 
laeflotasqeran biconel9tn»aegale// 
rae fí podieíTe auer, Y metido a loe fur 
tbero:croe,qucfopicíTen q auer tenia 
tparaquantoíieiiipopodiafermátc// 
nidalabudíct: laefíotae^cloeíello? 
temanvvsirerongelojt fallo quecon 
lícnía cataráuerp^faeíío^t mando to 
marplata que ct tenía en fucamara?r 
otrofíoíra plata que lepzeílaron ab 
<Tunoe t>c loeifue eran allí con e l^ z w 
fu molo mae q u c pudo & ímbío a S 
uí lia quelítbiaílenmoneda vclüxxtn 
\mo faino qüe (amando fa5er "De otra 
feñal T Smenoi leie que era la otra mo 
ncdaqueeítc i^e^mando labiarotra 
m:-r lab:ando cila moneda en la cim 
dadtjeseuil la loe ricoeomee ^  cana// 
lleroe? loeconceioetíc cart i l la y z t 
leon^/i dlae eftremaduraeT t»cUdalo 
5ia cj eran bi con elvetedo el gramnal 
taño quevenia atoda la tierra po; la 
mengua q aüia sefta moneda vf nicró 
todoealre^í tiveronle^qcllóe fabia' 
z petan el granmenefkr en que cto// 
uapo: mandar lab:ar aquélla monc'/ 
da^otrofí que ve^an quan gran t^año 
reñía atodoe loa^e losretno^ 61 rc t 
po: efta ra5on:>T ?[ lepcdiámercéd que 
touicííepozbíen'oc mandar t>(^aroe 
rabjaraquellamoneda^todofloeél 
f u re^no que le "Darían vna moneda fo 
rera po: comp:a 6 lo queanta'Dd&mo 
neda que mandaua labrar^c l rc f to// 
uolopojbíen z otozgaronle efta mo// 
ncdafotéfa^cl ímbio mádar que ñfcl 
lébialíen la moneda í e ^ i a l a b : ^ ! 
cnseuilla*ípo:qu¿vío clre^ queen 
cl^e^bamiento t^ ettemee t»e febrero 
que el tiempo abonaua "oe lae gran// 
dee aguae que folia faser^T otrofí poz 
queeranpenidasgranpiefaD 'oegen 
tee, z ricóe ornee -z caualleroe z com 
cefoe^ veníanle mecada t>iama0 to// 
uoporbíen queloerealeeoe labueik 
fe allegaiíen mae cerca t>ela ciudad! 
po:quela podieiientel todoccrcaryt 
t>efdccl rio f e lamiclfafta elfonfario 
t)¿laTillavie]a mattdo fa5cr vna ca/ 
ua^en eiíc otero ferte lomo t o e l ret 
mando f aser etta cana peí rio t^ c la mi 
el auian peleado Ips cb:ííííanoo con 
loe mo:offobtcpQner lof engeñoe qu 
ando loe cb^iftíanoe non loe podieró 
allí poner t>cttav^gajd^> ^fefquela 
cauafuefccbamandoiEljílet quejón 
íuanfíjoret éalfonfo^ todoefueva 
fíalloequc fueffen con el pofar allí cer 
ca^eaqucllacaua^ t on Juan mudo 
allifupofada^Ycl TRc^  partió luego 
pot quadrillae que todoe loe rícoeo// 
mee z can a lleroe z concefoe qu e eran 
allivenidoe que fuefíen a aquella ca / 
uatefdeallito ellaauíacomenfaelo 
falta laebaiíidaeque eílauan en elfo 
farioyr laMauálatcnocbetodoe po: 
quadrillae^ ^ efta labo: mandaua el 
re^ton Hlfonfo fa5er t>e noebe po:q 
t e t i a non fe podía efeufar lae pclcae 
entre loe t e laciudad r loe te loé rea I 
• • 
i * * C b í o m c a o e l r e r 
díe» qttando fasí an laecauae, t pe 
ieando cmbargauafelalaboi^ como 
qaícr qucr^enocbefajíancftaalábo// 
rea nonpeleattan, pero lacaua era tá 
cércamela cmdad que leítírauan Y 
ttanDefdcel adaruenmcbaífactadaf 
Y ttraoanlea muebaa pellaa t)e fíc^ 
rro con loa tntenoat ferian Y mataua 
nwcbof oeloa cb:íttíanoa^ pero non 
tamoacomofílaa laborea fe físíeran 
X>c^ía5tencftemcafino ^efu'oolem 
n a en cí real t»on íSonf alo feño: t>c 
a g u í l a r t remóntala t t>c caftílan// 
^ u n f cftoalugarea beredo fernangó 
í3Íe3t>eagnüarfiibcrmanQ, T fue a 
rercebírelfcfíoztot)cUoa. 
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: loacónceíoa-r caualleroa quepofa 
«ant>e la partó t?c la vi l la Tíe ja : t 
recomo omeronpelealoapnoa có 
loa ot roa* 
afadocl incatKfcbícro em 
tretanto qucfeífa5íala cana 
queauemoat)ícboq loappú 
^anoa tenían comentada cnct 
jcotn enfamí ento t^el mea t>e tna rp fa* 
líeron lóa moioa^e la v i l la vleta pot 
tapucrtaqucllamauan^De^e^ a v i^ 
nicron al real queauiátenido a pofar 
nueiiamentet>on tuan fifo x>c X)on al« 
fonfo x acometieron lo mu t rcíio cu^ 
dartdopaflar lacaua^ entrorlef en el 
reaU t^onjnan t loefutoa apercebie 
ronfe luego que loa vieron venir^fu 
eron armadoa Y falieron fuera t^c la 
caua r pelearon con elloa,Y loa mozof 
non eran t a tan effo:f adoa enlaape// 
leaacomo en antéenla pnmeria»£ o// 
trofí algunoa;oeloa otroa realeafuc/ 
ron en aco:ro r>e Don luán t lo Í mo;or 
fueron vencidoa^ loa cb:itf ianoa fue 
ronferiendot matando en elloa falta 
que llegaron a la ciudad, Y lamerón fe 
luego a fu pafo: t como quier <S en loa 
p:imeroanon falieron empoat>e ellor 
tirauanlea muebaa faetaa ^e laa to/y 
rrca Y Delmuro ^  ó la barrera:Tt lrc^ 
— ' v 
mandoDarmutgranacuciapozcifea 
cabafle la caua q tenian comenfada^ 
alfi como tuan fasiendo la cau a poníá 
ccrca^ellaque pofeflenloa concejoa 
quevenian t>ecaitilla YDe2tcpnTtt>e 
laa eftremaduraa^t cerca x>e x>on Juá 
pufo luego fu real el conceío^e Huila 
Y cabo t>eitoa el conceio t>e a reua lo^ 
luego adelante el conceío t>e Erogi'/ 
l lo , t cerca ^ eftoa el coceio t^e cuellar 
Y luego el concejo x>c víllareal,Y cerca 
t>eftoaelconceío t)e coca 7t luego el 
concefo^e ^lasencia^tcabo t^clloa 
elconceíooe Scgouia,t luego elcócc 
joDenaadrid^clconcejofceSepul/ 
beda, t iende elconceío t>eiIBedina 
t>el cápo, T tiende el cócefo t>e ciudad 
¡ rodr igo^ luego el conceio 6 Cacerea 
! t lncgo^eltoa mando í¡ pofafíe^on la 
¡ dron^e íBueuarat gídt ran vele5t)e 
10ueuara fu bermano^ con elloa grá 
compañat>cefcudcroat>epie Dcaia/ 
! u a ^ luego cabo t>eftoa enel comiendo 
x>ci fonfario pofaron loa ^e ©ciar ^ x 
cerca x?eftoaloat»ebuctc,ten el fom 
faríaoclante loft)cl conccjoDcBada 
Í05, Yt>elantelof ^ eBenauente^ lof 
DeBluaoetozmea 71 loatvel conceío 
se carrion^t loat)el conceío t)elabaf 
t ida; tcomo quier í loa ó la buefte gu 
1 ardaaan aquadrillaa laa ballidaaól 
fonfarioantequeellof viniefícnibi po 
far: pero la gu arda non fe c ego, ca tan 
cerca eranllegadoa quepocoa erá loa 
^iaa quenon auian pelea en aquel lu 
gar poca/o mueba^t poique cüuuíef^ 
febiomcpoiquiencataffen cítoacon 
ccíoa^mando el ret a j uan rodrípme5 
•Decifneroat aperofernandes @uc^ 
5 ada qu c pofalíen al l í con elloa , t po: 
que la herraxuata cni'ugandot)elaf 
grandea agaaa que auí a fecbo, el ret 
pofauaarredrado r>c la ciudad enel 
lugar tK> ante pofaua ron j^edro t>c 
caftro • £ agozat^aremoaoecontar 
laa cofaa'quefef i5ieron en elreal po: 
cótarvn fecbo q acaefcio en eftc ttépo 
encftaguerraDeloa moxoa» 
— - 7 , , 
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©ecomofemangon(:alc5 ^cagiii'/ 
tarrencio a lóemenos t>c ©ranada 
qucUeuauan gran prcfa fccgana// 
do0t>eca1tilla# 
fcbo aticmoe qiicpo:5[fino 
oongon^alobercdo feman 
Sonfalcsfu bcrmano cl fc 
í02tot>e aguí lar t t)crlBom 
tilla ^  ve cartí l anduptnfetcndo Ydo 
a tomar cIfenoTlo t>efto0 lugares loa 
moioa^c málaga T ronda,YOttO0 t>cl 
rctnot>c íSranada entraron acotrcr 
tierra t>ccb:Utiano07t Uegarona £ c i 
ja t licuaron graupicfa ganados, 
Xfueronüo:mir al rio t>c las yega as , 
Y los mo:os eran fafta O O Í mil caualle 
ros z oc pie eran faftat>osmíl: t 
nangort^aleselíaua cnaguitar^rTo^ 
po la entrada t^ello^T quefe^uan con 
aquella pjeraTt fumóle los ÍUYOS Y 
pe £ cija fafta t>05ientosomcs a pie?T 
fueempos t)clos mozos fíguiendo el 
raflro^a la medíanocbcllego al río 
t>e las yeguas Y fallo bí los mozos, ^  
cllostehian las vacase laí oueías av 
llcndíeT>elrio,t^auan entre elriot 
losganados losmoios,t fernangon 
f ale5 ocfquevío cl quarto t>cl alúa m^ 
do a todos los cbzítf ianos que fueffen 
ferir en los mozos llamádo cl aportol 
fanctiago^ ellos Rieron lo afli, tpa 
fiaron clno^fucrófefiren losmozoy 
mutoc^ío^tcomoquierquealgw 
nosoelos mozos comentaron a fu^r 
peromut granpartc cellos fobícron 
enloscauallos^ pinieron ala pelea, 
tcffomefmomucbos t)elosocpíe7Y 
sios tono pozbiét>e anudar aloscbzí 
Ihanos que laspacas que tení an con// 
tra fa tierra tomaron albozoto, t ?íní 
cron todas apuntadas para fe roznar 
a la tierra x>c los cbzíftíanos 'Dóde las 
auian traído % toparo en la ba5 x>c los 
mozos q eitauan cerca t>cl río peí cam 
docon ios cbzíftianos,^ derribaron 
mwcbost>cl(osenclríoconfús caua// 
líos T paflarón todas el rio contra tíc^ 
ira t)e cbzíflianos, t efclarefcio ta cl 
ü ía^ loscbííftianos t>epíc entraron 
en el rio a degollar aquellos que allí 
cayeron que "Derribaron las pacas, t 
lost>ecauallopafraronelrío,t fuerd 
ferír en ellos^t losmozos roznaron fu 
tcndo^loscbzíftianorfueronempor 
t>ellos^ ^ ttro el alcancexw leguar f 
f ernangonfalej toznofettodos lor 5 
auian rdo cmposoclt toznaró lapzcv 
faque licuaron los mozos t trajeron 
t»e líos falta t resíerttos cauallos t fue 
róbímuertos r captíuosélosmozos 
falta fe^feicntos z cincuenta • C ago// 
ra la biltozía deja x>c contar oerto, t 
contara r>clos trabajos que el rct paf 
faua en el real t>e algesíra, t ^cl pclV/ 
groquerecelaua* 
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©el trabatoq clre^ 05 alfófo tenía 
enlacercadeaigcsirar decomot 
gualauaíos concejos en la guerra* 
£flcref ton alfonfotomaua 
mur gran trabajo en efta buef 
te andando todo el tría arma// 
do, Y conuemalc.^ello fa5er 
affí ca fabtdo auia qu^ mozoí auian PC 
nido al reálcela villa z defuera pot 
le matar, z otrofí auia fabídoquealar 
peses entrañan enla ciudad oenocbc 
5abzaspcqueñasdc(osmoiosqaelef 
t r ar a n r ef refea mí eto d e mí el,t oc má 
teca,tpoz fií mermo andauagranpar^ 
te oc la noebe,t como quíer que ios t>l 
fu con f c)o tomauan cuidado x>c laf co 
fjsqueauíanmcnetterparaU bucílc 
pero clre^mucbo mas que ellos tt)a 
ua en ello murgran aaicía • É otrofí 
madaiiafasercauas,^ poner engeñof 
t otras cofas,T poz que cnlapilla ^  l5i 
bzaltarauia rctccicntos 6 caual lomo 
ro^mádanaleíponerceladar^embía 
uamuebos quefueííena acozreretlu 
guair,tunando losde la pilla falían 
nn recaudo refcibíangran dano,t en 
muebasoeitas celadas fe acaefcío el 
m 
rcrpo: f í mcfmoafTi que tanto era el 
itrabajoque cnefto tomaua t>c noebe 
t t?ct)ia que loe ornee anian recelo q 
l e v emia en de i>olencía,t al0 w o a t? e 
^tanque fe oeiií a mae guardar^ efeu 
far'oeftoe trabajoo rpero el non lo po// 
díafaserlowopo^quele cumplíale 
lo fa5er,Tpo: fcarcabo x>tño que tenia 
combado r t lo otro po:quc íí a alguo 
cncomendaua alguna cofa quefÍ5íef'/ 
fenonlo fasta afficomo el quería^^e 
mae el era tal quefíempzecobdidaua 
trabajar^^ cnertemee llego al Tálet t>5 
feman rodrígu es fefíoz t>c ^  í llalobof 
f poique t>efdcelrío oelarmel^ t o m 
de pofauat^onf uanfííooet)on a l f ó / 
fo ¡ falta la mar "DO pofaua el re al ^e l 
fufante nonpofauanníngunof faluo 
loevaffatloeDelaenomínaequepofa 
uan en t)erredoi c la r i l l a vi cía en lao 
bafíí daf ?el r e^ t»on alfonfo t>c caíiilla 
tt?c Jíton mando a efte 'con ferrian 
rodrigues que pofafleen la pegacen/ 
t:at>et»onJfuan fu b i ^ a n f í queouícf/ 
fenel riotíe lamícl ^ ntre ambos a:t>of 
poique fuefTen encerr^doe loo t>e la 
dudadla 'oon f ernan rodrigues efa 
cafado con bermana'oefte 'Don f u a n , 
X c i f te t fifempte tgualaualoe fue rí / 
coe orneen lo^iue fitoe 'Dalgo en loe 
realce, que loe queeran parientee z 
amígoefasía muebopoz loepofart^e 
confuno^poiqucfeatudaffcnmeto^t 
como quí er que eftofponf ernan rodrí 
gucs^^onjíuan traban muf buenae 
compañae/oe cauallo t ^c pie^mando 
quepofaffen concüoe algunoet>e loe 
concejoe t>elae v i llae^loí qualee era, 
el conectóle cuenca r t t>cíIBota z 6 
requena^ el conecto 'Demcdina ceii, 
t el conecío Ifeuete r t el concejo x>c 
Caliro^erís,telconccíot)e palenque 
la7 t dconccio x>e í ^ i c tom queeran 
loe mae^elloe ballcíleroe? t el conce 
l'otJeSanctodomingo pe s i l o e ^ d 
conceio x>c JButtrago, Y con el conce// 
fOt>eSlmoguera^poique loe realcé 
fueífen pueftoe mae a^na • iEl TRe^  
po:fí mcfmo andana t)c ncebeman^ 
dando fascrlae cauae^opofalTencf/ 
toe en ta pega^t Pcfque citoe óuieron 
fofíegado en fue pofadae mandola'/ 
serpna'caua míi t fondas mu^ gran// 
deque comento 'ocfde la mar, ^ cebe 
laparte^elamart^cla vüla.pícja faf? 
ta lapofada'De'Don fernan rodrigues 
t cfta fue f ecba,t acabada cnmutpo/ 
coe t>íae pe e f k mee'De mar fo , que 
físo poner tonelee llcnoe Pe tierra ? 
Pcpiedrae encima Pe laecauae ^ fa^ 
stanpcUoemutgran antipecbo^ iai¿ 
genteepofauan cerca Pelloe maguer 
que eftauan cerca P^laciudad,no lee 
empecianlae faetae que lee tirauan 
Pe loe mu roe Y Pe lae tp tr ce P e ía c m 
dad^nin loe truenoe^otrolí que le t i * 
rauan,t mando el re^ ^  que élpendon 
11 loe\>affaüoePepon f^edrofu fiío,T 
Pepón Juan fi jo Peí fufante Pon ma 
nuel^tPePonfuanaifonfo x>c albur 
' qnerque?t P C P O U i^iegoPe bato 7v 6 
i Pon enrrique enrríques, t loe t)cl obif 
' pado Pe |íaben?t íuan alfonfo Pe ^ [c 
nauidee^quevinieííen pofaralr»erre 
; do: pe a^lla caua^ poiq fí lapelea ouí 
= eílcnPcauercon loemotoe Pe fuera, 
¡ q ciiorpodielTentrconcl^otrof qfín 
caiTcn a gua rdar q n o n / Í UefTcn IOÍPC 
| la ciudad a faser Paño cnloe realce, o 
trofímádo bipofar a fw^ngarcía má 
r r i q u e ^ a g a r c i fernandes nBanrrí* 
que^ a BluarrodrignesPafa rfen ct 
tetiépovinier5alreal7p5iuaní0bif/ 
po i>eSalamáca^ Pon pedro obifpo 6 
í amoia^ Pon ^  ice te obifpo Pecada 
íoSitcl ret mádolce í pofaflen cerca 
Pella caua 01 otrofírino en eíic tíepo 
enfcruicíooclrcralreal t>on bernai" 
diño t>e roca bertin viscondeoc cabzc 
ra imado el re^ que pofaffe cerca Pe 
la maréela pá r te le la v i l la nueua3lo 
vnopozqlaflotaPclrct pearagoncf" 
tana en aquel cabo, t í o otro po: í era 
omeqacucíauaPcbuentaláte eftefe/ 
cbo z feruiomuvbienalretcnefta bu 
e f t e ^ otrofí mando poner en aqucíia 
i cana a tóonfaío rut5 girón x a Q ^ n ^ 
lolfiimc^^afa^YaramirfioíéioesiM 
í inan^ a otroecauaUero^fífo^ traigo 
ccvil laetíodoecitoa cranmcncfícr 
I ca el compae era mut grande^ ^ maf 
t efío ouo el re^ ÜC poner concefoe t>c 
lao f t i^ vi i lae q pofaron enderredo: ^ 5 
t i la canatos quálc^eran^el cócefot)e 
gialencía^relconcejo'oesalamanca 
^ el cóccío t5 (:amo:a,t el cócefo ^  g:o:// 
dona^t el conceio t)e íSuada lajara ^ r 
el conectot^e Ealaucra^ t cí eoncef o $ 
£ 0 : 0 ^ elconcejo t)e alcara5í í el con 
cejo r>e soz ta^ el c6ee|o t>c atí en^a^ 
el eonceio t>c «Cala boira, t el eoneep 
r e logrónos eleoncejo x>c 1H auarrete 
\ el concedo ^ emol tna^ el conecto t>c 
itíloa^t el concedo ?5medmat)epumar, 
l el conecto oc0na:T otrofí loa conce 
jos^ecalhtlaY^elaa eiíreniaduraa^ 
Depocaa comp^fiao quend quefímoa 
aquí nombzar^ el concqo'De íBurgoy 
pofaron arredrados t> la cauapara yr 
con el re^ tjo le cuítiplíefTe, Y el conce// 
jo'oe^alladolideffomermo paraaeo 
rrer loe 'oelfonfarío quando leí faefle 
mcnelter:tt>erquecftoa realce fuero 
bíéafíentado^Y^acauaabícnfccbaf 
fue la ciudad bié cejeada, ca como ¿ier 
qocbo mefea aula q el rc^ llegara con 
fu bu cí!e a aig^5mv,non podíeron f $ 
nennanera cu cercar loe mo:oe t>cla 
cíudadfalla eík tieinpo:t como qnier 
que eiiofe fa.ría 5 toda vía loecbnftía// 
noaoauanmútS^n acucíapozfaser 
mao baitídae t^ e las* que teñían f cebar 
en el fonfárío, t fi3íeronlab:ar baiív/ 
dae^emaderaafígurat>eton*e^YÍé 
uaron lae allí fobj e ruedaa, f t)efqu e 
fueron llegadaa al lugar t^ o eftauan 
quifieronlaalabiartieoentro t>eado 
UCOT loarhojoatírauanleacon enge// 
ñoe t'cfdela cíudad^qucMaron ge 
laa todas ante queotra laboz en ellaa 
podíelTenfa3er5£ pueí quela btiío:ía 
ba contado eftoa t rabatof que el nobl e 
reY^onHlfonfot)ecaftíllatt>e Jíeon 
tomau a en ella buefte, 11^ venida t>e 
aquelloencoaomeaTperladoa^toil 
taremos ag6:a "De 6tfo otdenatntento 
t>ela buefk, t^eló que acaefcio a l ^ j f 
aibobacen en fu tierra en eltienipó 6 
cttacerca. 
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X)C como el re^ albobacen físo coi^ 
tar lacabcf a íifu fi jo abdoirabamé 
pojque fe alfana con el re^no» 
üiaefteaibobaccn retfec 
zíaarruecoaTn bijo quet)e// 
3ián abdoírabámenyt era 
elma^orbíto queeiauía^t 
tenía efle fu bitoabdozrabamen que 
auiat>ere^nar^efpucst)eló0t>íaat>e 
ftipadreen los reinos t> rlftarraecoa 
t^efoíumcn(át>cqucera fefíoTfu pa 
dre^.en algunos tiempos ante sello 
aquel abdozrabamenquifíerafealíar 
con el re^no contra atbobacen fupae 
d re , po: laqualTa3on aquel alboba^ 
cenfí3olop:éderT cebar en fierros vn 
gran tiempo % t>efpues mandólo fol^ 
t a r ^ acaefcio que en cite tiempo'oela 
cerca 6 algeíira ettando el r e^ alboba 
cénenla villat»e cebta apercibiendo 
fu flota Tímbiando poemas para que 
^iníelíe pelear con la flota sel ref t)^ 
Cabilla en acorro 6da ciudadt>ealge^ 
j i ra que eitaua cercada • 3quidabdo^/ 
rrabamentuntogentesse menos^^ 
cbrittíanos^t leaantofe enelré^no x:c 
IfSarruccos, contra albobacen lupa// 
dre:Y elret albo bacen verendo q fí el 
fcpartieffcoc cebta para treontracab 
doirabamcn f u b i jo que lo fabzian lor 
mozosquceltauan enSlgesira^ que 
sefmaYaríant receládo queno auriá 
aco:ro9quc combatirían los cbzítfía* 
noslaciudad,t^ema0quelafuilota 
nonfeaYuntaría. 0 t ro r í vc^doquc 
fielconfentieiretraDclentcelfc^bo^ 
queabdo:rabamcnfu f 1)0 auia comen 
^ado ^ quepodría.perdcr los fus ret^ 
nossequeerafeñoi^olamato: pap 
te 'oellos^tembioafu algua5íl ll^ af^  
cartee quien elmucbofe fí ana con fu 
W&fidadcrma abdoírabaméfu ftfo^ 
tcUf taoo quedo en cepía oído mut 
¿ran acacia en abantar i labxar lafu 
nota,totroft cmbíareffticripo t víam 
dad a tO0 motod qu e eftattancercado; 
en la ciudad xye algesira ^  fe afear fue 
a l l i t>o eflauaabdorabamen; z fablo 
coneloijíédo leqneclre^fupadrevc 
t a í erarasonqueouíeiíe^lgima par/ 
te^elre^no en fue x>n$ pue? que auia 
oeretnaroefpueeoe^t quele quería 
oatparteoelretno^ 1 o c j a f e a ^ 
üamaneraocleuantamíéío q auia tó 
mado cotrael,* abdotrabamécretoló 
q leoi^o bafcar, t embío todaf fu^gé 
tce que allí tenia a fu padrea tafear 
t>efquc vio q eran con el oocae eompa 
fíae llamólo vnoia a fabla en v m ea^ 
fayr abdarrabamé entro luego T baíV 
car t enia a t a Igunoe fue ornee t m& 
dolo tomar z coztar la cabera z vinof t 
para cebta $oeftauaelret,?plo£ole 
oelo que auia fecbo bafcar aquel fu a l 
guasiU conefto eftouo allí algún poft 
cot^etiépo enfoffíego el retnooema// 
rruecoe^peroapocooc tiempo t>efpu 
ee ej abdarrabamen fuemuerto citan 
do cercada ta ciudad t>eaige5ira, t fe 
tendo el re t aibobaccn en la v i l la x>c 
cebtaalíofcvnmoíoenlaomontañaí 
contraclretaibobacén, t cftemoTO 
andana ftempze tocado convna toca z 
t ra ta el roftro atapado que nunca lo 
tHcfcobiiafínontan fblamente la bo/ 
ca z loo oiO0,t pox efto llamauanlo em 
bofádo^t elle comento a lab:ar mone 
da^T apunto muebae gentce z comen 
£Ot)eandarpoielretno 'oe üBarrue// 
coe fasiendomal t t>año en lo quepo// 
dia»t clret albobacen t mueboo pcl 
retnofutocutdaróíeraíaquelabdo^ 
rrabamen^t mueboa x>t loe que anda 
uan con aquel emboado affí lo cutda 
uan t pot efto el ret albobacen man// 
dol lamarabafcarfu algua5il;rp:e* 
guntoleque poiqueno matara a ab / 
douabaméfu fijo puco que geloauia 
mandado/o pozqueleoegarapara^ le 
fi5iefleperder el retno q en aquel tíé 
po auia tan gran guerra conloícbiíttí 
anoe^ t clalgua5íl bafcar oi^oal ret 
Blbobacen quefuefle cierto el que el 
le contara la cabera ^  t el ret aiboba^ 
cenoedBarruecoe embio muebaegé 
tee^emotoet t>ecb:iftianoeconbaf 
earcontraaquel embocador ouieron 
vnagranltdenquefuevencidoelemv 
bocado z fue muerto'el z mueboe t>e 
loequeeftauanconel^t^calliádelan 
te el ret aibobacenpnfo granacucia 
en embtargentce aquende lámar-r la 
fu flota que aco:ríeiTen ala ciudad "oc 
aigesiraqueelnobleret^onalfonfo 
OcCaftilla t ^eüeontenia cercada* 
B agoza la biftozia^e^a X)t contar oef 
to T tomara a contar odor fecboe que 
acaefcieróenla bueftet>eloe^pianof 
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como el ret albobacen embiaua ca 
datrtaacozrotvíandae a loeoeai 
ge5ira,T oecomo loecbíiftianoe to 
mauanalgunaet?ellae« 
af fotaoelrctoe caftillaeftá 
do guardando la mar, z auia 
atcincuentagaleaeoegenofr 
aefee t ^ e calíellanoe zx>\c} 
oearagont quarentanaoe oecalií// 
l la^t cftae eran oe guerra fin laf otraf 
nance tba^elee en que tratan laeo// 
trae viandaei: 5ab:ae, t leñoe que an 
dañan cnlaguarda:T acacfcío vnoía 
gran totmentaenlamar, t fueenpun 
tobe perefeer toda laflota 7ca ooega 
leaeoelaeoelíKetoe aragonvinieró 
quebraren tierra t>e parte oe la vi l la 
nueua t IO Í mozof fatieron po: laf que 
bzar z lae quemar t lo<r cbzí ftianoí fue 
ron a laeoefWer z fobze efto ouo mut 
gran pelea ? pero lae galerae queda / 
ron en poder oc loe cbzíftíanoe^otro 
fíquebzaronotragaleraoelaotrapar 
teoopofaua elalmiráte oecaftillacd 
tra la vil la vtefa^o aqfta quebzo arre 
dradatSlaciudad^t^ofnaoetooeba 
EelefpeqñOffreftauacargadoeoevtá 
jtjaetquebzaroiicnla coilaT roér>o 
lloefucron qucbíarala dudad t 0^0 
moxoefalícronttomaron la vianda, 
t ctrofí el rcypot guardar 5 non entra 
fen a la ciudad ningún nauio 6 noebe 
üclapartetjelarílíapufo muebo^ p i 
BOCt>efdecl real tjopofaua el MlmU 
rante'oc aragonfafta la t i l a po: cnci^ 
mat»claguatrauado0pot loícuentof 
con cadenas 11^ to:menta qucbto la^ 
cadena^^t elagua licuó todo^loepi// 
nooalaciudad^concfto onicronrc" 
frefeamiento t)cvianda0^t a^udaoc 
maderapara quemar t o e todoeftoa// 
uia elrer T loe cbxiftíanos gran pefar 
t t>auan grandeo bojee a t^ioe xfncla 
fumercedoe amanfarefta to^cn ta^ 
t non fc perdieron mae nauioe íoado 
elnomb:er»cv>ioe en quanto cítauo bí 
labueftenuncala toíincnta bí acacP^ 
CÍO^T vnt>ia que vino alguna pocat^c 
llapufíeronmeío: remedio po^quam 
to eítauan efearmentadoe t)C la otra 
tozmenta agozala biftoriatozna a 
contar loe otroebecboe t>clabtteftc 
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como el ret embio ciertce cauaí lo* 
roe a guardar la frontera poj rajón 
t>eloepance» 
iE fquc el mee t>c mar^ofuc 
paffado t etro el mcrreabzíl 
penfo el rcx que loe paneeó 
i a frontera ferian t^efegaren 
cabo'oeltCíncf/0 f a ita mediado clmeí 
remato t Tí loemoioefueffí cotrer la 
tierra que loequemarían Tfariámut 
gran sano poique aurian a perder loy 
^e la frontera loepanee x que aurian 
grancare5at>cpíen el real,Tpo: efto 
mando qu e el pendón r loe vafTalloe 
•oel fufante ^ onj&edro fu fif o pzime// 
ro beredero en icaftílla t ^teon, t ^on 
Jíuanalfonfo'Dcalburquerquematoj 
domo mato: Del i n fan te^ t)on Juan 
martin ej maertreoe ca la t raua^ ^on 
miiño cbamif o ma eftrcoeSlcantara 
r^on^fuarperej^egusmanq fuefle 
citar en lEcija t e n tíTarmonatcnmar 
ebena^f femangonf alejque eftuieflc 
en á g u i l a s oon aiuarpcrejquc fue 
fle eftar en SI trerá: z mahdo lee el c t 
quefíloemojoeentraflen talarlorpa 
nce o quemarloe que todoefe atudaf 
fcntfw^flcnconelpédon t^elinfántCí 
tquct>efendieffenlatíerra,tU^ar5 
cart ae para todoe loe concetoe Oc í ae 
v i l laet lugareet^ela frontera queca 
da vc^ q loéimbiaíTe llamar t>on JfttJ 
alfonfo quevíní eflen a eU fueflen con 
el pendó'oel in fante^ qüefijicflen af 
fif po: el comofarian poz el cuerpo^el 
rc t flíbifuefíe:t eftoecauallcroe par* 
tieront>e la buefte t fueronparaertoé 
lugarce^o l ce mando el r e t , t én eñe 
meellegáronalabucftealgunoícaua 
Héroes francia r fealemafta vínobi 
entonceevñ conde t>e Hlemaña ^ t ^ l 
faliolo a refecbir fuera t>el real , t ^ 
condet aquelloecaualleroellcgaron 
a el^t acogioloe mut bien t mandóles 
t)arlugaree t>o pofaffen redradoe^oe 
la c iudad^ t>eloeotroe rcalce^po^ 
non rcfcibícffent>afto nin enolo, t 
dando el rctvetendo loe reálcente» 
tandocada^nocomotcnia guardada 
t labzadafu pcrtinénciaselacauavio 
que loe tonelee que eftatnin encima ^ 
la cana T po: antepecbo que fe t>effa» 
3ian, t oando fajetpoz encima t)cla 
caua barrera t»e tapia que aula t)oe ta 
piae en alto, t en algunoe lugareet)0 
cumplían erat>c t reet ^ quatro tapi// 
aren alto^t encima fu antepecbo^ an 
damio t amae a t»oe lae vi l lae fu eron 
cercadaet)cftacaua t t^efta barrera t 
auía mut poco trecbor»e lo vno a lo ov 
t ro ten efioe cadabalfoe vclauan t>e 
noebe aquclloe ornee que pofauan 
cercaíSlabarrera^t elretnonleeiná 
dauatr guardar tema nin otra cofa 
alguna ff non que guardafíen aque /^ 
l loetadabalfoe, T que T>efendieííen 
aquella barrera, T todoe loe otroe p» 
mcet>cla buefte eftauan pzcftoepara 
fajer lo queel iRet leemandaua con 
Cb:omca oclrcr * m 
lo0otro0fccl>o«qtteeranmcnerter?Y 
acaefdanenlabueik* 
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como loamozoe^aiscsírapíníc// 
roncontmloe quefasían la^ baftr/ 
da^: t l o que b í f í5ícron» 
£rcndo e l rc t quclomaefta 
co x>c la ^ Ula era la parte 
Del real x>el fonfario^ mando 
-quetodos loeengeñoeitra^/ 
bucoeqttctcníanpueftof en t^erredo^ 
t>e toda la v i l l a , que loe mudaflentov 
doespoiquctíraffcntodosal muró le 
laviUaqueeetíendelapuerta^clfon 
faríofaftala mar^fóteladamentcq 
íírafTen a la toxre t^eftapuerta , t ^ 
toireoel dpolon que eftaua cercare 
lamar^t queoerríbaflen el murotíef// 
ta parte t eftae voe toirct ? A Y podrtó 
fasereftaaTJo» baftida^mao cerca t>e 
lacíudad t queíepodriaentrar lacíu 
dadpozeite lugar, t aquellos que lo 
amana fá5erpttfíeron en ello tatacu// 
cíapoiqueloeengeñoe fueffen muda 
doe x tíraflenloe engeñoa^eftaguifa 
poique el ret queríafaser en el fonfa^/ 
río baftidaemae cercare la ciudad 5 
laequema^ cerca eftauan fecbae, t 
nonlae podrían baser a menoa t>e a* 
uergran cauatrae queeftuuíeffen lof 
quclae labiaffen poique era mu^ cer 
caüelacíudad, cato manera como f c 
fí5ieffér(nrefcebíroañoenla0entct>c 
l a b u e f t e ^ ^ d o fecr vna cauct>e la 
tí erra, t comentáronla foelpía fo la 
vna tíe laebaftídae que teñían fecbaf 
t efta caua era muYf 5da maa que vna 
varaoclan^a t)e alto,t era muebo an» 
cba,? •Degauan encima qu a ntovnpal 
mot)etierra en grueflb, t ponían le ta 
blaeTCuentoat'emadera en que fefo 
bíefleaflicomocauattájtfacauan la^tí 
erraafueraa erpuertaa^afTíponíi laa 
tablar r cuentos oemadera: Tfí5íer5 
eftacauamu^grandermut luengaz 
a lía t muebo ácba fafta qu e llego cer// 
cásela mar,t^cfqucfuefecba tírar6 
la madera se YUlb,t ca^o aquellapo / 
cafcetíerraque ettaua encima oclae 
tabla0,tíínco la cauabecbaspero-oe 
^aroupu lugar quenon fr ieron caua 
contra la mato: totre, t cito secaron 
pot sopodiefle entrar loe cbztftíanoe 
apelcarconlo^momfí fueííemenef 
ter, t entretanto queeftacauafc fasía 
mf do faserelret mueboeadouee se 
barros pufíerd luego mantaa se ma 
dcraenclcantoselacaua,tlo0 ma^ / 
eftroecomenfaron alab:arrínfa3ello 
faher al l í lcr, r^onfueron ningunos 
omeeselabuefteaguardar loemaef 
troe que labzauan, t fáliefontoe mo* 
ro^ $ la ciudad, t (míTaron la caua po: 
aquel lugar queautó secado loe cb:í 
ftí anoa po: so paflaflen^ t fu^eron s ¿ 
de lu ego loe que (ab:aua,? Io0mo:oe 
Serríbarontodo lo que b i faüaronfe// 
cbo:^ el meY ouo mut grápefarscllo 
lo pno po:qu e combaron a f as^r la ía / 
bo: fin lo el faber, Y lo otro po: lo que 
loamoioa R ie ron , ^poietto mando 
luego refaser aquella caua me(o:, t 
otdeno queloaomeasc la bueltefuef 
fen a quadrillae a guardar senoebe 
tsestaalo0 maeftroe que labiauan 
aüft t efta labo: t5 la0 baltída0 z lagu 
ardasella0suropíe(:asesia0,tpo: 
c¡ era mut cercase la ciudad loe cb:íf 
tíano0rufríeronmutgran afaneftá> 
do armado0 se noebe ^  ses ía , t refeí 
bícndomutmiicbae factadae,tmu'/ 
cbaepedrada0con loé engcfío^Y con 
loe trabucoe, T otroft muebae pcllae 
Se fierro que lef tírauan se que loe o// 
mee auian mu^ gran efpanto, ca en 
qualquí er miemb:o sel orne q u e sicf// 
fen aqucllaepcllartleuauah lo cercen 
como í i lo co:tafrenc5cucbillo,t qüa^ 
to quiera po:poco queomc fueííe ferí 
do sellae luego era muerto^ no auía 
pirutanoningunoq lepódieíTe ap:o* 
uecbar,lovnopo:que venían ardielt/ 
docomofuegOjlootro poique loepol 
uoecóí lae lápuá era se talmanera 
quequalquierllaga q fí^íeflen luego 
^Bonalcmfod ^ n 5 c n o ^ foxlp 
em muerto elomc^T venía tan re5!a 
quepaííauavnomecon todaefuear/ 
m ae. pero I ae baftida^ físteron feco// 
moquicr que murieron bi mucboe 
cbiíliíancetambiént)eloé quelabta 
nan como t»e los queguardaua ^ YPOz 
el fa5er ^  lao batf id a ^ t otrofi po: lae 
guardar ouicron loe t^ e la buelíe en el 
fonfanotantaopelcaeconloa motos 
6 la ciudad quefí todaefe lae eferiuíe 
ran fueramit^ luengo 'De contar a/ 
uianaguardarallcndclacauacontra 
laciudad pozqueeftouieiíe t>elante5 
los que labzaffen lae balftda^pero er 
cierto quepocoe eran loe tMaa? no// 
ebeeque paliaron loe cbziitianoe en 
aquellugar fin auerpelea:como quicr 
quetodoeloemo:oe t^eamae laavi// 
Uaepenianpelcar con aquel lugar a 
"Día^como loecbnítianoeguardaua 
a quadrillae: en tal manera eran atoz 
mentadoo q mü^poco tiempofofrían 
la pelea en el campóla luego f e entra 
uan^t eran loe que eliauan enla bar/ 
rera: aguardando ettae bailidaegu// 
ardaua bí vn cauaUero quct>e5ian oo 
©eltranTuquc^queauía tiempo que 
viuia con el r e ^ Y era natural t>elreY// 
not?emallo:ca9,Tt>ier5leconvnape 
lla'DeíruenoenelbíaÉOteoztaronge 
ío Y murió ln ego^t oí rot ía efio mcfmo 
acaefdo a todoeloé q "Del trueno fue// 
ron ferídoett av n la bíiftma pacontáí 
do'oe loefecboe'oe la buerte* 
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(0tra0ba<!uiaetcaittlloft>emade 
ra, t^e lacauat eerca t>eL3lge3ira 
como fe acabo'De fa3en 
i l i f o el re^fecbae cííaabaftí 
das faser otrae a talco trcla 
partetíelavillanueua cerca 
ocla mar emm lugar que efta 
naaifconucniblc paradlo, Y poique 
craefie lugar tan cerca t e la ciudad 
que eramenetter fcebaser las cauae 
antee queeomenfaffen a fa5er lae baf 
tídaett ^cau3enonfepodianfa5er 
fo t i er ra anfí como fc fi5i eran cnel fon 
fario^nando elíRe^que lab:afl*en ef// 
tae cauaí t>e noebe T Y«an loe 'oela bu 
efte, z loe cbztftianoe que poflauan 
en aquella parte: Y loe mo:oe fallan 
te taapoz laoer r ibar^ loa cb?lftia// 
noetuan la ba defender t fobze ello 
aman^ecadafciamucbaeYmftt^a// 
dee peí cae en que era f eridoe muebof 
cbjiftianoe^mucboe mo:oe z pafía// 
doe algunoe tíiaí^efpuee que efta ca 
aafuccomenfada,loemo:oet>claví 
tlanaeuafaUeronvnoiamuY oema// 
drugada aloe que cauauan en la ca// 
ua Y aloí que laguardauan^t loecbzí 
llianoenonelíáuanmuYbienaperce// 
bidoeparapclear^ca algunoe'oello^ 
Yasian enlaecamaeque tenían b í , ^ 
loe que labzauan füteron, t loequc 
auiantieguardarfueronalapeleaDC 
fa rmadoe^ non podí eron fofrir lape 
lea-r fal ieronfutendo^tpn caualle// 
ro que Pesian Mego Mfonfot>c maca 
tovaíTalloüetíonf uanfijo t>tl Jnfa 
tCDonrlSanuclteftenon quífo fnyT7 
mae antee cüuuo quedo enlapelea^T 
mataron lo loe mo:oe: Y luego ímbío 
bí eliRetotraeguardaeY otrae gem 
teequefi5iefTenaqucllacaua:perota 
tae eran lae peí cae qu e auí an los cb:i 
ftianoecon loe mozoeoc la ciudadt»c 
triaT fcenocbe, quenon fallocl TRe^  
pozfu fcruicto t»e lafascrt mado que 
fe qucdalTe í a caua comentada, z non 
fí5ieron poz entonce maíbaftidaenín 
gunaeenella:Ymandoel Tílet faser 
t)e aquella parte T U cailíllo mut al// 
to t aitía l ugarto f u effé mueboe om cf 
centro en e l : f el cattillo touo el TRe^  
que cumplía tanto t muebomaeque 
laebailidae^parafíouíelTe acomba// 
t ir la ciudad 01 erafecbomut fubíi l q 
podrían ^ r oentro en el ^  encima'oel 
muebae compañ ae 'De gentee Y podía 
le licuar mtiY ligeramente • iEotrofí 
po:quelaeparedce que eran fecbae 
para encerrar loe 'pe la ciudad no po// 
día llegar a lámar z fincan a bívn grá 
po:ti l lo abierto^ t pofícfon vefút ia 
la mar con lá foUtírta becbo á lá tierra 
Y f i5íeron endma c a d a b a l f ^ r con cf 
í03cerraron aquel lagar t físteronbí 
granfo:talc5a cómo lomasfttcrtette 
la cana enr>erreáott)etodalacíudad 
t pot crefeí da qüe fué lámar no le em^ 
|fcda?t P^^neeftacerca t)uroma0 tí 
empolla bíftotía non t>e^a recontar 
laecofáaque paliaron» 
CCAP*GCXCI I ILDE 
como el ret t>onSlfbnfo o:denot>e 
trpelearconelref t^ e 0ránada?t 
conloe queconelefan* 
Mdddoétfeíe t)íáal>elmeé 
t e mató llego al real mut 
pauon el 5 el rc t auí a embí a 
Jdo a loemozo^potqüe lea^ 
percibí clfe t>e lae cofae que állá fi5ief 
i emt lltSQ al re^ t tH^óle como el rey 
o íBranada có todo fu poder era penú 
do al riooeguadiarro que ee cinco it 
guae 'De allí onde él ret eftauá, tqne 
l legarábípi imerót iatefteme^t lo* 
mó:oe que eran palTadoeDe allende 
la mar que eltauan en eftepa^que eran 
állívcnídoetodoeconel^ qúeeraci// 
erto quevemíá apélear con el rct^ t í 
fe apcrcebíéífe t>e lae cofae quelecfif 
pl ián para efto pero que fí el quiftefle 
que el rc^ ^ e granada qüefeperia con 
cipo; algunae cofas quelequeria 'oev 
5ír-) t el íRet tíefpuee 3 fopo 9 loe mo// 
roe eran all i^t quénonfuéran a talar 
t qmar loepance d la frontera, mádo 
luegofa5erfüecartaeparat>on3ruan 
alfonfoDealburqrq^tpa loe valfallof 
^l infánté^p^lo^niaeltrcfócalatra 
ua^teaicantara^tpátíonáluarpe^ 
t>egU5man,tpaf ^ nag5(alc5?5 aguí 
lar,* pa todoe loe q auian fincado en// 
loelugaree^elafrontera^cnq leeim 
bió mandar quefe piniefíen todoepá 
elrínníngunDetenimieto ^capuce el 
ret t»e í5ranada con todae f «e compa 
nae eran allí venidoenonfincaua gé// 
íet>elloeíífineffen entrada enlaner 
ra rtín q talafTen loepance, z potq era 
mueboeeitoepot quien el re t imbía^ 
ua^ T tenia que le farian gran atuda 
Tgranferuicio fí loemozoe vinieíícn 
a la peleaba vio que loe mo joe eftauí 
cercaba en "ooe 'Diaepodían bí venir, 
i aquelloe poiquien el imbiaua non 
podriábivenirfailaocbo t>ia^embío 
a TRutpauonalret'oegranada quefa 
blaflecon elfobze ra5on t>clapifia T fo 
b:é efto que leembíaiíefue mandade 
roe x>cfd€ allí ó íSuadíarro ^ t elle má 
dadero fueífepero no lleuocarta^ en 
tre tanto etiílet imbíopo: algunoe rí 
coeomee|TcauaUeroe^ t álgunoe x>c 
loeconcefoe que eran allí con el t fo* 
blocon elloe ^  z t)ígotee lo q auíafabi// 
dot>eloemo:oeqeranllegadoíagua 
diarro z ozdeno quejón íuan fíjo ó t)5 
alfonfo t t>onf ernan f odrigues fefioz 
t>evillaloboe^t>on Juan garcía má// 
rríque,t gonf alo nttñe3 t>a(a, T g5(:a 
lo rut5 girón r¿íRamírftoie5 t)egU5// 
man, i ; Juan rodriguestjeCifneroe, 
t oon lad rón t>eíSueuára1t r>on Be l 
tranvelcsfu bermano,t alsnnoícaua 
lleroequefincaflen con loe concetoe 
quepófatiauenderredoí t>ela cana a 
guardarquenon falieflen loe motoe 
fuera t>ela ciudad a faser t>año en loe 
realce x>c la buefte, t que pcleaffencd 
clloe fí menefter fuelTe, z otdeno que 
lae otraegenteesela bueftequefucf 
fen con el a la pelean po:que la fierra 
llégauafafta mut cerca 'Dclreal>t t)C'/ 
5ian que loe mozoe querían embiar 
mut grángétet>epeoneepoj la fíer/a 
quet>íníefienapelearconloft>elrcal? 
t loe caualleroe auían ba venir po: el 
vadoDc polomae^t la fu flota poz la 
mar ? t que auia a fer la pelea toda en 
vn t>ia t £ ozdeno lóemela bucfteqiuc 
auisloetrcon elentreepartceenefta 
manera^ que lae genteeoepictodae 
t>elrcal,t algunoe caualleroe con el 
pendón,* loevaífolloeoelinfanteoo 
l'femando'Dearagon > t loe maeftrci> 
^ccalatra" 
I i^üonaloníoeí^roeíio^ .toxltf. 
t)e calatraua i t»c alcántara, z otroe 
canaUcrosquefueffenefíarenvnlu// 
09rt)opclcaffenconlo6mo:ofqtteví 
meírcnpozlafíerranóbaotrao gen 
tce^elabueftequcfíncauan para 
conel,apartovna compaña t^c cana/ 
Ueroet^udcroequepufo enlaona 
oet^nlaogalcae^ lof quefíncauan 
para eííarconcl enla pelea eranmur 
pocoe,perononquífo que níngunoe 
^eloe que ciíauan enla guarda t>ela 
cíudadmut^closquepufo enla mar, 
níntelo^queamantjepelearcon IOÍ 
quepíníeiíen perla fierra ctlnuíelíen 
aperccbidoepara yz concia maa que 
cadapnaéltascoinpanaícftuuíeflen 
cíertoeparat^conclcadavnoeafue 
lugareet>o loe auí a mandadora te^ 
níamuYgranfíusíaen ® i o ^ t gran 
effuerfoéloebiienoecauallerofque 
eiíauanconícl?tbo:denofu fccbo en 
eiíagmffayr po:q auía menetíér auer 
para mátener efta bucfíe^ laeflotae 
queauíaenlamaneneftcmeeptdíoa 
todoe loe que eran concl que le t»íef'/ 
fen vna moneda en todo el retno,Y t» 
i loe oto:ga ron gel a: t eneftc m ee lie 
garonalrealpíeí:at>ecaualleroafrá 
ccfcetalemaneoqvcmenaefta gue 
rra po: fcruír aoioe t al ret»£ aun l a 
bí fto:í a va contando loe f ecboé t)e la 
buefte^ 
CCAPI.CCXCV.DE 
como loecondee t>e Hrbíd z x>c So 
Utfber vínieró en atuda t>cl re^Do 
a íon fo^ 
n|í0: toda latíerra^l andalu 
y 5íafuemu^granbo5^ouíe 
ron lof omef po: mu ^  cierto 
_que loemojoe eran todoe a 
tuntadofpapemrapelearconelre^ 
pecafhlla,t: con la buefte,t aun teñí 
anquelopodíanfaser po: qnto enla 
ciudad auía mu^ buenoecaualleroe 
rquepeleandoelloeconloficb:ifha 
noe "De p arte t5la ciudad,^ loe mb:oe 
§parte^fuera,T laflotapo: la marq 
arian grá ap:icto a loe ^pianoe^la 
I bu ette7 po; cito todoe loe t>el anda in 
? 5ia cj non efta nan conel re^ apercibía 
f e p a n luego a e l ^ eüaenucuae f ie 
rópoíloecaminoecótraíoe rcfnoít» 
Caíiüla t t'e leó^t el códeoe arbíd ^ 
el códcoesolusber ornee oegra $iu 
tía 'oel rc^no $ ^ ngalaterra venía aía 
guerra t5loe m o w p o : faluació v5 fue 
almae,t otro fí/po: ver ^ conofeer af. 
re^affícomo lo auiáfecbo otroe mu* 
cboe^ótraetíerraeeilranaeq venía 
a eííaguerra bié tato po: conofeer af 
re^po: l a bódad q $1 fonau a po: todo 
el mudo como po: ganar el perdó que 
eraoto:gado^ eitoecodee fe^cdo é 
víllarealoter6'De5írcomolo$'mo:o$• 
9üÍ3éauerlídc5elreYt>c Cafii l la a 
t)ia c ierto^ amoe adoe fueró a grari 
dee^nadafqntoloípalafrencelos' 
pudíeró traber, Y llegaró a ScuíHa ^ 
mu Y pocoe t>iae^ todoe !oíq venía n 
eonelíoeqdaróenel camino nó lo pu 
difendocumplirfaluo quatrocaualle 
roe^Pefque llegaron aseuíllafue// 
ronalacafaquclacompana^ellofte 
n íaenseuí l la^ quífíeráfev: luego 
alrealtípudieráconmae caualleroe 
fínoneUoemefmoepo: fue cuerpoe 
po: acaefccrfeconelret enla batalla 
f i la ouíetíet>e auer conloe mo:oe:f 
oefquebíllegaron fupíeron nucuae 
como el re?^eÉ5:anada t loe mo:oe 
eitauan cerca t^el r^oft guadíarro rz 
q non auíat^ta cierto la batal la^ po: 
efíoefgaron allí fuecópanae^t entre 
tato erabiaró fue om ce a l real q iox>v/ 
^eííé al re^como veníá^ otro fty q lof 
fisiefíencafaeenqpofaflcn qndo bí 
llegalíen^T ttfque fuero venídae fue 
genteepart ieronfe^escuil la^fue 
ron al rea 1,Y el ret f a lioloe a recebir, 
z plugo lemuebo có elloe?ca era mm 
cbobuenoe caualleroe^ traban bue 
naec5pafíaeconfiígo;T9Uíáfe acaef 
cidoenlideemu^ affíncadae^comoq 
erqucelcodeóarbíd era $ mae alta 
fangretcra^elinaiefetKeree^pero 
cl code^ rolu5bcnmia feaeacfcido cn 
it iucboefecboe^lrdceY^^taüafDe 
q auía vnoíomtnoo^cvnáferída. 
r e API.CCXCVI.DE 
como el rc\: t)on alonfo poz tf l l que 
fu gente UegaíTe jembio a Ó5tr al rc^ 
^granadaquefí lepagalTc la cofta 
q •ocharía Ta cercare la ciudad» 
^ j ^ r c t ^ c g r a n a d a a u í a 'ocef 
perar é aquel lugar cauaüe 
roeq^euía'oc venir ^e alie 
de la mar mae re loe que có 
c lc l lauan^ otrofí.laftota v?el TC^X>C 
rlEarruecoe z la f u ^ p e r o el ve^edo 
que fí el pudielíe recercar la ciudad 
pojpletteftaqucfenameio: quenon 
pelea5embiofu6mádadero0alre^t)e 
cartilla ,tm cfcríuano T vn alfaquique 
para quefablafíen con e l , la plettefía 
X)c lapa5 quefuefleentre el reí? t>e nía// 
rru ecoe^t cl ret t)e #5;anada ^  t con el 
re^^eicartí l la^oírofí la virta^etoa 
rcYCíenqualmanerafueiíc^comoqui 
crqelre^nóouieffevoluntadoeque// 
rcr fu plettefía^pero po: t>ar lugar q o 
uieíTebi algunalongamientoentre íá 
toq loafu^oallegauan acogió mut 
bicnalooméfageroermortroleímu^ 
buen taláte^T violes lugar que fabla// 
iTen con el,t en efta fabla no quifo que 
fuefícn bi fino írcapnuadoe oe loo fu 
xoeix loomenfageroa "oi^eron le que 
elrc\7oeíSranadalc agradefeia mno 
cbopozqucfequeriaperconel^ que 
era menerter qu e fuelíen ra5once cien/ 
t a^T quefí eltuuieííepo: bicn'oe w 
jrar cita ciudad^ t>ar tregua po: algu 
íiempo luengo al rcF'oeriBarruecoe, 
r al rcY oegranada que feria fu vaíía/ 
llo^t quele^ariaparíaoaflicomo laa 
rieron a loeotroe releeré «cartilla^ 
fcí-anlasrieronael^ to t rof í / quele 
rana algún auerpa a^udare la corta 
q suia fcebo,t cl re^poz traer el fcebo 
alo q coplia z ouielTc venir aqlloepo: 
quic cl auia imbiado^refpódiolee q le 
placía q cJ retregranadafueííefuva 
íTallo,-: q lcricffen laa parían, z q leo 
rar ia la tregua q ellorpediá,pcro q la 
qntiaqlerauan pozla corta era mut 
poca^tpo: ertopidioquelerielTépna 
grá quátia re roblaírí.íiedo q muebo 
mae le auia cortado lo q auiar efpedi* 
do en erta buerte, t cn el mátenimíéto 
re lae flotao q a!li auia mátenido,t ef 
to l ee^ iapo : tenerles en fu5ia entre 
tátoí viníefíen lae cópañaf pojq auia 
dnbiado,t loemádaderoofuerófecó 
cftarefpuerta?Y loomoioerefq vieró 
q elf cebo venia a ple^tcfía r e roblas i 
tuuieronq era gran buena andaba pa 
elloe^cave^an $ lo auiancó rc^ ruro t 
fuerte^ po:fiado9Yq leo auia vécido 
po: tierra t p o : la mar^ ertauáellof a 
fU5iar epder qnto auia aqnde la mar, 
t p ^ i a leo puco q lo podiá pleitear 
po:'robí ao,Y embiaró lo a r esir a l rer 
rcmarruccooq ettauaen cepta. ^ cn 
elacabamicntot>ertcmeíadolecior5 
pcrofernande5 Oecartro^roléciarc 
q fino enel comido 61 mcí r c Júniora 
uia loomefo:eooficioo re la cafa reí 
retaca era fu mato:domomato:yr fu 
adelátado ma^o: en la frontera^ per 
tigueroma^o: en tierra 6 Sactiago, z 
p cío al reY 6 fu muerte, Y r i o el oficio 
ól adelátamicto a r ó Juá fiio reí inf á 
t eron manuel, t cl ma \:o:doma5go a 
ró3íuánuííe5,<rríoaronfernaudofi// 
joreronpedrotoda la tierra que t d 
niarelrcnpedrofupadrc. 
CCAP.CCXCVII.DE 
como el re^ embio a ver el real iS loo 
ino:oo,T aco:do 6 ertar en la cérea» 
legaron alre^ enel meorefu 
nio^elpendoníloovaííalloo 
rel infanteronpedrof i jorel 
íRet p:imerobcredero,<r loo 
maertreorecalatraua f r e S l c a m 
tara^t r on Sluar peres re gu5man,t 
fcrnangonsalesrcagui lar^ laogé 
teore cauallo que auian fincado en 
Seuil la ^ en Co:doua, t cn /Eeija, t 
cncarmona^cn^ercsre la frótera, 
z t)cfptíeéapoco0t)ía0 llegaron lo^ q 
ainanftncadocnlaepiUa^oelobifpa 
¡ do'Dc Jáben7Tt)efpttC0quccflaf com 
pana^ llegaron al real cnel acabamíé 
to ^ el mes t»e)unío vino btoon gaftó $ 
bearte códe t^ e f o&z vino conc l fu ber 
manorogucrbemalvísconde ^cafti l 
bójt tro^cronpocascopafiaetielagaf 
cuñat>onde ello^ eran naturales^ca 
mucboequepeníanconclloeeran x>c 
oíroafeñoxio^Tvenían poi feruír a// 
® toe t t>efpendtan t>e lo fu to^ el rc t 
falíoloe a acoger^ físo leo muebabó 
rrayr mando lee'oarpofladae aparta// 
das ^cloe otroe realeí cerca 'Donde 
pofíauan loe conde0X>e arbíd zxteso 
lii3ber,lo vnopozque eftumcffé arre// 
dradoeoela v i l l a r lootropozquenó 
refctbieifenenototjelootje cartilla^ t 
el re^ t^efqu c tuno cófígo cñze compa 
ñaopenfoqueferíabíen T>cyi pelear 
con 100 nio:o0 allí^oo eltauan cerca í5l 
rto'oeguadíarro^ enelnie0t>eíulío 
embíopottodoo loíomeobuenoo que 
eranallíconel,t ouofu confejo conof 
IIO0fífería bíenquefueffen a pelear 
con IO0 mo:o0 aI lí t>o eftauan cerca $ l 
r^ooegnadíarro^ todoo touíeron q 
era bt c n ^ otrof que auí a bí fabí do: cf 
t>clatíerra^pojqlo0adalíde0fucr5 
t>efuíado0peaquelconfeío9calo0v^ 
ñor t>e3íanq auía lugarpo:t>opafaffé 
el r^o ala pelean 100 oíroo t>e3ían q a 
qUo0lugare0erantáeürecbo0qmuY 
pocaocópañaopodíá^efender la paí^ 
fada^Y ^ l rc^ mado q fueííen algunoa 
t)clc0iDelfuconfcío potlamar enga// 
lca0tenleño0^qcntrairépo: el r^o 
•oeguadíarroquátopudíefTen^ qvíe 
fíen fí auía lugar pozt>o pudíeffen pa* 
f íar^ fallaron qlaopafíadao^cl r^o 
era tan eftrecbao q m u ^ pocao compa 
fíaopodnan fa5er al l í gran t>cfendí// 
miento a^qbí^fíeirenpalTar^ víe^ 
ron otro fí /100 realeo t^eloo moioo "DO 
cílauanaííentadoíenvnotcromutal 
to Tmu^tatadoyr q le'.cercaua elr^o^ 
íSuadíarroen^erredozyr loocaualle 
roémaríneoqpoflauácerca "Deloo va 
doapo^oo auíanapaííar loa^píanof 
z vieron lo7z t ^ e r o n lo a l re^ en qual 
manera loo f a l l a r a n ^ ^ l acuerdo fue 
qu e puco el re^ T loo fa t o l e r a n v en U 
doopo: tomar aqlla ciudad q eftouie// 
líen a l l í quedoo^t que IcOícfíe la ma^ 
totacuciaquepodícííefaiíaque la to 
maí íen^el re^ finco cncneileconfeio 
£ labí l tozía^iacatandolao otraoco 
f ao en qual manera acaefcíeron • 
r e A. CCXCVIII.DE 
otrabafí idaq fue fecba ala ciudad 
t>e^lge5íra, 
ü i endo el re^ volutad t>e c.o// 
vi r i r ^ tomar cila ciudad, buf 
cauamanerapara faseraloa 
inojoo Q c r a n ^ l l i el maf ma l 
t t^año quepodía?T oaua m u ^ gran a// 
ateia poique lanf afen loa engeñoo ó 
t í íat 'Dcnocbe, t^rnbatTenclmuro 
z oelaotorreo lo maoqpudieffcnjca 
la ciudad era ^ fuertemuro^í bien to* 
rreadayr auia^Oícauaofondaot oor 
barrera0alta0,tP^cflomádoííleífí 
3íelíen otra bailída'Delante lao otrao 
000 c5 teñí an fecbao^ t f i l go lopc3'De 
bo:o3coacucíauacrta5,labote0Dcftaí 
ba1hda0po:mandadoDelrc^fí3O fa 
3crfolatierra lacauaq eramenefter 
parat>elátela0baitida0fegQn qauia 
f cebo la o t ra , í la caua f ceba lab:aron 
'ocnocbe la baftidatan cerca "Déla c m 
dadquet^efdelabaftida l a n p u a n l a 
píedrapuntualmentepcntro enel mu 
roDclaciudad?Yenla0barrcra0t>ela 
ciudad non podían eilar loo motoe^z 
loocbzi i t íanooeílauan foc lpo i ta l ^ 
la baf í idaq facauan ^ la cauaDcla VÍA 
Ualaopiedraeqnrauauloocngcnoo 
x>elo0Cbní!iano^<rpafa3crertabaftí 
da auía menciier gran compaííaSloo 
Dclabuclícqguardauáaloo q l a b w 
nz0z lo imoioo cjefiauaeneiiaciudad 
fentiedofemuebo óflabaííida a l tpo 
quc<lafa3ian fa l lan a pelear con loe 
¿piano0,Tpo:laíírarDendc,t fob:c' 
^ ; C b : o n í c a o e n i \ e T % ^ 
« T A 
tfto ouo mucbae pelea0ocníSfueró fe" 
viáo$y muertoe mucboe ¿Cpíano^ 4! 
mucboe inozo^t acáefcío vivóla Q IOÍ, 
moioefalíeró a pelearcó loe j^píanor 
i fobic la laboiS aquélla baítí da y z los 
condcí'ocarbíd I t>efula5berarmaró 
fe clloe t todaoftte cópañar, tteró a 
í la como quícr que quádo elloe llegan 
ronalapelca loecaualleros w caflú/ 
í la 5 cftauan enla guarda auían vencí 
<lo loe moíoe^ metido loe éladttdád 
pero los condes z fu*ornee llegaron a 
íaepttertae^lacíttdadpozla'parte^l 
f onfarío t)o auian auído la pelean 11 c 
gauan tancerca qucoauancon lae U 
^aaaloemoioequcbíta^anenlaca// 
na^t lof moíoí que ellauan en4a barre 
rat>elacíudadaco:neron^qlltigarT 
falíeron fuera z omcronmurgra pe^ 
lea conelloe,tfweferído el conde Hr// 
bíd pe vna faetada enel roftro^ mata 
ron Icooecaualleroe^perofueron en 
cerrador lo9mo:o6»¿ago:at>ej:are'/ 
moe"De cdtaroefto z toznaremoe a có 
tar oe como embíaronloa moioe fue 
mandaderoíalret'oecafíílla» 
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cófelo cj el re Y ouo fob:e rason $lae 
treguaequc^emádauanloemozoe 
0% larefpuefia que elret "De 
granada ouo t>el vez alboba>/ 
cen embío aqüoe Ü O Í manda 
^dcroealret^eCail íUaotra 
^es cola ple^tefía que vinieron ala O7' 
t ravegada^fquefucró mueboetra 
ítamícntoe t»ícboe fob:e efto^el ret 
<j ouo otdo lo q le t>i^cron eftoe máda 
deroe^i^o leeq auriafu acuerdo fo// 
b:e aq lio q le C5iá?t eüoe rdoe ala po 
fadaelrerquíHíera lee ^3irqnon era 
futalantet>efepartirt>cf!acíudadfaf 
ta q latomafe^algunoe 6lfu cofejo 
t>li:eron le q no era bien q pariieflTcDef 
ta pleYtefía ,1o vno po:q como quier q 
auíat>íe5 mefee z andana en b55cq te 
nia efta ciudad cercada q autá aun cer 
tídübjeq tcniáviandaepalucgotpo, 
z q la tierra $1 re^ q eftaua mu^ pobie 
Tmut^fpecbada^lacofíaq fasiaaq 
cj era mu^ gráde z xtc ninguna parte q 
no auía acó: ro pa efto ^  aíí i q l ecuplia 
6fa5erlaplettefía tomado algo pa la 
corta queauíafecbo afincar en tregua 
conelloe^t el re^ t>egranada q fuefíc 
íuvafTalloí let>íeiíepariaertértot>c// 
5iáelloeabueria intccíópq: femicio 
5^ fu feñoí,t recelado 5 el ret nóauria 
coní podíeíTe mátener íiqUa buefte,c 
aqllaeflotae q allí tenié ta luego tpo 
auía^rpo: eftoí auriááptiroéde^ q 
fífincaffeé guerra q feria enmu^ grá 
peligro po: la grápiouesa q era enlof 
éta t i e r r a ^ l retpot erto t>ctuuo enfí 
lar^fpu^ftafaftaq vleflemae fob:e cf 
tofecbOjtótíofu acuerdo^ loequelo 
ouíeron a acófejar fueron oepartidof 
cnelconfeio,caloevnoe^e5ianlara^ 
50n quer>efttfocontamoe,T loeotrpe 
tK^ianqueertaplettefíaq toemoioe 
t>e3ian z le pedian era po: t>ar acozri// 
miéto aloe t>ela ciudad qertauá affin 
cadoe^ oefque el ret/ueíTepartido ^ 
fobte la c iudad^ eftouieíren en fiusia 
t^ela tregua'oeloe mo:oe q ellof no ge 
la guardar i^ t el re^nópodia tan a p 
naíuntarlaegeteepara laguena,en 
tretanto que podria refcebir gran ^a^ 
ño enla t ier ra^ q como quier q loe'oc 
la tierra ertomefíen agoza en atfinca^ 
mientot>eloepecboe?qttemcto:fepo 
driaelrcY z lorqueertauanconelntó 
tener con lo poco queloíX>ela tierra le 
darían enlatierra agoza^ca 'oefpuee 
có mucboq'Deiua catara q grade era 
el ome5tUo entre el ret ^  cartilla z loe 
retee'oemarruecoe 16í5:anada pot 
el vencimiento queouieron^t poí lae 
gentee que lee mataron^t otro fí /poz 
lae tierrae que lee tomo efte re^tKva// 
lonfoqueen qualquiertiepotí podie^, 
fíen auer t f aliar lugar pa le fascr mal ( 
} T?afio q lo non r ^ a f i a n t>e f aserpo:^ 1 
la tregua quepufif etíe conel qntomae j 
fetedoomeeoeotra\ty,z tan ricoe t 
tan poderofoe como eran^ t>erandpy 
lceclklugaracl lo^tencr^qttcpuef 
clfecbocrallegadoaelíoquc era me 
íozpozftarfafta queclreYtoinaííeef^ 
tacnidad^clTíleYotdae eiíae ra5o^ 
neenonfequífo moltrarqualDdtae 
rasoncs ef cogí a pot m q o : ^ P^nfo fo 
bjectlaecofaervío quefí fepartíeO 
fcoeüa dudad fin la tomar que le po// 
dría cndcpenírmut gran oano^z que 
lefenamégua t»elagran bonrra que 
tenían otro fí/vio que eftaua en gran 
mcnctter^cngran pobzesa que non 
tenía que^araloequeettauaueonel, 
tpcnfoquetodo engeño que pudícf/? 
fe fer f ecbo aloemoioe en auer coque 
pudlefien cumplir loque eeferuício 
t>e ©ioe T fu bonrra que le non feria 
maleftandaTteniaentalanteoege// 
lortomarpalíadoaquelmendler^fa 
blo con loe menfai ero^T ,oi^o leí que 
quería auenirfe con loe TíUtee ^c 
líBarruecoeY^cíSjanada;, ífísofa'/ 
5er tmefcripto 'Delae cofae que que// 
ría que f ísieffen ^  que quantí a vcoo* 
blaelcoarianpoipariaet^ecada año 
t'oío efteefcrípto aloe mandadero^ 
z fueron fe» £ agoia la biftozia 'oc^ 
t»econtar t)efto z toma acontarle co^ / 
mo el TíleY'DelH auarra vino en a^uda 
t>efíenobleret^e fiTaftillaT t)e ¿león 
aeftacerca^ealgejira^ 
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como vino en a^uda 'Del ret t^on %í" 
Ionio a eítacercaton Felipe ret ^e 
IRauarra» 
olilán famatgran bonrra era 
poztodaelaítierraet>el!nun 
do loeloegrandeefecboe que 
efte noble re^^ó Blonfoauí a 
ecboenlaguerraMoemoíoet fa5ia 
eneftaconquilta q tenia comentada, 
% todoa loe ret ee^t condee, x gradee 
omeeóotraetierraelocodiciauá ver 
auiendo le buen talantepot la fu¡ bon 
d a d X po:eftot>6feliperett>e TBaua 
rra conde tJeebioñe^T'oe angozofme 
T^emergatn^fenofDelonga v i l la , 
eííadó encfíoec5dádoéq fon en franv 
cía,t auíendoo^dooesiroela bódad 
^lle noble re£ ce cartilla z oe Üeon qn 
gráde era?T qnto afán tomaua Tiraba 
to eneftá guerra po: feruicío'oe'Dioí t 
poroeflru^t loeenemígoeoelafe^pu 
foenfttco?a(:ónx>evenira día guerra 
í elrett-ecaftillaauiacon loemozoe 
T mádo endere^arfuf cofaeq auiame 
ndlcrpara dlo?z vino al re^no cena 
uarra^cefdeendemado lleuaralae 
viüae^elre^nocecaííi l laqfon puer 
toet)emarenlepu3camucb3farina,r 
mucbaceuadayr muebo vino ttoemo 
t otrae víádae q el entedio q lecópliá 
pa el ípo q el quería diar enla buefíe, 
i mando que lo cargaífen ennautoe z 
qgelotrardTepotmar^t embíofucar 
ta al rc t tíc calliüa en que le embio a 5 
3ir que venía en f eruícío ^  cioe t enfu 
a^uda^t el re^ ttfque lo fupo plogole 
muebo^t embiofue cartae a todae laf 
cíudadee^villae-r lugareecelfu fe* 
ño:io,enque lee embio mandar quefí 
SieírenmncboferuiciotmuGba b5;ra 
alret^nauarrat^oquierqueel llega 
fíesotro fí / embio fu cari a al rc^ t>e na/ 
narra^elre^oenauarraouo grápla 
5er coneftae cartae,T acucio muebo 6 
veniralabueftelomaeantecj pudo^T 
6fque entro enlofreYnof 61 re^ i&caHí 
lla^loe^laecíudadeet v í l laet luga 
ree po:t>o el veniafaliá ío acogerá fa 
5iá lo muebo feruicio z mueba bonrra 
todo lomaeQ elloepodí&ca aífi gelo 
auia embiado midar el í ef ce caftil la 
en guifTa que el ret $ ñauarra fe tenia 
po:biépagadoyr anduuopoT fueto:^ 
nadaefaltaq llego a f e u i l l a j lóenla 
ciudad fi5ierólemufbué acogimiéto 
z mucbabójra^ Cíeróleviádae laeq 
ouo raeneiícr en qnto bí dluuo^^alli o 
uo madaderoe 61 re? 6 cartilla có quí e 
leembíoacesirquemandauaaloíce 
la ciudad q f udíen conel farta geres,-: 
q cef une a? fudíe fallaría ricoe ornee 
z caualleroecj embíaua q vinicíTcn ico 
nel farta el real: ca loe mo:oe q ertau¿ 
O } 
ccrca^cguadiarrotuan aquelloeca 
mínoeT fa3ían^año,£ po: quanto el 
rer t>e íB auarra trata mu t f o cao com 
pafiaequcloefutoenoneranmaa^c 
cícnto^ccauaUottrcsícntoeomcoa 
píc^q fií losmozoefupícffen^efu vení 
da q t^lá al camino ael^t querefcebi// 
ría t>ano t ) c l l o ^ t el Kcy t>clB auarra 
quádo cfto o^o tuuo que el re^ t>e caftí 
l ia fasta grá bódad cotrael^ q le era a 
migo verdadero^ agradecíogclomu 
cboTfueparagere3,Tfal loquelo eP/ 
tauan bi efperando ^on Hluar peres 
t)e0U5man,T t)on Juan alonfoT>egtt5 
m a n ^ x>on 0ero poce t)e leon,t otroí 
vafíalloa'ocl tRe^ z ^ e íuofiioa l*^ 
licronefto0t»clavillar ^eres acoger 
elíílct'oclHauarra^píogole mucbo 
concllos^ cadavno^iloe fefiojeeen 
qntovimeronconelfísicronlemucbo 
fertticio/r mucba bonrraen combitee, 
t en todae í ae oí rae cofae que entcm 
dian que le f arianplaser^ fuero com 
elfailaque liego a l r ea l ^ ^^ca 
l l i l la íalloio a recebtr^ todoe loe que 
eran concia f«elcf ecba tanta ÜC bon 
rra qucelietuuopoj bien pagado.t 
llego al real enel mee ^  fu l i o^ t como 
quíerqucelretleamaOadopoffadaf 
al>Rett>elHauarra7Ttodo0lo0 otroe 
condee cnTnacomarca^peroloeDel 
retno'oef ranciai: loet)eíBafcuñaa// 
tuntauá f t conel re? se TB auarra, t el 
cendesef og I lóese ^ngalaterra, % 
lóescMemaña apuntaron fe con loe 
codee t> arbid,T se folusber^ eüo era 
poz l agrá conttendar gra guerra qa// 
uta auído elre? s e f ra ncí a, t el re? "be 
tngalatcrra7en que loe alemaneea// 
YUdaróa ef teretse^ngalaterra^ a 
go:a la bilíona t :a cótádo loe noblee 
f ecboe t>c1í e re? son alonfo se Carti// 
llaenqualmancra acaefcíeron* 
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como loe condee Se arbíd T 6 folus'/ 
bcrouíeronvnapelcamu? grande 
conloescalgesíra* 
TW el meeseagotto^cnefte a// 
ñoscla erase mi l i ?tre3íen 
toe?ocbéta?vnaííoe ^enct 
méese setíemb:e adelante 
cumplíerófe loe treinta añoe sel re? 
nadoseftenoblerc?son3lonfo,?en 
troenloetre?nta?T>nañoeÍT sefque 
eftaecompañae fueron todae llega// 
dae al rea l;el iKe? fablo con cada vno 
seftoe^ sí^o leeque laefuegentee 6 
lloenoneran fabídozeesela guerra 
seloe mozoe^t po: cito que era mene// 
terquemandafecadavnoaloefu?oe 
que nonfaliefíenaloe rebatce seloe 
moioefaluoquandovieflenalla fal í t 
clpendonselre?se Cartílla,otro S i 
que fe guardaflen se ?z alae peleae 6 
la ciudad íí non quando t ueíícn con fu 
acuerdo sel iRe?,Tconfu mandado, 
ca quando sefta guí ííaftfi^icfíc el em 
bíaría conelloe taleeomeepo zquepo 
diefTen elloefaser algún bien enel f tv 
uicio se B í o e ^ que falieflen ende 
con f\i bonrra,T como quier que elloe 
si^eron que lo farian affypero que be 
rangcnteepozfiadaet Setierraese^ 
partidae^todoeloemae Selloe erá 
cadavnopozfíquenonfe guiaua poz 
omecierto^£ vnsiaquefue enel co// 
menfamiento sel méese Sgofto en^ 
traronomeesepieseloe que bi eran 
sefueraselre?nosentroenlae barre 
raequetemanfecbafloecbzifHanojr 
T comentaron a pelear con loemozoe 
S^la ciudad entre amae lae v i l l ae^e l 
*e?sefquepio? entendió qfí aqlloe 
omeenonfuefíen acozridoeq eran en 
peligróse muerte t loe dftozoe eran 
mucboe^i fallan Sela cíudadjmae^T 
pozeftomandoelre?aalgunoe i5loe 
fu?oequefearmafíen? entraífenafa 
caraqtteUoeomee,?aquelloea quie 
el re? mádo fueron alla^r no pudiere 
tiralloe luegoafuera^ca loemozoeco 
menearon luego lapelea con eftoe tá 
bien como con loe otroe,? eftando en 
erto loe code ese S r b i d ^ se Solus^ 
ber??otraegetee6 tngleflee^t $ ale// 
i manee arma ron f crf entraron mitcbo 
' apiíeíTacnlapelea^ loomo^oo t)c la 
ciudad falieron íodoe loeoc cauallo 
afTí como I O Í "DC píc^t efperaron lor en 
el campos fue la pelea mu^ fu erte en 
tre ellos,?: loo gcbniííanoo que anda 
uancnlapelea non eííauan bícnfir// 
mcocon loo condeo^^^aron loo co 
tno orneo 9 anian entrado arrebatada 
mete en la pelean el rc t verendo efío 
mando l uego que todoo loo qu e poffa 
uaenderredo^elavülaqurfearma// 
ffen luego^Y 9 cntrafií a acótrer aloo 
Cb:liHanoo,t ^k>o físieron lo affí 0z 
oefquc citoo llegaron v>ecadapartc 
loomoíoofueroufu^endoalaeíudad 
T loo ebriftianoo fueron f irí^do r ma 
tando enciloofafta que loo encerra// 
ron cnl a cíitáad r derribaron mueboí 
bélico enlacaua^ouo bí ^ fta ve5 mu 
cboo t>eloo motoo muertoo^ f crídoo, 
t t a n ap;efuradamente fu^eron'loo 
mo:oot tan fin acuerdo que ala bu el// 
ta ^elloo entraron enla ciudad <?oó 
Cbnilianoodelootngleffeo^t algu// 
noo mo:oo^ t>erque loo vieron cu^da 
ronqueeranmao^ ouieron gran re// 
celo que auia la ciudad perdida.pcro 
X)cíque vieron que non eran ñ nonpoi: 
fi3ieron muebo poiloopzemier^fí/ / 
5ieronponerrecaudoenlaopuertao55 
laciudad^ loo Cbiiftianof que anda 
uan enla pelea ertuuieron cerca "Déla 
ciudad, t eftragaronbi muebaobue// 
naobuertaoqueloomozooteníanen 
tre ambao lao villaoDe que auian grá 
mantenimiento^ el.TíRe^ embioleo a 
mádarqucfalieíTcn fuera delabarrc// 
rapoiqucleotirarianmucbaofaetao 
t>ea]mio lao parteo t)e lao vi l lao, i f e 
rian leo mueboo caualloo $ mueboo 
omeo,YcUoofi5ieronloaíri»£ aun la 
billozia va contando loootroo fecboí 
déla buefte en como acaefeieron^ 
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, granfuegoqfeencendio cnelreab 
tt»ecomoclreYlofi30 atafar» 
^cbooapercebimieíoo auia 
el re^ en fí para l ao coías q le 
cumpliancncüa bueíiepara 
acabar eftaconquifta^ oe co 
mo fue aperecbido en todao lao coííaf 
apcrcibiofe^eoemandaraloofnotbc 
flb:erof q embíaíTenpozmucbafanna 
t mueba cebada acaftilla7pojq valia 
alia el pá^egrámercado la fanega 61 
trigo t>oo marauedio x medio^ Y 
nega Sla ceuadat?05ct?íneroo quefa 
5ian,Die3t>ínerooel m a r a u e d i q u e 
lo fisieffcn llenar aloo puertoo oeca// 
ftro tt>eJ¿arcdo ^oefanctander^ó 
bermeo^ aloo puertoo x>c í6alÍ5ia,T 
q lo tro^eífen al rcalpo: m a r ^ ellof l i 
5ieron íó a í í i ^ pufíeron lo engranden 
alma5cneoquetenianllenoot»cÜavi 
anda^t otro fí/auia el ret embiado ro 
garpoifuocartaoaloorct codeara// 
gon^t be i^oitugal quemandaircn a^ 
loo^efuore^nooque tro^effen viam 
daoal real,í tra^anoc todao parteo 
abondamientodeviandao^ ^DC mao 
fcemuebao mercaduriao^elrctno z 
opefuera?tpo:madadot»cll^eY embia 
uan po; pan a todao laopartco t>o f 
bian que lo auia, ^ conefto el real efta 
uamuebo battecido t»e todo lo que be 
rameiicfter,Yvalialafanegav>elace^ 
nada afe^omarauedio^t la fanega^ 
la f arina a quin5emaraucdio,t que te 
nian que erabu^mercado poique em 
la frontera autapoco pan eíJe afio^t d 
retmádauaque guardaflenla fa far i 
na z laceuadaparael tiempo t>elme^ 
nefter fíacacTcieíTe menguaoeviam 
dao enla bucfic,Yacacfcio que vnt)ia 
quefuc enelmeooe Sgofto que fe en 
cendiogran fuego en vna cbo^a,?: con 
viento que fasia encendieron tcmw/ 
cbaootrao,tdcndc fueífe apoderam 
do el fuego tanto queardio gran par// 
te^cloo realeo, Y íeñ aladamente ar// 
dieron mu^ gran parte delao cafao 
v?cl Blmirante, Y todao lao otrao ca ^  
fao t>e loo qu e poíTauan cnla ribera,? 
ardió la rúa en que¡mo:a«an mueboo 
' • XinT 
mercad eres que tentá mucbo^ pañof 
t>co:o^ scfeda t w l a n a ^ mucbae.o 
traefotaó quevenáian^t otroft / ar* 
dieron loe almaf ene^-bcipan g el rct 
tenía gttardado,totí*o0alma5ene0^ 
pan que tenían mercaderes^ el ^ e t 
t>erqttéPío el fuego tan grandeembío 
mandarálosfuealguasües que fue// 
flcn aataiar elfüego^t q guardalíen 
queníngunononomefretomadomn// 
guna cofa^lo fu^o^t p WCÍT armofíe 
el t fue alia,!? rtiádo derribar mucbas 
cafasyr cbóf ai a x>o elf uego non auía 
ltegado,t concito ataíofe^ca en otra 
manera mticbo mas t>afí o ouí era bí, t 
pot eftefucgc 9 acaefcí o^ t otro fí/por 
q láegétef afuera'Dáuá maepfcío pot 
lascofas^elo q valía como ornee que 
non entendían eltar enla b u d k mas 
tíempote!oquelc0t)uraffcnlO0t>íne 
ros que troreron encarecí eron lao viá 
da¿^ líegáronagranp^ecío^ como 
quíerquelabífto:ía non cuenta que 
loe ^ la buelíe enette me^ ouíeffen n w 
t>evna pelea con lóemela ciudad, pe// 
roeneüemeetcnlosotroepaffadoíá8 
caefcíerpnmucbaepeleas qucla bífV 
tojía non las cuenta pot quanto eran 
t^epocae compañas^ "Deraremoe a^ 
gota r^efío t airemos t^eloemandade 
ros que vinieron a l re^ otra ves $ pap 
jctJelre^'oeíBíanada» 
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los menfaieros^el teyvc íStana^ 
dáq vinieron al re^'oon £Uonfb,T 
t>ecomo lesmandomoftrarelreaU 
j 0 s mozos qué eftauan aun 
fcerca^lrto^ guadiarro c5 
|elrtY tSíStanada efperádo 
JcauaUcrosmaríneíqueerá 
pafTadosteallendelamarcon vnal// 
guasil queoesian bafcar, t era orne 6 
quien el ret albobacé muebofiaua en 
cebta^ auía'oeveníralreal'Doertaua 
el reí?x>c íBtanáda,t aquel iKer albo// 
bacen embí aua mandar al ret t>e í6:a 
! nadaqueelcon aquelloscaualleros 
| que el auía embiado,T con los que en 
toncelcembiauaquevímeífena pele 
ar conel re^ 'oe caft i l la a t>efcercar a 
^Uaciudad^elre^'DeíBzanada emo 
bioleaDesírquebien fabia c i tamos 
adoscontodofupodereftuuieran en 
el campó cerca t>etarif a cótra efte re^ 
Tquetenianconfígomas^e cinquen 
ta mi l i caualleros,i T>t fe^fcíentos 
millpeones,tquceftere^ t>e cartilla 
quevinieraapelearconellof,Tíc5to 
das a qu ellas copan as non lo podrían 
fofrír amosados*£ agota que máda 
uaquevíniefíeel apelearconelret^ 
caftíllatconelfupoderq víeífe í non 
lo podíaf aser^mas quepafafleel a^n 
deTquci?tíaconelalapeleaTa6fcer 
carlaciudddt>eaige5íra|£pudieflen 
t entretáto el re^oc granada cato ma 
n crax>eembí ar fus mádaderos a l re^ 
f ecaüillafobte el tratamiento oela 
pa5 queettauacomenfadaentreellos 
t el re^ fet endo acucioflb ^  fe aperce// 
bir t»c l ascofías qu e le cumplían encf 
te fecbo que tenía comefado ,pot que 
fupo que el re^albobac^armauamu^ 
gran flota para embiar quepeleaífen 
con la f u ^ e n quepaíTauá muebosca 
ttalleros^el re^ embiaua cadat^ía t>of 
galeas quellegaffencerca^elpuerto 
t»e cebta?t eftauan all í t?et>ia ^  t>e no// 
ebepotque viefTen lo quefasiano qu i 
domouíanoédcparavenir^alas ve 
5es embí aua masgaleas fegu que ve// 
t a qüe le cumplía 5lofa5er^ citas ga 
leas llegauan cerca t>eia tierra 61 ret 
t)etíBarruecos,Ttomauan motost>e 
quien f abia el ib et alguna cof a 'Délo ^  
los motos queriá fa5er,t algunas ve 
5esveníanalasgaleasalgunoscbn 
flianostíelos que eran al léde^ algu// 
nasve5esvcnÍ3 motóse otro fí/eltas 
galeas que andauan aiTi tomando al 
gunosnauiostíelosmotosquepafla// 
uanallcndepotello^potquemanda 
uan que los adalides x almogauares 
entrafíen todavía a tierra t>e motos t 
letro^efTenmotos^ fabia^Dellos len// 
gu a ?Yera9P crcebido pe mijcba 9 co// 
fae que loe mozos queríáf a5er z fa5tá 
treñaladamentetafgaleae tomaron 
Tnnauio pequeño euquetomaroncar 
taex>e mozoe enqu e fupo el r c t lo que 
embíauat>e5írel met'oe g a n a d a al 
re^ Hlbobacen^ otrae cofaemuebaa 
que le cumplían t>e rabera f t t p o ^ o 
moelrett)efí5:anada quena embíar 
a elfuemandaderoa^ pozqueel ifllet 
t>ecafttllaembiot>e5írpoT eferípto al 
ret t>e íSianada la con tía t>e ooblae ^ 
elqueríaqueleoíeíTcnelre^ t)c Cífta 
rrueco^Y el re^ t>efí5:anada, z po: o^ 
trascofaeque lee pedía que le fi5ief>/ 
fen,tpot cita rasoneneíte mee x>c H" 
goilo el re^ ^  íBzanada embío fue m§ 
daderoe al rct $ Calülla loe que auía 
embíado la otra vesalboma^n rudoñ 
onalíacínalgaráfe^ quando ef// 
toemandaderoíouteronavcníralpa 
lacioaveralrc^Y eliaua conel clre^ 
t»e IB auarra z loe ricoe ornee ^ l fu re^ 
tro^l loecorideeoearbí tt>e folofuf// 
ber^Y el condece f o & y el viíconde $ 
CaÜílbon^t fu bermano el códe t>e caf 
tíl^otroecauaUcroftcíudadanoetS 
loe rc^noé'Dccaftí lia z'oe íleon T t>el 
rctnote.Eoledo^^elaecrtremadu// 
rae^t loemandadcroe^efque lo ouíe 
ronvífloT le befaron lámanos l e tw 
l'cronq elret'De íBianadafeleembta// 
uamuebo encomendar^ t?ícr6al re^ 
vnafu carta que le traban, t pidieron 
lemercedquelapiefíe^t>cfpueeque 
fablarianconel^Y elreYtouoíopo: pié 
t mando quefe fu efíenalae potíadae 
TOtrot í iamandoloepenir t fablaron 
conelre^ elíando bi loe^elfuconfeto 
z "Di^eroíi le que el re^ t>e íB:anada v i 
era el eferípto que loe otroí mandade 
roe le leñaron ^  poique el re^ t^ e íSza 
nadat>emandaua enelcónfeto quefi// 
3ícflcnal0unaecofaeqfallaua elret 
X>c iSzanada poz mut ézaueet)e fa5er 
telret^lSzanadalero^aua que quí 
fícfTen venir a elle fecbo alo que era la 
rasonguüTadaT que lo faria,t i*cfpon 
diolee a eftot>andb lee a enteder que 
erafupoluntadt>efenonpartirt>ela// 
uenencía,T pidierón le merced q lee 
mandafTeperloerealee^elref tuuo, 
lo poz bien,t mando quegelofmoiíra 
fen^eitofasíá elloequeauía mut po 
co tiempo q finiera el fuego mut gran 
ác^z cuidando q elíauan mal apofen^/ 
tadoe,t el ret mando a algunoe De fu 
cafaquefuefíenconeftoe mádaderoe 
amoffrarlee loe realcen vi eró la cíu 
dadmuYbiencercadáDecauaetbba 
1tídae,otro fí/vieron que lo que era q 
madoqueellauatodofecbo,feñalada 
mente lacalle Donde vendían loe pa// 
ñoe z laeío^ae^t otro fí/vieróenla tí'/ 
bera muebae viandae^t enlae pla^ a^ 
£randeecamíceríae,Yclreal mu^ a// 
baítadot>eviandae^ fueron marauv/ 
Uadoe Del real Y ^ l poder Dd cefet an 
dando z verendo efto llegaró ado po// 
íauan loecondee t lae gentee fue// 
raoel retno,z todoe tentó loe telmor 
alaepuertae^laecafaeenfendaeva 
raegozdaet altaejt encada vno'DcO/ 
toetelmoeauiamucbaffigurae^Dc 
muYptídaemanerae^elvno auiavna 
figttraDevnleon,T otrofígura t>csttl 
peia^t otro'oeperro,! otro figura *oc 
lobó^ otro figura'De cabera t)cafno? 
z otrooebue^T De otrae muebae aní 
maliáe,i: algunaeautafiguraeDeca// 
be^a Deomecon fue rottroe teon fue 
cabelloerconfuebarua^teftaeauía 
bi t>e muebae guifíaef erá b i t f ecbae 
que f emef aua que fueflen viuae, Y al* 
gunoe^elmoéáuíabique teni i cabe 
^aeDeaguilae^otrorquetcnancuer 
uoe^^eftoe auia bí falla fe^feientoe 
f elmoe^T loe mozoeDcfque loe víer5 
fueró mú ^  m arauilladoe oc ta gr5 po 
derDe genteecomo al l i tenía el r e ^ t 
como quier queelretmottrobuenta// 
lan t e en la refp u eíta qu e lee Dio fí em 
pze^pero cuidaron loe mozoe poz lae 
maneraequevetan enla buetteq non 
quería auenencianínpleYtefía conc" 
lloé fí non tomar la ciudad, z fuero f t 
pamclrcaloo eftaua clTRe^tJc iB:^ / 
nada*jEago:a t>cgarcmo0<>c contar 
t>efto6mandadcrQ0T ^ i r cmo^ tjclae 
micuaíqucpínícronalre^eicaflí l la 
t>clo que I06 cbzírtianoe f 151 eron cm 
la tí erra ^ elos mo:o^el comcndado: 
•oefegwra^ algunoe^clobifpadotjc 
Jabciut otraacofaequc acacfcieron 
enelrcaL 
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como los icbiíftíanos quccftauan 
cnlaa fronteras ouícronc5tí^da có 
l oemo jo^ í loe vencí cron# 
00comédado;e0 t í ren le* 
oela o:dent>e Sanctíago 5 
eftauan conel retenía buef 
te^t auía bí pncomendadoT 
el cattiUot>efegura quer ían ferná 
ru^56tabttcftc^po;qeraeftecaftíllo 
frontero ettimocon confentímíeto t^l 
re^ guardando el catfíl io, T non pino 
ala buefte^ t>efquefttpo que el ref t>c 
l5:anadaeftattacercat>el rto^DeíSua 
díarro^fttpoorrofí/que enla tierra 
^clret'ocíSianadaauíáfíncadomn^ 
pocos cauaüeroe^llamoalgunoeo^ 
mc0t>ecauallot)ela0vítla0^el obíí// 
padot)e|íftben^conlo0queteníaftt 
t oé^o t ro fí/con loe t>el obifpadoa/y 
^imtofaftat)05í^toeomcet>ecauaUo 
Y entro co:rer tierra $ mo:oe^ facaró 
gran piefa t>e y acae ^  t>e ouei ae, ^  Pe 
inoaoe t t>e mozas catíuoy^ non fa 11 a 
ró quí é les cótrallaft ninguna cofa,^ 
f upo lo el íR c^z plugo le ende^T a po// 
co6t)ias ^ cfpucs óíto llegolecarta al 
rebenque le embiar5r>e3ir los fce lox 
ca que los moios t)e Mmeria t t>e los 
,Devcle3^lugaresquefonfronteros^l 
re^no^en&urda^qle apuntáronlo// 
Rentos % eínquenta ornes acauallo^ 
fetlcientosomesapie^fueron aco^ 
rrer a lo:ea^ t lleuaró todos los gana 
dos^aqucl lugar^T ornes pmugeref* 
f eneftc tiempo era alcaide 6 aquella 
villa'ocJlojcatñigo lope5t)ebo:o5Co 
bermano^clotro^ñigo lope3$bo:o5 
co quceftaua conel ret enel r e a l ^ e f 
que llego ala p i l la el apellido S lo que 
los motos fa5ia falio efte^ñigo lopes 
r los^lavi l lacouel^quepodrianfer 
fafía tretuíaomesa cauallo,í ^ Dosien 
tosomesa pie^t como quier queouie// 
flen b i mu c b as eomp añas, pero ouie// 
ron cnla vi l ia a ^ argentes A laguar 
dafTen^recclando que les podría acá// 
efeeraígu peligro-,t ^ftos ornes t^cca 
ua l lo t t>epiefuer5 empos losmozos 
? alcanzaron los a t>osleguas t>ela v i 
lla?t ouicron pelea conellos,t los mo 
ros fueron v^cídos^ loscbziihanos 
fucró empos bellos enel a l c^e otras 
t)Osleguas,T fuero muertoftferidos 
mucbost>closrlSo:os, t ouicron los 
Cbzütianos'oellos ctéto t treinta ca^ 
uallos^T tru^eron ta len tos Y cinqué 
ta cautiuos mo:os,T non fe lesperdio 
ninguna cofa, t $f í el ret lo oto tono 
lo a Bdios en merced, z ouo cndetmif 
granpla3er7T t^eaqui adelante t)irc// 
moscomoelrctmidoecbar algunas 
^eladasalost^elavilla, 
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las peladas que el ret t^on Slonfo 
mandoponeraloí^cla c iudad^ ^e 
las pelas 5 ouierou con los mozos, 
TiSte noble ret^on Slonfo ^ 
Cafti l la^ t>c leonfa3ia todaf 
las cofias qu e podía po: apzc 
_miar los mozos oeüaciudad 
lDeaige3íra,t mandaua les ponerle 
ladaspozqucpeleatrenconellospozí 
fucffenfcridos,Tmurieírcn algunos 
t)ellof,Tvnt>iaqueftteenelacabamié 
to t>el mest>eHgottofablo conel com 
ácx>t f 05 z con fu bermano,quc fafta 
aquí non auian pzouado ñinga fecbo 
t»earmasocfpttesque llegaróalreai 
^ aige3ira,T rogóles que eftouieflen 
en vna^elada^ que poznia otroscaf 
ualleros en algunos lugares pozque 
todos fepodíeíTenacozrer,-?: quefi3ic 
fréalgunmalt^añoalost>elaciudad 
t ellosotozgaron gelo que lo farian t 
[ el rqr pufotvco (elad aecontra loe t>c 
¡ la dudad trae t^clae paredes que te* 
¡manfecba0ent>erredo:t>eama0 lae 
ípíllafeneftamanera^nlapnapuríeró 
/ a cfte condecí afu hermano^ alaegé 
tes t)cl ret'oelH auarra^t eftoe eftauá 
ala puerta t»opaflauaclobifpot>eSa 
lamanca,Tpufo en otra pelada a t^on 
bernaldíno pí5c5dct)ecal)íera^con 
el todoe loet^el re^no t>e dragón qu e 
eranbi^cf toe eftauan ala puerta^l 
fonfanot)esona?^mandoaloet>clíe 
conccio que eftouí efíen loe cuerpoe Y 
caua UOÍ armador ?t quefueííen conel 
pí5Conde^ ala puerta t?o pofaua'Don 
©íe^o í don j u á n garcía manrríque 
t pufo a^ófernan rodríguez í cmtü 
Villalobos^ mando queoonjuagar 
d a manrríque^ íSarcía fernades fu 
fobiíno,T aluarrodrigues $fandoual 
conconipatía0t>et>on ®íego quepo// 
fíauan bizque eftouíefíenarmadoaen 
loecaualloe^pufoconelloe loe oel 
concefo^ccoidoua^dloe entraron 
cneflae peladas antee qfueííc t^eoía 
T'oegrámañanamandoalalcarde^/ 
loefue,con5eleeque entraííen pozo// 
trapuertat queboluíeíTen lapeleaeó 
loe mozoe t^ela ciudad cerca t>el cabe 
^ueloq eftaalapueríat)elavilla nue 
i ia,t loemo:of recelando lae^eladar 
non o f aronfalir falta cerca "Del medio 
t>ía^clreYmádoaloet>elae(:eladae 
queeiiottícflenquedoe^ t)efquefue 
medio t^iapafado lofmo:oe toukron 
que fí outeífebí (reladae que aurían fa 
lido falta en aquel tiempo,ca afli lo fo 
líanfa5er,t apuntaron fe gran compa 
fia t)e cauallo T ^ pie^t falieron a la pu 
erta,t loe Cbnftianof vinieronfu^cn 
dofa5íat)ondeertauael condece fo^ 
i: fu bermano Tlaegenteei>el ret t)c 
m auarra^ el re^ queeftaua bi mádo 
aloet>ela (relada q falieflen^ loe mo// 
roe'Def que loe vieron falir totnarófu 
tendo contralacíudad,t el alcaide 6 
loet>on5elee,T loeotroe cbíittíanoe 
que b i eran concldtauaníuntoe con/ 
loe mo:of fueron matando z fí riendo 
enelloejtelconde^fo^tfubermano 
t loeque^uanconelloe fisíeron el a// 
rrancada mut flo^a mentecomo perc 
íofíoe^t loemozoeban poimañaque 
maguerpa^anvencidoe/íempzepan 
catando empoe "De fípo:per f i loeft// 
guen^tpieronqueloe T>elaef eladae 
fíncauan mu^ l e p e t redradoe élloe 
^ elalca^det loeoonídeeDefqueef/ 
to p i eron toznaron a foYZ^ quif m o r 
quefalíeróafaluocomoquíerqueen// 
la toznada mataron loe'ooe caualloe 
t loemozoepíníerontoparconel con 
de oc Jo j : ^  có fu bermano, t cnlae o// 
traegcntcequeeltauanconelloe^^/ 
Uoeafficomo lo cometieron t>ecomié 
p cobardemente el efpolonada^tfw^ 
ró mu^ cobardee enla pelean loe mo 
roe tra^á loe mut mal Y eftauan en pu 
topoz toznarfuYendo^ el rea mando 
alpi3Condet>cg:abzera^aloeoe so// 
ría qfaliefrentfueiTen aacozrerae! t 
loe queetfauan concia f isieron lo affi 
t llegaron mut apzteffa ado eftaua el 
condeoefo^^fueronaferírluegoen 
loe mozoe^r elloenon lo pudieron f \x 
f r í r ^ toznaronfutendocontra la ciu 
dad,t llegaron encimat)el oteruelo, 
teilouieronalli,Yelpi5condet)eiCa// 
bzerarloequetuanconel talgunoe 
t>eloequeeitauanconel condece fo^ 
allegaron fetodoe-rfueron aloemo// 
roe T'Derribaron loft>el o te rue lo^ en 
cito fe 'oemoitro poz muí? ardid z fin 
miedo^nefcuderocata lanqDe5ian 
perenguel^nfeneiterra queanduuo 
mut bzauo eneftapelea^t andana em 
cima^elacaua^eloemozoe derriba// 
do quantoemozoe podía alcanf a r ^ a 
l l i le t)ef^arretaron el cauallo ^-rfa// 
lio apieyi otro fí/enloet>eSozia auia 
buenoe caualleroe tbícn armado^t 
llegaronaloemozoefíriendo^matá// 
do enel loe, ^  entretanto creída la ge 
tcaloemozoequepeniacnfu atuda/ 
todoeloe^elapillapieiat»c p i e T t ^ 
caua llo7Y pozque loecbziüíánoí elta 
.uan cerca'ocla.cíttdad loo motee pcv 
lcauan mur fuertemente, r viscom 
de t loefutoeeftauanpot fcvencer^t 
loaoe sena mátenían la pelea lo maf 
qucpodían»t en todo efto el condece 
íoic quanto atnunca llego ala pelea, 
Tcomo quierqneelteníaotra pelada 
cutdando que fe arredrarían "Dclacíu 
dad teftoefaríáalgun'Dañoenelloe, 
pero vetédo el í let quecomo lapclea 
eftaua mu^lfita entre loemoioe Í loe 
Cbnftianosefltauanpozfevenccrloe 
ca ta lanes qttefíviníeflenpenctdoo 
queloemozoequefananeneUoa^en 
lofquepeleauangrantiano^mandoa 
lóenla otra celada quefalicflen,t fue 
ronmuYáp:leffa ^ llegaron ala pelea 
z losíCbtífiíanoeeffoífaronfet^to^ 
atudoloe^comolleuau^ mueboeca 
uallcoarmadoe^cranbuenoecaua^ 
[ lcto*rf llegaron alos motoe re5tof t 
t ieron ice a tan grá pncffa que IOÍ mo 
roe como quier que eran mueboe non 
loe podían fo fnr , t entraron fu^endo 
enía ciudad^ loecbzlüíanoefirí eró 
1 mataron mucboa'oelloet cn ^ ^ í 0 
t>e l a puerta ^ la v i l la nueua fueron fe 
ridoe muebos cauall croe moíoe^ t>e 
lo0í:bttíttano0^falíeront>elapelca 
fu pafo^t loe mo:oe eUouíeró quedoe 
enla c iudad^ enefta pelea fue terído 
tre v m f aetada enla cabera pero alúa'/ 
rc^ nieto x>c "Don rodrigo aluares x>e af 
turíae,-: curaualot)onf ernan roávi" 
gttC5t>evíUaloboo:Ye(laferídalet)íe 
ronpo: encima 6 vnacapellína,T mno 
rio taclla acabo'oetree^íae^T otro fí/ 
fueron biferídoemueboeoo lo í^pía 
noejf en todo cito non a tudo el conde 
•De f 05 aloe quepeleauan nin f Í50 mu 
efíra que quería pelear con loe mo:oe 
tpotefloloefu^oenon llegaron ala 
pelea5ca e l t fu bermano auian eltae 
mafíae?Yelcondeandauatodo eloía 
alao:eiat>elreYcuidando entrar en 
p2Íuanfa,tponiafelepo:confefcro,Y 
el vísconde fu bermanooesía muebaf 
albardancríae conq re^an loeomee, 
t fa5ía lae fin perguenf a ^ ftcmpic a^ 
fupío»£ agota totnaremoeacótar^l 
acotro quepínoal rcYt)el©eemp:efií 
doequeembio demandar» 
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acozro t>e empteftido que el papa r 
el re^ pe f rancia dieron al re^ bon 
S lon fo^ t>ela gran mengua X>s$ú 
neroe que tenia. 
|3ícbo auemoeque en comié'7 
^o^ la cerca^efla ciudad el 
re^po: fe apcrccbirt>e catar 
¡¡moneda para mantenímicn 
to'Delabueüe^quecmbíoalar^obirpo 
t>e Eoledo al re^ t>efrancía?otrofí al 
ptíot r>e f ant Jfuan al papa a pedir (ee 
acotro^eemptcflido, t como quierq 
ante d agota elptíot leauia embiado 
at)e5irque el papa quería acotrer al 
re^con algnnauer para efta guerra, 
pero en el comenta miento x>ci mee t>c 
agofto embíole at>e5ir que elpapa le 
fa5íaempteftídot)epetníc míl l f loti f 
neepara cierto tí empo,T potque eftoir 
flotineeTmucboemae^euiaelrct a 
loeíBinouefTee,embíomandaral pt í 
ot q loeoiefíe alla,^ el e^ eftaua en 
gran menefter que non tenía que T>ar 
aloet>elabuefte,t apocoetáaeoefpu 
eet>efto llego pn clérigo 51 arfobifpo 
tjeEoledo,^ tro^oalre^cartaenque 
leembio^esírelar^obífpoque elret 
t>efrancia lefasia acotro'De cínquem 
tamillftotínee,^ que geloe t>aua en 
t>on para efta guerra pot amiftad que 
t)econfuno auian^T tro^oleluego elle 
clérigo veinte % cinco mi l i flonnee 
l loe,t loegínoueííeeoefquelofupie// 
ronpidicron luegofu paga complida 
mentc'oeloquelee'oeui^tclret pot 
leetenerpagadoeouogcloadar,otro 
fí/mando fa5er paga aloe t^elaegale 
aetnaoequeteniaoelfufeñotío,ca 
auiat>iaequeleenonauiat)adonada 
t pot efto non pudo t>ar ninguna cofa 
aloft)elabuefte,teran engrancutta 
ca lóemela buefte era cngranaffíncav 
/ 
n on tenía 51 t)a r p ero qu e cíperau a 
t>íi ieroeqleauíant>epemrt)ela0mo 
nedaeq leauíanoto tgadoloe^ la t ic 
rra^rogolee.qucleerpcrafen^ca t>ef 
<luevtmefíenlue|5O0elo0t>ana^ loe 
f ue íbe foze ros^e ró leq t>efqucUc// 
galíen cftoe t>tneroe po:q auía embí a 
•do q pa adeláte non fíncaua nada c m 
latíerrax>eqpudle<Tenaucr acozro^ 
el re t po : efto l lamo alof perlados z rí 
coeomee^ niacftreet»claeo:dene0i: 
caualleroeí' loeconcetoeq eran W có 
c l ^ m o ü r o l e e lapob:e5a Yclincnef// 
ter en que eftaua^T mando que lof tbc 
fozevoe que reloel lamafíenparaq le 
^íetTenciientat>clo6tbcfo:oeenqual 
manera eran oeípendídoítodo lo que 
le©autát>adopara ella guerra,como 
qmerqel lo0nonlapodíant>aroep:e 
fcnte^el re? t ^o que leo rogaua A ca^ 
taiíenmanerat'ódeomefícauerconíí 
pudí efíe a l l í eüar Y mátener efía buef 
te % laefiotaofaíla qBíoe quifícflfc q 
tomafieetta c iudad, Tíodoa loo coec// 
íoo q a Uí eftaua o tozgaró le t^oe monc 
dae en todo el f eíioiío t>el r e ^ y entre 
tanto q etfo fe recaudaua Di jeron le q 
embiaírealofeftrcmoo^qtomafíeoé 
deargunoo^anadoopzeftado^otro// 
rí/qpidíeííeempiellido'Dealgnnooíí 
eftauá a l l í conelaqllos q lo pudieíTen 
^ a r l u e g o ^ c l r c t c m b í o l u e g o á l o f e f 
t remóes tro ixron lecíneomíl l racao 
r r e t n te m i l i ouejae z cámeroo^t t>c^ 
madoempxeftadooaalgunoevH íucó 
fef O^T a algunoo fuo críadóo^ cada p 
no c elloo le emp:ertaroii lo quepudí e 
roñen manera qe l fe touo t>elloo po i 
bíenferuído^eííocuenta la biftona 
poiq lo í q la leyere fcpá en quanto tra 
mior f en quamao que^af fe vio el re^ 
t )ó Hlonfo t5 c a b i l l a enefta cerca * z o 
tro fí/pozcontaren quágran qué^a fe 
r ieron loofu^oocftandocnefta cerca 
t»cfla ciudad ^  en qnto trabajo y áfan 
pafarOTipózloferuir^quantolc'Dic// 
I ron t>elo f u t o enettao monedao m-clel 
otoigauan^t conel empzeftído qu e le 
fa5íáello^teft ldomuYmenerterofío^ 
£ ago:at>e^aremoot>econtar^efíOT 
Gontaremoa^c como el condece f o g 
demando a l ret que Ic'Díefrefueldo* 
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como el condece f o^ z fu bermano 
non feruian al rc^ bien cnla cerca 6 
2ll5C5ira*u 
Wféñt meo ^  Sgoflo el códe 
o e f o j ^ o a l r e Y ? le^ieflTc 
fucldopozq eitouíefTé bicó// 
el i lacerca/rfí no 9 clno po 
d íaa l l imo:ar , tc l re t peyendo q lo^ 
mozoó ef!auá mut acerca, t fofpecbá// 
do quefí eltoofe fuelíen que mueboo 
otrooftlalBafcuñaíSertauibíq f a r i i 
e fomcfmo^fcnían conelloo^looo 
trootodof ocfq víeffentia eftoo que 
fe l eo moueri an loo t a lateo oelloo p a 
ra fe z partir x>c allí mao a^na, t el 
rerpoi guardar efto como quter que* 
eleüauameneílerofofegun que aue* 
deo o tdo ,ca to empt efta do t)eloo mer 
cadereo que eran bi'Dc íSenoua fobí e 
peñoo ^^^OÍO^T pagolcoelfueldopa 
ra el ^ parafu bermano^tpara todoo 
loootrooquecrábí conelloo para r n 
meoacadavnooecau alio ocbo mf o9t 
a cada ome^ pí etKKtnfo, ^  al codeso 
Jietoomropafu mefa7tafubermano 
cinquenta mfo^t "ocfque el conde ouo 
fupagaloootroocondeotcaualleroo 
touieron q e lcondeocfo^^ ic ramut 
gráDcfcoítefíapoiauer cllado conel 
ret tápoco t iempo^ t^emandana fuel 
do quanto mao cftando el reatan me// 
nellerofocomotodoofabían.C acaef 
cío que el ret auía m§dádofa5erotra 
baltid a cerca t)ela mar ^  parte'Déla v i 
lia vi ei a en "oer cebo r>ela otra baftida 
que eüaua maíaltegada ala ciudad,! 
poiqueettaobattida^erantancercací 
t)cfdeeUao lan^auan vna piedras o// 
traomu?gr5deíconlamano enelmu 
ro t^ela ciudad^ auian menefter m U// 
cbaogéteoqueguardafíenloo quebi 
labzafcn^poiqucloe^clfcnojiotjcl 
I re Y "oc íCaltí l ia eltauan canfadoe, i: a// 
luianantdomucbaepclcaecó losnKy/ 
5 roe pozf a5cr aqucüae baftldae q po// 
(coa eran loe t^íae q cncl lugar nó ouíc 
l l íengrandeepelca^clrcirembíoro 
! -jar al códc t>e foj: z aftf bermano que 
fncff(?alltaguaráarotrot)ía^quele0 
«Darían mae compañas que fueffen có 
eUoe^elcondetjefo^^efqucvíolo 
que Icoe3ían "De partead ret t^ emof// 
tromal talantc?peroT>tp que lo faría 
z t>cfquefucpairada la noebe t el t>ía 
venido el condenonfue ala guarda^ 
loo $ auian eftadot>enocbe enla guar 
daembíaronat^ir al renque n o n p 
uaníngunoatomarleflaguarda^cl 
reYmando'oesiralcondc'oe f o t que 
fuefle ala guarda t el t>í50 que non po 
día quenonfefentiabíen fano, z non 
fue bí7t el ttetmandoembiar at>e5ir 
a los v afía lloe ^ oe ^ 5 Juá nuñ es^t a gó 
|:alo rut3 "oela vega con vaflalloe ^e 
rons^adríquemaeltre^esanctíago, 
t icefre^leeoeftaoTdenTOtroecaua 
Uerof^c carti l la que tomaron ella gu 
ardat>ela0baftídae.t cfto efenuieró 
encüabiftoziapo: contar bié loe fer/ 
uicioe que erte conde ^ 5 f o j f 150 al re^ 
eneila cerca aííí como eerason'oecon 
tar loe buenoe fecboe que fasenloe 
bucnoeferuidojeenofe^eueoluidar 
lo;que fasen loe quenon ban volum 
tad'oefascrbien^ca en otra manera to 
doeferiantenidoepoi Ygwalee^iE $1 
goia'oíreinoeoeotrapeleagrádeque 
ouieronloeCaltellanoe^Jleoneííce^ 
có lóemela ciudad $alge5ira 
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como loe íCaltellanoe Y Xeonetíee 
ouícron0ranpcleaconloír>elacítt 
dad^ea lgb i ra ,» 
t, ret muebae ve5ee ama ^ c// 
pendido queningunoe^elrc 
al nó entraííen enla barrera 
t>cntroparapelearc5loe mo 
roe fin fu madado,? auía lo fecbo p:e 
I v - _ 1 
gonarfobiemuYSranpcna^auíáfe// 
cbo mandamiento aloe que poííauan 
alaepuertaet>elaccrcaque tenianfe 
cbae loe "Delreal^quenon córítieífen 
anínguno entrar dentro entabarrera 
^eftomádoelre^lopnopoíqueaque 
llaegentee entrañan fin recaudo $e'/ 
farmadoe^ 6fqueloeino;oe ventó a 
el loe no c at auá. loe vnoe po; loe otroí 
t futámuf Pcligero^T po: efto loemo 
roe matauan t f crian mueboe oel loe^ 
^ otro f(/po:que enlabuelta teftoe a 
talce entrañan mueboe ena3iadoe en 
la cíudad7Y acaefciovn t>ia que entra 
ron pie^ a t>e omeepoí la pu erta t>o po 
ffaua ferná rodrigues 6 vi l la loboe^ 
com^ardapelearcnlavcgacóloímo 
roe^comoerágeteíallegadisa^^mu 
cboefeñojioeftitáluegoquc loemos 
roevenianaelloe^poacfto <x>n f cr 
nanrodrigue5T loefu^oearmaronfc 
t tntrar5fet>étroentabarrera po; fa 
caraquellaegenteequeandauan en 
la pe lea^p t ra poner enelloecaiíigo 
fegunqucelSlet loauia mandado^ 
loe mozoe vinieron luego a el,Y conté 
^ aronlapeleaconcl,Ycon loe futoe, 
znon lopudicndocfcuírarouot>eto:^ 
nar a elloe^t loemoioecrcciédo toda 
via^t eranmuf grádee compañae en 
amae laevi l laeniope 'Dias acalma 
^an vn ricoome t>etierra^e Jleona^ 
via'oeudoconel^^efquefupoíí auia 
pelea có loe mo:oe vino luego en fu a 
tudaelcucrpOYelcauallo armado,o 
t ro f í / f ernápere5p5(:e^ juáoeceruc 
raq era ^aragó^conelloeloefutoe 
q lceauiaoeatudarjOtrofi/fernapc 
re5^ velafco eraomemsfeuoT amigo 
t>et>on f ernan rodrigues z tenia bue// 
naecompanae^poíTauacerca: t vino 
luegoenfu atuda^t otroe que auian 
ve anudara eftet>5femanrodrigues 
vinieron bitaííi que laegentee q eran 
muebae t>ela vna partea t>elaotra, 
Y la pelea era mu^ fuerte^mut bíaua 
entre el loe^ ,oelaparteóla ciudad lá 
íauanmucbaepellae'oefierro có loe 
tmenoe^ mucbae factae arcoer 
•DebaUcfta^ loe Cbnftíanoe pelean 
uan lo mas resío que podían^ cncfta 
pelea ilopct)í95t>c almanta andaua 
mutbíauocauallero^caaíTílo auíafc 
^dootra^peseeenotraa pclcaeqloe 
Cbííftíanoo auían anido con loeoela 
c iudad^ entro v?06ve3ercntreloímo 
roa, z fírícronle el cauallo, maguer § 
lo trata armado^ entre tato quelape 
leat>urauat>eftaguíra el TRe^  embío 
mandaraalonfofernandcs coioneU 
a loa vaflalloet)et>5 /Enrhquefu fíío 
TaíSarcí lafo^elavcga^aooferná 
dofttbíío^afancbofancbesoc rofae 
fubal lefteromato:^ agutí ergon^a* 
le5 quíi 'ada^ fe armaffen, ^ í ¡ lc fueP/ 
fen luegoa^udar^t eftoícauallerofa 
quien el re^ lomando ftsíeronlo afíí: 
% affi como allegaron a loe moioanó 
Io0t>udar5 acometer, T fueró ferír en 
elloa,T loo ^ pianoe q eftauan en ante 
en la barrera ef fomífmo^ loomotoo 
nó lo pudí erófuf r i r^ mouíedo fe t>on 
de eftauá cótra la ciudad, t f 151 eró mu 
eftra q quería fu t r , T tomaron mu^ re 
510^ loe j^pianoe eftuuíeró quedoe, 
t allí ouo mu^ fuertce golpee ^  la vna 
parte Yt>e la otra, i loe ^píanoefue// 
ronc5traeUoeotrave3 atutadamete 
q nórecelaróninouieromíedo t>eloe 
truenoemni5otra cofaq lee pudicííc 
penuvrfirieroen loemo:oeen taima 
neraqloenópndíerófofr irt toznaró 
a la ciudadfut(Moyr loe j^píanoe fue 
ro empoe^lloefafta q loe encerraron 
enla cíudadyr ^zríbaró mucbo^eUoí 
en laecauae^ ouo bimueboí ferído^ 
mucboemaeqloe^pianoe. /Eago:a 
^aremoe ^ cótar éfto t t)ir emoe ^  lo q 
embiaron at>e5ír al re? "oel obífpado 
oeJabenTtjeloque^íjreron loecom 
deefearbídfDeSolusber» 
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como llegaron al rc^ x>ó ai fonfo en. 
atudaotraet)íe5 galeae'De Sragó j 
z oe la infinta que bísieroncontra 1 
loemo:óé7T t>c lo que bí pairo. 
0ntadoaiicnioe en tfta bí;h>, 
ría que quádo fe fuero l a c ^ i \ 
leae'Del rer "De poztuccal c¡ el j 
ret ^ ca l í i l la q embíoYlie c ¿ r [ 
tae ^ fue m ádaderoe a í r e l e ^ír^Tó I 
coquícnleembíoa^troel rc\: Dcrna i 
rruecoearmaua mu^ gran fíota papa Tí 
far aqnde,t q pueí el auía políuríi con j 
el ^  lo anudar eneítaguerra có tata fio 1 
ta como la me^tadiS (ae galeaeque e l ' 
a l l i tuute í íe^ lerogaua q leimbtaííc i 
otrae'Díe.^galeafmaeiSlafq allí tení a: 
enmanera q fuefFen po: todae per nr c | 
galeaí,tcneftemef llegaróeftnet>íc5i 
galeae q embío el r e ^ aragon en fu a I 
Yuda^vínoeneKaepoipífalnuraníc j 
iatmeefcriuancíudadanot>evalceíii; 
Ycon ertaecrávetntegaleae^elrcrv) * 
¿íragó:tt)oeviralmírátee,clpnocí?c • 
qauemoet-icbo^clotro matcoemer j 
ced q eitaua allí *5 antee con laeotrae. 
galeaí?t ^  $ aragó embío a ^ 3ír a l 
re^ d cartilla en como auía cob:ado la 
ciudad, tlaetnae^emallozcaettíc 
meno:caepo:qfincauá en guerra con ; 
rtójatmeqfoliallamarferetoe ríSa/ 
llo:cae,T quefuefíe cierto ñ ñopo: (a j 
guerra q el tenía q el le imbiara fu al" 
mirantecótodalaruflotacnfu abuela! 
f al re^ plogole con ertaegaleae - ca a | 
nía nueuae cieríae q el rc^ remarme | 
coercí TKe^tjeíSranada a^untauan ¡ 
mu^grandeefíotaeparaquevínícnc | 
apclearconlafuta.£po:quelafiot; i ¡ 
oelre^oerlBarruecoecrtaua encípu« 
erto^ecebtaefperando la flota ólrcr i 
^eíSianada^Y^lret^ Cartíllaemkio ] 
fualmíranteoóegídío conquín3ega^ 
leae al puerto t5 ccbta, v fu eron con cr \ 
itaegaleaeT con clalífliranteel conde; 
•oe arbín v^efoltt3ber^ todaefiKcon ; 
pañae^crtoei^cotraegentee ^uan ¡ 
laegoleaebícnpobladae remuebai? i 
compafiae:-: vnria'Dcanteequclíav' ( 
me eferiuan llegaffealpuerto v>e aíg c 
3Íracon aquellaet»íe3galeae, el rt \ b 
grartilla embío a t>e3ír q viníclíc ebu, 
® * C l ó n i c a c e l iñcy^m 
cí puerto'Dcccpta^ qucfísíeflc mucf 
t raquecranga lca f tc l re t ^c íS iana 
daqueveníanpclcarcó lá fga leae^ l 
rcx cart i l la q eftaua cerca oc l pucr 
tot>ccepta,t qft laé^alcae 6 toe tno 
roaraliefícnt>c aquel puerto t»onde 
ertauá^cift3ieiíen mucho q la ftota x>e 
loomozoefuef iCDefbaratada^ po : 
eiio embío lee pedone? q pulí effen en 
lae ^ alcae talee como laf que traben 
loft»e0ranada^cttádoenla^uarda 
t e íamarc l a lm í rá te t loe condee có 
aqllaeqinn5egaleaeoelrett>e calU 
Üapn'Díacamanecíedovícroaqllae 
t)íe5galcaet>e3lragonqiietratáaql 
^atmcscfcríuácópcdoneetaleeco'/ 
moloet racncnfuegalcae lo^moto^ 
t)eallédclamarTloet)é íStanada,* 
laegaleae^l rc^^ecaf t í l la^efq lae 
r íeróventr fueron contra cllaefa3íé 
do mucitra q t u á a pelcarconellae,T 
fas0a'cae]Dearag5otrofífa5íainue 
íirae q fe apercebiapafe t»ef éder,^ ef* 
ta c f inta crá tabíe fecba q loe mo:oe 
qcftauácnlaf lotat>clret f e m a r r u c 
coe^cuYdaroqaqllaeerá íae galcae 
ólre^oc lB :anada, t apercibiere fe 
k todoe pa pe! car có! ae galeae 61 re t 6 
cartil la c aco:ro6laet>ic5 ga leas ve 
ma,cu^dWoQT?cniancnfu a^uda,^ 
^mouidaelaemaegalcaeqef tauá á 
te cepta,apcibícr6felaeotrae todas 
para f a l i r ^ vn mal cb: í r t iano t>e lae 
íca l cae t)el re t ecbofe enla mar T fue« 
leuado a lae^aleae 6loe moíoe , T "oí 
jolce qu e fe guard alien 6 aqu el enga 
fiocatodaeaquellaegaieaeeran ^e 
^p ianoe^ poierto tomaron fetodar 
laegaleaeoeloemo:oeal puerto t>e 
cepta t o ante crtauá^ lof cbzirtianof 
non pudierotrauer la pelea có loemo 
lroe afíi como el rc^ lo auía mádado^ 
otrooia fueron fe al puertot)e alge^i 
ra r o ertaua el íRet t>e cartilla con fu 
buerte.£ agoiaocvaremoe r>e cótar 
^erto t t^iremoe t)elo q embiard a t>e// 
^ i r ^ c l o b i f p a d o ^ e l f a b e ^ ^ l o q t ) ^ 
r5 í oe condee x>c arbid z t)e folusbeK 
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como el ret f tipo nucua^ ^ u c IOÍ U 
obífpadotjejabenauíifecbomal 
Y'oaño enlatierra te loemoto^t $ 
como loe condee t e arbid z oeso^ 
lusber fe fueron» • 
Stándo el re? enla cerca t)c 
alge5ir3Pinieron le cartae 
c e oon Juá obí fpo t>e fabe, 
erte era natural t»e fozia^o 
trofí/cartaeólapilía^ aql obifpado 
^Delcomcdadoiófegura^enqleem// 
biaron a tesí r q fe apuntaron conct o 
bifpadotconclobifpopiefat)e ^etu 
tee^ecauallort)epíe,tQ«c entrará 
a couer tf ra 61 re^ d granada2 T q mo 
raron en fu tierra qtro oí ae ^  qtro no 
cbeeíS entrada t te fa l i da^q faca ró 
mucbofganado^vacaf/TOiiciaf/tve 
^uaf^ír io:of tmotaf catíuof^el ref 
t>ef q lo fupo agradeciólo muebo a t>i 
oeTtuuogclomucbocmerced z pío 
golemucbo^loqfiso el obifpo z loe 
qfueróconcl^auídoelref ertarnue 
uae loecódee^ arbid z ¿ fo lusbcm' 
nieroafablarconelre^T^ircró le q 
el rcY^tngalaterrafu feñoí lee c m 
bí aua a 63ir q el ret 6 fracía auía pu cf 
to tregua z pa3 ctre fí po: tree añoe, z 
qalgunoetratamietoequefe auiáó 
fa3ercji cratadopoder^ptcoel re^ó 
tngalatfaalcódeSarbídufobtcerto 
q auia a fer en co:te6 roma a t i a cícr 
to f Z q fabiaoíoeq le pefauamnebo 
po: fupt i r tea l l ienaq l tpo,cafu PO// 
lutadera^ertar a l l i conelre^fartaí 
pinieíTenloemo^falabatalla^oque 
el ret pudieífe cob:ar la ciudad ó B U 
ge3ira7t el ret 6fq loouoo^do agrá// 
deciolee muebo lo q le ó3iá ^  el ferui// 
ció q le auí a f ecboyr mádol ee q fe fue 
fíen qndo quifíelíen^ ^^oe guifaró 
f cvcy i z partieron tendemuebo a// 
migof oelret z fueron fe»£ ago:apu 
ee qu e auemoe t>ícbo l a tda ter toÍ c5 
dee^t laenueuaf queelretouotelo 
. quefi3ieron enelobifpado t e faben 
@»>oon ioniod0n$mq^m ^o4clxKÍX* 
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c o m o f c f u c c l c o n d c o e f o ^ c l real 
-rt^c como loa mo:o0 v inieron ala 
batalla* 
(0:q el r e t au ia tado fucldo 
a lcódc^e f o^ ta l visconde 
fa hermano^ a fue cópañas 
poz todo el mee x>c agolto f pi 
^un c¡ t>ícbo aucmos^efquc fu eró an 
dadosvetntet'ooe'Díao'Deftcmee^et 
conde^cfoj 'Dipalre^cj le conuenla» 
t>ef c 11 a fiítierra pot alguna y cofae q 
auíaiOefascr^ los'Díasquefincauan' 
paracumplimicnto'oelmeeque loq* 
ríatomarparalatdaólcamino^pot 
que el rcY auíafabido q el rc^ ^¿rana 
da i loe motoe q eítauan conel en gua 
díarroquerían venir agtb:altar^ ve 
5ianque venií;nlucgo a pelear conel 
rc^ po: ^ efcercár la ciudadt>c algesí* 
ra7T otro fí/febiaque lafiota óloemo 
roo eiíaiiaencebtapapelear conlaflo 
tat^elret 'oecalhlla, quiliíera el íKe^ 
que el cond e t fu bermano 'M lae com// 
panaequeamanvenidoconclloíquc 
efbuíeíTen conel f afta que fuefle cunv/ 
plídoelme0v?eSctiembze,peropoí^ 
que fabia quenon quedan eftar ame// 
noe t>e loo 'Dar fueldo poz tpo 3 bi ello 
uielíételre^eftauamu^meneiíerofo 
Tnoten iaoeqgelo^ar^Dip leequc 
fefucírenqndoquifteíTen^comoquier 
que entendieronelioe enel talante $1 
re^ q leploguieraque eftouieran allí 
conejea l e o o i p laonueuaeq auiafa 
bido^clcondenonlocato pozaqllo, 
maot»evole luego fin otro tjetenimié// 
torY el viscóde fu bermano t>i50 a l re? 
qftncanáconelfíloelpozbien touief 
fc. t el condescfo^üef que lofupo "Dú 
jolequefíconelfincafequepa ento// 
doelooüiaooefu vidafería fuenemi 
go ^  non tan folamente efio:uo a cite 
fubcrmanot>cfincarendema0 conel 
re ^ pero fablo conel re^ <5 nauarra en 
íalmaneraqucn5fet}etuuo a l l i f í no 
müf poco tiempo t>cfpue0^clrert)c 
Calcilla fupoeftaocofaetpcfole mu 
cbomaopo:lofa5erel6fta guiííaque 
non po: la fu t d a ^ fa5ia el conde enef 
to muraran (ín rason^ca el rer leauia 
mofírado mu Y buen tálate t fecbo mu 
cbabonrra a el Y a todoeloo condeo 
que allipinieron,Tauiafablado conel 
muebaocofaot>efufa5ienda:, T fi5ie// 
raenclmucba fianza "oefuopoíida// 
deo^loqual non fi3iera el r e^ a ningu 
no^eloeotroo^peroel non acatando 
ninguna cofa acucio la tda y:fncffc7z 
pafo el f ía en que el partió "oel real ? t 
al tercero tria vino el re^^e iBzanada 
Y loo mo:oo que eran conel a polfar en 
elarraualcerca,oeíSib:alíar,f c lrc^ 
t)efque vio que loo mozoo erá venidor 
en aquel lugar^ entídia que la pelea 
nonfeefcufíaua^otrofí/pozquc non 
fepodia^etardar^T quevernia luego 
la flota t)eloo mozoo^caficbolcauiá 
queenvnt)iaauiaf e feria pelea poz 
mar T po: tierra?Tpo: cfto mando alfa 
almírantequepelaoquarentanaueo 
que bi teñí a para laguerra que embia 
i felaovetnte^elaloí ertouiefíen ala 
cntradat»el puerto t>ejatar^o a raeioír 
ria'oelvientopo:quequando lao ¿a<r 
leao'Deloomowovínieííenp:eftoopa 
combar la pelea conella^t ^ ^ 
rantefi50 lo luego afli •agoaa femare 
moo^eootarf cííoocótaremoo t>eco 
moelvi5c5def ecab:craembioa ^sir 
alcódefefo^como cranwnldoo loo 
mo:oo,T oelarefpueila q ouot) We* 
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comof noelcóde^fosrenseuilla* 
I0n Bemaldino viscodetíe 
cabzeraííauíafíncado com 
el rcx era amigo f e l condes 
fo&x fentiendo femuebo 
a megu a 5 fí5í era^embíole a t>e5ir t>c 
como loo mo:oo era venidoo a aql liv 
garpo:pelearccnclre\:,Y5fc to:na// 
fc lue^o^t g faria cuello bódad, t ca'/ 
ual lena, ^^locratemidooefaserja 
Cbzomcaiocl mey 
íícn taltpo como a9l cftouicflfc mut 
lucngaticrraafli como eftaua at>íC5 le 
guae^fupicflcci Io0mo:o6qucríáa'/ 
íicrbatallaconvnre^fpiano que fce* 
mavemrala^matoieríoznadaecípu 
dieffc poz fer en tal fecbo,qnto ma^ ef 
tando tan cercan 'oemaofe^^do el te 
nudo a cftere^po: quita bonrra enel 
fa l l os qn ta fíá^a enel f 150, ycWa c m 
ta le llego en íBeicr aoíe3 leguaeó al^ 
gC5íra,t el condece foj: embíolc at>e// 
5irpo: f u carta que fí el rey le embíara 
al l í lo0t>ínero0^eirueldot>evn mee 
para e l t f u bermano^t para todae fu» 
compañaeque auían venido conellof 
quefe tomarían a a^udarle^ % aííí co'/ 
mo le trio la rcfpueftaf ueíTc luego z n5 
atendió bí mae^ UegoaScui l la^ a^ / 
dolefeio r f ino b i ^ llenaron lo a fu t i 
erra^t qwando loemoioevinicró ag i 
bzaitar el conde Srb id auia r^osoiae 
queera^do^t elcondeoe rolu5ber a/ 
uia fincado en Senil 13,Y ^ cfque fupo 
laevcnidae^eloemozoeimdo que io 
pufíeffcnenvnbarcotque lolleuaífé 
poj el r^o fafta la mar Y oende ala bue 
tte poique púdíeffe acaefeerfe conel 
re^ enlabatallaqneouíeífcn loe mo / 
roíconcl^t el eitaua entonce t an flaco 
que títx&m loefifícoe que fí el come 
íareeamino/ofcmetieíTe ebarco que 
non 11cgaría Piuo a l real,po: cito non 
pudo venir 7 maguer que lo pjouo . € 
ago:a^C5aremoet)et>e5írt>elo0 com 
dee quefef ueron^ toznaremoe a con 
tár je lo que el re^ f 150 en erta cerca en 
la guerra t^eloe mozoa x>efqu<: ellos 
fuerontdo^ 
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como el reí t)on Btonfo mando po^ 
ner tree celadas aloe t>e algesira^ 
como fueron t>cf baratados x mu i 
cboemuertos^ 
í0:qaltpoqloecondee,TO 
tros omes que eran enelreal 
fe fueranos tSlaciudadauiá 
viilo como fe fu cra? yveyan» 
los lugares 6fpobladost)o foliá eftar 
tomaüan ce nfígo gran cffuerfo,ca pu 
es ellos cranfd^s^t el re^ ^granada 
Y losmo:osz>e allende la mar t l o s q 
eflauáconeleranllegadofalaril la^ 
gibialtarenlugarqueera mut eerca 
t>clabucfíeocloscb:iüianostenian 
í crecia a elloí el acozro^ quemégua 
ua elacotfot atudaalret^ecaft i l la 
f po:endeauianmutgrapla5er^ "Da 
uan bo5es alos r>e fu era ,t oe5ian ge// 
lo^t el re^po: erto cato como lesfisiev 
frealgimpefTar^Tmádolcsponertres 
ccladasXavnatiopofiauaoonJiuan 
fi jo t>eT>on3íuan alonfo, ^  enefta eüa 
ua íS6f alorurs t>elaTega,T vaííallos 
tKtKmfadriquemaeftre^e sanctia// 
go, t losfreifles^efiaozden^losva// 
frallos,oe^on1uartnuñe5^ iosvaffa// 
llos'oetíoníuanfiio'De'Don a lon fo^ 
pufo cuellost>05iétos balleneros t>e 
genoua^'r pufo otracelada a 00 poíía// 
ua^onfernan rodrigues feñoz Ovilla 
lobosa enefta citaua alonfo fernádes 
cozoneí^vafTallos^e ^ on enrriq fi jo 
^ l reY . t eile t>6 f erna rodrígue^z t>5 
peronuñes ^ egujroan,?; lope t>ia30e 
almafá^garcilafíot)elavega?ívaffa 
l los S ^ 5 femado (iíoül rey: ? 1 fancbo 
fáncbes'oeroías^gutiergófales q^a 
d a ^ f ua ramires 5 guarnan, t garcía 
femadesS toledo^iuáfernádescoto 
ncl^t atuargarcía Y ferná gom es^ al// 
boznos bermanosíSl arf obifpo $Xole 
do^t pero rur5 ozetó^ luá martines ^ 
roias^Y ellos q el aula criadooe mnx 
pequefíos andando enel fu feruicio,t 
gómalo mepa q tajaua ante el rev, i o 
trofí/pufo coneilofpíef 3^ 5 ballefleroí 
f pufo la otra f eladá ala puertaoopo 
ffaua t>5iU3 garcía márr íq^ enella ce 
lada ellaua eileod juá garcía mar r í^ 
Yt>5érríq érnq5^ cocí los^l obifpa// 
doóiabe^iuárodrígues $ fandoual 
có los vafífallosó'oon t>íego^ garcía 
femadesmanrriq^Hluarrodrigues 
^af a ^ otroscauallerof t5la mefnada 
ó l r e ^ t lof^lcoce]o^foziasTí3ati^a 
tt)e a l m ^ a ^ po:quc ene! fófaríopo 
íTauan otro^ cana üeroe mucboe T ba 
Ucfíero^tmadolef q cftumclTeíodof 
apGrcebídoepaqndofaeflímencfíer 
t el rc^ Ice embí a fíe q fí5Íeflen a lgo^ 
loa q eftauá cnefíae celadaefiieró btó 
noebe ^  eftauá trae laoparedee "Déla 
cerca q tenía fecba l o ^ p í a n o e ^ nw/ 
ñera q loemozosnó loípodíaTer^ to 
dos cftoí a quíc era madado efte f ecbo 
erámutbncnoecanaUeroe^esran 
ver^gné^a^t tenía buenasarmas^ loí 
masóllos tenía loscauallof armador 
Ytcntangran vohltadoefernír al ret 
fu feño:^ el ret mádoles q comenta// 
flen la peleapo: "DOS pter lapnaoe par 
tesela villa nuena cerca t>el oterbuc" 
lo^laotraoepartc^lapíllapíeja an 
te la puerta q t>í3 en t^ e tarifa^ los mo 
rost>ela ciudad falíeronalaspeleas, 
pero no fe quena arredrará cabe las 
pillas ^recelando íasceladas^, ? los 
tpíanoequeauian comentado las pe 
íeas^llegaron fe bíéa t»ar con las lam 
^ar t eó las cfpadas^ lof mo;oí como 
eranmuebosmasq los^píanosoeca 
uallo t ^ piepíníeró a eUos,T los^pía 
nospimeronaellof^fu^endocontra 
•ooellauálasceladas^tfaHeron poí* 
la puerta ÜO etf au a t^on f ernan rodrí 
guc5fenozt)epiHa lobosa lost>e]€e// 
rcs^otrascópafíaspocas^la celada 
que cllauan alapuerta^o pofauat^ó1 
luán manrriquenófalío nínguno,ca 
el rei^geío auía alTí mandado po:que 
losmojosfeeffo:(:aírea eííaralgu po 
coenel campos nonfearredrafrcnt)e 
laciudad,^ losmo:os t)efque picron 
que loscbíiftianoseranpocosto:na 
ronotrapes ala pelean a^untaronfe 
todos lost>elapilla^piníeron loy^e 
lapülanueuaantelaspucrtasólaciu 
dadqueellosoe5!ant)eí:ere5,tt)eta^ 
rifa ¡ z t'efqueelrcY PÍO queandauan 
nuebo affíncados enla pelea mando 
'alir a todas tres celadas z los que ef 
i tauan enlapucrta'Dopofauaoonlfiiá 
| f i lote v>on5«analonfo/ueron luego 
alapuertat^elacíudadquclosmoiof 
t)e5ían t)excre5^ losóla ciudad que 
e touan a la puerta t)o pofíaua t>on f er 
nanrodrígue5,fuer5t>erecbamentea 
la puerta que t)C3ii losmojost>cEa// 
rifa que ettauanenla otra celada ala 
puerta t)opoirauat>oniuangarciama 
r r ique^ fueron alapuertaq efentrea 
mas laspí l lasa^ etojaralos üelapí 
lia nueua q eran |dos ala pelea, z los 
moiost>ef^pier5penírc6trafí todas 
aquellas gentes 5 twanv?erecbaméte 
alaspuertas^toínarofu^endoalaciu 
dadpoiqpudiefTencobíarlafpuertaí 
antes qlos^pí anos llegafíen^tagra 
de fue lapzíeííaqlest»ícr5 todos los 
^pianos'oecadapartc, q gómalo rut5 
z lospaiiallosoc^on fadriq maeflrc 
T>esactiago 11 egarómut cerca po; en 
trar enla ciudad con los mozos abuel 
tas poz laspuertas'oeger^?^ los mo// 
ros cerraró la puerta z fincaron a Igu// 
nost^elos^cauallo'oelofmojos^fuc 
ra , t elíos fuero luego muertos, 11le// 
garó luego losballefteros'oe genoua 
q eflauá en efta celadas teniámuY í>tt 
cnasballertas^t eranomes9andatt$ 
mur bié armados t)e todasfus armas 
t elíuuíerdloscbnftianof alapuerta 
mu t gran pie^ a q ninguno 6los mozo v 
"Déla ciudad no ofauá falir fueran los 
t>ela ciudad quefalieron poziapuer// 
tat>opoffaua "oon fernan rodrigues 
fueron alos mozos matando ^  finado 
cnellosfaftaqlosenccrraró enla ciu 
dad^erríbaronmucbosoellosiferí 
dosenlacaua^eftutticró ala puerta 
5 t»i5e'De tarifa mu^ grá pief a^ z ¡los 6 
la celada falieró poz la puerta t^ o pof// 
fauatjonjiuangarciamanrriquequc 
fueron ala puerta, z toparon con los 
cauallerosmozosyrconpie(at>epeo// 
nes que peniafurendo, z con la gran 
pzielfa non pudí eró acogerf e ala pilla 
t en paliando la puerta que fe tuan a// 
lapíllanucua^T óuicróapelearcóloffi 
íCbzi1íianos,T non iospudierófofrir, \ 
Touieron a entrar fu\rendo enla pilla l 
t ií 
t 1 
Cb?omca t)el í 
nttcua^t allí fuero muc r toe^ f c r i do^ l 
píefíi'Deloe'De cauallOT ^ep ie^ t loe 
ípíanoeef tumcróal l lenqntoef tmüe 
ró loe otros cerca t^elae otras pu erta Í 
t entretatoq ertos cauallcroa f í^ícró 
fuobzafcguní auemoecontado los íl 
poransencl fonfanol legaró alapuer 
táce la ciudad ci'0C5íáoel fon far io , r 
pnpollígocjlosmoTos tenían poz t>o 
falta alaepeleas/acaront>cfu lugar 
i troneró lo a pefaroclof mozof q bí ef 
tauan^cneftaspeleasmurícronmu// 
cbosmoios^ecaua l lo^^p tc^ t l ^ña^ 
ladametefuemucrto bt vn mozo bcr» 
mano Si a lcatde^la v i l l a v i e i a ^ fue^/ 
rób imucbos fe r idos ta lguno imur ic 
ró^e aquellas f r r i das? tc i ío fe fupo 
t)eal0unosmozosqfalieron ^e lac ia 
dad v>íde en adelantemasoelos q fo// 
l ian fa l i rq loo i í c ron»£ como qu ierq 
eftascofasommosa efcreuir^la vna 
pm ero t ^efipu es las ot ras^pero todo 
ei fecbóacaefcío envnopoz talmane// 
ra loíentaadere^adóelnobleretoon 
Bl5fo,T atangráacucíat^auaeneUo, 
t los mozos q fuero acogidos enla ciu 
dadaderefaronmueboatnafust rue 
nos^ü fauanconeí loscó t ra los^p ia 
nos grades pel las t>e fierro^otro Tí/lá 
fauanlesmucbasfaetasoe bal lenas 
•Detozno^^eotrasbal le i iasq teman 
muebas^ otro f í / lanf auá lesmucbaf 
faet as'óc arcosa coneiío f erían z ma 
tauanmucbosC'elosíL'píanos^elre^ 
embíoles mandar q fa líetíen fuera t)e 
la barrerav£ el los poz mandamíéto Si 
r c t falterón f u e r a p o z cierto f c pue« 
de t>C5Ír que fí nonfuera poz la l i d que 
clreYefperauáauerconel re^'oe ¿ra 
nada Y con los ot ros'De alléde lá mar, 
q los'DelaciudadfueranenefteiDiaen 
grá affincamtéto S muerte fí el re^ les 
mandaracóbatir./E t>eaquí adelante 
contaremos lasotrascofas que acacf 
d e r o n a l r e ^ t ^ ^ e e l í a u a n c o n e l 
enlabuefte, 
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como el ret ^onBlonfopufoóof ce 
ladas alos mozos t e l real, i non fe 
fi50 binada*. 
gíes queel ret 6 granadas 
losmozos ó alinde la marq 
veníáconelfueró llegados 
a gtbzaltar embiaron luego 
algunos t)elíos quepafaíícn el r^o x>c 
guadarranq,t H ^ g ^ n al r^oocpalo 
mas cí era a media legua t)el real , t 
l losfi3íeróloafR,tclre^ ó cartilla a-/ 
uíedovolütad'Dcjtttarconclloslalid 
m ádo q ninguno Slos 61 rea l n5 pafa// 
fíen el n?o S palomaspoz terna n i poz 
otra cofa alguna fomu^ grá pzemia, 
ca bie fabí a 4 ef ¿5 los mozomefíen q 
los^pianos nop^fauá allede t>el r^o 
q verníá masofadaméte, x fe acerca// 
riá mas ala bue(le t>elof ^ pianos,t en 
efío q refcebíriágran oaño^r mando a 
Juámartines^aíuáfrácífcoadalídef 
q lo físíefíen guardar^ los^ptanosS// 
la buetteguardauan lo f egü el manda 
míeto q auian t>el r e ^ ^ los mozos ve// 
níanmutpocosoeüos t^efpues cada 
tna al r to t>e palomar t^^guadarran 
q t>e q la bueftc autagran matenímie// 
to, t ningunot>elos5pianosnonpafa 
uaallédcoelrto^cpalomas poz ntn 
gunacofa^ófqueelretvíoqlosmo// 
roí fe af cgurauá a venir f alta a^l r^o, 
catomaneracomolefccbafíealgunaí 
celadas pozquelespudieffefaser al^/ 
gun t^ ano^T poz^ vn mozo que vino Si 
real Slosmozos le t>if o q el ret^egra 
nada t los que erá conel qrían veni r a 
tuntadamentealr^oSpalomas^tcl 
reYotrofí/fabloenelcomi^oSlmcs 
t>eíettebzeconelretS)Hauarra q era 
bi,T otro fí/fablocont)on Juan fífo Si 
íntanle^ómanuel^con^on'líuámi// 
ñe5reñoz,oelaratt)evi5ca^a,T có t)6 
f uá alonfo S alburqrq ; t co oon luán 
fi1ooet>onalonfo-Tcon los o t rosm 
cosomes,t cauaüeros quebí era z x>i 
p i e s que les femef aua que era bien S 
poner vna celada alos mozos alien// 
dct»elrYOt)epalomas, z otraaquem 
depotquetoemozoeoufcf le lapclca 
a fupeozí í i ta fu 'omo^zx>i]Coicé loa 
í lugares q amapefado queret>cuíá po 
í ner^ todoeacoidaronq era m u ^ bíé 
Lloqueclrct $5ta , t^acuerdo anido 
paaquelt>íaqucfupoqueauíát)epe''/ 
n í r íoenio joepufovnacc iadaal lédc 
í5lrtoí3 palomas entrcvnoíoteroaoo 
podía elíarqnc loenon vieflen lormo 
roa q venían agíb:aItar^t cneíía cela 
dap j ímera eftauat»on]Uánuiie5 Y C Í 
pedon rloepafTalloo t>el macítreoó 
fa drí qn e fífo t)e l r e ^ t el edeejo trefe/ 
n í l la^T^oníuanalonfooe g u s m a n ^ 
t>onperopon(:et>eleon,T lo9t>clcom 
cc jooc^ercs^e la f rontcra^ pufo en 
otro lugar vn poco arredrado cel los 
el pendo Delínfaníe heredero'Del re f 
T conel t>on f uá alonfo oe alburquer// 
q u e ^ lo0paiTalíoet>elínfante,tpoz 
q el re^t^elH auarra ettaua flaco T non 
podía %% a etto^embío bí fuecópafí aa^ 
yrcircyoc Caftíllaz concloon f uan 
f í to^e l ín fan te f onríBanucl enrraró 
en otra celada allende ^e l r^o tepa^ / 
lomaocerca^elaeafa^elata la ja en 
vn lugar que t>i5enlaceladavíefa^ 
tema bí loependoneeconfígo, z com 
elpendon^el re^ cltauanloependo// 
ncBt loevaffalloe'De "Don jEnrríque, 
z t)ct>on f e m a n d o ^ t>e 'oon Eello^z 
"Deton Juan fue f í ] o ^ t loe cauallc// 
roadla fumcfnadat 'r todoe eftoaquc 
auemoeDícbo entrarden aquellaecc 
lada0t?efde!a medía n o e b e ^ quan// 
doello0aliífueronfalíovnena5íado 
Del rcalt>enocbcal t iempo quefalíc// 
ron loe cbnftianoe para entrar enlaí 
cc ladae? t ^ca loe m o z o e ^ t ^ i p l e e 
quefeapercíbieflcnq loecb i i l t íanoe 
tuan a pelear c o n e ü o e ^ po: efto loe 
mozoe efhiuíeron quedoe en fu real a 
apercebidoesepelea t non vinieron 
al r^o oepalomaefcgun que auianDí 
cbo al r e ^ Y todoe loe «ctoíüianoe eft 
tuDteróquedoeenaquelloe lugaree 
f afta paliado el medio 'Día pnce que 
vieron q non v enía ninguno Deloemo 
toe entendieron q ouíer i algún aper* 
cebimíento^elreFembíoa l lamara 
todoe^ttoznaroníeparafu b u e f l e ^ 
ago:a D(£aremoet»c contarDeílo z x>i 
remoeDelacare5aque comento cnel 
rea l enefk méese fetí embí e^ 
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lacaresaDelpanqueouo cnclreal 
se l re^Dona ion fo* 
Jcbo aucmoe entoe eapítu-» 
loeDelabütoí iaDel gráfue 
3oqouoeneiíereal,T^lamtt 
_ :ba viíída q bí fcperdío^DC 
la care3a q vino enel rea lpo : e(ía rasó 
B acaefcíoc¡eneftemee6retíébjelof 
víétoefueronmuecontrar íoepa loa 
que í ra^á lae v iádaípo: lamar^t o t ro 
fí/ loemercadcreeq laefol íátraer no 
f al lanan enfeuíl la n i en cotdoua n i w 
gunae^caenefteartoouíeró gra men« 
guaDepaeneltaecíudadee^en ecíja 
r en carmona,Yen ^ ere5 lo q teníanse 
ante era todo comido ^gaftado cnefta 
buef le^ t^ lpanauían loDet raerse lo 
bí fpadoDe|Í3benaco;doua^Dende 
a S e u i l l a ^ cargauá lo ampara lo tra^ 
c rpo j l a m a r ^ po ; cftononfe pudo c f 
cufar Dcnó auercaresa enel real q u ^ 
to mae que loe franceííee t alemaneí 
z ^ng le f lee^ gafeonee^q c ráb ivenú 
doeauíáencarcfcidomucbo laev ían 
d a e ^ laf gétee v i eró fe en aífincamí ^ 
to po ; no poder fa l lar pan pa loe o n w 
n i n cenada pa loe caualloe^,pero q fa 
l lauan carne bafas a vender t>elo que 
el rer auia mandado traerDeloe eftrc 
moet>eloeganadoe7tpo;eftocl 
embío a madar po ; fue cartae a loese 
Scuí l la t^eo;douaqt ro íe f l re laemaí 
víandaeqpudieííenauer^ctrofí/em// 
bioomeíaíreres^ a t a r i f a ^ a bejercó 
quien lee embioamádarq le tro^eííe 
po ; t ierra todo el t r i g o s cenada ^ fa 
rínaqucbifal laííen^ic fcñaladamete 
mando traerpáDclfualmasenquete 
nía entari fa para baikcímíetoseaq// 
l ia bueiteyi troneró lo todopo ; t ierra 
t trierdfccllo aloe 'oela buefte en cn& 
ta t>clo q lee aula adar t)elfu fueldo^t 
pufícró lo cnlae pla^ae a peder "oello 
pozíj laegetee oulcfTen baiííméto ^ z 
concfto t^zofc algüpoco ^ la care5a $1 
real^pero nonq toinaffenlaelvíádae 
alp:ercíocifolíávaler7antccjel fuego 
aeacfciefTevalialafanegatJelaceua^ 
da ocho m H r f el arroua T>ela fariña a 
Tticsmfev a bonsemf 0:1 valia enefte 
tiifpo lafanegat)elaceuadaavctnte 
mf f ^  el arroua ^ el a fariña a veinte z 
cinco mf escomo quíerq encltpoq w 
noadelateouo enelrealgranmégua 
t>eláe viandae^ ma^OT carena que ef 
ta»£ ,oe^aremoeagoiat>econtart>eP/ 
topara en fu tiempo^'Dtremos^eco// 
moelrerpufootraceladaaloemoíoí 
cnquefueel rcY^elBauarra»» 
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como el «Ict pufo vna celada aloe 
ino:oe t>el real Y^elo que bípaío. 
a voluntad auia el ret t>e f z 
a pelear conel reY t5 granada 
z conel poder ó alléde la mar 
ciuecftauatodoecerca t)e gi// 
Malíar,? auíaauidoconfeíofob:ecP/ 
to^lcoe^ianqnonpodiapelearcone 
llceaUí^ódce^auáfínoagrapcoíia 
T catana manera po:auer pelea cone 
lloecnclarenal^tpéfaua^oargetee 
t^elae fu^ae q fueil éa pelear conelloé 
al rYOt'eguadarranq que era cerca t>l 
fu rcaL.t ciíauá a Y mueboe fclloa tov 
do e! "Dia^pozello fablo conel rc^ ^  na 
uarra^ c6 loe ricof ornee Tcauailcrof 
t>efa feñono q erá biconel^t todoe le 
•ófeeronq era mut ble lDcfa5er todae 
laf cofafCtpudicíTepo: aucrlo en capo 
cóloemo:o^YclreYmádoat>oniuan 
fíto t'C oon alonfo-j/r aT)5 ^erná rodm 
giie3feno:t)evíllaloboe^ a^onjuan 
garciamanrríque?í aloe obifpoe x>c 
Salamanca t^eZaino:»,-! a gon^a/ 
lo rnt 5 giro^t a í uá rodrigu es t> e cifne 
roe^t a íBóplo nufíes^af a? t a ramir 
flotee ó gusman q cftoetodoe t loe .có 
dceconelloeaflicomo pofauan en t>e 
rredo: üela cana quef íncaflen a guar// 
dar loe realce q loe ^ Dela ciudad nó fa 
liefTe afaser mal z oaño eneüoe, t el 
re^oe Cartilla i^ el ret^elRauarra^t 
todoe IOÍ t>ela buclíe falieró t)e noebe 
t fueron todoe a entrar en vna celada 
cerca t>elrYor>eguadarranque en vn 
va l len podiáfer todoe farta quatro 
mili caualleroe,t t>ef q allillegaron 
fue el t>í a ^ el ret mado aloe 6 feuíUa 
* asó pero pófe q fueííen cótra el r^oó 
guadarranq t boluiefíen la pelea con 
loe mozoe fí loebifallaffen alrto^t q 
fufriefTenlapelealomaeq pudieAFen 
falla q vieiíen venir loe mozoe ^lreal 
foefq llegaflen a elloe q loefueffen 
trayendo cótra'oo ertauá loe0ianoe 
t elloe fuero alia,T po:q loe mo:oe te 
niálatoire^cartagenaqera entre el 
realrclrYo'oeguadaranquc^pozfc 
guardar q loe j:pianoen5 vinielícna// 
elloe a fobieuiéta tenia la loe mozoe, 
Í: iDefq al li Uegaróquiníetoeo fe^fcié 
toecaualleroeqguardauan cadano^ 
cbeloevadoí?ertoeertaua cerca 61 rio 
t)e guadarranq,? qndo llegaró bi loe 
o e s euilla T t)on pero pon^e f 15 ieró lo 
luego faber loe mozcealre^ pe íBza// 
nada,*: liaban elalmiranteoeloe mo 
roe t>e allende la mar ^  todoe loe mo 
roe^efque lo fupieró futieron enloe 
caualloe t vinieron al r^ o "De guada'/ 
rraquc,T Ioet>eícmüaí0onperop5// 
íceome^aró la pclcaconloe mozoe^ 
elloeotro riOeíqucpiercnqlonnozóí 
t»el real venían todoe comenparon#/ 
paíTarelrmconíraloacbzífyano^/t 
loerpianoeptHearon qnío pádí er5 fe 
gun que el ref lef auia mandado falla 
que llegaron al r^o loemozoe t?cl re / 
al^cntoncccomen^aronloecbzirtía 
noeanfwtcndopozel camino oere// 
ebo que va alr^o t>epalmonee,T loe 
mozoe que pafaüan para ^ z empoe t>e 
elloe,? loequepeleauátendofñfWo 
poz el camino empoe t»eloe ^ pianoe 
loefrancefeíqueeftauanconelretóe 
\ nauarrafalícront»elaídada Únm$ 
i d9dot>el reYantc^ctpOjT loemoíoe 
j ^ cfquc loevíerócntédicron c¡ aiiia a / 
' üífelada,Tto:naronfctod06cafon 
I U C Í muY fabí do jef ólagucrra comoí 
qUofqtodofucurclado pone en a q Uo 
z n5 en a l ,^ el ret^cfq lo vio ouo mut 
grápefar i grá mal cnconía?t fue aloí 
fracefc0|Kn loo totnar^ nópudo fap/ 
ta q mato vnot»eUo0^ po; cierto puc 
de ^ C5írq loe q b< q eilauáq fí loí^pií 
noe quifiíerá aíederípo a i lo ia fegun 
q el rev lo ania bo:denado q la mato: 
ptct>el06mo:oeq aUicráfuerámueR 
toetcatiuoeenaql "Dia^ oefqviocl 
retcomo loomojoe era toznadoe alié 
de el r^o q guardauá laepafadae toi'f 
naron fepa el real el Y el ret oelnaua* 
rra, z todoe loe que^nan coneUo0t€ 
agoiatKrpremo^c contar oefto T có 
táremoe^ealgiinoefccbooqueacaer 
cieronpoilamar»:» 
CCAP.CCCXVILDE 
como comieda a i^ a contar 'ocize co 
fao que acaeící eron poz la mar» 
0 :c5tarloefecbo0r laoco^ 
fae que acáefeierófalla aquí 
cnel real auemos cejado t)e 
^ fesir muebae cofae q acaeO 
¿íerépo: lamaralaftota^loe^pfanof 
tfptJC0c5etnoblere^'D5Sl5fot>ecaf!' 
t i l lavinoacercarla ciudad Xtcaigm 
ra^t poiqfueróloofecboo z las^ofao 
muebao q acaefcierómae "Delao q auc 
mof contador el q lo efermio n6 fe pu 
¿o acotdaroe todo,i>í5iédo cadapna-
^claocofaopoif^perocótaremoo t?e 
aquí adeláteatgunao sellaren gene 
ral t algunao en efpccial^x éfpucf ío: 
naremoe a cótar laootrao cofao q acá 
efcierópozlatícrracadavna enfu hv/ 
gar fegun conuíene ala biftozia* 
CCA.CCCXVIILDE 
comofue tomada vna galea t^eloe 
mozoeque^ttaconcartao a l re^B l 
bobaccm 
Sogalcae^l re^^ccaihlla 
andauátodavia cnlaguar/ 
da ocla mar^t tomauan mu 
'cbaí5ab;af z leñoryr barcas 
armadas t>eloo moioo que pafauan ó 
allende lamaraquende^ellaecóPia 
daotjellaoconcartao^oírofí/toma/ 
uan^laequepafauáDcaqnde lámar 
alledCjT acaefcio que vna galea 6I00 
^planooící laua vnanocbc cnlaguv 
arda vio venir xjoíbarcaopequeñaeq 
venian/üdrcaloeloomoioo t^uana 
cebta^t looóla galcatomaron la vna 
z la otra non lapudieron aucrpozla ef 
curidad íSla nocbe.t eneftabarca fue 
ron f alladao cartae que el re^ t>c íS:a 
nadaembiauaalre^ albobacé enq le 
cmbíauaat^úyittcbíenfabíaquelc 
embiararogar 5 viníeifeallí a gibzal 
tar?t bafcar t loocaualleroo marinee 
3 vlmeíTenconeUT queluego paliaría 
el aquendcenla fu ftola^o le embiaria 
vnooefue fiioecontatoe caualleroe 
quepudíefepelearconelreY^e caltiv 
l l a ^ conlafuftotapozófcerearlacm 
dad t>e alge5ira queauia qtro mefef q 
era falído^efu t i e r ra^ cílaua en bue 
elíe cótra loe ^ pianoe^t 3 d r loefue 
moíoe auian fecbo gr§ cofias í fí po// 
diacleftaraquendefí nonque embia 
líeiu fi]o z alaftota,z loe caualleroe 
q el embio a r)e3ir que leembiaría^ ft 
non q el nópodia ettar al l i mae quefe 
r í iaafnt ier ra, Y cneflaet>oe barcae 
q loe^pianoe tomaron enla vna tuá 
•ooepareeüecartae^pozq f i la vnafc 
) erdielfe q l a otra fe pudí efle t : ^ ello 
^upo el reYpozqgclo'Dijeron loemos 
roe q fueron tomadoe en aquella bar^ 
ca>£ ^e aquí adelante tiemoe contá* 
do'oeloeotroefecboequc acaefeieró 
pozlaman 
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comolaflota'Delret 'oonaionfoto 
mo vna galea t>elof mozoe z quemo 
otra,t cerraron vn puerto fcodelae 
otrae fe acogieron • 
" Hiíi) 
1H cfta bíftoií a aucmoe cota 
do q affí como el re^ era mu 
cbo acuclofo éloef ecboe en 
^ la tierra afli lo era enlamar 
tpoj í í erámneboe los lugaree poz t)0 
attíanapafar lofmojo^üeallcndcla 
m a r ^ el eftrccbo era mut luégo^ca w 
utád0uardar'Defdealht>ealgc5írafa 
tta encimad almería^ era enlacolte// 
rancla maraqndc t allédc cnpoder ^ 
loemoioe^T la tierra'oeallédc erato 
dafuta^mádoacó e l i d i ó fualmirá^ 
tcma^oz^la mar í toda vía embialíe 
galeae'Dela fu flota cí anduuicircn po% 
tamarre^riedo loepuertoorelof mo 
ro í , t c t ra5ia lo aflí , t andaua alliocbo 
OT>ÍC5 galeae toda v ia , t algunas ve// 
seelae^alea^l re^tomaróal^unae 
gatea0T>elo6mo:oeqguardauáapar 
tadaepafíandogétcezvíáda^t ^e f 
taeouo el ret f^fta enclk tpo tree ga// 
leaefínotroenauíoemucboe 5 toma 
r5fegunt>e fufo t)e¡rimoe,t otro fí/ef 
taegaleaet^eloe ^ i a n o ^ f aliaron o// 
cbogaleae^loomojoe^ andauan al 
paíb^t al^unaaveseo lae fallaron en 
el puertot)e íSuadi l^ otraevesef en 
el pu erto x>c almuñ ecar cj fon qt ro pm 
ertoe t>c aquede la mar r t etMdo las 
£falca6enelpucrtot)e almuñecar loe 
5piano0Cometier6la0X)cpclea,tco// 
moquierq los^piano^rcfcibicró t>a^ 
ño, t algunos omcr q ouo bi ferídof,pc 
rofacaroendevnagalea líímaróotra 
T Sfpuce lae ^ aleae ^ eloerpianoe ba 
Uaró eitae gal ca^ ^loemoíoe en algu 
noepuertoe^t quifíeró lae acometer 
^pc lea^ loe^píanoarefcibierobioa 
fio'oc mueboeomee q fuer6 bí ferí doí 
acaefcío otra v es q ettae ga leae ^ 1 re t 
t> caftí Ua andado guardádo el pafo fa 
llar5aqUaegalcae\5loamojo0t6aUé 
de,t fuero fe empos^ella^Ymetíeró 
fe en vn puerto^ la entrada t3fte puer 
to 651 an q era ta cíírecba í no podiá en 
trart^oe galeas apar,f etraró a l l í lae 
fet00aleae$lo6mo:o0vnaempoít>e 
ot ra^ la fga lcae t i c los jp ianos llega 
ró falla aqlla entrada^ algunas qftc 
rócntrarpoiqmartanegaracíílasga 
leas,! algttnost>íf eroní lonófisícP/ 
fen,caf( •Dentro entraffen loe mo?oe 
verníápot tierra ^  eiloe n6podrí á fa^ 
lí r^t ¿¡ f ería en eódící 6r)C fe perder lar 
galeas T affí mefmoe^po: elto ettuuí 
eron allí qdoe?t embiaró lo a oe5ir al 
ret^-r al aimirátc^t el rc t anido fu a^ 
cuerdoconloepatronee^elaegaleaf 
YmaeftreeT>elaenaoe,t>ijeronleí¡ a^ 
qlla entrada t>e a^lpuerto era tá ciirc 
cba q fí laegaleaealii entrañen Q lae 
géteeí eftouícfíépojtierra lee podrí 
an vedará n6falie(rent>éde,pero?>i5C 
ron q fr quiftefíen q n5falieflent>endc 
aqllaegaleae ^eloe mozoe q podríá 
mádaranegar nauioygrídef en aíílla 
entrada,enmaneraqac!¡llaegaleae$ 
loe mozof nafalieffen t>c a l l i , t pa efto 
cargara t^oenaoeviejae^cpiedraet 
lleuaronmaepiedraeen otraenaoe7 
tftter5a3llugart>oeftattá aqllaega 
leae^elret^egranadapozí nófalíe 
ffe t>c a l l i lae ^ loe mpzoe^ fineberó a 
í j l la^oenaoe^e piedrafíí llenaron 
t>el real,i; t)efquc llegaron bí€carga// 
dae^tcftauamntpoco t>el bozdc x>t 
llae c^efeubierto fobze el agna, H i t o 
uaró lae aquel luegarttocra eleftrc// 
cbo 6la entrada ó a§l puerto^ fpzada 
r6laefoelagua,T anegaron laeal l í , 
t como quierq eran llegadoe allí mo 
roe^e la tierra poz guardar lae fUÉt ga 
leaf Y^cfcndcrí leínonfi5icfíéT>añp 
loebaUelteroe^laegaleaa^loeipia 
n<!)e arredraron laeoe aqlloe luga rer 
x>c manera quefefijo fcgim q el rc^ lo 
mándo^^efqueelfaenaueefucrona 
l l i anegadaefincaua poca agua cncí" 
ma üellae t cerroffeaquel lugar t>el 
pucrto^eguiííaqueaqueüaegaleaf 
r>eloemozoenonpudieron^e all ifa^ 
lír fa l ia í ouí eró a catar otro lugar loe 
mozoecomolaefacatíen poz t i e r ra^ 
aunalgunoe^eronei era allí tágrá// 
dee peñae que en aqllae entradas íj 
eftaegaleaeouieron loe mozos á jDcf^  
^ D o n atonfo e l 0 n ^ n o ^ ^ollxlmií* 
fasert Ueualla^aotro puerto, t fWc 
ronla0t»cnueuo,capozallín5 pudíc 
r6to:naralamantt)eaquiadelátc^ 
rcmoB cótádo t> algnnoe otroefcebos 
q acaefcíer5po:la mar t pot la tierra» 
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loq encttcmee^crctícbzcacacfcío 
a l a flota ocl rey ve áCalhüa. 
Sí como aucmoe 'Dícbo 3 (as 
galcao^lrc^ccafhl laanda 
[Uáenlaguardat>clamarcnef 
rcmcefe fctí éb:e7po;q el rc^ 
auíafatSdoq laflotat>elo6 mozoecra 
toda a^ntadacn ccbta,affi la^clrc^^ 
granada como la'Dcl rey $ marruecos 
embio t>te5 galcaf al pu crío t)c ccbtaq! 
?idTcn fí loa mo:of pttan t>édc pa t i a ¡ 
a lgunapíe^fal laroní laf lota^closj 
mo:o0ptíaJ5ccbíattwaatt0t5C0 pu 
crtot>eloemo:o0ííceallcdelamar,T 
Iasgalca6t)clo0 ^pianos embíaron 
vnagaleaquclofisteflcfaberalrer^ 
lasotraeíSfíncauicrá nueue galeas 
que fuero empos'oellas^Y el re^ ve ca 
mi lano fabí cdo como la flota tSlof mo 
ro0ptíaoeccbta,treceládo5vcmtan 
ftqucllast)íc50alcaaqueelalla auta 
cmbiadomádoalalmíráteqembíaffe 
otras t>íe5 galeas^ antesq eftas i i c 
gafíen al puerto "De ccbta fa l l aron aq^ 
Uasgalcas^equtéfupíeronencomo 
laflota « i o s mozos tua attgt3es,i: 
fueron enfu bufea^t llegaron a aquel 
puerto^ fallaron alasotraf nucuega 
leas t»closgpíanosqucguardattá ala 
flota tóelos mozos,t efpcrau9 manda 
tníéto Utoam aquellas galeas llega 
rdtnpomcdofeel fo l^ t lQS^W^Ícl* 
tauáenlasflotasi5lreti>e marruceoí 
t^elrctt jegranada^cufdaro queve 
nía allí toda la flótaDclrc^e cafhlla 
t llegaron a tierra todaslasfus gale 
as^aquelpucrtocscoflaBzauaji^e 
mu^grádespeñas,': quifo S^iosoar 
lestozmeta tágrandeque les comen'/ 
(:o ala noebe^ curóles fafta otro'oía, 
x comorctuiápuefto cercarla tierra 
con rccelot>ela flota TSlos^píaftos en 
aquella nocbcqucbzaronfe algunas 
t>c aquellas galeaíoclosmozofvnar 
conotras^otro fí/ quebzaron algunas 
cnlas peñas, affi q fe perdieró allí ve 
Tutegaleas^losmozoSjTotrotáa lor 
t)elasgaleast>el rett>c cartilla vícr5 
andarenelagua oelamar muebosca 
uallos muertos, z muebos facos 'oc 
fa r iña^ muebos efeudos, r adargas 
t láfaí ,T otro fí/vteroncomocrá q u e 
bzantadaslasgaleasoelosmozos^ 
embí ard lo luego a ocsir al rc t Y ellor 
llegaronaacom^terleslapelean los 
mozost>claftotat>cfqucvieron;qcna 
quellugarnonpodiáertar,Tqueifclef 
perdía allí la fu flotafalieron alo lar/? 
go poz Ubzar ó fí los^pianos ,ca la flo 
taoelosmozoseratágrádeqlosjpia 
nos nóofaron llegar a pelearconelloi-
t poz etto los mozos falieron "oe allí z 
fueronalpucrtoOetígi5es,Tlasgalc 
as t>elos ^ -píanos fíguícron les toda 
pía,f el retoefquefupo toque auíaa 
lliacacfcídoala flota ociosmozos,o* 
uoftt confe)ocon fu almirante t c6 los | 
rifalmírátes^arag5,TCon los patro 
nesoelasgaleas^ con los macrtrcf 6 
laf naoí fí embíaría toda fu flota al pu 
erto octígí5est»o le auíanoícbo q cfta 
ualaflotaoelosmozos^ fí era lugar 
oollegafícn lasfusgaleas T ñaues a 
oeftru^zlaflotaoelos m o t o ^ c i ü U 
mírátct losvífalmíráteSjT los patro 
nesoelasgaleas?T losmaeftresdlaf 
naos.acozdaron que era bien'oetta'a 
qiicl lugar la flota "oelrei^T partieron 
oéde luego todas las galeas que bí ef 
tauan^tre^ntanaos^ oefque llega 
ron al puertooe tigúesnon fallard la 
flota re íos mozos nín oeloscbziftía 
nos ilasgaleasquebzadasauíanbi 
fincado cinco que enderef auá los mo 
ros,t llegaron los cbziftíanos z pu// 
fíeron lesfuego,zoendefueron a buf 
car la flotaoclos mozos z^los Cbzif / 
tianos,? fallaron las cercare vedi5, 
z oefque bí llegaron quifíeron l legar| 
apclearconlaflíotatíeló^móío^T 
ouícrontangrantozmenta^ viento c¡ 
oiiíeron acoxrcrto:m<:ntatanfucrtcq 
non pudieron allí c f t a a l g u n a s t»c// 
laonao^t^elaagaleafoutcróeoirer 
toimentafaftacncartaíena, tot rao 
fafta én^a lcncía^ otraenauee que// 
biaronloemaikles-Yfueronenpunto 
t>c fe pcrdcr^ca la tozmenta t el v i en// 
to las lleuatta ala coikrat>elo6 mo io i 
tclalmíranteoccaftt l lar lofvífalmí 
randeo^e aragonmandaró que algu// 
nae galeas aco:íeiTen alas naos .que 
andananen perdición ?T recogieron 
con figo todas las máscelaf galeas % 
naueíquepudicroncvímeronalacof 
ta t>e allende la m a r ^ e n d c toinar5 
fepaelreal^ciluuot>ic5diasque el 
re^ nófabiaoelafu flotan fuemucbo 
arfepetído poique la embiara a aql 
lugar, t finco la v i l l a j e pte 'oela mar 
^ccrcada^T otro ft/ettaua en fofpecba 
•Deauer acaefcido algún peligro ala 
fíota:? t>efquc el fu almirante T vi fal / 
mir9íest»e aragon vinieron fupo lo 5 
les auía acaefcido^tuuo que ©ios le 
auía f cebo merccr poique gelas auia 
tratdo en faluo*€ ago:a oegaremoe 
aquiiDecontart>e11ar33on,rcontam 
most>cconioacaefcio muerte oc t)on 
nuñocbamifomaertrCDealcantara^ 
Dcf emangon(:ale5remnt>eaguilan 
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la muerte ^ 51 maeiírctS alcatara, z 5 
fernangon(:ale5 fcñoz'oeaguilar^ 
Untado auemos enetf a bifto 
riaqueapoeos Oiasocfpues 
que el XVÍ llego acercar la ciu 
dad t?e alge5íra quef Í50 com 
batir la tozre oc Cartagena^ quel a to 
mo^pufo ^píanos que la giiardalíe, 
t auíáles'De licuar mamenimiento ^ 5 
la bucfle,t Oerpuesquela bueik^lor 
mozos vinieró a pofar cerca t>c gibzal 
íar^pozquecftatozreeftaua aüédet3l 
rYót'eguadarranquc^ losmoz<^ te 
niá la ccrcat>elfu real^t ellos^efquc 
alt i vinieron poniá fíempze^c noebe 
r^et>íapie(:at>ecauallerosYt)epeo// 
nescercaüelrfo'oe guadarranq que 
«uardaualaspaííadas^refeládoque 
íos^pianos tziá aellos: x poz elto la 
tozrc Y IOÍ q eliauá enella era en poder 
t5losmozos^cadave59 los ^pianos 
auianabafkceraqllatorrecóueniaq 
fueflen tatos poz mar T poz tierra 9 pu 
dieffen 6 al l i arredrar losmozos,T pa 
(Taua el r^o en tpo cierto q quádo era 
la crecistet>elamarnon lepodianpa 
flar^t poz efto acaefció 3 entretanto q 
la flota t>elret era fdaatigisest aue// 
d i ^ en bufea ^ laflota ^ lo? mozos 3 lof 
6la tozre embiaroa^5ir al re^ ^wbtcn 
niá viáda ninguna n i mát enimiéto có 
q pudieííenpaflar,Tpoz efto mando el 
re^at>5niiñomaeftre$ alcántara^ a 
fernág5fale5fcñoz6aguilar,talof6l 
cócefox>tcarmona,T C ecifa^ $pere5 
tt>ecozdouaTpicfabegétcfílestyio 
quefueflenconellos,i5fuelíé poner 
viada enla tczre,Y ellosfueron alia $ 
nocbefegu eraacoftfibzado,^ losmo^ 
ros qeftauá enla guardacerca oel ryo 
t^eguadarráquet^aróla guarda ^ l 
fuer5fecontra el realfttto,T lo? 
^pianospalíaron el I T O y llegaron a* 
la tozrc^T pufíero bí la viáda^t ala toz 
nada n5 f e cataron t>c como el r^o ella 
uaaltopozlacrecientctíelamar^en 
traron enelr^o^cdlaaltura^l agua 
tconlaefcuridad^elanocbeperdicf 
ron el ttéto t>el vado,taft>gar5fe bt el 
maeflretfernangon^ale5 fretlex>ela 
ozdent^eaicantara pot ros caualle* 
ros^ órneselos queYuanconellos^ 
con f ernan gon(ales -y * acabo t>e tres 
t>iaTfallaróúenlamarm«ertoafeman 
gómales , T iat macttrenñca lo pudiera 
fa l la r^ pot efto el re? tomo enof o con 
aquella totfcpoztábuenostwsomcs 
como eranalli muertos^ ouoconfejo 
có los omesbuenost>ela buefte como 
faría "oe aquella tozrc^ todos leae5^ 
fetaron t lepidieron merced que ga// 
ftadaaquellaviandaqueteman enla 
tozrcQloe^píanooq eftawan cnclla 
¡ que lat)erafTcn Yfcvtnícfícn, Y C I r t? 
* f 150 lo alTí, t poz eíta manera finco la 
Í to:rc en poder t5 loe moiot-? lu ego IOÍ 
1 frctleer>e alcatara cont)on Juá mar// 
|tmc5maeltrct)ecalatrauafí5ter5ma'/ 
eítrc6alcátaraat>5pcroalófopátoia 
£ ago:a j a remos t5 cótar ?5lto.-r ráre 
moe^como fe fue el re^oenauarra^ 
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comoelrc\:re nauarra fepamoül 
real z fuepoz oolencíaqueouo. 
ret t^enatiarra q auía vení 
Jl lafegun queoc Tafo auemos' 
_fcontacio.adoleciot)evna?>o// 
IcciamuFarane^clre^occaÜtl lap 
ualoavercadat>ia^oave3Cí^mada 
«a a (míxfkcfmi eíímueíTetodoel^ia 
concU léilruíelTenen aqllae cofaeq 
cnphaafu voluntad t a fu fa lud^c l 
re^ t> nauarra tenía r n fifíco poj quié 
fefíaua T guíaua enfue^o'encias^ ^ 
fu falud,^ elk filo nunca qmfo cófen// 
t i r cj el re^tS nauarra fiíicfíe ninguna 
cofa ve q n tas l e $SÍÁ loe f ifícoe 61 re^ 
Dccaltílla caclloequerianq comicf 
fe t> ie ía^e l fa3ia lecada t^iacomer 
carnerbeuemno^tconfe^ualecada 
tríaqfcfuefíeocaüi^ que luego que 
r>e ¿]Ui partieírcferia fano; ^  el re^ co// 
moauiancmpoqucfe guíaua en fue 
•Dolcnciaepozconfcío^cllefifíco ouo 
le "De f a5er que fe partíeiTe t e allí po:^ 
que í e v^tan q auna f alud fí t>e alí i fe 
partictíe^Xíívo le al re^r»e calii! la co 
mofeona r:.po: aquella ra5on^ ptio 
$ allí oci realenelacabamíeto61 mee 
t/e fcucbie^t fevendo llegado a jreres 
t)cíafrontcrafíftO.,Yclre^ "De cartilla 
^efque lofupopefoleende muebo^^ 
embio a mandar luego a todae lae vi/' 
llaeoelfurcfno^poz^oqerq lo lleua 
líen o le fi5ieííemucba boiras fi5ieró 
íoa!TL£ ago:a tomaremoeacotar lo 
q finieron laflotaí>eloe mozoé 6fque 
Uegaronalpuertosevedis^ 
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comolaflotapafot>eaIlcde la mar 
aquendelamar» 
-^&sdo loe almirátef q peni an 
cnlaftotaoeloe mozoepiero 
q laf lo ta^c l reY^cal í iUaera 
ptidar>eallit)efquc amáfola 
tozmetapaífarócófue flotae aqnede 
lamar^z v in ieróapoztara l lugarq Di 
5e eflepona^r endtaef lotae ama fefé 
ta gal cae , t mueboe catiuoe q t ra tan 
eadapno cinqnta ^  feféta caualloe^ t 
pafoentóceal l ipnf i foDelre^ alboba 
cen,Tconel mueboe caualleroe mar i 
nee^Decendieron en t ierra en aql;lu 
gar^t laeflotaeoeloemozoíPinicron 
pagibzaltar^Y l legaron biv>cnocbc a 
tree t»iae andadoe ^ e l mee t>e otubzc 
tpnaga leaDeloe^píanof^e laaquc 
cltauan enla guardapino at>ebntcfa 
5iedofeñaleeoefuego t>calmenara^ 
í poz cito quepieró loe Déla flota se// 
loe^pianoeentcd ieronquepenia la 
flota oeloe mozoe^t ^ Percibieron fe 
loe maí q eítauá enla mar^z otro ílí mu 
ebof marineros que elíauá enla t ier ra 
acogieronfealaegaleaetalaenaoe, 
z comoquierqfueróapercebidoequi 
fo leetúoe guardar que f í lae galeae 
Deloemozofv eraran la tdaDcgibzal 
tar t pinicran a ent rarenalg^ í ra .p t t 
dieran lofa5ermutbic/*ínfa gran pe 
l i g r o ^ baitecieran lacíudadpozmu^ 
gran tiepo que eftaua méguada t cgé 
tee z "oepiandae^C aun la biftozia pa 
contando el fecbooeftoe mozoe ^  pa/ 
f aron oe allende lámar, 
ce API. cccxxnn. 
® el fecbo•Deloemozoe quepafa// 
ronaqucndelamar* 
^ a t r o t»iaet»efpuee quce f 
j iañota tucllcgacia agibzaj 
tar pino bi aq l a l ^ mozo ínf á 
refitoDelrcY albobace-/rpi 
nobiconclotroalguasilDefupadrec} 
0i3iá balel t elorro bafcar q auía pen. 
nldo ante,t cftca crá t>c quie mae fía 
ua d rett>c marruecos, Y cncomedo// 
lee q vtmeflcn con aquel fu f i]0^ % o fí 
5tefíentodofupodcrpo:t>efccrcarcl> 
tadudaddalgesíra.t eloíaíí eñe í i f t 
fante llego al real fupo lo el ret t)e pn r 
orne q vino ^ l tcaivcloe mo^oe q auía 
citado enm lugart>opudo ver laegé 
tee q r eníá conel in fante^ otro fí/laí 
genicet>el real q lo faltan a refcebír, 
t otro oía PÍO laegaleae^cloemozof 
qntaeeran^qwal^tcnef teDía fue 
ron a^untadoe cnel real^eloe mozoe 
X?O3emtllcattallero0,€ agoza^e^are 
moa recontar tácito,Ttoznarcmoea 
contar loqueel^oDcfpuceDefto en 
bafkcímíento t>ela fu flotan endere// 
íamíentot>elafubuefte» 
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los f ecboe queozdeno el ret t)on a 
lonfo en ra3ont?e fubuefte Y^cfu 
flota, 
0 m o quí erque anfeíSfío el 
ret fe auía apercebído ^ po// 
n er ge tce t>ela bu efte enlae 
galeas t enlas naos^ t otro 
í/auí a bo:den ado en ql manera auía 
t>efa5erloe óla bueile?perot>efqvto 
q aq í infante T la flota ^ I O Í mozoe erá 
aUívenídoeentedioq fenon podían 
tardar la pelea ctre el t loo mozoo poz 
mar Ypoztíerra^pufo enlae galeae 
tenlaenaoomucbaomaogétesólae 
obícítauan qfonelto0.®on Juáald 
fo?5 alburqrq^ loevafíalloe t>el ínfá 
tet>5 pedro fu fijo^mero beredero?5l 
r e ^ t paliallooDe 'pon Kel lo fi jo ^el 
r e ^ t lopet)ía5'C)ealma(:an7i:garcíla 
fo X>cl a vega ma^ozdomo ó Don íello, 
t Delf oe pufo bt De mas Délos q anta 
puefto en ante^t maguer qlfabí a q IOÍ 
mozofqveníapozla tierra erámueboí 
maeq los q tenían awía^menefkr ó 
tener cófígo efíos ricos ornes t caua// 
llcros^pozqrecelauacípozlapelapoz 
la mar podría fcr lacíudad mas a^na 
acozrída q poz la tierra qfo pararf t a// 
laauentura De tenérmenos compa^ 
ñasDelas qpudiera tenercófígo^poz 
q laflotaeiíuuiefíebié baftecída^gé 
t CS^T Def q lo ouo f cebo por efta mane 
rallamoatodos los otros^la buefte 
i f ablo con e l los,Dí5íédo les qlef z qn 
tos T buenos tSudos auía conel todos 
los ricos ornes i f i jos Dalgo^t todos 
los otros Del fu f eñozio,^: como el ret 
fÍ5íeramucbas mercedesacada vno 
Dcllos^t efo mefma el ret D5 f ern ádo 
fu padre a algunosDelos q bí eilauan 
t poz efto t poz elDeudo T naturalesa 
q conel a u i ^ t crá t enudos 6 f a5er mu 
cbopozfu feruícíoyr pozbonrra Defí 
mefmos^comoquíerqen aqlreala// 
uian paffado mueba lasería^Y muebo 
trabajotpero en aql tpo eníí eftauan a 
utá a faser pozq el t ellos f ueííenDe a 
l l í có grá bózra^t puesí allí era vent^ 
dos los mozos q queriálídíarconeU 
c5losDelabttcítc()ozDefcercaraqlla 
ciudad, T como quier.í crf cíertosDe 
los q M í eftauan q auía volfitadDe fa 
5er enefto todo lo DCUÍá poz feruteío 
DeDíoy t f»to v l^) Ypoz bózraDc ft mef 
mos^pero q les rogaua q cftouí cffen a 
pcrcebídospa qndo los mozos vínica 
ííealapeleacílalíeíren todos aella^t 
5[fí5íenentodoloqerafufoDefa5er7 
ca fíaua en Dios 9 los mozos $1 real fe 
ría vécidos,Y el cobzaría muebo a^na 
a5nacíudad,taunatpo Dtles fa5er 
merced Y mucbabózra a cada vnoDe^ 
líos fcgn el eftado í auta^en manera 5 
entédiefíenq eltrabaíoq allí abtó to /^ 
madoTtomaiíenque les feria bien ga 
lardonado^todoselloslerefpódíc// 
ron q era fu volütad 6lo femir en aql 
f ecbo Y que eftanan bí é pzcftosY leal// 
mete alo f cruir fí los mozos víníelf en 
ala pelea Yquefueffeciertoí fariáfu 
feruíciocomoDefuretY^f» fenozna 
turaltodoloqueDeuíáfa5erpero que 
muebos 6 tos canal leros Y efeuderos 
fiíosDalgo^T otrosDelas vil las q efta 
uanbíqtro^eron cauallos Y armase 
otrasbefüaspozque auía tiempo que 
c* re^n5lc0t>ícra mantcrtímicntó^t 
tenían empeñadaolasarmaeT fclco 
murieran loo caualloe Y laeotrae b t í 
t iaeq troneran, T 3 (i e l rct ló^pudíc^ 
flcacoircreócaualloetcó'Dínerofga 
quitar laearma^fí non qeUoe pfto^ 
cftauápa conel rc t apic confendaf 
lan^ae^ víuír o moitr celante vei^z 
potq el ret ante oefto fe anta aperec// 
bido $ embiar poicauaUcea cart i l la 
re^cdolagrámengua^lloequeauía 
ene! real eran lecntóce^ venidos mu 
cboecaualloe ^e aquellos poz quien 
cmbiara^otrofí/leauianentóce llega 
do algunoeoí ñeros que le tro^eran^ 
Tptíolosconellosen manera í f e to'? 
uíeró pozbíé pagados^ luego el re^ 
oideno.en ql manerafííieíTen lor íe la 
buerte qndo los moios vinieífen ala 
lid,*r mando aoonJíuanfiío'De'oona// 
lonfo^r at>óf ernan rodrige5 feiiozó 
Villalobos^ at>5|íuan garcía manrrt 
que^ alosobifposiSSalamancaTOc 
Zamoza ^ a todos los concejosque 
auemos contado qpoííaua t>erredoz 
^tacana z t^elacerca que fincafíento 
dosaguardarquenófalteffenlosmo 
róscela ciudad a fascroaño enlof rea 
les t fí raiíeíícnqpelealíen conellos 
t bo:deno la bu elle en trespartes^lof 
vnos quefueíTeñ enla delantera, que 
eraneítoa,®pn5uannuñe5^clpen// 
don \r los vatTaüos t>e t'on f adrique 
fito^elrcYmacrtrCDeSanctiago^tcl 
concedo ^ e S cu i l la^ t>on Jíu an a Ion// 
fo ce i6u5man^ t>6 peroponf coe leo 
T los t^el concejo referes t t>c ecí ia^ 
t>e carmoná^ otro (i i bozdeno q el in// 
fantet>5f ernandot>e aragon,Tfupé 
don z vaíÍallos,T 3íuámartine5^e le^ 
ua fu maroidomomato:^ el pendón 
t losvaíral losfítost>elre^ losma// 
ertres t»e alca tara r calatraua 7 z x>on 
"Diego ,q fueffen a ertar en lugar^o pu 
diclíen pelear con lasgétes q losmo// 
rostenían pala f ie r ra^ q eihuiieíTen 
conertos todas lasgcntes'oe pie que 
auia enel real^Y losoela mefnada 
^onyaanfifo^eUnfante^ómanuel^ 
Yelpendon^eoonfadriquemaertrc 
pe sac t i ago^ el pendón z los vafla ' 
'losDe^oníuan fifo t>el r e ^ ^ t^on al 
iarperc5t>egU5man^t)on rodrigo^ 
l leon^clpedont lospaf lal losoc^on 
rodrigo cartro^t üet)5€nrnq enrrt 
quc3^ los^e lob i rpado^c jabé^to 
dos ellos mando elífe^ § aguardaffen 
ael r a fu pendon^erque los ^ la bu i 
efte f^píeron poderte ozdenamiéto en | 
qual manera auia afa3er7mádolesel 
reYaquelugarrecudiefTan cada vno \ 
cellos quando o^efíen repicar las cá// \ 
panas.iE agozalabiftoziaoefa oeco 
tar üerto T toznara a cótaroc como 
almirantez los ginouefles fequifíc 
ronrz» 
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corrió elre^^ouBlonfofablo con/ j 
losginoueífes z tes contento pozq j 
nonfefuefíen. 
• • • . - ^ 
Siego quela flota^losmozof j 
fue llegada a gtbzaltar t d í n ' 
fantefiiot>clrctt>e allédcla 
margue bi venido t)5 egidío al mirante t>e l re^ 'oe ca r t i l l a ^ todos 
losíBinoueflrefconel,metíeroncnlas 
galeaslasmercaduriasi todo loque 
¡ teman enlos reales t)e5ian q lo fasta 
pozcrtarapercebidospapelearconla 
¡flotaólosmozosftpiniefTenalapclea 
j z 'oefq todos fuerorecogidos enla fio 
i ta,embíaron a'oesir al ret q la paga ^ 
| lest>euiat)e9tromefíes,qgelaman// 
dafíe luego pagar,fí non que ellos no 
podian allí ertar^t q fe querían luego 
YZ:T qndo elre^eftofupo fue en gran 
cutdado^lornopozqnótenia^eqler 
fa^erpaga^ lootropozq recelo q los j 
mozoslosauíácópzado oádoles vna í 
grá cotia "oeooblas^ aun q les elfciel 
fíefupagaqDefquelaouiefTen toma/j 
do q Yziá arudar alos mo:os?Y ertore J 
celaua poz muebas rasones q auia o^ | 
do aníeórto^ca eftefu almiráte le auia { 
moílradó cartas ól re^ albobacenenq | 
t e embíaua t>C5ír al "ouq genoua ^ 
aellefubcrmanoalmíráte'occíifttlU 
quefepartíeííet>cla^udaYPel amtP/ 
tad^elret^ccaft íüajTqlce^ana'DO 
blae quantae elloi quifiicfrcn^ otro fii 
q auía el fabído q cnel tpo pafado q el 
auía eftado en aqlla cerca q quado al 
^unaagaleaetJeaqUoe gínottclíes^ 
«an guardar el puartodecebía 5 fal í í 
barcoe pequeños cómozoe z fablauá 
con loegtnoueffee , t algunos patrón 
nea ginoueíTeo ^ elae galeas q eftauá 
a^ auían apercebído al re^ 9 elalmírá 
tenon andana bíénmlealmentecn;fu 
f m u d o ,^poz eftaerasone^t otro fí/ 
po:q auía el rey ordo q en tpo X)c{ re^ 
"Dó Hlonfo fu vífabuelo fuera efta cin» 
dad oefcercada co a^uda que f r ieron 
loe gínoueflee aloe mo:oe?t catadae 
cilar rajonef tomo elre^f Dlpccba r *t 
celo q loe gínoueffee fe queríá ptír ó l 
t fer en atuda'Dcloemoioe^pero quv/ 
focífifelloeomefTen afaseraqllamal 
dadíín5fue1íepo;fuculpaoelmnoí// 
jeííen que lo f a3iápo: non leí t>ar lo fu 
toyrtomoqu^taplatatenía enqueco 
mía^ lacóquebeuta enfu cafa^t otro 
fí/toda la plata quefallo que teníá loe 
rícoeomee i perladoe que eitauan a // 
Ilí con el todo lo que tenían loíoflfí// 
GíaleeófttcafTa7T apuntólo mae que 
pudcs t con efta plata t con tnneroeq 
faco p:eítadoe x>c algunae partee 
fablocon ellor moftrádolef mutbuen 
talanteyDí3íendoleequeleerogauaq 
lo non tuuíelTen a mal po: q tato fe lee 
auía tardado la pagayr q fuefíen cíer// 
toe que t)e al l í adelante queferíanpa 
gadoe a fue tíepoí mu^ b íen^ poz tal 
manerafabloconcllofqueloegínoue 
ffen fíncaróbíenpagadoe,t bien afo// 
fTegadoeenfuferuícío^ ago:a la bíf 
tona^ep^econtaroef lo^ contaras 
como el f et t>e granada embío al rc^ 6 
fcafíí l ia otra ves fue mandaderoe* 
CAP.CCCXXVII.DE 
comoelrcr'oe í8:anada embíomé 
faferoe a l re^ t )onalonfo^ f e lo 
queconelfablaron»* 
& re^ f e cai t í l la teñí cdo fu 
ftotabaftecídaífu buefteo: 
denada t>ela guifla que aue 
deeoYdo,eftauaefperando 
t^ecadaf ía^equádovernían lóenlo// 
roe a pelear poz mar z po: tierra el 
rc^ fegranada cuidado líbzar lacíu^ 
dadoealgesirafando ^oblaeal rc^ 
t>e iCaf í i l la^ca recelan a muebo x>c v c/ 
níralapelea^pozquefupo que eran 
tdoeekett>elHauarra z loe condee 
cu^do que el ret t)e cart i l la vernía a t 
naalaplertefiía?embíofuemandade// 
roe loequeotrares leauíaembíado a 
el loefuealc^deebonrradoequeoe 
5íanalpno Snola^m raduan, ta lo^ 
tro Ifea^an algarafc^^fque eüoema 
daderoea el víníerd z lee o^o todo lo 
quele oyeron mandoleeq fueífe ala 
pofadat que anrta fu acuerdo^ ci lee 
far íafu refpuefta^ oefque el re^ ouo 
fuacucrdofob;clamefaíería que.loe 
mandaderoe t>cl re^ t>e granada icoi 
^eronmandoleevenir ante íí0 z réfpd 
dtolee que leplasíaque loe reres t>e 
marmecoe t t>e granada omefíen pa5 
t tregua conel,? el rc^ $ granada fuef 
fefuvaflrallo,Tqttet>ercercaría lacíu 
dad X>c algesíra,t po^ la cofta que a l l i 
auíafecboquelet>íeffentre5íétaeve// 
5eemílltK)blae,Tqueelret Degrana 
da que le t>íeffe f ttf paríae oe cada año 
fegun lae folian t>ar en loe otroe tí em 
poepatíadoe ael taloeotroe Aletee 
t>ecafhlla,Tquequería que fevíefle 
el re^ se íBxanadaconel, t cño lee t>í 
^Ojpoxqpoz lapíftaauría^ooecofae 
la vna^opoder ganar aeltere^para 
fu a^uda^oponer tal fofpecba entre// 
el r el re^ SlbobacéDe allende la mar 
pozquenuuca ftaífen el pnosel otro, 
nínfeatudaífen, z como quicr que el 
tratamiento era ette^el re^ no auía vo 
luntadoefe partírsela ciudad faila 
que latomaffe^ viendo fe en que^a.^ 
piíelTa cu^dana quecon aquellaeoo// 
bla0t>anaaco:nniíétcalo9t>ela buc 
üczx>cize flotae c^que fcmátuuícffé 
al^im tiempo^ ^ fqueomcflen cob:a 
dalacmdadquegelastoznana^caa// 
fíícomoloíomara^claotslcltasem// 
pzcliadc para lo tomar,! afli lo que// 
ría íom ar t>eüc lugar ñ pudiera, t f 
bíec^ofípalgunaevesceefíenoble 
ret t)on^llonío que fí el non outera vo 
luntad6to:nara^ueUa0tX)bla0 que 
quería tomar que E)ío0 le embarga// 
ríaquenon pudíeffe tomar la ciudad 
t»e ^ llge5ÍTa alíí como ^Sfpuee la tomo 
taloemhndaderoeplogo le^ muebo 
con la refpuefta que el rct leetúo^t \>i 
^eronqüe él ret'oe granada auia ü y i 
allende la mar a fablar conel re^ albo 
bacefobjeeitoefecboe^otroft/atra 
erlast>cbla6qucauiant>et>ar luego 
álre^ ^ cca i i i l la^ q leemádafle t)ar 
tnacarta poíq fueííe^ vinieíTen fegu \ 
roe^Yelret mandogela^ar^loemá// \ 
dadcroefueronconefla mádadena,t 
el re^ t»iíO at^ on €gidío fu almiráted 
comoauia^adofucarta $ feguramié 
to al re? f> granad^ q tüi^ efíe Y mandan 
fle^efupartcatodoeloeoelaeftotaí 
aííiDel fu fcño:io como t>c genoua^ a 
la^Dclrcf ^earagoncj loguardafícn 
Y el re ganada entro en pna galea 
YpálTó alíédelamar^ como auía tpo 
q fe ácoMbíau a q vn agalea oeloegí 
noucfTce eiíaua fíepiecerca t»ecebta 
enla gtiarda^acacfcio q al tpo q el re? 
"oegranadapartia ^ cebtapara fetoi 
nafWfureal,aquellagaleaqueefíaua 
ela guarda vino muebo ante q la otra 
üegaííe,T fi50 lofabcr aloíginoueffcf 
51 bí eííauan^Y eiía galea enq venia el 
re?t>€granadacomenp a venir poco 
tiempo a nte que fe pufí efíe elfo l71 t>ó 
egidio almiráte que eilaua conel re? 
t>cfquevíopeniraqúellagalealape// 
laal(:adaT)íroalre?q quería embiar 
laegaleas q auián t>e ?:aquella no// 
ebe ala guarda^ ptioííeoel re?, ? fue 
Ifealamara granpiiefTacó cobdicia 
que auia^e tomar al re?\>e iSíanada 
? aqúellaa'ooblae,? embíarlo todo a 
genoua,? el re? recelando lo q elalmí 
rante íjria fa5er,?po:qfueíTe guarda 
da lafeguran^a fue luego ala mar,? 
entro luego envna galeat)elaet>elfu 
f cñoiio,? embio luego a llamar a t)on 
iEgidíofualmirantequeentrafíecon 
clenlagaleapojqucnon ouieflc lu// 
gar t>c fa5er lo que el re? fpfpecbaua 
quequeríafascr^TOtrofí/mandobien 
trarotrootjoefuofobnnoe'oequiéel 
re? fe recelaua qué?uan aquello, ? el 
almírate 'oefque vio que el non podía 
?:afa5er lo qucel tenia pefado fablo 
con otro fnfob:inoqueertaua en otra 
galea queT>e5ian balcntin^elo re? c5 
quien el auiafablado'oecomoelque// 
riatomaraquellagaleaalre?,ocgra// 
nada ? alae tjoblae que tra?a, ? man// 
dolé quefuefíen ala guarda, pero f Í50 
le f enale9,?t)cf puee embiole vn fu o// 
meaefcufot)elre?,c5 quien le embio 
at>e5irquefuefreatomar aqlla galea 
?elre?po: guardar el feguramiento 
recelando lo q loeginouefleefisierori 
cmbiotjoeomce^lagaleaenvna bav 
ca al real t)elo0 mozos q cltauan cerca 
^gibialtaryr madolcequc ^ Di^ eíTen a 
roduan q fistefle fa3er feñalee t^ efue / 
go enla ?lTa t)cgíb?altar pozcj el re?fc 
apercibieffe luego,? a poco S o:a vino 
la noebe,? el íRe? fue a requerin loe q 
eflauau enlae guardae tóelas villae, 
t lae ga leae qu e auian 'oe guarda r có// 
tra la flota oeloe motoe queeítauan 
eníSib:altar,?aquelbaletinginouef 
fuecon lafugaleat>erecbamente ala 
galeaenqueveniaelrc?t)egranada, 
? all egando a ella comé^ Q lüego la pe 
leacon loemozoequevenianenaquei 
lia galea, z loemoioe otro fí/comen / ( 
(raronlapeleaconelloe defendiendo J 
felomaefuertequepudieron,! lagaj 
lea t>eloecb:iftianoe afierro con la $ 
loe mo:oe,? fueron aflitrauadaetma 
gran pie5a, ? enerto ouieron laegc t ef 
i5ftaedoegaleae lapeleamu?.b;ana, 
z mu?fuerte,? la galea x>c loe mo:oe 
i i . M 
tra^a la vela al(áda,t el viéto era r>c 
talmaneraqiuclae Ueuaua amaolae 
galcae al real t>cloemoio6,f aquel 
valenhnpaír5t)elasalea "Deíquc vio 
queloeniotoefe t^efendíantan fuep 
tequelcenonpodíanentrarla galea 
te t ro fí/píoqucel tiempo t»el viento 
Iceauiaameterenpoder^laogalcae 
t elos mozoe enq tua el ret ^egrana// 
da,Taquel1?alétinoefdeallifefttcen 
f u ¿alea q non tomo mar a l real oeloí 
Cbnitíanos^elreY^cgranada'Deríí 
l legoafureal embiofea querellar al 
rett>ecafhllaqueloe fue ginoueííes 
q non guardaron el f cguramieto^ al 
rcYpefomucbov)ef!o^ fueluego acá 
fao el almirante^pidió que leoiefíc 
a qu el patrón ve a quclla gal ea^ al 
mirante tríjroqnongelo podía Darca 
fe era tdo^tclret í iso fob;e eito mut 
grá afTiucamiento^maguerque el eila 
u a en punto q auia menefler alof gino 
uefTe^peropo:qlon6pudieron auer 
embioat>e5iralrett>egranadaq fí lo 
pudt eíTe auer que el le embiaria la cav 
befa t>el,non po: qrerfu amiftad maa 
pozqTtcflreqne quería 5 fe guardafíe 
el fu afieguramiento^T contra el almí 
ráte non fí5o ninguna cof a po: el gran 
menefkrcníí eOaua^ ago:ala bíflo 
riaoc^aoecótaroeito z cótarenrood 
la carena q acacfcio enel real enel mef 
^cnouiebiepoílavcnidaocloe man 
^aderoe^elretoegranada. 
C C A P L C C C X X V I I L 
©elacarcfaquefue enlabucfte Si 
rett)5'Bl5foenclmefOcnouiéb:c» 
f0ntadoauemo0enefía bíft© 
ría q po: el gra fuego q acacf// 
cío en el rea l qu c ouo encaref * 
cimieto t)elaovianda0. z po: 
quc^efdecntonceeclrealnon fue tá 
cumplido'Dcvíádaacomocraantc'De 
aqucltíempo^po:quaíquiervícnto q 
•Dctuuíeíícalos nauío^ llegaban lae 
vi andaa a grá care5a:T al tiempo :que, 
cilo9 mandaderos llegaron alVealfcc 
— — i < ; 
loe Cbnftíanoa^cutdaron 5 era cier/ 
ta el aucnencia^po: efto el ret recela 
do loqttepínooefpueeembioomes^ 
fu cafa confuecartas alosolTicialee 
t>eseuillatt>eíCo:doua^t)elobifpa 
dorejaben^embioleeamádar que 
loe mercaderee x todoe loe otroe q te 
nianlaeví^daeqlaetrojeiTenalreal 
po:qnon ouiefTc menguamiento x>cv 
llae,T como ¿Jer 5 el re^ ouo efíe aper// 
cebimientofecboT lo mando fa5er^c 
ÜaguiíTa^peroacaefcioafliq quando 
loemádaderoeoelrett>e granadafc 
partieront>elrealt>elcfcpiano0touie 
rótodoepo: cierto«5 elauenenciaera 
fecba,tpo:efto loemercaderee que 
cftauan enel real embiarona Dtsíra 
todae partee que leenon trogeiíen vi" 
andae^eüo mefmo f Rieron otroe mm 
cboeoel real que auian embiado po: 
ellae^t po: efta rason zpo: la contra// 
ridad t>eloe vientoe enel comiendo 61 
meet»enouiemb:couomutgranmen 
guaóe viandae enel real, affi que pa^ 
fiaron t>i es Y fí et e t»iae que mueboe O" 
mee non comieron pan nin auian otro 
mamcnimiento fí non garúan^oe Y f a 
uae,Tfigoepafíadoe,T«un mueboe 
omeex>e5ianT affírmauan que cncU 
toet>iaegranparteoclagente oeloe 
ií:b:irtianoefc mantouieron comiem 
do ca rn e t>e caua lloe ocloe que fe mo^ 
rían enel real caerámu^pocoe loeca 
ualloe que comiá ecuada, z loeotroe 
q non comían penada non auian ter^ 
ua nin paja, t mueboe t>elloe muric 
ron, t llego avaleriafanega t) ela ^ 
uada enel real a cinquenta mf e, t la a 
rroua t>ela fariña a fefenta mf f q falia 
ciento tcíquétamfe,tpo:eftacaref a 
tágrandc^po:elmenguamieto5lae 
viádae loe ornee t)ela buefte paitaron 
muy gran cutí afafta que quilo ®ioe 
aco:reraloefpianoec5 algunoe que 
venían po: la man: troneró ^ euada^ 
fariña,! trogeron la6Co:doua merca 
dcreecatalanee, tafíicomo llego el 
re^mídolo tomare ptier5lo a todoe 
loe&ela T 
loe oe la bucfte 'Dando a cada vno fe* 
^un la compaña que tenía maa non ta 
to como auíanmcncftcr, rpagarópoi 
clarroba^elafarínaa veinte z cinco 
marauedíe^tpo: la cenada poz cada 
fanega otro tanto * ^ afft algunoe t>e 
lo0 que t rupron la vianda z la pndon 
furtar pendieron la afcondidamcntc 
poz mucbo maspzefcio ^ ca lae gentes 
tenían gran afíncamiento^peropalía// 
otrosmuebos maleólo vno q auia 
gran tiempo que el iRet non lee t>aua 
conquefe mantuuiefíen ninel nonio 
tenia para gelot^ar ntnfelo traban 5 
la0rentaet»elretno • 0trorí como a// 
uia tiempo queeitauan en aquella bu 
cfteninguno ^e lof cb ji lí ianos non te 
niantiendae^catodaeeranrompídar 
ílaecafaeque auianfecbo eran ca^// 
da^laamaeDellae^afliquelesnóam 
parauanDclfolninDcl agua quando 
llouia^nwcboequetraí^rácauallof 
tmutae z ba3emilaeeran fe leemucr 
tae^t eftauaifDepiett en eftoo afinca 
micntóe Y otroí muebos fiieron lo Í 
cbziliianoeDelabuefteen aquel tiem 
popaliando muebo trabajo t muebo 
inalpozDioe-rpozelferuicio DeliKc^ 
fu fenont el noble rc^ f o n alfonfo fof 
íeniateo moftrandoleo mut buen tala 
tc , t effoTfandolef^ tñsiendolee qu e 
tñae auiá elloe a fof rír poz Bioe t poi 
i u l e ^ que aquellos mojoo que c m ' / 
uanenlavi l lafofr ianpozmaboma^ 
f andoleebucnarefpuefta quandocó 
clfablauan^Qwantoletratanpartia 
lo oebuentalante,perotanto era lo q 
auia Decumplír en lo De la mar t t^eia 
buefteqnonleo podiaDarfínon mut 
poco^ con efto a algnofDelloe túaua 
elcnoíotelpefar^T avnpo: lee tirar 
latr i lksa era Ie0tanpla5entero^ ^ 
5iafele6c5pañeropoztalguifa qa mu 
cboe pagana poualeo maneras po:q 
lefíruiefíen,^fíalgunos auiaq eran 
t r i f t e^ t to íc ian lascara^ nonfepa 
ganan De lo quelee Dcsia r tra^a ge 
lo a carrera De bien todavía, tomam 
i dolee alo quecumplia afu fcruicio lie 
uandoloe po;buena manera fofriem 
dole6mucboDclo5De5iápo: la que /^ 
ra en que lee ve^a, t en todaí eftae co 
fae leDio Dior mu^ grá graciapoz Dar 
pagamiento a todoa loe fu^oe enaqv 
l ia querrá en q eftauá • B como quíer q 
la biftoíia pudiera De5ir muebo mae, 
pero De^aremoe D e l lo poz non a logar 
loe f ecboe^ toznaremor a contar co 
mo el re^ De granada, t el infante f i jo 
Del re^ De allende el mar vinieron la 
pzimera v e5 al rio De palmoner poz pe 
lear con loe cbziflíanoe» 
CCA.CCCXXIX.DE 
como el ret t>e granada, t el infam 
te fifo Del re^ t>e al lende el marv 
mcronlapzimerave5alríoDepaU 
monee* 
/Sfqueelinfáte tloemozo? 
quepaflaroncóelDe alinde 
el mar fueron todoe apunta 
íioeenfubueftecercaDeíSí 
bzaltar^De cada Día imbiauan quinic 
toe o fe^f cientoe canalleroe q vieffen 
loevadoeDelríoó palmoneeenqual 
manera eftauan ^  q IOÍ pzouaffenfí los* 
podrían pafíar^ en eftemeeDe nouv/ 
embzeviníeronelreY^ iSranadaf el 
infante fi jo Del re^ De marruecoe có to 
d ae f ti f getee^ llegaron cerca Del rio 
^pa lmone^t laeguardaf zatalatae 
qettauaenla tozreDcloe adalideefi// 
5íer5fetlalcefegnq lofolian fa5er qn 
dovenianloemozoe^otrofí repicau^ 
luego laecampanaeenelreal^ todof 
loeDelabueftequcfabian poz elozde 
namientoqueeliRet auia fecbo^tlo 
que cada vno Dclloe auia De fascr ar/ 
maronfe todoeluego^loevnoefaltá 
enlaDelanterat loeotroífueron acP/ 
tar apercebidoe para pelear con loe 
mozoequevenian, tloeotroefefue^/ 
ron con el TR cy z có el fu pendón, t loe 
otroe fincaron en el real armadoe a 
guardar que loeDe laciudad nonfa// 
ueíTenafaseralguDañocnloercalee 
g»>Cbzomca Del r c f * $ 
t^c fquc loe moToefucró llegados al 
río t»epalmoneffí5icron,oc fí cinco ba 
5C6^t U vnat>efta6cinco baseepafo 
c l r io , tc f to i t ieron biqucdoe^Y^so^/ 
traebá^eoeftouierdtodoa allende 61 
r io 35C palmoneo^ crte noble tR t>on 
alfonfo q ania mar gran talante oe a 
tuntar la pelea con loo mozoo cftaua 
cerca oela toirc t>elo0 adalides fue 
baseopueftao con poca gente t>el re^ 
^ecaftillaoecauallopozque loeauia 
fPartido quceftnuieffen e n l a m a r e n o^otrodlugare^fegfique la biftozia 
loba contado, como qaíer que crtaaá 
mucbaebuenaf compañas t>epicqtte 
reñían DC cauallo cutdauan q todoo 
loe motoepaííarían el rio que aurian 
aUilapeleaconeUoo,?enaquel par/ 
tamiento mando que ninguno 'Detoo 
futoo non f ueífen a loe mozoe ^ oe aque 
Uai?a3queaina paffado el r i o , t que 
fe eítouíeflTen falla quepafafíen laeov 
traaba5ce,t loemozooeftuuieronaP/ 
f ímutgranpar te^c lo ia t t>efqttevú 
nolaozatjenonaioeoe aquella ba3q 
autanpaiíadoelrio comentaron a^r 
fe, entonce algtínoatje loe que eftauá 
con elrcY aguiiaronquanto podieron 
i allegaron a elloe ante que pafaífen 
el vado , t cftoe cbziltianoe ^  f i5ieró el 
I arranca da eran pocoet>e la gineta^t 
(loe moroe toznaró a elloe ante que pa 
' fatíenelpado^paff^óel riomueboe 
mae mozoeoeaqueüoy q erápaífadoí 
t)eante^lo^bzif t ianoeq auiáfecbo 
et cfpolonada eftauan en afincamien// 
to ,ca lee vení an loe mozor mutr cerca, 
t ferian en t ü o e , r matauan lee loe ca 
ual loe^ el re^ Don Slfonfo entoncee 
mando aoonluan nuñes t a loe que ef 
tauá con el en la delantera q íes acozrí 
eííen^peromandoleeq aguiíatíenfaP/ 
ta el rto^qnonpafalTen x>c a l l i ade// 
lantén elloe fi5ieronloairi.t H ^ r o n 
áloemozor que veniá feriendo Y mata 
do en !oecbziitianoe,Y loemozoe toz/y 
nardíuredo^' anteí q pafaffé el rio ca 
teron algüoemuertoe: Y loe cb t iñm 
noe llegaron falla el río, t eftouieron 
all i aííi como el ret lee mandos el re^ 
t>on Blfonfo mouiofu ba5 'oepocas'gé 
teet>ecauallo,t^ucboepeonee,tlle 
garon cerca t)onde ellaua la celante// 
ra ^  loe mozoe eftauan allende t>el río 
•oepalmonee con elre^ t>egranada, Y 
con el infante2t>efque veteron que lor 
futoetuan vécidoe nonpzouaron'oc 
llegar a pafTar el río nint>e loe anudar 
t eftuuieronquedoe enfue ba5ee, v al 
gunoeouo bi t>elloe qucoefq vieron 
t r loe mozor, fu f eron cótragibzaltar, 
X loe mozoe mouieron fue ba5 ce 7 fue 
ronfeparafureal,tt>efqueloemo:of 
fu eronTdoe^ el noble ret t>on alfom 
fo ^  loeíuf oetoznaronfeparafuerea 
lee^agozalabiftoziat»ega 6 contar 
t>efto,Y contara t)ecomoeliíleYqttífo 
quemarlafiotat>eloemozoe» 
«rCAP.CCCXXX.DE 
como el ret alfonfo quífíera que 
. marlaftota^c loe mozoe» 
jE^endoel retquan gran fe» 
cbo tenia comenf ado,t como 
tenia mut cercare fí loecne^ 
migoepoz mar t poz tierra pe 
foqf í el podiefíeqmar la flota t)eloe 
motoe 9 eftariafeguro oella^Y'oela pe 
lea t>e la mar^ la gente § tenia en lae 
galeaetenlae naueecj la auria para 
q fueíTen con el a pelear con loe mozof 
poz tierra^ca como quierq eran muer// 
tomucboixaualloíenlabuefte^clreY 
ouo a fa5er muebae partee t>e lae gen 
t eefegü qla biftozia lo bacontado era 
mu t pocoe loe q fincaron cóel rc t ala 
pelea,tpozeftofablocon elfu almirá 
te?t con loe vifalmirantee t>cl ret "oc 
aragon,t con loe patronee t>c laega// 
leae^conloemaeftree t>e íaenaoeq 
vieíTen fí auia manera pozq podiclíen 
t r quemar la ñoí a t)cloe mozoe que ef 
tattanccrcav?eIavillat)eíSibzaltar,Y 
el acuerdoauido antcel re^fue acoz// 
dado que ertonieíTen todoe loe nauioí 
t>e lae flotae cndcre(:adoe,T lae gen /^ 
tes apercebídae que quando fí5íeflre 
viento poniente z que momcflfen xje a 
l l í ^ que fu efíen ñau C0 ^  bar el es r bar 
cas grandes Uenae "ocmadr ra feca, t 
los^elasgalcast>elaflíotat>clofcbü 
díánosquelasacendielTen conflicto 
% lasüegafícn alasgaleras^eIOÍ mo 
ros ardí cndo,t en el oía que efto ouíe 
fíen afa5cr que lost>cía buerte fuefíé 
armados^ en los cauallos^ que efto 
uieficncerca^elriooel jbalmones^ 
qu elleuafíen confiígo todas lasgetes 
t>epíepo:qué los mozos que eííauan 
conelret^eíBranadatcon el ínfam 
tcottteííenafalíralcampo^n5fepar 
tíeífen todos a defender lasgaíeras^ 
^ el acuerdo auldo acaefcío 5 vnoía q 
fiieenclmcsoenouiembiefasiavien 
toponiente que ^ ua contra la flotare 
los mo:os^ aqttcloia todos los t»ela 
bucftefaMcronarmados^c cauallo^t 
oepí c, t fiiercn fafta el rio t>e palmo'/ 
nes Y el re^ entro en vnagalera para 
rrcon la flota, rmouio luego toda la 
flota oende^naost galeras,^ lenos,t 
barcas , t ^das llenas t>e madera te'/ 
ca^t ^ e ron po: la mar contra lafloía 
t)elosmo:osquetcniancerca t>c&U 
b:altar^t>Cfque fuero llegadosa tre 
cboocpnaballefía algunas t»c lasga 
lerast>eloscb:íltíanoítomaronaque 
líos nauios que auí an r»e encender pa 
ra quemar la flota oe los mozos, ^  po^ 
fíeron les fuegooe l eps : pero fí.sí eró 
muebo poz l as llegar ^ los mozos fue 
ronapcrcebídosocfíoquclofcbzíilía 
noíqueríanfa5er,tnonquíríeronnín 
gunos cellos venir al campo7t efluui 
cron todos quedos ^ apercebídos pa// 
ra amparar ^ defender las fus gale// 
ras, T polícronlas muebo cercare la 
tierra?poz tal que fí las galerasoeloí 
cbziftianofalliliegaffenquefincatTcn 
enfeco^ fe perdíeíTen loscbziíha// 
nos encendieron aquellas naos q lie// 
uáuau para acender aquella flota, Y 
quemarla t frieronmuebo poz las lie 
gar^T losmozos tenían lasgaleas cu 
biertas có mantas 6 lana mojadas en 
el agua^ laspzobasoe tas galeas en 
cozadas,ttenianmucbos ballefkrof 
en cllasYomcs conbarras luégas en 
las manos^redrauan aquellos naut 
o s ^ barcas queveniá ardiendo^ lo? 
cbzirtíanosnóofaron llegar las gale 
ras enque^uanrecelando que finca// 
rían en feco?pofa3Ü muebo poz ííroar 
la flota ocios mozos, Y clte^ andana 
en la galera a todas las partes acuciá 
do,pozquefe poflefTc aquel fuego a 
la flota ocios mozos, ^ fobzc cfto auiá 
bimuebasfaetadasoe la vna parte t 
$ la otra mu Y fuertes golpe* oc ballef 
t as , t en efla pozfía eftotticron vn Oía 
faflala nocbc, Yeneftc oia todos los 
cbziltianosoc la bueftecftouicron ar^ 
madoscercaoelriooepalmoncsfaft 
taqueelre^faliooc l á m a r , t fefuca 
fupofada^tantofisieróaqucloíalof 
mozospoz oefenderlafuflota quecl 
fuego non lea pudo empecer, Y en t w 
dos clips fecbosios cbziflíanos aui$ 
p aífado grandes trabajos^ paffauan 
oecadaoíaquc mucbosocllos oesi* 
que fin repzebendímiento fepartíriá 
oc aqlla cerca piies tanto mal auiá Y» 
paflado^como quter que eftonolo ofa 
u t t?e5ír al re^7ca todo fu cuidado, z 
fu penfamiét ó ocl era, como podria to 
ma^ ella ciudad , Y qbzantarx'oeftru// 
t r i os rjiozos c¡ cftauan en aql lugar* t 
agoza pues la bí llozia ba contado etto 
z contara como la flota oel rc£ OeSra 
gonfequifo irr* n fbf tD 
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oecomofe^fotr la flota oe aragó 
«-
|ícbo auemos oe como el ret 
ocaragóembio pe^ntegale 
ras a ella cerca en atuda oel 
ret oecafltlb poz las poftu// 
ras íj ellos retes auian t»e cófttno,t ef 
tádo allí aíi lia flota lof pifalmi ráteí $1 
r c t $ aragóoi^eró al ret 6 cartilla 5 el 
ret 6 Sragon no les auia imbiado pa,/ 
ga ni tenían mandamientonimante. 
nímícnto loaxjctao galcar con quepo 
áicffen allí eftar^pox d io fe querían 
t r : te lnob lerc í oonSlfonfo veYedo 
qucfíDcallífcpartícíren quelefaríá 
mu t sranmégua aquellas vcYntcga 
Icra^^ca la flotaoc loa moios era mu* 
eba maí q la fuYa/ablo con elloa que 
ndfepartícírenenaquel tícpo 'oeallí 
tquecataríacomole? Díctíepagapo: 
ooífnefea ^entretanto cmlñanafuf 
cartas7 t l u ^ mandaderos al TRe^e 
aragon, como quícr que el re^ eftaua 
en mu t gran queja 6 pob:e5a, ca el al 
go qne entonces leauíantfa^do^a lor 
t)elaeffotast)e árarttlla^^eiSettOtta 
que bí eftauan lo auían partido, t 
¿unpocor>eloque auía fincado auía 
lo partido t T>ado a losoc la buefle^af 
fíquenontenía ninguna cofa ,DC que 
ícspodielTe ^ar paga ba aquellas ve 
tn te galeras:pero cato empzeftado 6 
mercaderes catalanes, tt>e genoue// 
fes que eftauan a t , t t>íoles fíadotcs 
•Deles pagara plaso cierto, tpágoav 
qu ell as v c t nt egaler as t>el rc^ t)c ar a 
gonpoTt>oímefes:Ycomoquiera que 
e l r c ^ e Caftillaembio rogar que le 
ímbíáffe aquella paga el re^ T>c Sra^ 
goníionlopttdofa5erpozla grangue 
rraqueauiaconel vefoc zlBallozcas 
én que eflonce eílaua^ poi ello aquev 
llasgaíeras eiluuieron en feruicío^l 
rett>onaifonfox>e caftílla aqllofDOf 
mefes*€ agota la bíflozia t>cja xyecó" 
tor oedo, t contam las otras cofas q 
en elle tiepo acá efeieron enla buelle* 
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®e como los mozos r»e allende el 
mar^ oe granada vinieron al rio 6 
palmoncs^t ^Hos pafíaró a guada 
rranque^ peí fecbo oe la buellc» 
Slieron^osmozos^cn elco 
míé(:ot)elmeft)ex>í5iembje. 
ocla ciudad z tHceron al re^ 
q el alca^de^ela villa vieta 
fuera ver los almacenes? ^  9 fallara q 
tenían poco pan^ conio quier íjcada 
mes entrañan oos t tresfaetías car^ 
gadas^efarína^^emieljTíoemáte^ 
campero non entendían auer manda» 
míetoníncobzooevíandaoeaqlío^e 
5 les traYan^ni "oe lo q teman,t poz ef 
toTOtrorí,pozqamávíllo lostJclacitt 
dad que los mozorfcel real nonfofr í i 
bien la pelea tóelos cbziílianos^ q lef 
imbiaran t>e5irq teníanmiiYpoeopíí 
Y (ípodíeifen acozrer la ciudad/f non 
q la auian perdido losmozos^t luego 
otro^íaielTCt^egranada^tel ínfam 
tefiiot>el rett>c allende el marfalíe» 
ronx>c f \x real c5 todos los mozor, t pa 
faronelr io^c guadarranque tpín ie 
ron contra el río Depalmonee fus ba» 
3eí pueilaf z otrofí móuierd luego poz 
lámar treinta galeras oelos mozos^ 
z vinieron allegadasa la collera t^ela 
marcercaDelasgentcs que venianó 
la buelle t>e los mozos ¿ z pefde A fne» 
ron llegados entre los ríos oe guada» 
rranq^Y^epalmones^cflouíeróallí 
quedos^ luego q aqllasgentes z ga» 
leas mouíeron los adalides q eilauí 
en la tozref Í5Í eron feñalef fegu que el 
revgeloauia mandado^ en elreal re 
picáronlas campanas^tfalieronlue» 
go loscbziilianos,t elre^ tonalfon^ 
fo r f Ú pendón con el,t los que lo agu» 
ardanan^ T otrofí los t»e la delantera 
fueron poner fus bajes cerca t>eiato 
rrcoe los adalides, Y el pendón Y los 
vaíftillos 'Delinfante t>on fernandoó 
aragon^Yelpendonz losvalíallosoe 
t)onfcmañdofiíoT>elreY,Ylos maef» 
tresoecalatrattaTt>e alcántara^ 16 
t iego fueroaponer fu« ba5es, Y cllar 
contra los mozos que auian T>e venir 
pozla f ierra^ t>5íu^n€i1ot>c^6alfon 
fo^t^onfeman rodngnej feñoz<>eví 
l lalobo^Tt^onjuangarciamanmq^ 
los otrosqueeran t»ados paraguar» 
darlaciudad armaron fetodospara 
guardar lo q el reY les* auia mádado:Y 
el reY^granadaYcl infante traYácin 
co bajeí z pafTaro el rio $ palmonef laf 
üos bájesela vna fue contra t>o eflaua 
^ i * T*l 1 •' "1"" : — * —-——' — — — el mef t>on alfonfo t loa r>c f« delante 
rfl,^laotra ba5|iaropo:otro cabot>el 
río t>epalmóncrcontraoo cftattan lof 
que auí an 'oc pelear con loo q vinicfíé 
poi la fí erra, T las ot rae t rc^ bas ee t>c 
loamozos quedara atlcdct>cl río q no 
pafTarótt algnos ^ eftoa mozoe ^ a u í i 
paffado el rio víníero cótratao basca 
r>o cftaua el ret^t el rc t mando 5 nín^/ 
gunoe^cloeíptanoenofneircna pe// 
te^rcdloamoioe falta 5 todoe loe mo 
roeq eftauf allende pafaflen el río rz 
Io*ípíáno0fí5ieró lo aíTí^calae bases: 
eftaaipneftae en tal manera íí loe mo 
roe no podré venir a pelear có lo Í ^p í a 
noe fino agrá Ai peonad eftádoloed 
lae bueftee t>efta guita t>5 JÉ ¿idío aU 
mirante t>el re^ x>c caftíll a embio a x>c 
5ir alrc^ cí fí ^ l lo íomefTc po: bien q el 
rriaconaíllaegaleaeqtema a pele// 
el rey ébiole "Dcsir 9 po:q eftauan 
aíl laegalcaemu^cercacelaiicrrat 
en poder t>e lae basee qeftaná alUdc 
clrío^í eftuuieffe quedo q bíc creta cj 
paflariá loe mozoe todoí el rioparape 
«imipelearc5cl^33lla^0alcaeqlle 
garlan mae adeláte^t entócee q lo po// 
driaatudármaíafufaluo»£ncftez>ía 
loe mo:oí que auian quedado allende 
cirio t>elpalmoneenon quífíeronpa/ 
farelrio^ní loeque paliaron no come 
tieron la pclca:^ el re^ oóHlfonfo tná 
doaloefu^oe queno fueflen aeüoe^ 
t l oeq eiíauá cóclaíTígelo t^esiáteó 
fejauaq puee el tenia aquella ciudad 
cercada r tee mozoeno la aco;rianq 
aq lio era lo 9 a el c5plia^£ t>efquc fue 
pafada l a o:a fcc! a nona IOÍ mo:oe 4 a 
uíanpaffadoelriooepalmoneítozna 
rófe.alret t»c granada z al infante có 
todaefuegetee, t f«cr5 fe afue rea// 
lce7t lae treinta galeaet)e loe mozor 
q auiá al l i v enido tambié fe to:nar5,t 
el re^ 505 alfófo qndo vio eiio fue mut 
arrepétido q auia t>ef édido al fu almí 
rante q no fueffe apelear có aqllae tre 
m a galeae^t embio mádar 5 embiaf 
fe luegoo t rae^^q fueflen pelearco 
ellae^t el almirante q cftaua apercebí 
do T tenia lae flíofae bien aparefadaa 
pa efto fisolo afTicomo el rey lo imbio 
mádar: t eftaetr^nta galeae t^eloe 
ípianoealcá^aró laegalcae ^  toemo 
roet ^antanccrca ^ tierra 9 lae 
galcae^eloejpianoe nopodian Wco 
gara aferrarcóellae^pero 9 loe lanjpa 
uanmucbaefaetaeiqfirierómucbof 
pe loe mojoe^ fuero fe affi lae galeae 
t laeoe loe^píanoí combatiendo con 
elloefaftaquellegaroncerca^elaflo 
ta ^  loí mo:oe 9 ettauacabegtfualtar^ 
t en efta manera fepártíero en aql t>Í3 
laepeleaet>e l o e c b n r t i a n o e t ^ l ^ 
mo:oepoi la tierra t p o ; laman 
CCAPI.CCCXXXIII. 
©clo idenamicntoquedre t^oa l 
fonfo tenia en fu ftota^ ^l trabajo 5 
ponía eguardar la mar t la bueftc# 
^£ fpuce íS e l i í l ^ouofabí* 
duriaíeraapictadalaviá'/ 
da a loe mojoé t>c la ciudad 
J z queleevcnwóco:ro tre// 
frefeamiéto eloetíc fuera t ^c noebe 
q entraña en la ciudiad a trabajo t>e fa^ 
5cr quátopodiapo:^ fuefle guardad^; 
la mar t>c^ocbe t ^e "cí a , t como quie 
raq ante^'oeftoandauaalgüae vesee 
t>e nocbe<:n lámar Tequiriédo lae ve// 
lae tífteguardae^BOOefíS fopot)cla 
m^gua cel pan q ama en la ciudad ^  el 
ret entraña cada nocbeenlamar^ an 
daua armado envn leño refriendo IO Í 
9 auiá a guardar poiq fuGfTe tomadas 
aqllaesabtaeTfactinae.qauiá "ceen 
trarenlaciudad^ andawiáttátotpo 
q tomaua mut grátrabajo en eftot tá 
gráafánqtodoelóemela buclle auiá'; 
recelo 5 verní a po: eftoaalgtt peligro 
^ t>olécía/o 6 otramanera71 como qer 
31 algunoet>e loefuToequcríédofu v i 
da t fu falud ge lo t^esiá, t ¿í lcpedian 
po: merced í lo ^ fíeífe efeufar, po era 
táta la volntad ^  tenia 'De tomar efta ci 
udadTbequitarelacouo qa ellavc// 
nía po: la mar que no fen tí a el trabajo 
j 
ninguno que bítomaua^nm tmdaua 
níngunpcltgro quclcpodtefle venir, 
potque cíftc? tenía puerto en la^ f u ^ 
galeraatnáoagranparte^eia^gen'/ 
teeoela btiéftc:tpeyendo que la flota 
^cloemoioénon venia pxouando t>e 
vcnírdpelcarntnfeapercebirt>ello, 
t el almirante^elnoblc y f i c^c caftv/ 
lia r aigttho^omeebttenoroc loe que 
ertauanbí con el ret •Di^eronle que en 
la flota tenía tantaa gentea t^elaefu// 
tanque la mátoipartetellae podían 
fer efeufado^t qne al ret farian gran 
átiidá t e m i d o poz la tierra: t f acan 
do el'oelaflota a^on Juan alfortfo 
albarqucrqúet afuevaflal loo^ a los 
váfrallo6t>et>6 Eellofífo t el rer que 
^elaéotraogentceauía bafa5 ehlaa 
galerae^enlae naoe^tqneeüoecu 
plían muebo para ertar có el re t fí loa 
Inoios víníeffemtpo* efta mañera fao 
ltot)c la flota t>on f uan alfonfo'oe al// 
burqu erque t fue va f ia l lo^ t 100 vaf// 
fallo0t>el i n f a n t e ^ íSarct lafo t>ela 
vengan ^ 0vaffaUo0t>et>on2:eUo f í 
jó 'bel met 51 fincaron en lae flotao 0^  
tra&mucbas gentes v>e ínfanconeei 
omeéfífO0t>also T>c loe queeftauáen 
labuertecon c l r c ^ * ^íoleea alguoe 
t^eloe que tnan con el en la buefte, Y 
lo£cauallo$ que tenían efloo comp:o 
loa el te?? atólos a algunos x>c los q 
uan con e l . É ¿go:alabiftona t^e^a 
^ccontar'ocftOjríótara^ela.tercera 
vegada quelosmoxoaveniana lape// 
icácn queíueron vencidos, 
C C A P . C C C X X X I I I I . 
©e como pelearon los cbnftianos 
conloe mozos T fueron los mozos 
vencidos» 
^en ta la bírtozía quepoz la 
gran acucia que el íKe^ t>aua 
aloe la marque guardafle 
la entrada ¿ aquellas sübm 
quetraran vianda, que los t^elasga 
Ufas t leños tsabzas aquien era em 
comendada efta guarda qfellegauan 
t)e noebe a la ciudad lo mas q podían 
pozque los nauíosfe atuntanen los 
ma^pudiefíé,afrí?ílasfaetiaít>elos 
mozos t^ela vil la vieta vieron mut cer 
ca lasgalerást losnauios 6los cbzif 
t ianos,t lor q ettauan en la guarda f k 
lieron ati tar faetas, z otro fí •ir 
lest>e losadaruespellas^efue^. có 
los truenos, t lo^ t>é lasgalerar z t>e 
lasnaos llegauan atírarcón las va// 
lleftasafosomest>elavillavíe|aque 
értáuan enla ribera,^ eneftoera elret 
en mutgrandc cu^dado/efialadamé 
te con los truenos : t los ^ e la ciudad 
cuidando 5 los querían combatirpoz 
la tierra aflí como los combattópoz la 
mar,comenfaron afaser muebasafu 
madasen la tozrets lamesquíta ^oes 
agoza la rglefía tefanta ríBaria t>ela 
palmá^losmozoy q eftauá enfu buef 
te cerca t>elSíbzaltar t>efque otero el 
rotdo,i:víeronlasafumadafqfa5iau 
en aigesíracu^dando qloscbziftia// 
nos combatían la ciudad poz la tierra 
tpoz efto mouíeronfe todos los mo// 
ros que eftauan enfufrealescercat^e 
iBibzaltar t víní ero f e todos los mas 
farta que llegaron cerca t)el rio^Depal 
monest allípufiíieron fus bases, t el 
ret^on^lfonfoqueertaua conpocaf 
compañas cerca t>e la tozre'oelof ada 
lides requiriendo las guardas víoloí 
venir , t efpero allí,Y embio mandar q 
repicaflen todas las campanas,t que 
falíeflenfuera todos los'De la buerte, 
Y luego fe armaron todos Y fueron a// 
llí-Do elreY'Don ai fonfo eftaua* t e l 
iReYozdeno fus bases fegun que lae 
folia tenenYpozque algnos^c las ba 
jes t)e los mozos YU an a paf ar al rio ^  
(Salmones cerca t>cla fierra ,fueron 
bi el pendón t los vafíallost>el|rnfan 
teoon femando t>c aragon Y eipem 
don Y los vaffallos t»e son femando 
fiíot>el reY, Ylosmaeftres'oecalatra 
ua^Sleantara^'oon'Díego^c l&aro 
eftos eituuieron en vn otero cerca ve 
ácí l vado,Y los mozos t>el reY t>e grana 
t>a fueron a aquel vado t>o eftáiian ef/ 
taé compañas^ fastanmuebo po^pa 
far aquel vadlos aquellos que allí eP/ 
táuan non ¿cío podían b i i Defender, 
t loecaualleroeteallendecl mafpí^ 
ni eron todoo apafa r el v ado eerca t>o 
elf aua el ret ^on a i f o n f o ^ cmbío tná 
dar a ^ on tuan nuñe5,T a loe que efta^ 
uan con el en la delantera que fuéfíen 
ba aqu el loe moióe qu e auían paflado 
c i r i o , f loe te la delantera fueron a 
elloe^t luego el l í l e t ^ loe que ettau^ 
con el fueron empoe t>elloe, t te* 
roep:ouarot>efet»eteneren la pelea, 
t loe cbnftianoet»erque llegaron ferí 
cronloe t>e tan ré5ío q loe mozoe fe bu 
uíerontepencertfueronfutedoapa 
farelvado^t loecbnitíanoetuáfcríe 
do t e t a d o e n elloe, t como loe niO// 
roe eran mueboe non podíeron luego 
paliar el vado, Y efto fuerd allí mu 
ertóealgaoeüclloe,r algunoeouo bí 
fí con la pnefa t>el paliar en traré el va 
do,i? afogaronfe cnel río^pero t^efqu c 
ouíeron elríopáflado tomaron luego 
a'oeffder el vado,^ loe cbiíltíanoí pe 
leauan allí co ellof enel río,ca n5 auí § 
madamiétooe paflar allcndc,Y el ret 
vetedo como eítaua poca compafiacó 
laecompanae^conloependoneeDel 
Jnfantcoo femando ^earagon^ t>e 
xyoti femando f no f el re t , t e6 loe ma 
eftreeocíCalatraua^^ Slcátaramá 
doat>5'Juanalfonfo $ alburquerque 
q el con él pendon?Y con loe vaffalloe 
t>el Jínfante t)onpcdropiímero bcrc/ 
dero en cartilla fueffeaíl vadoso cita 
uaeftacompafia po: Do querían paP/ 
farloe mozo^tmando que luego í lie 
gatíenpáfaffenelvado,ca d luego má 
daría a loe fu^oe q paf afíen el río po: 
a c¡ l v ado DO eftauá peleando có lof mo 
roe7Y q el pafl^ríacó e i loe^ x>ó Ju an 
alfonfocóelpendon^éólofvaffalloí 
t»elínfantc,rconloefutoeftieallíT>o 
el rcY mandón afíí como llego efte t>5 
fuá alfonfo loe dniftíanoe que ertaui 
al vado paliaron el ri6,YjoemoíoeDC 
[ granada Dcf q loe vieron paflar redr*t 
ronfe^el vado.C otroft el reamando 
a loe t>e la Delantera q pafaffen po: a 
q l lugar DO era la pelea, t el re? pafo 
luego có elloett como quí er q fobie cf 
ta pafTadaouo bí muebae lanf adaet 
efpadadae^mucbaefaetadaeDeca* 
daparte^perodre^rloe fu^oepafla 
ron allédeDe^ó: t Defquefueron pa 
fadoe, loe mozoe redraronfe? fí5íer5 
Deft treeba5ee^fobieronencima De 
tree cabepe, Y el 1K etmí do a Don fuá 
muñeji5 elconla Delantera ?í fuefíen 
a loe vnoe^ embíomandarq el clpcn 
donDelínfanteD5pcdrofufífoptíme 
ro bcredero en cartilla z todoí loe 5 ef 
tauan con el cí auiá paffado el otro va^ 
do q fucfren al atro tropel *5 loe mo:oe 
q clfauancercaDelloe,toando a to* 
doe que fíguíefíen el alcance faftaDo 
leetomaflTe la noebé, t r t fue al otro 
tropel^ cada vnoDertoe físo »moel 
re^mado^ a crtetíempo íoecaualíoe 
eran partidoe en tree partee^ pozque 
a loemae Déla buertefinco mu?poca 
gente,encadarna DeJtae tree partee 
metieron aioequelee auían muerto 
loe caualloe, t venían a píe, y; con el 
iRe? Don alfonfo tuan menoe compás 
ftaeq en ninguno De loe otroe tropea 
lee7pero ertoeque twancon ei;ret erá 
omce efeogídoe 6 folaree conofeídoe 
Y rí coe omce , t buenoe cau al leroe,? 
llcuauanmut buenoe caualloe,cata 
leecranelloeqnepodíanaucrfendoí 
caualloe mu? buenoe para fueeuer* 
poe: ? loe moioe Dcfquc vieron venir 
aquelloetropclee Dcloe cbiirtianoe 
contra fíningunoeDclIoe noncataró 
pozfeDcfcndcr,\:to:naron afutrea// 
da vno Ddloe poi fu parte contra la^í 
l(aDcí5ib:altar,t^elloecontracartc 
llar,Yclloe fueron en el alcance ma* 
tando Y firiendo en elloe, z andimíe* 
ron todoe farta que gelo quito la no* 
ebet^cn ertefecbo fueron muertoe,? 
captiuoemucboeDeaquelloemozoe: 
t Defqueel fte^Don alfonfo fue lle« 
— Z l í í T " 
..*f 
^doapno te ro a O|o "Dcguadarmnq 
fanocbefuepentda cfpcro allí falta q 
fopo t>eia9 otrao compañae que auta 
embíado a pelear có lof moiof en qual 
manera auían pafado«x le di jeron 
q fíguíeran el alcácc empoe 100 mozoí 
t la© gentes oclo^cbiirtíanoaquepe 
nianoepícoetraaenlo^qualcevemá 
mucboaf í toeoalgo^^ca^buenoe 
folare^^T otroe muebof que tratan ca 
l i a l l o 0 ^ ^ a laotragenteoe píeüef 
qucvíerd a l met fu f c ñ o i q auianpafv 
fado el rio con ta pocao cdpafiaa i 
paleandoconloamoioetouterarepoz 
mu t quejados x auí á cófigo mu^ grá 
cutta po: qttátononpodian andar t&f 
to que fueífen con capero andouieron 
tpaíraronelnooepalmoneeT llegan 
rontodoe al re^ a l l i^o eftaua efperá^ 
dofafta quefopieífetclaeotraecomy 
pafta0Ottíeronmtttgranpla5er?pero 
riretplogomttcboconellaíz pozque 
era venida lanoebe el re^ partíooe av 
llit>íno al rio oepalmonee^^P^ro 
alUgranpie^a^elanocbe,! ñonquis 
fopafarelriofafta^todoe loo futoa 
fueron al l i llegados ^ fiso^aflarto// 
daelasgenteeoepie^ antequepafa 
ffen vino fe afu r ca l ^ como quier que 
en elme^ oeoesiembíela^nocbe^fo 
laematotef dlaño,t erapaíTadamut 
gran pártele la medianoebe quando 
el ret llego a fupofada, t todo ette 
b ia elre^nonfe^efatuno poique a^u 
naualapífperat>efancta losia^Ttea 
^ u i adelitc la bíftozia t ra contádo loí 
otroafecboí qacaéfeieró en la buefte» 
CAPIT.CCCXXXV. 
^ l fecbo fcevnmofoapiano que viv 
no al ret t>on alfonfo a le apercebir 
queloemoioo embiauírnagalera 
cópianda^aaigcsíra* 
M elcomeníamíétot>elmef 
ocencro que comento en el 
anótela era^c mi l t tresié 
toe x ocbcnta^twanoaTMi 
randoeíta cerca oeftaciudadt>eaige 
5ira,acaéfcio que losmoioa quceftav 
uan en el real cerca ^ e 0tb:altar'Dcfy 
puee que vieron que auian fe^do vem 
cidoa^T quebzantadoa,^ que cl loí no 
podían•Dcfccrcar la ciudadoe algesi 
ra cataron manera para acozrc U a con 
alguna vianda^paraloe mo:oa queef 
tauanenella x fineberon vna galera 
^efarina,tpufíeron encllamucbamí 
el x muebo^figof t mueba manteca^ 
mandaron al comitre X)e aquella gav 
lea? aloe otroeQ eftauan en ella qué 
cmraflen en la vi l la con el viento leuJ 
leqtteleffasia^t^agaleraera^elaf 
que llenaron a almirantet>ecebta ft 
en laga?era t?efle almirante eftaua vn 
mopcbiirt iano que tenia captiuo^t 
en aquella noebe que partió aquella 
galeas 0ibTaltarque venia a entrar 
en algesiracon aquella vianda aquel 
mo^ocbTiftianofalio ^elagalera^el 
almirante t a efeufo teclee moioeque 
en ella entrardt entro en vn barco pe// 
queñooeooeremoe^T comento a ve* 
nir contra la flota oe IOÍ cbziitianoe^t 
comoquier que era^c noebe loemos 
roe 'oe la galera falláronlo menoe 7 v i 
e ron lo t r ^ entraron t>oemo:oe eno/r 
tro barco x fueron envpoeoel cuidan» 
do lo aican^ar^ el mof o tjefque vio 5 
venían empoe'oclcomenpa remarlo 
maeque pudo x quebzantofele el vn 
remo entonce cu^do que era tomado^ 
x muerto en pero comofasia el tiempo 
leuanteenfeftofe en el barco toepiee 
arredradoeel vnoT5lotro x laemanor 
eflromefmo^ fisovnavelaoe vn tábar 
do pequefroque leuau a vefttdo^ el v i 
ento a resioluego en aqlpunto en m*" 
ñera que anduuo tanto que loe mozor 
5 veníanempoeoelnon lo alcanzará 
Y el llego a vna oelae galerae ocloe 
genouefeeque eflauan guardando fC 
femouerialaflotat)eloe mozoe para 
venircdtralaoeloecbziftianoe^^io 
lee voseeoi^iendo lee quelo acozríef 
fen5eracbziftiano^tloet>e aqllága* 
IcraoecendieronenvnbarcoTfueron 
lera "Deccndícron en vnbarco^t fuero 
a cl^t tronérenlo en vna galea ? ea en o 
tramanera non podícra venir fin re* 
mo^^t ^ cfque llego a elloe oí^olee q 
fe apereibí effen quer eníarna galera 
^elodmoioeeargada^epiandaepa^ 
ra entrar en la ciudad, t lo^ t)efta ga'/ 
tea fi5íeron lo fabera laeotraegaleaf 
que eifcman en laguarda ^ z apercíbic 
ró f c^pocooe oía que fue llegado a// 
quel mof o vieron venir aqlla galera íí 
loemoioeembiauan cargada oevian 
da^ t^ t ^^oamáf te le^Y^o^ velaa, 
t como auia el victo mut resio tua có^ / 
tra la ciudad triuebó a pz ie fa7xmw 
guer que le falieron en el encuentro 
treogalerae üelaaque eftauan en la 
guarda nópodieró aferrar ninír-auar 
t^ella^ t)ío0 cuto era elfecbo t poicu 
Yoieruiciotrauajauan allí loo cb:irti 
anoo tono poi bien q c>efque la galera 
fuepafTadatJeaqUaogaleraaqlaqui 
fíeron embargar que le queb:aron a^ 
moa loemaíteleojt laegaleaí q tu^n 
empootJélla auian al f adolaf ve lae^ 
alcanzáronla luegoante q llegaiTea 
la flotare loe cbziftianoe poz t>oauia 
t>c pal iar^ loemozoeíívenian enaq* 
lia galera 4fter5feüefender^t loe^pi 
ano^treftaegaleaecóbatieronlatifu 
crtcm^teq en poco rato la cobzarólue 
gocontodc^ I09 omee^ con todo lo o 
tro3 venia en ella^comoquieraqüe 
táoe fÍ50 en cfto mu Y gran miraglo en 
venir aql mof o en a¿í l barco f in remoe 
afa5eraqlapercebimíento,peroqera 
tan gran miraglo quebtarfele amo^ 
lodmattelee^elagalera.rcneitomcf 
tro tnof que el lo f a5ia^non el acucia 
t»elo0cb2iftiano^tpoz cierto flí efta 
galea entrara en la ciudadoe aígesí^ 
ra como loe mozoefon ornee que pone 
buen recado en la vianda ^  Y ^  man tic 
nen con poco 0 con cito f con lo al qu c 
elloetenian ouieran mantenimiento 
gran rato:^ avn la biftozia va contádo 
loeotroefecboeen como acaefeieron 
en efta cerca^eaigcsira» 
CCAPI.CCCXXXVI-
©ecomo v inoal retvn mozopeal 
gesira 5 le t)iEO el f cebolla ciudad* 
a biftozia feácótadó t>e co^ 
moa^llagalera fue tomada 
en quemoftro t>íoe elfu grá 
_podeñt cftádó aquel noble 
re^ en aquella cerca trabaí ando 6 t>í a 
t t>enocbcen todae laf cofae quecl en 
tendía pozqmae atna elpodícfle ga^ 
nar aquel la ciudad fallero t)e la v i l la 
viefaooe mozoeg t ^e ron aírete el 
pan era fallecido en la ciudad^calgc 
5ira:tpttee?[loe mozoe t)ela ciudad 
vetanquenonteníá mantertimíento^ 
ninle^acozríaníí andauanta loemo 
roí mut triftee ^  penfando í faríá que 
non au l l aco'zro poz vna parte nín poz 
otra/alio^elaciudadvnmozoí auía 
oficio'De requerir t trafteiar Y adouar 
loe almasenee q eílaui en la vil la vic^ 
f a,T t>i^o í c5 aqucllaeaguargrandeí: 
quefa5iafuera el a requerir loe alma 
cence* que fallara que el pan'DeUoe 
5 eragafíado,t?Ícret^9tton teniáp$ 
para ct mcr t>e mar^o^ otroft 9 loe mo 
roet^e ladudadücaigcsiraauíicota 
doentrefí que gentee auia en la ciuv 
dad para la defender 11 fueflen comba 
tidoe z fallaron que non tenia gentce 
para la t>cfender,ca en laé peleaefue 
ronmuertoe mucbdetJel lo^t^t^Of 
lenciaequemurieront motian enaql 
tiempo mueboe z que atiiabi gran có* 
paft a üolientee ^ t>e qu e non fc po* 
á i ñ apzcnccbar:^ como quiera que el 
tiempo era mut fuerte poz la tierra Y 
poz lamar^fteinpzc eftauan alguna^ 
t e lae galer aé t>e loe cbzirtianoe cft 
guarda contra c c b t a ^ t ó t r ^ contra 
l6ibzaltanttfianocbeqtte fuéen dtc 
meetefebzero laegaleaet>e loeebzif 
tianoeque eftauan en la guarda com 
traíTebtafallaron vnagalera temo* 
roí que venia tecebta cargada t e mu 
cbaeviandarpara entrar enla ciudad 
t e alge3ira?Ycomo quier que traban 
JL v 
^ t b i o n m D e l r c r ^ 
mantcca^fcftaladamcntctraran mu// 
cbaarofcaa t>c pan,Y^to galera fuc 
tomada^trardaal real^ como qutcr 
que el rc r pofícflc mnt acucia en 
todoelosfecbooquccumplia a la buc 
ftc,pcro vnaves encimes acoftumbia 
damentctuaacoTrcrmontc enquam/ 
to allí eftau a z vifDta q fue en efte mer 
cuidando el rc^ que IOÍ motos eftaríá 
en fu lugar, t en fu realpo: el tiempo 
que lea auíafecbo, otrofí,po:que non 
autá venido a cometerpelea^efpues 
quefttcronvectdosfalíoelre^elre// 
al DO t eniá fu buefte^ fu c co: rer mon /^ 
te al l i tro acoftnMauatr t^ i t ^qncl 
t^íavínieron fartaquinietoe caualte^/ 
ros:^ fí eftos motos bi pinierd fue poz 
fabidur í a q bi oui eron t>el r e t , o pox a1 
caefcimíento?labHlo:ianonlot>epar, 
te,3nte queelret UegalTe alor mozos | 
al monteólos monteros entraron buf//, 
car el venado afTi como lo folian faser | 
i toparon con los mozos ? t íos moiof | 
mataronvn montero bi que t>C5tá x>ic \ 
gobzauo^tfiríeron otros T capíiuaro; 
ptros algunos, t algunos q efeaparó j 
t>endevíníeron futendo DO ertaua el 
r e ^ í Dijeron gelo , t ^1 ret eftuuo a l l i 
ondegeioDijrero^ embiopo: mascón 
pailas alabuerte^peroavnq fíempze 
Yuanconelámontetresientos/oqua 
tro5ientos omes a c lualló7 Y embío f * 
bcrq compañas era los mo:os^ losq 
allafueronfopieronqucnó eranmas 
,Detre3tentost>ecauaUo7t^ueluego:) 
q paííaron el rio Y fefueron^ t>íp que 
ouoeneftefecbo grá culpa vn adalid 
qDC5íámutfaraqiüeclrct auiaman 
dado q fueífe efTeDia atajar adeláte^ 
no lo f i í o ^ ^c fq el re^fopo q erá palia 
dos t a los mo:of to mofe pa fu bu ette^ 
CCAP.CCCXXXVIL 
©el fecbo De vn mozo que venia en 
las 5ab:as t entraña en 3lge5ira 
con (as faetínas cada vn mes vna 
\ 
ve5Tmas< 
;fí como las cofaspaíTauá, 
^recrefciácadaDíaen labu 
elíeaííílabiflozía nonDcue 
^.quedar^nínlosqla leteren 
non Deue cefar De contar los fcebos q 
bi acaeciere^ 'i poz eftoDise que eneftc 
mesDefebzeroelretDandogran aot 
cía en cercarla ciudad>e to^clespoz 
la caua poz la manera 5 ot l tes^t fe t^ 
dofecbalamatozpartcDello envetn 
te t quatroDiasandadosDeftemcf ^ 
f cbzcro entraron en la ciudad cinco 5a 
bzasT faetiascargadarDefarína t DC 
miel t ^ c manteca T De poluoza eonq 
lan^auanDel truenojt en eltassabzaf 
veniavnmozogranmarinero queDe// 
5ianmu(:a7 efteDesla que aula entran 
do en la ciudad cada mes vna ves 
pues que elret De cartilla al l i llego, t 
' Defque ouo entrado crta ves con eftas 
cinco sabzasT vio quí poco cftaua a t 
poz cercar De lámar De lacercajcí fasíá 
^loftolnees,catocomofalíefleenvna 
15abzatfttcffemagucrqlos^pianoíte 
I niágrá guarda en aquel lugar^t el no 
ble rc t Don Slfonfo Defque fopo q laí 
cíncosabzaí T faetías auia entrado en 
la ciudad pcfole muebopoz^ veta qut 
poz laentradaDeftassabzas z faetiaf 
fe alógaua tanto la cerca De aqlla cíu? 
dad,t poz efto trabajo quanto pudot 
Dio gran acucia q fe cercalíc Dc los to// 
nelcsaqucllo íeftauapozcercarTpu 
fofusguardas Degaleas Desabzast 
Dclcnos^t^ebarcosarmadosqguar 
daírenaíllacercatfetcndolaciudad 
cercada De guifaq aquel mozo non pu 
dicííe entrar lo vinovna noebe aucr f£ 
fallaria lugar poz DO podieífe entrar, 
tpozq la fallo toda cercada fueífe hic 
Dende pa ccbta al rc t aIbobacé q cMw 
ua b i ^ DÍJ:O la manera Déla cerca $lof 
toneles en qualmanera era fecba, t Q 
ningún nauio non podía al l i entrarq 
nonperefcicfTe,T q pues cftaua cerca / 
da ^ fta guifa qfueíTc cierto q auia per 
dido la ciudad, z 3l!bobacen rogóle z 
madole muebo afincadamente q tow 
iiatícoirape? a la cíudad^c a i ^ í r a 
z cj íee Ucuaífe algna vianda,^ cínico 
le q lo non podía fa5 cr en ninguna ma 
nemw có elgranaflncamíéto 5 el re^ 
le bl^o^ívo^q clq faría fn mandado^ 
loe cauafleroe q eftauá con elre^ x>itc 
ronlc qpueo el non podía fa3er aco:rí 
miento a la ciudad t^c gílge3iraq non 
pcrdiefTelo q bí embíaua^t d r e ^ albo 
bacent>i50, qcomo quiera q elve^aq 
la ciudad era perdida q n5^c^aria TJC 
embiar acogimiento t)cviandas a lof 
fu too q en ella eftauan»t ago:a la bi f 
to:ia ^ eja'DC cótart>efto t toma a con 
taroclaootrao cofaoq acacfcieróen 
la bueftese loe cb:iftianoa» 
C C A . C C C X X X V I I L 
® e los tratos tóelas treguas ^ 51 rc^ 
t>c ©ranada con el ret ^e caiHUa, 
^ t)e como el ret Blbobacen mido 5 
t)ieíícn la ciudadx>eaige5ira al re^ 
^oonHlfonfo'oecaftilla» 
0ntado bala bífto:ía los fe// 
cbosq acaefcieronenla buef 
teoel reYt)ccaftillafaftaaí 
^ z ^ e í S encimes-t>emarp v i 
no a efte noble ret t>5 Hlfonfovncaua 
tlero motot>elos q eftauá en la bueftc 
Ólosmo:oí^t)ípleqlofí>lrealt»elof 
mozos fabía po: ci erto ^  los t)e la ciu^ 
dadt)ealge5iran5teniápáq losabd^/ 
dafTe el mes "oe marf o , t Q les era a t í 
poca la gente q no auia quié t>efedief/ 
fclaciudadrícóbatidafuefle^otrofí 
cneftcmermot)iafalier5r»os mo:oí5 
laciudadóalgC5íraqoigeróal rett)5 
Hlfonfo efta mefma rasó la q l auia v>í 
cbo el otro caua l to mozo^t poz?| el r c t 
t)on alfonfo tenia a l l imut pocas gen 
tcs'oepiepacóbatírlacíudad^tpara 
q eftuieffencó el íi losmozor pinieflen 
otrave5 a la pelea^t pozedeimbio poz 
gétes^epieparacóbatir laciudad ? a 
seu i l l a ^ a cozdoua^t a Eoledo, t a 
tierra ó la ozde t»cfanctiago^ a oí ras 
mucbaspartcstlu5ares,TOtrofiíem 
biopozbaUcíicrosamurcía^alozca^ 
tmádo qpínícííen fobzemar pozqpí^ 
niefíen mas atna: t pozq el ret t»5 M i " 
fonfoottocomefadoantes tuerto afa* 
3ervnacauat»egteólapílla nueuapa 
faserpna bailida qfuet)epdaftfa5er 
altiempoqmataron aniego t»etama// 
to7t el ret mádo fa5er efta caua,t aq// 
l la baftida T fue f cebo todo en mu t po 
eos t>ias? t entre táto q eftas getes ve 
n i í pozq el ret auia imbiado, como t a 
t>icbo es, el ret andana acuciado efta 
laboz T otra baftida q fasi i en elfonfa 
rio mut cerca ó la barrera 6 los mozof 
tpnt>iaqfuevetntet t>os üías ^oeftc 
me^cmarfo^pino a efte noble ret ^5 
Slfonfo aql cauallero mozo 5 cytrape5 
auia penido ael z t^esiale t)5 ba^á alga 
rafe^cd ca rta x>el ret ^elBran ada en 5 
leembio 'oesirí le quería faser entre 
garla ciudad ^ tqtouieffepoz bient^c 
^eprfal i r todalagéte^elosmozofí 
eftauan en la ciudad a faluo c5 todofu 
algo^totrofíque touíefíepozbient^e 
Dar tregu a al ret albobacen oe alléde 
elmar^^alret^egranadapozquínse 
afios?t el ret ^ iSranada í f eriafu paf 
fal lo, t qucleoaria t>ecada año t>05C 
mil roblas t»c ozo en parias: t como 
quierq el mut noble ret t»on al fonfo 
auia gran voluntad t>e cobzarlacíw 
dad^ealgenra^perononlequifo^ar 
ref pueftafobze eftofafta íí ouief t fu có 
fe)o.tUamádofobzefto a todor aillos" 
queleattianoeac5feiar,algüos6llor 
er»iverohqera bien t>c cfperar alas 
gentes, t entrar la ciudad poz fuci la 
: T?efcabcí:ar todo^ los-mozo^q eneüa 
fallafTen faluo fí ^ e^alTen algunos pa 
ra rédicion^e que podíeflen auer gra 
des qntias"De^oblas^t q pues cierta 
cofa ^ ra q los^ela ciudadno teniapí 
q apnq lo^non comba tieííenqtenicdo 
los cercador como lor tenia el ret t to 
dos los Altos fcgü fabía q a mu t poco 
t i^pof eDaría z f icaria a merced 61 ret 
6 matarlos q ¿jfí eííe T foltar los 5 roui 
efTepozbié^ alómenos qpodría auer 
todo el algo 6 la ciudad^t aflí ^  n5 era 
cíudadoealgcsíra eüauá engrá afín' 
camtertto,t al^unoeotroe ca«allcroí 
^ I cc^ep 'D íge ron q apnqucvmiefK 
laegentee poique clrc^auía ímbía'/ 
do/egun que t)cfttfo o^ftee enefta bíf 
t o i í a í a l r e t ndcumplía combatir la 
ciudad pueé¡qgelacarian i querian 
oar,ca non la podían cobatir en quan 
to efluníetTeaUt el re^granada7 Y el 
ínfantefiíobel ref t)e3llende clmar 
c5 a i Uaf getc^ q sr l l i tcnian c^figo, ca 
enclti^poSlaquífíeírécobatirlo^mo 
roe^e lactudad fartan fcf tale^t ^cr* 
niü lo^moToetjelabucftccnacoiro $ 
té ciudad^ t pot efta rajón non cnplia 
q lo^fallaflencombaticndo^ tJema^ 
en qu i to el re t efperaflela l id cncam 
f>o aílicomo la efperaua, el r c t cnplia e^ oe tenerlaegenteefana^avníí fuef 
fenmuebao quantoma^ q eran pocaa 
^^ntopodieflen cóbatír la ciudad f i n 
cóntrarío^eloe^e fuera ?[ tan grande 
era lafoitatesatíelaciudad ? y tan to^ 
riieada^ra^t a tan fondae t a tan fuer 
t ce lae cauae t)c enderredot t)e la c iw 
dad qferia en^uda Ufe podria tomar 
laciudadpoicombatimi^to^Y nonfe 
podriaefcufar^auerbimucboeomef 
im imo^ t f cndo9 , t Qttí po^fí 
arfafta A loa mozoe cifen la vi l la c5 
gran que^a ^ e fambic q efto era mu^ 
:ran aueturáte muebar cofae que po 
riá acaefeer 0 feñaladamét c 5 IO Í mo 
roeüel real podrían cargar trer o qufa 
trogáleasoepianda^ít cdqualquier 
víétoqvíníeflecoleuiteqvemiá aen 
t rar en la ciudad^ fíloamozoenó fea 
atreuíefTenaentrar^traereílaagale 
rae^podnant ja rmuYgr i in t ia 60o 
blaaa alguoe t>e aqlloa genouefee 5 
eftauanenlagttardarpotqle0t>CEafl£ 
pafrartmeterenlaciudadaStlaaga'/ 
lcaecargadaaoeviida: T fí a la vil la 
llegaffenlaaooaolartrcetjellaaque 
feria en codició fí el re^ podría cobzar 
eftaciudad,ca l óce la bucik^ loaípí 
anoa eflaui égripobzeja^Y ému^grá 
mengua^^l ret non tenía 5 le^ar ,Y 
loaoeloarc^noroeáraihlla t t>eJteo 
eran en gran afíncamiento^elof mu* 
eboapecboag 3Uíant>adoparaeflo,t 
que non teñí í 9 pecbar^ní d re^ not e// 
n iaconq podieflemaeaturareftabu// 
cfte,í aflí 9 era mejot al íRe^ tomar la 
ciudad $ algcstrapuef gelat>auá q no 
atenderá vcturaoétíépopozmucbaf 
OGafíoneaqpodriá venir T acaefeer^ 
eftemurnoblerett>oHlf5fo eramut 
cuplídóen todoebienee, trtmebo acá 
bado eti tódaafue códicíonea^feñala 
dámete en p^far lae cofaa ^añofaat 
efeoger lo mqo: en el tiempo oelgran 
menefter^parando míentela quantof 
pcligroflepodíanvenírfípofíefretar 
dan^a entornar la ciudad ^ pueage la 
t)auan,t otrofí v e ^ d o quátae^ete^a 
uia allí perdido r>elo0 5 muriéronle 
fe r ida^r mueboetíelloa q murieron 
T)épdlecia0:t poz eftá ráijonoiíoíí tc^ 
nía pozbié "De tomar la ciudad « alge* 
51 rapoz "oefaiar lofpelígroeíí podían 
venir0otroíí poz non poner 100 fuá na ^  
turalca a pclígfo t>é mozír mar oe quá 
toa eran rtweH^poq en el tiépo í pe 
dianoc la treguare quínje año^íí ge 
la n5 oaria m aa "De poz oí e5 aftoa i%él 
acuerdoauído en ellamanera^mando 
elré?o5Slfonfo llamar ante fí el mé 
fagerooelret^granada íjera aílt>5 
bafá alg^arafe^ t>ígole en como tenia 
pozbíenoe tomarla ciudadoeSílgcjí 
ra,^ q el rc t albobace t el rc^ oc iBra> 
nada 5 ouiefTén tregua con el ^  t ^l ret 
oegranada q fueíTc fu vaflallo ^  z le oí 
eflela^paríaa^t^latrcguaí n o n g ^ 
la t>aria maa x>t poz tí^pooc tncj aftor 
^fobzéefto elíflcnfagcrófuc ai rc toc 
granada^ tfáto carta t c i \ t re? 6 gra 
nadafu feñbz eft ^ fe otoz^aui pot l?a^ 
fíallo vei mut noble te? ooii al fonfo 
oecaMlá^ t í ttíMmtatmandoen aq 
f!á fu carta ttél rc^ t)e 0ninada a 00a 
barrajé^ fu^oa oefté rc t oegranada 
que vcf aflen pOí t i la mano al Wlet t>e 
caftíllápot clpioder cumplido t>e lat>i 
cbacarta,^ c i tooooearmwce aíTíío 
t>íreronfcgunquecl rcr granada 
fufcñoilcc mandara po: la pícbacar 
ta,TOtroft vinieron bt canallcroeoel 
rctalbobacen^e marruecos concar^ 
tae oefte r en que led totua, r oto;// 
gaita poder cumplido fegun parefeia 
po: laiafuecartaf en qtteotoigaflenla 
tregua po: el ret a l TílefoecalWla* £ 
otr ofí tro^eron maf otra car ta para ios 
que w t a n ? mo:auan en aquclladuv 
dad 15 alge5ira en 3 led embtaua el te f 
albobacen mandar po» aquel lafu ca r 
taque t>ieircn r ^ntregaffen tuego a* 
qudtacíudadt>ealge5íra fínotrooe^ 
tenímiento alguno?al mut noble K 
t»onalfonro oecartilla r t>e eon,T 
to fue en vn oí a víerneí a veinte t rct í 
Otae^elmeeoemar^o año oe la era 5 
cefaroemíl t tresíento^ Y oebentat 
oes años z andana la era x>el nafeimi 
entone nuettrofaluadox Jefucbníto 
enmt l % trestcntoeT quarenta tqua'/ \ 
tro añ09»3fli quetouocercada cite no 
b lef tet oon Blfonfo a cita ciudad oe 
algesiraotest nueuemeree, TT>etnt¿ 
t trea t)ia0,t eftO0©ie5 rnuenemefe^ 
t vetnte % tresoíaef t cuenta oiapot 
tnaoerde que la cerco f afta el oía que 
la tomo* 
CCAP-CCCX^XIX. 
E)ecomoel«iett)onaifont)e c a l * 
t i l l a 7 oc leon^cobzo la dudad le al 
gc5ira* 
Siego en efte oícbo oía victt 
nesa veinte t fe t^ oíaeoel 
mesoemarfo t>e laoieba crd 
Xodoeloe mozoo ocla pi l la 
nucuapaflaronfe alavi l lavieia^t d t 
tregaron la tnllanucua po* nombte^l 
retoccaft i l la^tparaelpoipirtt tdoe 
lacartaoelret albóbacenjaoon Jfuá 
fifoocl infantet>on manuel^que la to 
ttieffcparaeloicboreñotretoort alfd 
fooccaft i l latoe leon?miétrd que loóí 
moioeoeláoicbaciudadfetuanoea 
l l i paragifoaltar,tpoiqtteert efta ciu 
dadoealgcsira^ftauapn fiíooe abo* 
mileque^t nieto oel re? atbobacen >T 
el refoon alfonfo oe caftilla embiooc 
5ir alos motodoc la ciudad oe algesi 
ra que le truteffert antel aquelmoiófí 
fo oe abomaícque ^  Y nieto oel t e t a l ^ 
bobácenoe marruecos que lo queria 
verrf efto fasta el ret $ cartilla poí no 
biesaoelfu colaron pot leoar algnos 
cauallos, t paños po: quanto era oet 
linateoe aquel re t aibobacen > t lo^ 
mozosoe la ciudad oe algesira^ouie^ 
ron fu confe jo f Db:e ello todos fallará 
Y ocsiart que era bien?pero vn caualle 
romoioquelo criaua oigo que aque» 
11 a vifta non le cumplia,ca pues elref 
oonaifonfoletírauaaquellasoosví 
llasoequeeraaquclmozo feñot ,Yto 
becbauaoel retnoquecúYdaua que 
auia oeberedar oefpues o e los oíaf $ 
aibobacenfuabuelooe aquel mo^o^q 
nonerabicnqueelfuefleveral re^oc 
cartilla que tanto mal le fasta pa ra^ 
leoiefle paños níncauallos ?ca bien 
eret^quenonfolgaria efteret 06 a lv 
fonfooecaitillafafta que le tomafle to 
do lo qu c autan los mozos aquende la 
mar^aíTiqueetpozertarason non era 
en cófeto que aquel mofo vinieffepcr 
al ret 05 alfonfo^ touo aquel canal le 
to mo<ó a aqnel moco t tomólo z pufo 
lo en Tma baf ca^ z fueífe con el a 0 U 
btaltar^t otro ota fabado veinte z fie 
teoiasodoiebomesoe marfobífpe 
f aoe ramos entregaron la v i l la vicfa 
oeaigesira al ret oon alfonfo oeca1> 
t i l l a n los mozos fueron fe todos Oc 
alllfofeguranfa oefteTRctoon alfon 
forfoetodos losfu^oscon todo lofw 
to que át tertian que non fe lef perdió 
ntngnacóla:t luegoqued retfueen// 
tregado^t apoderado en aquella ciño 
dadoe algebra mando luego poner 
encima oelastózrcs el fu pendón,? el 
pendón ocl Jnfan te oon p ed ro fu fifo 
pztmcro beredero t los pendones oc 
oonjÉnrriquet Oéoon f adnquema 
éftreoefanctiago^ el pendón oeoon 
• s.» • i -, r • 
femando T oonEcUo T tjon tttan fuá 
hiío&.0mft püííérottbí loo pedonce 
t>élos perlados,* rícoaome^t t>cloí 
concejoaque bi vinieron a aquella c6 
qaífta^t otro i>iat>omín0o t>ía ve ra/ 
moocfte noble re^oon^lfonfo t>ccaf 
tí Ua ^  t^epí con con todos tof perlados 
t ricosorticettodaelasotrasgcntes 
qücall icntraronconmutsran p:oce 
fíon ? conlos ramos en fus manosen 
aquella d u d a d l e algebra loando^ 
alabando al nomb:et>e nuctlro rede// 
ptotíeftt cb:íftort toando loo:esT gra 
ciásaclpotcl bten? merced queles 
fasía^ farta adelante, Y ^ E ^ ^ ^ 
mífla en l^ meíqultamaro:, a la qual 
efteretobnalfonfopttfo nombzefan* 
ctarlSartat>c la palman fetendo efta 
rélefíat^eiancta tlSarí^ alímptada Y 
reeondliadapoilof perlados queerá 
bicon el iRe^ t>etodas las ñ^iedadef 
t maldades t>el falfo ptofeta 'De mabo 
ma^t>efpttesqaeclre)e:t)on ai fonfo 
Y todos loárteos omest lo^ otros ca t 
ualleros,-t otras gentes que bi eran 
conelretóuicr5otdolamíffaY fecbo 
la fu fieftat>e ramos 7 fuefleel rc^ t>on 
álfonfoa; comer T a pofar al alcafar6 
la trteba dudada todos lor t>c la buef 
tefueron á fus pof adas que tenían en 
elrcaUtcnc:fter>ía vínícró ver al ret 
algttnoscauallerosmo:ost>closqttc 
eftauan enlacíndad entrclosq[aales 
era d vno cellos t>onmabomad aben 
alabea que tenía eii aquella fosóla vi^ 
llaviéfatY^íno bí otrofí ^ ma^od aben 
ábtcuín, T otro fu cauallero f u bermav 
no alcaf det>elos.caualleros,t cflos 
eranomest»egranguifaentrelosmo 
ros^t^í^ícron con ellosotrofcauallc 
ros:t el re^ t>on BlfonfoDccartilla t 
t>eileonrefdbtolosmttt bíé^ físoles 
mueba bonrra^violes algo t)e lo fu^ 
Yo:t dte rc^ t>5alfonfo mozo cuaquen 
lladúdadoeaigcsírafartaquepafo 
lapafcu'a,t dincucs t>e las ocbauas 
partió t>endeparafc^raEarífapo:q 
lasgentesnonqueriáñ falír t)e lavú 
l ia hin podían t»arvesindad a los ve// 
5Ínos que allí aiHan t>cfíncar^t>e mo 
rar^t en todo cfte tiempo IOÍ mozosve 
nian t>cl fu realalrcalt>e los cbnftía'/ 
nos^elíomcfmo b s cbzíftíanos f u i i 
a l real re los mozos poz rason t>elas 
treguas quieran puertas, ^  feguros 
los vnos $ losotros,gradas r loozes 
feanradasanuertrofeñoz Jefu Cbzi 
rto T ala gloziofíffima virgen nueftra 
feftozafancta rfBaria fubendicía ma 
dre íR ef na r e l#s cielost abogada t>c 
todos lospeccádozes re í mundo poz 
^uantobien^mercedfi jotfara adev 
f^teatodos losfus fieles cbzirtíanos 
r nosre^e e n d k mundo bien viuir T 
bien acabar^ fa3erobtas pozqueme// 
rescamosferentrados^rtla fufancta 
gloztaalfu feruido a m e n ^ r t e libzo 
fuefacado $ otra cbzoníca ozigínal^l 
mu^ noble re^ron al fonfo 5 cart i l la 
t r e Jt eonqueriosperdonepoz man* 
dado r e alfonfo garcía re;ctteltaref/ 
críuanorel ret ron ^nrr iquef i jo r e 
crte rc^ron alfonfo que riosperdo// 
ne,t fue r efpues eferiuano r elre^ r 5 
Juan que j©íos mantenga al fu f enm 
do ámem t fecomen^o a faser a qua// 
tro r ías re í m es re abzí l año re la era 
rccc fa r remi l t quatrocicntos tt>íe5 
^ fíete aftof reinante el riebo re^ ron 
¿nrrique que era entonce vino 5 r i o í 
perdone^ ^ cabofe a r ie5 í fets r ías 
rc lmcsre fctiembzcrcl riebo afió/r 
o^e la r ícba era ,re^n3ttdo el r icbo re^ 
ron f u a n fu fijo r el riebo rc^ r ó JEn 
rr iqút cnelpzimcro añore fu re^na/ 
do^rerter iebo libio fe trailado elle 
abonrraf loozrer íos^re fanctama 
ria fu bendiíiífímamadre > i afufemi 
cío, en vitozí a ^  en bonrra ó los re^es 
re cartilla a re leon7aqu:cn el feñoz f i 
50 muebas mercedes i bonrrast a\ru 
dasmas que a otrosrcvcscbzírtiauof 
fcnaladamcntc en aquellas conquifs' 
tas re los mozos contra los retes re 
granada t real lende clmar^ les fue 
ron fícmpze a eftos retes re cartilla 
tve icón mu Y ccrcano^^ que lee ban 
fído cncmtgoeT lo fon oía: t ® t o s 
poi fu merced t bondad t>íolee contra 
citos reres mozosmueboa v cncimWi 
to$0z avudolesatomar 6llof mucba<r 
ciudades TTíllas que ronott>e cbnf> 
tí anos t>onde el feñoz®íoe ^  la fu fan 
ctafecaíbolicace alabada t bonrra^ 
da^ z acabofe t)c efcreuíf fucúes t>e la 
cenaavctntetocbotnas^el mes^e 
mar¿oaño t>cl nafeimíento^ nueftro 
faluadozjíerucbzífíoocmílY quatro 
cientos z quince años en elnoucno a// 
fio t^ el reinado t> cité ret t^on Juan x>t 
cartilla x t^ e león fi jo t>el ret t>on en// 
rrique^buenamemonaque oiosper 
donc^t>elatetnat)onaiCatalína fu 
madrea ^ ic to^e l rer tona i fonfooc 
fulb 'Dicbo, femendo fus tutot es t re^í 
do:es'Délos fus reinos la t)ícba ret^ 
na^oñacatalínafumadre^t clre^oó 
femando fu tío bermano ve fu padre 
Ttvvc Sragon r be ceci lí a. 
CAPIT.CCCXL.DE 
losgrádes omes, Y caualleros qu^ 
murieron en la buefte x>cl líler t>on 
a i fonfo. 
Stos fon los condes T ricos 
ornes % caualleros y ef mác» 
ros fijos tmlgo que murierd 
enía cerca "De aige5ira afTid 
ferídas como 'De'Doleitcías / o en otra 
manera, qual^cr DC losóles la cbío// 
nícafa5cmencioníafueraoeotras0é 
tesque bí muricronmuebas t>c que la 
Cb:onicanon f a3e mención ninencw/ 
ta'Defusnómbzesüegentefmenudaí" 
Ids que murieron referidas fin oolen 
ciaf fon cftof quefefíguen* JEI condes 
^ons que es en alemana ^  Juan niño 
criado "Del ret?THuñofemande3t>£cat// 
r r i l lo^t íBome5 fernandes x>c carrillo 
fu bermano cnTU^ia^0uttcrt>ía5t?e 
fandonalvafTallo t>e oon jíuannuñes, 
lope fern3nde5 De villágrapaffallo t>c 
•Donjfuannuñes, TRu^fancb^ t)ero// 
íasriBaeftrc X)C fanctiago^oon JBeU 
t ran Duque natural t»e mallozcas que 
venia con el re^ , ©iego alfortfo tama 
Yo vafralloDeDon Juanmanuel^Do^ 
caualleros inglefes^cl conde arbid, 
libero alttare5 nieto,Don rodrigo alúa 
^ o e l a s a i h m a s ^ o n IHuño cbami* 
(o maeftreoe alcántara^ ernangom 
f ale5 fcño: t>e aguilar^bermanoDeDo 
gonfalo^tegobiauo m5teroDclrct 
•DonBlfonfo # £rtosfonUKquemo:ic 
ron De t>olenciasr£ l maeftrcDe fanti 
go oon alfonfomende5 Degusma, f u 
an arias t»e Hltero poztogues^Don gd 
^alo feñoz x>c agui lar T t>c¡montilla t 
t>c monturque T Decaftil auptr, íero 
fernandesDc caflro ma^ozdomo ma^ 
tozoelret T adelantado matozDela 
frontera t pertiguero ma^oz en tierra 
t>e fanctíago ^  elrcY^on f eltpeDena 
nar raron galton^cabeartecondeDC 
fog que murió enfeutUa ^cndofeDd 
real.T t>efamparb al re^ t>ott alfonfo 
al tiempo que lo auia masmeneíter* 
CCAPI.CCCXLI.DE 
como el iRct oonalfonfo fue fobzc 
gibzaltar^murioende^ pelhlMa 
Cfpu es 6 todaslas batallas 
t conquiftas quelnoblcpzin 
cipe re?oon alfonfo Dc.caft^ 
lia Í oe león ouofecbo, fucf/ 
fet>ende^t fue cercar la v i l l a r el cafti 
llot»e íSibzaltarañoDel feñoz Dcmil 
t trecientos z quarenta t nuéue añoí, 
quando andana la era De cef ar en mil 
ttresientoe tfetenta z fíete años* t 
ciklugart>egibzaltares vil la t cafti 
Uo mu? noble z mu t notable z mut 
erte, z pzeeiado entre los mozos z gpi 
anos, Y aquí fue el pzimero lugar DO 
Xar i f aben5járcaen el tiempo Del ret 
t)omilodrigopafo,Tallipofopoznon 
fa5ert»añoenalge5iracSeraDelconde 
t>o Juliá el malo poz cuto conf ejovinic 
ron los mozos en efpaña, z poz efto ba 
nombze iSigibzaltar que llaman los 
mozos íSebeltarefquequíercDesír el 
monte/ota fierra r>etaref, ca cercare 
1*11 
aqadmpntc pufofu real Earí f aben/ 
5arca:ttcníendocilcnoblcrcr^5 al 
fonfo loemozoe que eftauan cercador 
enlavíüa t)cí^tb?altar tan afincados 
qu ctftauan t » par^fc ta paraca non a 
luanacozronínsttn^^ca el ret alboba 
cen auíagtterra con fu f i jo abobanen, 
cn tat manera que el f i jo le auiatomav 
doelre^aQ^cfe571 era gran oíuífton 
entre loomoioe comp qníe r que elpí/ 
cbore^Hlbobacenteníamucbaegen 
teeftt^aaaquende la mar enloí fue lu 
garee^loo qualce cran^ róda?t b^ara 
z l5íb:al tar , t ^tmena^ t marbella 71 
eftepona^ caftellar, r otroa eaftUlo^ 
t higaref, otrofií e l rct g ranada que 
fa^ía raut gran gucí ra t?c todo^ el^o^ 
lugarea^elret ^ebertamarín^t^lof 
fue lugareea loe ebriftiano*, eftando 
MH elfecbo ü^ftaxcrca t^e iBtbtaltar 
rucpoluntadtte^toequtrecrecio pef 
t t lcndá t>e mo:tatidad en el real t>el 
ret t o n alfonfo 'oecaftílla ^  mu? gran 
de e^el^ño ríguíentequepurrer^ fu re 
al fobtcíBünaltar^ ettafué lap;(me 
myt 0t^ndepeiUlcncía que es llama / 
da moñandad gráde como quí cr que 
troeañcJeantee'oeftofueratacfta pef 
t í lcnci^ cn laepartee pe f ranela^ ^e 
ínglaterra,tPCttaUa y% avnencaftí// 
Ua^t t t^ leon^ en eftremadura^ en o 
trae par t ldae^ como quíerquepo: el 
infantepomfernandomarqueepetot 
tofaftt fox ino fi lo t>cl ret Pe aragon 
t Pe la rc^napona Iconoi fu bermana 
t-potPoníuannune5Pelárafeño: pe 
viscata^r^nfemandofeñoipevtt lc 
na fiíopePoniuan mañuela r poi pon 
f u a n alfonfo Pe alburquerq, r otro^ 
condecí maeftreeTgrandee feñoxees 
T ricoe om ee^ perlado^x c^ w alleros1 
quceftatiancon el re^Pon alfonfo.en 
el Ptcbo real fob:e gíbra It ar ^  le fue Pi 
cbo t aconfejado que fe partíeííepcla 
cerc^pot quinto mo lian muebae com 
pañaepje^quclla pclíílencta^ eftaua 
elfucunerpo en gran: peligro ^ empero 
pottodo ello nunca el ret quífo partir 
fe Pcl ^ icbo rea l Pe fob: c gibzalt a r p i 
3ícndo a loe f cñozee ^  caualleroe que 
eftole pesiantaconfefauan,que lee 
rogauaque le non Piefíen tal confeío 
qucpueeeltema aquella villa r ta no 
ble foztaicsa en punto Pe fe le rendir t 
la curdauaepbzar luego apoco tiem / 
po^ijuclgr auiá loemoioe ganado en 
el fu tiempo T perdido loe cbziílianoí 
que le feria mu^ gran vergüenza poi 
miedo pe lamuertepelaanfíPefar^ 
elíacralamaro: mansilla que el re^ 
Pon alfonfo t f nía en fu coía(:on ^  pozq 
wfutiempofcperdieraíBibzaltar^ca 
perdió elle lugar pe íSijnaltar r n cav 
caualleroque pesian ©afeopere5 pe 
meira^que lo tenia po:elrct^po:gran 
mengua que ouo pe viandae, f eñala// 
demente pe pantY quando loe mozoe 
fupieronquenon atiia pan en gibjal 
tarrcrcaroti lavil la^g quando el íflef 
Pon alfonfo lo fopo qnon auia panq 
cftaua en caftílla,)? como eftaua cerca 
do^inopoz loacozrer:,v' qndo bi llego 
fallo la f a entrada^ cercólaVr non la 
pudotomár^fue perdida fSibialtar 
año Peí feltoí Pemil t tresícntoe t tre 
tñ ta t tree anoe^ t Pe la era Pe cefar 
en mi l r tresieníoe v f ctenta i vn añor 
JE poniancíilpaa IBáfeopercs^mcíra 
que tenia ladil la z caflillo Pe gibíal// 
tarpotque loemozoe con la tregua q 
auían con loe eb:iftianoecompjauan 
peí el pan Peaqucl lugar a mu^gran^ 
dee pí^doapjcoto^ca el alca\Tdepen^ 
faua que era t regua^ que podría baf 
tecerqúando quifíeíTeelcalhllo: t ?é 
dioloa loemo^oe* € quando loemos 
reefíntieron que loe cbtiftianoenon 
icmanpan cercaróleel lugar con grá 
voluntad quelo auianpecobrar pozq 
ler era mu^ue r re ro^ mnx contrario 
JE pozlanoblcsaPccauaUeria venie// 
roña lacercapcalgcsira el re^ponfe 
lipepelUauarra^T pon íSafton conde 
pe f o ^ t feñoz ó bearte, T fincaron al l i . 
mueftoe^otrofí vino bi el puque 6 alé 
caftrepe Inglaterra que fuccoúde^ 
arbi queatiianombze^on Cnrrique 
Y entonce qtiádo vino en Slse5Ím era 
condece arb^t^cfpueefucouque^c 
alencaftrc,tcrax>clacafarcalt>e3ín 
glatcrra,TWuno ago:a tornando 
anucftraíntcncí5t)cfpucet)cniucbof 
conf r i oe^ afincamientos que los x>i* 
cboe feñoi corf caua l leroa au i i T>icbo 
fisicronpo: lo leuantar alre^ nuca lo 
qiiifofa5cniSfuelavoluntad^ct>io0 
que el rey adolefcio,t ouo vna landre 
t f ínovicmes^la femanafancta que 
t^i3enr>eindul0encta6qttéfueavetn 
te x fíetct)ta0 t>eniarp en la femana 
fancta antee "Depafcua en el año ^oel 
nafeimícnto t>enueftro fcñot tefu cbn 
fio t)e mi l z trc5Íetoe í cincuenta añof 
quefueentonce0aftot>etubileo: t ^ c 
taerat>eccfarfc0im coítumbie vccfr 
paña en mi l ^  tre5ieto0 z oebenta z o// 
cbo añof.Udefpuef quecl noble re t^>5 
Slfonfo venció loe re^ce'De venama// 
r in z ve granada oeláte la villa oe JCa 
r i fa fegunf icbo auemoe^ fue fecbo 
po: el re)? fonSl fonfo mu t gran lian 
totjctodoeloefutoe^touierongran 
fentimicnto x>c fu muerte f era mur 
gran ra5on^ca fueen fu tiempo mu^ 
bonrrada laco:ona t>e caftilla 'poiel, 
ca venció aquella batalla t>e Xar i fa 5 
fuemuffenaladacofa • € otrofígana 
ra Iaevíllaet)e2llgc5ira^t»calcala^ 
anen^a^de qttet)i5é agoia la real, poi 
laequalee loe mozoe fueron mu^ que 
bzantadoe, t gano otrofímueboecaf 
tílloefegun'fufot>icbo auemoe, t era 
mu?gu errero a loemo:oe,t mut guc 
rrero cauallero contra loe mo:oe ?fu 
malafeta*t fue clref r»on alfonfo non 
mu^grande^ecuerpomaetiebuetav 
lantc Y x>c buena fuer^a^t rubio Y hWf 
co^venturofoenguerranteftcfueel 
enseno TKc^^on alfonfoque afíiouo 
' nombze^t en efle año que el re? t>on al 
Ifonfo fino , era papa aportolico enro// 
ma clementefegto^terafrañcee^tie 
rra^ l i i i iogee^ el imperio t>el re? S i 
lipo quefueracondct>c valone,? bcre 
doelretnopot quantoen la linea oe 
loe retee^ef rancia fallefcio berede* 
ro varonía non fincaron fí non fifae^ 
t tomo elretno al re^ felipe^t era con 
det>e ©alo^e po: el parentefeo, t en 
Inglaterra re^naua elre? aduar tcq 
fueomemutvírtuofo^t en iRapolce 
re^naua t>ofta luana bita oelreif lfltt* 
bertooejítalia t ^ealabiiafu muger 
q fue oet re? andrea bermano ^e l ref 
t>c ^ ngnat ten jboí tuga l re^nauacl 
retoonpedrofi iooelre^ oon t^n ie^ 
tenaragonretnauat)onff^edro fi jo 
t>el re? t>on Hlfonf o, y en íHauarra el 
rctiCarloefifo •oelre? oonfelipecon 
dcrebeMonee? t>cangolefme,ig:^c 
motgatm^feñoz'oelonga v i l la en el 
re^no^efrancia, 
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comoocfpuee o^e la muerte í>elrc^ 
t>on2Ilfonro,alf aron po i re^a^on 
pcdroftibiío» 
Segó que el ref t o n 
fo murió en ei real t>e fob:e 
íSib:altarfcgunr>ícbp aue* 
moetodoeloe fcñoiee t ea// 
ualleroe que emanan en el t iebo real^ 
Y affi todoe loe t>el re^no t>e caft í l la z 
tJcAeá'Derpucequelofupieron toma 
ronpo:ret tpo: feño: ai infante t>on 
fl^edro fu biio legitimo piimero bcrc* 
dero,t fífo t>e la re^na ^ oña HBaria fu 
muger f i la x>ci re^ijon alfonfo t>epo: 
togálvelqual infantet>on fl^edro cita 
uá quído el re?t>on ai fonfo fu padre 
fino^en la dudad le S e u i l l a c r 0 en 
bedad t>e quínse añoez fíete mefe^ t 
re^no ave^nt e T ocbo t>í ae ^ e l mee "De 
mar^o el ^ iaquc f ii padre f ino , f fue 
efterctt>onpedro elp:iniero rey que 
en cai l i l la afíi ouo nomb:e, t fue cftc 
añoelpnmero que el re^oon ^edro 
rctnoenelañot»elfeño; T>emilY tve// 
5ientoe x cincu enta añoe^ t>e la era 5 
cefar^emil z tresientoe z oebenta t 
ocbo añoe • B ordenaron loe feñoiee 
tcaualleroe que eitauan enefte real 
t>cfob:e USiMaltár pe licuar el cucr / 
pot>clre^t>on Hlfonfoala dudadle 
Seuillaondc eftaua el infante t>on pe 
dro fu f 1)0 ptímo geníto que entonces 
tomaron po: fu retirernaua en ton / 
cea, para lo enterrar en la capilla t>e 
lo3 ret ce onde gastan o t ro^ re^ee f no 
antcceflb:e67comoqttier quecl femá 
dará enterraren la ciudad oc Co;do^ 
üa enla capilla •oonde^ia el re^tK>n 
f ernandofttpadrecnla r^ l fo 
toit^efancta dBaría rflozícñotceq 
Ueuáuanclfttcuerpoaseuílla?aírilo 
auían a voluntad^ pero querían vna 
ve5 llegarcon el cuerpo t>el ret a s e / 
nilla^^ct^endefe o:denar.ia como 
adelantefarian^T aion poique elcamí 
no poz alli era z tKfpues po: tiépo afli 
fuelleuado a condona el cuerpo t^ el 
ret^on alfonfo/egiín adelante com 
tarcmo0*iE otrofíoidenaronloefeño 
rea que alli eran que el real eftuuielíc 
feguro j t ninguo non paftíeflc^e alli 
enquantooidehauan fupartída^qi 
pofí eflenguardaocótra loe moio&af^ 
í í contra loeocla villa "Degíbzaltarco 
mo contra loe mozoa "DC iSranada ^  
•Del re^no oebenámarín, cat>elo0 caf 
tilloafronteroe venian cada t>ia a co// 
rr¿rtl realv>elo6ípiano0rt cffomeO 
momandaronponer buen recaudo en 
ta flota que ertaua en la mar:^ loa mo// 
ronque eífcmanenla villa Y callillo x>c 
íBib:altart>efpueequefopieron que 
el rer t>onHlfonfocramuerto ozdena 
ronentrefCqueningunonófucíTeofa// 
do t^efaser ningún mouimiento cono 
tralofcbziltiano^ninmoucr pelea c5 
tra ellos, eftouíerontodoe quedoe ^ 
t>c5ian entre elloa que aquel t)ia mu// 
riera vn noble rct^ granpnncípesel 
mundo, poz elqual nofoíamente loa 
cbziftianoeeranpozel bózradoemaa 
avnloacaualleroa mozoapoz el auíá 
manado grandeabonrraa^ eranpzef 
cíadoa tcfuare^ea.t eloia q loa j:pi// 
anoapartíeront>cftt realt»efobze f6i 
bzaltar có el cuerpo "Del ret T>on a Ifon 
fotodoa loamozoa t?c la vi l la t)e Hoio 
b:altarfalieron fuera t>e la vi l ia, t ef// 
touieron mu^ quedoat non confíntie// 
ronquenínguno^ellorfueífeapelear 
faluo quemirauancomopartian^em 
deloacbziftianoa^t loafeñozeatca// 
ualleroaq^uan con el cuerpo t>el rc t 
t)on aifonfo tomaron fu camino poz 
alge5ira,Y tendeariBedinafídonia, 
^arfepart ieron^el cuerpo t^el r e tq 
non fueron con el a seui l la poz recelo 
qucouieronoelret^onpedro^clcon 
det>on enrrique^t elmaeftre x>c fam 
ctiago "Don f a d r i q u e ^ t>on pero pon'/ 
ce t^eileon, t "oon fernanpere5 ponte 
fu bermano maeftreoe alcátara, fDo 
aluar peres t>e íSusmanfeñoz t>e olbe 
ra, t fernan enrriques ^  x otroa parlen 
t e a r ^ o ñ a leonoz t>e í6u5man, t Te 
fueronpara alge5ira?Ypara mozón, x 
paraoluera,T para tierra 'Delaozden 
t)efanctiago,T a otraa pártea,t fuer6 
[fe con elloa otroa mueboa caualleroa 
po: recelo qucauiant>eferpzefoa,poz 
clrefoon í5bedro,tpozlaretnat)ona 
nSariafumadrequeeftauaenfeuilla 
poz algunaa cofaa que eran acaéfci// 
daa en la vi l la $ medina s idonia, laa 
qualea cuenta poz menudo la cozoni// 
ca^cl'Dícbo re^ t)5 íbedro • £ poz efto 
el Jnfantcoon femando o^e aragon 
fobzino'Delre^Ttóalfonfot m arquea 
t>eXoztofa,t feñoz t)e a lbarracín, t 
t>on3fuannuñe50elarafcñozi>evi5ca 
^a, t^on femando fenoz oe^í i l lena, 
fu fobzino^t>oníuannuñe5 fifo t>e fu 
bermanaooña blanca, Y^on Juan ab 
fonfo fenoz $ alburquerque^ t ^on íuá 
nuñcjmacftre t>e caIatraua,YOtroa 
f cñozca^ caualleroa que tuan con el 
cuerpo oelretoon 3lfonfo,parííer5 
t>cmedinafídomaz fueron a dícxcpt* 
la frontera T Ocndc llegaron alactu^ 
dad t>e Seuí lia ,ca el rc^ ^ oon í^edro q 
re^naua,^ la re^na t>onamaria fuma 
dremugcriDelretoon Blfonfo^t tsm 
doa loaque bieran enfeuillafalieron 
mut gran picf a fuera t>e ta ciudad a 
crpot)eli(Re^^on2llfonfo^ccartl l la 
^ t )e£cona la 'Dícbacmdad'De £oxdo 
m y Ueuolo el re^Dó £nr r iq fu bifo,t 
físolo enterrar en la t^ícba capil la COÍ 
elt>ícbo r c t xxm f e m a n d o fu padre 
en el año rje la era "Decefar 5 m i l Y qi 
trosientoe ^  nneue ano^ 0 y a n d á i s 
año T>el nafcímientot>e nuelíro f 
dot ^eft tcbzi i lo t^emil f tre2' 
fe tcn ta rvn añoo^t l icuólo d . ^ \ 
€nrr íq t tCComotae6t) icbomu?bom 
r radamente^ t^ ioa ata la fu an imad 
c iknob le Ulet t)on a i fon foyr la l ieuc 
a la f u g l o j i a ^ m e * ca fuemut : noble 
C L A V S t í E O t 
Í\ refcebir el cuerpo t>el re^'Don alfon 
fo71 ion 1 eron mu^ grade ota "Del r>ia 
en llegar con el cuerpo t>el ret a la ciu 
dad,t pufíeronlo en latglcfiíat»efan 
ctadBaria,caallí fueron fecbo^ po: 
el loe complímiéto^T obfequia^ i egS 
quepertenefeia a r c ^z fue enterrado 
el cuerpo t)elrett>on alfonfoen laca 
pi l la t)C loeretee en la tglefía t>e fan 
cta flBaria t>eseuilla como en mane// 
rat^coepofíto^pOT quantocomo t» c^i 
moeel fe mandara enterrar en la ciu 
dadt^ccozdoua enla tglcf famato:^ 
fanctanBaría?enlacapillat>6deta5c 
en terrado el re^oon femando fu pa 
dre#£ oefpuee^Dcfto fue llenado el cu4 
g&Bgiozu oenueüro kñoiyYcámpm^tdi 
Cb:ifto t t>e la sacratifííma t 
ríafeñoja t abogada nu er t radqu i fe acaba la iCb;o 
jiicat>elmutefclarcfcido i^zinciper Tfile^ 
^ • f " oecami l a t ^e í t eon^ona i f on «Mg 
fo el 0n5eno 'oefte noim 
^H* s bze,padre q fue t)el 4 ^ 
. rertxmflbedro» 
CFueímptelTala p:cfentecJnontcaenIa íníígne 
nobzadavillatieiaalladolid acortare ¿»edroT>c jgfpí 
nofamercadert)elib:o0vc5inot>elapiUa^6 
edina t^el iíampo,t t>e antonío 6 
Zamozavesino'oela'Dr/ 
cba vi l la t>e0av 
Itadolid* » 
acabofe 9 quatrot)ia0t)clmed Aceñero 
año "Delnafcimiento^enuefíro feñoz Jefu m 
tí:bziftot»cmil t quiníentoe Y cincuenta £ 
vn añonen cafa'De Sebalhan ÜBartineja 
la perrocbia t>e fant Bndrce^ 
fTEodoofon quadernoefaluo la*X»q ee quintemo» 
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